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S T U D I E S  I N  G O D D E S S  C U L T S  I N  N O R T H E R N  I N D I A ,  
W I T H  S P E C I A L  R E F E R E N C E  T O  T H E  F I R S T  S E V E N  
C E N T U R I E S  A . D .  
b y  
J a g d i s h  N a r a i n  T i w a r i  
T h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
i n  T h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
J u n e  1 9 7 1  
T h i s  t h e s i s  w a s  w r i t t e n  b y  t h e  u n d e r s i g n e d  a s  a  r e s e a r c h  
s c h o l a r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A s i a n  C i v i l i z a t i o n s  a t  T h e  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
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T A B L E  O F  C O N T E N ' I ' S  
P r e f a c e  
L i s t  o f  A b b r e v i a t i o n s  
P a r t  O n e  
C h a p t e r  I  
C h a p t e r  I I  
P a r t  T w o  
C h a p t e r  I I I  
(  i )  
T h e  P r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  G o d d e s s  C u l t s  
T h e  E v o l u t i o n  o f  t h e  C u l t  o f  t h e  S u p r e m e  
G o d d e s s  
M a t r s  
P r e v a l e n c e  o f  t h e  C u l t  o f  t h e  M a t r s  1 3 7  
( i i )  N a t u r e  o f  t h e  M a t r s ,  t h e i r  N u m b e r  a n d  
N a m e s  
1  5 5  
( i i i )  
(  i v )  
( v )  
( v i )  
S o m e  T h e o r i e s  a b o u t  t h e  O r i g i n  a n d  
e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  M a t r s  1 9 9  
G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
M a t r - c u l t  2 4 5  
S o m e  A s p e c t s  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  M a t r s  2 4 8  
A p p e n d i x :  a n  a l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  
t h e  M a t r s  a s  g i v e n  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  
S a l y a - p a r v a n ,  c h . 4 5  a n d  M a t s y a  Purai_l~, 
c h . 1 7 9  2 5 5  
P a g e  
i  
v  
1  
9 0  
1 3 7  
C h a p t e r  I V  
C h a p t e r  V  
T h e  N u d e  S q u a t t i n g  G o d d e s s  o f  I n d i a  2 6 9  
K o t a v i  3 1 5  
B i b l i o g r a p h y  
S o u r c e s  o f  t h e  f i g u r e s  i n  t h e  P l a t e s  
P l a t e s  
3 3 8  
3 5 8  
f o l l o > r i n g  p . 3 5 8  
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P R E F A C E  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  g r e w  o u t  o f  a n  e n q u i r y  i n t o  t h e  p o p u l a r  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s  i n  N o r t h  I n d i a  d u r i n g  t h e  r u l e  o f  t h e  I m p e r i a l  G u p t a s ,  A s  o u r  
i n v e s t i g a t i o n  p r o c e e d e d ,  s o m e  s a l i e n t  a s p e c t s  o f  t h e  p r o b l e m  s o o n  b e c a m e  
a p p a r e n t .  T o  s t a r t  w i t h ,  s i n c e  t h e  G u p t a  p e r i o d  o n l y  m a r k e d  t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  c u l t u r a l  t r e n d s  t h a t  h a d  b e e n  g r o w i n g  i n  t h e  t w o  o r  t h r e e  
c e n t u r i e s  p r e c e d i n g  i t ,  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  a  s t r i c t  c h r o n o l o g i c a l  
r e f e r e n c e  f o r  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  p o p u l a r  r e l i g i o u s  l i f e  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  w a s  n o t  d e s i r a b l e .  T h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  d a t i n g  o f  t h e  s o u r c e s  
f u r t h e r  e m p h a s i z e d  t h i s ,  I t  w a s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  d e s i g n a t i o n  N o r t h  
I n d i a  s h o u l d  r e m a i n  r a t h e r  v a g u e ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r a m i f i c a t i o n s  
o f  s e v e r a l  p o p u l a r  c u l t s  c r o s s e d  t h i s  b o u n d a r y  a n d  e x t e n d e d  t o  t h e  D e c c a n  
a n d  t h e  S o u t h .  
W e  c h o s e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  g o d d e s s  c u l t s  b e c a u s e  t h e s e  a p p e a r e d  t o  
u s  t o  b e  p r o b a b l y  t h e  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  f e a t u r e s  o f  p o p u l a r  r e l i g i o u s  
l i f e .  B u t  w h i l e  t h e  s u b j e c t  w a s  a t t r a c t i v e ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  i t s  
t r e a t m e n t  w e r e  a l s o  o b v i o u s ,  U n l i k e  t h e  " h i g h e r "  r e l i g i o n s  - w i t h  a  
d e v e l o p e d  t h e o l o g y ,  a  r i c h  l i t u r g y  a n d  s o m e t i m e s  a n  o r g a n i z e d  s e c t  
w h i c h  
f o u n d  m o r e  f r e q u e n t  n o t i c e  i n  l i t e r a t u r e ,  t h e  g o d d e s s  c u l t s ,  b y  v i r t u e  o f  
t h e i r  b e i n g  c l o s e r  t o  t h e  m a s s e s ,  h a d  f e w  o f  t h e s e  b e n e f i t s .  T h e i r  h i s t o r y ,  
t h e r e f o r e ,  c o u l d  b e  r e c o n s t r u c t e d  o n l y  i n  a  v a g u e  o u t l i n e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  
m e a g r e  e v i d e n c e ,  o f t e n  o f  a  v e r y  u n c e r t a i n  n a t u r e ,  
T h e  t h e s i s  i s  c l e a r l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t ,  
c o n s i s t i n g  o f  C h a p t e r s  I  a n d  I I ,  c o n c e n t r a t e s  o n  c e r t a i n  g e n e r a l  a s p e c t s  
o f  t h e  s u b j e c t ,  s u c h  a s  t h e  v e r y  w i d e  p r e v a l e n c e  o f  b e l i e f  i n  g o d d e s s e s  
a n d  t h e i r  c u l t s ,  a n d  t h e  g r a d u a l  e v o l u t i o n  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s .  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  e m p h a s i z e  t h a t  w h i l e  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  
s p e a k  i n  t e r m s  o f  a  p o p u l a r  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  f r o m  t h e  G u p t a  p e r i o d  
o m r a r d s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h i s  c u l t  a n d  i t s  d e v e l o p e d  i d e o l o g y  
a f f e c t e d  t h e  g o d d e s s  c u l t s  i n  g e n e r a l ,  s o  t h a t  i t  o f t e n  b e c o m e s  d i f f i c u l t  
t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
a  p u r e l y  l o c a l  g o d d e s s  o r  t o  t h a t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  T h e  v e r y  p e r v a s i v e  
a n d  a l l - a b s o r b i n g  n a t u r e  o f  t h e  l a t t e r  m a r k s  i t  o u t  f r o m  t h e  l e s s e r  c u l t s  
o f  t h e  m a n y  i n d i v i d u a l  g o d d e s s e s .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  t h e s i s ,  c o m p r i s i n g  
t h e  l a s t  t h r e e  C h a p t e r s ,  i s  d e v o t e d  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  a n d  
c u l t s  o f  s p e c i f i c  g o d d e s s e s ,  s u c h  a s  t h e  M a t r s ,  a  g o d d e s s  w h o  r e m a i n s  
i i  
u n n a m e d  f o r  l a c k  o f  a d e q u a t e  n o t i c e  o f  h e r  i n  l i t e r a t u r e  b u t  w h o s e  f i g u r e s  
b e t r a y  a  w i d e s p r e a d  c u l t ,  a n d  l a s t l y  K o t a v i  w h o  w a s  m o s t  p r o b a b l y  a n  
a n c i e n t  g o d d e s s  o f  t h e  T a m i l s ,  F o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  w e  h a v e  h a d  t o  b e  
v e r y  s e l e c t i v e  i n  o u r  c h o i c e  o f  t h e  p o p u l a r  g o d d e s s e s  f o r  s p e c i a l  
i n v e s t i g a t i o n .  W e  d e c i d e d  i n  f a v o u r  o f  s o m e  o f  t h e  m o r e  o b s c u r e  f i g u r e s ,  
a b o u t  w h o m  t h e  l i t e r a t u r e  g i v e s  i n a d e q u a t e  o r  v a g u e  i n f o r m a t i o n  b u t  w h o  
a r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  c l o s e r  t o  t h e  p o p u l a r  r e l i g i o u s  l i f e  t h a n  s e v e r a l  
b e t t e r  k n o w n  d i v i n i t i e s .  
O u r  i n v e s t i g a t i o n  h a s  f r e q u e n t l y  t a k e n  u s  t o  e a r l i e r  p e r i o d s ,  a n d  
s o m e t i m e s  t o  l a t e r  o n e s ,  t o  a s c e r t a i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  t r e n d s  
a n d  c h a r a c t e r s  o f  t h e  g o d d e s s e s  s t u d i e d .  S i n c e  e a c h  C h a p t e r  f o r m s  a  
c o m p l e t e  s t u d y  i n  i t s e l f ,  w e  h a v e  o f t e n  h a d  t o  r e f e r  t o  t h e  s a m e  m a t e r i a l s  
i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s *  H o w e v e r ,  a d e q u a t e  c r o s s  r e f e r e n c e s  h a v e  b e e n  
p r o v i d e d  t o  s h o w  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s ,  W h i l e  e v e r y  s i n g l e  a s p e c t  s t u d i e d  
i n  t h e  t h e s i s  i s  c o m p l e t e  i n  i t s e l f ,  t a k e n  t o g e t h e r  t h e y  i l l u m i n a t e  o n e  
a s p e c t  o f  t h e  p o p u l a r  r e l i g i o u s  l i f e  i n  N o r t h  I n d i a  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  
o r  s e v e n  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  a n d  j u s t i f y  o u r  t i t l e ,  
A  f e w  w o r d s  m a y  b e  a d d e d  a b o u t  t h e  s o u r c e s  a n d  t h e i r  d a t i n g .  F o r  o u r  
s t u d y ,  w e  h a v e  u s e d  b o t h  l i t e r a r y  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  s o u r c e s .  T h e  l a t t e r  
h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  r e l a t i v e l y  m o r e  a c c u r a t e  r e f e r e n c e  t o  a  t i m e - s p a c e  
f r a m e w o r k ,  W h e n  v i t a l  t o  a  s p e c i f i c  p o i n t ,  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
d a t e s  o f  t e x t s  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  t h e s i s ,  B u t ,  g e n e r a l l y  
s p e a k i n g ,  w e  h a v e  a d o p t e d  t h e  c o m m o n l y  a c c e p t e d  d a t i n g s  o f  v a r i o u s  t e x t s .  
W e  f a v o u r  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  v i e w  t h a t  K a l i d a s a  f l o u r i s h e d  i n  t h e  G u p t a  
p e r i o d  a n d  a l s o  t h a t  w h i c h  a s s i g n s  t h e  d r a m a s  a t t r i b u t e d  t o  B h a s a  t o  a  
p e r i o d  n o t  m u c h  e a r l i e r .  T h e  a v a i l a b l e  t e x t  o f  t h e  A r t h a s a s t r a  a l s o ,  i n  
o u r  o p i n i o n ,  s h o u l d  n o t  b e  d a t e d  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  A g a i n ,  w h i l e  
t h e  d a t i n g  o f  t h e  e a r l y  Pura~as l i k e  t h e  Marka~4eya, V a y u ,  Vi~~~ a n d  
Brahma~4~, a s  s u g g e s t e d  b y  H a z r a ,  a p p e a r s  t o  u s  t o  b e  q u i t e  s o u n d ,  w e  a r e  
i n c l i n e d  t o  p l a c e  t h e  B h a g a v a t a  Pura~~. a n d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  t h e  
Vi~~udharmottara, a  l i t t l e  l a t e r  t h a n  h e  h a s  d o n e .  T h e  d a t e s  o f  t h e  
m e d i c a l  t e x t s  a r e  u n c e r t a i n ,  b u t  t h e y  a l s o  h a v e  b e e n  o f t e n  a s c r i b e d  t o  o u r  
p e r i o d .  T h e  u s e  o f  t h e  M a h a b h a r a t a  f o r  t h e  s t u d y  o f  o u r  p e r i o d  m a y  b e  
q u e s t i o n e d ,  T h e  c r i t i c a l  e d i t i o n  h a s  s t a b i l i z e d  t h e  t e x t  a s  i t  p r o b a b l y  
s t o o d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  G u p t a  p e r i o d ,  t h o u g h  i t  d o e s  c o n t a i n  
m a t e r i a l s  b e l o n g i n g  t o  e a r l i e r  c h r o n o l o g i c a l  s t r a t a .  B u t  u n t i l  a  r e l i a b l e  
s t r a t i f i c a t i o n  i s  o b t a i n e d ,  w e  f e e l  t h a t  m u c h  o f  t h e  e v i d e n c e  c o n t a i n e d  i n  
i i i  
t h e  e p i c  m a y  b e  m o r e  s a f e l y  r e f e r r e d  t o  t h e  f i r s t  t h r e e  o r  f o u r  c e n t u r i e s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  t h a n  t o  t h e  c e n t u r i e s  b e f o r e  i t .  O u r  r e a l  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  t e x t u a l  s o u r c e s  f o r  t h e  p e r i o d  c o m e s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  f r e q u e n t l y  c o r r o b o r a t e  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  
a r c h a e o l o g i c a l  s o u r c e s .  
I t  r e m a i n s  f o r  u s  t o  p e r f o r m  t h e  v e r y  p l e a s a n t  t a s k  o f  a c k n o w l e d g i n g  
t h e  h e l p  a n d  e n c o u r a g e m e n t  r e c e i v e d  f r o m  v a r i o u s  s c h o l a r s ,  w e l l - w i s h e r s  
a n d  f r i e n d s .  M i s s  M a r y  H u t c h i n s o n ,  M r  B . J .  T e r w i e l  a n d  M r  I a n  P r o u d f o o t ,  
a l l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A s i a n  C i v i l i z a t i o n s  o f  t h e  A . N . U . ,  D r  G e o r g  K l i m ,  
f o r m e r l y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e r m a n ,  A . N , U . ,  a n d  n o w  i n  t h e  I m m i g r a t i o n  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  o f  A u s t r a l i a ,  a n d  M r s  B r i d g e t  
S a c k  h e l p e d  m e  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  i n  G e r m a n  a n d  F r e n c h ,  
a n d  I  a m  i n d e b t e d  t o  a l l  o f  t h e m ,  I  s h o u l d  l i k e  t o  t h a n k  p a r t i c u l a r l y  m y  
f r i e n d  M r  E . S .  V i s s w a n a t h a n ,  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y ,  R e s e a r c h  S c h o o l  
o f  P a c i f i c  S t u d i e s ,  A , N ; U , ,  f o r  h e l p  i n  u s i n g  t h e  m a t e r i a l s  i n  T a m i l ,  I  
a m  s i m i l a r l y  v e r y  t h a n k f u l  t o  M r  T .  R a j a p a t i r a n a ,  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
S o u t h  A s i a n  a n d  B u d d h i s t  S t u d i e s ,  A , N , U . ,  w i t h  w h o m  I  d i s c u s s e d  s o m e  
S a n s k r i t  p a s s a g e s .  I  a m  a l s o  i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  J . W .  d e  J o n g ,  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  A s i a n  a n d  B u d d h i s t  S t u d i e s ,  A , N . U . ,  w h o  l e t  m e  b o r r o w  
s o m e  b o o k s  f r o m  h i s  c o l l e c t i o n  a n d  s u p p l i e d  m e  w i t h  a  f e w  i m p o r t a n t  
r e f e r e n c e s ,  I  a m  s i m i l a r l y  i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  S i r  H a r o l d  B a i l e y ,  o f  
Q u e e n ' s  C o l l e g e ,  C a m b r i d g e ,  w h o  s p a r e d  t i m e  t o  d i s c u s s  a  f e w  i m p o r t a n t  
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C h a p t e r  I  
T H E  P R O L I F E R A T I O N  O F  T H E  G O D D E S S  C U L T S  
T h e  g o d d e s s  c u l t s  i n  N o r t h  I n d i a  i n  t h e  f i r s t  s e v e n  c e n t u r i e s  o f  
t h e  C h r i s t i a n  e r a  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  h r o  i m p o r t a n t  f e a t u r e s ,  t h e  v e r y  
w i d e s p r e a d  b e l i e f  i n  a n d  w o r s h i p  o f  g o d d e s s e s  o f  v a r i o u s  t y p e s  a n d  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s .  T h e  r o o t s  o f  b o t h  f e a t u r e s  
a p p a r e n t l y  g o  b a c k  t o  m u c h  e a r l i e r  t i m e s ,  a n d  i t  m a y  b e  i m a g i n e d  t h a t ,  i n  
s o m e  f o r m s ,  t h e  t w o  e x i s t e d  c o n c u r r e n t l y  a t  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e i r  h i s t o r y .  
L o g i c a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  w i d e s p r e a d  c u l t s  o f  m a n y  g o d d e s s e s  m u s t  b e  
p r e s u m e d  t o  h a v e  f o r m e d  t h e  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  S u p r e m e  
G o d d e s s  c o u l d  h a v e  d e v e l o p e d .  
A  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  w i d e s p r e a d  c u l t s  o f  p o p u l a r  g o d d e s s e s  s h o u l d  
b e  e x p e c t e d  t o  i n c l u d e  t h e  n a m e s  a n d  n a t u r e s  o f  t h e s e  g o d d e s s e s  a n d  
e v i d e n c e  o f  t h e i r  w o r s h i p  i n  a  w e l l  d e f i n e d  f r a m e w o r k  o f  t i m e  a n d  s p a c e ,  
B u t  w h i l e  t h i s  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  s o m e  e x t e n t  i n  t h e  c a s e  o f  a  f e w ,  t h e  
n a t u r e  o f  o u r  s o u r c e s  g e n e r a l l y  p r e c l u d e s  s u c h  a  d e f i n i t i v e  e n q u i r y .  I t  
m a y  b e  a c c e p t e d  a s  a  g e n e r a l  r u l e  t h a t  t h e  m o r e  p r i m i t i v e  i s  t h e  f o r m  o f  
a  g o d d e s s  a n d  t h e  c l o s e r  s h e  i s  t o  t h e  i l l i t e r a t e  t r a d i t i o n  o f  t h e  m a s s e s ,  
t h e  l e s s  l i k e l y  i s  s h e  t o  b e  r e c o g n i z e d  i n  l i t e r a t u r e  o r  s o p h i s t i c a t e d  
1  .  t  
a r t s ,  I t  l S  o n l y  h e  m o r e  p o p u l a r  g o d d e s s e s ,  w · h o s e  c o n c e p t s  h a v e  
u n d e r g o n e  a  c e r t a i n  s o p h i s t i c a t i o n  a n d  w h o s e  c u l t s ,  f o r  o n e  r e a s o n  o r  
t h e  o t h e r ,  h a v e  o u t g r o 1 m  t h e i r  o r i g i n a l  n a r r o w  f u n c t i o n s ,  t h a t  a r e  l i k e l y  
t o  b e  n o t e d  p o i n t e d l y  i n  l i t e r a t u r e  a s  h a v i n g  v o t a r i e s ,  a n d  > r h o s e  m o r e  o r  
l e s s  s t a n d a r d i z e d  i c o n o g r a p h i c  f o r m s  a r e  l i k e l y  t o  b e  r e c o g n i z e d  i n  a r t .  
W h a t  w e  h a v e  i n  t h e  f o r m  o f  e v i d e n c e  o f  w i d e s p r e a d  c u l t s  o f  g o d d e s s e s  i n  
o u r  p e r i o d  i s  o n l y ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  o f  a  v e r y  g e n e r a l  a n d  s u g g e s t i v e  
n a t u r e ,  W h i l e  a n y  n u m b e r  o f  n a m e s  o f  g o d d e s s e s  o f  v a r i o u s  t y p e s  a r e  
a v a i l a b l e  i n  l i t e r a t u r e  a n d ,  i n c l u d i n g  t h e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r e s ,  m a n y  
o f  < V h i c h  m a y  r e p r e s e n t  g o d d e s s e s ,  t h e r e  a r e  a l s o  i n n u m e r a b l e  i m a g e s  o f  
t h e s e  d e i t i e s ,  s u c h  e v i d e n c e  i s  o f t e n  w o r t h l e s s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
1  
C f .  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k  a b o u t  t h e  m o t h e r  g o d d e s s  c u l t s  b y  C o l l i n g w o o d ,  
R . G . ,  R o m a n  B r i t a i n ,  p . 1 2 9 ,  a s  c i t e d  b y  J o h n s t o n ,  E . H . ,  J I S O A . ,  X ,  1 9 4 2 ,  
p , 1 0 1 :  " F e w  r e l i g i o n s  w e r e  m o r e  w i d e s p r e a d  i n  t h e  w e s t e r n  R o m a n  E m p i r e ;  
b u t  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  i t  b y  a n y  w r i t e r " .  
2  
h i s t o r i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  s e p a r a t e  c u l t s  a n d  c a n  o n l y  b e  u s e d  i n  a  v e r y  
g e n e r a l  w a y ,  W e  p r e s e n t  b e l o w  s o m e  s e l e c t e d  e v i d e n c e  w h i c h ,  t h o u g h  o f t e n  
o n l y  o f  a  s u g g e s t i v e  n a t u r e  a n d  n o t  i n  e v e r y  c a s e  s t r i c t l y  r e f e r r a b l e  t o  
t h e  t i m e  - s p a c e  f r a m e w o r k  o f  o u r  s p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n ,  n e v e r t h e l e s s  h a s ,  
i n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  c u m u l a t i v e  m e r i t  o f  i n d i c a t i n g  w i t h  f a i r  c e r t a i n t y  
t h a t  i n n u m e r a b l e  g o d d e s s e s ,  m o s t l y  o f  l o c a l  o r  s p e c i a l  n a t u r e  a n d  o f t e n  
a n o n y m o u s  t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  a l s o  h a v i n g  r e c o g n i z a b l e  n a m e s  a n d  f o r m s ,  
w e r e  w o r s h i p p e d  a l l  o v e r  N o r t h  I n d i a  i n  t h e  f i r s t  s i x  o r  s e v e n  c e n t u r i e s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  o b v i o u s  i n d i c a t i o n s  o f  a  w i d e s p r e a d  b e l i e f  
i n  o r  1 c a r s h i p  o f  g o d d e s s e s  i s  t o  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t ,  a p a r t  
f r o m  n u m e r o u s  i n d i v i d u a l  n a m e s  s e p a r a t e l y  i n t r o d u c e d  i n  i n d e p e n d e n t  
c o n t e x t s ,  g r o u p s  o r  c l u s t e r s  o f  n a m e s  o f  r e a l  o r  i m a g i n a r y  g o d d e s s e s  o f  
v a r i o u s  t y p e s  a r e  f r e q u e n t l y  m e t  w i t h  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  o u r  p e r i o d ,  
S u c h  c l u s t e r s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  o f  t h e  m o s t  v a r i e d  t y p e s ,  W h i l e  s o m e  i n c l u d e  
b u t  o n l y  a  f e l f  g o d d e s s e s ,  o t h e r s  c o n t a i n  s c o r e s  o f  n a m e s  a n d  t a k e  t h e  f o r m  
o f  l o n g  l i s t s ,  e s p e c i a l l y  i n  s o m e  l a t e r  s o u r c e s  w h e r e  t h e y  a r e  e v e n  c o u n t e d ,  
T h e  r e a s o n  f o r  c l u s t e r i n g  t h e  g o d . d e s s e s  t o g e t h e r  c a n  b e  e a s i l y  g u e s s e d  i n  
t h e  c a s e  o f  s m a l l e r  g r o u p s  i n  w h i c h  t h e  n a m e s  t e n d  t o  s u g g e s t  a  s i m i l a r  
n a t u r e  o r ,  l e s s  f r e q u e n t l y ,  w h e n  t h e  g o d d e s s e s  s o  n a m e d  h a v e  a  c o m m o n  
m y t h o l o g i c a l  f r a m e w o r k  t o  b r i n g  t h e m  t o g e t h e r ,  B u t  a  d e f i n i t e  c o n n e c t i n g  
l i n k  i s  m u c h  l e s s  i n  e v i d e n c e  i n  t h e  c a s e s  o f  l a r g e r  g r o u p s  w h e r e ,  e v e n  
p r e s u m i n g  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g o d d e s s e s  n a m e d  h a v e  s o m e  s e m b l a n c e  o f  
r e a l i t y ,  t h e  g r o u p i n g  i s  p u r e l y  m e c h a n i c a l  o r  t h e o r e t i c a l ,  I n  s u c h  c a s e s ,  
t h e i r  s e x  p r o v i d e s  t h e  s o l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  g r o u p i n g .  S o m e  o t h e r  
t y p e s  o f  e v i d e n c e  w h i c h  w e  w o u l d  p r e f e r  t o  i n c l u d e  a l o n g  w i t h  t h e  a b o v e  
a r e  n o t  m e r e l y  s u m m a r i l y  i n t r o d u c e d  g r o u p s ,  b u t  r a t h e r  d e l i b e r a t e  m y t h i c a l  
a c c o u n t s  o f  g o d d e s s e s  o r  f e m a l e  b e i n g s  a n d  t h e i r  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y ,  o r  
a c t u a l  p r e s c r i p t i o n s  f o r  t h e i r  a d o r a t i o n ,  p r o p i t i a t i o n  o r  e x o r c i s m ,  I n  
t h e s e  c a s e s ,  w h i l e  t h e  f i g u r e s  i n c l u d e d  a r e  t r e a t e d  i n d i v i d u a l l y ,  t h e i r  
g r o u p i n g  i s  i m p r e s s i v e  a n d  s i g n i f i c a n t .  A n  a d d i t i o n a l  g a i n  f r o m  t h e  
a n a l y s i s  o f  a l l  t h i s  e v i d e n c e  t o g e t h e r  i s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t ,  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  p o p u l a r  g o d d e s s e s ,  t h e  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  t h e  d i v i n e  a n d  
d e m o n i a c a l  i s  t r u l y  t h i n ,  f o r  n o t  o n l y  a r e  d e m o n e s s e s  o f t e n  e n u m e r a t e d  
a l o n g  w i t h  g o d d e s s e s ,  b u t  a l s o  t h e y  o f t e n  h a v e  t h e i r  o w n  s p e c i a l  r i t e s  o f  
a d o r a t i o n  o r  pacification~ 
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A  v e r y  f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g  g r o u p  o f  h a l f  a  d o z e n  t o  a  d o z e n  o r  m o r e  
f e m i n i n e  b e i n g s  c o n s i s t s  o f  a p p a r e n t  a b s t r a c t i o n s  o f  m e n t a l  o r  m o r a l  
t r a i t s  o r  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  a u s p i c i o u s n e s s  a n d  p r o s p e r i t y ,  G e n e r a l l y  
b e a r i n g  n a m e s  s u c h  a s  H r i ,  S r i ,  K i r t i ,  Dh~ti, Sm~ti, B h u t i ,  Pu~ti, K r i y a ,  
B u d d h i ,  r , a j j a ,  M a t i ,  I s a ,  S r a d d h a ,  A d i t i ,  A n u m a t i ,  S i d d h i ,  S a n t i ,  e t c , ,  
t h e y  a p p e a r  i n  m a n y  d i f f e r e n t  c o n t e x t s ,  i n  m y t h s  a n d  e u l o g i e s  a s  
e m b e l l i s h m e n t s ,  i n  b e n e d i c t i o n s  a n d  s o m e t i m e s  a l s o  i n  r i t e s .
2  
S o m e  o f  
t h e m  a p p a r e n t l y  h a v e  a  h i s t o r y  g o i n g  b a c k  t o  V e d i c  t i m e s ,  b u t  m a n y  l o o k  
l i k e  a d  h o c  c r e a t i o n s  o f  a  l a t e r  a g e ,  T h o u g h  t e n u o u s ,  t h e  g r o u p i n g  o f  
t h e s e  f i g u r e s  h a s  a  c e r t a i n  u n i t y ,  a n d  t h e i r  e n d u r a n c e  i n  l i t e r a t u r e  i s  
r e m a r k a b l e ,  E q u a l l y  r e m a r k a b l e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  o t h e r w i s e  v e r y  
a m o r p h o u s  g r o u p  i n c l u d e s  a  p o p u l a r  g o d d e s s  l i k e  Sri-Lak~mi, I t  i s  m o s t l y  
a  s e l e c t i o n  f r o m  t h i s  g r o u p  w h i c h  a p p e a r s  i n  t h e  w e l l  k n o w n  c r e a t i o n  
l e g e n d s  i n  t h e  e p i c s  a n d  t h e  P u r a n a s  a s  t h e  w i v e s  o f  D h a r m a  a n d  s o m e t i m e s  
o f  o t h e r  s e e r s .
3  
I n  f a c t  t h e : - : ; e a t i o n  l~gends t h e m s e l v e s  a r e  e x c e l l e n t  
i l l u s t r a t i o n s  f o r  n a m e s  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  d i v i n e  f e m a l e s ,  T h e  k e y  
e l e m e n t  o f  t h e s e  l e g e n d s  i s  f o r m e d  b y  t h e  f i f t y  o r  s i x t y  s o - c a l l e d  
d a u g h t e r s  o f  Dak~a, w h o ,  i n  d i f f e r e n t  g r o u p s ,  m a r r i e d  t o  d i f f e r e n t  
p e r s o n a g e s ,  b e c o m e  t h e  m o t h e r s  o f  g o d s ,  d e m o n s ,  m e n  a n d  a n i m a l s .  T h e  
a c c o u n t s  a r e  a l r e a d y  c o n f u s e d  i n  t b e  e p i c s ,  a n d  t h e  Pura~~ p r o d u c e  t h e i r  
2  
Ramaya~~. I I I , 4 9 . 1 6  e n u m e r a t e s  s e v e r a l  o f  t h e s e  ' f i g u r e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
Rava~a a s k i n g  S i t a  i f  s h e  w a s  a  d i v i n e  b e i n g ,  M b h . ,  I I . 7 , 4 - 5  n a m e s  a b o u t  
h a l f  a  d o z e n  o f  t h e m  a s  p r e s e n t  w i t h  S a c i  i n  I n d r a ' s  a s s e m b l y ,  a n d  i b i d , ,  
I X , 4 5 . 5 7  p o r t r a y s  s o m e  o f  t h e m  a s  m a r c h i n g  i n  f r o n t  o f  S k a n d a
1
s  a r m y .  
T h e y  o f t e n  a p p e a r  i n  e u l o g i e s  o f  g o d s  a n d  g o d d e s s e s .  T h u s  t h e  n a m e s  o f  
m a n y  o f  t h e s e  a b s t r a c t  f i g u r e s  a r e  g i v e n  t o  Sri-Lak~mi i n  V i , P , ,  I , 9 . 1 1 9 ;  
t o  M a h a d e v i  i n  h e r  a p o c r y p h a l  s t u t i s  in~., K i n j a w a d e k a r ' s  e d n , ,  I V . 6 , 2 2 ;  
V I , 2 3 , 1 5 - 6  ( s e e  a l s o  M b h , ,  C r , e d n . ,  v o l . 5 ,  p , 3 0 1 ,  A p p , I ,  n o , 4  D ,  1 , 4 4 ,  a n d  
i b i d , ,  v o l , 7 ,  p , 7 1 0 ,  A p p . I ,  n o , 1 ,  1 1 , 2 9 - 3 2 ) ,  a n d  i n  h e r  s e v e r a l  s t u t i s  i n  
t h e  D e v i - m a h a t m y a ;  s e e  M a r , P . ,  7 8 , 6 0 ;  8 1 . 5 ;  8 2 , 2 2  f f . ;  8 8 , 2 1  ( i b i d . ,  t r .  
P a r g i t e r ,  p p , 4 7 1 ,  4 8 2 - 3 ,  4 9 1  f f ,  a n d  5 1 5 ) .  V a . P . ,  5 5 , 4 3  s u g g e s t s  t h e i r  
o r i g i n  f r o m  S i v a .  Na~ya-sastra, I I I . 8 6 - 7  n a m e s  t h e m  i n  a  b e n e d i c t i o n ,  a n d  
i b i d , ,  I I I .  5 ,  2 4  a n d  5 2  p r e s c r i b e  t h e i r  w o r s h i p  i n  t h e  v a r i o u s  r i t e s  o f  
c o n s e c r a t i o n  o f  t h e  p l a y h o u s e ,  P e r h a p s  i t  w a s  u s u a l  t o  i n s e r t  n a m e s  o f  
s o m e  o f  t h e s e  g o d d e s s e s  i n  t h e  r i t e s  o f  w o r s h i p  o f  t h e  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  
t h e  m o r e  p r o m i n e n t  g o d d e s s e s ;  s e e  M a t , P . ,  6 9 , 2 5 - 6 ;  8 1 , 1 6 ;  e t c , ,  F o r  t h e  
p l a c e  o f  t h e s e  f i g u r e s  i n  t h e  m y t h s  o f  c r e a t i o n ,  s e e  b e l o w ,  I t  m a y  b e  
n o t e d  t h a t  S r i  a n d  Lak~mi a r e  o f t e n  n a m e d  s e p a r a t e l y  i n  t h i s  g r o u p ,  a n d  
S a r a s v a t i  i s  a l s o  o c c a s i o n a l l y  i n c l u d e d ,  
3  
T h i s  a p p e a r s  r e c u r r e n t l y  i n  t h e  M a n v a n t a r a  s e c t i o n s  o f  t h e  M a h a b h a r a t a  a n d  
t h e  Pura~~; s e e  M b h , ,  I .  6 0 .  1 3 - 4 ;  D i k s h i  t a r ,  T h e  Pura~a I n d e x ,  I I ,  p ,  1 5 9 ,  s ,  v .  
D h a r m a  ( I I I ) .  T h e  n u m b e r  a n d  n a m e s  o f  t h e s e  w i v e s  o f  D h a r m a  a r e  q u i t e  
v a r i a b l e ,  
4  
o w n  v a r i a t i o n s  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  f r a m e w o r k ,
4  
I t  w o u l d  b e  t e d i o u s  t o  n a m e  
t h e m  a n d  w e  r e f e r  t h e  r e a d e r  t o  t h e  b r i e f  s k e t c h  p r o v i d e d  b y  H o p k i n s  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  e p i c  m a t e r i a l s ,
5  
B u t  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  f e m a l e  b e i n g s  a r e  m e t i c u l o u s l y  n a m e d ,  a n d  i n  t h e i r  r a n k s  a r e  
i n c l u d e d  s u c h  w e l l  k n o w n  m y t h i c a l  f i g u r e s  o f  d i v i n e  o r  d e m o n i a c a l  n a t u r e  
a s  A d i t i ,  D i t i ,  D a n u ,  V i n a t a ,  K a d r u ,  Sri-Lak~mi, R a t i ,  N i r r t i ,  e t c  • .  
T h e  e n u m e r a t i o n  o f  p o p u l a r  g r o u p  d i v i n i t i e s  c a l l e d  M a t r s  p r o v i d e s  
a n o t h e r  o c c a s i o n  f o r  l o n g  l i s t s  o f  g o d d e s s e s ,
6  
T h o u g h  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  
c o u n t e d  a s  a  g r o u p  o f  s e v e n  o r  e i g h t  - a n d  o c c a s i o n a l l y  s i x t e e n  - i n  t h e i r  
p o p u l a r  b r a h m a n i z e d  f o r m ,  t h e i r  g r o u p  n a t u r e  a n d  e s s e n t i a l l y  u n b r a h m a n i c a l ,  
p o p u l a r  o r i g i n  h a s  e n c o u r a g e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l i s t s  i n  e a c h  o f  w h i c h  t h e  
n a m e s  o f  t h e  s o - c a l l e d  " M o t h e r s "  n u m b e r  a b o u t  t w o  h u n d r e d .  O n e  s u c h  l i s t  
i s  f o u n d  i n  t h e  m y t h  o f  t h e  b i r t h  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a  i n  t h e  M a h a b h a r a t a
7  
a n d  a n  e q u a l l y  l a r g e  o n e  i s  f o u n d  b o t h  i n  t h e  M a t s y a
8  
a n d  t h e  
Vi~vudharmottara Purav~.
9 
I n  a n o t h e r  c h a p t e r ,  w e  h a v e  s u b j e c t e d  t h e s e  
l i s t s  t o  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  i n  s o  f a r  a s  t h e y  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  c o n c e p t  
a n d  c u l t  o f  t h e  M a t r s ,
1 0  
b u t  i t  m a y  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  w h i l e  t h e  l i s t s  i n  
t h e  t w o  P u r a n a s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  a n d  m u s t  e v e n t u a l l y  b e  t r a c e a b l e  
- - · -
t o  o n e  s o u r c e ,  t h e  o n e  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  w h i c h  i s  a l s o  p r o b a b l y  t h e  
e a r l i e r ,  i s  q u i t e  d i f f e r e n t ,  a n d  t h u s ,  e v e n  a l l o w i n g  f o r  t h e  f e w  c o m m o n  
n a m e s  a n d  s o m e  i n t e r n a l  r e p e t i t i o n s ,  t h e  t w o  l i s t s  t o g e t h e r  p r o d u c e  m o r e  
t h a n  3 5 0  n a m e s  o f  g o d d e s s e s ,  O f  t h e s e  n a m e s ,  w h i l e  s o m e  a r e  f a m i l i a r  
d i v i n e  a n d  d e m o n i a c a l  f i g u r e s ,  o f  V e d i c  a n d  n o n - V e d i c  o r i g i n ,  a  l a r g e  
n u m b e r  m a y  b e  p u r e l y  a d  h o c  c r e a t i o n s ,  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  f r o m  o u r  p o i n t  
o f  v i e w ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  s u c h  l i s t s .  
4  
S e e  e , g ,  V i , P , ,  1 . 7 .  
5  
H o p k i n s ,  E M , ,  p p , 1 8 9  f f .  a n d  1 9 8  f f  . .  
6  -
F o r  t h e  M a t r s ,  s e e  b e l o w ,  C h , I I I .  
7  
M b h . ,  I X , 4 5 , 1 - 2 8 ,  
8 -
M a t . P . ,  1 7 9 . 9  f f  . .  
9  
V i , D h , P , ,  1 , 2 2 6 , 7  f f , ,  
1 0  
S e e  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p , 1 7 1  f f ,  F o r  t h e  n a m e s  o f  t h e  " M o t h e r s "  i n  t h e  l i s t s  
i n  t h e  e p i c  a n d  t h e  M a t s y a  Purav~, s e e  t h e  A p p e n d i x  t o  t h e  c h a p t e r  o n  t h e  
M a t r s ,  b e l o w ,  p p . 2 5 6  f f  . •  
5  
T h e  " M o t h e r s "  a p p e a r  i n  t h e  e p i c  a n d  P u r a l } i C  m y t h s  i n  t h e  r o l e  o f  
d e m o n i a c a l  a n d  b l o o d t h i r s t y  f i g h t e r s ,  a n d  s o m e t i m e s  a s  o g r e s s e s  a n d  
a f f l i c t e r s  o f  h u m a n  b e i n g s  i n  i n f a n c y  a n d  c h i l d h o o d .
1 1  
T h e  n a m e s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o m e  o t h e r  t y p e s  o f  e q u a l l y  f e a r s o m e  b e i n g s  a r e  a l s o  
g i v e n  i n  v a r i o u s  t e x t s  o f  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  literature~ T h e  a c c o u n t s  o f  
t h e m  a r e  u s u a l l y  g r o u p e d ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  o c c u r  i n  l a r g e  l i s t s  l i k e  
t h a t  o f  t h e  M a t ' i s .  U n l i k e  t h e  " M o t h e r s " ,  t h e s e  b e i n g s  a r e  e x p l i c i t l y  
t e r m e d  e v i l  a n d  c l a s s e d  a s  d e m o n e s s e s .  B u t  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e y  t o o  w e r e  
s o m e t i m e s  p r o p i t i a t e d ;  t h e y  m a y  b e  s a i d  t o  h a v e  h a d  s o m e  k i n d  o f  a  c u l t  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  a  c e r t a i n  c l a i m  t o  b e  c l a s s e d  a s  p o p u l a r  g o d d e s s e s .  
W e  m a y  f i r s t  n o t e  t h a t ,  i n  i t s  l e g e n d s  o f  c r e a t i o n ,  t h e  Marka~geya 
Pura~~ s p e a k s  o f  a  d e m o n  c a l l e d  D u 4 s a h a ,  a n  o f f s p r i n g  o f  M ' i t y u  b y  Alak~mi, 
w h o  i s  t h o r o u g h l y  m i s s h a p e n  a n d  u g l y  a n d  e v e r  r e a d y  t o  a f f l i c t  a n d  d e v o u r  
h u m a n  b e i n g s .  T h e  t e x t  r e f e r s  t o  h i s  h a u n t s ,  a n d  t o  t h e  k i n d s  o f  m e n  a n d  
w o m e n  w h o  a r e  p o s s e s s e d  b y  h i m ,  b u t  a l s o  a d d s  t h a t  h e  c a n  b e  a p p e a s e d ,  a n d  
s p e c i f i c a l l y  r e f e r s  t o  p l e n t e o u s  b a l i  o f f e r i n g s  t o  h i m  w i t h  t h e  u t t e r a n c e  
o f  h i s  n a m e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  V a i s v a d e v a  c e r e m o n y .  
1 2  
L a t e r ,  i t  s p e a k s  
o f  t h e  e i g h t  s o n s  a n d  e i g h t  d a u g h t e r s  o f  D u g s a h a ,  a l l  v e r y  t e r r i b l e  a n d  
e v i l ,  n a m i n g  t h e  d a u g h t e r s  a s  N i y o j i k a ,  V i r o d h i n i ,  S v a y a m - h a r a - k a r i ,  
Bhrama~I, ~tu-harika, s m , t i - h a r a ,  V I j a - h a r a  a n d  Vidve~a~I, a n d  i t  f u r t h e r  
m e n t i o n s  t h e  e q u a l l y  e v i l  p r o g e n y  o f  t h e s e  s i x t e e n ,  T h e  e v i l  p r o p e n s i t i e s  
a n d  a c t i v i t i e s  o f  e a c h  o f  t h e s e  b e i n g s  a r e  d e s c r i b e d ,  o f t e n  i n  d e t a i l ,  a n d  
s i n c e  t h e y  a r e  c o n c e i v e d  o f  p u r e l y  a s  d e m o n i a c a l  b e i n g s ,  a  p r o p h y l a c t i c  
r i t e  i s  a l s o  s u g g e s t e d  i n  s e v e r a l  c a s e s ,
1 3  
A n  i n t e r e s t i n g  i n s t a n c e  i s  o f  
J a t a - h a r i ' : ) I ,  s a i d  t o  b e  o n e  o f  t h e  t h r e e  d a u g h t e r s  o f  ~tu-hari~I.
14 
S h e  
i s  i m a g i n e d  a s  t h e  a g e n t  w h o  c a u s e s  m i s c a r r i a g e  i n  p r e g n a n t  w o m e n  a n d  f e e d s  
o n  t h e  n e w l y  b o r n  c h i l d r e n ,  a n d  n a t u r a l l y ,  t h e r e f o r e ,  a  w a r n i n g  i s  s o u n d e d  
t o  g u a r d  a g a i n s t  h e r  i n  t h e  l y i n g - i n  c h a m b e r .  B u t ,  a s  w i l l  b e  a p p a r e n t  
f r o m  t h e  c o n s p i c u o u s  m e n t i o n  o f  h e r  n a m e  i n  c e r t a i n  m e d i c a l  t e x t s  t o  b e  
1 1  
S e e  b e l o w ,  C h . I I I ,  p p .  1 7 7  f f , ,  
1 2  
M a r . P . ,  4 7 . 3 3  f f .  ( t r .  P a r g i t e r ,  p p . 2 5 0  f f , ) .  T h e  v , 6 2  r e f e r s  t o  b a l i  
o f f e r i n g s  t o  Du~saha. 
1 3  
I b i d . ,  c h . 4 8  ( t r .  P a r g i t e r ,  p p , 2 5 7  f f . ) .  
1 4  
I b i d . ,  4 8 . 1 0 3 - 4 ,  1 0 7 - 9  ( t r .  P a r g i t e r ,  p . 2 6 6 ) .  J a t a - h a r i n i  i s  h e r e  a l s o  
c a l l e d  P i s i t a s a n a ,  i . e . ,  o n e  w h o  f e e d s  o n  f l e s h .  
6  
n o t i c e d  b e l o w ,  i t  w o u l d  b e  u n f a i r  t o  t h i n k  o f  J a t a - h a r i l ) - I  a s  a  m e r e  
d e m o n e s s ,  I n  f a c t  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  s h e  w a s  r e g u l a r l y  w o r s h i p p e d  
i n  t h e  r i t e s  r e l a t i n g  t o  b i r t h ,  a n d  w a s  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  p o p u l a r  
1  5  
g o d d e s s .  
S e v e r a l  f e m i n i n e  b e i n g s  o f  p r e d o m i n a n t l y  m a l e v o l e n t  n a t u r e  w h o  
a f f l i c t e d  c h i l d r e n  i n  v a r i o u s  w a y s  a r e  a l s o  l i s t e d  a s  B a l a - g r a h a s  l e d  b y  
S k a n d a  i n  t h e  S u s r u t a  S a f f i h i t a .
1 6  
T h e y  a r e  n a m e d  a s  S a k u n i ,  R e v a t i ,  P u t a n a ,  
A n d h a - p u t a n a ,  S i t a - p u t a n a  a n d  M u k h a - m a l ) - g i k a .  B u t  i n  t h e  r i t e s  a i m i n g  a t  
t h e  r e m o v a l  o f  t h e i r  e v i l  i n f l u e n c e s  t h e y  a r e  p r a i s e d  a n d  a d o r e d  l i k e  
g o d d e s s e s ,  a n d  o f f e r i n g s  a r e  p r e s c r i b e d  t o  p r o p i t i a t e  t h e m .  T h e  p r a y e r s  
a r e  c a s t  i n  t r a d i t i o n a l  f a s h i o n  a n d ,  t h o u g h  e x t r e m e l y  b r i e f ,  t r y  t o  d e s c r i b e  
t h e  f o r m  o f  t h e  g o d d e s s  c o n c e r n e d  a n d  o c c a s i o n a l l y  e s t a b l i s h  i n t e r e s t i n g  
e q u a t i o n s  >~hile g i v i n g  t h e  v a r i o u s  n a m e s  o f  t h e  g o d d e s s ,  T h u s ,  R e v a t i  i s  
a l s o  c a l l e d  L a m b a ,  K a r a l a ,  V i n a t a ,  B a h u p u t r i k a  a n d  Su~kanama.
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T h o u g h  c l a s s e d  a s  a  B a l a - g r a h a ,  R e v a t i  n e v e r t h e l e s s  m u s t  b e  i m a g i n e d  
a s  a  v e r y  p o p u l a r  g o d d e s s .  T h e  K a s y a p a  S a m h i t a ,  a n o t h e r  m e d i c a l  t e x t ,  a l s o  
r e f e r s  t o  R e v a t i  a s  a  B a l a - g r a h a ,
1 8  
b u t  a t t a c h e s  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  h e r  
a n d  e n t i t l e s  a  
k  
- - 1 9  
a l p a d h y a y a ,  
> T h o l e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  u n c a n n y  a f f l i c t i o n s  a s  R e v a t i -
I n  t h i s  s e c t i o n ,  R e v a t i  a p p e a r s  n o t  a s  a n  a f f l i c t e r  o f  
h u m a n  b e i n g s  b u t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  a s  a  g o d d e s s  w h o ,  o n  t h e  i n s t r u c t i o n s  
o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,  p r o t e c t s  t h e m  a g a i n s t  a f f l i c t i o n s  b y  o t h e r  e v i l  
b e i n g s .
2 0  
S h e  i s  s a i d  t o  b e  o f  m a n y  f o r m s ,  B a h u - r u p a ,  b u t  h e r  p r i n c i p a l  
f o r m  i s  J a t a - h a r i l ) - I ,
2 1  
a n d ,  i n  f a c t ,  t h e  t w o  n a m e s ,  R e v a t i  a n d  J a t a - h a r i l ) - I ,  
a r e  i n d i s c r i m i n a t e l y  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  t e x t  t o  d e n o t e  t h e  
s a m e  g o d d e s s .  I t  i s  a l s o  s a i d  t h a t  R e v a t i - J a t a - h a r i l ) - I  i s  o f  t h r e e  m a i n  
1  5  
S e e  b e l o w ,  
1 6  
S u s r u t a  S a m h i t a ,  U t t a r a  T a n t r a ,  c h s .  2 7 - 3 5 .  
1 7  
I b i d , ,  3 1 , 1 0 - 1 ,  
1 8  
K a s y a p a  s a m h i t a ,  p p . 9 0 ,  9 8  f f  . •  
1 9  
I b i d , ,  p p ,  1 8 7  f f  . .  
2 0  
I b i d . ,  p , 1 8 9 .  
2 1  
I b i d ,  
7  
t y p e s ,  d i v i n e ,  h u m a n  a n d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  a n i m a l  w o r l d ,  a n d  p e r v a d e s  t h e  
t h r e e  w o r l d s  i n  h e r  v a r i o u s  f o r m s .  S h e  i s  s a r v a - l o k a - b h a y a l l k a r i  a n d  
r e v e r e d  e v e n  b y  t h e  g o d s  f o r  t h e  g r o w t h  a n d  l o n g  l i f e  o f  p r o g e n y ,
2 2  
D o z e n s  o f  f o r m s  o f  Jata-hari~I a r e  e n u m e r a t e d  i n  t h i s  c o n t e x t ,  a n d  t h e y  
a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  v a r i o u s  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n s  a n d  t r i b e s  c o v e r i n g  
p r a c t i c a l l y  t h e  w h o l e  o f  I n d i a ,  a n d  a l s o  a c c o r d i n g  t o  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p s  l i k e  b l a c k s m i t h s ,  c a r v e r s ,  c a r p e n t e r s ,  p o t t e r s ,  c o b b l e r s ,  g a r l a n d -
m a k e r s ,  t a i l o r s ,  y r a s h e r m e n ,  c o w h e r d s ,  e t c .  e  
2 3  
E v e n  i n  i t s  s e c t i o n  o n  t h e  B a l a - g r a h a s ,  R e v a t i  i s  c o n s i d e r e d  a s  
s u r p a s s i n g  a l l  t h e  o t h e r  G r a h a s  i n  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  a n d  p r e s c r i p t i o n s  
a r e  g i v e n  f o r  h e r  w o r s h i p  a n d  d a i l y  r e c i t a t i o n  o f  h e r  n a m e  t o  c u r e  c h i l d r e n  
o f  a n y  a f f l i c t i o n s  a n d  f o r  f r e e d o m  f r o m  f e a r .
2 4  
H e r e  a g a i n ,  s h e  i s  s a i d  t o  
b e  o f  m a n y  n a m e s  a n d  f o r m s ,  a n d  t w e n t y  o f  h e r  n a m e s  a r e  a c t u a l l y  e n u m e r a t e d ;  
t h e y  i n c l u d e  Varu~I, B r a h m i ,  K u m a r i ,  B a h u p u t r i k a ,  Sa~thi, e t c  • .  
2 5  
S h e  i s  
o n c e  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  9a~thi a n d ,  i n  t h a t  f o r m ,  i s  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  
s i s t e r  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a ;  i t  i s  a l s o  p r e s c r i b e d  t h a t  t h e  s i x - f a c e d  
g o d d e s s ,  9a~mukhi-sa~thi, s h o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  w o r s h i p p e d  o n  t h e  s i x t h  
d a y  o f  t h e  d e l i v e r y  o f  a  c h i l d ,
2 6  
T h e  f e m a l e  G r a h a s  a f f l i c t i n g  i n f a n c y  a n d  c h i l d h o o d  a r e  a l s o  p r o m i n e n t l y  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  b u t  t h e y  a r e  t h e r e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  
Matr-ga~~~' a n d  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e s e  b e i n g s  s h o u l d  b e  p r o p i t i a t e d  t o  w a r d  
o f f  t h e i r  e v i l  i n f l u e n c e s .
2 7  
N o t  o n l y  t h e  d e s c r i p t i o n s  b u t  o f t e n  a l s o  t h e  
n a m e s  o f  s e v e r a l  f e m a l e  b e i n g s  g i v e n  t h e r e  a g r e e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  m e d i c a l  
2 2  
I b i d , ,  p , 1 9 4 :  
2 3  
T r i v i d h a i v a  j a t a h a r i n i  p r o c y a t e  l o k a b h e d a t a h  d a i v i  m a n u s i  
t i r a s c i n e t i .  T a s m a t t r a y o  l o k a  b h a g a v a t y a  r~vatya bahur~paya 
vyapta~. I t y a t a s c a  s a r v a l o k a b h a y a l l k a r i  r e v a t i  p a t h y a t e .  
T a m  d e v a  a ( m a ) n y a n t a ,  t a t a  e~am praja~ p r a v r d h y a n t a ,  n a  e~am 
p r a j a  v i c c h e d a m a g a m a t .  
I b i d , ,  p , 1 9 5 .  
2 4  
I b i d , ,  p p . 9 8  f f  • .  
2 5  
I b i d . ,  p . 9 9 .  
2 6  
I b i d , ,  p , 1 0 0 ,  
2 7  
M b h . ,  I I I , 2 1 9 . 2 6  f f . ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p . 1 6 6 - 7 .  
t e x t s ,  T h u s  w e  h a v e  a l s o  i n  t h e  e p i c  a  S a k u n i - g r a h a  c a l l e d  V i n a t a ,
2 8  
P i i t a n a  i d e n t i f i e d  a s  Rak~asr
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a n d  S l t a - p i i t a n a  c a l l e d  P i s a c i ,
3 0  
R e v a t i  
s t r a n g e l y  i d e n t i c a l  w i t h  A d i t i ,
3 1  
a n d  M u k h a - m a n d i k a  c a l l e d  D i t i .
3 2  
I n  
. .  .  .  
8  
a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  S u r a b h i ,  S a r a m a ,  t h e  " M o t h e r  o f  t h e  T r e e s "  ( p a d a p a n a m  
c a  y a  m a t a ) ,  t h e  " M o t h e r  o f  t h e  G a n d h a r v a s "  a n d  t h e  " M o t h e r  o f  t h e  
A p s a r a s e s " ,  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  d i v i n i t y  o f  t h e  r e d  s e a  (lohitasyodadhe~ 
k a n y a )  s a i d  t o  h a v e  s e r v e d  a s  n u r s e  t o  S k a n d a  a n d  w o r s h i p p e d  a s  L o h i t a y a n i  
i n  K a d a m b a  t r e e s ,  a n d  A r y a  w h o  i s  s a i d  t o  b e  t h e  m o t h e r  o f  a l l  c h i l d r e n  a n d  
e s p e c i a l l y  w o r s h i p p e d  f o r  t h e i r  w e l f a r e .
3 3  
T h i s  l a t t e r  i s  d e s c r i b e d  a s  
h a v i n g  t h e  s a m e  s t a t u s  a m o n g  f e m a l e s  a s  R u d r a  h a s  a m o n g  t h e  m a l e s ,  a n d  t h e r e  
a r e  s o m e  o t h e r  i n d i c a t i o n s  t h a t  s h e  m a y  h a v e  b e e n  a  v e r y  p o p u l a r  g o d d e s s  i n  
h e r  o w n  r i g h t ,
3 4  
I n  t h i s  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  f e m a l e  b e i n g s ,  i n c l u d i n g  
M a h a b h a r a t a ,  a l l  t h e  
3 5  
m o t h e r s  o f  S k a n d a ,  I n  p o p u l a r  e p i c  a n d  
Pura~ic l e g e n d s ,  R e v a t i  i s  g e n e r a l l y  i m a g i n e d  a s  t h e  w i f e  o f  B a l a r a m a ,
3 6  
R e v a t 1 ,  a r e  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  
a n d  n o t  o n l y  t h e  l a t e r  i c o n o g r a p h i c  t e x t s  d e s c r i b e  t h e  i c o n s  o f  R e v a t i  b y  
t h e  s i d e  o f  h e r  h u s b a n d ,
3 7  
b u t  a l s o  s o m e  s c u l p t u r e s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  
2 8  
~., I I I . 2 1 9 , 2 6 .  
2 9  
I b i d ,  
3 0  
I b i d , ,  v  . 2 7 .  
3 1  
I b i d , ,  v . 2 8 ,  
3 2  
I b i d , ,  v , 2 9 ,  
3 3  
I b i d , ,  v v , 3 2 - 4 0 .  
3 4  
S e e  b e l o w ,  p , 3 1 .  I n c i d e n t a l l y ,  i t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  t h e  J a i n a  t e x t s  
d e s c r i b e  a n  A j j a - m a h a  ( A r y a - m a h a )  ( s e e  J a i n ,  L i f e  i n  A n c i e n t  I n d i a :  a s  
d e p i c t e d  i n  J a i n  C a n o n ,  p , 2 1 5 ,  2 2 4 - 5 ) ,  a n d  A r y a  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  s e v e r a l  
n a m e s  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s ;  s e e  M b h , ,  C r . e d n , ,  v o l , 7 ,  A p p , I ,  n o , 1 ,  p . 7 1 0 ,  
1 . 7 ;  H v , ,  K i n j a w a d e k a r
1
s  e d n , ,  I I , 3 , 1 ,  3 ,  
3 5  
A  v e r s e  i n  t h e  v u l g a t e  e d i t i o n s  o f  t h e  e p i c  i n  w h i c h  S k a n d a - K a r t t i k e y a  i s  
c a l l e d  R e v a t i - s u t a  h a s  b e e n  r e j e c t e d  b y  t h e  C r , e d n ,  a s  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n ;  
s e e  M b h . ,  C r , e d n . ,  v o l , 4 ,  p , 1 0 7 6 ,  A p p , I ,  n o , 2 2 ,  1 , 1 3 .  
3 6 -
See~., I . 2 1 1 , 7 ;  V i , P . ,  I V . l , 6 5  f f . ;  V . 2 5 . 1 9 ;  e t c . ;  a l s o  H o p k i n s ,  E M . ,  
p , 2 1 2 ;  D i k s h i t a r ,  Pura~a I n d e x ,  I I I ,  p , 9 8 ,  s . v .  R e v a t i  ( I I ) ,  a n d  p . 7 2 ,  
s . v .  R a m a  ( I ) .  
3 7  - -
S e e  R a o ,  E H I , ,  I ,  p t . I ,  p , 2 0 2 .  

1 0  
t o o  m u s t  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  a n  o g r e s s  w h o  g r a d u a l l y  r o s e  t o  t h e  s t a t u s  
o f  a  p o p u l a r  g o d d e s s  a n d  p r o t e c t o r  o f  c h i l d r e n .  A g r a w a l a  b e l i e v e d  t h a t  
s h e  m a y  b e  t h e  s a m e  a s  o r  a  f o r m  o f  t h e  w e l l  k n o w n  H a r i t i  o f  t h e  B u d d h i s t s ,
4 4  
b u t  t h e  r e s e m b l a n c e  e x t e n d s  o n l y  t o  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  t w o  a s  
o r i g i n a l l y  h a v i n g  b e e n  " s t e a l e r s
1 1  
o f  c h i l d r e n ,  w h i c h  i s  a l s o  i m p l i e d  i n  
t h e i r  n a m e s .
4 5  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  b e c a u s e  
Jata-hari~l, a c c o r d i n g  t o  a l l  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
o n l y  o n e ,  i f  a  v e r y  p r o m i n e n t  o n e ,  o f  a  w h o l e  c l a s s  o f  s i m i l a r  spirits~ 
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  s h e  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  
Jata-mat~-devata o f  H a r , a c a r i t a  w i t h  h e r  n a m e  e u p h e m i s t i c a l l y  c h a n g e d .  I t  
i s  s a i d  t h a t ,  w h e n  H a r . ; : a  > ; . r a s  b o r n ,  t h e  o l d  n u r s e s  d a n c e d  e n c i r c l e d  i n  a  
g r e a t  t h r o n g  o f  b o y s  l i k e  t h e  i n c a r n a t e  J a t a - m a t r - d e v a t a  s u r r o u n d e d  b y  a  
t r o o p  o f  d w a r f s  a n d  d e a f  p e o p l e  w i t h  l a u g h i n g  up~urned f a c e s .
4 6  
T h e  
c o m m e n t a t o r  S a m k a r a  e x p l a i n s  h e r  a s  t h e  c a t - f a c e d  g o d d e s s ,  s u r r o u n d e d  b y  
a  c r o w d  o f  c h i l d r e n ,  w h o  i s  i n s t a l l e d  i n  t h e  l y i n g - i n  c h a m b e r ,
4 7  
a n d  a  
c l o s e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a n  e v i l  c a t  a n d  t h e  o g r e s s  Jata-hari~! i s  a l s o  
c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  Marka~~eya Pura~~. t h o u g h  t h e  t w o  
a r e  n o t  i d e n t i f i e d ,
4 8  
R e l y i n g  u p o n  S a f f i k a r a
1
s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  J a t a -
m a t r - d e v a t a ,  i t  i s  a l s o  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  s h e  i s  t h e  s a m e  a s  B a h u - p u t r i k a  
o r  B a h u - p u t r i  w h o  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  Mat~ b o t h  i n  t h e  M a h a b h a r a t a
4 9  
a n d  
4 4  
A g r a w a l a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p . 5 4 .  
4 5  
F o r  H B : r i t l ,  s e e  P e r i ,  N o e l ,  " H 8 : r i t i ,  l a  m € r e - d e - d e m o n s 1 l ,  B E F E O . ,  X V I I ,  n o . 3 ,  
1 9 1 7 ,  p p . 1  f f . ;  a l s o  C o o m a r a s w a , m y ,  Yak~as, I ,  p p . 9 - 1 0 ;  a n d  I I ,  p p . 5 - 6  a n d  
r e f e r e n c e s  c i t e d  t h e r e .  
4 6  
Har~acarita, e d .  K a n e ,  4 t h  U c c h v a s a ,  p . 7 :  
Vilasadunmukha-vamanaka-badhira-v~nda-ve,tita~ sak~ajjatamat,-devata 
i v a  b a h u - b a l a k a - v y a k u l a  nam;turv::ddha-dhatrya~. 
S e e  a l s o  i b i d . ,  t r .  C o w e l l  a n d  T h o m a s ,  p . 1 1 1 .  
4 7  
S e e  i b i d . ,  e d .  F U h r e r ,  p .  1 8 5 ,  a n d  C m r e l l  a n d  T h o m a s ,  c i t e d  i n  f n .  a b o v e .  
T h e  c o m m e n t a r y  b y  S a f f i k a r a  r u n s :  
J a t a m a t : r d e v a t a  m a r j a r a n a n a  b a h u p u t r a p a r i v a r a  s u t i k a g : : h e  
s t h a p y a t e .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  g o d d e s s  
Har~acarita - E k a  S a m s k r t i k a  
4 8  
w a s  a l s o  i d e n t i f i e d  
A d h y a y a n a ,  p . 6 5  a n d  
M a r . P . ,  7 3 . 6  f f .  ( t r .  P a r g i t e r ,  p p . 4 5 0 - 1 ) .  
4 9  
M b h , ,  I X . 4 5 . 3 .  
w i t h  C a r c i k a ;  s e e  A g r a w a l a ,  
f n . 2 .  
1 1  
t h e  M a t s y a  Pura'l~' 
5 0  
a n d  a b o u t  w h o m  i t  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  K a d a m b a r i  t h a t  
h e r  f o r m  a d o r n e d  t h e  d o o r  o f  t h e  l y i n g - i n  c h a m b e r  o f  t h e  q u e e n  V i l a s a v a t i ,
5 1  
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  S a s t h i ,  w i t h  ; , h o m  R e v a t i  i s  
. . .  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  K a s y a p a  S a f f i h i t a ,  i s  i m a g i n e d  a s  h a v i n g  a  b l a c k  c a t  a s  h e r  
v a h a n a  i n  h e r  p o p u l a r  c u l t  i n  m o d e r n  B e n g a 1 .
5 2  
S h e  t h u s  s h a r e s  s o m e  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a n c i e n t  J a t a - h a r i n i  - J a : t a - m a t r - d e v a t a  - B a h u - p u t r i k a ,  
.  .  
b u t  w h e t h e r  s h e  w a s  o r i g i n a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h e m ,  o r  w i t h  t h e  B u d d h i s t  
H a r i t i  a s  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  s u p p o s e d ,
5 3  
i s  d i f f i c u l t  t o  s a y .  T h e  c o m m e n t  
b y  D i m o c k  t h a t  ~a~thi h e r s e l f ,  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  w i t h  M a n a s a  w h o  s h a r e s  
m a n y  o f  h e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i s  n e v e r  m a l e v o l e n t
5 4  
m a y  b e  v a l i d  
o n l y  f o r  h e r  l a t e r  h i s t o r y  i n  B e n g a l .  H e r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  R e v a t i  
J a t a - h a r i ' l i  a n d  h e r  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  S k a n d a  m a k e  i t  p r a c t i c a l l y  
c e r t a i n  t h a t  s h e  t o o  h a d  o r i g i n a l l y  a  m a l e v o l e n t  c h a r a c t e r .  B u t  w h e t h e r  
h e r  n a m e  o r i g i n a t e d  b e c a u s e  s h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  p r o p i t i a t e d  o n  t h e  s i x t h  
d a y  o f  t h e  b i r t h  o f  a  c h i l d  o r  b e c a u s e  s h e  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  s i x - f a c e d  
S k a n d a - K a r t t i k e y a  i s  n o t  e a s y  t o  d e c i d e ,  I n  a n y  c a s e ,  h e r  s t a t u s  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  g o d d e s s  s e e m s  t o  b e  w e l l  a t t e s t e d  f o r  o u r  p e r i o d ,  A g r a w a l a  
s u g g e s t e d  t h a t  s h e  m a y  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  s i x - h e a d e d  f e m a l e  f i g u r e  o n  t h e  
r e v e r s e  o f  s o m e  Y a u d h e y a  c o i n s  w h i c h  p o r t r a y  t h e  s i x - h e a d e d  K a r t t i k e y a  o n  
t h e  o b v e r s e ,
5 5  
a n d  a l s o  p o i n t e d  o u t  t o  a n  i n s c r i p t i o n  f r o m  S u p i a  ( n e a r  
R e w a ,  m o d e r n  M . P . )  o f  t h e  t i m e  o f  S k a n d a - g u p t a  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  
i n s t a l l a t i o n  a n d  w o r s h i p  o f  t h e  g o d d e s s  S a s t h r .
5 6  
D e s c r i b i n g  t h e  d e c o r a t i o n s  
.  .  .  
5 0  
M a t . P , ,  1 7 9 . 1 9 .  
5 - 1 - -
K a d a m b a r i ,  e d .  F a r a h ,  p , 1 5 9 :  
X s a k t a - b a h u p u t r i k a l a l l k r t e n a  • . •  d v a r e n a  ,  • . .  
S e e  a l s o  A g r a w a l a ,  K a d a m b a r i - E k a  S a m s k : r t i k a  A d h y a y a n a ,  p . 7 7 .  
5 2  
S e e  D i m o c k ,  J r . ,  E d w a r d  C . ,  " M a n a s a ,  G o d d e s s  o f  S n a k e s :  T h e  '?a~thi M y t h " ,  
i n  K i t a g a w a  a n d  L o n g  ( e d , ) ,  M y t h s  a n d  S y m b o l s ,  e t c . ,  p , 2 2 0 ,  
5 3  
I b i d . ,  p , 2 2 0 .  
5 4  
I b i d . ;  c f ,  s i m i l a r  c o m m e n t s  b y  B h a t t a c h a r y a  w h o  c o m p a r e s  t h e  b e n e v o l e n t  
~a~"thi w i t h  a  m a l e v o l e n t  m o d e r n  g o d d e s s  c a l l e d  " J a t a p a h a r i n i "  a n d  t h e  B u d d h i s t  
H a r i t i ;  s e e  B h a t t a c h a r y a ,  A s u t o s h ,  " T h e  C u l t  o f  '?a~"thi i n  B e n g a l " ,  M a n  i n  
I n d i a ,  X X V I I I ,  1 9 4 8 ,  p p . 1 5 2 - 3 .  
~ 
A g r a w a l a ,  V . S . ,  " G o d d e s s  S h a s h t h i  o n  t h e  Y a u d h e y a  C o i n s " ,  J N S I . ,  V ,  1 9 4 3 ,  
p p , 2 9 - 3 2 .  
5 6  
A g r a w a l a ,  £ ! a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p , 6 1 .  
t h e  s o u r c e  o f  t h i s  i n s c r i p t i o n  a n d  w e  h a v e  n o t  
T h e  a u t h o r  d o e s  n o t  r e f e r  t o  
b e e n  a b l e  t o  v e r i f y  i t .  
1 2  
o n  t h e  d o o r  o f  t h e  l y i n g - i n  c h a m b e r  o f  q u e e n  V i l a s a v a t i ,  t h e  K a d a m b a r i  
r e f e r s  t o  t h e  p a i n t i n g  o r  i n s t a l l a t i o n  
o n e  s i d e  a n d  t h a t  o f  K a r t t i k e y a  o n  t h e  
o f  t h e  f i g u r e  o f  §a~thi o n  t h e  
o t h e r .
5 7  
A  §~~1hi-kalpa i s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  M a n a v a - g r h y a - s u t r a
5 8  
a n d  t h e r e  a r e  a l s o  
t h i s  g o d d e s s  w a s  s o m e t i m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  Sri-lak~mi.
59 
i n d i c a t i o n s  t h a t  
T h e  p r o p i t i a t o r y  r i t e s  t o  e v i l  b e i n g s  w h o  a f f l i c t e d  h u m a n  l i f e  i n  
p r e g n a n c y  a n d  i n f a n c y ,  a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  e p i c ,  Pura~ic a n d  m e d i c a l  
t e x t s ,  a r e  a p p a r e n t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  r i t e s  t o  d r i v e  a w a y  e v i l  d e m o n s  
f r o m  a  n e w l y  b o r n  c h i l d  a s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  Q r h y a - s u t r a s .  T h u s ,  t h e  
P a r a s k a r a  G r h y a - s u t r a  p r e s c r i b e s  t h a t  m u s t a r d  s e e d s  w i t h  r i c e  c h a f f  s h o u l d  
b e  t h r o w n  i n t o  t h e  f i r e  e s t a b l i s h e d  n e a r  t h e  d o o r  o f  t h e  c o n f i n e m e n t  r o o m  
a t  m o r n i n g  a n d  e v e n i n g  t > < i l i g h t  u n t i l  t h e  m o t h e r  g e t s  u p  f r o m  t h e  
c h i l d - b e d ,  1 1 i t h  t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  m a n t r a s :  " M a y  S a l ) - < j . a ,  M a r k a ,  U p a v i r a ,  
S a U J ) - < j . i k e y a ,  U l U k h a l a ,  M a l i m l u c a ,  Dro~asa, C y a v a n a  v a n i s h  h e n c e ,  S v a h a !  
M a y  A l i k h a t ,  Animi~a, K i m v a d a n t a ,  U p a s r u t i ,  Haryak~a, K u m b h i n ,  S a t r u ,  
Patrapa~i, N r m a l ) - i ,  H a n t r i m u k h a ,  Sar~aparUJ)-a, C y a v a n a  v a n i s h  h e n c e ,  S v a h a !
1 1 6 0  
I n  t h e  s a m e  c o n t i n u a t i o n ,  t h e  t e x t  p r e s c r i b e s  t h e  r i t e  t o  d r i v e  a w a y  a  
s p e c i a l  d i s e a s e - b r i n g i n g  d e m o n  c a l l e d  K u m a r a  a n d  c o n c e i v e d  o f  i n  t h e  
f o r m  
6 1  
o f  a  d o g .  T h e  l a t t e r  r i t e  
i s  a l s o  d e s c r i b e d  w i t h  s o m e  e l a b o r a t i o n  i n  t h e  
H i r a i J - y a k e s i n  
- 6 2  
G r h y a - s u t r a ,  
I n  o n e  p l a c e ,  t h e  s h e - d o g  S a r a m a  i s  s a i d  t o  b e  
5 7  
K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p , 1 6 0 :  
H a r i d r a - d r a v a - v i c c h u r a n a - p i f i j a r i t a m b a r a - d h a r i n l f f i  
b h a g a v a t i m  s a s t h i m  d e v f m  k u r v a t a  . • • .  ·  
.  .  .  
5 8  
S e e  G o n d a ,  A s p e c t s  o f  E a r l y  Vi~~uism, p p , 2 1 8 - 9 .  
5 9  
I b i d . ;  a l s o  J a i s w a l ,  T h e  O r i  i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  Vai~~avism, p p , 9 9 - 1 0 0 ,  
O n  ~a~thi, s e e  a l s o  B r a h m a - v a i v a r a t a  Pura~~' I I  Prakrti-kha~<j.a}, c h , 4 3 ;  
K a n e ,  H D . ,  V ,  p t , I ,  p p . 4 3 4 - 5 ;  A g r a w a l a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  
p p ,  5 8  f f  • .  
6 0  
P a r . G S . ,  I .  1 6 , 2 3  ( S B E . ,  X X I X ,  p , 2 9 6 ) .  I n  t h e  s a m e  t e x t ,  i n  t h e  p r e s c r i p t i o n s  
f o r  b a l i  o f f e r i n g s  w h i c h  i s  m a d e  a  p a r t  o f  Darsa-pur~amasa, t h e  w i f e  i s  
s u p p o s e d  t o  o f f e r  t h e  b a l i  o u t s i d e  t h e  h o u s e  w i t h  v a r i o u s  u t t e r a n c e s  
i n c l u d i n g :  " T h e y  w h o  a l l u r e  m y  o f f s p r i n g ,  d w e l l i n g  i n  t h e  v i l l a g e  o r  i n  
t h e  f o r e s t ,  t o  t h e m  b e  a d o r a t i o n ;  I  o f f e r  a  b a l i  t o  t h e m .  B e  w e l f a r e  t o  
m e !  M a y  t h e y  g i v e  m e  o f f s p r i n g , " ;  i b i d , ,  I . 1 2 , 4  ( S B E , ,  X X I X ,  p p , 2 9 0 - 1 ) .  
6 1  
I b i d , ,  1 , 1 6 , 2 4  ( S B E . ,  X X I X ,  p p . 2 9 6 - 7 ) .  
6 2  
H G S . ,  I I . 2 . 7  ( S B E . ,  X X X ,  p p , 2 1 9 - 2 0 ) ,  
- - - - - -
f  
- 6 3  
t h e  m o t h e r  o  K u m a r a ,  a p p a r e n t l y  t h e  
h y m n s ;
6 4  
i n  a n o t h e r  p l a c e ,  h i s  m o t h e r  
l a t e r  V e d i c  t e x t s  a s  t h e  n a m e  o f  o n e  o f  
1 3  
s a m e  a s  h e r  n a m e s a k e  i n  t h e  ~g-vedic 
i s  D u l a ,
6 5  
w h i c h  a p p e a r s  i n  t h e  
t h e  K r t t i k a s .
6 6  
A p p a r e n t l y  t h e  
e v i l  b e i n g s  i m a g i n e d  i n  · t h e s e  r i t e s  a r e  g e n e r a l l y  m a s c u l i n e  a n d  a r e  
c o m p a r a b l e  t o  s i m i l a r  b e i n g s  i n  A V , ,  V I I I . 6 ,  B u t  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  p a s s a g e  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  d i s e a s e  d e m o n  
c a l l e d  K u m a r a .  I t  m a y  a l s o  b e  a d d e d  t h a t  U p a s r u t i  m e n t i o n e d  i n  P a r , G S . ,  
1 , 1 6 , 2 3  s e e m s  t o  h a v e  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d  i n t o  a  g o d d e s s  w h o  u t t e r e d  
o r a c l e s ,  I n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  s h e  h e l p s  Indra~I t o  d i s c o v e r  t h e  h i d d e n  
I n d r a ,
6 7  
a n d ,  i n  i t s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o r s h i p  o f  v a r i o u s  d e i t i e s  b y  
V i l a s a v a t i  t o  o b t a i n  a  s o n ,  t h e  K a d a m b a r i  s p e a k s  o f  t h e  q u e e n ' s  a t t e n d a n t s  
v i s i t i n g  U p a s r u t i  f o r  p r o p h e c i e s .
6 8  
T h e  B a u d h a y a n a  Grhya-parisi~1a-sutra 
e v e n  d e s c r i b e s  a n  
s o m e  p o p u l a r  r i t e  
U p a s r u t i - k a l p a ,  w h i c h  
6 9  
o f  t h e  g o d d e s s .  
m a y  b e  a  b r a h m a n i z e d  v e r s i o n  o f  
I t  i s  n o t  o u r  i n t e n t i o n  t o  c o l l e c t  d e t a i l e d  e v i d e n c e  f o r  t h e  p o p u l a r  
c u l t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  f i g u r e s  n a m e d  a b o v e ,  R e v a t i ,  Jata-hari~I, 9a~~hi, 
U p a s r u t i ,  e t c ,  a p p e a r  t o  b e  o n l y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  w h o l e  c l a s s  o f  b e i n g s  
w h o  w e r e  o r i g i n a l l y  d e m o n e s s e s ,  m a i n l y  c o n n e c t e d  w i t h  p r e g n a n c y ,  b i r t h ,  
i n f a n t i l e  m o r t a l i t y  a n d  d i s e a s e ,  b u t  w h o  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  
p r o p i t i a t o r y  r i t e s  a n d  s o m e  o f  w h o m  b e c a m e  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  b e  a c c e p t e d  
i n  t h e  b r a h m a n i c a l  p a n t h e o n ,  A s  p o i n t e d  o u t  b y  M e y e r ,  s u p e r s t i t i o n  o f  
t h i s  k i n d  i s  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,
7 0  
T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n o t e  
i s  t h a t  t h e s e  p r i m i t i v e  i d e a s  s e e m  t o  h a v e  p r o v i d e d  a  p r o l i f i c  s o u r c e  o f  
p o p u l a r  r e l i g i o n  i n  a n c i e n t  I n d i a ,  a n d  a n c i e n t  w i t c h e s  a n d  o g r e s s e s  h~ve 
6 3  
P a r , G S . ,  1 , 1 6 , 2 4  ( S B E . ,  X X I X ,  p , 2 9 7 ) .  
6 4  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p . 1 5 1 .  
6 5  -
H G S , ,  I I . 2 , 7 . 2  ( S B E . ,  X X X ,  p , 2 2 0 ) ,  
6 - 6 - - -
S e e  T S . ,  I V , 4 . 5 ;  T B . ,  I I I . 1 . 4 , 1 ,  
6 7  
M b h , ,  V , 1 3 , 2 4 - 5 ;  1 4 , 1 - 4 .  
6 8  
K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p , 1 4 6 ;  a l s o  A g r a w a l a ,  K a d a m b a r i  ~ E k a  S a m s k r t i k a  
A d h y a y a n a ,  p , 7 1 ,  
6 9  
S e e  H a r t i n g ,  S e l e c t i o n s  f r o m  t h e  Baudhayana-Grhya-parisi~1a-sutra, p p , 1 5 - 6 .  
7 0  
M e y e r ,  S e x u a l  L i f e  i n  A n c i e n t  I n d i a ,  p . 3 9 2 .  
1 4  
b e e n  g r a d u a l l y  c o n v e r t e d  i n t o  g o d d e s s e s ,  A l s o ,  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e r e  
m u s t  h a v e  b e e n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s u c h  e v i l  b e i n g s  i n  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  
a n c i e n t  I n d i a n s  - w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a l w a y s  b o r e  n a m e s  a s  r e p o r t e d  o f  
t h e m  i n  t h e  t e x t s  c i t e d  a b o v e  - p r e v e n t s  a n y  e a s y  d e r i v a t i o n  o f  t h e  o n e  
f r o m  t h e  o t h e r ,  
W e  m a y  n o t e  s o m e  o t h e r  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  n a m e s  o f  f e m i n i n e  b e i n g s  
o r  g o d d e s s e s  a r e  d e l i b e r a t e l y  c o l l e c t e d  o r  i n d i r e c t l y  i n t r o d u c e d .  I n  t h e  
m o d i f i e d  a n d  e x p a n d e d  v e r s i o n  o f  t h e  P a l i  ! t a n a t i y a  S u t t a n t a ,
7 1  
a s  i t  
a p p e a r s  i n  t h e  Saddharma-p~4arika,
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t h r e e  B o d h i s a t t v a s  a n d  Vaisrava~a 
g i v e  t a l i s m a n i c  w o r d s  f o r  g u a r d ,  d e f e n c e  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  f a i t h f u l ,  
e a c h  o f  w h i c h  i s  a  f o r m u l a ,  e n d i n g  i n  s v a h a ,  i n  w h i c h  f r o m  s i x  t o  s e v e r a l  
d o z e n  w o r d s  a r e  u s e d  w h i c h ,  a s  K e r n  s u g g e s t e d ,  a r e  a p p a r e n t l y  f e m i n i n e  
w o r d s  i n  t h e  v o c a t i v e ,
7 3  
T h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e s e  f o r m u l a e ,  
t h e r e f o r e , '  a p p e a r s  t o  b e  a n  i n v o c a t i o n  t o  v a r i o u s  f e m i n i n e  b e i n g s  f o r  
p r o t e c t i o n ,  K e r n  i m a g i n e d  t h e  s e v e r a l  n a m e s  t o  b e  " e p i t h e t s  o f  t h e  G r e a t  
M o t h e r ,  N a t u r e  o r  E a r t h ,  d i f f e r e n t l y  c a l l e d  A d i t i ,  P r a j f i a ,  M a y a ,  B h a v a n i ,  
D u r g a " ,  a n d  t r i e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  m o s t  o f  t h e  n a m e s  o f  t h e  l a r g e s t  o f  
t h e s e  m a n t r a s  m a y  b e  e x p l a i n e d  a s  s y n o n y m o u s  w i t h  p r a j f i a ,  n a t u r e  a n d  
e a r t h ,
7 4  
I n  a n o t h e r  o f  t h e s e  f o r m u l a e ,  w h i c h  b e g i n s  w i t h  t h e  w o r d s  J v a l e  
m a h a - j v a l e  u k k e  - t h e  l a t t e r  p r o b a b l y  t h e  P r a k r i t  f o r m  o f  t h e  S a n s k r i t  u l k e  
K e r n  f o u n d  t h e  t e r m s  a s  o b v i o u s l y  n a m e s  o f  t h e  " f l a m e " ,  m y t h o l o g i c a l l y  t h e  
w i f e  o f  A g n i ,  a n d  n o t i n g  t h a t  a s  A g n i  m a y  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  S i v a ,  h e  
s u g g e s t e d  t h a t  f e m i n i n e  w o r d s  h e r e  t o o  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  e p i t h e t s  o f  
D u r g a .
7 5  
I n  s t i l l  a n o t h e r  m a n t r a ,  h e  a r g u e d ,  t h e  n a m e s  l i k e  G a u r i ,  
C a n d a l i k a  a n d  M a t a n g i  a r e  k n o w n  f r o m  e l s e w h e r e  a s  e p i t h e t s  o f  
. .  
o t h e r s  l i k e  P u k k a s i  a n d  V r s a l i  d e n o t e  t h e  s a m e  a s  C a n d a l i  a n d  
.  .  .  .  
7 1  
D u r g a ,  a n d  
- •  - 7 6  
M a t a n g l ,  
D i g h a  N i k a y a ,  X X X I I  ( e d .  C a r p e n t e r ,  v o l , I I I ,  P T S  e d n . ,  p p . 1 9 4  f f . ) .  
7 2  
Saddharma-pu~4arika-sutra, e d ,  V a i d y a ,  c h . X X I ,  p p , 2 3 3  f f  • .  
7 3  
I b i d , ,  t r ,  K e r n ,  S B E . ,  X X I ,  p , 3 7 1 ,  f n . 3 .  
7 4  
I b i d ,  
7 5  
I b i d , ,  p . 3 7 2  a n d  f n . 1 .  
7 6  
I b i d , ,  p , 3 7 3  a n d  f n . 2 ,  
1 5  
E x c e p t  f o r  a  f e w  o b v i o u s  n a m e s  l i k e  G a u r i  a n d  G a n d h a r i ,  p e r h a p s  a l s o  
Ca~gali a n d  M a t a n g i ,  m o s t  o f  t h e  n a m e s  i n  t h e s e  m a n t r a s  a p p e a r  t o  b e  
m e a n i n g l e s s  w o r d s ,  e s p e c i a l l y  a s  s e v e r a l  o f  t h e m  a r e  j u x t a p o s e d  t o  r h y m e  
w i t h  e a c h  o t h e r ,  B u t  f r o m  t h e  f o r m  i n  w h i c h  t h e  w o r d s  a r e  c o u c h e d ,  t h e r e  
s e e m s  n o  r e a s o n  t o  d o u b t  t h a t  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  a d d r e s s e d  t o  v a r i o u s  
f e m i n i n e  b e i n g s  f o r  p r o t e c t i o n ,  
I n  t h e  s e q u e l  o f  t h e  n a r r a t i v e  i n  t h e  a b o v e  B u d d h i s t  t e x t ,  s e v e r a l  
f e m i n i n e  b e i n g s  a r e  a c t u a l l y  i n t r o d u c e d ,
7 7  
T h e y  a r e  n a m e d  L a m b a ,  V i l a m b a  
( o r  P r a l a m b a ) ,  K U } a d a n t i ,  Pu~padanti, M a k u } a d a n t i ,  K e s i n i ,  A c a l a ,  M a l a d h a r i ,  
K u n t i ,  S a r v a - s a t t v o j a - h a r i ,  a n d  H a r i t i ,  a n d  a r e  s a i d  t o  h a v e  c o m e  t o  B u d d h a  
w i t h  t h e i r  o w n  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s ,  A l t h o u g h  e a c h  i s  d i s t i n c t l y  c a l l e d  
a  Rak~asi, t o g e t h e r  t h e y  g i v e  t o  B u d d h a  t h e  m a g i c a l  c h a r m  w h o s e  u t t e r a n c e  
i s  s u p p o s e d  t o  p r o t e c t  t h e  f a i t h f u l  a g a i n s t  a n y  c a l a m i t y ,  I n  i t s  s t r u c t u r e ,  
t h e i r  m a n t r a  f o l l o w s  t h e  s t a n d a r d  f o r m  o f  t h e  o t h e r s  
1
,  b u t  e v e n  m o r e  t h a n  
t h e  o t h e r s ,  i t  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  m e a n i n g l e s s  w o r d s  a r r a n g e d  i n  c l u s t e r s  
o f  v a r i o u s  r h y m e s ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  K u n t i ,  n o t  H a r i t i ,  i s  
p o r t r a y e d  a s  t h e  l e a d e r  a n d  s p o k e s m a n  o f  t h e  g r o u p  o f  g i a n t e s s e s ,  
T h e  Dhara~I-mantra-padani o f  t h e  Saddharma-pu~garika m a y  b e  r e g a r d e d  a s  
v e r y  t e n u o u s  e v i d e n c e  o f  b e l i e f  i n  o r  c u l t  o f  p o p u l a r  g o d d e s s e s ,
7 8  
b u t  
B u d d h i s t  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  h a s  a l s o  o t h e r  a n d  m o r e  r e l i a b l e  i n d i c a t i o n s  t o  
t h a t  e f f e c t ,  T h e  n a m e s  o f  t h i r t y - t w o  g o d d e s s e s ,  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  
o f  e i g h t  e a c h  a n d  p o r t r a y e d  a s  g u a r d i a n  d e i t i e s  o f  t h e  f o u r  c a r d i n a l  p o i n t s ,  
a r e  g i v e n  i n  t h e  L a l i t a - v i s t a r a  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  u t t e r a n c e  o f  b l e s s i n g s  
b y  B u d d h a  t o  t h e  t w o  m e r c h a n t s ,  T r a p u s a  a n d  B h a l l i k a ,
7 9  
T h e y  a r e  c a l l e d  
7 7  
I b i d , ,  e d ,  V a i d y a ,  c h , X X I ,  p p , 2 3 4 - 5 ;  t r ,  K e r n ,  S B E , ,  X X I ,  p p , 3 7 3  f f , ,  
7 8  
S i m i l a r  m a n t r a s  c o n t a i n i n g  n a m e s  o f  f e m i n i n e  b e i n g s  i n  t h e  v o c a t i v e  m a y  
a l s o  b e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  H i n d u  T a n t r a s ,  b u t  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  l a t e r  t h a n  
t h e  B u d d h i s t  e v i d e n c e  c i t e d  h e r e ,  I t  m a y  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
A r t h a s a s t r a  o f  K a u } i l y a  a l s o  g i v e s  s i m i l a r  f o r m u l a e  i n  i t s  s e c t i o n  e n t i t l e d  
aupani~adika, T h u s  A r t h a s a s t r a ,  e d ,  K a n g l e ,  1 4 , 3 . 2 6  h a s :  
A l i t e  v a l i t e  m a n a v e  s v a h a ,  
I b i d , ,  1 4 , 3 , 3 6  c o n t a i n s :  
S v a h a ,  A m i l e  k i m i l e  v a y u c a r e  p r a y o g e  p h a k k e  v a y u h v e  v i h a l e  
d a n t a k a t a k e  s v a h a ,  
S e e  a l s o  i b i d , ,  t r .  K a n g l e ,  p p , 5 8 5 ,  5 8 6  a n d  n o t e  o n  1 4 , 3 . 3 6 ,  
7 9  
L a l i t a - v i s t a r a ,  e d ,  V a i d y a ,  c h , X X I V ,  e s p ,  p p , 2 8 2  f f , ,  
1 6  
D e v a - k u m a r i k a s ,  a n d  t h e  w i s h  i s  e x p r e s s e d  t h a t  t h e y  g r a n t  h e a l t h  a n d  
h a p p i n e s s .
8 0  
S o m e  o f  t h e  n a m e s  a r e  a p p a r e n t l y  t h o s e  o f  t h e  A p s a r a s e s  i n  
t h e  epic-Pura~ic t r a d i t i o n ,
8 1  
w h i l e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o t h e r s  a r e  o f  t h e  
t y p e  o f  H r i ,  S r i ,  I s a ,  S r a d d h a ,  e t c  • •  
8 2  
T h e  n a m e s  o f  I l a  a n d  P~thvi
83 
m a y  
a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  f a m i l i a r  b u t  s e v e r a l  a r e  n o t  s o  e a s i l y  i n t e l l i g i b l e ,  
T h e s e  a r e  t h e  n a m e s  l i k e  S i d d h a r t h a ,  S u - u t t h i t a ,  S u - p r a t h a m a ,  S u - p r a b u d d h a ,  
S u k h a v a h a ,  e t c . ,  a n d  s o m e  o t h e r s  b e g i n n i n g  w i t h  N a n d a .
8 4  
J a y a n t i  a n d  
V i j a y a n t r
8 5  
m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  a n y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  J a y a  a n d  V i j a y a  w h i c h  
a r e  s e e n  e l s e w h e r e  
.  .  1  " d  8 7  
p r 1 n c 1 p a  m a 1  s .  
8 6  
a s  t h e  n a m e s  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  
T h e  n a m e  A p a r a j i t a  m a y  o n l y  c o n n o t e  a  
a s  a l s o  o f  h e r  t w o  
Yak~ I ,  
8 8  
b u t  i t  
i s  a l s o  a n  e p i t h e t  o f  M a h a - d e v i  a n d  i t  i s  u n d e r  t h i s  n a m e  t h a t  t h e  
Y a s a s t i l a k a  o n c e  d e s c r i b e s  h e r  c u l t .
8 9  
I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  t h e  3 2  
D e v a - k u m a r i k a s  n o t e d  a b o v e  a r e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  2 8  Nak~atras w h o  a l s o  a r e  
a l l  n a m e d  a n d  a s s i g n e d  i n  f o u r  g r o u p s  o f  s e v e n  e a c h  t o  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s ,  
w i t h  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  s i m i l a r  , . , i s h  t h a t  t h e y  k e e p  w a t c h  a b r o a d  a s  w e l l  
8 0  
I b i d , ,  v v ,  1 1 7 - 8 ,  1 2 6 - 7 ,  1 3 5 - 6 ,  a n d  1 4 4 - 5 ,  i n  e a c h  c a s e  g i v i n g  t h e  
b e n e d i c t i o n :  
T a  p i  v a  a d h i p a l e n t u  a r o g y e n a  s i v e n a  c a .  
8 1  
I b i d , ,  v . 1 3 5 .  
N a v a m i k a : ,  S i t a ,  
8 2  
T h e  f o l l o w i n g  v e r s e  n a m e s  s u c h  D e v a - k u m a r i k a s  a s  E k a d a s a ,  
K~~~a a n d  D r a u p a d i .  
I b i d , ,  v , 1 4 5 ;  c f ,  a l s o  v , 1 2 6 ,  
8 3  
I b i d . ,  v . 1 4 4 .  P a d m a v a t i  n a m e d  i n  t h i s  v e r s e  m a y  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
Sri-Lak~mi, b e c a u s e  a  S i r i  i s  n a m e d  i n  v . 1 4 5 ,  a n d  a  S r i y a - m a t i  i n  v . 1 2 6 .  
A p r o p o s  o f  S u r a - d e v i ,  s e e  r e f e r e n c e s  t o  a  g o d d e s s  M a d i r a  i n  A r t h a s a s t r a ,  
e d ,  K a n g l e ,  2 . 4 . 1 7 ,  a n d  V i , P . ,  V . 2 5 . 1 - 7 .  
8 4  - -
L a l i t a - v i s t a r a ,  e d .  V a i d y a ,  c h . X X I V ,  p p , 2 8 2  f f . ,  v v . 1 1 7 ,  1 2 7 .  
8 5  
I b i d . ,  v . 1 1 7 .  
8 6  
S e e  e . g .  M b h . ,  C r . e d n . ,  v o l . 7 ,  A p p . I ,  n o , 1 ,  p . 7 1 0 ,  1 . 1 1 ,  
8 7  -
S e e  Q u a c k e n b o s ,  T h e  S a n s k r i t  P o e m s  o f  M a y u r a ,  p p . 2 4 5 - 6 .  
8 8  
S e e  A g r a w a l a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p p , 1 2 4  f f , ,  f o r  t h e  Yak~a 
c o n n o t a t i o n s  o f  t h e  w o r d  A p a r a j i t a .  
8 9  
S e e  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  a n d  I n d i a n  C u l t u r e ,  p p . 3 9 8  f f  . .  T h e  m a n u s c r i p t s  
o f  s o m e  s t o t r a s  c l a i m i n g  t o  b e l o n g  t o  t h e  V i s n u - d h a r m o t t a r a  P u r a n a  a r e  
e n t i t l e d  A p a r a j i t a - s t o t r a ;  s e e  H a z r a ,  S t u d i ; ; · i n  t h e  Upapura~~' · - I ,  p . 1 5 7 ,  
f n , 1 2 2 ( x ) .  
1 7  
a s  a t  h o m e .
9 0  
A n  a l m o s t  e x a c t l y  s i m i l a r  l i s t  o f  t h e  " d i v i n e  m a i d e n s "  i s  
a l s o  f o u n d  i n  t h e  M a h a v a s t u  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a m e  e v e n t ,
9 1  
a n d  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  m o d e  o f  c l a s s i f y i n g  p o p u l a r  g o d d e s s e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  d i r e c t i o n s  w a s  a l s o  p o p u l a r  i n  t h e  J a i n a  t r a d i t i o n ,
9 2  
T h e  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  J a i n a  t e x t  
p r o g n o s t i c a t i o n s  a n d  a s c r i b e d  r o u g h l y  
A r i g a v i j j a ,  d e a l i n g  w i t h  
9 3  
t o  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  A . D . ,  n a m e s  
i n  a t  l e a s t  t h r e e  p l a c e s  s e p a r a t e l y  a  n u m b e r  o f  p o p u l a r  d e i t i e s  i n c l u d i n g  
m a n y  g o d d e s s e s  o r  t y p e s  o f  g o d d e s s e s ,  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,
9 4  
i n t r o d u c i n g  
t h e  n a m e s  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  w i v e s  a n d  d a u g h t e r s  o f  t h e  A s u r a s ,  N a g a s ,  
G a n d h a r v a s ,  Rak~asas, Yak~as a n d  K i n n a r a s ,  o r  t o  t h e  V a n a s p a t i s ,  D i s a s  o r  
d i r e c t i o n s ,  a n d  t h e  a s t r a l  f i g u r e s ,  i t  r e f e r s  t o  n e a r l y  f o r t y  g o d d e s s e s  
w h i c h  i n c l u d e  s e v e r a l  n a m e s  o f  t h e  t y p e  H r i ,  S r i ,  K i r t i ,  Dh~ti, Sm~ti, e t c , ,  
e a s i l y  r e c o g n i z a b l e  n a m e s  o f  A p s a r a s e s  l i k e  Alambu~a, M i s r a k e s i ,  M e n a k a ,  
R a m b h a ,  T i l o t t a m a ,  U r v a s i ,  e t c . ,  g e n e r a l  n a m e s  l i k e  D e v i ,  B h a g a v a t i ,  a n d  
s o m e  w e l l  k n o w n  n a m e s  l i k e  I l a  a n d  S i t a ,  b e s i d e s  c l a s s - n a m e s  s u c h  a s  
D e v a - k a n y a ,  A s u r a - k a n y a ,  e t c , ,  B u t  s o m e  o f  t h e  n a m e s  i n  t h e i r  P r a k r i t  f o r m s  
a r e  c u r i o u s  a n d  h a r d l y  r e n d e r  i n t e l l i g i b l e  S a n s k r i t  e q u i v a l e n t s ,  S u c h  a r e  
A p a l a ,  A r ) . a d i  t a ,  A i r a l ) . i  a n d  S a l i m a l i J t i ,  w h i c h ,  b e i n g  s a n d w i c h e d  i n  b e t w e e n  
t h e  n a m e s  o f  r e c o g n i z a b l e  A p s a r a s e s ,  c o u l d  b e  t a k e n  t o  r e p r e s e n t  d e i t i e s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  s a m e  c l a s s ,  b u t  a b o u t  w h o m  i t  h a s  b e e n  s u s p e c t e d  t h a t  t h e y  
m i g h t  p e r h a p s  r e f e r  t o  f o r e i g n  g o d d e s s e s  P a l l a s  A t h e n e ,  A n a h i t a ,  I r e n e  a n d  
S e l e n e  r e s p e c t i v e l y ,
9 5  
9 0  
L a l i t a - v i s t a r a ,  e d .  V a i d y a ,  c h , X X I V ,  p p , 2 8 2  f f . ,  v v . 1 1 2 - 4 ,  1 2 1 - 3 ,  1 3 0 - 2 ,  
1 3 9 - 4 1 .  
9 1  
S e e  M a h a v a s t u ,  t r ,  J o n e s ,  v o l , I I I ,  p p , 2 9 3  f f , ,  
9 2  
S e e  S c h e f t e l o ; J i t z ,  I . ,  " S r i s u k t a " ,  Z D M G , ,  7 5 ,  1 9 2 1 ,  p , 4 2 ,  c i t i n g  
T r a i l o k y a - d i p i k a - n a m a - s a m g r a h a 1 f l ·  
9 3  
S e e  A r i g a v i j j a ,  I n t r a .  b y  M o t i  C h a n d r a ,  p p . 3 6 ,  5 5 ;  a l s o  A g r a w a l a ,  V . S . ,  
" C o i n - n a m e s  i n  t h e  A n g a v i , j . j a " ,  i n  i b i d , ,  p .  9 4 .  
9 4  
A r i g a v i j j a ,  p , 6 9 ;  a l s o  i b i d . ,  I n t r a ,  b y  M o t i  C h a n d r a ,  p , 4 2 ,  a n d  I n t r a .  b y  
A g r a > m l a ,  V , S , ,  p p , 6 1 - 2 ,  
9 5  
S e e  t h e  I n t r o d u c t i o n s  b y  M o t i  C h a n d r a  a n d  A g r a w a l a ,  c i t e d  i n  t h e  f n .  a b o v e ,  
1 8  
L o n g  l i s t s  o f  p o p u l a r  d e i t i e s  a p p e a r  i n  t > r o  o t h e r  p l a c e s  i n  t h e  s a m e  
t e x t ,  i n  t h e  c h a p t e r s  e n t i t l e d  D e v a t a - v i j a y a j j h a o  a n d  C i n t i t a j j h a o .
9 6  
T h e  
g o d d e s s e s  e n u m e r a t e d  h e r e  a r e  r o u g h l y  c l a s s i f i a b l e  i n t o  s u c h  f i g u r e s  a s  
H r i ,  S r i ,  B u d d h i ,  M e d h a ,  K i r t i ,  e t c . ;  i n t o  t h o s e  w h o s e  n a m e s  s i g n i f y  
c l a s s e s  o r  t y p e s  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  d e i t i e s ,  s u c h  a s  Yak~i~i, N a g i n i ,  
K i n n a r i ,  A p s a r a ,  Nak~atra, V i d y a d h a r i ,  Rak~asi, P i S a c i ,  a s  a l s o  A s u r a - k a n y a ,  
G a n d h a r v a - k a n y a ,  Kimpuru~a-kanya, B h u t a - k a n y a ,  V a t a - k a n y a ,  e t c . ;  a n d  t h o s e  
w h i c h  m a y  b e  t y p i c a l l y  J a i n a  c r e a t i o n s  o r  a t  l e a s t  b e a r  t y p i c a l l y  J a i n a  
n a m e s ,  s u c h  a s  D v i p a - k u m a r i ,  D i S a - k u m a r i ,  G i r i - k u m a r i  a n d  S a m u d r a - k u m a r i o  
T h e r e  i s  a  L a t a - d e v a t a  a n d  a l s o  a  V a n a s p a t i - k a n y a .  T h e  s o - c a l l e d  D e v a t a s  
o f  S a m u d r a ,  N a d i ,  K u p a ,  T a 4 a g a ,  " P a l l a l a "  ( ? )  a n d  D i s a  a r e  a l s o  l i k e l y  t o  
b e  a l l  f e m a l e  b e i n g s ,  a s  a r e  p r o b a b l y  s e v e r a l  o t h e r s  l i k e  t h e  K u l a - d e v a t a ,  
V a s t u - d e v a t a  ( P r a k r i t  V a t t h u - d e v a t a ) ,  N a g a r a - d e v a t a ,  V a r c a - d e v a t a  a n d  
S m a s a n a - d e v a t a : .
9 7  
T h e r e  i s  a  S a r v a - v i d y a - d e v a t a  b e s i d e  a  D e v a - v i d y a ,  
S o m e  w e l l  k n o w n  f e m a l e  b e i n g s  a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  t w o  p l a c e s ,  s u c h  a s  
S r i ,  E k a n a m s a ,  P r t h i v i ,  R a t r i  a n d  S a r a s v a t i ,  a n d  t h e  s a m e  m u s t  b e  s a i d  o f  
s o m e  o t h e r s  l i k e  1 i : r y a  a n d  S a k u n i ,  w h o  a p p e a r  e l s e 1 > h e r e  a s  a f f l i c t e r s  o f  
c h i l d r e n ,
9 8  
a n d  p e r h a p s  a l s o  o f  " M a u y a "  ( M a t r k a  ? )  w h o  m a y  b e  a  s p i r i t  o f  
s i m i l a r  t y p e .  S o m e  p e c u l i a r  o r  o b s c u r e  n a m e s  a r e  Ala~a, Se~avati, 
N a v a m i k a  a n d  S u r a ,  t h e  l a t t e r  t w o  o f  w h i c h  a l s o  a p p e a r  i n  t h e  L a l i t a -
v i s t a r a , 9 9  O f  t h e  f e w  o b s c u r e  n a m e s  e l s e w h e r e  i n  t h e  t e x t  t o  w h i c h  a  
r e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  
1 0 0  
s u s p e c t e d ,  
a n d  i n  > r h i c h  s u g g e s t i o n s  o f  f o r e i g n  g o d d e s s e s  
h a v e  b e e n  
I n  i t s  c h a p t e r s  
o n l y  Aira~i a p p e a r s  
D e v a t a - v i j a y ( j j h a o  a n d  
i n  t h e s e  t w o  l i s t s ,  
C i n t i t a j j h a o ,  t h e  A l l g a v i j j a  
i n t r o d u c e s  t h e  n a m e s  o f  t h e  d e i t i e s ,  b o t h  g o d s  a n d  g o d d e s s e s ,  i n  a  r a t h e r  
h a p h a z a r d  m a n n e r ,  w i t h o u t  a n  o r d e r  o f  p r e c e d e n c e  o r  h i n t  a t  r e l a t i v e  
p o p u l a r i t y ,  B u t  i t  d o e s  c o n t a i n  a  s t a t e m e n t  s u g g e s t i n g  t h e i r  n a t u r a l  
9 6  
A n g a v i j j a ,  p p . 2 0 4  f f . ,  2 2 3 - 4 :  a l s o  i b i d , ,  I n t r o .  b y  M o t i  C h a n d r a ,  p p . 5 3 ,  
5 4 ,  a n d  I n t r a ,  b y  A g r a w a l a ,  p p , 7 8 ,  8 3 ,  
9 7  
C f .  I n t r a ,  b y  M o t i  C h a n d r a ,  c i t e d  i n  t h e  f n .  a b o v e .  
9 8  
S e e  a b o v e ,  
p p , 6 ,  
8 .  
9 9  
S e e  a b o v e ,  p , 1 6 ,  
f n s .  
8 1  a n d  8 3 ,  
1 0 0  
S e e  a b o v e ,  
p ,  1 7 .  
1 9  
c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  h i e r a r c h i c a l l y  a r r a n g e d  t y p e s  s u c h  a s  u t t a m a ,  m a d h y a m a  
and~$ 
I t  a l s o  a d d s  s i g n i f i c a n t l y  t h a t  w h i l e  s o m e  o f  t h e  d e i t i e s  a r e  
1 0 1  
A r y a n ,  t h e  o t h e r s  a r e  M l e c c h a ,  
I n  a t  l e a s t  t w o  p l a c e s ,  t h e  Vi~~u-dharmottara Pura~~ a l s o  c o l l e c t s  
t o g e t h e r  t h e  n a m e s  o f  s e v e r a l  g o d d e s s e s ,  a l t h o u g h  t h e  i n t e n t i o n  i s  n o t  j u s t  
t o  p r o d u c e  b a r e  l i s t s  b u t  r a t h e r  t o  p r e s c r i b e  r i t e s ,  A  v e r y  m o d e s t  a t t e m p t  
o f  t h i s  k i n d ,  m o r e  s y m b o l i c a l  t h a n  r e a l  o r  f a c t u a l  i n  e f f e c t ,  i s  a  v e r y  
s h o r t  c h a p t e r  
1 0 2  
b y  w o m e n ,  
g i v i n g  t h e  n a m e s  o f  t h e  d e i t i e s  t o  b e  p a r t i , c u l a r l y  w o r s h i p p e d  
I t  f i r s t  r e f e r s  t o  S r i  a n d  t h e n  i n c l u d e s  A { o k i k a ,  
c o n s t e l l a t i o n s  l i k e  t h e  K r t t i k a s  a n d  Rohi~I, a n d  a l s o  G a u r i  a n d  Indra~i. 
S i n c e  t h e  d e i t i e s  i n c l u d e d  a r e  m o s t l y  f e m a l e ,  a n d  t h e  o n l y  c l e a r l y  m a l e  
d e i t i e s  a r e  Vi~~u-Naraya~a, K a m a d e v a  a n d  K a r t t i k a ,  p e r h a p s  t h e  C h h a n d o -
d e v a t a  a n d  v a s t u - d e v a t a  a r e  a l s o  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  g o d d e s s e s ,  t h e  l a t t e r  
i n  t h e  s e n s e  o f  G r h a - d e v a t a  o r  G r h a - d e v i .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  g e n e r a l  
i m p r e s s i o n  c r e a t e d  b y  t h e  p r e s c r i p t i o n s  i s  t h a t  t h e  g o d d e s s e s  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  t h e  d e i t i e s  o f  w o m e n ,
1 0 3  
I n  a n o t h e r  p l a c e ,  i n  a n s w e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  a s  t o  w h o  a r e  t h e  d e i t i e s  a n d  a t  w h a t  t i m e s  t h e y  a r e  t o  b e  
w o r s h i p p e d ,  t h e  s a m e  t e x t  c o l l e c t s  t o g e t h e r  m o r e  t h a n  o n e  h u n d r e d  n a m e s ,  
n e a r l y  h a l f  o f  w h o m  a r e  n a m e s  o f  g o d d e s s e s ,
1 0 4  
W e l l  k n o w n  f i g u r e s  l i k e  
S r i ,  P r t h i v i ,  U m a ,  M e n a ,  B h a d r a k a l i ,  K a t y a y a n i ,  S a c i ,  E k a n a m s a ,  e t c ,  f i n d  
p l a c e s  i n  t h e  l i s t .  W e  h a v e  a l s o  N i d r a ,  S v a h a ,  S v a d h a ,  ~ddhi, A n u s u y a ,  
D e v a s e n a ;  G a u r i  a s  Var~ani, Y a m a - p a t n i  Dhlimor~a a n d  S u r y a - p a t n i  
S u v a r c a l a ;  a n d  g r o u p s  s u c h  a s  D e v a - p a t n i s ,  D e v a - m a t r k a s  a n d  A p s a r a s e s .  
T h e  r i v e r  g o d d e s s e s  a r e  a l s o  i n c l u d e d ,  e i t h e r  i n  a  g e n e r a l  w a y  a s  
1 1
o n e ' s  
f a v o u r i t e  r i v e r - d e i t y "  o r  s p e c i f i c a l l y  a s  t h e  s e v e n  G a n g a s  a n d  S a r a s v a t i .  
B u t  h e r e  t o o ,  a s  o f t e n  e l s e w h e r e ,  t h e  b u l k  i s  m a d e  u p  o f  f i g u r e s  l i k e  
R a t i ,  S r a d d h a ,  K i r t i ,  M e d h a ,  P r a j n a ,  Tu~ti, K a n t i ,  e t c  • .  S o m e  n a m e s  l i k e  
1 0 1  
A n g a v i . j . j a ,  p , 2 0 6 :  
1 0 0  
U t t a m e s u  u t t a m a n i ,  m a j j h i m e h i m  r n a j j h i r n a n i ,  p a c c a v a r e h i m  
p a c c a v a r a n i .  I ; i y o p a l a d d h l h i m  ariyadev~ta~i, r n i l a k k h u p a l a d d h i h i m  
rnilakkhadevata~i. 
V i , D h . P . ,  I I . 3 5 .  
1 0 3  
T h i s  i s  a l s o  t h e  i m p r e s s i o n  c r e a t e d  b y  t h e  l o n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
d e v a t a r a d h a n a  o f  V i l a s a v a t i  t o  o b t a i n  a n  o f f s p r i n g  i n  t h e  K a d a r n b a r i  o f  
Ba~abhatta; s e e  K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p p , 1 4 3 - 6 .  
1 M  
V i , D h , P . ,  I I I . 2 2 1 ,  
2 0  
S u - m a h a b h a g a  a n d  M : r t y u c c h a y a  m a y  b e  p u r e l y  a r t i f i c i a l  c o n s t r u c t i o n s ,  B u t  
w h e t h e r  t h e  n a m e s  a r e  f a m i l i a r  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n o t e  
i s  t h a t  t h e  P u r i i l ) - , . ' ! : - w r i  t e r  r e c o m m e n d s  t h e  W " O r s h i p  o f  t h e s e  d e i t i e s  w i t h  a l l  
s e r i o u s n e s s  a n d  p r e s e n t s  a  r o u g h  c a l e n d a r  o f  t h e i r  s p e c i f i c  r i t e s  o v e r  t h e  
y e a r .  
T h e  v a r i o u s  e u l o g i e s  o f  t h e  G o d d e s s ,  M a h a - d e v i ,  e , g ,  t h e  a p o c r y p h a l  
s t u t i s  a d d r e s s e d  t o  D u r g a  o r  ! r y a  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a n d  H a r i v a m s a ,  t h e  
p r a i s e  o f  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  t h e  C a n i j . I - s a k k a  o f  B a l ) - a b h a H a ,  
t h e  s t u t i  o f  V i n d h y a v a s i n i - d e v i  i n  G a i i i j . a v a h o ,  e t c . ,
1 0 5  
a r e  o t h e r  i m p o r t a n t  
s o u r c e s  w h e r e  a  n u m b e r  o f  g o d d e s s e s  o f  v a r i o u s  t y p e s  a r e  r e f e r r e d  t o ,  
u s u a l l y  a s  n a m e s  a n d  f o r m s  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s .  T h e  h i s t o r i a n s  o f  
I n d i a n  r e l i g i o n s  h a v e  f r e q u e n t l y  u n d e r s t o o d  s u c h  n a m e s  a n d  e p i t h e t s  a s  
i n d i c a t i n g  a  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  o f  s y n t h e s i s  i n  w h i c h  p o p u l a r  g o d d e s s e s  
o f  i n d e p e n d e n t  o r i g i n  m e r g e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  S u p r e m e  
G o d d e s s ,
1 0 6  
H o w e v e r ,  w h i l e  s u c h  c o m m e n t s  a r e  l e g i t i m a t e  i n  p r i n c i p l e ,  i t  
i s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e  t o  s i n g l e  o u t  a n d  e n u m e r a t e  n a m e s  a s  r e f e r r i n g  t o  
i n d e p e n d e n t  g o d d e s s e s ,  B y  i t s  v e r y  n a t u r e ,  a  e u l o g y ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  
t u r n s  o u t  t o  b e  a n  e l a b o r a t e ,  f i g u r a t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f o r m  a n d  
f u n c t i o n  o f  t h e  d e i t y ,  a n d  m a n y  n a m e s  a n d  e p i t h e t s  m a y  b e  n o  m o r e  t h a n  j u s t  
w h a t  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  b e ,  w o r d s  o r  e x p r e s s i o n s  e s p e c i a l l y  c o i n e d  t o  
d e s c r i b e  t h e  d e i t y  a n d  i m p r e s s  h e r  g r e a t n e s s  u p o n  l i s t e n e r s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  m a n y  n a m e s  a n d  e p i t h e t s  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  a s  s e e n  i n  t h e  e u l o g i e s  
c o m p o s e d  i n  h e r  h o n o u r  m a y  n o t  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  f r o m  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s  
c o n c e p t s ,  b u t  m a y  a c t u a l l y  h a v e  b e e n  c o i n e d  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  p r a y e r ,  
P e r h a p s  r e l a t i v e l y  m o r e  r e l i a b l e  a s  s o u r c e s  o f  r e a l  n a m e s  m a y  b e  e x p r e s s i o n s  
o f  t h e  t y p e  " T h o u ,  0  G o d d e s s !  a r t  t h e  s a m e  a s ,  e t c , "
1 0 7  
i n  w h i c h  t h e  
1 0 5  
S e e  M b h . ,  C r , e d n , ,  v o 1 . 5 ,  A p p , I ,  n o , 4 ,  p p , 3 0 0  f f . ;  i b i d , ,  v o l , 7 ,  A p p . I ,  
n o , 1 ,  p p . 7 1 0 - 1 ;  H v . ,  K i n j a w a d e k a r ' s  e d n . ,  I I .  3 ;  M a r , P . ,  c h s .  7 8 - 9 0 ,  e s p .  
7 8 . 5 4 - 6 7 ;  8 1 , 3 - 2 7 ;  8 2 , 7 - 3 9 ;  a n d  8 8 , 2 - 3 5  ( i b i d . ,  t r ,  P a r g i t e r ,  p p , 4 7 0 - 1 ,  
4 8 2  f f , ,  4 8 9  f f , ,  a n d  5 1 2  f f , ) ;  Q u a c k e n b o s ,  T h e  S a n s k r i t  P o e m s  o f  M a y u r a ,  
p p . 2 6 7  f f . ;  G a u q a v a h o ,  v v , 2 8 5 - 3 3 8 ,  
1 0 6  
S e e  B h a n d a r k a r ,  Vai~~tavism, S a i v i s m ,  e t c , ,  p p , 1 4 3 - 4 ;  J a c o b i ,  H . ,  
" B r a h m a n i s m " ,  E R E . ,  2 ,  p , 8 1 3 ;  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  " D u r g a " ,  i b i d , ,  5 ,  p . 1 1 7 ;  
e t c  • •  
1 0 7  
S u c h  s t a t e m e n t s  a r e  f a i r l y  f r e q u e n t  i n  t h e  e u l o g i e s ,  S e e ,  h o w e v e r ,  M b h . ,  
C r , e d n . ,  v o l . 5 ,  A p p , I ,  n o . 4 D ,  p . 3 0 1 ,  1 1 . 4 4 - 5 ;  i b i d . ,  v o l , 7 ,  A p p . I ,  n o , 1 ,  
p , 7 1 0 ,  1 1 , 2 1 ,  2 9  f f . ;  e t c  . .  
2 1  
e u l o g i s t s  s e e m  t o  i d e n t i f y  h e r  w i t h  r e a l  o r  i m a g i n e d  f i g u r e s ,  a l t h o u g h  
e v e n  s u c h  e x p r e s s i o n s  o c c a s i o n a l l y  l a p s e  i n t o  p u r e l y  f i g u r a t i v e  o r  
d e s c r i p t i v e  e p i t h e t s ,  L e a v i n g  d u e  m a r g i n  f o r  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  i t  m u s t  
b e  a c c e p t e d  t h a t  s e v e r a l  n a m e s  a n d  e p i t h e t s  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  d o  
s u g g e s t  i n d e p e n d e n t  a n d  d i v e r s e  e l e m e n t s  i n  h e r  m a k e  u p ,  e s p e c i a l l y  w h e n  
s o m e  o f  t h e  s o - c a l l e d  f o r m s  o f  M a h a - d e v r  a r e  w e l l  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  
i n d e p e n d e n t  g o d d e s s  c o n c e p t s  a n d  
e x p l a i n  t h e  o r i g i n  o f  o n e  o r  t h e  
a l s o  b e c a u s e  w e  
1 0 8  
o t h e r  f o r m s .  
f i n d  s p e c i a l  m y t h s  t o  
P e r h a p s  m o r e  t r u l y  c o m p i l a t i o n s  o f  n a m e s  o f  g o d d e s s e s  a r e  s o m e  o t h e r  
t y p e s  o f  Pura~ic p a s s a g e s ,  w h i c h ,  t h o u g h  e u l o g i e s  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  i n  
e f f e c t ,  a r e  a c t u a l l y  i n t r o d u c e d  a s  m y t h i c a l  n a r r a t i v e s  o f  s o m e  s o r t .  O n e  
s u c h  i n s t a n c e  m a y  b e  c i t e d  f r o m  t h e  V a y u  P u r a ' J : ! ! : .
1 0 9  
I n  t h i s  t e x t ,  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  g o d s ,  e t c , ,  w e  a r e  t o l d  o f  t h e  g o d d e s s  w h o  
f o r m e d  h a l f  o f  t h e  b o d y  o f  S a m k a r a ,  S h e  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  b o r n  f r o m  
t h e  m o u t h  o f  S v a y a m b h u  w i t h  t h e  r i g h t  h a l f  o f  h e r  b o d y  w h i t e  a n d  t h e  l e f t  
b l a c k ,  A s k e d  t o  d i v i d e  o r  m u l t i p l y  h e r s e l f ,  s h e  i s  f u r t h e r  s a i d  t o  h a v e  
b e e n  c o n v e r t e d  i n t o  t w o  f o r m s ,  o n e  w h i t e  a n d  t h e  o t h e r  b l a c k ,  T h e s e  t w o ,  
h o w e v e r ,  a r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a s p e c t s  r a t h e r  t h a n  a s  p e r s o n a l i t i e s  f o r  
t h e  n a r r a t i v e  c o n t i n u e s  t o  e n u m e r a t e  f u r t h e r  m a n i f e s t a t i o n s ,  a p p a r e n t l y  
a s  f a l l i n g  b r o a d l y  i n t o  t h e s e  t w o  t y p e s ,  T h e  n a m e s ,  o f  w h i c h  a b o u t  f i f t y  
a r e  l i s t e d ,  a r e  n o t  e a s i l y  c l a s s i f i a b l e .  T r u e  t o  t h e  m y t h i c a l  f r a m e w o r k  
p r o v i d e d  b y  t h e  n a r r a t i v e ,  m o s t  o f  t h e  n a m e s  a r e  t h e  s a m e  a s  a r e  f r e q u e n t l y  
s e e n  i n  t h e  e u l o g i e s  o f  t h e  G o d d e s s  o f  t h e  t y p e  n o t e d  a b o v e ,  b u t  t h e  t e x t  
c l a i m s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  j u s t  n a m e s  b u t  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e  G o d d e s s ,  
A l s o ,  i n s t e a d  o f  i n t r o d u c i n g  t h e  n a m e s  e n  b l o c ,  i t  p r e s e n t s  t h e m  i n  t h r e e  
s e p a r a t e  s t e p s .  F i r s t  w e  a r e  t o l d  o f  S v a h a ,  S v a d h a ,  M a h a - v i d y a ,  M e d h a ,  
Lak~ml, S a r a s v a t i ,  A p a r i J . a ,  E k a p a r i J - 8 : ,  P 8 > t ; a l B : ,  U m i i ,  H a i m a v a t l ,  9a~1Jhi, 
Kalya~r, K h y a t i ,  P r a j f i a  a n d  M a h a - b h a g a ,  w h o  a r e  s a i d  t o  b e  k n o w n  i n  t h e  
w o r l d  a s  G a u r i .  T h e n ,  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  n o w  a r e  i n t r o d u c e d  t h e  
n a m e s  a n d  f o r m s  o f  t h e  U n i v e r s a l  G o d d e s s  A r y a ,  t h e  g o d d e s s e s  P r a k ! t i ,  N i y a t a ,  
1 0 0  
C f .  M a r . P . ,  7 9 , 8  f f . ;  8 2 , 4 0  f f . ;  8 4 , 4  f f ,  a n d  2 5 - 6 ;  8 5 , 1 1  f f ,  a n d  8 8 . 3 8  f f .  
( i b i d , ,  t r .  P a r g i t e r ,  p p . 4 7 3 - 4 ,  4 9 3 - 4 ,  4 9 9 ,  5 0 0 ,  5 0 2 - 3 ,  a n d  5 1 7 - 8 ) ,  w h e r e  
t h e  o r i g i n s  o f  Ca~gika-Ambika t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  a n d  o f  K a u s i k i ,  K a l i ,  
Cam~ga, M a t r s ,  V i n d h y a - v a s i n i ,  R a k t a d a n t i k a ,  Satak~i, B h i m a  a n d  B h r a m a r r  
a r e  v a r i o u s l y  explained~ 
1 0 9  
V a . P , ,  9 , 8 2 - 9 8 .  
2 2  
R a u d r i ,  D u r g a ,  B h a d r a ,  P r a m a t h i n i ,  K a l a r a t r i ,  M a h a - m a y a ,  R e v a t i  a n d  
B h u t a - n a y i k a  a r e  r e f e r r e d  t o .  I n  t h e  t h i r d  s e c t i o n ,  w e  a r e  t o l d  t h a t  t h e  
f o r m s  o f  t h e  g o d d e s s  t h a t  a r e  o b t a i n e d  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  t h e  D v a p a r a  a g e  
a r e  G a u t a m i ,  K a u S i k i ,  A r y a : ,  C a r : g . I ,  K f t t y 8 : y a n i ,  S a t l ,  K u m 8 : r i ,  Y t i d a v l ,  D e v i ,  
V a r a d a ,  Kr~~a-pingala, B a h i r d h v a j a ,  S u l a d h a r a ,  Parama-brahmacari~I, 
M a h e n d r i ,  I n d r a - b h a g i n i ,  V r s a - k a n y a ,  E k a - v a s i n i ,  A p a r a j i t a ,  B a h u - b h u j a ,  
P r a g a l b h a ,  S i m h a - v a h i n i ,  E k a n a m s a ,  D a i t y a - h a n i ,  M a y a ,  Mahi~a-mardini, 
A m o g h a ,  V i n d h y a - n i l a y a ,  V i k r a n t a  a n d  Ga~a-nayika, a n d  t h e  l i s t  i s  c l o s e d  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  n a m e s  o f  t h e  g o d d e s s  B h a d r a - k a l i .  
T h e  n a r r a t i v e  c o n t a i n s  a n o t h e r  c l o s i n g  s t a t e m e n t  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  
p r i n c i p a l  f o r m s  o f  t h e  G r e a d  G o d d e s s ,  P r a j f i a  a n d  S r i ,  w h i c h  p e r v a d e  t h e  
e n t i r e  u n i v e r s e  i n  t h o u s a n d s  o f  forms~ 
O t h e r  i m p o r t a n t  i n s t a n c e s ,  t h o u g h  l a t e  i n  d a t e ,  w h e r e  a  m y t h i c a l  
f r a m e w o r k  i s  p r o v i d e d  f o r  l i s t s  o f  g o d d e s s e s  a r e  t h e  w e l l  k n o w n  l e g e n d s  o f  
t h e  P I } h a s  o r  s a c r e d  p l a c e s  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s .  I n  b r i e f ,  t h e s e  
l e g e n d s  r e l a t e  t h e  Dak~a-yajfia-vidhvamsa e p i s o d e  a s  s e e n  i n  t h e  M a h a b h a r a t a
1 1 0  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  t h a t ,  u n a b l e  t o  b e a r  t h e  i n s u l t s  h e a p e d  o n  h e r  h u s b a n d ,  
S a t i  c o m m i t t e d  s u i c i d e  a n d  t h e  e n r a g e d  S i v a ,  a f t e r  k i l l i n g  Dak~a a n d  
d e s t r o y i n g  h i s  s a c r i f i c e ,  r o a m e d  a b o u t  l i k e  a  m a d m a n  w i t h  t h e  b o d y  o f  
h i s  b e l o v e d  o n  h i s  s h o u l d e r ;  t o  c u r e  h i m  o f  h i s  i n f a t u a t i o n ,  t h e  g o d s  
d e v i s e d  m e a n s  b y  w h i c h  S a t i • s  d e a d  b o d y  w a s  c u t  i n t o  p i e c e s  a n d  g r a d u a l l y  
s c a t t e r e d  o v e r  t h e  e a r t h ,  s o  t h a t  e v e r y  p l a c e  w h e r e  a  p a r t  o f  S a t i
1
s  b o d y  
f e l l  b e c a m e  t h e  h o l y  s e a t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s ,  W e  n e e d  n o t  g o  i n t o  t h e  
o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a b o v e  l e g e n d ,  A p p a r e n t l y  t h e  i d e a  t h a t  e v e r y  
s a c r e d  p l a c e  o f  t h e  G o d d e s s  e n s h r i n e s  a  p a r t  o f  h e r  b o d y  i s  t h e  l a t e s t  
a d d i t i o n  t o  
.  d  1 1 1  
p e r 1 o  .  
t h e  Dak~a-yajna s t o r y ,  p r o b a b l y  s o m e t i m e  i n  t h e  p o s t - G u p t a  
S i n c e  t h e  f u l l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  P i t h a  l e g e n d s  c o i n c i d e s  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  S a k t a - T a n t r i c  t r a d i t i o n s  a n d  s i n c e  i t  i s  g e n e r a l l y  i n  
t h e  T a n t r i c  w o r k s  o r  w o r k s  a f f e c t e d  b y  t h e  T a n t r i c  t r a d i t i o n  t h a t  t h e  P i t h a  
l e g e n d s  f i n d  a  c o n s p i c u o u s  p l a c e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  w e r e  d e v e l o p e d  
1 1 0  
M b h . ,  X I I . 2 7 4 ,  e s p .  v v . 1 8  f f . .  
1 1 1  
S e e  S i r c a r ,  D . C . ,  " T h e  S a k t a  P I } h a s " ,  J R A S B . L . ,  X I V ,  n o . 1 ,  1 9 4 8 ,  p p . 5  f f . ,  
f o r  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  P I } h a  l e g e n d s  a n d  t h e i r  g e n e r a l  
l a t e n e s s ;  c f .  a l s o  t h e  c o m m e n t s  b y  H a z r a  o n  t h e  l a t e n e s s  o f  t h e  l e g e n d  i n  
t h e  M a t s y a  Pura:q.~; H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  P u r a : q . i c  R e c o r d s ,  e t c . ,  p . 4 5 .  
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1 1 2  
c  1 e  l y  1 n  a n  r 1 c  c 1 r c  es~ 
B u t  w e  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  w h o l l y  
w i t h  S i r c a r  t h a t  t h e  i d e a  o f  Pi~has m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l l y  
c o n n e c t e d  w i t h  p h a l l i c  w o r s h i p  o r  t h e  w o r s h i p  o f  l i n g a  a n d  y o n i ,
1 1 3  
I t  
i s  t r u e  t h a t  t h e  T l r t h a y a t r a  s e c t i o n s  o f  t h e  M a h a b h a r a t a  r e f e r  t o  s u c h  
h o l y  p l a c e s  a s  Y o n i  o r  Y o n i - d v a r a  a n d  S t a n a - k u J t < j , a ,
1 1 4  
b u t  w h e n  t h e  f u l l y  
d e v e l o p e d  l e g e n d s  l i s t  t h e  P l t h a s ,  t h e y  d o  n o t  i n v a r i a b l y  a s s o c i a t e  t h e m  
w i t h  t h e  v a r i o u s  l i m b s  o f  t h e  G o d d e s s ,  a n d  d o  n o t  a l w a y s  r e f e r  t o  t h e  
i n f a t u a t i o n  o f  S i v a  o r  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  G o d d e s s  i n  e a c h  P i t h a  w i t h  
a  B h a i r a v a  f o r m  o f  S i v a ,  
1 1 5  
T h u s ,  e v e n  i f  t h e  m y t h i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  
d e v e l o p e d  P i t h a  l e g e n d s  m a y  b e  p u r e l y  a  p r o d u c t  o f  t h e  T a n t r i c  t r a d i t i o n s ,  
t h e  c o m p i l a t i o n s  o f  l a r g e  l i s t s  o f  P i t h a s  s e e m  t o  b e  i n s p i r e d  p r i n c i p a l l y  
b y  a  d e s i r e  t o  p r o v i d e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a n d  g i v e  a  u n i t y  t o  t h e  w i d e l y  
p r e v a l e n t  c u l t s  o f  t h e  p o p u l a r  g o d d e s s e s .  
T h e  a b o v e  a p p e a r s  t o  u s  t o  b e  a  v e r y  n a t u r a l  e x p l a n a t i o n  b u t  i t  m a y  
b e  d e m o n s t r a t e d  a l s o  b y  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  l e g e n d  a s  s e e n  i n  t h e  M a t s y a  
P u r a n a ,
1 1 6  
I n  o u t l i n e ,  t h i s  v e r s i o n  r e f e r s  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
- - · -
s a c r i f i c e  b y  Dak~a, S a t i • s  a n g e r  b e c a u s e  h e r  h u s b a n d  w a s  n o t  i n v i t e d  a n d  
h e r  a n n o u n c e m e n t  t h a t  w h i l e  s h e  w o u l d  g i v e  u p  h e r  b o d y ,  S i v a  w o u l d  d e s t r o y  
Dak~a a n d  h i s  s a c r i f i c e ,  W h e n  S a t i  g o t  r e a d y  t o  c o n s u m e  h e r s e l f  i n  t h e  
f i r e ,  Dak~a r e a l i z e d  h i s  m i s t a k e  a n d ,  p a y i n g  h o m a g e  t o  h i s  d a u g h t e r ,  
a d d r e s s i n g  h e r  a s  D e v i  a n d  J a g a n m a t a ,  h e  r e q u e s t e d  h e r  n o t  t o  f o r s a k e  h i m ,  
T h e  p a c i f i e d  S a t i  a d v i s e d  h i m  t o  p r a c t i s e  p e n a n c e s ,  e n l i g h t e n e d  h i m  a b o u t  
h i s  O > f l l  f u t u r e  b i r t h  a n d  e v e n t u a l l y  n a r r a t e d  t o  h i m  t h e  v a r i o u s  p l a c e s  a n d  
f o r m s  i n  w h i c h  s h e  w o u l d  b e  f o u n d  a n d  s h o u l d  b e  w o r s h i p p e d ,  T h e r e  i s  n o  
r e f e r e n c e  i n  t h e  n a r r a t i v e  t o  S i v a ' s  i n f a t u a t i o n ,  t o  h i s  c a r r y i n g  t h e  d e a d  
b o d y  o f  h i s  b e l o v e d ,  t o  t b e  d e a d  b o d y  b e i n g  c u t  u p  i n t o  p i e c e s ,  e t c  • .  
1 1 2  
S i r c a r ,  o p , c i t , ,  J R A S B , L . ,  X I V ,  n o , 1 ,  p p , 6 - 7 ,  1 1  f f , ,  
1 1 3  
I b i d , ,  p , 7 .  
1 1 4  
M b h , ,  I I I . 8 0 , 1 0 0 ;  8 2 , 8 3 ,  1 3 1 .  
1 1  5  
C f ,  t h e  M a t s y a  PuraJt~ v e r s i o n  o f  t h e  l e g e n d  ( a n a l y s e d  b e l o w ) ,  w h i c h ,  
t h o u g h  d a t e d  i n  t h e  e a r l y  m e d i a e v a l  p e r i o d ,  i s  a l s o  p r o b a b l y  t h e  e a r l i e s t  
t o  g i v e  t h e  l i s t  o f  1 0 8  s a c r e d  p l a c e s  o f  t h e  G o d d e s s  ( s e e  S i r c a r ,  o p , c i t , ,  
J R A S B , L . ,  X I V ,  n o , 1 ,  p , 2 5 ) .  
1 1 6  
M a t . P . ,  1 3 , 1 0  f f  . .  
2 4  
T h e  M a t s y a  Pura~~ v e r s i o n  o f  t h e  P i t h a  l e g e n d  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a n  
i n c o m p l e t e  o n e  i n a s m u c h  a s  i t  l e a v e s  o u t  e v e n  s u c h  e l e m e n t s  o f  t h e  s t o r y  
a s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  Dak~a a n d  h i s  s a c r i f i c e  b y  S i v a ,  B u t ,  f r o m  i t s  
m m  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  t r i e s  t o  p r e s e n t  a  c o m p l e t e  p i c t u r e ,  T h e  e n t i r e  
n a r r a t i v e  i s  i n t r o d u c e d  i n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n s ,  w h y  S a t r ,  t h e  
d a u g h t e r  o f  Dak~a, c o m m i t t e d  s u i c i d e ,  a n d  w h a t  d i d  Dak~a s a y  t o  h e r  a t  
t h e  t i m e  o f  h e r  c o n s u m i n g  h e r s e l f  i n  t h e  f i r e ,  a n d  f u l l y  a n s w e r s  b o t h  o f  
t h e m ,  I t  e v e n  a d d s  a  l e n g t h y  P h a l a - s r u t i  a t  t h e  e n d ,  I t  i s  o b v i o u s ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  c o m p i l e r  i n  t h e  M a t s y a  Pura~~' t h e  
P f t h a  l e g e n d  w a s  m a i n l y  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  t h e  c u l t  o f  
t h e  S u p r e m e  G o d d e s s ,  a n d  a n y  o t h e r  e l e m e n t s  i n  t h e  s t o r y  s u c h  a s  t h e  
i n f a t u a t i o n  o f  S i v a ,  t h e  c u t t i n g  u p  o f  t h e  d e a d  b o d y  o f  S a t i ,  a n d  e v e r y  
p a r t  o f  h e r  b o d y  b e i n g  e n s h r i n e d  i n  a  h o l y  p l a c e  w h e r e  t h e  G o d d e s s  w a s  
a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f o r m  o f  S i v a  w e r e  c o n s i d e r e d  n o n - e s s e n t i a l ,  
T h e  n a m e s  a n d  h o l y  s e a t s  o f  t h e  g o d d e s s  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  M a t s y a  
P u r a n a  l e g e n d  d e s c r i b e d  a b o v e  n e e d  n o t  d e t a i n  u s ,  S i n c e  t h e y  h a v e  b e e n  
spec~~ically c o u n t e d  a t  t h e  e n d  a s  1 0 8  i n  n u m b e r ,
1 1 7  
t h e  l i s t  s h o u l d  b e  
r e g a r d e d  a s  a r b i t r a r i l y  c o m p i l e d ,  A s  a  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t ,  t h e r e f o r e ,  
i t  i s  m o r e  i m a g i n a r y  t h a n  r e a 1 .
1 1 8  
A  f e w  n a m e s  i n  t h e  l i s t  m a y  r e f e r  t o  
w e l l  k n o w n  g o d d e s s e s  o f  i n d e p e n d e n t  h i s t o r y  o r  a t  l e a s t  t o  w e l l  k n o w n  
f o r m s  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  b u t  a  l a r g e  n u m b e r  a r e  s c a r c e l y  m o r e  t h a n  m e r e  
n a m e s ,  e s p e c i a l l y  a s  a  f e w  r e p e t i t i o n s  a r e  a l s o  n o t i c e d .
1 1 9  
B u t  t h e  
i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n o t e  h e r e  a g a i n  i s  t h a t  t h e  c o m p i l e r  h a s  p r o d u c e d  m o r e  
t h a n  a  h u n d r e d  n a m e s  a n d  t r i e s  t o  g i v e  e v e r y  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  a l l  
r e f e r  t o  v a r i o u s  f o r m s  o f  t h e  G o d d e s s  a c t u a l l y  w o r s h i p p e d  i n  v a r i o u s  p a r t s  
o f  t h e  c o u n t r y ,  
W e  h a v e  p r e s e n t e d  i n  t h e  a b o v e  p a g e s  e v i d e n c e  f r o m  v a r i o u s  t e x t s  i n  
w h i c h ,  u n d e r  o n e  p r e t e x t  o r  a n o t h e r ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  n a m e s  o f  g o d d e s s e s  
1 1 7  
I b i d , ,  v , 5 4 .  
b u t  T I ' r t h a s  o r  
1 1 8  
T h e  h o l y  p l a c e s  o f  t h e  G o d d e s s  
S t h a n a s ;  s e e  a l s o  i b i d . ,  v , 2 5 ,  
h e r e  a r e  n o t  c a l l e d  P I ' t h a s ,  
C f ,  S i r c a r ,  o p , c i t , ,  J R A S B , L , ,  X I V ,  n o , 1 ,  p p , 2 4 ,  2 8 - 9 ,  a n d  3 2 ;  s e e  a l s o  
o u r  c o m m e n t s  i n  a n o t h e r  c o n t e x t ,  b e l o w ,  C h , V ,  p , 3 2 4 ,  f n , 4 5 ,  
1 1 9  
T h e  t w o  c l e a r  r e p e t i t i o n s  a r e  L a l i t a  a n d  Pu~ti ( s e e  M a t , P . ,  1 3 , 2 6 ,  3 4  a n d  
4 7 ) ,  b u t  t h e  i n c l u s i o n  o f  Lak~ml' w i t h  Maha-Lak~ml', NB:raya~I w i t h  Vai~~avl', 
e t c ,  s h o u l d  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  r e p e t i t i v e ,  
2 5  
a r e  c o l l e c t e d  t o g e t h e r ,  H o p k i n s  h a d  v e r y  e a r l y  p o i n t e d  o u t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  l i s t s  o f  d e i t i e s  i n  t h e  e p i c s ,  i n  p a r t i c u l a r  o f  g o d d e s s e s ,  e s p e c i a l l y  
a b s t r a c t i o n s  l i k e  M e m o r y ,  A f f e c t i o n ,  E n d u r a n c e ,  V i c t o r y ,  E f f o r t ,  e t c , ,  a n d ,  
g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a d o p t e d  t h e  a t t i t u d e  t h a t  t h e  m a s s  o f  s u c h  d e i t i e s  a r e  
o f  n o  i m p o r t a n c e  1 < h a t s o e v e r ,
1 2 0  
I n  h i s  1 < 0 r d s ;  " F o r  a l l  t h e y  d o  
i n d i v i d u a l l y ,  t h e y  m i g h t  a s  w e l l  b e  n o n - e x i s t e n t ,  O t h e r s  l i v e  i n  a  t a l e  
o r  t 1 < o " .
1 2 1  
M o r e  r e c e n t l y ,  A g r a w a l a  h a s  a l s o  p o i n t e d  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  
l i s t s  o f  d e i t i e s  i n  t h e  e p i c ,  Pura~ic, B u d d h i s t ,  J a i n a  a n d  o t h e r  t e x t s ,  
a n d  r e a d i l y  a c c e p t e d  t h e m  a s  e v i d e n c e  o f  f o l k  c u l t s ,  " L o k a - d h a r m a " .
1 2 2  
A p p a r e n t l y  n e i t h e r  t h e  c a u t i o u s  s c e p t i c i s m  o f  H o p k i n s  n o r  t h e  n a i v e  
a f f i r m a t i o n  o f  A g r a w a l a  d o  f u l l  j u s t i c e  t o  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e .  O u r  
o w n  a n a l y s i s  o f  t h e  v a r i o u s  l i s t s  o f  g o d d e s s e s  s h o w s  t h a t  w h i l e  t h e y  d o  
i n c l u d e  m a n y  n a m e s  w h i c h  a r e  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  a s  n a m e s  o f  k n o w n  d i v i n e  
o r  d e m o n i a c a l  f i g u r e s  o f  i n d e p e n d e n t  h i s t o r y ,  t h e y  a l s o  c o n t a i n  a  v e r y  
l a r g e  n u m b e r  o f  f i c t i t i o u s  n a m e s ,  T h i s ,  h o w e v e r ,  h a s  n o t  d e t e r r e d  t h e  
c o m p i l e r s  f r o m  a s s e r t i n g  t h a t  t h e y  a r e  a l l  n a m e s  o f  r e a l  g o d d e s s e s ,  a n d  
o f t e n  p r e s c r i b i n g  f o r  t h e m  r i t e s  o f  w o r s h i p  o r  p a c i f i c a t i o n ,  I t  i s  
n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  c o m p i l e r s  d o  n o t  s i m p l y  r e f e r  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r s  o f  
g o d d e s s e s  i n  r o u n d  f i g u r e s  b u t  a c t u a l l y  p r o d u c e  t h e i r  n a m e s ,  A t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e y  f r e q u e n t l y  s h o w  t h a t  t h e y  a r e  b u t  p r e s e n t i n g  v e r y  i n c o m p l e t e  
l i s t s ,  T h i s  i s  s o m e t i m e s  d e l i b e r a t e l y  i n d i c a t e d  b y  c l o s i n g  t h e  l i s t s  w i t h  
s u c h  e x p r e s s i o n s  a s  n a n d  o t h e r s
1 1
,  o r  n a n d  m a n y  o t h e r s ,  t h o u s a n d s  i n  
n u m b e r " ,
1 2 3  
B u t  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  l i s t s  p r o d u c e  v e r y  a r b i t r a r y  
n u m b e r s  o f  n a m e s
1 2 4  
a n d  o c c a s i o n a l l y  f a l l  b a c k  u p o n  n a m e s  w h i c h  r e f e r  t o  
t y p e s  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  f i g u r e s
1 2 5  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  n a m e s  a r e  t o  b e  
1 2 0  
H o p k i n s ,  E M . ,  p p , 5 3 - 4 ,  
1 2 1  -
I b i d , ,  p , 5 4 .  
1 2 2  
. A g r a w a l a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p p . 3  f f , ,  A s  f a r  a s  r e l e v a n t  t o  
o u r  s u b j e c t ,  w e  h a v e  a l r e a d y  a n a l y s e d  i n  t h e  a b o v e  p a g e s  t h e  l i s t s  c i t e d  
b y  H o p k i n s  a n d  A g r a w a l a ,  
1 2 3  
S e e  M b h . ,  I X . 4 5 , 2 9 ;  M a t , P . ,  1 7 9 , 3 2 ,  
1 2 4  
T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t h r e e  s e p a r a t e  l i s t s  i n  t h e  A l l g a v i j j a  i t s e l f ;  
s e e  a b o v e ,  p p . 1 7  f f  • .  
1 2 5  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s u c h  n a m e s  i n  t h e  l i s t s  i n  A l l g a v i j j a ;  s e e  a b o v e ,  p p , 1 7 - 8 .  
2 6  
u n d e r s t o o d  m o r e  o r  l e s s  a s  s a m p l e s ,  T h e  o n l y  c o n c l u s i o n  t h a t  c a n  b e  d r a w n  
f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  l i s t s ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  g o d d e s s e s  o f  v a r i o u s  
t y p e s  m u s t  h a v e  b e e n  v e r y  w i d e l y  w o r s h i p p e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  
c o m p i l a t i o n ,  T h e s e  g o d d e s s e s  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  b o r n e  t h e  n a m e s  g i v e n  
t o  t h e m  i n  t h e  t e x t s ,  b u t  t h e i r  c u l t s  m u s t  h a v e  e x i s t e d ,  B u t  f r o m  t h e  
e x i s t e n c e  o f  s u c h  c u l t s ,  t h e  l i s t s  b e c o m e  w o r t h l e s s  a n d  t h e i r  c o m p i l a t i o n  
1 2 6  
t h o r o u g h l y  a n o m a l o u s ,  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  e u l o g i e s  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  o r  p a s s a g e s  w h i c h  
c a n  b e  i n t e r p r e t e d  s i m i l a r l y  p r o v i d e  a n o t h e r  s o u r c e  o f  t h e  n a m e s  o f  
g o d d e s s e s ,
1 2 7  
I n  t h e  l i g h t  o f  o u r  i n f e r e n c e  n o t e d  a b o v e ,  i t  w o u l d  a p p e a r  
t h a t  c e r t a i n  g e n e r a l  s t a t e m e n t s ,  a l s o  f r e q u e n t l y  s e e n  i n  t h e s e  e u l o g i e s ,  
t h a t  t h e  G o d d e s s  i s  p r e s e n t  e v e r y w h e r e ,  i n  a l l  k i n d s  o f  p l a c e s ,  m a y  b e  
a c c e p t e d  m o r e  o r  l e s s  i n  a  l i t e r a l  s e n s e ,  I t  i s  a  l i t t l e  d i f f i c u l t  t o  
c i t e  s u c h  s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  D e v i - m a h a t m y a  i n  w h i c h  t h e  m y t h i c a l  a c c o u n t  
o f  t h e  G o d d e s s  g e n e r a l l y  t a k e s  a  s t r o n g  p h i l o s o p h i c a l  c o l o u r ,  B u t  t h e  
s h o r t e r  a n d  s i m p l e r  e u l o g i e s  i n  o t h e r  t e x t s  a r e  q u i t e  e x p r e s s i v e  i n  t h i s  
r e s p e c t .  T h u s  t h e  a p o c r y p h a l  s t o t r a  t o  D u r g a  s u n g  b y  A r j u n a  i n  t h e  
M a h a b h a r a t a  c o n t a i n s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  G o d d e s s  a b i d e s  e t e r n a l l y  i n  
h e r  v a r i o u s  s h r i n e s  a n d  s a c r e d  p l a c e s  t h r o u g h o u t  J a m b u - d v i p a .
1 2 8  
T h e  
s i m i l a r l y  a p o c r y p h a l  I r y a - s t a v a  i n  t h e  H a r i v a m s a  r e f e r s  t o  t h e  G o d d e s s  
' d .  .  t  .  .  d  f  t  
1 2 9  
T h  P u  - .  
r e s 1  1 n g  1 n  m o u n  a 1 n s ,  r 1 v e r s ,  c a v e s ,  g r o v e s  a n  o r e s  s .  e  r a 9 1 c  
m y t h s  o f  t h e  b i r t h  o f  K~~~a a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  K a m s a  a l s o  c o n t a i n  
s i m i l a r  s u g g e s t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  m y t h ,
1 3 0  
t h e  G o d d e s s ,  g e n e r a l l y  
c a l l e d  N i d r a  o r  Y o g a - m a y a ,  t o o k  b i r t h  a s  t h e  d a u g h t e r  o f  Y a s o d a ,  a n d ,  
l a t e r  s e c r e t l y  e x c h a n g e d  w i t h  K~~~a w h o  w a s  b o r n  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  D e v a k i ,  
1 2 6  
F o r  o u r  s a m e  i n f e r e n c e  b a s e d  o n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  epic-Pura~ic l i s t s  o f  
t h e  s o - c a l l e d  Mat~s, s e e  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p , 1 7 6 - 7 .  
1 2 7  
S e e  a b o v e ,  p p , 2 0  f f  • •  
1 2 8  
S e e  M b h , ,  C r . e d n , ,  v o l , 7 ,  A p p , I ,  n o , 1 ,  p , 7 1 0 ,  1 , 2 0 :  
J a m b U k a t a k a c a i t y e s u  n i t y a m  s a m n i h i t a l a y e ,  
.  .  
1 2 9  
H v , ,  K i n j a w a d e k a r
1
s  e d n , ,  I I , 3 , 6 :  
- - Parvatagre~u ghore~u nadi~u c a  g u h a s u  c a ,  
v a s a s t e  c a  m a h a d e v i  vane~Upavane~u c a .  
1 3 0  
F o r  t h e  v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  t h i s  m y t h ,  s e e  H v , ,  c h s ,  4 6  f f . ;  V i , P , ,  V , 1  f f . ;  
B h a , P , ,  X , 1  f f  . .  
2 7  
s t e r n l y  u a r n e d  K a m s a  o f  h i s  i m m i n e n t  d e a t h  w h e n  h e  t r i e d  t o  k i l l  h e r  b y  
d a s h i n g  h e r  a g a i n s t  a  s t o n e ,  T h e  v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  t h e  m y t h  r e c o r d  t h e  
a s s u r a n c e  o f  Vi~~u- K'~~a t o  t h e  G o d d e s s  t h a t ,  r e l e a s e d  f r o m  K a m s a
1
s  
g r a s p ,  s h e  w o u l d  f l y  u p  t o w a r d s  t h e  s k y ,  b e  a c c e p t e d  b y  I n d r a  a s  s i s t e r ,  
f i n d  h e r  p e r m a n e n t  a b o d e  o n  t h e  V i n d h y a s ,  e t c  • •  
1 3 1  
I t  i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h i s  a s s u r a n c e  t h a t  H a r i v a m s a  s p e a k s  o f  t h e  e a r t h  b e i n g  a d o r n e d  b y  t h o u s a n d s  
o f  s a c r e d  p l a c e s  o f  t h e  G o d d e s s ,
1 3 2  
a n d  s i m i l a r  s t a t e m e n t s  a r e  c o n t a i n e d  
a l s o  i n  t h e  Vi~~~ a n d  B h a g a v a t a  Pura~~· 
1 3 3  
T h e  t y p e s  o f  s t a t e m e n t s  n o t e d  a b o v e  o n l y  s u g g e s t  a  w i d e s p r e a d  c u l t  
o f  l o c a l  g o d d e s s e s  w h o ,  a t  a  c e r t a i n  s t a g e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c u l t  
o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  w e r e  r e g a r d e d  a s  h e r  v a r i o u s  f o r m s .  O t h e r  s t a t e m e n t s ,  
h o w e v e r ,  s p e c i f i c a l l y  i n d i c a t e  v a r i o u s  e t h n i c  o r i g i n s  o f  s o m e  o f  t h e s e  
d e i t i e s .  S e v e r a l  s u c h  s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  l a t e r  P u r a n i c  t e x t s  a r e  c o l l e c t e d  
b y  H a z r a ,
1 3 4  
b u t  p r o b a b l y  t h e  b e s t  k n o w n  i s  t h e  o n e  c~ntained i n  t h e  
a p o c r y p h a l  A r y a - s t a v a  i n  t h e  H a r i v a m s a  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  G o d d e s s  b e i n g  
w o r s h i p p e d  b y  S a b a r a s ,  B a r b a r a s  a n d  P u l i n d a s .
1 3 5  
I t  m a y  a l s o  b e  a d d e d  t h a t  
t h e  B h a g a v a t i  S a h y a v a s i n i ,  a p p a r e n t l y  D u r g a - A m b i k a  o r  s o m e  f o r m  o f  h e r ,  
s e e m s  t o  b e  p a i n t e d  a s  t h e  p a t r o n  d e i t y  o f  t h e  ca~4a1a e x e c u t i o n e r s  o f  
C a r u d a t t a  i n  t h e  ~'cchakat_ik_a_,
136 
a n d  t h e  _H_a_r~~a~c~a~r~l~·t~a r e f e r s  t o  a  s h r i n e  o f  
Cam~4a i n  a  d e n s e  g r o v e  o f  t h e  V i n d h y a n  f o r e s t s  p e o p l e d  b y  v a r i o u s  
1 3 1  
S e e  H v , ,  4 7 . 3 7  f f . ;  V i , P , ,  V , 1 ,  7 1  f f , ;  B h a , P . ,  X , 2 , 6  f f , .  
1 3 2  
H v , ,  4 7 . 4 8 :  
- - T a t a q  s t h a n a s a h a s r a i s t v a m  p , t h i v i m  sobhayi~yasi, 
1 3 3  
V i . P . ,  V . 1 . 8 1 :  
- - - - S t h a n a i r a n e k a i q  p'thivimase~am ma~4ayi~yasi, 
B h a , P . ,  X . 2 . 1 0 - 1 2 .  T h e  v e r s e  1 1 a  r e a d s :  
N a m a d h e y a n i  k u r v a n t i  s t h a n a n i  c a  n a r a  b h u v i ,  
W h e n  t h e  p r e d i c t e d  e v e n t s  h a v e  t a k e n  p l a c e  a n d  t h e  G o d d e s s  h a s  i s s u e d  h e r  
w a r n i n g  t o  K a m s a ,  B h a , P , ,  X , 4 . 1 3  s a y s ;  
1 3 4  
I t i  prabha~ya t a m  d e v i  m a y a  b h a g a v a t i  b h u v i ,  
B a h u n a m a  nikete~u b a h u n a m a  b a b h u v a  h a ,  
H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Upapura~as, I I ,  p p , 1 7 ,  f n , 6 2 ,  a n d  1 9 ,  f n s ,  7 2 ,  7 3 ,  
1 3 5  
H v , ,  K i n j a w a d e k a r
1
s  e d n . ,  I I . 3 . 7 :  
- - S a b a r a i r b a r b a r a i s c a i v a  p u l i n d a i s c a  s u p u j i t a .  
1 3 6  
~cchakatika, A c t  X ,  N S F ,  e d n . ,  p . 2 8 2 ,  
2 8  
a b o r i g i n a l  t r i b e s ,  i n c l u d i n g  t h e  S a b a r a s .  
1 3 7  
T h e  e u l o g y  o f  t h e  g o d d e s s  
V i n d h y a v a s i n i  i n  t h e  G a u g a v a h o  r e f e r s  p o i n t e d l y  t o  t h e  K o l i  w o m e n ,  
a p p a r e n t l y  b e l o n g i n g  t o  s o m e  a b o r i g i n a l  t r i b e ,  c r o w d i n g  t o g e t h e r  t o  m a k e  
t h e i r  o f f e r i n g s  t o  t h e  G o d d e s s ,  a n d  t o  a  m a n  o f  t h e  S a b a r a  t r i b e ,  c l a d  
i n  t u r m e r i c  l e a v e s ,  l e a d i n g  t h e  k i n g  t o  t h e  G o d d e s s '  s h r i n e ,
1 3 8  
A l l  t h i s  
e v i d e n c e  f i n d s  e x c e l l e n t  g e n e r a l  c o r r o b o r a t i o n  f r o m  a  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  
Mat~s i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  s o - c a l l e d  M o t h e r s  a r e  
a d o r n e d  i n  d i v e r s e  k i n d s  o f  o r n a m e n t s ,  w e a r  d i v e r s e  a t i r e s  a n d  s p e a k  
d i v e r s e  
1 3 9  
l a n g u a g e s ,  A s  n o t e d  b e l o w  i n  a n o t h e r  
h a s  n o  s p e c i a l  r e l e v a n c e  f o r  t h e  w e l l  k n o w n  Mat~ 
c o n t e x t ,  t h e  s t a t e m e n t  
d e i t i e s ,
1 4 0  
b u t  i t  d o e s  
s e e m  t o  p r o v i d e  c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  m a n y  g o d d e s s e s  p o p u l a r l y  w o r s h i p p e d  
i n  I n d i a  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  b e l o n g e d  t o  d i f f e r e n t  
l i n g u i s t i c  a n d  e t h n i c  g r o u p s .  
A p a r t  f r o m  t h e  l i s t s  o f  g o d d e s s e s  a n d  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  i n  o n e  
c o n t e x t  o r  a n o t h e r  s u g g e s t i n g  t h a t  p o p u l a r  g o d d e s s e s  o f  v a r i o u s  t y p e s  m u s t  
h a v e  b e e n  v e r y  n u m e r o u s  a n d  > r o r s h i p p e d  p r a c t i c a l l y  e v e r y w h e r e ,  s e v e r a l  
o t h e r  m o r e  o r  l e s s  d i s t i n c t  t y p e s  o f  f e m a l e  d i v i n i t i e s  a r e  i n d e p e n d e n t l y  
r e f e r r e d  t o  q u i t e  f r e q u e n t l y  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  o u r  p e r i o d ,  W e  w i l l  
m a k e  o n l y  a  p a s s i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  Yak~i~Is a n d  N a g i n i s .  T h e  c u l t  o f  
t h e  Yak~i~Is, m o r e  o f t e n  i n  t h e i r  i n d i v i d u a l  f o r m s  t h a n  i n  g r o u p s ,  i s  
a d e q u a t e l y  a t t e s t e d  b y  l i t e r a t u r e  a n d  a r c h a e o l o g y ,  a n d  t h e  s a m e  m a y  p e r h a p s  
b e  s a i d  f o r  t h e  N a g i n i s ,  b u t  t h e s e  t w o  s h o u l d  r a t h e r  b e  s e e n  i n  t h e  w i d e r  
1 3 7  
Har~acarita, e d .  K a n e ,  7 t h  U c c h v a s a ,  p , 6 8 :  
G a h a n a - t a r u - s a n d a - n i r m i t a - c a m u n d a - m a n d a p a i r v a n a p r a d e s a i h .  
F o r  t h e  V i n d h y a n  fo;~st r e g i o n s  p e o p i e d  b y . v a r i o u s  a b o r i g i n a i  t r i b e s ,  
i n c l u d i n g  S a b a r a s ,  s e e  i b i d . ,  8 t h  U c c h v a s a ,  p p . 7 0  f f  • •  
1 3 8  
G a u g a v a h o ,  v v . 3 1 9  a n d  3 3 8 ;  s e e  a l s o  i b i d . ,  I n t r a . ,  p p . x x i i - x x i i i .  
1 3 9  
M b h , ,  I X . 4 5 . 3 9 :  
- - - Nanabhara~adhari~yo n a n a m a l y a m b a r a s t a t h a ,  
Nanavicitrave~aSca nanabha~astathaiva c a .  
1 4 0  
S e e  b e l o w ,  C h . I I I ,  p p , 1 7 6 - 7 .  
2 9  
c o n t e x t s  o f  t h e  c u l t s  o f  t h e  Yak~as
141 
a n d  t h e  N a g a s ,  
1 4 2  
T h e  l i t e r a t u r e  
p r o v i d e s  e v i d e n c e  a l s o  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  f e m a l e  Nak~atras, i n d i v i d u a l l y  
a s  w e l l  a s  c o l l e c t i v e l y ,
1 4 3  
a n d  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  A p s a r a s e s  a l s o  
c o m m a n d e d  w o r s h i p  o f  s o m e  k i n d ,
1 4 4  
A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  a l l  t h e s e  
t y p e s  a r e  i n c l u d e d  i n  v a r i o u s  l i s t s  o f  p o p u l a r  g o d d e s s e s ,  T h e  D e v a - k a n y a s ,  
D e v a - k u m a r l s ,  Deva-yo~itas, e t c . ,  r e f e r r e d  t o  i n  v a r i o u s  t e x t s  a r e ,  a s  
s u g g e s t e d  b y  H o p k i n s ,  m o r e  o r  l e s s  a k i n  t o  t h e  A p s a r a s e s ,
1 4 5  
a n d  t h e  
e v i d e n c e  o f  t h e  B u d d h i s t  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  
" ' D e v a - m a i d e n s
1 1  
w e r e  a l s o  l o o k e d  t o  f o r  p r o t e c t i o n  a n d  
1 4 1  
t h a t  t h e  s o - c a l l e d  
1 4 6  
g o o d  h e a l t h ,  
F o r  t h e  c u l t  o f  t h e  Yak~as i n  g e n e r a l ,  s e e  C o o m a r a s w a m y ,  Yak~as, p t s .  I  
&  I I ;  a l s o  R h y s  D a v i d s  a n d  S t e d e ,  F E D .  ( P T S : ) ,  p p . 5 4 5 - 6 ,  s . v .  Y a k k h a ,  
Y a k k h i n i  a n d  Y a k k h i ;  S h a h ,  U . P . ,  "Yak~a W o r s h i p  i n  E a r l y  J a i n a  L i t e r a t u r e " ,  
J O I , ,  I I I ,  1 9 5 3 - 5 4 ,  p p , 5 4  f f . ;  M o t i  C h a n d r a ,  " S o m e  A s p e c t s  o f  Yak~a C u l t  i n  
A n c i e n t  I n d i a " ,  B P W M . ,  3 ,  1 9 5 2 - 5 3  ( 1 9 5 4 ) ,  p p , 4 3  f f . ;  A g r a w a l a ,  P r a c i n a  
B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p p , 1 1 8  f f  . •  I n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  t h e  m o s t  
r e p r e s e n t a t i v e  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  c u l t  o f  t h e  Y a k s i n i s  o c c u r  i n  t h e  
T i r t h a y a t r a  s e c t i o n s  o f  t h e  Ara~yaka-parvan; s e e  b e i o ; ,  p p . 4 2 - 3 .  T o  t h e  
m a n y  e v i d e n c e s  c o l l e c t e d  i n  t h e  w o r k s  c i t e d  a b o v e  m a y  b e  a d d e d  t h e  
r e f e r e n c e  t o  p r i n c e s s  V a s a v a d a t t a  p e r f o r m i n g  w o r s h i p  i n  a  Yak~i~I s h r i n e  
i n  f r o n t  o f  t h e  p r i s o n  g a t e s  i n  t h e  d r a m a  Pratijfia-yaugandharaya~~ o f  
B h a s a ;  s e e  B h a s a - n a 1 a k a - c a k r a m ,  e d ,  D e v a d h a r ,  p , 9 1 .  
1 4 2  
O n  t h e  N a g a  c u l t  i n  g e n e r a l ,  s e e  V o g e l ,  I n d i a n  S e r p e n t  L o r e ,  e s p .  t h e  
I n t r o d u c t o r y  c h a p t e r ;  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  " N a g a  W o r s h i p  i n  A n c i e n t  M a t h u r a " ,  
A S I - A R . ,  1 9 0 8 - 9 ,  p p . 1 5 9  f f . ;  a l s o  H o p k i n s ,  E M . ,  p p . 2 3  f f . ;  B h a t t a c h a r y a ,  
H . D . ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  p p . 4 7 1  f f . ;  B a n e r j e a ,  
R ! ! ! _ . ,  p p .  3 4 4  f f . ;  M a h a l i n g a m ,  T ,  V , ,  " T h e  N a g  a s  i n  I n d i a n  H i s t o r y  a n d  
C u l t u r e " ,  J I H , ,  X L I I I ,  1 9 6 5 ,  p p , 1  f f , ,  e s p .  4 1  f f  • •  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
f i g u r e s  o f  N a g i n i  g o d d e s s e s  o f  t h e  Ku~a~a a n d  G u p t a  p e r i o d s  i n  t h e  M a t h u r a  
M u s e u m ;  s e e  A g r a w a l a ,  A  C a t a l o g u e  o f  t h e  B r a h m a n i c a l  I m a g e s  i n  M a t h u r a  A r t ,  
p p , 1 0 1 - 2 ,  1 0 4 - 5 .  F o r  a  c o l o s s a l  N a g i  i m a g e  o f  t h e  G u p t a  p e r i o d  f r o m  S a n c h i ,  
s e e  M a r s h a l l ,  A  G u i d e  t o  S a n c h i ,  p , 1 0 8 ,  F o r  Ma~iyar M a t h ,  n e a r  R a j g i r  
( B i h a r ) ,  w h i c h  w a s  a  g r e a t  c e n t r e  o f  N a g a  w o r s h i p  d u r i n g  t h e  G u p t a  p e r i o d ,  
s e e  M a r s h a l l ,  " R a j a g : r h a  a n d  i t s  R e m a i n s " ,  A S I - A R , ,  1 9 0 5 - 6 ,  p p . 1 0 3  f f . ;  L a w ,  
B . C . ,  " R a j a g : r h a  i n  A n c i e n t  L i t e r a t u r e " ,  M A S I . ,  n o . 5 8 ,  p p . 3 3  f f . .  -
1 4 3  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p p , 5 2 - 3 ,  9 2 - 3 ,  e t c . ;  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t , I I ,  p p , 7 9 2  f f , .  
A  r e f e r e n c e  h a s - b e e n  m a d e  a b o v e  t o  c e r t a i n  B u d d h i s t  S a n s k r i t  t e x t s  w h i c h  
c o n t a i n  b e n e d i c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  N a k s a t r a s  a r e  a s k e d  f o r  p r o t e c t i o n  ( s e e  
a b o v e ,  p , 1 6 - 7 ) .  F o r  m o r e  e v i d e n c e  o f  Nak~atra c u l t ,  s e e  b e l o w ,  C h . I I I .  
p p . 2 1 9  f f  . .  
1 4 4  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p p . 1 5 9  f f . ;  a l s o  b e l o w ,  C h . I I I ,  p p . 2 4 3 - 4 .  
1 4 5  
H o p k i n s ,  E M . ,  p p , 6 2 - 3 ,  1 6 0 ,  
1 4 6  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 5  f f , ,  
3 0  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  o t h e r  t y p e s  w h o  a r e  a l s o  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  
i n  l i t e r a t u r e ,  o f t e n  i n  c o n t e x t s  s u g g e s t i n g  s o m e  s o r t  o f  c u l t ,  b u t  w h o s e  
p e r s o n a l i t y  i s  o f  t h e  m o s t  a m o r p h o u s  k i n d .  S u c h  a r e  t h e  d e i t i e s ,  g e n e r a l l y  
f e m i n i n e ,  w h o  a p p e a r  a s  g e n i i  l o c i  o f  t r e e s ,  g r o v e s  o r  f o r e s t s ,  v i l l a g e s ,  
c i t i e s  o r  h o u s e s ,  r i v e r s ,  s t r e a m s ,  m o u n t a i n s ,  etc~d 
I t  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  t h a t  t h e  A n g a v i j j a  r e f e r s  t o  s u c h  g o d d e s s e s  
a s  L a t a - d e v a t a  a n d  V a n a s p a t i - k a n y a .
1 4 7  
T h e  m e n t i o n  i s  a  l i t t l e  d u b i o u s  i n  
s o  f a r  a s  i t  r e m a i n s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  d i v i n i t y  o f  t h e  p l a n t  o r  t r e e  
p e r  s e  i s  i n t e n d e d  o r  t h e  f e m a l e  s p i r i t  r e s i d i n g  i n  i t ,  p a r t i c u l a r l y  a s  
t h e r e  i s  a d e q u a t e  e v i d e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o t h  c o n c e p t i o n s  i n  I n d i a n  
t h o u g h t .
1 4 8  
T r e e  a n d  p l a n t  w o r s h i p  i n  I n d i a  h a s  i t s  o w n  h i s t o r y ,  s t a r t i n g  
f r o m  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  a n d  t h e  h y m n s  o f  t h e  l } g - v e d a  a n d  c o n t i n u i n g  
u p  t o  m o d e r n  t i m e s .  
1 4 9  
O v e r l o o k i n g  t h e  f a c t  t h a t  a  c o m p l e x  t r e e - s y m b o l i s m  
h a s  a l s o  e n t e r e d  i n t o  I n d i a n  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t
1 5 0  
a n d  c o n f i n i n g  
o u r s e l v e s  o n l y  t o  t h e  p o p u l a r  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  t r e e  a n d  
t r e e - g o d d e s s ,  a  d i s t i n c t i o n  m a y  h a v e  t o  b e  m a d e  n o t  o n l y  b e t w e e n  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  t r e e  i t s e l f  a s  d i v i n e  a n d  t h e  s p i r i t  s u p p o s e d  t o  b e  r e s i d i n g  
i n  i t ,  b u t  a l s o ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  l a t t e r ,  a m o n g s t  t h e  s p i r i t s  o f  t r e e s  
i n  g e n e r a l ,  o f  p a r t i c u l a r  t r e e s  p e r h a p s  c l o s e  t o  h a b i t a t i o n  a r e a s ,  o f  t r e e s  
i n  a  g r o v e  o r  f o r e s t ,  a n d  o f  t h e  s p i r i t s  o f  g r o v e s  a n d  f o r e s t s  a s  a  w h o l e ,  
b e c a u s e  t h e  l i t e r a t u r e  s e e m s  t o  p r o v i d e  s u g g e s t i o n s  f o r  a l l  t h e s e  
d i s t i n c t i o n s .  
A s  e v i d e n c e  o f  t h e  w o r s h i p  o f  g o d d e s s e s  r e s i d i n g  i n  t r e e s ,  w e  n e e d  
o n l y  c i t e  w h a t  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  s t a t e m e n t  o n  t h e  s u b j e c t ,  
i n  t h e  M a h a b h a r a t a .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  s t a t e m e n t ,  t h o s e  d e s i r i n g  c h i l d r e n  
1 4 7  
S e e  a b o v e ,  p . 1 8 .  
1 4 8  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p p . 6  f f . ;  V i e n n o t ,  L e  C u l t e  d e  l ' a r b r e  d a n s  l ' I n d e  
a n c i e n n e ,  I n t r o . ,  e s p .  p p . 2 - 3 .  
1 4 9  
F o r  o n e  o f  t h e  b e s t  a n d  l a t e s t  a c c o u n t s  o f  t h e  T r e e  c u l t  i n  a n c i e n t  I n d i a ,  
s e e  V i e n n o t ,  L e  C u l t e  d e  l
1
a r b r e  d a n s  l
1
I n d e  a n c i e n n e ,  
1 5 0  
I b i d . ,  I n t r a . ,  a n d  c h s ,  I  a n d  I I I .  F o r  a  s h o r t  b u t  v e r y  e x p r e s s i v e  
s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  c o s m i c  s y m b o l i s m  o f  t h e  A s v a t t h a  t r e e ,  s e e  B h a g a v a d - g i t a ,  
X V , 1 - 2 ,  
3 1  
s h o u l d  w o r s h i p  t h e  g o d d e s s e s  b o r n  i n  t r e e s ,
1 5 1  
T h e s e  g o d d e s s e s  a r e  
d e s c r i b e d  a s  e a t e r s  o f  h u m a n  f l e s h  a n d  c a l l e d  V : r d d h i k a ,  T h e  K u r n b h a k o n a m  
e d i t i o n  o f  t h e  e p i c  g i v e s  t h e  n a m e  a s  V:rk~aka o r  V:rk~ika
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w h i c h  w o u l d  
a p p e a r  t o  b e  a n  e x c e l l e n t  d e s c r i p t i v e  d e s i g n a t i o n  o f  t h e s e  b e i n g s ,  B u t  
i f  V : r d d h i k a  i s  t h e  o r i g i n a l  w o r d ,  a s  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e ,  i t  i s  p o s s i b l e ,  
a s  p o i n t e d  o u t  b y  A g r a w a l a ,  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  s a m e  t y p e  o f  
g o d d e s s  > r h o  i s  m e n t i o n e d  a  l i t t l e  e a r l i e r  i n  t h e  e p i c  a s  a  B a l a - g r a h a  
c a l l e d  A r y a ,
1 5 3  
a n d  a s  A r y a - v : r d d h a  w h o s e  f i g u r e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
K a d a m b a r i ,
1 5 4  
w a s  i n s t a l l e d  o v e r  s c a t t e r e d  r i c e  i n  t h e  l y i n g - i n  c h a m b e r  
o f  t h e  q u e e n  V i l a s a v a t r .
1 5 5  
A g r a w a l a  a l s o  t h i n k s  t h a t  t h e  s a m e  g o d d e s s  
m a y  b e  p o r t r a y e d  o n  a  s t o n e  p l a q u e  o f  t h e  Ku~ar:a p e r i o d  f r o m  M a t h u r a ,  H e  
u n d e r s t a n d s  t h e  e x p r e s s i o n  A j a v a t i  p r a t i t h a p i t a  A r y a v a t i  A r h a t a  p u j a y e  i n  
t h e  i n s c r i p t i o n  o n  t h e  f i g u r e  t o  m e a n :  " t h e  f i g u r e  o f  ( t h e  g o d d e s s )  
A r y a v a t i  i s  i n s t a l l e d ;  t h e  m e r i t  o f  t h e  w o r s h i p  o f  ( t h e  g o d d e s s )  A r y a v a t i  
m a y  a c c r u e  t o w a r d s  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  A r h a t a " ,
1 5 6  
I n  a d d i t i o n ,  h e  f e e l s  
t h a t  t h e  m o d e r n  f i g u r e s  o f  B i h a i  a n d  B i m a t a ,  w h o s e  w o r s h i p  i s  p e r f o r m e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  b i r t h  c e r e m o n i e s ,  m u s t  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  a n c i e n t  g o d d e s s  
V : r d d h i k a  w h o  w a s  v a r i o u s l y  c a l l e d  A r y a ,  A r y a - v r d d h a ,  V : r d d h a ,  e t c , ,
1 5 7  
1  5 1  
M b h . ,  I I I . 2 2 0 , 1 6 :  
- - - S t r i y o  m a n u s a - m a m s a d a  v r d d h i k a  n a m a  n a m a t a h ,  
Vrk~e~u jat~sta d e v y o  n~maskarya~ prajarthlbhi~. 
C f ,  i b i d . ,  I I I  . •  1 1 5 . 2 3  f f ,  w h e r e  t h e  s t o r y  i s  r e l a t e d  o f  S a t y a v a t i  a n d  h e r  
m o t h e r  o b t a i n i n g  s o n s  b y  e m b r a c i n g  t r e e s  l i k e  A s v a t t h a  a n d  U d u r n b a r a ;  s e e  
a l s o  C o o m a r a s w a m y ,  Yak~as, I I ,  p p , 1 1 - 2 ,  
1 5 2  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p . 7 ;  M b h . ,  I I I . 2 2 0 , 1 6 ,  n o t e .  
1  5 3  
M b h , ,  I I I , 2 1 9 , 4 0 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p . 8 .  
1 5 4  
K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p , 1 6 1 :  
A k h i l a - v r i h i - m a d h y a v a s t h a p i t a r y a v : r d d h a d h y a s i t a - s a y a n i y a - s i r o b h a g a m  
1 5 5  
A g r a w a l a ,  K a d a m b a r i  - E k a  S a m s k : r t i k a  A d h y a y a n a ,  p , 8 0 ,  f n . 2 .  
1  5 6  
I b i d , ,  F o r  t h e  f i g u r e  a n d  t h e  i n s c r i p t i o n ,  A g r a w a l a  c i t e s  S m i t h ,  J a i n a  
S t u p a s ,  e t c . ,  p l , 1 4 .  T h e  i n s c r i p t i o n  i s  a p p a r e n t l y  t h e  s a m e  a s  t h a t  
i n c l u d e d  i n  S i r c a r  S e l , I n s , ,  I ,  p p . 1 2 0 - 1 ,  n o , 2 5 ,  S i r c a r  r e a d s  t h e  r e l e v a n t  
l i n e  a s  " A r y a v a t i  L p r a ] t i  t h a p i  t a  [ . ]  P r i m y a  . . •  A y a v a m t i  a r a h a t a - p u j a y e  [ .  ] " ,  
a n d  i s  i n c l i n e d  t o  r e s t o r e  
1 1
P r i f f i y a
1 1  
w i t h  m i s s i n g  l e t t e r s  a s  
1 1
P r i y a t a r l l  
B h a g a v a t i " ,  t h u s  s t r e n g t h e n i n g  A g r a w a l a
1
s  c o n j e c t u r e .  
1 5 7  
A g r a w a l a ,  o p , c i t ,  ( f n , 1 5 5  a b o v e ) ,  
3 2  
C o o m a r a s w a m y  w a s  g e n e r a l l y  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h a t  i n  v i e w  o f  t h e  
c l o s e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  Yak~a d e i t i e s  w i t h  t r e e s ,  t h e  f e m a l e  f i g u r e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t r e e s  i n  e a r l y  I n d i a n  a r t  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  Yak~ivis.
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T h i s  m a y  b e  q u i t e  t r u e  i n  m a n y  d o u b t f u l  
c a s e s .  A n  i n c i d e n t  r e l a t e d  i n  t h e  D a s a k u m a r a - c a r i t a  w o u l d  a l s o  s u p p o r t  i t ,  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  t e x t ,  P r a m a t i ,  w a n d e r i n g  i n  t h e  V i n d h y a s ,  p r e p a r e d  i n  t h e  
e v e n i n g  t o  m a k e  h i s  b e d  a t  t h e  f o o t  o f  a  t r e e  a n d  p r a y e d  t o  t h e  d e i t y  
r e s i d e n t  i n  t h e  t r e e  f o r  p r o t e c t i o n ;  l a t e r  i t  i s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  d e i t y  
d  
Y  
k  
.  - - - 1 - 1 5 9  .  f  .  
c o n c e r n e  v a s  a  ~1!}1 T a r a v a  1~ B u t  C o o m a r a s w a m y  h 1 m s e l  w a s  c o n s c 1 o u s  
t h a t  a  t r e e - g o d d e s s  n e e d  n o t  i n v a r i a b l y  b e  a  Y a k s i n i .
1 6 0  
H e  p o i n t e d  t o  
.  .  
c e r t a i n  v e r s e s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  i n  w h i c h  D r a u p a d i ,  l e a n i n g  a g a i n s t  a  
K a d a m b a  t r e e ,  i s  q u e r i e d  b y  Ko~ika a s  t o  w h o  s h e  w a s ,  > T h e t h e r  a  D e v i ,  o r  
Yak~I, o r  D a n a v i ,  o r  A p s a r a ,  o r  t h e  w i f e  o f  a  D a i t y a ,  o r  t h e  d a u g h t e r  o f  
- k .  " " ' ·  - t  .  f  b  1 6 1  
a  N a g a  1 n g ,  o r  a  R~~as1, o r  h e  W l  e  o f  Var~a, Y a m a ,  S o m a  o r  K u  e r a ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  m o t i f  o f  t h e  w o m a n  u n d e r  t h e  t r e e  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  
i n  m a n y  w a y s .
1 6 2  
I n  t h e  c a s e  o f  d o u b t f u l  f i g u r e s ,  s u c h  a s  t h o s e  o n  t h e  
r a i l i n g  p i l l a r s  o f  B h a r h u t  a n d  M a t h u r a ,  a  c e r t a i n  m a r g i n  h a s  t o  b e  l e f t  
f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s o m e  o f  t h e m  r e p r e s e n t  A p s a r a s e s .
1 6 3  
T h e  e p i c s  
d o  r e p r e s e n t  t h e  A p s a r a s e s  a l s o  a s  r e s i d i n g  i n  t r e e s ,
1 6 4  
a n d  t h e  r e l i a b l e ,  
t h o u g h  e a r l y ,  e v i d e n c e  c o m e s  f r o m  t h e  V e d i c  l i t e r a t u r e  t h a t  t h e  A p s a r a s e s  
a n d  G a n d h a r v a s  r e s i d i n g  i n  t r e e s  w e r e  e n t r e a t e d  t o  b e  p r o p i t i o u s  t o  a  
.  d d "  .  1 6 5  
p a s s 1 n g  w e  1 n g  process1on~ 
1  5 8  
C o o m a r a s w a m y ,  Yak~as, I ,  p p , 3 2  f f  • •  
1 5 9  
D a s a k u m a r a - c a r i t a ,  5 t h  U c c h v a s a ,  p p , 1 9 0  f f  . •  
1 6 0  
C o o m a r a s w a m y ,  Yak~~' I ,  p , 3 3 ,  f n . 2 ,  a n d  I I ,  p , 1 1 .  
1 6 1  
M b h , ,  I I I . 2 6 5 , 1 - 3 .  
1 6 2  
T h e  p o p u l a r  a r c h i t e c t u r a l  t e r m  S a l a - b h a f i j i k a  u s e d  f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  
t h i s  m o t i f  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  n a m e  o f  t h e  S a l a - b h a f i j i k a  
f e s t i v a l  w h i c h  h a d  a n  o b v i o u s  f e r t i l i t y  s i g n i f i c a n c e ;  s e e  C o o m a r a s w a m y ,  
Yak~~. I I ,  p , 1 2 ,  a n d  r e f e r e n c e s  c i t e d  t h e r e ,  
1 6 3  
C f .  i b i d , ,  I ,  p , 3 3 ,  f n , 2 ,  
1 6 4  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 7 2 ,  
1 6 5  
S e e  A V . ,  X I V , 2 , 9 ;  a l s o  M a c d o n e l l ,  V M , ,  p , 1 3 4 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p , 1 8 4 ,  
3 3  
A m o n g  t h e  t y p f f i  o f  d e i t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t r e e s ,  a  r e f e r e n c e  m u s t  b e  
m a d e  t o  t h e  V a n a - d e v a t a s  o r  t h e  D e v a t a s  o f  u p a v a n a s ,  u d y a n a s ,  e t c  • •  
T h e s e  s o m e t i m e s  a p p e a r  s i n g l y ,  b u t  o f t e n  a s  g e n e r i c  n a m e s  f o r  t h e  s y l v a n  
g o d d e s s e s ,  t h e i r  m e n t i o n  f r e q u e n t l y  s e r v i n g  n o  o t h e r  p u r p o s e  t h a n  t o  
i n d i c a t e  t h a t  g a r d e n s ,  g r o v e s  a n d  f o r e s t s  w e r e  f u l l  o f  s u c h  b e i n g s .  T h e y  
a r e  i n v a r i a b l y  i n t r o d u c e d  a s  b e n i g n ;  t h e y  a r e  i n  c o n s t a n t  s y m p a t h y  w i t h  t h e  
h u m a n s ,  a n d ,  b e i n g  o f  b e a u t i f u l  
f o r  c o m p a r i s o n  f o r  g o o d - l o o k i n g  
a p p e a r a n c e ,  t h e y  p r o v i d e  s u i t a b l e  o b j e c t s  
w o m e n ,
1 6 6  
B u t  i f  o n l y  s u c h  a  p i c t u r e  o f  
t h e  V a n a - d e v a t a s  w e r e  a v a i l a b l e ,  t h e y  w o u l d  s e e m  o f  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p o p u l a r  c u l t .  A s  i t  i s ,  t h e i r  n a m e s  a r e  
m e n t i o n e d  i n  b e n e d i c t i o n s ;  s o m e t i m e s  p r a y e r s  a r e  a d d r e s s e d  t o  t h e m  a n d  
o c c a s i o n a l l y  t h e y  m a k e  g i f t s .  T h u s ,  i n  t h e  Ramaya~~' Lak~ma~a, r e l u c t a n t  
t o  l e a v e  S i t a  a l o n e  i n  t h e  f o r e s t ,  i n v o k e s  t h e  Vana-devata~ t o  p r o t e c t  
h e r ,
1 6 7  
a n d  l a t e r  t h e  a b d u c t e d  S i t a  h e r s e l f  s a l u t e s  t h e  d e i t i e s  o f  t h e  
t r e e s  i n  t h e  f o r e s t ,
1 6 8  
I n  t h e  s a m e  t e x t ,  V i s v a m i t r a  i n v o k e s  t h e  V a n a -
d e v a t a  a n d  l e a v e s  h i s  f o r e s t  h e r m i t a g e  i n  h e r  c h a r g e  b e f o r e  g o i n g  w i t h  R a m a  
a n d  Lak~ma~a t o  a t t e n d  t h e  s a c r i f i c e  o r g a n i s e d  b y  J a n a k a .
1 6 9  
I n  t h e  
U t t a r a - r a m a - c a r i t a ,  t h e  V a n a - d e v a t a  V a s a n t i ,  t h e  g o d d e s s  o f  J a n a s t h a n a  i n  
t h e  Da~~aka f o r e s t ,  a p p e a r s  a s  a  v e r y  p r o m i n e n t  c h a r a c t e r .  S h e  i s  p i c t u r e d  
a s  a  f r i e n d  o f  R a m a  a n d  S i t a ,  a n d  s h a r e s  t h e i r  p a n g s  o f  s e p a r a t i o n ,  A s  t h e  
g u a r d i a n  d e i t y  o f  t h e  f o r e s t ,  s h e  w e l c o m e s  t h e  t r a v e l l e r s  a n d  i n v i t e s  t h e m  
t o  e n j o y  t h e  w o o d s .
1 7 0  
I n  t h e  ~cchaka~ika o f  S u d r a k a ,  Vi~a i s  h e s i t a n t  t o  
d o  t h e  b i d d i n g  o f  S a k a r a  t o  k i l l  V a s a n t a s e n a  b e c a u s e  h e  i s  a f r a i d  t h a t  h i s  
e v i l  d e e d s  w o u l d  t h e n  b e  w i t n e s s e d  b y  t h e  Vana-devata~ o f  t h e  t e n  
d
.  t .  1 7 1  
1 r e c  1ons~ I n  t h e  A b h i j n a n a - s a k u n t a l a  o f  K a l i d a s a ,  t h e  e l d e r  G a u t a m i  
i s  d e s c r i b e d  a s  a d v i s i n g  S a k u n t a l a  t o  d o  o b e i s s a n c e  t o  t h e  s y l v a n  g o d d e s s e s  
w h o  h a d  b e e n  s o  k i n d  t o  h e r  a n d  p e r m i t t e d  h e r  t o  d e p a r t  f r o m  h e r  f a t h e r ' s  
1 6 6  
S e e  H o p k i n s ,  E M , ,  p , 5 7 ;  a l s o  b e l a ' " ·  
1 6 7  
Ramaya~~. I I I . 4 3 , 3 0 ,  
1 6 8  
I b i d , ,  I I I , 4 7 . 3 2 ,  
1 6 9  
I b i d , ,  I , 3 0 . 1 3 - 4 ,  
1 7 0  
U t t a r a - r a m a - c a r i t a ,  e d ,  K a n e ,  A c t  I I ,  p p , 3 2  f f . ;  A c t  I I I ,  p p , 6 1  f f , .  
1 7 1  
~rcchakatika, A c t  V I I I ,  v , 2 4 ,  N S P ,  e d n . ,  p , 2 0 5 ,  
3 4  
h o m e  t o  j o i n  h e r  h u s b a n d ,
1 7 2  
E a r l i e r ,  i n  t h e  s a m e  t e x t ,  t h e  V a n a - d e v a t a s  
a r e  d e s c r i b e d  a s  m a k i n g  g i f t s  o f  j e w e l s  t o  S a k u n t a l a ,
1 7 3  
I n  t h e  K a d a m b a r i  
a l s o ,  t h e  V a n a - d e v a t a  o f  N a n d a n a - v a n a  m a k e s  a  g i f t  o f  a  P a r i j a t a - k u s u m a -
m a f i j a r i  t o  s e r v e  a s  a  f r a g r a n t  e a r - o r n a m e n t  f o r  P~4arika. 
B a n a b h a t t a  
.  . .  
d e s c r i b e s  h e r  a s  a  b e a u t i f u l  y o u n g  l a d y  
i n t o x i c a t e d  w i t h  d r i n k i n g  t h e  n e c t a r  o f  
c l a d  i n  a  f l o r a l  
1 7 4  
f l o w e r s .  
g a r m e n t  a n d  
S i n c e  t h e  t r e e - w o r s h i p  i s  o f  g r e a t  a n t i q u i t y  i n  I n d i a ,  i t  i s  q u i t e  
'  p o s s i b l e  t h a t  e a c h  o f  t h e  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  o f  t h e  t r e e - g o d d e s s  n o t e d  
a b o v e  h a s  a  l o n g  p r e v i o u s  h i s t o r y ,  b u t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e m o n s t r a t e  
i t .  T h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  h a d  b o t h  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  s a c r e d  t r e e s  a n d  
o f  g o d d e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m ,  b u t  t h e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  u n d e r l y i n g  
t h e s e  c u l t s  a r e  u n k n o w n .
1 7 5  
A l t h o u g h  t h e  d e i t i e s  o f  t h e  p l a n t s ,  t r e e s  a n d  
f o r e s t s  d o  n o t  p l a y  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e  V e d i c  r e l i g i o n ,
1 7 6  
s o m e  
a s p e c t s  o f  t h e i r  c h a r a c t e r  d o  a p p e a r  t o  c o n n e c t  t h e m  w i t h  t h e  t r e e - g o d d e s s e s  
o f  o u r  p e r i o d ,  T h u s ,  t h e  P l a n t s  (Q~adhi) w e r e  p e r s o n i f i e d  a s  g o d d e s s e s  a n d  
c a l l e d  m o t h e r s ,
1 7 7  
a n d  t h e  T a i t t i r i y a  S a m h i t a  p r e s c r i b e s  a n  a n i m a l  s a c r i f i c e  
t o  t h e m  t o  r e m o v e  t h e i r  o b s t r u c t i o n  t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  o f f s p r i n g .
1 7 8  
I n  
t h i s  f o r m ,  t h e y  a n t i c i p a t e  t h e  c u l t  o f  i n d i v i d u a l  t r e e s  o r  g o d d e s s e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  a s  n o t e d  a b o v e ,  T h e  f o r e s t  a s  a  w h o l e  i s  p e r s o n i f i e d  
a s  A r a v y a n i  i n  t h e  ~g-vedic h y m n s ,
1 7 9  
b u t  t h e  n a m e  i s  n e v e r  u s e d  i n  t h e  
1 7 2  
A b h i j f i a n a - s a k u n t a l a ,  A c t  I V ,  N S P , e d n , ,  p . 1 4 0 .  T h e  S a n s k r i t i z e d  f o r m  o f  
G a u t a m i
1
s  s t a t e m e n t  i n  P r a k r i t  r e a d s  a s :  
1 7 3  
J a t e !  J f i a t i j a n a s n i g d h a b h i r a n u j n a t a g a m a n a s i  tapovana-devatabhi~. 
P r a v a m a  Bhagavati~. 
I b i d . ,  A c t  I V ,  v . 4 ,  p , 1 3 4 ,  
.  1 7 4  
K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p p , 3 1 1 - 2 .  
1 7 5  
S e e  M a r s h a l l  ( e d . ) ,  M I C . ,  I ,  p p , 6 3  f f . ,  e s p ,  6 5 ;  a l s o  o u r  c o m m e n t s  o n  a  
M o h e n j o d a r o  s e a l  r e p r e s e n t i n g  t h e  e p i p h a n y  o f  t h e  t r e e  g o d d e s s ,  b e l o w ,  
C h . I I I ,  p p , 2 0 1  f f , ,  
1 7 6  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p , 1 5 4 ;  a l s o  Keith,~., p , 1 8 4  a n d  f n , 4 .  
1 7 7  
S e e  R V . ,  X . 9 7 ;  a l s o  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p . 1 5 4 .  
1 7 8  
T S . ,  I I , 1 . 5 ,  
1 7 9  
R V , ,  X . 1 4 6 ;  a l s o  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p . 1 5 4 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p , 1 8 5 ;  D i e h l ,  C , G . ,  
" T h e  G o d d e s s  o f  F o r e s t s  i n  T a m i l  L i t e r a t u r e " ,  T C . ,  X I ,  n o , 4 ,  1 9 6 4 ,  
p p . 3 0 8  f f . .  - -
3 5  
p l u r a l  a n d  h a r d l y  p r o v i d e s  a  p r o t o t y p e  o f  t h e  V a n a - d e v a t a s  n o t e d  a b o v e ,  
M o r e o v e r ,  Ara~yani s e e m s  t o  h a v e  s o m e  s i n i s t e r  a s p e c t s ,  a p p a r e n t l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  f e a r  n a t u r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  d e n s e  f o r e s t  f u l l  o f  w i l d  b e a s t s .  
H e r  c o n c e p t i o n  i s  n e a r e r  t o  t h e  f l e s h - e a t i n g  a n d  f e a r s o m e  V r d d h i k a s ,  
Vrk~akas o r  Yak~i~is o f  l a t e r  t i m e s .
1 8 0  
L a r g e  t r e e s ,  c a l l e d  V a n a s p a t i ,  
l i t e r a l l y  ' ' t h e  l o r d  o f  t h e  f o r e s t s ' ' ,  a l s o  a p p e a r  a s  p e r s o n i f i e d  d e i t i e s  
i n  t h e  ~g-vedic h y m n s ,  b o t h  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l ,  b u t  t h e y  a r e  m a l e .
1 8 1  
E v i d e n c e  o f  g o d d e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i l l s  a n d  m o u n t a i n s  i s  n o t  a s  
p l e n t i f u l  a s  o f  t h o s e  c o n n e c t e d  w i t h  t r e e s  a n d  p l a n t s ,  B u t  t h e  v e r y  s t r o n g  
t r a d i t i o n  o f  t h e  V i n d h y a v a s i n i  g o d d e s s  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n .  
1 8 2  
S i m i l a r l y ,  t h e  n a m e s  H a i m a v a t i ,  P a r v a t i ,  e t c , ,  t h o u g h  t r a d i t i o n a l l y  
u n d e r s t o o d  a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  m y t h  o f  t h e  g o d d e s s  b e i n g  t h e  d a u g h t e r  o f  
t h e  H i m a v a t  m o u n t a i n ,  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  s e v e r a l  g o d d e s s  c o n c e p t s  
h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  f e m a l e  s p i r i t s  o f  h i l l s  a n d  m o u n t a i n s .
1 8 3  
m u s t  
I n  
t h e  l i s t  o f  t h e  T i r t h a s  i n  t h e  Ira~yaka-parvan o f  t h e  M a h a b h a r a t a ,  o n e  i s  
a  m o u n t a i n  p e a k ,  s o m e w h e r e  i n  t h e  H i m a l a y a s ,  w h i c h  i s  s a i d  t o  b e  s a c r e d  t o  
M a h a - d e v i  G a u r i ,
1 8 4  
A n o t h e r  n a m e  o f  t h e  G o d d e s s  w h i c h  c o n n e c t s  h e r  w i t h  
m o u n t a i n s  i s  S a h y a - v a s i n i .
1 8 5  
T h e  o r i g i n  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n a m e  
D u r g a  i s  u n d e r t a i n ,  O n e  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e  n a m e  w a s  g i v e n  
t o  t h e  G o d d e s s  b e c a u s e  s h e  d e s t r o y e d  a  d e m o n  c a l l e d  D u r g a m a
1 8 6  
i s  a p p a r e n t l y  
l a t e r  m y t h - m a k i n g ,  T h e  o t h e r  e x p l a n a t i o n ,  s e e n  i n  t h e  a p o c r y p h a l  h y m n  t o  
1 8 0  
S e e  a b o v e ,  p p , 3 0 - 1 .  O n  t h e  f e a r s o m e  a s p e c t s  o f  Yak~i~is, s e e  e s p ,  R h y s  
D a v i d s  a n d  S t e d e ,  F E D ,  ( P T S ; ) ,  p . 5 4 6 ,  s , v .  Y a k k h i n i ;  a l s o  C o o m a r a s w a m y ,  
Yak~~. p p , 9 ,  2 5 .  D i e h l  h a s  p o i n t e d  t o  s o m e  e a r l y  T a m i l i a n  f o r e s t  g o d d e s s e s  
w h o  r e s e m b l e  t h e  V e d i c  A r a n y a n i ;  s e e  D i e h l ,  o p , c i t . ,  T C . ,  X I ,  n o , 4 ,  
p p . 3 0 9  f f . .  .  -
1 8 1  
M a c d o n e l l ,  V M . ,  p , 1 5 4 .  
1 8 2  -
S e e  a b o v e ,  p p . 2 6 - 7 .  
1 8 3  
S e e  J a c o b i ,  " B r a h m a n i s m " ,  E R E . ,  2 ,  p , 8 1 3 ;  a l s o  H o p k i n s ,  E M , ,  p , 2 2 4 ,  
1 8 4  - -
M b h . ,  I I I . 8 2 ,  1 3 1 ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  p , 4 4 ,  
1 8 5  
S e e  a b o v e ,  p , 2 7 ;  a l s o  M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D . ,  p . 1 1 9 3 ,  s . v .  S a h y a .  
1 8 6  
S e e  M a r , P , ,  8 8 , 4 6  ( t r ,  P a r g i t e r ,  p , 5 1 8 ) ;  a l s o  M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D , ,  p . 4 8 7 ,  
s . v .  D u r g a ,  c i t i n g  S k a n d a  Pura~~· 
3 6  
D u r g a  s u n g  b y  Yudhi~}hira i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  t h a t  t h e  G o d d e s s  w a s  s o  
c a l l e d  b e c a u s e  s h e  r e s c u e s  p e o p l e  f r o m  d u r g a ,  u s u a l l y  t r a n s l a t e d  a s  
" d i f f i c u l t y " ,
1 8 7  
i s  c l o s e r  t o  t h e  o r i g i n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n a m e .  T h e  
e x p r e s s i o n  t h a t  D u r g a  s a v e s  p e o p l e  f r o m  d u r g a  o r  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s  
o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  e u l o g i e s  o f  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  
a n d  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  i n t e n d e d  m e a n i n g  o f  t h e  > r o r d  d u r g a  i n  a l l  
t h e s e  p l a c e s  i s  " d i f f i c u l t "  o r  " d i f f i c u l t  s i t u a t i o n "  o f  s o m e  s o r t ,
1 8 8  
B u t  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  i s  o n l y  a  d e r i v a t i v e  m e a n i n g ,  T h e  > r o r d  d u r g a  l i t e r a l l y  
m e a n s  " h a r d  t o  g o  u p o n n ,  " d i f f i c u l t  o f  a c c e s s "  a n d  s e e m s  t o  h a v e  o b v i o u s  
t o p o g r a p h i c a l  c o n n o t a t i o n s .
1 8 9  
I t  c o u l d  t h u s  s u g g e s t  h e a v i l y  f o r e s t e d  
m o u n t a i n o u s  r e g i o n s  a n d  t h e  n a m e  m a y  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  
c o n c e p t  o f  a  g o d d e s s  o f  s u c h  r e g i o n s ,  T h i s  i n f e r e n c e  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  
c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e  w o r d  d u r g a  i s  s o m e t i m e s  u s e d  i n  t h e  e u l o g i e s ,  T h u s ,  
i n  t h e  p a s s a g e  i n  Yudhi~thira
1
s s t u t i  c i t e d  a b o v e ,  t h e  d u r g a  o r  " d i f f i c u l t y "  
f r o m  w h i c h  t h e  G o d d e s s  r e s c u e s  a r e  s p e c i f i e d  a s  a r i s i n g  f r o m  d e n s e  
f o r e s t s .
1 9 0  
I n  r e p l y  t o  Yudhi~}hira's h y m n ,  t h e  G o d d e s s  a s s u r e s  h i m  t h a t  
p e r s o n s  i n v o k i n g  h e r  i n  a t a v i ,  d u r g a - k a n t a r a ,  s a g a r a ,  g a h a n a - g i r i ,  e t c . ,  
w i l l  h a v e  a l l  t h e i r  w i s h e s  f u l f i l l e d ,
1 9 1  
E l s e w h e r e  t h e  G o d d e s s  i s  a d d r e s s e d  
1 8 7  
S e e  M b h . ,  v o l . 5 ,  A p p . I ,  4 D ,  p , 3 0 1 ,  1 1 , 3 9 - 4 0 :  
1 8 8  
D u r g a t t a r a y a s e  d u r g e  t a t t v a m  d u r g a  s m : r t a  janai~, 
K a n t a r e s v a v a s a n n a n a f f i  m a g n a n a f f i  c a  maharnave~ 
.  .  
M a r , P , ,  8 1 , 1 1 ;  8 2 , 1 0 ;  8 6 , 2 9  ( t r .  P a r g i t e r ,  p p , 4 8 4 ,  4 9 0 ,  5 0 8  r e s p e c t i v e l y ) .  
H o p k i n s  n o t e s :  n  ~~· h e r  n a m e  D u r g a  i s  a  l u c u s  a  n o n ,  b e c a u s e  s h e  s a v e s  
f r o m  d u r g a ,  d i f f i c u l t y " ;  s e e  E M . ,  p , 2 2 4 .  
1 8 9  
F o r  c o n t r a r y  o p i n i o n ,  s e e  W e b e r ,  a s  c i t e d  i n  M u i r ,  O S T , ,  I V ,  p . 4 2 8 ,  
W e b e r ' s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n a m e  D n r g a  c o m e s  q u i t e  c l - ; ; ; e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  
e x p l a n a t i o n  c o n t a i n e d  i n  Yudhi~thira
1
s s t u t i  c i t e d  a b o v e ,  O n l y ,  i n  h i s  
o p i n i o n ,  l i k e  o t h e r  n a m e s  o f  t h e  G o d d e s s  s u c h  a s  K a l i  a n d  K a r a l i ,  D u r g a  
a l s o  p o i n t s  t o > m r d s  A g n i ,  a n d  c o u l d  r e f e r  t o  t h e  v i o l e n t  f l a m e  o f  t h e  f i r e  
a s  D u r g a ,  " a  p r o t e c t i n g  f o r t r e s s " ,  w h i c h ,  l i k e  t h e  f i r e  i t s e l f ,  d e l i v e r s ,  
a t o n e s  a n d  f r e e s  f r o m  a l l  d u r g a  a n d  d u r i t a .  M a z u m d a r ' s  c o n j e c t u r e  t h a t  
s i n c e  D u r g a  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  a  n o n - A r y a n  t r i b a l  g o d d e s s ,  h e r  
n a m e  a l s o  m u s t  b e  n o n - S a n s k r i t i c  d o e s  n o t  a p p e a r  c o n v i n c i n g  t o  u s ;  s e e  
M a z u m d a r ,  B . C . ,  " D u r g a :  H e r  O r i g i n  a n d  H i s t o r y " ,  J R A S . ,  1 9 0 6 ,  p , 3 5 8 .  F o r  
a n  e a r l y  u s e  o f  t h e  w o r d  d u r g a  w i t h  p o s s i b l e  t o p o g r a p h i c a l  c o n n o t a t i o n  
i n a s m u c h  a s  i t  s e e m s  t o  q u a l i f y  P : r t h i v i ,  s e e  A V . ,  X I I , 4 , 2 3 ,  
1 9 0  
S e e  a b o v e ,  f n , 1 8 7 .  
1 9 1  
M b h , ,  v o l , 5 ,  A p p , I ,  4 D ,  p , 3 0 1 ,  1 1 . 6 3 - 4 .  
3 7  
a s  D u r g e  K a n t a r a v a s i n i ,  o r  d e s c r i b e d  a s  d w e l l i n g  i n  Kantara-bhaya-durge~,!;';, 
e t c , ,
1 9 2  
A l l  t h i s  e v i d e n c e  i s  v e r y  s u g g e s t i v e ,  a n d  t h e  p o s s i b l e  o r i g i n a l  
a s s o c i a t i o n  o f  D u r g a  w i t h  m o u n t a i n o u s  r e g i o n s  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d ,
1 9 3  
I n  
a n y  c a s e ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  a m o n g  t h e  m a n y  d i f f e r e n t  p l a c e s  w h e r e  t h e  G o d d e s s  
i s  s a i d  t o  d w e l l  i n  t h e  a p o c r y p h a l  I r y a - s t a v a  i n  t h e  H a r i v a m s a ,  Parvatagre~.!:': 
f
.  t  1 9 4  
a p p e a r s  1 r s  •  
I f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  g o d d e s s e s  w i t h  h i l l s  a n d  m o u n t a i n s  i s  o f t e n  o f  
a  l e s s  d i r e c t  a n d  m o r e  s u g g e s t i v e  k i n d ,  t h e  s t r e a m s  a n d  r i v e r s  a r e  u n i f o r m l y  
.  '  
d i v i n e  a n d  c a l l e d  g o d d e s s e s .  I t  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  t h a t  c e r t a i n  t e x t s  
l i s t  a m o n g  t h e  p o p u l a r  g o d d e s s e s  a l s o  t h e  N a d i - d e v a t a s .  
1 9 5  
T h e  e p i c s  a n d  
t h e  P u r a n a s  p r o d u c e  l o n g  l i s t s  o f  t h e  h o l y  r i v e r s .
1 9 6  
A n  e x c e l l e n t  
- - · -
r e p r e s e n t a t i v e  s t a t e m e n t  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  r i v e r  g o d d e s s e s  m a y  b e  s e e n  i n  
t h e  Ramaya~~~ w h i c h  d e s c r i b e s  a t  l e n g t h  S i t a • s  i n v o c a t i o n  o f  G a n g a .  C r o s s i n g  
t h e  h o l y  r i v e r  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e i r  e x i l e ,  S i t a  p r a y s  t o  t h e  g o d d e s s  w i t h  
f o l d e d  h a n d s  t o  p r o t e c t  R a m a  a n d  e n s u r e  t h e  s a f e  r e t u r n  o f  h e r  h u s b a n d ,  h e r  
b r o t h e r - i n - l a w  a n d  h e r s e l f ,  I n  r e t u r n ,  s h e  h u m b l y  v o w s  t o  m a k e  a n  o f f e r i n g  
o f  a  h u n d r e d  t h o u s a n d  c o w s ,  a b u n d a n t  g r a i n  a n d  b e a u t i f u l  a p p a r e l  t o  
brahma~as i n  o r d e r  t o  g r a t i f y  t h e  g o d d e s s ,
1 9 7  
T h e  M a h a b h a r a t a  i m a g i n e s  a l l  
1 9 2  
I b i d . ,  v o l , 7 ,  A p p , I ,  n o , 1 ,  p , 7 1 0 ,  1 1 , 2 2 ,  2 7 ,  
1 9 3  
C f .  H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Upapura~~~ I I ,  p p , 1 7 ;  1 8 ,  f n , 6 8 ;  2 4 ,  
1 9 4  
S e e  a b o v e ,  p , 2 6 ,  f n , 1 2 9 ,  
1 9 5  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 8 ,  1 9 ,  
1 9 6  
S e e  H o p k i n s ,  " T h e  S a c r e d  R i v e r s  o f  I n d i a " ,  i n  L y o n ,  D . G .  a n d  M o o r e ,  G . F .  
( e d s , ) ,  S t u d i e s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  R e l i g i o n s  p r e s e n t e d  t o  C r a w f o r d  H o w e l l  
1 £ Y ,  p , 2 1 6 ;  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  E M . ,  p , 4 .  A s  o n e  i n s t a n c e  i n  t h e  e p i c ,  m a y  
b e  s e e n  M b h , ,  V I ,  1 0 , 1 3  f f . .  T h e  l i s t  o f  h o l y  r i v e r s  i n  t h e  Pura~~ g e n e r a l l y  
a p p e a r  i n  t h e i r  g e o g r a p h i c a l  s e c t i o n s ;  s e e  e . g . ,  V i . P . ,  I I . 3 ;  s e e  a l s o  K a n e ,  
H D . ,  V ,  p t . I I ,  p . 1 5 2 8 ,  - -
1 9 7  
Ramaya~~. I I , 4 6 . 6 7 - 7 3 :  
M a d h y a m  t u  s a m a n u p r a p y a  b h a g i r a t h y a s t v a n i n d i t a ,  
V a i d e h i  p r a f i j a l i r b h u t v a  t a m  n a d i m i d a m a b r a v i t .  6 7  
P u t r o  d a s a r a t h a s y a y a m  m a h a r a j a s y a  dhimata~, 
N i d e s a m  p a l a y a t v e n a m  g a u g e  t v a d a b h i r a k s i t a h ,  6 8  
C a t u r d a S a  h i  var~avi samagra~yu~ya k a n ; n e ,  ·  
B h r a t r a  s a b a  m a y a  c a i v a  puna~ pratyagami~yati, 6 9  
T a t a s t v a m  d e v i  s u b h a g e  k~eme~a p u n a r a g a t a ,  
Yak~ye p r a m u d i t a  g a u g e  s a r v a k a m a s a m r d d h a y e ,  7 0  
T v a m  h i  t r i p a t h a g a  d e v i  b r a h m a l o k a m  samik~ase, 
B h a r y a  c o d a d h i r a j a s y a  l o k e ' s m i n s a m p r a d r s y a s e .  7 1  
3 8  
r i v e r s  a s  t h e  " M o t h e r s  o f  t h e  w o r l d "  a n d  c a l l s  t h e m  m a h a - b a l a J ; t ,  
1 9 8  
a n d  
s i m i l a r  s t a t e m e n t s  m a y  b e  f o u n d  a l s o  i n  o t h e r  t e x t s .
1 9 9  
I n  i t s  s e c t i o n s  
o n  U p a - n i p a t a - p r a t i k a r a ,  t h e  A r t h a s a s t r a  
t o  w o r s h i p  t h e  r i v e r s  o n  p a r v a n  d a y s .
2 0 0  
h a s  t h e  s u c c i n c t  r e c o m m e n d a t i o n  
I n  t h e  c a s e  o f  d r o u g h t ,  i t  
t
.  1  t  .  f  G  '  - t  
2 0 1  
s u g g e s t s  p a r  1 c u l a r  y  h e  w o r s h 1 p  o  I n d r a ,  a n g a ,  e  c  • .  
I t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  o n e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  
i n  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  w h i c h  c o n n e c t s  i t  w i t h  t h e  c l a s s i c a l  H i n d u i s m  
o f  l a t e r  t i m e s  i s  t h e  b e l i e f  i n  t h e  s a n c t i t y  o f  w a t e r  a n d  i n  r i t u a l  
b a t h i n g .
2 0 2  
I t  m a y  b e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  epic-Pura~ic t r a d i t i o n  o f  t h e  
r i v e r  g o d d e s s e s  i s  a l s o  r e l a t e d  i n  s o m e  w a y  t o  s i m i l a r  b e l i e f s  i n  t h e  
c h a l c o l i t h i c  c u l t u r e  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y ,  B u t  t h i s  c a n  o n l y  b e  
c o n j e c t u r e d .
2 0 3  
T h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  d o e s  s u g g e s t  a  d e f i n i t e  
a n d  d i r e c t  l i n k  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  t h e  V e d i c  p e o p l e ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  w a t e r  d e i t i e s  t h e r e  d o  n o t  o c c u p y  a  v e r y  p r o m i n e n t  p l a c e .  I n  t h e  
~g-vedic h y m n s ,  t h e  W a t e r s ,  u n d e r  t h e  n a m e  I p a J ; t ,  a p p e a r  a s  g o d d e s s e s .  T h e i r  
c o n c e p t i o n  s c a r c e l y  r i s e s  b e y o n d  t h e  e l e m e n t a l ,  b u t  t h e y  a r e  s p o k e n  o f  a s  
1 9 7  c o n t d  
1 9 8  
s a  t v a f f i  d e v i  n a m a s y a m i  p r a S a i D s a m i  c a  S o b h a n e ,  
P r a p t a r a j y e  n a r a v y a g h r e  s i v e n a  p u n a r a g a t e .  7 2  
G a v a m  s a t a s a h a s r a n i  v a s t r a n y a n n a m  c a  p e s a l a m ,  
Brahma~ebhyaJ;t p r a d a s y a m i  t~va priyacikir~aya. 7 3  
M b h . ,  V I , 1 0 . 3 5 .  
{ 9 9  
C f .  H v . ,  3 8 . 7 5 ;  s e e  a l s o  f n , 2 1 1  b e l o w .  
2 0 0  
A r t h a s a s t r a ,  e d ,  K a n g l e ,  4 . 3 . 1 0 :  
P a r v a s u  c a  n a d i p u j a J ; t  k a r a y e t ,  
2 0 1  
I b i d , ,  4 , 3 . 1 2 .  A  s t a t e m e n t  i n  t h e  R a g h u v a m s a  ( X V I , 2 1 )  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  R a m a ,  t h e  s a n d y  b a n k s  o f  t h e  r i v e r  S a r a y u  h a d  b e c o m e  b a l i - k r i y a - v a r j i t a  
s u g g e s t s  r e g u l a r  o f f e r i n g s  t o  t h e  r i v e r  g o d d e s s ,  
2 0 2  
S e e  M a r s h a l l  ( e d . ) ,  M I C , ,  I ,  p . 7 5 ;  M a c k a y ,  E a r l y  I n d u s  C i v i l i z a t i o n s ,  
p p , 6 6 - 7 ;  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p , 1 1 0 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  
w a s  I n d i a ,  p , 1 8 ;  e t c  • .  
2 0 3  
I t  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h a t  w h i l e  t h e  b e l i e f  i n  t h e  p u r i f y i n g  a n d  h e a l i n g  
p r o p e r t i e s  o f  w a t e r  i s  a l m o s t  u n i v e r s a l  ( s e e  E R E , ,  1 0 ,  p p . 4 6 3 - 4 ;  i b i d , ,  1 2 ,  
p . 7 0 6 ) ,  a n d  i s  f u l l y  a t t e s t e d  i n  I n d i a n  c u l t u r e  f r o m  t h e  ~g-vedic p e r i o d  
o n w a r d s  ( s e e  H o p k i n s ,  o p . c i t . ,  T o y  V o l u m e ,  p , 2 1 3 ;  E M . ,  p . 3 ;  a l s o  b e l o w ) ,  
t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  I n d u s  V a l l e y  p e o p l e  w o r s h i p p e d  r i v e r  g o d d e s s e s ,  
t h o u g h  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  i n  t h e  p u r i f y i n g  
e f f e c t s  o f  w a t e r ;  s e e  M a c k a y ,  o p , c i t , ,  p , 6 6 ;  c f ,  a l s o  t h e  c a u t i o u s  c o m m e n t s  
b y  W h e e l e r ,  o p . c i t , ,  p , 1 1 0  a n d  f n , 3 ,  
3 9  
g o d d e s s e s ,  y o u n g , m a i d e n s  a n d  w i v e s ,  a n d  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  l i f e - g i v i n g ,  
n o u r i s h i n g  m o t h e r s ,  o f  A g n i  i n  p a r t i c u l a r .
2 0 4  
T h e y  a r e  a l s o  s a i d  t o  
c l e a n s e  a n d  p u r i f y  t h e  w o r s h i p p e r ,
2 0 5  
T h e s e  W a t e r s  a r e  s o m e t i m e s  i m a g i n e d  
a s  c e l e s t i a l  b u t ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e y  b e l o n g  t o  t h e  a t m o s p h e r i c  r e g i o n  
a n d  t h e  e a r t h  a n d  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  r a i n  w a t e r  o r  f l o w i n g  s t r e a m s  a n d  
r i v e r s .
2 0 6  
T h e  r i v e r s  a l s o  a p p e a r  i n d e p e n d e n t l y  a s  g o d d e s s e s  i n  t h e  
~g-vedic h y m n s ,  T h e y  a r e  m o s t  f r e q u e n t l y  c o u n t e d  a s  a  g r o u p  o f  s e v e n  - t h e  
Sapta-sindhava~, e t c .  - b u t  s e v e r a l  a r e  n a m e d ,  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  b e i n g  
S a r a s v a t i .  A s  w i t h  t h e  Apa~, t h e  r i v e r s ,  t h o u g h  d e i f i e d ,  a r e  s c a r c e l y  
p e r s o n i f i e d ,  t h e  o n l y  e x c e p t i o n  b e i n g  
i s  r a r e l y  f u l l y  f o r g o t t e n  e v e n  i n  h e r  
S a r a s v a t i ,  a l t h o u g h  t h e  n a t u r a l  b a s i s  
c a s e ,
2 0 7  
I n  l a t e r  V e d i c  a n d  p o s t -
V e d i c  h i s t o r y ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  S a r a s v a t i  g r o w s  v e r y  c o m p l e x .  S h e  b e c o m e s  
t h e  g u a r d i a n  d e i t y  o f  s p e e c h  a n d  l e a r n i n g ,  a n d  i t  i s  i n  t h i s  f o r m ,  g e n e r a l l y  
s p e a k i n g ,  t h a t  s h e  f i n d s  h e r  p l a c e  i n  t h e  B r a h m a n i c a l ,  B u d d h i s t  a n d  J a i n a  
p a n t h e o n s ,
2 0 8  
S h e  i s ,  o f  c o u r s e ,  a l s o  r e m e m b e r e d  i n  t h e  l i s t s  o f  o r  i n  t h e  
2 0 4  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p , 8 5 - 6 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p p , 1 4 1 - 2 .  
2 0 5  
I b i d ,  
2 0 6  
I b i d , ,  F o r  W a t e r s  a s  c e l e s t i a l  o r  c o s m i c  i n  t h e  ~g-vedic h y m n s ,  s e e  a l s o  
A p t e ,  V , M , ,  i n  M a j u m d a r  ( e d . ) ,  T h e  V e d i c  A g e ,  p , 3 6 6 .  
2 0 7  
O n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r i v e r - g o d d e s s e s  i n  V e d i c  r e l i g i o n  i n  g e n e r a l ,  a n d  
t h a t  o f  S a r a s v a t i  i n  p a r t i c u l a r ,  s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p , 8 6  f f . ;  K e i t h ,  R P V U . ,  
p p .  1  7 2  f f .  •  - - -
2 0 8  
O n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  S a r a s v a t i  i n  a n c i e n t  I n d i a n  c u l t u r e ,  s e e  
e s p .  B h a t t a c h a r y a ,  H a r i d a s ,  " S a r a s v a t i - t h e  G o d d e s s  o f  L e a r n i n g " ,  i n  
B e l v a l k a r  ( e d , ) ,  C o m m e m o r a t i v e  E s s a y s  p r e s e n t e d  t o  P r o f ,  K a s h i n a t h  B a p u j i  
P a t h a k ,  p p , 3 2 - 5 2 .  A s  t h e  g o d d e s s  o f  l e a r n i n g ,  S a r a s v a t i  i s  f r e q u e n t l y  
i n v o k e d  i n  t h e  b e g i n n i n g s  o f  v a r i o u s  t r e a t i s e s  ( c f .  t h e  o p e n i n g  v e r s e  i n  
t h e  M a h a b h a r a t a ,  H a r i v a m s a  a n d  v a r i o u s  Pura~as), a n d  t h e  Pura~~ a l s o  c o n t a i n  
e u l o g i e s  o f  t h i s  g o d d e s s  ( s e e  M a r , P , ,  2 1 , 2 9  f f .  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  N a g a  k i n g  
A s v a t a r a  p e r f o r m i n g  a u s t e r i t i e s  a t  Plak~avatara~a i n  t h e  H i m a l a y a s ,  w h e r e  
t h e  r i v e r  S a r a s v a t i  t a k e s  r i s e ,  a n d  r e c i t i n g  a  l o n g  s t u t i  i n  h o n o u r  o f  t h e  
g o d d e s s ;  s e e  a l s o  i b i d . ,  t r .  P a r g i t e r ,  p p , 1 2 7  f f , ) .  - p o ; - t h e  i c o n o g r a p h y  o f  
S a r a s v a t i ,  s e e  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p p . 3 7 6  f f  • •  I m p o r t a n t  e v i d e n c e ,  n o t  a l w a y s  
u t i l i z e d ,  o f  t h e  p r o m i n e n t  p l a c e  o c c u p i e d  b y  t h e  g o d d e s s  i n  t h e  B u d d h i s t  
t r a d i t i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  M a h a y a n a  t e x t  Suvar~a-~bhasottama-sutra w h i c h  
d e v o t e s  a  w h o l e  c h a p t e r  t o  t h e  c u l t  o f  t h e  g o d d e s s  S a r a s v a t i ;  s e e  i b i d . ,  e d ,  
N o b e l ,  c h , 7 ,  p p , 1 0 2  f f . ;  a l s o  i b i d . ,  t r ,  E m m e r i c k ,  p p , 4 3  f f  • .  N o b e l  h a s  
a l s o  s t u d i e d  i n  d e t a i l  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  c h a p t e r  i n  " D a s  Z a u b e r b a d  d e r  
G o t t i n  S a r a s v a t i "  i n  F e s t s c h r i f t  S c h u b r i n g ,  p p , 1 2 3  f f , .  
4 1  
0  
1  t h  t  0  0  ~ .  •  ~O· 2 1 8  
l S  a  s o  e  c o n c e : p  1 0 n  o t  va:pta·~,Ganga . .  - T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
~g-veda, t h e r e  
m y t h  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  g o d d e s s  i s  o f  h e r  d e s c e n t  f r o m  t h e  h e a v e n s  w h e n  s h e  
w a s  b o r n e  b y  S i v a  o n  h i s  l o c k s ,  I n  h e r  h u m a n  f o r m ,  s h e  a p p e a r s  a s  t h e  
y o u n g e r  s i s t e r  o f  U m 8 , l '  coru~·wife o f  S i - v a  a n d  m o " t h e : r  o f  Kumiira=Kftrttikeya~ 
S h e  i s  a l s o  t h e  w i f e  o f  S a n t a n u  a n d  m o t h e r  o f  Bhi~ma, H e r  p a r e n t a g e  i s  
t r a c e d  t o  , J a h n u  a n d  B h a g i r a t h a ,  
2 1 9  
I n  i c o n o g r a p h y ,  G a n g a ,  w H L  
Y a m u n a ,  i s  f r e q u e n t l y  d e p i c t e d  i n  h u m a n  f o r m  r i d i n g  h e r  c r o c o d i l e  o n  t h e  
d o o r - f r a m e s  o f  t h e  m e d i a e v a l  H i n d u  s h r i n e s ,
2 2 0  
C l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s a c r e d  r i v e r s  i s  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
T i r t h a s ,  T i r t h a s  a r e  h o l y  p l a c e s ,  g e n e r a l l y ,  t h o u g h  n o t  i n v a r i a b l y ,  o n  
t h e  b a n k s  o f  s a c r e d  r i v e r s .  T h e y  g e n e r a l l y  d e r i v e  t h e i r  s a n c t i t y  f r o m  t h a t  
o f  t h e  r i v e r s  o r  s t r e a m s ,  e t c . ,  o n  w h o s e  b a n k s  t h e y  a r e  l o c a t e d ,  b u t  
e s p e c i a l l y  f r o m  a s s o c i a t i o n  w i t h  p l a c e s  s a c r e d  t o  d e i t i e s ,  s a i n t s ,  e t c  • •  
A  v i s i t  t o  s u c h  h o l y  p l a c e s ,  a b l u t i o n s  i n  t h e  s a c r e d  w a t e r s  t h e r e ,  w o r s h i p  
o f  t h e  d e i t i e s ,  o b s e r v a n c e  o f  f a s t s ,  m a k i n g  o f  g i f t s  o f  a l l  k i n d s ,  e t c . ,  
a r e  e s p e c i a l l y  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic t e x t s  a n d  g r e a t  m e r i t s  
a r e  p r o m i s e d  i n  r e t u r n ,  H o w  t h e  i n s t i t u t i o n  b e g a n  a n d  w h a t  w a s  t h e  
u n d e r l y i n g  m o t i v e  b e h i n d  i t  i s  n o t  o u r  c o n c e r n  h e r e .
2 2 1  
T h e r e  a r e  t w o  
t h i n g s  a b o u t  t h e  i n s t i t u t i o n ,  h o w e v e r ,  w h i c h  h a v e  a  g r e a t  b e a r i n g  o n  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  w i d e s p r e a d  c u l t s  o f  g o d d e s s e s  i n  I n d i a  i n  t h e  e a r l y  
c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  F i r s t l y ,  e v e n  t h o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
i d e a  o f  T i r t h a ,  l i t e r a l l y  ' ' f o r d " ,  m a y  b e  t a k e n  b a c k  t o  t h e  V e d i c  t i m e s ,  
2 2 2  
2 1 8  
I b i d , ,  e s p ,  p , 2 2 6 ;  c f ,  a l s o  V i , D h , P , ,  I I I . 2 2 1 , 6 3  w h i c h  p r e s c r i b e s  t h e  
w o r s h i p  o f  t h e  S a p t a - p r a k a r a  G a n g a ,  
2 1 9  
S e e  H o p k i n s ,  o p , c i t , ,  T o y  V o l u m e ,  p p , 2 2 3 - 4 ;  E M . ,  p p , 5 - 6 .  
2 2 0  
F o r  t h e  l a t e s t  a n d  b e s t  s t u d y  o f  t h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h e  g o d d e s s e s  G a n g a  
a n d  " Y a m u n a ,  s e e  V i e n n o t ,  L e s  D i v i n i t e s  f l u v i a l e s  G a n g a  e t  Y a m u n a ,  e t c , ,  
2 2 1  
O n  t h e  T i r t h a s  i n  g e n e r a l ,  s e e  t h e  b r i e f  c o m m e n t s  b y  B a r t h ,  T h e  R e l i g i o n s  
o f  I n d i a ,  p p , 2 7 7 - 8 ;  a l s o  K a n e ,  l i D , ,  I V ,  s e c . I V ,  e s p ,  c h , X I ,  p p . 5 5 2  f f . ;  
P a t i l ,  C u l t u r a l  H i s t o r y  f r o m  t h e  V a y u  Pura~~' A p p , B ,  p p . 3 3 3  f f , ;  B h a r a t i ,  
A g e h a n a n d a ,  " P i l g r i m a g e  i n  t h e  I n d i a n  T r a d i t i o n " ,  H R . ,  3 ,  S u m m e r  1 9 6 3 ,  
p p , 1 3 5  f f . .  W e  d o  n o t  a g r e e  w i t h  P a t i l  t h a t  brahma~as m i g h t  h a v e  d e v e l o p e d  
t h e i r  i n s t i t u t i o n  o f  T i r t h a - y a t r a  f o l l o w i n g  B u d d h i s t  m o d e l s ;  s e e  b e l o w .  
T h e  c o n s t a n t  e m p h a s i s  b y  B h a r a t i  o n  t h e  p r e d o m i n a n t l y  T a n t r i c  b a c k g r o u n d  o f  
t h i s  i n s t i t u t i o n  a l s o  a p p e a r s  t o  u s  s o m e ' W h a t  m i s p l a c e d  a n d  m i s l e a d i n g .  
2 2 2  
S e e  B a r t h ,  o p , c i t . ,  p , 6 2 ;  K a n e ,  o p , c i t . ,  p p . 5 5 4  f f  . .  
4 2  
i t  i s  n o t  t i l l  t h e  M a h a b h a r a t a _  a n d  t h e  Purai.l~ t h a t  t h e  l i s t s  o f  t h e  
T i r t h a s  a n d  l a u d a t o r y  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  g r e a t  m e r i t s  o f  v i s i t i n g  t h e m  
a c t u a l l y  a p p e a r .
2 2 3  
S e c o n d l y ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  p e r u s a l  a t  l e a s t  o f  t h e  
l e n g t h y  T i r t h a - y a t r a  s e c t i o n  i n  t h e  I r a l } y a k a - p a r v a n  o f  t h e  l 1 a h a h h a r a t a  
w i l l  s h o w ,  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e s e  s a c r e d  p l a c e s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i o u s  k i n d s  o f  g o d d e s s e s .  T h i s  i s  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  
i n  s e v e r a l  c a s e s ,  b u t  a  s i m i l a r  i n f e r e n c e  c a n  b e  m a d e  a b o u t  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  o t h e r s .  
T h e  T i r t h a - y a t r a  s e c t i o n s  i n  t h e  I r a l f y a k a - p a r v a n  o f  t h e  l 1 a h a b h a r a t a  
l i s t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  T i r t h a s .
2 2 4  
W e  m a y  f i r s t  n o t e  t h o s e  a b o u t  w h i c h  i t  
i s  e i t h e r  s p e c i f i c a l l y  s a i d  t h a t  t h e y  a r e  s a c r e d  t o  s o m e  g o d d e s s  o r  t h e  
o t h e r  o r  a  s i m i l a r  i n f e r e n c e  m a y  b e  e a s i l y ·  made~ T h u s ,  s o m e w h e r e  i n  t h e  
n o r t h - w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e r e  i s  t h e  s a c r e d  p l a c e ,  c a l l e d  
Y o n i ,  o f  t h e  g o d d e s s  B h i m a ,  a n d  b y  b a t h i n g  t h e r e ,  a  m a n  i s  s u p p o s e d  t o  
b e c o m e  l i k e  t h e  s o n  o f  t h e  g o d d e s s .
2 2 5  
B h i m a  m e n t i o n e d  h e r e  i s  a p p a r e n t l y  
t h e  s a m e  g o d d e s s  a s  h e r  n a m e s a k e  d e s c r i b e d  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a  a s  a  f o r m  
o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  e s p e c i a l l y  1 > r o r s h i p p e d  o n  t h e  H i m a l a y a s .  
2 2 6  
I n  t h e  
s a m e  g e n e r a l  d i r e c t i o n ,  n o t  f a r  f r o m  Kuruk~etra, i s  l o c a t e d  t h e  r e s i d e n c e  
2 2 3  
S e e  K a n e ,  o p , c i t . ,  p . 5 6 1 .  
2 2 4  
S e e  B a r t h ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p . 2 7 7 ,  f n . 4 .  T h e  a c c o u n t  o f  t h e  T i r t h a s  
i n  t h e  I r a r . w a k a - p a r v a n  f o r m s  a  c o n t i n u o u s  s e c t i o n  b u t  i s  a c t u a l l y  c o m p o s e d  
o f  s e p a r a t e  n a r r a t i v e s .  I n  t h e  f i r s t  a n d  t h e  l o n g e s t  o n e  ( c h s .  8 0 - 3 ) ,  
N a r a d a  r e l a t e s  t o  Yudhi~thira w h a t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  n a r r a t e d  b y  P u l a s t y a  
t o  Bhi~ma. I t  f o l l o w s  a  v e r y  r o u g h  g e o g r a p h i c a l  o r d e r  a n d  i t  i s  n o t  a l w a y s  
p o s s i b l e  t o  g u e s s  t h e  p r e c i s e  l o c a l i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  T i r t h a .  T h e  s e c o n d  
o n e  ( c h s .  8 4 - 8 )  i s  r e l a t e d  b y  D h a u m y a  t o  Yudhi~thira. T h i s  p a r t  c l a s s i f i e s  
t h e  s a c r e d  p l a c e s  a s  b e l o n g i n g  t o  e a s t ,  s o u t h ,  w e s t  a n d  n o r t h ,  b u t  w i t h i n  
e a c h  p a r t  t h e  o r d e r  a p p e a r s  t o  b e  o n l y  r o u g h l y  g e o g r a p h i c a l .  A f t e r  t h i s ,  
t h e  a c t u a l  p i l g r i m a g e  o f  Yudhi~thira, e t c . ,  i n  t h e  c o m p a n y  o f  L o m a s a ,  i s  
d e s c r i b e d  ( c h ,  8 9  o n w a r d s ) .  O n  t h e  w h o l e ,  t h e  a c c o u n t  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  
o f  a  m o r e  d e t a i l e d  a n d  r e l a t i v e l y  a c c u r a t e  g e o g r a p h y  o f  N o r t h  I n d i a  t h a n  o f  
S o u t h ,  
2 2 5  
l 1 b h . ,  I I I . 8 0 . 1 0 0 - 1 .  
2 2 6  
l 1 a r . P . ,  8 8 . 4 7 - 8 .  ( T h e  V e l l k a t e s v a r a  P r e s s  e d n .  u s e d  h e r e  w r o n g l y  l i s t s  
v , 4 7 a  i n  t h e  p r e v i o u s  v e r s e ) ;  a l s o  i b i d . ,  t r .  P a r g i t e r ,  p . 5 1 8 .  S e e  a l s o  
B a n e r j e a ,  J . N . ,  " I d e n t i f i c a t i o n  o f  S o m e  A n c i e n t  I n d i a n  P l a c e - n a m e s " ,  I H Q . ,  
X I V ,  1 9 3 8 ,  p p . 7 5 1  f f . ,  a n d  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  D H I . ,  p p . 8 3 - 4 .  
4 3  
o f  a  H · w o r l d - f a m o u s n  Yak~I~ n e a r  s o m e  s a c r e d  p l a . . c e  o f  M a h B : d e v a ,  
2 2 7  
a n d  a t  
R i i j a g : r h a  a n o t h e r  Yak~l s h r i n e  i s  m e n t i o n e d  ~,orhere r e g u l a r  o f f e r i n g s  - w e r e  
m a d e .  
2 2 8  
T h e r e  i s  a  S r J : , , t J : r t h a ,  g i v e r  o f  p r o s p e r i t y ,  a p p a r e n t l y  s a c r e d  
t o  Sri-Lak~mi,
229 
a n d  t h e  s a m e  g o d d e s s  i s  s a i d  t o  b e  ~rorshipped a f t e r  
b a t h i n g  i n  A h a l y a - h r a d a ,  w h i c h  i s  l o c a t e d  i n  t h e  s a c r e d  f o r e s t  o f  Brahmar~i 
G a u t a m a .  
2 3 0  
A  S a r l k h i n i - t i r t h a  i s  s p e c i f i c a l l y  s a i d  t o  b e  t h e  T i r t h a  o f '  t h e  
g o d d e s s ,
2 3 1  
a n d  a  b a t h  i n  t h e  M a t r - t i r t h a ,  a p p a r e n t l y  s a c r e d  t o  t h e  M a t r  
d d  
>  '  t  >  >  2 3 2  d h  , _  
g o  e s s e s ,  1 s  s a 1 d  o  e n s u r e  m a n y  o f f s p r i n g  a n d  p r o s p e r i t y .  M a  uva~l 
a l s o  i s  a  T i r t h a  o f  t h e  g o d d e s s ,
2 3 3  
a n d  t h e  c o n f l u e n c e  o f  S a r a s v a t i  a n d  
Aru~a i s  c a l l e d  D e v i - t i r t h a ,
2 3 4  
D e v i  R u d r a - p a t n i  i s  s a i d  t o  b e  s e e n  a t  
A n  k  t
- t h  2 3 5  '  '  >  - - - t -
a r a  a - 1 r  a ,  a n d  t h e r e  l S  a  s p e c 1 a l  T 1 r t h a  o f  Maha-p~ya S a r a s v a  1 ,  
k n o w n  a s  Plak~a-devi.
236 
S e v e r a l  v e r s e s  a r e  d e v o t e d  t o  t h e  " w o r l d - r e n o w n e d "  
s h r i n e  o f  t h e  g o d d e s s  S a k a m b h a r i ,  t h e  g u a r d i a n  d e i t y  o f  h e r b s ,  v e g e t a b l e s ,  
e t c . ,  a n d  r e f e r e n c e  
t h e  d e v o t i o n  t o  t h e  
i s  m a d e  t o  t h e  r s i s  b e i n g  a t t r a c t e d  t h e r e  o n  a c c o u n t  o f  
g o d d e s s ,
2 3 7  
He~~-:gain, t h e  r e f e r e n c e  i s  c l e a r l y  t o  t h e  
s a m e  g o d d e s s  S a k a m b h a r i  w h o  i s  d e s c r i b e d  a s  a  f o r m  o f  t h e  M a h a - d e v i  i n  t h e  
- - - t  2 3 8  
D e v 1 - m a h a  m y a ,  
2 2 7  
M b h , ,  I I I . 8 1 , 1 9 .  C o o m a r a s w a m y  s e e m s  t o  c o n f u s e  t h i s  w i t h  t h e  Yak~I s h r i n e  
a t  R a j a g , h a ,  m e n t i o n e d  b e l o w  ( f n , 2 2 8 ) ;  s e e  C o o m a r a s w a m y ,  Yak~as, I ,  p p . 9  
a n d  2 5 ,  
2 2 8  
M b h . ,  I I I . 8 2 , 9 0 ,  
2 2 9  
I b i d . ,  I I I . 8 1 , 3 7 ,  
2 3 0  
I b i d , ,  I I I . 8 2 , 9 3 .  
2 3 1  
I b i d , ,  I I I . 8 1 , 4 1 .  
2 3 2  
I b i d . ,  v , 4 7 .  
2 3 3  
I b i d . ,  v .  7 9 .  
2 3 4  
I b i d . ,  v v ,  1 3 1 - 2 .  
2 3 5  
I b i d . ,  v v , 1 4 6  f f , ,  e s p . 1 4 8 .  
2 3 6  
I b i d , ,  I I I .  8 2 , 5 :  s e e  a l s o  a b o v e ,  p .  3 9 .  T h e  g o d d e s s  S a r a s v a t i  i n  h u m a n  
f o r m  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  s e e n  a t  a  p l a c e  v i s i t e d  b y  t h e  P a : r ; t < j , a v a s :  s e e  i b i d . ,  
I I I . 1 3 2 . 2 .  
2 3 7  
M b h , ,  I I I . 8 2 , 1 1 - 5 .  
2 3 8  
M a r . P . ,  8 8 . 4 3 - 6  ( t r .  P a r g i t e r ,  p . 5 1 8 ) .  
- - -
4 4  
A  T i r t h a  c a l l e d  D h l l i n a v a t i ,  c l o s e  t o  a  s a c r e d  s p o t  o f  M a h a d e v a ,  i s  
a l s o  s a i d  t o  b e  s a c r e d  t o  t h e  g o d d e s s .
2 3 9  
S i n c e  a  v i s i t  t o  B r a h m a l } I - t i r t h a  
p r o m i s e s  r e s i d e n c e  i n  t h e  B r a h m a - l o k a ,
2 4 0  
t h e  r e f e r e n c e  m a y  b e  t o  a  s p o t  
s a c r e d  t o  t h e  c o n s o r t  o f  Brahmfi~ T h e  n r e n o w n e d n  T i r t h a  c a l l e d  Y o n i - d v B : r a ,  
a  v i s i t  t o  w h i c h  i s  s a i d  t o  g i v e  f r e e d o m  f r o m  r e b i r t h ,  m u s t  c e r t a i n l y  b e  
r e g a r d e d  a s  a  p l a c e  s a c r e d  t o  s o m e  g o d d e s s .
2 4 1  
A t  Jye~}hila-tirtha i s  t o  
b e  s e e n  t h e  g o d  V i s v e s v a r a  w i t h  t h e  g o d d e s s .
2 4 2  
T h e r e  i s  t h e  s i g n i f i c a n t  
m e n t i o n  o f  t h e  " w o r l d - r e n o w n e d "  m o u n t a i n - p e a k  o f  t h e  g r e a t  g o d d e s s  G a u r i  
a n d  a  S t a n a - k u l } < j . a  c l o s e  t o  i t .
2 4 3  
T h e  V i r a j a - t i r t h a  c l o s e  t o  V a i t a r a l } I  
r i v e r ,  w h i c h  w o u l d  b e  l o c a l i z e d  b y  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  s o m e w h e r e  
i n  O r i s s a ,
2 4 4  
m a y  a l s o  h a v e  b e e n  f a m o u s  o n  a c c o u n t  o f  s o m e  g o d d e s s ,  b e c a u s e  
t h e  s a m e  g e n e r a l  a r e a  h a s  y i e l d e d  m a g n i f i c e n t  c o l o s s a l  s t a t u e s  o f  t h e  Mat~s 
o f  e a r l y  m e d i a e v a l  period~ 
2 4 5  
T h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  t o  a  
1 1
w o r l d  r e n o · w ' T i e d
1 1  
s h r i n e  o f  t h e  g o d d e s s  G a y a t r i ,
2 4 7  
P e r h a p s  t h e  J a t i - m a t r - h r a d a
2 4 8  
h a s  s o m e  
r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  J a t a - m a t r - d e v a t a  t o  w h o m  a  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  
1
.  2 4 9  
e a r  1er~ 
W h e n  t h e  P a l } < j . a v a s  a c t u a l l y  e m b a r k  o n  t h e i r  
t h e  s e v e r a l  s a c r e d  p l a c e s  t h e y  v i s i t  o n e  b e a r s  t h e  n a m e  
m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  s a c r e d  t o  s o m e  g o d d e s s ,  
2 3 9  
M b h . ,  I I I . 8 2 . 2 0 - 1 .  
2 4 0  
I b i d . ,  v , 5 2 .  
2 4 1  
I b i d . ,  v , 8 3 .  
2 4 2  
I b i d . ,  v v , 1 1 5 - 6 .  
2 4 3  
I b i d . ,  v v , 1 3 1 - 2 ,  
2 4 4  
p i l g r i m a g e ,  a m o n g s t  
- - t - t l  
2 5 0  
d  
N a r 1 - 1 r  1 a ,  a n  
I b i d . ,  I I I . 8 3 , 6 - 7 ;  c f .  a l s o  i b i d , ,  I I I . 1 1 4 A ,  w h e r e  t h e  r i v e r  V a i t a r a q . i  i s  
p l a c e d  i n  t h e  K a l i n g a  c o u n t r y .  
2 4 5  
S e e  b e l o w ,  C h . I I I ,  p . 1 5 4 ;  s e e  a l s o  S i r c a r ,  D . C . ,  " T w o  I n s c r i p t i o n s  f r o m  
J a j p u r " ,  E I . ,  X X V I I I ,  p p . 1 8 4 - 5 .  
2 4 6  
M b h . ,  I I I . 8 3 . 1 6 - 8 .  
2 4 7  
I b i d . ,  v v , 2 6 - 7 .  
2 4 8  
I b i d . ,  v v . 3 4 ,  3 6 ,  
2 4 9  
S e e  a b o v e ,  p . 1 0 .  
2 5 0  
M b h , ,  I I I . 1 1 8 . 4 .  
4 5  
T h e  n a m e  o f  a  s o - c a l l e d  
1 1
f a m o u s "  t : r r t h a  D e v i k 8 :  a n d .  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
M a h e s v a r a  i s  c l O r s h i p p e d  t h e r e
2 5 1  
m i g h t  s u g g e s t  t h a t  i t  w a s  a l s o  a s s o c i a t e d  
>~ith s o m e  f e m i n i n e  d e i t y ,  T h e r e  s h o u l d  b e  n o  d o u b t ,  ho>~ever, o f  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  g o d d e s s e s  >~ith T ' i r t h a s  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  a s  o f  t h e  
- .  k - f  A  2 5 2  .  - - - '  
K u m a r 1  a s  o  o a k r a ,  o r  I • T h l c h  b e a r  s u c h  n a m e s  a s  K a n y a - t J . r t h a ,  K a n y a s r a m a ,  
e t c , ,
2 5 3  
P a r t i c u l a r  m e n t i o n  m a y  b e  m a d e  o f  o n e  s u c h  T i . c t h a  s a i d  t o  b e  t o  
t h e  s o u t h  o f  t h e  K a v e r i  a n d  o n  t h e  s h o r e s  o f  t h e  o c e a n ,
2 5 4  
b e c a u s e  i t  i s  
p r o b a b l y  t h i s  t h a t  t h e  P e r i p l u s  r e f e r s  t o  a s  C o m a r i  w h e r e  m e n  a n d  1 w m e n  
c a m e  t o  c o n s e c r a t e  t h e m s e l v e s  f o r  l i f e ,  b a t h e  a n d  d w e . l l  i n  c e l i b a c y ,  a n d  
w h e r e  a  g o d d e s s  o n c e  d w e l t  a n d  b a t h e d ,
2 5 5  
T h e  P r t h i v i - t i r t h a
2 5 6  
i s  l i k e l y  
t o  h a v e  b e e n  s a c r e d  t o  t h e  E a r t h  g o d d e s s ;  K < t t i k a  a n d  M a g h a - t i r t h a s
2 5 7  
o f  
t h e  f e m a l e  Nak~atras o f  t h o s e  n a m e s ,  a n d  U r v a s i - t i r t h a
2 5 8  
o f  t h e  h o m o n y m o u s  
A p s a r a s ,  
A p a r t  f r o m  t h e  a b o v e  i n s t a n c e s  w h i c h  a r e  m o r e  o r  l e s s  c e r t a i n  a s  
e v i d e n c e  o f  s a c r e d  s p o t s  o f  v a r i o u s  g o d d e s s e s ,  m a n y  o t h e r  n a m e s  a n d  p l a c e s  
e n u m e r a t e d  i n  t h e  e p i c  l i s t  o f  t h e  T i r t h a s  m a y  b e  o f  a  s i m i l a r  k i n d ,  U n l i k e  
t h e  n a m e s  o f  t h e  r i v e r s ,  t h e  T i r t h a - n a m e s  a r e  n o t  i n v a r i a b l y  f e m i n i n e ,
2 5 9  
2 5 1  
I b i d , ,  I I I , 8 0 , 1 1 0 - 1 2 ,  1 1 5 ,  V e r s e  1 1 3  i n  t h i s  p l a c e  r e f e r s  t o  a  T i r t h a  o f  
R u d r a  c a l l e d  K a m a k h y a ,  I t  i s  d e s c r i b e d  a s  s e r v e d  b y  Devar~is a n d  a  g i v e r  
o f  q u i c k  " s i d d h i s " .  S i n c e  t h e  n a m e  i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  i d e n t i c a l  w i t h  
K a m a k h y a  o f  t h e  l a t e r  t r a d i t i o n  a s  a  g r e a t  c e n t r e  o f  t h e  T a n t r i c  w o r s h i p  
o f  t h e  G o d d e s s ,  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  R u d r a  a n d  r e f e r e n c e  t o  " s i d d h i s "  w o u l d  
s u g g e s t  a s s o c i a t i o n  w i t h  s o m e  g o d d e s s  a l s o  i n  t h e  e p i c  v e r s e ;  s e e  a l s o  
K a k a t i ,  T h e  M o t h e r  G o d d e s s  K a m a k h y a ,  p . 1 .  
2 5 2  
M b h . ,  I I I . 8 0 , 9 7 ,  
2 5 3  
I b i d , ,  I I I . 8 1 , 9 4 ,  1 6 5 ;  8 2 , 1 1 7 - 8 ;  8 3 , 3 4 ;  e t c , .  
2 5 4  
I b i d , ,  I I I . 8 3  , 2 1 .  
2 5 5  
T h e  P e r i p l u s  o f  t h e  E r y t h r e a n  S e a  ( t r .  S c h o f f ) ,  p , 4 6 ,  
2 5 6  
M b h . ,  I I I . 8 1 , 1 1 ,  
2 5 7  
I b i d , ,  1 1 1 . 8 2 , 4 6 ,  
2 5 8  
I b i d ,  ,  v .  1 3 6 .  
2 5 9  
C f ,  H o p k i n s ,  o p . c i t ,  ( f n , 1 9 6  a b o v e ) ,  T o y  V o l u m e ,  p p , 2 1 4 - 5 .  I n  t h e i r  
m y t h o l o g i c a l  a s p e c t ,  t h e  r i v e r s  a r e  d i s t i n c t l y  f e m i n i n e ,  w h e t h e r  t h e y  b e a r  
m a s c u l i n e  n a m e s  o r  f e m i n i n e .  T l r t h a s ,  a s  s u c h ,  a r e  n e u t e r  a n d  r e m a i n  
n e u t e r  i n  t h e i r  p e r s o n i f i e d  s t a t e ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  a f f e c t  o u r  a r g u m e n t .  
b u t  t b e y  a r e  g e n e r a l l y  s o ,  a t  l e a s t  i n  t h e  l i s t  a s  g i v e n  i n  t h e  
A r a J t y a k a - p a r v a n  o f  t h e  e p i c ,  T h i s  i s  p r o b a b l y  b e c a u s e  m a n y  n a m e s  a r e  
4 6  
s i m p l y  t h e  n a m e s  o f  r i v e r s ,  A  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e s e  a r e  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  
a s  t h e  n a m e s  o f  t h e  w e l l  k n o w n  r i v e r s  o f  I n d i a ,  l i k e  G a n g a ,  Y a m u n a ,  
S a r a s v a t i ,  S o J t a ,  L a u h i t y a ,  N a r m a d a ,  G o d a v a r i ,  K a v e r i ,  e t c . ,  b u t  m a n y  o t h e r s  
m a y  b e  o f  s i m i l a r  k i n d ,  I n  t h e  c a s e  o f  T i r t h a s  b e a r i n g  n a m e s  o f  r i v e r s ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  s e n t i m e n t  o f  v i s i t  t o  t h e  h o l y  r i v e r  g o d d e s s  c a n  a l w a y s  b e  
s u s p e c t e d .  B u t  s o m e  f e m i n i n e  n a m e s  m a y  h a v e  b e e n  n a m e s  o f  a c t u a l  g o d d e s s e s  
w h i c h  a r e  n o  m o r e  i d e n t i f i a b l e ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h a t  t w o  s a c r e d  
p l a c e s  b e a r  n a m e s  l i k e  G a v a m  b h a v a n a  a n d  K a p i l a
2 6 0  
w h i c h  m i g h t  s u g g e s t  s o m e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  h o l y  c o w ,  
O u r  a n a l y s i s  o f  t h e  l i s t s  o f  T i r t h a s  i n  t h e  A r a v y a k a - p a r v a n  o f  t h e  
M a h a b h a r a t a  c l e a r l y  s h o w s  t h a t  t h e s e  s a c r e d  w a t e r i n g  p l a c e s  w e r e  f r e q u e n t l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  f e m a l e  d e i t i e s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,
2 6 1  
S i n c e  t h e  e p i c  l i s t s  
t r y  t o  f o l l o w  a  r o u g h  g e o g r a p h i c a l  s c h e m e  a n d  e m b r a c e  p r a c t i c a l l y  t h e  w h o l e  
o f  I n d i a ,
2 6 2  
t h e y  e a s i l y  p r o v i d e  a  g e n e r a l  i n d i c a t i o n  o f  v e r y  w i d e s p r e a d  
c u l t s  o f  p o p u l a r  g o d d e s s e s  i n  I n d i a  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  
e r a ,  T h a t  p i l g r i m a g e s  t o  t h e  s a c r e d  s p o t s  w e r e  n o t  a l w a y s  l o o k e d  o n  w i t h  
f a v o u r  b y  t h e  o r t h o d o x  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n
2 6 3  
i s  e v i d e n c e  o f  t h e  p o p u l a r  
n a t u r e  o f  t h e s e  h o l y  s p o t s ,  I t  i s  a l s o  s u g g e s t e d  i n  t h e  d e t a i l e d  s t a t e m e n t s  
i n  w h i c h  t h e  v i s i t  t o  t h e  T i r t h a s  i s  p r e s c r i b e d  a s  a  m o r e  e c o n o m i c a l  b u t  
e q u a l l y  o r  e v e n  m o r e  e f f i c a c i o u s  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  e x p e n s i v e  s a c r i f i c e s  
o f  t h e  o r t h o d o x  t r a d i t i o n ,
2 6 4  
T h e  t u t e l a r y  d e i t i e s  o f  v i l l a g e s  a n d  c i t i e s  w e r e  a l s o  g e n e r a l l y  
g o d d e s s e s ,  T h e r e  i s  l i t t l e  l i t e r a r y  e v i d e n c e  i n  o u r  p e r i o d  f o r  d i r e c t  
2 6 0  
M b h , ,  I I I , 8 1 , 3 8 ,  4 0 ;  c f ,  8 2 , 2 7  f f , .  
2 6 1  
C f .  H o p k i n s ,  E M .  ,  p .  1 1  •  
2 6 2  
S e e  a b o v e ,  p , 4 2 ,  f n , 2 2 4 .  
2 6 3  
S e e  B a r t h ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p , 2 7 7 ,  a n d  K a n e ,  l i D . ,  I V ,  p , 5 6 1 ,  w h e r e  
i t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  s m , t i s  o f  M a n u  a n d  Y a j f i a v a l k y a  d o  n o t  a t t a c h  m u c h  
i m p o r t a n c e  t o  p i l g r i m a g e s ;  s e e  a l s o  H o p k i n s ,  o p , c i t .  ( f n . 1 9 6  a b o v e ) ,  T o y  
V o l u m e ,  p p , 2 1 3 - 4 ,  2 2 5 .  T h e  f i r s t  l a r g e  s e c t i o n  o n  t h e  m e r i t s  o f  v i s i t i n g  
t h e  T i r t h a s  a n d  T i r t h a - l i s t s  i n  t h e  A r a l } y a k a - p a r v a n  ( s e e  a b o v e ,  p , 4 2 ,  f n , 2 2 4 )  
i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  n a r r a t e d  t o  Bhi~ma b e c a u s e  h e  h a d  g r a v e  d o u b t s  a b o u t  t h e  
e f f i c a c y  o f  t h e s e  p r a c t i c e s ;  s e e  M b h . ,  I 1 1 , 8 0 . 2 5 - 8 .  
2 6 4  
S e e  M b h . ,  I I I . 8 0 , 2 9  f f . ,  e s p . 3 4 - 8 .  
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w o r s h i p  o f  t h e  t u t e l a r y  g o d d e s s  o f  t h e  v i l l a g e  u n d e r  t h e  t i t l e  G r a m a - d e v a t a  
- a  t e r m  s o  f r e q u e n t l y  u s e d  f o r  t h e  m o d e r n  
e s p e c i a l l y  i n  S o u t h  I n d i a  a n d  s o m e t i m e s  i n  
p h e n o m e n o n  o f  
2 6 5  
t h e  N o r t h .  
v i l l a g e  g o d d e s s e s ,  
B u t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  s u c h  g o d d e s s e s  a n d  t h e i r  w o r s h i p  m a y  b e  s a f e l y  p r e s u m e d .  P e r h a p s  a l s o  
i t  i s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  s u c h  d e i t i e s ,  i f  n o t  e s p e c i a l l y  r e f e r r i n g  t o  t h e m ,  
t h a t  t h e  e u l o g i e s  s p e a k  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  b e i n g  p r e s e n t  i n  e v e r y  p l a c e  
a n d  h a v i n g  h e r  s h r i n e  e v e r y w h e r e ,  O n e  s u c h  s t a t e m e n t  i n  t h e  a p o c r y p h a l  
h y m n  t o  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  Bhi~ma-parvan h a s  b e e n  c i t e d  a b o v e .
2 6 6  
H a z r a  
q u o t e s  v e r s e s  f r o m  t h e  Bhavi~ya Pura~~ w h i c h  r e f e r  t o  t h e  G o d d e s s  b e i n g  
f  
d  
.  t  - d  - 2 6 7  - - t  p  -
o u n  1 n  e v e r y  s  h a n a ,  p u r a  a n  g r a m a .  T h e  l a t e  D e v 1 - b h a g a v a  a  urar:~ 
s p e c i f i c a l l y  s p e a k s  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  t h e  G o d d e s s  a s  G r a m a - d e v i s  a n d  
r e f e r s  t o  t h e i r  w o r s h i p  i n  v i l l a g e s  a n d  c i t i e s .
2 6 8  
I n  a n y  c a s e ,  t h e r e  i s  
a n  i n t e r e s t i n g  i n s c r i p t i o n  o f  t h e  e a r l y  Ku~a~a p e r i o d  f r o m  M a t h u r a  w h i c h  
g r e a t l y  s t r e n g t h e n s  o u r  p r e s u m p t i o n ,  I t  i s  e n g r a v e d  o n  a  s t o n e  s c u l p t u r e  
a n d  r e c o r d s  
K  
.  k  2 6 9  
an1~ a .  
t h e  d e d i c a t i o n  o f  a  s h r i n e  i n  t h e  1 0 t h  y e a r  o f  t h e  r e i g n  o f  
T h e  c o n c l u d i n g  p o r t i o n  o f  t h e  r e c o r d  w a s  f i r s t  r e a d  b y  L u d e r s  
2 6 5  
S e e  O p p e r t ,  T h e  O r i g i n a l  I n h a b i t a n t s  o f  Bharatavar~~. p p . 4 5 0  f f . ;  W h i t e h e a d ,  
T h e  V i l l a g e  G o d s  o f  S o u t h  I n d i a ,  e s p .  c b s .  I  a n d  I I ;  H o r n e l l ,  J a m e s ,  " T h e  
A n c i e n t  V i l l a g e  G o d s  o f  S o u t h  I n d i a " ,  A n t i q u i t y ,  X V I I I ,  1 9 4 4 ,  p p .  7 8  f f . ;  
E R E . ,  2 ,  p p . 4 8 6 - 7 ;  4 ,  p . 6 0 6 ;  5 ,  p p . 9 - 1 0 ;  6 ,  p . 6 9 8 ;  8 ,  p . 2 3 8 ;  9 ,  p p . 6 6 ,  5 6 6 ;  
e t c . ;  a l s o  M o n i e r - W i l l i a m s ,  B r a h m a n i s m  a n d  H i n d u i s m ,  p , 2 2 5 :  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  
M I C . ,  I ,  p . 5 1 .  
2 6 6  
S e e  a b o v e ,  p . 2 6 ,  f n . 1 2 8 .  
2 6 7  
H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Upapura~~. ! I ,  p . 1 7 ,  f n . 6 2 .  
2 6 8  
D e v . B h a . P . ,  I X . 1 , 1 3 7 a :  
Y a  y a s c a  gramadevya~ syusta~ sarva~ prak,te~ kala~. 
I b i d . ,  v ,  1 5 8 a :  
F U j i t a  g r a m a d e v y a s c a  g r a m e  c a  n a g a r e  m u n e ,  
T h e  D e v i - b h a g a v a t a  i s  a  s e c t a r i a n  S a k t a  w o r k  c o m p i l e d  s o m e t i m e  i n  t h e  1 1 t h -
1 2 t h  c e n t u r y  A . D . ;  o n  t h e  n a t u r e  a n d  c o n t e n t s  o f  t h i s  w o r k  a n d  i t s  d a t e ,  s e e  
H a z r a ,  o p , c i t ,  ( f n . 2 6 7  a b o v e ) ,  p p , 3 2 9  f f , ,  e s p , 3 4 6 - 7 ,  O p p e r t  q u o t e s  t h e  
f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  v e r s e  f r o m  A g a m a - s m , t i - s a r a  a c c o r d i n g  t o  < r h i c h  t h e  
G r a m a - d e v a t a s  a r e  d e i t i e s  o f  t h e  S u d r a s :  
Brahma~anam s i v o  deva~ k~atriya~am t u  madhava~, 
V a i s y a n a m  t u  b h a v e d  b r a h m a  s u d r a n a m  g r a m a d e v a t a h ,  
.  .  
S e e  O p p e r t ,  o p , c i t . ,  p , 4 5 0 ,  f n , 2 3 1 ,  
2 6 9  
L u d e r s ,  H . ,  " T h r e e  B r a h m i  I n s c r i p t i o n s :  I ,  B r i t i s h  M u s e u m  S t o n e  I n s c r i p t i o n  
o f  t h e  T i m e  o f  K a n i ' l k a " ,  E I . ,  I X ,  1 9 0 7 - 0 8 ,  p p , 2 3 9 - 4 1 ,  w i t h  p l a t e s ;  b y  t h e  
s a m e  a u t h o r ,  M a t h u r a  I n s c r i p t i o n s ,  p p , 2 0 8 - 9 ;  S i r c a r ,  S e l . I n s , ,  I ,  p p , 1 3 8 - 9 .  
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a s  P r i y a t a m  d e v i  g r a m a s y a ,  a n d  a l t h o u g h  h e  w a s  l a t e r  i n c l i n e d  t o  r e v i s e  t h e  
r e a d i n g  o f  t h e  l a s t  w o r d  a s  g r a m e : t } , ! ! ,  
2 7 0  
o t h e r  e p i g r a p h i s t s  h a v e  a d o p t e d .  h i s  
o r i g i n a l  r e a d i n g .
2 7 1  
H o w e v e r ,  w h e t h e r  t h e  m e a n i n g  b e  " M a y  t h e  g o d d e s s  o f  
t h e  v i l l a g e  b e  p l e a s e d "  o r  " M a y  t h e  g o d d e s s  b e  p l e a s e d  v i  t h  t h e  v i l l a g e " ,  
2 7 2  
t h e  c u l t  o f  t h e  t u t e l a r y  g o d d e s s  o f  t h e  v i l l a g e  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d . .  I t  
i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  e x p r e s s i o n  U t a r a y a m  N a v a m i k a y a m  i n  t h e  i n s c r i p t i o n  
g i v e s  t h e  n a m e  o f  t h e  g o d d e s s  a s  U t a r a  ( o r  U t t a r a )  N a v a m i k a  o r  r e c o r d s  t h e  
l o c a l i t y  w h e r e  t h e  s h r i n e  w a s  b u i l t .
2 7 3  
T h e  s t o n e  s c u l p t u r e ,  o n  w h i c h  t h e  
i n s c r i p t i o n  i s  e n g r a v e d ,  s h o w s  a  m a n  a n d  a  w o m a n  s e a t e d  o n  a  b e n c h .  S i n c e  
o v e r  t h e  h e a d  o f  t h e  m a n  t h e r e  a p p e a r s  s o m e t h i n g  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  L~ck0 
~ler, m a y  b e  a  m u t i l a t e d  s n a k e - h o o d  a n d  s i n c e  t h e  s t o n e  i m m e d i a t e l y  a b o v e  
t h e  w o m a n ' s  h e a d  i s  b r o k e n ,  a l l o w i n g  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  m a y  
h a v e  b e e n  a  s i m i l a r  h o o d  t h e r e ,  h e  w a s  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  s c e n e  
r e p r e s e n t e d  a  N a g a  c o u p l e ,  a n d  t h e  b e n e d i c t i o n  i n  t h e  i n s c r i p t i o n  m u s t  r e f e r  
t o  a  N a g i  g o d d e s s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  M a t h u r a  i s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  a  c e n t r e  
o f  s e r p e n t  w o r s h i p  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,
2 7 4  
T h e r e  i s  n o t h i n g  i m p r o b a b l e  i n  a  
s n a k e - g o d d e s s  b e i n g  t h e  t u t e l a r y  d e i t y  o f  a  r u r a l  l o c a l i t y ,  b u t  B i i h l e l  ~., L:,:,\~ 
s u g g e s t i o n  m u s t  r e m a i n  p r o b l e m a t i c  f o r  w a n t  o f  c l e a r e r  e v i d e n c e .  I n  a n y  
c a s e ,  t h e  i n s c r i p t i o n ,  a  r a r e  o n e  o f  i t s  k i n d  a n d  f o r  i t s  p e r i o d ,  s e r v e s  
a s  a  v e r y  c l e a r  p o i n t e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  v i l l a g e s  h a d  t h e i r  o w n  t u t e l a r y  
d e i t i e s  a n d  t h a t  p r o b a b l y  t h e y  w e r e  v e r y  f r e q u e n t l y  g o d d e s s e s  o f  o n e  k i n d  
o r  a n o t h e r e  
T h e r e  i s  a d e q u a t e  l i t e r a r y  e v i d e n c e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  g u a r d i a n  d e i t i e s  o f  c i t i e s ,  t h e  N a g a r a - d e v a t a ,  w e r e  g e n e r a l l y  
2 7 0  
S e e  L l i d e r s ,  M a t h u r a  I n s c r i p t i o n s ,  p . 2 0 9  a n d  f n , 3 ,  
2 7 1  
S e e  S i r c a r ,  S e l . I n s . ,  I ,  p , 1 3 8 ,  
f o r m  o f  t h e  c o n c l u d i n g  l i n e  c i t e d  
2 7 2  
T h e  g r a m m a t i c a l l y  c o r r e c t  S a n s k r i t i z e d  
a b o v e  w i l l  b e  P r i y a t a m  d e v i  g r a m a s y a .  
C f .  t h e  t w o  a l t e r n a t i v e  t r a n s l a t i o n s  i n  L l i d e r s ,  o p . c i t .  ( f n , 2 6 9  a b o v e ) .  
2 7 3  
S e e  L l i d e r s ,  o p . c i t ,  ( f n . 2 6 9  a b o v e ) .  A  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  a b o v e  
( p , 1 6 )  t o  t h e  m e n t i o n  o f  N a v a m i k a  a s  a  D e v a - k u m a r i k a  i n  a  B u d d h i s t  S a n s k r i t  
t e x t ,  L U d e r s  a l s o  p o i n t e d  t o  i t .  
2 7 4  
F o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
o p , c i t .  ( f n , 2 6 9  a b o v e ) .  
r e g i o n ,  s e e  a l s o  a b o v e ,  
t h e  s c u l p t u r e  a n d  i t s  i d e n t i f i c a t i o n ,  s e e  L U d e r s ,  
O n  t h e  p o p u l a r i t y  o f  s e r p e n t  w o r s h i p  i n  t h e  M a t h u r a  
p . 2 9 ,  f n , 1 4 2 .  
4 9  
f e m i n i n e  d i v i n i t i e s .
2 7 5  
I n  t h e  ~'cchaka~ika, t h e  h e r o i n e  V a s a n t a s e n a ,  
.  .  .  "  - .  t - 2 7 6  
r u n n 1 n g  a w a y  1 n  f r 1 g h t  f r o m  " a k a r a ,  1 s  c o m p a r e d  t o  a  N a . g a r a - d e v a  a .  
T h e  D a s a k u m a r a - c a r i  t a  o f  D a l ) . < j . i n  s i m i l a r l y  c o m p a r e s  t h e  d a u g h t e r  o f  a  c i t y  
m e r c h a n t ,  w e a r i n g  g l i t t e r i n g  o r n a m e n t s  a n d  w a l k i n g  a t  n i g h t ,  a n d  R a g a m a f i j a r i ,  
t h e  y o u n g e r  s i s t e r  o f  t h e  c o u r t e s a n  K a m a m a f i j a r 1 ,  t o  a  N a g a r a - d e v a t a ,  a n d  
o n  b o t h  o c c a s i o n s  m a k e s  t h e  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t  t h a t  t h e  y o u n g  l a d i e s  
a p p e a r e d  l i k e  t h e  g u a r d i a n  g o d d e s s  o f  t h e  c i t y  i n c e n s e d  a t  t h e  t h e f t  
c o m m i t t e d  i n  t h e  c i t y .
2 7 7  
T h e  p r e s c r i p t i o n  o f  t h e  A r t h a s a s t r a ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  t h e  N a g a r a - d e v a t a  s h o u l d  b e  p l a c e d  t o w a r d s  t h e  n o r t h  s h o u l d  r e f e r  t o  
t h e  s h r i n e  o f  t h e  t u t e l a r y  g o d d e s s  o f  t h e  c i t y .
2 7 8  
I n  t h e  R a g h u v a m s a  o f  K a l i d a s a ,  t h e  t u t e l a r y  g o d d e s s  o f  t h e  c i t y  o f  
A y o d h y a  a p p e a r s  a s  a  b e a u t i f u l  y o u n g  l a d y  b e f o r e  K u s a  a n d  c a r r i e s  o n  a  l o n g  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  h i m .  S h e  i s  p o r t r a y e d  a s  l a m e n t i n g  t h e  a b s e n c e  o f  R a m a  
a n d  r e q u e s t s  t h e  y o u n g  p r i n c e  t o  o c c u p y  t h e  p a t e r n a l  t h r o n e .  K u s a  i s  s a i d  
t o  h a v e  g l a d l y  o b l i g e d  h e r ,  w h e r e u p o n  t h e  p l e a s e d  g o d d e s s  " f o r s o o k  h e r  
e m b o d i e d  f o r m  a n d  d i s a p p e a r e d " .
2 7 9  
I t  i s  p o s s i b l e ,  t h o u g h  n o t  c e r t a i n ,  
t h a t  t h e  t e x t  a l s o  a l l u d e s  i n  t h e  s a m e  c o n t e x t  t o  t h e  w o r s h i p  o f  t h i s  
g o d d e s s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  d e i t i e s ,  t h r o u g h  a n  a n i m a l  s a c r i f i c e .
2 8 0  
I n  t h e  
2 7 5  
S e e  a b o v e ,  p . 1 8 .  
2 7 6  
~'cchaka~ika, A c t  I ,  v , 2 7 ,  N S F .  e d n . ,  p . 2 2 .  
2 7 7  
D a s a k u m a r a - c a r i t a ,  2 n d  U c c h v a s a ,  N S F .  e d n . ,  p . 9 9 :  
A t h a s a u  n a g a r a d e v a t e v a  nagaramo~aro~ita ni~sambadhavelayam 
ni~srta samnikr~~a kacidunmi~adbhu~alfa y u v a t i r a v i r a s i t .  
I b i d . ,  p . 1 0 9 :  
2 7 8  
A t h a s a u  n a g a r a d e v a t e v a  nagaramo~aro~ita lila-ka~ak~a-mala­
s r l l k h a l a t h i r n i l o t p a l a - p a l a s a - s y a m a l a b h i r m a m a b a d h n a t .  
A r t h a s a s t r a ,  e d .  K a n g l e ,  2 . 4 . 1 5 ;  a l s o  i b i d . ,  t r .  K a n g l e ,  p . 7 9 .  W e  b e l i e v e  
t h a t  K a n g l e
1
s  r e n d e r i n g  o f  t h e  e x p r e s s i o n  n a g a r a - r a j a - d e v a t a - l o h a - m a l ) . I - k a r a v o  
a s  " t h e  t u t e l a r y  d e i t i e s  o f  t h e  c i t y  a n d  t h e  k i n g ,  t h e  w o r k e r s  i n  m e t a l s  a n d  
j e w e l s "  i s  p r e f e r a b l e  t o  S h a m a s a s t r y
1
s  " t h e  r o y a l  t u t e l a r y  d e i t y  o f  t h e  c i t y ,  
e t c . "  ( s e e  A r t h a s a s t r a ,  t r .  S h a m a s a s t r y ,  p . 5 4 ) ,  o r  S t e i n ' s  " w o r k e r s  i n  
m e t a l s  a n d  p r e c i o u s  s t o n e s  f o r  t h e  t o w n ,  t h e  k i n g  a n d  t h e  d e i t i e s "  ( s e e  
S t e i n ,  o . , " A r t h a s a s t r a  a n d  S i l p a s a s t r a - I I " ,  A r . O . ,  V I I I ,  n o . 1 ,  M a y  1 9 3 6 ,  
p , 8 8 ) .  
2 7 9  
R a g h u v a m s a ,  X V I .  4 - 2 3 .  T h e  v . 9 ,  i n  w h i c h  t h e  g o d d e s s  i d e n t i f i e s  h e r s e l f ,  
r u n s  a s :  
2 8 0  
T a m a b r a v i t s a  g u r u v a n a v a d y a  y a  n i t a p a u r a  s v a p a d o n m u k h e n a ,  
Tasya~ pura~ s a m p r a t i  v i t a n a t h a m  j a n i h i  r a j a n n a d h i d e v a t a m  m a m .  
I b i d , ,  v . 3 9 :  
Tapa~ s a p a r y a r n  s a p a s u p a h a r a m  pura~ parardhyapratima-grhaya~, 
5 0  
K a d a m b a r i  o f  Bavabha~~a, t h e  q u e e n  V i l a s a v a t i  i s  r e p r e s e n t e d  a s  p e r f o r m i n g  
w o r s h i p  i n  t h e  s h r i n e  o f  t h e  A v a n t i - m a t : r s ,  t h e  g u a r d i a n  d e i t i e s  o f  t h e  c i t y  
o f  A v a n t i ,  f o r  t h e  s a f e  r e t u r n  o f  h e r  s o n  C a n d r a p i d a ,
2 8 1  
P e r h a p s  t h e  
r e f e r e n c e  i s  t o  t h e  s a m e  l o c a l l y  r e n o w n e d  s h r i n e  o f  t h e  M a t : r s  > < h e r e  t h e  
q u e e n  i s  e a r l i e r  s a i d  t o  h a v e  w o r s h i p p e d  t o  o b t a i n  a  s o n .
2 8 2  
T h u s  t h e  
M
- t  h  k  .  2 8 3  
a  : r s ,  w  o  a r e  n o w n  t o  h a v e  h a d  a  p o p u l a r  c u l t  1 n  t h e  a r e a ,  a l s o  a p p e a r  
t o  h a v e  o c c a s i o n a l l y  o b t a i n e d  t h e  s t a t u s  o f  t u t e l a r y  d e i t i e s  o f  c i t i e s ,  B u t  
e v e n  i f  t h e  s o - c a l l e d  A v a n t i - m o t h e r s  a r e  d i f f e r e n t ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  
b e i n g  A v a n t i - n a m a - n a g a r i - d e v a t a  a n d  t h e i r  w o r s h i p  b y  a  q u e e n  a r e  s i g n i f i c a n t .  
I t  m a y  b e  a d d e d  h e r e  t h a t  t h e  g o d d e s s  Lak~mi i s  p o r t r a y e d  a s  t h e  t u t e l a r y  
d e i t y  o f  t h e  c i t y  o f  M a d u r a i  i n  a n  e a r l y  T a m i l  p o e m  T h e  G a r l a n d  o f  M a d u r a i  
d a t e d  a p p r o x i m a t e l y  i n  t h e  3 r d - 4 t h  c e n t u r y  A . D  . .  T h e  p o e m  a l s o  r e f e r s  t o  
t h e  m a s s i v e  c i t y  g a t e  w i t h  p o s t s  c a r v e d  w i t h  i m a g e s  o f  t h e  g o d d e s s  a n d  g r i m y  
w i t h  o b l a t i o n s  o f  g h e e  p o u r e d  u p o n  i t  t o  b r i n g  s a f e t y  a n d  p r o s p e r i t y  t o  t h e  
• t  2 8 4  
C l  y .  
T h e  m u c h  d i s c u s s e d  g o l d  c o i n  o f  t h e  " C i t y  o f  Pu~kalavati" ' s h o w i n g  o n  
t h e  o b v e r s e  a  s t a n d i n g  c r o w n e d  g o d d e s s  a n d  t h e  Kharo~thi l e g e n d  P u k h a l a v a d i  
d e v a d a  o n  t h e  r i g h t ,
2 8 5  
m a y  p e r h a p s  b e  c i t e d  a s  a n o t h e r  e a r l y  e v i d e n c e  o f  
2 8 0  c o n t d  
Upo~itair v a s t u v i d h a n a v i d b h i r n i r v a r t a y a m a s a  raghupravira~. 
M a l l i n a t h a
1
s  c o m m e n t a r y  s e e m s  t o  u n d e r s t a n d  pura~ i n  t h e  s e n s e  " i l l  f r o n t  o f " ,  
a n d  d o e s  n o t  t r y  t o  s p e c i f y  w h a t  d e i t i e s  m a y  b e  m e a n t  b y  p a r a r d h y a p r a t i m & -
£Jhaya~.Our i n f e r e n c e  t h a t  t h e  d e i t i e s  u n d e r s t o o d  h e r e ,  b e f o r e  w h o s e  s h r i n e s  
t h e  o f f e r i n g s  o f  a n i m a l  f l e s h  w e r e  m a d e ,  c o u l d  a l s o  i n c l u d e  t h e  t u t e l a r y  
g o d d e s s  o f  A y o d h y a  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w h o l e  o f  t h e  p r e c e d i n g  
p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  o c c u p i e d  w i t h  t h e  d i a l o g u e  b e t w e e n  K u s a  a n d  t h i s  
g o d d e s s ,  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f o r m e r  a t  A y o d h y a  a n d  h i s  c a u s i n g  t o  r e p a i r  a n d  
r e n e w  t h e  n e g l e c t e d  c i t y .  C f .  a l s o  i b i d . ,  X V I I , 3 6 ,  w h i c h  r e f e r s  t o  k i n g  
A t i t h i  a d o r i n g  Ayodhya-devata~. 
2 8 1  
K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p , 6 4 9 :  
2 8 2  
C a n d r a p i g a s y a i v a g a m a n a y o p a y a c i t a m  k a r t u m a v a n t i n a m a - n a g a r i - d e v a t a -
namavantimat~~amayatanaffi n i r g a t a  v i l a s a v a t i  
I b i d , ,  p , 1 4 5 ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  C h . I I I ,  p . 1 4 3 ,  
2 8 3  
S e e  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p , 2 4 5 - 6 .  
2 8 4  
S e e  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p p . 2 0 3 - 4 ,  
2 8 5  
S e e  G a r d n e r ,  B M C . G r . S c y . ,  p . 1 6 2  a n d  p l , X X I X . 1 5 ;  R a p s o n ,  i n  R a p s o n  ( e d , ) ,  
T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  I ,  p p . 5 5 7 ,  5 8 7 ,  a n d  p l . V I . 1 0 ,  A  f e w  o t h e r  
r e f e r e n c e s  a r e  c i t e d  b e l o w  a t  a p p r o p r i a t e  p l a c e s .  


5 3  
t h e  
W e  d o  n o t  k n o w ·  w h e t h e r  t h e  D e s a - d e v a t a  o r  D e s a - d a i v a t a  r e f e r r e d  t o  i n  
A r t h a s a s t r a
2 9 8  
a s  t u t e l a r y  d e i t i e s  o f  t h e  r e g i o n  o r  k i n g d o m  w e r e  m a l e  
o r  f e m a l e ,  E q u a l l y  u n c e r t a i n  i s  t h e  s e x  c f  t h e  D i g - d e v a t a J ; t ,  p r o v i s i o n  f o r  
w h o m  i n  t h e  l a y - o u t  o f  t h e  c i t y  i s  m a d e  i n  t h e  s a m e  t e x t .
2 9 9  
I f  t h e y  a r e  
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  w e l l  k n o w n  D i k p a l a s ,  t h e y  a r e  o b v i o u s l y  a l l  m a l e  
d e i t i e s .
3 0 0  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  A l l g a v i j j a  m e n t i o n s  
D i s a - k u m a r i  g o d d e s s e s ,
3 0 1  
a n d  b o t h  t h e  J a i n a  a n d  t h e  B u d d h i s t  t r a d i t i o n s  
a s s i g n  g o d d e s s e s  t o  v a r i o u s  d i r e c t i o n s .
3 0 2  
I n  t h e  r i t e  o f  t h e  P a f i c a -
m a h a y a j f i a ,  t h e  P a r a s k a r a  G r h y a - s u t r a  p r e s c r i b e s  o f f e r i n g s  a l s o  t o  t h e  
.  d .  d  .  t .  f  t h  t  
3 0 3  
t  1  d  .  t .  
3 0 4  
p r e s 1  1 n g  e 1  1 e s  o  e  q u a r  e r s ,  b u  t h e y  a r e  a p p a r e n t l y  r n a  e  e 1  1 e s  
a n d  h a v e  t o  b e  u n d e r s t o o d  s o m e w h a t  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  l a t e r  D i k p a l a s .  
H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  i s  n o  m a r k e d  p e r s o n i f i c a t i o n ,  t h e  A t h a r v a - v e d a  
i m a g i n e s  t h e  " F i v e  d i r e c t i o n s  ( o r  r e g i o n s ) "  a s  g o d d e s s e s  a n d  d i r e c t s  p r a y e r s  
t o  t h e m ,  a l o n g  w i t h  t h e  s e a s o n s  a n d  t h e  " f a n g s "  o f  t h e  y e a r ,
3 0 5  
I t  i s  
p r o b a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  D e s a - d e v a t a s  a n d  D i g - d e v a t a s  o f  t h e  l a t e r  t e x t s  
l i k e  t h e  A r t h a s a s t r a  w e r e  a l s o  p o p u l a r  g o d d e s s e s ,  A n  i n d i r e c t  i n d i c a t i o n  t o  
t h a t  e f f e c t  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  K a d a m b a r i  o f  B a n a b h a t t a ,  C o n s i d e r i n g  
.  .  .  
t h a t  m o s t  o f  t h e  d e i t i e s  w h o m  t h e  q u e e n  V i l a s a v a t i  i s  s a i d  i n  t h i s  t e x t  t o  
h a v e  w o r s h i p p e d  t o  o b t a i n  a  s o n  a r e  f e m a l e ,
3 0 6  
i t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  
t h e  D i g - d e v a t a s  t o o ,  w h o m  s h e  i s  s a i d  t o  h a v e  p r o p i t i a t e d  o n  t h e  c r o s s - r o a d s  
2 9 8  
A r t h a s a s t r a ,  e d .  K a n g l e ,  1 3 , 2 , 1 5 ;  1 3 , 5 , 8 .  
2 9 9  
I b i d , ,  2 . 4 , 2 0 ,  
3 0 0  
O n  t h e  D i k p a l a s ,  s e e  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p . 5 1 9  f f  • •  
3 0 1  -
S e e  a b o v e ,  p . 1 8 .  
3 0 2  
S e e  a b o v e ,  p P , 1 5  f f , .  
3 0 3  
P a r . G S , ,  I I . 9 . 5  ( s e e  S B E , ,  X X I X ,  p , 3 2 0 ) .  
3 0 4  
C f .  S G S . ,  I I . 1 4 . 6  f f .  ( s e e  S B E . ,  X X I X ,  p p , 8 5  f f . ) .  
3 0 5  
A V . ,  X I . 6 , 2 2 :  
- - Y a  d e v i J ; t  p a f i c a  p r a d i s o  y e  d e v a  d v a d a s a  r t a v a J ; t ,  
S a m v a t s a r a s y a  y e  dam~traste n a g  s a n t u  s a d a  s i v a g .  
3 0 6  
O n  t h e  d e v a t a r a d h a n a  o f  V i l a s a v a t i  t o  o b t a i n  a  s o n ,  s e e  K a d a m b a r i ,  e d .  
P a r a b ,  p p , 1 4 3 - 6 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p . 1 9  a n d  f n , 1 0 3 ,  
5 4  
a t  n i g h t  w h i l e  s e a t e d  i n  a  m a n d a l a  d r a w n  b y  t l l i L p r i e s t - m a g i c i a n s ,
3 0 7  
w e r e  
- · · · - -
o f  a  s i m i l a r  c h a r a c t e r .  
T h e  A r t h a s a s t r a  p r o v i d e s . a l s o  f o r  
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  V a s t u - d e v a t a ] t  
i n  t h e i r  p r o p e r  p l a c e s  i r L t h e .  
• t  3 0 8  
C l .  y , . .  h u t ,  . .  j u d g e d  b y  t h e .  V e d i c  b r a h m a n i c a l  
t r a d i t i o n  o f  Vasto~pati, 
3 0 9  
h e  m e y :  b e  a  m a l e .  d e i t y .  T h e .  G : r h a - d e v a t a s  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  a r e  o f t e n  l i k e l y  t o  h r u z : e  h e e n .  f e m i n i n e  . .  d i v i n i t i e s ,  P e r h a p s  t h e  
b e s t  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  i s  c o n t a i n a d  i n .  t h e  s t o r y  o f .  R a k ¥ - S L  J a r a  i n  t h e  
M a h a b h a r a t a ,  w h o  f r o m  b e i n g  o r i g i n a l l y  a n  o g r e s s  i s  u l t i m a t e l y  t r a n s f o r m e d  
i n t o  a  g i v e r  o f  c h i l d r e n .
3 1 0  
I n  i d e n t i f y i n g  h e r s e l f  t o  t h e  k i n g ,  J a r a  m a k e s  
t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s h e  l i v e d  h a p p i l y  
i n  h i s  h o u s e  a n d  o b t a i n e d  w o r s h i p ,  a n d  
t h a t  s h e  h a d  g r a n t e d  a  s o n  t o  h i m  i n  
T h i s ,  a l o n g  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  k i n g  l a t e r  o r d e r e d  a  b i g  c e l e b r a t i o n  i n  h e r  h o n o u r ,
3 1 2  
3 1 1  
r e t u r n .  
3 0 7  
I b i d , ,  p , 1 4 4 :  
M a h a n a r e n d r a - l i k h i t a - m a n d a l a - m a d h y a - v a r t i n i  v i v i d h a - b a l i d a n a n a n d i t a -
d i g d e v a t a n i  bahula-catu~dasi-nisasu catu~pathe s n a p a n a - m a n g a l a n i  b h e j e ,  
A s  p o i n t e d  o u t  b y  A g r a w a l a  ( s e e  A g r a w a l a ,  K a d a m b a r i  - E k a  S a m s k : r t i k a  
A d h y a y a n a ,  p , 7 0 ,  f n . 2 ) ,  M a h a - n a r e n d r a  i s  u s e d  h e r e  i n  t h e  s e n s e  o f  
p r i e s t - m a g i c i a n ,  B h a n u c a n d r a ' s  c o m m e n t a r y  i s  o b v i o u s l y  w r o n g  i n  t a k i n g  t h e  
w o r d  a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  k i n g ,  
3 0 8  
A r t h a s a s t r a ,  e d .  K a n g l e ,  2 , 4 . 1 8 ;  a l s o  i b i d , ,  t r .  K a n g l e ,  p . 8 0  a n d  n o t e ,  
3 0 9  
O n  t h e  V e d i c  d e i t y  Viisto~pati, s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p .  1 3 8 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  
p , 1 8 8 ,  T h e  Q : r h Y a - s u t r a s  p r e s c r i b e  o f f e r i n g s  t o  h i m  a t  t h e  t i m e  o f  e n t e r i n g  
a  n e w  h o u s e ;  i b i d  . .  
3 1 0  
M b h . ,  I I . 1 6 , 3 8  f f . ;  1 7 . 1  f f . ;  a l s o  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 4 1 ;  B a n e r j e a ,  J . N . ,  
" S o m e  F o l k  G o d d e s s e s  o f  E a r l y  a n d  M e d i a e v a l  I n d i a " ,  I H Q . ,  X I V ,  p p . 1 0 1  f f  . .  
3 1 1  
M b h , ,  I I . 1 7 , 1 - 2 a :  
- - - J a r a  n a m a s m i  b h a d r a r n  t e  riik~asi kamarupi~i, 
T a v a  v e s m a n i  r a j e n d r a  p u j i t a  n y a v a s a m  s u k h a m .  
S a h a m  p r a t y u p a k a r a r t h a m  c i n t a y a n t y a n i s a m  n : r p a ,  
2  
A b o u t  h a l f  a  d o z e n  v e r s e s  i n  t h e  V u l g a t e  e d i t i o n s ,  w h i c h  a r e  r e j e c t e d  b y  
t h e  C r .  e d n .  a s  i n t e r p o l a t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  s p e a k  o f  J a r a  a s  G : r h a - d e v i ,  
h e r  l i v i n g  r e g u l a r l y  i n  e v e r y  h o u s e ,  h e r  f i g u r e s  s u r r o u n d e d  b y  n u m e r o u s  
c h i l d r e n  p a i n t e d  o n  t h e  w a l l s ,  a n d  r e g u l a r  w o r s h i p  o f  t h e s e  f i g u r e s  w i t h  
s c e n t s ,  f l o w e r s ,  o f f e r i n g s  o f  f o o d ,  e t c . ;  s e e  M b h . ,  C r .  e d n . ,  v o 1 . 2 ,  p . 9 4 ,  
n o t e s  * 1 8 5 ,  * 1 8 6 ,  - - -
3 1 2  
M b h . ,  I I . 1 7 . 5 :  
- - - T a s y a  b a l a s y a  y a t k : r t y a r n  t a c c a k a r a  n : r p a s t a d a ,  
A j n a p a y a c c a  riik~asya magadhe~u m a h o t s a v a m .  
5 5  
s u g g e s t s  t h a t  s h e  w a s  t h e  t u t e l a r y  d e i t y  o f  t h . e  r o y a l  p a l a c e ,  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  w e l f a r e  o f  i t s  r e s i d e n t s ,  e s p e c i a l l y  c h i l d r e n ,  I t  i s  p r o b a b l e ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  Q~hya-devata~, f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  c l a s s i c a l  
S a n s k r i t  t e x t s  a r e  s u c h  p a t r o n  d e i t i e s .  T h u s ,  t h e  ~~he§~~ha-devata~ w h o ,  
a l o n g  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  d i v i n i t i e s ,  a r e  c i t e d  i n  t h e  Ramaya~~ a s  h a v i n g  
b e e n  w i t n e s s e s  t o  D a s a r a t h a
1
s  p l e d g e  t o  K a i k e y i ,
3 1 3  
a r e  p r o b a b l y  g o d d e s s e s ,  
a s  a l s o  t h e  Q~hya~ devata~ w h o s e  w o r s h i p  i s  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,
3 1 4  
P r o b a b l y  i t  i s  s o m e  s u c h  t u t e l a r y  g o d d e s s  o f  t h e  h o u s e  w h o m  C a r u d a t t a  i s  s a i d  
t o  h a v e  w o r s h i p p e d ,  i n  t h e  d r a m a s  o f  B h a s a  a n d  S u d r a k a ,  b e f o r e  h e  i n s t r u c t e d  
h i s  Vidu~aka f r i e n d  t o  m a k e  t h e  o f f e r i n g s  t o  t h e  Mat~s a t  t h e  c r o s s - r o a d s ,
3 1 5  
a n d  b e f o r e  w h o m  K a n t i m a t ' I  i s  d e s c r i b e d  a s  b o w i n g  a g a i n  a n d  a g a i n  i n  t h e  
D  
'  k  - .  t  3 1 6  
a s a  u m a r a - c a r 1  a .  
T h e  Q~hya-sutras p r e s c r i b e  b a l i  o f f e r i n g s  t o  d o m e s t i c  d e i t i e s  u n d e r  t h e  
n a m e  G~ha-devata;
317 
a n d ,  s i n c e  t h e y  s o m e t i m e s  m e n t i o n  t h e m  w i t h  V a s t u -
d e v a t a ,  p r o b a b l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  V e d i c  Vasto~pati,
318 
a  d i s t i n c t i o n  a l s o  
s e e m s  t o  b e  i m a g i n e d  b e t w e e n  t h e  t w o ,  B u t  i t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  V e d i c  
b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  h a d  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  t u t e l a r y  " g o d d e s s "  o f  t h e  
h o u s e .  T h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  Q~ha-pati i n  t h e  ~g-vedic h y m n s  b e l o n g s  
p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  f i r e - g o d  A g n i .
3 1 9  
I t  i s  o n l y  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a  t h a t  
w e  o n c e  h e a r  o f  a  " p l e a s a n t  s h e l t e r i n g  g o d d e s s  o f  t h e  h o u s e ,  t h e  m i s t r e s s  
3 1 3  
Ramaya~~. I I , 1 0 , 2 3 .  
3 1 4  
M b h . ,  X I I I . 1 0 3 , 8 .  
3 1 5  
Bhasa-na~aka-cakram, e d .  D e v a d h a r ,  p . 1 9 5 ;  ~~cchaka~ika, A c t  I ,  N S P ,  e d n . ,  
p p . 1 2 ,  1 6 .  
3 1 6  
D a s a k u m a r a - c a r i t a ,  4 t h  U c c h v a s a ,  N S P ,  e d n . ,  p , 1 8 3 .  
3 1 7  
I n  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  V a i s v a - d e v a  c e r e m o n y ,  t h e  A s , G S , ,  I , 2 , 4  c o n t a i n s  
t h e  s t a t e m e n t :  
E t a b h y a s c a i v a  d e v a t a b h y a ' d b h y a  o~adhi-vanaspatibhyo g~haya 
g~hadevatabhyo vastudevatabhya~. 
S e e  a l s o  S B E . ,  X X I X ,  p , 1 6 1 ;  c f .  P a r , G S . ,  I I , 9 . 3 ;  a l s o  i b i d , ,  I , 1 2 , 2  ( S B E , ,  
X X I X ,  p p . 3 1 9 - 2 0  a n d  2 9 0  r e s p e c t i v e l y ) .  
3 1 8  
F o r  Vasto~pati, s e e  f n , 3 0 9  a b o v e ,  
3 1 9  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M , ,  p . 9 5 .  
5 6  
o f  t h e  d w e l l i n g " ,
3 2
°  C o n s i d e r i n g  t h a t  t h i s  V e d a  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  
m o r e  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p o p u l a r  tra~ons, 
3 2 1  
t h e  r e f e r e n c e  m a y  
b e  s i g n i f i c a n t ,  a l t h o u g h  t h e  r i t u a l  p r e s c r i b e d  i n  t h e  K a u s i k a  S u t r a ,  w h i l e  
m a k i n g  u s e  o f  t h e  a b o v e  h y m n  i n  t h e  
t o  t h e  o f f e r i n g s  t o  Vasto~pati,
322 
c e r e m o n y  o f  h o u s e - b u i l d i n g ,  o n l y  r e f e r s  
I n  a n y  c a s e ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  t y p i c a l  
G r h a - d e v i  o r  G r h a - d e v a t a  o f  t h e  e p i c - P u r a n i c  t i m e s  i s  l i k e l y  t o  b e  o u t s i d e  
.  .  .  
t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  a n d  t h e  s t o r y  o f  J a r a  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  
s e e m s  t o  c o r r o b o r a t e  i t ,  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  G~ha-devata o r  G~ha-devi, a  r e f e r e n c e  m a y  b e  
m a d e  a l s o  t o  t h e  K u l a - d e v a t a .  T h e s e  a l s o  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s o m e t i m e s  
f e m i n i n e  d i v i n i t i e s .  I t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a b o v e  t h a t  t h e  r i v e r - g o d d e s s  
G a n g a  w a s  i m a g i n e d  a s  t h e  t u t e l a r y  d e i t y  o f  t h e  f a m i l y  o f  B h a g i r a t h a  a n d  
R a g h u ,
3 2 3  
I n  t h e  Har~acarita o f  Ba~abha~ta, M a l a t i  i s  c o m p a r e d  t o  t h e  
K u l a - d e v a t a  o f  C a n d r a m a ,
3 2 4  
A n  i n d i r e c t  i n d i c a t i o n  t h a t  s e v e r a l  t y p e s  o f  d e i t i e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
a b o v e  p a g e s  w e r e  g o d d e s s e s  c o u l d  a l s o  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e i r  d e s c r i p t i o n  a s  
D e v a t a ,  T h e  w o r d  d e v a t a  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  S a n s k r i t  g r a m m a r i a n s  a s  a n  
a b s t r a c t  s u b s t a n t i v e ,  o b t a i n e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  s u f f i x  t a ,  i n  t h e  
s e n s e  o f  
1 1
- n e s s " ,  t o  d e v a  a n d  m e a n i n g  
1 1
d i v i n i t y "  o r  
1 1
g o d h o o d
1 1
•  I n  t h i s  
f o r m ,  t h e  w o r d  i s  p a r a l l e l  t o  o t h e r s  l i k e  g u r u t a ,  ~~tatva, e t c  • .  
3 2 5  
I t  
m u s t  b e  i n  t h i s  f o r m ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i t  i s  u s e d  f o r  a l l  k i n d s  o f  d e i t i e s ,  
3 2 0  
A V , ,  I I I . 1 2 . 5 :  
- - M a n a s y a  p a t n i  sara~a s y o n a  d e v i  d e v e b h i r n i m i t a s y a g r e ,  
T r n a m  v a s a n a  s u m a n a  a s a s t v a m a t h a s m a b h y a m  s a h a v i r a m  r a y i m  d a h ,  
.  .  .  
S e e  a l s o  i b i d , ,  t r .  B l o o m f i e l d ,  S B E , ,  X L I I ,  p p ,  1 4 0 ,  3 4 6 ;  t r .  W h i t n e y ,  v o l , I ,  
p , 1 0 6 ,  A c c o r d i n g  t o  S a y a l ) - a ,  t h e  v o c a t i v e  M a n a w a  p a t n · i  ( " m i s t r e s s  o f  t h e  
d w e l l i n g " )  r e f e r s  t o  t h e  g o d d e s s  a s  V a s t u p a t e J ; t  p a t n i .  C f ,  a l s o  ! i : ! _ . ,  I X .  
3 , 2 1  ( t r ,  B l o o m f i e l d ,  o p , c i t . ,  p . 1 9 5 ;  t r .  W h i t n e y ,  o p , c i t , ,  v o l , I I ,  p , 5 2 8 )  
w h i c h  r e f e r s  t o  A g n i  r e s t i n g  i n  t h e  " m i s t r e s s  o f  t h e  b u i l d i n g "  a s  i f  i n  t h e  
' l f l O I D b  ~ 
3 2 1  
S e e  B l o o m f i e l d ,  T h e  R e l i g i o n  o f  t h e  V e d a ,  p p . 4 0 - 2 ,  7 6 - 7 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p , 1 8 ;  
W i n t e r n i t z ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  L i t e r a t u r e ,  I ,  p t , I ,  p p , 1 1 2 - 3 ;  e t c , ,  
3 2 2  
S e e  K a r a m b e l k a r ,  T h e  A t h a r v a v e d i c  C i v i l i z a t i o n ,  p , 2 0 7 .  
3 2 3  
S e e  a b o v e ,  p .  4 0 .  
3 2 4  
Har~acarita, e d ,  K a n e ,  1 s t  U c c h v a s a ,  p . 1 5 ,  
3 2 5  
S e e  W h i t n e y ,  S a n s k r i t  G r a m m a r ,  p , 4 7 6 ,  p a r a  1 2 3 7 ;  a l s o  p . 4 7 7 ,  p a r a  1 2 3 9 ;  
M a c d o n e l l ,  A  S a n s k r i t  G r a m m a r  f o r  S t u d e n t s ,  p , 1 6 4 .  
5 7  
w h e t h e r  m a l e  o r  f e m a l e .  A  g o o d  e x a m p l e  i s  t h e  e x p r e s s i o n  v i v i d h a  
devata-gaJt~l} i n  M b h , ,  I X . 4 4 .  1 6 .
3 2 6  
B u t  w h a t e v e r  m a y  b e  t h e  d e r i v a t i o n  o f  
t h e  w o r d . ,  i t  a p p e a r s  t o  u s  t h a t ,  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  n a t u r a l  g e n d e r  
o f  t h e  o b j e c t  d e t e r m i n e s  t h e  g e n d e r  o f  i t s  n a m e ,  t h e  w o r d  d e v a t a ,  b e i n g  
f e m i n i n e ,  
3 2 7  
w h e n  s t a n d i n g  f o r  a n  i n d . i v i d u a L . d e i  t y  o r  m o r e  o r  l e s s  s p e c i f i c  
t y p e  o f  d e i t y ,  s h o u l d .  n o r m a l l y  r e f e r  t o  a  f e m i n i n e  d i v i n i t y ,  i f  t h e  c o n t e x t  
d o e s  n o t  s p e c i f y  t o  t h e  c o n t r a r y ,  T h i s  w o u l d .  a p p e a r  t o  b e  c o r r o b o r a t e d  b y  
s o m e  a c t u a l  u s a g e s  o f  t h e  w o r d .  T h u s ,  i n  t h e  
t  h  
" k  t - - k  3 2 8  
o  a v e  a p p e a r e d  1 1  e  a  d e v a  a  t o  K 1 c a  a ,  
M a h a b h a r a t a ,  D r a u p a d i  i s  s a i d  
P e r h a p s  s e v e r a l  s i m i l a r  
e x a m p l e s  m a y  b e  c . o l l e c t e d ,  B u t  t h e  m o s t  p e r s u a s i v e  e v i d e n c e  i s  o f  t h e  l a b e l s  
o f  d e i t i e s  i n  t h e  B h a r h u t  r e l i e f s ,  T h e  g o d d e s s e s  i n  t h e s e  r e l i e f s  b e a r  
o n l y  t w o  t y p e s  o f  l a b e l s  i f  t h e y  a r e  l a b e l l e d  a t  a l l ,  T h e y  a r e  e i t h e r  
c a l l e d  Yak~iJtis o r  D e v a t a s ,  s u c h  a s  C a [ m ] d a  Y a k h i [ n i ] ,  Y a k h i n i  S u d a s a n a ,  
o r  S i r i m a  D e v a t a ,  C u l a k o k a  D e v a t a ,  M a h a k o k a  D e v a t a .
3 2 9  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
n o  m a l e  d e i t y  i n  t h e s e  r e l i e f s  i s  l a b e l l e d .  d e v a t a .  H o p k i n s '  g e n e r a l  
i m p r e s s i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  e p i c  m a t e r i a l s  t h a t  t h e  t e r m  d e v a t a  i s  o f t e n  
~ f  .  d  .  t .  
3 3 0  
.  .  t  .  t  .  t h  .  f  b  
u s e u  o r  m 1 n o r  e 1  1 e s  1 s  q u 1  e  1 n  a g r e e m e n  w 1  o u r  1 n  e r e n c e  e c a u s e  
3 2 6  
C f ,  t h e  t i t l e  B r h a d . - d . e v a t a  o f  t h e  w e l l  k n o w n  V e d i c  t e x t .  
3 2 7  - ·  
C f .  Amara-ko~~. p . 3 ,  1 . 1 8 :  
• • •  d . a i v a t a n i  p u m s i  v a  d e v a t a l }  s t r i y a m ,  
3 2 8  
M b h . ,  I V . 1 3 . 4 :  
- - - T a m  d r s t v a  d e v a g a r b h a b h a m  c a r a n t i m  d . e v a t a m i v a ,  
Kicak~~·kamayamasa kama-baJta-prapi~ital}. 
3 2 9  
S e e  B a r u a  a n d .  S i n h a ,  B a r h u t  I n s c r i p t i o n s ,  p p . 7 2 - 4 ;  L u d e r s ,  B h a r h u t  
I n s c r i p t i o n s ,  C I I . ,  I I ,  p t . I I ,  p p . 7 4 ,  7 7 - 8 ,  8 0 - 1 ,  W e  h a v e  o m i t t e d  f r o m  
c o n s i d e r a t i o n  s o m e  o t h e r  f e m a l e  b e i n g s  d i s t i n c t l y  l a b e l l e d  a s  A c c h a r a  
( =  A p s a r a ,  t h e  h e a v e n l y  d a n c e r )  i n  t h e  s c e n e  s a i d  t o  r e p r e s e n t  t h e  m u s i c  
a n d  d a n c e  o f  t h e  g o d . s ;  s e e  B a r u a  a n d  S i n h a ,  o p . c i t . ,  p p . 4 7  f f . ;  L u d e r s ,  
o p . c i t , ,  p p . 1 0 0  f f  • •  A p p a r e n t l y  o n  tl~ s t r e n g t h  o f  t h e  i n s c r i b e d .  l a b e l s ,  
B a r u a  i m a g i n e d .  t h e  Y a k s i n i s  a n d .  D e v a t a s  a s  t w o  d i s t i n c t  t y p e s  o f  g o d d e s s e s  
( s e e  B a r u a ,  B a r h u t ,  I ,  · p : 6 2 ) ,  e v e n  t h o u g h  a n  a c c u r a t e  i c o n o g r a p h i c  ·  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  f i g u r e s  l a b e l l e d  Yak~iJtis a n d .  t h o s e  c a l l e d  D e v a t a s  
i s  n o t  p o s s i b l e .  I n  h i s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  c u l t  o f  t h e  
Yak~as, C o o m a r a s w a m y  c o n s i d e r e d  b o t h  t h e  t e r m s  a s  h a v i n g  t h e  s a m e  c o n n o t a t i o n  
( s e e  C o o m a r a s w a m y ,  Yak~~. I ,  p , 5 ;  I I ,  p , 9 ) .  S i n c e  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  
i n s c r i b e d .  l a b e l s  c a n n o t  b e  i g n o r e d ,  w e  f e e l  t h a t  C o o m a r a s w a m y ' s  s u g g e s t i o n  
c a n  o n l y  b e  a c c e p t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  b o t h  Yak~iJtiS a n d  D e v a t a s  w e r e  
p o p u l a r  g o d d e s s e s  o f  s o m e w h a t  s i m i l a r  t y p e s ,  
3 3 0  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p . 5 7 .  
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w e  b e l i e v e  t h a t  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  s u c h  d e i t i e s  w e r e  f e m i n i n e .  I t  i s  
n o  a c c i d e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  g o d d e s s e s  r e s i d i n g  i n  t r e e s  a n d  f o r e s t s ,  
s t r e a m s  a n d  r i v e ! s ,  o r  t h e  t u t e l a r y  g o d d e s s e s  o f  v i l l a g e s ,  c i t i e s ,  h o u s e s ,  
e t c . ,  w e r e  c a l l e d  d e v a t a ,  I n  f a c t ,  i f  t h e  c o n t e x t  p e r m i t s ,  t h e  w o r d  
d e v a t a ,  e v e n  i n  i t s  v e r y  g e n e r a l  u s a g e s ,  i s  l i k e l y  t o  r e f e r  t o  f e m a l e  
d e i t i e s ,  T h u s ,  
d e v a t a l ] . ,  i n  t h e  
o f  t h e  t y p e  o f  
m o t h e r  f o r  h e r  
t h e  d e i t i e s  i n  t h e  e x p r e s s i o n  Anugr~~atvenam p r a s a n n a  
Mudra-rak~~ o f  V i s a k h a d a t t a ,  a r e  v e r y  p r o b a b l y  g o d d e s s e s ,  
G r h a - d e v i  o r  K u l a - d e v i ,  s i n c e  t h e  s t a t e m e n t  i s  u t t e r e d  b y  a  
3 3 1  
s o n .  
T h u s  t h e r e  i s  i m p r e s s i v e  l i t e r a r y  e v i d e n c e  o f  v e r y  w i d e s p r e a d  c u l t s  
o f  g o d d e s s e s  i n  o u r  p e r i o d ,  A r c h a e o l o g y  p r o v i d e s  a  c e r t a i n  c o r r o b o r a t i o n  
f o r  t h i s ,  b u t ,  i n  s p i t e  o f  i t s  o b v i o u s  a d v a n t a g e s  i n  t e r m s  o f  a c t u a l  
p r a c t i c e  a n d  r e l a t i v e l y  e a s i e r  r e f e r e n c e  t o  a  t i m e  - s p a c e  f r a m e w o r k ,
3 3 2  
i t  h a s  a l s o  i t s  o w n  l i m i t a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e s p e c t  o f  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  c o n c e p t s  a n d  c u l t s  o f  d e i t i e s ,
3 3 3  
C o m p a r e d  t o  l i t e r a r y  t e x t s ,  
a r c h a e o l o g y  c a n  p r o v i d e  o n l y  v e r y  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n ,  a n d  i t  m a y  n o t  b e  
a b l e  t o  e n l i g h t e n  u s  a b o u t  m a n y  p o p u l a r  d e i t i e s  a n d  t h e i r  c u l t s  o t h e r w i s e  
a t t e s t e d  b y  l i t e r a t u r e ,  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m a n y  p o p u l a r  g o d d e s s e s  w e r e  n o t  
w o r s h i p p e d  i n  i c o n i c  f o r m  a t  a l l ,  o r  w e r e  w o r s h i p p e d  o n l y  i n  t h e  f o r m  o f  
c r u d e  o r  t e m p o r a r y  s y m b o l s  w h i c h  a r e  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  o r  n o t  i d e n t i f i a b l e ,  
M o r e o v e r ,  m a n y  m a y  h a v e  n e v e r  a c h i e v e d  a  f o l l o w i n g  w i d e  a n d  i n f l u e n t i a l  
e n o u g h  t o  n e c e s s i t a t e  l a r g e ,  p e r m a n e n t  s h r i n e s  a n d  i c o n s .
3 3 4  
I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  s o m e  q u i t e  p o p u l a r  d e i t i e s  h a d  c h i e f l y  d o m e s t i c  a n d  p r i v a t e  
c u l t s ,  g i v i n g  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  l a r g e  s h r i n e s  o r  i c o n s ,  a n d  t h e r e f o r e  
t h e r e  w a s  l i t t l e  n e e d  f o r  i n s c r i p t i o n s  r e c o r d i n g  t h e i r  d e d i c a t i o n ,  B u t  o u r  
f u l l e r  u s e  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l  i s  a l s o  h a n d i c a p p e d  b e c a u s e ,  
3 3 1  
Mudra-rak~~. e d ,  K a l e ,  p , 3 4 6 ,  
3 3 2  
W h i l e  t h i s  r e m a r k  i s  g e n e r a l l y  t r u e ,  t h e  t e r r a c o t t a  m a t e r i a l s  ( s e e  b e l o w ,  
p p , 7 2 - 3 ) ,  h a v e  p r e s e n t e d  s e r i o u s  p r o b l e m s  o f  d a t i n g .  
3 3 3  
C f ,  t h e  c o m m e n t s  b y  W h e e l e r  o n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
m a t e r i a l s  f o r  r e c o n s t r u c t i n g  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  
p e o p l e ;  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p , 1 0 8 ,  T h e s e  c o m m e n t s  a r e  m a d e  
i n  r e l a t i o n  t o  a  c h a l c o l i t h i c  c u l t u r e ,  b u t  t h e  s a m e  c a u t i o n  i s  n e e d e d  i n  
h a n d l i n g  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l  o f  a n y  p e r i o d  w i t h o u t  a d e q u a t e  l i t e r a r y  
c o r r o b o r a t i o n .  
3 3 4  
C f ,  o u r  i n t r o d u c t o r y  c o m m e n t s ,  a b o v e ,  p . 1 .  
5 9  
e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  i n s c r i b e d  r e c o r d s  a n d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  c o i n s
7  
t h e s e  m a t e r i a l s  a r e  n o t  e a s i l y  a c c e s s i b l e  a n d  a d e q u a t e  c o m p r e h e n s i v e  
s u r v e y s  o f  t h e m  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  T h e r e  i s  y e t  a n o t h e r  d i f f i c u l t y  1 n  
r e s p e c t  o f  t h e  s c u l p t u r a l  m a t e r i a l ,  i n c l u d i n g  t e r r a c o t t a s .  W h i l e  i t  i s  
t r u e  t h a t  a  p r o p e r l y  i d e n t i f i e d  f i g u r e ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  k n o w n  t o  h a v e  
b e e n  a n  i c o n  f o r  w o r s h i p ,  p r o v i d e s  t h e  b e s t  e v i d e n c e  o f  t h e  c u l t  o f  a  
d e i t y ,  s u c h  a c c u r a t e  i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e .  T h e  e a r l y  
f i g u r e s  w i t h  w h i c h  w e  a r e  g e n e r a l l y  c o n c e r n e d  b e l o n g  t o  a  s t a g e  o f  e m e r g e n t  
i c o n o g r a p h y  w h e n  t h e  f o r m s  o f  d e i t i e s  w e r e  o n l y  g r a d u a l l y  b e i n g  
s t a n d a r d i z e d .
3 3 5  
T h e  d i f f i c u l t i e s  a r e  a l m o s t  i n s u p e r a b l e  i n  t h e  c a s e  o f  
t e r r a c o t t a  f i g u r e s  w h e r e  t h e r e  i s  o n l y  t h e  m i n i m u m  o f  i c o n o g r a p h i c  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  I t  i s  o n l y  w h e n  t h e  t e r r a c o t t a s  a p p r o x i m a t e  t o  t h e  s t o n e  
s c u l p t u r e s  a n d  a c h i e v e  a  m o r e  o r  l e s s  c o n v e n t i o n a l  f o r m  t h a t  a  s p e c i f i c  
.  d  t .  f .  t .  b  t  .  3 3 6  
1  e n  1  1 c a  1 o n  e c o m e s  m o r e  c e r  a 1 n .  
W i t h  t h e  a b o v e  l i m i t a t i o n s  i n  m i n d ,  w e  m a y  m a k e  a  r a p i d  s u r v e y  o f  t h e  
a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l s  f o r  e v i d e n c e  o f  g o d d e s s  c u l t s  i n  o u r  p e r i o d ,  T h e  
i n s c r i b e d  r e c o r d s  a r e  d e a l t  w i t h  f i r s t  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  o n l y  m o r e  
d e f i n i t e l y  p l a c e d  i n  t i m e  a n d  s p a c e  b u t  a l s o  p r o v i d e  f u l l e r  i n f o r m a t i o n  
a n d  o f t e n  n a m e s ,  A n  i n s c r i p t i o n  o f  t h e  e a r l y  K u s a n a  p e r i o d  f r o m  M a t h u r a  
.  .  
s u g g e s t i n g  t h e  c u l t  o f  a  v i l l a g e  g o d d e s s ,  a n d  a n o t h e r ,  o f  t h e  s a m e  p e r i o d  
f r o m  t h e  s a m e  p l a c e ,  p o s s i b l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  c u l t  o f  a  g o d d e s s  c a l l e d  
A r y a v a t i  h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d ,
3 3 7  
O m i t t i n g  a  f e w  i n s c r i p t i o n s  w h i c h  
b e l o n g  t o  t h e  l a t e r  p h a s e s  o f  o u r  p e r i o d  a n d  m a y  b e  r e l a t e d  i n  o n e  w a y  o r  
3 3 5  
T h i s  i s  f u l l y  b o r n e  b y  A  C a t a l o g u e  o f  t h e  B r a h m a n i c a l  I m a g e s  i n  M a t h u r a  A r t  
b y  A g r a w a l a ;  s e e ,  h o w e v e r ,  h i s  c o m m e n t s  o n  p p , v  a n d  v i i ;  a l s o  C o d r i n g t o n ,  
K .  d e  B . ,  " I c o n o g r a p h y :  C l a s s i c a l  a n d  I n d i a n " ,  M a n , ,  X X X V ,  M a y  1 9 3 5 ,  
p p , 6 5 - 6 ;  A g r a w a l a ,  I n d i a n  A r t ,  p , 3 1 6 .  F o r  C o o m a r a s w a m y
1
s  g e n e r a l  c o m m e n t s  
o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  B r a h m a n i c a l ,  B u d d h i s t  a n d  J a i n a  i c o n o g r a p h i c  t y p e s  
f o l l o w i n g  t h e  M a u r y a - S u n g a  Yak~a m o d e l s ,  s e e  Yak~~' I ,  p . 2 9 .  
3 3 6  
T h e  a p p r o x i m a t i o n  o f  t e r r a c o t t a  m a t e r i a l  t o  s t o n e  s c u l p t u r e s  a n d  t h e  
e v o l u t i o n  o f  i c o n o g r a p h i c  t y p e s  i n  t e r r a c o t t a ,  t h o u g h  i n  e v i d e n c e  a l s o  i n  
e a r l i e r  p e r i o d s ,  w a s  n o t  f u l l y  a c h i e v e d  b e f o r e  t h e  G u p t a  p e r i o d ;  s e e  
C o d r i n g t o n ,  K .  d e  B . ,  " S o m e  I n d i a n  T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s " ,  I A . ,  A u g u s t  1 9 3 1 ,  
p , 1 4 3 ;  S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r ,  " T h e  T e r r a c o t t a  A r t  o f  I n d i a " ,  M a r g ,  X X I I I ,  
n o , 1 ,  D e c .  1 9 6 9 ,  p p . 4 3 ,  4 7 ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  p . 7 4 .  
3 3 7  
S e e  a b o v e ,  p p , 3 1 ,  4 7 - 8 .  
6 0  
t h e  o t h e r  w i t h  t h e  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s ,  
3 3 8  
t h e r e  a r e  s e v o : r a l  
a t t e s t i n g  t h e  c u l t s  o f  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s e s j  o r  g o d d e s s e s  o f  l o c a l  o r  
s p e c i a l  n a t u r e .  T h u s  a n  i n s c r i p t i o n  o n  a  f r a g m e n t a r y  m a r b l e  s t a t u e  f r o m  
N a g a r j u u i k o n d a  a n d  d a t e a b l e  a p p r o x i m a t e l y  t o  t h e  t h i r d  c e n t u r y  A . D .  b r i n g s  
3 3 8  
T h e  f o l l o w i n g  i n s c r i p t i o n s ,  a r r a n g e d  i n  a  r o u g h  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  m a y  
h e  r e l a t e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  t h e  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s :  
( i )  S i r c a r ,  D . C . ,  " T w o  I n s c r i p t i o n s  o f  G a u r i :  1 ,  C h h o f i :  S a d r i  I n s c r i p t i o n ,  
y e a r  5 4 7 " ,  E I . ,  X X X ,  p p , 1 2 0  f f , ;  d i s c o v e r e d  i n  s a n c t u m  o f  m o d e r n  t e m p l e  
o f  B h a w a r m a t a ,  f r o m  e r s t w h i l e  U d a i p u r  S t a t e ,  R a j a s t h a n ;  d a t e d  i n  t h e  
[ V i k r a m a - ]  y e a r  5 4 7  ~ 4 9 1  A . D . ;  o p e n s  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  t o  D e v i ,  
d e s c r i b e d  a s  a  f i e r c e ,  f i g h t i n g  g o d d e s s ,  r i d i n g  a  c h a r i o t  d r a w n  b y  a  
l i o n ,  d e s t r o y e r  o f  d e m o n  ( p e r h a p s  Mahi~a), a l s o  a s  L o k a - m a t a ,  d e h a r d h a  
o f  S i v a ,  e t c . ;  r e c o r d s  t h e  b u i l d i n g  o f  s h r i n e  f o r  t h e  G o d d e s s  b y  k i n g  
G a u r i ,  
( i i )  T w o  i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  M a u k h a r i  k i n g  A n a n t a v a r m a n  ( 6 t h  c e n t . A . D . )  i n  
N a g a r j u n i  h i l l  c a v e s  ( B i h a r ) ;  F l e e t ,  C I I , ,  I I I ,  p , 2 2 3  f f ,  a n d  2 2 6  f f . ;  
o n e  r e f e r s  t o  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  i m a g e s  o f  B h u t a p a t i  a n d  D e v i ;  
t h e  o t h e r ,  o p e n i n g  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  t o  t h e  G o d d e s s  a s  Mahi~amardini, 
r e c o r d s  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  K a t y a y a n i  i n  t h e  v i n d h y a - b h u d h a r a - g u h a ,  a n d  
a l s o  t h e  g r a n t  o f  a  v i l l a g e  f o r  t h e  G o d d e s s ,  h e r e  c a l l e d  B h a v a n i .  
( i i i ) B h a n d a r k a r ,  D . R . ,  ' ' V a s a n t g a d h  I n s c r i p t i o n  o f  V a r m a l a t a ,  e t c . " ,  E I . ,  I X ,  
p p . 1 8 7  f f . ;  d i s c o v e r e d  o u t s i d e  t h e  m o d e r n  s h r i n e  o f  K h i m e l  M a t a ,  
e r s t w h i l e  S i r o h i  S t a t e ,  R a j a s t h a n ;  d a t e d  i n  t h e  [ V i k r a m a - J  y e a r  6 8 2  
6 2 5  A . D . ;  o p e n s  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  t o  D u r g a  a n d  K~emarya; r e c o r d s  t h e  
b u i l d i n g  o f  a  s h r i n e  f o r  t h e  g o d d e s s  ( p r o b a b l y  K~emarya), d e s c r i b e d  a s  
J a g a n - m a t a ,  b y  a  ~~thi o f  p e r s o n s  i n c l u d i n g  a  w o m a n  s p e c i f i e d  a s  
s r i - m a t a - g a n i k a - b u t a - n a m n i .  
( i v )  C h h a b r a ,  B , C h . ,  " S a k r a i  S t o n e  I n s c r i p t i o n ,  e t c . " ,  E I . ,  X X V I I ,  p p , 2 7  f f . ;  
d i s c o v e r e d  a t  S a k r a i  ( e r s t w h i l e  , J a i p u r  S t a t e ,  R a j a s t h a n ) ,  r e p u t e d  f o r  
i t s  m o d e r n  t e m p l e  o f  t h e  g o d d e s s  S a k a m b h a r i ;  d a t e d  i n  t h e  [ V i k r a m a - ]  
y e a r  6 9 9  =  6 4 2 - 3  A . D . ;  o p e n s  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  t o  Maha-ga~apati, 
Ca~qika a n d  D h a n a d a ,  a n d  r e c o r d s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  ~~4~ i n  f r o n t  
o f  ( t h e  s h r i n e  o f )  g o d d e s s  S a l l k a r a  b y  a n  a s s o c i a t i o n  o f  b a n k e r s ,  
( v )  S i r c a r ,  D . C . ,  " T w o  I n s c r i p t i o n s  f r o m  J a j p u r :  B .  Chamu~ga I m a g e  
I n s c r i p t i o n  o f  V a t s a d e v i " ,  E I . ,  X X V I I I ,  p p , 1 8 4 - 5 ;  f r o m  J a j p u r ,  O r i s s a ;  
u n d a t e d  b u t  p a l a e o g r a p h i c a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  1 s t  h a l f  o f  t h e  7 t h  c e n t .  
A . D . ;  r e c o r d s  d e d i c a t i o n  o f  t h e  i m a g e  b y  q u e e n  V a t s a d e v i .  
( v i )  K i e l h o r n ,  F . ,  " A  S t o n e  I n s c r i p t i o n  f r o m  K u d a r k o t  ( G a v i d h u m a t ) " ,  E I . ,  I ,  
p p , 1 7 9  f f . ;  f r o m  K u d a r k o t ,  I t a w a  D i s t . ,  U t t a r a  P r a d e s h ;  u n d a t e d ,  b u t  
p a l a e o g r a p h i c a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  l a t e r  h a l f  o f  t h e  7 t h  c e n t .  A . D . ;  
r e c o r d s  t h e  e r e c t i o n  o f  a  b u i l d i n g  f o r  b r a h m a ' i ' a s ,  b u t  o p e n s  w i t h  a n  
i n v o c a t i o n  t o  D u r g a ,  i m a g i n e d  a s  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a  a n d  s a i d  t o  b e  
a c c o m p a n i e d  b y  h e r  l i o n  a n d  K a r t t i k e y a .  
( v i i ) S a h n i ,  D a y a  R a m ,  " B e n a r e s  I n s c r i p t i o n  o f  P a n t h a " ,  E I . ,  I X ,  p p , 5 9  f f . ;  
f r o m  t h e  v i c i n i t y  o f  V a r a n a s i ,  U t t a r  P r a d e s h ;  u n d a t e d  b u t  
p a l a e o g r a p h i c a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  8 t h  c e n t .  A . D . ;  o p e n s  
w · i t h  p r a i s e  o f  Vara~asi; r e c o r d s  t h e  b u i l d i n g  o f  a  s h r i n e  o f  B h a v a n i ,  
w h o  i s  d e s c r i b e d  a s  f i e r c e  o n  a c c o u n t  o f  h e r  g a r l a n d  o f  h u m a n  h e a d s ,  
etc~. 
6 1  
t o  l i g h t  a  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  w h o s e  c u l t ,  f r o m  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  h e r  
f i g u r e s  i n  t e r r a c o t t a  a n d  s t o n e ,  t r o u l d  s e e m  t o  h a v e  b e e n  p o p u l a r  i n  N o r t h  
I n d i a  a n d  t h e  D e c c a n  d u r i n g  o u r  p e r i o d ,
3 3 9  
T h e  e a r l y  f i f t h  c e n t u r y  A . D .  
i n s c r i p t i o n  f r o m  G a n g d h a r  ( w e s t e r n  M a d h y a  P r a d e s h )  r e f e r s  t o  t h e  s h r i n e  o f  
t h e  Mat~s, t o  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e  d e i t i e s  w i t h  t h e  ~akinis a n d  t o  t h e  
r i t e s  o f  w o r s h i p  i n  t h i s  s h r i n e ;
3 4 0  
a n d ,  f r o m  s l i g h t l y  l a t e r  d a t e s ,  c o m e  
t w o  o t h e r  i n s c r i p t i o n s ,  o n e  f r o m  t h e  s a m e  g e n e r a l  a r e a  a n d  t h e  o t h e r  f r o m  
B i h a r ,  r e f e r r i n g  t o  t h e s e  d e i t i e s .
3 4 1  
T h e  e a r l y  K a d a m b a  a n d  C a l u k y a  r e c o r d s  
t e s t i f y  t h a t  t h e s e  " M o t h e r s "  w e r e  a c c e p t e d  a s  t h e  t u t e l a r y  d e i t i e s  o f  t h o s e  
d y n a s t i e s ,
3 4 2  
T h r e e  c o p p e r  p l a t e  i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  6 t h  c e n t u r y  A . D .  f r o m  
K h o h  ( M a d h y a  P r a d e s h ) ,  i s s u e d  b y  t h e  P a r i v r a j a k a  M a h a r a j a s ,  r e f e r  t o  l a n d  
g r a n t s  f o r  w o r s h i p  a n d  r e p a i r s  i n  t h e  s h r i n e  o f  a  g o d d e s s  P i s t a p u r i  o r  
Pi~}apurika,
343 
w h o  i s  s o m e t i m e s  b e l i e v e d  t o  b e  a  f o r m  o f  Sr~~Lak~mi
344 
b u t  
w h o  m a y  h a v e  b e e n  a  l o c a l  g o d d e s s  a n d  w h o  p r o b a b l y  b o r e  s o m e  r e l a t i o n s h i p  
t o  Pi~}apura i n  S o u t h  I n d i a ,  w h i c h  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  A l l a h a b a d  P r a s a s t i  
3 4 5  
o f  S a m u d r a g u p t a ,  
A  c o p p e r  p l a t e  g r a n t  o f  Dro~asimha o f  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  6 t h  c e n t u r y  
A . D .  r e c o r d s  t h e  g i f t  o f  t h e  v i l l a g e  T r i s a n g a m a k a  i n  H a s t i v a p r a  f o r  r e g u l a r  
w o r s h i p  a n d  r e p a i r s  i n  t h e  s h r i n e  o f  a  g o d d e s s  Pa~~urajya o r  Pa~~uraja, 
3 3 9  
N a r a s i m h a s w a m y ,  H . K . ,  "Nagarjuniko~~a I m a g e  I n s c r i p t i o n " ,  E I . ,  X X I X ,  
p p . 1 3 7  f f . ;  a l s o  b e l o w , p p . 7 7 - 8 .  F o r  t h e  c u l t  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  
s e e  b e l o w ,  C h . I V ,  
3 4 0  
F l e e t ,  " G a n g d h a r  S t o n e  I n s c r i p t i o n  o f  V i s v a v a r m a n ,  e t c . " ,  C I I .  ,  I I I ,  
p p , 7 2  f f . ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p . 1 4 4 - 5 .  - - -
3 4 1  
S a h n i ,  D a y a  R a m ,  " D e o g a r h  R o c k  I n s c r i p t i o n  o f  S v a m i  b h a } a " ,  E I . ,  X V I I I ,  
p p , 1 2 5  f f . ;  F l e e t ,  " B i h a r  S t o n e  P i l l a r  I n s c r i p t i o n ,  e t c , " ,  C I I , ,  I I I ,  
p p . 4 7  f f . ;  a l s o  S i r c a r ,  S e l , I n s . ,  I ,  p p , 3 2 5  f f . ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  C h , I I I ,  
p p , 1 4 6 - 7 ,  F o r  t h e  c u l t  o f  t h e  Mat~s, s e e  b e l o w ,  C h , I I I ,  T h e  B i h a r  
i n s c r i p t i o n  a l s o  r e f e r s  t o  a  g o d d e s s  B h a d r a r y a ,  
3 4 2  
S e e  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p , 1 4 7 - 8 ,  
3 4 3  
S e e  F l e e t ,  C I I , ,  I I I ,  p p , 1 1 2  f f . ,  1 2 9  f f ,  a n d  1 3 5  f f . ;  a l s o  S i r c a r ,  S e l .  
I n s .  ,  I ,  p p .  3 9 4  f f  . .  
3 4 4  
S e e  F l e e t ,  o p , c i t . ,  p p . 1 1 3 ,  1 3 0 ,  
3 4 5  
I b i d . ,  p . 1 1 3 ,  f n , 2 ;  c f .  a l s o  J a i s w a l ,  T h e  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  
Vai~~avism, p p , 1 0 6 - 7 .  
6 2  
a p p a r e n t l y  a  l o c a l  d e i t y  o f  s o m e  i m p o r t a n c e .
3 4 6  
T r i s a n g a m a k a  a n d  
H a s t i v a p r a  o f  t h e  g r a n t  
K a t h i a w a d ,  G u j a r a t .
3 4 7  
a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  T a r s a m i a  a n d  H a t h a b  i n  m o d e r n  
A  g r a n t  o f  t h e  V a l a b h i  k i n g  D h r u v a s e n a  I I  o f  t h e  
7 t h  c e n t u r y  A . D .  a s s o c i a t e s  t h e  n a m e  o f  D r o n a s i m h a  w i t h  a n o t h e r  g o d d e s s  
a t  t h e  s a m e  p l a c e ,  A c c o r d i n g  t o  t h i s  c h a r t e r ,  Dro~asimha i s  s a i d  t o  h a v e  
m a d e  a  g r a n t  i n  f a v o u r  o f  g o d d e s s  K o t t a m a h i k a ,  a n d ,  a s  t h i s  h a d  b e c o m e  
i n o p e r a t i v e  f o r  s o m e  t i m e ,  D h r u v a s e n a  I I  c o n f i r m e d  i t  a n d  i s s u e d  a n  o r d e r  
f o r  i t s  u s e  i n  r e g u l a r  w o r s h i p  a n d  r e p a i r s  i n  t h e  s h r i n e  o f  t h e  g o d d e s s ,
3 4 8  
T h i s  g o d d e s s  K o t t a m a h i k a  s e e m s  t o  b e  i d e n t i c a l  
l i t e r a t u r e  a n d  K o t a v i  - K o t a r i  - K o t a r a  o f  t h e  
w i t h  K o r r a v a i  o f  t h e  T a m i l  
.  d  p  - 3 4 9  
e p 1 c  a n  t h e  ~~~· 
.  .  .  
T h e  b o u n d a r y  d e m a r c a t i o n  i n  a n o t h e r  V a l a b h i  g r a n t  o f  t h e  s a m e  p e r i o d  s e e m s  
t o  r e f e r  t o  t h e  s h r i n e  o f  a  g o d d e s s  S a l l k a r i k a ,  w h o  m a y  b e  t h e  w e l l  know~ 
D u r g a  - A m b i k a  o r ,  m o r e  p r o b a b l y ,  a  l o c a l  g o d d e s s  r e g a r d e d  a s  o n e  o f  h e r  
f o r m s .  
3 5 0  
T w o  i n s c r i p t i o n s  f r o m  R a j a s t h a n ,  a s s i g n e d  t o  t h e  7 t h  c e n t u r y  A . D . ,  
r e f e r  t o  t h e  s h r i n e  o f  t h e  g o d d e s s  Ara~ya-vasini a n d  t o  t h e  g o d d e s s  
V a s u n d h a r a ,
3 5 1  
A n o t h e r  i n s c r i p t i o n  o f  t h e  s a m e  p e r i o d  f r o m  t h e  e r s t w h i l e  
J o d h p u r  S t a t e  r e f e r s  t o  t h e  s h r i n e  o f  a  g o d d e s s  D a d h i m a t i  ( s i c . )  a n d  t o  
c o n t r i b u t i o n s  r a i s e d  b y  c e r t a i n  D a d h y a  brahma~as, p r o b a b l y  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  s h r i n e  o r  t h e  c u l t  o f  t h e  g o d d e s s .
3 5 2  
S i n c e  t h e  i n s c r i p t i o n  w a s  
d i s c o v e r e d  i n  a  t e m p l e  d e d i c a t e d  t o  a  g o d d e s s  l o c a l l y  k n o w n  a s  D a d h a m a t a -
3 4 6  
S e e  J a c k s o n ,  A . M . T , ,  " T w o  N e w  V a l a b h i  C o p p e r  P l a t e s " ,  J B B R A S . ,  X X ,  
p p , 1  f f . ;  B a r n e t t ,  L i o n e l  D . ,  " B h a m o d r a  M o h o t a  P l a t e  o f  Dro~asimha: 
y e a r  1 8 3 " ,  E I . ,  X V I ,  p p , 1 7  f f . ;  S i r c a r ,  S e l . I n s . ,  I ,  p p . 4 2 6  f f  . .  
3 4 7  
S e e  J a c k s o n ,  o p . c i t , ,  J B B R A S . ,  X X ,  1 8 9 7 - 1 9 0 0 ,  p p . 1 - 2 ,  
3 4 8  
I b i d . ,  p p , 6  f f . ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  C h . V ,  pp.325~6. 
3 4 9  
F o r  t h e  c u l t  o f  t h e  g o d d e s s  K o t a v i ,  s e e  b e l o w ,  C h . V .  
3 5 0  
1 8 9 7 - 1 9 0 0 ,  
t h e  
D i s k a l k a r ,  D . B . ,  " T w o  U n - p u b l i s h e d  V a l a b h i  G r a n t s " ,  E I . ,  X X I ,  
( s e e  B h a v a n a g a r  P l a t e s  o f  D h a r a s e n a  I I I ,  o f  V a l a b h i  y e a r  3 0 4 ) .  
r e f e r e n c e  t o  t h e  g o d d e s s  c o m e s  i n  t h e  l i n e  3 4  o f  t h e  g r a n t  a s :  
p p .  1 7 9  f f .  
T h e  
grami~a-nirmmita-sallkarikaryya[parata~]. 
3 5 1  
S e e  A g r a w a l a ,  R . C . ,  " G o d d e s s  W o r s h i p  i n  A n c i e n t  R a j a s t h a n a ,  e t c . " ,  J B R S , ,  
X L I ,  p t , I ,  M a r c h  1 9 5 5 ,  p p . 7 - 8 ,  
3 5 2  
R a m  K a r n a ,  " D a d h i m a t i - m a t a  I n s c r i p t i o n  o f  t h e  t i m e  o f  Dhriihla~a, e t c . " ,  
E I .  ,  X I ,  p p .  2 9 9  f f  . .  
6 3  
m a t a j i  a n d  s i n c e  t h e  c o m m u n i t y  o f  D a h i m a  b r a h m a n a s  l i v i n g  i n  t h e  v i l l a g e s  
.  .  
s u r r o u n d i n g  t h e  t e m p l e  r e g a r d  t h i s  g o d d e s s  a s  t h e i r  K u l a - d e v i ,  i t  h a s  b e e n  
r e a s o n a b l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m o d e r n  g o d d e s s  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  o n e  r e f e r r e d  
t o  i n  t h e  i n s c r i p t i o n  a n d  t h a t  t h e  D a h i m a  brahma~as o f  t o d a y  a r e  t h e  
d e s c e n d e n t s  o f  t h e i r  a n c i e n t  D a d h y a  a n c e s t o r s ,  T h u s  t h e  i n s c r i p t i o n  i s  
r e m a r k a b l e  a s  e v i d e n c e  o f  a  l o n g  c o n t i n u i t y  o f  t h e  c u l t  o f  a  l o c a l  o r  
f a m i l y  g o d d e s s ,
3 5 3  
T h e  s p e c i f i c  m e n t i o n  o f  a  c o m m u n i t y  o f  brahma~a v o t a r i e s  
w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  c u l t  o f  D a d h i m a t i  w a s  a l r e a d y  a f f e c t e d  b y  t h e  l e a r n e d  
t r a d i t i o n o  I n  a n y  c a s e ,  a s  t h e  i n s c r i p t i o n  s e e m s  t o  r e p r o d u c e  a  v e r s e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,
3 5 4  
i t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  g o d d e s s  
D a d h i m a t i  w a s  i m a g i n e d  a s  h a v i n g  a  s t a t u s  h i g h e r  t h a n  a  s i m p l e  l o c a l  o r  
f a m i l y  d e i t y ,  a n d  s h e  w a s  r e g a r d e d  a s  i d e n t i c a l  w i t h  o r  a  f o r m  o f  t h e  
S u p r e m e  G o d d e s s ,  
I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  t h e r e  i s  i n s c r i p t i o n a l  e v i d e n c e  o f  r o y a l  d e v o t e e s  
o f  a  g o d d e s s  c a l l e d  S t a m b h e s v a r i  i n  O r i s s a  i n  t h e  6 t h  c e n t u r y  A . D  • •  
3 5 5  
I n  
t h e  1 0 t h  c e n t u r y  A . D . ,  t h e  s a m e  g o d d e s s  w a s  a c c e p t e d  a s  a  f a m i l y  d e i t y  b y  
t h e  S u l k i s  r u l i n g  o v e r  t h e  D h e n k a n a l  a r e a ,  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  
m a y  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  a n  a b o r i g i n a l  d e i t y ,  a n d  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  
t h e  m o d e r n  c u l t  o f  w o o d e n  p i l l a r s  a t  t h e  c o r n e r s  o f  a b o r i g i n a l  v i l l a g e s  i n  
O r i s s a .  S o m e  t e m p l e s  o f  t b i s  g o d d e s s  h a v e  a l s o  b e e n  n o t e d  a n d  s h e  s e e m s  t o  
b e  w o r s h i p p e d  i n  t h e  m o d e r n  t i m e s  u n d e r  t h e  n a m e  K h a m b h e s v a r i .
3 5 6  
F i n a l l y ,  
a  g o d d e s s  Kira~esvari s e e m s  t o  b e  m e n t i o n e d  i n  s e v e r a l  s h o r t  e p i g r a p h s  o f  
3 5 3  
N i t y a  N a n d a  h a s  t r i e d  t o  t r a c e  t h e  a n t i q u i t y  o f  D a d h i m a t i  t o  t h e  e a r l y  
V e d i c  p e r i o d ;  s e e  D a d h i c i  N u m b e r  o f  D a d h i m a t i ,  A u g ,  1 9 5 2 ,  p p . 4 - 5 ,  a s  c i t e d  
i n  A g r a w a l a ,  o p , c i t ,  ( f n . 3 5 1  a b o v e ) ,  J B R S , ,  X L I ,  1 9 5 5 ,  p , 6  a n d  f n , 1 ,  W e  
h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  s e e  t h e  a r t i c l e  b y  N i t y a  N a n d a ,  b u t ,  t o  o u r  k n o w l e d g e ,  
t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  a  g o d d e s s  c a l l e d  D a d h i m a t i  i n  t h e  V e d i c ,  e p i c  o r  
e a r l y  Pura~ic t e x t s ,  
3 5 4  
S e e  R a m  K a r n a ,  o p , c i t . ,  E I . ,  X I ,  p p , 3 0 0 ,  3 0 2 ;  a l s o  c o m m e n t s  b y  S t e n  K o n o w  
i n  i b i d , ,  p , 3 0 3 ,  f n , 1 ,  T h e  v e r s e  c o n t a i n e d  i n  t h e  1 1 , 1 1 - 2  o f  t h e  
i n s c r i p t i o n ,  w h i c h  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a  ( M a r , P . ,  8 8 , 9 ) ,  r u n s :  
3 5 5  
S a r v a - m a n g a l a - m a n g a l y e  s i v e  s a r v a r t h a - s a d h i k e ,  
sara~ye t r y a m b a k e  g a u r i  naraya~i n a m o s t u  t e ,  
S e e  S i r c a r ,  D . C . ,  " T e r a s i n g h a  P l a t e s  o f  Tu~"tikara", E I . ,  X X X ,  p p . 2 7 4  f f  • •  
3 5 6  
I b i d , ,  p . 2 7 6 ,  
6 4  
o f  a p p r o x i m a t e l y  7 t h  - 8 t h  c e n t u r y  A . D .  i n  t h e  P a b h o s a  C a v e s  n e a r  A l l a h a b a d ,  
3 5 7  
U t t a r  P r a d e s h ,  
G o d s  a n d  g o d d e s s e s  a l s o  a p p e a r  f r e q u e n t l y  o n  c o i n s  a n d  s e a l s  a n d  t h i s  
h a s  o f t e n  b e e n  u t i l i z e d  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  c u l t s ,
3 5 8  
S i n c e  t h e  
c h o i c e  o f  d e i t i e s  o r  t h e i r  s y m b o l s  a s  c o i n - o r  s e a l - d e v i c e s  w o u l d  n o r m a l l y  
b e  d e l i b e r a t e  a n d  m e a n i n g f u l ,  t h i s  c a n  b e  t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  d e i t i e s  c o n c e r n e d  a n d  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e i r  c u l t s ,  b u t  
a  c e r t a i n  m a r g i n  m a y  h a v e  t o  b e  l e f t  f o r  t h e  c o n s e r v a t i s m  a n d  c o n t i n u i t y  
o f  n u m i s m a t i c  t r a d i t i o n s ,  t h e  p e c u l i a r  s u i t a b i l i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  d e i t y  a s  
d  
.  .  d  l  3 5 9  t  
a  e v 1 c e  o n  c o 1 n s  a n  s e a s ,  e  c  . .  T h e  p a n t h e o n  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  
Ku~a~a c o i n s  a n d  s e a l s  h a s  b e e n  i n d e p e n d e n t l y  s t u d i e d  b y  s e v e r a l  a u t h o r s .
3 6 0  
A  f a i r l y  f u l l  s u r v e y  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  I n d i a n  d e i t i e s  o n  e a r l y  
I n d i a n  c o i n s  a n d  s e a l s  i s  
.  l  .  h .  l  3 6 1  
m a 1 n  y  1 c o n o g r a p  1 c a  .  
m a d e  b y  B a n e r j e a ,  e v e n  t h o u g h  h i s  a p p r o a c h  i s  
H e  h a s  g e n e r a l l y  o m i t t e d  p a r t i c u l a r  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c o i n - s e r i e s  o f  t h e  I m p e r i a l  G u p t a s ,  m a i n l y  b e c a u s e  h e  d e a l s  w i t h  t h e  
n u m i s m a t i c  a n d  g l y p t i c  m a t e r i a l s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o r i g i n  a n d  e v o l u t i o n  o f  
i c o n o g r a p h y  i n  I n d i a  b u t  p e r h a p s  a l s o  b e c a u s e  t h e  m a t e r i a l  o n  t h e  G u p t a  c o i n s  
h a s  b e e n  i n d e p e n d e n t l y  s t u d i e d ,
3 6 2  
A l l  t h i s  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e s  s o m e  
c o r r o b o r a t i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e  p o p u l a r i t y  o f  c e r t a i n  g o d d e s s e s  i n  o u r  
p e r i o d ,  
W i t h o u t  g o i n g  i n t o  t h e  m e r i t s  o f  i n d i v i d u a l  i d e n t i f i c a t i o n s ,  w h i c h  a r e  
s o m e t i m e s  q u i t e  d o u b t f u l ,  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  m a y  b e  m a d e  a b o u t  t h e  
3 5 7  
S e e  B U h l e r ,  G . ,  " F u r t h e r  P a b h o s a  I n s c r i p t i o n s " ,  E I , ,  I I ,  p p . 4 8 1 - 2 ,  
3 5 8  
A s  a n  i n s t a n c e ,  s e e  J a i s w a l ,  T h e  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  Vai~~avism, 
pp,94~5, w h e r e  t h e  a p p e a r a n c e s  o f  Sri-Lak~mi o n  t h e  e a r l y  I n d i a n  c o i n s  h a v e  
b e e n  u s e d  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  g o d d e s s .  
3 5 9  
S e e  b e l o w ,  p . 6 5 .  
3 6 0  
W e  s h o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n  p a r t i c u l a r l y  S t e i n ,  M .  A u r e l ,  " Z o r o a s t r i a n  
D e i t i e s  o n  I n d o - S c y t h i a n  C o i n s " ,  I A . ,  A p r i l  1 8 8 8 ,  p p . 8 9  f f . ;  R o s e n f i e l d ,  
T h e  D y n a s t i c  A r t  o f  t h e  K u s h a n s ,  p p . 6 9  f f . ;  C h a t t o p a d h y a y a ,  T h e  A g e  o f  t h e  
Kusha~as- A  N u m i s m a t i c  S t u d y ,  p p . 1 4 4  f f  . .  
3 6 1  
S e e  B a n e r j e a ,  J . N . ,  " I n d i a n  E l e m e n t s  i n  t h e  C o i n  D e v i c e s  o f  t h e  E a r l y  
F o r e i g n  R u l e r s  o f  I n d i a " ,  I H Q . ,  X I V ,  1 9 3 8 ,  p p , 2 9 3  f f . ;  a n d  e s p ,  D H I , ,  c h , I V ,  
p p . 1 0 8  f f . ,  a n d  c h . V ,  e s p .  p p . 1 7 7  f f  • .  
3 6 2  
S e e  b e l o w ,  p p , 6 6 - 7 .  
6 5  
a p p e a r a n c e  o f  c e r t a i n  g o d d e s s e s  o n  c o i n s  a n d  s e a l s .  S i n c e  t h e  g o d d e s s  
Sri-Lak~mi i s  o n e  o f  t h o s e  I n d i a n  d e i t i e s  w h o  a c h i e v e d  a  d i s t i n c t i v e  
i c o n o g r a p h i c  f o r m  v e r y  e a r l y ,
3 6 3  
a n d  a p p a r e n t l y  a l s o  b e c a u s e ,  b e i n g  a  
g o d d e s s  o f  g o o d  l u c k  a n d  p r o s p e r i t y ,  s h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  a s  a  
c o i n - d e v i c e ,
3 6 4  
s h e  m a k e s  a  v e r y  e a r l y  a p p e a r a n c e  o n  c o i n s  a n d  h e r  f i g u r e s  
a r e  o f t e n  u n m i s t a k a b l e .  T h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  f o r m  o f  Sri-Lak~mi i s  t h e  
~~eka m o t i f  i n  w h i c h ,  s e a t e d  o r  s t a n d i n g ,  s h e  i s  b a t h e d  b y  a n  e l e p h a n t  
o n  e i t h e r  s i d e ,
3 6 5  
a n d  t h e  m o t i f  a p p e a r s ,  w i t h  s o m e  v a r i a t i o n s ,  a l r e a d y  o n  
a n  u n - i n s c r i b e d  c o i n  f r o m  K a u s a m b i  a s s i g n e d  t o  t h e  3 r d  c e n t u r y  B . c . ,
3 6 6  
o n  
u n - i n s c r i b e d  c o i n s  o f  U j j a y i n i  d a t e d  b e t w e e n  t h e  3 r d  a n d  2 n d  c e n t u r y  B . c . ,
3 6 7  
o n  a  c o i n  o f  Sujye~tha i d e n t i f i e d  w i t h  a  S u n g a  k i n g ,
3 6 8  
a n d  o n  t h o s e  o f  
s e v e r a l  A y o d h y a  k i n g s ,  a l l  d a t e d  i n  t h e  2 n d - 1 s t  c e n t u r y  B , C  • .  
3 6 9  
I t  w a s  
a d o p t e d  a l s o  b y  t h e  S a k a  r u l e r s  A z i l i s e s ,  R a j u v u l a  a n d  Soda~a.
370 
F u r t h e r ,  
i t  a p p e a r s  o n  s e v e r a l  o f f i c i a l  a n d  p r i v a t e  t e r r a c o t t a  s e a l i n g s  f r o m  B a s a r h  
a n d  B h i t a ,  a l l  d a t e d  i n  t h e  G u p t a  p e r i o d ,
3 7 1  
a n d  a l s o  o n  s e a l s  a t t a c h e d  t o  
t h e  c o p p e r  p l a t e  g r a n t s  o f  c e r t a i n  f e u d a t o r i e s  o f  t h e  I m p e r i a l  G u p t a s  a n d  
3 6 3  
C f ,  C o o m a r a s w a m y ,  A n a n d a  K , ,  " E a r l y  I n d i a n  I c o n o g r a p h y :  I I ,  Sri-Lak~mi", 
E a s t e r n  A r t ,  I ,  n o . 3 ,  J a n u a r y  1 9 2 9 ,  p , 1 8 3 ,  
3 6 4  
C f .  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p , 1 1 1 - 2 ,  
3 6 5  -
F o u c h e r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h i s  m o t i f ,  w h e n  a p p e a r i n g  o n  e a r l y  B u d d h i s t  
m o n u m e n t s ,  r e p r e s e n t s  B u d d h a ' s  n a t i v i t y  s h o u l d  b e  a b a n d o n e d ;  f o r  c r i t i c i s m  
o f  F o u c h e r ' s  o p i n i o n ,  s e e  C o o m a r a s w a m y
1
s  r e v i e w  o f  O n  t h e  I c o n o g r a p h y  o f  t h e  
B u d d h a ' s  N a t i v i t y  b y  F o u c h e r  i n  I R Q . ,  X I ,  n o , 2 ,  J u n e  1 9 3 5 ,  p p . 3 5 7  f f  . •  
3 6 6  
C u n n i n g h a m ,  C o i n s  o f  A n c i e n t  I n d i a ,  p ,  7 4  a n d  p l .  V .  9 ;  A l l a n ,  B M C . A I , ,  p p ,  
x c v , 1 4 9 , p l , X X , 1 5 ;  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 1 1 0 .  
3 6 7  -
A l l a n ,  B M C . A l . ,  p p .  c x l i v - c x l v ,  2 5 6 ,  p l s ,  X V I I I . 2 4 ,  X X X V I . 4 - 5 ;  B a n e r j e a ,  
D H I , ,  p , 1 1 0 ,  
3 6 8  
G h o s e ,  A j i t ,  J N S I . ,  X V I ,  p p , 5 9 - 6 0 ,  a s  c i t e d  i n  J a i s w a l ,  o p , c i t .  ( f n , 3 5 8  
a b o v e ) ,  p . 9 4 ,  f n , 8 ,  
3 6 9  
C u n n i n g h a m ,  o p , c i t , ,  p , 9 2 ,  p l , I X , 6 ;  A l l a n ,  B M C . A I , ,  p p , l x x x v i i i - l x x x i x ,  
1 3 1 ,  1 3 3 ,  p l s ,  ~VI, 1 4 - 5 ,  X V I I , 8 ,  X L I I I , 4 - 5 ;  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p . 1 1 0 ,  
3 7 0  
B a n e r j e a ,  D H I , ,  p , 1 0 ;  J e n k i n s  a n d  N a r a i n ,  T h e  C o i n - t y p e s  o f  t h e  S a k a - P a h l a v a  
K i n g s  o f  I n d i a ,  p p , 9 ,  3 0 - 1 ,  
3 7 1  
S e e  B l o c h ,  T . ,  " E x c a v a t i o n s  a t  B a s a r h " ,  A S I - A R . ,  1 9 0 3 - 0 4 ,  p p , 1 0 6 - 1 0 ,  s e a l  
t y p e s  n o s ,  3 - 7 ,  8 - 1 3 ,  2 0 - 2 3 ,  2 6 ;  M a r s h a l l ,  " E x c a v a t i o n s  a t  B h i t a " ,  A S I - A R . ,  
1 9 1 1 - 2 ,  p p , 4 7 ,  5 2 - 4 ,  s e a l  t y p e s  n o s ,  3 2 ,  3 4 - 5 ,  4 2 ;  s e e  a l s o  B a n e r j e a ,  D H I , ,  
p p . 1 9 3  f f , .  
6 6  
.  .  .  .  3 7 2  A  ' - ' ,  
k 1 n g s  r u l 1 n g  1 n  t h e  l a t e r  a n d  p o s t - G u p t a  p e r 1 o d s ,  A l t h o u g h  ~asan"a 
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  d e v o t e e  o f  S i v a ,  t h e  r e v e r s e  o f  h i s  g o l d  c o i n s  
s h o w  t h e  abhi~eka m o t i f ,
3 7 3  
a n d  s o m e  b a s e  g o l d  c o i n s  o f  c o m p a r a b l e  d a t e ,  
b e a r i n g  t h e  l e g e n d  J a y a ,  a l s o  c o n t a i n  a  v a r i a n t  o f  t h e  s a m e ,
3 7 4  
W i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  a n o i n t i n g  e l e p h a n t s  a n d  p u r e l y  t h r o u g h  h e r  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  l o t u s ,  t h e  g o d d e s s  Sri-Lak~mi i s  r e c o g n i z e d  a l s o  o n  
s e v e r a l  o t h e r  l o c a l  a n d  
3 7 5  
t o  1 s t  c e n t u r y  A . D . ,  
t r i b a l  c o i n s  d a t e a b l e  f r o m  t h e  2 n d  c e n t u r y  B . C .  
o n  c e r t a i n  c o i n s  o f  A z e s  I I  a n d  Hagama~a,
376 
a n d  
o n  t h e  o b v e r s e  o f  
t h o s e  c o i n s  o f  R a j u v u l a  a n d  Soda~a w h i c h  s h o w  
t h e  
T h e  s o - c a l l e d  " d a n c i n g  
c o i n s  o f  t h e  I n d o - G r e e k  k i n g s  P a n t a l e o n  a n d  A g a t h o c l e s
3 7 8  
3 7 7  
t h e  r e v e r s e .  
a b h i s e k a  m o t i f  o n  
- - · - -
g i r l
1 1  
o n  s o m e  
a n d  t h e  " c i t y  
d e i t y "  o f  Pu~kalavati h a v e  a l s o  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  p o s s i b l e  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  Sri-Lak~mi,
379 
T h e s e  i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  n a t u r a l l y  m u c h  l e s s  c e r t a i n  
t h a t  t h o s e  o f  t h e  a b h i s e k a  m o t i f ,  S o m e t i m e s  a l t e r n a t i v e  i d e n t i f i c a t i o n s  
.  h  - .  _ - - : . . - .  , _  3 8 0  
w 1 t  D u r g a ,  A m b 1 k a ,  E k a n a m s a ,  e t c .  h a v e  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d ,  
T h e  g o d d e s s  Sri-Lak~mi d o e s  n o t  a p p e a r  o n  t h e  Ku~a~a c o i n s  a n d  s e a l s ,  
b u t ,  a s  i s  w e l l  k n o w n ,  s h e  o c c u p i e s  a  p r o m i n e n t  p l a c e  o n  t h e  g o l d  
c o i n - s e r i e s  o f  t h e  I m p e r i a l  G u p t a s ,  a n d  i t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  h e r  
3 7 2  
S e e  F l e e t ,  C I I . ,  p p , 1 9 1 ,  1 9 6  a n d  p l s .  X X V I ,  X X V I I  f o r  s e a l s  o f  t h e  k i n g s  
o f  S a r a b h a p u r a  d y n a s t y .  F o r  s o m e  o t h e r  i n s t a n c e s ,  s e e  P a r g i t e r ,  F . E . ,  
" T h r e e  C o p p e r  P l a t e  G r a n t s  f r o m  E a s t  B e n g a l " ,  I A . ,  J u l y  1 9 1 0 ,  p p . 1 9 4 ,  1 9 9 ;  
B a s a k ,  R a d h a g o v i n d ,  " T i p p e r a h  C o p p e r  P l a t e  G r a n t  o f  L o k a n a t h a " ,  E I . ,  X V ,  
p .  3 0 2  a n d  p l  . .  
3 7 3  
S e e  A l l a n ,  B M C , G D . ,  p p . c v ,  1 4 7 ,  p l . X X I I I ,  1 4 - 6 ,  
3 7 4  
I b i d , ,  p p , c i v ,  1 5 0 - 1 ,  p l , X X I V .  6 , 8 ,  
3 7 5  
B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 1 1 1 ,  f n . 1 ,  
3 7 6  
J e n k i n s  a n d  N a r a i n ,  o p , c i t ,  ( f n , 3 7 0  a b o v e ) ,  p p , 1 4 ,  2 9 ,  
3 7 7  
I b i d , ,  p p , 3 0 - 1 ,  
3 7 8  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  o p , c i t ,  ( f n , 3 6 3  a b o v e ) ,  p , 1 8 2 ;  a l s o  B a n e r j e a ,  D H I . ,  
p ,  1 1 1 .  
3 7 9  
S e e  a b o v e ,  p p . 5 0  f f  • .  
3 8 0  
S e e  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p p , 1 1 1 ,  1 3 3  f f , ,  1 5 4 - 5 ,  
6 7  
i c o n o g r a p h y  i n  t h e  
t y p e  o f  t h e  Ku~a~a 
s e r i e s  h a s  
. .  3 8 1  
b e e n  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  A r d o k h s h o  
C O l U S .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  D u r g a ,  A m b i k a ,  G a u r i ,  E k a n a m s a ,  e t c ,  o n  e a r l y  
I n d i a n  c o i n s  a s  s u g g e s t e d  b y  B a n e r j e a  a r e  o n l y  o f  t h e  d o u b t f u l  k i n d ,  a s  
n o t e d  a b o v e .
3 8 2  
H i s  s u g g e s t i o n s ,  h o w e v e r ,  t h o u g h  n o t  c e r t a i n ,  c a r r y  
r e l a t i v e l y  g r e a t e r  c o n v i c t i o n  w h e n  o t h e r  s y m b o l s  o n  t h e  c o i n s  b e t r a y  a  
d e f i n i t e  S i v a i t e  a s s o c i a t i o n ,  T h u s  t h e  f e m a l e  f i g u r e  s t a n d i n g  o n  a  l o t u s  
a n d  h o l d i n g  a  f l o w e r  i n  h e r  r i g h t  h a n d ,  w i t h  p o s s i b l y  a  l i o n  b e s i d e  i t ,  a s  
d e p i c t e d  o n  t h e  o b v e r s e  o f  a  c o i n - t y p e  o f  A z e s  I I ,  c o u l d  r e p r e s e n t  S i v a ' s  
c o n s o r t ,  s i n c e  t h e  r e v e r s e  a l s o  s h o w s  a  h u m p e d  b u l l  w h i c h  i s  a  w e l l  k n o w n  
e m b l e m  o f  S i v a ,
3 8 3  
I t  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l i o n - r i d i n g  
g o d d e s s  o n  t h e  C a n d r a g u p t a  - K u m a r a d e v i  c o i n s  a n d  t h e  L i o n - s l a y e r  t y p e  
o f  C a n d r a g u p t a  I I  r e p r e s e n t s  D u r g a - A m b i k a .
3 8 4  
B u t  t h e  f o r c e  o f  t h e  G u p t a  
n u m i s m a t i c  t r a d i t i o n  
" t h  ~- a k  - 3 8 5  
W l  u r 1 - L  ~m1 . .  
h a s  n o t  p e r m i t t e d  s c h o l a r s  t o  a b a n d o n  i d e n t i f i c a t i o n  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  u n i q u e  s t a t e r  o f  Huvi~ka, n o w  i n  
t h e  B r i t i s h  M u s e u m ,  s h o w s  o n  t h e  r e v e r s e  b o t h  S i v a  a n d  h i s  c o n s o r t .  T h e  
3 8 1  
S e e  S m i t h ,  V i n c e n t  A . ,  " T h e  C o i n a g e  o f  t h e  E a r l y  o r  I m p e r i a l  G u p t a  D y n a s t y ,  
etc.",~., 1 8 8 9 ,  p p , 1 3 ,  2 4  f f . ;  A l l a n ,  B M C , G D , ,  I n d e x  V ,  s , v ,  Lak~mi, 
a n d  p p , x x v i i i ,  x x x i v ,  l x x - l x x i i ;  A l t e k a r ,  T h e  C o i n a g e  o f  t h e  G u p t a  E m p i r e ,  
p p , 1 5 ,  2 1 ;  a l s o  D a s  G u p t a ,  C . C . ,  " S o m e  N o t e s  o n  t h e  I c o n o g r a p h y  o f  Lak~mi", 
B h a r a t i y a  V i d y a ,  X V ,  n o . 3 ,  p p , 6 1  f f  . •  
3 8 2  
C f .  e s p ,  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p . 1 5 4 - 5 .  
3 8 3  
I b i d , ,  p p , 1 3 4 - 5 ;  a l s o  G a r d n e r ,  B M C . G r , S c y , ,  p p , l i x ,  8 5 ,  p l , X I X , 5 ;  J e n k i n s  
a n d  N a r a i n ,  o p , c i t .  ( f n , 3 7 0  a b o v e ) ,  p , 1 4 ,  
3 8 4  
S e e  A l l a n ,  B M C . G D . ,  p p , l x x i i i - l x x i v ,  l x x x i i i ;  A l t e k a r ,  o p , c i t ,  ( f n , 3 8 1  
a b o v e ) ,  p p , 2 7 ,  3 1 - 2 ,  1 0 6 ;  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 1 3 5 .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  
t h a t  t h i s  G u p t a  d e v i c e  r e p r e s e n t s  a  s p e c i f i c  i c o n o g r a p h i c  f o r m  o f  Sri-Lak~mi, 
t h e  S i m h a v a h i n i  Lal\:~mi , .  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  b y  H e m a d r i  a n d  w h o s e  
r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  s e e n  i n  t h e  t e m p l e s  o f  K h a j u r a h o ;  s e e  D i k s h i t ,  R , K , ,  
" S i m h a v a h i n i  Lak~mi", J N S I . ,  X X V I ,  p p . 1 0 2  f f  . .  T h i s ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  d o e s  
n o t  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  c o i n - d e v i c e  u n d e r  r e f e r e n c e ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  
n o  e a r l y  e v i d e n c e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  S r i - L a k s m i  w i t h  t h e  l i o n ,  T h e  
c o n c e p t  o f  t h e  L i o n - r i d i n g  Lak~mi, w h i c h  i s  att~sted o n l y  b y  l a t e  e v i d e n c e ,  
s h o u l d  n o r m a l l y  b e  e x p l a i n e d  a s  e v o l v e d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  D u r g a  -
A m b i k a ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e r e  w a s  m u t u a l  g i v e  a n d  t a k e  i n  c o n c e p t s  o f  t h e s e  
g o d d e s s e s ;  s e e  H a r t m a n n ,  B e i t r a g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  G o t t i n  Lak~mi, c h , 7 ,  
e s p .  p p , 3 8  f f , ,  B u t  w h e t h e r  t h i s  i n f l u e n c e  i s  a l r e a d y  i n  e v i d e n c e  i n  t h e  
G u p t a  c o i n  d e v i c e s  r e m a i n s  a  m o o t  p o i n t ;  c f .  A l t e k a r ,  o p . c i t . ,  p , 3 1 ,  
3 8 5  
S e e  A l l a n  a n d  A l t e k a r ,  c i t e d  i n  f n . 3 8 4  a b o v e .  
6 8  
n a m e  o f  t h e  g o d d e s s  i n  G r e e k  c h a r a c t e r s  w a s  f i r s t  r e a d  a s  O m m o  b y  R a p s o n  
w h o  i n f e r r e d  t h a t  i t  r e f e r r e d  t o  t h e  I n d i a n  g o d d e s s  U m a ,  a n d  t h e  r e a d i n g  
a s  w e l l  a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a r e  n o w  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  w i t h  f e w  
d
.  t "  t  .  .  3 8 6  
1 s s e n  1 e n ·  o p 1 n 1 o n s .  
B a n e r j e a  h a s  r e a d  t h e  s a m e  l e g e n d  O m m o  o n  
a n o t h e r  s t a t e r  p i e c e  o f  Huvi~ka, o n  w h i c h ,  h o w e v e r ,  t h e  f e m a l e  f i g u r e  
h o l d s  a  c o r n u c o p i a e  i n s t e a d  o f  f l o w e r .
3 8 7  
I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  D u r g a  
r i d i n g  a  l i o n  o r  k i l l i n g  a  b u f f a l o  d e m o n  a p p e a r s  o n  N a l a n d a  s e a l s  o f  t h e  
l a t e r  G u p t a  a n d  e a r l y  m e d i a e v a l  p e r i o d s .
3 8 8  
A  f e w  o t h e r  I n d i a n  d e i t i e s  h a v e  a l s o  b e e n  i d e n t i f i e d  o n  e a r l y  I n d i a n  
c o i n s .  A  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  a b o v e  t o  t h e  p o s s i b l e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
S a s t h i  o n  a  c o i n - t y p e  o f  t h e  Y a u d h e y a s .
3 8 9  
T h e  f e m a l e  f i g u r e  s t a n d i n g  o n  
.  .  .  
a  l o t u s  o n  t h e  r e v e r s e  o f  Bhadragho~a's c o i n s  ( P a f i c a l a  M i t r a  s e r i e s ) ,  
w h i c h  c o n f o r m s  t o  t h e  t y p e  o f  Sri-Lak~mi, ' " a s  e a r l y  i d e n t i f i e d  b y  A l l a n  a s  
B h a d r a ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n a m e  o f  t h e  i s s u e r ,
3 9 0  
O n  t h e  s a m e  b a s i s ,  h e  
a l s o  i d e n t i f i e d  a  s i m i l a r  
t  t  
.  P h  - 3 9 1  
h e  a s  e r 1 s m  a l g u n 1 ,  
f i g u r e  o n  t h e  c o i n s  o f  P a f i c a l a  P h a l g u n i m i t r a  a s  
a l t h o u g h  a s  B a n e r j e a  h a s  p o i n t e d  o u t ,  t h e  P u r v a  
a n d  U t t a r a  P h a l g u n i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
l a t e  c o m p i l a t i o n  b y  H e m a d r i  a r e  v e r y  
d i f f e r e n t  g o d d e s s e s .
3 9 2  
c o u p l e s  o n  s o m e  U j j a y i n i  
T h e  s a m e  a u t h o r  h a s  i d e n t i f i e d  Y a k s a - Y a k s i n i  
c o i n s ,
3 9 3  
a n d  i t  m a y  b e  a d d e d  t h a t :  ofte~ ~s 
a l t e r n a t i v e s  t o  i d e n t i f i c a t i o n s  w i t h  S r i - L a k s m i ,  Y a k s i s  h a v e  b e e n  
r e c o g n i z e d  t e n t a t i v e l y  o n  c e r t a i n  I n d o - G r e e k . a n d  Sak~-Pahlava c o i n s .
3 9 4  
3 8 6  
S e e  R a p s o n ,  J R A S . ,  1 8 9 7 ,  p p , 3 2 2 - 4 ;  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 1 2 6 ;  R o s e n f i e l d ,  
p y n a s t i c  Arts~the K u s h a n s ,  p p . 9 4 - 5 ,  w h e r e  t h e  d i s s e n t  o f  R o b e r t  G o b l  i s  
a l s o  c i t e d ;  a l s o  C h a t t o p a d h y a y ,  T h e  A g e  o f  t h e  Kusha~~~ e t c . ,  p p , 1 6 6 ,  1 7 7 .  
3 8 7  
B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p . 1 2 6 - 7 ,  
3 8 8  
I b i d . ,  p p , 1 8 5  f f  • .  
3 8 9  
S e e  a b o v e ,  p , 1 1 ,  
3 9 0  
A l l a n ,  B M C . A I . ,  p p . c x v i i - c x v i i i ;  a l s o  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p , 1 3 3 ,  
3 9 1  
A l l a n ,  o p , c i t . ,  p , c x v i i i ,  
3 9 2  
B a n e r j e a ,  D H I , ,  p . 1 3 3 ,  
3 9 3  
I b i d , ,  p p , 1 5 0 - 1 .  
3 9 4  
S e e  N a r a i n ,  T h e  C o i n - t y P e S  o f  t h e  I n d o - G r e e k  K i n g s ,  p p , 7 - 8 ;  J e n k i n s  a n d  
N a r a i n ,  T h e  C o i n - t y p e s  o f  t h e  S a k a - P a h l a v a  K i n g s ,  p , 2 ,  
6 9  
A  f e w  u n i d e n t i f i e d  g o d d e s s e s  a p p e a r  o n  
p e r i o d  f r o m  R a j g h a t ,  U t t a r  P r a d e s h ,
3 9 5  
t e r r a c o t t a  s e a l i n g s  o f  t h e  G u p t a  
a n d  t h e  n a m e  o f  
S a r a s v a t i  o c c u r s  i n  t h e  l e g e n d  o n  a  G u p t a  s e a l i n g  f r o m  
t h e  g o d d e s s  
B h i i t a . 3 9 6  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  a p p e a r a n c e s  o f  I n d i a n  g o d d e s s e s  o n  c o i n s  a n d  s e a l s ,  
i t  m u s t  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  c o i n - s e x , i e s  o f  t h e  f o r e i g n  r u l e r s  i n  I n d i a  
i n t r o d u c e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  a l i e n  g o d d e s s e s ,  A p a r t  f r o m  s e v e r a l  
u n i d e n t i f i e d  f i g u r e s ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  s i m p l y  l a b e l 1 e d  a s  c i t y - d e i t i e s ,
3 9 7  
t h e  f i g u r e s  o f  A r t e m i s ,  A t h e n a  ( P a l l a s ) ,  D e m e t e r ,  H e k a t e ,  N i k e ,  T y c h e ,  e t c .  
a r e  r e c o g n i z e d  o n  t h e  c o i n s  o f  t h e  I n d o - G r e e k s ,  S c y t h i a n s  a n d  P a r t h i a n s .
3 9 8  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f o r e i g n  
g o d d e s s e s  t o  a p p e a r  o n  t h e  Ku~a~a c o i n s  a r e  N a n a  
3 9 9  
A r d k h s h o ,  
a n d  S i n c e  i t  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  n o t e d  t h a t  t h e  f o r e i g n  
r u l e r s  t e n d e d ,  t o  i d e n t i f y  t h e i r  o w n  d e i t i e s  w i t h  t h e  l o c a l  o n e s ,
4 0 0  
t h e  
p h e n o m e n o n  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  o f  c o n s i d e r a b l e  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  g o d d e s s  c u l t s  i n  o u r  p e r i o d ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  i n f l u e n c e  
o f  s o m e  a l i e n  g o d d e s s e s  o n  t h e  I n d i a n  g o d d e s s  c o n c e p t s  i s  c l e a r l y  
.  d .  t  d  4 0 1  
1 n  1 c a  e  .  
T h e  l i m i t a t i o n s  o f  s c u l p t u r a l  m a t e r i a l s  a s  e v i d e n c e  o f  r e l i g i o u s  c u l t s  
h a v e  b e e n  n o t e d  a b o v ' e ,
4 0 2  
A s  c o r r o b o r a t i v e  e v i d e n c e  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  
g o d d e s s  c u l t s ,  w e  w i l l  o n l y  u t i l i z e  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  M a t h u r a  s c h o o l  o f  
a r t ,  w h o s e  f l o u r i s h i n g  p e r i o d  g e n e r a l l y  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  p e r i o d  o f  o u r  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  w h i c h  a l s o  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  c e n t r e  w h e r e  t h e  
3 9 5  
S e e  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 1 9 8 ,  
3 9 6  
S e e  M a r s h a l l ,  " E x c a v a t i o n s  a t  Bhi~a", A S I - A R . ,  1 9 1 1 - 1 2 ,  p , 5 0 .  
3 9 7  
S e e  a b o v e ,  p . 5 1 ,  
3 9 8  
S e e  L a h i r i ,  C o r p u s  o f  I n d o - G r e e k  C o i n s ,  p , 2 7 ;  a l s o  G a r d n e r ,  B M C , G r . S c y . ,  
p p , l v i  f f  • •  
3 9 9  
S e e  S t e i n ,  M .  A u r e l ,  n z o r o a s t r i a n  D e i t i e s  o n  Indo~Scythian C o i n s " ,  IA~, 
A p r i l  1 8 8 8 ,  p p . 9 7 - 8 ;  R o s e n f i e l d ,  D y n a s t i c  A r t s  o f  t h e  K u s h a n s ,  p p , 7 2 - , - 7 4 - 5 ,  
8 3  f f . ;  a l s o  C h a t t o p a d h y a y ,  T h e  A g e  o f  t h e  Kusha~~' e t c , ,  p p ,  1 6 4  f f . ,  a n d  
1 6 7  f f  . .  
4 0 0  
C f .  R a p s o n  ( e d , ) ,  T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  p . 5 5 7 ;  L a h i r i ,  o p . c i t , ,  
p . 2 7 ;  R o s e n f i e l d ,  o p . c i t . ,  p p . 7 5 ,  8 8 ,  e t c . ;  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p . 1 5 5 .  
4 0 1  -
S e e  a b o v e  P I '  6 6 - 7  f o r  r e f e r e n c e  t o  t h e  A r d o k h s h o  t y p e  o f  Ku~a~a c o i n s  
i n f l u e n c i n g  t h e  i c o n o g r a p h y  o f  Sri-Lak~mi o n  t h e  c o i n - s e r i e s  o f  t h e  G u p t a s .  
4 0 2  
S e e  a b o v e ,  p p . 5 8 - 9 .  
7 0  
I n d i a n  i c o n o g r a p h y  s t a r t e d  t a k i n g  s h a p e .
4 0 3  
I n  h i s  c a t a l n g u e  o f  t h e  
b r a h m a n i c a l  i m a g e s  i n  M a t h u r a  a r t ,  A g r a w a l a  l i s t s  t h e  s t o n e  f i g u r e s , o f  t h e  
- d  t  .  ~ ~ k  - 4 0 4  - - t -
Ku~atta a n  G u p  a  p e r 1 o d s ,  o f  s u c h  g o d d e s s e s  a s  t J r l - L a  ~m1; D u r g · a  . . . .  P a r v a  1 ,  
u s u a l l y  i d e n t i f i e d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  e a r l y  f i g u r e s ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
l  
.  t  
4 0 5  
p - t - f  .  t  '  - .  t h  .  d  t  f  f  .  
4 0 6  
1 o n - m o u n  ;  a r v a  1  p e r  o r m 1 n g  a p a s c a r y a  1 n  e  m 1  s  o  1 r e ;  
Durga-mahi~amardini;
407 
t h e  s o - c a l l e d  M a t : r k a s ,  i n  a  v e r y  e v o l u t i o n a r y  s t a g e  
o f  i c o n o g r a p h y  i n  t h e  Ku~a~a p e r i o d ;
4 0 8  
t h e  g o d d e s s  V a s u d h a r a ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  j a r s  a n d  f i s h ;
4 0 9  
t h e  w e l l  k n o w n  B u d d h i s t  g o d d e s s  H a r i t i ,  c h a r a c t e r i z e d  
b y  t h e  c h i l d  i n  h e r  a r m s ;
4 1 0  
a n d  t h e  g o d d e s s  B h a d r a ,  h o l d i n g  a  f r u i t ,  i n  a  
c o m p l e x  i c o n o g r a p h i c  c o m p o s i t i o n ,  n o w  i n  t h e  L u c k n o w  M u s e u m ,  w h i c h  a l s o  
i n c l u d e s  Sri-Lak~mi o n  l o t u s ,  H a r i t i  h o l d i n g  a  c h i l d  a n d  K u b e r a .
4 1 1  
H e  
a l s o  l i s t s  f i g u r e s  o f  N a g i n i s .
4 1 2  
M o s t  o f  t h e s e  a r e  m o d e s t  r e l i e f  
c o m p o s i t i o n s ,  a n d ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  s o m e  f i g u r e s  o f  H a r i t i  
a n d  t h e  N i i g i n i s ,  a r e  s c a r c e l y  m o r e  t h a n  a  f o o t  i n  h e i g h t ,  T h e y  c a n n o t ,  
4 0 3  
S e e  A g r a w a l a ,  A  C a t a l o g u e  o f  t h e  B r a h m a n i c a l  I m a g e s  i n  M a t h u r a  A r t ,  
p p , v ,  v i i ;  C o d r i n g t o n ,  K .  d e B , ,  " I c o n o g r a p h y :  C l a s s i c a l  a n d  I n d i a n " ,  M a n ,  
X X X V ,  M a y  1 9 3 5 ,  p p . 6 5 - 6 ;  S a r a s w a t i ,  A  S u r v e y  o f  I n d i a n  S c u l p t u r e ,  p p , 6 2 - 3 ;  
G o e t z ,  I n d i a :  F i v e  T h o u s a n d  Y e a r s  o f  I n d i a n  A r t ,  p , 8 0 ;  e t c  • •  O n  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  M a t h u r a ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  c e n t r e  o f  a  f l o u r i s h i n g  s c h o o l  
o f  a r t ,  s e e  a l s o  F a b r i ,  C , L , ,  " M a t h u r a  o f  t h e  G o d s " ,  M a r g . ,  7 ,  n o , 2 ,  1 9 5 4 ,  
p p , 8  f f . ,  a n d  C o d r i n g t o n ,  K .  d e  B , ,  " M a t h u r a  o f  t h e  G o d s " ,  i b i d , ,  9 ,  n o , 2 ,  
1 9 5 6 ,  p p . 4 1  f f , ,  
4 0 4  
A g r a w a l a ,  o p , c i t ,  ( f n , 4 0 3  a b o v e ) ,  p p . 4 8  f f , ,  
4 0 5  
I b i d , ,  p p . 5 1  f f  • •  
4 0 6  
I b i d , ,  p p .  5 1 ,  5 3 - 4 ,  
4 0 7  
I b i d , ,  p . 5 7 .  
4 0 8  
I b i d , ,  p p . 5 9  f f . ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  C h . I I I ,  p p , 1 4 9  f f  . .  
4 0 9  
A g r a w a l a ,  o p , c i t .  ( f n , 4 0 3  a b o v e ) ,  p p , 6 4 - 5 ,  O n  V a s u d h a r a ,  s e e  a l s o  b y  t h e  
s a m e  a u t h o r ,  " M a t h u r a  T e r r a c o t t a s " ,  J U P H S . ,  I X ,  p t , I I ,  J u l y  1 9 3 6 ,  p p . 2 9 - 3 0 ;  
" V a s u d h a r a " ,  J I S O A . ,  V I I ,  1 9 3 9 ,  p p ,  1 3  f f .  ;  a n d  " T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  o f  
A h i c h c h h a t r a ,  e t c , " ,  A I . ,  4 ,  1 9 4 7 - 4 8 ,  p , 1 2 3 ,  
4 1 0  
A g r a w a l a ,  o p , c i t .  ( f n , 4 0 3  a b o v e ) ,  p p , 8 8  f f  . •  T h e r e  a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
f i g u r e s  o f  H a r i t i  w i t h  K u b e r a ;  s e e  i b i d . ,  p p . 8 0  f f . .  
4 1 1  
I b i d , ,  p . x .  
4 1 2  
I b i d , ,  p p , 1 0 1 - 2 ,  1 0 4 - 5 ,  
7 1  
t h e r e f o r e ,  b e  u n i f o r m l y  a s s u m e d  t o  h a v e  
1
J e e n  c u l t  i m a g e s ,  a n d  m a n y  m a y  
h a v e  s e r v e d  a  l a r g e l y  d e c o r a t i v e  p u r p o s e  i n  a  b i g g a r  e d i f i c e  w h i c h  w a s  
t h e  s h r i n e  o f  a n o t h e r  d e i t y .  B u t  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d ,  i n  m o s t  
c a s e s ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e i r :  a p p e a r . a n c c a s  a r . e  c l e . a . r l y  a  p r o o f  o f  t h e i r  
p o p u l a r i t y ,  
T h e  a b o v e  a r e  m o r e  o r  l e s s  d e f i n i t e l y  i d e n t i f i e d  f i g u r e s .  S e v e r a l  
K w j a l } a  f i g u r e s  o f  a  goat~headed g o d d . e s s  1 < i t h  d i f f e r e n t  a t t r i b u t e s  i n  h e r  
h a n d s  a n d  o f t e n  h o l d i n g  a  c h i l d ,  s o m e t i m e s  r a i s i n g  t h e  r i g h t  h a n d  i n  
a b h a y a - m u d r a  a n d  h a v i n g  a  h a l o  r o u n d  t h e  h e a d ,  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  
t h e  f e m a l e  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  g o d  Naigame~a, ' " h o  m a y  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c u l t  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a  b u t  w h o  i s  k n m m  t o  h a v e  
- d  .  t  ' t ·  - t h  J  .  d ' t - .  
4 1 3  
T h  
o c c u p 1 e  a  p r o m 1 n e n  p o s 1  1 0 n  1 n  e  a l n a  t r a  l  1 o n .  e r e  a r e ,  
h m v e v e r ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o t h e r  f e m a l e  f i g u r e s  f r o m  M a t h u r a ,  s o m e  o f  w h o m ,  
o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  p r o m i n e n t  h e a d d r e s s e s ,  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t r e e s  o r  
c h i l d r e n ,  a n d  t h e i r  g e n e r a l  i c o n o g r a p h i c  a p p e a r a n c e ,  a r e  v e r y  l i k e l y  t o  
r e p r e s e n t  g o d d e s s e s ,  e s p e c i a l l y  a s  i n  t h e  c a s e  o f  s o m e  e x a m p l e s  t h e  r i g h t  
h a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  r a i s e d  i n  a b h a y a  m u d r a ,  b u t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  s u p p l y  t h e i r  n a m e s ,
4 1 4  
A  s p e c i a l  m e n t i o n  m a y  b e  m a d e  h e r e  o f  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  c h a r m i n g ,  s e m i - n u d e  f e m a l e s  w h i c h  d e c o r a t e d  t h e  J a i n a  a n d  
B u d d h i s t  s t u p a s  a t  M a t h u r a  d u r i n g  t h e  K u s a n a  p e r i o d .
4 1 5  
S o m e  o f  t h e s e  
f i g u r e s  m a y  r e p r e s e n t  o r d i n a r y  w o m e n ,  b u t  a  l a r g e  m a j o r i t y  a r e  a p p a r e n t l y  
d e i t i e s ,  Yak~i~is, D e v a t a s ,  v,k~akas, A p s a r a s e s  o r  p o p u l a r  f e r t i l i t y  
g o d d e s s e s  o f  s o m e  k i n d ,
4 1 6  
a n d  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  t h e i r  n a m e d  a n d  u n n a m e d  
a n c e s t r e s s e s  o n  t h e  r a i l i n g  p i l l a r s  o f  t h e  B h a r h u t  s t u p a
4 1 7  
a n d  t h e  
4 1 3  
S e e  A g r a w a l a ,  M a t h u r a  M u s e u m  C a t a l o g u e ,  p t .  I I I ,  p p .  3 3 - 4 :  c f .  a l s o  M b h . ,  
I I I . 2 1 7 , 1 1  ( s e e  b e l o w ,  C h . I I I ,  p , 1 6 3  ) .  
4 1 4  
S e e  A g r a w a l a ,  M a t h u r a  M u s e u m  C a t a l o g u e ,  p t . I I I ,  p p . 5 3  f f . ;  i b i d . ,  p t . I V ,  
p p . 1 2 5 - 6 .  
4 1 5  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  ~., p p , 6 4 - 5 ;  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  Yak~as, I ,  p p . 3 2 - 3 ;  
R a y ,  N i h a r  R a n j a n ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  p p . 5 2 3 - 4 ;  
S a r a s > m t i ,  A  S u r v e y  o f  I n d i a n  S c u l p t u r e ,  p p , 6 8 - - 9 .  
4 1 6  
S e e  r e f e r e n c e s  c i t e d  i n  f n .  a b o v e ;  a l s o  a b o v e ,  P~ 3 2 ,  
4 1 7  
S e e  a b o v e ,  p .  5 7 .  
7 2  
u n n a m e d  g o d d e s s e s  o f  t h e  c r u d e  t e r r a c o t t a s .
4 1 8  
T h e y  a l m o s t  s e e m  t o  d i s a p p e a r  
f r o m  t h e  m o n u m e n t s  o f  t h e  G u p t a _ p e r i o . d ,  . a p p a r a n l l y  b a c a u s e  . t b a y  w e r e  
g r a d u a l l y  b e i n g  a b s o r b e d  i n  t h e  g r o w i n g  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  a s  s e e n  
f  
.  .  ~ - - - - 4 1 9  
o r  1 n s t a n c e  1 n  t h e  D e v 1 - m a h a t m y a  o f  t h e  Markav~eya Purav~. 
I n  a n  a c c o u n t  o f  p o p u l a r  r e l i g i o n ,  t h e  t e r r a c o t t a  m a t e r i a l s  m a y  b e  
e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  v a l u a b l e  e v i d e n c e ,  t h e  m o r e  s o  a s  t h e  I n d o - G a n g e t i c  
p l a i n  i s  p a r t i c u l a r l y  r i c h  i n  t h e m ,  B u t  t h e  v a l u e  o f  t h i s  e v i d e n c e  i s  
d r a s t i c a l l y  l i m i t e d  f o r  t h e  r e a s o n s  a l r e a d y  n o t e d ,  
4 2 0  
' T h e r e  i s  n o t  o n l y  
t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y s  a n d  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  o f  
i d e n t i f i c a t i o n s ,  b u t  a l s o  t h e  a d d i t i o n a l  d i f f i c u l t y  o f  a c c u r a t e  
c h r o n o l o g i c a l  a r r a n g e m e n t .  T h i s  h a s  o f t e n  b e e n  d o n e  o n  p u r e l y  s t y l i s t i c  
c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  a  s u r e  guide~ T o  t a k e  t w o  i n s t a n c e s ,  a  
c e r t a i n  t y p e  o f  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  N o r t h - w e s t e r n  F r o n t i e r  
r e g i o n s  w e r e  a s s i g n e d  t o  a s  e a r l y  a s  t h e  2 n d  m i l l e n n i u m  B . C .  o n  t h e  g r o u n d s  
o f  t h e i r  a r c h a i c  a p p e a r a n c e ,  e t c , ,  b u t  t h e  C h a r s a d a  e x c a v a t i o n s  h a v e  p r o v e d  
t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  d a t e d  b e f o r e  3 0 0  B . c  • •  
4 2 1  
S i m i l a r l y ,  a l t h o u g h  c e r t a i n  
4 1 8  
S e e  b e l o w ,  p p .  7 4  f f . .  
4 1 9  
C f ,  G o e t z ,  H . ,  " A p h r o d i t e  U r a n i a :  A n  A s i a t i c  C u l t  i n  A n c i e n t  G r e e c e ,  a n d  
a  C o r i n t h i a n  B r o n z e  i n  t h e  B a r o d a  M u s e u m " ,  B B M P G .  ,  I I I ,  p t .  I I ,  1 9 4 6  (  1 9 4 8 ) ,  
p ,  1 3 .  
4 2 0  
S e e  a b o v e ,  p p . 5 8 - 9 .  
4 2 1  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  A n a n d a ,  
1 1
A r c h a i c  I n d i a n  T o r r a c o t t a s " ,  M a r g ,  V I ,  n o . 2 ,  
p p . 2 4 - 7  ( r e p r i n t  o f  a r t i c l e  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  I P E K . ,  1 9 2 8 ,  p p , 6 4  f f . ) ;  
G o r d o n ,  D , H , ,  " S o m e  T e r r a c o t t a s  f r o m  S a r i  D h e r i ,  N o r t h - w e s t  F r o n t i e r  
P r o v i n c e " ,  J R A I , ,  L X I I ,  1 9 3 2 ,  p p , 1 6 3  f f , ;  a n d  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  " N o t e s  
o n  E a r l y  F r o n t i e r  T e r r a c o t t a s " ,  M a n ,  X X X I V ,  1 9 3 4 ,  p p , 5 5  f f . ;  " T h e  P r o b l e m  
o f  E a r l y  I n d i a n  T e r r a c o t t a s ' ' ,  i b i d , ,  X X X V ,  1 9 3 5 ,  p p , 1 1 7 - 8 ;  " T h e  
M o t h e r - G o d d e s s  o f  G a n d h a r a " ,  A n t i q u i t y ,  X I ,  1 9 3 7 ,  p p ,  7 0  f f , ;  " T h e  A g e  o f  
F r o n t i e r  T e r r a c o t t a s " ,  I r a q ,  V ,  1 9 3 8 ,  p p , 8 5  f f . ;  C o r b i a u ,  S i m o n e ,  " I n d i a n  
a n d  B a b y l o n i a n  F i g u r i n e s " ,  M a n ,  X X X V ,  1 9 3 5 ,  p , 1 4 4 ;  a n d  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  
" N e w  F i n d s  i n  t h e  I n d u s  V a l l e y " ,  I r a q ,  I V ,  1 9 3 7 ,  p p ,  1  f f . ;  " P r e h i s t o r i c  
R e m a i n s  o n  t h e  H i s t o r i c  S i t e s  o f  I n d i a  a n d  t h e  N e a r  E a s t " ,  M a n ,  X X X V I I ,  
1 9 3 7 ,  p p , 1 5 0  f f . ;  D a s  G u p t a ,  C . C . ,  " T h e  P r o b l e m  o f  A n c i e n t  I n d i a n  
T e r r a c o t t a s " ,  I H Q . ,  X I I ,  1 9 3 6 ,  p p , 1 3 8  f f . ;  W h e e l e r ,  C h a r s a d a ,  e t c . ,  
p p , 1 0 4  f f . ,  w h e r e  t h e  n i c k n a m e  " B a r o q u e  l a d i e s "  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e s e  
f i g u r e s ;  a l s o  S a n k a l i a ,  H . D .  a n d  D h a v a l i k a r ,  M . K . ,  " T h e  T e r r a c o t t a  A r t  o f  
I n d i a " ,  M a r g ,  X X I I I ,  n o . 1 ,  1 9 6 9 ,  p . 3 9 .  
7 3  
a r c h a i c - l o o k i n g  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r e s  f r o m  M a t h u r a  w e r e  g e n e r a l l y  
a s s i g n e d  t o  s u c h  a g e  b r a c k e t s  a s  
1 1
e a r l y "  a n d  
1 1
p r e - M a u r y a l l ,  t h e  A h i c c h a t r a :  
e x c a v a t i o n s  d o  n o t  p e r m i t  t h e  d a t i n g  o f  s i m i l a r  m a t e r i a l s  e a r l i e r  t h a n  
3 0 0  B . c  . •  
4 2 2  
I t  m a y  a l s o  b e  a d d e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
s e q u e n c e  g e n e r a l l y  a g r e e d  u p o n  f i g u r e s  w i t h  b o d i e s  m o d e l l e d  b y  h a n d  a n d  
h e a d  p r e s s e d  f r o m  a  m o u l d  i n  t h e  M a u r y a n  p e r i o d  w e r e  f o l l o w e d  b y  c o m p l e t e l y  
m o u l d e d  p l a q u e s  i n  t h e  S m 1 g a  p e r i o d ,  a n d  t h e s e  i n  t u r n  w e r e  f o l l o w e d  b y  
f u l l y  m o d e l l e d  f i g u r e s  a g a i n  i n  t h e  K u s a n a  p e r i o d ,
4 2 3  
T h i s  s e q u e n c e ,  
t h o u g h  w o r k a b l e ,  i s  n o t  f o o l - p r o o f .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  i m a g i n e  t h a t  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  w e r e  s o m e t i m e s  u s e d  i n  t h e  s a m e  period~ T h e  K u s a n a  
.  .  
p e r i o d  a l s o  s h o w s  s o m e  e v i d e n c e  o f  t h e  u s e  o f  m o u l d s  a n d  b o t h  m o d e l l i n g  b y  
h  
.  t •  t  4 2 4  
a n d  a n d  p r e s s 1 n g  f r o m  m o u l d s  w e r e  e m p l o y e d  b y  t h e  G u p t a  a r  l S  s ,  
I n  t h e  f a c e  o f  t h e  a b o v e  d i f f i c u l t i e s ,  w e  w i l 1  c o n f i n e  o u r s e l v e s  o n l y  
t o  a  f e l i f  v e r y  g e n e r a l  r e m a r k s  p e r t i n e n t  t o  o u r  d i s c u s s i o n ,
4 2 5  
L e a v i n g  t h e  
4 2 2  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  o p , c i t , ,  M a r g ,  V I ,  n o , 2 ,  p p , 2 7  f f . ;  A g r a w a l a ,  V a s u d e v a  
s . ,  " M a t h u r a  T e r r a c o t t a s " ,  J U P H S . ,  I X ,  p t . I I ,  1 9 3 6 ,  p p , 1 0 - 1 ,  1 3  f f . ;  a l s o  
b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  " T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  o f  A h i c h c h h a t r a ,  D i s t ,  B a r e i l l y ,  
U . P . " ,  A I . ,  4 ,  1 9 4 7 - 4 8 ,  p p . 1 0 6 - 7 ,  
4 2 3  
S e e  g e n e r a l l y  C o o m a r a s w a m y ,  o p , c i t . ,  M a r g ,  V I ,  n o . 2 ,  p p . 2 4  f f . ;  A g r a • < a l a ,  
o p , c i t . ,  J I J P H S . ,  I X ,  p t , I I ,  1 9 3 6 ,  p p . 1 0 - 2 ,  2 8 ;  K r a m r i s c h ,  S , ,  " I n d i a n  
T e r r a c o t t a : ; ; ; ; ; - - J I S O A . ,  V I I ,  1 9 3 9 ,  p p .  8 9  f f . ,  e s p .  1 0 4 - 5 ;  G o r d o n ,  D . H . ,  " E a r l y  
I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  J I S O A , ,  X I ,  1 9 4 3 ,  p p , 1 4 4 - 5 ,  1 5 1 ,  1 9 0 - 1 ;  R a y ,  N i h a r  
R a n j a n ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  p . 5 3 2 ;  S a r a s w a t i ,  
A  S u r v e y  o f  I n d i a n  S c u l p t u r e ,  p p , 9 8 ,  9 9 ,  1 0 2 - 3 ,  1 0 7 ,  1 0 9 ;  S a n k a l i a  a n d  
D h a v a l i k a r ,  o p , c i t , ,  M a r g ,  X X I I I ,  n o , 1 ,  p p . 4 0 ,  4 3 ,  4 5 ,  4 7 ;  e t c , ,  I t  m a y  
b e  a d d e d  t h a t  s i n c e  c e r t a i n  h a n d - m o d e l l e d ,  c r u d e  f i g u r e s  a p p e a r  a t  a l l  
t i m e s  a n d  f r o m  a l l  s i t e s ,  d e f y i n g  a n y  c l a s s i f i c a t i o n  b y  s t y l e  o r  t e c h n i q u e ,  
t h e  s o m e w h a t  i r r i t a t i n g  n a m e  o f  
1 1
a g e l e s s '
1  
o r  
1 1
t i m e l e s s
1 1  
t y p e  h a s  b e e n  
i n v e n t e d  f o r  t h e m ;  s e e  K r a m r i s c h ,  o p , c i t . ,  p p , 8 9  f f , ;  R a y ,  o p , c i t . ,  p p . 5 3 1 - 2 ;  
S a r a s w a t i ,  o p , c i t , ,  p p , 9 9  f f  . •  
4 2 4  
T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e  o f  t h e  t e r r a c o t t a  m a t e r i a l s  
o n  t h e  b a s i s  o f  t e c h n i q u e  o f  m a n u f a c t u r e  a n d  e x c e p t i o n s  a r e  n o t e d  b y  n e a r l y  
a l l  t h e  a u t h o r i t i e s  c i t e d  i n  f n , 4 2 3  a b o v e ,  
4 2 5  
F o r  t h e  c o m m e n t s  o n  t h e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s  p r e s e n t e d  h e r e ,  t h e  
f o l l o w i n g  g e n e r a l  o r  s p e c i a l i z e d  s u r v e y s  m a y  b e  e s p e c i a l l y  s e e n :  
C o o m a r a s , , a m y ,  " A r c h a i c  I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  M a r g ,  V I ,  n o , 2 ,  p p , 2 4  f f , ;  
A g r a " a l a ,  V a s u d e v a  S , ,  " M a t h u r a  T e r r a c o t t a s " ,  J U P H S , ,  I X ,  p t . I I ,  1 9 3 6 ,  
p p , 6  f f . ;  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  " T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  o f  A h i c h c h h a t r a ,  e t c , " ,  
A I , ,  4 ,  1 9 4 7 - 4 8 ,  p p . 1 0 4  f f . ;  K r a m r i s c h ,  S , ,  " I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  J I S O A . ,  
V I I ,  1 9 3 9 ,  p p , 8 9  f f . ;  G o r d o n ,  D ; H , ,  " E a r l y  I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  i b i d , ,  X I ,  
1 9 4 3 ,  p p , 1 3 6  f f . ;  S a r a s w a t i ,  A  S u r v e y  o f  I n d i a n  S c u l p t u r e ,  c h , V ,  p p , 9 6  f f . ;  
S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r ,  " T h e  T e r r a c o t t a  A r t  o f  I n d i a " ,  M a r g . ,  X X I I I ,  n o , 1 ,  
7 4  
t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r e s  f r o m  t h e  p r e - H a r a p p a n  v i l l a g e  c u l t u r e s  i n  t h e  
B a l u c h i s t a n  h i l l s  a n d  t h e  v a r i o u s  s i t e s  o f  t h e  H a r a p p a  C u l t u r e ,
4 2 6  
a s  
a l s o  t h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o  l i g h t  f r o m  s e v e r a l  p o s t - H a r a p p a n  
c h a l c o l i t h i c  c u l t u r e s  i n  M a d h y a  P r a d e s h  a n d  M a h a r a s h t r a ,
4 2 7  
i t  m a y  b e  
s a i d  t h a t  t h e r e  i s  a  m o r e  o r  l e s s  c o n n e c t e d  o r  c o n t i n u o u s  h i s t o r y  o f  
t e r r a c o t t a  a r t  i n  t h e  I n d o - G a n g e t i c  p l a i n  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  t h e  M a u r y a n  
t o  t h e  S u n g a ,  Ku~a'l-a a n d  G u p t a  p e r i o d s .  T h e r e  a l s o  s e e m s  t o  b e  a  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  t h a t ,  a s  f a r  a s  h u m a n  f i g u r e s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  s o - c a l l e d  
" m o t h e r  g o d d e s s ' '  f i g u r e s  p r e d o m i n a t e  i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d s ,  M a u r y a n  a n d  
p e r h a p s  s l i g h t l y  e a r l i e r ,  a f t e r  w h i c h ,  w i t h  a d v a n c e d  t e c h n i q u e s  o f  
m a n u f a c t u r e  a n d  g r e a t e r  f r e e d o m  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  m a t e r i a l ,  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  s u b j e c t s ,  b o t h  r e l i g i o u s  a n d  s e c u l a r ,  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
S u n g a  p e r i o d ,  a n d ,  a m o n g s t  t h e  r e l i g i o u s  f i g u r e s ,  s p e c i f i c  d e i t i e s  s t a r t  
b e c o m i n g  i d e n t i f i a b l e ,  T h e  b e t t e r  o f  t h e  t e r r a c o t t a  p i e c e s  a l s o  g r a d u a l l y  
a p p r o x i m a t e  t o  t h e  p r o d u c t s  i n  s t o n e ,  a n d ,  b y  t h e  G u p t a  p e r i o d ,  l a r g e  
t e r r a c o t t a  p l a q u e s  s h o w i n g  c o m p l e x  c o m p o s i t i o n s  a r e  u s e d  t o  a d o r n  s h r i n e s ,  
A l t h o u g h  a  p r e c i s e  i d e n t i f i c a t i o n  s h o u l d  r e m a i n  d o u b t f u l ,  i t  m a y  b e  
c o n c e d e d  t h a t  t h e  e a r l y  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s ,  a s s i g n a b l e  t o  t h e  
M a u r y a n  o r  a  s l i g h t l y  e a r l i e r  p e r i o d
4 2 8  
a n d  r o u g h l y  a p p r o x i m a t i n g  i n  f o r m  
4 2 5  c o n t d  
1 9 6 9 ,  p p , 3 3  f f o ;  a l s o  D a s  G u p t a ,  C , C , ,  " B i b l i o g r a p h y  o f  A n c i e n t  I n d i a n  
T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s " ,  . J R A S B , L , ,  I V ,  1 9 3 8 ,  p p , 6 7  f f . ;  a n d  b y  t h e  s a m e  
a u t h o r ,  O r i g i n  a n d  E v o l u t i o n  o f  I n d i a n  C l a y  S c u l r t u r e ,  e s p .  c b s .  I I I - V I I ,  
T h i s  l a s t  \ < a r k ,  t h o u g h  p u r p o r t i n g  t o  b e  a  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  
t e r r a c o t t a  m a t e r i a l s  f r o m  P r e - h i s t o r i c  t o  M e d i a e v a l  t i m e s ,  h a s  n o t  p r o v e d  
a s  h e l p f u l  t o  u s  a s  e x p e c t e d  b e c a u s e  o b s e r v a t i o n s  o f  r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  
i n  i t  a r e  t o o  g e n e r a l .  I n  o u r  o p i n i o n ,  w h i l e  t h e  w o r k  i s  o f  g r e a t  
b i b l i o g r a p h i c a l  i n t e r e s t ,  t h e  a u t h o r  d o e s  n o t  f u l l y  j u s t i f y  h i s  c l a i m  ( s e e  
i b i d . ,  P r e f a c e ,  p , i i i )  t o  t h r o w  l i g h t  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  e v o l u t i o n  o f  t h e  
r e l i g i o u s  a n d  i c o n o g r a p h i c a l  a r t s  o f  I n d i a .  
4 2 6  
F o r  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  o f  p r e - H a r a p p a n  v i l l a g e  c u l t u r e s  i n  
B a l u c h i s t a n  h i l l s  a n d  t h o s e  f r o m  t h e  I n d u s  V a l l e y  s i t e s ,  s e e  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  
M I C . ,  I ,  p p , 4 9  f f , ,  3 3 8  f f . ;  P i g g o t t ,  P r e h i s t o r i c  I n d i a ,  p p . 1 0 7  f f . ,  1 2 8  f f . ,  
2 0 3 ;  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p p . 9 1 - 2 ,  1 0 9 .  
4 2 7  
S e e  S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r ,  o p , c i t . ,  M i i : r g ,  X X I I I ,  n o , 1 ,  1 9 6 9 ,  p p . 3 7  f f  . •  
4 2 8  
W e  i n c l u d e  i n  t h i s  c a t e g o r y  b o t h  t h e  e a r l y  f e m a l e  f i g u r e s  f r o m  s i t e s  i n  
t h e  G a n d h a r a  r e g i o n ,  t h e  s o - c a l l e d  " B a r o q u e  l a d i e s " ,  a s  w e l l  a s  t h e  f i g u r e s  
f r o m  s i t e s  l i k e  M a t h u r a  w h i c h  w e r e  a s s i g n e d  t o  
1 1
e a r l y
1 1  
a n d  " p r e - M a u r y a "  
p e r i o d s ;  s e e  a b o v e , p p . 7 2 - 3  a n d  f n s .  4 2 1 ,  4 2 2 ,  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s  p r e s e n t e d  h e r e  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  v e r y  g e n e r a l  o n e ,  
I n  t h e m s e l v e s ,  t h e y  d i f f e r  i n  g e n e r a l  s t y l e  a n d  m a n y  d e t a i l s ,  t h e  o n e  
7 5  
t o  t h e  s t a n d i n g  f i g u r e s  o n  t h e  g o l d  l e a f  p l a q u e s  f r o m  L a u r i a - n a n d a n g a r h  
a n d  P i p r a h v a
4 2 9  
s u g g e s t  t h e i r  d i v i n i t y  b y  t h e i r  a p p a r e n t  n u d i t y ,  e x c e s s i v e  
e m p h a s i s  o n  s u c h  a s p e c t s  o f  f e c u n d i t y  a s  b r e a s t s  a n d  h i p s ,  e l a b o r a t e  
h e a d d r e s s  a n d  c o n s p i c u o u s  g i r d l e  c o n c e a l i n g  t h e  m o u n t  o f  V e n u s ,  a n d  t h e i r  
o v e r a l l  c o n v e n t i o n a l  a n d  h i e r a t i c  appearance~ T h e y  r e m a i n  u n - n a m e d ,  
t h o u g h ,  i n  v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  t i 1 e m ,  a n y  n u m b e r  o f  n a m e s  s u c h  a s  
P r t h i v i ,  M a h i - m a t a ,  A d i t i ,  V a s i n i ,  e t c ,  h a v e  b e e n  s u p p l i e d .
4 3 0  
I t  h a s  e v e n  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  b e l o n g  t o  a  t r a d i t i o n  o f  a n  u n d i f f e r e n t i a t e d  M o t h e r  
G o d d e s s .  
4 3 1  
A s s u m i n g  t h a t  a l l  t h e s e  e a r l y  f i g u r e s  w h i c h  g e n e r a l l y  c o n f o r m  
t o  a  c o n v e n t i o n a l  o r  h i e r a t i c  p a t t e r n  r e p r e s e n t  g o d d e s s e s  o r  e v e n  
m o t h e r - g o d d e s s e s ,  w h i c h  i s  v e r y  l i k e l y ,  i t  s t i l l  a p p e a r s  t o  u s  u n w a r r a n t e d  
t o  p r e s u m e  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  d e i t y  i n  e v e r y  c a s e ,  S i n c e  
c o n t r o l l e d  e x c a v a t i o n s  h a v e  b r a c k e t t e d  f i g u r e s  w h i c h  w e r e  o n c e  r e g a r d e d  a s  
e a r l i e r  a n d  l a t e r ,
4 3 2  
a  b r o a d  r e g i o n a l  a n d  t y p o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  a l o n e  
v o u l d  s u g g e s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i f f e r e n t  g o d d e s s  c o n c e p t s ,  T h u s  t h e  
s o - c a l l e d  " B a r o q u e  l a d i e s "  o f  t h e  s i t e s  i n  t h e  N o r t h - v e s t  F r o n t i e r  r e g i o n  
v i l l  h a v e  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e i r  a p p r o x i m a t e l y  c o n t e m p o r a r y  
4 2 8  c o n t d  
i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t  v h i l e  t h e  G a n d h a r a n  f i g u r e s  a r e  
n u d e ,  t h e  m o u n t  o f  V e n u s  i s  c o n c e a l e d  b y  a  h e a v y  g i r d l e  i n  t h o s e  f r o m  
M a t h u r a .  T h e r e  a r e  s o m e  S u n g a  s p e c i m e n s ,  h o w e v e r ,  i n  w h i c h  t h e  s e x  i s  
c o n s p i c u o u s l y  d e p i c t e d  i n  s p i t e  o f  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a  c o v e r i n g  l o w e r  
g a r m e n t ,  s o m e w h a t  i n  t h e  f a s h i o n  o f  t h e  f e m a l e s  o n  t h e  r a i l i n g  p i l l a r s  o f  
t h e  Ku~a'ta p e r i o d  f r o m  M a t h u r a ;  s e e  C o o m a r a s w a m y ,  o p , c i t . ,  M a r g ,  V I ,  n o , 2 ,  
p . 3 0  a n d  f i g , 4 3 ,  
4 2 9  
F o r  t h e  r e s p o u s s e  f i g u r e s  o n  g o l d  l e a v e s  f r o m  L a u r i a - n a n d a n g a r h  a n d  
P i p r a h v a ,  s e e  B l o c h ,  T , ,  " E x c a v a t i o n s  a t  L a u r i a " ,  A S I - A R . ,  1 9 0 6 - 7 ,  p p , 1 2 2  f f .  
a n d  1 2 4 ,  f n . 3 ;  M a j u m d a r ,  N . G . ,  " E x p l o r a t i o n s  a t  L a u r i a - n a n d a n g a r h "  , i b i d . ,  
1 9 3 5 - 3 6 ,  p p ,  5 9 - 6 0  a n d  p l .  X X I I I .  a ,  b .  B l o c h ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f i g u r e  
a s  V e d i c  d e i t y  P r t h i v i  i s  p u r e l y  s p e c u l a t i v e ;  s e e  C o o m a r a s w a m y ,  o p . c i t . ,  
M a r g ,  V I ,  n o , 2 ,  p . 2 8 ,  w h e r e  t h e  d i s s e n t  o f  K e i t h  i s  a l s o  c i t e d ,  M a j u m d a r  
a l s o  d o u b t e d  t h e  e a r l y  d a t i n g  o f  t h e  f i g u r e ;  s e e  M a j u m d a r ,  o p , c i t , ,  
C i t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  M a j u m d a r ' s  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  s i t e ,  G o r d o n  s u g g e s t e d  
3 0 0  B , C ,  a s  t h e  e a r l i e s t  l i m i t  f o r  t h e  f i g u r e ;  s e e  G o r d o n ,  o p , c i t , ,  J I S O A . ,  
X I ,  p p , 1 5 0 - 1 ,  
4 3 0  
S e e  C o o m a r a s 1 " a m y ,  o p , c i t . ,  M a r g ,  V I ,  n o , 2 ,  p p , 3 2 - 3 ;  A g r a w a l a ,  o p , c i t . ,  
J U P H S , ,  I X ,  p t , I I ,  p p , 1 9  f f . ;  c f ,  K r a m r i s c h ,  o p , c i t , ,  J I S O A , ,  V I I ,  p , 9 1 ,  
4 3 1  
S e e  A g r a w a l a ,  o p , c i t , ,  A I . ,  4 ,  p , 1 0 7 ,  
4 3 2  -
S e e  a b o v e ,  p p , 7 2 - 3 .  
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c o u n t e r p a r t s  a t  M a t h u r a ,
4 3 3  
B u t  e v e n  w i t h i n  t h e  s a m e  r e g i o n a l  s t y l e  a n d  
g r o u p ,  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t i a t i o n s  o f  c o n c e p t s  w h i c h  i t  i s  n o  
l o n g e r  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e ,  A  c e r t a i n  a n a l o g y  f o r  t h i s  s u s p i c i o n  i s  
p r o v i d e d  b y  t h e  r e l i e f s  o f  t h e  B h a r h u t  s t u p a ,  T h e s e  r e l i e f s  a r e  i n  a  
d i f f e r e n t  m e d i u m ,  s h o w  a n  a d v a n c e d  s t y l e  o f  a r t  a n d  e v e n  a n  a d v a n c e d  
c o n s c i o u s n e s s  o f  i c o n o g r a p h i c  d i f f e r e n t i a t i o n  i n a s m u c h  a s  c e r t a i n  f i g u r e s  
a r e  n a m e d  i n  t h e  l a b e l s  a c c o m p a n y i n g  t h e m ,
4 3 4  
B u t  i n  s p i t e  o f  t h i s ,  i t  
i s  s t i l l  n o t  p o s s i b l e  t o  f o r m  a c c u r a t e  i c o n o g r a p h i c  p i c t u r e s  o f  t h e  d e i t i e s  
d e p i c t e d ,
4 3 5  
I n  f a c t ,  b u t  f o r  t h e  l a b e l s ,  t h e  m a n y  f e m a l e  f i g u r e s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e s e  r e l i e f s  m i g h t  h a v e  b e e n  f o r c e d  i n t o  o n e  c l a s s  a n d  
r e g a r d e d  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  t h e  s a m e  d e i t y ,  o r  t h e  s a m e  
t y p e  o f  d e i t y .
4 3 6  
F i n a l l y  i t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  w h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e s e  e a r l y  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  r e p r e s e n t  g o d d e s s e s  o r  m o t h e r  g o d d e s s e s ,  
t h e i r  p r e c i s e  p u r p o s e  r e m a i n s  d o u b t f u l .  I t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e y  w e r e  
c u l t  i c o n s  o r  e x  v e t o  o f f e r i n g s ,  o r  w e r e  f o r  u s e  i n  p u r e l y  m a g i c a l  r i t e s ,  
4 3 7  
e t c  • .  
C r u d e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r e s  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  o r  h i e r a t i c  
" G o d d e s s "  t y p e ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  a p p e a r  a l s o  i n  t h e  l a t e r  p e r i o d s ,
4 3 8  
b u t ,  
l i k e  t h e  " g o d d e s s e s "  o n  t h e  r a i l i n g  p i l l a r s  o f  t h e  B u d d h i s t  a n d  J a i n a  
s t u p a s ,
4 3 9  
t h e y  a l s o  s e e m  t o  d w i n d l e  i n  n u m b e r  g r a d u a l l y  d o w n  t o  G u p t a  
4 3 3  
G o r d o n  h a s  u s e d  t h e  f i g u r i n e s  o f  t h e  N o r t h - w e s t  F r o n t i e r  r e g i o n  t o  
r e c o n s t r u c t  t h e  c u l t  o f  t h e  " M o t h e r - G o d d e s s  o f  G a n d h a r a "  w h o m  h e  t e n t a t i v e l y  
c a l l s  A n a i  t i s  a n d  w h o  m a y  h a v e  b e e n  l o c a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  H a r ' i t i ;  s e e  
G o r d o n ,  " T h e  M o t h e r  G o d d e s s  o f  G a n d h a r a " ,  A n t i q u i t y ,  X I ,  1 9 3 7 ,  p p . 7 0  f f , ;  
s e e  a l s o  b e l o w ,  p p .  8 4  f f , .  
4 3 4  
F o r  t h e  g o d d e s s e s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  B h a r h u t  r a i l i n g  p i l l a r s ,  w i t h  o r  
w i t h o u t  i n s c r i p t i o n s  g i v i n g  t h e i r  n a m e s ,  s e e  B a r u a ,  B a r h u t ,  I ,  p p . 6 2 ,  8 5 - 6 ;  
I I ,  p p ,  7 0  f f . ;  a l s o  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p , 3 6 8 - 9 ,  
4 3 5  
T h e  a t t e m p t s  m a d e  b y  B a r u a  a n d  B a n e r j e a  t o  i d e n t i f y  m a n y  o f  t h e  u n n a m e d  
d e i t i e s  a r e  l a r g e l y  o f  s p e c u l a t i v e  n a t u r e ;  s e e  B a r u a  a n d  B a n e r j e a  c i t e d  i n  
f n . 4 3 3  a b o v e ;  c f ,  a l s o  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p , 1 0 0 .  
4 3 6  
C f ,  o u r  c o m m e n t s  a b o v e ,  p ,  5 7 ,  f n . 3 2 9 ;  a l s o  C u n n i n g h a m ,  T h e  S t u p a  o f  B h a r h u t ,  
I n t r a .  b y  V , S .  A g r a w a l a ,  p . x i .  
4 3 7  
C f ,  G o r d o n ,  o p , c i t . ,  J I S O A . ,  X I ,  p . 1 7 8 .  
4 3 8  
S e e  a b o v e ,  p . 7 3 ,  f n . 4 2 3 ;  a l s o  A g r a w a l a ,  o p , c i t . ,  A I . ,  4 ,  p p . 1 0 8 - 9 .  
4 3 9  
S e e  a b o v e ,  p p . 7 1 - 2 .  
7 7  
t i m e s . 4 4 0  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s p e c i f i c  i c o n o g r a p h i c  t y p e s  o f  s u c h  g o d d e s s e s  
a s  Sri-Lak~mi, V a s u d h a r a ,  P a r v a t i ,  Durga-mahi~amardini, C a m U ¥ g a ,  G a n g a ,  
Y a m u n a ,  H a r i t i ,  Yak~iJtis, N a g i n i s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  t h e  f e m a l e  c o u n t e r p a r t s  
o f  t h e  g o a t - h e a d e d  Naigame~a, m o r e  d o u b t f u l l y  K o t a v i ,  t h e  m u l t i - h e a d e d  
~a~thi a n d  C a r c i k a  i n  c a t  f o r m ,  e t c . ,  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  t h e  t e r r a c o t t a s  
o f  t h e  S u n g a ,  Ku~alfa o r  G u p t a  p e r i o d s ,  e s p e c i a l l y  t h e  l a t t e r .
4 4 1  
T h e  
m i t h u n a  f i g u r e s  f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g  i n  t h e  Sunga-Ku~alfa p e r i o d  a t  M a t h u r a ,  
K a u s a m b i ,  A h i c c h a t r a ,  e t c .  m a y  a l s o  h a v e  s o m e  c o n n e c t i o n  w i t h  g o d d e s s  c u l t s  
i n  s o  f a r  a s  t h e y  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  f e r t i l i t y  s y m b o l s .
4 4 2  
S u c h  a  
c o n n e c t i o n  m a y  b e  s u s p e c t e d  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t e n t  i n  t h e  m o t h e r  a n d  
c h i l d  f i g u r e s  d u r i n g  t h e s e  p e r i o d s .
4 4 3  
A  c e r t a i n  t y p e  o f  t e r r a c o t t a  
f i g u r i n e s  s h o w i n g  a  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  a n d  a s s i g n a b l e  t o  t h e  Ku~alfa 
p e r i o d  h a s  b e e n  f o u n d  f r o m  M a t h u r a  a n d  K a u s a m b i .
4 4 4  
S i m i l a r  p i e c e s  o f  
c o m p a r a b l e  d a t e  a l s o  c o m e  f r o m  v a r i o u s  s i t e s  i n  t h e  D e c c a n ,  a n d  t h e  s a m e  
m o t i f  i s  r e p r e s e n t e d  i n  s t o n e  f i g u r e s  o f  t h e  Ku~alfa-Gupta a n d  l a t e r  
p e r i o d s .
4 4 5  
A  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  a b o v e  t o  o n e  s u c h  p i e c e  f r o m  
N a g a r j u n i k o n d a  b e a r i n g  a  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n ,  t h u s  c e r t i f y i n g  t h e  s t a t u s  
4 4 0  
G o e t z  m a k e s  t h i s  p o i n t  i n  " A p h r o d i t e  U r a n i a :  A n  A s i a t i c  C u l t  i n  A n c i e n t  
G r e e c e ,  a n d  a  C o r i n t h i a n  B r o n z e  i n  t h e  B a r o d a  M u s e u m " ,  B B M P G . ,  I I I ,  p t . I I ,  
1 9 4 6  ( 1 9 4 8 ) ,  p . 1 3 ,  b u t  i t  c a n  b e  s u b s t a n t i a t e d  a l s o  b y  t h e  r e p o r t  o n  
t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  f r o m  t h e  A h i c c h a t r a  e x c a v a t i o n s ;  s e e  A g r a w a l a ,  o p , c i t . ,  
A I . ,  p p . 1 0 6  f f , ,  " G r o u p  I .  M o t h e r  G o d d e s s " .  
4 4 1  
S e e  g e n e r a l l y ,  A g r a w a l a ,  o p . c i t , ,  J U P H S . ,  I X ,  p t , I I ,  p p . 2 8  f f . ;  a n d  b y  t h e  
s a m e  a u t h o r ,  o p . c i t . ,  A I . ,  4 ,  p p . 1 2 6 ,  1 3 0 ,  1 3 3  f f . ,  1 5 1 - 2 ,  1 7 1  f f . ;  I n d i a n  
A r t ,  p p . 3 1 6  f f . ;  S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r ,  o p , c i t . ,  M a r g ,  X X I I I ,  n o . 1 ,  
p p . 4 3  f f  . .  
4 4 2  
S e e  A g r a w a l a ,  o p , c i t . ,  J U P H S . ,  I X ,  p t .  I I ,  p p . 3 1 ,  3 3 ;  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  
o p . c i t . ,  A I . ,  4 ,  p p . 1 0 9  ~160 f f . ;  K a l a ,  T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  f r o m  
K a u s a m b i ,  e t c . ,  p p . 2 7  f f  • •  
4 4 3  
S e e  A g r a w a l a ,  o p . c i t . ,  ~., I X ,  p t . I I ,  p p . 3 2 - 3 ;  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  
o p . c i t . ,  A I . ,  4 ,  p p . 1 1 6 ,  1 4 6  f f . ;  K a l a ,  o p , c i t . ,  p . 2 6 .  
4 4 4  
S e e  M a r s h a l l ,  " E x c a v a t i o n s  a t  B h i t a " ,  A S I - A R . ,  1 9 1 1 - 1 2 ,  p . 7 5  a n d  p l . X X I I I .  
4 0 ;  I n d i a n  M u s e u m  C a t . ,  I I ,  p , 2 8 6 ,  n o .  K m . 3 6 ,  a s  c i t e d  i n  i b i d . ,  p . 7 5 ;  
C o d r i n g t o n ,  " I c o n o g r a p h y :  C l a s s i c a l  a n d  I n d i a n " ,  M a n ,  X X X V ,  M a y  1 9 3 5 ,  
p p . 6 5 - 6 ;  G u p t a  ( e d , ) ,  P a t n a  M u s e u m  C a t a l o g u e  o f  A n t i q u i t i e s ,  p . 3 0 7 ,  n o . 1 4 5 ,  
p l . L  ( 7 7 1 6 ) .  
4 4 5  
F o r  a  f u l l  a c c o u n t  o f  a l l  t h e  a v a i l a b l e  f i g u r e s  o f  t h i s  t y p e ,  s e e  b e l o w ,  
C h . I V ,  p p . 2 7 0  f f , .  
7 8  
' O f  t h e s e  f i g u r e s  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  a  g o d d e s s .
4 4 6  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  c u l t  o f  t h i s  g o d d e s s  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  I n d i a  f r o m  t h e  W e s t  s o m e t i m e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  R o m a n  c o n t a c t s .
4 4 7  
I t  m a y  b e  a d d e d  h e r e  t h a t  f o r e i g n  
i n f l u e n c e s  o f  v a r i o u s  k i n d s  a n d  f o r e i g n  e t h n i c  t y p e s  a n d  f a s h i o n s  h a v e  b e e n  
n o t e d  t h r o u g h o u t  t h e  t e r r a c o t t a  p i e c e s  o f  t h e  M a u r y a , S u n g a ,  Saka-Ku~a~a 
a n d  G u p t a  p e r i o d s ,  t h e s e  b e i n g  m o s t  c o n s p i c u o u s  d u r i n g  t h e  Sunga-Ku~a~a 
'  d  4 4 8  
p e r 1 o  ~ 
T h r e e  o t h e r  t y p e s  o f  t e r r a c o t t a  m a t e r i a l s  m a y  b e  e s p e c i a l l y  m e n t i o n e d  
i n  v i e w  o f  t h e i r  o b v i o u s  i m p o r t a n c e ,  O n e  i s  a  t y p e  o f  w i n g e d  f e m a l e  t w o  
o f  w h o s e  e a r l y  s p e c i m e n s  c o m e  f r o m  B a s a r h  a n d  a r e  a s s i g n e d  a p p r o x i m a t e l y  
t o  t h e  M a u r y a - S u n g a  p e r i o d ,
4 4 9  
W i n g e d  h u m a n  f i g u r e s  a r e  n o t  c o m m o n  i n  
I n d i a n  a r t ,  a n d  w i n g e d  f e m a l e  f i g u r e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  r a r e ,  o n l y  t w o  o t h e r  
p i e c e s  b e i n g  r e p o r t e d ,  o n e  i n  b r o n z e  f r o m  A k h u n  ~heri a n d  t h e  o t h e r  i n  
s t o n e  f r o m  M a t h u r a ,  b o t h  d a t e d  r o u g h l y  i n  t h e  K u s a n a  p e r i o d .
4 5 0  
S i n c e  t h e  
.  .  
B a s a r h  f i g u r e  s t a n d s  o n  a  l o t u s ,  C o o m a r a s w a m y  w a s  i n c l i n e d  t o  i d e n t i f y  h e r  
a s  Sri-Lak~mi,
451 
b u t  h e  r e g a r d e d  t h e  w i n g s  a s  c u r i o u s  a n d  a p p a r e n t l y  
a p p r o v e d  o f  S p o o n e r ' s  s u g g e s t i o n  o f  a  p o s s i b l e  f o r e i g n  i n f l u e n c e ,  f r o m  W e s t  
4 4 6  
S e e  a b o v e ,  p p . 6 0 - 1 .  
4 4 7  
F o r  t h e  c u l t  o f  t h e  N u d e  S q u a t t i n g  G o d d e s s ,  s e e  b e l o w ,  C h , I V .  
4 4 8  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  H I I A . ,  p , 1 2 ;  A g r a w a l a ,  o p . c i t . ,  J U P H S . ,  I X ,  p t , I I ,  p . 2 7 ;  
b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  o p . c i t . ,  A I . ,  4 ,  p p . 1 2 4  f f . ,  1 5 5  f f . ;  I n d i a n  A r t ,  
p p , 3 1 3 - 4 ;  R a y ,  N i h a r  R a n j a n ,  i n  M a j u m d a r  ( e d . ) ,  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  
p . 5 3 3 ;  S a r a s w a t i ,  A  S u r v e y  o f  I n d i a n  S c u l p t u r e ,  p p . 1 1 5 - 6 ;  K a l a ,  o p , c i t . ,  
p p . 4 1  f f . ;  S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r ,  o p . c i t . ,  M a r g ,  X X I I I ,  n o . 1 ,  p p . 4 0 ,  4 3 - 4 ,  
4 7 .  I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  f i g u r e s  w h i c h  a r e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
M a u r y a n  p e r i o d  m a y  a c t u a l l y  b e l o n g  t o  a  s l i g h t l y  l a t e r  d a t e .  S e e  a l s o  
b e l o w  f o r  d i s c u s s i o n  o n  s o m e  o f  t h e s e  t y p e s .  
4 4 9  
S e e  S p o o n e r ,  D . B . ,  " E x c a v a t i o n s  a t  B a s a r h " ,  A S I - A R . ,  1 9 1 3 - 1 4 ,  p , 1 1 6  a n d  
p l . X L I V ; i  ( c f .  a l s o  f i g , g  i n  t h e  s a m e  p l a c e ) ;  C o o m a r a s w a m y ,  " E a r l y  I n d i a n  
I c o n o g r a p h y ;  I I ,  Sri-Lak~mi", E a s t e r n  A r t ,  I ,  n o . 3 ,  J a n u a r y  1 9 2 9 ,  p p . 1 8 1  
a n d  1 7 4 ,  f i g . 3 .  S p o o n e r  w a s  i n c l i n e d  t o  d a t e  t h e  f i g u r e  i n  t h e  M a u r y a n  
p e r i o d  a n d  u s e d  i t  a s  a n o t h e r  e v i d e n c e  o f  P e r s i a n  i n f l u e n c e  i n  M a u r y a n  t i m e s .  
S o m e  o t h e r  s c h o l a r s  h a v e  a s c r i b e d  t h e  f i g u r e  t o  t h e  S u n g a  p e r i o d ;  s e e  
S a r a s w a t i ,  o p , c i t , ,  p . 1 1 5 .  
4 5 0  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  " A r c h a i c  I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  M a r g ,  V I ,  n o . 2 ,  p . 3 5 ,  f n .  
1 9 .  
4 5 1  
C o o m a r a s w a m y ,  o p , c i t ,  ( f n , 4 4 9  a b o v e ) ,  E a s t e r n  A r t ,  I ,  n o . 3 ,  p . 1 8 1 .  
7 9  
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s 1 a  o r  m o r e  . .  l  e~y r o m  e r s 1 a .  A g r a w · a l a  h a s  1 d e n t i f i e d  t h e  f i g u r e  
a s  Sapak~a-~a~~hi r e f e r r e d  t o  i n  t h e  K a s y a p a  S a m h i t a ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  
t h i s ,  a s  w e l l  a s  t h e  t y p e  o f  w i n g e d  K a m a d e v a ,  w h o  s e e m s  t o  b e  r e p r e s e n t e d  
o n  a  t e r r a c o t t a  p i e c e  f r o m  K a u s a m b i ,  m a y  h a v e  d e v e l o p e d  u n d e r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  H e l l e n i c  c o n c e p t s  o f  A p h r o d i t e  a n d  E r o s  r e s p e c t i v e l y .
4 5 3  
S o m e  o t h e r  t e r r a c o t t a  o b j e c t s ,  a p p r o x i m a t e l y  d a t e a b l e  t o  t h e  2 n d  - 1 s t  
c e n t u r y  B . C . ,  a l s o  f o r m  a  d i s t i n c t i v e  i c o n o g r a p h i c  t y p e .  M o r e  o r  l e s s  
c o m p l e t e  o r  f r a g m e n t a r y  s p e c i m e n s  o f  i t  h a v e  b e e n  f o u n d  o v e r  a  v e r y  w i d e  
a r e a ,  f r o m  R u p a r  ( P a n j a b )  i n  t h e  w e s t  t o  T a m l u k  ( B e n g a l )  i n  t h e  e a s t ,  a n d  
i n c l u d i n g  s u c h  s i t e s  i n  U t t a r  P r a d e s h  a s  K a u s a m b i ,  A h i c c h a t r a ,  R a j g h a t ,  
M a t h u r a ,  e t c  • •  
4 5 4  
T h e  b e s t  p r e s e r v e d  s p e c i m e n  i s  t h e  o n e  f r o m  T a m l u k ,  n o w  
i n  t h e  M u s e u m  o f  t h e  I n d i a n  i n s t i t u t e  a t  O x f o r d .
4 5 5  
T h e  f i g u r e  i s  m o u l d e d ,  
4 5 2  
C o o m a r a s > r a m y ,  ~·, p , 1 2 ;  c f .  a l s o  S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r ,  o p , c i t , ,  
M a r g ,  X X I I I ,  n o , 1 ,  p , 4 0 ,  
4 5 3  
A g r a w a l a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p . 6 1 ;  a l s o  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  
revie~r o f  K a l a ,  T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  f r o m  K a u S 8 : m b i ,  e t c  0 ,  i n  J 1 J P H S  . .  ,  X X I I ,  
1 9 4 9 ,  p p , 2 3 7 - 8 .  I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  S a r a s w a t i  r e f e r s  t o  t h e  f i g u r e  o f  a  
h e r m a p h r o d i t e  f r o m  R a j g h a t ,  a n d  S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r  r e g a r d  i t  a s  a  
f o r e i g n  t y p e ;  s e e  S a r a S l H a t i ,  o p . c i t . ,  p . 1 1 6 ;  S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r ,  o p . c i t . ,  
M a r g ,  X X I I I ,  n o , 1 ,  p p . 4 4 - 5 .  
4 5 4  
F o r  t h e  T a m l u k  f i g u r e ,  s e e  f n , 4 5 5  b e l o w .  F o r  o t h e r  s p e c i m e n s ,  m o s t l y  
f r a g m e n t a r y ,  s e e  S h a r m a ,  G . R . ,  T h e  E x c a v a t i o n s  o f  K a u s a m b i  ( 1 9 5 7 - 5 9 ) ,  p p . 9 3 ,  
1 2 2 ,  p l , 4 6 , 1 4  a n d  f i g , 1 8 , 3 ;  K a l a ,  o p . c i t . ,  p p . 2 1 - 2 ,  5 8 ,  6 1 ,  p l s ,  V . C  ( c f .  
a l s o  A ) ,  X I V . A . 2 ;  A g r a < m l a ,  o p . c i t . ,  J U P H S . ,  I X ,  p t . I I ,  p p , 1 9 ,  2 9 ,  p l . V . 1 4 ,  
V I I I . 2 6  ( b o t h  s l i g h t l y  d o u b t f u l ) ;  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  o p , c i t . ,  A l . ,  4 ,  
p p ,  1 1 0 - 1 ,  p l , X X X I I , 1 2  a n d  f i g , 1 , 2  ( t h e  f e m a l e  f i g u r e  a p p e a r i n g  h e r e  a s  p a r t  
o f  t h e  m i t h u n a  m o t i f ) ;  G o r d o n ,  o p , c i t . ,  J I S O A , ,  X I ,  p , 1 9 1  a n d  i n s e t  f i g ,  o n  
p , 1 9 5 ;  S h a r m a ,  Y , D . ,  " P a s t  P a t t e r n s  i n  L i v i n g  a s  u n f o l d e d  b y  E x c a v a t i o n s  a t  
R u p a r " ,  L a l i t  K a l a ,  1 - 2 ,  1 9 5 5 - 5 6 ,  p , 1 2 6 ,  p l , X I V I I I . 2 1  ( t h e  m i d d l e  p i e c e ) ;  
D a s  G u p t a ,  P a r e s h  C h a n d r a ,  " E a r l y  T e r r a c o t t a s  f r o m  C h a n d r a k e t u g a r h " ,  i b i d , ,  
6 ,  1 9 5 9 ,  p p , 4 6 - 7 ,  p l s ,  X I I I . 3 ,  X V , 1 6  ( c f .  a l s o  X V I . 1 7 ) ;  G u p t a ,  J a g a d i s a ,  
" A y u d h a l a m k : r t a  Sirobhu~a-yukta B a l i - d e v i  k i  R a h a s y a m a y a  M n u n i i r t i y a n " ,  i n  
S a k s e n a ,  e t c ,  ( e d s , ) ,  K a v i r a j a  A b h i n a n d a n a  G r a n t h a ,  p p , 5 0 2 ,  5 0 7  a n d  f i g s ,  
5 - 8 ,  w h e r e  s i m i l a r  f i g u r e s  f r o m  s o m e  o t h e r  s i t e s  i n  U t t a r  P r a d e s h  a r e  
n o t i c e d ,  C f .  a l s o  C o o m a r a s w a m y ,  " A r c h a i c  I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  M a r g . ,  V I ,  
n o , 2 ,  f i g , 2 9 ,  s a i d  t o  c o m e  f r o m  K a u s a m b i ,  a n d  C h h a b r a ,  B . C h . ,  " A n t i q u i t i e s  
f r o m  J h u s i  a n d  O t h e r  S i t e s " ,  L a l i t  K a l a ,  9 , 1 9 6 1 ,  p l . V . 8 .  
4 5 5  
J o h n s t o n ,  E . H . ,  " A  ' l ' e r r a c o t t a  F i g u r e  a t  O x f o r d " ,  J I S O A . ,  X ,  1 9 4 2 ,  p p , 9 4  f f .  
a n d  p l . I X . 1 ;  a l s o  G o r d o n ,  o p , c i t . ,  i b i d , ,  X I ,  1943~189 f f . ;  S a r a s w a t i ,  
o p , c i t . ,  p p , 1 J O  f f ,  a n d  1 1 7 ,  f n , 2 0  . •  
8 0  
b u t  f i n i s h e d  b y  h a n d  w i t h  m e t i c u l o u s  c a r e .
4 5 6  
S t a n d i n g  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  
s t a m p e d  w i t h  r o s e t t e s ,  t h e  f e m a l e  f i g u r e  i s  p r o f u s e l y  o r n a m e n t e d  a n d  
d i s t i n c t i v e l y  d r e s s e d  f r o m  t h e  s h o u l d e r s  t o  t h e  a n k l e s .  A l l  t h e  o r n a m e n t s  
- t h e  e a r - o r n a m e n t s ,  t h e  n e c k l a c e ,  t h e  s e r i e s  o f  b r a c e l e t s  o n  e a c h  w r i s t  
a n d  t h e  g i r d l e  - a r e  u n u s u a l l y  h e a v y ,  T h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  i s  t h e  e l a b o r a t e  
h e a d d r e s s  w i t h  a  r o w  o f  s y m b o l s  a t t a c h e d  t o  i t  w h i c h  a r e  i d e n t i f i e d  
g e n e r a l l y  a s  v a r i o u s  t y p e s  o f  w e a p o n s ,  s u c h  a s  a . : r i k u S a ,  t r i S U l a ,  a n  a x e - l i k e  
w e a p o n  a n d  a n o t h e r  w h i c h  l o o k s  l i k e  a  c h o p p e r  b u t  m a y  a l s o  b e  a  d h v a j a ,  
I t  i s  t h e s e  s y m b o l s  i n  t h e  c o i f f u r e  t h a t  g e n e r a l l y  h e l p  t o  a s c r i b e  t h e  
m a n y  f r a g m e n t a r y  p i e c e s  t o  t h e  s a m e  t y p e ,  S o m e  o t h e r  s y m b o l s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  O x f o r d  f i g u r e  a r e  a  p a i r  o f  f i s h ,  a  b i r d ,  a  s l e e p i n g  d o e  a n d  a  
m a k a r a  o n  w h a t  i s  d e s c r i b e d  a s  a  s a s h  p a s s i n g  o v e r  t h e  r i g h t  s h o u l d e r  a n d  
r o u n d  t h e  l e f t  h i p  l i k e  a  b a n d o l i e r ;  a n d  p a u n c h y ,  s q u a t t i n g  f i g u r e s ,  
s o m e t i m e s  i d e n t i f i e d  a s  K u m b h a J J q a s ,  o n  t h e  u p p e r  p a r t s  o f  t h e  s e r i e s  o f  
s t r i n g s  h a n g i n g  f r o m  t h e  t u n i c  o v e r  t h e  t h i g h s ,  
W h i l e  t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i n  t h i s  t y p e ,  i t s  
i d e n t i f i c a t i o n  h a s  b a f f l e d  s c h o l a r s ,  K r a m r i s c h  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t e d  t h a t  
i t  m i g h t  r e p r e s e n t  t h e  A p s a r a  P a f i c a c u q a ,
4 5 7  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c u l t  o f  s u c h  a  d e i t y ,  S e v e r a l  o t h e r s  h a v e  s i m p l y  
i d e n t i f i e d  i t  a s  a  Yak~iJJI,
458 
w h i c h  b y  i t s e l f  i s  n o t  v e r y  e n l i g h t e n i n g  
b e c a u s e  a n y  n u m b e r  o f  g o d d e s s e s  c o u l d  b e  s i m i l a r l y  d e s i g n a t e d ,  T h e  f i g u r e  
h a s  a l s o  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  Sri-Lak~mr.
459 
S i n c e  Sri-Lak~mi i s  a l w a y s  
d e s c r i b e d  a s  a  y o u n g  l a d y  d r e s s e d  i n  b e a u t i f u l  c l o t h e s  a n d  a d o r n e d  w i t h  a l l  
k i n d s  o f  o r n a m e n t s ,
4 6 0  
t h e  s u g g e s t i o n  m a y  h a v e  s o m e  b a s i s ,  B u t  n o  s u c h  
f i g u r e s  o f  Sri-Lak~mi a r e  k n o w n  a n d  n o  t e x t u a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g o d d e s s  
f i t s  t h e  i c o n o g r a p h i c  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r e ,  T h e  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  V e d i c  g o d d e s s  S i n i v a l i ,  s u g g e s t e d  b y  s o m e ,
4 6 1  
a l s o  
4 5 6  
S e e  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f i g u r e  i n  J o h n s t o n ,  o p , c i t , ,  
4 5 7  
K r a m r i s c h ,  " I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  J I S O A , ,  V I I ,  p p , 9 9 - 1 0 1 ,  
4 5 8  
S e e  S h a r m a ,  Y , D ,  a n d  D a s  G u p t a ,  c i t e d  a b o v e  i n  f n , 4 5 4 ;  a l s o  B a n e r j e a ,  D H I , ,  
p , 3 6 8 ,  
4 5 9  
S e e  S a n k a l i a  a n d  D h a v a l i k a r ,  o p , c i t , ,  M i a r g ,  X X I I I ,  n o , 1 ,  p , 4 3 ,  
4 6 0  
S e e  b e l o w ,  C h , I V ,  p , 2 7 4 .  
4 6 1  
S e e  S h a r m a ,  G , R , ,  o p , c i t ,  ( f n , 4 5 4  a b o v e ) ;  a l s o  P r a d h a n ,  A s h o k ,  " T e r r a c o t t a  
8 1  
s u f f e r s  f r o m  t h e  w e a k n e s s  t h a t  w e  h a v e  n o  e v i d e n c e  o f  a  c u l t  o f  t h i s  V e d i c  
g o d d e s s  i n  t h e  p e r i o d .  O n e  a u t h o r  h a s  g o n e  t o  t h e  e x t e n t  o f  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h i s  t e r r a c o t t a  t y p e  r e p r e s e n t s  a  c o m p o s i t e  d e i t y  c o m b i n i n g  t o g e t h e r  
t h e  s a k t i s  o f  m a n y  d e i t i e s  i n d i c a t e d  b y  t h e i r  s y m b o l s .
4 6 2  
T h i s  
e x p l a n a t i o n  i s  h a r d l y  p o s s i b l e  f o r  s u c h  e a r l y  f i g u r e s .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
m a l e  f i g u r e  i n  t h e  A h i c c h a t r a  p l a q u e  a l s o  d o e s  n o t  h e l p  i d e n t i f i c a t i o n .
4 6 3  
A l t h o u g h  s u s p e c t i n g  t h e  d i v i n i t y  o f  t h e  f e m a l e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n ,  A g r a w a l a  
h a s  n a t u r a l l y  c l a s s i f i e d  i t  a s  a  m i t h u n a  p l a q u e .  
J o h n s t o n ,  w h o  b r o u g h t  t h e  O x f o r d  f i g u r e  t o  l i g h t ,  l a t e r  a n a l y s e d  i t  
m i n u t e l y  i n  a  s e p a r a t e  p a p e r ,
4 6 4  
H e  t r i e d  t o  f i n d  I n d i a n  p a r a l l e l s  f o r  
m a n y  d e t a i l s  a n d  w a s  g e n e r a l l y  i n c l i n e d  t o  r e g a r d  i t  a s  a  p u r e l y  I n d i a n  
p r o d u c t .  B u t  h e  a l s o  n o t i c e d  c e r t a i n  c u r i o u s  f e a t u r e s ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  
d r e s s ,  w h i c h  a r e  n o t  e x p l a i n e d  t h r o u g h  I n d i a n  s o u r c e s  a n d  s h o w  s o m e  
r e s e m b l a n c e  t o  f i g u r e s  o f  H e l l e n i c  o r i g i n .
4 6 5  
H i s  f i n a l  c o n c l u s i o n  w a s  
t h a t  t h e  c u l t  o f  t h e  g o d d e s s  r e p r e s e n t e d  b y  t h i s  f i g u r e  m a y  h a v e  p r e v a i l e d  
i n  t h e  G a n g e t i c  r e g i o n  m u c h  e a r l i e r  t h a n  t h e  p e r i o d  o f  t h e s e  f i g u r e s  a n d  
t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  W e s t  A s i a t i c  c u l t  o f  
t h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  b u t  t h a t  a  p r e c i s e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  g o d d e s s  w a s  
n o t  p o s s i b l e ,
4 6 6  
A s  p r o o f  t h a t  e v e n  i n  t h e  c e n t u r i e s  a r o u n d  t h e  C h r i s t i a n  
e r a ,  t h e  w i d e l y  p r e v a l e n t  c u l t  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s  s h o w s  c o n t a c t s  w i t h  
s i m i l a r  c u l t s  i n  W e s t  A s i a ,  J o h n s t o n  p o i n t e d  t o  O x y r h y n c h u s  P a p y r u s  n o , 1 2 8 0 ,  
d a t e d  i n  t h e  3 r d  c e n t u r y  A , D , ,  w h i c h  c o n t a i n s  a n  i n v o c a t i o n  t o  I s i s  i n  
w h i c h  t h e  g o d d e s s  i s  e q u a t e d  w i t h  m a n y  m o t h e r  g o d d e s s e s  k n o w n  t o  t h e  G r e e k  
w o r l d ,  i n c l u d i n g  " M a i a "  i n  I n d i a .  L a t e r ,  i n  a  f r a g m e n t a r y  p o r t i o n  o f  t h e  
s a m e  i n v o c a t i o n ,  a  r e f e r e n c e  i s  a l s o  m a d e  t o  t h e  g o d d e s s  b r i n g i n g  f l o o d s  
i n  r i v e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  G a n g e s  i n  I n d i a ,  a n d  t h e r e  i s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
4 6 1  c o n t d  
F i g u r i n e s  o f  S i n i v a l i " ,  T h e  L e a d e r ,  W e e k l y  M a g a z i n e  S e c t i o n ,  
1 9 6 1 ,  a s  c i t e d  i n  G u p t a ,  o p , c i t ,  { f n , 4 5 4  a b o v e ) ,  p p . 5 0 4  f f , ,  
t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d o e s  n o t  f i n d  i t  q u i t e  s a t i s f a c t o r y .  
4 6 2  
S e e  K a l a ,  o p . c i t , ,  p , 2 2 ,  
4 6 3  
S e e  A g r a w a l a ,  o p , c i t , ,  A l , ,  4 ,  p p . 1 1 0 - 1 ,  
4 6 4  
2 2  O c t o b e r ,  
G u p t a  e x a m i n e s  
S e e  J o h n s t o n ,  o p , c i t .  ( f n , 4 5 5  a b o v e ) ,  J I S O A , ,  X ,  1 9 4 2 ,  p p . 9 4  f f , .  
4 6 5  
I b i d . ,  p , 9 7 .  
4 6 6  
I b i d . ,  p p . 9 9 ,  1 0 0 - 1 ,  
8 2  
t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  l a n d  d e p e n d s  o n  t h e s e  r i v e r s .
4 6 7  
H e  s u g g e s t e d  
f u r t h e r  t h a t  M a i a  o f  t h i s  s o u r c e  m a y  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  g o d d e s s  M a y a  
r e f e r r e d  t o  a s  m a y e v a  d i v i  d e v a t a  i n  t h e  S a u n d a r a n a n d a  o f  Asvagho~a,
468 
a n d  s h e  m a y ,  t h e r e f o r e ,  b e  p r e s u m e d  t o  h a v e  h a d  a  p o p u l a r  c u l t  a s  a  
f e r t i l i t y  g o d d e s s  i n  t h e  G a n g e t i c  v a l l e y .
4 6 9  
W i t h o u t  c o m m i t t i n g  h i m s e l f ,  
h e  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  O x f o r d  f i g u r e ,  w h i c h  a l s o  s e e m s  
t o  r e p r e s e n t  a  f e r t i l i t y  g o d d e s s  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  s y m b o l s  l i k e  t h e  f i s h  
d  
.  - - 4 7 0  
a n  m a k a r a ,  m a y  b e  a  r e p r e s e n t a t 1 o n  o f  t h e  g o d d e s s  M a y a .  
T h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  c u l t  o f  a  f e r t i l i t y  g o d d e s s  c a l l e d  M a y a  
e x i s t e d  i n  t h e  G a n g e t i c  p l a i n ,  a t  l e a s t  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  e r a ,  a n d  t h a t  i t  w a s  f a m i l i a r  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  H e l l e n i c  w o r l d  
i n  t h e  w e s t  i s  a  v e r y  u s e f u l  a d d i t i o n  t o  o u r  k n o w l e d g e .
4 7 1  
B u t ,  a s  J o h n s t o n  
4 6 7  
I b i d . ,  p p , 1 0 1 - 2 ,  
4 6 8  
S e e  S a u n d a r a n a n d a ,  e d .  J o h n s t o n ,  I I . 4 7 :  
T a s y a  d e v i  n~devasya m a y a  n a m a  t a d a
1
b h a v a t ,  
V i t a k r o d h a t a m o  m a y a  m a y e v a  d i v i  d e v a t a .  
4 6 9  
J o h n s t o n ,  o p . c i t , ,  p p . 1 0 1 - 2 ,  
4 7 0  
I b i d .  
4 7 1  
A p p a r e n t l y  e n c o u r a g e d  b y  t h e  f i n d i n g s  o f  J o h n s t o n ,  A g r a w a l a  t r i e d  t o  
a d d u c e  m o r e  e v i d e n c e  o f  t h e  w i d e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  g o d d e s s  c a l l e d  M a y a .  H e  
i d e n t i f i e d  " S i r i m a - d e v a t a "  o f  B h a r h u t  a s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  g o d d e s s ,  
a n d  b e l i e v e d  t h a t  s h e  w a s  a l s o  r e g a r d e d  a s  i d e n t i c a l  w i t h  Sri-Lak~mi, 
A n c i e n t  I n d i a n  l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  c l e a r l y  r e v e a l  t h e  c u l t  o f  a  
g o d d e s s  c a l l e d  M a y a .  T h e  e v i d e n c e  i s  o n l y  o f  t h e  t y p e  s u c h  a s  i n  t h e  
S a u n d a r a n a n d a ,  T h e  r e f e r e n c e s  t o  M a y a  g e n e r a l l y  i n  t h e  a b s t r a c t  i n  t h e  
s e n s e  o f  " m a g i c a l  p o t e n c y " ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  A s u r a s ,  a r e  n o t  i n f r e q u e n t  
i n  t h e  V e d i c ,  e p i c  a n d  Pura~ic l i t e r a t u r e  ( s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p , 2 4 ,  1 5 6 ;  
Hopkins,~., e s p .  p . 3 9 ) .  A c c o r d i n g  t o  A g r a w a l a ,  t h e  s o - c a l l e d  M a y a  o f  
A s u r a s  a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  V e d i c  l i t e r a t u r e  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d  i n t o  a  
g o d d e s s  a n d  h e r  c u l t  m e r g e d  w i t h  t h a t  o f  S r i - L a k s m i .  H e  a l s o  i m p l i e d  t h a t  
t h e  n a m e  M i a ,  b y  w h i c h  Sri-Lak~mi w a s  c a l l e d  i n  l~ter h i s t o r y  ( s e e  t h e  
i n t e r p o l a t e d  l i n e  a f t e r  l i n e  5 4 ,  p , 6 ,  i n  N S P ,  e d n ,  o f  t h e  Amarako~~ w i t h  
t h e  c o m m e n t a r y  b y  M a h e s v a r a ) ,  a n d  w h o s e  P r a k r i t  v a r i a n t s  m a y  b e  M a y i  o r  
M a y i a ,  m a y  b e  a  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  n a m e  M a y a ,  T h i s  i n f e r e n c e  i s  q u i t e  a t  
v a r i a n c e  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  s e v e r a l  o t h e r  s c h o l a r s  w h o  u n d e r s t o o d  t h e  
B h a r h u t  l a b e l  S i r i m a  a s  t h e  P r a k r i t  f e m i n i n e  f o r m  o f  S i r i m a  a n d  c o r r e s p o n d i n g  
t o  P a l i  S i r i m a t i  a n d  S a n s k r i t  S r i m a t i ,  I n  o t h e r  w o r d s ,  i n  t h e  n a m e  S i r i m a  
a t  l e a s t ,  M a  i s  a  s u f f i x  a n d  n o t  t h e  m e m b e r  o f  a  c o m p o u n d ,  T h e  n a m e  h a s  
s u r v i v e d  t o  t h i s  d a y  i n  C e y l o n ,  w h e r e  i t  i s  c o m m o n l y  g i v e n  t o  g i r l s ,  a n d  
t h e r e  i t  i s  n e v e r  t a k e n  a s  c o n t a i n i n g  a n  e l e m e n t  r n a  c o n n e c t e d  w i t h  e i t h e r  
m a t a  o r  m a y a ,  b u t  i s  l o o k e d  o n  a s  a  f e m i n i n e  f o r m - o f  s i r i  ( = s r i ) .  W h a t  
e x a c t l y  i s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  n a m e  M a  g i v e n  t o  L a k s m i  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y ,  
- .  
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h i m s e l f  f e l t ,  t h e r e  i s  n o  r e a l  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  t e r r a c o t t a  t y p e  d i s c u s s e d  
h e r e  r e p r e s e n t e d  t h i s  g o d d e s s .  T h e  p r e s e n c e  o f  s y m b o l s  w i t h  p r o b a b l e  
r e l i g i o u s  m e a n i n g s ,  t h e  p r o f u s e  o r n a m e n t a t i o n ,  t h e  e l a b o r a t e  h e a d d r e s s  a n d  
t h e  o v e r a l l  h i e r a t i c  a p p e a r a n c e  c l e a r l y  s u g g e s t  t h e  d i v i n e  s t a t u s  o f  t h e  
t y p e ,  I t s  v e r y  e x t e n s i v e  d i s t r i b u t i o n  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  g o d d e s s  
h a d  a  widespre~d c u l t  i n  N o r t h  I n d i a  i n  t h e  o n e  o r  t w o  c e n t u r i e s  p r e c e d i n g  
t h e  C h r i s t i a n  e r a .  T h e  e x a c t  i d e n t i t y  o f  t h e  g o d d e s s  m u s t  r e m a i n  u n c e r t a i n  
u n t i l  m o r e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  W e  a g r e e  w i t h  J o h n s t o n  t h a t  t h e  t y p e  
s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  I n d i a n .  N o t  o n l y  a r e  t h e  v a r i o u s  i n d i v i d u a l  s y m b o l s  
i d e n t i f i a b l e  a s  I n d i a n ,  b u t  t h e  g e n e r a l  s t y l e  o f  t h e  f i g u r e  f i t s  i n  w i t h  
t h e  t e r r a c o t t a  m a t e r i a l s  g e n e r a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  S u n g a  p e r i o d ,  a n d ,  a s  
.  .  .  ~ •  4 7 2  
G o r d o n  r e m a r k e d ,  1 t s  e l a b o r a t e  p 1 l e d - u p  h e a d d r e s s  a p p e a r s  t y p 1 c a l l y  o u n g a .  
T h e  p o s s i b i l i t y  c a n n o t  b e  r u l e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  a l i e n  
i n  t h e  f o r m  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h i s  g o d d e s s .  F o r  t h e  i c o n o g r a p h i c  f o r m  o f  t h e  
t y p e  a s  a  > r h o l e ,  t h e r e  a r e  n o  k n o w n  p a r a l l e l s  i n  I n d i a n  s t o n e  s c u l p t u r e
4 7 3  
a n d  n o  t e x t u a l  a u t h o r i t y  t o  o u r  k n o w l e d g e  i n  c o n t e m p o r a r y ,  e a r l i e r  o r  l a t e r  
w o r k s .  A p a r t  f r o m  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  c o n g l o m e r a t i o n  o f  t h e  w e a p o n - s y m b o l s  
i n  t h e  h e a d d r e s s ,  t h e  o r n a m e n t s ,  t h o u g h  a p p a r e n t l y  I n d i a n ,  a r e  e x c e p t i o n a l l y  
h e a v y .
4 7 4  
T h e  m o s t  s u s p i c i o u s  e l e m e n t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  d r e s s .  W h i l e  t h e  
m o r e  c o m m o n  p r a c t i c e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  f e m a l e  f i g u r e s  i n  t e r r a c o t t a  o r  
s t o n e  d u r i n g  t h e  Sunga-Ku~a~a p e r i o d s  i s  t o  l e a v e  t h e  b r e a s t s  b a r e ,
4 7 5  
t h e  
4 7 1  c o n t d  
b u t  A g r a w a l a ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  i t  m a y  b e  a  c o n t r a c t i o n  o f  S a n s k r i t  M a y a  o r  
P r a k r i t  M a y i  o r  M a y i a  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  u s  t o  b e  c o n v i n c i n g ;  s e e  A g r a w a l a ,  
P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p p . 1 0 5  f f . ;  B a r u a  a n d  S i n h a ,  B a r h u t  
I n s c r i p t i o n s ,  p p . 7 4  f f . ;  L U d e r s ,  B h a r h u t  I n s c r i p t i o n s ,  C I I . ,  I I ,  p t . I I ,  
p p , 7 7 - 8 ,  w h e r e  t h e  a u t h o r i t y  o f  H u l t z s c h  i s  a l s o  c i t e d .  
4 7 2  
S e e  G o r d o n ,  " E a r l y  I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  J I S O A . ,  X I ,  p , 1 9 0 ,  
4 7 3  
C f ,  I b i d , ,  p p . 1 9 1 ,  1 9 4 .  G o r d o n ,  o f  c o u r s e ,  m a d e  h i s  c o m m e n t s  b e f o r e  m a n y  
o t h e r  f r a g m e n t a r y  p i e c e s  c o n f o r m i n g  t o  t h e  s a m e  t y p e  w e r e  b r o u g h t  t o  l i g h t ,  
b u t  i t  m u s t  s t i l l  b e  a s s e r t e d  t h a t  t h e  t y p e  i s  v e r y  d i s t i n c t i v e  a n d  w i t h o u t  
c l o s e  i c o n o g r a p h i c  p a r a l l e l s .  
4 7 4  
C f .  M o t i  C h a n d r a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  Vesabhu~~. p . 8 2 ,  a s  c i t e d  i n  G u p t a ,  
" A y u d h a l a r l l k r t a  S i r o b h u s a - y u k t a  B a l i - d e v i  k i  R a h a s y a m a y a  M r n m u r t i y a n " ,  i n  
S a k s e n a ,  et~. ( e d s . ) ,  K a v i r a j a  A b h i n a n d a n a  G r a n t h a ,  p . 5 0 3 : ·  
4 7 5  
S e e  G o r d o n ,  o p , c i t , ,  J I S O A . ,  X I ,  p , 1 9 2 .  
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O x f o r d  f i g u r e  i s  d r e s s e d  i n  a  t u n i c  c o v e r i n g  m o s t  o f  t h e  u p p e r  b o d y  b u t  
l e a v i n g  t h e  r i g h t  s h o u l d e r  a n d  p a r t  o f  t h e  r i g h t  b r e a s t  b a r e .  A s  a  l o w e r  
g a r m e n t ,  t h e  f i g u r e  s e e m s  t o  w e a r  a n  u n d e r - s k i r t  r e a c h i n g  t o  t h e  a n k l e s ,  
J o h n s t o n  i m a g i n e d  t h a t ,  a s  a n  a l t e r n a t i v e ,  t h e  f i g u r e  m a y  b e  s u p p o s e d  t o  
b e  d r e s s e d  i n  a  s i n g l e  g a r m e n t  w i t h  f l o u n c e s .
4 7 6  
O n  t h e  w h o l e ,  t h e  d r e s s  
h a s  a n  u n f a m i l i a r  a n d ,  j u d g e d  b y  t h e  c o n t e m p o r a r y  a r t  m a t e r i a l s ,  s o m e w h a t  
u n - I n d i a n  a p p e a r a n c e .  G o r d o n  p o i n t e d  t o  a  f e m a l e  f i g u r e  o f  a p p r o x i m a t e l y  
1 s t  c e n t u r y  A . D .  f r o m  s o m e  s i t e  i n  t h e  N o r t h - w e s t  F r o n t i e r  r e g i o n  i n  w h i c h  
w h i l e  t h e  o n e  b r e a s t  i s  c o v e r e d  b y  t h e  d r e s s ,  t h e  o t h e r  i s  l e f t  b a r e ,
4 7 7  
A n o t h e r  s c h o l a r  h a s  s u s p e c t e d  S c y t h i a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  d r e s s .
4 7 8  
I t  
a p p e a r s  t o  u s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  g r o u n d  t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  
v e r y  p o p u l a r  g o d d e s s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  O x f o r d  f i g u r e  a n d  s e v e r a l  o t h e r  
f r a g m e n t s  o f  t h e  s a m e  t y p e ,  i f  n o t  e n t i r e l y  u n - I n d i a n ,  h a d  s o m e  m a r k e d l y  
a l i e n  f e a t u r e s  i n  h e r  c h a r a c t e r ,  S i n c e  t h e  a g e  o f  t h e  t e r r a c o t t a  t y p e  m a y  
b y  a p p r o x i m a t e l y  l i m i t e d  t o  t h e  t w o  c e n t u r i e s  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  
w i t h  s o m e  p o s s i b l e  o v e r l a p p i n g s  i n  t h e  1 s t  c e n t u r y  A . D . ,  t h e  a l i e n  e l e m e n t s  
s h o u l d  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  t o w a r d s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  p e r i o d .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  w h e t h e r  t h e s e  e l e m e n t s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
W e s t  A s i a t i c ,  H e l l e n i c ,  I r a n i a n  o r  S c y t h o - P a r t h i a n  g o d d e s s  c u l t s ,  
T h e  t h i r d  t y p e  o f  t e r r a c o t t a  m a t e r i a l s  t o  b e  n o t i c e d  a r e  t h e  s o - c a l l e d  
" v o t i v e  t a n k s "  w l ; J . i c h  w e r e  f o u n d  a t  S i r k a p  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t  o f  
t h e  S c y t h o - P a r t h i a n  p e r i o d  a n d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  B u d d h i s t  s t u p a s .
4 7 9  
I n  a  w e l l  p r e s e r v e d  s p e c i m e n ,  t h i s  o b j e c t  c o n s i s t s  o f  a  w a l l e d  e n c l o s u r e ,  
w i t h  l a m p s  o n  t h e  t h r e e  c o r n e r s ,  b i r d s  o n  t h e  t h r e e  w a l l s  a n d  a  m i n i a t u r e  
s h r i n e  i n s i d e  a g a i n s t  t h e  f o u r t h  w a l l ,  T h e r e  a r e  s t e p s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  
s h r i n e ,  o u t s i d e  w h i c h  s t a n d s  a  f i g u r e ,  a p p a r e n t l y  o f  a  g o d d e s s .  I n s i d e  
t h e  e n c l o s u r e  a r e  a l s o  s m a l l  p i l l a r - l i k e  o b j e c t s ,  a n d  t h e  f r a g m e n t  o f  a  
s i m i l a r  e n c l o s u r e  s h o w s  t w o  s n a k e s  w i t h  a  p i l l a r .  G o r d o n  i n t e r p r e t e d  t h e s e  
4 7 6  
J o h n s t o n ,  " A  T e r r a c o t t a  F i g u r e  a t  O x f o r d " ,  J I S O A , ,  X ,  p . 9 7 .  
4 7 7  
G o r d o n ,  o p , c i t . ,  J I S O A , ,  X I ,  p . 1 9 3 .  
4 7 8  
S e e  M o t i  C h a n d r a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  Vesabhu~~' p , 8 2 ,  a s  c i t e d  i n  G u p t a ,  
o p . c i t ,  ( f n , 4 7 4  a b o v e ) , p . 5 0 3 .  
4 7 9  
S e e  G o r d o n ,  " T h e  M o t h e r - G o d d e s s  o f  G a n d h a r a " ,  A n t i q u i t y ,  X I ,  1 9 3 7 ,  p p . 7 4  f f . ,  
a n d  f i g , 2 .  
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o b j e c t s  a s  m o d e l  v o t i v e  s h r i n e s  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s  w i t h  v a r i o u s  
a d j u n c t s  o f  h e r  c u l t ,  l i k e  t h e  b i r d s  w h i c h  m u s t  b e  d o v e s ,  t h e  s n a k e s ,  
t h e  p i l l a r s  a n d  t h e  l a m p s .  H e  u t i l i z e d  t h e s e  a n d  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r e s  
o f  g o d d e s s e s  o f  c o m p a r a b l e  d a t e ,  t h e  s o - c a l l e d  " B a r o q u e  l a d i e s " ,  f r o m  
v a r i o u s  s i t e s  i n  t h e  G a n d h a r a  r e g i o n
4 8 0  
t o  r e c o n s t r u c t  a  p o p u l a r  c u l t  
o f  t h e  M o t h e r - G o d d e s s  o f  G a n d h a r a  w h o  i s  m a n i f e s t e d  a s  t h e  P e r s i a n  
A n a i t i s  a n d  t h e  B u d d h i s t  H a r i t r .
4 8 1  
A c c o r d i n g  t o  G o r d o n ,  t h e  t e r r a c o t t a  
m a t e r i a l s  o n  w h i c h  h i s  r e c o n s t r u c t i o n  w a s  b a s e d  a r e  n o t  d a t e a b l e  b e f o r e  
a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  B . C  . •  T h e r e f o r e  t h e  c u l t  o f  t h e  M o t h e r - G o d d e s s  r e v e a l e d  
b y  t h e m  c a n n o t  b e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  c h a l c o l i t h i c  c u l t  o f  t h e  M o t h e r  
G o d d e s s  i n  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  o r  t o  t h e  a n c i e n t  W e s t  A s i a t i c  g o d d e s s  
c u l t s ,  b u t  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  i t  w a s  a  m u c h  m o r e  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n  f r o m  
t h e  w e s t ,  I n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  H e l l e n i z e d  P a r t h i a n s  m i g h t  h a v e  i n t r o d u c < > d  
i t  i n  s o m e  I r a n i a n  f o r m  s o m e t i m e  i n  t h e  3 r d  c e n t u r y  B . c  • •  
4 8 2  
S i n c e ,  a s  
n o t e d  a b o v e ,
4 8 3  
t h e  C h a r s a d a  e x c a v a t i o n s  h a v e  v i n d i c a t e d  G o r d o n ' s  d a t i n g  
o f  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  r e f e r r e d  t o ,  h i s  c o n j e c t u r e  a b o u t  t h e  m o r e  
r e c e n t  i n t r o d u c t i o n  o f  s o m e  m o t h e r  g o d d e s s  c u l t s  i n  t h e  r e g i o n  f r o m  t h e  
w e s t  m a y  b e  a c c e p t e d  i n  p r i n c i p l e ,  
T e r r a c o t t a  " v o t i v e  t a n k s "  o r  m o d e l  s h r i n e s ,  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  
f o u n d  a t  S i r k a p ,  h a v e  a l s o  b e e n  f o u n d  a t  A h i c c h a t r a  i n  l a y e r s  d a t e a b l e  
f r o m  A . D .  1 0 0  t o  2 0 0 .
4 8 4  
T h e y  a r e  a l s o  w a l l e d  e n c l o s u r e s  w i t h  l a m p s  a t  
t h e  c o r n e r s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  a  s h r i n e  i n s i d e  o r  
t h e  f i g u r e  o f  a  g o d d e s s ,  t h e  r e s e m b l a n c e  i s  v e r y  s t r i k i n g ,  I n s i d e  t h e  
w a l l e d  e n c l o s u r e s  i n  t h e  A h i c c h a t r a  s p e c i m e n s  w e  h a v e  m u s i c i a n s ,  p l a y i n g  
o n  c y m b a l s  a n d  d r u m s .  S h a l l o w  b o w l s  a r e  f r e q u e n t l y  d e p i c t e d  i n s i d e  t h e  
e n c l o s u r e ,  a n d  s o m e  f r a g m e n t a r y  s p e c i m e n s  a l s o  s h o w  a  b i r d .  A g r a w a l a  
4 8 0  
S e e  a b o v e ,  p , 7 2  a n d  f n , 4 2 1 ,  
4 8 1  
G o r d o n ,  o p , c i t .  ( f n , 4 7 9  a b o v e } ,  A n t i q u i t y ,  X I ,  p p . 7 0  f f . ,  e s p .  p p , 7 2 - 3 ,  
7 8 .  
4 8 2  
I b i d . ;  s e e  a l s o  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  " T h e  A g e  o f  F r o n t i e r  T e r r a c o t t a s " ,  
I r a q ,  V ,  1 9 3 8 ,  p , 8 8 ,  
4 8 3  
S e e  a b o v e ,  p , 7 2 ,  
4 8 4  
S e e  A g r a w a l a ,  " T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  o f  A h i c h c h h a t r a ,  e t c . " ,  A l . ,  4 ,  p p , 1 2 5  
f f , ,  p l s ,  X X X V I I I - X X X I X .  
8 6  
n a t u r a l l y  r e l a t e d  t h e s e  o b j e c t s  t o  s i m i l a r  o n e s  f r o m  S i r k a p  a n d ,  a c c e p t i n g  
G o r d o n ' s  t h e s i s ,  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  g o d d e s s  c u l t  i n t r o d u c e d  
b y  t h e  H e l l e n i z e d  P a r t h i a n s  i n t o  t h e  G a n d h a r a  r e g i o n  s e e m s  t o  h a v e  q u i c k l y  
s p r e a d  t o  v a r i o u s  c e n t r e s  i n  N o r t h  I n d i a ,
4 8 5  
I n  s u p p o r t  o f  h i s  i n f e r e n c e ,  
h e  a l s o  p o i n t e d  t o  t h e  d r u m m e r  f i g u r e s ,  s e v e r a l  s e p a r a t e  s p e c i m e n s  o f  w h i c h  
w e r e  a l s o  
f o u n d  i~ l a y e r s  o f  t h e  s a m e  d a t e  a s  t h o s e  y i e l d i n g  t h e  v o t i v e  
t  
n k  
4 8 6  
a  s ,  
H e  s u g g e s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e s e  b e i n g  f o r e i g n  e t h n i c  t y p e s  
a n d  c i t e d  V a n  I n g e n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  d r u m m e r  t y p e  w a s  s p e c i a l l y  
p o p u l a r  a t  S e l e u c i a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  P a r t h i a n s  w h o  m a y  h a v e  a c t u a l l y  
.  .  d  .  • t  4 8 7  
l n t r o  u c e d  l  •  
W e  m a y  c l o s e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l  w i t h  a  
r e f e r e n c e  t o  c a r v e d  s t o n e  r i n g s  o r  d i s c s  f o u n d  a l l  o v e r  t h e  N o r t h  I n d i a  
f r o m  s u c h  s i t e s  a s  T a x i l a ,  R u p a r ,  M a t h u r a ,  S a n k i s a ,  S r a v a s t i ,  K a u s a m b i ,  
R a j g h a t ,  P a t n a  a n d  V a i s a l i .
4 8 8  
T h e y  a r e  g e n e r a l l y  d a t e d  i n  t h e  M a u r y a - S u n g a  
p e r i o d ,  a l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  s p e c i f i c a l l y  n o t e d  a b o u t  t h e  o n e  f r o m  V a i s a l i  
t h a t  i t  c a m e  f r o m  a  s t r a t u m  a s s i g n e d  t o  1 5 0  B . C .  - 1 0 0  A . D  • •  
4 8 9  
T h e y  a r e  
m o d e s t  l i t t l e  p i e c e s ,  g e n e r a l l y  r a n g i n g  f r o m  1 . 5 "  t o  3 , 5 "  i n  d i a m e t e r ,  w i t h  
o r  w i t h o u t  a  c e n t r a l  p e r f o r a t i o n ,  A l l  c o n t a i n  c a r v i n g s  o n  t h e  s u r f a c e ,  a n d ,  
i n  t h e  c a s e  o f  s e v e r a l  p e r f o r a t e d  o n e s ,  a l s o  o n  t h e  r i m  o f  t h e  i n n e r  c i r c l e .  
I n  s e v e r a l  c a s e s ,  t h e  c a r v i n g s  a r e  s i m p l y  i n  t h e  f o r m  o f  a n  e l a b o r a t e  
g e o m e t r i c a l  o r  f l o r a l  p a t t e r n ,  o f t e n  w i t h  a  c e n t r a l  s t y l i z e d  l o t u s  a n d  
4 8 5  
I b i d . ,  p . 1 2 5 ,  
4 8 6  
I b i d . ,  p p . 1 2 4 - 5 .  
4 8 7  
I b i d . ,  p p . 1 2 5 - 6 .  
4 8 8  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  H I I A . ,  p . 2 0 ;  M a r s h a l l  ( e d . ) ,  M I C , ,  I ,  p p . 6 2 ,  6 3  a n d  f n . 1 ;  
I r w i n ,  J o h n ,  " M a s t e r p i e c e s  o f  O r i e n t a l  A r t  - 1 6 ;  L a t e  M a u r y a n  o r  E a r l y  
S u n g a  R i n g - s t o n e s " ,  J R A S . ,  1 9 5 1 ,  p p . 1 - 2 ;  S h a r m a ,  Y . D . ,  " P a s t  P a t t e r n s  i n  
L i v i n g  a s  u n f o l d e d  b y  E x c a v a t i o n s  a t  R u p a r " ,  L a l i t  K a l a ,  1 - 2 ,  1 9 5 5 - 5 6 ,  
p . 1 2 5 ,  p l . X L V I . 1 3 ;  C h h a b r a ,  B . C h . ,  " A n t i q u i t i e s  f r o m  J h u s i  a n d  O t h e r  S i t e s " ,  
i b i d , ,  9 ,  1 9 6 1 ,  p . 1 5 ,  p l . V I . 1 4 ;  K h a n d a l a v a l a ,  K , J . ,  r e v i e w  o f  K r i s h n a  D e o  
a n d  V i j a y a k a n t a  M i s h r a ,  V a i s a l i  E x c a v a t i o n s :  1 9 5 0 ,  i n  i b i d . ,  p . 6 8 ;  G u p t a  
( e d . ) ,  P a t n a  M u s e u m  C a t a l o g u e  o f  A n t i q u i t i e s ,  p p . 3 4 3 - 8 ,  p l s .  L I I I - L V I I ;  a l s o  
B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p . 1 6 8 - 7 3 ;  A g r a w a l a ,  I n d i a n  A r t ,  p p . 7 7 - 8 2 .  
4 8 9  
S e e  K h a n d a l a v a l a • s  r e v i e w  o f  V a i s a l i  E x c a v a t i o n s :  1 9 5 0 ,  c i t e d  i n  f n . 4 8 8  
a b o v e .  
8 7  
s o m e t i m e s  r e s e m b l i n g  a  p r a b h a - m a g 4 a 1 a .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  c o n c e n t r i c  b a n d s  
o r  s y m m e t r i c a l l y  a r r a n g e d  s e g m e n t s  c o n t a i n  a n i m a l  a n d  b i r d  f i g u r e s .  B u t  i n  
a  f a i r l y  l a r g e  n u m b e r  o f  s p e c i m e n s ,  t h e r e  a r e  c o n s p i c u o u s  f i g u r e s  o f  
s t a n d i n g  f e m a l e s  a l t e r n a t i n g  w i t h  a l l  k i n d s  o f  v e g e t a l ,  a n i m a l  a n d  o t h e r  
d e v i c e s .  A m o n g s t  t h e  f l o r a l  m o t i f s ,  t h e  p a l m  t r e e  a p p e a r s  m o s t  f r e q u e n t l y ,  
a n d  a  w i n g e d  l i o n  i s  s o m e t i m e s  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  a n i m a l s .  T h e  f e m a l e  
f i g u r e s ,  a l w a y s  s t a n d i n g  f a c i n g  i n  a  s t i f f  p o s t u r e ,  a r e  a p p a r e n t l y  n u d e  
b u t  o f t e n  w i t h  a  m o d e s t  h e a d d r e s s ,  a n d  t h e i r  l i k e n e s s  t o  t h e  g o l d  r e p o u s s e  
f i g u r e s  f r o m  L a u r i a - n a n d a n g a r h  a n d  P i p r a h w a
4 9 0  
h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  n o t e d .  
T h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e s e  r i n g s  h a d  e a r l i e r  l e d  s o m e  s c h o l a r s  t o  t h i n k  
o f  a  u t i l i t a r i a n ,  p o s s i b l y  c o s m e t i c ,  u s e  f o r  t h e m ,
4 9 1  
b u t  t h e  c o n s e n s u s  n o w  
i s  t o  g i v e  t h e m  a  r e l i g i o u s  a n d  r i t u a l  m e a n i n g ,  a n d  t o  r e g a r d  t h e  n u d e  
s t a n d i n g  f e m a l e  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  M a r s h a l l  t r i e d  
t o  r e l a t e  t h e m  t o  t h e  r i n g  s t o n e s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  - w h i c h ,  
i n c i d e n t a l l y ,  d o  n o t  c o n t a i n  a n y  c a r v i n g s  a n d  r a n g e  f r o m  a  h a l f  i n c h  t o  
f o u r  f e e t  i n  d i a m e t e r  - a n d  i m a g i n e d  t h a t  t h e y  w e r e  s y m b o l i c  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  t h e  y o n i ,  t h e  f e m a l e  o r g a n  o f  g e n e r a t i o n ,  a n d  s e r v e d  a s  n e c e s s a r y  
a d j u n c t s ,  p e r h a p s  a s  v o t i v e  o f f e r i n g s ,  i n  t h e  c u l t  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s  
o r  E a r t h  G o d d e s s  a s  P r t h i v i ,
4 9 2  
H i s  s u g g e s t i o n  s e e m s  t o  h a v e  t a k e n  f i r m  
r o o t ,  a n d  s e v e r a l  s u b s e q u e n t  s c h o l a r s  h a v e  s e e n  i n  t h e s e  c a r v e d  r i n g s  e v e n  
t h e  p r o t o t y p e s  o f  t h e  T a n t r i c  c a k r a s  a n d  y a n t r a s .
4 9 3  
M a r s h a l l ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  s t o n e  r i n g s  a s  s y m b o l s  
o f  y o n i  a p p e a r s  t o  u s  t o  b e  q u i t e  d o u b t f u l ,
4 9 4  
b u t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n u d e  
f e m a l e  f i g u r e s  i n  s t i f f  h i e r a t i c  p o s t u r e s  o n  t h e  c a r v e d  r i n g s  o f  e a r l y  
h i s t o r i c  t i m e s  s u g g e s t s  s o m e  a f f i l i a t i o n  w i t h  g o d d e s s  c u l t s  a n d  s o m e  
r a p p r o c h e m e n t  w i t h  t h e  n u d e  o r  s e m i - n u d e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s  o f  
4 9 0  
F o r  t h e  g o l d  
a b o v e ,  p . 7 5 , ,  
4 9 1  
r e p o u s s e  f i g u r e s  f r o m  L a u r i a - n a n d a n g a r h  a n d  P i p r a h w a ,  s e e  
f n . 4 2 9 ,  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  H I I A . ,  p . 2 0 ;  I r w i n ,  o p , c i t ,  ( f n . 4 8 8  a b o v e ) ,  J R A S . ,  1 9 5 1 ,  
p . 2 .  
4 9 2  
S e e  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C . ,  I ,  p p , 6 1  f f  • •  
4 9 3  -
S e e  e s p .  B a n e r j e a  a n d  A g r a w a l a ,  c i t e d  a b o v e ,  f n . 4 8 8 ,  
4 9 4  
C f .  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p . 2 4 .  
8 8  
a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p e r i o d .
4 9 5  
I n  t h i s  g e n e r a l  f o r m ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  
m a y  b e  s a i d  t o  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  
G o d d e s s  a s  s e e n  i n  t h e  Pura~ic l i t e r a t u r e ,  b u t  w h e t h e r  t h e y  a l s o  
s p e c i f i c a l l y  a n t i c i p a t e  t h e  T a n t r i c  s y m b o l s  a n d  r i t u a l s  a p p e a r s  t o  u s ,  
i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  k n o w l e d g e ,  t o  b e  l a r g e l y  s p e c u l a t i v e .  
S u f f i c i e n t  l i t e r a r y  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  h a s  b e e n  a d d u c e d  a b o v e  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  p e o p l e  i n  t h e  N o r t h  I n d i a  i n  o u r  p e r i o d  g e n e r a l l y  
b e l i e v e d  i n  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  g o d d e s s e s ,  a n d  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  
g o d d e s s e s  h a d  t h e i r  o w n  p o p u l a r  c u l t s ,  l o c a l  o r  s p e c i a l .  T h e  v e r y  f a c t  
t h a t  t h e s e  g o d d e s s e s  a r e  o f  m a n y  d i f f e r e n t  t y p e s  a n d  f u n c t i o n s ,  a n d  m u s t  
h a v e  b e e n  o f  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  o r i g i n s ,  p r e c l u d e s  a  u n i f o r m  h i s t o r i c a l  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e i r  p o p u l a r i t y .  F o r  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
f i g u r e s  o r  t y p e s  w h i c h  c o u l d  b e  l a b e l l e d  a s  f e r t i l i t y  d e i t i e s ,  p a r t  o f  t h e  
e x p l a n a t i o n  m a y  l i e  i n  t h e  p r e d o m i n a n t l y  a g r i c u l t u r a l  n a t u r e  o f  t h e  
s o c i e t y .
4 9 6  
F o r  c e r t a i n  o t h e r  f i g u r e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  p r o b a b l y  n o n - A r y a n  
e t h n i c  t y p e s ,
4 9 7  
t h e r e  m a y  b e  s o m e  e x p l a n a t i o n  i n  t h e  m a t r i a r c h a l  t r a i t s  
o f  t h e  c o m p l e x  s o c i e t y  o f  t h e  t i m e s ,  o f  w h i c h  s o m e  s c h o l a r s  h a v e  c o l l e c t e d  
e v i d e n c e ,
4 9 8  
e v e n  t h o u g h  w e  h a v e  n o  f i n a l  p r o o f  o f  a n  e s s e n t i a l  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  a  m a t r i a r c h a l  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e  p r o m i n e n c e  o f  m o t h e r  
g o d d e s s  c u l t s .
4 9 9  
T h e  w i d e r  c u l t s  o f  i n d i v i d u a l  g o d d e s s e s  o r  t y p e s  m u s t  
b e  e x p l a i n e d  a s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s e s  o f  m o v e m e n t  a n d  
c o n t a c t ,  a n d  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  s e v e r a l  g o d d e s s e s  w h o s e  s p e c i a l  n a t u r e  
a n d  f u n c t i o n  m a d e  t h e m  m o r e  e n d u r i n g .  T h i s  m a y  b e  p a r t i c u l a r l y  s a i d  o f  
g o d d e s s e s  ; r i t h  a  d e m o n i a c a l ,  f i e r c e  a n d  w a r l i k e  n a t u r e .
5 0 0  
I t  i s  o b v i o u s ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  a  s i m p l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n  o f  w i d e s p r e a d  c u l t s  
4 9 5  
S e e  a b o v e ,  p p . 7 2  f f  • •  
4 9 6  
C f .  S t a r b u c k ,  E d ; d n  D . ,  " F e m a l e  P r i n c i p l e " ,  E R E . ,  5 ,  p , 8 2 8 .  
4 9 7  
S e e  a b o v e ,  p p . 2 7 - 8 .  
4 9 8  
S e e  e , g .  K o s a m b i ,  D . D . ,  " O n  t h e  O r i g i n  o f  B r a h m i n  G o t r a s " ,  J B B R A S . ,  X X V I ,  
1 9 5 0  ( 1 9 5 1 ) ,  p p , 7 0  f f , ,  e s p .  7 3 - 6 ,  
4 9 9  
S e e  J a m e s ,  T h e  C u l t  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  p p . 2 2 8 - 9 .  
5 0 0  
S e e  B h a n d a r k a r ,  Vai~~avism, S a i v i s m  a n d  M i n o r  R e l i  
f o r  s i m i l a r  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  R u d r a -
S v s t e m s ,  p . 1 0 6 ,  
8 9  
o f  g o d d e s s e s  c a n n o t  b e  g i v e n .  W h a t  i s  c e r t a i n ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  s u c h  a  
p h e n o m e n o n  e x i s t e d .  I t  i s  n o  w o n d e r  t h a t  S a m v a h a k a ,  a n x i o u s  t o  a v o i d  
p a y i n g  h i s  g a m b l i n g  d e b t s ,  i s  p o r t r a y e d  i n  t h e  ~cchakatika o f  S u d r a k a  
a s  h i d i n g  i n  t h e  d e s e r t e d  t e m p l e  o f  s o m e  g o d d e s s  a n d  t r y i n g  t o  f o o l  h i s  
p u r s u e r s  b y  p r e t e n d i n g  t o  i n s t a l l  h i m s e l f  a s  t h e  i m a g e  o f  t h e  g o d d e s s ,
5 0 1  
w h e n  a  g o d ' s  t e m p l e  a n d  a  g o d ' s  i d o l  w o u l d  h a v e  b e t t e r  s u i t e d  t h e  c o n t e x t .  
T h e  d r a m a t i s t  m u s t  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e  n u m e r o u s  m o d e s t  s h r i n e s  o f  
g o d d e s s e s  i n  h i s  a g e  t o  t h i n k  o f  t h i s  a p p a r e n t l y  a n o m a l o u s  r u s e .  
5 0 1  
S e e  ~cchakatika, A c t  I I ,  N S F .  e d n . ,  p p . 5 3  f f  • .  
C h a p t e r  I I  
T H E  E V O L U T I O N  O F  T H E  C U L T  O F  
T H E  S U P R E M E  G O D D E S S  
9 0  
A  v e r y  w i d e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  c u l t s  o f  g o d d e s s e s  o f  v a r i o u s  t y p e s  
i n  t h e  f i r s t  s i x  o r  s e v e n  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  i n  N o r t h  I n d i a  
h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  C h a p t e r ,  T h i s  p e r i o d  i s  a l s o  
c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  M a h a - d e v i ,  t h e  
1  
S u p r e m e  G o d d e s s ,  
T h e  i d e a  o f  a  S u p r e m e  G o d d e s s  i s  a  p h i l o s o p h i c a l  o r  a t  l e a s t  a  
q u a s i - p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t ,  a n d  a n y  s a t i s f a c t o r y  e v i d e n c e  o f  i t  c a n  o n l y  
b e  o b t a i n e d  f r o m  l i t e r a r y  t e x t s  w h i c h  d w e l l  a t  l e n g t h  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
G o d d e s s ,  n a r r a t e  i m p o r t a n t  m y t h  o r  m y t h s  r e l a t i n g  t o  h e r  o r  p r e s e n t  s t u t i s  
i n  h e r  h o n o u r ,  W e  m a y  s e l e c t  f o r  b r i e f  a n a l y s e s  t h e  a p o c r y p h a l  h y m n s  t o  
t h e  G o d d e s s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a n d  H a r i v a m s a ,  t h e  D e v i - m a h a t m y a  s e c t i o n  o f  
t h e  Marka~~eya Pura~~' t h e  Ca~~I-sataka a s c r i b e d  t o  Ba~abha~~a a n d  t h e  
e u l o g y  o f  V i n d h y a v a s i n i  D e v i  i n  t h e  G a u d a v a h o  o f  V a k p a t i ,  d i r e c t i n g  o u r  
- ·  
a t t e n t i o n  m a i n l y  t o  s u c h  e l e m e n t s  a s  h e l p  u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
G o d d e s s  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  i t s  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n ,  
T h e  t w o  a p o c r y p h a l  s t u t i s  t o  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a r e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  Vira~~- a n d  Bhi~ma-parvans.
2 
T h e  o n e  i n  t h e  Vira~a-parvan 
p u r p o r t s  t o  b e  a  h y m n  s u n g  b y  Yudhi~~hira t o  D e v i  D u r g a .
3  
I n  t h i s  h y m n ,  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p , 1 ,  W e  u s e  t h e  e x p r e s s i o n s  " S u p r e m e  G o d d e s s "  o r  " G r e a t  
G o d d e s s "  m a i n l y  a s  c o n v e n i e n t  d e s c r i p t i v e  t e r m s ,  T h e  s o u r c e s  d o  u s e  t h e  
w o r d  " M a h a - d e v i "  ( s e e  M b h . ,  v o l , 5 ,  p . 3 0 1 ,  A p p , I - 4 D ,  1 , 4 3 ;  i b i d , ,  v o l , 7 ,  
p , 7 1 0 ,  A p p , I ,  n o , 1 ,  1 , 2 5 ;  H v . ,  K i n j a w a d e k a r ' s  e d n , ,  I I ,  3 . 6 ;  e t c , ) ,  b u t  
t h e y  f r e q u e n t l y  r e f e r  t o  t h e  G o d d e s s  u n d e r  t h e  g e n e r a l  n a m e  " D e v i "  o r  u n d e r  
o n e  o f  h e r  p o p u l a r  n a m e s  s u c h  a s  D u r g a ,  P a r v a t i ,  G a u r i ,  A m b i k a ,  Ca~~ika, 
e t c  . .  
2  
W e  h a v e  c h o s e n  f o r  a n a l y s i s  t h e  v e r s i o n s  o f  t h e  h y m n s  a s  g i v e n  i n  t h e  
K i n j a w a d e k a r
1
s  e d i t i o n  o f  t h e  t e x t ;  s e e  M b h , ,  K i n j a w a d e k a r
1
s  e d n , ,  I V , 6  
a n d  V I , 2 3 ;  a l s o  M b h . ,  C r , e d n . ,  v o l , 5 ,  p p . 3 0 1 - 2 ,  A p p , I - 4 D ,  a n d  i b i d , ,  v o l . 7 ,  
p p . 7 1 0 - 1 ,  A p p , I ,  n o . 1 ,  S i n c e  b o t h  t h e  h y m n s  a r e  q u i t e  s h o r t  a n d  i t  i s  e a s y  
t o  l o c a t e  a u t h o r i t i e s  f o r  v a r i o u s  s t a t e m e n t s  i n  o u r  a n a l y s i s  o f  t h e m ,  w e  
h a v e  r e f r a i n e d  f r o m  c i t i n g  s o u r c e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e m e n t s ,  
3  
S e e  M b h , ,  K i n j a w a d e k a r
1
s  e d n , ,  I V . 6 ,  a n d  i b i d , ,  C r , e d n , ,  v o l , 5 ,  p p . 3 0 1 - 2 ,  
A p p , I - 4 D ;  s e e  a l s o  f n , 2  a b o v e ,  
9 1  
t h e  G o d d e s s  i s  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  S u p r e m e  D e i t y ,  s i n c e  s h e  i s  c a l l e d  
T r i b h u v a n e s v a r i  a n d  i s  p r a y e d  t o  b y  t h e  g o d s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
t h r e e  w o r l d s ,  B u t  t h i s  i s  i n d i r e c t l y  e x p r e s s e d  a l s o  i n  v a r i o u s  o t h e r  w a y s ,  
T h u s  t h e  G o d d e s s  i s  g i v e n  m a n y  n a m e s  o r  i d e n t i f i e d  w i t h  m a n y  g o d d e s s e s ,  
s u c h  a s  J a y a ,  V i j a y a ,  K a l i ,  M a h a k a l i ,  H r i ,  S r i ,  K i r t i ,  e t c  • •  S h e  i s  s a i d  
t o  b e  t h e  u l t i m a t e  r e f u g e  i n  a l l  k i n d s  o f  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s ,  S h e  g r a n t s  
v i c t o r y  i n  b a t t l e ,  p r o g e n y ,  w e a l t h ,  h a p p i n e s s ,  a n d  f r e e d o m  f r o m  f e a r ,  
s i c k n e s s  a n d  o t h e r  p r i v a t i o n s ,  I t  i s  s a i d  t h a t  w h e r e v e r  a  p e r s o n  m i g h t  b e ,  
a t  h o m e  o r  f a r  a w a y ,  i n  f o r e s t s ,  o n  s e a s ,  i n  m o u n t a i n  w i l d e r n e s s e s  o r  i n  
b a t t l e ,  i f  h e  p r a y e d  t o  t h e  G o d d e s s ,  a l l  h i s  d e s i r e s  w o u l d  b e  f u l f i l l e d ,  
T h e  t w o  m y t h s  t o  w h i c h  t h e  h y m n  m a k e s  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  a r e ,  f i r s t l y ,  t h e  
b i r t h  o f  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  f a m i l y  o f  N a n d a  a n d  a s  t h e  d a u g h t e r  o f  Y a s o d a ,  
a n d ,  s e c o n d l y ,  t h a t  o f  t h e  G o d d e s s  d e s t r o y i n g  d e m o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
B u f f a l o - d e m o n ,  Mahi~asura.
4 
W h i l e  t h e  l a t t e r  i s  e x p r e s s e d  c r y p t i c a l l y  i n  
t h e  p h r a s e s  A s u r a ' t a m  k~ayaffikari a n d  Mahi~asura-nasini, t h e  f o r m e r  i s  
e m p h a s i z e d  i n  s e v e r a l  e x p r e s s i v e  e p i t h e t s  o r  s t a t e m e n t s ,  s u c h  a s  
Y a s o d a - g a r b h a - s a m b h u t a ,  N a n d a - g o p a - k u l e - j a t a ,  K a m s a - v i d r a v a y a - k a r i ,  
Sila-ta~a-vinik~iptamakasam p r a t i  g a m i n i m  a n d  V a s u d e v a s y a  b h a g i n i ,  O t h e r  
e p i t h e t s  s u c h  a s  N a r a y a ' t a - v a r a - p r i y a  a l s o  i n d i c a t e  h e r  Vi~Jtuite a f f i l i a t i o n s ,  
S c a t t e r e d  o v e r  t h e  h y m n  t h e r e  a r e  v a r i o u s  s t a t e m e n t s  d e s c r i b i n g  t h e  v i s u a l  
f o r m  o f  t h e , G o d d e s s ,  i n  w h i c h  s h e  i s  p o r t r a y e d  a s  a  b e a u t i f u l  y o u n g  l a d y ,  
c l o t h e d  i n  a  h e a v e n l y  d r e s s  a n d  a d o r n e d  w i t h  v a r i o u s  o r n a m e n t s ,  S h e  i s  
s a i d  t o  b e  a r m e d  w i t h  s w o r d  a n d  s h i e l d  a n d  v a r i o u s  o t h e r  w e a p o n s  s u c h  a s  
p a s a ,  d h a n u  a n d  c a k r a ,  e t c , .  S h e  a l s o  h o l d s  v e s s e l ,  l o t u s  a n d  b e l l ,  
P e r h a p s  m o r e  s i g n i f i c a n t  f r o m  t h e  i c o n o g r a p h i c  p o i n t  o f  v i e w  a r e  s u c h  
e p i t h e t s  o f  t h e  G o d d e s s  a s  c a t u r b h u j a  a n d  c a t u r v a k t r a ,
5  
T h e  u s e  o f  
4  
F o r  t h e  m y t h s  o f  t h e  G o d d e s s  a s  b o r n  i n  t h e  f a m i l y  o f  N a n d a  a n d  a s  k i l l e r  
o f  Mahi~asura, s e e  b e l o w ,  p , 9 9 ;  a l s o  a b o v e ,  C h , I ,  p p , 2 6 - 7 .  
5  
C o o m a r a s w a m y  h a s  n o t e d  t h a t  i m a g e s  w i t h  f o u r  o r  m o r e  a r m s  d o  n o t  a p p e a r  
b e f o r e  t h e  2 n d  c e n t u r y  A . D . ;  s e e  C o o m a r a s w a m y ,  Yak~~' I ,  p , 2 9 ,  T h e  
e p i t h e t  C a t u r b h u j a  m a y  t h e r e f o r e  i n d i c a t e  a  s l i g h t l y  d e v e l o p e d  i c o n o g r a p h i c  
c o n c e p t ,  A l s o ,  s i n c e  t h e  f o u r - f a c e d  f o r m  o f  t h e  G o d d e s s  c a n n o t  b e  a  
p o p u l a r  o n e ,  c o u l d i t  b e  t h a t  C a t u r v a k t r a  i s  a  m i s t a k e  f o r  C a n d r a v a k t r a ?  
( C f ,  t h e  e x p r e s s i o n  C a n d r a v a k t r a  c a t u r b h u j a  f o r  t h e  G o d d e s s  i n  H v . ,  4 8 , 3 0 ) ,  
9 2  
e p i t h e t s  s u c h  a s  K u m a r i  a n d  brahmacari~i, r e f e r e n c e  t o  t h e  b r a h m a c a r y a  o f  
t h e  G o d d e s s  a p d  t o  h e r  b e i n g  t h e  " p u r e  w o m a n " ,  a n d  t h e  s p e c i f i c  s t a t e m e n t  
K a u m a r a m  v r a t a m - a s t h a y a  t r i d i v a m  p a v i t a m  t v a y a
6  
s u g g e s t  t h e  c o n c e p t i o n  o f  
a  v i r g i n  g o d d e s s .
7  
T h e  G o d d e s s  i s  a l s o  s a i d  t o  b e  f o n d  o f  s i d h u ,  m a m s a  
a n d  p a s u ,  a n d  t h e  V i n d h y a  m o u n t a i n  i s  m e n t i o n e d  a s  h e r  p e r m a n e n t  a b o d e .  
Yudhi~1hira i s  s a i d  t o  h a v e  i n v o k e d  t h e  G o d d e s s  w h e n  h e  a n d  h i s  b r o t h e r s ,  
d e p r i v e d  o f  t h e i r  k i n g d o m ,  w e r e  e n t e r i n g  V i r a 1 a - n a g a r a ,  a n d  h e  a s k s  
s p e c i f i c a l l y  f o r  p r o t e c t i o n  a n d  v i c t o r y .  
A r j u n a
1
s  h y m n  i n  t h e  Bhi~ma-parvan i s  a l s o  s a i d  t o  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  
G o d d e s s  D u r g a  f o r  v i c t o r y  i n  t h e  i m m i n e n t  M a h a b h a r a t a  w a r .
8  
T h e  g r e a t n e s s  
o f  t h e  G o d d e s s  i s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  h y m n  n o t  s o  m u c h  b y  s p e c i f i c  e p i t h e t s  
o r  d i r e c t  s t a t e m e n t s  a s  i n d i r e c t l y ,  b y  s u p p l y i n g  h e r  w i t h  a n  e v e n  l a r g e r  
n u m b e r  o f  n a m e s .  S o m e  o f  t h e s e  n a m e s  m a y  b e  p u r e l y  d e s c r i p t i v e  e p i t h e t s ,  
c o i n e d  s o l e l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r a y e r  t o  s u g g e s t  t h e  g r e a t n e s s  o f  
t h e  G o d d e s s ,
9  
b u t  m a n y  m a y  r e f e r  t o  i n d e p e n d e n t  ~oddess-concepts. A m o n g  
t h e s e  n a m e s  a p p e a r  I r y a ,  K a l i ,  B h a d r a - k a l i ,  M a h a - k a l i ,  K a r a l i ,  Ca~4i, 
ca~ga, K a p a l i ,  K a u s i k i ,  U m a ,  S a k a m b h a r i ,  Virupak~I, J a t a - v e d a s i ,  
B r a h m a - v i d y a ,  M a h a - n i d r a ,  S v a h a , "  S v a d h a ,  S a r a s v a t i ,  V e d a - m a t a  S a v i t r i ,  
M a y a ,  H r i ,  S r i ,  e t c  . .  H e r e  a l s o  t h e  G o d d e s s  a p p e a r s  a s  t h e  d e s t r o y e r  o f  
D a n a v a s  i n  g e n e r a l ,  b u t  t h e  e p i t h e t s  N a n d a - g o p a - k u l o d b h a v a  a n d  
Mahi~as'l'ka-priya r e f e r  t o  s p e c i f i c  m y t h s  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  h y m n .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  G o d d e s s  i s  c r e d i t e d  w i t h  k i l l i n g  K a i t a b h a ,  a  f e a t  g e n e r a l l y  
r e s e r v e d  f o r  Vi~~u i n  t h e  Pura~ic m y t h s .  
1 0  
A g a i n ,  i n  t h i s  h y m n  a l s o  t h e  
G o d d e s s  b e a r s  t h e  e p i t h e t  K u m a r i ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  s h e  i s  a l s o  c a l l e d  
J a n a n i .  T h e  p o p u l a r i t y  a n d  p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  G o d d e s s  i s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s h e  i s  f o u n d  i n  h e r  s h r i n e s  i n  v a r i o u s  p l a c e s  a l l  
- - 1 1  .  - - - .  -
o v e r  t h e  J a m b u - d v 1 p a .  S h e  1 s  a l s o  a d d r e s s e d  a s  K a n t a r a - v a s 1 n 1 .  
6  
C f .  a l s o  H v . ,  4 7 . 4 5 .  
7  
C f .  b e l o w ; ;  p . 1 0 5 ,  
8  
S e e  M b h , ,  K i n j a w a d e k a r ' s  e d n . ,  V I , 2 3 ;  i b i d . ,  C r , e d n , ,  v o l , 7 ,  p p , 7 1 0 - 1 ,  
A p p . I ,  n o , 1 ;  a l s o  a b o v e ,  f n , 2 .  
9  
C f ,  a l s o  o u r  c o m m e n t s  a b o v e ,  C h , I ,  p , 2 0 ,  
1 0  
C f ,  M a r . P . ,  7 8 , 4 9  f f . ,  e s p . 7 4 ;  i b i d , ,  t r .  P a r g i t e r ,  p p , 4 6 9  f f , ,  
1 1  - -
S e e  a b o v e ,  C h . I ,  p , 2 6  a n d  f n . 1 2 8 .  
9 3  
S e v e r a l  h y m n s  t o  t h e  G o d d e s s  w e r e  i n t e r p o l a t e d  a l s o  i n  t h e  H a r i v a m s a ,  
o f  w h i c h  t h e  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  i s  t h e  X r y a - s t a v a  i n s e r t e d  i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m y t h  o f  Kr~~a's b i r t h ,
1 2  
A s  i n  t h e  t w o  h y m n s  n o t e d  
a b o v e ,  s e v e r a l  n a m e s  a r e  g i v e n  t o  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  A r y a - s t a v a .  Q u i t e  
a p p r o p r i a t e l y  t o  t h e  c o n t e x t ,  s h e  i s  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  Naraya~i, b e s i d e s  
B a l a d e v a s y a  b h a g i n i  a n d  N a n d a - g o p a - s u t a ,  B u t  s h e  i s  a l s o  d e s c r i b e d  a s  
T r i s u l i  a n d  s a i d  t o  b e  a s  P a r v a t i  a m o n g  a l l  w o m e n ,  T h e r e  i s  r e f e r e n c e  t o  
h e r  b e i n g  k n o w n  a s  V i n d h y a v a s i n i ,  b u t  t h e  h y m n  a l s o  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e  
G o d d e s s  i s  o f  m a n y  f o r m s  a n d  i s  f o u n d  i n  m a n y  p l a c e s ,  s u c h  a s  o n  m o u n t a i n s ,  
i n  f o r e s t s ,  r i v e r s ,  c a v e s ,  e t c  . •  S h e  i s  s a i d  t o  b e  w o r s h i p p e d  b y  S a b a r a s ,  
B a r b a r a s  a n d  P u l i n d a s .  T h e r e  i s  n o  l a c k  o f  e m p h a s i s  o n  t h e  f i e r c e  a s p e c t  
o f  t h e  G o d d e s s .  S h e  i s . d e s c r i b e d  a s  R a u d r i ,  Prakir~-kesi, ~rtyu, 
S u r a - m a m s a - b a l i - p r i y a ,  K a l a h a - p r i y a ,  d e s t r o y e r  o f  d e m o n s ,  e t c . ,  a n d  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  t e r r i b l e  R e v a t i ,  S a k u n i  a n d  P u t a n a  w h o  a p p e a r  a s  
B a l a - g r a h a s  i n  o t h e r  t e x t s .
1 3  
B u t  o n  t h e  w h o l e  t h e  A r y a - s t a v a  t e n d s  t o  b e  
m o r e  f i g u r a t i v e  a n d  p h i l o s o p h i c a l ,  e s p e c i a l l y  i n  i t s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
G o d d e s s  b e i n g  f o u n d  i n  v a r i o u s  p l a c e s  a n d  i n  v a r i o u s  f o r m s ,  A l s o  i t  c o n t a i n s ,  
b e s i d e s  t h e  e p i t h e t  T r i b h u v a n e s v a r i ,  t h e  s p e c i f i c  s t a t e m e n t  t h a t  w h a t e v e r  
i s  i n  t h i s  w o r l d ,  w h e t h e r  m o b i l e  o r  i m m o b i l e ,  i s  p e r v a d e d  b y  t h e  G o d d e s s ,  
T h e r e  i s  a l s o  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  o n  t h e  G o d d e s s  r e m o v i n g  s i c k n e s s ,  d e a t h ,  
f e a r ,  a n d  s a t i s f y i n g  a l l  k i n d s  o f  d e s i r e s ,  f o r  w e a l t h ,  p r o g e n y ,  e t c  . •  S h e  
i s  a  p r o t e c t o r - g o d d e s s  p a r  e x c e l l e n c e ,  b h a k t a n a m  parirak~l~I· 
T h e  D e v i - m a h a t m y a  i s  a  l o n g  t r a c t  o f  s e v e r a l  c h a p t e r s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
Marka~geya Pura~~ a n d  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s u m m a r i s e  i t s  c o n t e n t s  i n  t h e  
1 4  
m a n n e r  o f  t h e  s h o r t e r  h y m n s  s u c h  a s  t h o s e  n o t e d  a b o v e ,  O n  t h e  w h o l e ,  
1 2  
S e e  H v . ,  K i n j a w a d e k a r ' s  e d n . ,  I I . 3 ,  I t  m a y  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  a l t h o u g h  
t h i s  h y m n  i s  r e g a r d e d  a s  a n  i n t e r p o l a t i o n ,  c o n s i d e r a b l e  p a r a l l e l  m a t e r i a l  
a b o u t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  p r e c e d i n g  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  
i s  r e t a i n e d  i n  t h e  C r , e d n . :  s e e  H v . ,  C r . e d n . ,  4 7 . 2 4  f f .  · ,  4 8 , 2 6  f f .  · ,  s e e  
¢ \ i ; W v -
a l s o  b e l o w ,  p . 9 9 .  F o r  someA~ h y m n s  t o  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  v u l g a t e  
e d i t i o n s  o f  t h e  t e x t ,  s e e  H v . ,  K i n j a w a d e k a r ' s  e d n . ,  I I . 1 0 7 . 4  f f . ;  1 2 0 . 1  f f  • .  
A s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  a p o c r y p h a l  h y m n s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  w e  h a v e  h e r e  a l s o  
r e f r a i n e d  f r o m  t r a c i n g  i n d i v i d u a l  s t a t e m e n t s  i n  o u r  a n a l y s i s  t o  s p e c i f i c  
v e r s e s  i n  t h e  h y m n ;  s e e  a b o v e ,  p . 9 0 ,  f n . 2 .  
1 3  
S e e  a b o v e ,  C h . I ,  p p . 6  f f  . .  
1 4  
T h e  D e v i - m a h a t m y a  i s  f o r m e d  o f  t h e  c h a p t e r s  7 8 - 9 0  o f  t h e  Marka~geya Pura~~ 
( c h s , 8 1 - 9 3  i n  P a r g i t e r
1
s  t r a n s l a t i o n ,  p p . 4 6 5 - 5 2 3 ) ,  T h e  l a s t  t w o  c h a p t e r s ,  
w h i c h  a r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  p h a l a - s r u t i  a n d  r e f e r  t o  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  c l a y  
9 4  
h o w e v e r ,  i t  m a y  b e  s a i d  t o  p r e s e n t  i n  e l a b o r a t e  f o r m  w h a t  i s  c o n t a i n e d  i n  
s u g g e s t i v e  e p i t h e t s  a n d  e x p r e s s i o n s  i n  t h e  s h o r t e r  h y m n s  n o t e d  a b o v e ,  
T h u s ,  t h e  D e v i - m a h a t m y a  d w e l l s  l o n g e r  o n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  G o d d e s s  a s  
t h e  S u p r e m e  P o w e r ,  I t  i n v e n t s  a  m y t h  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  G o d d e s s
1 5  
m a i n l y  
w i t h  a  v i e w  t o  b r i n g i n g  o u t  h e r  g r e a t n e s s  a n d  h e r  a l l - p o w e r f u l  a s p e c t .  
A l s o  i t  d e s c r i b e s  i n  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  t h e  G o d d e s s '  v i c t o r y  o v e r  t h e  
d e m o n s  Mahi~a, S u m b h a  a n d  N i s u m b h a ,  e t c , ,  a n d  s o m e t i m e s  d i g r e s s e s  u p o n  
d e s c r i p t i o n s  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  t h e  G o d d e s s .  I n  a  p h i l o s o p h i c a l  a s i d e  o n  
h e r  n a t u r e  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  t e x t ,  D e v i  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  
M a h a - m a y a  o f  H a r i ,
1 6  
a n d  s h e  i s  g i v e n  t h e  n a m e  Naraya~I i n  a  h y m n  t o  h e r  
c o n t a i n e d  i n  t h e  t e x t ,
1 7  
B u t ,  b e s i d e s  t h e  v e r y  g e n e r a l  D e v i ,  t h e  n a m e s  
m o s t  c o m m o n l y  g i v e n  t o  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  m y t h o l o g i c a l  n a r r a t i v e s  a r e  
A m b i k a  a n d  Ca~gika, a n d  r a r e l y  B h a d r a - k a l i ,  D u r g a  a n d  K a t y a y a n r .
1 8  
Ca~gika-Ambika i s  a l s o  t h e  n a m e  g i v e n  h e r  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  o r i g i n  
f r o m  t h e  c o l l e c t i v e  e n e r g y  o f  t h e  g o d s ,  i n  o r d e r  t o  k i l l  Mahi~asura a n d  
h i s  d e m o n - h o s t .
1 9  
T h o u g h  t h e  G o d d e s s  h e r s e l f  i s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  
B h a d r a - K a l i ,
2
°  K a l i ,  i d e n t i f i e d  w i t h  Cam~ga, i s  d e s c r i b e d  a s  h e r  
e m a n a t i o n .
2 1  
T h e  Mat~s a p p e a r  a s  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  v a r i o u s  g o d s ,  a n d  
a c t i v e l y  h e l p  Ambika-Ca~gika a g a i n s t  t h e  d e m o n s ,  b u t  n o t  u n n a t u r a l l y  t h e y  
1 4  c o n t d  
i m a g e s  o f  t h e  G o d d e s s ,  a r e  a p p a r e n t l y  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n s  i n t o  t h e  o r i g i n a l  
p o e m ;  s e e  A g r a w a l a ,  V . S . ,  " T h e  D e v i - m a h a t m y a " ,  J I H . ,  X L I I ,  1 9 6 4 ,  p . 8 3 2 ,  
A g r a w a l a  s e e m s  t o  s u s p e c t  t h a t  c h a p t e r  8 8 ,  w h i c h  c o n t a i n s  a  l o n g  s t u t i  t o  
t h e  G o d d e s s  a s  Naraya~I, m a y  a l s o  n o t  h a v e  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  p o e m  
( s e e  i b i d . ) ,  b u t  t h i s  i s  u n l i k e l y ,  S i n c e  t h e  i o d d e s s  i s  p o r t r a y e d  a s  t h e  
M a h a - m a y a  o f  H a r i  i n  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  p o e m  ( s e e  b e l o w ) ,  t h e r e  
s e e m s  n o t h i n g  e s p e c i a l l y  i n c o n g r u o u s  i n  h e r  b e i n g  c a l l e d  Naraya~I. 
1  5  
M a r . P . ,  7 9 , 8  f f . ;  t r ,  P a r g i t e r ,  p p . 4 7 3 - 4 .  
1 6  
I b i d . ,  7 8 . 4 1 ;  t r .  P a r g i t e r ,  p . 4 6 9 ,  
1 7  
I b i d . ,  8 8 , 7  f f . ;  t r ,  P a r g i t e r ,  p p . 5 1 3  f f  . •  
1 8  
S e e  M a r , P . ,  7 9 . 5 0 ,  5 3 ,  6 8 ;  8 0 . 1 ,  8 ,  1 1 ,  2 4 ,  2 8 ,  3 0 ;  8 1 , 3 4 ,  3 5 ;  8 2 , 6 9 ;  
8 5 , 2 8 ;  e t c , .  
1 9  
I b i d , ,  7 9 . 5 0 ,  5 3 ,  6 8 ;  t r ,  P a r g i t e r ,  p p , 4 7 6 - 8 .  
2 0  
I b i d , ,  8 1 . 3 5 ;  t r ,  P a r g i t e r ,  p , 4 8 8 .  
2 1  
I b i d , ,  8 4 , 4  f f , ,  2 6 ;  t r ,  P a r g i t e r ,  p p , 4 9 9 - 5 0 0 ,  
9 5  
a r e  a l s o  r e g a r d e d  a s  f o r m s  o f  t h e  G o d d e s s ,
2 2  
I n  o n e  p l a c e ,  t h e  p r i n c i p a l  
f o r m  o f  t h e  G o d d e s s  i s  c a l l e d  P a r v a t i ,  a n d  A m b i k a ,  K a u s i k i  a n d  K a l i  a r e  
d e s c r i b e d  a s  h e r  s e c o n d a r y  f o r m s ,
2 3  
I n  a n o t h e r ,  w h i l e  Amhika-Ca~4ika­
K a t y a y a n i  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  p r i n c i p a l  f o r m ,  o t h e r s ,  s u c h  a s  R a k t a - d a n t i k a ,  
Satak~I, S a k a m b h a r i ,  B h i m a  a n d  B h r a m a r i ,  a n d  p r o b a b l y  a l s o  D u r g a ,  a r e  
p o r t r a y e d  o n l y  a s  h e r  l e s s e r  f o r m s .
2 4  
T h e  D e v i - m a h a t m y a  a l s o  r e f e r s  
b r i e f l y  t o  t h e  m y t h  o f  t h e  b i r t h  o f  t h e  G o d d e s s  a s  t h e  d a u g h t e r  o f  Y a s o d a ,  
a n d  t o  t h e  V i n d h y a  m o u n t a i n  a s  o n e  o f  h e r  s e a t s ,
2 5  
T h e  c o n c e p t  o f  t h e  G o d d e s s  a s  t h e  S u p r e m e  P o w e r  i s  b r o u g h t  a b o u t  i n  
v a r i o u s  w a y s  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  S o m e  a p p r o a c h e s  t o  i t  a r e  f r a n k l y  o f  
a  p h i l o s o p h i c a l  a n d  c o s m o g e n i c  n a t u r e .  T h u s ,  w i t h o u t  i n  a n y  w a y  a s s i g n i n g  
a  p r e c e d e n c e  t o  Vi~~u, a n d  a p p a r e n t l y  t o  b r i n g  o u t  t h e  a s p e c t  o f  t h e  
G o d d e s s  a s  t h e  e t e r n a l l y  a c t i v e  p r i n c i p l e  a t  
D e v i  i s  s a i d  t o  b e  t h e  M a h a - m a y a  o f  H a r i ,
2 6  
t h e  b a c k  o f ,  t h e  w o r l d - p r o c e s s ,  
I t  m a y  b e  s u p p o s e d  t h a t  t h e  
i d e a  i s  t a k e n  f r o m  s e c t a r i a n  Vi~~uite t h e o l o g y  m i x e d  w i t h  S a i D k h y a  
i d e o l o g y ,
2 7  
b u t ,  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  i t  i s  t h o r o u g h l y  s h o r n  o f  a n y  
Vi~~uite e l e m e n t  e x c e p t  i n  t h e  b a r e  r e f e r e n c e  t o  H a r i  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  G o d d e s s  w i t h  t h e  p e r i o d i c  c o s m i c  s l e e p  o f  t h a t  g o d ,  T h e  r e a l  s o u r c e s  
o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  s h o u l d  b e  t r a c e d  t o  a  
t h e i s t i c  a d a p t a t i o n  o f  U p a n i s a d i c  V e d a n t a i s m  m i x e d  w i t h  S a f f i k h y a  c o n c e p t i o n  
o f  P r a k r t i .
2 8  
A s  i t  i s ,  t h e , G o d d e s s  i s  i m a g i n e d  a s  t h e  S u p r e m e  P r i n c i p l e  
i n  h e r  o w n  r i g h t ,  a s  e t e r n a l l y  e x i s t i n g ,  a s  S u p r e m e  K n o w l e d g e ,  a s  t h e  
c a u s e  o f  t h e  b o n d a g e  a n d  t h e  f i n a l  l i b e r a t i o n  o f  b e i n g s ,  e t c  • •  
2 9  
S t a t e m e n t s  
~ 
I b i d , ,  8 5 , 1 1  f f . ;  8 7 , 3 - 4 ;  t r .  P a r g i t e r ,  p p , 5 0 2 - 3 ,  5 0 9 .  
2 3  
I b i d , ,  8 2 , 4 0  f f . ;  t r ,  P a r g i t e r ,  p p , 4 9 3 - 4 .  
2 4  
I b i d . ,  8 8 . 3 8  f f . ;  t r .  P a r g i t e r ,  p p , 5 1 7 - 8 .  
2 5  
I b i d , ,  8 8 . 3 8 - 9 ;  t r .  P a r g i t e r ,  p . 5 1 7 .  
2 6  
I b i d , ,  7 8 . 4 0 - 1 ;  t r .  P a r g i t e r ,  p . 4 6 9 .  
2 7  
F o r  o n e  i n s t a n c e  o f  Vi~~uite s e c t a r i a n  t h e o l o g y ,  e s p e c i a l l y  c o s m o g o n y ,  a n d  
t h e  g e n e r a l  r e s e m b l a n c e  o f  Vi~~u•s c r e a t i v e  s a k t i  w i t h  S a f f i k h y a  P r a k r t i ,  s e e  
S c h r a d e r ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  P a f i c a r a t r a  a n d  t h e  A h i r b u d h n y a  S a m h i t a ,  
p p , 2 9  f f . ,  6 8  f f  • •  
2 8  
S e e  a l s o  b e l o w ,  p p . 1 3 5 - 6 ,  
2 9  
M a r . P . ,  7 8 . 4 2 - 4 ,  4 7 - 8 ;  t r ,  P a r g i t e r ,  p . 4 6 9 ,  
9 6  
o f  p h i l o s o p h i c a l  i m p o r t ,  s u g g e s t i n g  a  m o n o t h e i s t i c  o r ,  m o r e  a c c u r a t e l y ,  
a  m o n i s t i c  c o n c e p t  o f  t h e  G o d d e s s  a r e  f r e q u e n t l y  s e e n  i n  t h e  v a r i o u s  
s h o r t  e u l o g i e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  t e x t .  S o m e t i m e s  t h e y  a r e  i n  t h e  e x p l i c i t  
f o r m  o f  a t t r i b u t i n g  
3 0  
t o  t h e  G o d d e s s  t h e  o r i g i n ,  s u s t e n a n c e  a n d  a b s o r p t i o n  
o f  t h e  ; r o r  l d ,  b u t  o f t e n  t h e y  a r e  
p o e t i c  e x p r e s s i o n s  s u g g e s t i n g  h e r  
a l l - p e r v a s i v e  n a t u r e .  T h e  e p i t h e t s  
J  
- t - 3 1  n d  - - •  t h .  - 3 2  
a g a n m a  a  a  Mat~-rupe~a-sams 1 t a ,  
w h i c h  h a v e  o b v i o u s  r e l i g i o u s  o v e r t o n e s ,  c o u l d  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  i n  a  
c o s m i c  s e n s e ,  T h e r e  i s  a l s o  t h e  G o d d e s s '  a s s u r a n c e ,  a p p a r e n t l y  m o d e l l e d  
o n  t h a t  o f  Kr~~a i n  t h e  B h a g a v a d g i t a ,  t h a t  w h e n e v e r  t r o u b l e  m a y  a r i s e  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  D a n a v a s ,  s h e  w i l l  b e c o m e  i n c a r n a t e  a n d  a c c o m p l i s h  t h e  f o e s '  
d e s t r u c t i o n ,
3 3  
I t  i s  t h e  m y t h o l o g i c a l  n a r r a t i v e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t r u l y  
b r i n g  o u t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G o d d e s s  a s  t h e  S u p r e m e  P o w e r ,  T h e  m o s t  
e x p r e s s i v e ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h e  a c c o u n t  
f r o m  t h e  c o m b i n e d  e n e r g i e s  o f  a l l  t h e  
o f  t h e  o r 1 g 1 n  o f  Ambika-Ca~qika 
g o d s ,
3 4  
b u t  t h i s  i s  s u g g e s t e d  
t h r o u g h o u t  i n  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  G o d d e s s ,  a s  e x t e n d i n g  h e r  p r o t e c t i v e  
m a n t l e  o v e r  t h e  h e l p l e s s  g o d s ,  a s  a  f i e r c e  f i g h t e r ,  r i d i n g  h e r  f e r o c i o u s  
l i o n  a n d  a n n i h i l a t i n g  t h e  d e m o n s  o n e  b y  o n e ,  T h e  r e c u r r e n t  h y m n s  o f  p r a i s e  
s u n g  b y  t h e  g o d s  a f t e r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  v a r i o u s  f e a t s  b y  t h e  G o d d e s s  a d d  
t h e i r  o w n  t o u c h e s  a n d  f u r t h e r  e n h a n c e  t h e  e f f e c t .  I n d i v i d u a l l y ,  t h e y  a r e  
n o t  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a p o c r y p h a l  h y m n s  i n  t h e  e p i c  a n d  t h e  H a r i v a m s a ,  
b u t  i n  t h e i r  c u m u l a t i v e  e f f e c t ,  t h e y  a r e  e v e n  m o r e  i m p r e s s i v e ,  m o r e  
e l a b o r a t e  a n d  m o r e  f i g u r a t i v e .  T h e s e  h y m n s  c o n t a i n  n o t  o n l y  m a n y  n a m e s  
g i v e n  t o  t h e  G o d d e s s  b u t  a l s o  e l a b o r a t e  p o e t i c  d e s c r i p t i o n s ,  i n  w h i c h  s h e  
i s  i d e n t i f i e d  v i t h  e v e r y  m e n t a l  a n d  m o r a l  f a c u l t y ,
3 5  
3 0  
C f ,  i b i d . ,  7 8 . 5 6  ( t r ,  P a r g i t e r ,  p . 4 7 0 ) ,  ; r h i c h  o c c u r s  i n  B r a h m a
1
s  s t u t i  
t o  t h e  G o d d e s s :  
3 1  
T v a y a i t a d - d h a r y a t e  v i s v a m  t v a y a i t a t s r j y a t e  j a g a t ,  
T v a y a i t a t p a l y a t e  d e v i  t v a m a t s y a m t e  c a  s a r v a d a .  
I b i d , ,  8 0 , 3 4 ;  t r ,  P a r g i t e r ,  p , 4 8 1 ,  
3 2  
I b i d . ,  8 2 , 3 4 ;  t r .  P a r g i t e r ,  p p . 4 9 2 - 3 .  
3 3  
I b i d . ,  8 8 . 5 1 ;  t r .  P a r g i t e r ,  p , 5 1 8 ,  
3 4  
S e e  a b o v e ,  p . 9 4  
a n d  f n .  1 5 .  
3 5  
S e e  e s p .  M l a r , P . ,  8 2 , 1 3  f f . ;  t r .  P a r g i t e r ,  p p . 4 9 0  f f  • •  
9 7  
O f  t h e  t w o  o t h e r  t e x t s  t h a t  w e  h a v e  e s p e c i a l l y  c h o s e n  t o  a n a l y s e ,  
t h e  Ca~gi-sataka a s c r i b e d  t o  Ba~abha~~a
36 
i s  c o m p o s e d  o f  a  s e r i e s  o f  
i n d e p e n d e n t  s t a n z a s ,  m o s t l y  c o u c h e d  i n  t h e  f o r m  o f  b e n e d i c t i o n s ,
3 7  
A g a i n ,  
t h e s e  b e n e d i c t i o n s  g e n e r a l l y  s e e k  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  G o d d e s s ,  a l t h o u g h  
i t  i s  a l s o  w i s h e d  t h a t  s h e  m a y  g i v e  p r o s p e r i t y ,  d e s t r o y  s i n s  a n d  p u r i f y ,  
w a r d  o f f  t r o u b l e s ,  s a t i s f y  d e s i r e s ,  e t c  • •  
3 8  
S i n c e  t h e  p o e m  i s  e n t i t l e d  
Ca~gi-sataka, Ca~gi o r  Ca~4ika c o u l d  b e  i m a g i n e d  a s  t h e  p r i n c i p a l  n a m e  o f  
t h e  G o d d e s s ,  b u t  i n  t h e  s t a n z a s  t h e m s e l v e s ,  t h e  n a m e  P a r v a t i  a p p e a r s  m o s t  
f r e q u e n t l y .
3 9  
O t h e r  f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g  n a m e s  a r e  U m a ,  D e v i  a n d  A m b i k a ,  
S e v e r a l  n a m e s  o f  t h e  G o d d e s s  a r e  s p e c i f i c a l l y  d e r i v e d  f r o m  t h o s e  o f  S i v a ,  
s u c h  a s  S i v a ,  B h a v a n i ,  Rudra~i a n d  Sarva~i. T h e  G o d d e s s  i s  s o m e t i m e s  a l s o  
r e f e r r e d  t o  a s  K a l i ,  K a l i k a ,  B h a d r a k a l i ,  D u r g a ,  K a t y a y a n i ,  I r y a ,  G a u r i ,  
e t c . ,  a n d  s o m e  n a m e s  r e f e r  t o  h e r  a s  t h e  d a u g h t e r  o f  H i m a v a t  m o u n t a i n .
4 0  
I n  s o m e  c a s e s ,  a  b o o n  i s  s o u g h t  f r o m  t h e  G o d d e s s  t h r o u g h  t h e  i n t e r c e s s i o n  
o f  h e r  s o n  K a r t t i k e y a .
4 1  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n o t e  i s  t h a t  a l l  
e x c e p t  f o u r  s t a n z a s  i n  t h e  C a n d i - s a t a k a  r e f e r  t o  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  G o d d e s s  
o v e r  t h e  B u f f a l o - d e m o n .
4 2  
~·~he r e m a i n d e r ,  t h r e e  a l l u d e  t o  K a m s a ' s  a t t e m p t  
t o  d a s h  t h e  G o d d e s s  a g a i n s t  a  s t o n e .
4 3  
T h e  h y m n  t o  V i n d h y a v a s i n i  D e v i  s u n g  b y  t h e  k i n g  Y a s o v a r m a  i n  t h e  
G a u g a v a h o  i s  i n  s o m e  w a y s  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t e x t s  r e f e r r e d  t o  
a b o v e ,
4 4  
T h e r e  i s  n o  d o u b t ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h i s  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  S u p r e m e  
3 6  
O n  t h e  Ca~gi-sataka, s e e  B i i h l e r ,  G . ,  " O n  t h e  Ca~gika-sataka o f  lia~abha~~a}', 
I A . ,  A p r i l  1 8 7 2 ,  p p . 1 1 1 - 5 ;  Q u a c k e n b o s ,  T h e  S a n s k r i t  P o e m s  o f  M a y u r a ,  
p p , 2 4 5  f f .  ( I n t r o d u c t i o n )  a n d  2 6 7  f f ,  ( T e x t  a n d  T r a n s l a t i o n ) .  
3 7  
Q u a c k e n b o s ,  o p , c i t . ,  p , 2 4 5 .  
3 8  
I b i d  . •  
3 9  
I b i d . ,  p , 2 5 8 ,  
4 0  
I b i d . ,  p p , 2 5 8 - 9 .  
4 1  
I b i d , ,  p . 2 4 5 .  
4 2  
I b i d . ,  p , 2 4 7 ;  s e e  a l s o  B u h l e r ,  o p . c i t . ,  L A · •  1 8 7 2 ,  p , 1 1 1 .  
4 3  
S e e  Q u a c k e n b o s ,  o p . c i t . ,  p . 2 4 7 .  
4 4  
S e e  G a u g a v a h o ,  v v . 2 8 5 - 3 3 8 ;  a l s o  i b i d , ,  I n t r o . ,  p p . x x i - x x i i i .  
9 8  
G o d d e s s  o r  M a h a - d e v i .  V i n d h y a v a s i n i  D e v i  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  k i l l e r  o f  t h e  
B u f f a l o - d e m o n  a n d  a s  t h e  d a u g h t e r  o f  H i m a l a y a ,
4 5  
S h e  i s  a l s o  a d d r e s s e d  a s  
K a l i ,  Ca~41, Nidra-rupi~f, Kalya~i, e t c  • •  
4 6  
E p i t h e t s  s u c h  a s  M a d h a v i  a n d  
Naraya~i s u g g e s t  a  Vi~~uite a f f i l i a t i o n ,  a s  d o e s  a l s o  t h e  a l l u s i o n  t o  h e r  
a s  f l y i n g  u p  t o  t h e  s k y  w h e n  K a m s a  t r i e d  t o  k i l l  h e r ,
4 7  
B u t  t h e r e  i s  e v e n  
g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  S i v a .  T h e  G o d d e s s  i s  n o t  o n l y  
r e g a r d e d  a s  t h e  d a u g h t e r  o f  H i m a v a t  m o u n t a i n  a n d  a d d r e s s e d  a s  B h a i r a v i  a n d  
S a f f i k a r i ,  b u t  s h e  i s  a l s o  
"  '  .  '  k h  "  .  4 8  
o a s 1 - s e  a r a  o r  o 1 v a 4  
s p e c i f i c a l l y  s a i d  t o  f o r m  t h e  h a l f  o f  t h e  b o d y  o f  
T h e  m a l e v o l e n t  a s p e c t  o f  t h e  G o d d e s s  a n d  h e r  r i t e s ,  
h o w e v e r ,  e m e r g e s  f a r  m o r e  p r o m i n e n t l y  i n  t h i s  h y m n  t h a n  i n  t h e  t e x t s  
a n a l y s e d  a b o v e .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  c o n c e p t  o f  G o d d e s s  a s  p r e s e n t e d  i n  
t h e  G a u g a v a h o  i s  c l o s e r  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  Ca~4ika, h e r  s h r i n e  a n d  h e r  
c h i e f  p r i e s t  i n  t h e  K a d a m b a r i  o f  B a n a b h a t t a  a n d  t h a t  o f  C a m u n d a  a n d  h e r  
.  .  .  . .  .  
v o t a r i e s  i n  t h e  M a l a t i - m a d h a v a  o f  B h a v a b h u t i .
4 9  
T h e r e  a r e  p o i n t e d  
r e f e r e n c e s  i n  t h e  h y m n  i n  t h e  G a u 4 a - v a h o  t o  h u m a n  a n d  a n i m a l  o f f e r i n g s  t o  
t h e  G o d d e s s .  S i n c e  h e r  s h r i n e  i s  l o c a t e d  i n  t h e  V i n d h y a s ,  a  S a h a r a  i s  
f i t t i n g l y  p o r t r a y e d  a s  t h e  g u i d e  o f  t h e  k i n g ,  
5 0  
a n d  t h e  G o d d e s s  h e r s e l f  i s  
o n c e  a d d r e s s e d  a s  S a b a r i .
5 1  
T h e r e  i s  a l s o  a  r e f e r e n c e  t o  K a l i  w o m e n ,  
a p p a r e n t l y  b e l o n g i n g  t o  s o m e  n o n - A r y a n  a b o r i g i n a l  t r i b e ,  c r o w d i n g  t o  m a k e  
t h e i r  o f f e r i n g s  t o  t h e  G o d d e s s .
5 2  
T h e  c o n c e p t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  e m e r g e s  a l s o  i n  v a r i o u s  o t h e r  
c o s m o g e n i c  a n d  m y t h o l o g i c a l  c o n t e x t s ,  a s  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  a c c o u n t  o f  D e v i  
a n d  h e r  v a r i o u s  f o r m s  i n  t h e  D~,~~l s e c t i o n  o f  t h e  V a y u  Pura~~,
53 
i n  
4 5  
I b i d , ,  v v . 2 8 5 - 6 ,  2 9 0 .  
4 6  
I b i d . ,  v v . 2 8 9 - 9 0 ,  2 9 6 - 7 ,  
4 7  
I b i d , ,  v v , 2 8 5 ,  2 9 1 ,  3 0 8 ,  
4 8  
I b i d , ,  v v , 2 8 7 ,  2 9 2 .  
4 9  
S e e  b e l o ' " •  p p ,  1 1 4 - 5 .  
5 0  
G a u g a v a h o ,  v , 3 3 8 .  
5 1  
I b i d . ,  v , 3 0 5 ,  
5 2  
I b i d , ,  v , 3 1 9 ;  a l s o  I n t r o , ,  p , x x i i .  
5 3  
V a . P , ,  9 , 8 2 - 9 8 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  C h . I ,  p p , 2 1 - 2 .  
9 9  
t h e  m y t h  o f  S i v a ' s  m a r r i a g e  w i t h  P a r v a t i  t o  p r o d u c e  a  s o n  w h o  w o u l d  d e s t r o y  
t h e  d e m o n  T a r a k a  a s  n a r r a t e d  i n  t h e  M a t s y a  Pura~~,
54 
i n  t h e  l a t e r  P i ! h a  
l e g e n d s ,  
5 5  
e t c , .  B u t  a n  i m p o r t a n t  a n d  f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g "  m y t h ,  t o  w h i c h  
r e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  e a r l i e r ,  5
6  
i s  o f  t h e  b i r t h  o f  t h e  G o d d e s s  a s  t h e  
d a u g h t e r  o f  N a n d a  a n d  Y a s o d a .  I n  t h i s  f o r m ,  s h e  i s  s a i d  t o  h a v e  s a v e d  t h e  
l i f e  o f  K~~~a a n d  w a r n e d  K a m s a  o f  h i s  i m p e n d i n g  d e s t r u c t i o n .  N a t u r a l l y ,  
t h e  m y t h  f i n d s  a  p r o m i n e n t  p l a c e  i n  s e v e r a l  Vi~~uite t e x t s ,  s u c h  a s  t h e  
H a r i v a m s a ,  t h e  Vi~~u Pura~~ a n d  t h e  B h a g a v a t a  Pura~~.
57 
A l l  t h e s e  t e x t s  
r e f e r  t o  t h e  G o d d e s s  a s  Y o g a - n i d r a  o r  M a h a - m a y a  o f  Vi~~u, t o  h e r  f l y i n g  u p  
t o w a r d s  t h e  s k y  w h e n  r e l e a s e d  
5 8  
m a n y  f o r m s  a t  m a n y  p l a c e s .  
f r o m  K a m s a
1
s  g r a s p  a n d  l a t e r  b e i n g  a d o r e d  i n  
T h e  H a r i v a m s a  a n d  t h e  V i s n u - P u r a n a  a l s o  a d d  
--·~ · -
t h a t  t h e  G o d d e s s  w o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  I n d r a  a s  h i s  o w n  s i s t e r ,  w o u l d  d e s t r o y  
t h e  d e m o n s ,  e s p e c i a l l y  S u m b h a  a n d  N i s u m b h a ,  a n d  f i n d  h e r  p e r m a n e n t  a b o d e  o n  
t h e  V i n d b y a s ,
5 9  
F u r t h e r ,  t h e  t w o  t e x t s  a l s o  r e f e r  t o  t h e  o f f e r i n g s  o f  w i n e  
a n d  a n i m a l  f l e s h  t o  t h e  G o d d e s s ,
6 0  
a n d  s i n c e  s h e  w a s  b o r n  t o  Y a s o d a  o n  t h e  
n i n t h  d a y  o f  t h e  d a r k  h a l f  o f  t h e  m o n t h  o f  N a b h a s a  i n  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  
6 1  .  •  •  
t h a t  d a y  i s  t r e a t e d  a s  a  s a c r e d  o n e  f o r  h e r  w o r s h i p ,  T h e  H a r 1 v a m s a  a l s o  
i d e n t i f i e s  t h e  G o d d e s s  a s  E k a n a m s a  a n d  i n f o r m s  u s  t h a t  s h e  w a s  a d o r e d  b y  
t h e  V~~~is a n d  b r o u g h t  u p  l i k e  a  s o n ,
6 2  
F r o m  a  p h i l o s o p h i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  i d e a  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  
t h a t  e m e r g e s  f r o m  t h e  m a t e r i a l s  n o t i c e d  a b o v e  m a y  b e  c h a r a c t e r i s e d  a s  a  
t y p e  o f  m o n i s m ,  I t s  s o u r c e s ,  a s  i n  f a c t  t h o s e  o f  t h e  s e c t a r i a n  t h e i s t i c  
5 4  
M a t , P . ,  1 5 4 , 5 6  f f . ,  e s p , 7 1 - 8 4 ,  
5 5  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p p , 2 2  f f  • •  
5 6  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p p . 2 6 - 7 .  
5 7  
H v . ,  c h s .  4 7 - 8  a n d  9 6 . 1 1  f f . ;  V i , P . ,  V .  1  f f . ;  B h a . P , ,  X . 1  f f , .  
5 8  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p . 2 7 .  
5 9  
H v .  ,  4  7 .  4 6  f f .  ;  V i .  P .  ,  V .  1  .  8 0  f f  . .  
6 0  
H v . ,  4 7 . 5 1 ;  V i . P . ,  V , 1 . 8 5 .  
6 1  
S e e  H v . ,  4 7 . 3 4 ,  5 1 ;  V i . P . ,  V , 1 . 7 7 .  
6 2  
H v .  ,  9 6 .  1 1  f f  . .  
1 0 0  
p h i l o s o p h y  i n  g e n e r a l ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  i s  s e e n  i n  t h e  P u r a n a s ,
6 3  
s h o u l d  
- - - - · - -
b e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  m o n i s t i c  s t r a n d s  i n  V e d i c  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t ,  
e s p e c i a l l y  
t h e  Upani~adic c o n c e p t  o f  B r a h m a n ,  a n d  t h e  S a f f i k h y a  c o n c e p t  o f  
P  
a k  
.  6 4  
r  : r t 1 4  
I t  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  m y t h o l o g i c a l  a s p e c t  t h a t  i s  o f  t h e  g r e a t e s t  
i n t e r e s t  t o  u s .  F r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  m a t e r i a l s  n o t i c e d  a b o v e  
p r e s e n t  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  a  g o d d e s s  w h o  w a s  r e g a r d e d  a s  a l l  p o w e r f u l ,  
a s  d e s t r o y e r  o f  d e m o n s ,  e s p e c i a l l y  Mahi~asura, a n d  a s  a  p r o t e c t o r  p a r  
e x c e l l e n c e  i n  a l l  a n d  e v e r y  s i t u a t i o n ,  S h e  w a s  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  m a n y  
n a m e s  a n d  f o r m s ,  a n d  a s  b e i n g  w o r s h i p p e d  e v e r y c i h e r e ,  A s  o n e  c a r i n g  f o r  h e r  
d e v o t e e s ,  a s  a  s a v i o u r e s s  a n d  p r o t e c t r e s s ,  a s  o n e  w h o  g r a n t e d  a l l  k i n d s  o f  
b o o n s  a n d  c u r e d  v a r i o u s  e v i l s ,  a s  a  p u r e  t v o m a n ,  a  m o d e l  w i f e  a n d  l o v i n g  
m o t h e r ,  t h e  G o d d e s s  i s  b e n i g n  a n d  m e r c i f u l ,  B u t  a s  d e s t r o y e r  o f  d e m o n s ,  a s  
d e m a n d i n g  o f f e r i n g s  o f  w i n e  a n d  f l e s h ,  i n c l u d i n g  h u m a n  f l e s h ,  a s  h a v i n g  h e r  
s h r i n e s  i n  m o u n t a i n  w i l d s  a n d  a s  w o r s h i p p e d  b y  a b o r i g i n a l  t r i b e s  l i k e  S a b a r a s ,  
e t c , ,  s h e  i s  f i e r c e  a n d  f o r b i d d i n g .  
I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  w h i l e  t h e  m a t e r i a l s  e x a m i n e d  a b o v e  c l e a r l y  
s u g g e s t  a  1 < i d e s p r e a d  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  t h e y  d o  n o t  p r o v i d e  d e f i n i t e  
e v i d e n c e  o f  a n  e x c l u s i v e  o r g a n i s e d  s e c t .
6 5  
T h e y  c e r t a i n l y  d o  n o t  p r o v i d e  
a n y  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  w a s  o n l y  a n  
o f f s h o o t  f r o m  e i t h e r  t h e  c u l t  o f  S i v a  o r  t h a t  o f  Vi~~u,
66 
a l t h o u g h  a  c e r t a i n  
a f f i l i a t i o n  w i t h  b o t h  t h e s e  d e i t i e s  i s  a p p a r e n t .  W h i l e  t h e  Vi~~uite e l e m e n t  
w o u l d  s e e m  t o  b e  q u i t e  p r o m i n e n t  i n  s o m e  m y t h s ,  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  G r e a t  
G o d d e s s  w i t h  S i v a  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  f a r  c l o s e r ,  s i n c e  m a n y  o f  t h e  
p r i n c i p a l  n a m e s  o f  t h e  G o d d e s s ,  
k n o w n  t o  b e  t h e  n a m e s  o f  S i v a ' s  
s u c h  a s  A m b i k a ,  U m a ,  P a r v a t i ,  e t c . ,  a r e  
c o n s o r t .
6 7  
T h e  i n s t a n c e  o f  t h e  
D e v i - m a h a t m y a  i t s e l f  i s  v e r y  i n s t r u c t i v e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  W h i l e  t h i s  
t e x t  i s  i n t r o d u c e d  a s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  G o d d e s s  w h o  i s  t h e  M a h a - m a y a  o f  
Hari-Vi~~u, i t  r e f e r s  t o  h e r  i n  t h e  l e n g t h y  m y t h o l o g i c a l  n a r r a t i v e s  o f  h e r  
6 3  
S e e  D a s g u p t a ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y ,  I I I ,  p . 4 9 7 .  
6 4  
S e e  a l s o  b e l o w ,  p p . 1 3 5 - 6 .  
6 5  
C f .  H a r t m a n n ,  B e i t r a g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  G o t t i n  Lak~mi, p , 4 0 ;  a l s o  
A g r a w a l a ,  o p , c i t . ,  J I H , ,  X L I I ,  1 9 6 4 ,  p p . 8 2 4 ,  8 2 6 ,  
6 6  
C f ,  M o n i e r  W i l l i a m s ,  B r a h m a n i s m  a n d  H i n d u i s m ,  p .  1 8 4 .  
6 7  
S e e  b e l o w ,  p p .  1 1 6  f f  . .  
1 0 1  
v a r i o u s  f e a t s  
n o t  a s  L a k s m i ,  V a i s n a v i  o r  N a r a y a n i ,  b u t  g e n e r a l l y  a s  A m b i k a  
•  ~ •  #  
d  
' k - 6 8  
o r  C a n  l  a  .  
.  .  
B u t  t h e r e  a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c o s m o g o n i c  a n d  o t h e r  m y t h s  
i n  w h i c h  i t  i s  s p e c i f i c a l l y  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a  w h o  a p p e a r s  a s  t h e  
S u p r e m e  G o d d e s s .  T h u s  t h e  G o d d e s s  w h o  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  D e v a - s r s t i  
= = - = - ·  #  · -
s e c t i o n  o f  t h e  V a y u  Pura~~ a s  p e r v a d i n g  t h e  e n t i r e  w o r l d  i n  t h o u s a n d s  o f  
f o r m s ,  o f  w h i c h  d o z e n s  a r e  a c t u a l l y  n a m e d ,  i s  i n i t i a l l y  i n t r o d u c e d  a s  
f o r m i n g  h a l f  o f  t h e  b o d y  o f  S i v a ,
6 9  
S i m i l a r l y ,  i t  i s  t h e  o n e  d e s t i n e d  t o  
b e  S i v a ' s  c o n s o r t  w h o  i s  p r e s e n t e d  a s  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  i n  t h e  
T a r a k a - v a d h a  e p i s o d e  i n  t h e  M a t s y a  Pura~.
70 
T h e  m o s t  d e f i n i t e  e v i d e n c e  i s ,  
o f  c o u r s e ,  o f  t h e  P i t h a  l e g e n d s  i n  w h i c h  t h e  m a n y  g o d d e s s e s  a n d  t h e i r  h o l y  
s h r i n e s  i n  t h e  c o u n t r y  a r e  a f f i l i a t e d  t o  S a t i ,  t h e  w i f e  o f  S i v a .
7 1  
I n  f a c t ,  
t h e  v e r y  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  w i t h  S i v a  h a s  n e v e r  b e e n  
d o u b t e d ,  a n d  m a n y  a u t h o r s  e v e n  b e g i n  t h e i r  a c c o u n t  o f  D e v i  w o r s h i p  b y  
t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a .
7 2  
H o p k i n s  i s  c e r t a i n l y  r i g h t  
i n  h i s  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  a d o p t i o n  o f  D e v i  o r  D u r g a  i s  a  l a t e  f e a t u r e  o f  
Vi~~uism. 
7 3  
C o n f i n i n g  o u r s e l v e s  f o r  t h e  p r e s e n t  t o  t h e  f u l l y  e v o l v e d  c o n c e p t  a s  
s e e n  a b o v e  a n d  i t s  a p p a r e n t l y  h i g h l y  s y c r e t i s t i c  n a t u r e ,  i t  m a y  b e  n o t e d  
t h a t  t h e r e  i s  a  g e n e r a l  c o n s e n s u s  t h a t  t h e  m a n y  s o - c a l l e d  n a m e s  a n d  f o r m s  
o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  a c t u a l l y  r e f e r  t o  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s  c o n c e p t s  w h i c h  
> r e r e  u t i l i z e d ,  o r  a c t u a l l y  m e r g e d ,  t o  f o r m  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  
G o d d e s s .
7 4  
A  v e r y  s t r o n g  s t r a n d  i n  t h e  m a k e - u p  o f  t h e  c o m p o s i t e  G r e a t  
G o d d e s s  i s  g e n e r a l l y  s u p p o s e d  t o  b e  f o r m e d  b y  t h e  c o n s o r t  o f  R u d r a - S i v a ,  
6 8  
S e e  a b o v e ,  p ,  9 4 .  T h e  n a m e  C a l ) . < j . i k a ,  l i t e r a l l y  " t h e  v i o l e n t  o n e " ,  s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  c a n d a  > r h i c h  a p p e a r s  a s  a n  e p i t h e t  o f  S i v a  a n d  S k a n d a ;  
s e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p .  2 2 5 - . - •  · -
6 9  
V a . P . ,  9 . 8 2 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  C h . I ,  p p . 2 1 - 2 .  
7 0  
M a t , P . ,  1 5 4 . 5 6  f f . ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p , 9 9 ,  
7 1  
S e e  a b o v e ,  C h . I ,  p p , 2 2  f f  • •  
7 2  
S e e  b e l o w ,  p p , 1 1 6  f f  • •  
7 3  
H o p k i n s ,  E M . ,  p , 2 2 5 .  
7 4  -
S e e  e . g . ,  J a c o b i ,  H . ,  " B r a h m a n i s m " ,  ERE~, 2 ,  p . 8 1 3 ;  B h a n d a r k a r ,  Vai~r:avism, 
S a i v i s m ,  e t c . ,  p p , 1 4 3 - 4 ,  
v a r i o u s l y  n a m e d  a s  A m b i k a ,  U m a ,  P a r v a t i ,  G a u r l ,  S a t i ,  
- 1 - t  7 5  
K a 1 , e c  . .  
7 6  
V a r l l . I } a .  
1 0 2  
I n  
t h e  epic-Pura~ic m y t h s ,  G a u r i  a p p e a r s  a l s o  a s  t h e  w i f e  o f  
A c c o r d i n g  t o  W e b e r ,  s h e  m a y  r e f e r  t o  t h e  V e d i c  N i r r t i .
7 7  
I t  h a s  a l s o  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  s h e  m a y  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  w o r s h i p p e d  b y  t h e  y e l l o w  s k i n n e d  
M o n g o l o i d s  o f  t h e  H i m a l a y a n  r e g i o n .
7 8  
S i n c e  a  t y p i c a l  brahma~~ i s  s o m e t i m e s  
d e s c r i b e d  a s  g a u r a ,  " f a i r - c o m p l e x i o n e d " ,
7 9  
t h e  n a m e  G a u r i  m a y  h a v e  b e e n  a  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  a n d  m a y  s u g g e s t  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  g o d d e s s  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  c i r c l e s .  T h e  p o p u l a r  Pura~ic m y t h o l o g y  
f r e q u e n t l y  u n d e r s t a n d s  t h e  n a m e  K a l i  a s  d e n o t i n g  t h e  b l a c k  c o l o u r  o f  t h e  
G o d d e s s .
8 0  
I t  i s  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  K a l i  w a s  o r i g i n a l l y  a  g o d d e s s  
o f  s o m e  d a r k - s k i n n e d  a b o r i g i n a l  t r i b e ,  B u t  h e r  c h a r a c t e r  a n d  f u n c t i o n  a s  
t h e  c r u e l  g o d d e s s  o f  d e s t r u c t i o n  a l s o  c o n n e c t  h e r  w i t h  T i m e ,  o r  K a l a ,  i n  
t h e  s e n s e  o f  i l l  f a t e  a n d  d e a t h ,  w h i c h  i s  a l s o  a  n a m e  o f  S i v a  i n  h i s  a s p e c t  
a s  a  g o d  o f  d e s t r u c t i o n ,
8 1  
I n  a n y  c a s e ,  a s  W e b e r  s u g g e s t e d  v e r y  e a r l y ,  s h e  
s e e m s  t o  b e  c o n n e c t e d  w i t h  K a l i  w h i c h  i s  g i v e n  a s  a  n a m e  t o  o n e  o f  t h e  
s e v e n  f l a m e s  o r  t o n g u e s  o f  t h e  F i r e - g o d  i n  t h e  Mu~gaka Upani~ad,
82 
W h e t h e r  
a  c r u e l  g o d d e s s  n a m e d  K a l i  w a s  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  a t  t h a t  t i m e  i s  u n c e r t a i n ,  
b u t  i t  i s  a p p a r e n t l y  t h i s  g o d d e s s  w h o  a p p e a r s  i n  s o m e  b r a h m a n i c a l  d o m e s t i c  
7 5  
S e e  b e l o w ,  p p , 1 1 6  f f . ,  1 2 2  f f , ,  1 2 8  f f  . .  
7 6  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p p , 6 3 ,  1 2 0 ,  2 2 5 ,  
7 7  
A s  c i t e d  i n  M u i r ,  O S T . ,  I V ,  p , 4 2 5 .  
7 8  
S e e  S i r c a r ,  D . C . ,  " T h e  SaktaPi~has", J R A S B . L . ,  X I V ,  n o , 1 ,  1 9 4 8 ,  p . 3 ,  f n , 2 .  
7 9  
S e e  Vyakara~a-Mahabha~~' e d ,  K i e l h o r n ,  v o l . I ,  p , 4 1 1 ,  1 1 . 1 8 - 9 ,  c o m m e n t i n g  
o n  Pa~ini, I I , 2 , 6 ,  
8 0  
S e e  e . g .  M a r . P . ,  8 2 , 4 4 ;  8 4 . 4 - 5  ( t r .  P a r g i t e r ,  p p . 4 9 4  a n d  4 9 9  r e s p e c t i v e l y ) ;  
c f .  a l s o  V a . P , ,  9 , 8 3 .  
8 1  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p . 7 6 ;  S i r c a r ,  o p , c i t . ,  J R A S B . L . ,  X I V ,  n o . 1 ,  p . 3 ,  f n . 2 .  
M a z u m d a r  h a s  t r i e d  t o  c o n n e c t  t h e  t w o  m e a n i n g s  o f  k a l a ,  " b l a c k "  a n d  " t i m e " .  
H e  h a s  a r g u e d  t h a t  k a l a ,  m e a n i n g  b l a c k ,  i s  d e r i v e d  f r o m  D r a v i d i a n  k a r  =  
b l a c k  ( '  * k a r  - - >  T a m i l  k a r a p p u  =  b l a c k ) ,  a n d  k a l a  s i g n i f y i n g  t i m e ,  c o m e s  f r o m  
t h i s  s o u r c e  b e c a u s e  d a r k n e s s  a n d  f a t e  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  k a l a  i n  i t s  u s e s  
i n  e a r l y  t i m e s ;  s e e  M a z u m d a r ,  T h e  H i s t o r y  o f  B e n g a l i  L a n g u a g e ,  p . 7 6 ,  
8 2  
A s  c i t e d  i n  M u i r ,  O S T . ,  I V ,  p p , 4 2 5 ,  4 2 9 - 3 0 ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  p , 1 1 7 .  
1 0 3  
r i t e s  w i t h  h e r  n a m e  e u p h e m i s t i c a l l y  c h a n g e d  a s  B h a d r a - k a l i .
8 3  
I t  i s  q u i t e  
p r o b a b l e  t h a t  K a l i  w a s  o r i g i n a l l y  a n  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s ,  E v e n  i n  t h e  l a t e r  
p e r i o d ,  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  i s  s o m e t i m e s  i m a g i n e d  b e t w e e n  h e r  a n d  S i v a ' s  
c o n s o r t ,
8 4  
Cam~ga, w h o  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  K a l i  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  i s  
a  v e r y  l a t e  e n t r a n t  i n t o  t h e  b r a h m a n i c a l  p a n t h e o n ,  H e r  n a m e  i s  u n k n o w n  i n  
t h e  e p i c s ,  B u t  t h e  f a c t  t h a t  s h e  o c c u p i e s  s u c h  a  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  i n  t h e  
D e v i - m a h a t m y a  a n d  t h e  t e x t  f i n d s  i t  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  a  s p e c i a l  
e t y m o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  h e r  n a m e  i n d i c a t e s  c l e a r l y  t h a t  s h e  w a s  a  q u i t e  
p o p u l a r  g o d d e s s  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  c o m p o s i t i o n ,
8 5  
T h e  o r i g i n  o f  D u r g a  i s  a l s o  o b s c u r e ,  H e r  n a m e  s u g g e s t s  a  g o d d e s s  o f  
m o u n t a i n o u s  a n d  f o r e s t  r e g i o n s ,
8 6  
P e r h a p s  i t  i s  s h e  w h o  w a s  o r i g i n a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  V i n d h y a  m o u n t a i n  a n d  w a s  w o r s h i p p e d  t h r o u g h  b l o o d y  r i t e s  
b y  s e v e r a l  a b o r i g i n a l  n o n - A r y a n  t r i b e s  l i k e  t h e  S a b a r a s ,  B a r b a r a s  a n d  
P u l i n d a s .
8 7  
I n  t h e  a c c o u n t  o f  S i v a ' s  m a r r i a g e  w i t h  P a r v a t i ,  t h e  M a t s y a  
Pura~~ o n c e  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  P a r v a t i  a n d  D u r g a  a n d  s e e m s  t o  c o n n e c t  
t h e  l a t t e r  w i t h  t h e  f o r e s t s ,  i n f e s t e d  w i t h  t i g e r s  a n d  l i o n s ,  i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  t h e  r i v e r  G a n g e s .
8 8  
I n  a n y  c a s e ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  a p o c r y p h a l  h y m n s  
t o  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a r e  s p e c i f i c a l l y  s a i d  t o  h a v e  b e e n  s u n g  
i n  t h e  p r a i s e  o f  D u r g a ,  a n d  t h e  G r e a t  G o d d e s s  i s  m o r e  t h a n  o n c e  r e f e r r e d  
t o  u n d e r  t h i s  n a m e  i n  t h e  m y t h o l o g i c a l  n a r r a t i v e s  o f  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  
D u r g a  m u s t  h a v e  h a d  a  v e r y  p o p u l a r  c u l t  a n d  h a v e  m a d e  a  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s .  
8 3  
S G S . ,  I I , 1 4 , 1 4  ( S B E , ,  X X I X ,  p , 8 6 ) ;  M a n u - s m , t i ,  I I I , 8 9 ;  V a i k h a n a s a - s m a r t a -
s u t r a ,  I I I . 7 ;  t r .  C a l a n d ,  p , 7 7 .  
8 4  
I n  K u m a r a s a m b h a v a ,  V I I . 3 9 ,  t h e  Kapalabhara~a K a l i  f o l l o w s  t h e  M a t ' s  i n  t h e  
t r a i n  o f  S i v a  w h e n  t h e  l a t t e r  i s  p r o c e e d i n g  t o  m a r r y  P a r v a t i ;  s e e  a l s o  
H a r t m a n n ,  B e i t r a g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  G o t t i n  L a k § m i ,  p , 3 6 ,  c i t i n g  L i n g a  
Pura~~' I I . 6 , 5 3  w h e r e  a l s o  a  s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e ,  
8 5  
O n  Cam~ga, s e e  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p . 1 8 5 ,  f n , 2 2 3 ,  a n d  1 9 0 ,  f n . 2 5 0 .  
8 6  
S e e  a b o v e ,  C h . I ,  p p , 3 5  f f , ,  
8 7  
C f .  M a z u m d a r ,  B . C . ,  " D u r g a :  H e r  O r i g i n  a n d  H i s t o r y " ,  J R A S , ,  1 9 0 6 ,  p p . 3 5 5  f f . ;  
H o p k i n s ,  E M , ,  p , 2 2 5 .  - - - -
8 8  -
M a t , P . ,  1 5 4 . 5 6 1 .  
A  v e r y  c u r i o u s  f i g u r e  i s  E k a n a m s a  u n d e r  w h i c h  
r e f e r s  t o  t h e  G r e a t  G o d d e s s  i n  t h e  m y t h  o f  Kt~~a•s 
1 0 4  
n a m e  t h e  H a r i v a f f i S a  G n c e  
b i r t h .
8 9
- Th~~~;;-~bharata 
o n c e  i d e n t i f i e s  h e r  w i t h  K u h u ,
9 0  
a n d  t h e  ~rhatsamhita d e s c r i b e s  h e r  i m a g e s  
i n  a  m a n n e r  w h i c h  a g r e e s  w i t h  h e r  b e i n g  a  s i s t e r  o f  Saffikar~a~a a n d  ~~a.
91 
W h a t e v e r  m a y  b e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h e r  n a m e ,  s h e  m a y  b e  p r e s u m e d  t o  h a v e  
b e e n  a  f a i r l y  p o p u l a r  g o d d e s s  i n  o u r  p e r i o d ,  b e c a u s e  i t  i s  n o t  a n l y  i n  
Vi~~uite m y t h s  t h a t  s h e  m a k e s  h e r  a p p e a r a n c e  b u t  a l s o  i n  p u r e l y  S i v a i t e  
o n e s  w h e r e  s h e  i s  r e g a r d e d  a s  i d e n t i c a l  w i t h  P a r v a t i .
9 2  
S h e  a p p e a r s  i n  
t h e  l i s t  o f  p o p u l a r  g o d d e s s e s  a l s o  i n  t h e  A n g a v i j j a .
9 3  
S i n c e  t h e  H a r i v a m s a  
p r o v i d e s  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  s o - c a l l e d  d i v i n e  d a u g h t e r  o f  
Y a s o d a ,  w h e n  r e l e a s e d  f r o m  K a m s a • s  g r a s p ,  w a s  a d o r e d  b y  t h e  Vt~~is a n d  
b r o u g h t  u p  l i k e  a  s o n ,
9 4  
i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  w a s  o r i g i n a l l y  a  
t u t e l a r y  g o d d e s s  o f  t h i s  t r i b e ,  a n d  t h a t  t h i s  m a y  p e r h a p s  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o f  m a t r i a r c h a l  t r a i t s  i n  t h e  v,~~is,
95 
T h e  e x a c t  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n a m e  X r y a  a l s o  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  
u n c e r t a i n .  I t  m i g h t  o n l y  s u g g e s t  t h e  h i g h  a n d  n o b l e  s t a t u s  o f  t h e  G r e a t  
G o d d e s s  i n  b r a h m a n i c a l  c i r c l e s ,  o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  p o i n t  t o  t h e  p o p u l a r  
g o d d e s s  A r y a  w h o  a p p e a r s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a s  a  B a l a - g r a h a  t r a n s f o r m e d  
i n t o  a  d e i t y  i n t e r e s t e d  i n  c h i l d r e n ' s  w e l f a r e .
9 6  
T h e  l a t t e r  s u g g e s t i o n  
i s  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  o f  t h e  s e v e r a l  s i m i l a r  d e i t i e s  m e n t i o n e d  
i n  t h e  s a m e  c o n t e x t  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  A r y a  i s  p e r h a p s  
8 9  
S e e  a b o v e ,  p . 9 9 .  
9 0  
M b h . ,  I I I , 2 0 8 . 8 :  
- - - Y a m  t u  dr~tva b h a g a v a t i m  jana~ k u h u k u h a y a t e ,  
E k a n a m s e t i  yamahu~ kuhlimangirasa~ s u t a m .  
9 1  
~rhatsamhita, 5 7 . 3 7 - 9 .  O n  t h e  g o d d e s s  E k a n a m s a ,  s e e  G h o s h ,  J o g e n d r a  
C h a n d r a ,  " E k a n a m s a a n d  S u b h a d r a " ,  J R A S B . L .  ( 3 r d  s e r i e s ) ,  I I ,  1 9 3 6 ,  p p . 4 1  f f . ;  
M u k h e r j i ,  S h y a m  C h a n d ,  " T h e  C u l t  o f  E k a n a m s a " ,  I H Q . ,  X X X V ,  n o . 3 ,  S e p t .  1 9 5 9 ,  
p p . 1 8 9  f f  • •  
9 2  
S e e  M a t . P . ,  1 5 4 . 7 4 .  
9 3  
S e e  a b o v e ,  C h . I ,  p . 1 8 ,  
9 4  
H v . ,  9 6 , 1 3  f f  . .  
9 5  
S e e  J a i s w a l ,  T h e  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  Vai~~vaism, p p , 6 6  f f  • .  
9 6  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p p , 8 ,  3 1 .  
t h e  m o s t  c o m p l e m e n t a r y .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  b o t h  K a u s i k i  a n d  
K a t y a y a n i  p o i n t  t o  t h e  t u t e l a r y  g o d d e s s e s  o f  t h e  b r a h m a n i c a l  f a m i l i e s  
1 0 5  
f  
t  
' .  - - ·  
9 7  
t  K  ' " k -
o  h e  K u s 1 k a  a n d  K a t y a y a n a  g o t r a s  r e s p e c t 1 v e l y ,  B u t  h e  n a m e  a u s 1  1  
c o u l d  a l s o  h a v e  c o m e  t h r o u g h  I n d r a  w l u L  . .  b e a r s  t h e  e p i t h e t  K u s i k a  i n  t h e  
~g-veda
98 
a n d  i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  G o d d e s s  i n  t h e  m y t h  o f  K
0
~~a
1
s 
b i r t h ,
9 9  
T h e  s o u r c e  o f  K a t y a y a n i ,  a s  o f  s e v e r a l  o t h e r  n a m e s  o f  t h e  
G o d d e s s ,  i n c l u d i n g  K a l i  a s  n o t e d  a b o v e ,  h a s  a l s o  b e e n  
V e d i c  F i r e - g o d  a n d  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  R u d r a ,
1 0 0  
S a k a m b h a r i  a n d  B h r a m a r i  p o i n t  t o  t h e  V e d i c  g o d d e s s e s  
a s  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  s u g g e s t e d ,
1 0 1  
m a y  n o t  b e  q u i t e  
t r a c e d  b a c k  t o  t h e  
W h e t h e r  t h e  n a m e s  
P
0
t h i v i ,  I l a ,  e t c . ,  
c e r t a i n ,
1 0 2  
B u t  t h e  
t ' v o  m a y  h a v e  b e e n  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s e s ,  A t  l e a s t  t h e  f o r m e r  f i n d s  a  
p r o m i n e n t  m e n t i o n  i n  t h e  T i r t h a y a t r a  s e c t i o n  
i n  t h e  !ra~yaka-parvan 
o f  t h e  
- -
1 0 3  
d  t  t  f  
M a h a b h a r a t a ,  a n  t h e  s a m e  e x  a l s o  r e  e r s  t o  t h e  s a c r e d  p l a c e  o f  
s o m e > r h e r e  i n  t h e  n o r t h - w e s t e r n  r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,
1 0 4  
T h e  n a m e  
B h i m a  
K  
- - t  d  b  .  .  1 0 5  
u m a r 1 ,  a s  n o  e  a  o v e ,  m a y  d e n o t e  a  v 1 r g 1 n  g o d d e s s ,  
c o n t e x t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  i t  w a s  p r o b a b l y  u s e d  i n  a  
a l t h o u g h  i n  t h e  
1 0 6  
m o r a l  s e n s e .  
I n  
a n y  c a s e ,  i t  d o e s  s e e m  t o  h a v e  s o m e  c o n n e c t i o n  w i t h  v a r i o u s  t i r t h a s  b e a r i n g  
h  
- - - t  1 0 7  
n a m e s  s u e  a s  K u m a r 1 ,  K a n y a ,  e  c  • .  
9 7  
S e e  B h a n d a r k a r ,  Vai~~avism, S a i v i s m ,  e t c . ,  p p , 1 4 2 ,  1 4 4 .  
9 8  
R V , ,  I , 1 0 , 1 1 ,  
9 9  
S e e  a b o v e ,  p , 9 9  ;  a l s o  H v . ,  4 7 . 4 6 - 7 ,  
1 0 0  
S e e  W e b e r  a s  c i t e d  i n  M u i r ,  O S T , ,  I V ,  p , 4 2 7 ;  a l s o  b e l o w ,  p , 1 1 7 .  
1 0 1  - - - -
S e e  D i k s h i t ,  T h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  p , 8 5 ;  D a s  G u p t a ,  S h a s h i  B h u s a n ,  " E v o l u t i o n  
o f  M o t h e r  W o r s h i p  i n  I n d i a " ,  i n  M a d h a v a n a n d  a n d  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  G r e a t  W o m e n  
o f  I n d i a ,  p p . 5 4 - 5 .  
1 0 2  
O n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  
t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  s e e  b e l o w ,  p p , 1 3 3  f f  • •  
1 0 3  
S e e  a b o v e ,  C h . I ,  p , 4 3 .  
1 M  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p . 4 2 ,  
1 0 5  
S e e  a b o v e ,  p . 9 2 .  
1~ 
A s  a p p l i e d  
v i r g i n i t y ,  
1 0 7  
t o  t h e  G o d d e s s  t h e  w o r d  m u s t  h a v e  a  w i d e r  
C f .  H a r t m a n n ,  B e i t r a g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p , 4 5 .  
s e n s e  t h a n  t h a t  o f  
G o t t i n  L a k s m i ,  p , 3 6 ,  
· -
1 0 6  
S i n c e  t h e  G r e a t  G o d d e s s  b e a r s  m a n y  n a m e s  i n  t h e  e u l o g i e s ,  t h e  e x e r c i s e  
o f  t r a c i n g  t h e  v a r i o u s  n a m e s  t o  p o s s i b l e  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s  c o n c e p t s  c a n  
b e  c a r r i e d  o n  m u c h  f u r t h e r ,  B u t  i t  i s  h a r d l y  n e c e s s a r y ,  A p a r t  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  s e v e r a l  n a m e s  g i v e n  t o  t h e  G o d d e s s ,  s u c h  a s  Lak~mi, S a r a s v a t i ,  
e t c , ,  a r e  t h o s e  o f  k n o w n  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s e s ,  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r s  w h i c h ,  
a s  n o t e d  a b o v e ,
1 0 8  
m a y  b e  o n l y  p o e t i c  a n d  d e s c r i p t i v e  e p i t h e t s ,  A g a i n ,  e v e n  
i f  s o m e  n a m e s  m a y  b e  p o i n t e d  o u t  a s  h a v i n g  i n d e p e n d e n t  h i s t o r i e s ,  i t  w o u l d  
s t i l l  b e  p o i n t l e s s  t o  p i c k  t h e m  o u t  i f  t h e y  d o  n o t  l e a d  t o  g o d d e s s e s  w h o  m a y  
b e  s u p p o s e d  t o  h a v e  h a d  a  p o p u l a r  c u l t ,  P e r s o n i f i c a t i o n s  o f  v a r i o u s  m e n t a l  
a n d  m o r a l  q u a l i t i e s ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  m a y  b e  s a i d  t o  b e l o n g  t o  t h i s  
g r o u p ,  
A  f e w  w o r d s  m a y  b e  s a i d  a l s o  a b o u t  t h e  m y t h  o f  t h e  G o d d e s s  k i l l i n g  t h e  
B u f f a l o - d e m o n ,  w h i c h  i s  n o t  o n l y  c o n s t a n t l y  a l l u d e d  t o  i n  l i t e r a t u r e  b u t  
w o u l d  a l s o  a p p e a r  f r o m  t h e  s c u l p t u r a l  e v i d e n c e s ,  t o  b e  n o t i c e d  b e l o w ,  a s  
t h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  e l e m e n t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G o d d e s s ,  T h e  o r i g i n  
o f  t h i s  m y t h  i s  v e r y  o b s c u r e ,  T h e  M a h a b h a r a t a  a t t r i b u t e s  t h e  k i l l i n g  o f  
Mahi~asura t o  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,
1 0 9  
a n d  Q u a c k e n b o s  h a s  i m a g i n e d  o n  t h i s  
b a s i s  t h a t  t h e  G o d d e s s  e i t h e r  u s u r p e d  t h e  f a m e  o r i g i n a l l y  b e l o n g i n g  t o  h e r  
s o n ,  o r  Mahi~a, o n c e  k i l l e d  b y  
s l a u g h t e r e d  a g a i n  a t  t h e  h a n d s  
S k a n d a ,  w a s  o b l i g i n g l y  r e b o r n  t o  b e  
1 1 0  
o f  t h e  G o d d e s s ,  T h e  l a t t e r ,  o f  c o u r s e ,  
i s  n o t  a n  a l t e r n a t i v e  b u t  o n l y  a  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  h y p o t h e s i s .  
S o l i t a r y  i n s t a n c e s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  P u r a r : i c  l i t e r a t u r e  a l s o  w h e r e  S k a n d a  
a p p e a r s  a s  t h e  k i l l e r  o f  t h e  B u f f a l o - d e m o n ,
1 1 1  
b u t  t h e  f e a t  i s  a l m o s t  
u n a n i m o u s l y  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  G o d d e s s  a n d ,  w h a t  i s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t ,  
n o  o t h e r  d e i t y  e x c e p t  t h e  G o d d e s s  i s  e v e r  c r e d i t e d  w i t h  i t  i n  i c o n o g r a p h y ,  
C o n s i d e r i n g  t h e  f o r c e  o f  t h i s  t r a d i t i o n ,  t h e r e  i s  a n  e v e n  g r e a t e r  l i k e l i h o o d  
t h a t  S k a n d a - K a r t t i k e y a  o b t a i n e d  t h i s  f e a t u r e  f r o m  h i s  s u p p o s e d  m o t h e r ,  I t  
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  u h a t  i s  t h e  o r i g i n  a n d  o r i g i n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  
1 0 8  
S e e  a b o v e ,  p , 9 2  ;  a l s o  C h . I ,  p , 2 0 ,  
1 0 9  
M b h , ,  I I I . 2 2 1 . 5 2  f f , ,  e s p .  6 5 - 6 ;  I X . 4 5 . 6 5 ,  
1 1 0  
Q u a c k e n b o s ,  T h e  S a n s k r i t  P o e m s  o f  M a y u r a ,  p p , 2 4 7 - 9 .  
1 1 1  
I b i d , ,  p . 2 4 9 ,  f n , 1 ;  s e e  a l s o  V a m . P . ,  3 2 , 8 6  f f . ,  e s p .  1 0 9 .  I t  m a y  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  s a m e  P u r a n a  d e s c r i b e s  i n  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
Mahi~a b y  t h e  Godd~ss; s e e  e s p ,  V a m . P , ,  c h , 2 1 .  
1 0 7  
m y t h .  K o s a m b i  h a s  m a d e  a  t e n t a t i v e  s u g g e s t i o n  t h a t  S i v a  h i m s e l f  o r  s o m e  
e q u i v a l e n t  o f  h i m  m i g h t  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  t h e  B u f f a l o - d e m o n .  T h e  m y t h  
m i g h t  t h u s  b e  r e l a t e d  t o  s o m e  h i s t o r i c a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  c u l t  o f  t h i s  
d e i t y  a n d  t h a t  o f  t h e  m o t h e r  g o d d e s s e s .  I n  s u p p o r t  o f  h i s  h y p o t h e s i s ,  h e  
p o i n t s  t o  t h e  h o r n e d  h e a d d r e s s  o f  t h e  t h r e e - f a c e d  g o d  s e a t e d  i n  t h e  y o g i c  
p o s t u r e  o n  t h e  w e l l  k n o w n  M o h e n j o d a r o  s e a l  s h o w i n g  b u f f a l o  h o r n s ,  a n d  t o  
a  p a s t o r a l  g o d  c a l l e d  M h a s o b a  c u r r e n t l y  i n  w o r s h i p  a t  P o o n a  a n d  t h e  
s u r r o u n d i n g  a r e a .  T h e  l a t t e r  g o d  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  Mahi~asura, w h o  i s  
n o t  o n l y  w o r s h i p p e d  s o m e t i m e s  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  a  D e v i  s h r i n e  b u t  i s  
a l s o  m a r r i e d  t o  s o m e  l o c a l  g o d d e s s e s  w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  f o r m s  o f  D u r g a -
P a r v a t i ,  K o s a m b i  a l s o  c o n n e c t s  h i s  h y p o t h e s i s  w i t h  t h e  f o r m  o f  D e v i  i n  
w h i c h  s h e  t r a m p l e s  u p o n  a  l i f e l e s s  S i v a .
1 1 2  
S i n c e  t h e  h o r n s  i n  t h e  
M o h e n j o d a r o  s e a l  n o t e d  a b o v e  a p p e a r  t o  b e  r i d g e d  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  o r  
t w i s t e d ,
1 1 3  
t h e y  c o u l d  r e p r e s e n t  b u f f a l o - h o r n s ,  a l t h o u g h  t h i s  b y  i t s e l f  
n e e d  n o t  p r o v e  t h e  s e a t e d  d e i t y  w e a r i n g  t h e  h o r n e d  h e a d d r e s s  t o  b e  a  
B u f f a l o - d e i t y ,
1 1 4  
A l s o ,  i f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a n i m a l s  o n  t h e  I n d u s  V a l l e y  
s e a l s  h a s  s o m e  r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e ,  a s  i s  o f t e n  s u p p o s e d ,  e s p e c i a l l y  i n  
c a s e s  w h e r e  t h e  a n i m a l  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  s y m b o l s  o r  u t e n s i l s  w h i c h  
m a y  h a v e  r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e ,  i t  i s  p o s s i b l e  
r e g a r d e d  a s  a  s a c r e d  a n i m a l  b y  t h e  I n d u s  V a l l e y  
t h a t  t h e  b u f f a l o  t o o  w a s  
p e o p l e ,
1 1 5  
B u t  a l l  t h i s  
p r o v i d e s  n o  d e f i n i t e  e v i d e n c e  f o r  K o s a m b i ' s  t h e s i s .  A  h y p o t h e t i c a l  c u l t  
o f  a  B u f f a l o - g o d ,  a n a l o g o u s  t o  R u d r a - S i v a ,  i n  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e ,  i s  
t o o  v a g u e  a n d  t o o  f a r  s e p a r a t e d  t o  b e  e a s i l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m o t i f  o f  
t h e  G o d d e s s  k i l l i n g  t h e  B u f f a l o - d e m o n ,  A l s o ,  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  m y t h  o f  
t h e  Goddess~ a s  n a r r a t e d  i n  t h e  Purag~ c o n t a i n s  n o  s u g g e s t i o n  w h a t e v e r  
o f  t h e  i d e n t i t y  o f  Mahi~a w i t h  S i v a ,  T h e  l a t e  m o t i f  o f  t h e  G o d d e s s  t r a m p l i n g  
a  l i f e l e s s  S i v a  s h o u l d  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  T a n t r i c  c o n c e p t s  o f  s o m e  f i e r c e  
1 1 2  
K o s a m b i ,  M y t h  a n d  R e a l i t y ,  p p , 2 - 3 ,  2 8 ,  9 0 - 1 ,  1 2 2 ,  
1 1 3  
F o r  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l  u n d e r  r e f e r e n c e ,  s e e  M a r s h a l l  ( e d . ) ,  M I C , ,  I ,  
p l , X I I , 1 7 .  -
1 1 4  
T h e  h o r n e d  h e a d d r e s s  a s  a  s a c r e d  s y m b o l  o r  e m b l e m  o f  d i v i n i t y  w a s  p o p u l a r  
i n  c o n t e m p o r a r y  S u m e r  a n d  B a b y l o n i a .  T h e  s p e c i a l i z e d  m e a n i n g  t h a t  K o s a m b i  
g i v e s  t h i s  h e a d d r e s s  o n  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l  i s  v e r y  u n l i k e l y ;  s e e  M a r s h a l l  
( e d . ) ,  M I C . ,  I ,  p p . 5 4 - 5 .  
1 1 5  -
I b i d , ,  p . 7 0 .  
1 0 8  
f o r m s  o f  t h e  G o d d e s s  w h i c h  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  s e a t e d  o n  c o r p s e s ,
1 1 6  
a n d  
p e r h a p s  u l t i m a t e l y  t o  t h e  G o d d e s s  s y m b o l i z i n g  t h e  l i f e  a n d  e n e r g y  i n  h e r  
c o n s o r t  S i v a  w i t h o u t  w h i c h  h e  i s  a s  g o o d  a s  d e a d ,  W e  a l s o  c o n s i d e r  i t  a  
l i t t l e  r i s k y  t o  u s e  s u c h  t h i n  m o d e r n  a n t h r o p o l o g i c a l  d a t a ,  a s  K o s a m b i  h a s  
d o n e ,  t o  e x p l a i n  a  p o p u l a r  a n c i e n t  m y t h ,  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  
a n i m a l  a d v e r s a r y  o f  t h e  G o d d e s s  s i m p l y  s y m b o l i z e d  d a r k n e s s  a n d  d e a t h ,  T h i s  
w o u l d  a g r e e  w i t h  t h e  l i t e r a r y  a n d  i c o n o g r a p h i c  m o t i f  o f  Y a m a ,  t h e  g o d  o f  
d e a t h ,  h a v i n g  a  b u f f a l o  a s  h i s  v a h a n a ,  
1 1 7  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  m y t h  m a y  
s i m p l y  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s a c r i f i c e  o f  b u f f a l o e s  t o  t h e  G o d d e s s ,
1 1 8  
B u t  
> < h a t e v e r  m a y  b e  t h e  o r i g i n  o f  t h e  m y t h ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  i n  t h e  c l a s s i c a l  
H i n d u i s m  o f  t h e  Pura~~. t h e  k i l l i n g  o f  t h e  B u f f a l o - d e m o n  w a s  t h e  s p e c i a l  
p r e r o g a t i v e  o f  t h e  G o d d e s s  a n d  i t  w a s  i n  t h i s  f o r m  t h a t  s h e  w a s  g e n e r a l l y  
r e c o g n i z e d  i n  i c o n o g r a p h y ,  
A n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s  w h e n  t h i s  h i g h l y  s y c r e t i s t i c  c o n c e p t  a n d  c u l t  
o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  e v o l v e d ,  T h i s  t o u c h e s  u p o n  t h e  d a t i n g  o f  t h e  e p i c ,  
Pura~ic a n d  s i m i l a r  m a t e r i a l s  a b o u t  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  a s  a n a l y s e d  a b o v e .  
T h e r e  s e e m s  l i t t l e  d i s p u t e  a b o u t  t h e  d a t i n g  o f  G a u d a v a h o  a n d  C a n d 1 - s a t a k a ,  
- - ·  - · ·  
S i n c e  V a k p a t i - r a j a  w a s  a  c o u r t  p o e t  o f  Y a s o v a r m a n  o f  K a n a u j ,  h i s  G a u g a v a h o  
m a y  b e  d a t e d  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  8 t h  c e n t u r y  A , D  • .  
1 1 9  
A l s o ,  s i n c e  V a k p a t i  
p r e s e n t s  i n  t h i s  P r a k r i t  p o e m  v i v i d  p i c t u r e s  o f  r u r a l  l i f e  a n d  l o c a t e s  t h e  
G o d d e s s '  s h r i n e  i n  V i n d h y a  r e g i o n ,  i t  s e e m s  n a t u r a l  t h a t  h e  p r o d u c e s  a  
g r u e s o m e  p i c t u r e  o f  i t  s i n c e  t h e  r e g i o n  w a s  p o p u l a t e d  b y  a b o r i g i n a l  t r i b e s  
w h o  w e r e  m u c h  f e a r e d  b y  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  m o r e  s e t t l e d  a r e a s ,
1 2 0  
T h e  
a s c r i p t i o n  o f  Ca~g1-sataka t o  Ba~abhatta, t h e  a u t h o r  o f  Har~a-carita a n d  
K a d a m b a r 1  a n d  c o n t e m p o r a r y  o f  k i n g  Har~a o f  Stha~v1svara a n d  K a n a u j ,  i s  
a l s o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  e v e n  t h o u g h  t h i s  w o r k  i s  i n  p o o r e r  s t y l e  t h a n  
1 1 6  
S e e  B a n e r j e a ,  J , N , ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  H i s t o r y  o f  B e n g a l ,  I ,  p , 4 5 5 ;  b y  
t h e  s a m e  a u t h o r ,  D H I . ,  p p , 2 7 4 ,  5 0 7 - 8 .  
1 1 7  
B a n e r j e a ,  D H I , ,  p , 5 2 5 .  
1 1 8  -
T h i s  m a y  b e  i m p l i e d  i n  t h e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  o f f e r i n g s  o f  a n i m a l  
f l e s h  t o  t h e  G o d d e s s ,  B y  t h i s  t i m e  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  e m <  v a s  v e l l  
e s t a b l i s h e d ,  
1 1 9  
S e e  K e i t h ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  p p , 1 5 0 - 1 ;  D a s g u p t a  a n d  D e  
( e d , ) ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e :  C l a s s i c a l  P e r i o d ,  v o l , I ,  p , 2 7 9 ;  
a l s o  M a j u m d a r  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p , 3 2 6 .  
1 2 0  
S e e  K e i t h ,  o p , c i t . ,  p p , 1 5 0 - 1 ,  
1 0 9  
o t h e r s  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,
1 2 1  
S o  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  
o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  m a y  b e  p r e s u m e d  t o  h a v e  b e e n  a n  a c c o m p l i s h e d  f a c t  b y  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  7 t h  c e n t u r y  A . D  • •  T h e  d a t e s  o f  t h e  epic-Pura~ic 
m a t e r i a l s  a r e  u n c e r t a i n ,  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  i s  t h e  D e v i - m a h a t m y a  w h i c h  
m a y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  p r i n c i p a l  t e x t  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s ,  
I t  h a s  b e e n  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  b y  P a r g i t e r  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  
c o n t i n u i t y  o f  n a r r a t i v e s  i n  t h e  Marka~4eya Pura~~ s u g g e s t s  t h a t  t h e  
D e v i - m a h a t m y a ,  w h i c h  i s  a  c o m p l e t e  p o e m  b y  i t s e l f  a n d  q u i t e  u n c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  Pura~ic t e x t  i n  w h i c h  i t  i s  e m b e d d e d ,  i s  a  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n ,  
A l s o ,  s i n c e  t h e  e a r l i e s t  m a n u s c r i p t  o f  t h i s  p o e m  i s  d a t a b l e  t o  t h e  9 t h  
c e n t u r y  A . D . ,  i t  m u s t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  b e f o r e  t h a t  t i m e ,  a n d ,  a c c o r d i n g  
t o  P a r g i t e r ,  i t  w a s  p r o b a b l y  c o m p o s e d  i n  t h e  5 t h - 6 t h  c e n t u r y  A . D  • •  
1 2 2  
W i n t e r n i t z ,  H a z r a  a n d  o t h e r s  h a v e  f u l l y  e n d o r s e d  t h i s  d a t i n g .
1 2 3  
P a r g i t e r  
a l s o  a d d e d  t h a t ,  o n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  
G o d d e s s  w i t h  S i v a ,  w h o s e  w o r s h i p  w a s  p a r t i c u l a r l y  p o p u l a r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  D e v i - m a h a t m y a  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  
c o m p o s e d  i n  t h i s  g e n e r a l  r e g i o n .
1 2 4  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c h o i c e  o f  t h e  t w o  
m o t i f s ,  Se~a-sayi Vi~~u a n d  Mahi~amardini, t o g e t h e r  i n  t h e  s a m e  s h r i n e ,  t h e  
Mahi~amardini M a n 4 a p a  a t  M a m a l l a p u r a m ,  S e s h a d r i  b e l i e v e s  t h a t  c a n t o s  8 1  a n d  
8 2  o f  t h e  D e v i - m a h a t m y a  i n  t h e  Marka~4eya Pura~~ m u s t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  
b e f o r e  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  7 t h  c e n t u r y  A , D  • •  
1 2 5  
A g a i n ,  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  p a r a l l e l i s m s  b e t w e e n  t h e  i c o n o g r a p h i c  m o t i f s  d e s c r i b e d  i n  t h e  t e x t  a n d  
1 2 1  
S e e  D a s g u p t a  a n d  D e ,  o p , c i t . ,  p p . 1 7 0 - 1 .  
1 2 2  
M a r , P , ,  t r .  P a r g i t e r ,  I n t r o . ,  p p , v i - v i i ,  x - x i i i ,  x x .  
1 2 3  
S e e  W i n t e r n i t z ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  L i t e r a t u r e ,  v o l , I ,  p t , I I ,  p p . 4 9 5 - 6  a n d  
p . 4 9 5 ,  f n , 3 ;  H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Pura~ic R e c o r d s ,  e t c . ,  p p , 1 2 - 3 .  
1 2 4  
M a r , P . ,  t r ,  P a r g i t e r ,  I n t r a . ,  p p . x i - x i i i ,  W h i l e  P a r g i t e r
1
s  g e n e r a l  
i n f e r e n c e  i n  t h e  f o r m  n o t e d  a b o v e  i s  v e r y  a c c e p t a b l e  t o  u s ,  w e  f e e l  t h a t  
h i s  s p e c i f i c a t i o n  o f  M a n d h a t a  i n  t h e  N a r m a d a  r e g i o n  a s  t h e  p l a c e  o f  o r i g i n  
o f  t h e  p o e m  i s  n o t  a d e q u a t e l y  s u p p o r t e d .  
1 2 5  
S e s h a d r i ,  M . ,  "Mahi~asuramardini: I m a g e s ,  I c o n o g r a p h y  a n d  I n t e r p r e t a t i o n " ,  
T h e  H a l f - y e a r l y  J o u r n a l  o f  t h e  l { y s o r e  U n i v e r s i t y ,  s e c . A - A r t s ,  X X I I ,  n o , 2 ,  
1 9 6 3 ,  p p . 3 - 4 ,  S e s h a d r i  a p p a r e n t l y  r e f e r s  t o  t h e  e d i t i o n  o f  t h e  t e x t  
t r a n s l a t e d  b y  P a r g i t e r .  T h e  c h a p t e r s  8 1  a n d  8 2  o f  t h i s  t e x t  c o r r e s p o n d  t o  
7 8  a n d  7 9  o f  t h e  V e l l k a t e s v a r a  S t e a m  P r e s s  e d i t i o n  u s e d  b y  u s .  
1 1 0  
a c t u a l  s c u l p t u r a l  i l l u s t r a t i o n s ,  a n d  a l s o  o n  t h e  b a s i s  o f  s e v e r a l  o t h e r  
m o t i f s ,  l i n g u i s t i c  u s a g e s  a n d  t h e  g e n e r a l  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d ,  A g r a w a l a  
d a t e d  t h e  t e x t  t o  t h e  G u p t a  p e r i o d .
1 2 6  
I c o n o g r a p h i c  p a r a l l e l i s m s  m a y  n o t  
b e  w h o l l y  r e l i a b l e  g u i d e s  f o r  d a t i n g  b e c a u s e  t e x t u a l  d e s c r i p t i o n s  c o u l d  
a l s o  b e  i m a g i n e d  a s  b a s e d  o n  p o p u l a r  i c o n o g r a p h i c  p a t t e r n s ,  B u t ,  a s  
n o t e d  a b o v e ,  a n  e a r l y  7 t h  c e n t u r y  A . D .  i n s c r i p t i o n  f r o m  R a j a s t h a n  q u o t e s  
a  v e r s e  f r o m  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  a n d  h a p p i l y ,  t h i s  v e r s e  e x p r e s s e s  s u c c i n c t l y  
t h e  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,
1 2 7  
T h e  D e v i - m a h a t m y a ,  
t h e r e f o r e ,  m u s t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  s o m e t i m e  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  t h e  6 t h  
c e n t u r y  A . D . ,  a n d  m a y  h a v e  b e e n  i n  e x i s t e n c e  t o w a r d s  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  
G u p t a  p e r i o d .  
T h e  d a t i n g  o f  t h e  D e v i - m a h a t m y a  i n  t h e  5 t h  - 6 t h  c e n t u r y  A . D .  
f a c i l i t a t e s  t h e  u s e  o f  s i m i l a r  e p i c  a n d  Pura~ic m a t e r i a l s  f o r  o u r  p u r p o s e ,  
T h u s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  o f  m a n u s c r i p t s  h a s  p r o v e d  t h a t  t h e  h y m n s  t o  
D u r g a  b y  Yudhi~1hira a n d  A r j u n a  w e r e  i n t e r p o l a t e d  i n t o  t h e  M a h a b h a r a t a  a t  a  
l a t e r  d a t e ,  a s  w e r e  t h e  A r y a - s t a v a  a n d  a  f e w  s i m i l a r  h y m n s  i n  t h e  H a r i v a m s a ,  
w e  f e e l  j u s t i f i e d  i n  m a k i n g  u s e  o f  t h e m  b e c a u s e ,  a s  s o u r c e  m a t e r i a l s ,  t h e y  
c l e a r l y  f a l l  i n  t h e  s a m e  c l a s s  a s  t h e  D e v i - m a h a t m y a  a n d  m a k e  n o  s i g n i f i c a n t  
a d d i t i o n s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  a s  p r e s e n t e d  i n  t h a t  
t  t  
1 2 8  
e x  ,  
1 2 6  
A g r a w a l a ,  V . S , ,  " T h e  D e v i - m a h a t m y a " ,  J I H . ,  X L I I ,  1 9 6 4 ,  p p , 8 2 6  f f , .  
1 2 7  
S e e  B h a n d a r k a r ,  D . R . ,  " E p i g r a p h i c  N o t e s  a n d  Q u e s t i o n s :  V I  - T h e  D a t e  o f  
t h e  Marka~qeya Pura~a", J B B R A S . ,  X X I I I ,  1 9 0 9 - 1 4 ,  p p . 7 3 - 4 ;  R a m  K a r n a ,  
" D a d h i m a t i - m a t a  I n s c r i p t i o n  o f  t h e  t i m e  o f  Druhla~a; [ G u p t a - ]  S a m v a t  2 8 9 " ,  
E I , ,  X I ,  p p , 3 0 0 ,  3 0 2 ,  3 0 3  f n . 1  b y  S t e n  K o n o w ,  a n d  1 1 . 1 1 - 2  o f  t h e  
i n s c r i p t i o n ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  C h , I ,  p p . 6 2 - 3  a n d  f n . 3 5 4 .  
1 2 8  
C f .  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  b y  W i n t e r n i t z  i n  h i s  r e v i e w  o f  U t g i k a r ' s  
e d i t i o n  o f  t h e  V i r a 1 a - p a r v a n  o f  t h e  M a h a b h a r a t a  i n  A B O R I . ,  V ,  p t .  I ,  1 9 2 3 - 2 4 ,  
p , 2 4 :  
" N o > <  U t g i k a r  h a s  p r o v e d ,  t h a t  b y  t h e  u n m i s t a k a b l e  e v i d e n c e  
o f  t h e  M S S ,  t h e  D u r g a s t o t r a  i s  a  l a t e  i n t e r p o l a t i o n  i n  t h e  
V i r a t a - p a r v a n ,  a n d  h a s  t o  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  t e x t  a l t o g e t h e r ,  
U t g i k a r  ( p . x x i i )  i s  p e r f e c t l y  r i g h t  i n  s a y i n g  t h a t  n o  a b s o l u t e l y  
c e r t a i n  h i s t o r i c a l  a r g u m e n t  c o u l d  h a v e  p r o v e d  t h e  D u r g a - s t o t r a  
t o  b e  a n  i n t e r p o l a t i o n ,  > T h i l e  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  M S S ,  i s  a n  
a b s o l u t e  p r o o f , "  
1 1 1  
T h e  e v i d e n c e  o f  i n s c r i b e d  r e c o r d s  a n d  i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e s  i n  s e c u l a r  
l i t e r a t u r e  a l s o  c o n f i r m  t h a t  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  m u s t  
h a v e  e v o l v e d  b y  t h e  G u p t a  p e r i o d  a n d  b e c o m e  q u i t e  p o p u l a r  i n  t h e  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  o n e ,  T h e  e a r l i e s t  i n s c r i p t i o n  c l e a r l y  s u g g e s t i n g  s u c h  a  c u l t  
c o m e s  f r o m  C h o t i  S a d r i  i n  t h e  e r s t w h i l e  U d a i p u r  S t a t e  i n  R a j a s t h a n  a n d  i s  
d a t e d  i n  t h e  [ V i k r a m a - ]  y e a r  5 4 7  =  4 9 1  A . D  • .  
1 2 9  
I t  o p e n s  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  
t o  t h e  G o d d e s s  c a l l e d  D e v i ,  w h o  i s  d e s c r i b e d  a s  o n e  w h o  b e a r s  a  s h a r p  s p e a r  
t h a t  t e a r s  a s u n d e r  t h e  d e m o n ,  A s u r a  ( p r o b a b l y  Mahi~asura), o r  d e m o n s ,  w h o s e  
r a p i d i t y  i s  i m p e t u o u s  o w i n g  t o  h e r  b e i n g  s e a t e d  i n  a  c h a r i o t  t o  w h i c h  i s  
y o k e d  a  f i e r c e  l i o n  ( o r  l i o n s ) ,  > r h o s e  a n g e r  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  h e r  f r o > m i n g  
g l a n c e ,  w h o ,  o u t  o f  h e r  d e v o t e d n e s s ,  a s s u m e s  h a l f  o f  t h e  b o d y  o f  m o o n -
c r e s t e d  H a r a ,  a n d  w h o ,  o u t  o f  k i n d n e s s  t o  t h e  d e v o t e e s ,  s u s t a i n s  t h e  < m r l d s  
l i k e  a  m o t h e r  f u l l  o f  t e n d e r n e s s  a r i s i n g  f r o m  h e r  a f f e c t i o n  f o r  h e r  o w n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  i s  t o  r e c o r d  t h a t  a  c e r t a i n  
h
' l d  1 3 0  
c  1  r e n ,  
M a h a r a j a  G a u r i ,  d e s i r o u s  o f  t h e  g r a c e  o f  t h e  G o d d e s s ,  b u i l t  a  p a l a t i a l  
s h r i n e  f o r  h e r .  S e v e r a l  o t h e r  i n s c r i p t i o n s  w h i c h  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  
c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  b e l o n g  t o  a  l a t e r  p e r i o d .  T h e y  a r e  g e n e r a l l y  
d a t e d  i n  t h e  7 t h  c e n t u r y  A . D . ,  a n d  c o m e  m o s t l y  f r o m  R a j a s t h a n  b u t  a l s o  f r o m  
v a r i o u s  o t h e r  p l a c e s  i n  N o r t h  I n d i a ,  i n c l u d i n g  m o d e r n  U t t a r  P r a d e s h  a n d  
O r i s s a .
1 3 1  
I n  a l l  c a s e s ,  t h e  g o d d e s s e s  r e f e r r e d  t o  h a v e  t o  b e  i d e n t i f i e d  
a s  t h e  G r e a t  G o d d e s s  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e y  b e a r  e i t h e r  t h e  g e n e r a l  
n a m e  D e v i  o r  s u c h  p o p u l a r  n a m e s  a s  D u r g a ,  K a t y a y a n i ,  Camu~ga, S a k a m b h a r i  
o r  B h a v a n i .  
1 2 9  
S e e  S i r c a r ,  D . C . ,  " T w o  I n s c r i p t i o n s  o f  G a u r i :  1 .  C h h o t i  S a d r i  I n s c r i p t i o n ,  
y e a r  5 4 7 " ,  E I . ,  X X X ,  p p , 1 2 0  f f . ;  a l s o  a b o v e ,  C h . I ,  p . 6 0 ,  f n , 3 3 8 ,  
1 3 0  
I b i d . ,  1 1 . 1 - 3  o f  t h e  i n s c r i p t i o n .  T h e  c o r r e c t e d  i n v o c a t o r y  v e r s e s  a s  r e a d  
b y  t h e  e d i t o r  a r e :  
1 3 1  
D e v i  jayaty=asura-dara~a-tik~~a-sula 
p r o d g i r n n a - r a t n a - m a k u t - a m s u - c a l a - p r a v a h a ,  
S i m h - o g r a - y u k t a - r a t h a m = a s t h i t a - c a n d a - v e g a h  
bhrubhanga-drsti-vinipata-ni~ista-ro;a, 
B h l l y o = p i  s a  j a y a t i . Y a  SaSiSekharasy~· .  
d e h a r d d h a m = u d v a h a t i  b h a k t a t a y a  h a r a s y a ,  
Y a  b h a k t a - v a t s a l a t a y a  p r a b i b h a r t t i  l o k a n  
m a t = e v a  s v a k y a - s u t a - p r e m a - v i v r d d h a - s n e h a .  2  
F o r  t h e  i n s c r i p t i o n s  i n  o u r  p e r i o d  w h i c h  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  c u l t  o f  t h e  
S u p r e m e  G o d d e s s ,  s e e  a b o v e ,  C h . I ,  p .  6 0 ,  f n , 3 3 8 .  
1 1 2  
I t  i s  s i m i l a r  i n  t h e  c a s e  o f  v a r i o u s  i n c i d e n t a l  s t a t e m e n t s  i n  
l i t e r a t u r e .  S u c h  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  r e f e r  t o  t h e  G r e a t  G o d d e s s  
b e c a u s e  t h e y  u s e  h e r  p r i n c i p a l  n a m e s ,  a l t h o u g h  i n  s o m e  c a s e s  a t  l e a s t  t h e  
d e i t y  r e f e r r e d  t o  m a y  b e  n o  m o r e  t h a n  a  l o c a l  o r  t r i b a l  g o d d e s s  w h o  h a s  
a s s u m e d  a  l i t e r a r y  c o l o u r  a n d  d o n n e d  a  s u p e r i o r  g a r t ,
1 3 2  
T h e  r e f e r e n c e s  
"  
t o  K a t y a y a n i  i n  t h e  d r a m a s  o f  B h a s a  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  t h e  c u l t  o f  Ma~adevi 
b e c a u s e  t h e y  a r e  e i t h e r  i n  c l e a r  a l l u s i o n  t o  s o m e  w e l l  k n o w n  m y t h  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  s u c h  a s  h e r  r o l e  i n  t h e  m y t h  o f  Kf~~a's b i r t h  a n d  
i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  d e m o n s  S u m b h a ,  N i s u m b h a  a n d  Mahi~a, o r  r e l a t e  t h e  
g o d d e s s  t o  S i v a ,
1 3 3  
T h e  s a m e  s h o u l d  b e  i m a g i n e d  o f  K a t y a y a n i  w h o s e  s h r i n e  
i n  K u s u m a p u r a  (Pa~aliputra) i s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  V a s a v a d a t t a  o f  S u b a n d h u ,  
b e c a u s e  t h e  g o d d e s s  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  k i l l e r  o f  t h e  d e m o n s  S u m b h a ,  
N i s u m b h a  a n d  M a h i s a .
1 3 4  
I n  t h e  M r c c h a k a t i k a ,  D u r g a  a p p e a r s  o n l y  i n  t h e  
.  - ·  , .  _ _  
1 3 2  
W e  h a v e  o m i t t e d  a n y  m e n t i o n  o f  t h e  g o d d e s s  M a d i r a ,  p r o v 1 s 1 o n  f o r  w h o s e  
s h r i n e ,  a l o n g  w i t h  t h o s e  o f  s e v e r a l  o t h e r  d e i t i e s ,  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
f o r t i f i e d  t o w n ,  i s  m a d e  i n  t h e  A r t h a s a s t r a  o f  Kau~ilya, I t  h a s  b e e n  
s o m e t i m e s  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  m a y  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  g o d d e s s  D u r g a - K a l i ,  
b u t  w e  r e g a r d  i t  a s  d o u b t f u l ;  s e e  A r t h a s a s t r a ,  e d ,  K a n g l e ,  2 . 4 . 1 7 ,  a n d  
n o t e  o n  i t  i n  i b i d , ,  t r ,  K a n g l e ,  p , 8 0 ,  w h e r e  t h e  o p i n i o n  o f  M e y e r  i s  a l s o  
c i t e d ,  I t  i s  a l s o  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  g o d d e s s  b e a r s  a n y  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  S u r a ,  V a r u v i ,  e t c ,  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  t e x t s ;  s e e  a b o v e ,  C h , I ,  p . 1 6 , f n . 8 3 ,  
1 3 3  .  
Bhasa-na~aka-cakram, e d ,  D e v a d h a r ,  p p . 5 3 2  f f ,  ( B a l a - c a r i t a ,  A c t  I I ) ,  
K a m s a  d e s c r i b e s  t h e  g o d d e s s  a s :  
T i k s n a g r a m  s u l a m a l a r n b y a  r a u d r a - v e s e n a  j r m b h a t e ,  
Vin~~akale s a m p r a p t e  kalaratririv~tthit~. 
T h e  g o d d e s s  K a t y a y a n i  i d e n t i f i e s  h e r s e l f  a s :  
S u m b h a m  n i s u m b h a m  m a h i s a m  c a  h a t v a  k r t v a  s u r a m s t a n  h a t a - s a t r u - p a k s a n ,  
A h a m  p r a s u t a  v a s u d e v a - ; . a m s e  k a r t y a y a ; , _ I  ( s i c )  kamsa-kula-k~ayaya, '  
S e e  a l s o  i b i d , ,  p , 8 3  (Pratijfia-yaugandharayav~, A c t  I I I )  w h e r e  a  r e f e r e n c e  
i s  m a d e  t o  a  S i v a  t e m p l e  i n  U j j a y i n i  w h i c h  h a d  i n  i t  t h e  i c o n s  o f  S i v a ,  h i s  
c o n s o r t  L o h i t a - K a t y a y a p i  a n d  s o n  B r a h m a c a r i  ( S k a n d a - k u m a r a ) .  I n c i d e n t a l l y ,  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  ~~'61 B h a s a  a l s o  c h o s e  t h e  t h e m e  o f  Kf~Va's b i r t h  a n d  
r e f e r  t o  t h e  r o l e  o f  D e v i  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  K a m s a ,  s u g g e s t s  a  l a t e  d a t e  
f o r  t h e m ,  c l o s e r  t o  S u d r a k a  a n d  K a l i d a s a  t h a n  t o  Pa~ini a s  h a s  s o m e t i m e s  
b e e n  s u g g e s t e d ,  O n  t h e  d a t e  o f  B h a s a ,  s e e  K e i t h ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  
Literatur~, P r e f a c e ,  p p , x i i  f f . ;  M e h e n d a l e ,  M , A , ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  A g e  
o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  p , 2 6 1 ,  
1 3 4  
V a s a v a d a t t a ,  t r ,  G r a y ,  p , 7 7 ,  T h e  t e x t  t r a n s l a t e d  b y  G r a y  c h a r a c t e r i s e s  t h e  
g o d d e s s  a s  V e t a l a ,  b u t  t h e  T e l u g u  a n d  S r i r a n g a m  e d i t i o n s  r e p l a c e  t h e  e p i t h e t  
b y  Cav~~; s e e  i b i d . ,  p p , 7 7 ,  f n , 4  a n d  p , 1 6 1 .  I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  t h i s  t e x t  
a l s o  a l l u d e s  t o  t h e  m y t h  o f  t h e  G o d d e s s  k i l l i n g  t h e  B u f f a l o - d e m o n  i n  
f i g u r a t i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s u n s e t  a n d  t h e  e v e n i n g  t w i l i g h t ;  s e e  i b i d , ,  
p p . 9 4 ,  9 7 ,  1 5 2 ,  1 5 8 .  
1 1 3  
m o d e s t  r o l e  o f  t h e  f a m i l y  d e i t y  o f  t h e  ca~~ala e x e c u t i o n e r s  o f  C a r u d a t t a ,  
b u t  h e r  n a m e  a s  w e l l  a s  t h e  e p i t h e t  S a h y a v a s i n i  n e c e s s i t a t e  
h e r ¢  
i d e n t i f i c a t i o n  a s  t h e  G r e a t  G o d d e s s .
1 3 5  
D u r g a  o c c u p i e s  a  v e r y  p r o m i n e n t  p l a c e  i n  
H o w e v e r ,  t h e  g o d d e s s  V i n d h y a v a s i n i  
t h e  D a s a k u m a r a - c a r i t a .  I n  o n e  
p l a c e ,  t h e  t e x t  r e f e r s  t o  t h e  g o d d e s s  g r a n t i n g .  a  s o n  a n d  a  d a u g h t e r  t o  a  
k i n g ,  a n d  t h i s  d a u g h t e r  l a t e r  w o r s h i p p i n g  t h e  g o d d e s s  b y  m e a n s  o f  
K a n d u k a - n , t y a  e v e r y  m o n t h  o n  t h e  K , t t i k a  d a y  f r o m  t h e  a g e  o f  s e v e n  t o  t h e  
d a y  o f  h e r  m a r r i a g e ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  s u i t a b l e  h u s b a n d .
1 3 6  
I n  a n o t h e r  
p l a c e ,  w h e r e  a l s o  t h e r e  i s  a  c o n s p i c u o u s  m e n t i o n  o f  t h e  s h r i n e  o f  t h e  s a m e  
g o d d e s s  a s  w e l l  a s  h e r  i m a g e ,  t h e  p o p u l a r  b e l i e f  i n  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  
g o d d e s s  a n d  h e r  s u p p o s e d  i n s t r u c t i o n s  t o  a  c e r t a i n  p e r s o n  i n  d r e a m  a r e  
u t i l i z e d  a s  i m p o r t a n t  p r o p s  i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  s t o r y .
1 3 7  
B h a g a v a t i  G a u r i , h e r  s h r i n e  a n d  h e r  w o r s h i p  o c c u p y  a  p r o m i n e n t  p l a c e  
i n  t h e  S a n s k r i t  d r a m a  N a g a n a n d a .  B o t h  M a l a y a v a t i  a n d  J i m u t a v a h a n a  a d d r e s s  
p r a y e r s  t o  t h e  G o d d e s s  a n d  a s k  
' t h  .  .  .  J - - t  - h  
1 3 8  
w 1  r e v 1 v 1 n g  1 m u  a v a  a n a .  
f o r  h e r  g r a c e ,  a n d  t h e  g o d d e s s  i s  c r e d i t e d  
B a n a b h a t t a  d e s c r i b e s  i n  h i s  H a r s a c a r i t a  h o w  
.  .  .  - - ·  
h e  c r o s s e d  t h e  Ca~~ika-kanana t o  r e a c h  t h e  v i l l a g e  Mallaku~a o n  h i s  j o u r n e y  
t o  t h e  c o u r t  o f  Har~a. H e r e ,  i n  t h i s  f o r e s t ,  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  g o d d e s s  
K a t y a y a n i  w e r e  c a r v e d  o n  t h e  t r e e s  a n d  t r a v e l l e r s  u s e d  t o  p r a y  o b e i s a n c e  
t o  t h e m .
1 3 9  
A g r a w a l a  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  f o r e s t  m u s t  b e  l o c a t e d  
s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e  r i v e r s  S o n  a n d  G a n g e s  i n  S h a h a b a d  D i s t r i c t  i n  B i h a r .
1 4 0  
1 3 5  
~cchaka~ika, A c t  X ,  N S P ,  e d n . ,  p , 2 8 2 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  C h . I ,  p , 2 7 .  
1 3 6  
D a s a k u m a r a - c a r i t a ,  6 t h  U c c h v a s a ,  p p , 2 0 7  f f  • •  
1 3 7  
I b i d . ,  8 t h  U c c h v a s a ,  p p , 2 7 3  f f  • •  I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  i n  i t s  p r e s c r i p t i o n s  
r e l a t i n g  t o  t h e  r i t e s  o f  T r u t h ,  t h e  Y a j n a v a l k y a - s m , t i  r e f e r s  t o  t h e  w o r s h i p  
o f  U g r a  ( l i t .  " p o w e r f u l " ,  " f i e r c e " )  d e i t i e s ,  a n d  t h e  M i  tak~ara c o m m e n t a r y  
e x p l a i n s  i t  a s  r e f e r r i n g  t o  D u r g a ,  e t c . ;  s e e  Y a j f i a v a l k y a - s m , t i ,  I I .  1 1 2 - 3  
a n d  V i j f i a n e s v a r a s  c o m m e n t a r y  t h e r e o n .  
1 3 8  
N a g a n a n d a ,  e d .  T o r a s k a r  a n d  D e s h p a n d e ,  p p .  1 8  f f . ,  3 6 ,  5 0  f f . ,  1 5 8  f f  . •  
1 3 9  
Har~acarita, e d .  K a n e ,  2 n d  U c c h v a s a ,  p . 2 6 :  
1 4 0  
P r a t h a m e
1
h a n i  • • •  pathika-jana-namaskriyama~a-pravesa­
padapotkir~a-katyayani-pratiyatanam • • •  sanais-ca~~ika-kananam­
a t i k r a m y a  mallaku~a-namanam g r a m a m a g a t .  
A g r a w a l a ,  Har~acarita - E k a  S a m s k , t i k a  A d h y a y a n a ,  p , 3 6 .  
1 1 4  
T h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  Ca~gika t e m p l e  a n d  i t s  c h i e f  D r a v i g a  p r i e s t  i n  a  
l e n g t h y  d i g r e s s i o n  i n  t h e  K a d a m b a r i  o f  B a n a  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  t h e  c u l t  o f  
t h e  G r e a t  G o d d e s s ,
1 4 1  
A l t h o u g h  t h e  descr~ption i s  f u l l  o f  u n c a n n y  e l e m e n t s  
a n d  t h e  g o d d e s s  Ca~gika h a s  a l l  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  f i e r c e  l o c a l  a n d  t r i b a l  
g o d d e s s ,
1 4 2  
h e r  c o n s p i c u o u s  m e n t i o n  a n d  t h e  m e t i c u l o u s ,  o r n a t e  d e s c r i p t i o n  
o f  h e r  f o r m ,  h e r  s h r i n e  a n d  h e r  c h i e f  p r i e s t  a r e  c l e a r l y  i n s p i r e d  b y  t h e  
- d  - 1 4 3  .  - t -
p o p u l a r  M a h a - e v 1  c u l t ,  T h e  s a m e  t e x t  r e f e r s  a l s o  t o  t h e  q u e e n  V 1 l a s a v a  1 ,  
a s p i r i n g  f o r  a  s o n ,  p e r f o r m i n g  w o r s h i p  i n  t h e  s h r i n e  o f  Ca~gika b y  b u r n i n g  
g u g g u l a ,  f a s t i n g  a n d  s l e e p i n g  o n  a n  u n c o m f o r t a b l e ,  p r i c k l y  b e d ,  
1 4 4  
T h e  m o d e s t  Cam~ga-ma~gapa i n  a  f o r e s t  s e t t l e m e n t  o f  a b o r i g i n a l  p e o p l e  
t h a t  Har~a i s  s a i d  t o  h a v e  s e e n  i n  t h e  V i n d h y a  r e g i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
Har~acarita,
145 
c o u l d  s i m p l y  b e  t h e  s h r i n e  o f  a  l o c a l ,  t r i b a l  d e i t y ,  b u t  t h e  
g o d d e s s  Cam~ga o f  t h e  d r a m a  M a l a t i - m a d h a v a  b y  B h a v a b h u t i  i s  a  v e r y  i m p r e s s i v e  
f i g u r e
1 4 6  
a n d  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a n  a s p e c t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  P e r h a p s  
a  g o d d e s s  o f  i n d e p e n d e n t  o r i g i n ,  Camu~ga i s  i n v a r i a b l y  i n c l u d e d  i n  t h e  
1 4 1  
K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p p . 4 5 2 - 6 3 ,  C a n d r a p i g a  i s  s a i d  t o  h a v e  s e e n  t h i s  t e m p l e  
a n d  p e r f o r m e d  h i s  w o r s h i p  t h e r e  o n  h i s  w a y  t o  U j j a y i n i ,  A g r a w a l a  f e l t  t h a t  
i t  i s  p r o b a b l y  t h e  s a m e  f o r e s t  a n d  s h r i n e  w h i c h  i s  r e f e r r e d  t o  a s  C a n d i k a -
k a n a n a  i n  t h e  Har~acarita ( s e e  a b o v e ) ;  s e e  A g r a w a l a ,  K a d a m b a r i - E k a  
S a m s k r t i k a  A d h y a y a n a ,  p , 2 2 3 ,  f n . 2 .  T h e  r o u t e  t a k e n  b y  C a n d r a p i g a  i s  n o t  
v e r y  c l e a r ,  b u t  i t  s e e m s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  t h i s  Ca~gika s h r i n e  o f  K a d a m b a r i  
i s  l o c a t e d  i n  m o d e r n  B i h a r .  
1 4 2  
C f ,  P a y n e ,  T h e  S a k t a s ,  p , 6 8 ,  
1 4 3  
W i t h  t h e  D r a v i g a  p r i e s t  o f  t h e  Ca~gika t e m p l e  i n  t h e  K a d a m b a r i ,  c f .  t h e  
s t a t e m e n t  i n  t h e  Har~acarita t h a t  a m o n g  v a r i o u s  r i t e s  b e i n g  p e r f o r m e d  t o  c u r e  
Har~a
1
s f a t h e r ,  t h e r e  w a s  a n  A n d h r a  m a n  h o l d i n g  u p  h i s  a r m s  l i k e  a  r a m p a r t  
t o  c o n c i l i a t e  Ca~gika; s e e  Har~acarita, e d .  K a n e ,  5 t h  U c c h v a s a ,  p , 2 1 :  
Kvacidandhroddhriyama~a-bahu-vapropayacyamana-ca~gikam • . • •  
S e e  a l s o  i b i d . ,  t r ,  C o w e l l  a n d  T h o m a s ,  p , 1 3 5 ,  
1 4 4  
K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p , 1 4 4 :  
1 4 5  
Anavarata-dahyamana-guggulu-bahula-dhlimandha-karite~u 
c a n d i k a - g r h e s u  d h a v a l a m b a r e n a  s u c i - m u r t i r u p o s i t a  
ha~ita-ku~op~cchade~u musal~-Sayane~u su~vap~. 
H a r s a c a r i t a ,  
f n ,  1  : h .  
e d ,  K a n e ,  7 t h  U c c h v a s a ,  p , 6 8 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  C h . I ,  £ P . 2 7 - 8 ,  
1 4 6  
M a l a t i - m a d h a v a ,  e d ,  Ka~e, A c t  V ,  p p , 9 4  f f  • •  
1 1 5  
p o p u l a r  g r o u p  o f  t h e  S a p t a - o r  A~ta-mat{kas, a n d ,  i d e n t i f i e d  w i t h  K a l i ,  
h  
.  d  d  .  .  D  - - - t  1 4 7  
s  e  1 s  r e g a r  e  a s  a n  e m a n a t 1 o n  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  1 n  t h e  e v 1 - m a h a  m y a ,  
S i m i l a r l y ,  w h i l e  t h e  g o d d e s s  A m b a  w o r s h i p p e d  b y  V i l a s a v a t i ,  a s  m e n t i o n e d  i n  
t h e  K a d a m b a r i ,
1 4 8  
m a y  b e  a  l o c a l  d e i t y ,  t h e  g o d d e s s  A m b i k a  o f  t h e  Ga~apati­
kalpa-prakara~~ i n  t h e  Y a j f i a v a l k y a - s m { t i  i s  o b v i o u s l y  t h e  s a m e  a s  h e r  
a k  
.  t h  - - h - 1 4 9  
n a m e s  e  1 n  e  D e v 1 - m a  a t m y a .  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  a b o v e  t h a t  t h e  c u l t  o f  t h e  
S u p r e m e  G o d d e s s  b e c o m e s  r e c o g n i z a b l e  f r o m  t h e  G u p t a  p e r i o d  o n w a r d s .  H o w  
f a r  b a c k  i t s  h i s t o r y  c a n  b e  t r a c e d  d e p e n d s  u p o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
c e n t r a l  e l e m e n t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s ,  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
c r u c i a l  q u e s t i o n  t o  a n s w e r  i s  w h a t  i s  t h e  n u c l e u s  a r o u n d  w h i c h  t h e  c o n c e p t  
d e v e l o p e d ,  o r ,  t o  b e  m o r e  p r e c i s e ,  w h o  i s  t h e  g o d d e s s  w h o  a c h i e v e d  
p r o m i n e n c e  a n d  p o p u l a r i t y  e n o u g h  t o  a b s o r b  o t h e r  s m a l l e r  g o d d e s s e s  a n d  
i n s p i r e  p o e m s  a n d  e u l o g i e s  p a i n t i n g  h e r  a s  t h e  S u p r e m e  D e i t y ,  t h e  S u p r e m e  
P o w e r ,  t h e  f i n a l  r e f u g e ,  t h e  o r i g i n  a n d  e n d  o f  t h e  w o r l d ,  e t c  . •  T h e  c o n c e p t  
o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  w a s  n o t  a  m e c h a n i c a l  p r o d u c t  o r  a  p u r e l y  l i t e r a r y  
m o t i f ,  T h e  e v i d e n c e  o f  s e c u l a r  l i t e r a t u r e  a n d  i n s c r i b e d  r e c o r d s  p r o v e s  
t h a t  i t  h a d  a  r e a l  c u l t  a s  i t s  b a s i s ,  
S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  G r e a t  
G o d d e s s  o f  c l a s s i c a l  H i n d u i s m .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  b e  e x h a u s t i v e  i n  o u r  
r e f e r e n c e s  t o  t h e m ,
1 5 0  
B u t  w e  m a y  p r e s e n t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  l i n e s  o f  
e n q u i r y  i n  a  v e r y  r o u g h  h i s t o r i o g r a p h i c a l  m a n n e r ,  a d d i n g  o u r  o w n  c o m m e n t s  
a b o u t  t h e i r  v a l i d i t y  a n d  l i m i t a t i o n s ,  
1 4 7  
S e e  b e l o w ,  C h . I I I ,  p p , 1 5 6 ,  1 8 5  a n d  1 9 0 ,  f n , 2 5 0 .  
1 4 8  
K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p . 1 4 5 :  
A p a r i m i  t a - l m s  u m a - d h u p a v i  l  e p a  p u p a - p a l a l  a - p a y a s a - b a l  i - 1  a j  a -
k a l i t a m a h a r a h a r a m b a d e v i - s a p a r y a m a t a t a n a ,  
I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  " J y e s t h a - d e v i "  a p p e a r s  s o m e t i m e s  a s  a  v a r i a n t  o f  
u  A m b a - d e v i u .  ·  ·  
1 4 9  
Y a j f i a v a l k y a - s m { t i ,  I .  2 8 6 - 9 1 ,  A m b i k a  i s  h e r e  c a l l e d  V i n a y a k a s y a  j a n a n i ,  
A c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s c r i p t i o n  l a i d  d o w n ,  t h e  o f f e r i n g s  t o  t h e  g o d d e s s ,  
i n c l u d i n g  r a w  a n d  c o o k e d  m e a t  a n d  f i s h ,  a r e  t o  b e  m a d e  i n  a  w i n n o w i n g  b a s k e t  
a t  t h e  c r o s s r o a d s ,  w i t h  t h e  p r a y e r  t o  g i v e  b e a u t y ,  f a m e ,  p r o s p e r i t y ,  p r o g e n y ,  
w e a l t h  a n d  s a t i s f a c t i o n  o f  a l l  d e s i r e s .  
1 5 0  
O n  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  
w e  r e f e r  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  f o l l o w i n g ;  W i l s o n ,  T h e  R e l i g i o u s  S e c t s  o f  t h e  
H i n d u s ,  p p , 1 3 5  f f . ;  M u i r ,  O S T . ,  I V ,  p p , 4 2 0  f f , ,  4 9 7  f f . ,  w h e r e  t h e  o p i n i o n  
o f  W e b e r  i s  a l s o  e x t e n s i v e l y  r e p r o d u c e d ;  O p p e r t ,  T h e  O r i g i n a l  I n h a b i t a n t s  o f  
1 1 6  
A t  a n  e a r l y  s t a g e ,  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  l i k e  t h a t  o f  
m a n y  o t h e r  e l e m e n t s  o f  c l a s s i c a l  H i n d u i s m  o f  t h e  e p i c s  a n d  t h e  Pura~as, 
w a s  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  h y m n s  o f  t h e  ~g-veda, E m p h a s i z i n g  t h e  p h i l o s o p h i c a l  
c o n t e n t  a s  a g a i n s t  t h e  G o d d e s s  o f  t h e  c u l t ,  W i l s o n  i m a g i n e d  t h a t  t h e  w o r s h i p  
o f  t h e  f e m a l e  p r i n c i p l e  " o r i g i n a t e d  i n  t h e  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
m e t a p h y s i c a l  l a n g u a g e  o f  t h e  V e d a s  i n  w h i c h  t h e  w i l l  a n d  p u r p o s e  t o  c r e a t e  
t h e  u n i v e r s e  i s  r e p r e s e n t e d  a s  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e  C r e a t o r ,  a n d  
c o - e x i s t e n t  w i t h  h i m  a s  h i s  c o n s o r t " .
1 5 1  
T h i s  t e n d e n c y  i s  s t i l l  v e r y  m u c h  
a l i v e ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  t h o s e  w h o  e m p h a s i z e  t h e  e s o t e r i c  a n d  s y m b o l i c  
e l e m e n t s  i n  t h e  S a k t a - T a n t r i c  t e a c h i n g s  a n d  p o i n t  t o  t h e i r  p o s s i b l e  V e d i c  
s o u r c e s ,
1 5 2  
A s  i t  w i l l  b e  s e e n  b e l o w ,  a  V e d i c  b r a h m a n i c a l  e l e m e n t  i s  
a p p a r e n t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G o d d e s s ,  b u t  i t  s e e m s  t o  p r o v i d e  o n l y  a  
s u p e r s t r u c t u r e ,  a  p h i l o s o p h i c a l  f r a m e w o r k  f o r  w h a t  i s  n o n - V e d i c  a n d  
u n b r a h m a n i c a l  a t  i t s  c o r e ,
1 5 3  
A  l a r g e  m a j o r i t y  o f  o t h e r  s c h o l a r s  h a v e  p o i n t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  
c o n s o r t  o f  R u d r a - S i v a  a s  t h e  r e a l  s o u r c e  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s .  P e r h a p s  t h e  
m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  q u i t e  a n  e a r l y  o p i n i o n  o f  t h i s  t y p e  i s  t h a t  o f  
W e b e r ,  w h o  t r a c e d  t h e  s o u r c e  o f  t h e  G o d d e s s  t o  v a r i o u s  f e m i n i n e  d e i t i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  R u d r a  i n  t h e  V e d i c  l i t e r a t u r e  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o  
v a r i o u s  o t h e r  c o n c e p t s  t h a t  t h i s  V e d i c  g o d  o b t a i n e d  t h r o u g h  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  
1 5 0  c o n t d  
Bharatavar~~' p p .  3 9 7  f f . ;  J a c o b i ,  H . ,  " B r a h m a n i s m " ,  E R E , ,  2 ,  p ,  8 1 3 ;  b y  t h e  
s a m e  a u t h o r ,  " D u r g 8 : " ,  i b i d . ,  5 ,  p p . , 1 1 7  f f  . .  ;  B h a n d a r k a r ,  Vai~:r:avism, S a i v i s m ,  
e t c , ,  p p , 1 4 2  f f . ;  H o p k i n s ,  E M , ,  p p . 2 2 4  f f . ;  M a r s h a l l  (ed~ M I C . ,  I ,  p p . 4 9  
f f , ;  R e n o u ,  i n  R e n o u  a n d  F i l l i o z a t  ( e d , ) ,  L
1
I n d e  C l a s s i q u e ,  e s p .  p p , 5 1 9 - 2 0 ,  
5 2 2 - 4 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p p . 3 1 1 - 2 ;  N o r m a n  B r o w n ,  W . ,  
" M y t h o l o g i e s  o f  I n d i a " ,  i n  K r a m e r  ( e d . ) ,  M y t h o l o g i e s  o f  t h e  A n c i e n t  W o r l d ,  
p p , 3 0 9  f f , ;  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p , 4 8 8  f f . ;  H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Upapura~~' 
I I ,  p p , 1  f f ,  ( w h i c h  i n c o r p o r a t e s ,  w i t h  m i n o r  c h a n g e s ,  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  
" C o m p i l a t i o n  o f  Pura~ic W o r k s  o r  C h a p t e r s  o n  S a k t i  W o r s h i p " ,  O u r  H e r i t a g e ,  
I V ,  p t . I ,  1 9 5 6 ,  p p . 6 7  f f , ) ;  G o n d a ,  D i e  R e l i g i o n e n  I n d i e n s ,  I ,  p p . 2 5 8  f f . ;  
I I ,  p p , 2 0 8  f f , .  .  
1  5 1  
W i l s o n ,  T h e  R e l i g i o u s  S e c t s  o f  t h e  H i n d u s ,  p p .  1 3 6 - 7 ,  W i l s o n  p o i n t e d  t o  t h e  
S a f f i k h y a  c o n c e p t i o n  o f  P r a k r t i  a l s o  a s  a n o t h e r  s o u r c e ;  i b i d  • •  
1  5 2  
T h e  w r i t i n g s  o f  M , P ,  P a n d i t  o n  T a n t r i c  r e l i g i o n  a r e  g o o d  i l l u s t r a t i o n s  o f  
t h i s  a p p r o a c h ,  b u t  i t s  b e s t  e a r l i e r  r e p r e s e n t a t i v e  i s  S i r  J o h n  W o o d r o f f e ,  
w h o  a l s o  w r o t e  u n d e r  t h e  p s e u d o n y m  A r t h u r  A v a l o n .  
1 5 3  
S e e  b e l o w ,  p p , 1 3 3  f f , .  
1 1 7  
' t h A  ·
1 5 4  
.  d  - - - - h ' h  
w 1  g n 1 .  H e  p o 1 n t e  o u t  n o t  o n l y  t h a t  K a l 1  a n d  K a r a l 1 ,  w  1 c  a p p e a r  
l a t e r  a s  n a m e s  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  a r e  n a m e s  o f  t o n g u e s  o r  f l a m e s  o f  t h e  
F i r e - g o d  i n  t h e  Mu~~aka Upani~ad, 
K u m a r i  m a y  a l s o  p o i n t  t o  t h e  s a m e  
b u t  t h a t  t h e  n a m e s  D u r g a ,  K a t y a y a n i  a n d  
s o u r c e ,
1 5 5  
T h e  l a t t e r  s u g g e s t i o n s  a r e  
q u i t e  d o u b t f u l ,  b u t  W e b e r ' s  g e n e r a l  e x p l a n a t i o n  h a s  n e v e r  b e e n  r e a l l y  
d o u b t e d ,  I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  W e b e r  d i d  n o t  g r e a t l y  i n t e r e s t  h i m s e l f  i n  
t h i s  c o n t e x t  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  V e d i c  o r  n o n - V e d i c  e l e m e n t s  i n  t h e  
c o n c e p t ,  
F r o m  a n  e q u a l l y  e a r l y  s t a g e  a g a i n ,  a n d  e v e n  b e f o r e  a n y  a r c h a e o l o g i c a l  
e v i d e n c e  h a d  e n t e r e d  i n t o  t h e  p i c t u r e ,  i t  w a s  s u s p e c t e d  t h a t  v a r i o u s  
n o n - A r y a n  a n d  n o n - V e d i c  c u l t s  h e l p e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  
o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  O p i n i o n s ,  h o w e v e r ,  d i f f e r  o n  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  
o f  t h i s  c o n t r i b u t i o n ,  W e  c i t e  t w o  r e p r e s e n t a t i v e  i n s t a n c e s
1
.  B h a n d a r k a r  
t r a c e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c u l t  o f  D e v i  o r  S a k t i  t h r o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
c o n s o r t  o f  R u d r a - S i v a  a n d  a c c e p t e d  t h a t ,  j u s t  a s  i n  t h e  c a s e  o f  R u d r a  
h i m s e l f  i n  e a r l i e r  t i m e s ,  s o  a l s o  i n  t h e  c a s e  o f  h i s  c o n s o r t  l a t e r ,  a n  
a b o r i g i n a l  e l e m e n t  m a d e  i t s  c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  g o d d e s s e s  o f  
f o r e s t s  a n d  m o u n t a i n s  w o r s h i p p e d  b y  w i l d  t r i b e s  a n d  d e m a n d i n g  a n i m a l  a n d  
h u m a n  o f f e r i n g s .
1 5 6  
O p p e r t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a s s e r t e d  t h a t  t h e  w o r s h i p  
'  
o f  D e v i  o r  S a k t j i . ,  " t h e  p r i n c i p a l  o f  F e m a l e  E n e r g y " ,  w a s  w h o l l y  a  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  n o n - A r y a n  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  l a n d ,  w h o m  h e  
i d e n t i f i e d  a s  Gau~a-Dravidians.
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H i s  m a i n  a r g u m e n t s  w e r e  t h a t  g o d d e s s e s  
o c c u p i e d  a n  i n s i g n i f i c a n t  p o s i t i o n  i n  V e d i c  m y t h s  a n d  r i t u a l s  w h e r e a s  t h e y  
a r e  s t i l l  v e r y  p o p u l a r  w i t h  t h e  D r a v i d i a n s  o f  S o u t h  I n d i a ,  t h a t  e u l o g i e s  t o  
t h e  G r e a t  G o d d e s s  i n  t h e  e p i c $  a n d  t h e  Pura~~ d i s t i n c t l y  p o i n t  t o  
n o n - A r y a n  e l e m e n t s  i n  h e r  c h a r a c t e r ,  a n d ,  l a s t l y ,  t h a t  U m a  a n d  A m b a  o r  
A m b i k a ,  t w o  o f  t h e  p r i n c i p a l  n a m e s  o f  t h e  G o d d e s s ,  a r e  m o s t  l i k e l y  d e r i v e d  
1 5 4  
S e e  W e b e r ,  a s  c i t e d  i n  M u i r ,  Q § ! . ,  I V ,  p p , 4 2 1  f f , ,  
1 5 5  
I b i d , ,  p p , 4 2 5  f f  • •  
1 5 6  
B h a n d a r k a r ,  Vai~~avism, S a i v i s m ,  e t c , ,  p p , 1 4 2  f f , ,  e s p ,  1 4 4 ,  J a c o b i  
e x p r e s s e d  s i m i l a r  o p i n i o n s ;  s e e  J a c o b i ,  o p , c i t ,  ( f n , 1 5 0  a b o v e ) ,  
1 5 7  
O p p e r t ,  T h e  O r i g i n a l  I n h a b i t a n t s  o f  Bharatavar~~. P r e f a c e ,  p , v i i i  a n d  
p p , 3 9 7  f f , .  
1 1 8  
f r o m  t h e  D r a v i d i a n  ' " o r d  ~' m e a n i n g  " m o t h e r " .  
1  
5 8  
O p p e r t  
1  
s  v i g o r o u s  
e x p o s i t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  l a t e r  w r i t i n g s  o n  t h e  s u b j e c t  
a n d  h i s  d e r i v a t i o n  o f  t h e  n a m e s  U m a  a n d  A m b i k a  h a v e  b e e n  f r e q u e n t l y  
1 5 9  
e n d o r s e d ,  
T h e  a r c h a e o l o g i c a l  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  h a v e  g r e a t l y  
s t r e n g t h e n e d  t h e  h y p o t h e s i s  o u t l i n e d  a b o v e .  I t  i s  n o w  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  
p e r h a p s  a  l i t t l e  t o o  r e a d i l y ,
1 6 0  
t h a t  a  c u l t  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s  o r  E a r t h  
G o d d e s s  f o r m e d  t h e  p o p u l a r  h o u s e h o l d  r e l i g i o n  i n  t h e  c h a l c o l i t h i c  c u l t u r e  
o f  t h e  I n d u s  V a l l e y ,
1 6 1  
T h e  m a i n  a r g u m e n t  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s  i s  t h e  
d i s c o v e r y  o f  n u m e r o u s  t e r r a c o t t a  f i g u r i n e s  o f  a n  a l m o s t  n u d e  f e m a l e ,  f r o m  
p r a c t i c a l l y  a l l  o v e r  t h e  e x c a v a t e d  a r e a s  o f  H a r a p p a  a n d  M o h e n j o d a r o  a n d  i n  
T  
m a n y  o t h e r  I n d u s  V a l l e y  s i t e s  a l s o / ·  ; t h e s e  " h a v e  n o  c l e a r  c o u n t e r p a r t s  i n  
t h e  s e a l s  o r  m a j o r  s c u l p t u r e s " .  
1 6 2  
I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  r e m a r k a b l e  
f r e q u e n c y  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  f i g u r e s ,  t h e i r  g e n e r a l  r e s e m b l a n c e  t o  
o n e  a n o t h e r ,  t h e i r  e l a b o r a t e  h e a d d r e s s  a n d  r i c h  j e w e l l e r y ,  a l l  i n d i c a t e  t h a t  
t h e y  p o r t r a y  a  g o d d e s s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
c u p - s h a p e d  a p p e n d a g e s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  f a n - l i k e  h e a d d r e s s  i n  s e v e r a l  
s p e c i m e n s  a r e  s m o k e - s t a i n e d ,  s u g g e s t i n g  t h a t  o i l  o r  l i t t l e  p e l l e t s  o f  i n c e n s e  
1  5 8  
I b i d . ,  p , 4 2 1 .  
1 5 9  
S e e  H o p k i n s ,  E M , ,  p , 2 2 6 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p p . 1 9 9 - 2 0 0 ;  e t c . ;  a l s o  C a l d w e l l ,  
A  C o m p a r a t i v e  G r a m m a r  o f  t h e  D r a v i d i a n  o r  S o u t h  I n d i a n  F a m i l y  o f  L a n g u a g e s ,  
p p . 6 1 3 - 4 .  
1 6 0  
S e e  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p , 9 1 ;  a l s o  b e l o w ,  p , 1 2 2 ,  A  r e c e n t  
a n d  e x c e l l e n t  w a r n i n g  a g a i n s t  h a s t y  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  p r e h i s t o r i c  
f i g u r i n e s  h a s  b e e n  s o u n d e d  b y  U c k o ,  w h o  d e m o n s t r a t e s  t h r o u g h  a n  a n a l y s i s  
o f  t h e  C r e t a n  f i g u r i n e s  t h a t  e v e n  t h o u g h  a  M o t h e r  G o d d e s s  m a y  h a v e  b e e n  
w o r s h i p p e d  i n  n e o l i t h i c  C r e t e ,  t h e  a n t h r o p o m o r p h i c  f i g u r i n e s  f r o m  K n o s s o s  
d i d  n o t  a p p e a r  t o  p r e s e n t  a n y  c o r r o b o r a t i v e  e v i d e n c e  o f  s u c h  a  c u l t ;  s e e  
U c k o ,  P e t e r  J . ,  " T h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  P r e h i s t o r i c  A n t h r o p o m o r p h i c  
F i g u r i n e s " ,  ~. ,  X C I I ,  p t s .  I  a n d  I I ,  1 9 6 2 ,  p p .  3 8  f f  • •  
1 6 1  
F o r  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  s o - c a l l e d  c u l t  o f  t h e  
M o t h e r  G o d d e s s  i n  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e ,  s e e  e s p .  M a r s h a l l  ( e d . ) ,  M I C . ,  
I ,  p p , 4 9  f f . ,  3 3 8  f f . ;  P i g g o t t ,  P r e h i s t o r i c  I n d i a ,  p p , 1 0 7  f f , ,  1 2 8  f f . ,  
2 0 3 - 4 ;  M a c k a y ,  E a r l y  I n d u s  C i v i l i z a t i o n s ,  p p . 5 3  f f . ;  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  
C i v i l i z a t i o n ,  p p , 9 1 ,  1 0 9 ;  a l s o ,  S u l l i v a n ,  H e r b e r t  P . ,  " A  R e - e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  R e l i g i o n  o f  t h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n " ,  H R . ,  4 ,  1 9 6 4 ,  p p . 1 1 5  f f  . .  
1 6 2  
S e e  W h e e l e r ,  o p , c i t , ,  p , 1 0 9 .  
1 1 9  
w e r e  b u r n e d  i n  t h e m  t o  p r o p i t i a t e  t h e  g o d d e s s .  M a r s h a l l  p o i n t e d  a l s o  t o  
a n  o b l o n g  s e a l i n g  f r o m  H a r a p p a  d e p i c t i n g  o n  t h e  o n e  s i d e  a n  u p s i d e - d o w n  
a n d  a p p a r e n t l y  n u d e  f e m a l e  w i t h  a  p l a n t - l i k e  o b j e c t  i s s u i n g  f r o m  h e r  w o m b ,  
a n d  o n  t h e  o t h e r  t h e  f i g u r e s  o f  a  m a n  a n d  a  w o m a n ,  t h e  f o r m e r  s t a n d i n g  
w i t h  a  s i c k l e - s h a p e d  w e a p o n  i n  h i s  h a n d  a n d  t h e  l a t t e r  s e a t e d  w i t h  t h e  
h a n d s  r a i s e d  i n  a n  a t t i t u d e  o f  s u p p l i c a t i o n .  H e  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  s e a l i n g  
p r o v i d e d  e v i d e n c e  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  E a r t h  o r  M o t h e r  G o d d e s s  a n d  p o s s i b l y  
o f  h u m a n  s a c r i f i c e  c o n n e c t e d  w i t h  i t ,
1 6 3  
S o m e  m o d e r n  s c h o l a r s  h a v e  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s e d  b y  t h i s  e v i d e n c e  a n d  r e g a r d  i t  
t o  M a r s h a l l ' s  o v e r a l l  h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  t e r r a c o t t a  
a s  c l e a r  t e s t i m o n y  
1 6 4  
f e m a l e s .  T o  s o m e  
o t h e r s ,  t h e  m o r e  d e c i s i v e  i n d i c a t i o n s  a r e  t h e  d e p i c t i o n s  o f  p r e g n a n t  
1 6 5  
f e m a l e s .  
M a r s h a l l  p r o d u c e d  s o m e  i n d i r e c t  a r g u m e n t s  a l s o  i n  s u p p o r t  o f  h i s  
h y p o t h e s i s ,  F i r s t l y ,  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  f e m a l e  s t a t u e t t e s  a k i n  t o  t h o s e  
f o u n d  o n  t h e  I n d u s  V a l l e y  s i t e s  w e r e  a l s o  r e p o r t e d  i n  l a r g e  n u m b e r s  f r o m  
v a r i o u s  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e s  i n  W e s t  A s i a  a n d  w e r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  G r e a t  M o t h e r  o r  N a t u r e  G o d d e s s .
1 6 6  
S e c o n d l y ,  h e  
a r g u e d  l i k e  O p p e r t  t h a t  1 < h e r e a s  t h e r e  > r a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  g o d d e s s e s  
o c c u p i e d  a  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  i n  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e  V e d i c  A r y a n s ,  
t h e y  w e r e  c o n s p i c u o u s  i n  l a t e r  H i n d u i s m ,  u h e r e  t h e y  a p p e a r e d  a s  l o c a l  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  G r e a t  M o t h e r  G o d d e s s ,  T h i s ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  
s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  c u l t  o f  t h e  G r e a t  M o t h e r  G o d d e s s  w a s  
v e r y  p o p u l a r  i n  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e ,  f r o m  w h e r e  i t  g r a d u a l l y  p e r m e a t e d  
t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e  V e d i c  A r y a n s ,
1 6 7  
I n  h i s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s  i n  t h e  I n d u s  
V a l l e y  c u l t u r e  a n d  a l s o  t h e  n e a r  c o n t e m p o r a r y  v i l l a g e  c u l t u r e s  i n  t h e  
1 6 3  
M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C , ,  I ,  p , 5 2  a n d  p l , X I I , 1 2 ,  S e e  a l s o  b e l o w ,  C h , I V ,  p . 2 7 0  
a n d  f n . 5  w h e r e  t h i s  s e a l  h a s  b e e n  n o t i c e d  i n  a n o t h e r  c o n t e x t .  
1 6 4  
S e e  S u l l i v a n ,  o p . c i t , ,  H R . ,  4 ,  p , 1 1 7 .  
1 6 5  
S e e  e . g .  N o r m a n  B r o w n ,  o p . c i t , ,  i n  K r a m e r  ( e d . ) ,  M y t h o l o g i e s  o f  t h e  A n c i e n t  
W o r l d ,  p , 3 1 0 .  F o r  t h e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s  s u g g e s t i n g  p r e g n a n c y ,  s e e  
M a r s h a l l  ( e d . ) ,  M I C . ,  I ,  p . 4 9 ;  W h e e l e r ,  o p , c i t . ,  p p . 9 1 ,  1 0 9 .  
1 6 6  
M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C . ,  I ,  p , 5 0 .  
1 6 7  
I b i d . ,  p p . 5 1 - 2 .  
1 2 0  
n e i g h b o u r i n g  h i l l s  o f  B a l u c h i s t a n ,  M a r s h a l l  g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  a l l  
t h e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s  m a y  n o t  r e p r e s e n t  o n e  a n d  t h e  s a m e  d i v i n i t y ,  
b u t  b y  a n d  l a r g e ,  h e  f o u n d  i t  c o n v e n i e n t  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f  a  c u l t  o f  t h e  
G r e a t  M o t h e r  G o d d e s s ,
1 6 8  
a n d  i t  i s  m a i n l y  i n  t h i s  f o r m  t h a t  h i s  h y p o t h e s i s  
h a s  g a i n e d  c u r r e n c y ,  A s  h e  r e c o n s t r u c t e d  i t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s u p p o s e d  c u l t  
a l r e a d y  a n t i c i p a t e s  i n  g r e a t  m e a s u r e  t h e  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  o f  
Pura~ic H i n d u i s m ,  M a r s h a l l  t o o k  h i s  h y p o t h e s i s  a  s t e p  f u r t h e r  b y  i m a g i n i n g  
t h a t  t h e  e s s e n t i a l  i d e a  o f  S a k t i - i s m  o f  l a t e r  t i m e s  m i g h t  a l s o  b e  a n t i c i p a t e d  
a t  t h a t  e a r l y  a g e ,
1 6 9  
H e  d e f i n e d  S a k t i - i s m  a s  e s s e n t i a l l y  a  s e x u a l  d u a l i s m  
i n  w h i c h  t h e  G r e a t  M o t h e r  i s  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  t h e  
V C  
f e m a l e  e n e r g y  ( S a k t i )  a n d  a s  t h e  e t e r n a l l y  producti~g p r i n c i p l e  (Prak~ti) 
w h i c h ,  u n i t e d  w i t h  t h e  e t e r n a l  m a l e  p r i n c i p l e  (~~~), b e c o m e s  t h e  c r e a t o r  
a n d  m o t h e r  o f  t h e  u n i v e r s e ,  a n d  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  G r e a t  G o d d e s s  i s  
m y t h o l o g i c a l l y  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a ,  H e  a r g u e d  t h a t  a  m a l e  
g o d  a n a l o g o u s  t o  S i v a  P a s u p a t i  o f  l a t e r  H i n d u i s m  s e e m e d  t o  b e  d e p i c t e d  i n  
1 ? 0  .  .  
s o m e  s e a l s  a n d  s c u l p t u r e s ,  a n d  t h 1 s  s u g g e s t e d  t h a t  h e r e  w e  m 1 g h t  h a v e  a  
p a r a l l e l i s m  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  i d e a s  o f  t h e  a n c i e n t  N e a r  E a s t ,  i n  w h i c h  t h e  
M o t h e r  G o d d e s s  w a s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  y o u n g ,  s u b o r d i n a t e  m a l e  g o d ,  
M o r e o v e r  t h e  I n d u s  V a l l e y  a n d  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  s i t e s  i n  t h e  B a l u c h i s t a n  
h i l l s  h a v e  a l s o  y i e l d e d  p h a l l i c  o b j e c t s  a n d  s y m b o l s  o f  f e m a l e  s e x u a l  
o r g a n s ,
1 7 1  
w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  a l r e a d y  a t  t h a t  e a r l y  a g e  I n d i a  w a s  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  r e l i g i o u s  s y m b o l i s m  o f  t h e  o r g a n s  o f  g e n e r a t i o n  a n d  t h u s  w i t h  t h e  
s e x u a l  d u a l i s m  w h i c h  i s  t h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  c l a s s i c  S a k t i - i s m ,  
I n  t h i s  c a s e  a l s o ,  M a r s h a l l ' s  s u p p o s i t i o n  d e r i v e d  s u p p o r t  f r o m  t h e  s t r o n g  
p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  V e d i c  A r y a n s  d i s a p p r o v e d  o f  p h a l l i c  w o r s h i p ,
1 7 2  
W i t h  
1 6 8  
I b i d , ,  p . 5 0 ,  f n . 5 .  
1 6 9  
I b i d , ,  p p ,  5 7  f f , .  
1 7 0  
I b i d , ,  p p ,  5 2  f f  . •  
1 7 1  
I b i d . ,  p p . 5 8  f f , ,  
1 7 2  
S e e  B h a n d a r k a r ,  Vai~~avism, S a i v i s m ,  e t c . ,  p . 1 1 5 ;  K e i t h ,  i n  R a p s o n  ( e d , ) ,  
T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  I ,  p , 8 5 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  
p , 3 2 ;  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p p , 6 2  f f , ;  e t c , ,  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e x p r e s s i o n  
Sisna-deva~ i n  R V . ,  V I I . 2 1 . 5  a n d  X , 9 9 . 3  c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  b e  r e g a r d e d  a s  
f i n a l l y  s e t t l e d ;  c f ,  F i s e r ,  I n d i a n  E r o t i c s  o f  t h e  E a r l i e s t  P e r i o d ,  p p . 8 5 - 6 .  
A l s o ,  i t  m u s t  b e  a c c e p t e d  t h a t  t h e  V e d i c  m y t h s  a n d  r i t u a l s  a r e  o t h e r w i s e  
f u l l  o f  e r o t i c  a n d  s e x u a l  a l l u s i o n s ;  s e e  i b i d . ,  p p , 4 3  f f , ,  1 0 8  f f , ,  
1 2 1  
t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w  d i s s e n t i e n t  o p i n i o n s ,
1 7 3  
t h e s e  a d d i t i o n a l  s u g g e s t i o n s  
o f  M a r s h a l l  h a v e  m a n y  s u p p o r t e r s ,  H i s  h y p o t h e s i s  o f  t h e  p r o t o t y p e  o f  S i v a  
P a s u p a t i  i n  t h e  s e a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  s t a t u a r y  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  s i t e s  
h a s  p r o v e d  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e .
1 7 4  
I t  i s  a l s o  g e n e r a l l y  c o n c e d e d  t h a t  
t h e  c o n i c a l  s y m b o l s  t o  w h i c h  M a r s h a l l  p o i n t e d  o u t ,  
~realistic, a r e  f o r m a l i z e d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  
s o m e  o f  w h i c h  a r e  q u i t e  
p h a l l u s ,
1 7 5  
a l t h o u g h  h i s  
s u g g e s t i o n s  a b o u t  t h e  s t o n e  r i n g s  b e i n g  s y m b o l i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  
f e m a l e  s e x  a r e  d u b i o u s ,
1 7 6  
T h e  f a c t  i s  t h a t ,  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y ,  a l m o s t  
e v e r y  h y p o t h e s i s  o f  M a r s h a l l  h a s  f o u n d  m o r e  o r  l e s s  g e n e r a l  a c c e p t a n c e ,  b u t  
t h e  a r g u m e n t s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p r o t o - S a k t i - i s m  a n d  p r o t o - S i v a i s m  i n  
t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  h a v e  b e e n  b e s t  m a r s h a l l e d  b y  M a r s h a l l  h i m s e l f ,  a n d  
s i n c e  h i s  g r e a t  r e p o r t  f e w  f u r t h e r  a r g u m e n t s  i n  f a v o u r  o f  t h i s  h y p o t h e s i s  
h a v e  b e e n  p u t  f o r w a r d ,  
T h e  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  a n d  M a r s h a l l ' s  r e c o n s t r u c t i o n  
o f  i t s  r e l i g i o u s  l i f e  h a v e  s t r o n g l y  m o u l d e d  t h e  t y p e s  o f  o p i n i o n s  r e p r e s e n t e d  
b y  O p p e r t ,  B h a n d a r k a r  a n d  o t h e r s ,  a n d  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  t h e o r i e s  o n  t h e  
o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  m o s t  w i d e l y  a c c e p t e d  t o d a y ,  I n  
o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  t h e  g o d d e s s  a l l i e d  t o  R u d r a - S i v a  i s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  
c e n t r a l  e l e m e n t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  t h e  h i s t o r y  o f  b o t h ,  
t h e  g o d d e s s  a n d  h e r  c o n s o r t ,  i s  n o w  f r e q u e n t l y  t r a c e d  f r o m  t h e  I n d u s  V a l l e y  
c u l t u r e .
1 7 7  
A n  a d d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  i s  a l s o  o f t e n  a d d e d  t h a t  t h e  G r e a t  
G o d d e s s  w a s  l a t e  i n  r e c e i v i n g  r e c o g n i t i o n  b e c a u s e  o f  h e r  a l i e n ,  n o n - V e d i c  
n a t u r e .  
1 7 8  
1 7 3  
C f ,  S a s t r i ,  K . A .  N i l a k a n t a ,  i n  B h a t t a c h a r y a  ( e d , ) ,  T h e  C u l t u r a l  H e r i t a g e  o f  
I n d i a ,  I V ,  p p , 6 5  f f  • •  
1 7 4  
W h e e l e r ,  w h o  o t h e r w i s e  s o u n d s  t h e  n e e d  f o r  c a u t i o n  i n  h a n d l i n g  m a t e r i a l  
o b j e c t s  f o r  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  r e l i g i o n ,  s e e m s  t o  a c c e p t  f u l l y  M a r s h a l l ' s  
h y p o t h e s i s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  " S i v a "  a s  y o g i ,  p a s u p a t i  a n d  na~arii:ja i n  t h e  
I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e ;  s e e  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p p . 8 9 - 9 0 ,  1 0 9 ,  
S e e  a l s o  b e l o w ,  C h . I I I ,  p , 2 0 6 , f n . 3 4 0 .  
1 7 5  
S e e  e . g .  W h e e l e r ,  o p . c i t , ,  p . 1 0 9 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p , 2 4 ;  
B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 6 3 ;  e t c  . •  
1 7 6  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p , 8 7 .  
1 7 7  
S e e  e . g .  B a n e r j e a ,  ~., p p . 4 4 7 ,  4 8 9 ;  Y a d u v a n s h i ,  S a i v a  M a t a ,  c h s . 1  a n d  2 .  
1 7 8  
C f ,  N o r m a n  B r o w n ,  W , ,  o p . c i t . ,  i n  K r a m e r  ( e d , ) ,  M y t h o l o g i e s  o f  t h e  A n c i e n t  
W o r l d ,  p . 3 1 0 .  
1 2 2  
T h e  a b o v e  e x p l a n a t i o n  b a s  m u c h  t o  c o m m e n d  i t ,  a n d  m a y  i n  f a c t  b e  
l a r g e l y  t r u e ,  B u t  i t  i s  b a s e d  o n  s e v e r a l  p r e - s u p p o s i t i o n s  a n d  d o e s  n o t  
e x p l a i n  s o m e  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e  p r o b l e m ,  
T h u s ,  e v e n  i f  i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  t h e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s  
f r o m  t h e  I n d u s  V a l l e y  s i t e s ,  w h i c h  c o n f o r m  t o  a  c e r t a i n  c o n v e n t i o n a l  a n d  
h i e r a t i c  t y p e  o r  o t h e r w i s e  s u g g e s t  p r e g n a n c y  o r  f e r t i l i t y ,  r e p r e s e n t  
g o d d e s s e s ,  w h i c h  i s  v e r y  l i k e l y ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  
s a m e  g o d d e s s  i n  e v e r y  c a s e ,
1 7 9  
A g a i n ,  a l t h o u g h  i t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  
t h e  p e o p l e  i n  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  a  m a l e  g o d  
a n a l o g o u s  t o  t h e  l a t e r  R u d r a - S i v a ,  w e  s t i l l  k n o w  n o t h i n g  o f  h i s  s u p p o s e d  
r e l a t i o n  w i t h  t h e  g o d d e s s  c u l t s  a t  t h a t  t i m e .  I f  R u d r a - S i v a  w a s  a l r e a d y  
a l l i e d  t o  t h e  G o d d e s s  a t  t h a t  e a r l y  p e r i o d ,  v b y  d o  w e  n o t i c e  a n  a m b i v a l e n c e  
i n  h i s  r e l a t i o n s h i p  < l i t h  A m b i k a  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  l i t e r a t u r e ,  a n d ,  w h a t  i s  
e v e n  m o . r e  i m p o r t a n t ,  " h y  i t  i s  t h a t  w h i l e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  R u d r a - S i v a  
a p p e a r s  e a r l y  i n  t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  g o d  s t e a d i l y  
g r o < r s  i n  p r e s t i g e ,  h i s  s u p p o s e d  c o n s o r t  t a k e s  s o  l o n g  t o  a p p e a r  a n d  o b t a i n  
c o m m e n s u r a t e  r e c o g n i t i o n ?
1 8 0  
T h e  t r u t h  i s  t h a t  t h e  m a t e r i a l  o b j e c t s  o f  t h e  
I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  c a n  a t  b e s t  p r o v i d e  o n l y  t h e  m o s t  g e n e . r a l  i n f o r m a t i o n ,
1 8 1  
a n d  p r e s u m i n g  t h a t  t h e  s h o r t  i n s c r i p t i o n s  o n  t h e  s e a l s  o f  t h i s  c u l t u r e  a l s o  
c o n t a i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o u s  i n t e r e s t ,  n o  c e r t a i n  a s s e r t i o n s  c a n  b e  m a d e  
a b o u t  c o n c e p t s  u n t i l  t h e i r  s c r i p t  i s  s a t i s f a c t o r i l y  d e c i p h e r e d ,
1 8 2  
W i t h  l i t e r a r y  r e c o r d s  o f  t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  w e  a r e  
n a t u r a l l y  o n  m o r e  f i r m  g r o u n d ,  W e  h a v e  s h o w n  b e l o w  i n  a n o t h e r  c o n t e x t  t h a t  
1 7 9  
S e e  o u r  s a m e  r e m a r k  a b o v e ,  C h , I ,  p . 7 5 ,  a b o u t  t h e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s  
o f  t h e  e a r l y  h i s t o r i c  p e r i o d ;  c f ,  a l s o  s i m i l a r  c o m m e n t s  b y  N i l s s o n  o n  t h e  
s u p p o s e d  c u l t  o f  t h e  G r e a t  M o t h e r  G o d d e s s  i n  M i n o a n - M y c e n a e a n  r e l i g i o n ;  
N i l s s o n ,  T h e  M i n o a n - M y c e n a e a n  R e l i g i o n ,  e t c , ,  p p , 3 3 7 - 8 .  
1 8 0  
S e e  b e l o w ,  p , 1 2 6 ,  
1 8 1  
C f .  W h e e l e r ,  o p , c i t . ,  p , 1 0 8 ;  G o r d o n ,  T h e  P r e h i s t o r i c  B a c k g r o u n d  o f  I n d i a n  
C u l t u r e ,  p , 6 8 ;  A l l c h i n ,  B r i d g e t  a n d  R a y m o n d ,  T h e  B i r t h  o f  I n d i a n  C i v i l i z a t i o n ,  
p , 3 0 8 ;  a l s o  G o n d a ,  C h a n g e  a n d  C o n t i n u i t y  i n  I n d i a n  R e l i g i o n ,  p p , 1 9  f f  • •  
1 8 2  
T h e  r e c e n t  c l a i m s  b y  F i n n i s h  s c h o l a r s ,  P a r p o l a  a n d  o t h e r s ,  t o  h a v e  
d e c i p h e r e d  t h e  I n d u s  V a l l e y  s c r i p t  h a s  n o t  y e t  r e c e i v e d  g e n e r a l  a p p r o v a l ;  
s e e  r e v i e w s  o f  t h e i r  f i r s t  t w o  p a m p h l e t s ,  e m b o d y i n g  p r e l i m i n a r y  r e p o r t s  o n  
t h e  d e c i p h e r m e n t ;  b y  Z i d e ,  A r l e n e  R . K .  a n d  Z v e l e b i l ,  K a m i l ,  i n  I n d o - I r a n i a n  
J o u r n a l ,  X I I ,  n o , 2 ,  1 9 7 0 ,  p p . 1 2 6  f f . ,  
1 2 3  
t h e r e  a r e  g r o u n d s  t o  s u s p e c t  t h a t  R u d r a - S i v a  h a s  m a n y  a n d  m a r k e d  n o n - ' V e d i c  
e l e m e n t s  i n  h i s  make~up,
183 
I t  i s  s i g n i f i c a n t . ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  G r e < > t  
G o d d e s s  o f  P u r a 1 , 1 i c  t i m e s  o f t e n  b e a r s  t h e  n a m e s  o f  S i v a ' s  c o n s o r t ,  T h e  
e a r l i e s t  a n d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e n t i o n  o f  a  f e m a l e  d e i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  
R u d r a  i s  o f  A m b i k a ,  w h o  a p p e a r s  i n  t h e  V a j a s a n e y i  a n d  t h e  T a i t t i r i y a  
S  
•  ·  t - h  ·  ·  t  
1 8 4  
a ·  ·  h  h  
a m h 1  a s  a s  l S  s 1 s  e r ,  a n  r e c e l v e s  e r  s . a r e  
o f  o f f e r i n g s  w i t h  h i m  
i n  t h e  r i t e  c a l l e d  T r y a m b a k a - h o m a .  
1 8 5  
I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  A m b i k a  
i s  p i c t u r e d  i n  t h e  T a i t t i r i y a  Brahma1,1~ a n d  t h e  c o m m e n t a r i e s  o n  t h e  
Y a j u r v e d i c  t e x t s  c i t e d  a b o v e  a s  a  c r u e l  g o d d e s s  a n d  a  k i l l e r ,  
1 8 6  
I t  i s  o n l y  
i n  a  l a t e r  p e r i o d  t h a t  s h e  a p p e a r s  a s  t h e  w · i f e  o f  R u d r a .
1 8 7  
U m a ,  a n o t h e r  
f a v o u r i t e  n a m e  o f  S i v a ' s  c o n s o r t  i n  epic-Pura~ic t i m e s ,  a p p e a r s  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  a s  U m a  H a i m a v a t i  i n  t h e  K e n a  o r  T a l a v a k a r a  Upani~ad, w i t h o u t ,  
h o w e v e r ,  a n y  c o n n e c t i o n  , . , i  t h  R u d r a - S i v a  b u t  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  b e  i m a g i n e d  
a s  t h e  b e i n g  > i f h o  r e v e a l e d  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  r e s p l e n d e n t  B r a h m a n  t o  t h e  
V e d i c  g o d s  I n d r a ,  A g n i  a n d  V a y u ,
1 8 8  
T h e  e p i t h e t  H a i m a v a t i  m a y  p o i n t  t o  
t h e  m o u n t a i n o u s  o r i g i n  o f  U m a ,  b u t ,  i f  s h e  w a s  a l r e a d y  a l l i e d  t o  S i v a ,  t h e  
e p i t h e t  m i g h t  h a v e  
' t h  t  '  1 8 9  
W l  m o u n  a 1 n s e  
c o m e  t o  h e r  a l s o  t h r o u g h  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h a t  g o d  
T h e  c o m m e n t a r y  o n  t h e  Upani~adic p a s s a g e  n a t u r a l l y  
i d e n t i f i e s  t h e  g o d d e s s  a s  B r a h m a - v i d y a  a n d  a l s o  u n d e r s t a n d s  H a i m v a t i  a s  
a l t e r n a t i v e l y  i n d i c a t i n g  o n e  r e s p l e n d e n t  w i t h  g o l d e n  o r n a m e n t s  o r  t h e  
1 8 3  
S e e  b e l o w ,  C h . I I I ,  p , 2 0 6 ,  f n , 3 4 0 ,  
1 8 4  
V S . ,  I I I . 5 7 a ;  T S , ,  1 . 8 . 6 ,  
1 8 5  
T h e  r i t e  o f  T r y a m b a k a - h o m a  a n d  t h e  p l a c e  o f  A m b i k a  i n  i t  i s  d i s c u s s e d  b e l o w  
i n  a n o t h e r  c o n t e x t ,  w h e r e  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  f r o m  t h e  V e d i c  t e x t s  a r e  
a l s o  r e p r o d u c e d ;  s e e  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p . 2 1 2  f f , .  
1 8 6  
S e e  b e l o w ,  C h , I I I ,  p p . 2 1 4 ,  
1 8 7  
S e e  M u i r ,  O S T . ,  I V ,  
H o p k i n s ,  E M . ,  p , 2 2 6 ,  
I r a w a k a , s e e  b e l o w ,  
1 8 8  
p p . 4 2 0 ,  
O n  t h e  
p ,  1 2 5 .  
K e n a  Upani~ad, I I I . 1 - I V , 1 .  
1 8 9  
4 2 2 ;  a l s o  T A . ,  X , 2 2  
l a t e n e s s  o f  t h e  X t h  
( s e e  b e l o w ,  p . 1 2 5 ) ;  
c h a p t e r  o f  t h e  T a i  t t i r i y a  
S e e  W e b e r ,  a s  c i t e d  i n  M u i r ,  O S T , ,  I V ,  p p . 4 2 3 - 4 ;  a l s o  K e i t h ,  R P V U , ,  
p p .  1 9 9 - 2 0 0 ,  B h a n d a r k a r  b e l i e v e d  t h a t  U m a  w a s  a l r e a d y  r e g a r d e d  a s  t h e  w i f e  
o f  R u d r a - S i v a ;  s e e  B h a n d a r k a r ,  Vai~1,1avism. S a i v i s m ,  e t c , ,  p , 1 1 1 .  I t  i s  n o t  
h o w e v e r  t i l l  t h e  T a i t t i r i y a  I r a 1 , 1 y a k a
1  
X , 2 2  ( s e e  b e l o w ,  p ,  1 2 5  )  a n d  t h e  
e p i c s  ( s e e  H o p k i n s ,  E M , ,  p , 2 2 4 )  t h a t  S i v a  i s  c a l l e d  t h e  h u s b a n d  o f  U m a ,  
1 2 4  
d a u g h t e r  o f  H i m a l a y a ,  
1 9 0  
A l r e e A y  i n  t h e  I a t u ·  V e d i c  p e r i o d f  v a r i o u s  f o r m s  
o f  R u d r a  h a d  b e e n  i m a g i n e a ,
1 9 1  
I n  t h e  §:';hya~!'l.i!tras, H l  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  S u l a - g a v a  s a c r i f i c e  w h i c h  i s  e s p e c i a l l y  m e a n t  f o r  h i m ,  h e  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  s e v e r a l  f e m a l e  b e i n g s  w h o  
I ' S a n i ,  etc~, a n d  r e c e i v e  · t h e i r  
b e a r  n a m e s  s u c h  a s  R u d r i i n . i ,  H . h a v i l n i  
9  
S a r v S : n i ,  
'  .  '  
s h a r e  o f  o f f e r i n g s ,
1 9 2  
B y  t h e  t i m e  o f  t h e  
e p i c s ,  R u d r a  h a s  b e c o m e  a  v e r y  p r o m i n e n t  g o d  a n d  h i s  c o n s o r t  i s  f r e q u e n t l y  
m e n t i o n e d  w i t h  h i m ,  S h e  a p p e a r s  u n d e r  v a r i o u s  n a m e s ,  U m a  b e i n g  p r o b a b l y  
t h e  f a v o u r i t e  o n e ,  S e v e r a l  o f  h e r  n a m e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  m y t h  o f  h e r  
b e i n g  t h e  d a u g h t e r  o f  H i m a v a t ,  s u c h  a s  P a r v a t i ,  w h i c h  a p p e a r s  o n l y  i n  l a t e  
p a s s a g e s  b u t  i s  v e r y  c o m m o n  i n  t h e  H a r i v a m s a  a n d  t h e  P u r a n a s ,  a n d  o t h e r s  
- - · -
l i k e  G i r i - p u t r i ,  S a i l a - r a j a - p u t r i ,  e t c , ,  B e s i d e s  t h e  s t o r i e s  o f  h e r  b i r t h  
a n d  m a r r i a g e ,  s h e  a l s o  a p p e a r s  c o n s p i c u o u s l y  i n  t h e  m y t h  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  Dak~a's s a c r i f i c e  b y  S i v a ,  
1 9 3  
I t  i s  t h i s  l a s t  m y t h  · w h i c h  l a t e r  g r e w  
i n t o  t h e  e l a b o r a t e  P i t h a  l e g e n d s  e x p l a i n i n g  t h e  m a n y  f o r m s  a n d  v a r i o u s  
1 9 4  
s a c r e d  s e a t s  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s .  
I n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  a  r e f e r e n c e  i s  
i n v a r i a b l y  m a d e  a l s o  t o  a  v e r s i o n  o f  t h e  V e d i c  g a y a t r i  f o u n d  i n  t h e  X t h  
c h a p t e r  o f  t h e  T a i t t i r i y a  Ara~yaka, T h i s  g a y a t r i  r e a d s :  K a t y a y a n a y a  v i d m a t e  
k a n y a k u m a r i  ( s i c )  d h i m a h i ,  t a u n o  d u r g i l }  p r a c o d a y a t ,  l i t e r a l l y  " w e  t h i n k  o n  
K a t y a y a n a  a n d  m e d i a t e  o n  K a n y a k u m a r i ;  m a y  D u r g i  a d v a n c e  u s " .
1 9 5  
S i n c e  o t h e r  
d e i t i e s  f o r  w h o m  a l s o  a p p r o p r i a t e  g a y a t r i s  a r e  g i v e n  i n  t h e  s a m e  c o n t e x t  a r e  
a l l  m a l e ,
1 9 6  
i t  s e e m s  n a t u r a l  t h a t  i n  t h i s  g a y a t r i  a l s o  w e  o b t a i n  m a s c u l i n e  
1 9 0  
S e e  t h e  c o m m e n t a r y  o n  t h e  r e l e v a n t  l i n e s  o f  t h e  K e n a  Upani~ad, r e p r o d u c e d  
b y  W e b e r ,  a s  c i t e d  i n  M u i r ,  O S T , ,  I V ,  p . 4 2 1  
1  
f n , 2 0 0 ,  
1 9 1  
S e e  B h a n d a r k a r ,  o p , c i t , ,  p p . 1 0 3 - 5 ,  
1 9 2  
S e e  H G S , ,  I I . 8 ,  7  ( S B E , ,  X X X ,  p p , 2 2 1 - 2 ) ;  ~·, I l i , 8 ,  1 0  ( S B E . ,  X X I X ,  
p,352~see a l s o  B h a n d a r k a r ,  o p , c i t , ,  p . 1 0 6 ,  
1 9 3  
S e e  H o p k i n s ,  F . M . ,  p p , 2 2 4  f f , ;  M a h a d e v a n ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  ' r h e  A g e  o f  
I m p e r i a l  U n i t y ,  p , 4 5 7 ;  a l s o  Y a d u v a n s h i ,  S a i v a  M a t a ,  p p , 5 8  f f . ,  6 9 - 7 0 ,  7 8  f f . ,  
8 1  f f  . •  
1 9 4  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p p , 2 2  f f , ,  
1 9 5  
S e e  M u i r ,  O S T . ,  I V ,  p , 4 2 6 ;  T A , ,  X , 1 .  
1 9 6  
T h e s e  a r e  R u d r a ,  Vakrat~4a D a n t i  (Ga~esa), N a n d i ,  M a h a s e n a  9a~ukha 
( S k a n d a - K a r t t i k e y a ) ,  G a r u 4 a ,  B r a h m a  ( B r a h m a ) ,  Naraya~a-Viisudeva-Vi~~u, 
A d i t y a  ( S u n )  a n d  A g n i ,  
1 2 5  
f o r m s  K a t y a y a n a ,  K a n y a k u m a r i  a n d  D u r g i ,  B u t  t h e  f o r m u l a  i s  a  c u r i o u s  o n e  
a n d ,  a s  W e b e r  p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  i s  n o  a l t e r n a t i v e  e x c e p t  t o  a c c e p t  t h e  
t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c o m m e n t a t o r s  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  n a m e s  e s  
i r r e g u l a r  f o r m s  r e f e r r i n g  t o  t h e  G r e a t  G o d d e s s  a s  K a t y i i : y a n i ,  K a n y a k u _ m a r i  
d  
D  
-
1  
9
7  f  ·  .  .  t h  N - - -
a n  urga~ T h e  o r m s  a r e  m o r e  o r  J e s s  r e g u l a r 1 z e d  . 1 n  e  1  ara,;ya:r:~. 
Upani~ad ( w h i c h  i s  o n l y  a n o t h e r  n a m e  o f  t h e  X t h  c h a p t e r  o f  t h e  , T a i  t t i r i y a  
! r a v y a k a )  i n  t h e  A t h a r v a - v e d i c  t r a d i t i o n  a n d  t h e  L i n g a  I'ura~~.
198 
T h i s  
p a r t  o f  t h e  T a i t t i r i y a  !ra~yaka c o n t a i n s  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
G o d d e s s  i n  t w o  o t h e r  p l a c e s  a l s o ,  O n e  i s  a  v e r s e  i n v o k i n g  D u r g a  w h o  i s  
1  d  h  A  
"  - d  v  .  - 1 9 9  
c a l  e  t  e r e  gn1-var~~ a n  a 1 r o c a n 1 .  
T h i s  v e r s e  o c c u r s  a l s o  i n  t h e  
l a t e r  a d d i t i o n s  t o  t h e  R a t r i - s i i k t a  i n  t h e  K h i l a  o f  t h e  1 f g - v e d a ,
2 0 0  
I n  t h e  
o t h e r ,  R u d r a - S i v a  i s  i n v o k e d  a s  A m b i k a - p a t i  a n d  U m a - p a t i .
2 0 1  
T h i s  l a s t  
p a r t  o f  t h e  T a i t t i r i y a  A r a ! ) . y a k a  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  a  v e r y  l a t e  
a d d i t i o n .
2 0 2  
I n  f a c t ,  i t  i s  e x t r e m e l y  d o u b t f u l  i f  i t  c a n  b e  d a t e d  b e f o r e  
t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  T h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  t h e  R a t r i - s i i k t a  i n  t h e  K h i l a  
o f  t h e  1 , < g - v e d a  w h i c h  e u l o g i z e s  D u r g a  i n  s o m e  v e r s e s  a p p a r e n t l y  a d d e d  t o  i t  
.  h  l  t  t .  
2 0 3  
1 n  m u c  a  e r  1 m e s .  
T h e  a b o v e  s u r v e y  d e m o n s t r a t e s  o n e  t h i n g  v e r y  c l e a r l y ,  W h i l e  R u d r a  
R i m s e l f  h a d  m a n y  n o n - V e d i c  e l e m e n t s  i n  h i s  m a k e - u p ,  h e  a l s o  s e e m s  t o  h a v e  
g a t h e r e d  a r o u n d  h i m s e l f  s e v e r a l  p o p u l a r  g o d d e s s e s  o f  n o n - V e d i c  o r i g i n  w h o  
b o r e  n a m e s  w h i c h  w e r e  l a t e r  g i v e n  t o  t h e  G r e a t  G o d d e s s  a n d  s o m e  o f  1 c h o m ,  
s u c h  a s  A m b i k a ,  h a d  c l e a r  m a l e v o l e n t  s t r e a k s  i n  t h e i r  c h a r a c t e r ,  I t  i s  
1 9 7  
S e e  W e b e r ,  a s  c i t e d  i n  M u i r ,  O S T , ,  I V ,  p p . 4 2 6 - 7 ,  
1 9 8  -
I b i d , ,  p . 4 2 6 ,  f n , 2 1 1 ;  a l s o  O p p e r t ,  T h e  O r i g i n a l  I n h a b i t a n t s  o f  Bharatavar~~. 
p , 3 6 8 ,  f n , 1 0 5 ,  
1 9 9  
O S T , ,  I V ,  p . 4 2 7 ;  T A . ,  X , 2 ,  M u i r ,  
2 0 0  
R V .  
K h i l a ,  I V , 2 , 1 2  ( s e e  S c h e f t e l o w i t z ,  
e d .  S o n t a k k e  a n d  K a s h i k a r ,  v o l . l V ,  
R V . ,  
2 0 1  
T A . ,  X , 2 2 .  
2 0 2  
D i e  A y o c r y p h e n  d e s  J ; < g v e d a ,  p p , 1 1 1 - 2 ;  
p . 9 5 7  •  
S e e  M a x  M U l l e r ,  A  H i s t o r y  o f  A n c i e n t  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  e t c . ,  p , 3 3 4 ;  
W i n t e r n i t z ,  f i  H i s t o r y  o f  I n d i a n  L i t e r a t u r e ,  I ,  p t . I ,  p p . 2 0 5 ,  2 0 7 ;  G h o s h ,  B . K . ,  
i n  M a j u m d a r  ( e d . ) ,  T h e  V e d i c  A g e ,  p . 4 2 1 .  
2 0 3  
R V .  K h i l a ,  I V , 2 ,  e s p .  v v . 5  f f .  ( s e e  S c h e f t e l o w i t z ,  o p . c i t . ,  p p . 1 1 0 - 2 ;  R V . ,  
e d .  S o n t a k k e  a n d  K a s h i k a r ,  v o l . I V ,  p p . 9 5 6 - 9 ;  a l s o  i b i d . ,  p , 9 0 7 ) .  
1 2 6  
p o s s i b l e  t o  i m a g i n e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  g o d d e s s  o r i g i n a l i y  a n d  m o s t  c l o s e l y  
a l l i e d  t o  R u d r a - S i v a  g r a d u a l l y  r o s e  t o  i m p o r t a n c e  a n d  a b s o r b e d  o t h e r  
p o p u l a r  g o d d e s s e s  o f  s i m i l a r  n a t u r e  a n d  o r i g i n .  B u t  t h i s  h y p o t h e s i s  s t i l l  
d o e s  n o t  q u i t e  e x p l a i n  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  R u d r a  i s  a n  i m p o r t a n t  g o d  a l r e a d y  
i n  l a t e r  V e d i c  t e x t s  a n d ,  p r e s u m i n g  t h a t  t h e  S v e t a s v a t a r a  Upani~ad w a s  
c o m p o s e d  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a  a n d  p r o b a b l y  n o t  m u c h  e a r l i e r  t l m n  t h e  
B h a g a v a d g i t a ,  h e  h a d  b e c o m e  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  
B r a h m a n ,
2 0 4  
h i s  c o n s o r t  t a k e s  l o n g e r  t o  m a k e  a n  a p p e a r a n c e  a n d  o b t a i n  f u l l  
r e c o g n i t i o n .  I f  t h e  a p o c r y p h a l  s t u t i s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n ,  a s  
t h e y  s h o u l d  b e ,  e v e n  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  U m a - P a r v a t i  d e r i v e s  h e r  p r o m i n e n c e  
m a i n l y  f r o m  b e i n g  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a  a n d  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a  p o p u l a r  
g o d d e s s  w o r s h i p p e d  i n  h e r  o w n  r i g h t .  I t  a p p e a r s  t o  u s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
t h e  G r e a t  G o d d e s s  o f  P u r a ' i ) . i c  t i m e s  m u s t  h a v e  a  h i s t o r y  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  o f  R u d r a - S i v a ,  a n d  p e r h a p s  s h e  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  c e r t a i n  s p e c i a l  
h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n s .  T h e  s i m p l e  e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  
G r e a t  G o d d e s s  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o n s o r t  o f  R u d r a - S i v a  m a y  n o t  b e  s u f f i c i e n t ,  
W e  h a v e  s e e n  a b o v e  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  p r e v a l e n c e  
o f  g o d d e s s  c u l t s  i n  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e .  
2 0 5  
I t  m a y  a l s o  b e  t h a t  t h e s e  
c u l t s  s u r v i v e d  i n  l a t e r  I n d i a n  h i s t o r y  a n d  p r o v i d e d  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s .  T h e  t e r r a c o t t a  f e m a l e  f i g u r i n e s  
a n d  t h e  c a r v e d  s t o n e  r i n g s  o r  
p r o v i d e  a  c e r t a i n  c o n t i n u i t y ,  
d i s c s  o f  t h e  e a r l y  h i s t o r i c  p e r i o d  a l s o  
2 %  .  
h o w e v e r  vague~ L 1 t e r a t u r e  a l s o ,  a s  s e e n  
i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  s u p p l i e s  e v i d e n c e  o f  w i d e s p r e a d  c u l t s  o f  p o p u l a r  
g o d d e s s e s  o f  v a r i o u s  t y p e s  a n d  t h u s  h e l p s  f i l l  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
R e l i a b l e  s c u l p t u r a l  e v i d e n c e ,  w h i c h  a n t i c i p a t e s  t o  a  c o n s i d e r a b l e  
e x t e n t  t h e  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  a s  s e e n  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  
s t a r t s  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  a b o v e  
t h a t  t h e  k i l l i n g  o f  t h e  B u f f a l o - d e m o n  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m y t h  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,
2 0 7  
T h i s  i s  a l s o  p r o b a b l y  t h e  f a v o u r i t e  
2 0 4  
S e e  K e i t h ,  R P V U . ,  p p .  1 4 3 ,  1 4 4 ;  B h a n d a r k a r ,  Vai~'i).avism, S a i v i s m ,  e t c . ,  
p .  1 0 3  f f  . .  
2 0 5  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 1 8  f f  • •  
2 0 6  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p p .  7 2  f f . ,  8 6  f f  • •  
2 0 7  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 0 0 ,  1 0 6  f f  • •  
1 2 7  
i c o n o g r a p h i c  m o t i f  o f  t h e  G o d d e s s  a n d  i s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  t i m e  a n d  
s p a c e ,
2 0 8  
T h e  Mahi~amardini m o t i f  h a s  i t s  o w u  h i s t o r y  o f  e v o l u t l o n  i n  
a r t ,  f r o m  s i m p l e  e a r l y  c o m p o s i t i o n s  d e p i c t i n g  t h e  b a r e  e s s e n t i a l s  o f  t h e  
m y t h  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  G o d d e s s  o v e r p o w e r i n g  a  b u f f a l o  t o  m o r e  c o m p l e x  
a n d  a r t i s t i c a l l y  m o r e  s a t i s f y i n g  l a t e r  o n e s  o f  v a r i o u s  t y p e s ,  i n  w h i c h  
t h e  G o d d e s s  a n d  h e r  d e m o n  a d v e r s a r y  t a k e  d i f f e r e n t  i c o n o g r a p h i c  f o r m s ,
2 0 9  
S o m e  d e v e l o p e d  f o r m s  o f  t h e  m o t i f  p r o v i d e  c l o s e  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  P u r i i ! j i C  
m y t h  i n  w h i c h  t h e  d e m o n  i s  p o r t r a y e d  a s  e m e r g i n g  i n  h u m a n  f o r m  w h e n  h i s  
b u f f a l o - h e a d  h a d  b e e n  d e c a p i t a t e d .
2 1 0  
T h e  e a r l i e s t  s p e c i m e n s  o f  t h e  
Mahi~arnardini m o t i f  c o m e  f r o m  M a t h u r a  a n d  a r e  d a t e d  i n  t h e  Ku~a!Ja p e r i o d ,  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e y  d o  n o t  s h o w  t h e  l i o n  m o u n t  o f  t h e  G o d d e s s ,  
2 1 1  
T w o  t e r r a c o t t a  p l a q u e s ,  f r o m  N a g a r ,  i n  t h e  J a i p u r  u n i t  o f  R a j a s t h a n ,  
d e p i c t i n g  t h e  s a m e  t h e m e  h a v e  a l s o  b e e n  a s s i g n e d  t o  a  p e r i o d  f r o m  t h e  
m i d - 1 s t  c e n t u r y  B , C ,  t o  t h e  e a r l y  1 s t  c e n t u r y  A , D , ,
2 1 2  
b u t  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  l i o n  i n  t h e  b e t t e r  p r e s e r v e d  o f  t h e  t w o  h a s  b e e n  r e g a r d e d  a s  i n c o n g r u o u s  
f  h  f
.  2 1 3  -
o r  s u e  a n  e a r l y  1 g u r e ,  T h e y  p r o b a b l y  b e l o n g  t o  l a t e  Ku~alja o r  e a r l y  
G u p t a  p e r i o d .
2 1 4  
T h e  m o t i f  m u s t  h a v e  b e c o m e  q u i t e  p o p u l a r  b y  t h e  G u p t a  
2 0 8  
C f ,  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p , 4 9 7 ,  4 9 9 - 5 0 0 ;  V i e n n o t ,  O d e t t e ,  " T h e  G o d d e s s  
Mahi~arnardini i n  Ku~a!}a A r t " ,  A r t . A s . ,  X I X ,  1 9 5 6 ,  p , 3 6 8 .  
2 0 9  
F o r  t h e  Mahi~amardini f i g u r e s  i n  e a r l y  I n d i a n  a r t  i n  g e n e r a l ,  s e e  B a n e r j e a ,  
D H I , ,  p p , 4 9 7  f f . ;  A g r a w a l a ,  R , C . ,  " T h e  G o d d e s s  Mahi~asuramardini i n  E a r l y  
I n d i a n  A r t " ,  A r t , A s , ,  X X I ,  1 9 5 8 ,  p p , 1 2 3  f f , .  A  r e c e n t  a n d  v e r y  f u l l  s u r v e y  
o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  t h i s  m o t i f  a n d  t h e i r  e v o l u t i o n  i s  m a d e  b y  S e s h a d r i ;  
s e e  S e s h a d r i ,  M , ,  "Mahi~asuramardini", T h e  H a l f - y e a r l y  J o u r n a l  o f  t h e  M y s o r e  
U n i v e r s i t y ,  s e c , A - A r t s ,  X X I I ,  n o , 2 ,  1 9 6 3 ,  p p , 1  f f , ,  
2 1 0  
S e e  A g r a w a l a ,  v . s . ,  " T h e  D e v i - m a h a t m y a " ,  J I H , ,  X L I I ,  1 9 6 4 ,  p p , 8 2 7 - 8 ,  
2 1 1  
S e e  A g r a w a l a ,  A  C a t a l o g u e  o f  t h e  B r a h m a n i c a l  I m a g e s  i n  M a t h u r a  A r t ,  p , 5 7 ;  
a l s o  V i e n n o t  a n d  A g r a w a l a ,  R , C , ,  o p , c i t ,  ( f n s ,  2 0 8 ,  2 0 9  r e s p e c t i v e l y ) ,  
2 1 2  
S e e  A g r a w a l a ,  R , C , ,  " T e r r a c o t t a  P l a q u e  o f  Mahi~amardini f r o m  N a g a r " ,  L a l i t  
K a l a ,  1 - 2 ,  1 9 5 5 - 5 6 ,  p p , 7 2  f f , ;  a n d  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  o p . c i t ,  ( f n , 2 0 9  
a b o v e ) ,  A r t , A s , ,  X X I ,  p p , 1 2 3  f f , .  
2 1 3  
S e e  S e s h a d r i ,  o p , c i t ,  ( f n , 2 0 9  a b o v e ) ,  p . 6 ;  a l s o  l y e r ,  K ,  B h a r a t h a ,  " A n  E a r l y  
G u p t a  S e a l  o f  t h e  Mahi~asuramardini", A r t , A s , ,  X X X I ,  1 9 6 9 ,  p , 1 8 0 ,  f n , 8 ,  
2 1 4  
S e e  V i e n n o t ,  o p , c i t ,  ( f n , 2 0 8  a b o v e ) ,  A r t , A s , ,  X I X ,  1 9 5 6 ,  p , 3 7 2 ,  
1 2 8  
p e r i o d  b e c a u s e  s p e c i m e n s  o f  i t  i n  s t o n e  a n d  t e r r a c o t t a  a r e  r e p o r t e d  f r o m  
Bhi~a, A h i c c l , ! a t r a ,  R a j g h a t  ( a l l  i n  U t t a r  P r a d e s h ) ,  U d a i g i r i  C a v e s ,  t h e  S i v a  
t e m p l e  a t  B h u m r a ,  a n d  K a r a v a n  ( a l l  i n  M a d h y a  P r a d e s h ) ,  
2 1 5  
N o n e  o f  t h e  e a r l y  Mahi~amardini f i g u r e s  d a t e d  t o  t h e  Ku~alJa p e r i o d  
b e a r s  a n  i d e n t i f y i n g  l a b e l  o r  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n ,  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  
w h i l e  t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f  t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  a s  Mahi~amardini, w h i c h  
h a p p e n s  t o  b e  a n  e x c e l l e n t  d e s c r i p t i v e  t e r m ,  t h e r e  i s  n o  m e a n s  o f  l u 1 o w i n g  
t h a t  t h e  g o d d e s s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e m  w a s  a l r e a d y  i m a g i n e d  a s  t h e  G r e a t  
G o d d e s s .  I t  h a s  b e e n  r e m a r k e d  b y  o n e  s c h o l a r  t h a t  t h e  Ku~alJa s t a t u e t t e s  
d e p i c t  a n  e a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  m y t h  w h i c h  h a s  a n  u n m i s t a k a b l y  r m ' a l  
2 1 6  '  
a t m o s p h e r e .  H o w e v e r ,  t h e s e  e a r l y  f 1 g u r e s  p r o v e  t h e  v e r y  p o p u l a r  c u l t  
o f  a  g o d d e s s  w h o ,  i n a s m u c h  a s  s h e  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  k i l l e r  o f  t h e  
B u f f a l o - d e m o n ,  s t r o n g l y  a n t i c i p a t e s  t h e  G r e a t  G o d d e s s  o f  t h e  D e v T - m a h a t m y a .  
I t  m a y  b e  t h a t  t h i s  g o d d e s s ,  w h a t e v e r  h e r  r e a l  n a m e  a n d  e a r l i e r  h i s t o r y ,  
s e r v e d  a s  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s .  S i n c e  M a t h u r a  
w a s  a  p r o l i f i c  c e n t r e  o f  a r t  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  i t  i s  n o t  u n n a t u r a l  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e a r l y  f i g u r e s ,  i f  n o t  a l l  o f  t h e m ,  b e l o n g  t o  t h a t  p l a c e ,  
B u t  i t  w o u l d  b e  s a f e r  t o  i n f e r  t h a t  t h i s  g o d d e s s  h a d  a  p o p u l a r  c u l t  i n  t h e  
s o u t h e r n  a n d  s o u t h - v e s t e r n  U t t a r  P r a d e s h  a n d  t h e  c o n t i g u o u s  r e g i o n s  o f  
R a j a s t h a n  a n d  M a d h y a  P r a d e s h .  W e  a r e  t h e r e f o r e  s t r o n g l y  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  s h e  i s  t h e  s a m e  g o d d e s s  w h o  a p p e a r s  i n  t h e  p e r s i s t e n t  t r a d i t i o n  o f  
V i n d h y a v a s i n i  D e v i  i n  l i t e r a t u r e .  P e r h a p s  i t  w a s  s h e  w h o  w a s  o r i g i n a l l y  
g i v e n  t h e  n a m e  D u r g a ,  a n d  w a s  m o s t l y  w o r s h i p p e d  b y  n o n - A r y a n  t r i b e s  l i k e  
t h e  S a b a r a s ,  B a r b a r a s  a n d  P u l i n d a s .
2 1 7  
T h e  s t r o n g  S i v a i t e  e l e m e n t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s
2 1 8  
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  v e r y  p o p u l a r  d i v i n i t y  o f  t h e  V i n d h y a  r e g i o n ,  w h o  w a s  
r e g a r d e d  a s  t h e  k i l l e r  o f  t h e  B u f f a l o - d e m o n ,  w a s  a b s o r b e d  i n  t h e  S i v a i t e  
c i r c l e s  b e f o r e  t h e  p h i l o s o p h i c  a n d  l i t e r a r y  f o r m s  o f  t h e  c o n c e p t  a p p e a r e d  
a s  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a .  I t  i s  a l s o  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  s h e  w a s  a l r e a d y  
2 1 5  
S e e  S e s h a d r i ,  o p . c i t .  ( f n , 2 0 9  a b o v e ) ,  p p , 6 - 8 ;  I y e r ,  o p , c i t .  ( f n . 2 1 3  a b o v e ) ,  
A r t . A s . ,  X X X I ,  p p , 1 7 9  f f  . .  
2 1 6  
S e e  I y e r ,  o p . c i t . ,  A r t . A s . ,  X X X I ,  p , 1 8 0 .  
2 1 7  
S e e  a l s o  a b o v e ,  p .  1 0 3 .  
2 1 8  
S e e  a b o v e ,  p p , J 0 0 - 1 ,  1 1 6  f f  • •  
1 2 9  
a l l i e d  t o  S i v a  w h e n  h e r  e a r l i e s t  f i g u r e s  a p p e a r  i n  M a t h u r a  a r t ,  a n d  t h a t  
h e r  c o n c e p t  a n d  c u l t  o b t a i n e d  a  c l a s s i c a l  f o r m  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c u l t  
o f  S i v a ,  T h e  h i s t o r y  o f  S i v a i s m  d u r i n g  t h e  p e r i o d  s e e m s  t o  c o n f i r m  t h i s  
e~ . . .  
i n f ' H l e n c e ,  T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  S i v a  c u l t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  p o p u l a r  i n  w e s t e r n  I n d i a ,  i n c l u d i n g  M a t h u r a  a n d  U j j a y i n i ,  i n  
t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  T h e  S a k a  a n d  K u s a n a  k i n g s  o f  
.  .  
M a t h u r a ,  w h o  r u l e d  f r o m  t h e  1 s t  c e n t u r y  B . C .  t o  3 r d  c e n t u r y  A . D . ,  f a v o u r e d  
e i t h e r  S i v a  o r  B u d d h a ,
2 1 9  
T h e  N a g a - B h a r a s i v a s  a n d  Y a u d h e y a s ,  p r o b a b l y  t h e  
t 1 w  m o s t  i m p o r t a n t  n a t i v e  d y n a s t i e s  w h i c h  a s s e r t e d  t h e m s e l v e s  a f t e r  t h e  
d i s r u p t i o n  o f  t h e  Ku~al)-a e m p i r e ,  w e r e  a r d e n t  d e v o t e e s  o f  S i v a  o r  o f  t h e  
S i v a i t e  d e i t y  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,
2 2 0  
T h e  M a t h u r a  P i l l a r  I n s c r i p t i o n ,  d a t e d  
i n  t h e  G u p t a  y e a r  6 1  ( =  3 8 0 - 1  A , D , )  p r o v e s  t h a t  a  b r a n c h  o f  P a s u p a t a  S i v a i s m  
f l o u r i s h e d  a t  M a t h u r a  d u r i n g  t h e  Ku~al)-a a n d  e a r l y  G u p t a  p e r i o d s ,
2 2 1  
T h e  b e s t  
e v i d e n c e  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  S i v a  c u l t  i n  t h e  A v a n t i  r e g i o n  i s  t h e  s t r o n g  
t r a d i t i o n  o f  t h e  r e n o w n e d  s h r i n e  o f  M a h a k a l a - S i v a  a t  U j j a y i n i ,
2 2 2  
I t  m a y  
a l s o  h e  a d d e d  t h a t  s o m e  P a r i v r a j a k a  M a h a r a j a s ,  w h o  w e r e  f e u d a t o r i e s  o f  t h e  
I m p e r i a l  G u p t a s  i n  M a d h y a  P r a d e s h ,  Y a s o d h a r m a n ,  M i h i r a k u l a ,  a n d  m o s t  o f  t h e  
k i n g s  o f  t h e  V a k a } a k a  a n d  V S : l a b h i  d y n a s t i e s  w e r e  w o r s h i p p e r s  o f  S i v a ,
2 2 3  
2 1 9  
S e e  R a y c h a u d h u r i ,  M a t e r i a l s  f o r  t h e  S t u d y  o f  t h e  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  
Vai~l)-ava S e c t ,  p , 1 6 4 ,  
2 2 0  
S i r c a r ,  D . C . ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  p p , 1 6 6 - 7 ,  1 6 9 ,  
2 2 1  
B h a n d a r k a r ,  D . R . ,  " M a t h u r a  P i l l a r  I n s c r i p t i o n  o f  C a n d r a g u p t a  I I :  G  , E ,  6 1 " ,  
E I .  ,  X X I ,  p p .  1  f f  . .  
2 2 2  
S e e  M e g h a d u t a ,  I , 3 4 ;  R a g h u v a m s a ,  V I , 3 4 ;  a l s o  a b o v e ,  p , 1 1 2 ,  f n , 1 3 3 ,  T h e  
v e r y  c o a r s e  q u e r y  i n  t h e  ~'cchaka}ika, w h e n  Vidu~aka,referring t o  t h e  
o b e s i t y  o f  V a s a n t a s e n a ' s  m o t h e r ,  a s k s  w h e t h e r  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  h o u s e  w a s  
c o n s t r u c t e d  a f t e r  s h e  w a s  s e t  u p  t h e r e  l i k e  a n  i d o l  o f  S i v a ,  i s  u n d e r s t o o d  
b y  v a n  B u i t e n e n  t o  h a v e  a n  i n d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a m o u s  M a h a k a l a  t e m p l e  
a t  U j j a y i n i ;  s e e  ~'cchaka}ika, A c t  I V ,  N S F ,  e d n , ,  p , 1 2 4 ;  i b i d , ,  t r .  v a n  
B u i t e n e n ,  I n t r a . ,  p , 3 2  a n d  p . 2 7 5 ,  n o t e  3 9 .  S e e  a l s o  M a r , P . ,  t r ,  P a r g i t e r ,  
p p , x i ,  5 2 1  a n d  n o t e ,  
2 2 3  
S e e  F l e e t ,  C I I , ,  I I I ,  p p , 9 5 ,  1 0 2 ,  1 0 7 ,  1 1 1 ;  a l s o  i b i d , ,  p , 1 4 6  a n d  b y  t h e  
s a m e  a u t h o r ,  " M a n d a s o r  P i l l a r  I n s c r i p t i o n  o f  Y a s o d h a r m a n " ,  I A . ,  J u l y  1 8 8 9 ,  
p p , 2 1 9 - 2 0 ;  M a j u m d a r ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  ~37; M i r a s h i ,  
V S : k a t a k a  R a j a v a m s a  k a  I t i h a s a  t a t h a  A b h i l e k h a ,  p , 7 2 ;  J a i s w a l ,  T h e  O r i g i n  
a n d  D e v e l o p m e n t  o f  Vai~~avism, p , 2 0 3 ,  
1 3 0  
T h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p o p u l a r  n B u f f a l o = k i l l i n g n  
g o d d e s s  o f  t h e  e a r l y  s t a t u e t t e s  f r o m  M a t h u r a ,  V~ho m a y  h a v e  b e e n  t h e  i n a l  
V i n d h y a v a s i n i  D e v i  w o r s h i p p e d  b y  n o n - A r y a n  t , r i b e s ,  s e r v e d  a s  t h e  n a c l e u s  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  o f  t h e  Devi-m~hatmya a n d  s i m i l a r  t e x t s ,  
A l s o ,  t h i s  c o n c e p t  g r a d u a l l y  e v o l v e d  d u r i n g  t h e  K m i a i ; t a  a n d  e a . r  I y  G u p t a  
p e r i o d s  s o m e v r h e r e  i n  t h e  g e n e r a l  r e g i o n  o f  w e s t e r n  I n d i a ,  i n  a l l i a n c e  1 v i  t h  
t h e  c u l t  o f  S i v a ,  > < h i c h  h a d  a  s t r o n g h o l d  i n  t h a t  r e g i o n ,  
2 2 4  
I t  i s  i n  t h i s  
s p e c i a l i z e d  f o r m  t h a t  w e  m a y  s p e a k  o f  t h e  c o n s o r t  o f  R u d r a - S i v a  a s  f o r m i n g  
t h e  n u c l e u s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  
P e r h a p s  t h e  s p e c i a l  h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  a g e  a l s o  
a i d e d  t h e  p r o c e s s  o f  t h i s  e v o l u t i o n ,  I t  h a s  b e e n  s e e n  i n  t h e  p r e v i o u s  
C h a p t e r  t h a t ,  d u r i n g  t h e  r u l e  o f  t h e  f o r e i g n  d y n a s t i e s ,  a l i e n  g o d d . e s s e s  
w e r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  c o u n t r y ,
2 2 5  
I t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  P r a k r i t  f o r m s  
o f  t h e  n a m e s  o f  s o m e  f o r e i g n  d e i t i e s  h a v e  b e e n  s u s p e c t e d  i n  t h e  A l l g a v i j j a ,
2 2 6  
a n d  t h e  I n d i a n  t e r r a c o t t a  m a t e r i a l s  o f  t h e  e a r l y  h i s t o r i c  p e r i o d  a l s o  s h o w  
s o m e  i n f l u e n c e  o f  a l i e n  g o d d e s s  c u l t s  a n d  c o n c e p t s .
2 2 7  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  a s s e s s  a c c u r a t e l y  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  m a d e  b y  
t h i s  p h e n o m e n o n  t o  t h e  e v e n t u a l  g r o w t h  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  
N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  n e c e s s i t a t e s  t h a t ,  a s  a g a i n s t  v a g u e  s u g g e s t i o n s  o f t e n  
m a d e  a b o u t  p a r a l l e l i s m  o r  c o n t a c t s  b e t w e e n  t h e  I n d i a n  c u l t  o f  t h e  G r e a t  
G o d d e s s  a n d  W e s t  A s i a t i c  M o t h e r  G o d d e s s  c u l t s  i n  v e r y  e a r l y  t i m e s ,
2 2 8  
e n q u i r y  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  s p e c i f i c a l l y  t o w a r d s  r e l a t i v e l y  m o r e  r e c e n t ,  
h i s t o r i c a l  t i m e s ,  s u c h  a s  d u r i n g  t h e  A c h a e m e n i d ,  A l e x a n d r i a n ,  S c y t h i a n ,  
2 2 4  
S e e  a l s o  P a r g i t e r ,  
a s  c i t e d  a b o v e ,  p , 1 0 9 .  
2 2 5  
S e e  a b o v e ,  
C h , I ,  p , 6 9 ,  
2 2 6  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p ,  1 7 ,  
2 2 7  
S e e  a b o v e ,  C h . I ,  p p .  7 8  f f  • •  
2 2 8  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  a t t e m p t s  o f  t h i s  t y p e ,  b u t  i t  i s  m o s t  m a r k e d  i n  D i k s h i t ,  
T h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  v h e r e  s p e c u l a t i v e  t h e o r i e s  a r e  f r e q u e n t l y  b u i l t  u p  o n  
t h e  b a s i s  o f  v a g u e  l i n g u i s t i c  a n d  o t h e r  p a r a l l e l i s m s ,  S e e  a l s o  P r z y l u s k i ,  
J e a n ,  
1 1
L e s  . A S v i n  e t  l a  G r a n d e  D B e s s e n ,  H a r v a r d  J o u r n a l  o f  A s i a t i c  S t u d i e s ,  
I ,  1 9 3 6 ,  p p , 1 2 9  f f . ,  a n d  " T h e  G r e a t  G o d d e s s  i n  I n d i a  a n d  I r a n " ,  I H Q , ,  X ,  
n o , 3 ,  1 9 3 4 ,  p p , 4 0 5  f f . ,  a n d  c r i t i c i s m  o f  t h e  t w o  b y  K e i t h ,  A . B . ,  i n  " T h e  
A s v i n s  a n d  t h e  G r e a t  G o d d e s s " ,  I C , ,  I I I ,  1 9 3 7 ,  p p ,  7 2 1  f f . ;  a l s o  R a y c h a u d h u r i ,  
H , C . ,  " P r o t o t y p e s  ( ? )  o f  S i v a  i n  W e s t e r n  A s i a " ,  i n  L a w  ( e d , ) ,  D . R .  B h a n d a r k a r  
V o l u m e ,  p p . 3 0 1  f f , ;  H a z r a ,  St~s i n  t h e  U p a p u r a r : a s ,  I I ,  p , 2 3 ;  e t c  • .  
1 3 1  
P a r t h i a n  a n d  Ku~'iilfa p e r i o d s ,  v 1 h e n  I n d i a  i s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  i n  c l o s e r  
c o n t a c t s  w i t h  c o u n t r i e s  b e y o n d  i t s  w e s t e r n  b o r d e r  a n d  i s  v e r y  l i k e l y  t o  
h a v e  r e c e i v e d  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s  a n d  m a d e  i t s  i n f l u e n c e  f e l t  o n  t h e  
n e i g h b o u r i n g  c u l t u r e s ,  
T h e  p e r i o d s  o f  m o s t  i m m e d i a t e  r e l e v a n c e  t o  o u r  e n q u i r y  a r e  t h o s e  o f  
t h e  r u l e  o f  t h e  Ku~alfaS a n d  t h e  i m m e d i a t e l y  s u c c e e d i n g  o n e  w h e n  t h e  n a t i v e  
d y n a s t i e s  a s s e r t e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  r i s e  o f  t h e  
I m p e r i a l  G u p t a s ,  w h o  b r o u g h t  m o s t  o f  N o r t h  I n d i a  u n d e r  o n e  r u l e .  I t  i s  
w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  Ku~alfa c o i n - s e r i e s  r e v e a l s  a n  e l a b o r a t e  a n d  c o m p l e x  
p a n t h e o n  o f  d e i t i e s  d r a w n  f r o m  t h e  G r e c o - R o m a n  w o r l d ,  H e l l e n i s e d  W e s t  A s i a ,  
I r a n  a n d  I n d i a ,
2 2 9  
T h i s  p a n t h e o n  a l s o  i n c l u d e s  s e v e r a l  g o d d e s s e s ,  o f  v h o m  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a r e  N a n a  a n d  A r d o k h s h o  w h o  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  
c o i n s  a n d  v a r i e t y  o f  t y p e s  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  s e v e r a l  g o d s .
2 3 0  
W h a t e v e r  
m a y  b e  t h e  t r u e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  s u c h  a  m i x e d  p a n t h e o n  b y  
t h e  Ku~ava k i n g s ,
2 3 1  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a s s i g n e d  p r o m i n e n t  p o s i t i o n s  t o  
c e r t a i n  a l i e n  g o d d e s s e s  m u s t  h a v e  m a d e  i t s  i m p a c t  o n  t h e  l o c a l  g o d d e s s  
c u l t s  a n d  i n d i r e c t l y  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s .  
S i n c e  t h e  e a r l y  h i s t o r y  a n d  t r u e  c h a r a c t e r  o f  b o t h  N a n a  a n d  A r d o k h s h o  a r e  
o b s c u r e ,
2 3 2  
i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  s p e a k  s o  f a r  i n  t e r m s  o f  i c o n o g r a p h i c  
2 2 9  
S e e  R o s e n f i e l d ,  T h e  p y n a s t i c  A r t s  o f  t h e  K u s h a n s ,  p , 6 9 ;  a l s o  a b o v e ,  C h , I ,  
p , 6 4  a n d  f n , 3 6 0 .  
2 3 0  
R o s e n f i e l d ,  o p , c i t . ,  p p . 7 2 ,  7 4 - 5 ,  8 3  f f . ;  a l s o  a b o v e ,  C h , I ,  p , 6 9  a n d  
f n , 3 9 9 .  
2 3 1  
S e e  R o s e n f i e l d ,  o p , c i t , ,  p p . 6 9  f f  • •  
2 3 2  
N a n a  h a s  b e e n  r e l a t e d  t o  I n n a n a - I s h t a r  o f  t h e  a n c i e n t  N e a r  E a s t ,  a n d  
A r d o k h s h o  t o  t h e  e q u i v a l e n t  o f  O l d  P e r s i a n  R t i ( s ) v a h v i ,  t h e  A v e s t i c  
A ( r ) s i - O a k h s h o  ( o f  A S i  Y a s t ,  Y a s t  X V I I ) .  B u t  t h e  t w o  g o d d e s s e s  h a v e  a l s o  
b e e n  r e l a t e d  t o  A n a h i t a  ( o f  A v e s t a n  X b a n  Y a s t ) ,  w h o  m a y  c o n t a i n  r e l i g i o u s  
e l e m e n t s  o f  g r e a t  a n t i q u i t y  b u t  w h o  m a k e s  a  l a t e  a p p e a r a n c e  a n d  i s  k n o w n  t o  
h a v e  h a d  a  p o p u l a r  c u l t  i n  I r a n  i n  t h e  P a r t h i a n  p e r i o d ,  T h e  l a t t e r  
s u g g e s t i o n  g a i n s  s o m e  s t r e n g t h  a l s o  o n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  b u t  f o r  i t ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  A n a h i t a  o n  t h e  K u s a n a  c o i n s ;  
s e e  R o s e n f i e l d ,  o p , c i t , ,  p p . 7 4 - 5  a n d  8 3  f f . ;  a l s o  G h i r s h m a n ,  Ir~n; p p . 2 6 9 - 7 0 .  
F o r  b r i e f  s k e t c h e s  o f  t h e  c o n c e p t s  a n d  c u l t s  o f  I n n a n a - I s h t a r  a n d  A n a h i t a ,  
s e e  P a t o n ,  L e w i s  B a y l e s ,  " I s h t a r " ,  E R E , ,  7 ,  p p . 4 2 8  f f . ;  C u m o n t ,  F r . ,  
" A n a h i t a " ,  i b i d . ,  1 ,  p p . 4 1 4 - 5 .  I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  b y  A g r a w a l a  t h a t  t h e  
n a m e  N a n a  o c c u r s  i n  t h e  l i s t  o f  t h e  Nighaif~U a n d  i t  i s  u s e d  i n  R V . ,  I X .  
1 1 2 , 3  i n  t h e  s e n s e  o f  m o t h e r ,  H e  a l s o  t h o u g h t  t h a t  t h i s  w o r d  m a y  b e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a n c i e n t  S u m e r i a n  g o d d e s s  v a r i o u s l y  c a l l e d  N a n a ,  I n n a n a ,  
e t c . ,  a n d  w i t h  N a n a  o f  t h e  Ku~alfa c o i n s ,  B u t  a s  h e  h i m s e l f  h a s  p o i n t e d  o u t ,  
1 3 2  
i n f l u e n c e s  o n l y ,  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  A r d o k h s h o  t y p e  o n  t h e  Sri-Lak~mi 
o f  t h e  g o l d  c o i n - s e r i e s  o f  t h e  I m p e r i a l  G u p t a s  h a s  b e e n  n o t e d  a b o v e .  
2 3 3  
W h e t h e r  t h e  l i o n - m o u n t  o f  U m a - P a r v a t i  w a s  i n t r o d u c e d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  N a n a  i s  u n c e r t a i n ,  B u t  s u c h  a  p o s s i b i l i t y  c a n n o t  b e  r u l e d  o u t ,  
e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  p r o b a b l e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t w o  d e i t i e s .  
2 3 4  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c  l i o n  m o u n t  o f  t h e  I n d i a n  g o d d e s s  c o u l d  h a v e  c o m e  t h r o u g h  
h e r  c o n s o r t  R u d r a - S i v a ,  w h o  i s  d e p i c t e d  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a s  d r i v i n g  i n  
a  c h a r i o t  d r a w n  b y  l i o n s .
2 3 5  
B u t  t h e r e  i s  n o  a u t h o r i t y  t o  o u r  k n o w l e d g e  
w h i c h  m a y  b e  c e r t a i n l y  d a t e d  b e f o r e  t h e  Ku~ar:a p e r i o d  a n d  w h i c h  a s s o c i a t e s  
U m a - P a r v a t i - A m b i k a - D u r g a  w i t h  a  l i o n ,
2 3 6  
I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h i s  
m o u n t  m a k e s  a  l a t e  a p p e a r a n c e  i n  t h e  Mahi~amardini r e l i e f s
2 3 7  
a n d  m a n y  
f i g u r e s  o f  D u r g a - P a r v a t i ,  f r o m  M a t h u r a  a n d  b e l o n g i n g  t o  t h e  Ku~iil).a p e r i o d ,  
a r e  s o  i d e n t i f i e d  m a i n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  a  l i o n  i n  t h e  
c o m p o s i t i o n ,
2 3 8  
T h e  r e a l  i m p a c t  o f  N a n a  a n d  A r d o k h s h o ,  w h o s e  c h a r a c t e r s  
s o m e t i m e s  a p p e a r  m i x e d  w i t h  e a c h  o t h e r ,
2 3 9  
p r o b a b l y  l i e s  i n  a n o t h e r  
d i r e c t i o n ,  I t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e i r  h i g h  s t a t u s  a n d  p o p u l a r i t y  w i t h  
t h e  r u l i n g  d y n a s t y  g a v e  a  c e r t a i n  p r e s t i g e  t o  t h e  l o c a l  g o d d e s s  c u l t s .  T h e  
m o s t  i m p o r t a n t  i n d i v i d u a l  g a i n e r  w a s  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a . .  S i n c e  S i v a  
2 3 2  c o n t d  
t h e  n a m e  i s  a  r a r i t y  i n  V e d i c  l i t e r a t u r e ,  W h a t e v e r  m a y  b e  t h e  o r 1 g 1 n  o f  
t h i s  w o r d  i n  V e d i c  l i t e r a t u r e ,  i t  i s  e x t r e m e l y  d o u b t f u l  t h a t  i t  h a s  a n y  
c o n n e c t i o n  w i t h  g o d d e s s  N a n a  o f  t h e  Ku~ar:a c o i n s ;  s e e  A g r a w a l a ,  V a s u d e v a  S , ,  
" A d i t i  a n d  t h e  G r e a t  G o d d e s s " ,  I C . ,  I V ,  n o , 4 ,  1 9 3 8 ,  p , 4 0 9 ,  
2 3 3  -
S e e  a b o v e ,  C h ,  I ,  p p ,  6 6 - 7 ,  
2 3 4  
S e e  b e l o w ,  
2 3 5  
S e e  M b h , ,  I I I ,  2 2 1 , 1 - 2 ,  
2 3 6  
T h e  M o h e n j o d a r o  s e a l  w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  r e p r e s e n t  p r o t o - S i v a  a l s o  s h o w s  
a  t i g e r  a m o n g  t h e  a n i m a l s  s u r r o u n d i n g  t h e  s e a t e d  h u m a n  f i g u r e ,  b u t  t h i s  
h a r d l y  p r o v i d e s  e v i d e n c e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  m o t h e r  g o d d e s s e s  i n  t h a t  
c u l t u r e  w i t h  a  s a c r e d  t i g e r ;  s e e  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C , ,  I ,  p . 5 2 .  F o r  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  l i o n - m o u n t  o f  D u r g a - A m b i k a  b e i n g  D r a v i d i a n  i n  o r i g i n ,  
s e e  G o n d a ,  C h a n g e  a n d  C o n t i n u i t y  i n  I n d i a n  R e l i g i o n ,  p , 8 8 .  
2 3 7  
S e e  a b o v e , p , 1 2 7 ,  
2 3 8  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p , 7 0 ,  
2 3 9  
S e e  R o s e n f i e l d ,  o p , c i t , ,  p , 8 8 ,  
1 3 3  
a p p e a r s  o n  t h e  Ku~alfa c o i n s  b o t h  w i t h  N a n a  a n d  w i t h  U m a ,  t h e  Ku~alfas m u s t  
h a v e  i d e n t i f i e d  t h e  t w o  g o d d e s s e s  a n d  a s s i g n e d  t h e m  t h e  s a m e  h i g h  s t a t u s ,
2 4 0  
C o n s i d e r i n g  t h e  s t r o n g  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  Mahi~amardini g o d d e s s ,  
a f f i l i a t e d  t o  S i v a  a n d  i d e n t i f i e d  w i t h  U m a - P a r v a t i - A m b i k a  e t c , ,  e n j o y e d  g r e a t  
p o p u l a r i t y  a t  M a t h u r a  a n d  t h e  c o n t i g u o u s  s o u t h e r n  a n d  s o u t h - w e s t e r n  r e g i o n s  
d u r i n g  t h e  Ku~al}a p e r i o d ,  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  s h e  a c q u i r e d  e v e n  g r e a t e r  
i m p o r t a n c e  w h e n  t h e  l o c a l  d y n a s t i e s  a s s e r t e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  a f t e r  t h e  
d i s r u p t i o n  o f  t h e  Ku~alfa e m p i r e ,  T h e  c a t h o l i c  s p i r i t  o f  t h e  G u p t a s ,  t h e i r  
f e u d o - f e d e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  s e t - u p  a n d  t h e  o v e r a l l  c u l t u r a l  f l o r e s c e n c e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  r u l e
2 4 1  
m u s t  h a v e  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u . ' " l i t y  f o r  
\  
a  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  a n d  1 r i d e r  a c c e p t a n c e  o f  h e r  c u l t ,  i t s  f u l l  r e c o g n i t i o n  
i n  e l i t e  h r a h m a n i c a l  c i r c l e s  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  e v o l u t i o n  o f  t h e  l i t e r a r y  
a n d  p h i l o s o p h i c a l  f o r m  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  T h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c u l t  
o f  Vi~JfU s h o u l d  h e  r e g a r d e d  a s  r o u g h l y  c o i n c i d i n g  w i t h  t h e s e  f i n a l  p h a s e s  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t .  I f  J a i s > < a l  ' s  s u g g e s t i o n  i s  a c c e p t e d  t h a t  E k a n a m s a  w a s  
o r i g i n a l l y  a  t u t e l a r y  g o d d e s s  o f  t h e  V~~Jti t r i b e ,
2 4 2  
t h i s  a s s o c i a t i o n  m a y  
h a v e  b e e n  f i r s t  i n i t i a t e d  w i t h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  E k a n a m s a  w i t h  
V i n d h y a v a s i n i ,  b u t  i t  a c h i e v e d  a  m o r e  d e f i n i t e  f o r m  w i t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h e  Vi~~uite s e c t a r i a n  t h e o l o g y  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  
a s  t h e  M a h a - m a y a  o r  Y o g a - n i d r a  o f  Vi~Jfu. 
T h e  c h a r a c t e r i s t i c  b r a h m a n i c a l  e l e m e n t s  i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  
G o d d e s s . h e l o n g ,  a s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  t o  t h e  l a t e s t  s t a g e  i n  i t s  d e v e l o p m e n t ,  
T h e  V e d i c  e l e m e n t s  e n t e r e d  t h e  c u l t  a p p a r e n t l y  t h r o u g h  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  G o d d e s s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l i t e r a r y  f o r m  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
b a s i s  o f  h e r  c u l t  i n  t h e  h r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  V e d i c  d e i t i e s ,  s u c h  a s  A d i t i ,  P~thivi, S a r a s v a t i ,  e t c . ,  a p p e a r s  
t o  u s  t o  b e  v e r y  l i m i t e d .  W h i l e  S a r a s v a t i  h a d  h e r  o w n  i n d e p e n d e n t  c u l t
2 4 3  
a n d  a t  b e s t  o n l y  a d d e d  t o  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e  l i t e r a r y  p i c t u r e  o f  t h e  
G o d d e s s  b y  l e n d i n g  h e r  n a m e ,  A d i t i  a n d  P~thiv1 c o u l d  s c a r c e l y  h e  s a i d  t o  
2 4 0  
S e e  i b i d , ,  p p , 8 8 ,  9 4 .  
2 4 1  
S e e  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p p , x l v i  f f . ;  3 4 8  f f . ;  3 7 3 ,  
2 4 2  
S e e  a b o v e ,  p , 1 0 4 .  
2 4 3  
O n  t h e  g o d d e s s  S a r a s v a t 1 ,  s e e  a b o v e ,  C h , I ,  p , 3 9 ,  f n , 2 0 8 ,  
1 3 1 !  
h a v e  h a d  p o p u l a r  c u l t s  i n  t h e  r e a l  s e n s e  o f  t h e  t e r m ,  
2 4 4  
T h e  m o r e  d e f i n i t e  
V e d i c  b r a h m a n i c a l  c o n t r i b u t i o n  i s  t h e  i d e o l o g i c a l  o n e ,  A s  W i l s o n  v e r y  e a r l y  
p o i n t e d  o u t ,  t h e  m o n i s t i c  s t r a n d . s  i n  t h e  V e d . i  c  h y m n s  d o  
a n t i c J . p a t o  t h e  
t h  d  
.  t h  - - - 2 4  5  
c o n c e p t  o f  e  G o d  e s s  1 n  e  D e v 1 - m a h a t m ; y a ,  I t  i s  i n  t h i s  s e n s e  t h a t  
t h e  c o n c e p t  o f  A d i  t i  a s  t h e  m o t h e r  o f  g o d s  a n d  o f  a l l  b e i n g s ,  o r  t h a t  o f  
P  
t h
.  ~ t h  t  t  .  t .  
2 4 6  
~ l V 1  a s  e  G r e a  M o t h e r ,  e t c $ ,  c o u l d  h a v e  m a d e  t h e i r  c o n  r l b u  1 o n s .  
M o r e  d e f i n i t e  a n t i c i p a t i o n s  o f  t h e  P r i m e v a l  F e m a l e  P r i n c i p l e  a s  t h e  s o u r c e  
o f  a l l  c r e a t i o n  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  D e v i -
2 4 7  
a n d  R a t r i - s l i k t a s
2 4 8  
o f  t h e  
I , t g - v e d a ,  I n  t h e  f o r m e r ,  t h e  g o d d e s s  V a c  a p p e a r s  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  U l t i m a t e  
C r e a t i v e  P r i n c i p l e ;  i n  t h e  l a t t e r ,  R a t r i .  B o t h  a p p e a r  t o  h a v e  n o  b a s i s  i n  
p o p u l a r  c u l t ,  T h e y  a r e  r a t h e r  p u r e  p r o d u c t s  o f  p r i e s t l y  i m a g i n a t i o n ,
2 4 9  
B u t  b o t h  i d e o l o g i c a l  t r a d i t i o n s  a p p a r e n t l y  s n r v i  v e d  i n  l a t e r  t h o u g h t .  I t  
i s  l i k e l y  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  a s  S u p r e m e  K n o w l e d g e ,  
M a h a - v i d y a ,
2 5 0  
i s  r e l a t e d  n o t  s o  m u c h  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  S a r a s v a t i  o f  t h e  
2 4 4  
S e e  b e l o w ,  f o r  s u g g e s t i o n s  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  n a t u r e  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n ,  
I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  t h e  M a h a y a n a  B u d d h i s t  t e x t  Suvar~a-~abhasottama-sutra 
d e v o t e s  a  w h o l e  c h a p t e r  t o  t h e  g o d d e s s  D:r~ha P : r t h i v 1 ,  b u t  h e r  c o n c e p t i o n  
t h e r e  i s  q u i t e  a b s t r a c t  a n d  n o t  t h a t  o f  a  p o p u l a r  g o d d e s s  i n  a c t i v e  w o r s h i p ;  
s e e  S u v a r r : a - J l ! " ' b h a s o t t a m a - s u t r a ,  e d ,  N o b e l ,  c h , 1 0 ,  p p , 1 2 1  f f . ;  i b i d . ,  t r .  
E m m e r i c k ,  p p ,  5 1  f f .  ; 4 c f .  a l s o  T u c c i ,  G i u s e p p e ,  " E a r t h  i n  I n d i a  a n d  T i b e t " ,  
E J . ,  X X I I ,  1 9 5 3  ( 1 9 5 p ) ,  p , 3 2 5 .  
2 4 5  
S e e  a b o v e ,  p , 1 1 6 ,  
2 4 6  
O n  t h e  c o n c e p t s  o f  A d i t i  a n d  P : r t h i v i  i n  t h e  V e d i c  r e l i g i o n ,  s e e  M a c d o n e l l ,  
V M , ,  p p , 8 8 ,  1 2 0  f f . ;  K e i t h ,  R P V U , ,  p p , 1 7 4 ,  2 1 5  f f . ;  a l s o  A g r a w a l a ,  V a s u d e v a  
S . ,  " A d i t i  a n d  t h e  G r e a t  G o d d e s s " ,  l . Q . . ,  I V ,  n o , 4 ,  1 9 3 8 ,  p p , 4 0 1  f f  . .  T h e  
V e d i c  b r a h m a n i c a l  g o d d e s s  P r t h i v 1  s e e m s  t o  h a v e  h a d  a  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  Sri-Lak~mi; s e e  G o n d a ,  ' A s p e c t s  o f  E a r l y  Vi~r:uism, p p , 2 3 0 - 1 ;  a l s o  
T u c c i ,  o p , c i t , ,  E J , ,  X X I I ,  p , 3 4 7 .  
2 4 7  
g . ,  X , 1 2 5 .  S e e  a l s o  N o r m a n  B r o w n ,  W , ,  " T h e  C r e a t i v e  
V a c  i n  t h e  R i g  V e d a " ,  i n  H e e s t e r m a n  ( e d , ) ,  P r a t i d a n a m ,  
s u g g e s t s  t h a t  E k a m  s a t  o f  R V , ,  1 , 1 6 4 , 4 6  a l s o  r e f e r s  t o  
2 4 8  -
R V . ,  X , 1 2 7 .  
2 4 9  
R o l e  o f  t h e  
p p . 3 9 3  f f . .  
vac~ 
G o d d e s s  
H e  
C f .  N o r m a n  B r o w n ,  o p , c i t . ,  p , 3 9 3 .  I n  t h e  ~:rhaddevata, V a c  i s  c o n s i d e r e d  
t h r e e f o l d ,  t e r r e s t r i a l ,  m i d d l e  a n d  c e l e s t i a l ,  a n d  t h e  o t h e r  g o d d e s s e s  a r e  
i m a g i n e d  a s  h e r  f o r m s ;  s e e  ~:rhaddevata, I I .  7 2  f f . .  T h e  a d d i t i o n a l  f i r s t  
l i n e  i n  t h e  v . 7 7 ,  w h i c h  r e f e r s  t o  D u r g a ,  i s  c o n s i d e r e d  a n  i n t e r p o l a t i o n ;  
s e e  i b i d . ,  t r .  M a c d o n e l l ,  n o t e  o n  I I .  7 7 ,  
2 5 0  
S e e  a b o v e ,  p .  9 5 .  
1 3 5  
p o p u l a r  C U l t ,  b u t  r a t h e r  ' W " i t h  - t h : i s  a i W i e n t  C O . D C 8 . ' P i .  o f  V S : c ,  m o s t  p l ' O b a b . l _ y  
t h r o u g h  t h e  m e d i a c y  o f  B r a h m a n , , k n o w l e d g e ,  flr~::v,tdya. S i m i l a r l y ,  i t  i s  
i m p o s s i b l e  n o t  t o  d e t e c t  a  c e r t a i n  r e l a t i o n s h i p  b e t v e e n  V e d i c  R a t r i  a n d  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  a s  R a t r i ,  N i d r a ,  e t c , ,  
2 5 1  
I n  e , n y  c a s e ,  
a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  b o t h  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s i i k t a s  o f  t h e  l}K::Yed~ 
t  
"  t  "  "  "  t h  «~ t  " t  1  f  l  t  +  "  
2  
5
2  
c a m e  o  o c c u p y  a  p r o m 1 n e n  p o s 1 t 1 o n  1 n  e  c a K  a  r 1  u a  o  a  , e r  t,lmes~ 
T h e  s u g g e s t i v e  i d e a s  i n  t h e s e  a n d  o t h e r  ! , l o g - v e d i c  s i i k t a s ,  s u c h  a s  t h e  
~~a-siikta
253 
a n d  t h e  N a s a d i y a - s i i k t a ,
2 5 4  
; ; e r e  l o o s e l y  o r g a n i s e d  i n  t h e  
Upani~ads i n  t h e  c o n c e p t  o f  a n  i m p e r s o n a l  B r a h m a n  a s  t h e  s o u r c e  a n d  e n d  
o f  a l l  c r e a t i o n ,
2 5 5  
A s  i n  o t h e r  s e c t a r i a n  t h e i s t i c  s y s t e m s ,  e s p e c i a l l y  a s  
t h e y  a r e  s e e n  i n  t h e  p o p u l a r  P u r a J t i C  l i t e r a t u r e ,  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  
G o d d e s s  
i t s  o ; ; n  
i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a  a n d  s i m i l a r  t e x t s  a l s o  u t i l i z e s  t h i s  i d e a  f o r  
p u r p o s e s ,
2 5 6  
A g a i n ,  a s  W i l s o n  p o i n t e d  o u t ,  a n o t h e r  i m p o r t a n t  
s o u r c e  o f  t h e  p h i l o s o p h i c  b a s i s  o f  t h e  G o d d e s s  s h o u l d  b e  t h e  c o n c e p t  o f  
P r a k : r t i  i n  S a f f i k h y a  p h i l o s o p h y ,  
2 5 7  
A  m a r k e d  d u a l i s m  i s  n o t  a  c o n s p i c u o u s  
f e a t u r e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  a s  s e e n  i n  t h e  D e v i - m a h a t m y a  
J ; :  
o r  s i m i l a r  m a t e r i a l s  e x a m i n e d  a b o v e '  b u t , ,  i s  a p p a r e n t l y  b o r r o w i n g  s a f f i k h y a  
t e r m i n o l o g y  i n  c a l l i n g  t h e  G o d d e s s  P r a k : r t i  o r  M u l a - p r a k r t i ,  
2 5 8  
I n  a n y  c a s e ,  
2 5 1  
C f .  M a r , P . ,  7 8 . 5 9  ( t r ,  P a r g i t e r ,  p , 4 7 1 ) ,  w h i c h  o c c u r s  i n  B r a h m a
1
s  e u l o g y  
t o  t h e  G o d d e s s ,  
K a l a r a t r i r - m a h a r a t r i r - m o h a r a t r i s c a  d a r u n a ,  
A l s o ,  M a t . P , ,  1 5 4 . 5 6  f f . ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p p : 9 1 ,  9 4 .  
2 5 2  
S e e  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p p . 4 9 0 - 1 ,  
2 5 3  -
R V . , X . 9 0 .  
2 5 4  
R V . ,  X , 1 2 9 .  
2 5 5  
F o r  a  b r i e f  s k e t c h  o f  t h e  U p a n i s a d i c  c o n c e p t  o f  B r a h m a n  a n d  i t s  r e l a t i o n  
w i t h  t h e  m o n i s t i c  t h o u g h t  i n , t h e . l } g - v e d i c  h y r r m s ,  s e e  H i r i y a n n a ,  O u t l i n e s  
o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y ,  p p . 4 1  f f , ,  5 3  f f  . .  
2 5 6  
C f .  D a s g u p t a ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  Philo~, I I I ,  p , 4 9 7 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  
p , 9 9 .  
2 5 7  
W i l s o n ,  T h e  R e l i g i o u s  S e c t s  o f  t h e  H i n d u s ,  p p , 1 3 6 - 7 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p ,  1 1 5 ,  
n . 1 5 1 ;  a l s o  R e n o u ,  i n  R e n o u  a n d  F i l l i o z a t ,  L ' I n d e  C 1 a s s i q u e ,  I ,  p p , 5 1 9 - 2 0 ,  
2 5 8  
S e e  M a r . P . ,  7 8 , 5 9 ;  8 1 , 7 ;  8 2 , 7 ;  e t c ,  ( t r .  P a r g i t e r ,  p p , 4 7 1 ,  4 8 3 ,  4 8 9 ,  e t c , ) .  
1 3 6  
a s  a f f i l i a t e d  t o  S i v a i s m ,  o r  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a ,  w h i c h  i s  
p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  t h e  T a n t r a s ,  a  m o n i s t i c  a d a p t a t i o n  o f  S a l l k h y a  
.  .  l  .  b  .  .  t h  t  f  t  Z 5 9  
p r 1 n c 1 p  e s  1 s  o  v 1 o u s  1 n  e  c o n c e p  o  h e  G o d . d e s s .  
W e  m a y  s u m m a r i s e  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  f o r m  t h a t  w h i l e  a  l o n g  
c o n t i n u i t y  o f  a n a l o g o u s  c u l t s  a n d  c o n c e p t s ,  w i t h  t h e i r  h i s t o r i e s  g o i n g  
b a c k  t o  t h e  I n d u s  V a l l e y  a n d  t h e  V e d i c  c u l t u r e ,  f o r m e d  t h e  b a c k g r o u n d  o r  
t h e  s u b s t r a t u m ,  t h e  i m m e d i a t e  e l e m e n t s  t h a t  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  w e r e  o f  i n d e p e n d e n t  l a t e r  g r o w t h ,  
o r  a t  l e a s t  b e c o m e  r e c o g n i z e a b l e  i n  l i t e r a t u r e  a n d  a r t  a t  a  m u c h  l a t e r  
p e r i o d ,  A l s o ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  t h e s e  e l e m e n t s  w e r e  o f  n o n - V e d i c  a n d  
n o n - A r y a n  o r i g i n  a n d  b e c a m e  p a r t i c u l a r l y  p r o m i n e n t  i n  t h e  w e s t e r n  a n d  
s o u t h - w e s t e r n  p a r t  o f  I n d i a  d u r i n g  t h e  r u l e  o f  t h e  Ku~a~as a n d  i n  t h e  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  p e r i o d  w h e n  n a t i v e  d y n a s t i e s  b e c a m e  l o c a l l y  
a u t o n o m o u s ,  A l l i e d  t o  t h e  c u l t  o f  S i v a ,  t h e s e  e l e m e n t s  b e c a m e  p r o m i n e n t  
e n o u g h  t o  g i v e  r i s e  t o  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  b y  t h e  
G u p t a  p e r i o d ,  I t  w a s  p r o b a b l y  o n l y  a f t e r  t h e  c u l t  h a d  a c h i e v e d  a  c e r t a i n  
p r o m i n e n c e  a n d  a  l o o s e  o r g a n i s a t i o n  t h a t  i t  w a s  a f f i l i a t e d  a l s o  t o  t h e  
c u l t  o f  Vi~~u. A s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s ,  
t h e  i d e a  b e c a m e  p o p u l a r  t h a t  e a c h  g o d  h a s  h i s  S a k t i ;  t h e  g o d s  i n  t h e m s e l v e s  
a r e  p o w e r l e s s  a n d  t h e i r  e n e r g i e s  a r e  c e n t r e d  i n  t h e i r  f e m a l e  c o u n t e r p a r t s ,  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  s a m e  D e v i - m a h a t m y a ,  w h i c h  p r e s e n t s  t h e  
a l l e g o r y  o f  Ca~4ika-Ambika f o r m e d  o f  t h e  c o l l e c t i v e  e n e r g i e s  o f  t h e  g o d s  
a n d  r e a d y  t o  a n n i h i l a t e  t h e  d e m o n s ,  a l s o  c o n t a i n s  t h e  a l l e g o r i c a l  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Mat~s a s  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  v a r i o u s  g o d s ,  
2 5 9  
C f ,  W o o d r o f f e ,  I n t r o d u c t i o n  t o  T a n t r a  S a s t r a ,  p p , 4  f f , ,  

1 3 7  
C h a p t e r  L I I  
M A T J L ' i  
T h e  M a t r s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  S a p t a - m a t : p ,  a r e  f a m i l i a r  
f i g u r e s  t o  s t u d e n t s  o f  I n d i a n  i c o n o g r a p h y .  T h e y  a r e  e q u a l l y  f a m i l i a r  
f i g u r e s  i n  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  n o r m a l l y  
r e f e r r e d  t o  b y  t h e i r  g e n e r i c  n a m e  a l o n e  r a t h e r  t h a n  a s  a  s p e c i f i c  g r o u p  
o f  s e v e n  o r  e i g h t ,  a s  i n  t h e  i c o n o g r a p h i c  t e x t s .  I t  i s  c e r t a i n ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  t h e  M a t : J ; S  h a d  a n  i m p o r t a n t  p o p u l a r  c u l t  i n  a n c i e n t  I n d i a ,  m a i n t a i n i n g  
i t s  d i s t i n c t  i n d i v i d u a l i t y  d e s p i t e  t h e  g r o w i n g  c u l t  o f  D e v i  w h i c h  
a b s o r b e d  m a n y  o t h e r  g o d d e s s e s  a n d  o f t e n  a l t e r e d  t h e m  b e y o n d  r e c o g n i t i o n .  
S t i l l ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  d i v i n i t i e s  i s  v e r y  o b s c u r e ,  a n d  w e  a r e  
i m m e d i a t e l y  o n  u n c e r t a i n  g r o u n d  w h e n  f a c e d  w i t h  q u e s t i o n s  l i k e  w h a t  a n d  
h o w  m a n y  g o d d e s s e s  c o n s t i t u t e d  t h i s  g r o u p ,  h o w  w e r e  t h e y  n a m e d ,  w h a t  w a s  
t h e i r  o r i g i n a l  a n d  e s s e n t i a l  n a t u r e  a n d  i n  w h a t  m a n n e r  w e r e  t h e y  
p r o p i t i a t e d ,  
P r e v a l e n c e  o f  t h e  C u l t  o f  t h e  Mat~s 
A  r e v i e w  o f  s o m e  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  o r i g i n  a n d  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  
M a t r s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  b e l o w - o p i n i o n s  w h i c h  t r a c e  t h e  c u l t  b a c k  t o  t h e  
I n d u s  V a l l e y  o r  t h e  V e d i c  C u l t u r e ,  o r  s o m e t i m e s  t o  t h e  t w o  t o g e t h e r ,  
b e s i d e s  t h o s e  p o i n t i n g  t o  t h e  e s s e n t i a l l y  n o n - A r y a n  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  
g o d d e s s e s .  B u t  w h a t e v e r  t h e  o r i g i n  a n d  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  M a t : p ,  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  t h e i r  c u l t  f r o m  a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  c a n  
b e  s a f e l y  i n f e r r e d  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a r y  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e .  
T o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  l i t e r a r y  e v i d e n c e  f i r s t ,  t h e  c o n f u s e d  m y t h o l o g y  
o f  t h e  b i r t h  o f  S k a n d a  a n d  h i s  a n o i n t m e n t  a s  g e n e r a l i s s i m o  o f  t h e  g o d s '  
a r m y ,  e t c , ,  a s  a v a i l a b l e  i n  t h e  Ara~yaka-
1 
a n d  t h e  S a l y a - p a r v a n s
2  
o f  t h e  
M a h a b h a r a t a ,  c o n t a i n s  s e v e r a l  i m p o r t a n t  a l l u s i o n s  t o  t h e  Mat~s. C i t e d  
g e n e r a l l y  a s  Matara~ o r  Mat'~~~~' t h e y  a p p e a r  t h e r e  i n  g r o u p s ,  s o m e t i m e s  
s p e c i f i e d  a n d  n a m e d  b u t  a l s o  a n o n y m o u s ,  a n d  s o m e t i m e s  i n  t h e  c o m p a n y  o f  
1  
C h s .  2 1 3 - 2 1 .  
2  
C h s .  4 3 - 5 .  
1 3 8  
S i v a  b u t  f r e q u e n t l y  a s  t h e  m o t h e r s  o f  S k a n d a .  \ v e  p r o p o s e  t o  a n a l y s e  t h e s < o  
p a s s a g e s  l a t e r ,  w i t h  a  v i e v r  t o  ascer~taini:ng t h e  o r i g i n  a n d  n a t u r e  o f  t h e  
M a t : r s ,  b u t  i t  m a y  b e  m e n t i o n e d  h e r e  t h a t  t h e  t e x t s  n o t  o n l y  u t i l i z e  t h e s e  
g o d d e s s e s  t o  b u i l d  u p  t h e  m y t h  o f  S k a n d a ,
1
s  b i r t h  b u t  a l s o  c o n t a i n  c l e a r  
e v i d e n c e  o f  t h e i r  c u l t .  T h u s ,  i n  t h e  Iral).yaka-pa~,. o n e  g r o u p  o f  s u c h  
g o d d e s s e s ,  c a l l e d  t h e  d a u g h t e r s  o f  H u t a s a n a  a n d  a p p a r e n t l y  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  a n o t h e r  g r o u p  o f  M o t h e r s ,  a r e  s a i d  t o  h a v e  r e q u e s t e d  S k a n d a  t o  b l e s s  
t h e m  t o  b e c o m e  t h e  g o o d  a n d  r e s p e c t e d  " M o t h e r s  o f  t h e  W o r l d " ,
3  
t o  w h i c h  
t h e  y o u n g  g o d  r e p l i e d :  " B e  i t  s o " .  A  l i t t l e  l a t e r ,  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  
w h a t  M o t h e r s  o r  w h a t  g r o u p  o f  M o t h e r s  a r e  m e a n t ,  w e  a r e  t o l d  t h a t  a l l  t h e  
M o t h e r s  r e q u e s t e d  S k a n d a  t o  i n s t a l  t h e m  i n  p l a c e  o f  a n o t h e r  a n o n y m o u s  
g r o u p  o f  M a t a r a l ]  o f  a  b y g o n e  a g e  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  n o w  b e  w o r s h i p p e d .  
S k a n d a  g r a n t e d  t h e  r e q u e s t ,  c o n f e r r e d  u p o n  t h e  M o t h e r s  g r e a t  p o w e r  a n d  
a s s u r e d  t h e m :  " Y e  s h a l l  l i v e  h a p p i l y  w o r s h i p p e d  b y  a l l " .  
4  
T h e  Mat:;-~1).~!], 
i n  t h i s  c o n t e x t ,  a p p e a r  a s  a f f l i c t e r s  o f  c h i l d r e n  a n d  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  
p a c i f i e d  w i t h  a b l u t i o n s ,  i n c e n s e ,  u n g u e n t s ,  b a l i - k a r m a  a n d  o t h e r  o f f e r i n g s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  w o r s h i p  o f  S k a n d a ;  w h e n  h o n o u r e d  a n d  w o r s h i p p e d  
t h u s ,  t h e y  a r e  s a i d  t o  b e s t o w  u p o n  m e n  w h a t  i s  g o o d  f o r  t h e m ,  a s  w e l l  a s  
v a l o u r  a n d  l o n g  l i f e .
5  
I t  m a y  b e  a d d e d  h e r e  t h a t  t h e  M a h a b h a r a t a  a l s o  
3  
M b h . ,  I I I . 2 1 7 .  7 :  
- - - B h a v e m a  s a r v a l o k a s y a  v a y a m  m a t a r a  u t t a m a l ] ,  
P r a s a d a t t a v a  p u j y a s c a  p r i y a m e t a t k u r u s v a  n a h .  
.  .  
S e e  a l s o  b e l o w ,  p p . 1 6 3 - 4 .  
4  
M b h . ,  I I I . 2 1 9 . 1 6 - 7 ,  2 3 :  
Y a s t u  m a t a r a l ]  p u r v a m  l o k a s y a s y a  p r a k a l p i t a l ] ,  
A s m a k a m  t a d b h a v e t s t h a n a m  t a s a m  c a i v a  n a  t a d b h a v e t .  1 6  
B h a v e m a  p u j y a  l o k a s y a  n a  t a l ; >  p u j y a  s u r a r § a b h a ,  
A n d  b y  S k a n d a :  
A h a m  c a  v a l ; >  p r a d a s y a m i  r a u d r a m a t m a n a m a v y a y a m ,  
P a r a m a m  t e n a  s a h i  t a  s u k . h a m  v a t s y a t h a  p u j  i  t a l ] .  2 3  
S e e  a l s o  b e l o w ,  p  p . 1 6 5 - 6 .  
5  
M b h . ,  1 1 1 . 2 1 9 . 4 2 - 4 :  
Y e  c a  matrga~aJ;l p r o k t a l ]  puru~ascaiva c a  y e  g r a h a l ] ,  
S a r v e  s k a n d a g r a h a  n a m a  j f i e y a  n i t y a m  s a r i r i b h i l ] .  4 2  
Te~aill p r a S a m a n a i l l  k a r y a f f i  s n a n a f f i  d h U p a m a t h a f i j a n a m ,  
B a l i k a r m o p a h a r a s c a  s k a n d a s y e j y a  vise~atal]. 4 3  
E v a m e t e ' r c i t a l }  s a r v e  p r a y a c c h a n t i  S u b h a f f i  n : p ; : . a : m ,  
A : y u r v l r y a m  c a  r a j e n d r a  s a m y a k p u j a n a m a s k r t a l ) .  4 4  
S e e  a l s o  b e l o w ,  p p .  1 6 6 - 7 .  
1 7  
1 3 9  
m e n t i o n s  a  M a t : r - t i r t h a  
6  
a n d  o n c e  c a l l s  S i v a  b y  t h e  n a m e  M a t : r - b h a k t a ,  
7  
i . e . ,  o n e  d e v o t e d  t o  t h e  M a t : r s .  
T h e r e  a r e  m a n y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  MB.:t~s i n  t h e  e a r l y  } ' u r B . : I ) . i c  l i t e r - a t u r e ,  
8  
a n d  
f o r  
t h e  ~:rhatsamhita a s  
k
.  - t  .  9  
r n a  1 n g  M a  r - 1 c o n s .  
w e l l  a s  l a t e r  S i l " p a _ f B : s t r a s  c o n t a i n  p r e s c r i p t i o n s  
P a r t i c u l a r l y  s u g g e s t i v e  o . f  t h e  p o p u l a r i t y  o . f  t h e  
M a t : r - c u l t  i s  t h e  s u c c i n t  v e r s e  o f  t h e  ~:rhatsamhita w h i c h ,  i n  t . r y i n g  t o  
l a y  d o w n  w h a t  p e r s o n s  a r e  e s p e c i a l l y  q u a l i f i e d  t o  p e r f o r m  t h e  w o r s h i p  o . f  
w h a t  d e i t i e s ,  n a m e s  o n l y  t h e  d e v o t e e s  o . f  Vi~rp, S u r y a ,  S i v a ,  t h e  M a i : l ; s ,  
- d  h  .  
1 0  
- , _  d  
B r a h m a ,  B u  d  a  a n d  J 1 n a .  T h e  Na~ya-sastra o f  B h a r a t a  a l s o  r e c o m m e n  s  
t h e  w o r s h i p  o f  t h e  M a t : r s  i n  t h e  r i t u a l  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  
c o n s e c r a t i o n  o f  t h e  p l a y h o u s e  a n d  t h e  s t a g e .  T h e  
t h e s e  g o d d e s s e s  a s  
1 1
B r 8 : h m i ,  e t c .  n ,  b u t  p r e f e r s  t o  
t e x t  c l e a r l y  i d e n t i f i e s  
l  
b  
- - 1 1  
a  e l  t h e m  Na~ya-mao:r£· 
6  
M b h . ,  I I I . 8 1 . 4 7 .  
p r o g e n y  a n d  g r e a t  
7  
B a t h i n g  i n  t h i s  T i r t h a  w a s  s u p p o s e d  t o  g i v e  m u c h  
p r o s p e r i t y .  
M b h . ,  X I V . 8 . 1 9 .  T h e  r e f e r e n c e  i s  i n  t h e  
t h e  c o n t e x t  o f  s a l u t a t i o n  t o  t h a t  g o d .  
f o r m  M a : t : r b h a k t a y a  f o r  S i v a ,  i n  
8  
F o r  t h e  r e f e r e n c e s  t o  
a n d  B h a g a v a t a  Pura~~' 
M a t r : k a s  a n d  Ma:t:r~Jt~· 
p l a c e s .  
9  
t h e  M a : t : r s  i n  t h e  BrahmaJt4~, V a y u ,  M a t s y a ,  M a r k a l J 4 e y a  
s e e  D i k s h i t a r ,  ~~a I n d e x ,  I I ,  s~v., M a t a r a s ,  Matr~, 
M a n y  o f  t h e s e  a r e  u t i l i z e d  b e l o w  a t  a p p r o p r i a t e  
B r h a t s a i l l h i t a ,  5 7 .  5 6 .  S o m e  o f  t h e  P u r a n a s  a l s o  g i v e  i c o n o g r a p h i c  
d;~criptions o f  t h e  M a t r : s ;  s e : ,  e.g::-M~~P.,JU9h.261; M a r . P . ,  8 5 , 1 1  f f ,  
( t r .  P a r g 1 t e r ,  8 8 . 1 1  f f . ,  p p . ) 0 2 - 3 ) ;  V l , D h . P . " , c h , 7 3 .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  
i c o n o g r a p h i c  p r e s c r i p t i o n s  f r o m  t h e  A g a m i c  a n d  o t h e r  t e x t s  a r e  r e p r o d u c e d  
b y  R a o ,  E H I . ,  I ,  p t . I I ,  A p p . C ,  p p . 1 4 3  f f  • •  
1 0  
~:rhatsamhita, 5 9 , 1 9 :  
Vi~~orbhagavatan m a g a r n s c a  s a  v i  t u . J ; t  s a m b h o l J  s a b h a s m a d v i j a n ,  
M a t r n a m a p i  m a n d a l a k r a m a v i d o  v i p r a n  v i d u r b r a h m a n a h .  
saky~n s~rvahitasya s a n t a m a n a s o  n a g n a n  j i n a n a m ' v i d u . J ; t ,  
Y e  y a m  d e v a m u p a s r i  t a : t :  s v a v i d h i n a  t a i s t a s y a  k a r y a  k r i y a .  
1 1  
Na~ya-sastra, I I I , 6 6 :  
N a m o s t u  na~yamat:rbhyo b r a h m y a d i b h y o  n a m o  n a m a l ] .  
T h e  o f f e r i n g s  a n d  s a l u t a t i o n  t o  t h e  M o t h e r s  h e r e  a r e  p r e c e d e d  b y  t h o s e  t o  
K u b e r a  a n d  t h e  o t h e r  Y a k s a s  a n d  f o l l o w e d  b y  o f f e r i n g s  t o  t h e  w e a p o n s  o f  R u d r a  
a n d  Vi~~u, e t c  • .  T h e  sa~e Mat~s s e e m  t o  b e  r e f e r r e d  t o  i n  i b i d . ,  I I I , 2 9  a n d  
4 4 ,  i n  b o t h  o f  w h i c h  p l a c e s  t h e y  a r e  n a m e d  a l o n g  w i t h  t h e  Yak~as, T h e  
N a 1 y a - k u m a r i s  i n  i b i d . ,  I I I . 8  m a y  a l s o  b e  t h e  s a m e .  G h o s h  i s  o b v i o u s l y  n o t  
r i g h t  i n  i m a g i n i n g  t h a t  t h e  Na~ya-kumaris a r e  s o m e  d i f f e r e n t  a n d  s p e c i a l  
g r o u p  o f  g o d d e s s e s  i g n o r e d  b y  t h e  Pura~as, o r  t h a t  S a r a s v a t i ,  Dh~ti, M e d h a ,  
H r i ,  S r i ,  Lak~mi, M a t i  a n d  S m r ; ' t i ,  w h o  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  i b i d , ,  I I I . 8 6 - 7  a n d  
c a l l e d  m a t a r a l f ,  a r e  t h e  Na~ya-iriat:.;-s m e n t i o n e d  i n  t h e  v e r s e s  c i t e d  a b o v e ;  s e e  
1 4 0  
B u t  p e r h a p s  e v e n  m o r e  r e l i a b l e  e v i d e n c e s  o f  t J w  p r e v a l e n c e  o f  t h e  M B : t : r - c u l  t  
a r e  t h e  i n c i d e R b a l  r e f e r e n c e s  i n  t h e  ~
1
belles=lettres'
1 
o . f  t h e  c l a s s i c a l  
S a n s k r i t  l i t e r a t u r e ,  I n  t h e  d r a m a  ( D a r i d r a - )  C a r u d a t t a ,  a s c r i b e d  t o  B h a s a ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
t h e  h e r o  C a r u d a t t a  i n s t r u c t s  h i s  Vidu~aka f r i e n d ,  " G o ,  o f f e r  ( t h i s )  b a l i  
t o  t h e  M a t : r s  a t  t h e  c r o s s r o a d s " ,
1 2  
a n d  t h e  i n s t r u c t i o n ,  i n  a l m o s t  t h e  s a m e  
w o r d s ,  i s  r e p e a t e d  i n  t h e  M r c c h a k a t i k a  o f  S u d r a k a .
1 3  
O b v i o u s l y  i t  m u s t  
- ·  · - -
h a v e  b e e n  p o s s i b l e  t o  m a k e  s u c h  o f f e r i n g s  b y  p r o x y .  W h a t  i s  s i g n i f ' i c a , n t  
h e r e  i s  t h a t ,  i n  t h e  l a t t e r  d r a m a ,  w h e n  t h e  Vidu~aka s h o w s  r e l u c t a n c e  t o  
o b l i g e  -~ b e c a u s e
1  
i n  h i s  o p i n i o n ,  t h e r e  w a s  n o  u s e  i n  s u c h  o f f e r i n g s  W h e n  
t h e  d e i t i e s  d i d  n o t  f a v o u r  p o o r  C a r u d a t t a  t h e  h e r o ' s  s t e r n  r e p l y  i s  t h a t  
s u c h  r i t e s  s h o u l d  n o t  b e  
1 4  
h o u s e h o l d e r .  C l e a r l y ,  
h e r e  t o  b e  a  c o m m o n p l a c e  
q u e s t i o n e d ;  t h e y  a r e  t h e  o b l i g a t o r y  d u t i e s  o f  a  
t h e  p a r t i c u l a r  o f f e r i n g  t o  t h e  H a t : r s  i s  a s s u m e d  
o n e ,
1 5  
a n d ,  a t  l e a s t  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  m a i n  
Q  
w o r s h i p p e r  h a p p e n s  t o  b e  a  p o o r  brahmi~in t h e  m e r c h a n t s •  p r o f e s s i o n  w h o  
i s  n o t e d  f o r  h i s  c h a r a c t e r  a n d  learning~
16 
1 1  c o n t d  
c o m m e n t s  b y  G h o s h  o n  i b i d , ,  I I I , S ,  4 4 ,  8 6 - 7 .  T h e  w o r d  m a t a r a ! J  f o r  t h e  
e i g h t  g o d d e s s e s ,  S a r a s v a t i ,  e t c . ,  i n  I I I . 8 6 - 7  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  u s e d  
i n  a  g e n e r a l  s e n s e ,  o r  a t  t h e  m o s t  o n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  p o p u l a r  g r o u p  o f  
t h e  S a p t a - o r  A~"!'a-mat:rkas, 
1 2  
B h a s a - n a } a k a - c a k r a m ,  e d .  D e v a d h a r ,  p , 2 0 4 :  
M a i t r e y a !  G a c c h a ,  catu~pathe b a l i m u p a h a r a  mat:rbhya~. 
1 3  
_ ! : ! : r c c h a k a } i k a ,  N S P .  e d n . ,  A c t  I ,  p . 1 6 :  
T a d v a y a s y a  • • .  g a c c h a ,  t v a m a p i  catu~pathe m a t : r b h y o  b a l i m u p a h a r a .  
I n  t h e  s a m e  d r a m a ,  t h e  Vidu~aka c u r s e s  h i m s e l f  i n  t h e  w o r d s :  B u t  I ,  a  
p o o r  b r a h m a l ) - a  w i l l  c o m e  t o  g r i e f  a t  e v e r y  s t e p  j u s t  a s  a n  o f f e r i n g  m a d e  a t  
t h e  c r o s s r o a d s  i s  g o b b l e d  u p  b y  d o g s  ( s e e  i b i d . ,  A c t  I ,  p . 4 6 ) ,  b u t  t h i s  
n e e d  n o t  h a v e  a n y  r e f e r e n c e  t o  t h e  M a t : r - b a l i .  I n  K a d a m b a r i ,  i t  i s  s a i d  
t h a t  t h e  q u e e n  V i l a s a v a t i ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  p e r f o r m i n g  v a r i o u s  r i t e s  f o r  a  
s o n ,  a l s o  w o r s h i p p e d  d i g d e v a t a s  w h i l e  s e a t e d  i n  a  ~1}<j.ala a t  t h e  c r o s s r o a d s ,  
a n d  a g a i n  a t  t h e  c r o s s r o a d s  m a d e  o f f e r i n g s  t o  S i v a ;  s e e  K a d a m b a r 1 ,  e d .  
P a r a b ,  p p , 1 4 4 ,  1 4 6 .  
1 4  
_ ! : ! : r c c h a k a } i k a ,  N S P ,  e d n , ,  A c t  I ,  p . 1 6 :  
V a y a s y a !  m a  m a i v a m ,  g : r h a s t h a s y a  n i t y o ' y a m  v i d h i ! J ,  
1  5  
T h i s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  c a s u a l  m e n t i o n  o f  t h e  r i t e  w i t h o u t  e l a b o r a t i o n  o r  
c o m m e n t ;  c f .  W i l s o n ,  T h e a t r e  o f  t h e  H i n d u s ,  I ,  p . 2 3 ,  f n ,  o n  M a t : r s .  W i l s o n ,  
h o w e v e r ,  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  r i g h t  i n  t h i n k i n g  t h a t  t h e  r i t e  w a s  c o m p a r a b l e  
t o  t h a t  o f  t h e  P i t p  a s  e n j o i n e d  i n  t h e  M a n u s m : r t i ,  3 , 9 1 ;  s e e  b e l o w , p p . 2 2 4  f f ' "  
1 6  
T h i s  i s  s u g g e s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  d r a m a ,  A l b e i t  i n  a  m e r c h a n t s •  p r o f e s s i o n ,  
C a r u d a t t a  i s  p r o u d  o f  h i s  b r a h m a r : a  l i n e a g e ,  f o l l o w s  t h e  b r a h m a n i c a l  w a y  o f  
1 4 1  
B e s i d e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r i t e  m e n t i o n e d  i n  t h e  t w o  d r a m a s  c o n s i s t e d  
o f  o f f e r i n g s  o f  p a l i ,  i ,  e . ,  b a l l s  o f  c o o k e d  r i c e ,  t o  t h e  M a t : r s  a t  t h e  
c r o s s r o a d s ,  t w o  o t h e r  m a t t e r s  o f  d e t a i l  a r e  s u g g e s t e d  i n  t h e  c o n t e x t .  
F i r s t l y ,  t h e  o f f e r i n g  ' < a s  s u p p o s e d  t o  t a k e  p l a c e  a t  t h e  o n s e t  o f  t h e  
n i g h t ,  p r e s u m a b l y  i n  t h e  d a r k  h a l f  o f  t h e  m o n t h ,  w h i c h  i s  s u g g e s t e d  n o t  
o n l y  b y  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  Vidu~aka's f e a r  o f  g o i n g  o u t  a t  t h a t  u n s a f e  
h o u r  a n d  h i s  e v e n t u a l l y  
1 7  
h e r  h a n d ,  b u t  a l s o  b y  
a g r e e i n g  w h e n  h e  g o t  a  c o m p a n i o n  w i t h  a  l a m p  i n  
t h e  m e n t i o n  o f  t h e  m o o n  r i s i n g  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  
1 8  
S e c o n d l y ,  t h e  n i g h t  i n  q u e s t i o n  w a s  p r o b a b l y  o f  t h e  s i x t h  d a y  o f  t h e  d a r k  
h a l f  o f  t h e  m o n t h .  A s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  ~cchakaFka, t h e  Vidu~aka 
M a i t r e y a  w a s  t o  p r e s e n t  C a r u d a t t a  w i t h  a  n e w  c l o a k  a f t e r  t h e  l a t t e r  h a d  
f i n i s h e d  c e r t a i n  r e l i g i o u s  r i t e s ,  T h e  h e r o ' s  w o r s h i p  o f  t h e  h o u s e - d e i t i e s  
a n d  s u b s e q u e n t l y  h i s  i n s t r u c t i o n  t o  m a k e  o f f e r i n g s  t o  t h e  M o t h e r s  a r e  a c t s  
w h i c h  a r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  f o l l o w e d  t h i s  p a r t i c u l a r  r i t e .  T h e  t e x t  
r e p o r t s  t h e  r i t e  a s  s i d d h l k i d a d e v a k a j j a s s a ,
1 9  
w h i c h ,  r e n d e r e d  i n t o  S a n s k r i t  
a s  s i d d h i k r t a d e v a k a r y a s y a ,  w o u l d  m e a n  ' a f t e r  ( C a r u d a t t a )  h a v i n g  f i n i s h e d  
t h e  w o r s h i p  o f  t h e  g o d s • .  B u t  t h e  c o m m e n t a r y  o f  P r t h v i d h a r a  r e c o r d s  a  
v a r i a n t  ~~~~hi-vrata-k:rta,
20 
i . e . ,  ' a f t e r  h a v i n g  f i n i s h e d  t h e  ~~~~hi-vrata•, 
1 6  c o n t d  
l i f e ,  i s  a  c o n n o s s i e u r  o f  g o o d  p o e t r y  a n d  m u s i c ,  e t c  • .  A l l  t h e  c h a r a c t e r s  
i n  t h e  d r a m a ,  i n c l u d i n g  t h e  g u a r d s ,  t h e  j u d g e s  o f  t h e  c o u r t  a n d  t h e  
e x e c u t i o n e r s ,  s h o w  d u e  d e f e r e n c e  t o  him~ 
1 7  
T h e  t i m e  i s  i n d i c a t e d  a s  P a d o s a v e l a e  (prado~avelayam), w h e n  t h e  r a J a m a r g a  
w o u l d  b e  u n s a f e  b e c a u s e  o f  t h e  c o u r t e s a n s ,  t h e i r  p a r a s i t e s ,  r o y a l  s e r v a n t s ,  
e t c . ,  m o v i n g  a b o u t ;  s e e  ~cchaka~ika, N S P .  e d n . ,  A c t  I ,  p p , 1 6 - 7 .  I n  f a c t ,  
t h r o u g h o u t  t h i s  o p e n i n g  a c t ,  t h e r e  a r e  a l l u s i o n s  t o  t h e  o n s e t  o f  t h e  
n i g h t ,  a s  i n  V a s a n t a s e n a ,  p u r s u e d  b y  S a k a r a ,  d i s a p p e a r i n g  i n  t h e  n i g h t ' s  
d a r k n e s s  ( s e e  i b i d , ,  p p , 2 7 - 8 ) ,  Vidu~aka e n j o y i n g  t h e  g e n t l e  n i g h t - b r e e z e  
( i b i d . ,  p , 3 3 ) ,  C a r u d a t t a • s  s o n  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  c h i l l i n e s s  o f  t h e  e v e n i n g  
( i b i d , ,  p , 4 1 ) ,  e t c . .  S e e  i b i d , ,  p .  3 0 ,  w h e r e  C a r u d a t t a  a g r e e s  t o  l e t  
R a d a n i k a  a c c o m p a n y  t h e  Vidu~aka a n d  t h e  l a t t e r  a s k s  t h e  m a i d  t o  c a r r y  a  
l a m p  a l o n g  w i t h  t h e  ~· 
1 8  
~rtam p r a d i J 2 i k a b h i J ; t .  P a s y a :  U d a y a t i  h i  S a s a r l k a J ; t ,  e t c . ,  s p o k e n  b y  
C a r u d a t t a ;  s e e  i b i d . ,  p . 4 7 .  I t  i s  c u r i o u s ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h e n  C a r u d a t t a  
r e t u r n s ,  p a s t  m i d n i g h t ,  f r o m  t h e  m u s i c a l  c o n c e r t ,  w e  a r e  t o l d  o f  t h e  s e t t i n g  
o f  t h e  m o o n ,  a n d  s o o n  a f t e r  t h e  h o u s e b r e a k i n g  b y  S a r v i l a k a  t a k e s  p l a c e .  
1 9  
I b i d . ,  p . 1 1 .  
2 0  
I b i d , ,  p , 1 2 .  
1 4 2  
' N h i c h  s e e m s  t o  h a v e  g r e a t e r  c l a i m  t o  o r i g i n a l i t y ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  i ' t  t h e n  
m a k e s  b e t t e r  s e n s e  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h i s  r e a d i n g  i s  s u p p o r t e d  t o  s o m e  
e x t e n t ,  b y  t h e  C a r u d a t t a  o f  B h a s a ,  w h i c h  h a s  _satthlkida·~devakayyassa, 
2 1  
I t  
w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  c l o a k  w a s  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  C a r u d a t t a  a f t e r  h e  h a d  
f i n i s h e d  c e r t a i n  r i t e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  v r a t a  o b s e r v e d  o n  t h e  s i x t h  
- - -
d a y  o f  t h e  m o n t h ,  P r o b a b l y  o n  t h a t  d a t e  C a r u d a t t a  h a d  o b s e r v e d .  a  f a s t  
w h i c h  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  c e r e m o n i a l l y  b r o k e n  i n  t h e  e v e n i n g ,
2 2  
j u s t  a s ,  
l a t e r  i n  t h e  d r a m a ,  t h e  h e r o ' s  w i f e  s p e a k s  o f  h a v i n g  o b s e r v e d  t h e  
- 2 3  
Ratna~a~\Ohl f a s t  t h a t  d a y .  
O t h e r  i m p o r t a n t  e v i d e n c e s  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  M a t : r · - c u l t  c o m e  f r o m  
t h e  w o r k s  o f  Ba~abhatta. I n  t h e  Har~acarita, w h e n  k i n g  Pu~pabhuti w i s h e d  
t o  s e e  t h e  B h a i r a v a c a r y a ,  h e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  a s c e t i c  w a s  s t a y i n g  i n  
a  b i l v a - v a t i k a  t o  t h e  n o r t h  o f  a n  o l d  mat:r~:rha.
24 
O n  h e a r i n g  a b o u t  h i s  
f a t h e r ' s  i l l n e s s ,  Har~a r e t u r n e d  t o  f i n d  a l l  k i n d s  o f  r i t e s  b e i n g  p e r f o r m e d  
t o  r e s t o r e  t h e  k i n g  t o  h e a l t h .  O n e  s u c h  r i t e  i s  d e s c r i b e d  a s  
kvaciddipika-dahyamana-kulaputraka-prasadyamana-mat:r~Jt1alam,
25 
w h i c h  i s  
t r a n s l a t e d  b y  C o w e l l  a n d  T h o m a s  a s  " T h e r e  y o u n g  n o b l e s  w e r e  b u r n i n g  
t h e m s e l v e s  w i t h  l a m p s  t o  p r o p i t i a t e  t h e  M o t h e r s " .
2 6  
A  r i t e  a n a l o g o u s  
2 1  
~ 
B h a s a - n a t a k a - c a k # a m ,  
2 2  
e d ,  D e v a d h a r ,  p , 1 9 5 .  
S e e  £ ! : r c c h a k a 1 i k a ,  e d ,  K a l e ,  N o t e s ,  p . 1 6 ,  
2 3  
£ ! r c c h a k a 1 o i k a ,  N S P ,  e d n , ,  A c t  I I I ,  p . 9 4 .  
2 4  
Har~acarita, e d .  K a n e ,  3 r d  U c c h v a s a ,  p , 4 6 :  
A s y a  j i r J t a m a t : r g r h a s y o t t a r e J t a  b i l v a v a t i k a  m a d h y a s t e ,  
2 5  
I b i d . ,  5 t h  U c c h v a s a ,  p , 2 1 .  I n  i b i d . ,  f n . 1 ,  d a h a n a d a h y a m a n a  i s  n o t e d  a s  
a  v a r i a n t  f o r  d a h y a m a n a  a c c e p t e d  i n  t h e  t e x t .  
2 6  
Har~acarita, t r .  C o w e l l  a n d  T h o m a s ,  p . 1 3 5 ,  T h e r e  s e e m s  t o  b e  s o m e  
d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  s p e c i a l  p r o p i t i a t i o n ,  T h u s ,  
a c c o r d i n g  t o  K a n e ,  t h e  y o u n g  n o b l e s  d i d  n o t  b u r n  t h e i r  l i m b s ;  t h e y  r a t h e r  
k e p t  l a m p s  o n  t h e i r  h e a d s  t o  p r o p i t i a t e  t h e  M o t h e r s  a n d  n o w  a n d  t h e n  g o t  
b u r n t  a c c i d e n t a l l y ;  s e e  Har~acarita, e d ,  K a n e ,  N o t e s ,  p . 7 1 .  H e  p o i n t s  o u t  
t h a t  e v e n  n o w  w o r s h i p p e r s  o f  A r n b i k a  a r e  i n  t h e  h a b i t  o f  p l a c i n g  l a m p s  o n  
t h e i r  h e a d s  a n d  r e v e r e n t l y  g o i n g  r o u n d  t h e  i d o l ,  a n d  s u g g e s t s  c o m p a r i s o n  
w i t h  j v a l i  t a  lohHamurdhaJ;"atnarasmibhiJ;l~:r~~asarpairapi s i r o d h r t a  
~~idipakair-ivaradhyamanam o f  K a d a m b a r i .  A g r a w a l a  s e e m s  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  e x p r e s s i o n  s i m p l y  a s  p r o p i t i a t i n g  t h e  Mat~s b y  b u r n i n g  l a m p s ;  s e e  
Har~acarita - E k a  S a m s k r t i k a  A d h y a y a n a ,  p , 8 9 .  H o w e v e r ,  a n  e v e n  m o r e  p a i n f u l  
m o d e  o f  p r o p i t i a t i n g  t h e s e  d e i t i e s  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  Y a s a s t i l a k a  o f  
S o m a d e v a ;  s e e  b e l o w ,  P . 1 8 0 ,  f n , 1 9 7 .  
1 4 3  
t o  t h e  o n e  i n  t h e  C a r u d a t t a  a n d  t h e  M r c c h a k a t i k a  s e e m s  t o  b e  r e f e r r e d  t o  
- · - - - · - -
i n  a  s i m i l e  o f  t h e  l!ar~acarita, w h e r e  l ! a m s a v e g a ,  o v e r w h e l m e d  a t  Har~a's 
a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r o p o s a l  o f  f r i e n d s h i p  o f  K u m a r a  ( B h a s k a r a v a r m a n )  o f  
Fragjyoti~a, g o e s  o n  t o  r e c o u n t  t h e  f a t e  o f  a  m a n  i n  s e r v i t u d e ,  a  r o y a l  
s e r v a n t ,  a  m a n  i n  d i s t r e s s  ( a  f a t e  w h i c h  c a n  n e v e r  b e  l i k e a b l e  t o  a  
r e s p e c t a b l e  p e r s o n ) ,  a n d ,  i n  t h a t  c o n t e x t ,  s a y s  o f  s u c h  a  m a n :  n i s a s v a p i  
m a t , . b a l i p i v < J - a s y e v a  d~~u vik~ipyamal).~, i . e . ,  " w h o  i s  t h r o w n  i n  v a r i o u s  
d i r e c t i o n s  
.  h t "  2 7  
n 1 g  •  
( s e n t  o u t  o n  v a r i o u s  e r r a n d s )  l i k e  t h e  mat,.balipig<j.~ e v e n  a t  
I n  t h e  K a d a m b a r i ,  w h e r e  t h e  q u e e n  V i l a s a v a t i  i s  p o r t r a y e d  a s  
p e r f o r m i n g  a l l  m a n n e r  o f  r i t e s  a n d  p r o p i t i a t i n g  v a r i o u s  g o d s  t o  o b t a i n  a  
s o n ,  w e  a r e  t o l d  t h a t  s h e  u s e d  t o  r e s o r t  t o  t h e  n e i g h b o u r i n g  s h r i n e s  o f  
t h e  M a t , . k a s ,  i n  w h o m  f a i t h  w a s  d i s p l a y e d  b y  t h e  p e o p l e  ( d a r s i t a - p r a t y a y a n i  
s a n n i h i t a - m a t r k a - b h a v a n a n i  j a g a m a ) ,
2 8  
T h e  e x p r e s s i o n  darsita-pratyay~ 
i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  h e r e  a n d  e l o q u e n t l y  s p e a k s  o f  t h e  p o p u l a r i t y  a n d  
i n f l u e n c e  o f  t h e s e  g o d d e s s e s ,
2 9  
F u r t h e r ,  t h e  l o n g  a n d  g r u e s o m e  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  o l d  T a m i l  p r i e s t  o f  t h e  C a n d i k a  t e m p l e  i n  t h e  f o r e s t  i n c l u d e s :  
. .  
" H i s  c h e e k s  h a d  b e e n  b a d l y  s c r a t c h e d  i n  e n c o u n t e r s  w i t h  b e a r s  h i d i n g  i n  
a b a n d o n e d  M a : t : r - s h r i n e s " ,
3 0  
2 7  
Har~acarita, e d ,  K a n e ,  7 t h  U c c h v a s a ,  p . 6 5 .  
2 8  
K a d a m b a r i ,  e d ,  F a r a h ,  p . 1 4 5 .  F a r a b  h e r e  a c c e p t s  t h e  r e a d i n g  s a n n i d h a n a ,  
a n d  g i v e s  s a n n i h i t a ,  a s  a l s o  s a n n i d h a ,  a s  variants~ S i n c e  t h e r e  i s  n o  
d i f f e r e n c e  i n  m e a n i n g ,  s a n n i h i t a  m a y  b e  a c c e p t e d  a s  t h e  b e t t e r  e x p r e s s i o n  
w h i c h  i s  a d o p t e d  i n  s o m e  e d i t i o n s  o f  t h e  t e x t .  
L a t e r ,  V i l a s a v a t i  i s  a g a i n  d e p i c t e d  a s  p r o p i t i a t i n g  t h e  A v a n t i - m a t r s  f o r  t h e  
s a f e  r e t u r n  o f  h e r  s o n  C a n d r a p i < j . a :  "  • • •  c a n d r a p i 4 a s y a i v a g a m a n a y o p a y a c i t a m  
kartumavatinamanagaridevata:nam:avantimat~~amayatanam n i r g a t a  V i l a s a v a t i  • . •  " ;  
s e e  i b i d . ,  p . 6 4 9 .  P e r h a p s  t h e  s a m e  s h r i n e  o f  t h e  M o t h e r s  a s  a b o v e  i s  
i n t e n d e d  h e r e .  B h a n u c a n d r a
1
s  c o m m e n t a r y  d e f i n i t e l y  i d e n t i f i e s  t h e  A v a n t i -
m o t h e r s  a s  t h e  S a p t a - m a t , . i k a s ,  B r a h m i ,  e t c , ,  C f .  A g r a w a l a ,  K a d a m b a r i -
E k a  S a m s k r t i k a  A d h y a y a n a ,  p , 3 0 5  a n d  f n . 1 .  
2 9  
S e e  t h e  r e l e v a n t  c o m m e n t a r y  b y  B h a n u c a n d r a .  A l s o ,  c f .  M b h . ,  I X , 4 5 , 2 ;  
Y a S a s v i n i n a f f i  mat~:r;affi S~Jtu n f i m S : n i  b h f t r a t a ,  - -
Y a b h i r v y a p t a s t r a y o  loka~ kalyagibhiscaracara~. 
3 0  
K a d a m b a r i ,  e d .  F a r a h ,  p .  4 6 2 :  Asak:rdutsannadevamat:r.!n·havasyr.J!:~anakha­
j a r j a r i t a k a p o l e n a .  B h a n u c a n d r a ' s  c o m m e n t a r y  d o e s  n o t  e x p l a i n  d e v a m a t : r . . g _ : r h a ,  
b u t  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a  s h r i n e  o f  t h e  M o t h e r s  i s  m e a n t ;  s e e  A g r a w a l a ,  
K a d a m b a r i - E k a  S a m s k : r t i k a  A d h y a y a n a ,  p , 2 3 1 .  A  m o d e r n  S a n s k r i t  c o m m e n t a r y  
b y  KH~amohana ~astri s p e c i f i e s  t h e  M ' " a t p  a s  B r a h m i p r a b h : r t i ;  s e e  K a d a m b a r i ,  
e d .  K r s n a m o h a n a  S a s t r i ,  p , 6 4 7  •  
. .  .  
1 4 4  
N o n e  o f  t h e  i n s t a n c e s  q u o t e d  a b o v e  l o o k  l i k e  l i t e r a r y  c l i c h e s  u s e d  
a s  e m b e l l i s h m e n t ,  S i n c e  a l l  a r e  c a s u a l  a n d  i n c i d e n t a l  a n d  o c c u r  i n  t h e  
r e s p e c t i v e  n a r r a t i v e s  w i t h o u t  a n y  c o m m e n t ,  t h e y  c r e a t e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t ,  
i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  t h e  Mat~s w e r e  w e l l - k n o w n  
o b j e c t s  o f  w i d e s p r e a d  p o p u l a r  w o r s h i p ,  a n d  t h e  a u t h o r s  o f  o u r  t e x t s  w e r e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e m ,  w i t h  t h e i r  s a c r e d  p l a c e s ,  a n d  w i t h  v a r i o u s  r i t e s  
p e r f o r m e d  i n  t h e i r  h o n o u r ,
3 1  
A r c h a e o l o g y  p r o v i d e s  e x c e l l e n t  c o r r o b o r a t i o n  o f  t h e  a b o v e  l i t e r a r y  
a l l u s i o n s ,  T h e  w e l l - k n o w n  G a n g d h a r  s t o n e - t a b l e t  i n s c r i p t i o n ,  o f  t h e  
( M a l a v a )  y e a r  4 8 0  ( = A . D .  4 2 2 - 3 ) ,
3 2  
w h i c h  o p e n s  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  t o  
Vi~~u a n d  r e c o r d s  t h a t  Maylirak~a, a  m i n i s t e r  o f  k i n g  V i s v a v a r m a n ,  c a u s e d  
t o  b e  b u i l t  a  t e m p l e  o f  Vi~~u a n d  a  l a r g e  d r i n k i n g  w e l l ,  a l s o  g o e s  o n  t o  
r e c o r d  i n  l i n e s  3 5 - 7  t h a t ,  f o r  t h e  s a k e  o f  r e l i g i o u s  m e r i t ,  t h e  c o u n s e l l o r  
o f  t h e  k i n g  c a u s e d  t o  
M o t h e r s  ( M a t : f ' . ' a n c a ) " .  
3 1  
b e  b u i l t  " t h i s  v e r y  t e r r i b l e  a b o d e  • •  ,  o f  t h e  D i v i n e  
S i n c e  Maylirak~a w a s  p r o f e s s e d l y  a  d e v o t e e  o f  Vi~~u,
33 
C o m m e n t i n g  o n  d a r s i t a - p r a t y a y a n i ,  e t c . ,  o f  K a d a m b a r i  ( a b o v e ,  p , 1 4 3 ,  f n , 2 8 ) ,  
A g r a w a l a  s a y s  t h a t  f o r  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  Mat~ g o d d e s s e s ,  e v e r y  v i l l a g e  h a d  
i n  i t s  v i c i n i t y  a  Mat~-bhavana w h e r e  i m a g e s  o f  s e v e r a l  Mat~s w e r e  i n s t a l l e d ,  
I n  t h e  e x c a v a t i o n s  a t  A h i c c h a t r a  o n e  s u c h  s h r i n e ,  h e  n o t e s ,  w a s  d i s c o v e r e d  
i n  w h i c h  a b o u t  f i f t y  i m a g e s  o f  t h e  Mat~ g o d d e s s e s  w e r e  f o u n d  t o g e t h e r ;  
K a d a m b a r i - E k a  Samsk~tika A d h y a y a n a ,  p . 7 0 ,  f n , 4 ,  A g r a w a l a  d o e s  n o t  c i t e  
t h e  s o u r c e  a b o u t  t h e  A h i c c h a t r a  e x c a v a t i o n s ,  b u t  a p p a r e n t l y  h e  r e f e r s  t o  h i s  
o w n  " T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  o f  A h i c c h a t r a ,  e t c . " ,  A I . ,  n o , 4 ,  1 9 4 7 - 8 ,  T y p e  2 9 ,  
p p , 1 7 1  f f . ,  w h e r e  h e  n o t i c e s  t h e  d i s c o v e r y  o f  a b o u t  f o r t y  c l a y - i d o l s ,  a l l  
e x c e p t  tw~ f e m a l e s ,  f o u n d  l y i n g  i n  f r a g m e n t s  o n  a  p l a t f o r m  b u i l t  a g a i n s t  
t h e  c i t y  w a l l  i n  t h e  s o u t h - e a s t  c o r n e r  o f  p l o t  A C V ,  A f t e r  n o t i n g ·  i n  d e t a i l  
t h e  c o m m o n  f e a t u r e s  o f  t h e s e  i d o l s ,  h e  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t s  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  ~a~~hi- t h e  " b r a h m a n i c a l  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  B u d d h i s t  H a r i t i " ,  a l t h o u g h  
h e r e  t o o  h e  n o t e s  t h a t  t h e  p l a t f o r m  o n  w h i c h  t h e s e  f i g u r e s  w e r e  f o u n d ,  i n  
a s s o c i a t i o n  w i t h  h a l f  a  d o z e n  f i g u r e s  o f  Mahi~asuramardini, w a s  p r o b a b l y  
u s e d  " a s  a  s h r i n e  o f  t h e  M o t h e r - G o d d e s s e s ,  o r  mat~-bhavana, a s  i t  i s  c a l l e d  
b y  Ba~abha~~a, w h e r e  d i f f e r e n t  f e m a l e  t u t e l a r y  d e i t i e s  w o r s h i p p e d  b y  t h e  
v i l l a g e  p e o p l e  w e r e  i n s t a l l e d  t o g e t h e r  • • •  " .  T h e  i d o l s  s e e m  t o  b e  d a t e d  
b y  A g r a w a l a  t o  a  p e r i o d  b e t w e e n  A . D .  5 5 0 - 7 5 0 ,  T h e y  a r e  c r u d e  i n  a p p e a r a n c e ;  
m a n y  a r e  t h r e e - h e a d e d  a n d  s o m e  s p e c i m e n s  h o l d  a  c h i l d .  I f  t h e i r  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  w e l l - k n o w n  M a t p  c o u l d  b e  a c c e p t e d ,  i t  w o u l d  i n d i c a t e  
t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  Mat~ c u l t  i n  t h e  r e g i o n  o f  W e s t e r n  U , P ,  i n  l a t e  G u p t a  
p e r i o d ,  t h e  e s s e n t i a l l y  p o p u l a r  n a t u r e  o f  t h e  c u l t ,  a n d  t h e  u n c e r t a i n  n u m b e r  
o f  g o d d e s s e s  i n c l u d e d  i n  t h e  M a t r - g r o u p ,  
3 2  •  
F l e e t ,  C I I . ,  I I I :  I n s c r i p t i o n s  o f  t h e  E a r l y  G u p t a  K i n g s ,  e t c , ,  n o , 1 7 ,  
p p . 7 2 - 8 .  
3 3  
T h e  m i n i s t e r  i s  q u a l i f i e d  i n  l s , 2 5 - 6  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  a s  o n e  w h o  i s  
d i s p l a y i n g  b y  m e a n s  o f  l a w f u l l y  a c q u i r e d  r i c h e s ,  t h e  m o s t  e x t r e m e  d e v o t i o n  
S \  . . . .  ~CC'....'l.-;1/. 
1 4 5  
h i s  b u i l d i n g  a  s h r i n e  f o r  t h e  Mat~s i n d i c a t e s  n o t  o n l y  t h a t  h e  l o o k e d  a t  
t h e s e  g o d d e s s e s  w i t h  f a v o u r  b u t  a l s o  t h a t  t h e y  w e r e  a l r e a d y  p o p u l a r  
d i v i n i t i e s  o f  t h e  l o c a l i t y ,  m o s t  l i k e l y  a m o n g  t h e  m a s s e s ,
3 4  
T h e  v i l l a g e  
G a n g d h a r ,  i t  m a y  b e  n o t e d ,  i s  i n  t h e  e r s t w h i l e  J h a l a w a 4  S t a t e  i n  t h e  
W e s t e r n  M a l w a  D i v i s i o n  o f  t h e  M a d h y a  P r a d e s h ,  a n d  F l e e t  a l s o  t h o u g h t  t h a t  
t h e  n a m e  o f  t h e  v i l l a g e  m u s t  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  r i v e r  G a r g a r a ,  
m e n t i o n e d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n ,  o n  w h o s e  b a n k s  s t o o d  t h e  c i t y  s a i d  t o  h a v e  
b e e n  a d o r n e d  w i t h  t e m p l e s ,  e t c , ,  b y  Maylirak~a a n d  w h e r e  p r e s u m a b l y  t h e  
s h r i n e s  o f  Vi~~u a n d  t h e  Mat~s w e r e  b u i l t .  
3 3  c o n t d  
t o w a r d s  t h e  g o d  Vi~~u w h o  h o l d s  t h e  c a k r a  a n d  t h e  g a d a ,  
3 4  
I t  i s  n o t  i n f r e q u e n t l y  f o u n d  t h a t  a  b u i l d e r  o f  a  r e l i g i o u s  e d i f i c e ,  o r  
a  d o n o r ,  w h o  c a u s e d  h i s  p i o u s  a c t  t o  b e  r e c o r d e d  i n  a n  i n s c r i p t i o n ,  a l s o  
e x p r e s s e d  h i s  p e r s o n a l  f a i t h ,  o r  t h a t  o f  h i s  f a m i l y ,  i n  a  p a r t i c u l a r  d e i t y  
t h r o u g h  e x p l i c i t  s t a t e m e n t s  o r  p i t h y  e p i t h e t s .  B u t  t h e r e  a r e  a l s o  i n s t a n c e s  
o f  s u c h  p e r s o n s  b u i l d i n g  s h r i n e s  f o r  d e i t i e s ,  o r  m a k i n g  d o n a t i o n s  f o r  f a i t h s ,  
o t h e r  t h a n  t h e i r  o w n ,  T o  q u o t e  a  f e w  s u c h  i n s t a n c e s  a t  r a n d o m  w h i c h  r o u g h l y  
b e l o n g  t o  t h e  p e r i o d  w i t h  w h i c h  w e  a r e  c o n c e r n e d ;  ( i )  M a h a r a j a  V a , i n y a g u p t a ,  
w h o  w a s  a  d e v o t e e  o f  S i v a ,  m a d e  g i f t s  f o r  t h e  w o r s h i p  o f  B u d d h a ;  s'e'~;·sel, 
I n s , ,  I ,  p p , 3 4 0  f f . ;  ( i i )  t h e  U c c h a k a l p a  M a h a r a j a  S a r v a n a t h a ,  w h o  sn~s t o  
h a v e  b e e n  a  d e v o t e e  o f  Vi~~u, m a d e  a  g r a n t  f o r  t h e  t e m p l e  o f  S u n ;  s e e A ' C I I , ,  
I I I ,  n o , 2 8 ,  p p . 1 2 5  f f . ;  ( i i i )  t h e  M a i t r a k a  k i n g  Dro~asimha, w h o  i s  c a l l e d  
P a r a m a m a h e s v a r a  ( e . g . ,  i n  M a l i y a  C o p .  P l .  g r a n t  o f  M a h a r a j a  D h a r a s e n a  I I ,  c i a ± ,  
C I I . ,  I I I ,  n o . 3 8 ,  p p , 1 6 4  f f . ) ,  m a d e  a  g r a n t  t o  a  l o c a l  g o d d e s s  Pa~4urajya; 
s e e t S Q l , I n s . ,  I ,  p , 4 2 6 ;  ( i v )  a n o t h e r  M a i t r a k a  r u l e r  S i l a d i t y a  I ,  c a l l e d  
Paramamahe~vara, m a d e  g r a n t s  f o r  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  S u n - g o d ;  s e e  E I . ,  ' X X I ,  
n o , 1 8 ,  p p , 1 1 6  f f , ,  ( I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h i s  k i n g  i s  a l s o  s h o w n  a s  a  
p a t r o n  o f  B u d d h i s m ;  s e e  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p , 6 3 ) ;  
( v )  S a r v a v a r m a n  M a u k h a r i ,  w h o  c a l l s  h i m s e l f  P a r a m a m a h e s v a r a  i n  his~wn 
A s i r g a d h  s e a l ,  s e e m s  t o  h a v e  c o n f i r m e d  a  g r a n t  t o  a  S u n - t e m p l e ;  s~
1
e,(CII,, 
I I I ,  n o , 4 6 ,  p p . 2 1 3  f f . ;  ( v i )  M a h a s i v a g u p t a ,  w h o  c a l l e d  h i m s e l f  '  
P a r a m a m a h e s v a r a  a n d  b u i l t  s h r i n e s  f o r  S i v a  ( s e e  E I . ,  X X V I I ,  n o . 5 0 ,  
p p . 3 1 9  f f ;  i b i d , ,  X X X I ,  n o . 5 ,  p p . 3 1  f f , ) ,  a l s o  m a d e  d o n a t i o n s  t o  B u d d h i s t  
m o n a s t e r i e s ;  s e e  E I , ,  X X I I I ,  p p , 1 1 3  f f . ,  e t c  . .  I n s t a n c e s  w h e r e  a  p r i n c e  o r  
a  n o b l e  b u i l t  s h r i n e s  o r  m a d e  d o n a t i o n s  f o r  a  d e i t y  t o  w h o m  h e  o w e d  
a l l i e g i a n c e  w o u l d  b e  g o o d  e v i d e n c e  o f  t h e  p e r s o n a l  f a i t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
c o n c e r n e d  a n d ,  t o  t h a t  e x t e n t ,  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h a t  d e i t y .  B u t  w h e n  
s u c h  p e r s o n s  a r e  s e e n  b e s t o w i n g  t h e  s a m e  f a v o u r  u p o n  o t h e r  g o d s  o r  f a i t h s ,  
e s p e c i a l l y  i n  d i f f e r e n t  a n d  s e p a r a t e d  a r e a s ,  i t  s h o u l d  b e  b e s t  u n d e r s t o o d  
i n  t e r m s  o f  t h e  r e l i g i o u s  n e e d  o f  t h a t  a r e a  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n d i c a t i v e  o f  
t h e  r e a l  p o p u l a r i t y  o f  t h e  d e i t i e s  o r  c u l t s  c o n c e r n e d ,  T h e  Mat~s, t h e r e f o r e ,  
m u s t  h a v e  b e e n  q u i t e  p o p u l a r  d e i t i e s  o f  t h e  r e g i o n  f o r  t h e m  t o  h a v e  
a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  m i n i s t e r  Mayurak~a. 
1 4 6  
F r o m  t h e  s a m e  g e n e r a l  a r e a  c o m e s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  r e c o r d  t e s t i f y i n g  
t o  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  M a t f - c u l t .
3 5  
T h i s  s l i g h t l y  d a m a g e d  i n s c r i p t i o n ,  
d a t e a b l e  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  6 t h  c e n t u r y  A . D . ,  i s  e n g r a v e d  o n  a  r o c k - c u t  
f l i g h t  o f  s t e p s  l e a d i n g  d o w n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  D e o g a r h  F o r t  ( J h a n s i  
D i s t . ,  U . P , )  t o  t h e  b a n k s  o f  t h e  r i v e r  B e t w a ,  I t  b e g i n s  w i t h  a n  i n v o c a t i o n  
t o  t h e  D i v i n e  M o t h e r s  a s :  " M a y  t h e  g r o u p  o f  t h e  M o t h e r s ,  t h e  M o t h e r s  o f  
t h e  U n i v e r s e ,  h a v i n g  t h e i r  d w e l l i n g  i n , , ,  a n d  h a v i n g  p r o w e s s  f i t  f o r  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  b e  f o r  y o u r  w e l f a r e " ,
3 6  
a n d  r e c o r d s  t h a t  a  
p e r s o n  c a l l e d  S v a m i b h a t a  c a u s e d  t o  b e  c o n s t r u c t e d  o n  t h a t  h i l l  " a  v e r y  
c o s t l y  a n d  indestructi~le a b o d e  f o r  t h e  M o t h e r s " ,
3 7  
I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  
t h a t  t h e  b u i l d e r  i n  t h i s  c a s e  t o o  b e l o n g e d  t o  a  p r i n c e l y  f a m i l y ,  s i n c e  t h e  
g e n e a l o g i c a l  p o r t i o n  o f  t h e  r e c o r d  c a l l s  Svamibha~a t h e  g r a n d s o n  o f  
G o m i l a k a  w h o  w a s  a n  o r n a m e n t  o f  t h e  S o l a r  r a c e ,  t h e  s o n  o f  K e s a v a  w h o  w a s  
c o m p a r a b l e  t o  Vi~~u a n d  w h o s e  f a m e  w a s  w i d e s p r e a d ,  a n d  h i m s e l f  a  m a n  o f  
g r e a t  p r o w e s s  a n d  f a m e ,  T h e  i n s c r i p t i o n  i s  e n g r a v e d  i m m e d i a t e l y  a b o v e  a  
n i c h e  w h i c h  c o n t a i n s  a  p a n e l  o f  t h e  D i v i n e  M o t h e r s  B r a h m i ,  M a h e s v a r i ,  
K a u m a r i ,  Vai~~avi, V a r a h i ,  Indra~I a n d  Camu~4a, f l a n k e d  b y  V i r a b h a d r a  a n d  
Ga~apati, a n d  t h e  e d i t o r  t h o u g h t  t h a t  t h e  a b o d e  o f  t h e  M o t h e r s  w h o s e  
e r e c t i o n  t h e  e p i g r a p h  r e c o r d s  i s  p r o b a b l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h i s  n i c h e ,
3 8  
T h e  M a t f S .  a r e  a l s o  r e f e r r e d  t o  i n  a n o t h e r  i n s c r i p t i o n ,  o f  a  s l i g h t l y  
l a t e r  d a t e  t h a n  t h e  G a n g d h a r  i n s c r i p t i o n ,  f r o m  t h e  B i h a r  s u b - d i v i s i o n  o f  
t h e  P a t n a  D i s t r i c t  i n  B i h a r ,
3 9  
U n f o r t u n a t e l y  i t  i s  t o o  f r a g m e n t a r y  t o  
r e v e a l  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  i n  a n y  d e t a i l ,  I t  i s  e n g r a v e d  o n  a  s t o n e  
p i l l a r  a n d  i s  o b v i o u s l y  i n  t w o  p a r t s ,  T h e  f i r s t  p a r t ,  w h i c h  m e n t i o n s  i n  
3 5  
S a h n i ,  D a y a  R a m ,  " D e o g a r h  R o c k  I n s c r i p t i o n s  o f  Svamibha~a", E I , ,  X V I I I ,  
n o , 1 5 ,  p p , 1 2 5 - 7 .  
3 6  
·~· s t h a n a i l l  jagadrak~ak~amaujasaill 
Mat~~am lokamat~~am ma~4alam b h u t a y e s t u  v a v .  
3 7  
T h e  v e r s e  6  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  r u n s  a s :  
3 8  
T e n a  k a r i t a m a t t r a d r a v a r t h i n e v a r c i t a r t h i n a ,  
P r e y a h  p r i y a p r a s a d a n a m  m a t r n a m  k s a y a m a k s a y a m i t i ,  
"  .  .  .  .  
I f  t h i s  i s  t r u e ,  t h e  i n s c r i p t i o n  c a n n o t  b e  v e r y  m u c h  e a r l i e r  t h a n  6 0 0  A , D , ,  
b e c a u s e  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c a r v e d  i m a g e s  a s  g i v e n  b y  t h e  e d i t o r  s u g g e s t s  
a  d e v e l o p e d  i c o n o g r a p h y ,  
3 9  
F l e e t ,  C I I , ,  I I I ,  n o , 1 2 ,  p p , 4 7  f f . ;  a l s o  S i r c a r ,  S e l , I n s , ,  I ,  n o , 3 0 ,  
p p , 3 2 5  f f  • .  
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t h e  b e g i n n i n g  a t  l e a s t  t w o  g e n e r a t i o n s  o f  a  f a m i l y  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  
c o n n e c t e d  b y  m a r r i a g e  w i t h  K u m a r a g u p t a  I  o f  t h e  I m p e r i a l  G u p t a  d y n a s t y ,  
s e e m s  t o  r e c o r d  t h e  e r e c t i o n  o f  a  c o l u m n  i n  o r  i n  f r o n t  o f  a  s h r i n e  w h i c h  
w a s  i n  s o m e  w a y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  M a t r s ,  T h e  l e g i b l e  r e l e v a n t  p o r t i o n s  
•  
i n  l i n e s  7  a n d  8  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  a r e  t r a n s l a t e d  b y  F l e e t  a s  "  • • •  b y  
( t h e  p r e s e n c e  o f )  B h a d r a r y a ,  t h e  h o u s e  s h i n e s  • • •  " ,  a n d "  • • •  h e a d e d  b y  
S k a n d a  a n d  b y  t h e  D i v i n e  M o t h e r s ,  o n  t h e  e a r t h  (  • • •  s k a n d a p r a d h a n a i r b h u v i -
m a t r b h i s c a  
- - · = = =  
)
"  
~ .  ~ · - "  
B h a d r a r y a  i s  a g a i n  r e f e r r e d  t o  i n  l i n e  1 0 ,  a n d  t h i s  a s  
w e l l  a s  l i n e  1 1  s e e m s  t o  r e f e r  t o  s o m e  p e r m a n e n t  e n d o w m e n t ,  a p p a r e n t l y  f o r  
t h e  s h r i n e  c o n c e r n e d .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  i n s c r i p t i o n ,  o f  w h i c h  l i n e  
3 2  m e n t i o n s  B h a d r a r y a k a ,  p r o b a b l y  i d e n t i c a l  w i t h  B h a d r a r y a  o f  t h e  f i r s t  
p a r t ,  
a g a i n  s e e m s  t o  r e c o r d  a  p e r p e t u a l  e n d o w m e n t  a t  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  
r e i g n i n g  G u p t a  k i n g ,  w h o  m a y  h a v e  b e e n  S k a n d a g u p t a  o r  P u r u g u p t a ,  
A p a r t  
f r o m  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  r e f e r e n c e  h e r e  t o  a  M a t r  t e m p l e  
•  
a n d  s o m e  b u i l d i n g  a c t i v i t y  c o n n e c t e d  w i t h  i t  c a r r i e d  o n  b y  a  p e r s o n  o f  
m i n i s t e r i a l  r a n k ,  a s  a l s o  a  p e r p e t u a l  e n d o w m e n t  t o  t h e  t e m p l e ,  t h e  o n l y  
c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  r e v e a l e d  b y  t h e  i n s c r i p t i o n  i s  t h e  c o m p l i m e n t a r y  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  M a t ' s  a r e  r e f e r r e d  t o ,  a n d  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  
S k a n d a  a n d  B h a d r a r y a ,  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  i s  u n c e r t a i n ,  
A g r a w a l a  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  m i g h t  b e  t h e  s a m e  a s  B h a d r a ,  w h o  w a s  r e g a r d e d  
a s  t h e  w i f e  o f  K u b e r a ,  a n d ,  e m p h a s i z i n g  a r y a ,  S i r c a r  i d e n t i f i e d  h e r  w i t h  
P
- t'~ 4 0  
a r v a  1~ 
I t  m a y  b e  n o t e d  f o r  t h e  s a k e  o f  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  
p i c t u r e ,  t h a t  t h e  M a t ' s  m u s t  h a v e  b e c o m e  s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  d i v i n i t i e s  
f o r  t h e  e a r l y  K a d a m b a s  a n d  C a l u k y a s  o f  B a d a m i  t o  h a v e  a d o p t e d  t h e m ,  a l o n g  
w i t h  S v a m 1  M a h a s e n a  o r  K a r t t i k e y a ,  a s  t h e i r  t u t e l a r y  d e i t i e s .
4 1  
B o t h  t h e  
4 0  
S e e  S i r c a r ,  S e l , I n s , ,  I ,  p . , 3 2 8 ,  f n . 1 ,  w h e r e  i s  a l s o  c i t e d  A g r a w a l a ,  J N S I . ,  
I I I ,  p , 8 2 ,  S i r c a r  a l s o  n o t e s  t h a t  B h a d r a  i s  a  n a m e  o f  S i v a ,  - - - -
4 1  
C f .  F l e e t ,  e n . ,  I I I ,  p . 4 8 ,  f n . 1 .  Svami-mahasena-mat:r~anudhyatanam a n d  
S a p t a l o k a m a t : r b h i s = s a p t a m a t : r b h i r a b h i v a r d h i t a n a m  karttikeya-parirak~~~~­
prapta-kalya~a-parampara~am a r e  a l m o s t  s t o c k  p h r a s e s  i n  t h e  e a r l y  K a d a m b a  
a n d  C a l u k y a  r e c o r d s  r e s p e c t i v e l y ,  F o r  t h e  K a d a m b a s ,  s e e ,  e . g . ,  "Talagu~4a 
P i l l a r  I n s c r i p t i o n  o f  K a k u s t h a v a r m a n " ,  E I , ,  V I I I ,  n o .  5 ,  p p .  2 4  f f .  ;  " H a l s i  
P l a t e s  o f  R a v i v a r m a n " ,  I A , ,  V I ,  p p . 2 6 · - 7 ;  " N i l a m b u r  P l a t e s  o f  R a v i v a r m a n " ,  
E I , ,  V I I I ,  n o , 1 3 ,  p p . 1 4 6  f f . ;  K u d g e r e  P l a t e s  o f  V i j a y a - S i v a - M a n d h a t : r v a r m a n  
a n d  B a n n a h a l l i  P l a t e s  o f  K:r~~avarman I I  i n  " T w o  K a d a m b a  G r a n t s " ,  E I . ,  V I ,  
n o , 2 ,  p p , 1 2  f f . ,  e t c  • .  F o r  t h e  C a l u k y a s ,  s e e  " H y d e r a b a d  P l a t e s  o f  
S a t y a s r a y a  { P u l a k e s i n  I I ) " ,  I A . ,  V I ,  p p .  7 3 - 5 ;  " G a d v a l  P l a t e s  o f  V i k r a m a d i t y a  
I " ,  E I . ,  X ,  n o .  2 2 ,  p p .  1 0 0  f f .  ;  " V a k k a l e r i  P l a t e s  o f  K i r t i v a r m a n  I I " ,  E I . ,  
1 4 8  
d y n a s t i e s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  o f  i n d i g e n o u s ,  l o c a l ,  o r i g i n ,
4 2  
T h e  K a d a m b a s  
w e r e  p r o b a b l y  b r a h m a v a s ;  t h e y  c e r t a i n l y  b e t r a y  a  m a r k e d  b r a h m a n i c a l  
o u t l o o k ,
4 3  
T h e  C a l u k y a s  o f  B a d a m i ,  a s  w o u l d  a p p e a r  f r o m  t h e i r  
v a r a h a - l a f i c h a n a  a n d  o c c a s i o n a l  p a r a m a b h a g a v a t a  t i t l e ,  p r o b a b l y  p r o f e s s e d  
Vi~~uism a s  t h e i r  p e r s o n a l  f a i t h ,  b u t  t h e y  w e r e  v e r y  l i b e r a l  i n  o u t l o o k  
a n d  s o m e  o f  t h e  l a t e r  k i n g s  s e e m  t o  h a v e  e m b r a c e d  o t h e r  c r e e d s ,
4 4  
W h a t  i s  
n o t e w o r t h y  i s  t h a t  t h e  t w o  i m p o r t a n t  r o y a l  f a m i l i e s  o f  t h e  D e c c a n  f a v o u r e d  
t h e  Mat~s e v e n  w h i l e  s h o w i n g  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s  t o  o t h e r  d e i t i e s  a n d  
o t h e r  c r e e d s ,  T h e  a s s o c i a t i o n  o f  M a h a s e n a - K a r t t i k e y a  w i t h  t h e  Mat~s i n  
t h e i r  e p i g r a p h s  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t ,  a n d ,  a s  f a r  a s  w e  k n o w ,  i n  e p i g r a p h y  
t h e  Miat~s a r e  s p e c i f i c a l l y  c o u n t e d  a s  s e v e n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
e a r l y  C a l u k y a  r e c o r d s ,
4 5  
T h e  d i f f i c u l t i e s  o f  m a k i n g  d e f i n i t e  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  s c u l p t u r a l  
r e m a i n s  w i t h  d i v i n e  f i g u r e s  o f  c u l t  a n d  m y t h o l o g y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
e v o l u t i o n a r y  s t a g e  o f  i c o n o g r a p h y ,  h a v e  b e e n  n o t e d  a b o v e .
4 6  
T h e  a v a i l a b l e  
Mat~ka i m a g e s  a r e  s o  l a b e l l e d  t o d a y  b e c a u s e  t h e y  a p p e a r  t o  i l l u s t r a t e  
w e l l - k n o w n  i c o n o g r a p h i c  d e s c r i p t i o n s  i n  b r a h m a n i c a l  t e x t s ,  T h e  
]~hatsamhita i s  t h e  e a r l i e s t  t e x t  t o  g i v e  s u g g e s t i o n s  o f  a  s t a n d a r d i s a t i o n  
o f  t h e  i c o n o g r a p h i c  f o r m s  o f  t h e  Miat~s. W i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h e i r  n a m e s  o r  
n u m b e r ,  i t  s i m p l y  l a y s  d o w n :  "Mat~s a r e  t o  b e  m a d e  w i t h  c o g n i z a n c e s  o f  
t h e  g o d s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e i r  n a m e s " ,
4 7  
B u t  s t a n d a r d  l i s t s  o f  Miat~s, 
4 1  c o n t d  
V ,  n o , 2 2 ,  p p , 2 0 0 - 5 ;  T i m m a p u r a m  P l a t e s  o f  Vi~~uvardhan I ,  E I . ,  I X ,  n o . 5 0 ,  
p p , 3 1 7  f f , ;  a  g r a n t  o f  J a y a s i m h a  I  i n  I A , ,  X I I I ,  p p , 1 3 7 - 8 ;  " N a u s a r i  P l a t e s  
o f  S a t y a s r a y a  S i l a d i t y a " ,  E I . ,  V I I I ,  n o , 2 2 ,  p p , 2 2 9  f f , .  I t  i s  s o m e t i m e s  
s u s p e c t e d  t h a t  t h e  p h r a s e s - e x p r e s s i n g  a d o r a t i o n  t o  K a r t t i k e y a  a n d  t h e  
M o t h e r s ,  a l o n g  w i t h  M a n a v y a g o t r a  a n d  t h e  m e t r o n y m i c  H a r i t i p u t r a  w e r e  
b o r r o w e d  b y  t h e  C a l u k y a s  f r o m  t h e i r  K a d a m b a  p r e c u r s o r s  i n  t h e  a r e a ;  s e e  
M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p , 2 2 8 ,  
4 2  
S e e  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p p , 2 2 7  f f , ,  2 7 0  f f  • .  
4 3  
S e e  S i r c a r ,  T h e  S u c c e s s o r s  o f  t h e  S a t a v a h a n a s ,  p p , 2 2 8  f f  • .  
4 4  
S e e  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p , 2 2 8 ,  
4 5  
I n d i v i d u a l  m e m b e r s ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  s p e c i f i e d ,  
4 6  .  
S e e  a b o v e ,  C h , I ,  p . 5 9 .  
4 7  
]~hatsaffihita, 5 7 . 5 6 ;  
Mat~ga~a~ kartavya~ svanamadevanurupak~tacihna~. 
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s p e c i f y i n g  t h e i r  n a m e s  a n d  n u m b e r ,  w e r e  s o o n  c o m p i l e d ,  w h i c h  a r e  n o w  
u t i l i z e d  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  i c o n s ,  T h e r e  a r e  m a n y  v a r i a t i o n s  i n  t h e s e  
l i s t s ,  b u t  t h e  u s u a l l y  a c c e p t e d  o n e ,  w h i c h  s e e m s  t o  a g r e e  w i t h  t h e  
a v a i l a b l e  s c u l p t u r a l  m a t e r i a l  i s ,  a s  n o t e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c h a p t e r ,  o f  t h e  S a p t a - m a t : r k a s ,  c o n s i s t i n g  
- d - 4 8  
Camur:.a~ 
o f  B r a h m i ,  M a h e S v a r i ,  K a u m a r i ,  
Vai~~avi, M a h e n d r i ,  
T h e  M a t : r - i c o n s  
V a r a h i  a n d  
a r e  r e c o g n i z a b l e  f r o m  a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
C h r i s t i a n  e r a ,  I n  h i s  c a t a l o g u e  o f  B r a h m a n i c a l  i m a g e s  i n  t h e  M a t h u r a  
M u s e u m ,  A g r a w a l a  l i s t s  s e v e r a l  M a t : r k a  p a n e l s  o f  t h e  Ku~a~a p e r i o d .
4 9  
A c c o r d i n g  t o  h i m ,  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p l e t e  o n e s ,  a s s i g n a b l e  t o  t h e  e a r l y  
Ku~a~a p e r i o d  a n d  e a r l i e s t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  e v o l u t i o n ,
5 0  
s h o w s  
a  r o w  o f  s e v e n  i d e n t i c a l  s t a n d i n g  f e m a l e  f i g u r e s ,  t h e  r i g h t  h a n d  o f  e a c h  
r a i s e d  i n  a b h a y a - m u d r a  a n d  t h e  s u s p e n d e d  l e f t  h o l d i n g  a  w a t e r - p o t ,  w i t h  
a  m a l e  f i g u r e  a t  t h e  r i g h t  s t a n d i n g  i n  t h e  s a m e  m u d r a  a n d  h o l d i n g  a  
s t a f f - l i k e  o b j e c t  i n  t h e  l e f t  h a n d ,  T h e  n u m b e r  s e v e n  o f  t h e  f e m a l e  
f i g u r e s  i s  n o t e w o r t h y ,  a s  a l s o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  m a l e  g u a r d i a n  d e i t y  
a t  t h e  r i g h t ,  A  s i m i l a r  g u a r d i a n  m a y  b e  p r e s u m e d  a l s o  a t  t h e  l e f t  e n d ,  
w h i c h  i s  b r o k e n .  A s  f a r  a s  t h e  n u m b e r  o f  d e i t i e s  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  p a n e l  
f u l f i l s  t w o  i m p o r t a n t  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s t a n d a r d i s e d  
l a t e r  a g e ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  s e v e n  M o t h e r s  s h o u l d  
t w o  s i d e s  r e s p e c t i v e l y  b y  V I r a b h a d r a  ( o r  V I r e s v a r a )  a n d  
S a p t a - m a t : r k a s  o f  a  
b e  f l a n k e d  o n  t h e  
'  5 1  
Ga~esa. T h e  
4 8  
S e e  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 5 0 5 ,  
4 9  
A g r a w a l a ,  A  C a t a l o g u e  o f  t h e  B r a h m a n i c a l  I m a g e s  i n  M a t h u r a  A r t ,  p p . 5 9  f f , ,  
T h e  a u t h o r  h a s  l i s t e d  t w e n t y - t w o  M a t : r  p a n e l s ,  c o m p l e t e  a n d  f r a g m e n t a r y ,  
o f  w h i c h  s e v e n t e e n  a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  Ku~a~a p e r i o d ,  t h e  r e s t  b e i n g  
m e d i a e v a l ;  s e e  a l s o  h i s  M a t h u r a  M u s e u m  C a t a l o g u e ,  p t . I V :  A r c h i t e c t u r a l  
P i e c e s ,  e t c . ,  p p . 1 2 5 - 6 ,  f o r  s o m e  o t h e r  M a : t r k a  r e l i e f s  o f  t h e  Ku~a~a p e r i o d .  
5 0  
A  C a t a l o g u e  o f  t h e  B r a h m a n i c a l  I m a g e s  i n  M a t h u r a  A r t ,  p . 5 9 ,  F , 3 8 .  
d o e s  n o t  i l l u s t r a t e  t h e  f i g u r e s  l i s t e d  b y  h i m  i n  t h e  C a t a l o g u e ,  b u t  
d e s c r i p t i o n  s h o w s  t h a t  h e  h a s  r e p r o d u c e d  a  l i n e - d r a w i n g  o f  t h e  s a m e  
I n d i a n  A r t ,  ~~- L I I I ,  f i g .  1 8 4 ,  f a c .  p , 2 6 0 ,  
5 1  , ,  
A g r a w a l  a  
t h e  
i n  h i s  
A n  e x t r a c t  f r o m  Rupama~~ana, r e p r o d u c e d  b y  R a o ,  E H I , ,  I ,  p t . I I ,  A p p , C ,  
p , 1 5 4 ,  r u n s  a s :  
V I r e s v a r a s c a  bhagavanvHaru~ho d h a n u r d h a r a ! J ,  
V I n a h a s t a t r i s u l a  c a  m a t r n a m a g r a t o  b h a v e t .  
M a d h y e  c a  m a t a r a l : J  karya'~nte te~am v i n a y a k a l : J ,  
1 5 0  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p a n e l  t h u s  a p p e a r s  b e y o n d  d o u b t ,  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  
o f  t h e  s t a f f - o r  s p e a r - h o l d i n g  g u a r d i a n  a t  t h e  r i g h t .
5 2  
B u t  n o  d i s t i n c t i o n  
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7 6  
G o e t z ,  H . ,  " G u p t a  S c u l p t u r e s  f r o m  N o r t h e r n  G u j a r a t " ,  J G R S , ,  X I V ,  n o ,  1 ,  
J a n ,  1 9 5 2 ,  p p , 1 - 5 ,  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  Mat~ka f i g u r e s  f r o m  t h e  e r s t w h i l e  
I d a r  S t a t e  i n  t h e  Gujarat-Saura~tra r e g i o n  a r e  p u b l i s h e d ,  T h e  a u t h o r  d a t e s  
t h e m  a p p r o x i m a t e l y  t o  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  6 t h  c e n t u r y  A . D .  a n d  c a l l s  t h e m  
o f  B a r o q u e  G u p t a  S t y l e ,  O f  t h o s e  i l l u s t r a t e d ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  Cam~4a 
( f i g , 5 )  i s  c e r t a i n ,  b u t  f i g s , 1  a n d  2  a r e  l a b e l l e d  Mat~kas b e c a u s e  t h e y  
a p p e a r  a s  h a • J . o e d  g o d d e s s e s  w i t h  a  c h i l d ,  U , P ,  S h a h ,  i n  " G u p t a  S c u l p t u r e s  
f r o m  O l d  I d a r  S t a t e  ( N o r t h e r n  G u j a r a t ) " ,  : ! 1 . ! : ' ! . ,  I X ,  1 9 5 3 ,  p p . 9 0 - 1 0 3 ,  a n d  
" A  F : e w  B r a h m a n i c a l  S c u l p t u r e s  i n  t h e  B a r o d a  M u s e u m " ,  ~., X - X I ,  1 9 5 3 - 5 ,  
p p . 1 9  f f . ,  r e f e r s  t o  s o m e  i n d i v i d u a l  Mat~kas o f  t h e  G u p t a  p e r i o d ,  b u t  m a n y  
o f  t h e s e  m i g h t  b e  l a t e r ;  c f ,  g e n e r a l  c o m m e n t s  o n  t h e  a u t h o r ' s  l i b e r a l  e a r l y  
d a t i n g  o f  t h e  S a m l a j i  s c u l p t u r e s  i n  L a l i t  K a l a ,  n o , 8 ,  O c t ,  1 9 6 0 ,  p p , 8 3 - 4 ,  
7 7  
T h i s  w i l l  b e  a p p a r e n t  f r o m  t h e  r e f e r e n c e s  b e l o w ,  b u t  a n  i n s t a n c e  m a y  b e  
c i t e d  o f  a n  i n t e r e s t i n g  M a t r k a  p a n e l  f r o m  t h e  G u j a r a t  r e g i o n  d a t e a b l e  t o  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  8 t h  centu~y A , D . ,  w h i c h ,  t h o u g h  c o m p l e t e  i n  i t s e l f  a s  f a r  
a s  t h e  c o m p o s i t i o n  i s  c o n c e r n e d ,  s h o w s  o n l y  f i v e  g o d d e s s e s ;  s e e  G o e t z ,  
" ' L a t e  G u p t a '  S c u l p t u r e s  f r o m  Patan-~ilwa4a: A r c h a e o l o g i c a l  E v i d e n c e  o n  
V a n a r a j a  a n d  C a p o t k a t a  D y n a s t y " ,  B B M P G . ,  V I I ,  1 9 4 9 - 5 0 ,  p p , 3 1 - 2 ,  
7 8  
F o r  Gujarat-Saura~tra r e g i o n ,  b e s i d e s  G o e t z  a n d  S h a h  a b o v e  ( f n s , 7 6 ,  7 7 ) ,  
s e e  M a j u m d a r ,  M . R . ,  " A  P o s t - G u p t a  Mat~ka G r o u p  f r o m  W e s t e r n  I n d i a " ,  ~·, 
A p r i l  1 9 5 0 ,  p p , 8 8 - 9 1 ;  M a n k a d ,  B . L . ,  "Mat~ka a n d  R e l a t e d  I m a g e s  i n  t h e  
B a r o d a  M u s e u m  a n d  t h e i r  B a c k g r o u n d " ,  w i t h  a n  a p p e n d i x  b y  H .  G o e t z ,  B B M P G . ,  
V I I ,  1 9 4 9 - 5 0 ,  p p , 3 9 - 4 7 ,  e t c , ,  S e e  a l s o  S o u n d a r a  R a j a n ,  K , V ,  a n d  P a r i k h ,  
R .  T , ,  " A  M a g n i f i c e n t  Sapta-mat~ka G r o u p  a n d  P a r v a t i  f r o m  V a d a v a l ,  N o r t h  
1 5 4  
a n d  e v e n  m o r e  i m p r e s s i v e  p i e c e s  c o m e  f r o m  O r i s s a .
7 9  
S o m e  o f  t h e  b e s t  
s p e c i m e n s  o f  t h e  p a n e l s  o f  s e v e n  o r  e i g h t  Mat~kas t o g e t h e r ,  f l a n k e d  b y  
V I r a b h a d r a  a n d  Ga~esa, a r e  f o u n d  i n  r o c k - c u t  s h r i n e s  a n d  s t r u c t u r a l  t e m p l e s  
i n  t h e  D e c c a n ,  a s  a t  E l l o r a ,
8 0  
E l e p h a n t a ,
8 1  
A i h o l e ,
8 2  
e t c  • .  T h e s e  s h r i n e s  
a r e  a l l  d a t e a b l e  a f t e r  6 0 0  A . D .  a n d  g e n e r a l l y  S i v a i t e  i n  n a t u r e ,  I n  f a c t  
t h e  Mat~kas a r e  f o u n d  i n  e a r l y  m e d i a e v a l  S i v a i t e  t e m p l e s  a l l  o v e r  I n d i a .
8 3  
T h e r e  c a n  b e  n o  q u e s t i o n ,  t h e r e f o r e ,  o f  t h e  g r e a t  p o p u l a r i t y  o f  t h e  
M a t , k a  f i g u r e s  f r o m  t h e  7 t h  c e n t u r y  A . D .  o n w a r d s .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  n e c e s s a r y  
t o  r e m e m b e r  t h a t ,  a s  f a r  a s  c a n  b e  c o n j e c t u r e d  f r o m  t h e  s i z e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i c o n s  o r  d e t a c h e d  s l a b s  a n d  r e p o r t s  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  
t h e i r  f i n d s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n a l  l a b e l s ,  
f e w  M a t , - i c o n s  c a n  b e  r e g a r d e d  w i t h  a n y  c e r t a i n t y  a s  c u l t - i c o n s ,  s p e c i a l l y  
i n s t a l l e d  i n  a  s h r i n e  f o r  w o r s h i p ,  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o t  e n t i r e l y  u n l i k e l y  
7 8  c o n t d  
G u j a r a t " ,  B P W M , ,  7 ,  1 9 5 9 - 6 2 ,  p p , 4 6  f f , .  F o r  R a j a s t h a n ,  s e e  A g r a w a l a ,  R . C . ,  
1 1
S o m e  U n p u b l i s h e d  S c u l p t u r e s  f r o m  S o u t h - w e s t e r n  R a j a s t h a n
1 1
,  L a l i t  K a l a ,  
n o , 6 ,  O c t ,  1 9 5 9 ,  p p . 6 3  f f . ;  
1 1
S o m e  I n t e r e s t i n g  S c u l p t u r e s  f r o m  D e v a n g a n a ,  
R a j  a s t h a n
1 1
,  i b i d .  ,  n o ,  8 ,  O c t ·  • .  1 9 6 0 ,  p p .  6 9  f f ,  ;  
1 1
M o r e  S c u l p t u r e s  f r o m  
I m j h a r a ,  R a j a s t h a n
1 1
1  
A r t s  A s i a t i q u e s ,  X I I ,  1 9 6 5 ,  p p . 1 7 5  f f  • •  S e e  a l s o  
A g r a w a l a ,  R , C . ,  
1 1
T h e  A~}amat,kas o f  M a r w a r
1 1
,  I H Q . ,  X X I X ,  n o , 4 ,  D e c ,  1 9 5 3 ,  
p p . 3 9 2  f f , ;  
1 1
A  R a r e  I m a g e  o f  V a r a h i  i n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m
1 1
,  O r i e n t a l  A r t ,  
N S , ,  I X ,  n o , 3 ,  A u t u m n  1 9 6 3 ,  p , 1 6 7 ,  
7 9  
C h a n d a ,  R a m a p r a s a d ,  " E x p l o r a t i o n s  i n  O r i s s a
1 1
,  M A S I , ,  n o , 4 4 ,  p p , 3 - 4 ,  1 4  f f . ,  
w h e r e  m a g n i f i c e n t  s p e c i m e n s  o f  M a t '  i m a g e s ,  s o m e  n e a r l y  9 f t ,  h i g h ,  f r o m  
J a j p u r  a n d  t h e  b a n k s  o f  the.Marka~1esvara t a n k  a t  P u r i  a r e  n o t i c e d ,  
C h a n d a  a s s i g n s  t h e m  i o  t h e  " e a r l y  m e d i a e v a l  p e r i o d
1 1  
a n d ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
t o  t h e  8 t h  c e n t u r y  A . D . ;  s e e  i b i d . ,  p p , 4 ,  1 4 ;  c f ,  a l s o  P a n i g r a h i ,  
A r c h a e o l o g i c a l  R e m a i n s  a t  B h u b a n e s w a r ,  p p , 1 3 6 - 7 ,  2 4 9 - 5 0 .  
8 0  
G u p t e  a n d  M a h a j a n ,  A j a n t a ,  E l l o r a  a r i d  A u r a n g a b a d  C a v e s ,  p p . 1 8 2 ,  2 0 2 - 3 ,  
2 0 7 ,  2 1 3 - 4  a n d  2 1 5 .  
8 1  
S a s t r i ,  A  G u i d e  t o  E l e p h a n t a ,  p , 5 0 .  
8 2  
G u p t e ,  T h e  A r t  a n d  A r c h i t e c t u r e  o f  A i h o l e ,  p p , 2 9 ,  5 7 ,  5 9 ,  9 1 - 2  a n d  1 0 8 - 1 1 .  
8 3  
S e e  M a n k a d ,  o p , c i t . ,  B B M P G . ,  V I I ,  1 9 4 9 - 5 0 ,  p , 4 2 ,  f n . 2 2 ,  w h e r e  s e v e r a l  
s o u r c e s  a r e  c i t e d  g i v i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  M a : t , i k a  i m a g e s  i n  t h e  e a r l y  
m e d i a e v a l  p e r i o d ;  s e e  a l s o  S o u n d a r a  R a j a n ,  K . V . ,  " S o m e : t i c o n o g r a p h i c  
E l e m e n t s  i n  t h e  P r e - m e d i a e v a l  R a j a s t h a n  T e m p l e s " ,  L a l i *  K a l a ,  n o , 8 ,  O c t .  
1 9 6 0 ,  p p , 1 5  f f , ,  e s p .  p , 2 2 ,  F o r  t h e  S a p t a - m a t , k a s  i n  t h e  m e d i a e v a l  t e m p l e s  
o f  B h u b a n e s v a r a  a n d  s o m e  o t h e r  s i t e s  i n  O r i s s a ,  s e e  P a n i g r a h i ,  
A r c h a e o l o g i c a l  R e m a i n s  a t  B h u b a n e s w a r ,  p p , 7 1 ,  7 2 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 7 ,  9 1 ,  9 2 ,  1 3 5 - 7  
a n d  2 4 9 .  M e d i a e v a l  Mat~ka p a n e l s  i n  t h e  M a t h u r a  M u s e u m  a r e  a l r e a d y  n o t i c e d ;  
o n e  s u c h  p a n e l  i n  t h e  L u c k n o w  M u s e u m  i s  r e p r o d u c e d  b y  H i r a n a n d  S h a s t : d , ·  T h e  
O r i g i n  a n d  C u l t  o f  T a r a ,  M A S I . ,  2 0 ,  p p , 3 - 4  a n d  p l . I I b ,  
1  5 5  
t h a t  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e m  w e r e  a c t u a l  c u l t - i m a g e s ;
8 4  
a n d  a n y  c o n c e n t r a t i o n  
o f  s u c h  i c o n s  i n  a  s p e c i f i c  a r e a  s h o u l d  l e a d  t o  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n ,  
e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  l i t e r a r y  r e f e r e n c e s  t o  M a t r - s h r i n a s  i n  t h a t  a r e a  
a n d  i n d e p e n d e n t  i n s c r i p t i o n a l  e v i d e n c e  t o  c o r r o b o r a t e  t h e m .  B u t  t h e r e  
i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  i c o n s  d e c o r a t e d  t h e  t e m p l e  w a l l s .
8 5  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f a c t  o f  t h e i r  f r e q u e n t  a p p e a r a n c e  o n  t h e  t e m p l e s  i s  
i t s e l f  a  m e a s u r e  o f  t h e i r  p o p u l a r i t y ,  a n d ,  i f  c o r r o b o r a t e d  b y  o t h e r  
e v i d e n c e ,  m a y  b e  t a k e n  t o  p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  v e r y  a l i v e  i n  
t h e  p u b l i c  m i n d  a n d  a p p r o p r i a t e d  t h e i r  s h a r e  o f  p o p u l a r  w o r s h i p ,  
N a t u r e  o f  t h e  M a t r s ,  t h e i r  N u m b e r  a n d  N a m e s  
I t  w a s  f o u n d  n e c e s s a r y  t o  i n t r o d u c e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  s o - c a l l e d  
S a p t a - m a t r k a s  t o  a s s e s s  t h e  s c u l p t u r a l  e v i d e n c e  o f  t h e  M a t r  c u l t ,  b u t ,  a s  
h i n t e d  a t  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h a p t e r ,  s o  f a r  a s  l i t e r a r y  n o t i c e s  g o ,  
t h e  S a p t a - m a t r k a s  a r e  o n l y  a  s p e c i a l i z e d  f o r m  o f  t h e  M a t r s .  W e  m a y ,  
t h e r e f o r e ,  a s k  t h e  q u e s t i o n :  w h o  w e r e  t h e  M a t r s ,  a n d  w h a t  w a s  t h e i r  
o r i g i n a l  a n d  e s s e n t i a l  n a t u r e ?  
T h e  b r a h m a n i c a l  Pura~ic l i t e r a t u r e  h a s  a  m o r e  o r  l e s s  s t a n d a r d  f o r m  
o f  m y t h  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  M a t r s ,  i n  w h i c h ,  w h i l e  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  
t h e  s t o r y  r e m a i n s  a l m o s t  u n c h a n g e d ,  t h e  d e t a i l s  a n d  n a m e s  o f  s o m e  p r i n c i p a l  
c h a r a c t e r s  v a r y .  T h e  M a t , s ,  i n  t h e s e  s t o r i e s ,  a r e  i m a g i n e d  a s  p e r s o n i f i e d  
e n e r g i e s  o f  s e v e n  o r  e i g h t  o f  t h e  p r i n c i p a l  b r a h m a n i c  g o d s ,  a n d  a p p e a r  t o  
a i d  S i v a  o r  h i s  c o n s o r t  D e v i  i n  d e s t r o y i n g  a  p a r t i c u l a r  d e m o n  a n d  h i s  
h o s t s .  
I n  t h e  D e v i - m a h a t m y a  s e c t i o n  o f  t h e  Marka~~eya Pura~~. t h e  g o d s ,  
t h o r o u g h l y  v a n q u i s h e d  b y  t h e  t w o  d e m o n s  S u m b h a  a n d  N i s u m b h a ,  p r a y  t o  A m b i k a  
t o  s a v e  t h e m ,  a n d  t h e  G o d d e s s ,  o f f e r i n g  t h e m  p r o t e c t i o n ,  e n g a g e s  h e r s e l f  
i n  a  g r u e s o m e  b a t t l e  w i t h  t h e  d e m o n  h o s t .
8 6  
A t  t h e  s t a r t  o f  t h e  b a t t l e ,  
t h e  d e m o n  D h l i m r a l o c a n a  a n d  t h e  c o n t i n g e n t  f o l l o w i n g  h i m  a r e  d e s t r o y e d  b y  
A m b i k a ,  T h e n  Ca~~a a n d  Mu~~a, w i t h  t h e i r  w e l l - a r r a y e d  a r m y ,  m e e t  w i t h  a  
8 4  
T h e  c o l o s s a l  M a t r k a s  o f  O r i s s a  w o u l d  a s s e r t  t h e i r  n a t u r e  a s  c u l t  i m a g e s  
b y  t h e i r  v e r y  i m p r e s s i v e  s i z e ,  
8 5  
C f ,  M a n k a d ,  o p , c i t , ,  B B M P G , ,  V I I ,  1 9 4 9 - 5 0 ,  p p , 4 2 - 3 ,  
8 6  
M a r , P , ,  c a n t o s  8 2 - 7  ( t r .  P a r g i t e r ,  c a n t o s  8 5 - 9 0 ,  p p , 4 8 8 - 5 1 1 ) ,  
1 5 6  
s i m i l a r  f a t e  a t  t h e  h a n d s  o f  K a l i ,  " o f  t h e  t e r r i b l e  c o u n t e n a n c e " ,  w h o  i s  
s a i d  t o  h a v e  
8 7  
a n g e r .  
e m a n a t e d  f r o m  A m b i k a
1
s  f o r e h e a d  g r o w n  " d a r k  a s  i n k "  i n  
W e  a r e  t o l d  h e r e  t h a t  b e c a u s e  s h e  
a n d  M U I ) - < j . a ,  K a l i  w o u l d  b e  k n o w n  i n  t h e  w o r l d  
d e s t r o y e d  t h e  
C
- - 8 8  
a s  a m r n t c f a .  
d e m o n s  C a i ) - < j . a  
T h e  f e a t  o f  
k i l l i n g  S u m b h a  a n d  N i s u m b h a  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  g o d d e s s  A m b i k a - C a i ) - < j . i k a  
h e r s e l f .  A s  t h e  s t o r y  c o n t i n u e s ,  w h e n  t h e  t w o  d e m o n s ,  e n r a g e d  a t  t h e  
l o s s e s  t h e y  h a d  s u f f e r e d ,  a t t a c k e d  t h e  G o d d e s s ,  " t h e r e  i s s u e d  f o r t h ,  
e n d o w e d  w i t h  e x c e s s i v e  v i g o u r  a n d  s t r e n g t h ,  t h e  E n e r g i e s  (saktaya~) f r o m  
t h e  b o d i e s  o f  B r a h m a ,  S i v a ,  G u h a  ( i . e . ,  K u m a r a  K a r t t i k e y a ) ,  Vi~I)-u a n d  I n d r a ,  
a n d  w e n t  i n  t h e  f o r m s  o f  t h o s e  g o d s  t o  C a i ) - < j . i k a .  W h a t e v e r  w a s  t h e  f o r m  o f  
e a c h  g o d ,  a n d  w h a t e v e r  h i s  o r n a m e n t s  a n d  v e h i c l e ,  i n  t h a t  v e r y  a p p e a r a n c e  
h i s  E n e r g y  a d v a n c e d  t o  f i g h t  t h e  A s u r a s " .
8 9  
A t  t h i s  p l a c e  i s  i n t r o d u c e d  
a n  a l m o s t  i c o n o g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S a k t i s  o f  B r a h m a ,  M a h e s v a r a ,  
K u m a r a ,  Vi~I)-u, H a r i  ( p r e s u m e d  t o  b e  t h e  V a r a h a  f o r m  o f  Vi~gu), N r s i m h a  
a n d  I n d r a ,  m a k i n g  a  g r o u p  o f  s e v e n .
9 0  
N a t u r a l l y ,  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  
8 7  
M a : r . P . ,  8 4 . 4 - 7  ( t r .  P a r g i t e r ,  8 7 . 4 - 7 ,  p . 4 9 9 ) :  
8 8  
Tata~ k o p a m  c a k a r o c c a i r a m b i k a  t a n a r i n p r a t i ,  
K o p e n a  c a s y a  v a d a n a m  m a s i v a r n a m a b h u t t a d a .  4  
B h r k u 1 I k u 1 i l a t t a s y a  lala1aph~lakaddrutam, 
K a l i  k a r a l a v a d a n a  v i n i s k r a n t a s i p a s i n i .  5  
V i c i t r a k h a t v a n g a d h a r a  ~aramalavibhusana, 
D v i p i c a r m a p a r i d h a n a  suskamamsatibhair~va. 6  
A t i v i s t a r a v a d a n a  jihvaialanabhi~~I)-a, 
N i m a g n a  r a k t a n a y a n a  n a d a p u r i t a d i n m u k h a ,  7  
I b i d , ,  8 4 . 2 6  ( t r ,  P a r g i t e r ,  87.2~, p . 5 0 0 ) :  
8 9  
Y a s m a c c a n d a f i c a  m u n d a f i c a  g r h i t v a  t v a m u p a g a t a ,  
C a m u n d e t i " t a t o  l o k ;  k h y a t a  d e v i  b h a v i s y a s i .  
. .  .  
I b i d . ,  8 5 . 1 1 - 3  ( t r .  P a r g i t e r ,  8 8 . 1 1 - 3 ,  p , 5 0 2 ) :  
9 0  
E t a s m i n n a n t a r e  b h u p a  v i n a s a y a  suradvi~am, 
Bhavayamarasimhanamativiryabalanvita~. 1 1  
Brahmesaguhavi~I)-linam t a t h e n d r a s y a  c a  saktaya~, 
S a r i r e b h y o  vini~kramya t a d r u p a i s c a i ) - < j . i k a m  yayu~. 1 2  
Y a s y a  d e v a s y a  y a d r u p a m  y a t h a  bhu~a')-avahanam, 
T a d v a d e v a  h i  t a c c h a k t i r a s u r a n y o d d h u m a y a y a u .  1 3  
I b i d . ,  8 5 . 1 4 - 2 1  ( t r .  P a r g i t e r ,  8 8 . 1 4 - 2 1 ,  p p . 8 0 2 - 3 ) :  
H a m s a y u k t a v i m a n a s t h a  sak~asutrakama')-<j.al~, 
X y a t a  brahmai)-a~ s a k t i r b r a h m a i ) - I  s a b h i d h i y a t e .  1 4  
M a h e S v a r i  v~~arUgha triSUlavaradhari~i, 
M a h a h i v a l a y a p r a p t a  candralekhavibhu~ai)-a. 1 5  
K a u m a r i  s a k t i h a s t a  c a  m a y u r a v a r a v a h a n a ,  
Y o d d h u m a b h y a y a y a u  d a i t y a n a m b i k a  g u h a r u p i i ) - I .  1 6  
1 5 7  
C a m u g q a ,  s i n c e ,  a s  K a l i ,  s h e  i s  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  D e v i
1
s  r a n k s ,  I n s t e a d ,  
w e  a r e  i n f o r m e d  o f  a n  E n e r g y  o f  t h e  g o d d e s s  Ca~qika h e r s e l f ,  c a l l e d  
S i v a d u t i ,
9 1  
I n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a t t l e  t h a t  e n s u e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  
p e r f o r m a n c e s  o f  t h e s e  S a k t i s ,  i n c l u d i n g  K a l i  a n d  S i v a d u t i ,  a r e  n o t e d ,
9 2  
a n d ,  c o l l e c t i v e l y ,  t h e y  a r e  c a l l e d  Mat~-ga~~ o r  Matr~.
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R a k t a v i j a ,  f r o m  
e v e r y  d r o p  o f  w h o s e  b l o o d  f a l l i n g  u p o n  t h e  e a r t h  s p r a n g  u p  a  
i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d  b y  K a l i - C a m u g d a ,
9 4  
a n d  S u m b h a  
w e r e  f i n a l l y  k i l l e d  b y  C~qika, 
s i m i l a r  d e m o n ,  
a n d  N i s u m b h a  
A  s i m i l a r  a c c o u n t  o f  t h e  M a t r s ,  i n  w h i c h ,  h o w e v e r ,  t h e  M o t h e r s  e m a n a t e  
f r o m  t h e  b o d y  o f  t h e  g o d d e s s  Ca~qika h e r s e l f ,  i s  g i v e n  i n  t h e  Y a m a n a  
Pura~~' a n d ,  a c c o r d i n g  t o  A g r a w a l a ,  t h e  e n t i r e  e p i s o d e  o f  t h e  G o d d e s s  
k i l l i n g  t h e  d e m o n s  S u m b h a ,  N i s u m b h a ,  e t c ,  i n  t h i s  t e x t  s e e m s  t o  b e  i n d e b t e d  
t o  t h e  D e v i - m a h a t m y a  v e r s i o n .
9 5  
A l s o  s i m i l a r  i n  e s s e n t i a l s  i s  t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  ~V~a~r~a~h~a~P~u~r~a~~~ w i t h  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  t h e r e  t h e  M a t r s  a p p e a r  t o  a i d  
9 0  c o n t d  
9 1  
T a t h a i v a  vai~~avi s a k t i r g a r u q o p a r i  s a m s t h i t a ,  
S a l l k h a c a k r a g a d a s a r n g a k h a q g a h a s t a b h y u p a y a y a u ,  1 7  
Y a j f i a v a r a h a m a t u l a m  r u p a m  y a  b i b h r a t i  hare~, 
sakti~ s a p y a y a y a u  t a t r a  v a r a h i m  b i b h r a t i  t a n u m .  1 8  
N a r a s i f f i h i  n r s i m h a s y a  b i b h r a t i  s a d r s a m  v a p u h ,  
P r a p t a  tatr~ sa}ak~epa k~iptanak~~trasaffihati~. 1 9  
V a j r a h a s t a  t a t h a i v a i n d r i  g a j a r a j o p a r i s t h i t a ,  
S a h a s r a n a y a n a p r a p t a  y a t h a s a k r a s t a t h a i v a  s a .  2 0  
Tata~ p a r i v r t a s t a b h i r i s a n o  devasaktibhi~, 
Hanyatamasura~ s i g h r a m  m a m a  p r i t y a h a  ca~qikam, 2 1  
I b i d , ,  8 5 . 2 2 - 7  ( t r .  P a r g i t e r ,  8 8 , 2 2 - 7 ,  p . 5 0 3 ) .  T h e  v e r s e s  2 2  a n d  2 7  r e a d  
a s :  
9 2  
t a t o  d e v i s a r i r a t t u  vini~krantatibhi~a~a, 
Ca~qikasaktiratyugra s i v a s a t a n i n a d i n i .  2 2  
•  e  •  •  
Y a t o  n i y u k t o  d u t y e n a  t a y a  d e v y a  siva~ s v a y a m ,  
s i v a d u t i t i  l o k e ' s m i n s t a t a h  s a  k h y a t i m a g a t a .  2 7  
•  
I b i d . ,  8 5 . 2 9  f f ,  ( t r ,  P a r g i t e r ,  8 8 , 2 9  f f . ,  p p , 5 0 3 - 4 ) ,  
9 3  
S e e ,  e . g . ,  i b i d . ,  8 5 , 3 8  ( t r .  P a r g i t e r ,  8 8 , 3 8 ,  p , 5 0 4 ) :  
I t i  matrga~am k r u d d h a m  m a r d d a y a n t a m  m a h a s u r a n ,  
D r s t v a b h y u p a y a i r v i v i d h a i r n e s u r d e v a r i s a i n i k a h .  3 8  
C f ,  al~~·ibid,, 8 5 . 4 4 ,  4 9  ( t r .  P a r g i t e r ,  8 8 , 4 4 ,  4 9 ,  p p . 5 0 4 - 5 ) .  
9 4  
I b i d , ,  8 5 . 3 9 - 5 5  ( t r .  P a r g i t e r ,  8 8 , 3 9 - 5 5 ,  p p . 5 0 4 - 5 ) .  
9 5  
S e e  V a m . P . ,  c h s , 2 9 - 3 0 ,  e s p .  3 0 , 3  f f . ;  A g r a w a l a ,  V a m a n a  Pura~a- A  S t u d y ,  
p p , 1 0 5  f f  • •  
1 5 8  
S i v a  a g a i n s t  A n d h a k a s u r a ,
9 6  
A s  i n  t h e  c a s e  o f  R a k t a v 1 j a  i n  t h e  D e v 1 -
m a h a t m y a ,  f r o m  e v e r y  d r o p  o f  b l o o d  f a l l e n  f r o m  A n d h a k a s u r a ' s  b o d y  a n  
i d e n t i c a l  d e m o n  e m e r g e d ,  a n d ,  t o  s t o p  t h e  b l o o d  f r o m  f a l l i n g  o n  t h e  e a r t h ,  
S i v a  c r e a t e d  Y o g e s v a r 1  o u t  o f  t h e  f l a m e  i s s u i n g  f r o m  h i s  m o u t h ,  a n d  I n d r a  
a n d  o t h e r  g o d s  a l s o  s e n t  t h e i r  S a k t i s ,  T h e  l a t t e r  a r e  e n u m e r a t e d  a s  
Brahma~I, M a h e S v a r i ,  K a u m a r i ,  Vai~~avi, v a r a h i ,  Indra~i a n d  c a m u q q a ,  a r m e d  
w i t h  w e a p o n s ,  w e a r i n g  o r n a m e n t s ,  r i d i n g  v a h a n a s  a n d  c a r r y i n g  b a n n e r s  l i k e  
t h e i r  r e s p e c t i v e  m a l e  c o u n t e r p a r t s ,  B y  a d d i n g  Y o g e s v a r 1  t o  t h i s  g r o u p ,  
t h e  P u r a n a  m a k e s  t h e  n u m b e r  o f  t h e  M a t r k a s  e i g h t ,  T h e  M o t h e r s  c a u g h t  t h e  
- - · - .  
b l o o d  o f  t h e  d e m o n  b e f o r e  i t  t o u c h e d  t h e  g r o u n d  a n d  u l t i m a t e l y  h e l p e d  t o  
b r e a k  h i s  p o w e r ,  A c c o r d i n g  t o  t h e  S u p r a b h e d a g a m a ,  t h e  M a t , k a s  w e r e  c r e a t e d  
b y  B r a h m a  t o  k i l l  N i r r t a ,
9 7  
T h e  t r a d i t i o n a l  o r i g i n  o f  t h e  M a t ' s  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  Pura~ic m y t h s ,  
o u t l i n e d  a b o v e ,  i s  c l e a r l y  a n  a t t e m p t  t o  i n c o r p o r a t e  t h e s e  d e i t i e s  i n t o  
t h e  b r a h m a n i c a l  p a n t h e o n ,  T h e  m o r e  o r  l e s s  s t e r e o t y p e d  g r o u p i n g ,  l a b e l l e d  
B r a t m 1  e t c , ,  i s  i t s e l f  t h e  f i r s t  s i g n  o f  t h e  a r t i f i c i a l  n a t u r e  o f  t h e  
s o - c a l l e d  S a p t a - o r  A s t a - m a t r k a s ,  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
. .  .  
p o p u l a r i t y  o f  t h e  M a t '  c u l t  o n  t h . e  b a s i s  o f  t h e  s h a d o w y  f i g u r e s  o f  
" E n e r g i e s "  o f  c e r t a i n  b r a h m a n i c a l  g o d s ,  e s p e c i a l l y  i f  w e  k e e p  i n  m i n d  t h a t  
n o t  a l l  t h e _ g o d s  i n  t h e  g r o u p  c a n  b e  i m a g i n e d  a s  h a v i n g  h a d  a  p o p u l a r  c u l t  
o f  t h e i r  o w n ,  M o s t  illuminat~ng i s  t h e  c a s e  o f  B r a b m 1  o r  Brahma~I. W h i l e  
a l m o s t  i n v a r i a b l y  s h e  h e a d s  t h e  l i s t  o f  t h e  S a p t a - o r  A~~a-mat:rkas, h e r  
m a l e  c o u n t e r p a r t  h a d  s c a r c e l y  a  p o p u l a r  c u l t  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  S i v a  o r  
Vi~~u, P e r h a p s  a n  i m p o r t a n t  g o d  i n  n o r t h e r n  I n d i a  i n  t h e  e a r l y  B u d d h i s t  
p e r i o d ,  B r a h m a ,  t h o u g h  a l w a y s  r e m e m b e r e d  a s  t h e  f a t h e r - g o d ,  i s  n e v e r t h e l e s s  
a n  i n s i g n i f i c a n t  f i g u r e  
e v i d e n c e  o f  h i s  p o p u l a r  
i n  t h e  P u r a n i c  l i t e r a t u r e  a n d  t h e r e  i s  n o  c l e a r  
i n d e p e n d e n t . c u l t ,
9 8  
S i m i l a r l y ,  e v e n  i f  a  V a r a t 1  
i s  j u s t i f i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  p o p u l a r  c u l t  o f  t h e  V a r a b a  f o r m  o f  Vi~~u, 
9 6  
T h i s  a c c o u n t  i s  s u m m a r i s e d  b y  R a o ,  E H I . ,  I ,  p t . I I ,  p p . 3 7 9  f f  • •  I n  t h i s  
P u r a n a ,  t h e  M a t r k a s  a r e  a l s o  s a i d  t o  h a v e  b e e n  b o r n  o u t  o f  D e v 1 • s  l a u g h t e r ;  
s e e  Y a d u v a n s h i ,  ' s a i v a  M a t a ,  p . 1 1 9 ,  q u o t i n g  c h , 9 6  o f  t h e  Pura~~· 
9 7  
S e e  R a o ,  E H I . ,  I ,  p t , I I ,  p p , 3 8 2 - 3 .  
9 8  -
S e e  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p . 5 1 0  f f . ;  H i r i y a n n a ,  O u t l i n e s  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y ,  
p p , 9 5 - 6 ;  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  p p , 4 6 4  f f . ;  T h e  
C l a s s i c a l  A g e ,  p p , 4 4 0  f f , ,  
1 5 9  
a t  l e a s t  i n  t h e  G u p t a  p e r i o d ,
9 9  
t h e  s a m e  c a n n o t  b e  s a i d  o f  N a r a s i f f i h i .  
F u r t h e r ,  i n  l i t e r a t u r e  a n d  a r t ,  S i v a ' s  c o n s o r t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z a b l e ,  
n o t  a s  M a b e s v a r i ,  b u t  a s  U m a ,  P a r v a t i  o r  G a u r i ,  a n d  s i m i l a r l y  t h e  c o n s o r t  
o f  Vi~~u, g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  i s  n o t  Vai~~avi b u t  Sri-Lak~mi, A g a i n ,  
e x c e p t  i n  s t o r i e s  w h i c h  n a r r a t e  K u m a r a  K a r t t i k e y a
1
s  m a r r i a g e  w i t h  
D e v a s e n a ,  t h i s  g o d  i s  i n v a r i a b l y  r e m e m b e r e d ,  n o t  a s  o n e  a c c o m p a n i e d  b y  
h i s  c o n s o r t ,  b u t  a s  a  w a r r i o r  g o d  l e a d i n g  t h e  g o d s '  a r m i e s ,  a s  t h e  s o n  o f  
S i v a  a n d  U m a - P a r v a t i ,  o r ,  a s  o f t e n  i n  s o u t h  I n d i a n  a r t  a n d  l i t e r a t u r e ,  a s  
a n  i n s t r u c t o r  g o d ,
1 0 0  
T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  S a k t i s  o f  o n e  o r  m o r e  f o r m s  
o f  Vi~~u, b e s i d e s  t h a t  o f  Vi~~u h i m s e l f ,  a l s o  l o o k s  r a t h e r  i n c o n g r u o u s ,  
a n d ,  p e r h a p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  D e v i - m a b a t m y a ,  w h e n  f i r s t  i n t r o d u c i n g  
t h e  g o d ' s  " E n e r g i e s " ,  s p e a k s  o n l y  o f  t h e  S a k t i s  o f  B r a h m a ,  S i v a ,  G u h a ,  
Vi~~u a n d  I n d r a ,  w i t h o u t  m e n t i o n i n g  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  f o r m s  o f  Vi~~u.
101 
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  Pura~ic m y t h s  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  S a p t a - o r  A~ta­
mat~ikas, t h e r e f o r e ,  s h o w s  t h a t  t h e  M o t h e r s  w e r e  e s s e n t i a l l y  f e r o c i o u s  
d e i t i e s ,  a l w a y s  c o n c e i v e d  o f  a s  a  g r o u p ,  a n d  a n y  a t t e m p t  t o  n a m e  t h e m  o r  
f i x  t h e i r  n u m b e r  w a s  a  r e s u l t  o f  b r a h m a n i s i n g  a n d  i n c o r p o r a t i o n  i n  t h e  
Pura~ic p a n t h e o n ,  
T h e  a b o v e  i n f e r e n c e  i s  c o n f i r m e d  b y  e v i d e n c e  w h i c h  s h o u l d  b e  r e g a r d e d ,  
o n  l o g i c a l  a s  w e l l  a s  c h r o n o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  p r i o r  t o  t h e  a b o v e  
Pura~ic m y t h s .  I n  t h e  M a t s y a  Pura~~. w e  a r e  t o l d  t h a t  w h e n  a n  i d e n t i c a l  
d e m o n  s p r a n g  u p  f r o m  e v e r y  d r o p  o f  A n d h a k a ' s  b l o o d ,  S i v a  c r e a t e d  t h e  Mat~s 
9 9  
S e e  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p p , 4 2 2 - 3 ;  A g r a w a l a ,  M a t s y a  Pura~~ 
A  S t u d y ,  p p , 3 0 8  f f , ,  e s p ,  3 3 3 - 5 ,  
1 0 0  
S k a n d a
1
s  n a m e  K u m a r a  i m p l i e s  t h a t  h e  w a s  e s s e n t i a l l y  a  b a c h e l o r  g o d ,  I n  
t h e  V i k r a m o r v a s i ,  K a l i d a s a  r e c o r d s  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  t h e  s a c r e d  p r e c i n c t s  
o f  t h e  g o d  K u m a r a  K a r t t i k e y a  w e r e  s t r i c t l y  o u t - o f - b o u n d s  f o r  w o m e n ,  I t  i s  
s a i d  t h a t  w h e n  U r v a s i ,  f o r g e t t i n g  t h e  r u l e s  l a i d  d o w n  b y  t h e  d e i t y ,  e n t e r e d  
t h e  g r o v e  s a c r e d  t o  h i m ,  s h e  w a s  i m m e d i a t e l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  c r e e p e r ;  
s e e  V i k r a m o r v a s i  ( e d ,  K a l e ) ,  A c t  I V ,  p , 1 8 2 ,  
I n  r e s p e c t  o f  K a u m a r i  a s  o n e  o f  t h e  S a p t a - m a t r k a s ,  i t  m a y  a l s o  b e  n o t e d  
t h a t  i n  t h e  e p i c  s t o r i e s ,  t h e  Mat~s a r e  g e n e r a i l y  m o t h e r s  o f  S k a n d a - K u m a r a 1  
s e e  b e l o w ,  p p , 1 6 1  f f , ,  
1 0 1  
S e e  a b o v e ,  p . 1 5 6 ,  f n , 8 9 .  
1 6 0  
t o  d r i n k  a l l  t h e  b l o o d  a n d  p r e v e n t  t h e  s w e l l i n g  o f  t h e  d e m o n  a r m y ,
1 0 2  
T h e  
M o t h e r s  w e r e  e x c e e d i n g l y  g r a t i f i e d  t o  p e r f o r m  t h i s  t a s k  e v e n  t h o u g h  i t  
c o u l d  b e  s u c c e s s f u l l y  a c c o m p l i s h e d  o n l y  a f t e r  V i s n u  c r e a t e d  S u s k a - r e v a t 1 .  
. .  .  
T h e  P u r a n a  n a m e s  t h e  M o t h e r s  i n  t h i s  s t o r y  a n d  m a k e s  u p  a  l i s t  o f  a b o u t  
- - - - · -
o n e  h u n d r e d  
a n d  n i n e t y ,  w i t h  t h e  r e m a r k  t h a t  t h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r s  
b  
' d  1 0 3  
e s l .  e s .  I t  d o e s  i n c l u d e  M a h e s v a r 1 ,  B r a h m 1  a n d  K a u m a r 1  i n  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g ,  a n d  l a t e r  f i n d s  p l a c e s  f o r  S a k r 1 ,  Cam~4a, V a r a h 1 ,  N a r a s i m h 1  
a n d  Vai~~av1, S t i l l ,  t h e  l i s t  i s  t o o  l a r g e  t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  s t a n d a r d i s e d  
g r o u p  o f  s e v e n  o r  e i g h t  M o t h e r s .  A s  f a : I '  a s  t h e  i n d i v i d u a L n a m e s  a r e  
c o n c e r n e d ,  e v e n  t h i s  l i s t  m a y .  b e  s u s p e c t e d .  t o  b e  a  f i c t i t i o u s  o n e ,  a n d  i t s  
b u l k  o n l y  i m p r e s s e s  u s  a s  indicatin~ t h a t  t h e  M o t h e r s  w e r e  e s s e n t i a l l y  
c o n c e i v e d  o f  a s  a  g r o u p  o f  g n d d e s s e s  o f  i n d e f i n i t e  n u m b e r .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  Pura~~-writer, t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  c o l l e c t i v i t y  a n d  
a n o n y m i t y ,  h a s  a r b i t r a r i l y  s o u g h t  t o  i n c l u d e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r e a l  a n d  
i m a g i n a r y  g o d d e s s e s  i n  t h e  g r o u p ,  T h i s  i s  c o n f i r m e d  b y  a n o t h e r  i n t e r e s t i n g  
~bservation i n  t h e  s t o r y ,  T h e i r  t a s k  o v e r ,  t h e  M o t h e r s  c o n t i n u e d  t o  d e v o u r  
m e n ,  g o d s  a n d  d e m o n s  i n  s p i t e  o f  S i v a ' s  a d m o n i t i o n ,  a n d  N~siffiha-Vi~~u h a d  
t o  c r e a t e  a  d i f f e r e n t  g r o u p  o f  t h i r t y - t w o  M o t h e r s  t o  s u b d u e  t h e m .  T h e s e  
M o t h e r s  a r e  a l s o  n a m e d ,
1 0 4  
w i t h  s o m e  n a m e s  o v e r l a p p i n g  w i t h  t h e  f i r s t  l i s t ,  
a n d  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  l a t t e r  b y  b e i n g  c h a r a c t e r i z e d  a s  " p r o s p e r o u s  
a n d  f o r t u n a t e " .
1 0 5  
T h e y  a r e  s u p p o s e d  a l w a y s  t o  s t a y  b y  Vi~~u a n d  r e c e i v e  
o b l a t i o n s  a l o n g  w i t h  h i m ,  w h e r e a s  t h e  s u b d u e d  M o t h e r s  a r e  i n s t r u c t e d  t o  
g r a n t  a l l  d e s i r e s  o f  t h e  d e v o t e e s  w h e n  p r o p i t i a t e d  s e p a r a t e l y ,  
1 0 6  
1 0 0  
M a t , P , ,  c h , 1 7 9 ,  T h e  b a t t l e  b e t w e e n  S i v a . a n d  A n d h a k a  i s  s a i d  t o  h a v e  t a k e n  
p l a c e  i n  t h e  M a h a k a l a  f o r e s t  i n  t h e  Avanti-vi~aya; s e e  i b i d , ,  1 7 9 . 5 .  
1 0 3  
I b i d , ,  1 7 9 . 9 - 3 2 ,  F o r  t h e  l i s t  o f  Mat~s, s e e  t h e  A p p e n d i x  b e l o w ,  p p , 2 5 6  f f , ,  
1 W  
I b i d , ,  1 7 9 . 6 6 - 7 3 .  
1 0 5  
S a r v a s t a s t u  m a h a b h a g a ;  
N r s i f f i h a - V i s n u  a r e  g i v e n  
f f e r c e  eno~gh t o  s u b d u e  
~~~~i-saffihara-samarthR; 
1 0 6  
s e e  i b i d . ,  1 7 9 , 6 7 ,  
t h e s e  e p i t h e t s  e v e n  
t h e  S i v a i t e  mat~kas 
i b i d . '  1 7 9 . 7 4 .  
T h e  M o t h e r s  c r e a t e d  b y  
t h o u g h  t h e y  a r e  d e s c r i b e d  a s  
a n d  a r e  c a l l e d  t r a i l o k y a -
I b i d , ,  1 7 9 . 8 3 - 4 ,  F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  l o n g  l i s t  o f  M o t h e r s  i n  
t h i s  t e x t ,  s e e  b e l o w ,  p p , 1 7 1 f f  . .  I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  t h e  Vi~~udharmottara 
Pura~~. I ,  c h , 2 2 6 ,  a l s o  g i v e s  t h e  s t o r y  o f  S i v a ' s  k i l l i n g  t h e  d e m o n  
A n d h a k a s u r a  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  Mat~s i n  a l m o s t  e x a c t l y  t h e  s a m e  w o r d s  a s  
t h e  M a t s y a  Pura~~. c h , 1 7 9 .  A s  t h e s e  Pura~ic s t o r i e s  s p e c i f i c a l l y  s p e a k  
o f  a  h e l p l e s s  S i v a  s e e k i n g  t h e  a i d  o f  Vi~~u, w e  m a y  s u s p e c t  t h e  h a n d  o f  a  
1 6 1  
P e r h a p s  a  s t i l l  e a r l i e r  s t . a g a  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  M B : t : r s  i n  t h e  
b r a h m a n i c a l  p a n t h e o n  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  M a h a b h a r a t a .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  
i n  t h e  Ara~yaka-parvan o f  t h e  t e x t ,  t h e  M a t : r s  a r e  c o n s p i c u o u s l y  r e f e r r e d  
t o  a n d  a r e  s p e c i f i c a l l y  n a m e d  a t  s e v e r a l  p l a c e s  i n  t h e  a c c o u n t  o f  S k a n d a
1
s  
b i r t h ,
1 0 7  
L i k e  t h e  m y t h  o f  S k a n d a ' s  b i r t h  i t s e l f ,  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
M a t : r s  i n  t h e  c o n t e x t  a r e  s i n g u l a r l y  c o n f u s e d ,  S e v e r a l  i n d e p e n d e n t  g r o u p s  
s e e m  t o  b e  r e f e r r e d  t o  a n d  d i f f e r e n t l y  n a m e d ,  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c i t a t i o n s  
d o  h e l p  u s  t o  i m a g i n e  t h e  o r i g i n a l ,  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  t h e s e  d e i t i e s ,  
T h e  m y t h  o f  t h e  b i r t h  o f  S k a n d a  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  f i r s t  i n t r o d u c e s  
I n d r a  r e s c u i n g  D e v a s e n a  f r o m  t h e  d e m o n  K e s i n  a n d  D e v a s e n a  e x p r e s s i n g  t h e  
w i s h  t o  b e  m a r r i e d  t o  o n e  w h o  i s  a b l e  t o  c o n q u e r  a l l  t h e  g o d s ,  d e m o n s ,  
e t c  • •  I n d r a  n o t i c e s  a  f a v o u r a b l e  c o n j u n c t i o n  o f  p l a n e t s  a n d  i m a g i n e s  t h a t  
i f  a  s o n  w e r e  t o  b e  b o r n  t h e n  o f  S o m a  o r  A g n i ,  h e  c o u l d  b e c o m e  t h e  
a p p r o p r i a t e  h u s b a n d  f o r  t h e  d a m s e l ,  H e  c o n f e r s  w i t h  B r a h m a ,  w h o  a g r e e s  
w i t h  h i m ,  a n d  t h e  t w o  g o d s  t h e n  r e p a i r  t o  t h e  p l a c e  o f  t h e  s e v e n  c e l e s t i a l  
:r~is w h e r e  t h e  g r o u n d  i s  p r e p a r e d  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  A g n i
1
s  s o n ,  A g n i ,  
w h i l e  r e t u r n i n g  f r o m  d e l i v e r i n g  t h e  s a c r i f i c i a l  o b l a t i o n s  t o  t h e  D e v a s ,  
n o t i c e s  t h e  w i v e s  o f  t h e  b r a h m i n  :r~is a n d  i s  s m i t t e n  w i t h  t h e i r  c h a r m s ,  
A f r a i d  t o  a p p r o a c h  t h e m  w i t h  h i s  i l l i c i t  p r o p o s a l  o f  l o v e ,  h e  d e c i d e s  t o  
r e m a i n  c o n t e n t  w i t h  b e i n g  n e a r  t h e m  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  h o u s e h o l d  f i r e .  
S v a h a ,  t h e  d a u g h t e r  o f  Dak~a, w h o  i s  a l r e a d y  e n a m o u r e d  o f  t h e  F i r e - g o d ,  
f i n d s  i n  t h e  l a t t e r ' s  i n f a t u a t i o n  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  e n t i c e  h e r  
Q  
b e l o v e d .  S u c c e s s i v e l y  a s s u m i n g  t h e  f o r m s  o f  t h e  s i x  w i v e s  o f  t h e  b r ' a h m j . J ? . ' '  
s e e r s ,  s h e  u n i t e s  w i t h  A g n i ,  b u t  e v e r y  t i m e  d e p o s i t s  h i s  s e e d  o n  t h e  p e a k  
o f  t h e  W h i t e  M o u n t a i n  g u a r d e d  b y  p o i s o n o u s  s n a k e s ,  a n d  a b o u n d i n g  i n  
Rak~asas, P i s a c a s  a n d  o t h e r  t e r r i b l e  s p i r i t s  a n d  a n i m a l s .
1 0 8  
F r o m  t h e  s e e d  
t h u s  t h r o w n  i s  b o r n  S k a n d a ,  w i t h  s i x  f a c e s ,  r e s p l e n d e n t  l i k e  t h e  s u n  a n d  o f  
i n c a l c u l a b l e  p o w e r .  
1 0 6  c o n t d  
V i s n u i t e  e d i t o r  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  m y t h ,  T h e  K u r m a  P u r a n a  a l s o  h a s  t r a c e s  
o f . t h e  s a m e  t e n d e n c y ,  w h e r e  e v e n  S i v a  i s  p o r t r a y e d  a s  joi~ing t h e  w a y w a r d  
M o t h e r s  i n  d e s t r o y i n g  e v e r y t h i n g ,  h a v i n g  b e e n  l e f t  w i t h o u t  a n y  m e a n s  o f  
s u b s i s t e n c e ;  s e e  R a o ,  E H I . ,  I ,  p t , I I ,  p p , 3 8 1 - 2 ,  
1 0 7  -
M b h , ,  I I I ,  c h s ,  2 1 3 - 2 1  
1 0 8  
M b h . ,  I I I . 2 1 4 , 1 1 - 2 .  
1 6 2  
S k a n d a  r a p i d l y  g r o w s  i n t o  a  m i g h t y  b e i n g ,  t e r r o r i s i n g  t h e  t h r e e  w o r l d s .  
S u c h  i s  t h e  f u r y  a n d  t e r r o r  c a u s e d  b y  h i s  a p p e a r a n c e  t h a t  t h e  g o d s  f i r s t  
a p p r o a c h  t h e i r  l e a d e r  I n d r a  w i t h  t h e  r e q u e s t  t o  d e s t r o y  h i m ,  a n d ,  f i n d i n g  
h i m  a s  a f r a i d  a s  t h e y  a r e ,  t h e y  f i n a l l y  d e c i d e :  " L e t  t h e  M o t h e r s  o f  t h e  
U n i v e r s e  r e p a i r  t o d a y  t o  S k a n d a .  T h e y  c a n  m u s t e r  a t  w i l l  a n y  d e g r e e  o f  
e n e r g y .  L e t  t h e m  k i l l  t h i s  c h i l d "  •
1 0 9  
S a y i n g  " I t  s h a l l  b e  s o " ,  t h e  M o t h e r s  
a g r e e ,  b u t  e v e n  t h e y  b e c o m e  d i s p i r i t e d  a t  t h e  s i g h t  o f  S k a n d a ,  T h e y  
t h e r e f o r e  s e e k  t h e  c h i l d ' s  p r o t e c t i o n ,  p r a y i n g  t o  h i m  t o  b e c o m e  t h e i r  s o n ,  
a n d ,  i n  r e t u r n ,  S k a n d a  i s  s a i d  t o  h a v e  p a i d  d u e  r e s p e c t  t o  t h e m  a n d  a c c e d e d  
t o  t h e i r  r e q u e s t .
1 1 0  
W e  a r e  t o l d  t h a t  A g n i  c a m e  t o  h i s  s o n  a n d  s t a y e d  o n  
t h a t  m o u n t a i n  w i t h  t h e  M o t h e r s  t o  t e n d  h i m ,
1 1 1  
T h a t  l a d y  a m o n g  t h e  Mothers~ 
w h o  w a s  b o r n  o f  a n g e r  ( k r o d h a s a m u d b h a v a ) ,  w i t h  a  s u l a  i n  h e r  h a n d ,  k e p t  a  
c o n s t a n t  w a t c h  o v e r  t h e  c h i l d ,  a n d  t h e  o t h e r ,  t h e  r e d - c o l o u r e d  d a u g h t e r  o £  
t h e  s e a ,  " t h e  c r u e l  o n e ,  l i v i n g  o n  b l o o d "  ( k r u r a  l o h i t a b h o j a n a )  n u r s e d  
h
.  1 1 2  
1 m ,  
A t  t h i s  p l a c e ,  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  M o t h e r s ,  
o r  o f  t h e i r  s p e c i f i c  a l l i a n c e  t o  a n y  b r a h m a n i c a l  d e i t i e s ,  a n d  n o  a t t e m p t  
i s  m a d e  a t  n a m i n g  t h e m  o r  f i x i n g  t h e i r  n u m b e r .  
T h e s e  Matara~ c o n t i n u e  t o  r e c u r  i n  t h e  s t o r y  o f  S k a n d a ,  b u t  n o w  o t h e r  
M o t h e r s  a r e  a l s o  i n t r o d u c e d ,  m a k i n g  a n y  p r e c i s e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  g r o u p  
d i f f i c u l t .  W h i l e  A g n i  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  " f i r e - m o u t h e d "  a n d  b l a z i n g  
d w e l l e r s  o f  h e a v e n  o f  c r u e l  m i e n  w a i t e d  u p o n  S k a n d a - M a h a s e n a  w i t h  t h e  
Mat~-ga~as,
113 
I n d r a  d e c i d e d  t o  f i g h t  i t  o u t  w i t h  h i m  b u t  u l t i m a t e l y  s o u g h t  
h i s  p r o t e c t i o n ,  a n d  t h e  m a g n a n i m o u s  b a b e  g r a n t e d  h i m  f e a r l e s s n e s s ,  H e r e ,  
i n  a  c o n f u s e d  a c c o u n t ,  w e  a r e  t o l d  t h a t  w h e n  o n c e  s t r u c k  b y  I n d r a
1
s  v a j r a ,  
1 0 9  
I b i d , ,  I I I , 2 1 5 , 1 6 :  
S a r v a s t v a d y a b h i g a c c h a n t u  s k a n d a m  l o k a s y a  matara~, 
K a m a v i r y a  g h n a n t u  c a i n a m  t a t h e t y u k t v a  c a  t a  yay~. 
1 1 0  
I b i d , ,  I I I , 2 1 5 . 1 7 - 9 .  
1 1 1  
I b i d , ,  I I I , 2 1 5 . 2 0 :  
• • .  s a b a  m a t r g a n e n a  h a ,  
.  .  
1 1 2  
I b i d . ,  I I I . 2 1 5 , 2 1 - 2 ,  
1 1 3  
I b i d , ,  I I I , 2 1 6 . 1 - 2 :  
G r a h a q  s o p a g r a h a s c a i v a  ~~ayo m a t a r a s t a t h a ,  
H u t a s a n a m u k h a s c a p i  d i p t a h  p a r i s a d a m  g a n a h .  1  
E t e  c a n y e  c a  b a h a v o  gho;astridivavasi~a~, 
P a r i v a r y a  M a h a s e n a m  s t h i t a  m a t r g a n a i h  s a h a .  2  
.  .  .  
1 6 3  
a n o t h e r  b e i n g  c a m e  o u t  o f  S k a n d a
1
s  b o d y ,  c a l l e d  V i s a k h a ,  a s  a l s o  a  n u m b e r  
o f  k u m a r a s  a n d  k u m a r i s ,  o f  t e r r i f i c  a p p e a r a n c e  a n d  s t e a l e r s  o f  c h i l d r e n ,  
w h o  a d o p t e d  V i s a k h a  a s  t h e i r  f a t h e r ,  a n d  t h e  l a t t e r ,  a l s o  c a l l e d  B h a d r a s a k h a ,  
g u a r d e d  t h e m  c a r e f u l l y  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  M o t h e r s ,
1 1 4  
T h e n ,  " t h e  
d a u g h t e r s  b e g o t t e n  b y  H u t a s a n a ,  n a m e d  T a p a " ,  w e n t  o v e r  t o  S k a n d a  a n d  
e x p r e s s e d  t h e  w i s h  t o  b e c o m e  " t h e  g o o d  a n d  r e s p e c t e d  M o t h e r s  o f  t h e  W o r l d " ,  
S k a n d a ,  a s  w e  h a v e  s e e n  e a r l i e r ,  g r a n t e d  t h i s  r e q u e s t ,  s a y i n g  repeatedly~ 
" Y e  s h a l l  b e  d i v i d e d  i n t o  S i v a  a n d  A s  i v a " .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  S k a n d a  
1  
s  
s o n s h i p ,  t h e  M o t h e r s  d e p a r t e d  a n d ,  b y  t h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  s a m e  b e i n g ,  a n  
o f f s p r i n g  ( s i s u )  w a s  b o r n  t o  t h e m ,  T h e s e  " M o t h e r s  o f  t h e  s i s u "  a r e  
s p e c i f i c a l l y  n a m e d  a s  K a k i ,  H a l i m a ,  R u d r a ,  B ' h a l i ,  X r y a ,  P a l a l a  a n d  M i t r a ,  
a n d  c o u n t e d  a s  a  g r o u p  o f  s e v e n ,
1 1 5  
W h o  i s  t h i s  s i s u  i s  u n c e r t a i n ,  T h e  
f o l l o w i n g  v e r s e s  i d e n t . i f y  h i m  a s  t h e  e i g h t h  h e r o  b o r n  o f  S k a n d a  
1  
s  M o t h e r s ,  
b u t  i t  i s  s a i d  t h a t  " h e  i s  a l s o  k n o w n  a s  t h e  n i n t h  w h e n  t h a t  b e i n g  w i t h  
t h e  f a c e  o f  a  g o a t  i s  i n c l u d e d " ,  
1 1 6  
F u r t h e r ,  w e  a r e  t o l d ,  " k n o w  t h a t  t h e  
s i x t h  f a c e  o f  S k a n d a  w a s  l i k e  t h a t  o f  a  g o a t .  T h a t  f a c e  • • •  i s  s i t u a t e d  
i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s i x  a n d  i s  r e g a r d e d  c o n s t a n t l y  b y  t h e  M a : t , . - - g a J t a s " ,
1 1 7  
W e  h a v e  c l e a r l y  · t o  d o  h e r e  w i t h  b e i n g s  a n a l o g o u s  t o  S k a n d a  h i m s e l f  w h o  
p r o b a b l y  m e r g e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  t h e  c o n c e p t i o n  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a  w i t h  
d i f f e r e n t  n a m e s ;  b u t  i n t e r e s t i n g  f r o m  o u r  p o i n t  o f  v i e w  i s  t h e  c u r i o u s  
g r o u p  o f  t h e  M o t h e r s  s p e c i f i c a l l y  n a m e d  a n d  c o u n t e d  a s  s e v e n .  H o w  t h e s e  
1 1 4  
I b i d , ,  I I I , 2 1 6 , 1 3 ;  2 1 7 , 1 - 4 ,  
1 1 5  
M b h , ,  I I I , 2 1 7 , 6 - 9 :  
- - - Y i i : s t a s t v a j a n a y a t k a n y a s t a p o  n a m a  hutasana~, 
1 1 6  
K i m  k a r o m i t i  t a h  s k a n d a m  s a m p r a p t a h  s a m a b h a s a t a ,  6  
M a t a r a  u c u . J t !  •  •  _  ·  _  •  
B h a v e m a  s a r v a l o k a s y a  v a y a m  m a t a r a  uttama~, 
P r a s a d a t t a v a  p u j y a s c a  p r i y a m e t a t k u r u s v a  n a h ,  7  
M a r k a n d e y a  u v a c a ;  •  •  
So
1
br~~idba~hamityevam bhavi~yadhvam prthagvidha~, 
Asiva~ca s i v a s c a i v a  p u n a h  p u n a r u d a r a d h i h .  8  
Tat~ s a f f i k a l p y a  p u t r a t v e ' s k a n d a m  matrga~~
1
gamat, 
K i i : k i  c a  h a l i m a  c a i v a  r u d r a t h a  b r h a l i  t a t h a ,  
X r y a  p a l a l a  v a i  m i t r a  s a p t a i t a h  s i s u m a t a r a h ,  9  
.  .  
I b i d , ,  I I I , 2 1 7 , 1 1 .  
1 1 7  
I b i d , ,  I I I , 2 1 7 , 1 2 :  
. . .  n i t y a f f i  mat~ga~arcitam. 
1 6 4  
M o t h e r s ,  " t h e  d a u g h t e r s  o f  H u t a s a n a " ,  a r e  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  M o t h e r s  
t e n d i n g  t h e  c h i l d  S k a n d a ,  a s  n a r r a t e d  e a r l i e r  i n  t h e  s t o r y ,  i s  n o t  m a d e  
c l e a r .  
T h e  s t o r y  g o e s  o n  t h a t  w i t h  S k a n d a ' s  c o n c u r r e n c e ,  I n d r a  c o n t i n u e d  t o  
r e m a i n  t h e  s o v e r e i g n  o f  t h e  t h r e e  w o r l d s ,  a n d  i n  h i s  t u r n  a n o i n t e d  S k a n d a  
a s  t h e  l e a d e r  o f  t h e  g o d s '  a r m y  a g a i n s t  t h e  d e m o n s ,  I n t r o d u c e d  n o w  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e ,  R u d r a  i s  s a i d  t o  h a v e  c o m e  t h e r e  w i t h  P a r v a t i ,  a n d  w e  a r e  
s u d d e n l y  t o l d  o f  S k a n d a  b e i n g  i n  r e a l i t y  R u d r a ' s  s o n ,  I t  i s  e x p l a i n e d  
t h a t  t h e  W h i t e  M o u n t a i n  w a s  a c t u a l l y  f o r m e d  o f  R u d r a ' s  s e m e n ,  A g n i  w a s  
u n i t e d  w i t h  t h e  K~itikas o n  t h i s  m o u n t a i n ,  a n d  R u d r a  h a d  e n t e r e d  i n t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  F i r e - g o d  w h e n  S k a n d a  w a s  p r o d u c e d ,
1 1 8  
S k a n d a  i s  n o w  
m a r r i e d  t o  D e v a s e n a ,  " s h e  w h o  i s  c a l l e d  ~a~~hi, Lak~mi, I s a ,  S i i k h a p r a d a ,  
S
.  ~ - 1  .  K  h - S  d  t  ·  d  - ·  ·  - "  
1 1
9  
1 n 1 v a  1 ,  u  u ,  a  v~ t 1  a n  A p a r a J 1 t a  •  
T h e  s i x  l a d i e s ,  f r o m  a m o n g s t  t h e  w i v e s  o f  t h e  s e v e n  ~~is, n o w  a p p e a r  
a s  a n o t h e r  g r o u p  o f  M o t h e r s ,  D i s o w n e d  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  h u s b a n d s ,  w h o  
s u s p e c t e d  t h e m  t o  h a v e  a c t u a l l y  b o r n e  t h e  c h i l d  t o  A g n i ,  t h e y  a l s o  c o m e  
t o  t h e  s h e l t e r  o f  S k a n d a ,  w h o  a c c e p t s  t h e m  w i t h  t h e  w o r d s  " B e  m y  M o t h e r s "  ,
1 2 0  
T h e  w i v e s  o f  t h e  s e e r s ,  l i k e  t h e  s e e r s  t h e m s e l v e s ,  m a y  h a v e  a s t r a l  
c o n n e c t i o n s ,  b u t  i t  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  i n  t h i s  c o n t e x t ,
1 2 1  
a n d ,  
1 1 8  
I b i d , ,  I I I , 2 1 8 . 2 5 - 3 0 ,  
1 1 9  
I b i d , ,  I I I , 2 1 8 , 4 7 .  
1 2 0  
I b i d , ,  I I I , 2 1 9 , 1 - 6 :  
1 2 1  
M a r k a n d e y a  u v a c a :  
~riya'justam m a h a s e n a m  d e v a s e n a p a t i m  k r t a m ,  
Saptar~ip~tnyaq ~a4 d e v y a s t a t s a k a s a m a t h a g a m a n ,  1  
~~ibhiq s a m p a r i t y a k t a  d h a r m a y u k t a . m a h a v r a t a q ,  
D r u t a m a g a m y a  c o c u s t a  d e v a s e n a p a t i m  p r a b h u m ,  2  
V a y a m  p u t r a  p a r i t y a k t a  bhart~bhirdevasammitaiq, 
Akara~adru~a t a t a  pugyasthanatparicyuta~. 3  
Asmabhi~ k i l a  j a t a s t v a m i t i  k e n a p y u d a h r t a m ,  
A s a t y a m e t a t s a m s r u t y a  t a s m a n n a s t r a t u m a r h a s i ,  4  
Ak~ayasca.bhavetsva~gastvatprasadaddhi na~ p r a b h o ,  
T v a m  p u t r a m  c a p y a b h i p s a m a h  k r t v a i t a d a n r n o  b h a v a ,  5  
S k a n d a  u v 8 : c a :  •  •  •  •  
M i i : t a r o  h i  b h a v a t y o  m e  s u t o  vo'hamanindita~, 
Y a c c a b h i p s a t h a  t a t s a r v a m  sambhavi~yati v a s t a t h a ,  6  
F o r  s e e r s  a s  s t a r s ,  s e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p p , 1 7 6  f f , ,  S e e r s  o r  ~~is a r e  
s o m e t i m e s  c o n c e i v e d  o f  a s  o n e  w i t h  t h e  F a t h e r s  i n  t h e  e p i c ;  i b i d , ,  p p . 3 4  f . ,  
1 7 6 ,  1 7 8 ;  a n d  t h e  F a t h e r s  a l s o  a r e  c a l l e d  s t a r s ;  i b i d , ,  p , 3 4 ,  T h e s e  i d e a s  
s e e m  t o  b e  a n t i c i p a t e d  i n  t h e  V e d i c  t h o u g h t  w h e r e  a  c e r t a i n  r e l a t i o n s h i p  
1 6 5  
e a r l i e r ,  o n l y  t w o  o f  t h e  ~~isj w i v e s  a r e  n a m e d ,  o n e  S i v a ,  t h e  w i f e  o f  
A l l g i r a s ,  w h o s e  f o r m  w a s  f i r s t  a s s u m e d  b y  S v a h a ,  a n d  t h e  o t h e r ,  A r u n d h a t i ,  
t h e  w i f e  o f  Vasi~tha, w h o s e  f o r m  s h e  c o u l d  n o t  a s s u m e  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
l a t t e r ' s  g r e a t  a s c e t i c  m e r i t  a n d  d e v o t i o n  t o  h u s b a n d ,  H o w e v e r ,  s o m e  
a s t r a l  f i g u r e s ,  i n c l u d i n g  t h e  K : ; - t t i l f f i s ,  a r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  s t o r y  a t  
t h i s  s t a g e .  I t  i s  s a i d  t h a t  Dhani~~ha, e t c . ,  i n c l u d i n g  Rohi~I, w e r e  
c r e a t e d  b y  B r a h m a  f o r  s p e c i f i c  a s t r a l  p o s i t i o n s ,  b u t  A b h i j i t ,  j e a l o u s  o f  
t h e  s e n i o r i t y  o f  h e r  s i s t e r ,  d e s e r t e d  h e r  p o s i t i o n  t o  p e r f o r m  a u s t e r i t i e s ,  
I n d r a ,  t h e r e f o r e , .  m a d e  a  r e q u e s t  t o  S k a n d a  t o  f i l l  u p  t h e  v a c a n c y ,  w h i c h  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  u l t i m a t e l y  a s s i g n e d  t o  t h e  s a k a t a k a r a  K r t t i k a s ,  p r e s i d e d  
o v e r  b y  A g n i .
1 2 2  
V i n a t a • s  w i s h  t o  b e c o m e  S k a n d a ' s . m o t h e r  ~s a l s o  i n s e r t e d  
h e r e .
1 2 3  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e  s t o r y  c o n t i n u e s ,  w e  a r e  t o l d  t h a t  a l l  t h e  
M o t h e r s  ( s a r v a i , J .  mat:r~I,l,!:.J,l) s p o k e  t o  S k a n d a :  " W e  h a v e  b e e n  p r a i s e d  b y  t h e  
l e a r n e d  a s  t h e  M o t h e r s  o f  t h e  W o r l d  ( s a r v a s y a  l o k a s y a  m a t a r a i , J . ) ,  b u t  w e  
d e s i r e  t o  b e  t h y  M o t h e r s " ,  a n d ,  o n  S k a n d a ' s  a g r e e i n g  t o  t h i s ,  t h e y  g o  o n  
t o  r e q u e s t  t h a t  t h e y  b e  i n s t a l l e d  a s  M o t h e r s  i n  p l a c e  o f  o t h e r s  o f  b y g o n e  
a g e ,  t h a t  t h e y ,  a n d  n o t  t h e  o l d  o n e s ,  b e  w o r s h i p p e d  b y  t h e  w o r l d ,  a n d  t h a t  
t h e  p r o g e n y  o f  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  d e p r i v e d  b e  r e s t o r e d  t o  t h e m ,  
1 2 4  
T h e y  
1 2 1  c o n t d  
b e t w e e n  t h e  d e a d  a n c e s t o r s  a n d  s t a r s  i s  i m a g i n e d ;  s e e  b e l o w ,  p .  2 1 9 ,  T h e  
Saptar~is i n  a s t r o n o m y  a r e  u n d e r s t o o d  a s  s t a r s  o f  t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f  
U r s a  M a j o r ;  s e e  M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D . ,  p . 1 1 5 0 a ,  s , v ,  S a p t a .  
1 2 2  
M b h , ,  I I I , 2 1 9 . 7 - 1 1 ,  W h i l e  S k a n d a  m a k e s  t h e s e  a r r a n g e m e n t s ,  n o n e  o f  t h e  
a s t r a l  f i g u r e s ,  s i n g l y  o r  c o l l e c t i v e l y ,  a r e  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  M a t a r a i , J .  
o r  M o t h e r s  o f  S k a n d a ,  a l t h o u g h  t h e i r  m o t h e r h o o d  m a y  b e  t a k e n  t o  b e  i m p l i e d ,  
1 2 3  
I b i d . ,  I I I , 2 1 9 . 1 2 .  
1 2 4  
M b h , ,  I I I . 2 1 9 . 1 4 - 7 :  
- - - M a r k a l , l 4 a y a  u v a c a ;  
A t h a  m a t : r g a 1 , 1 a i , J .  s a r v a i , J .  s k a n d a m  v a c a n a m a b r a v i t ,  
V a y a m  s a r v a s y a  l o k a s y a  m a t a r a i , J .  k a v i b h i i , J .  s t u t a i , J . ,  
I c c h a m o  m a t a r a s t u b h y a m  b h a v i t u m  p u j a y a s v a  n a i , J . .  1 4  
S k a n d a  u v a c a :  
M a t a r a s t u  b h a v a t y o  m e  b h a v a t i n a m a h a m  s u t a i , J . ,  
U c y a t a m  y a n m a y a  k a r y a m  b h a v a t i n a m a t h e p s i t a m .  1 5  
M a t a r a  u c u h :  
Y a s t u  t a  m~tarai,J. p u r v a m  l o k a s y a s y a  p r a k a l p i t a i , J . ,  
A s m a k a m  t a d b h a v e t s t h a n a m  t a s a m  c a i v a  n a  t a d b h a v e t .  1 6  
B h a v e m a  p u j y a  l o k a s y a  n a  t a i , J .  p u j y a i , J .  surar~abha, 
P r a j a s m a k a m  h : r t a s t a b h i s t v a t k : r t e  t a i , J .  p r a y a c c h a  n a i , J . .  1 7  
1 6 6  
f u r t h e r  a d d  t o  t h i s  g r i m  r e q u e s t  o t h e r s  m o r e  f o r m i d a b l e :  " W e  d e s i r e  t h a t  
l i v i n g  w i t h  t h e e  a n d  a s s u m i n g  d i f f e r e n t  s h a p e s ,  w e  b e  a b l e  t o  e a t  u p  t h e  
p r o g e n y  o f  t h o s e  M o t h e r s  a n d  t h e i r  g u a r d i a n s  . . .  " .
1 2 5  
S k a n d a ,  i n s t e a d ,  
a s s u r e s  t h e m  f r e s h  p r o g e n y  a n d ,  e v e n  t h o u g h  h e  e x h o r t s  t h e m  t o  e x t e n d  
t h e i r  p r o t e c t i v e  c a r e  t o  c h i l d r e n  i n s t e a d  o f  f e e d i n g  o n  t h e m ,  h e  s t i l l  
a c q u i e s c e s  t o  t h e i r  a f f l i c t i n g  t h e m  u n t i l  t h e  s i x t e e n t h  y e a r  o f  t h e i r  
a g e .
1 2 6  
T h e  s t o r y  f i n d s  t h i s  a  c o n v e n i e n t  o c c a s i o n  t o  s p e a k  o f  b e i n g s ,  
b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e ,  c a l l e d  g r a h a s  o r  S k a n d a - g r a h a s ,  w h o  a f f l i c t  c h i l d r e n  
b e f o r e  a n d  a f t e r  b i r t h  i n  v a r i o u s  w a y s .  S o m e  o f  t h e  f e m a l e  b e i n g s  i n c l u d e d  
h e r e  a r e  V i n a t a ,  Rak~asij P u t a n a ,  b o t h  A d i t i  a n d  D i t i  - t h e  f o r m e r  a l s o  
c a l l e d  R e v a t i  - ,  S u r a b h i ,  S a r a m a ,  K a d r u ,  t h e  m o t h e r  o f  t h e  G a n d h a r v a s  a n d  
A p s a r a s e s ,  a n d  A r y a .  T h e y  a r e  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  e v i l  s p i r i t s  f o n d  o f  
m e a t  a n d  w i n e ,  a n d  p r e s c r i p t i o n s  a r e  g i v e n  a s  t o  h o w  t h e y  m a y  b e  p a c i f i e d  
(  
- .  '  •  k - •  )  
1  2 7  
t h  t h  
te~am p r a s a m a n a m  a r y a m  • . •  ,  T h e  w h o l e  c o n t e x t  s h o w s  a t  e  o g r e s s e s  
m e n t i o n e d  h e r e  a r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  g r o u p  o f  t h e  M o t h e r s ,  a n d  t h i s  i s  
s p e c i f i e d  i n  t h e  w o r d s :  
1 2 4  c o n t d  
A s  n o t e d  e a r l i e r  ( a b o v e ,  p .  1 3 8 ) ,  i t  i s  n o t  c e r t a i n  a s  t o  w h o  p r e c i s e l y  
a r e  r e f e r r e d  t o  b y  Sarva~ mat~~~~~ i n  v , 1 4 ,  T h e  c o m m e n t a t o r  Nilaka~1ha's 
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e m  a s  V i n a t a  e t c ,  m a y  o r  m a y  n o t  b e  c o r r e c t .  H e  i s ,  
h o w e v e r ,  c e r t a i n l y  w r o n g  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  " M o t h e r s  o f  b y g o n e  a g e "  w i t h  
B r a h m i ,  e t c . ;  s e e  N i l a k a n t h a
1
s  c o m m e n t a r y  o n  M b h , ,  I I I . 2 3 0 . 1 4  a n d  1 6  i n  
t h e  K i n j a w a d e k a r
1
s  e d n ,  ~f t h e  e p i c ,  T h e  c o n c e p t  o f  t h e  Mat~s ~s 
p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  g o d s  i s  a  l a t e r  p h e n o m e n o n ;  s e e  b e l o w ,  p p , 1 8 7  f f  • •  
1 2 5  
M b h . ,  I I I . 2 1 9 , 1 9 :  
- - - I c c h a m a  t a s a m  matr~am p r a j a  b h o k t u f f i  p r a y a c c h a  na~, 
T v a y a  s a b a  p r t h a g b h u t a  y e  c a  tasamathesvara~. 
1 2 6  
I b i d . ,  I I I . 2 1 9 . 2 0 - 3 :  
1 2 7  
S k a n d a  u v a c a :  
P r a j a  v o  d a d m i  ka~1am t u  b h a v a t i b h i r u d a h r t a m ,  
Parirak~ata b h a d r a m  va~ praja~ s a d h u  namaskrta~. 2 0  
M a t a r a  u c u h :  
Parirak~am~ b h a d r a m  t e  praja~ s k a n d a  y a t h e c c h a s i ,  
T v a y a  n o  r o c a t e  s k a n d a  s a h a v a s a s c i r a m  p r a b h o ,  2 1  
S k a n d a  u v a c a :  
Yavat~odasa var~a~i b h a v a n t i  taru~a~ praja~, 
P r a b a d h a t a  manu~ya~am tavadrupai~ p,thagvidhai~. 2 2  
A h a m  c a  v a h  p r a d a s y a m i  r a u d r a m a t m a n a m a v y a y a m ,  
P a r a m a m  te~a s a h i t a  s u k h a m  v a t s y a t h a  pujita~. 2 3  
I b i d , ,  I I I . 2 1 9 . 2 4  f f . ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p , 1 3 8 ,  f n . 5 ,  w h e r e  v v . 4 2 - 4  a r e  
r e p r o d u c e d ,  
Y e  c a  m a t : r g a J t a J ; t  p r o k t a J ; t  pura~ascaiva c a  y e  g r a h i i : J ; t . ,  
S a r v e  s k a n d a g r a h a  n a m a  j f i e y a  n i t y a m  s a r i r i b h i J ; t .
1 2 8  
1 6 7  
T h e  r e s t  o f  t h e  s t o r y  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a  i s  t a k e n  u p  b y  t h e  a c c o u n t  
o f  h i s  d e s t r o y i n g  t h e  a r m y  o f  t h e  d e m o n s ,  e s p e c i a l l y  o n e  o f  i t s  l e a d e r s ,  
t h e  D a n a v a  Mahi~a, b u t  t h e r e  i s  n o  t a l k  o f  a n y  a s s i s t a n c e  g i v e n  b y  t h e  
M o t h e r s  t o  t h e  g o d s  i n  t h i s  f i g h t ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  b e  p r e s u m e d  t o  
h a v e  b e e n  p r e s e n t  i n  S k a n d a • s  t r a i n .  
T h e  M a t a r a J ; t  a p p e a r  e q u a l l y  p r o m i n e n t l y  i n  a n o t h e r  d e t a i l e d  s t o r y  o f  
S k a n d a ,  i n  t h e  S a l y a - p a r v a n  o f  t h e  e p i c ,
1 2 9  
w h e r e  h i s  p a r e n t a g e  i s  
s p e c i f i c a l l y  t r a c e d  t o  S i v a  a n d  U m a ,  a n d ,  i n  t h a t  c o n t e x t ,  a l s o  t o  t h e  
K r t t i k a s ,  C a l l e d  t h e  s t o r y  o f  t h e  i n v e s t i t u r e  o f  K u m a r a ,  i t  s p e a k s  o f  t h e  
v i t a l  s e e d  o f  M a h e s v a r a  f a l l i n g  i n t o  t h e  b l a z i n g  f i r e ;  o f  t h e  F i r e - g o d  
A g n i ,  u n a b l e  t o  h o l d  i t ,  t h r o w i n g  i t  i n t o  t h e  G a n g e s ;  t h e  s a c r e d  r i v e r ,  
u n a b l e  t o  r e t a i n  i t ,  t h r o w i n g  i t  o n  t h e  p e a k s  o f  t h e  H i m a l a y a s ,  w h e r e  
" A g n i ' s  s o n "  b e g a n  t o  g r o w  a n d ,  n u r t u r e d  b y  t h e  s i x  K r J . t t i k a s ,  d e v e l o p e d  
s i x  m o u t h s  a n d  w a s  c a l l e d  K a r t t i k e y a .
1 3 0  
W h e n  t h e  c h i l d  f i r s t  s a w  h i s  
r e a l  f a t h e r  S i v a ,  t h e  l a t t e r  i s  d e s c r i b e d  a s  s e a t e d  a m o n g  a  c r o w d  o f  
B h u t a s  w h o  w e r e  b o d i l e s s ,  s t r a n g e  l o o k i n g ,  c r o o k e d  a n d  u g l y ,  w i t h  f a c e s  
o f  w i l d  b e a s t s  a n d  b i r d s ,
1 3 1  
T h e  Sapta-matr-galf~J;t w e r e  a l s o  p r e s e n t  
t h e r e ,
1 3 2  
a s  w e r e  t h e  S a d h y a s ,  V i s v e d e v a s ,  M a r u t s ,  V a s u s ,  R u d r a s ,  A d i t y a s ,  
S i d d h a s ,  D a n a v a s ,  a n d  B r a h m a ,  Vi~JtU a n d  I n d r a .
1 3 3  
T h e  m e n t i o n  o f  t h e  
M o t h e r s  i n  t h e  c o m p a n y  o f  S i v a  i s  n o t e w o r t h y ,  a s  a l s o  t h e  m o t l e y . c r o w d  o f  
1 2 8  
I b i d , ,  I I I . 2 1 9 . 4 2 .  
1 2 9  
M b h . ,  I X ,  c h s ,  4 3 - 5 .  
1 3 0  
I b i d , ,  I X . 4 3 , 6 - 1 6 .  T h e  RamayaJt~, I .  c h . 3 6 ,  a l s o  g i v e s  t h e  s t o r y  o f  t h e  
b i r t h  o f  S k a n d a - K u m a r a  f r o m  A g n i  a n d  G a n g a ,  o f  t h e  c h i l d  b e i n g  n u r s e d  b y  
t h e  K r t t i k a s ,  a n d  t h u s  d e v e l o p i n g  s i x  m o u t h s  a n d  o b t a i n i n g  t h e  n a m e  
K a r t t i k e y a ,  b u t  t h e  g o d d e s s e s  c a l l e d  M a t r s  d o  n o t  p l a y  a n y  p a r t  i n  t h e  
s t o r y ,  
1 3 1  
M b h . ,  I X . 4 3 . 2 3 - 8 .  
1 3 2  
I b i d , ,  I X . 4 3 , 2 9 :  
S a p t a m a t r g a ' t a s c a i v a  s a m a j a g m u r v i s a m  p a t e ,  
1 3 3  
I b i d . ,  I X , 4 3 . 2 9 - 3 0 ,  
1 6 8  
s t r a n g e  b e i n g s  w i t h  t h e m ,  A l l  t h e  g o d s  c o l l e c t e d  t h e r e  r e o u e s t  B r a h m a  t o  
g r a n t  s o m e  k i n d  o f  s o v e r e i g n t y  t o  t h e  c h i l d  S k a n d a ,  a n d  t h e  l a t t e r ' s  
i n v e s t i t u r e  a s  t h e  g e n e r a l  o f  t h e  g o d s '  a r m y  i s  p e r f o r m e d  o n  t h e  b a n k s  o f  
t h e  s a c r e d  S a r a s v a t i .  
T h e  s t o r y  p r o v i d e s  a  m u c h  f u l l e r  l i s t  o f  t h e  b r a h m a n i c a l  g o d s  w h o  
w e r e  p r e s e n t  o n  t h e  a u s p i c i o u s  o c c a s i o n  o f  t h e  i n v e s t i t u r e  o f  K u m a r a ,  a n d  
a l l  o f  t h e m  a r e  s a i d  t o  h a v e  g i v e n  s u i t a b l e  g i f t s  t o  t h e  y o u n g  c e l e b r i t y .  
S k a n d a  i n  t h i s  w a y  a c q u i r e d  n o t  o n l y  v a r i o u s  w e a p o n s  o f  w a r  b u t  a l s o  
n u m e r o u s  f i g h t e r - f o l l o w e r s  (pari~ada~), o f  f i e r c e  f o r m s  a n d  s t r a n g e  a n i m a l  
f  l  l
.  t  f  h  .  .  
1 3 4  
H  .  t  ·  t .  
1 3 5  
a c e s ,  a  o n g  1 s  o  w  o s e  n a m e s  l S  g 1 v e n .  e r e ,  1 n  c o n  1 n u a  1 o n ,  
i s  i n t r o d u c e d  t h e  b a n d  o f  M o t h e r s  ( m a t : r - g a i ) . a n ) ,  " t h e  s l a y e r s  o f  f o e s " ,  w h o  
b e c o m e  c o m p a n i o n s  o f  K u m a r a  a l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  m e n t i o n e d  a s  a n y b o d y ' s  
g i f t  t o  h i m ,  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e s e  M o t h e r s  a r e  a c t u a l l y  n a m e d ,  i n  a l l  a b o u t  o n e  
h u n d r e d  a n d  n i n e t y ,  b u t  t o  m a k e  c e r t a i n  t h a t  t h e  n a m e s  a r e  b u t  a  s a m p l i n g  
o f  t h e  g r o u p ,  w e  a r e  t o l d :  " T h e s e  a n d  m a n y  o t h e r  M o t h e r s ,  n u m b e r i n g  
t h o u s a n d s  a n d  o f  d i v e r s e  f o r m s ,  b e c a m e  f o l l o w e r s  o f  K a r t t i k e y a " .
1 3 6  
A  
g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g r u e s o m e  a p p e a r a n c e  o f  t h e s e  d e i t i e s ,  t h e i r  
c r u e l  f i e r c e  n a t u r e ,  t h e i r  f a v o u r i t e  h a u n t s ,  e t c . ,  f o l l o w s  t h e  l i s t ,
1 3 7  
I n  t h e  a b o v e  l i s t  o f  t h e  M a t : r s  i n  t h e  S a l y a - p a r v a n  o f  t h e  M a h a b h a r a t a ,  
j u s t  a s  i n  t h a t  f r o m  t h e  M a t s y a  Purai).~ c i t e d  a b o v e ,
1 3 8  
a l l  
k i n d s  o f  g o d d e s s e s  a r e  i n c l u d e d ,  H e r e  a g a i n  w e  n o t i c e  r e p e t i t i o n s ,  a n d  a t  
1 3 4  
I b i d . ,  I X , 4 4 , 7 3  f f  . •  
1 3 5  
I b i d . ,  I X ,  c h , 4 5 .  T h e  t w o  o p e n i n g  v e r s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  r e a d :  
1 3 6  
S r n u  m a t r g a n a n r a j a n k u m a r a n u c a r a n i m a n ,  
KI;tyama~a~aya v i r a  s a p a t n a g a n a s u d a n a n .  1  
Y a S a s v i n i n a f f i  m a t r n a i l l  S r n u  nama~i b h a r a t a ,  
Yabhirvyaptastray~ lok~h K a l y a n i b h i s c a r a c a r a h .  2  
.  .  .  
I b i d , ,  I X . 4 5 . 3 - 2 9 ,  F o r  t h e  l i s t  o f  t h e  M a t : r s ,  s e e  t h e  A p p e n d i x  b e l o w ,  
p p , 2 5 6 f f , , T h e  v e r s e  2 9  r e a d s  a s :  
1 3 7  
E t a s c a n y a s c a  b a h a v o  m a t a r o  bharatar~abha, 
K a r t t i k e y a n u y a y i n y o  n a n a r u p a q  sahasrasa~. 
I b i d . ,  I X . 4 5 . 3 0  f f , ,  
1 3 8  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 5 9  f f , ,  
1 6 9  
l e a s t  s o m e  n a m e s  a p p e a r  t o  b e  h y p o t h e t i c a l l y  c o n s t r u c t e d .  
1 3 9  
C l e a r l y ,  a n y  
a t t e m p t  a t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g o d d e s s e s  i n  s u c h  l i s t s  h a s  t o  b e  g i v e n  u p ,  
b u t  s o m e  n a m e s  a r e  n o t e w o r t h y ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  r e f e r  t o  g o d d e s s e s  o f  
k n o w n  h i s t o r y ,  l i k e  B h a d r a k a l 1  o r  K a l 1 ,
1 4 0  
o r  a t  l e a s t  i n d e p e n d e n t l y  k n o w n  
e l s e w h e r e ,  o r  b e c a u s e  t h e y  b r i n g  o u t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  g o d d e s s  
c u l t s ,  i n c l u d i n g  t h e  c u l t  o f  t h e  Mat~s. T h u s ,  i n  t h e  e p i c  l i s t ,  a  w e l l - k n o w n  
d e m o n e s s  l i k e  P U t a n a  i s  i n c l u d e d ,
1 4 1  
T w o  g o d d e s s e s  o f  a l m o s t  i d e n t i c a l  
n a m e s ,  Catu~pathaniketa
142 
a n d  Catu~patharata,
143 
w i t h  a n o t h e r  c a l l e d  
C a t v a r a v a s i n 1 ,
1 4 4  
r e m i n d  u s  o f  t h e  Mat~-rite a t  t h e  c r o s s r o a d s  i n  t h e  
S a n s k r i t  d r a m a s  C a r u d a t t a  a n d  M r c c h a k a t i k a .  
1 4 5  
T h e r e  i s  a l s o  a  g o d d e s s  
l l  d  
M  h
.  - - 1 4 6  - ·  · -
c a  e  a  l~anana. 
I n  t h e  f u r t h e r  s t o r y ,  S k a n d a ,  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  c o m p a n i o n s  a n d  t h e  
M o t h e r s ,  p r o c e e d s  a g a i n s t  t h e  d e m o n s  a n d  d e s t r o y s  t h e m ,  i n c l u d i n g  t h e i r  
p r o m i n e n t  l e a d e r s ,  T a r a k a  a n d  Mahi~a. 
F r o m  t h e s e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  M o t h e r s  i n  t h e  e p i c  s t o r i e s ,  w h a t  
i n f e r e n c e s  c a n  w e  d r a w  a b o u t  t h e  o r i g i n  a n d  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  t h e s e  
d e i t i e s ?  S i n c e  t h e  i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e s  i n  t h e  n o n - d i d a c t i c  c l a s s i c a l  
S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  a r e  t o  t h e  M a t r s  a s  g r o u p  d i v i n i t i e s ,  a n d  s i n c e  t h i s  
i s  c o r r o b o r a t e d  b y  t h e  e v i d e n c e  o f  i n s c r i p t i o n s ,  t h i s  a s p e c t  o f  t h e i r  
n a t u r e  m u s t  b e  a c c o u n t e d  f o r .  T h e  Mat~s u n d o u b t e d l y  l o o m  l a r g e  i n  t h e  e p i c  
m y t h s  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  a l w a y s  c o n c e i v e d  o f  a s  a  
1 3 9  
F o r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  t w o  l i s t s ,  s e e  b e l o w ,  p p . 1 7 1  f f  • .  
1 4 0  
M b h . ,  I X . 4 5 , 1 1  a n d  1 3 ,  
1 4 1  
I b i d , ,  I X . 4 5 . 1 6 ,  I n  t h e  Ara~yaka-parvan o f  t h e  e p i c ,  t h e  d e m o n e s s  P U t a n a  
i s  n a m e d  a s  o n e  o f  t h e  f e m a l e  b a l a - g r a h a s ,  a l l  o f  w h o m  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
g r o u p  c a l l e d  Mat~-ga~E~; s e e  a b o v e ,  p , 1 6 6 ,  I n  t h e  B h a g a v a t a  Pura~~. 
t h e  Mat~s a r e  n a m e d  w i t h  P u t a n a ,  e t c , ,  a s  e v i l  b e i n g s ,  s e e  b e l o w ,  p p , 1 8 0 - 1 ,  
1 4 2  
I b i d , ,  I X . 4 5 . 2 5 ,  
1 4 3  
I b i d , ,  I X . 4 5 . 2 7 ,  
1 4 4  
I b i d , ,  I X . 4 5 . 1 2 ,  
1 4 5  
S e e  a b o v e ,  p . 1 4 0 .  
1 4 6  
M b h . ,  I X , 4 5 . 2 5 ,  
1 7 0  
g r o u p  i s  a l s o  c l e a r .  B u t  i t  s e e m s  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  t h e  M a h a b h a r a t a  
s t o r i e s  d o  n o t  w a r r a n t  a n y  p r e c i s e  i d e n t i f i c a t i o n ,  n o m e n c l a t u r e  a n d  f i x e d  
n u m b e r  o f  t h i s  g r o u p ,  i n  s p i t e  o f  a c t u a l  a t t e m p t s  i n  t h e  m y t h s  t o  t h e  
c o n t r a r y .  
W e  n o t i c e  f i r s t  t h a t  t h e  M o t h e r s  a r e  o f t e n  i n t r o d u c e d  a s  a  g r o u p  
w i t h o u t  a n y  n a m e s  o r  f i x e d  n u m b e r .  S u c h  a r e  t h e  M o t h e r s  w h o  a r e  e m p l o y e d  
t o  k i l l  t h e  c h i l d  S k a n d a  a n d  w h o  e v e n t u a l l y  r e a r  h i m .
1 4 7  
S i m i l a r  a r e  t h e  
t w o  Matr-ga~~~. i n  t h e  c o n f u s e d  
t o  b e  i n s t a l l e d  i n  t h e  p l a c e  o f  
a c c o u n t  o f  t h e  
1 4 8  
t h e  o t h e r .  
e p i c ,  o n e  o f  w h i c h  r e q u e s t s  
D e s p i t e  a  f e w  w h o  a r e  n a m e d ,  
s u c h  a l s o  a p p e a r  t o  b e  t h e  Matr-ga~~~ w h o  a r e  p r e s e n t e d  a s  a f f l i c t e r s  o f  
c h i l d r e n .  
1 4 9  
T h e  v i r t u a l  a n o n y m i t y  o f  t h e  g r o u p  i s  a l s o  i n d i c a t e d  b y  
p a s s a g e s  w h e r e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  a r e  s p e c i f i e d  o r  n a m e d .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w h e n e v e r  t h e  e p i c  a t t e m p t s  t h i s ,  i t  l i s t s  a  
d i f f e r e n t  g r o u p  e a c h  t i m e .  O n  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s ,  i n  t h e  Ara~yaka-parvan 
s t o r y ,
1 5 0  
b e s i d e s  a n  a n o n y m o u s  g r o u p  o f  M o t h e r s ,  t h e  d a u g h t e r s  o f  
" -
H u t a s a n a - c o u n t e d  s e v e n  a n d  n a m e d - ,  t h e  w i v e s  o f  t h e  b r a h m t 9 r t s e e r s ,  t h e  
K r t t i k a s ,  a n d ,  c u r i o u s l y ,  i t  w o u l d  a p p e a r ,  e v e n  t h e  f e m a l e  b e i n g s  p r o d u c e d  
o u t  o f  S k a n d a ' s  o w n  b o d y ,
1 5 1  
a r e  c a l l e d  Mat,~ o r  Matara~. T h e  v e r y  l o n g  
l i s t s  o f  t h e  M o t h e r s ,  a s  i n  t h e  S a l y a - p a r v a n  o r  t h e  M a t s y a  Pura~~' a r e  n o  
e x c e p t i o n s  t o  t h i s ,  e v e n  t h o u g h ,  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  b u l k ,  t h e y  s e e m  t o  
1 5 2  - k  h  .  1  
f o r m  a  c l a s s  b y  t h e m s e l v e s .  H a d  t h e  M a t r s  b e e n  w e l l  n o w n  b r a  m a n 1 c a  
d i v i n i t i e s ,  w i t h  s p e c i f i c  n a m e s  a n d  o f  m o r e  o r  l e s s  f i x e d  n u m b e r ,  w e  
s h o u l d  n e v e r  h a v e  f o u n d  t h i s  v a r i e t y  a n d  c o n f u s i o n  i n  t h e i r  e p i c  l i s t s .  
T h e  o n l y  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  M o t h e r s  i n  t h e  m y t h s  o f  S k a n d a  i n  t h e  
1 4 7  
S e e  a b o v e ,  p . 1 6 2 .  
1 4 8  
S e e  a b o v e ,  p . 1 6 5 .  
1 4 9  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 6 6 - 7 .  
1 5 0  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 6 1  f f  • .  
1 5 1  
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  i r r e s i s t a b l e  b e c a u s e  t h e  Ira~yaka-parvan, i n  c h . 2 1 7 ,  
v v . 1 - 2 ,  i n t r o d u c e s  t e r r i f i c  K u m a r a k a s  b o r n  f r o m  S k a n d a ' s  b o d y  w h o  a r e  
s t e a l e r s  o f  c h i l d r e n ,  a n d  K a n y a s  o f  g r e a t  s t r e n g t h ,  a n d  i n  c h . 2 1 9 ,  v . 3 0 ,  
p o r t r a y s  t h e s e  K u m a r a s  a n d  K u m a r i s  a s  b a l a - g r a h a s  a n d  c o u n t s  t h e m  a l o n g  
w i t h  t h e  M a t , s .  
1 5 2  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 5 9 - 6 0 ,  1 6 8 - 9 ;  a l s o  b e l o w ,  p p . 1 7 1  f f . ,  a n d  A p p e n d i x  p p . 2 5 6  f f  • •  
1 7 1  
M a h a b h a r a t a  c a n  b e  m a d e  i n t e l l i g i b l e  i s  b y  s u p p o s i n g  t h a t  t h e y  w e r e  a  
g r o u p  o f  p o p u l a r  d i v i n i t i e s ,  i n f l u e n t i a l  b u t  a s  y e t  o u t s i d e  t h e  p a l e  o f  
b r a h m a n i c a l  s o c i e t y ,  a n d ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b r a h m a n i s a t i o n ,  t h e i r  
e s s e n t i a l l y  a l i e n  n a t u r e  a n d ,  p a r t l y  f o r  t h a t  r e a s o n ,  t h e i r  r e l a t i v e  
a n o n y m i t y  w a s  u t i l i z e d  t o  i n t r o d u c e  a l l  k i n d s  a n d  g r o u p s  o f  g o d d e s s e s  
u n d e r  t h e i r  n a m e ,  A t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h e  e p i c  m y t h s  a r e  c o n c e r n e d ,  w e  
a r e  n o t  d e a l i n g  w i t h  a  g r a d u a l  e v o l u t i o n  b u t  w i t h  h a p h a z a r d  a n d  a r b i t r a r y  
a t t e m p t s  a t  a b s o r p t i o n  a n d  b r a h m a n i s a t i o n .  T h e  e p i c  s o u r c e s  d o  n o t  s e e m  
t o  w a r r a n t  t h e  p r i o r i t y  o f  a  s p e c i f i c  g r o u p ,  s u c h  a s  t h e  K~ttikas o r  a n y  
o t h e r ,  f r o m  w h i c h  o t h e r  s p e c i f i c  o r  g e n e r a l  Mat~-ga~as m a y  b e  s u p p o s e d  t o  
b e  d e r i v e d ,  T h e  o r i g i n a l  a n d  e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  t h e  Mat~s s e e m s  t o  b e  a  
g r o u p  o f  g o d d e s s e s ,  a l l i e d  a n d  a l i k e  i n  n a t u r e ,  w h o  w e r e  g i v e n  d i f f e r e n t  
n a m e s  a n d  n u m b e r s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  N o  o t h e r  e x p l a n a t i o n  w o u l d  d o  
j u s t i c e  t o  t h e  M a h a b h a r a t a  e v i d e n c e ,
1 5 3  
T h e  l o n g e r  l i s t s  o f  t h e  Mat~s 
- 1 5 4  
i n  t h e  S a l y a - p a r v a n  a n d  t h e  M a t s y a  
~~~ a r e ,  a s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  
i n  
c l o s e r  l o o k  a t  t h e s e  m a y  b e  a t t e m p t e d  
1 5 3  
a  s e n s e  a  
1 5 5  
h e r e .  
c l a s s  b y  t h e m s e l v e s ,  a n d  a  
N e i t h e r  t h e  n a m e s  i n  t · h e  
S e e  b e l o w , p p , 1 9 9 f t , f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  v a r i o u s  s u g g e s t i o n s  a b o u t  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  M a t r s .  
1 5 4  •  
M b h . ,  I X . 4 5 . 1  f f . ;  M a t , P . ,  c h , 1 7 9 .  S e e  a l s o  A p p e n d i x ,  p p , 2 5 6  f f  • •  
1  5 5  
W e  a r e  o m i t t i n g  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  t h e  l i s t  i n  t h e  V i s n u d h a r m o t t a r a  P u r a n a , i  
- " A  · - J  
c h .  2 2 6  ( s e e  a b o v e ,  p .  1 6 0 ,  f n .  1 0 6 ) ,  b e c a u s e  t h e  e x a c t l y  p a r a l l e l  l i s t  i n  t h e  
M a t s y a  Pura~~. c h , 1 7 9 ,  i s  a  m o r e  c o m p l e t e  o n e .  A c c o r d i n g  t o  H a z r a ,  t h e  
M a t s y a  Purav~ h a s  b o r r o w e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p a s s a g e s  f r o m  t h e  
Vi~Vudharmottara; s e e  H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Upapurav~, v o l . I ,  p p . 2 0 2  f f , .  
I f  t h i s  i s  t r u e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  l i s t  o f  Mat~s g i v e n  i n  t h e  f o r m e r  
t e x t  i s  a l s o  b a s e d  o n  t h a t  i n  t h e  l a t t e r ,  B u t  t h e  a v a i l a b l e  t e x t  o f  t h e  
Vi~vudharmottara o m i t s  a  f e w  n a m e s  a n d  p r o d u c e s  a  s o m e w h a t  s h o r t e r  l i s t  o f  
t h e  M o t h e r s ,  T h u s ,  e v e n  t h o u g h  Vi~vudharmottara, I . 2 2 6 . 2 8 a  i s  a n  e x t r a  
l i n e  n o t  f o u n d  i n  t h e  M a t s y a  Purav~. M a t s y a  Pura~~' 1 7 9 . 3 1  a n d  3 2 a  a r e  
m i s s i n g  i n  t h e  V i s n u d h a r m o t t a r a .  A g a i n ,  a l t h o u g h  V i s n u d h a r m o t t a r a ,  1 . 2 2 6 ,  
6 3 b - 6 4 a ,  p r o c e e d s ' t o  l i s t ,  l i k e  M a t s y a  Purav~, 1 7 9 : 6 6 ;  t h e  3 2  M o t h e r s  
c r e a t e d  b y  N~simha, i t  p r o d u c e s  a ·  l i s t  o f  2 4  o n l y ,  o m i t t i n g  a  c o m p l e t e  v e r s e  
a f t e r  I , 2 2 6 , 6 6 a ,  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  i n  M a t s y a  Pura~.!::., 1 7 9 . 6 9 b - 7 0 a  ( c f .  a l s o  
H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Upapurav~, v o l , I ,  p p . 1 5 5 - 6 ,  f n , 1 2 2 . f . ) .  T h i s  
c o n s i d e r a t i o n  a l o n e  j u s t i f i e s  t h e  c h o i c e  o f  t h e  M a t s y a  Pura~~ l i s t  f o r  a  
f u l l e r  d i s c u s s i o n ,  b u t  s o m e  o f  t h e  p r o p e r  n a m e s  i n  i t  m a y  a l s o  b e  m o r e  
o r i g i n a l  c o m p a r e d  t o  t h o s e  p r e s e r v e d  i n  t h e  V i s n u d h a r m o t t a r a ,  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h i s  c a n n o t  b e  a s s e r t e d  w i t h  c o n f i d e n c e  i n  t h e  ·~bsence o f  c r i t i c a l  e d i t i o n s  
o f  t h e  t w o  t e x t s  a n d  i n  v i e ; ,  o f  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  n a m e s  i n  t h e  l i s t  m a y  b e  
1 7 2  
l i s t s  n o r  a n y t h i n g  i n  t h e  c o n t e x t  w h e r e  t h e y  a r e  i n t r o d u c e d  h a v e  a n y  
s u g g e s t i o n  o f  o r i g i n a l i t y .  B u t  w h a t  i s  i n t e r e s t i n g  i s  t h a t ,  u n l i k e  
a t t e m p t s  t o  p r o d u c e  s h o r t e r  a n d  m o r e  c o m p a c t  l i s t s  o f  t h e  M a t r s ,  t h e s e  
l o n g  o n e s ,  i n c o n g r u o u s  t h o u g h  i t  m a y  s e e m ,  d o  n o t  e v e n  h a v e  p r e t e n s i o n s  
t o  s p e c i f y i n g  a n d  i d e n t i f y i n g  t h e s e  d e i t i e s ,  T h i s  b e c o m e s  o b v i o u s  w h e n  
t h e  c o m p i l e r  e n d s  h i s  l i s t  w i t h  t h e  p h r a s e  " a n d  m a n y  o t h e r s  b e s i d e s "  
(  
t
- ,  _  _ ,  1  5 6  - '  - - '  1  5 7 )  A  •  t  ·  
e  a s c a n y a s c a  b a h a v o ,  e t a s c a n y a s c a  - t h e  ; : , a l y a p a r v a n  h a s  a d d 1  1 o n a l  
" t h o u s a n d s  o f  t h e m "  ( s a h a s r a s a l ) - )
1 5 8
- b u t  t h e  v e r y  l e n g t h  o f  t h e  l i s t s  
a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  n a m e s  c o n t a i n e d  i n  t h e m  c o n f i r m  t h e i r  a r t i f i c i a l  
c h a r a c t e r .  
h  
.  .  - - t  p  - 1 5 9  
I n  e a c h  o f  t  e  t w o  l 1 s t s ,  1 n  t h e  M a h a b h a r a t a  a n d  t h e  M a  s y a  urav~, 
t h e  g o d d e s s e s  n u m b e r  a b o u t  o n e  h u n d r e d  a n d  n i n e t y ,  b u t ,  c u r i o u s l y ,  t h e r e  
a r e  h a r d l y  m o r e  t h a n  a  d o z e n  c o m m o n  n a m e s .  B a l a ,  L a m b a ,  N a n d i n i ,  S u b h a g a  
a n d  V i s o k a ,  a r e  t h e  o n l y  n a m e s  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  s a m e  f o r m  i n  t h e  t w o  
l i s t s .  I t  m a y  a l s o  b e  a c c e p t e d  t h a t  B a h u p u t r i k a ,  B h a g a n a n d a ,  G o k a r v i ,  
K a l i k a ,  K r o d h a n a ,  K u k k u t i k a  a n d  S a l l k h a n i k a  o f  t h e  e p i c  r e f e r  t o  t h e  s a m e  
g o d d e s s e s  r e s p e c t i v e l y  a s  B a h u p u t r i ,  B h a g a n a n d a ,  Gokar~ika, K r o d h a n i ,  
K u k k u t i  a n d  S a l l k h i n i  i n  t h e  M a t s y a  Pura~~· B u t  t h i s  a l m o s t  e x h a u s t s  t h e  
c o m m o n  n a m e s .  A g a i n ,  w e  c o m e  a c r o s s  r e p e t i t i o n s  o f  n a m e s  i n  e a c h  o f  t h e  
t w o  l i s t s  a s  a l s o  n a m e s  w h i c h  h a v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  a r t i f i c i a l l y  
c o n s t r u c t e d  f o r  r e a l  o r  i m a g i n a r y  g o d d e s s e s .  S u r p r i s i n g l y ,  t h e s e  f e a t u r e s  
a r e  r e l a t i v e l y  m o r e  i n  e v i d e n c e  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  l i s t ,  w h i c h  h a s  o t h e r w i s e  
e v e r y  c l a i m  t o  b e i n g  c h r o n o l o g i c a l l y  e a r l i e r .  
L o h a m e k h a l a ,  Lohitak~I, M a h a b a l a ,  Pingak~I a n d  
t w i c e ,  a n d  c l u s t e r s  o f  n a m e s  l i k e  D a h a d a h a  a n d  
1 5 5  c o n t d  
T h u s ,  i n  t h e  e p i c ,  G o k a r v i  
S u d a m a  a r e  e a c h  l i s t e d  
h  d h  
_  1 6 0  _  a -
D  a m a  a m a ,  E 4 1 ,  B h e , 1  
a r b i t r a r i l y  c o n s t r u c t e d  ( s e e  b e l o w ) . ,  m a k i n g  i t  ~mpossible t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  a n d  c o r r u p t  f o r m s ,  
1  5 6  
M b h , ,  I X . 4 5 . 2 9 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p , 1 6 8  a n d  f n , 1 3 6 ,  
1 5 7  
M a t . P , ,  1 7 9 , 3 2 . ,  
1 5 8  
M b h . ,  I X . 4 5 . 2 9 .  
1  5 9  
S e e  b e l o w ,  A p p e n d i x ,  pp,256f~, w h e r e  t h e  n a m e s  i n  t h e  t w o  l i s t s  a r e  
a l p h a b e t i c a l l y  a r r a n g e d  f o r  c o n v e n i e n c e  o f  r e f e r e n c e ,  
1 6 0  
M b h , ,  I X . 4 5 . 1 9 .  
1 7 3  
d  S  
d
- 1 6 1  G  - d  - 1 6 2  - - - - 1 6 3  p  t .  t h - d  
a n  a m e . 1 ,  a~a a n  S u g a v a ,  S u d a m a  a n d  V a s u d a m a ,  r a  1~. a  a n  
S  t
.  t h -
1 6 4  
h  - d  - -
1 6 5  
d d  .  t h  
u p r a  1~. a ,  M e g  a r a v a  a n  M e g h a m a l a ,  a n d  s e v e r a l  g o  e s s e s  W l  
n a m e s  e n d i n g  i n  d a  a n d  kar~I,
166 
b y  t h e i r  v e r y  g r o u p i n g ,  l o o k  f i c t i t i o u s ,  
I n s t a n c e s  o f  a r b i t r a r y  n a m e s  c a n  b e  d e t e c t e d  a l s o  i n  t h e  M a t s y a  Pura~~ 
l
.  t  .  h  .  "  - - - - 1 6 7  - d - d  d - 1 6 8  
1 s  1 n  s u e  p a 1 r s  a s  ~atananda a n d  B h a g a n a n d a ,  Mat~nan a  a n  S u n a n  a ,  
S  b h  
- d  D  b h  -
1 6 9  
·  - d  · k  ·  -
1 7 0  
b  t - d  v ·  t -
1 7 1  
u  a g a  a n  u r  a g a ,  K a m p 1 n 1  a n  P a r 1  a m p 1 n 1 ,  L a m  asa~a a n  1 s a . a ,  
e t c  • •  I n d i v i d u a l  g r o u p s  o f  s u c h  n a m e s  m i g h t  w e l l  h a v e  b e e n  c o n c e i v e d  a s  
n a m e s  o f  r e a l  g o d d e s s e s ,  m u t u a l l y  d i s t i n g u i s h e d ,
1 7 2  
b u t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
t h e y  a p p e a r  i n  t h e  l i s t s  a l o n g  w i t h  s i m i l a r  g r o u p s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  
o f  t h e  l i s t s  t h e m s e l v e s ,  m a k e  t h e i r  a u t h e n t i c i t y  h i g h l y  s u s p e c t .  
T h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e  l i s t s  o f  t h e  M a t ' s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a n d  t h e  
M a t s y a  Pura~~ a r e  a r t i f i c i a l  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  t w o  m o r e  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  
t h e y  i n c l u d e  w i t h  w h a t  a p p e a r  t o  b e  i m a g i n a r y  n a m e s ,  n a m e s  o f  g o d d e s s e s  
o f  k n o w n  h i s t o r y .  S u c h  a r e  t h e  g o d d e s s e s  B h a d r a k a l i ,  K a l i ,  K a l i k a  o r  
1 6 1  
I b i d , ,  I X . 4 5 . 1 3 ,  
1 6 2  
I b i d . ,  I X . 4 5 , 2 6 ,  
1 6 3  
I b i d . ,  I X . 4 5 . 5 .  I n  i b i d . ,  v , 1 0 ,  S u d a m a  i s  n a m e d  w i t h  B a h u d a m a .  
1 6 4  
I b i d , ,  I X , 4 5 . 2 8 ,  
1 6 5  
I b i d ,  T h e r e  i s  a  M e g h a s v a n a  i n  i b i d , ,  v . 8 ,  a n d  M e g h a v a s i n i  i n  v , 1 7 .  
1 6 6  
D h a n a d a  a n d  B h a v a d a  i n  i b i d . ,  I X , 4 5 . 1 3 ;  B h a n g a d a  i n  v , 2 6 ;  P a s u d a ,  V i t t a d a ,  
S u k h a d a ,  P a y o d a ,  Go-mahi~ada, a l l  i n  v . 2 7 ;  Kr~~akar~I, K~urakar~i a n d  
Catu~kar~i i n  v , 2 4 ;  Gokar~i, Kharakar~I a n d  Mahakar~i i n  v , 2 5 ;  Gokar~I 
a g a i n  w i t h  S u k a r n i  i n  v , 2 8 ,  
1 6 7  •  
M a t , P . ,  1 7 9 . 1 1 ,  
1 6 8  
I b i d .  ,  1 7 9 .  1 2 .  
1 6 9  
I b i d , ,  1 7 9 . 1 4 ,  D u b h a r g a  o f  t h e  t e x t  i s  o b v i o u s l y  a  m i s t a k e ;  c f ,  V i . D h . P . ,  
I . 2 2 6 , 1 2 .  
1 7 0  
I b i d . ,  1 7 9 , 2 4 ;  i b i d , ,  v . 2 5  n a m e s  K a m p a n a .  
1 7 1  
I b i d . ,  1 7 9 . 2 8 .  
1 7 2  
C f ,  C u l a k o k a - a n d  M a h a k o k a - d e v a t a  o f  t h e  B h a r h u t  r a i l i n g  i n s c r i p t i o n s ;  
s e e  B a r u a  &  S i n h a ,  B h a r h u t  I n s c r i p t i o n s ,  p , 7 3 .  
1 7 4  
M a h a k a l i ,  w h o  i n  o n e  f o r m  o r  t h e  o t h e r  a p p e a r  i n  b o t h  t h e  l i s t s .
1 7 3  
B a h u p u t r i k a ,  K o t a r a ,  R e v a t i  a n d  J y e > t h a  a l s o  a p p e a r  t o  h a v e  h a d  p o p u l a r  
c u l t s  o f  t h e i r  o w n ,
1 7 4  
S e c o n d l y ,  i n  t h e s e  l i s t s  g o d d e s s e s  w h o s e  d i v i n e  
n a t u r e  w a s  n e v e r  s u s p e c t  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  a r e  c r o w d e d  t o g e t h e r  
w i t h  d e m o n e s s e s ,  T h i s  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  d e t e c t e d  i n  t h e  e p i c  l i s t  i n  
w h i c h ,  w h i l e  t h e  w e l l  k n o w n  d e m o n e s s  P u t a n a  i s  i n c l u d e d  a n d  s e v e r a l  o t h e r  
n a m e s  s u g g e s t  g o d d e s s e s  o f  h o r r i b l e  f o r m  a n d  c h a r a c t e r ,  t h e r e  a r e  s c a r c e l y  
a n y  c l e a r l y  r e c o g n i z a b l e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  d e i t i e s ,  B u t  t h e  M a t s y a  Purav~ 
i n c l u d e s  A d i t i ,  U~a, S v a h a ,  S v a d h a ,  Va~atkara, e t c . ,  w i t h  P i s a c i ,  Rak~asi, 
V i n a t a ,  S u r a s a ,  D a n u ,  e t c , ,  T h i s  m i g h t  p o s s i b l y  h i n t  a t  t h e  p r i o r i t y  o f  
t h e  M a h a b h a r a t a  l i s t ,  b u t  s u c h  p r i o r i t y  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t ,  w h e r e a s  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  g o d d e s s e s  
i m a g i n e d  a s  f e m i n i n e  f o r m s  o f  n a m e s  o f  m a l e  
i n  i t  w h o s e  n a m e s  m a y  b e  
g o d s ,
1 7 5  
t h e  l i s t  i n  t h e  
M a t s y a  Purav~ i s  f u l l  o f  s u c h  i n s t a n c e s ,  T h e r e ,  n o t  o n l y  a l l  t h e  
t r a d i t i o n a l  Sapta-mat~kas a r e  r e c o g n i z a b l e ,  b u t  a l s o  s u c h  g o d d e s s e s  a s  
R u d r e s i ,  S a k r i ,  S a T i k a r i ,  S a u r i ,  S i v a ,  V a i n a y a k i ,  V a r n v i  a n d  V a y a v y a ,
1 7 6  
1 7 3  
B h a d r a k a l i  i n  M b h . ,  I X . 4 5 . 1 1 ;  K a l i k a  i n  i b i d . ,  v , 1 3 ;  K a l i  i n  M a t , P . ,  
1 7 9 . 1 4  a n d  2 7 ;  a n d  M a h a k a l i  i n  i b i d . ,  v , 1 4 .  
1 7 4  
B a h u p u t r i k a  o c c u r s  i n  M b h , ,  I X . 4 5 . 3  a n d  M a t , P . ,  1 7 9 . 1 9 .  T h e  K a d a m b a r i  
r e f e r s  t o  p a i n t i n g  t h e  f i g u r e  o f  t h i s  g o d d e s s  o n  t h e  d o o r  o f  t h e  c o n f i n e m e n t  
r o o m  o f  q u e e n  V i l a s a v a t i ;  s e e  K a d a m b a r i ,  e d ,  P a r a b ,  p . 1 5 9 .  A  Jatamat~devata 
i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  Har~acarita ( e d .  K a n e ,  4 t h  U c c h v a s a ,  p . 7 ) ,  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c e l e b r a t i o n  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  H a r s a ' s  b i r t h ,  a n d  i t  
w o u l d  a p p e a r  f r o m  S a f f i k a r a
1
s  c o m m e n t a r y  o n  i t  ( s e e  i b i d : ,  e d ,  F u h r e r ,  p , 1 8 5 )  
t h a t  s h e  m i g h t  b e  i d e n t i c a l  w i t h  B a h u p u t r i k a ,  S e e  a l s o  A g r a w a l a ,  
Har~acarita - E k a  Samsk~tika A d h y a y a n a ,  p . 6 5 ,  a n d  K a d a m b a r i  - E k a  S a m s k , t i k a  
A d h y a y a n a ,  p . 7 7  a n d  f n , 2 ,  w h e r e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  g o d d e s s e s  w i t h  
C a r c i k a  i s  s u g g e s t e d ,  S e e  a l s o  a b o v e ,  C h .  I ,  p p ,  9  f f . .  ; -
K o t a r a  o c c u r s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  I X , 4 5 . 1 7 ,  F o r  a  p o p u l a r  c u l t  o f  
K o t a v i - K o t a r i - K o t a r a ,  s e e  b e l o w ,  ~h.V, 
T h e  M a t s y a  Purav~ i n c l u d e s  R e v a t i  a n d  J y e > t h a  a l s o  i n  t h e  l i s t  o f  t h e  
Mat~s; s e e  M a t , P . ,  1 7 9 , 1 3 ,  2 0 .  A  p o p u l a r  c u l t  o f  R e v a t i  i s  c l e a r l y  s u g g e s t e d  
i n  t h e  R e v a t i - k a l p a d h y a y a  o f  t h e  K a s y a p a  S a f f i h i t a ;  s e e  K a s y a p a  s a f f i h i t a ,  
p p , 1 8 7  f f . ;  a l s o  A g r a w a l a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p p . 5 8  f f . ;  s e e  
a l s o  a b o v e ,  C h .  I  ,  p p , 6  f f .  •  F o r  a  p o p u l a r  c u l t  o f  Jye~tha, s e e  R a o ,  E H I . ,  
I ,  p t . I I ,  p p , 3 9 0  f f . ;  H a r t m a n n ,  B e i t r a g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  G o t t i n  Lak~mi, 
p p , 1 2  f f . ,  e s p , 1 5 - 6 ;  B a n e r j e a ,  J . N . ,  " S o m e  F o l k  G o d d e s s e s  o f  A n c i e n t  a n d  
M e d i a e v a l  I n d i a " ,  I H Q ,  ,  X I V ,  p p .  1  0 4  f f  . .  _  
1 7 5  
I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  n o  s u c h  r e c o g n i z a b l e  n a m e s  e x c e p t  t h e  v e r y  d o u b t f u l  o n e s  
l i k e  D h a n a d a ,  Pingak~I, Pu~ava, a n d  p r o b a b l y  a  f e w  o t h e r s .  
1 7 6  
S e e  A p p e n d i x ,  b e l o w ,  p p , 2 5 6 f f . , .  A b o u t  t h e  l a t e n e s s  o f  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
M o t h e r s  a s  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  t h e  m a l e  g o d s ,  s e e  b e l o w ,  p p , 1 8 7  f f  • •  
1 7 5  
T h e  l o n g  l i s t s o f  t h e  Mat~s, t h e r e f o r e ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a r e  p u r e l y  
a r b i t r a r y  c o m p i l a t i o n s  a n d  n o  p r e c i s e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a l l  t h e  g o d d e s s e s  
n a m e d  c a n  b e  m a d e .  
I t  m i g h t  p e r h a p s  b e  s u s p e c t e d  f o r  a  m o m e n t ,  i n  v i e w  o f  t h e s e  l o n g  
l i s t s ,  t h a t  w e  a r e  d e a l i n g  n o t  w i t h  o n e  g r o u p  o f  t h e  Mat~s b u t  w i t h  s e v e r a l  
s e p a r a t e  g r o u p s  o f  t h e m ,  o r  t h a t  t h e  v e r y  g r o u p i n g  o f  t h e  M a t r s  i s  a  l a t e r  
p h e n o m e n o n  w h e n  p o p u l a r  l o c a l  g o d d e s s e s  o f  i n d e p e n d e n t  o r i g i n  a n d  h i s t o r y  
w e r e  a r b i t r a r i l y  h u d d l e d  t o g e t h e r . f
7 7  
T h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e ,  w h i c h  a t  
f i r s t  s i g h t  w o u l d  a p p e a r  t o  e x p l a i n  t h e  l o n g  l i s t s  s a t i s f a c t o r i l y ,  h a s  t o  
b e  r e j e c t e d  o u t r i g h t  b e c a u s e  i n d e p e n d e n t  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  i n v a r i a b l y  
s p e a k s  o f  t h e  e x i s t e n c e  a n d  w o r s h i p  o f  t h e  M a t r s  a s  g r o u p - d i v i n i t i e s ,  
w h i c h ,  t h e r e f o r e ,  h a s  t o  b e  a c c e p t e d  a s  t h e i r  o r i g i n a l ,  e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c .
1 7 8  
T h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e  m a y  a p p e a r  r e l a t i v e l y  l e s s  
o b j e c t i o n a b l e ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  e p i c ,  w h e n  r e f e r r i n g  t o  t h e  Mat~s, 
.  1 1  t h  .  - t  - h  
1 7 9  
o c c a s 1 o n a  y  u · s e s  e  e x p r e s s 1 o n  ~:r-gar:~. ~ 
B u t  e v e n  t h i s  e x p l a n a t i o n  
w o u l d  a p p e a r  h y p o t h e t i c a l ,  f i r s t l y  b e c a u s e  t h e  m o r e  c o m m o n  e x p r e s s i o n  i n  
t h e  e p i c  p a s s a g e s  i s  matara~, a n d  o c c a s i o n a l l y  a l s o  mat,-ga~~~. w h e r e  n o t  
m o r e  t h a n  o n e  g r o u p  i s  i m p l i e d ;  a n d ,  s e c o n d l y ,  b e c a u s e  t h e  c l a s s i c a l  
S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  o f  s e c u l a r  i n s p i r a t i o n  a s  w e l l  a s  i n s c r i p t i o n s ,  w h e n  
r e f e r r i n g  t o  t h e  s h r i n e s  o r  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  M a t , s ,  a l w a y s  s e e m  t o  m e n t i o n  
t h e m  a s  o n e  g r o u p .  S o  t h e  l o n g e r  l i s t s  a l s o  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  p r o d u c t s  
o f  t h e  s a m e  t e n d e n c y  w h i c h  w o r k e d  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  s h o r t e r  a n d  m o r e  
s p e c i f i c  l i s t s ,  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  t h e  c o m p i l e r s  h e r e  s h o w  g r e a t e r  
e n t h u s i a s m  a n d ,  c o m m e n s u r a t e  w i t h  i t ,  g r e a t e r  a r b i t r a r i n e s s  i n  i n c l u d i n g  
a l l  k i n d s  o f  r e a l  a n d  i m a g i n a r y  g o d d e s s e s  i n  t h e  g r o u p .  A t  l e a s t  i n  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  s u c h  d e v e l o p m e n t s ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  e p i c  v e r s e s  a n d  a l s o  
i n  t h e  M a t s y a  Pura~~. t h e  c o m p i l a t i o n  o f  l o n g e r  l i s t s  m a y  a l s o  b e  a s s u m e d  
1 7 7  
T h i s  w o u l d  s e e m  t o  b e  i m p l i e d  i n  K o s a m b i ' s  a p p r o a c h ;  s e e  b e l o w ,  p p . 2 5 1  f f  • •  
1 7 8  
T h e  s m a l l e r  g r o u p s  o f  t h e  M o t h e r s ,  w i d e l y  d i f f e r i n g  f r o m  e a c h  o t h e r ,  a s  
s e e n  i n  t h e  m y t h s  o f  S k a n d a ' s  b i r t h  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  w o u l d  b e  i n t e l l i g i b l e  
o n l y  o n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a  p r e - e x i s t i n g  g r o u p  o f  p o p u l a r  g o d d e s s e s  w h o  w e r e  
c o l l e c t i v e l y  d e s i g n a t e d  M a t r s .  
1 7 9  
E , . g .  i n  M b h . ,  I I I . 2 1 9 . 4 2 :  y e  c a  mat:r~rt~~ prokta~ • . •  ;  mat::~~an i n  i b i d , ,  
I X . 4 5 . 1 .  A l s o  i n  E t e  c a n y e  c a  b a h a v o  gar:~~ satrubhayamkara~ ( i b i d , ,  I X . 4 5 .  
4 0 ) ,  t h e  word~~~~' c o m i n g  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  l o n g  l i s t  o f  t h e  M o t h e r s  
a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  f o r m s  a n d  n a t u r e ,  s h o u l d  s t a n d  f o r  Mat::-gar:~~· 
1 7 6  
t o  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  m y t h ,  t o  h i g h l i g h t  
S k a n d a
1
s  p o s i t i o n  b y  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  M a t r s  a c c o m p a n y i n g  h i m ,  o r ,  
w h e n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  d e m o n s  w a s  a t  s t a k e ,  t o  s w e l l  t h e  g o d s '  a r m y  b y  
i n c l u d i n g  a s  m a n y  f e r o c i o u s  M o t h e r s  i n  i t  a s  p o s s i b l e ,  c o u n t i n g  t h e m  i n  
h u n d r e d s  a n d  t h o u s a n d s .  I t  i s  o n l y  w h e n  a  s m a l l e r  g r o u p ,  l i k e  t h a t  o f  
t h e  S a p t a - M a t r k a s ,  h a s  b e e n  m o r e  o r  l e s s  s t a n d a r d i s e d  a n d  p o p u l a r i s e d  i n  
t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  t h a t ,  i n  t h e  Pura~ic m y t h s ,  w e  n o t i c e  o n l y  t h e s e  
a s s i s t i n g  S i v a  o r  D e v i  i n  v a n q u i s h i n g  t h e  d e m o n  h o s t .  T h e  w o r d  Matr-ga~~g, 
t h e r e f o r e ,  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  l o o s e  e x p r e s s i o n  s y n o n y m o u s  w i t h  
M a t a r a g ,
1 8 0  
a n d  p e r h a p s  o c c a s i o n a l l y  n e c e s s i t a t e d  b e c a u s e  s e v e r a l  a r b i t r a r y  
g r o u p s  o f  M o t h e r s  h a d  a l r e a d y  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s t o r y .  
T h e  a r b i t r a r y  n a t u r e  o f  t h e  l o n g  l i s t s  o f  t h e  M a t r s  i n  t h e  e p i c  a n d  
Pura~ic l i t e r a t u r e  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  a b o v e .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  
l i s t s  w e r e  m a d e  u p  a n d  t h e  f a c t o r s  f a c i l i t a t i n g  t h e i r  c o m p i l a t i o n  m a y  a l s o  
b e  s u g g e s t e d  h e r e .  T h e  p o s s i b l e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  s t o r y  w h e r e  a  l a r g e  
a r m y  o f  f e r o c i o u s  b e i n g s  w a s  t o  b e  b r o u g h t  t o g e t h e r ,  a n d  t h e  e a s e  w i t h  
w h i c h  t h i s  c o u l d  b e  d o n e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  M a t r s  i n  v i e w  o f  t h e i r  g r o u p  
n a t u r e  a n d  r e l a t i v e  a n o n y m i t y ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  c o m p i l e r s ,  
m u s t  h a v e  w o r k e d  i n  t b e  p r o d u c t i o n  o f  s u c h  l i s t s ,  b u t  w e  s u s p e c t  t h a t  t h e s e  
f a c t o r s  a l o n e  m a y  n o t  f u l l y  e x p l a i n  t h e i r  b u l k y  n a t u r e ,  f o r  w e  n o t i c e  i n  
t h e m ,  n o t  s i m p l y  a  v a g u e  a n d  g e n e r a l  c o u n t i n g  o f  d e i t i e s  i n  r o u n d  f i g u r e s  
l i k e  h u n d r e d s  a n d  t h o u s a n d s ,  b u t  a t t e m p t s  a t  a c t u a l l y  n a m i n g  s u c h  a  l a r g e  
n u m b e r .  I n  t h e  f a c e  o f  t h e s e  l i s t s ,  t h e r e f o r e ,  i t  a p p e a r s  t o  u s  n e c e s s a r y  
t o  a s s u m e  t h a t ,  e v e n  i f  t h e  n a m e s  i n c l u d e d  a r e  g e n e r a l l y  c o n c o c t e d  o n e s ,  
a  w i d e - s p r e a d  c u l t  o f  f e m i n i n e  d e i t i e s  m u s t  h a v e  b e e n  a  f a m i l i a r  p h e n o m e n o n  
o f  t h e  a g e .  R e a l  g o d d e s s e s  m u s t  h a v e  b e e n  l o c a l l y  w o r s h i p p e d  a l l  o v e r  I n d i a  
b e f o r e  s u c h  l i s t s  c o u l d  b e  m a n u f a c t u r e d  a n d  m a d e  i n t e l l i g i b l e .  T h i s ,  
i n c i d e n t a l l y ,  i s  s u p p o r t e d  b y  c e r t a i n  p a s s a g e s  i n  t h e  s a m e  c o n t e x t  i n  t h e  
M a h a b h a r a t a .  T o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  a  f a i r l y  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
n a t u r e  a n d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  M a t r s ,  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  l i s t  o f  t h e m ,  
1 8 0  
T h i s  i n f e r e n c e  w o u l d  b e  q u i t e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  S a n s k r i t  g r a m m a t i c a l  
t r a d i t i o n ,  i n  w h i c h ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  d v i g u  c o m p o u n d ,  t h e  q u a l i f i e d  n o u n  
c o u l d  b e  i n  t h e  p l u r a l  i f  t h e  a d j e c t i v a l  p a r t  i n d i c a t e d  m o r e  t h a n  o n e  
n u m b e r ,  i . e . ,  S a r v a g  matr~~~g a n d  S a r v a g  mat,~~~g, w o u l d  b o t h  b e  
p e r m i s s i b l e  a n d  m e a n  t h e  s a m e ,  v i z . ,  " t h e  g r o u p  o f  t h e  M o t h e r s " .  A  g o o d  
i l l u s t r a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  Saptamatr~~ascaiva in~., I X . 4 3 . 2 9 ,  w h i c h  
a l m o s t  c e r t a i n l y  s t a n d s  f o r  t h e  g r o u p  o f  t h e  s e v e n  M o t h e r s .  
1 7 7  
w e  a r e  i n f o r m e d :  " A d o r n e d  w i t h  d i v e r s e  k i n d s  o f  o r n a m e n t s ,  t h e y  w e a r  
d i v e r s e  k i n d s  o f  a t t i r e ,  a n d  s p e a k  d i v e r s e  l a n g u a g e s " .
1 8 1  
I t  i s  t r a n s p a r e n t  
e n o u g h  t h a t  t h e  c o m p i l e r  o f  t h e  e p i c  l i s t  ( a n d  p r e s u m a b l y  t h a t  o f  t h e  M a t s y a  
Pura~~. f o l l o w i n g  i t )  h a d  r a w  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  v e r y  l a r g e  n u m b e r  
o f  l o c a l  g o d d e s s e s  t o  d r a w  u p o n  i n  r e c o n s t r u c t i n g  a  g x : o . u p  o f  M o t h e r s  i n  
h u n d r e d s ,  a n d  i n  a c t u a l l y  b e i n g  e n c o u r a g a c L . t o  c o i n  n a m a s . .  f o r  t h a m . .
1 8 2  
H o w e v e r ,  w h i l e  t h . e  i n t e n t i o n  o f  t h e  . .  c < l l l l f l i - L e r .  a n d  t h a  m a t h n c L . a d n p : t e c L . h y  h i m  
i s  c l e a r ,  h i s  a t t e m p t  h a s  n o  o t h e r  r e L e v a n c e  t o  t h e .  c o n c e p t  o f  t h e  M a t ' \ ' s  
e x c e p t  d e m o n s t r a t i n g  . . .  t h e  g r o u p  n a t u r e  o f  t h e s e  d e i t i e s  a n d  t h e i r  a l i e n  
o r i g i n ,  A s  f a r  a s  t h e  m e c h a n i s m  o f  c o i n i n g  n a m e s  i s  c o n c e r n e d ,  i t  m a y  b e  
n o t e d  t h a t  a l m o s t  a l l  t h e  n a m e s  a p p e a r .  t o  b e  p u r e  S a n s k r i t  w o r d s  i n  
f e m i n i n e  f o r m s .  A  f a i r l y  l a r g a n u m b e r  o f  t h e m  a r e  e x p r e s s i v e  o f  t h e  f o r m s  
a n d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  M a t ' \ ' s ,  g e n e r a l l y  f i e r c e  a n d  c r u e l ,  e . g . ,  B h a y a l l k a r i ,  
U t t e j a n i ,  S a t r u f i j a y a ,  K r o d h a n a ,  M a h a v e g a ,  Vibhi~a~a, Alatak~I, Lohitak~I, 
D i r g h a j i h v a ,  V i d y u j j i h v a ,  L a m b a p a y o d h a r a ,  S a s o l l i k a m u k h i ,  S i s u m a r a m u k h i ,  
J a r j a r a n a n a ,  L o h a m e k h a l a ,  Kha~qakha~qa, M a h a k a y a ,  e t c  . .  O t h e r  n a m e s  t r y  
t o  e x p r e s s  t h e  s e n t i m e n t  t h a t ,  w h e n  a p p e a s e d ,  t h e  M a t ' \ ' s  g r a n t  a l l  k i n d s  o f  
b o o n s ;  s u c h  a s  P a s u d a ,  V i t t a d a ,  S u k h a d a ,  P a y o d a ,  Go-mahi~a-da, e t c  • •  S o m e  
n a m e s  a p p e a r  t o  b e  e u p h e m i s t i c a l l y  f o r m e d  w i t h  a n a n d a  a n d  b h a g a  e n d i n g s ,  
.  t .  l  .  .  t  t  t h  d  .  t .  
1 8 3  
1 m p u  1 n g  a  g e n e r a  a u s p 1 c 1 o u s  n a  u r e  o  e s e  e 1  1es~ 
B e f o r e  w e  p r o c e e d  t o  e x a m i n e  a t t e m p t s  t o  s p e c i f y  t h e  n a m e s  a n d  n u m b e r  
o f  t h e  M a t ' \ ' s  i n  s h o r t e r ,  c o m p a c t  g r o u p s  o f  s e v e n ,  e i g h t ,  e t c . ,  w e  m a y  t a k e  
n o t e  o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  d e i t i e s ,  
F a r  f r o m  w h a t  t h e i r  g r o u p  n a m e ,  " M o t h e r s " ,  s e e m s  t o  s u g g e s t ,  t h e  
M a t ' s  g e n e r a l l y  a p p e a r  a s  a  f o r m i d a b l e  g r o u p  o f  f i g h t i n g ,  f e r o c i o u s  a n d  
b l o o d t h i r s t y  b e i n g s .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  b y  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  
L  
c h a r a c t e r  a n d  m y t h s .  I n  t h e  c o m m o n  e p i c  a n d  Pura~ic s t o r . e s  o f  S i v a ,  S k a n d a  
"  
1 8 1  
M b h . ,  I X . 4 5 , 3 9 :  
1 8 2  
Nanabhara~adhari~yo n a n a m a l y a m b a r a s t a t h a ,  
N a n a v i c i t r a v e s a s c a  n a n a b h a s a s t a t h a i v a  c a .  
.  .  
C f .  a l s o  a b o v e ,  C h , I  ,  p p , 2 4  f f . ,  
1 8 3  
F o r  s e v e r a l  s u c h  n a m e s ,  s e e  M b h . ,  I X . 4 5 .  5 ,  1 1 ;  M a t . P . ,  1 7 9 . 1 1 ,  1 2 ,  1 4 ,  2 5 .  
C f .  a l s o  M a n g a l a  a n d  S u m a n g a l a  i n  M a t . P . ,  1 7 9 . 2 1  a n d  M b h . ,  I X . 4 5 . 1 2  
r e s p e c t i v e l y ;  Kalya~I i n  M b h . ,  I X , 4 5 . 7  a n d  S v a s t i m a t i  i n  i b i d , ,  I X . 4 5 . 1 2 ;  
S u b h a  i n  M a t , P . ,  1 7 9 . 2 9 ,  
1 7 8  
o r  D e v i  k i l l i n g  t h e  d e m o n s ,  t h e y  a p p e a r  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  g o d s  a s  s u i t a b l e  
m a t c h e s  f o r  t h e i r  e n e m i e s ,  T h e i r  a p p e a r a n c e  strikes~ t e r r o r  i n  t h e i r  
e n e m i e s '  h e a r t s  a n d  t h e y  s p r e a d  d e s t r u c t i o n  a l l  a r o u n d  t h e  d e m o n  h o s t ,
1 8 4  
I n  t h e  Pura~ic m y t h s  o f  S i v a  k i l l i n g  A n d h a k a s u r a ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  
Mat~s w e r e  e s p e c i a l l y  c r e a t e d  t o  s u c k  t h e  b l o o d  o f  t h e  w o u n d e d  d e m o n  a n d  
w e r e  e x c e e d i n g l y  g r a t i f i e d  a t  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k ,
1 8 5  
I n  f a c t ,  s o  
p r o n o u n c e d  i s  t h e i r  i n g r a i n e d  f e r o c i t y  a n d  b l o o d t h i r s t i n e s s  t h a t  e v e n  a f t e r  
t h e  d e m o n s  a r e  a n n i h i l a t e d ,  t h e y  c o n t i n u e  t o  d e v o u r  g o d s  a n d  m e n  i n  t h e  
t h r e e  r e a l m s  i n  s p i t e  o f  S i v a ' s  a d m o n i t i o n  t o  t h e  c o n t r a r y ,
1 8 6  
A l t h o u g h  d e s i g n a t e d  " M o t h e r s " ,  t h e  Mat~s a l s o  a p p e a r  a s  o g r e s s e s .  I t  
m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e  s o - c a l l e d  " M o t h e r s "  o f  t h e  c h i l d  S k a n d a  
w e r e  i n i t i a l l y  e m p l o y e d  t o  k i l l  h i m ,
1 8 7  
S k a n d a ' s  f e m a l e  g r a h a s ,  a g a i n  
c a l l e d  Mat~s, a r e  s a i d  t o  d e s t r o y  f o e t u s e s ,  c a u s e  m i s c a r r i a g e  a n d  a f f l i c t  
c h i l d r e n  u n d e r  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e  i n  v a r i o u s  h a r m f u l  w a y s .
1 8 8  
I n  f a c t ,  
t h e y  h a v e  t o  b e  e s p e c i a l l y  p a c i f i e d  t o  p r e v e n t  t h e m  f r o m  d o i n g  s o .
1 8 9  
I t  
m a y  b e  a d d e d  h e r e  t h a t  b o t h  t h e  H a r i v a m s a  a n d  t h e  M a t s y a  Pura~~ r e c o r d  a  
1 8 4  
N o t e  t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  M a r . P , ,  8 5 . 2 8 - 3 8  ( t r ,  P a r g i t e r ,  8 8 , 2 8 - 3 8 ,  
p p . 5 0 3 - 4 ) ;  s e e  a l s o  Mat~s a s  satrubhayaffikara~ i n  M b h , ,  I X , 4 5 . 4 0 .  I n  B h a , P . ,  
V I I I . 1 0 , 3 3 ,  t h e  Mat~s f i g h t  t h e  d e m o n s  f o r  g o d s  f o r  p o s s e s s i o n  o f  am~ta 
t h a t  c a m e  o u t  o f  t h e  c h u r n i n g  o f  t h e  o c e a n ,  a n d ,  i n  i b i d . ,  X , 6 3 ,  6  f f . ,  t h e y  
a r e  i n  t h e  t r a i n  o f  S i v a  w h e n  h e  f i g h t s  o n  t h e  sid~e o f  Ba~asura a g a i n s t  
K r s n a  
1  
s  a r m y .  
1 8 5 .  
S e e  a b o v e ,  p .  1 6 0 ,  M a t . P . ,  1 7 9 . 3 3  r e a d s  a s :  
A n d h a k a n a m  mahaghora~ p a p u s t a d r u d h i r a m  t a d a ,  
Tato
1
ndhakas~ja~ sarva~ p a r a m  t~ptimupagata~!· 
I n  t h e  M a r . P . ,  a g a i n s t  R a k t a v i j a ,  t h i s  f e a t  i s  p e r f o r m e d  b y  Kali-Camu~4a, 
g e n e r a l l y  c o u n t e d  a s  t h e  l a s t  o f  t h e  Sapta-mat~kas; s e e  a b o v e ,  p ,  1 5 7 .  
S e e  a l s o  L o h i t a b h o j a n a  a s  t h e  n a m e  o f  a  " M o t h e r "  a t t e n d i n g  o n  t h e  c h i l d  
S k a n d a  ( a b o v e ,  p , 1 6 2  ) ,  a n d  s o m e  B a l a - g r a h a s ,  a l s o  c a l l e d  Mat~-ga~a~, a s  
f o n d  o f  f l e s h  a n d  w i n e ;  ( a b o v e ,  p , 1 6 6 ) ,  
1 8 6  
M a t . P , ,  1 7 9 . 4 1 - 4 ,  6 1 - 2 ,  
1 8 7  
S e e  a b o v e ,  p , 1 6 2  a n d  f n , 1 0 9 ,  
1 8 8  
M b h , ,  I I I , 2 1 9 , 2 4 - 4 1 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  P P .  1 6 6 - 7 ,  
1 8 9  
S e e  a b o v e ,  p,138,~ a n d  f n , 5 .  
1 7 9  
t r a d i t i o n  t h a t  a l l  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  k i n g  B h a r a t a  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  i n  
b  
.  t  " - - t  1  9 0  
a  y g o n e  a g e  o n  a c c o u n t  o f  h e  a n g e r .  o f  t = - . M a  : r s .  
T h e  m a l e v o l e n t  c h a r a c t e r  o f  t h e  M a t : r s  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  i n  a  
g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  
t h e  M a h a b h a r a t a .
1 9 1  
o f  t h e i r  f o r m s  a n d  a p p e a r a n c e  i n  t h e  S a l y a - p a r v a n  o f  
T h o u g h  a l s o  s a i d  t o  b e  g e n e r a l l y  o f  s t r a i g h t  f o r m s  
a n d  s w e e t  f e a t u r e s ,  f a i r  c o m p l e x i o n e d ,  e n d o w e d  w i t h  y o u t h  a n d  d e c k e d  w i t h  
o r n a m e n t s ,  t h e y  a r e  d e s c r i b e d  . a t  l e n g : t h  . a s  u g l y , _  f e r o c i o u s - l o o k i n g :  b e i n g s ,  
w i t h  l o n g  n a i l s ,  l o n g  t e e t h  a n d  p r o t r u d i n g  _ l i p s ,  T h e y  a r e  s k e . l e t a l  
( n i r m a m s a g a t r y a J : )  a n d  s o m e  o f  t h e m  h a v e  l o n g  e a r s ,  l o n g  b r e a s t s  a n d  s t o m a c h s .  
W h i l e  s o m e  a r e  s a i d  t o  b e  w h i t e  i n  c o l o u r ,  o t h e r s  a r e  t a w n y ,  c o p p e r y ,  g r e e n  
o r  d a r k  l i k e  c l o u d s  a n d  s m o k e ,  T h e i r  f a v o u r i t e  h a u n t s  a r e  t r e e s ,  o p e n  s p o t s ,  
c r o s s r o a d s ,  c a v e s  a n d  c r e m a t i o n  g r o u n d s ,  m o u n t a i n s  a n d  s p r i n g s ,
1 9 2  
a l l  o f  
w h i c h ,  n a m e d  t o g e t h e r ,  h a v e  t o  b e  r e g a r d e d  a s  e q u a l l y  i n a u s p i c i o u s  p l a c e s ,  
a n d  w e r e  o f t e n  c o n c e i v e d  a s  p l a y g r o u n d s  o f  a l l  k i n d s  o f  d e m o n i a c a l  b e i n g s  
l i k e  Rak~asas, P i s a c a s ,  B h u t a s ,  e t c  • •  
1 9 3  
C a r u d a t t a • s  w o r s h i p  o f  t h e  M a t : r s  
a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  C a r u d a t t a  a n d  t h e  M r c c h a k a t i k a  m a y  h a v e  b e e n  a  
- ·  · - -
b r a h m a n i s e d  r i t e ,  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  o f f e r i n g s  w e r e  t o  
b e  m a d e  i n  t h e  e v e n i n g  a t  t h e  c r o s s r o a d s ,
1 9 4  
a n d  t h e  u s e d  o r  a b a n d o n e d  
- "  
M a t r  s h r i n e s  o f  t h e  ~~acarita a n d  K a d a m b a r i ,  o f t e a  l o c a t e d  i n  u n i n h a b i t e d  
o r  w i l d  p l a c e s ,
1 9 5  
a r e  c l e a r l y  n o t  a n  i n v e n t i o n  o f  Ba~abha~~a. T h e  s t a t e m e n t  
1 9 0  
H v . ,  2 3 . 5 0 :  
- B h a r a t a s y a  vina~~e~u tanaye~u m a h i p a t e ,  
M a t r n a m  t a t a  k o p e n a  y a t h a  t e  k a t h i t a m  t a d a ,  
. .  
M a t . P , ,  4 9 . 1 5 :  
B h a r a t a s y a  vina~~e~u tanaye~u p u r a  k i l a ,  
Putra~am m a t r k a t k o p a t  sumahansaiDk~ayaJ: k r t a J : .  
1 9 1  
M b h , ,  I X . 4 5 . 3 0 - 4 0 ,  
1 9 2  
I b i d , ,  I X . 4 5 . 3 8 :  
Vrk~acatvaravasinyascatu~pathaniketanaJ:, 
G u h a s m a s a n a v a s i n y a h  s a i l a p r a s r a v a n a l a y a h .  
.  .  .  
1 9 3  
S e e  e . g . ,  H o p k i n s ,  E M . ,  p . 3 7  f o r  B h u t a s  a s  d a n g e r o u s  d e m o n s  o f  m o u n t a i n s ;  
i b i d . ,  p p . 3 9 ,  4 0 ,  44~or Rak~asas l i v i n g  i n  c a v e s ,  t r e e s ,  m o u n t a i n  w i l d s ,  
r o u g h  p l a c e s .  T h e  d e m o n e s s  J a r a  i s  s a i d  t o  c o l l e c t  r a w  f l e s h  a t  c r o s s r o a d s  
a t  n i g h t ;  s e e  i b i d . ,  p , 4 1 .  A c c o r d i n g  t o  V a r a h a m i h i r a ,  a  h o u s e  s i t u a t e d  n e a r  
t h e  c r o s s r o a d s  b r i n g s  e v i l  r e p u t e ;  s e e  ~rhatsaiDhita, 5 2 . 8 7 ;  a l s o  b e l o w ,  
~2~. 
1~ 
S e e  a b o v e ,  P P . 1 4 0  f f  • •  
1 9 5  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 4 2 - 3 ,  
1 8 0  
i n  t h e  Har~acarita t h a t  y o u n g  n o b l e s  b u r n t  t h e m s e l v e s  w i t h  l a m p s  t o  
p r o p i t i a t e  t h e  M o t h e r s
1 9 6  
m u s t  a l s o  b e  a c c e p t e d  a s  h a v i n g  s o m e  b a s i s  i n  
f a c t ,  f o r  e v e n  m o r e  g o r y  r i t u a l s  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  Y a s a s t i l a k a  o f  
S o m a d e v a  a c c o r d i n g  t o  w h i c h .  c e r t a i n  f a n a t i c a l  d e v o t e e s  o f  t h e  M a t : p  u s e d  
t o  t e a r  o u t  t h e i r  i n t e s t i n e s  t o  a p p e a s e  t h e s e  d e i t i e s ,
1 9 7  
T h e  d e m o n i a c a l  s t r a i n  i n  t h e  Mat~s' c h a r a c t e r  i s  a l s o  s u g g e s t e d  b y  
t h e  a r b i t r a r i l y  c o m p i l e d  l o n g  l i s t s  o f  t h e  e p i c  a n d  t h e  P u r a n a s  w h i c h ,  a s  
w e  h a v e  s e e n ,  j u x t a p o s e  g o d d e s s e s  w i t h  k n m m  d e m o n e s s e s ,  
1 9 8  
,  B u t  c l e a r e r  
e v i d e n c e  s t i l l  c o m e s  f r o m  s e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  Mat~s a s  a  g r o u p  a r e  
c o u n t e d  a l o n g  w i t h  b e i n g s  o f  u n d o u b t e d l y  d e m o n i a c a l  c h a r a c t e r ,  W e  h a v e  
a l r e a d y  s e e n  h o w ,  i n  t h e  S a l y a - p a r v a n ,  w h e n  t h e  f a t h e r  R u d r a  w a s  s e e n  b y  
t h e  b a b e  K u m a r a  K a r t t i k e y a ,  t h e  f o r m e r  w a s  i n  t h e  m i d s t  o f  n u m e r o u s  
f e r o c i o u s  a n d  u g l y  l o o k i n g  B h u t a s  a n d  t h e  D i v i n e  M o t h e r s ,  e t c , ,  
1 9 9  
T h e  
l i s t  i n c l u d e s  t o w a r d s  t h e  e n d  s e v e r a l  V e d i c  b r a h m a n i c a l  d e i t i e s ,  b u t  i t  
s t a r t s  w i t h  c o u n t i n g  t h e  B h u t a s  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e m  n o t i c e s  t h e  
M o t h e r s ,  S e v e r a l  s u c h  i n t e r e s t i n g  i n s t a n c e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  B h a g a v a t a  
Pura~~· F o r  e x a m p l e ,  i n  a n  a c c o u n t  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  a l l  b e i n g s  b y  Vi~~u, 
w e  a r e  t o l d  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  P r a j a p a t i s ,  M a n u s ,  D e v a s ,  ~~is, Pit~~ga~as, 
S i d d h a s ,  Cara~as, G a n d h a r v a s ,  V i d y a d h a r a s ,  A s u r a s ,  G u h y a k a s ,  K i n n a r a s ,  
A p s a r a s e s ,  N l i g a s ,  S a r p a s ,  U r a g a s ,  " M a t : r s " ,  RB:k~asas, P i S S : c a s ,  P r e t a s ,  B h l i t a s ,  
V i n a y a k a s ,  Ku~ma~~as, U r u m a d - d e v a t a s ,  Y a t u d h a n a s ,  G r a h a s ,  e t c . ,  w h e r e  t h e  
s p e c i f i c  p o s i t i o n  o f  t h e  M o t h e r s  i n  t h e  n a r r a t i v e  c a n n o t  b e  o v e r l o o k e d ,
2 0 0  
1 9 6  
S e e  a b o v e ,  p . 1 4 2  a n d  f n , 2 6 ,  
1 9 7  
Kvacit-tik~~a-puru~apakr~ta-svakiyantra-yantradolana-to~yama~a-mat~~~~alam, 
a s  c i t e d  i n  H a n d i q u i ,  Y a s a s t i l a k a  a n d  I n d i a n  C u l t u r e ,  p , 3 9 7 ,  T h e  d r e a d e d  
g o d d e s s  C a n d a m a r i  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  Y a s a s t i l a k a  a s  t h e  s t e w a r d e s s  o f  t h e  
k i t c h e n  o f ' t h e  a w f u l  M o t h e r s ;  s e e  i b i d , ,  p , 8 1 ,  
1 9 8  
S e e  a b o v e ,  p , 1 7 4 ,  
p , 1 6 3 ,  f n , 1 1 5 ) ,  i s  
1 9 9  
S e e  a b o v e ,  p , 1 6 7 ,  
2 0 0  
K a k i ,  w h o  
a  d e m o n e s s  
i s  c a l l e d  a  Mat~ i n  M b h , ,  I I I , 2 1 7 , 9  { s e e  a b o v e ,  
( d a n a v i )  i n  H v , ,  3 , 8 1 - 2 ,  
B h a . P , ,  I I , 1 0 , 3 7 - 9 .  I n  a  s i m i l a r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  a l l  b e i n g s  
b y  Vi~~u i n  t h e  K i n j a w a d e k a r ' s  e d n ,  o f  t h e  M a h a b h a r a t a ,  w e  a r e  t o l d  o f  t h e  
o r i g i n  o f  Bhuta-matr-ga~adhyak~am virupak~~ ( s e e  M b h . ,  e d ,  K i n j a w a d e k a r ,  
X I I , 2 0 7 , 3 4 ) ,  b u t  t h e  C r i t i c a l  e d n ,  r e j e c t s  t h e  v e r s e  a s  a p o c r y p h a l ;  s e e  
M b h , ,  C r , e d n , ,  v o l , 1 5 ,  p , 1 1 1 6 ,  n , 5 4 5  o n  M b h , ,  X I I , 2 0 0 , 3 3 ,  
1 8 1  
I n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  K r s n a ' s  v i c t o r y  o v e r  B a n a  t o  s e c u r e  t h e  r e l e a s e  o f  
~ .  .  ~ 
A n i r u d d h a ,  R u d r a  i s  p o r t r a y e d  a s  f i g h t i n g  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  d e m o n  k i n g  
a n d  h i s  a r m y  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  c o n s t i t u t e d  o f  B h u t a s ,  P r a m a t h a s ,  
G u h y a k a s ,  l } i i k i n i s ,  Y a t u d n a n a s ,  V e t a l a s ,  V i n a y a k a s ,  P r e t a s ,  " M i i t : r s " ,  P i s a c a s ,  
Ku~ma~4as a n d  Brahma-riik~asas.
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A t  a n o t h e r  p l a c e  i n  t h e  s a m e  Pura~~' t h e  
M a t : r s  a r e  e x p l i c i t l y  c o n c e i v e d  o f  a s  e v i l  b e i n g s .  W e  a r e  t o l d  t h a t  w h e n  
t h e  b a b e  KH~a h a d  k i l l e d  t h e  b a l a g h a t i n i  P u t a n a ,  t h e  o v e r j o y e d ,  b u t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  s c a r e d ,  G o p i s  c a r r i e d  o u t  a l l  k i n d s  o f  a p o t r o p a i c  r i t u a l  f o r  t h e  
c h i l d  a n d  f i n a l l y  p e r f o r m e d  a  b i j a - n y a s a  o n  h i s  b o d y  w i t h  v a r i o u s  p r o t e c t i v e  
u t t e r a n c e s ,  i n c l u d i n g :  "  • • . •  M a y  t h e  l } i i k i n i s ,  t h e  Ja~adharis, t h e  
Ku~ma~4as, t h e  i n f a n t i c i d e s ,  t h e  g o b l i n s ,  t h e  M a t : r s ,  t h e  P i s a c a s ,  t h e  
Yak~as, t h e  Riik~asas, t h e  V i n a y a k a s ,  Ko~ara, R e v a t i ,  Jye~~ha, P u t a n a ,  e t c . ,  
• • •  ,  o t h e r  e v i l  o m e n s  a n d  c a l a m i t i e s  d r e a m t  o f ,  t h e  s l a y e r s  o f  t h e  o l d  a n d  
t h e  y o u n g ,  a l l  t h e s e  a n d  o t h e r  e v i l  s p i r i t s  b e  d e s t r o y e d ,  b e i n g  t e r r i f i e d  
a t  t h e  r e c i t a l  o f  t h e  n a m e  o f  Vi~~u".
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T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  e s s e n t i a l l y  e v i l  n a t u r e  o f  
t h e  M a t : r s ,  a n d  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  e v e n  a f t e r  t h e y  h a d  b e e n  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  b r a h m a n i c a l  p a n t h e o n  a n d  t h e i r  c u l t  p o p u l a r i s e d  i n  t h e  f o r m  o f  
t h e  S a p t a - o r  A~~a-mat:rkas, t h e i r  o r i g i n a l  n a t u r e  w a s  n e v e r  f o r g o t t e n .  
n e e d  o f  p a c i f i c a t i o n  ( p r a s a m a n a )  o f  t h e  M a : t : r s ,  a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  
T h e  
M  h
- - t  2 0 3  
a  a b h a r a  a ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o n s t a n t l y  f e l t .  I n  t h e  Vi~~udharmottara 
Pura~~' i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  a c c o u n t  o f  S i v a ' s  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  d e m o n  
A n d h a k a s u r a  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  M o t h e r s ,  a  s h o r t  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  e n t i r e l y  
t o  c e r t a i n  r i t e s ,  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  m a n y  k i n d s  o f  m e d i c i n a l  h e r b s ,  f o o d  
m a t e r i a l s ,  e t c . ,  b y  w h i c h  t h e  e v i l  i n f l u e n c e s  o f  t h e  M B : t : r s  (mat:r-do~~) m a y  
b e  w a r d e d  o f f ,
2 0 4  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  r i t e  o f  t h e  
2 0 1  
I b i d . ,  X , 6 3 , 6  f f , ,  e s p .  v s . 1 0 - 1 ,  
2~ 
I b i d , ,  X .  c h . 6 .  T h e  v e r s e s  2 7 - 9  r e a d :  
2 0 3  
l } i i k i n y o  y a t u d h a n y a s c a  ku~ma~~a ye'rbhakagraha~, 
B h u t a p r e t a p i s a c a s c a  y a k s a r a k s o v i n a y a k a h ,  2 7  
K o t a r a r e v a t i j y e s t h a  put~na m~trkadayah; 
U~ada y e  hyapa;~ara dehapra~e~driyad~uha~. 2 8  
Svapnad:r~ta m a h o t p a t a  v : r d d h a b a l a g r a h a s c a  y e ,  
S a r v e  n a s y a n t u  t e  vi~~ornamagraha~abhirava~. 2 9  
S e e  a b o v e ,  p , 1 3 8 ,  f n . 5 .  
2 0 4  
V i . D h , P . ,  I .  c h , 2 2 7 .  
1 8 2  
! : r d d h i  S r a d d h a ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  m e d i a e v a l  d i g . e s t s  a n d  t h e  P u r a l } a s ,  t h e  
r a t i o n a l e  g i v e n  f o r  t h e  w o r s h i p  o f  t h a . M a t r s  b e f o r e  t h a t  o f  t h e  P i t p  o r  
o t h e r  d e i t i e s  i s  t h a t  o t h e r w i s e  t h e y  woul~.perpetrate v i o l e n c e ,
2 0 5  
a n d  
Vi~JtU o c c a s i o n a l l y  a p p e a r s  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  c h a s t i s e r  o f  t h e s e  
d i v i n i t i e s ,
2 0 6  
I n  t h e  V a r a h a  Pural}~, t h e  M a t : r k a s  a r e  p o r t r a y e d  a s  
s y m b o l i z i n g  b a d  m e n t a l  q u a l i t i e s  l i k e  d e s i r e ,  a n g e r ,  c o v e t o u s n e s s ,  p r i d e ,  
e t c  . .  
2 0 7  
T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  M i i : t : r s  i s  r e f l e c t e d  a l s o  i n  t h e  e p i g r a p h s .  I n  
i t s  i n v o c a t o r y  v e r s e ,  t h e  D e o g a r h  R o c k  i n s c r i p t i o n  o f  Svamibha~a l a y s  s t r e s s  
o n  t h e  p r o w e s s  o f  t h e s e  d e i t i e s ,
2 0 8  
a n d  i n  t h e  G a n g d h a r  i n s c r i p t i o n ,  w h i l e  
t h e  M i i : t : r s  a r e  d e s c r i b e d  a s  " u t t e r i n g  l o u d  a n d  t r e m e n d o u s  s h o u t s  o f  j o y  a n d  
s t i r r i n g  u p  t h e  v e r y  o c e a n s  w i t h  t h e  m i g h t y  w i n d s  a r i s i n g  f r o m  t h e  T a n t r i c  
r i t e s  o f  t h e i r  r e l i g i o n " ,  t h e i r  a b o d e  i s  s a i d  t o  b e  " f u l l  o f  f e m a l e  g h o u l s "  
(<J-ii:kini-samprakirl}Jt~) a n d  " a  v e r y  t e r r i b l e  o n e "  ( a t y u g g r a m ) .
2 0 9  
A s  w e  
s h a l l  p r e s e n t l y  s e e  b e l o w ,  t h e r e  a r e  o t h e r  i n d i c a t i o n s  t h a t  c e r t a i n  f o r m s  
o f  w o r s h i p p i n g  t h e  M a t : r s  w e r e  p r o b a b l y  o f  t h e  T a n t r i c  v a r i e t y ,  a n d  t h e r e  
i s  e x p l i c i t ,  t h o u g h  l a t e ,  e v i d e n c e  o f  t h e s e  d e i t i e s  b e i n g  a c t u a l l y  i n c l u d e d  
i n  p r o p e r  T a n t r i c  r i t e s ,
2 1 0  
I t  i s  n o t  u n l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  M a t : r s ,  
l i k e  m a n y  o t h e r  s i m i l a r  g r o u p s  s u c h  a s  ~ii:kinis, S i i : k i n i s ,  Y o g i n i s ,  e t c . ,  
w h o  a r e  a l l  o f  p r e d o m i n a n t l y  m a l e v o l e n t  c h a r a c t e r ,  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
T a n t r i c  r i t e s ,  a n d  p o s s i b l y  w e r e  t h e  v e r y  f i r s t  t o  b e  i n c l u d e d ,  f o r  t h a t  
v e r y  r e a s o n 4  
T h e  e s s e n t i a l l y  d e m o n i a c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  M a t r s  a p p e a r s  c e r t a i n ,  a n d  
t h e i r  g r o u p  n a m e  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  r e g a r d e d  a s  e u p h e m i s t i c ,  T h e  w h o l e  
2 0 0  
S e e  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p , 3 9 ,  f n . 8 4
1  
2 0 6  
M a t , P . ,  c h . 1 7 9 ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  p . 1 9 3 .  
2 0 7  
S e e  R a o ,  E H I . ,  I ,  p t . I I ,  p , 3 8 1 .  
2 0 8  
S e e  a b o v e ,  p . 1 4 6  a n d  f n , 3 6 ,  
2 0 9  
S e e  
S e e  
2 1 0  
F l e e t ,  C I I . ,  I I I  p . 7 6 ,  l i n e s  3 5 - 7  o f  t h e  r e c o r d :  
Mii:t~Jtafica [ p r a m u J d i t a - g h a n - a t y a r t t h a - n i h r a d i n i n a m ,  
T a n t r - o d b h u t a - p r a b a l a - p a v a n - o d v a r t t i t - a m b h o n i d h i n a m .  
[  • • •  ]gatam~idam < J - i i : k i n i - s a m p r a k i r n ' t a m ,  
V e s m - , a t y u g g r a m  n:rpati-sacivo=[•Jkarayat=pul}ya-heto~. 
a l s o  S i r c a r ,  S e l , I n s . ,  I ,  p , 4 0 5 ,  
S e e  b e l o w ,  P P . 2 4 9  f f , .  
1 8 3  
h i s t o r y  o f  t h e  M o t h e r s  a p p e a r s  a n a l o g o u s  t o  t h a t  o f  t h e  d e m o n e s s  H a r i t i  
w h o  b e c a m e  t h e  B u d d h i s t  M a d o n n a ,
2 1 1  
o r  t h e  d e m o n e s s  J a r a  o f  t h e  
M a h a b h a r a t a ,
2 1 2  
O f  c o u r s e ,  t h e  d u a l  c h a r a c t e r  o f  a  d i v i n e  f i g u r e ,  a t  o n c e  
e v i l  a n d  g o o d ,  i s  a  f a m i l i a r  r e l i g i o u s  p h e n o m e n o n ,  S o m e  o f  t h e  b e s t  
i n s t a n c e s  o f  i t  a r e  p r o v i d e d  i n  t h e  r e l i g i o u s  h i s t o r y  o f  I n d i a  i t s e l f ,  i n  
w h i c h ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  i t  b e c o m e s  d i f f i c u l t  t o  c o n c e i v e  o f  a  d e m o n  a s  
w h o l l y  e v i l ,  o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  o f  a  g o d  a s  a l w a y s  k i n d  a n d  m e r c i f u l ,
2 1 3  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  M a t r s  t o o  h a d  a l w a y s  h a d  s u c h  a n  a m b i v a l e n t  
n a t u r e ;  e s s e n t i a l l y  c r u e l ,  t h e y  c o u l d  a l s o  b e  p a c i f i e d  s o  a s  t o  g r a n t  
p r o t e c t i o n  a n d  b o o n s  o r ,  a t  l e a s t ,  n o t  t o  i n f l i c t  i n j u r i e s ,  B u t  a s  f a r  a s  
t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  b r a h m a n i c a l  l i t e r a t u r e  s t a n d s ,  t h e  M a t r s  s e e m  t o  h a v e  
a c q u i r e d  m u c h  o f  t h e i r  k i n d l y  n a t u r e ,  t h e i r  s o - c a l l e d  " M o t h e r h o o d " ,  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  t h e i r  e n t r y  i n t o  t h e  b r a h m a n i c a l  p a n t h e o n ,  T o  o u r  m i n d ,  t h e  
e p i c  p a s s a g e s  w h e r e ,  w h i l e  a c c e p t i n g  t h e  s e v e n  d a u g h t e r s  o f  H u t a s a n a  a s  
" M o t h e r s " ,  S k a n d a  r e p e a t e d l y  r e m a r k s :  " Y e  s h a l l  a l w a y s  b e  n a m e d  S i v a  a n d  
A s i v a " ,  a n d  w h e r e ,  d i s s u a d i n g  t h e  Matara~ f r o m  e a t i n g  h u m a n  c h i l d r e n ,  h e  
e x h o r t s  t h e m  t o  e x t e n d  t o  t h e  c h i l d r e n  t h e i r  p r o t e c t i v e  c a r e ,
2 1 4  
a n d  a l s o  
a  s i m i l a r  a c t  o n  t h e  p a r t  o f  S i v a  i n  t h e  M a t s y a  Purag~,
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r e t a i n  p a g e s  o f  
t h e  r e a l  h i s t o r y  o f  t h e s e  d i v i n i t i e s ,  w h e n  t h e i r  m a l e v o l e n t  c h a r a c t e r  w a s  
g r a d u a l l y  b e i n g  s o f t e n e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b r a h m a n i s a t i o n .
2 1 6  
2 1 1  
S e e  P e r i ,  N o e l ,  " H a r i t i ,  l a  M e r e - d e - d e m o n s " ,  B E F E O . ,  X V I I ,  n o . 3 ,  1 9 1 7 ,  
p p , 1  f f . ;  a l s o  C o o m a r a s w a m y ,  Yak~~' I ,  p p , 9 - 1 0 ,  a n d  I I ,  p p , 5 - 6  a n d  
r e f e r e n c e s  c i t e d  t h e r e ,  
2 1 2  
S e e  M b h . ,  I I , 1 6 . 3 8  f f . ;  1 7 , 1  f f . ;  a l s o  Hopkins,~., p , 4 1 ;  B a n e r j e a ,  " S o m e  
Fo~k G o d d e s s e s  o f  A n c i e n t  a n d  M e d i a e v a l  I n d i a " ,  I H Q . ,  X I V ,  p p , 1 0 1 - 4 ,  
2 1 3  
C f ,  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 3 8 ,  w h i l e  w r i t i n g  a b o u t  t h e  d e m o n s  i n  t h e  e p i c ,  
2 1 4  
~., I I I , 2 1 7 , 8 ;  2 1 9 , 2 0 ,  q u o t e d  a b o v e  o n  p , 1 6 3 ,  f n , 1 1 5  a n d  p , 1 6 6 ,  f n , 1 2 6  
r e s p e c t i v e l y ,  
2 1 5  
M a t , P , ,  1 7 9 . 4 2 :  
B h a v a t i b h i h  p r a j a h  s a r v a  r a k s a n i y a  n a  s a m s a y a h ,  
•  •  •  "  I t  
2 1 6  
Y a d u v a n s h i  m a k e s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t w o  s e p a r a t e  t y p e s  o f  M a t r k a s ,  t h e  
o n e s  w h o  w e r e  b e n i g n  a n d  c o n c e i v e d  o f  _ a s  " m o t h e r s " ,  a n d  t h e  o t h e r s  w h o  w e r e  
f i e r c e  a n d  m a l e v o l e n t  i n  n a t u r e .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  i t  i s  t h e  p o p u l a r  c u l t  
o f  t h e  b e n i g n  M a t r k a s  t h a t  i s  r e f l e c t e d  i n  i n s c r i p t i o n s ,  i n  s u c h  l i t e r a r y  
t e x t s  a s  t h e  M r c c h a k a t i k a  a n d  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  M a t r k a s  a s  c o n s t a n t l y  
a c c o m p a n i e d  b y . G a g e s a ' i n  i c o n o g r a p h y ,  T h e  o t h e r  t y p e  o f  t h e  M a t r k a s ,  i n  h i s  
o p i n i o n ,  a r e  t h e  f e r o c i o u s  c o m p a n i o n s  o f  S i v a  a n d  P a r v a t i  a s  d e s c r i b e d  i n  
1 8 4  
T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic m y t h s ,  t h e r e f o r e ,  e n a b l e s  u s  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  Mat~s w e r e  o r i g i n a l l y  a  g r o u p  o f  a n a l o g o u s  g o d d e s s e s  o f  
c r u e l ,  d e m o n i a c a l  a s p e c t ,  o u t s i d e  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,
2 1 7  
T h e y  m a y  
h a v e  h a d  t h e i r  o w n  n a m e s  - a l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  
h a v i n g  b e e n  o f  a  f i x e d  n u m b e r - b u t  w h e n  c o n f r o n t i n g  t h e  b r a h m a n i c a l  s o c i e t y ,  
i t  w a s  b y  t h e i r  g r o u p  c h a r a c t e r  r a t h e r  t h a n  b y  s p e c i f i c  n a m e s  t h a t  t h e y  
w e r e  r e c o g n i z a b l e ,  H o w e v e r ,  g i v i n g  s p e c i f i c  n a m e s  t o  t h e  Mat~s a n d  f i x i n g  
t h e i r  n u m b e r  s e e m s  t o  h a v e  s t a r t e d  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  b r a h m a n i c a l  f o l d ,  T h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h e s e  t w o  
s p e c i f i c  f e a t u r e s  c o u l d  w e l l  h a v e  b e e n  a  s i m u l t a n e o u s  p r o c e s s ,  b u t  a v a i l a b l e  
e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  M o t h e r s  w e r e  f i r s t  s o u g h t  t o  b e  l i m i t e d  b y  
n u m b e r  b e f o r e  t h e y  w e r e  s p e c i f i e d  b y  p r o p e r  n a m e s ,  W e  h a v e  a l r e a d y  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  v a r y i n g  l i s t s  o f  t h e  M a h a b h a r a t a  d o  n o t  w a r r a n t  t h e  
o r i g i n a l i t y  o r  p r i o r i t y  o f  a n y  o n e  g r o u p  o f  M o t h e r s  o v e r  t h e  o t h e r s .
2 1 8  
T h i s  b e i n g  s o ,  t h e  a t t r i b u t i o n  f i r s t  o f  a  n u m b e r  t o  t h e  Mat~s h a s  t o  b e  
p r e s u p p o s e d  t o  e x p l a i n  w h y  t h e  s i x  w i v e s  o f  t h e  s e e r s  t o g e t h e r  w i t h  S v a h a ,  
t h e  K r t t i k a s ,  a n d  t h e  s e v e n  d a u g h t e r s  o f  
H u t a s a n a  a r e  a l l  s e p a r a t e l y  calle~ 
- •  2 1 9  
M a t a r a q .  
C o n s i d e r i n g  t h e  p o p u l a r i t y  t h a t  t h e  c o n c e p t  · o f  t h e  S a  p t a -
mat~kas e n j o y e d  i n  l i t e r a t u r e  a n d  a r t  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d ,  i t  w o u l d  
n o t  b e  s u r p r i s i n g  i f ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e i r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  b r a h m a n i c a l  
p a n t h e o n ,  t h e  n u m b e r  o f  t h e  Mat~kas w a s  o r i g i n a l l y  f i x e d  a t  s e v e n ,  
S u g g e s t i o n s  o f  t h i s  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  i t s e l f ,  W h e n  t h e  
d a u g h t e r s  o f  H u t a s a n a  a r e  w e l c o m e d  a s  " M o t h e r s " ,  t h e y  a r e  s p e c i f i c a l l y  
2 1 6  c o n t d  
t h e  Pura~~; s e e  Y a d u v a n s h i ,  S a i v a  M a t a ,  p . 1 4 1 ;  c f ,  a l s o  i b i d , ,  p p , 1 6 3 - 4 ,  
S u c h  a  d i s t i n c t i o n ,  w e  b e l i e v e ,  i s  t h o r o u g h l y  a r b i t r a r y  a n d  e v e n  m i s l e a d i n g ,  
2 1 7  
S e e  a l s o  b e l o w ,  p p ,  1 9 9  f f , , f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  v a r i o u s  s u g g e s t i o n s  
a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  t h e  M a t r s .  
2 1 8  •  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 7 0 - 1 .  
2 1 9  
S e e  a b o v e ,  p p .  1 6 1  f f , .  W h i l e  o n l y  s i x  w i v e s  o f  t h e  ~~is a p p e a r  a s  S k a n d a ' s  
" M o t h e r s " ,  t h e  p l a c e  o f  t h e  s e v e n t h  i s  n o t  q u i t e  v a c a n t ; i n  v i e w  o f  t h e  
f i g u r e  o f  ' c h a s t e '  A r u n d h a t i  l u r k i n g  i n  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  e s p e c i a l l y  o f  
t h a t  o f  S v a h a ,  w h o  w a s  n o t  o n l y  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  " f a l l "  o f  t h e  s i x  a n d  
t h e i r  e v e n t u a l  i n s t a l l a t i o n  a s  S k a n d a ' s  m o t h e r s ,  b u t  w h o  w a s  h e r s e l f  
f i t t i n g l y  a c c e p t e d  a s  o n e ,  S i m i l a r l y ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  i s  a  t r a d i t i o n  
t h a t  t h e  ~ttikas a r e  o f  a  l a r g e ,  i n d e f i n i t e  n u m b e r ,  t h e y  w e r e  g e n e r a l l y  
c o u n t e d  a s  s i x  a n d  s o m e t i m e s  a s  s e v e n ;  s e e  b e l o w ,  p p , 2 1 6  f f  . •  
1 8 5  
c o u n t e d  a s  s e v e n ,
2 2 0  
a n d  S i v a  i n  t h e  S a l y a - p a r v a n  i s  d e s c r i b e d  a s  s u r r o u n d e d ,  
a m o n g s t  t h e  o t h e r s ,  a l s o  b y  t h e  Sapta-mat~-ga~ah,
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I f  t h e  n u m b e r  o f  t h e  Mat~s w a s  o r i g i n a l l y  s o u g h t  t o  b e  f i x e d  a t  s e v e n ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  c e r t a i n  o f  t h e  n a m e s  b y  w h i c h  t h e y  w e r e  f i r s t  
r e c o g n i z e d ,  T h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  t h e  M o t h e r s  i n  t h e  Ara~yaka-parvan 
o n l y  s u g g e s t  a  s t a g e  w h e n  t h e y  w e r e  s t i l l  m o r e  o r  l e s s  a n o n y m o u s ,  I t  s e e m s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p o s i t i o n  w a s  c h a n g e d  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  ~~hatsaffihita a n d  
t h e  Amarako~~. a n d  a n  e n t i r e l y  n e w  e l e m e n t  w a s  a d d e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
s e v e n  M o t h e r s ,  T h e y  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  c e r t a i n  
g o d s  
m a l e  
a n d  o b t a i n e d  n a m e s ,  a p p e a r a n c e s  a n d  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s ,
2 2 2  
T h e r e  a r e  t h u s  t w o  c l e a r l y - m a r k e d  s t a g e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  S e v e n  M o t h e r s  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n :  
f i r s t ,  w h e n  t h e  M o t h e r s  w e r e  c o n c e i v e d  o f  a s  a  g r o u p  o f  s e v e n  w i t h o u t  a n y  
a g r e e m e n t  o v e r  t h e  n a m e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s ,  a n d  s e c o n d ,  w h e n  t h e y  
w e r e  c o n c e i v e d  o f  a s  e n e r g i e s  o f  c e r t a i n  m a l e  g o d s  a n d  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  
B r a h m i ,  e t c , ,  T h e  l a t t e r  d e v e l o p m e n t  b r i n g s  u s  t o  t h e  s t a g e  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  Sapta-mat~kas o f  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  
T h e  t r a d i t i o n a l  Sapta-mat~kas, a s  n o t e d  e a r l i e r ,  a r e  g e n e r a l l y  c o u n t e d  
a s  B r a h m i  ( o r  Brahma~I), M a h e s v a r i ,  K a u m a r i ,  Vai~~avi, V a r a h i ,  A i n d r i  ( o r  
Indra~I o r  M a h e n d r i ) ,  a n d  Cam~4a.
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T h e  e p i c  a n t i c i p a t e s  t h e  i d e a  
c o n t a i n e d  i n  t h e  a b o v e  l i s t ,  t h o u g h  n o t  t h e  s p e c i f i c  s e v e n  o f  t h e  g r o u p ,  
w h e n ,  i n  t h e  l o n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  Mat~s i n  t h e  S a l y a - p a r v a n ,  
i t  s a y s  t h a t  s o m e  M a t r s  p a r t o o k  o f  t h e  n a t u r e  o f  Y a m a ,  s o m e  o f  R u d r a ,  s o m e  
o f  S o m a ,  s o m e  o f  K u b e r a ,  s o m e  o f  Var~a, s o m e  o f  I n d r a ,  s o m e  o f  A g n i ,  s o m e  
2 2 0  
S e e  a b o v e ,  p ,  1 6 3 ,  a n d  f n , 1 1 5 ,  
2 2 1  
S e e  a b o v e ,  p .  1 6 7 ,  a n d  f n , 1 3 2 ;  c f .  a l s o  a b o v e ,  p ,  1 7 5  a n d  f n , 1 7 9 .  
2 2 2  
T h i s  i s  c l e a r l y  m e n t i o n e d  i n  t h e  ~rhatsamhita, 5 7 . 5 6 :  Matr~~ah kartavya~ 
svanamadevanurupak~tacihna~, a n d  i m p l i e d  i n  Amarako~a's"Brahmityadyastu 
Matara~; s e e  A K . ,  N S P ,  e d n . ,  p , 8 ,  l i n e  7 0 .  S e e  a l s o  Na~ya-~astra, I I I , 6 6 ,  
c i t e d  a b o v e ,  p , 1 3 9  a n d  f n , 1 1 .  
2 2 3  
S e e  a b o v e ,  p , 1 4 9 .  O n e  o f  t h e  f r e q u e n t l y  q u o t e d  v e r s e s  g 1 v 1 n g  t h e  l i s t  i s  
c o n t a i n e d  i n  t h e  B o m b a y  ( N S P , )  e d n ,  o f  t h e  Amarako~~. w i t h  t h e  M a h e s v a r i  
c o m m e n t a r y ,  p . 8 :  
B r a h m i  m a h e S v a r i  c a i v a  k a u m a r i  v a i s n a v i  t a t h a ,  
V a r a h i  c a  tathendra~I cam~4a sapt~:matara~. 
1 8 6  
o f  V a y u ,  s o m e  o f  K u m a r a  a n d  s o m e  o f  B r a h m a .
2 2 4  
B u t  t h e  e a r l i e s t  d e f i n i t e l y  
d a t e a b l e  s o u r c e s  w h e r e  t h e  S a p t a - m a t r s  a r e  r e f e r r e d  t o  a r e  t h e  i n s c r i p t i o n s  
o f  t h e  e a r l y  C a l u k y a s  o f  B a d a m i .
2 2 5  
• W h e t h e r  t h e  r e f e r e n c e  t h e r e  i s  t o  t h e  
s e v e n  M o t h e r s  t r a d i t i o n a l l y  c o u n t e d  a s  B r a b m i ,  e t c . ,  i s  n o t  a b s o l u t e l y  
c e r t a i n ,  t h o u g h  h i g h l y  p r o b a b l e ,  T h e  Amarako~~ d e f i n i t e l y  i d e n t i f i e s  t h e  
M a t h e r s  a s  " B r a h m i ,  e t c . "  ( B r a h m i t y a d y a s t u  m a t a r a J : ) ,  b u t  d o e s  n o t  s p e c i f y  
t h e  n u m b e r ,  
2 2 6  
i m p l i e d ,  
a l t h o u g h  h e r e  a g a i n  t h e  t r a d i t i o n a l  S a p t a - m a t r k a s  m a y  b e  
T h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  t h e  p r e s c r i p t i o n  i n  t h e  ~r~h~a~t~s~a~m~h~1~·t~a~ 
w h i c h  c o n · c e i v e s  o f  t h e  M o t h e r s  a s  f e m a l e  f o r m s  o f  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  m a l e  
c o u n t e r p a r t s  b u t  n e i t h e r  n a m e s  t h e m  
o f  A m a r a  b y  n a m i n g  t h e  f i r s t  o f  t h e  
n o r  e v e n  i d e n t i f i e s  
2 2 7  
g r o u p .  
t h e m  i n  t h e  m a n n e r  
I n  I n d i a n  l i t e r a t u r e  a n d  a r t  i n  t h e  m e d i a e v a l  p e r i o d  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
p r e s u m a b l y  i n  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  b r a h m a n i c a l  
s o c i e t y  r e p r e s e n t e d  b y  s u c h  s o u r c e s ,  t h e  S a p t a - m a t r k a s  r e m a i n  v e r y  
e n d u r i n g  f i g u r e s .  T h e  Pura~~ a n d  A g a m a s  g e n e r a l l y  c o u n t  t h e  M a t r k a s  a s  
b  
.  .  ' t h  B  - h m -
2 2 8  
d  t  d  .  .  
s e v e n ,  e g 1 n n 1 n g  W l  r a  1 ,  a n  ,  a s  n o  e  a b o v e ,  t h e l r  1 c o n s  a r e  
f r e q u e n t l y  r e c o g n i z e d  o n  t h e  w a l l s  o f  m e d i a e v a l  H i n d u  s h r i n e s .
2 2 9  
I t  
a p p e a r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  o n c e  t h e  M o t h e r s  h a d  b e e n  c o n c e i v e d  o f  a s  p e r s o n i f i e d  
e n e r g i e s  o f  t h e  g o d s ,  t h i s ,  a n d  n o t  t h e  n u m b e r  s e v e n ,  b e c a m e  t h e  c e n t r a l  
c o n c e p t  b e h i n d  t h e m .  T h i s  i s  s u g g e s t e d  i n  t h e  a b b r e v i a t e d  r e f e r e n c e  t o  
t h e m  i n  t h e  Amarako~~ a n d  t h e  s i m p l e ,  s t r a i g h t f o r w a r d  p r e s c r i p t i o n  o f  t h e  
2 2 4  
M b h , ,  I X . 4 5 . 3 5 - 6 :  
- - - Y a m y o  r a u d r y a s t a t h a  saumy~ k a u b e r y o ' t h a  mahabala~, 
Varu~yo'tha c a  mahendryastathagneyya~ p a r a m t a p a .  3 5  
V a y a v y a s c a t h a  k a u m a r y o  h r a h m y a s c a  bharatar~abha, 
3 6  
A  l i n e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i t ,  v i z ,  Vai~~avyasca t a t h a  s a u r y o  v a r a h y a s c a  
m a h a h a l a J : ,  t h a t  a p p e a r s  i n  t h e  v u l g a t e  t e x t  ( K i n j a w a d e k a r ' s  e d n ,  I X . 4 6 . 3 8 a ) ,  
i s  r e j e c t e d  i n  t h e  P o o n a  C r i t i c a l  e d n ,  a s  i n t e r p o l a t i o n ;  s e e  n o t e s  o n  M b h . ,  
I X , 4 5 . 3 6  i n  t h e  C r .  e d n  • •  
2 2 5  
S e e  a b o v e ,  p . 1 4 7  a n d  f n , 4 1 ,  
2 2 6  
S e e  a b o v e ,  p , 1 8 5  a n d  f n s ,  2 2 2  a n d  2 2 3 .  
2 2 7  
S e e  a b o v e ,  p , 1 8 5  a n d  f n , 2 2 2 ,  
2 2 8  
S e e  R a o ,  E H I . ,  I ,  p t , I I ,  p . 3 8 1 ,  
2 2 9  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 5 3 - 4 .  
1 8 7  
h  
•  .  - 2 3 0  
~'!' a t s a m h 1 t a ,  
W h a t  i s  i m p l i e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  n a m e s  o f  t h e  
S a p t a - m a t : r k a s  i s  a l l e g o r i s e d  i n  t h e  Pura~ic m y t h s ,  a s  i n  t h e  Marka~4eya 
Pura~~. w h e r e  t h e y  a r e  d e s c r i b e d  a s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  b o d i e s  o f  t h e i r  m a l e  
2 3 1  
n a m e s a k e s .  
T h e  c o n c e p t i o n  t h a t  t h e  M a t : r s  a r e  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  g o d s  i s  
c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  D e v i  o r  S a k t i  c u l t  i n  g e n e r a 1 ,
2 3 2  
a n d  i t s  o r i g i n  
a n d  h i s t o r y  a r e  i n t e l l i g i b l e  o n l y  i n  r e l a t i o n  t o  a n d  a s  c o n s e q u e n t  u p o n  
t h e  i d e a  t h a t  t h e  g o d s  a r e  a l l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  S a k t i s ,  w i t h o u t  w h o m  
t h e y  a r e  p o w e r l e s s ,  T h i s ,  i n c i d e n t a l l y ,  p r o v i d e s  a  l o g i c a l  c l u e  t o w a r d s  
a  r o u g h  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t r a d i t i o n a l  
S a p t a - m a t : r k a s .  T h e  i d e a  t h a t  a  s u p e r n a t u r a l  b e i n g  i s  p o s s e s s e d  o f  p o w e r  
i s  a  p e r f e c t l y  n a t u r a l  a n d  i n n o c e n t  o n e  a n d  m a y  b e  p r e s u m e d  t o  b e  a n  
i m p o r t a n t  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  d e i t y  i n  t h e  e a r l i e s t  
s t a g e s  o f  r e l i g i o n ,
2 3 3  
B u t  i n  I n d i a ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  g r o w i n g  
p o p u l a r i t y  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s ,  i t  a s s u m e d  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  
w h e n  t h e  p o w e r  o f  t h e  g o d  w a s  a b s t r a c t e d  a n d  a l l e g o r i s e d  a s  a  f e m i n i n e  
b e i n g ,  D i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  p r i o r  a n d  m o r e  g e n e r a l  p h i l o s o p h i c a l  i d e a  
o f  S u p r e m e  F e m a l e  E n e r g y  a s  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  t h e  m a i n  p o w e r  
b e h i n d  i t ,
2 3 4  
a n d  l a r g e l y  d e p e n d e n t  u p o n  i t ,  t h e  c o n c e p t  t h a t  e a c h  g o d  h a s  
h i s  o w n  S a k t i  i s  a  r e l a t i v e l y  l a t e r  d e v e l o p m e n t ,
2 3 5  
N o  d o u b t ,  t h e  ) f g - v e d a  
h a s  I n d r a
1
s  w i f e  S a c i ;  w h o  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  t h a t  g o d ' s  
p o w e r ,
2 3 6  
a n d  t h e  S v e t a s v a t a r a  Upani~ad a n t i c i p a t e s  i t  i n  i t s  c l a s s i c  
2 3 0  
S e e  a b o v e ,  f n , 2 2 2 ,  
2 3 1  
S e e  a b o v e ,  
p .  1  5 6 .  
2 3 2  
S e e  a b o v e ,  Ch,I~., 
f o r . t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c u l t  o f  M a h a - d e v i ,  
2 3 3  
T h i s  i s  a  v e r y  c o m m o n  o b s e r v a t i o n  b y  s c h o l a r s  w r i t i n g  o n  t h e  n a t u r e  a n d  
o r i g i n  o f  r e l i g i o n .  S e e ,  e . g . ,  v a n  d e r  L e e u w ,  R e l i g i o n  i n  E s s e n c e  a n d  
M a n i f e s t a t i o n ,  p p , 2 3  f f  • •  P o w e r  i s  a l s o  t h e  p r i m a r y  a t t r i b u t e  o f  t h e  
V e d i c  g o d s ;  s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p . 1 9 ,  
2 3 4  - -
S e e  a b o v e ,  C h , I I ,  p p , 1 3 3  f f , ,  e s p , 1 3 6 ,  
2 3 5  
C f ,  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p , 3 1 1 ,  
2 3 6  
S e e  G o n d a ,  S o m e  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  R e l a t i o n s  b e t w e e n  " G o " d s " .  a n d  " P o w e r s "  
i n  t h e  V e d a ,  e t c . ,  p . 7 0 .  W e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  n o t  d e a l i n g  w i t h  t h e  g o d s '  
n w i v e s "  l i k e  V a r u r : a n i ,  A g n a y r ,  etc~i w h i c h  h a s  n o  r e l e v a n c e  h e r e ,  e v e n  
t h o u g h ,  m u c h  l a t e r ,  t h e y  a l s o  m i g h t  h a v e  c o m e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
1 8 8  
t  
t  
t  
M
- - ·  t  k  t . .  .  d h .  - •  •  
2 3 7  
t  t h  
s  a  e m e n  :  a y a m  u  p r a  ~ 1 m  v 1 d  1  m a y i n a m  t u  m a h e s v a r a m ,  b u  e  
c o n c e p t  b e c a m e  p o p u l a r  o n l y  a t  a  m u c h  l a t e r  d a t e ,  I t s  g e n e r a l  c u r r e n c y  
h a s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  S a k t i  c u l t  a n d  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  T a n t r i c  t r a d i t i o n s ,  w h i c h ,  o n  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  
c a n n o t  b e  d a t e d  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  a n d  i n  f a c t  
b e c o m e  f u l l y  r e c o g n i z a b l e  o n l y  f r o m  t h e  6 t h - 7 t h  c e n t u r y  A , D , ,
2 3 8  
T h e  
o r i g i n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  Sapta-mat~kas, c o u n t e d  a s  B r a h m i ,  e t c , ,  t h e r e f o r e ,  
c a n n o t  b e  p l a c e d  m u c h  e a r l i e r  t h a n  t h i s  p e r i o d ,  T h i s  i n f e r e n c e  i s  q u i t e  
i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  l i t e r a r y  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e ,  T h e  e a r l i e s t  
t e x t  w h i c h  s u g g e s t s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  Mat~s a s  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  
t h e  g o d s  a n d  w h i c h  c a n  b e  d a t e d  w i t h  a n y  c e r t a i n t y  i s  t h e  ~~hatsamhita 
o f  V a r a h a m i h i r a ,
2 3 9  
g e n e r a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  6 t h  c e n t u r y  A . D  • •  
2 4 0  
T h e  
Amarako~~ a l s o ,  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  Mat~s a s  B r a h m i ,  e t c . ,
2 4 1  
c a n n o t  b e  
d a t e d  b e f o r e  t h e  G u p t a  p e r i o d
2 4 2  
a n d  t h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  t h e  D e v i -
m a h a t m y a  o f  Marka~qeya Pura~~
243 
w h i c h  g i v e s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  
2 3 6  c o n t d  
s a m e  i d e a  a n d  h a v e  b e e n  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e i r  h u s b a n d s '  " E n e r g i e s " ;  c f .  
G o n d a ,  D i e  R e l i g i o n e n  I n d i e n s ,  I I ,  p , 4 1 ,  f n , 6 1 ;  a l s o  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t . I I ,  
p , 1 0 4 4 ·  
2 3 7  
S v e t a s v a t a r a  Upani~ad, I V . 1 0  ( R a d h a k r i s h n a n ,  T h e  P r i n c i p a l  Upani~ads, 
p , 7 3 4 ) .  
2 3 8  
T h e  p r e c i s e  o r 1 g 1 n s  o f  t h e  S a k t a  a n d  T a n t r i c  c u l t s  a r e  o b s c u r e ,  b u t  i t  
i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  a p p e a r  a s  r e c o g n i z a b l e  r e l i g i o u s  m o v e m e n t s  
i n  t h e  p o s t - G u p t a  p e r i o d ;  s e e  F a r q u h a r ,  A n  O u t l i n e  o f  t h e  R e l i g i o u s  
L i t e r a t u r e  o f  I n d i a ,  p p , 1 6 7  f f . ;  1 9 9  f f . ;  W i n t e r n i t z ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  
L i t e r a t u r e ,  I ,  p t . I I ,  p p . 5 1 4  f f , ,  e s p ,  5 3 0  f f . ;  B h a t t a c h a r y a ,  H . D . ,  i n  
M a j u i n d a r ( e u , ) ,  T h e  A g e  o f , I m p e r i a l  K a n a u j ,  p p , 3 1 5  f f . ;  c f ,  R e n o u ,  R e l i g i o n s  
o f  A n c i e n t  I n d i a ,  p p , 1 0 1 - 2 ;  a l s o  G o n d a ,  D i e  R e l i g i o n e n  I n d i e n s ,  I I ,  p , 3 1 .  
2 3 9  
S e e  a b o v e ,  f n , 2 2 2 ,  
2 4 0  
S e e  K e i t h ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  p , 5 1 7 ;  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  
C l a s s i c a l  A g e ,  p , 3 2 1 ,  F o r  a  v e r y  r e c e n t  d i s c u s s i o n  o n  t h e  d a t e  o f  
V a r a h a m i h i r a ,  s e e  S h a s t r i ,  I n d i a  a s  s e e n  i n  t h e  B~hatsaffihita o f  V a r a h a m i h i r a ,  
p p . 4  f f  . .  
2 4 1  
S e e  a b o v e ,  f n , 2 2 2 .  
2 4 2  
S e e  K e i t h ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  p p , 4 1 3 ,  5 1 7 ;  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  
T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p p , 3 1 8 ,  3 2 1 ;  c f ,  a l s o  K o s a m b i ,  D , D , ,  " T h e  W o r k i n g  C l a s s  
i n  Amarako~~~~, J O R . ,  X X I V ,  1 9 5 4 - 5 ,  p .  5 7 .  
2 4 3  
O n  t h e  d a t e  o f  t h e  D e v i - m a h a t m y a ,  s e e  a b o v e ,  C h , I I ,  p p , 1 0 9 - 1 0 ,  
1 8 9  
t h e  M o t h e r s  a s  t h e  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  t h e  g o d s .
2 4 4  
S i m i l a r l y ,  a s  
n o t e d  a b o v e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  S a p t a - m a t r k a s  a r e  n o t  c l e a r l y  r e c o g n i z a b l e  
i n  a n y  s c u l p t u r e  d a t e d  b e f o r e  t h e  G u p t a  p e r i o d ,
2 4 5  
a n d  t h e  g r a n t s  o f  t h e  
C a l u k y a s  o f  B a d a m i  a r e  t h e  e a r l i e s t  e p i g r a p h i c a l  r e c o r d s  w h i c h  r e f e r  t o  
t h e  S a p t a - m a t r k a s ,  p r o b a b l y  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  M a t r k a s  c o u n t e d  a s  B r a b m i ,  
e t c  • •  
2 4 6  
T h e  M a h a b h a r a t a  p a s s a g e s ,  t h e r e f o r e ,  w h i c h  p a i n t  t h e  M a t r s  a s  
p a r t a k i n g  o f  t h e  n a t u r e s  o f  v a r i o u s  g o d s
2 4 7  
m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  b e l o n g i n g  
t o  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e p i c ;  a n d ,  w h a t e v e r  m a y  b e  
t h e  d a t e  o f  t h e  N a } y a - s a s t r a  o f  B h a r a t a ,  a t  l e a s t  t h o s e  s e c t i o n s  o f  t h e  
t e x t  w h i c h  r e f e r  t o  t h e  M o t h e r s  a s  B r a h m i ,  e t c .  ,  u n d e r  t h e  n a m e  N a } y a -
m a t r s , 2 4 8  a r e  n o t  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  a d d e d  b e f o r e  t h e  G u p t a  p e r i o d ,
2 4 9  
O n e  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  d i s c u s s e d  a b o v e  m u s t  b e  
e m p h a s i z e d  t o  a v o i d  p o s s i b l e  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  S e v e n  
M o t h e r s ,  W h i l e  i t  i s  u n d e n i a b l e  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  M a t r k a s ,  B r a b m i ,  e t c , ,  
c a m e  i n t o  b e i n g  i n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  g e n e r a l  S a k t a - T a n t r i c  i d e a s ,  t h e  
i n d i v i d u a l  g o d d e s s e s  o f  t h e  g r o u p  s o  f o r m e d  a r e  n o t  q u i t e  p a r a l l e l  t o  t h e  
c o n c e p t  o f  a  g o d  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  S a k t i ,  T h e  i n d e p e n d e n t  g r o u p  
2 4 4  
S e e  a b o v e ,  p , 1 5 6 .  
2 4 5  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 5 1  f f , ,  
2 4 6  
S e e  a b o v e ,  p , 1 4 7 ,  
2 4 7  
S e e  a b o v e ,  P P . 1 8 5 - 6 .  
2 4 8  
S e e  a b o v e ,  p , 1 3 9  
a n d  f n , 1 1 ,  
2 4 9  
T h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  d a t e  o f  t h e  N a } y a - s a s t r a ,  
w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  v a r i o u s  o p i n i o n s  r a n g e s  b e t w e e n  t h e  4 t h  c e n t .  B . C .  a n d  
t h e  8 t h  c e n t .  A . D  • •  T h e  t e x t  i s  g e n e r a l l y  a c k n o w l e d g e d  t o  b e  a  c o m p i l a t i o n  
f r o m  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  T h e  c o n s e n s u s  a p p e a r s  t o  b e  t o  d a t e  t h e  
c o r e  o f  t h e  w o r k  t o  2 n d - 3 r d  c e n t ,  A . D . ,  t o  w h i c h  a d d i t i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c e n t u r i e s ,  P a r t i c u l a r l y  s u s p e c t  a r e  t h e  f i r s t  f i v e  a n d  t h e  l a s t  
t w o  c h a p t e r s  o f  t h e  t e x t ,  S e e  K e i t h ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  
p p , 3 7 2 ,  4 0 7 ;  T h e  S a n s k r i t  D r a m a ,  p . 1 3 ;  W i n t e r n i t z ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  
L i t e r a t u r e ,  v o l . I I I ,  f a s c .  1  ( t r ,  f r o m  o r i g i n a l  G e r m a n  b y  K o h n ) ,  p , 1 0 ;  
M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  p p , 2 6 9 - 7 0 ;  N a t y a - s a s t r a ,  e d ,  
G h o s h ,  v o l . I ,  I n t r o . ,  p p . x l i x  f f , ,  e s p .  l x x i x  f f , ;  K a n e ,  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  
P o e t i c s ,  p p . 4 0  f f . ;  D a s g u p t a  a n d  D e ,  A  H i s t o r y  o f  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e :  
C l a s s i c a l  P e r i o d ,  y o l , I ,  p p . c x i v ,  5 2 2 ;  s e e  a l s o  a  r e c e n t  a n d  b a l a n c e d  
a p p r a i s a l  o f  v a r i o u s  o p i n i o n s  i n  S h e k h a r ,  S a n s k r i t  D r a m a :  I t s  O r i g i n  a n d  
D e c l i n e ,  p p . 4 2  f f  . .  
1 9 0  
c h a r a c t e r  o f  t h e  M o t h e r s  i s  e v e r  t h e  d o m i n a n t  f e a t u r e  a n d  t h e r e  i s  s c a r c e l y  
a n y  i n d i v i d u a l i s a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p .
2 5 0  
T h u s ,  i n  
m y t h  o r  i c o n o g r a p h y ,  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e i r  
r e s p e c t i v e  m a l e  c o u n t e r p a r t s  f r o m  w h o m  t h e y  b o r r o w  t h e i r  n a m e s  a n d  m a n y  
o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  W h e n  f o r m i n g  a s s o c i a t i o n s ,  t h e y  a l w a y s  f o r m  t h e m  
a s  a  g r o u p ,  I f  B r a h m i ,  M a h e s v a r i ,  K a u m a r i ,  Vai~~avi, e t c . ,  a r e  t o  b e  
i n d i v i d u a l l y  a s s o c i a t e d  a t  a l l  w i t h . o t h e r  d i v i n i t i e s ,  i t  i s  n o t  w i t h  t h e i r  
r e s p e c t i v e  m a l e  c o u n t e r p a r t s ,  b u t  w i t h  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  a s  h e r  d i f f e r e n t  
2 5 1  
a s p e c t s  o r  f o r m s .  
P e r h a p s  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  c e n t r a l  i d e a  b e h i n d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
S a p t a - m a t r k a s  w a s  t h e i r  b e i n g  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  g o d s ,  i n  l i t e r a t u r e ,  
n e w  g o d d e s s e s  w i t h  n a m e s  f o r m e d  i n  s i m i l a r  m a n n e r  r e p l a c e  o l d  o n e s  o r  
s o m e t i m e s  a r e  a d d e d  t o  t h e  l i s t ,  A  g o o d  i n s t a n c e  i s  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  
2 5 0  
O n e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  m a y  b e  v a r a h i ,  b u t  h e r  i n d e p e n d e n t  s t a t u s  i s  
i n t e l l i g i b l e  n o t  s o  m u c h  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  M a i r s  a s  o f  t h e  p o p u l a r i t y  
o f  s u c h  g o d d e s s e s  i n  g e n e r a l  i n  t h e  T a n t r i c  p e r i o d ;  a n d ,  p o s s i b l y ,  a l s o  o f  
t h a t  o f  t h e  V a r a h a  i n c a r n a t i o n  o f  Vi~~u; s e e  a b o v e ,  p , 1 5 8  a n d  f n , 9 9 ;  s e e  
a l s o  B a n e r j e a ,  J . N . ,  " T h e  V a r a h i  T e m p l e  a t  C a u r a s i " ,  D r  M i r a s h i  F e l i c i t a t i o n  
V o l u m e ,  p p , 3 4 9  f f . ;  A g r a w a l a ,  R , C . ,  " A  R a r e  I m a g e  o f  V a r a h i  i n  t h e  B r i t i s h  
M u s e u m " ,  O r , A r t , ,  n , s . ,  I X ,  n o . 3 ,  1 9 6 3 ,  p , 1 6 7 .  
T h e  c a s e  o f  Cam~qa, w h o  i s  g e n e r a l l y  c o u n t e d  a s  t h e  s e v e n t h  i n  t h e  g r o u p  
o f  t h e  S a p t a - m a t r k a s  ( s e e  a b o v e ,  p , 1 8 5  a n d  f n , 2 2 3 ) ,  s e e m s  d i f f e r e n t .  S i n c e  
h e r  n a m e  i s  n o t  f o r m e d  l i k e  t h a t  o f  t h e  o t h e r  M a t r k a s ,  B r a h m i ,  e t c . ,  s h e  
m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  a  g o d d e s s  o f  i n d e p e n d e n t  o r i g i n .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  t h e  D e v i - m a h a t m y a  s e c t i o n  o f  t h e  Marka~qeya Pura~~ d o e s  n o t  r e f e r  t o  
Camu~qa w h i l e  d e s c r i b i n g  t h e  o r i g i n  o f  t h e  M a t p  a s  t h e  p e r s o n i f i e d  
" e n e r g i e s "  o f  v a r i o u s  g o d s ,  a n d  f i n d s  i t  n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  t h e  o r i g i n  o f  
h e r  n a m e  s e p a r a t e l y ;  s e e  a b o v e ,  p .  1 5 6 .  Cam~qa d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  
e p i c s  ( c f .  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 2 2 6 ;  M a r , P . ,  t r ,  P a r g i t e r ,  I n t r a . ,  p . x i ) ,  b u t  
h e r  i n d e p e n d e n t  p o p u l a r  c u l t  i s  c l e a r l y  s u g g e s t e d  b y  t h e  S a n s k r i t  d r a m a  
M a l a t i m a d h a v a ,  w h i c h  i n t r o d u c e s  t h i s  g o d d e s s  a n d  h e r  t e m p l e  i n  t h e  c i t y  o f  
P a d m a v a t i  a n d  r e f e r s  t o  t h e  a t t e m p t  b y  h e r  v o t a r i e s  t o  o f f e r  a  h u m a n  
s a c r i f i c e  t h e r e ;  s e e  M a l a t i m a d h a v a ,  A c t  V ,  Ba~abha}~a a l s o  r e f e r s  t o  a  
s h r i n e  o f  Cam~qa i n  a  d e n s e  g r o v e  i n  t h e  V i n d h y a n  f o r e s t  r e g i o n s  
(Gahanataru~~~qanirmitacamu~qama~qapairvanapradesai~ • • •  ;  ~~acarita, e d ,  
K a n e ,  7 t h  U c c h v a s a ,  p , 6 8 ) ,  A s  a n  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s ,  Camu~qa i s  a k i n  t o  
K a l i  a n d  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  f i e r c e  f o r m  o f  D e v i ;  s e e  M a r , P , ,  c h , 8 4 ,  e s p ,  
8 4 , 4 - 7 ,  2 6  ( t r ,  P a r g i t e r ,  8 7 , 4 - 7 ,  2 5 ,  p p , 4 9 9 ,  5 0 0 ) ,  c i t e d  a b o v e ,  p , 1 5 6 .  
f n s ,  8 7 ,  8 8 ) ,  
S i m i l a r  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c a s e  w i t h  C a r c i k a ,  A l t h o u g h  o f t e n  c o u n t e d  a s  
t h e  e i g h t h  i n  t h e  g r o u p  o f  t h e  A~~a-mat~kas ( s e e  b e l o w ,  p , 1 9 1 ) ,  s h e  s e e m s  
t o  h a v e  h a d  a n  i n d e p e n d e n t  h i s t o r y ;  s e e  a b o v e ,  p , 1 7 4 ,  f n . 1 7 4 .  
2 5 1  
S e e  b e l o w ,  p , 1 9 9 ,  
1 9 1  
- k  a  P u  - .  - . •  - .  - a - 2 5 2  
~~.eya ra~~ w h 1 c h  h a s  N a r a s 1 f f i h 1  1 n  p l a c e  o f  t h e  u s u a l  Camu~,a. 
S i m i l a r  i n s t a n c e s  m a y  b e  c i t e d  f o r  R a u d r i ,  K a u b e r i ,  e t c  • •  
2 5 3  
A p a r t ,  h o w e v e r ,  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  g r o u p  o f  t h e  S e v e n  M o t h e r s  
r e m a i n e d  s · o m e w h a t  u n s t a b l e  i n  v i e w  o f  r e p l a c e m e n t s  a n d  a d d i t i o n s  i n  t h e  
s h a p e  o f  g o d d e s s e s  o f  s i m i l a r l y - f o r m e d  n a m e s ,
2 5 4  
t h e  n u m b e r  s e v e n ,  a s  f a r  
a s  l i t e r a r y  e v i d e n c e  g o e s ,  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  o n l y  s t a n d a r d  o n e ,  
W e  h e a r  f a i r l y  f r e q u e n t l y  o f  t h e  e i g h t  M o t h e r s  (A~~a-matrkas), a n d  s o m e t i m e s  
o f  n i n e ,  t h i r t e e n ,  f o u r t e e n  a n d  s i x t e e n ,  I n  t h e  l i s t s  o f  e i g h t ,  m o s t  o f  
t h e  n a m e s  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  o f  t h e  c o m m o n  S a p t a - m a t r k a  l i s t ,  I n  o n e  
s u c h  f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g  l i s t ,  o n l y  C a r c i k a  i s  a d d e d ;
2 5 5  
i n  a n o t h e r ,  w h i l e  
A i n d r i  a n d  Camu~4a a r e  d r o p p e d ,  R a u d r i ,  Carmam~ga a n d  Kalasaffikar~i~i a r e  
a d d e d  t o  m a k e  e i g h t .
2 5 6  
T h e  ~V~a~r~at==a~Pu~r~a~~~ h a s  a  v e r y  d i f f e r e n t  l i s t  o f  
e i g h t  M o t h e r s ,  v i z .  Y o g i s v a r i ,  M a h e s v a r i ,  Vai~~avi, B r a h m i - s v a y a m b h u ,  
K a u m a r i ,  I n d r a j a ,  Yamada~4ahari, A n a s u y a  a n d  V a r a h a .
2 5 7  
S o m e  l a t e  c i t a t i o n s  
b y  K h a r e  f r o m  K~irasvamin, t h e  S u p r a b h e d a g a m a ,  t h e  Nir~ayasindhu, t h e  
S r i t a t t v a n i d h i  a n d  s o m e  o t h e r  w o r k s  f i l l  i n  t h e  e i g h t h  p l a c e  b y  
Kalasaffikar~a~i, V a m a n i ,  V a i n a y a k i ,  Mahalak~mi a n d  Ca~4ika,
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2 5 2  
S e e  a b o v e ,  p .  1 5 6 .  
2 5 3  
S u c h  i n s t a n c e s  m a y  b e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  l i s t s  c o l l e c t e d  i n  t h e  
S a b d a k a l p a d r u m a ,  I I I ,  p p . 6 9 1  f f . ,  s . v .  M a t a  a n d  M a t r k a ,  C f .  i b i d , ,  p . 6 9 2 a ,  
w h e r e  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e  i s  r e p r o d u c e d  f r o m  t h e  B h a r a t a ' s  c o m m e n t a r y  o n  
A m a r a :  
2 5 4  
B r a h m i  c a  v a i s n a v i  c a i n d r i  r a u d r i  v a r a h i k i  t a t h a ,  
K a u v e r i  c a i v a ' k a u m a r i  matara~ sapta-kirtit~. 
S a b d a k a l p a d r u m a ,  I I I ,  p , 6 9 2 b ,  s . v ,  M a t a ,  i n c i d e n t a l l y ,  h a s  a n  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  l i s t  o f  s e v e n  w h o s e  n a m e s  h a v e  n o  r e l a t i o n  a t  a l l  w i t h  t h e  
t r a d i t i o n a l  B r a t m i ,  e t c , :  
A d a u · m a t a  gure~ p a t n i  brahma~i r a j a p a t n i k a ,  
G a v i  d h a t r i  t a t h a  p r t h v i  s a p t a i t a  m a t a r a h  s m r t a h ,  
T h i s  i s  a p p a r e n t l y  a n  in~tance o f  a  l i s t  made'pur~ly'on t h e  b a s i s  o f  t h e  
n u m b e r  s e v e n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  S a p t a - m a t r k a s ,  a n d  i n d i c a t e s  t h e  
p o p u l a r i t y  o f  t h e  l a t t e r ,  
2 5 5  
S e e  S a b d a k a l p a d r u m a ,  I I I ,  p , 6 9 2 a ,  s , v ,  M a t a :  
B r a t m i  m a h e s v a r i  c a i n d r i  v a r a t i  vai~I t a t h a ,  
K a u m a r i  c a i v a  c a m u n d a  carcciketyast~'matarah, 
~ I I  *  *  •  
2 5 6  
S e e  B o h t l i n g k  a n d  R o t h ,  S W , ,  V ,  p .  7 0 0 ,  s ,  v .  M a t a r :  " a c h t  M ' u t t e r " .  
2 5 7  
A s  c i t e d  i n  K a r m a r k a r ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  I ,  p , 1 0 9 .  
2 5 8  
I b i d .  
1 9 2  
B r a h m a n d a  P u r a n a  a l s o  n a m e s  M a h a l a k s m i  a s  t h e  e i g h t h  M o t h e r .
2 5 9  
S i m i l a r l y  
.  · - .  
c o n s t r u c t e d  a r e  t h e  l i s t s  o f  n i n e  M o t h e r s ,  I n  o n e ,  N a r a s i f f i h i k a  a n d  
Ca~qika a r e  a d d e d  a n d  R a u d r i  a p p e a r s  f o r  M a h e s v a r i ;  i n  a n o t h e r ,  v e r y  
d i f f e r e n t ,  o n l y  t h r e e  o f  t h e  s t a n d a r d  s e v e n ,  V a r a h i ,  Camu~qa a n d  Indra~I, 
a r e  r e t a i n e d ,  a n d  N a r a s i m h i ,  Var~I, Lak~mi, K a l i ,  K a p a l i ,  a n d  K u r u k u l y a  
a r e  a d d e d .
2 6 0  
G r o u p s  o f  M o t h e r s  c o n s i s t i n g  o f  m o r e  t h a n  n i n e  m e m b e r s  a r e  
v e r y  d i f f e r e n t  l i s t s  i n d e e d ,  t h e  o n l y  r e a s o n  f o r  t r e a t i n g  t h e m  a s  M o t h e r s  
b e i n g  b e c a u s e  t h e y  a r e  l a b e l l e d  Matara~ a n d  f o r m  a  g r o u p .  T h u s  K a s y a p a
1
s  
t h i r t e e n  w i v e s  a r e  L o k a n a m  m a t a r a h ·
2 6 1  
t h e  S k a n d a  P u r a n a  h a s  a  l i s t  o f  
.  '  · -
f o u r t e e n  i n  w h i c h  C a r c i k a ,  a n d  p e r h a p s  Y o g e s v a r i  a n d  Ca~qika m a y  b e  s a i d  
t o  b e  t h e  o n l y  f a m i l i a r  M o t h e r s ;
2 6 2  
a n d  t h e  B r a h m a v a i v a r t a  Pura~~ h a s  t w o  
d i f f e r e n t  l i s t s  o f  s i x t e e n ,  b o t h  o f  w h i c h  i n c l u d e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
f e m a l e  r e l a t i v e s ,  o r  e l d e r l y  f e m a l e s ,  t o  w h o m  r e s p e c t  i s  n o r m a l l y  d u e ,  
s u g g e s t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  d i v i n e  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  d i v i n i t y  o f  h u m a n  m o t h e r s  
o n e s .
2 6 3  
A  f r e q u e n t l y  q u o t e d  l i s t  o f  s i x t e e n  
e  
i s  a c t u a l l y  a  m e d l y  o f  s e v e r a l  t y p e s  o f  d e i t i e s  l i k e  G a u r i ,  P a d m a ,  S a c i ,  
•  
2 5 9  
I b i d .  A c c o r d i n g  t o  K a r m a r k a r ,  " t h e  n u m b e r  o f  t h e  D i v i n e  M o t h e r s  w a s  
o r i g i n a l l y  e i g h t  r e p r e s e n t i n g  t h e  c o u n t e r p a r t s  o f  t h e  e i g h t  f o r m s  o f  S i v a " ;  
s e e  i b i d ,  I n  o u r  o p i n i o n ,  t h i s  i s  p u r e l y  s p e c u l a t i v e .  A s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  
P p , 1 6 9 - 7 9 ,  t h e  M a t : r s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  a n  i n d e f i n i t e  n u m b e r ,  
a n d ,  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e i r  a b s o r p t i o n  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  p a n t h e o n ,  t h e y  
w e r e  p r o b a b l y  f i r s t  c o u n t e d  a s  s e v e n ,  
2 6 0  
I b i d , ,  a n d  B o h t l i n g k  a n d  R o t h ,  s w . ,  V ,  p . 7 0 0 ,  s . v .  M a t a r :  " n e u n  M u t t e r " .  
E x p l a i n i n g  t h e  " N i n e  A m b i k a s "  i n  t h e  Nai~adhacari t a ,  V I I .  9 7  (  =  V I I .  9 8  i n  
N S P ,  e d n .  o f  t h e  t e x t ) ,  w h i c h  t h e  c o m m e n t a r y  e x p l a i n s  a s  t h e  s e v e n  M o t h e r s ,  
B r a h m i ,  e t c , ,  v i t h  G a u r i  a n d  S a r a s v a t i  a d d e d  t o  t h e m ,  H a n d i q u i  h a s  c o l l e c t e d  
a  f e w  o t h e r  l i s t s  o f  t h e  e i g h t  a n d  n i n e  M o t h e r s ;  s e e  Nai~adhacarita, t r ,  
H a n d i q u i ,  p p . 5 5 5  f f . ,  V o c a b u l a r y ,  s , v .  A m b i k a ,  
2 6 1  
S e e  
2 4 ,  
2 6 2  
B o h t l i n g k  a n d  R o t h ,  S W . ,  v ,  p , 7 0 0 ,  
S e e  a l s o  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 1 9 9 ,  
s , v ,  M a t a r ,  q .  f r o m  B h a . P . ,  V I . 6 .  
S e e  K a r m a r k a r ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  I ,  p , 1 0 9 .  
2 6 3  
A s  q u o t e d  i n  t h e  S a b d a k a l p a d r u m a ,  I I I ,  p p . 6 9 1 c  a n d  6 9 4 b ,  s . v .  M a t a  a n d  
M a t : r k a  r e s p e c t i v e l y .  A  s l i g h t l y  l a r g e r  l i s t  o f  t h e  M o t h e r s  f r o m  t h e  s a m e  
Pura~~ i s  a l s o  r e p r o d u c e d  i n  t h e  S a b d a k a l p a d r u m a ,  I I I ,  p p . 6 9 4 a - b ,  s . v .  
M a t r k a .  
- - - · - -
1 9 3  
S a v i t r i ,  w i t h  V i j a y a ,  J a y a ,  D e v a s e n a ,  M e d h a ,  S v a h a ,  S v a d h a ,  S a n t i ,  Pu~~i, 
Dh~ti, Tu~~i, I t m a d e v a t a  a n d  K u l a d e v a t a ,
2 6 4  
M a n y  o f  t h e  a b o v e  l i s t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  l a r g e r  o n e s ,  a r e  c l e a r l y  l a t e  
p r o d u c t i o n s  a n d  m u s t  b e  v i e w e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a r  c u l t  o f  
t h e  Mat~s a s  w e l l  a s  t h e  p o p u l a r  s t a n d a r d i z e d  ' l i s t s  o f  s e v e n  o r  e i g h t .  A t  
l e a s t  o n e  t h i n g  i s  c e r t a i n  t h a t  i c o n o g r a p h i c  t e x t s  a n d  a r c h a e o l o g y  t o g e t h e r  
g e n e r a l l y  s u p p o r t  a  l i s t  o f  S e v e n  M o t h e r s ,  a n d  s o m e t i m e s  o f  e i g h t ,  w i t h  
m e m b e r s  w h o  w e r e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Cam~~a, n o r m a l l y  c o n c e i v e d  o f  a s  
t h e  p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t s .
2 6 5  
I t  i s  t h e s e  
Mat~kas, w i t h  t h e  a t t r i b u t e s ,  o r n a m e n t s  a n d  v e h i c l e s ,  e t c , ,  o f  t h e i r  m a l e  
n a m e s a k e s ,  t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  c a r v i n g s  o f  m e d i a e v a l  s h r i n e s .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o r i g i n ,  n a t u r e ,  n a m e s  a n d  n u m b e r  o f  t h e  Mat~s, 
w e  m a y  a l s o  t a k e  n o t e  o f  t h e i r  s p e c i a l  a s s o c i a t i o n s ,  T h e  b r a h m a n i c a l  
l i t e r a t u r e  s o m e t i m e s  a s s o c i a t e s  t h e  M a t r s  w i t h  t h e  c u l t  o f  V i s n u ,  W e  h a v e  
.  .  .  
a l r e a d y  n o t i c e d  t h e  Vi~~uite Mat~kas i n  t h e  M a t s y a  Pura~~' w h o  a r e  a l w a y s  
s a i d  t o  a c c o m p a n y  N~simha a n d  r e c e i v e  o f f e r i n g s  a l o n g  w i t h  h i m ,  a l t h o u g h  
t h e  w h o l e  e p i s o d e  a p p e a r s  l i k e  t h e  c o n c o c t i o n  o f  a  V i s n u i t e  e d i t o r  
a s s e r t i n g  t h e  s u p r e m a c y  o f  Vi~~u o v e r  S i v a ,
2 6 6  
I n  fa~~ t h e  m o r e  i m p o r t a n t  
e l e m e n t  i n  t h e  s t o r y  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r o l e  o f  t h e  N r s i m h a  f o r m  o f  V i s n u  
.  . .  
a s  t h e  c h a s t i s e r  o f  t h e  M a t r s ,  I n  t h e  N a r a d a - P a f i c a r a t r a ,  i f  V i s n u  i s  
M  _  _  ,  '  .  - 2 6 7  •  •  .  t  
c a l l e d  Nahamat~~~esvara, h e  1 s  a l s o  Mat~cakrapramathana, H o w e v e r ,  1  
i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  S a k t i  w o r s h i p ,  
t h e  Vi~~uites o c c a s i o n a l l y  l o o k e d  k i n d l y  a l s o  u p o n  t h e  Mat~s.
268 
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2 6 4  
T h e y  a r e  c a l l e d  Gauryyadi~odasamatrka~ i n  t h e  S a b d a k a l p a d r u m a ,  I I I ,  p , 6 9 2 a ,  
s , v ,  M a t a .  I m p o r t a n c e  o f  t h e  n u m b e r  1 6  { s e e  G o n d a ,  C h a n g e  a n d  C o n t i n u i t y  i n  
I n d i a n  R e l i g i o n ,  c h , I V ,  p p , 1 1 5  f f . )  m u s t  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  1 6  M o t h e r s ;  c f .  9 o 4 a s o p a c a r a .  
2 6 5  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 8 5  f f  • •  
2 6 6  
S e e  a b o v e ,  p , 1 6 0  a n d  f n . 1 0 6 ,  
2 6 7  
A s  q u o t e d  i n  B o h t l i n g k  a n d  R o t h ,  s w . ,  V ,  p . 7 0 0  s . v .  M a t a r .  
2 6 8  
I n  t h e  h i e r a r c h i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  g o d d e s s e s  i n  t h e  D e v i - M a h a t m y a  
s e c t i o n  o f  t h e  Marka~4eya Pura~~' t h e  c h i e f  f o r m  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  i s  
s a i d  t o  b e  t h e  Y o g a n i d r a  o r  M a h a m a y a  o f  Vi~~u, o f  w h i c h  a l l  o t h e r  g o d d e s s e s  
a r e  m a n i f e s t a t i o n s ,  B u t  i t  w o u l d  b e  f u t i l e  t o  s e a r c h  · r o r  g e n u i n e  Vi~~uite 
e l e m e n t s  h e r e ;  c f ,  R a o ,  ~., I ,  p t , I I ,  p p . 3 3 4 - 7 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  C h . I J ,  p . 9 5 .  
Lak~mi i s  n a t u r a l l y  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  a l s o  i n  t h e  Vi~~~ 
Pura~~; s e e  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p , 4 4 5 ,  
1 9 4  
G a n g d h a r  i n s c r i p t i o n
2 6 9  
i s  s o m e t i m e s  c i t e d  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  t h e  t w o  c u l t s ,  b e c a u s e  t h e  s a m e  b u i l d e r ,  h i m s e l f  a  d e v o t e e  o f  Vi~~u, 
i s  s a i d  t o  h a v e  b u i l t  s h r i n e s  b o t h  f o r  Vi~~u a n d  t h e  M o t h e r s .
2 7 0  
B u t  t h e  
a s s o c i a t i o n  h e r e  m a y  b e  m o r e  s u p e r f i c i a l  t h a n  r e a l ,  a n d  m a y  i n d i c a t e  n o  
m o r e  t h a n  t h e  m u t u a l  t o l e r a t i o n  a n d  p e a c e f u l  c o - e x i s t e n c e  o f  t h e  t w o  c u l t s ,  
I n  f a c t ,  a l l  i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  Vi~~uism h a r d l y  m a d e  a n y  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  f o r m a t i o n  a n d  g r o w t h  o f  t h e  Mat~ c u l t ,  
T h e  c l o s e s t  c o n n e c t i o n  o f  t h e  Mat~s a p p e a r s  t o  b e  w i t h  S i v a  a n d  h i s  
m y t h i c  c i r c l e ,  
I n  t h e  m y t h s  o f  S k a n d a ' s  b i r t h  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  
i t  i s  
w i t h  S k a n d a - K a r t t i k e y a  t h a t  t h e  M a t p  a r e  m o s t  i n t i m a t e l y  l i n k e d ,  
2 7 1  
S u c h  
a l s o  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  e a r l y  K a d a m b a  a n d  C a l u k y a  r e c o r d s
2 7 2  
a n d  i n  t h e  
B i h a r  f r a g m e n t a r y  p i l l a r  i n s c r i p t i o n  o f  t h e  t i m e  o f  S k a n d a g u p t a -
P U r u g u p t a , 2 7 3  A  Parisi~~~ o f  t h e  A t h a r v a - v e d a ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  w o r s h i p  
o f  S k a n d a ,  a l s o  c a l l e d  D h u r t a ,  p r e s c r i b e s  t h e  i n v o c a t i o n  o f  t h e  M a t r s  a l o n g  
w i t h  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,
2 7 4  
a n d  a  s i m i l a r  p r e s c r i p t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  a p p a r e n t l y  t h e  s a m e  r i t e  i n  t h e  ~
Qrhyaparisi~~asutra.
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A s  c i t e d  b y  R a o ,  t h e  K u m a r a  T a n t r a  p r e s c r i b e s  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  S a p t a - m a t r k a s  a m o n g  t h e  P a r i v a v a - d e v a t a s  i n  t h e  t e m p l e  
o f  Subrahma~ya- a n o t h e r  n a m e  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,
2 7 6  
A  v e r y  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  c u l t s ,  a t  s o m e  s t a g e s  o f  t h e i r  h i s t o r y ,  s e e m s  
2 6 9  
F l e e t ,  C I I . ,  I I I ,  p p , 7 2  f f , ,  c i t e d  a b o v e  p p , 1 4 4 - 5 .  
2 7 0  
S e e  S i r c a r ,  D . C . ,  i n  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p , 4 2 6 ,  
2 7 1  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 6 1  f f , ,  
2 7 2  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 4 7 - 8 .  
2 7 3  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 4 6 - 7 .  
2 7 4  
A t h a r v a - v e d a  Parisi~~~' X X  (Skandayag~ o r  Dhurtakalpa~). 2 , 6 :  
Y a s  c a  matr-ga~air nitya~ s a d a  p a r i v r t o  y u v a ,  
T a m  a h a m  matrbhi~ s a r d h a m  d h u r t a m  a v a h a y a m y  a h a m ,  
2 7 5  
H a r t i n g ,  S e l e c t i o n s  f r o m  t h e  Baudhayana-Grhyaparisi~~asutra, p p , 2 5 ,  5 6 .  
T h e  r e l e v a n t  v e r s e  r e a d s  a s :  
I y a t u  devottama~ k a r t t i k e y o  brahma~ya~ putra~ s a h a  matrbhi~, 
D h a t r a  v i s a k b e n a  c a  v i s v a r u p o  j u s t a f f i  b a l i m  s a n u c a r o  j u s a s v a ,  
I n  h i s  t r a n s l a t i o n  ( s e e  i b i d , ,  p . 5 6 ) ,  ' H a r t i n g  e q u a t e s  t h e  " M o t h e r s "  w i t h  
t h e  K r t t i k a s ,  
2 7 6  •  
R a o ,  E H I . ,  I I ,  p t , I I ,  p , 4 2 3 ,  
1 9 5  
u n d e n i a b l e ,  S t i l l ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a s s e r t  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  
t h e  M a t r s  w i t h  S k a n d a  i s  o r i g i n a l ,  b e c a u s e  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  b o t h  S k a n d a  
a n d  t h e  M a t : r s  r e m a i n  v e r y  o b s c u r e  f i g u r e s .  I n  f a c t  t h e  m y t h s  a r e  s o  
c o n f u s e d  t h a t  t h e  v e r y  c o n c e p t  o f  a  " m o t h e r "  o r  " m o t h e r s "  o f  S k a n d a  i s  
s u s p e c t ;
2 7 7  
a n d ,  i f  t h e  M a t : r s  a r e  l i n k e d  t o  h i m  a s  h i s  m o t h e r s ,  t h e y  a p p e a r  
e q u a l l y  p r o m i n e n t l y  a s  i n d e p e n d e n t  d e i t i e s  u n r e l a t e d  t o  h i m ,
2 7 8  
T h e  c l o s e  
r e l a t i o n  o f  t h e  t w o ,  t h e r e f o r e ,  h a s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  a  r e l a t i v e l y  l a t e  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  M a t : r  c u l t ,  a n d ,  i t  w o u l d  a p p e a r ,  o n e  
t h a t  w a s  a l s o  p o p u l a r  i n  s o m e  s e l e c t  c i r c l e s ,  I n  t h e  t r a d i t i o n a l  o r i g i n  
o f  t h e  M a t : r s  i n  t h e  P u r a g i c  m y t h s ,  S k a n d a  i s  c o m p l e t e l y  i g n o r e d ,  a n d  
m o r e o v e r ,  w h a t  
a c c o m p a n i e d  b y  
S i v a  h i m s e l f  - ,  
i s  m o r e  s i g n i f i c a n t ,  i n  i c o n o g r a p h y  t h e  M a t : r s  a r e  
G a n e s a  - t h e  o t h e r  s o n  o f  S i v a  - a n d  V I r a b h a d r a  -
i n v a r i a b l y  
a  f o r m  o f  
•  
b u t  n e v e r  b y  S k a n d a - K a r t t i k e y a .
2 7 9  
O f  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S i v a  f a m i l y ,  p e r h a p s  t h e  m o s t  e n d u r i n g  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  M a t : r s  w a s  w i t h  S i v a  h i m s e l f ,  S u g g e s t i o n s  o f  t h i s  a r e  
a l r e a d y  c o n t a i n e d  i n  t h e  S k a n d a - m y t h  o f  t h e  M a h a b h a r a t a ,  w h e r e  S k a n d a  i s  
p o r t r a y e d  a s  l o o k i n g  u p o n  h i s  f a t h e r  S i v a  s u r r o u n d e d  b y  v a r i o u s  b e i n g s  
0  
d  
0  
t h  s  t  - t  -
2 8 0  
l n c l u  l n g  e  a p  a - r n a  ~-ga~~~· 
P u r a v i c  m y t h s ,  a s  w e  h a v e  
a n d ,  a s  i n  t h e  e p i c ,  t h e  Mat~s S i v a  a s  c r e a t i n g  t h e  Mat~s,
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s e e n ,  d e p i c t  
a r e  p r e s e n t  
i n  S i v a ' s  r e t i n u e  a l s o  i n  t h e  Purav~. A n  i n s t a n c e  f r o m  t h e  B h a g a v a t a  
Purav~ h a s  b e e n  c i t e d  e a r l i e r .
2 8 2  
I n  t h e  D e v i - m a t a t m y a  o f  t h e  M a r k a v 1 e y a  
2 7 7  
C f ,  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 3 6 2 ,  A p a r t  f r o m  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  
g r o u p  o f  g o d d e s s e s  c a l l e d  M a t : r s ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  " m o t h e r s "  o f  S k a n d a  m i g h t  h a v e  d e v e l o p e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  S k a n d a  w i t h  A g n i ,  I n  o t h e r  w o r d s ,  s i n c e  A g n i  i s  c a l l e d  i n  t h e  ~g-vedic 
h y m n s  M a t a r i s v a n ,  l i t ,  " g r o w i n g  i n s i d e  h i s  m o t h e r " ,  t h e  e p i t h e t  m i g h t  h a v e  
b e e n  t r a n s f e r r e d  i n  c o u r s e  o f  t i m e  f r o m  t h e  f a t h e r  t o  t h e  s o n ;  s e e  
M u k h o p a d h y a y ,  M a n m a t h a ,  " S o m e  N o t e s  o n  S k a n d a - K a r t t i k e y a " ,  I H Q . ,  V I I ,  1 9 3 1 ,  
p , 3 1 6 ,  
2 7 8  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w h e n  t h e  M a t r s  a r e  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  S k a n d a
1
s  s t o r y  i n  t h e  Aravyaka-parva~ o f  M a h a b h a r a t a ,  i t  i s  t o  k i l l  
t h e  c h i l d  S k a n d a ;  s e e  a b o v e ,  p , 1 6 2 ,  
2 7 9  
C f ,  G e t t y ,  G a v e s a ,  p , 1 2 ;  
2 8 0  
S e e  a b o v e ,  p , 1 6 7  a n d  f n , 1 3 2 ,  
2 8 1  
S e e  a b o v e ,  P . 1 5 9 .  
2 8 2  
S e e  a b o v e ,  p , 1 8 1 .  
1 9 6  
P u r a J : t , ! ' : ,  i t  i s  s a i d  t h a t  w h e n  t h e  S a k t i s  o f  t h e  d i f f e r e n t  g . o d s  c a m e  i n t o  
b e i n g ,  t b e y  s u r r o u n d e d  S i v a  a n d  t h e  l a t t e r  s a i d  t o  C a n d i k a :  " L e t  t h e  
A s u r a s  b e  s l a i n  f o r t h w i t h  t h r o u g h  m y  g o o d - w i l l " ,  
2 8 3  
T h e  Mat~s w e r e  n o t  s i m p l y  t h e  c o m p a n i o n s  o f  S i v a  a s  a  f e r o c i o u s  
f i g h t i n g  g r o u p ,  a m o n g s t  s e v e r a l  o t h e r s  o f  s i m i l a r  n a t u r e ,  A n  e v e n  c l o s e r  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  m u s t  b e  i m a g i n e d  t o  a p p r e c i a t e  e x p r e s s i o n s  
l i k e  Mat~bhaktaya a n d  Mat~J:tam p a t a y e  nama~ u s e d  f o r  S i v a  i n  p r a y e r s  
a d d r e s s e d  t o  t h a t  g o d  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a n d  t h e  B r a h m a J : t 4 a  P u r a J : t . ! ' :  
t
'  l  2 8 4  
r e s p e c  1 v e  y ,  
I n  t h e  K u m a r a s a m b h a v a  o f  K a l i d a s a ,  w h e r e  S i v a  i s  d e s c r i b e d  
a s  b e i n g  d e c k e d  f o r  m a r r i a g e ,  t h e  Mat~s a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  t o  
p l a c e  t h e  o r n a m e n t s  i n  f r o n t  o f  h i m ,  a n d  l a t e r ,  i n  t h e  m a r r i a g e  p r o c e s s i o n ,  
t h e  r e s p l e n d e n t  M o t h e r s  l e a d  t h e  t r a i n  i m m e d i a t e l y  b e h i n d  t h e  g r o o m .
2 8 5  
I n  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a m e  e v e n t  i n  t h e  M a t s y a  P u r a l f , ! ' : ,  V i r a k a ,  g o a d i n g  
e v e r y b o d y  t o  h a s t e n  w i t h  t h e  m a r r i a g e  p r o c e s s i o n ,  n o t e s  w i t h  a  t o u c h  o f  
i m p a t i e n c e  t h a t  t h r o n g e d  b y  t h e  Mat~s, S i v a ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  h o r s e s  o f  
h i s  c h a r i o t ,  i s  n o t  a b l e  t o  m o v e ,
2 8 6  
T h e  s a m e  t e x t  a l s o  c o n t a i n s  a n  
a v a h a n a - m a n t r a  o f  R u d r a - S i v a  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  M o t h e r s ,  a l o n g  w i t h  
s e v e r a l  o t h e r  d e i t i e s ,  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  y o k e d  t o  S i v a ' s  c h a r i o t ,
2 8 7  
A  
v e r y  c l o s e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  M o t h e r s  a n d  S i v a  s e e m s  t o  b e  h i n t e d  a t  
2 8 3  
M a r . P . ,  8 5 , 2 1  ( t r ,  P a r g i t e r ,  8 8 , 2 1 ,  p . 5 0 3 ) :  
2 8 4  
Tata~ pariv~tastabhirisano devasaktibhi~, 
Hanyatamasura~ s i g h r a m  m a m a  p r i t y a h a  C a J : t 4 i k a m .  
S e e  a b o v e ,  p .  1 3 9  a n d  f n ,  7 ;  a l s o  B r . P , ,  P u r v a - b h a g a  (Anu~anga-pada), 2 5 .  7 0 .  
C f ,  Bhuta-mat~-gaJ:t!i:dhyak~am virupak~~. a p p a r e n t l y  u s e d  f o r  S i v a ,  i n  t h e  
K i n j a w a d e k a r ' s  e d n ,  o f  t h e  M a h a b h a r a t a ;  s e e  a b o v e ,  p , 1 8 0 ,  f n , 2 0 0 ,  F o r  t h e  
i d e n t i t y  o f  Virupak~a w i t h  S i v a ,  s e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 2 2 6 ,  
2 8 5  
K u m a r a s a m b h a v a ,  V I I  , 3 0 ,  3 8 :  
2 8 6  
T a v a d b h a v a s y a p i  k u b e r a s a i l e  t a t p u r v a p a n i g r a h a n a n u r u p a m ,  
P r a s a d h a n a m  mat~bhirad~tabhirnyastaffi p~rastatpurasasanasya, 3 0  
T a m  m a t a r o  devamanuvrajantya~ svavahanak~obhacalavatamsa~, 
Mukhai~ prabhamaJ:t4alarelfugaurai~ p a d m a k a r a m  cakrurivantarik~am, 3 8  
M a t , P . ,  1 5 4 . 4 5 7 :  
P a d a m  n a  y a d r a t h a t u r a g a i h  p u r a d v i s a  p r a m u c y a t e  b a h u t a r a  m a t r s a l l k u l a m ,  
.  .  .  
2 8 7  
I b i d , ,  2 6 6 , 4 5  f f , ,  e s p ,  v , 4 5 .  
1 9 7  
a l s o  i n  t h e  A m a r a k o s a
1
s  l i s t  o f  d e i t i e s  w h e r e  t h e  M a t a r a h  a p p e a r  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  S i v a  a n d  even.~efore t h e  n a m e s  o f  U m a - P a r v a t i ,
2 8 8  
•  
T h e  Mat~s s e e m  t o  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  S i v a  n o t  o n l y  i n  m y t h  b u t  
a l s o  i n  r i t u a l ,  I t  m a y  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  i c o n o g r a p h i c  p r e s c r i p t i o n s  i n  
w h i c h  S i v a  i n  t h e  f o r m  o f  V I r a b h a d r a  o r  VI~adhara, i s  a  c o n s t a n t  c o m p a n i o n  
o f  t h e  Mat~s a n d  w h o s e  s c u l p t u r a l  i l l u s t r a t i o n s  a r e  n o t i c e d  f r e q u e n t l y  i n  
m e d i a e v a l  s h r i n e s  o f  S i v a i t e  c h a r a c t e r ,
2 8 9  
B u t  t h e r e  a r e  e x p l i c i t  t e x t u a l  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  j o i n t  w o r s h i p  o f  S i v a  a n d  t h e  Mat~-ga~~· O n e  s u c h  
r e c o m m e n d a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  V i s n u d h a r m o t t a r a  P u r a n a .
2 9 0  
T h e  
- · ·  · -
~~~h~a~t~s~a~m~h~i~t~a~ a l s o  p r e s c r i b e s  t h e  w o r s h i p  o f  R u d r a  w i t h  t h e  M o t h e r s  i n  t h e  
.  t  P u  -
2 9 1  
t  A  -
r 1  e  o f  -~yasnana, I n  h e  n d h a k a v a d h a  c h a p t e r  o f  t h e  M a t s y a  Pura~~. 
i t  i s  e x p r e s s l y  s a i d  t h a t  w h e n  N r s i m h a - V i s n u  d i s a p p e a r e d  w i t h  h i s  o w n  
.  .  .  
g r o u p  o f  t h e  Mat~s, S i v a  s t a y e d  b e h i n d  w i t h  t h e  M o t h e r s  c r e a t e d  b y  h i m  a n d  
d i s a p p e a r e d  o n l y  a f t e r  i n s t a l l i n g  t h e  Sapta-matara~ i n  h i s  R a u d r a s t h a n a ,
2 9 2  
T h e  Rajataransi~I o f  Kalha~a r e c o r d s  j o i n t  s h r i n e s  a n d  w o r s h i p  o f  S i v a  a n d  
t h e  Mat~s, a n d  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  M o t h e r s  b y  t h e  d e v o t e e s  o f  S i v a ,
2 9 3  
T h e  Mat~s' a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c u l t  o f  S i v a ,  t h e r e f o r e ,  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  a  v e r y  i n t i m a t e  o n e ,  b u t  h o w  o l d  t h i s  a s s o c i a t i o n  w a s  a n d  w h e t h e r  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  S i v a i t e  f a m i l y  w e r e  n e c e s s a r i l y  a l l i e d  t o  t h e  Mat~s 
o n  t h a t  a c c o u n t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y ,  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  i n  t h e  
c a s e  o f  S k a n d a ,  s i n c e  t h e  M a h a b h a r a t a  e v i d e n c e ,  w h i c h  s e e m s  t o  b e  o u r  
2 8 8  
Amarako~~ ( N S P ,  e d n , ) ,  p p , 7 - 8 ,  
2 8 9  
S e e  a b o v e ,  p .  1 5 4 .  
2 9 0  
V i , D h , P , ,  I I I .  2 2 2 . 9 9 ,  
2 9 1  
~rhatsaffihita, 4 7 . 2 6 :  
G r a h a m s c a  sarvanak~atrai r u d r a m s c a  s a h a  matrbhi~. 
2 9 2  
M a t , P , ,  1 7 9 . 8 7 - 9 :  
Q  *  •  '  
T a t r a p i  p u r v a j o  d e v o  j a g a d a r t t i h a r o  hara~. 8 7  
R a u d r a s y a  m a t r v a r g a s y a  d a t v a  r u d r a s t u  p a r t h i v a ,  
R a u d r a m  d i v y a m  t a n u f f i  t a t r a  m a t r m a d h y a  v y a v a s t h i t a h ,  8 8  
S a p t a  t a  m a t a r o  devya~ sarddhan~rinara~ siva~, •  
N i v e s y a  r a u d r a m  t a t s t h a n a m  t a t r a i v a n t a r a d h i y a t a .  8 9  
2 9 3  
Rajatarangi~I, I , 1 2 2 ;  3 3 5 ;  I I I , 9 9 ;  V . 5 5 ,  S o m e w h a t  s i m i l a r  e v i d e n c e  i s  
a v a i l a b l e  a l s o  i n  t h e  K a t h a s a r i t s a g a r a  o f  S o m a d e v a ;  s e e  K a t h a s a r i t s a g a r a ,  
t r ,  T a w n e y ,  I V ,  p p , 6 9 - 7 0 ,  2 2 5 ;  I X ,  p p , 1 7 - 8 ,  
1 9 8  
e a r l i e s t  d e f i n i t e  s o u r c e  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  M a t r s  a n d  w h i c h  a l i g n s  t h e s e  
d e i t i e s  b o t h  w i t h  S k a n d a  a n d  S i v a ,  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  a d m i t  t h e  p r i o r i t y  
o f  o n e  o v e r  t h e  o t h e r .
2 9 4  
B u t  t h e  p r o b a b i l i t y ,  i n  v i e w  o f  S i v a ' s  k n o w n  
h i s t o r y ,  i s  i n  f a v o u r  o f  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  M a t r s  b e i n g  e a r l i e r ,  
w h e t h e r  o r  n o t  S k a n d a  w a s  a l l i e d  t o  t h e m  t h r o u g h  t h i s . s o u r c e ,
2 9 5  
I t  s e e m s  
c e r t a i n ,  h o w e v e r ,  t h a t  S i v a ' s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  M o t h e r s  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s i m i l a r  r e l a t i o n  o f  h i s  s o n  G~esa w i t h  t h o s e  d e i t i e s ,  
L i k e  S i v a  a s  V 1 r a b h a d r a  o n  t h e  o n e  s i d e ,  G~esa a l w a y s  f l a n k s  t h e  M a t r s  
o n  t h e  o t h e r  i n  i c o n o g r a p h i c  p r e s c r i p t i o n s  a n d  s c u l p t u r a l  i l l u s t r a t i o n s ;
2 9 6  
a n d ,  a l o n g  w i t h  t h e  M o t h e r s ,  h e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  c e r t a i n  
T a n t r i k a  r i t e s ,
2 9 7  
I n  t h e  I s a n a - s i v a g u r u d e v a - p a d d h a t i ,  h e  i s  i n v o k e d ,  
u n d e r  t h e  n a m e  V i g h n a n a y a k a ,  t o  p r o t e c t  l i t t l e  c h i l d r e n  f r o m  t h e  
d e m o n - g o d d e s s e s  b y  r e m o v i n g  a l l  o b s t a c l e s  t o  a  s u c c e s s f u l  p r o p i t i a t i o n  o f  
t h e  S a p t a - M a t r k a s ,
2 9 8  
Ga~esa i s  a  v e r y  l a t e  e n t r a n t  i n t o  t h e  b r a h m a n i c a l  
p a n t h e o n  
d  
2 9 9  
g o  •  
a n d  o p i n i o n s  a r e  d i v i d e d  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  t h i s  e l e p h a n t - h e a d e d  
B u t  a s  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  Ga~esa w i t h  
t h e  M o t h e r s  b e f o r e  t h e  f o r m e r  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  S i v a i t e  f a m i l y ,  a n d  
a s  S i v a  h i m s e l f  w a s  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  l o r d  o f  t h e  ~~~ a t  a n  e a r l y  
d a t e ,
3 0 0  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  Ga~esa o b t a i n e d  t h e  g u a r d i a n s h i p  o f  t h e  M a t r s  
f r o m  h i s  f a t h e r .  
2 9 4  
S e e  t h e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  M a t r s  w i t h  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,  
a b o v e ,  p p . 1 9 4 - 5 .  
2 9 5  
S e e  b e l o w , p p , 2 4 4 - 5 , f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  v e r y  e a r l y  
a s s o c i a t i o n  o f  t h e  M a t r s  w i t h  S i v a ,  
2 9 6  •  
S e e  a b o v e ,  p . 1 4 9  a n d  f n . 5 1  ;  a l s o  G e t t y ,  Ga~esa, p p , 1 0  f f  • .  
2 9 7  
S e e ,  e . g . ,  Mahanirva~a T a n t r a ,  X .  1 1 8  f f , ,  e s p .  1 2 4 ,  1 2 7 ,  
2 9 8  
. ; A s  c;tt~:in G e t t y ,  Ga~esa, p , 1 2 ,  
2 9 9  
S e e  B h a n d a r k a r ,  Vai~~avism, S a i v i s m ,  e t c , ,  p p , 1 4 7  f f . ;  C o o m a r a s w a m y ,  Yak~~. 
I ,  p . 7 ;  I I ,  p . 4 ;  G e t t y ,  Ga~e~a, p p , 1  f f ,  a n d  i b i d , ,  I n t r a ,  b y  F o u c h e r ,  
p p . x v  f f , ;  A r a v a m u t h a n ,  T , G , ,  "Ga~esa: C l u e  t o  a  C u l t  a n d  a  C u l t u r e " ,  J O R , ,  
X V I I I ,  p t , I V ,  p p . 2 2 1  f f , ;  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p p , 3 5 4  f f . ,  e t c  • .  
3 0 0  
I n  t h e  h y m n s  o f  t h e  ~g-veda, t h e  M a r u t s  a r e  a l w a y s  i m a g i n e d  a s  f o r m i n g  a  
t r o o p  (~~~) a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  f r e q u e n t l y  s p o k e n  o f  a s  t h e  s o n s  o f  
R u d r a ,  o r  a s  R u d r a s  o r  R u d r i y a s ;  s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p . 7 4 ,  7 7 - 8 .  
R u d r a - S i v a  i s  m e n t i o n e d  a s  Ga~apa~i i n  t h e  S a t a r u d r i y a ;  s e e  T S . ,  I V , 5 . 4 ;  
s e e  a l s o  B h a n d a r k a r ,  ~~~avism, a i v i s m ,  e t c . ,  p p .  1 0 3 - 4 ,  1 4 7 ,  
1 9 9  
T h e  M a t r s '  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s  - M a h a d e v i ,  
S a k t i  - m i g h t  p e r h a p s  a l s o  b e  a  l e g a c y  o f  t h e  S i v a  c u l t ,  s i n c e  i t  i s  
g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  D e v i  c u l t  d e v e l o p e d  a n d  a t t a i n e d  a  c l a s s i c a l  
f o r m  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h a t  o f  S i v a ,
3 0 1  
b u t  i t  s h o u l d  n o t  b e  u n d u l y  
e m p h a s i z e d ,  I n  t h e  a p o c r y p h a l  D e v i - s t o t r a s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  a n d  t h e  
H a r i v a m s a ,  a n d  s i m i l a r  e u l o g i e s  i n  t h e  Pura~~. t h e  D e v i  e m e r g e s  a s  t h e  
S u p r e m e  G o d d e s s  i n  h e r  o w n  r i g h t .  O n l y  n o m i n a l l y  a t t a c h e d  t o  S i v a ,  s h e  i s  
o t h e r w i s e  t h e  a p o t h e o s i s  o f  t h e  i d e a  o f  t h e  f e m a l e  e n e r g y  a s  t h e  c r e a t o r  o f  
t h e  u n i v e r s e  a n d  t h e  f o r c e  b e h i n d  i t .
3 0 2  
I t  i s  e a s y  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  
M a t f s  w e r e  c o n c e i v e d  o f  a s  f o r m s  o f  t h i s  G o d d e s s ,  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  w e r e  
a l l  _ g o d d e s s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  Pura~ic a c c o u n t s .  I t  i s  e x p l i c i t l y  s a i d  i n  
t h e  Marka~qeya Pura~~ t h a t ,  t a u n t e d  b y  t h e  d e m o n  S u m b h a  f o r  h a v i n g  s o u g h t  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  M a t f s ,  e t c , ,  t h e  G o d d e s s  r e p l i e d  t h a t  
h e r  o w n  f o r m s ,  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h i s  b y  a b s o r b i n g  t h e m  i n t o  
t h e y  w e r e  b u t  
3 0 3  
h e r  b r e a s t s .  
T h e  Pura~ic p a s s a g e s ,  h o w e v e r ,  a r e  r a t h e r  a n  e x t e n s i o n  o f  a  p h i l o s o p h i c a l  
c o n c e p t  t h a n  e v i d e n c e  o f  t h e  a c t u a l  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  c u l t s .  B u t  i t  i s  
h i g h l y  l i k e l y  t h a t  s u c h  a n  a s s o c i a t i o n  a l s o  e x i s t e d .  
S o m e  T h e o r i e s  a b o u t  t h e  O r i g i n  a n d  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  Matf~ 
D e f i n i t e  l i t e r a r y  e v i d e n c e  o f  t h e  c u l t  
b a c k  t h a n  t h e  M a h a b h a r a t a  a n d  t h e  d r a m a s  o f  
o f  t h e  M a t f s  d o e s  n o t  g o  f u r t h e r  
B h a s a ,
3 0 4  
a n d  s o m e  r e l i e f s  o f  
3 0 1  
S e e  a b o v e ,  C h . I I ,  e s p .  p p . 1 2 8  f f  . •  
3 0 2  
S e e  a b o v e ,  C h . I I ,  f o r  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s .  
3 0 3  
M a r . P . ,  8 7 . 1 - 4  ( t r .  P a r g i t e r ,  9 0 , 1 - 4 ;  p . 5 0 9 ) :  
R s i r u v a c a :  
N i s u m b h a m  n i h a t a m  d r s t v a  b h r a t a r a m  p r a n a s a m m i t a m ,  
.  .  .  .  .  "  .  .  
H a n y a m a n a m  b a l a m  c a i v a  s u m b h a h  k r u d d h o
1
b r a v i d v a c a h .  1  
Balavalepaddu~~e t v a m  r n a  d u r g ;  g a r v a m a v a h a ,  •  
A n y a s a m  b a l a m a s r i t y a  y u d h y a s e  y a t i m a n i n i ,  2  
S r i - d e v y u v a c a :  
E k a i v a h a m  j a g a t y a t r a  d v i t i y a  k a  m a m a p a r a ,  
P a s y a i t a  du~~a m a y y e v a  v i s a m t y o  madvibhutaya~. 3  
R s i r u v a c a :  
T~tah s a m a s t a s t a  d e v y a  b r a h m a n i p r a m u k h a  l a y a m ,  
Tasy~ d e v y a s t a n a u  jagmurekaiv~sittadambika. 4  
I n  s o m e  Pura~ic a c c o u n t s ,  t h e  M a t f s  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  b o r n  f r o m  t h e  
p e r s o n  o f  D e v i  h e r s e l f ;  s e e  a b o v e ,  p p .  1 5 7 - 8  a n d  f n s .  9 5 ,  9 6 .  
3 0 4  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 3 7  f f , ,  1 4 0  f f .  a n d  1 6 1  f f  • •  
2 0 0  
t h e  e a r l y  Ku~a~a p e r i o d  i n  t h e  M a t h u r a  M u s e u m ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  a r e  p o s s i b l y  
t h e  e a r l i e s t  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  t h i s  c u l t ,
3 0 5  
b u t  v a r i o u s  
s u g g e s t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  a b o u t  t h e  o r i g i n  a n d  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e s e  
d i v i n i t i e s  a n d  s o m e t i m e s  t h e i r  a n t i q u i t y  h a s  b e e n  s t r e t c h e d  b a c k  t o  t h e  
I n d u s  V a l l e y  a n d  t h e  e a r l y  V e d i c  c u l t u r e ,  
T h e  v e r y  g e n e r a l  s u p p o s i t i o n s  t h a t  t h e  M a t r s  a r e  o l d  d i v i n i t i e s  o f  
I n d i a  o r  t h a t  t h e y  a r e  o f  n o n - b r a h m a n i c a l ,  t r i b a l  o r  D r a v i d i c  o r i g i n
3 0 6  
a r e  l i k e l y  t o  b e  t r u e  e v e n  i f  n o t  d e f i n i t e l y  p r o v e d ,
3 0 7  
O u r  o w n  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  M a t r s  i n  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  a n d  i n  
a r c h a e o l o g y  c l e a r l y  s u g g e : t s  t h e  u n - b r a h m a n i c a l  n a t u r e  o f  t h e s e  d e i t i e s ,
3 0 8  
A  g r e a t  a n t i q u i t y  o f  t h e  M a t r s  i s  a l s o  s u g g e s t e d  b y  t h e  v e r y  p r i m i t i v e  f o r m  
i n  w h i c h  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  ~ahabharata.3°
9 
A g a i n ,  a  c o n s i d e r a b l e  p r e v i o u s  
h i s t o r y  o f  t h e s e  g o d d e s s e s  h a s  t o  b e  p r e s u m e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e i r  
w i d e s p r e a d  a n d  p o p u l a r  c u l t  i n  I n d i a  f r o m  a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
h  
.  t •  3 1 0  
C  r 1 s  1 a n  e r a .  
T h e  m o r e  s p e c i f i c  t h e o r i e s ,  h o w e v e r ,  w h i c h  d e r i v e  t h e  M a t r s  f r o m  t h e  
o n e  o r  t h e  o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  o r  e a r l y  V e d i c  c u l t u r e  o r  f r o m  
c o n c e p t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  V e d i c  l i t e r a t u r e  n e e d  t o  b e  c r i t i c a l l y  e x a m i n e d  
t o  t e s t  t h e i r  v a l i d i t y ,  I t  a p p e a r s  t o  u s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  
s h o w ,  t h a t  s e v e r a l  s u c h  t h e o r i e s  a r e  b u i l t  u p  o n  t h e  b a s i s  o f  a s p e c t s  w h i c h  
a r e  e i t h e r  n o t  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  M a t r s  o r  a r e  a p p a r e n t l y  l a t e  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e i r  c h a r a c t e r .  E v e n  w h i l e  t h e r e  m a y  b e  s u f f i c i e n t  
g r o u n d s  f o r  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  M a t r s  a r e  a m o n g s t  t h e  o l d e s t  d i v i n i t i e s  
o f  I n d i a ,  a n y  s u g g e s t i o n  o f  t h e i r  o r i g i n  f r o m  a  s p e c i f i c  a n c i e n t  s o u r c e  i s  
n o t  l i k e l y  t o  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  i f  i t  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
3 0 5  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 4 9  f f  • •  
3 0 6  
S e e  e . g .  H o p k i n s ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p p , 4 1 5 - 6 ;  E l l i o t ,  H i n d u i s m  a n d  
B u d d h i s m ,  I I ,  p p , 2 7 6 ,  2 8 6 .  T h i s  i s  a l s o  i m p l i e d  i n  t h e  t r e a t m e n t s  o f  
A r b m a n ,  K o s a m b i ,  e t c , ,  e x a m i n e d  b e l o w ;  s e e  b e l o w ,  p p , 2 1 2  f f . ,  2 5 1  f f , ,  
3 0 7  
S e e  o u r  c o n c l u s i o n ,  b e l o w ,  p p , 2 4 4 - 5 .  
3 0 8  
S e e  a b o v e ,  P P . 1 8 2  f f , ,  
3 0 9  
S e e  a b o v e ,  P p . 1 6 1  f f , ,  1 6 7  f f  • .  
3 1 0  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 3 7  f f . ,  1 4 0  f f , ,  1 4 9  f f , ,  
2 0 1  
e s s e n t i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  d e i t i e s  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  e p i c  a n d  P u r a : r : i c  
t e x t s  a n d  i n  t h e  " b e l l e s - l e t t r e s "  o f  t h e  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e ,  
W e  m a y  n o w  e x a m i n e  s o m e  a t t e m p t s  t o  f i n d  t h e  p r o t o t y p e s  o f  t h e  M i i : t r s  
i n  t h e  I n d u s  V a l l e y  a n d  t h e  e a r l y  V e d i c  c u l t u r e .  
A  t e r r a c o t t a  s e a l  f r o m  M o h e n j o d a r o  r e p r e s e n t s  a  h u m a n  f i g u r e  s t a n d i n g  
b e t w e e n  t h e  t w o  b r a n c h e s  o f  w h a t  l o o k s  l i k e  a  p i p a l  t r e e ,  a n d  t o  i t s  
p r o p e r  r i g h t  i s  a  k n e e l i n g  h u m a n  f i g u r e  d o i n g  o b e i s a n c e ,  b e h i n d  w h o m  i s  
d e p i c t e d  a  h u m a n - f a c e d  g o a t .  I n  t h e  l o w e r  g r o u n d  o f  t h e  s e a l ,  t h e r e  i s  a  
r o w  o f  s e v e n  s t a n d i n g  h u m a n  f i g u r e s ,  a l l  f a c i n g  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  a n d  
a w a y  f r o m  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h e  t r e e ,
3 1 1  
P e r h a p s  a l l  t h e  h u m a n  f i g u r e s  
i n  t h e  c o m p o s i t i o n  a r e  f e m a l e s ,  a l t h o u g h  t h i s  h a s  a l s o  b e e n  d o u b t e d ,
3 1 2  
T h e  s e a l  u n d o u b t e d l y  r e p r e s e n t s  a  r e l i g i o u s  s c e n e ,  b u t  t h e r e  i s  n o  u n a n i m i t y  
a b o u t  i t s  e x a c t  n a t u r e .  M a r s h a l l  u n d e r s t o o d  i t  a s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
w o r s h i p  o f  t h e  t r e e - g o d d e s s  a n d  t o o k  t h e  s e v e n  s t a n d i n g  f e m a l e s  b e l o w  t o  
b e  o f f i c i a n t s  o r  m i n i s t r a n t s  o f  t h e  g o d d e s s  p e r f o r m i n g  s o m e  k i n d  o f  r i t u a l  
d a n c e ,  a n d  t h e  h u m a n - f a c e d  a n i m a l  b e h i n d  t h e  k n e e l i n g  w o r s h i p p e r  a s  s o m e  
m i n o r  d e i t y ,
3 1 3  
M a c k a y  a l s o  w a s  c e r t a i n  i n  h i s  m i n d  t h a t  n o  a n i m a l - s a c r i f i c e  
i s  d e p i c t e d  h e r e ,  a n d  t h e  h u m a n - f a c e d  g o a t  m a y  b e  a  f o r m  o f  t h e  g o d d e s s  
h e r s e l f .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h e  s i m i l a r  h e a d g e a r  s u g g e s t s  t h a t  a l l  t h e  h u m a n  
f i g u r e s  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  a r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  d e i t i e s ,  t h e  s o - c a l l e d  
k n e e l i n g  w o r s h i p p e r  a n d  t h e  s e v e n  s t a n d i n g  f e m a l e s  b e i n g  d i v i n i t i e s  o f  
l e s s e r  r a n k ,  H e  n o t e d  t h e  m y s t i c a l  n u m b e r .  s e v e n  o f  t h e  s t a n d i n g  f i g u r e s  
a n d  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  r e c a l l  t h e  g o d d e s s  S i t a l a  a n d  h e r  s i x  
.  t  3 1 4  
S l S  e r s o  
M a c k a y  d i d  n o t  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f y  t h e  s e v e n  f i g u r e s  s t a n d i n g  i n  a  
r o w  o n  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l  w i t h  t h e  S a p t a - m a t r k a s  o f  c l a s s i c a l  H i n d u i s m  
b u t  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  s u c h  a n  i d e a  w a s  o n  h i s  m i n d ,
3 1 5  
S u b s e q u e n t  
3 1 1  
S e e  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C , ,  I ,  p p , 6 3 - 5 ;  p l , X I I , 1 8 .  
3 1 2  
S e e  b e l o w .  
3 1 3  
M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C . ,  I ,  p p , 6 3  f f  • •  
3 1 4  -
M a c k a y ,  F u r t h e r  E x c a v a t i o n s  a t  M o h e n j o d a r o ,  I ,  p p . 3 3 7 - 8 ;  E a r l y  I n d u s  
C i v i l i z a t i o n ,  p . 5 8 .  
3 1  5  
S e e  M a c k a y ,  F u r t h e r  E x c a v a t i o n s  a t  M o h e n j o d a r o ,  I ,  p . 3 3 8 ,  f n . 3 .  
2 0 2  
i n t e r p r e t e r s  o f  t h e  s e a l  h a v e  b e e n  l e s s  c i r c u m s p e c t  t h a n  M a r s h a l l  a n d  
M a c k a y  a n d  h a v e  e v e n  r e a d  i n t o  i t  a s p e c t s  o f  ~g-vedic r i t u a l  a n d  b e l i e f ,  
S o m e  h a v e  u n h e s i t a t i n g l y  s e e n  i n  t h e  s e v e n  f i g u r e s  p r o t o t y p e s  o f  t h e  
S  t  
- t  - 3 1 6  
a p  a - r n a  ~kas . .  
T h e  p r e d i l e c t i o n  o f  t h e  V e d i c  r e l i g i o n  t o w a r d s  t h e  n u m b e r  s e v e n  i s  
3 1 7  
w e l l  k n o w n ,  a n d  t h e  ~g-veda d o e s  s p e a k  o f  " S e v e n  M o t h e r s "  a n d  " S e v e n  
S i s t e r s "  (Sapta-matara~, Sapta-svasara~).
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E m p h a s i z i n g  t h e  v e g e t a t i v e  
a n d  f e r t i l i t y  a s p e c t  o f  t h e  s c e n e  o n  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l ,  W i j e s e k e r a  h a s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s e v e n  f i g u r e s  b e l o w  r e p r e s e n t  t h e  s e v e n  r i v e r - g o d d e s s e s  
o f  t h e  ~g-veda, t h e  k n e e l i n g  f i g u r e  t h e  S a r a s v a t i  - a s  c h i e f  o f  t h e m ,  a n d  
t h e  f i g u r e  i n  t h e  t r e e ,  t h e  m a l e  p r o c r e a n t  d e i t y .
3 1 9  
H e  i s  n o t  s o  m u c h  
c o n c e r n e d  w i t h  f i n d i n g  i n  t h e  s e a l  p r o t o t y p e s  o f  a n y  d e i t i e s  o f  l a t e r  
H i n d u i s m ,  a s  i n  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e r e  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  f e r t i l i t y  i d e a s  i n  t h e  ~g-veda, t h a t  t h e  ~g-vedic r i v e r -
g o d d e s s e s  a r e  f e r t i l i t y  g o d d e s s e s ,  a n d  t h a t  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l  r e p r e s e n t s  
p r e c i s e l y  t h e  s a m e  i d e a ,  B u t ,  i n  a  r e c e n t  p a p e r  d e a l i n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  Sapta-mat~kas, D h a v a l i k a r  f i n d s  i n  t h e  s e a l  a n  e x a c t  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  ~g-vedic p a s s a g e  w h e r e  t h e  Sapta-matara~ a r e  s a i d  t o  
r e g u l a t e  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  S o m a ,
3 2 0  
A c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h e  d e i t y  i n  t h e  
3 1 6  
S e e  b e l o w ,  
t h e  q u e s t i o n  
3 1 7  
O n l y  t h o s e  v i e w s  a r e  c o n s i d e r e d  h e r e  w h i c h  h a v e  a  b e a r i n g  o n  
o f  t h e  Mat~s o r  t h e  Sapta-mat~kas. 
S e e  K e i t h ,  R P V U , ,  p p , 4 1 ,  7 9 ,  e t c , ;  a l s o  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  " N u m b e r s  
( A r y a n ) " ,  ~., 9 ,  p p , 4 0 7  f f , .  
3 1 8  
F o r  t h e  " S e v e n  M o t h e r s " ,  s e e  e , g .  R V . ,  I , 3 4 , 8 ;  1 4 1 , 2 ;  V I I I , 9 6 , 1 ;  X , 8 6 , 3 6 ;  
1 0 2 , 4 ,  e t c . .  F o r  t h e  " S e v e n  S i s t e r s " ,  s e e  i b i d , ,  I , 1 6 4 , 3 ;  1 9 1 , 1 4 ;  V I , 6 1 , 1 0 ;  
V I I I , 4 1 , 2 ;  5 9 , 4 ;  I X . 6 6 . 8 ;  8 6 , 3 6 ;  X . 5 . 5 .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  i n  
t h e  ~g-veda t o  Sapta-sindhav~ o r  t h e  " S e v e n  R i v e r s " ,  a s  i n  I , 3 2 , 1 2 ,  a n d  
t h e r e  a r e  a l s o  p a s s a g e s  i n  w h i c h  i t  i s  v e r y  c l e a r  t h a t  t h e  S e v e n  S i s t e r s  o r  
t h e  S e v e n  M o t h e r s  a r e  t h e  S e v e n  R i v e r s ,  e . g .  R V . ,  I , 3 4 , 8 ;  V I , 6 1 , 1 0 ;  V I I I .  
9 6 . 1 ;  p e r h a p s  V I I I , 4 1 . 2 ,  a s  a l s o  I X . 6 6 , 8  r e a d  w i t h  s t . 6 ,  e t c  • •  
3 1 9  
W i j e s e k e r a ,  O , H ,  d e  A . ,  "~g-vedic R i v e r - g o d d e s s e s  a n d  a n  I n d u s  V a l l e y  S e a l " ,  
D r  C .  K u n h a n  R a j a  P r e s e n t a t i o n  V o l u m e ,  p p . 4 2 8  f f , .  
3 2 0  
D h a v a l i k a r ,  M . K . ,  " T h e  O r i g i n  o f  Sapta-mat~kas", B D C R I . ,  X X I ,  1 9 6 0 - 1 ,  
p p , 1 9  f f . ,  e s p ,  2 2 - 4 .  T h e  ~g-vedic p a s s a g e  u n d e r  r e f e r e n c e  o c c u r s  a t  
I X , 1 0 2 . 4 ,  a n d  r e a d s  a s :  
J a j f i a n a m  s a p t a  m a t a r o  v e d h a m a s a s a t a  s r i y e ,  
A y a m  d h r u v o  rayi~am c i k e t a  y a t .  
2 0 3  
t r e e  r e p r e s e n t s  t h a .  g o d  S o m a , _  s t a n . d . i r l g _  . .  h e t w e e n . . t h e  b r a n c h e s  o f  t h a .  s t y l i z . e . d  
S o m a  p l a n t ;  t h e  k n e e l i n g _  f i g u r e  b e i n g  A g n i  b y  t h e  s i d e  o f  h i s  v a h a n a ,  t h e  
r a m ,  a n d  t h e  s e v e n  f i g u r e s  b e l o w  t h e  Sapta~matara~ m e n t i o n e d  i n  t h e  h y m n ,  
A p p a r e n t l y  p a s i n g  h i s  e n t i r e  a r g u m e n t  o n  t h e  i d e n t i c a l  n u m b e r  s e v e n ,  
D h a v a l i k a r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l ,  a n d  t h e  ~g-vedic p a s s a g e  
r e f e r r e d  t o ,  t o g e t h e r  p r o v i d e  d e f i n i t e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  Sapta-mat~kas o f  
t h e  Pura~ic t r a d i t i o n  o r  t h e i r  p r o t o t y p e s  w e r e  w o r s h i p p e d  d u r i n g  t h e  
H a r a p p a n  a n d  e a r l y  V e d i c  t i m e s ,  C o n s c i o u s  t h a t  t h e  " S e v e n  M o t h e r s "  
m e n t i o n e d  i n  t h e  ~g-vedic h y m n  a s  r e g u l a t i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  S o m a  j u i c e  
m a y  h e  t h e  " S e v e n  R i v e r s " ,  Sapta-sindhava~, a n d  t h a t  t h e  W a t e r s  a r e  
c o n c e i v e d  o f  a s  g o d d e s s e s  i n  t h e  ~g-veda, h e  m a k e s  a n o t h e r  s u g g e s t i o n  t h a t  
" t h e  Sapta-mat~kas w e r e  e s s e n t i a l l y  w a t e r - d e i t i e s  t o  t h e  I n d o - A r y a n s " .
3 2 1  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s e v e n  s t a n d i n g  f i g u r e s  o n  t h e  M o h e n j o d a r o  
s e a l  w i t h  t h e  S e v e n  M o t h e r s  r e g u l a t i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  S o m a  j u i c e  
a n d  t h e  Sapta-mat~kas o f  t h e  Pura~ic t r a d i t i o n ,  a s  a l s o  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  t h e  l a t t e r  w e r e  e s s e n t i a l l y  I n d o - A r y a n  w a t e r  d e i t i e s ,  a r e  a p p a r e n t l y  
t h e  m a i n  p o i n t s  D h a v a l i k a r  w a n t s  t o  m a k e ,  b u t  i n  h i s  e n t h u s i a s m  f o r  f i n d i n g  
t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  Pura~ic Sapta-mat~kas, h e  n o t  o n l y  n o t e s  v a r i o u s  o t h e r  
p a s s a g e s  i n  t h e  ~g-vedic h y m n s  w h e r e  t h e  n u m b e r  s e v e n  i s  p r o m i n e n t l y  u s e d ,
3 2 2  
s u c h  a s  t h e  s e v e n  t o n e s  (sapta-vii~I~),
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t h e  s e v e n  r a y s  (sapta-rasmay~) 
u s e d  b o t h  f o r  t h e  S u n - g o d  a n d  A g n i ,
3 2 4  
a n d  A g n i  o f  t h e  s e v e n  m o t h e r s  
(sapta-matara~)
325 
o r  s e v e n  t o n g u e s  (sapta-jihva~) - t h e  l a s t  s u g g e s t e d  i n  
3 2 1  
S e e  D h a v a l i k a r ,  o p . c i t . ,  B D C R I . ,  X X I ,  p p . 2 4 - 5 .  
3 2 2  
I b i d , ,  p p , 2 1 - 2 ,  S o m e  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  R g - v e d i c  p a s s a g e s  c i t e d  b y  
D h a v a l i k a r  a r e  i n a c c u r a t e ;  s e e  f n , 3 2 3  b e l o w ,  '  
3 2 3  
D h a v a l i k a r  c i t e s  R V . ,  I I , 2 , 9 ,  b u t  i t  m a k e s  n o  m e n t i o n  o f  Sapta-va~I~· T h e  
" s e v e n  t o n e s " ,  h o w e v e r ,  a r e  m e n t i o n e d  a t  a  f e w  o t h e r  p l a c e s ,  e . g . ,  R V . ,  I I I ,  
1 . 6 ;  7 . 1 ;  · v n i . 5 9 . 3 ,  b u t  n e v e r  c l e a r l y  a s  a n  e p i t h e t  o f  t h e  g o d d e s s  Y a c ,  a s  
c l a i m e d  b y  D h a v a l i k a r .  I n  t h e  f i r s t  t w o  o f  t h e  t h r e e  p l a c e s  c i t e d  a b o v e ,  
Saya~a u n d e r s t a n d s  t h e  " S e v e n  t o n e s "  a s  t h e  s e v e n  r i v e r s ,  a n d  does~~omment 
o n  t h e  t h i r d  w h i c h  o c c u r s  i n  o n e  o f  t h e  V a l a k h i l y a  h y m n s .  
3 2 4  
F o r  t h e  s e v e n  r a y s  o f  t h e  S u n - g o d ,  s e e  B Y · •  V I I I . 7 2 , 1 6 ,  a n d  f o r  t h e  s e v e n  
r a y s  o f  A g n i ,  s e e  i b i d , ,  I , 1 4 6 . 1 ;  I I , 5 , 2 ;  c f ,  a l s o  I V , 5 0 . 4 .  
3 2 5  
R V . ,  I . 1 4 1 , 2 .  T h e  s e v e n  m o t h e r s  o f  A g n i  a r e  h e r e  c a l l e d  s i v a  o r  
a u s p i c i o u s .  
2 0 4  
t h e  ~g-veda a n d  i n d i v i d u a l l y  n a m e d  l a t e r  i n  t h e  ~~qaka Upani~ad
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- b u t  
a l s o  q u o t e s  D i k s h i t  w i t h  a p p r o v a l :  
1 1  
, , ,  t h e r e  c a n  b e  n o  d e n y i n g  t h e  
f a c t  t h a t  t h e s e  s e v e n  t o n g u e s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  • s e v e n  s i s t e r s '  o r  t h e  
S a p t a - m a t , k a s  w i t h  w h o m  w e  a r e  n o w  f a m i l i a r " ,
3 2 7  
I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  f i r s t  t h a t  t h e  s e v e r e  l i m i t a t i o n s  o f  u s i n g  t h e  
s e a l s  a n d  s i m i l a r  o b j e c t s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  f o r  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  
o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h o s e  t i m e s ,  a n d  t h e  r i s k  o f  r e a d i n g  
t o o  m u c h  i n t o  s u c h  m a t e r i a l s ,  h a v e  b e e n  f r e q u e n t l y  n o t e d ,
3 2 8  
T h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l  u n d e r  r e f e r e n c e ,  o n  w h i c h  v a r i o u s  
i n t e r p r e t a t i o n s  h a v e  b e e n  p u t ,  i t s e l f  p r o v i d e s  a  g o o d  i l l u s t r a t i o n ,  \ i h i l e  
t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  a p p e a r s  t o  b e  t o  t r e a t  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  s t a n d i n g  
b e t w e e n  t h e  t w o  b r a n c h e s  o f  t h e  t r e e  a s  f e m a l e ,
3 2 9  
w h i c h  i s  a l s o  s u p p o r t e d  
t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  b y  t h e  v e r y  c o m m o n  b e l i e f  i n  t h e  l a t e r  p e r i o d s  t h a t  
t h e  g u a r d i a n  s p i r i t s  o f  t r e e s  w e r e  f r e q u e n t l y  f e m a l e  b e i n g s ,
3 3 0  
b o t h  
W i j e s e k e r a  a n d  D h a v a l i k a r  r e g a r d  t h e  f i g u r e  a s  m a l e ,
3 3 1  
S o m e  h a v e  e v e n  
3 2 6  
T h e  t o n g u e s  o f  A g n i  a r e  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  i n  t h e  ~g-veda, e , g . ,  a t  
V I I I . 7 2 .  1 8 ,  a n d  s o m e t i m e s  t h e y  a r e  c o u n t e d  a s  t h r e e ,  a s  a t  I I I . 2 0 . 2 ,  b u t  
B Y . ,  I I I . 6 , 2  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  s e v e n  t o n g u e s  o f  t h e  g o d  ( c f .  a l s o  Saya~a's 
c o m m e n t a r y  o n  sapta-svasr~ i n  R V , ,  X . 5 . 5 ) .  T h e  s e v e n  t o n g u e s  o f  A g n i  a r e  
a l s o  m e n t i o n e d  i n  t h e  V a j a s a n e y i  S a m h i t a ,  X V I I , 7 9 ,  a n d  t h e  n a m e s  o f  e a c h  
a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  M~qaka Upani~ad, I . 2 . 4 :  
3 2 7  
K a l i  k a r a l i  c a  m a n o j a v a  c a  s u l o h i t a  y a  c a  sudhlimravar~a, 
S p h u l i n g i n i  v i s v a r u p i  c a  l e l a y a m a n a  i t i  saptajihva~. 
D h a v a l i k a r ,  o p , c i t , ,  B D C R I , ,  X X I ,  p , 2 1 ,  q u o t i n g  D i k s h i t ,  T h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  
p , 1 2 2 .  
3 2 8  
S e e ,  e . g . ,  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p , 1 0 8 ;  S u l l i v a n ,  H e r b e r t  
" A  R e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  R e l i g i o n  o f  t h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n " ,  H R . ,  4 ,  
p p , 1 1 5 - 6 ;  G o n d a ,  C h a n g e  a n d  C o n t i n u i t y  i n  I n d i a n  R e l i g i o n ,  p p . T 9  f f , ,  
a l s o  a b o v e ,  C h . I I ,  p p , 1 1 8 ,  1 2 2 ,  
3 2 9  
p . '  
1 9 6 4 ,  
S e e  
T h i s  i s  p r e s u m e d  b y  M a r s h a l l  a n d  M a c k a y  w h o s e  v i e w s  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  
a b o v e ,  p , 2 0 1 ;  s e e  a l s o  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 1 6 8 ;  V i e n n o t ,  L e  C u l t e  d e  
l ' a r b r e  d a n s  l
1
I n d e  a n c i e n n e ,  p , 1 3 ;  S u l l i v a n ,  o p , c i t , ,  H R . ,  4 ,  p p , 1 1 7 - 8 ;  
M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  V e d i c  A g e ,  p , 1 8 6 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  
p p , 2 3 - 4 ,  A l m o s t  a l l  t h e  a u t h o r i t i e s  c i t e d  a b o v e  a l s o  t r e a t  t h e  k n e e l i n g  
w o r s h i p p e r  o n  t h e  l e f t  a s  w e l l  a s  t h e  s e v e n  s t a n d i n g  f i g u r e s  b e l o w  a s  f e m a l e s ,  
3 3 0  
S e e  C o o m a r a s w a m y ,  H I I A , ,  p , 6 4  a n d  f n , 2 ;  Yak~~' I ,  p p , 3 2  f f . ;  I I ,  p , 1 1 ;  
c f ,  a l s o  M a r s h a l l  (~, M I C , ,  I ,  p , 6 4 ,  
3 3 1  
G o r d o n  a l s o  r e g a r d s  t h e  f i g u r e  f r a m e d  b y  t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  p i p a l  t r e e  a s  
m a l e  a n d  t h e  s e v e n  f i g u r e s  i n  a  r o w  i n  t h e  l o w e r  g r o u n d  a s  f e m a l e s ,  p r o b a b l y  
p r i e s t e s s e s ;  s e e  G o r d o n ,  T h e  P r e - h i s t o r i c  B a c k g r o u n d  o f  I n d i a n  C u l t u r e ,  p , 6 8 .  
4 0 5  
d o u b t e d  w h e t h e r  a  f e m a l e  f i g u r e  i s  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  s e a l  a t  a n ,
3 3 2  
I n  
o u r  o p i n i o n ,  t h e  s e a l  a p p e a r s  g o o d  e v i d e n c e  o f  w o r s h i p  o f  a  t r e e - d e i t y  
w h i c h  i s  c l e a r l y  s u g g e s t e d  b y  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l  f i g u r e  a n d ,  
e v e n  m o r e ,  b y  t h e  s u p p l i a n t  a t t i t u d e  o f  t h e  k n e e l i n g  f i g u r e  f a c i n g  i t .  
B u t  t o  r e a d  m o r e  t h a n  t h i s  s e e m s  u n w a r r a n t e d .  P r e s u m i n g ,  a s  i s  g e n e r a l l y  
d o n e ,  t h a t  t h e  f i g u r e  i n  t h e  t r e e  a n d  t h e  s e v e n  s t a n d i n g  i n  a  r o w  i n  t h e  
l o w e r  g r o u n d  a r e  a l l  f e m a l e s ,  
3 3 3  
a n d  a g r e e i n g  w i t h  M a c k a y  t h a t  t h e  s i m i l a r  
h e a d g e a r  e t c ,  s u g g e s t  t h e  d i v i n i t y  o f  a l l  t h e  h u m a n  f i g u r e s  i n  t h e  
c o m p o s i t i o n ,
3 3 4  
w e  a r e  s t i l l  n o w h e r e  n e a r  a  d e f i n i t e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
s e v e n  s t a n d i n g  f i g u r e s  a r e  t h e  Sapta-sindhava~ o r  Sapta-matara~ o f  t h e  
~g-vedic h y m n s  o r  t h e  S a p t a - m a t r k a s  o f  t h e  Pura~ic t r a d i t i o n ,  A t  b e s t ,  t h e  
s c e n e  w o u l d  t h e n  a p p e a r  t o  r e p r e s e n t  s o m e  a s p e c t  o f  a  m y t h  c o n n e c t e d  w i t h  
a  f e m a l e  t r e e - d e i t y  o f  t h e  I n d u s  c u l t u r e  i n  w h i c h  p r o b a b l y  s e v e n  o t h e r  
f e m a l e  d i v i n e  f i g u r e s  p l a y e d  a  p a r t .  A p p a r e n t l y ,  a s  S u l l i v a n  a l s o  h a s  
p o i n t e d  o u t ,
3 3 5  
n o t  m u c h  s h o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  n u m b e r  s e v e n  h e r e ,  f o r ,  
n o t w i t h s t a n d i n g  a  f e w  o t h e r  s p e c i m e n s  f r o m  H a r a p p a  a n d  M o h e n j o d a r o ,  c i t e d  
b y  D h a v a l i k a r ,  w h i c h  p o r t r a y  s e v e n  h u m a n  f i g u r e s  i n  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r ,
3 3 6  
t h e r e  i s  o n e  s e a l  i m p r e s s i o n  w i t h  a  r e p r e s e n t a t i o n  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  
M o h e n j o d a r o  s e a l  r e f e r r e d  t o  b u t  s h o w i n g  o n l y  s i x  s o - c a l l e d  " v o t a r i e s "  o r  
" m i n i s t r a n t s n .
3 3 7  
T h e r e  a r e  e v e n  m o r e  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  i n  r e a d i n g  a s p e c t s  o f  V e d i c  
b e l i e f  a n d  r i t u a l  i n  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e ,  f o r  a l l  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t w o  w e r e  i n t r i n s i c a l l y  a l i e n  t o  e a c h  
o t h e r .  T h i s  w a s  e a r l y  d e m o n s t r a t e d  b y  M a r s h a l l  t h r o u g h  a  f a i r l y  d e t a i l e d  
3 3 2  
S e e ,  e . g . ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  H e r a s  a n d  R a m c h a n d r a n  r e f e r r e d  t o  i n  
D h a v a l i k a r ,  o p , c i t , ,  B D C R I . ,  X X I ,  p , 2 3 ,  W h e e l e r  s e e m s  t o  b e  un~ertain 
w h e t h e r  t h e  d e i t y  i n  t h e  t r e e  a n d  t h e  s e v e n  " v o t a r i e s "  o r  " m i n i s t r a n t s "  
b e l o w  a r e  m a l e  o r  f e m a l e ;  s e e  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p , 1 0 5 ,  
3 3 3  
S e e  a b o v e ,  p . 2 0 4  a n d  f n , 3 2 9 ,  
3 3 4  
S e e  a b o v e ,  p , 2 0 1 ,  
3 3 5  
S u l l i v a n ,  o p , c i t . ,  H R . ,  4 ,  p p . 1 1 7 - 8 ,  f n , 1 2 ,  
3 3 6  
D h a v a l i k a r ,  o p , c i t , ,  B D C R I . ,  X X I ,  p , 2 2 ,  
3 3 7  
S e e  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C . ,  I I I ,  p l , C X V I I I , 7 ;  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e a l  
i m p r e s s i o n ,  s e e  i b i d , ,  I I ,  p , 3 9 3 ,  
2 0 6  
a n a l y s i s  a n d  i s  n o w  g e n e r a l l y  a c c e p t e d .
3 3 8  
I n  f a c t ,  t h e  p r e s e n t  c o n s e n s u s  
o f t e n  f a v o u r s  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  V e d i c  I n d o - A r y a n s  w e r e  p a r t l y  o r  l a r g e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  c i t i e s ,
3 3 9  
T h e  o n l y  w a y  
i n  w h i c h  a n  e l e m e n t  o f  o n e  o f  t h e s e  c u l t u r e s  m a y  b e  r e a d  i n t o  t h e  o t h e r  i s  
o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  e i t h e r  s u c h  a n  e l e m e n t  i s  e x t r a n e o u s  t o  b o t h  a n d  
b o r r o w e d  f r o m  a  c o m m o n  s o u r c e ,  o r  t h a t  i t  w a s  a  f e a t u r e  o f  t h e  o n e  w h i c h  
w a s  c h r o n o l o g i c a l l y  p r i o r  a n d  w a s  b o r r o w e d  b y  t h e  o t h e r  w h i c h  c a m e  a f t e r  
i t ,
3 4 0  
S i n c e  n e i t h e r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l  u n d e r  
3 3 8  
S e e  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  ~., I ,  p p , 1 0 7  f f , ,  e s p ,  1 1 0 - 2 ,  T h e  s u g g e s t i o n  m a d e  
b y  s o m e  s c h o l a r s  t h a t  t h e  V e d i c  A r y a n s  m a y  h a v e  b e e n  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  
I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  o r  a t  l e a s t  m a y  h a v e  f o r m e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
p o p u l a c e  i n  t h o s e  d a y s  a n d  c o n t r i b u t e d  t h e i r  s h a r e  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h i s  c u l t u r e  i s  e x c e p t i o n a l  a n d  n o t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ;  s e e  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  
T h e  V e d i c  A g e ,  p p . 1 9 3 - 5 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p , 2 4 ,  
3 3 9  
S e e ,  e . g , ,  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p p , 1 2 6  f f , ,  e s p ,  1 3 1 - 3 ;  
P i g g o t t ,  P r e h i s t o r i c  I n d i a ,  p p , 2 6 2 - 5 ;  G o r d o n ,  T h e  P r e - h i s t o r i c  B a c k g r o u n d  
o f  I n d i a n  C u l t u r e ,  p p , 7 7  f f , ,  e s p ,  8 0 ,  9 3  f f . ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  
I n d i a ,  p p , 2 8 ,  2 9 - 3 0 ;  A l l c h i n ,  B r i d g e t  a n d  R a y m o n d ,  T h e  B i r t h  o f  I n d i a n  
C i v i l i z a t i o n ,  p p , 1 4 3 - 4 ,  1 5 2  f f , ,  T h e  c o u n t e r  t h e o r y  t h a t  t h e  H a r a p p a  
c u l t u r e  d i s i n t e g r a t e d  o w i n g  t o  c o n s t a n t  f l o o d i n g  ( s e e  W h e e l e r ,  o p , c i t . ,  
p p , 7  f f , ,  1 2 7  f f ,  a n d  r e f e r e n c e s  c i t e d  t h e r e ) ,  i s  e q u a l l y  u n f a v o u r a b l e  t o  
t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  c u l t u r e  w a s  i n  a n y  w a y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  A r y a n s ,  
3 4 0  
A  g o o d  i l l u s t r a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  c a s e  o f  R u d r a - S i v a ,  W h i l e  R u d r a  
i s  a  w e l l  k n o w n  V e d i c  d e i t y  a n d  a  c e r t a i n  c o n t i n u i t y  o f  h i s  c o m p l e x  h i s t o r y  
i s  e a s i l y  t r a c e a b l e  u p  t o  t h e  l a t e r  R u d r a - S i v a  o f  epic-Pura~ic m y t h s  a n d  
t h e  e x c l u s i v e  S i v a i t e  s e c t s ,  M a r s h a l l ' s  c o n j e c t u r e  t h a t  a n  a n a l o g o u s  g o d  
w a s  w o r s h i p p e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e  h a s  c o m e  t o  b e  a l m o s t  
u n i v e r s a l l y  e n d o r s e d ,  e v e n  b y  s c h o l a r s  w h o  o t h e r w i s e  e x e r c i s e  e x t r e m e  
c a u t i o n  i n  u s i n g  m a t e r i a l  o b j e c t s  l i k e  s e a l s ,  t e r r a c o t t a s ,  e t c , ,  i n  
r e c o n s t r u c t i n g  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  
p e o p l e ,  . A l t h o u g h  t h e  c o m m o n  p r a c t i c e ,  g e n e r a l l y  f o l l o w i n g  M a r s h a l l ,  i s  t o  
c i t e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  c o n c e p t i o n  o f  R u d r a - S i v a  i n  t h e  e p i c s  a n d  t h e  
Pura~~. e . g .  S i v a  a s  M a h a - y o g i ,  a s  P a s u p a t i ,  a s  U r d h v a r e t a s ,  a s  h a v i n g  
t h r e e  e y e s ,  o r  m a n y  f a c e s  o r  t r i s u l a  a s  h i s  e m b l e m ,  e t c , ,  w h i c h  a p p e a r  t o  
b e  a n t i c i p a t e d  i n  s o m e  s e a l s  a n d  s i m i l a r  o b j e c t s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e ,  
t h e  r e a l  r e a s o n  f o r  t h e  o v e r w h e l m i n g  a p p r o v a l  o f  M a r s h a l l ' s  h y p o t h e s i s  i s  
a p p a r e n t l y  t h e  p e c u l i a r  g r o w t h  o f  R u d r a - S i v a  i n  t h e  V e d i c  r e l i g i o n  i t s e l f ,  
I t  s e e m s  v e r y  e a s y  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  R u d r a  i n  t h e  V e d i c  
t h o u g h t  a n d  t h e  p o s i t i o n  o c c u p i e d  b y  h i m  i n  t h e  V e d i c  p a n t h e o n ,  m y t h s  a n d  
r i t e s  a r e  s u c h  t h a t  m a r k  h i m  c o m p l e t e l y  o u t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  g o d s ,  T h u s  
i t  i s  o f t e n  n o t e d  t h a t ,  o f  a l l  t h e  V e d i c  g o d s ,  R u d r a  a l o n e  i s  p r e d o m i n a n t l y  
m a l e v o l e n t ,  H e  i s  m a r k e d  o u t  f r o m  t h e  o t h e r  g o d s  i n  t h e  r i t u a l  b y  b e i n g  
a s s i g n e d  a  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o m p a s s ,  I t  i s  s a i d  t h a t  h e  w a s  l e f t  
b e h i n d  w h e n  o t h e r s  a t t a i n e d  h e a v e n  t h r o u g h  r i t e s ;  h e  f o r c i b l y  s n a t c h e s  h i s  
o w n  s h a r e  a n d  t h o s e  o f  o t h e r s  a t  t h e  s a c r i f i c e ;  n o t  o n l y  h u m a n  b e i n g s  b u t  
a l s o  g o d s  a r e  a f r a i d  o f  h i m ,  a n d  h e  i s  t h e  o n e  c h o s e n  t o  p u n i s h  P r a j a p a t i  
2 0 7  
r e f e r e n c e  o n  t h e  o n e  h a n d ,  n o r  t h e  g r o u p i n g  i n t o  s e v e n  o f  t h e  r i v e r s ,  
m o t h e r s ,  o r  t h e  r a y s  o r  f l a m e s  o f  t h e  S u n  a n d  F i r e - g o d ,  e t c , ,  i n  t h e  
~g-vedic h y m n s  o n  t h e  o t h e r ,  a r e  s u g g e s t e d  a s  i n t r u d i n g  e l e m e n t s  i n  t h e  
r e s p e c t i v e  c u l t u r e s  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  t y p e  
o f f e r e d  b y  W i j e s e k e r a  a n d  D h a v a l i k a r  a p p a r e n t l y  a s s u m e  a n  i d e n t i t y  o f  t h e  
I n d u s  V a l l e y  a n d  t h e  e a r l y  V e d i c  c u l t u r e  w h i c h  i s  o t h e r w i s e  o u i t e  i m p o s s i b l e  
t o  u p h o l d ,  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  w h i l e  i t  a p p e a r s  l e g i t i m a t e  t o  l o o k  f o r  
t h e  p r o i o t y p e s  o f  t h e  l a t e r  Sapta-mat~kas i n d i v i d u a l l y  i n  t h e  r e m a i n s  o f  
M o h e n j o d a r o  a n d  H a r a p p a  a n d  t h e  h y m n s  o f  t h e  ~g-veda, i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  i m a g i n e  t h a t  a n  i d e n t i c a l  c o n c e p t  o f  t h e  S e v e n  D i v i n e  M o t h e r s  o r  a n  
3 4 0  c o n t d  
f o r  h i s  i n c e s t u o u s  m i s d e m e a n o u r  - a  t h e m e  w h i c h  g r o w s  i n t o  t h e  e l a b o r a t e  
Dak~a-yajfia-vidhvamsa e p i s o d e  o f  t h e  e p i c s  a n d  t h e  Pura~~· H e  i s  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  n o r m a l  S o m a  o f f e r i n g s  a n d  r e c e i v e s  o n l y  i n f o r m a l  b a l i s ,  T h e  
s p e c i f i c  r i t e s  o f  R u d r a - S i v a  a r e  g e n e r a l l y  o f  p o p u l a r  a n d  i n a u s p i c i o u s  
c h a r a c t e r  a n d  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  u s u a l  V e d i c  r i t e s ,  T h e  u t t e r a n c e  o f  
h i s  n a m e  w a s  t o  b e  a v o i d e d  i n  r i t e s ,  a n d  " t o  b e  f o r s a k e n  l i k e  t h e  o f f e r i n g s  
m a d e  t o  S i v a "  ( s i v a - n i r m a l y a  k i  t a r a h a  t y a j y a )  i s  s t i l l  a  c u r r e n t  p h r a s e  i n  
H i n d i  l i t e r a t u r e ,  T o  a l l  t h i s  m a y  b e  a d d e d  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  o p i n i o n  
t h a t  p h a l l i c  w o r s h i p ,  w h i c h  i s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S i v a i s m  o f  t h e  
epic-Pura~ic t i m e s ,  i s  c o n d e m n e d  i n  t h e  ~g-veda, I n  f a c t ,  e v e n  b e f o r e  t h e  
c i v i l i z a t i o n  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  h a d  b e e n  b r o u g h t  t o  l i g h t ,  A r b m a n  h a d  u s e d  
s u c h  m a t e r i a l s  t o  a r r i v e  a t  t h e  o p i n i o n  t h a t  R u d r a - S i v a  m a y  h a v e  b e e n  
o r i g i n a l l y  a  p o p u l a r  c a n n i b a l i s t i c  d e a t h - d e m o n  w h o  w a s  l a t e r  t r a n s f o r m e d  b y  
t h e  V e d i c  p r i e s t s  i n t o  a  c e l e s t i a l  d e i t y ;  B u t  e v e n  i f  w e  d o  n o t  t a k e  
r e c o u r s e  t o  t h i s  e x t r e m e  v i e w  a n d  d i s c o u n t  a t t e m p t s  t o  t r a c e  t h e  w o r d s  S i v a  
a n d  R u d r a  t o  n o n - V e d i c  o r  D r a v i d i c  o r i g i n s ,  i t  s t i l l  a p p e a r s  u n d e n i a b l e - , - - -
a n d ,  i n  f a c t ,  i s  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  o p i n i o n ,  t h a t  m u c h  o f  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  V e d i c  R u d r a  i s  m a d e  u p  o f  n o n - V e d i c  e l e m e n t s ,  I n  s p e c i a l  c a s e s  o f  
c o n c e p t s  l i k e  t h a t  o f  R u d r a - S i v a ,  t h e r e f o r e ,  i t  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  
l e g i t i m a t e  t o  t r y  t o  t r a c e  e l e m e n t s  o f  t h e  V e d i c  r e l i g i o n  i n  t h e  r e m a i n s  o f  
t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e .  F o r  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
R u d r a - S i v a  a n d  h i s  p l a c e  i n  t h e  V e d i c  p a n t h e o n ,  s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p , 1 8 ,  
7 4  f f , ;  A r b m a n ,  R u d r a  e t c . ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p p , 1 4 2  f f . ;  B h a n d a r k a r ,  
Vai~~avism, S a i v i s m ,  e t c , ,  p p . 1 0 2  f f . ;  M a j u m d a r  ( e d , } ,  T h e  V e d i c  A g e ,  
p p . 1 6 2 - 3 ,  2 0 3 ,  3 7 2 ,  4 4 3 - 4 ;  R e n o u ,  R e l i g i o n s  o f  A n c i e n t  I n d i a ,  p . 4 7 ;  G o n d a ,  
Vi~~uism a n d  S i v a i s m ,  p p , 2  f f . ,  e t c  • •  F o r  b r i e f  d e s c r i p t i o n s  o f  t w o  s p e c i a l  
r i t e s  o f  R u d r a ,  S u l a - g a v a  a n d  T r y a m b a k a - h o m a ,  s e e  K a n e ,  H D , ,  I I ,  p t , I I ,  
p p , 8 3 1 - 2 ,  1 1 0 3 - 5 ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  p p , 2 1 2  f f , ,  F o r  M a r s h a l l ' s  h y p o t h e s i s  a n d  
i t s  g e n e r a l  a p p r o v a l ,  s e e  M a r s h a l l  ( e d . ) ,  M I C . ,  I ,  p p . 5 2  f f . ;  P i g g o t t ,  
P r e h i s t o r i c  I n d i a ,  p , 2 0 4 ;  G o r d o n ,  T h e  P r e - h i s t o r i c  B a c k g r o u n d  o f  I n d i a n  
C u l t u r e ,  p , 6 8 ;  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p p , 8 9 - 9 0 ,  1 0 5 ,  1 0 9 ;  B a n e r j e a ,  
D H I . ,  p p , 1 5 9 - 6 0 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p p , 2 2 - 3 ;  e t c , .  G o n d a ,  
w h o  i s  g e n e r a l l y  q u i t e  s c e p t i c a l  a b o u t  s u c h  a t t e m p t s  ( s e e  a b o v e ,  p , 2 0 4 ,  
f n , 3 2 8 ) ,  n e v e r t h e l e s s  s e e m s  t o  f e e l  t h e  f o r c e  o f  t h e s e  a r g u m e n t s ;  s e e  G o n d a ,  
D i e  R e l i g i o n e n  I n d i e n s ,  I ,  p p , 7 - 8 .  P e r h a p s  a  r e l a t i v e l y  m o r e  d e f i n i t e  
d i s s e n t  i s  o f  S a s t r i ,  i n  B h a t t a c h a r y a  ( e d , } ,  T h e  C u l t u r a l  H e r i t a g e  o f  I n d i a ,  
I V ,  p p , 6 5 - 7 ,  
2 0 8  
i d e n t i c a l  r i t u a l  i n v o l v i n g  t h e m  w a s  f a m i l i a r  b o t h  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
I n d u s  V a l l e y  a n d  t h e  e a r l y  V e d i c  c u l t u r e  a n d  t h a t  t h e  s a m e  p r o v i d e s  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S a p t a - m a t r k a s  o f  P u r a n i c  t r a d i t i o n ,  
.  .  
I t  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  t h a t  t h e  M o h e n j o d a r o  s e a l  c i t e d  b y  D h a v a l i k a r  
d o e s  n o t  p r o v i d e  a n y  p r o o f  
w e r e  a l r e a d y  w o r s h i p p e d  b y  
t h a t  t h e  S a p t a - m a t r k a s  o f  P u r a n i c  t r a d i t i o n  
t h e  p e o p l e  o f  I n d u :  V a l l e y  cul~ure,
341 
B e f o r e  
w e  c o m m e n t  o n  h i s  a t t e m p t s  t o  f i n d  t h e  p r o t o t y p e s  o f  t h e s e  d e i t i e s  i n  t h e  
h y m n s  o f  t h e  ~g-veda, a  r e f e r e n c e  s h o u l d  b e  m a d e  a l s o  t o  t h e  s u g g e s t i o n s  
o f  D i k s h i t ,  w h o s e  s t a t e m e n t  i s  c i t e d  i n  s u p p o r t  b y  D h a v a l i k a r ,
3 4 2  
D i k s h i t  d o e s  n o t  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  M a t r s .  H e  e x p r e s s e s  h i s  o p i n i o n  o n  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  
d i s c u s s i o n  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  s t a r s  a n d  p l a n e t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
M o t h e r  G o d d e s s  c u l t s  i n  w e s t e r n  A s i a  a n d  I n d i a .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  h e  
i d e n t i f i e s  t h e  S a p t a - m a t r k a s  o f  c l a s s i c a l  H i n d u i s m  w i t h  t h e  s e v e n  K r t t i k a s ,  
a n d ,  a r g u i n g  t h a t  s i n c e  a  c l o s e  c o n n e c t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  K r t t i k a s  a n d  
t h e  V e d i c  d e i t y  A g n i ,  h e  f u r t h e r  i m a g i n e s  t h a t  t h e  S a p t a - m a t r k a s  m u s t  a l s o  
b e  t h e  s a m e  a s  t h e  s o - c a l l e d  s e v e n  m o t h e r s  o f  A g n i ,  " t h e  S e v e n  S i s t e r s " ,  
a s  w e l l  a s  h i s  s e v e n  t o n g u e s  o r  r a y s  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  ~g-vedic h y m n s .
3 4 3  
A t  l e a s t  t h i s  a p p e a r s  t o  u s  t o  b e  h i s  m a i n  i n f e r e n c e ,  a l t h o u g h  D i k s h i t  
d o e s  n o t  e x p r e s s  h i m s e l f  a s  u n a m b i g u o u s l y  a s  w e  h a v e  t r i e d  t o  s~arise h i s  
a r g u m e n t .  H e  s p e a k s  o f  t h e  m o t i f  o f  t h e  G o d d e s s  m u l t i p l y i n g  h e r s e l f  i n t o  
s e v e n ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  w a s  p o p u l a r  i n  w e s t e r n  A s i a  a n d  I n d i a  f r o m  
v e r y  a n c i e n t  t i m e s ,  a n d  s e e m s  t o  i m p l y ,  w i t h o u t  a n y  h i s t o r i c a l  b a s i s ,  t h a t  
t h e  V e d i c  c o n c e p t  o f  t h e  s e v e n  K~ttikas, t h e  s e v e n  m o t h e r s ,  f l a m e s ,  t o n g u e s ,  
e t c . ,  o f  A g n i  a r e  a l l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  s a m e  m o t i f ,
3 4 4  
3 4 1  
S e e ,  h o w e v e r ,  b e l o w ,  p p , 2 4 4 - 5 .  
3 4 2  
S e e  a b o v e ,  p , 2 0 4 ,  
3 4 3  
D i k s h i t ,  T h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  p p , 1 1 2  f f  • •  
3 4 4  
A s  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  m o t i f  o f  t h e  G o d d e s s  m u l t i p l y i n g  h e r s e l f  i n t o  s e v e n ,  
D i k s h i t  p o i n t s  t o  t h e  s e v e n  H a t - h o r s  o f  E g y p t  a n d  c i t e s  t h e  o p i n i o n  o f  
W ,  M a x  M u l l e r  i n  s u p p o r t  t h a t  t h e s e  s e v e n  w e r e  o r i g i n a l l y  t h e  P l e i a d e s  
w h i c h  w e r e  a m o n g  c e r t a i n  n a t i o n s  c o n s t e l l a t i o n s  o f  h u m a n  f a t e ,  e s p e c i a l l y  
i l l - o m e n e d  f a t e ,  a n d  f o r e t e l l e r s  o f  h a r v e s t ,  a n d  t h a t  t h i s  c o n c e p t ,  
e s p e c i a l l y  o f  t h e  z o d i a c a l  s i g n  b u l l  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e v e n  
H a t - h o r s ,  m a y  h a v e  b e e n  b o r r o w e d  b y  t h e  E g y p t i a n s  f r o m  t h e  A s i a t i c s  i n  t h e  
d a y s  o f  t h e  N e w  E m p i r e ,  i . e . ,  l a t e r  t h a n  1 5 8 0  B . C . ;  s e e  D i k s h i t ,  o p . c i t . ,  
p p , 1 1 2 ,  1 1 4 ;  G r a y  ( e d . ) ,  T h e  M Y t h o l o g y  o f  A l l  R a c e s ,  X I I ,  p , 4 0 ,  I n a s m u c h  
2 0 9  
T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  Mat~s m a y  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
K~ttikas i s  s e p a r a t e l y  d i s c u s s e d  b e l o w ,
3 4 5  
B u t  i t  m a y  b e  s t a t e d  h e r e  t h a t  
D i k s h i t ,  i n  h i s  f r e q u e n t l y  i m a g i n a t i v e  s t y l e ,  a c c e p t s  e q u a t i o n s  a m o n g s t  t h e  
V e d i c  a n d  o t h e r  I n d i a n  c o n c e p t s  o f  l a t e r  a g e  w h i c h  h a v e  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  
s u p p o r t  t h e m ,  A l s o ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  h e  l e a v e s  n o  m a r g i n  f o r  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  a  r e l i g i o u s  c o n c e p t  i n  l a t e r  H i n d u i s m ,  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  
i n  a  V e d i c  b r a h m a n i c a l  g a r b ,  m a y  b e  e s s e n t i a l l y  o f  e x t r a - V e d i c  o r i g i n ,  I n  
t h e  p r e s e n t  c o n t e x t ,  b e y o n d  t h e  c o m m o n  n u m b e r  s e v e n ,  n o  d e f i n i t e  e q u a t i o n  
c a n  b e  e s t a b l i s h e d ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  b e t w e e n  t h e  s o - c a l l e d  s e v e n  m o t h e r s  o f  
A g n i  a n d  h i s  s e v e n  t o n g u e s  o r  r a y s ,  d e s p i t e  t h e  c o m p l e x  c o r r e s p o n d e n c e s  
f r e q u e n t l y  p r e s e n t  i n  t h e  ~g-vedic t h o u g h t ,  
~g-vedic h y m n s  o f t e n  d e p i c t  A g n i  a s  p r e s e n t  
3 4 7  
a n d  t h e  l a t t e r  a s  g o d d e s s e s  a n d  m o t h e r s ,  
a r e  a t  t i m e s  s p e c i f i . c a l l y  i d e n t i f i e d  a s  t h e  
I n  v i e w  o f  t h e  f a c t s  t h a t  t h e  
i n  o r  b o r n  o f  t h e  W a t e r s
3 4 6  
a n d  a l s o  t h a t  t h e  s e v e n  m o t h e r s  
.  3 4 8  ' t  .  l  .  
s e v e n  r 1 v e r s ,  1  1 s  o g 1 c a l  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  " S e v e n  M o t h e r s "  o f  A g n i  i s  t o  t h e s e  
W a t e r s  o r  r 1 v e r s ,  A g a i n ,  e v e n  i f  i t  i s  a c c e p t e d  f o r  t h e  s a k e  o f  a r g u m e n t  
t h a t  a  c l e a r  c o r r e s p o n d e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  s e v e n  r a y s  o f  t h e  S u n  a n d  
t h e  s e v e n  r a y s ,  f l a m e s  o r  t o n g u e s  o f  A g n i  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t h e  s e v e n  
K~ttikas o n  t h e  o t h e r ,
3 4 9  
s t i l l  i t  a p p e a r s  t o  u s  t o o  f a r - f e t c h e d  t o  i m a g i n e  
t h a t  A g n i ,  w h o  i s  c a l l e d  K u m a r a  i n  t h e  V e d i c  h y m n s ,  i s  t h e  r e a l  p r o t o t y p e  
o f  K u m a r a - K a r t t i k e y a  o f  t h e  e p i c  Pura~ic p a n t h e o n ,  a n d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  S k a n d a  a n d  t h e  Mat~s i s  o n l y  a n o t h e r  f o r m  o f  t h e  a n c i e n t  V e d i c  
3 4 4  c o n t d  
a s  D i k s h i t ' s  s u p p o s i t i o n  m a y  b e  i m a g i n e d  t o  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  v i e w  t h a t  
t h e  a n c i e n t  I n d i a n s  d e r i v e d  t h e i r  a s t r o n o m i c a l  c o n c e p t i o n s ,  o f  t h e  Nak~atras 
i n  g e n e r a l  a n d  t h e  s e v e n  K~ttikas i n  p a r t i c u l a r ,  f r o m  t h e  B a b y l o n i a n s ,  i t  
m a y  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  v i e w  i s  b a s e d  o n  v e r y  i n s u f f i c i e n t  g r o u n d s  a n d  i s  
f a r  f r o m  c e r t a i n ;  s e e ,  f o r  a r g u m e n t s  i n  b r i e f  f o r  a n d  a g a i n s t  t h i s  v i e w ,  
M a c d o n e l l  a n d  K e i t h ,  V e d i c  I n d e x ,  I ,  p p , 4 0 9  f f . ,  s . v .  Nak~atra, a n d  K a n e ,  
H D . ,  V ,  p t , I ,  p p , 5 0 8  f f . ;  a l s o  K e i t h ,  i n  R a p s o n  ( e d . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  
o f  I n d i a ,  I ,  p , 1 4 0 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p . 4 9 0 ;  R e n o u ,  V e d i c  
I n d i a ,  p . 5 7 ;  
3 4 5  
S e e  b e l o w ,  p p , 2 1 6  f f , .  
3 4 6  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p , 9 1 - 2 ;  K e i t h ,  R P V U , ,  p p , 1 5 5 - 6 ,  
3 4 7  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M , ,  p p , 8 5 - 6 ;  K e i t h ,  R P V U , ,  p p , 1 4 1 - 2 ,  
3 4 8  
S e e  a b o v e ,  p , 2 0 2 , f n , 3 1 8 ,  
3 4 9  
S e e  D i k s h i t ,  T h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  p p , 1 1 2 - 3 ,  1 2 1 - 2 ,  
2 1 0  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  F i r e - g o d  a n d  t h e  s t a r s  o f  t h e  P l e i a d e s  
c o n s t e l l a t i o n ,
3 5 0  
T h e  o r i g i n  o f  t h e  g o d  S k a n d a - K a r t t i k e y a  i s  o b s c u r e ,  b u t  
t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  h e  i s  o f  n o n - A r y a n  o r i g i n ,  a n d  
p r o b a b l y  s e v e r a l  a l l i e d  g o d - c o n c e p t s  o f  u n - b r a h m a n i c a l  f o l k  o r i g i n s  c o m b i n e d  
t o  d e v e l o p  t h e  c o m p l e x  c h a r a c t e r  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a  o f  t h e  epic-Pura~ic 
t  
d
' t '  3 5 1  
r a  1  1 o n .  
I n a s m u c h  a s  t h e  h y m n s  o f  t h e  ~g-veda s p e a k  o f  t h e  Sapta-matara~, 
w h e t h e r  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  r i v e r - g o d d e s s e s  o r  a s  m o t h e r s  o f  A g n i ,  o r  a s  
s e v e n  m o t h e r s  r e g u l a t i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  S o m a  j u i c e ,
3 5 2  
t h e r e  m a y  
t h e  
a l w a y s  b e  a  t e m p t a t i o n  t o  f i n d  i n  t h e s e  e x p r e s s i o n s  s o m e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  
Sapta-mat~kas o f  Pura~ic t r a d i t i o n ,  A s  i t  i s  s u g g e s t e d  a b o v e ,  s o  f a r  a s  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  Sapta-mat~kas i s  c o n c e r n e d ,  t h e  Mat~s d o  a p p e a r  t o  h a v e  
b e e n  l a t e r  m o u l d e d  a c c o r d i n g  t o  V e d i c  c o n c e p t s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e i r  
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  b r a h m a n i c a l  p a n t h e o n ,
3 5 3  
B u t  a n y  a t t e m p t  t o  f i n d  
t h e  c l e a r  p r o t o t y p e s  o f  t h e  Mat~s i n  t h e  Sapta-matara~ o f  t h e  ~g-veda i s  
w h o l l y  i n a d m i s s i b l e ,  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e s e  s o - c a l l e d  m o t h e r s  o f  
A g n i  o r  S o m a ,  e t c , ,  h a v e  n o t h i n g  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  Mat~s a s  r e f l e c t e d  
i n  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e .  T h e  Mat~s o f  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  
l i t e r a t u r e ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,
3 5 4  
a p p e a r  e s s e n t i a l l y  a s  a  g r o u p  o f  
u n - b r a h m a n i c a l ,  a n o n y m o u s  d e i t i e s  o f  i n d e f i n i t e  n u m b e r  a n d  m a i n l y  d e m o n i a c a l  
n a t u r e ,  a n d  e v e n  w h e n  n a m e s  w e r e  g i v e n  t o  t h e m  o r  t h e i r  n u m b e r  w a s  s o u g h t  
t o  b e  f i x e d ,  t h e r e  w a s  n o  u n a n i m i t y  a b o u t  i t .  T h e  s o - c a l l e d .  Sapta-mat~kas 
o f  t h e  Pura~~' i c o n o g r a p h i c  t e x t s  a n d  a r c h a e o l o g y  w e r e  n o  d o u b t  p o p u l a r  
3 5 0  
I b i d . ,  p p . 1 1 2 - 3 ,  1 1 7 ;  c f ,  a l s o  M u k h o p a d h y a y ,  M a n m a t h a ,  " S o m e  N o t e s  
S k a n d a - K a r t t i k e y a " ,  I H Q . ,  V I I ,  1 9 3 1 ,  p , 3 1 6 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p  , 1 9 5 ,  
3 5 1  
o n  
f n , 2 7 7 .  
F o r  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,  s e e  
J a c o b i ,  " B r a h m a n i s m " ,  E R E . ,  2 ,  p , 8 0 7 ;  B h a n d a r k a r ,  Vai~~avism, S a v i s m ,  e t c . ,  
p p , 1 5 0 - ' 1 ;  H o p k i n s ,  E M . ,  p p , 2 2 7  f f , ;  M u k h o p a d h y a y a ,  o p . c i t , ,  I H Q . ,  V I I ,  1 9 3 1 ,  
p p , 3 0 9  f f . ;  B a n e r j e e ,  D H I , ,  p p . 3 6 1  f f . ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  
p , 3 1 4 ;  V e n k a t a r a m a n ,  K , R , ,  " S k a n d a  C u l t  i n  S o u t h  I n d i a " ,  i n  B h a t t a c h a r y a  
( e d , ) ,  T h e  C u l t u r a l  H e r i t a g e  o f  I n d i a ,  I V ,  p p , 3 0 9  f f . ;  s e e  a l s o  b e l o w ,  C h . V ,  
p . 3 3 5 .  
3 5 2  
S e e  a b o v e ,  p . 2 0 2 ,  
3 5 3  
S e e  a b o v e ,  p , 1 8 4 ,  
3 5 4  
S e e  a b o v e ,  P P . 1 6 9  f f , ,  1 7 7  f f , ,  1 8 4  f f , ,  
2 1 1  
d i v i n i t i e s  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i _ t i o n _ ,
3 5 5  
b u _ t _  i n _ . t h a ±  f o r m ,  i . e . ,  a s  
p e r s o n i f i e d  e n e r g i e s  o f .  s e v e n _  d L £ f . e . r e i L t . . g _ a d a ,  . . .  B r a h m a , .  e t c . ,  t h e y  a r e  
c e r t a i n l y  n o t  a n t i c i p a t e < i  i_n_the..~Jg_~veda._or_ e v e n _ _ i _ n _ _ t h e .  l a t e r  V e d i c  
l i t e r a t u r e .  A n y  a t t e m p t  a t  f i n d i n g  t h e  M a t p  i n _ t h e _ V e d i c  r e l i g i o n  i s  
b o u n d  t o  b e  d e f e a t e d  i f  t h e s e  d e i t i e s  a r e  i n d i s c r i m i l l a t e l y  r e g a r d e d  a s  
w h o l l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  S a p t a - m a t { k a s ,  c o u n t e d  a s  B r a h m i ,  
e t c . ,
3 5 6  
a n d  i f  t h e i r  e s s e n t i a l  n a t u r e  a s  f e r o c i o u s  a n d  c r u e l  b e i n g s  i s  
o v e r l o o k e d ,  
S i m i l a r  o b j e c t i o n s  w o u l d  s e e m  t o  a p p l y  t o  a  c a s u a l  s u g g e s t i o n  b y  
B a r t h  t h a t  t h e  c u l t  o f  t h e  Tisro-devi~ i n  t h e  V e d a  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  
f  t  
- h - - 3 5 1  
o  h e  M a t r s  o r  M a  a-mat~s. 
T h e  g r o u p  n a t u r e  o f  t h i s  ~Jg-vedic t r i o ,  
1 4 a ,  S a r a s v a t i  a n d  B h a r a t i ,  o r  I ! a ,  S a r a s v a t i  a n d  M a h i ,  i s  n o  d o u b t  c l e a r ,  
a s  a l s o  i s  t h e i r  
T  - " ' - 3 5 8  
A p r l - S w d a s ,  
p r o m i n e n t  p o s i t i o n  a s  d e i t i e s  r e g u l a r l y  i n v o k e d  i n  t h e  
H o w e v e r ,  a p a r t  f r o m  t h e  d i f f i c u l t y  c r e a t e d  b y  t h e  n u m b e r  
t h r e e ,  t h e r e  s e e m s  n o t h i n g  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  d e i t i e s  t o  b r i n g  t h e m  
c l o s e  t o  t h e  M a t r s  o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n ,  A t  l e a s t  t w o  o f  t h e  
t h r e e  d e i t i e s ,  1 4 a  a n d  M a h i ,  a p p e a r  t o  b e  p r o d u c t s  o f  r i t u a l i s t i c  
e l a b o r a t i o n  b y  p r i e s t s .  1 4 a ,  l i t e r a l l y  " n o u r i s h m e n t " ,  i s  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  
o f  t h e  o f f e r i n g  o f  m i l k  a n d  b u t t e r ,  t h u s  r e p r e s e n t i n g  p l e n t y  d e r i v e d  f r o m  
t h e  c o w ,  1 - r i t h  < · r h i c h  s h e  i s  f r e q u e n t l y  c o n n e c t e d  i n  t h e  Brahma~as a n d  i s  
s y n o n y m o u s  i n  t h e  Naigha~~uka.
359 
M a h i  a l s o  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  g o d d e s s  
o f  s i m i l a r  n a t u r e .
3 6 0  
B h a r a t i ,  a c c o r d i n g  t o  K e i t h ,  m u s t  r e f e r  t o  t h e  l a d y  
3 5 5  
S e e  
3 5 6  
C f .  
3 5 7  
a b o v e ,  P p , 1 8 5  f f , ,  e s p ,  1 8 5 - 6 ,  1 9 3 .  
o u r  r e m a r k s  a b o v e ,  p p , 1 3 7 ,  1 5 5 .  
~ 
B a r t h ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p , 2 0 2 ,  f n , 1 ,  B~*h g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  s u g g e s t i o n  w a s  f a v o u r e d  b y  W e b e r ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  u s  t o  b e  
i n a c c u r a t e ;  s e e  b e l o w ,  pp,212f~,for t h e  e x a m i n a t i o n  o f  W e b e r ' s  s u g g e s t i o n s ,  
F o r  a n o t h e r  s u g g e s t i o n  c o n t a i n e d  i n  a  s t a t e m e n t  o f  B : t h  e l s e w h e r e ,  s e e  
b e l o w ,  p .  2 2 4 ,  f n , 4 2 8 ,  c  
3 5 8  
F o r  t h e  A p r i - s U k t a s  a n d  t h e  d e i t i e s  i n v o k e d  i n  t h e m ,  s e e  M a x  M u l l e r ,  
A  H i s t o r y  o f  A n c i e n t  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  e t c , ,  p p . 4 6 3 - 7 ,  W i t h  s o m e  
d i f f e r e n c e s ,  t h e  t h r e e  g o d d e s s e s  a r e  g e n e r a l l y  i n v o k e d  i n  t h e  e i g h t h  v e r s e  
o f  e a c h  A p r i - s U k t a .  S e e  a l s o  P o t d a r ,  K . R . ,  " A p r i  H y m n s  i n  t h e  ~Jg-veda", 
J U B , ,  X I V ,  p p , 2 6  f f . ;  X V ,  p p , 2 9  f f  . .  
3 5 9  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p . 1 2 4 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p p , 1 7 3 ,  2 0 0 ,  
3 6 0  
S e e  K e i t h ,  R P V U . ,  p . 1 7 3 .  
2 1 2  
o f  t h e  B h a r a t a s  w h o  d w e l t  o n  _ t h e  b a . n . k a  o f  t h a  S a r . a s v : a t L  a n i L  D r s a d v a t i  a n d  
i s  p r o b a b l y  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  t h e  o f f e r i n g B . m a d a .  b y  t h e m :
3 6 1  
I t  i s  
o n l y  t h e  ; r e l l  k n o w n  r i v e r - g o d d e . s . s  S a r a . s x a t L  w ! w _ _ _ h a t x a y s .  s o n i e  w a r l i k e  
c h a r a c t e r ,  b u t  t h i s  i s  n e v e r  p r o m i n e n t  a n d  c a n n o t  b e  s a i d  t o  f o r m  t h e  
c e n t r a l  a s p e c t  o f  t h e  g o d d e s s •  p e r s o n a l i t y .
3 6 2  
T h e r e  i s  a l s o  n o t h i n g  i n  
t h e  r i t u a l  i m p l i e d  i n  t h e  A p r i - s U k t a s  t o  s u g g e s t  a  s i n i s t e r  a s p e c t  o f  t h e  
.  d  - h  3 6 3  
T 1 s r o - e v 1  . . .  
A r b m a n
1
s  v i e w ,  t h a t  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  " M o t h e r s "  ( i . e . ,  t h e  M f i t : r s  
o f  t h e  epic-Pura~ic t r a d i t i o n )  m a y  b e  o b t a i n e d  i n  t h e  T r y a m b a k a  t i t l e  o f  
R u d r a  a n d  t h e  1I~m9~k~ r i t u a l ,  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  r e l a t i v e l y  l e s s  o p e n  t o  
o b j e c t i o n ,
3 6 4  
R u d r a  s e e m s  t o  b e  r e f e r r e d  t o  a s  T r y a m b a k a  a l r e a d y  i n  t h e  
~g-veda
365 
a n d  t h e  e p i t h e t  i s  r e p e a t e d  i n  t h e  l a t e r  V e d i c  t e x t s  w h i c h  a l s o  
d e s c r i b e  t h e  s p e c i a l  r i t e  i n  h o n o u r  o f  R u d r a  c a l l e d  T r y a m b a k a - h o m a ,
3 6 6  
I n  
t h i s  r i t e ,  t h e  o f f e r i n g s  a r e  m a d e  b o t h  f o r  R u d r a  a n d  h i s  " s i s t e r "  A m b i k a
3 6 7  
a n d  t h e  g o d  i s  r e q u e s t e d  t o  r e t i r e  t o  M u j a v a n t  m o u n t a i n .
3 6 8  
A s  d e s c r i b e d  
3 6 1  
I b i d . ,  p p , 1 7 3 ,  2 0 0 .  
3 6 2  
F o r  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  g o d d e s s  S a r a s v a t i  i n  t h e  V e d i c  r e l i g i o n ,  s e e  
M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p . 8 6  f f . ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p p . 1 7 2  f f  • .  T h e  m i g h t y ,  w a r - l i k e  
c h a r a c t e r  o f  t h i s  g o d d e s s  i s  p r o b a b l y  b e s t  e x p r e s s e d  i n  R V . ,  V I . 6 1 .  S e e  
a l s o .  P o t d a r ,  o p , c i t . ,  J U B . ,  X : V . ,  p p . 3 0 - 3  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  
o f  Tisro-devi~ a s  A p r i  d e i t i e s .  
3 6 3  
S e e  P o t d a r ,  o p . c i t . ,  J U B . ,  X : V ,  p p . 4 9  f f . ,  w h e r e  t h e  r i t u a l  i m p l i e d  i n  t h e  
A p r i  H y m n s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d .  
3 6 4  
A r b m a n ,  R u d r a ,  e t c . ,  p p , 2 9 5  f f  . .  
3 6 5  
R V . ,  V I I . 5 9 . 1 2 ,  G r a s s m a n n  r e g a r d s  t h i s  v e r s e ,  a s  a l s o  R V . ,  V I I . 5 9 . 7  a n d  8 ,  
a s - l a t e r  a d d i t i o n s ;  s e e  R V . ,  t r .  G r a s s m a n n ,  v o l . I ,  p . 5 5 5 - . -
3 6 6  
T S . ,  1 . 8 . 6 ;  V S . ,  I I I . 5 7 - 6 3 ;  T B . ,  I . 6 . 1 0 ;  S B . ,  I I . 6 . 2 .  F o r  o t h e r  r e f e r e n c e s  
t o  t h i s  r i t e  i n  t h e  r i t u a l  t e x t s ,  s e e  A r b m a n ,  R u d r a ,  e t c . ,  p . 2 9 5 ,  f n , 3 ,  a n d  
T S . ,  t r .  K e i t h ,  p t . I ,  p , 1 1 8 ,  f n . 1 ,  A r b m a n  d e a l s  w i t h  t h e  r i t e  i n  c h . 3  o f  
h i s  b o o k  a n d  i t  i s  b r i e f l y  d e s c r i b e d  i n  K a n e ,  H D . ,  I I ,  p t . I I ,  p p . 1 1 0 3 - 5 .  
3 6 7  - -
T S . ,  1 . 8 . 6 :  
• . .  e~a t e  r u d r a  bhaga~ 
S i m i l a r l y  i n  V S . ,  I I I . 5 7 a .  
3 6 8  
s a b a  s v a s r a ' m b i k a y a  t a m  ju~asva 
T S . ,  I . 8 , 6 :  
- - • •  $  t e  n a v a s e n a  p a r o  m U j a v a t o t t i h i  . .  a ;  
V S . ,  I I I . 6 1 :  
- - E t a t t e  r u d r a v a s a m  t e n a  p a r a  m u j a v a t o • t i h i .  
2 1 3  
i n  t h e  Brahmart~ a n d  o t h e r  l a t e r  r i t u a l  t e x t s ,  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  
t h e  r i t e  o f  T r y a m b a k a - h o m a  a r e  a s  f o l l o w s :
3 6 9  
T h e  a d h v a r y u  f i r s t  p r e p a r e s  
o n  t h e  g a r h a p a t y a  f i r e  a s  m a n y  c a k e s  a s  t h e  y a j a m a n a  h a s  d e s c e n d a n t s ,  w i t h  
a n  a d d i t i o n a l  c a k e  f o r  t h e  u n b o r n  o n e s .  T h e n ,  t a k i n g  a  f i r e - b r a n d  f r o m  
t h e  dak~lrt~ f i r e ,  h e ,  a c c o m p a n i e d  b y  o t h e r  p r i e s t s ,  t h e  y a j a m a n a  a n d  h i s  
r e l a t i v e s ,  c a r r i e s  t h e  c a k e s  i n  a  d i s h  t o  a  p l a c e  t o w a r d s  t h e  n o r t h - e a s t .
3 7 0  
T h e  f i r e - b r a n d  i s  d e p o s i t e d  i n  a  s p o t  w h e r e  f o u r  r o a d s  m e e t  a n d  o v e r  w h i c h  
t h e  u s u a l  p u r i f y i n g  r i t e s  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d .  H e r e  t h e n ,  a t  t h e  c r o s s - r o a d s ,  
a  p o r t i o n  c u t  o f f  f r o m  e a c h  c a k e ,  e x c e p t  t h e  a d d i t i o n a l  o n e ,  i s  o f f e r e d  t o  
R u d r a  a n d  h i s  s i s t e r  A m b i k a ,  t h e  p r e s u m p t i o n  b e i n g  t h a t  
y a j a m a n a  a n d  h i s  d e s c e n d a n t s  a r e  d e l i v e r e d  f r o m  R u d r a ' s  
t h e r e b y  t h e  
3 7 1  
p o w e r .  T h e  
a d d i t i o n a l  c a k e  i s  b u r i e d  o n  a  m o l e - h i l l  o r  a  h e a p  o f  e a r t h  d u g  u p  b y  r a t s ,  
w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  f r e e  t h e  u n b o r n  d e s c e n d a n t s  f r o m  R u d r a ' s  p o w e r .  
R e t u r n i n g  f r o m  t h e  h e a p ,  t h e  y a j a m a n a ,  h i s  w i f e ,  c h i l d r e n  a n d  o t h e r  l a d i e s  
i n  t h e  f a m i l y  g o  a r o u n d  t h e  f i r e  t h r i c e  f r o m  r i g h t  t o  l e f t ,  i . e . ,  i n  a n  
a n t i - c l o c k w i s e  d i r e c t i o n ,  a s  i n  t h e  p i t , - y a j f i a ,  s t r i k i n g  t h e i r  t h i g h s  i n  
a  s p e c i f i e d  w a y .  T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  p r e s c r i p t i o n  t h a t  u n m a r r i e d  
d a u g h t e r s  o f  t h e  y a j a m a n a ,  w h o  a r e  d e s i r o u s  o f  h u s b a n d s ,  s h o u l d  g o  a r o u n d  
t h e  f i r e  t h r e e  t i m e s  e a c h  i n  t h e  a n t i - c l o c k w i s e  a n d  c l o c k w i s e  d i r e c t i o n .
3 7 2  
3 6 9  
F o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i t e ,  s e e  K a n e ,  H D . ,  I I ,  p t . I I ,  p p . 1 1 0 3 - 5 ;  
a l s o  D e v a s t h a l i ,  R e l i g i o n  a n d  M y t h o l o g y  o f  t h e  Brahmal}~, p p . 1 0 2 - 3 .  
3 7 0  
A  d e t a i l  a t  t h i s  s t a g e · ,  o m i t t e d  h e r e ,  i s  t h a t  o n e  c a k e  i s  l a i d  d o w n  o n  t h e  
e a r t h  d u g  o u t  b y  m o l e s  o r  r a t s  w i t h  t h e  w o r d s :  " T h e  m o l e  ( o r  r a t )  i s  t h y  
b e a s t ,  0  R u d r a ;  r e j o i c e  i n  i t "  ( A k h u s t e  r u d r a  y a s u s t a m  ju~~; T S . ,  I . 8 . 6 ;  
c f .  V S . ,  I I I . 5 7 ) ,  o r  i f  o n e  h a s  a n  e n e m y ,  o n e  m a y  t h i n k  o f  h i m  a n d  o f f e r  
t h a t  c a k e  w i t h  t h e  w o r d s  " t h a t  i s  t h y  b e a s t " ;  s e e  K a n e . ,  H D . ,  I I ,  p t .  I I ,  
p . 1 1 0 4 .  -
3 7 1  
T h i s  o f f e r i n g  i s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  u t t e r a n c e  o f  t h e  m a n t r a  q u o t e d  a b o v e  
i n  f n . 3 6 7 ;  s e e  K a n e ,  H D . ,  I I ,  p t . I I ,  p . 1 1 0 4 .  
3 7 2  
T h e  c l u e  t o  t h i s  i s  i n  t h e  u s e  o f  t h e  e p i t h e t  p a t i v e d a n a m  f o r  R u d r a  i n  
V S .  ,  I  I I .  6 0 b  :  
- - T r y a m b a k a m  y a j a m a h e  s u g a n d h i m  p a t i v e d a n a m .  
E x p l a i n i n g  t h e  w o r d ,  t h e  c o m m e n t a r y  s a y s :  
Yajamanasambandhinya~ k u m a r y o
1
p i  purvoktapuru~avaduttarerta 
t r y a m b a k a m a n t r e r t a g n i m  tri~ p a r i y a n t i .  T r y a m b a k a m  y a j a m a h e  
k 1 d , s a m  p a t i v e d a n a m  p a t i m  v e d a y a t i t i  t a m  b h a r t u r l a m b h a y i t a r a f f i  
v i d l '  l a b h e  • . • •  
S e e  a l s o  K a n e ,  H D . ,  I I ,  p t . I I ,  p . 1 1 0 4 .  
2 1 4  
T h e  y a . j a m a n a  t h e n  t h r o w s  u p  h i g h  i n  t h e  a i r  t h e  p o r t i o n s  o f  t h e  c a k e  t h a t  
r e m a i n  a n d  e i t h e r  c a t c h e s  t h e m  i n  h i s  h a n d s  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r  o r  t o u c h e s  
t h e m  w h e n  t h e y  h a v e  f a l l e n  o n  t h e  g r o u n d .  T h i s  a c t  i s  s u p p o s e d  t o  c u t  
R u d r a ' s  d a r t s  f r o m  h i s  b o d y ,  T h e  c a k e s  a r e  t h e n  p u t  i n  t w o  b a s k e t s  a n d  
h u n g  f r o m  t h e  t w o  e n d s  o f  a  b a m b o o  p o l e  w h i c h  i s  a f t e r w a r d s  f a s t e n e d  t o  
a  t r e e - t r u n k  o r  a n  a n t - h i l l  t o w a r d s  t h e  n o r t h  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a  c o w  o r  
b u l l  c a n n o t  r e a c h  i t .  R u d r a  i s  t h e n  r e q u e s t e d  t o  r e t i r e  t o  M u j a v a n t  
m o u n t a i n ,  
3 7 3  
F i n a l l y ,  t h e  p r i e s t s  a n d  t h e  ; x : a j  a m a n a  r e t u r n  w i t h o u t  l o o k i n g  
b a c k  a n d  t o u c h  w a t e r  f o r  p u r i f i c a t i o n ,  W h i l e  t h e  v a r i o u s  a c t s  o f  t h e  r i t e  
a r e  p e r f o r m e d ,  s u i t a b l e  V e d i c  m a n t r a s  a r e  a l s o  r e c i t e d ,  
F u l l  o f  m a g i c a l  e l e m e n t s ,  t h e  r i t e  o f  T r ; x : a m b a k a - h o m a  i s  u n d o u b t e d l y  
o f  a  p o p u l a r ,  i n a u s p i c i o u s  k i n d ,  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n o r m a l  V e d i c  
s a c r i f i c e s ,  
3 7 4  
T h e  m a l e v o l e n t  n a t u r e  o f  R u d r a  i s  t r a n s p a r e n t  e n o u g h  i n  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i t e  w h i c h  i s  e s p e c i a l l y  m e a n t  f o r  h i m ,  B u t  c e r t a i n  
Brahma~~ p a s s a g e s  a n d  t h e  c o m m e n t a t o r s  o f  t h e  Y a j u r - v e d a  l e a v e  n o  d o u b t  
a l s o  a b o u t  t h e  s i m i l a r  c h a r a c t e r  o f  h i s  s o - c a l l e d  " s i s t e r "  A m b i k a ,  W h i l e  
e x p l a i n i n g  t h i s  r i t e ,  t h e  T a i t t i r l y a  Brahma~~ m a k e s  t h e  s t a t e m e n t :  
"  . . . .  H i s  s i s t e r  A m b i k a  i s  t h e  a u t u m n ;  w i t h  h e r  h e  s m i t e s  ( o r  k i l l s ) " ,
3 7 5  
a n d  b o t h  t h e  c o m m e n t a t o r s ,  o f  t h e  V a j a s a n e ; x : i  a n d  t h e  T a i t t i r i ; x : a  S a m h i t a ,  
e l a b o r a t e  t h a t  A m b i k a  k i l l s  b y  t a k i n g  t h e  f o r m  o f  a u t u m n  a n d  p r o d u c i n g  
d i s e a s e s ,  e t c , ,
3 7 6  
I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  j o i n t  o f f e r i n g  t o  R u d r a  
a n d  A m b i k a  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  m a d e  a > < a y  f r o m  t h e  h o u s e ,  a t  t h e  c r o s s r o a d s ,  
3 7 3  
S e e  a b o v e ,  f n , 3 6 8 ,  
3 7 4  
C f ,  D e v a s t h a l i ,  o p , c i t . ,  p p , 1 0 2 - 3 ,  
3 7 5  
T B . ,  1 . 6 . 1 0 :  
- • . •  S a r a d v a  a s y a m b i k a  s v a s a ,  T a y a  v a  e~a h i n a s t i  
3 7 6  
T h e  c o m m e n t a r y  e x p l a i n s  t h e  m e n t i o n  o f  " s i s t e r  A m b i k a  i n  t h e  j o i n t  o f f e r i n g  
t o  h e r  a n d  R u d r a  i n  V S , ,  I I I . 5 7  a s :  
A m b i k a  h a  v a i  n a m a s y a  s v a s a  tayasyai~a s a h a  b h a g a  i t i .  
Y o ' y a m  r u d r i i : k h y a J ; t  k r u r o  d e v a s t a s y a  v i r o d h i n a m  h a n t u m i c h a  
b h a v a t i  t a d a n a y a  b h a g i n y a  k r u r a d . e v a t a y a  s a d h a n a b h u t a y a  t a m  h i n a s t i .  
S a  c a m b i k a  s a r a d r u p a m  p r a p y a  j a r a d i k a m u t p a d y a  t a m  v i r o d h i n a m  
h a n t i ,  . . .  
S i m i l a r l y ,  t h e  c o m m e n t a r y  o n  T S . ,  I , 8 , 6  s a y s  a b o u t  A m b i k a :  
S a r a t k a l o  h i  p i n a s a j v a r a d y u t p a d a n e n a  h i m s a k a s t a d v a d i y a m a m b i k a  
h i m s i k a ,  T a t a h  s a r a d i t y u c y a t e ,  E s a  r u d r a s t a : y a i v a  s a h a y a b h u t a y a  
p r E t : g i n a f f i  h i n a s - f i .  Q  &  ~ •  
2 1 5  
A r b m a n  e m p h a s i z e d  t h e  p o p u l a r  n a t u r e  o f  t h e  r i t e  a n d  t h e  m a l e v o l e n t  
n a t u r e  o f  t h e  g o d d e s s  a s s o c i a t e d  ' " i  t h  R u d r a .  
3 7 7  
H e  u n d e r s t o o d  T r y a m b a k a  
i n  t h e  s e n s e  o f  o n e  a c c o m p a n i e d  b y  t h r e e  m o t h e r s  ( a m b a h ,  a m b i k a h ) ,  i , e ,  
g o d d e s s e s ,
3 7 8  
O b v i o u s l y  p r e s u m i n g  t h e  s o - c a l l e d  " s i s t : r "  Ambik~ a s  
i d e n t i c a l ,  a t  l e a s t  i n  n a m e  a n d  n a t u r e ,  w i t h  t h e  a m b a h  o r  a m b i k a h  i m p l i e d  
- - ·  .  
i n  t h e  t i t l e  T r y a m b a k a ,  A r b m a n  s u p p o s e d  t h a t  t h e s e  
m u s t  b e  t h e  s a m e  a s  t h e  
c r u e l ,  d e m o n i a c a l  Mat~s o f  t h e  
.  t  3 7 9  
e : p 1 c ,  e  c  . . .  
T h e  s u p p o s i t i o n  o f  A r b m a n  c a r r i e s  c o n s i d e r a b l e  f o r c e ,  e s p e c i a l l y  i n  
v i e w  o f  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  Mat~s w i t h  S i v a  i n  e p i c  a n d  Pura~ic 
H i n d u i s m ,
3 8 0  
a n d  t h e  s u g g e s t i o n  i n  t h e  e p i c  p a s s a g e s  o f  a  g r e a t ,  i f  
o b s c u r e ,  a n t i q u i t y  o f  t h e s e  d i v i n i t i e s .
3 8 1  
I t  m u s t  b e  e m p h a s i z e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  A r b m a n
1
s  v i e w ,  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  k n o w l e d g e ,  i s  n o  m o r e  t h a n  
a  g o o d  s u p p o s i t i o n ,  p e r h a p s  m o r e  s a t i s f a c t o r y  t h a n  s o m e  o t h e r s  o f  i t s  k i n d  
b u t  s t i l l  f a r  f r o m  b e i n g  c e r t a i n .  T h e  m e n t i o n  o f  a  g o d d e s s  A m b i k a  i n  
r e l a t i o n  t o  R u d r a  i n  t h e  V e d i c  t e x t s  m a y  b e  v e r y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  D e v i  o r  S a k t i  c u l t  i n  I n d i a ,
3 8 2  
b u t  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  R u d r a  w i t h  a  
g r o u p  o f  A m b i k a s  a s  p r o t o t y p e s  o f  t h e  l a t e r  Mat~s s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  n o  
m o r e  t h a n  a  p o s s i b i l i t y ,  f o r  A r b m a n
1
s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  n a m e  T r y a m b a k a  
i m p l i e d  o n e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h r e e  m o t h e r s  o r  t h r e e  g o d d e s s e s ,  a l t h o u g h  
h i g h l y  p l a u s i b l e ,  i s  n o t  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d ,
3 8 3  
E l s e w h e r e  i n  t h e  
3 7 7  
A r b m a n ,  R u d r a ,  e t c , ,  p p . 2 9 5  f f . ,  
3 7 8  
I b i d . ,  p , 2 9 5 .  
3 7 9  
I b i d . ,  p . 2 9 6 .  F o r  a  s o m e w h a t  s i m i l a r  i n f e r e n c e  d r a w n  b y  K o s a m b i ,  s e e  
b e l o w ,  p p , 2 5 1  f f  • •  
3 8 0  
S e e  a b o v e ,  P p . 1 9 5  f f , ,  
3 8 1  
S e e  a b o v e ,  p , 2 0 0 ,  
3 8 2  
S e e  a b o v e ,  C h , I I ,  p , 1 2 3 .  
3 8 3  
T h e  m e a n i n g  o f  T r y a m b a k a  a s  " o n e  h a v i n g  ( o r  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h )  t h r e e  
m o t h e r s "  w o u l d  s e e m  t o  b e  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d  b y  m o s t  s c h o l a r s ;  c f .  
M a c d o n e l l ,  V M . ,  p . 7 4 ;  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 2 2 0  a n d  f n . 1 ;  K e i t h ,  R F V U . ,  p . 1 4 9 .  
G r a s s m a n n  a l s o  u n d e r s t a n d s  t h e  w o r d  T r y a m b a k a  i n  t h e  s e n s e  o f  o n e  h a v i n g  
t h r e e  m o t h e r s ,  a n d  s u g g e s t s  c o m p a r i s o n  w i t h  t r i m a t a  i n  R V . ,  I I I . 5 6 . 5 ;  s e e  
R V . ,  t r .  G r a s s m a n n ,  v o l . I ,  p . 5 5 5 ;  W o r t e r b u c h  z u m  Rig-ve~, p . 5 6 1 .  H o w e v e r ,  
t h e  a g r e e m e n t  s e e m s  t o  e x t e n d  o n l y  t o  t h e  b a r e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  t e r m ,  a n d  
t h e r e  i s  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a s  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  t i t l e  a n d  i t s  
s i g n i f i c a n c e ,  F o r  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w ,  s e e ,  b e s i d e s  H o p k i n s  c i t e d  a b o v e ,  
B a r t h ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p , 1 6 1  a n d  f n . 1 .  
2 1 6  
Y a j u r - v e d a  w h e n ,  i n  t h e  r i t u a l  o f  t h e  A s v a m e d h a  s a c r i f i c e ,  t h e  c h i e f  q u e e n  
i s  r e q u i r e d  t o  l i e  d o w n  w i t h  t h e  s l a i n  h o r s e  a n d  u t t e r  " 0  A m b a ,  0  A m b i k a ,  
0  A m b a l i k a !  N o  o n e  l e a d e t h  m e ,  e t c . " ,
3 8 4  
t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h r e e  
d i v i n i t i e s  a r e  m e a n t  o r  t h a t  t h e y  h a v e  a n y  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g o d d e s s  
A m b i k a  o r  w i t h  R u d r a
1
s  ' I ' r y a m b a k a  t i t l e .
3 8 5  
T h e  s u g g e s t i o n  s o m e t i m e s  p u t  f o r w a r d  t h a t  t h e  M a t r s  m a y  b e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  K r t t i k a s  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  i n s p i r e d  b y  t h e  p o p u l a r  
e p i c  a n d  Pura~ic m y t h  o f  t h e  K~ttikas n u r s i n g  t h e  c h i l d  g o d  K a r t t i k e y a ,
3 8 6  
S i n c e  t h e  M a t r s  a r e  a l s o  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,
3 8 7  
t h e r e  
m a y  a l w a y s  b e  a  s u s p i c i o n  t h a t  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  
K r t t i k a s .  
T h e  K r t t i k a s  a p p e a r  a s  a  p r o m i n e n t  c o n s t e l l a t i o n  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  A g n i  ~n t h e  t e x t s  o f  t h e  l a t e r  V e d i c  p e r i o d ,
3 8 8  
T h e i r  a s s o c i a t i o n  
3 8 4  
T S , ,  V I I , 4 , 1 9 ;  s e e  a l s o  S B , ,  X I I I . 2 , 8 . 3 ,  
3 8 5  
S e e  S B . ,  t r .  E g g e l i n g ,  S B E , ,  X L I V ,  p p , 3 2 1 - 2 ;  T S , ,  t r .  K e i t h ,  p t , 2 ,  p . 6 1 5 ,  
f n , 5 .  
3 8 6  
D i k s h i t ' s  o p 1 n 1 o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  c i t e d ,  a b o v e ,  p , 2 0 8 ,  b u t  h e  a r r i v e s  
a t  t h e  e q u a t i o n  K r t t i k a s  =  M a t r s  i n  a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  a n d  r o u n d a b o u t  w a y ,  
P e r h a p s  t h e  m o s t  ; e p r e s e n t a t i v ;  o p i n i o n  o f  t h i s  t y p e ,  t h o u g h  v e r y  b r i e f l y  
e x p r e s s e d ,  i s  o f  P a t i l ;  s e e  P a t i l ,  " S a p t a - m a t r k a s  o r  t h e  S e v e n  M o t h e r s  f r o m  
B e s n a g a r " ,  . ! 1 1 I £ . ,  X I I ,  1 9 4 9  (
1
5 0 ) ,  p p , 1 0 9  f f , ,  e s p .  1 1 1 - 2 .  W h i l e  
d i s c u s s i n g  R o m a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  c l a s s i c a l  I n d i a n  a r t ,  G o e t z  p o i n t s  t o  a  
n e w  w a v e  o f  " l i g h t  c u l t s "  a n d ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  g r o w i n g  w o r s h i p  o f  
K a r t t i k e y a ,  q u o t e s  P a t i l  i n  s u p p o r t  o f  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h i s  g o d  
w i t h  t h e  M a t r k a s  w h o  m a y  b e  t h e  s t a r s  o f  t h e  P l e i a d e s  c o n s t e l l a t i o n ;  s e e  
G o e t z ,  " I m p e r i a l  R o m e  a n d  t h e  G e n e s i s  o f  C l a s s i c  I n d i a n  A r t " ,  E W , ,  n . s . ,  
X ,  n o , 4 ,  1 9 5 9 ,  p p , 2 6 2  a n d  2 6 8 ,  f n , 6 9 ,  S e e  a l s o  Y a d u v a n s h i ,  S a i v a  M a t a ,  
p p . 9 5 - 6 ,  1 4 1 ,  a n d  c f .  M u k h o p a d h y a y ,  " S o m e  N o t e s  o n  S k a n d a - K a r t t i k e y a " ,  I R Q . ,  
V I I ,  1 9 3 1 ,  p p , 3 1 6 - 7 .  
3 8 7  
S e e  a b o v e ,  p  p ,  1 9 4 - 5 ,  
3 8 8  
S e e  M a c d o n e l l  a n d  K e i t h ,  V e d i c  I n d e x ,  e t c , ,  I ,  p p . 4 1 3 ,  4 1 5 ,  s . v .  Nak~atra; 
K a n e ,  H D . ,  V ,  p t , I ,  p p , 4 9 9 ,  5 0 1 ,  5 0 7 ;  D i k s h i t ,  T h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  p p . 1 1 3 ,  
1 1 7 - 8 .  A n  i n s t a n c e  o f  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  K r t t i k a s  w i t h  A g n i  m a y  
b e  s e e n  i n  S B , ,  I I , 1 , 2 , 1 ;  
K r t t i k a s v a g n i ' a d a d h i t a ,  E t a  va'gninak~atram y a t k r t t i k a s t a d v a i  
S a l o m a  y o
1
g n i n a k s a t r e
1
g n J  a d a d h a t a i  t a s m a t k r t t i k a s v a d a d h J t a ,  
.  .  
2 1 7  
w i t h  t h e  F i r e - g o d  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  I n d i a n  c u l t u r e
3 8 9  
a n d ,  i n  f a c t ,  i t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  m y t h  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a  
a s  s o n  o f  . A g n i  a n d  t h e  K r t t i k a s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  i s  a l r e a d y  i n f l u e n c e d  
b y  V e d i c  c o n c e p t s .
3 9 0  
T h e  K r t t i k a s  w e r e  u n i f o r m l y  r e g a r d e d  a s  s i x  i n  t h e  
c l a s s i c a l  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e
3 9 1  
a n d  i n  t h i s  f o r m  a r e  t a k e n  t o  e x p l a i n  
t h e  n a m e  a n d  t h e  s i x  f a c e s  o f  K a r t t i k e y a ,
3 9 2  
b u t  t h e r e  a r e  e a r l i e r  
t r a d i t i o n s  t h a t  t h e y  w e r e  c o u n t e d  a s  s e v e n
3 9 3  
a n d  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e y  
w e r e  s o m e t i m e s  a l s o  i m a g i n e d  a s  o f  a  v e r y  l a r g e  a n d  i n d e f i n i t e  n u m b e r .
3 9 4  
3 8 9  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p p . 1 0 5 - 6 ;  M u d h o p a d h y a y ,  o p , c i t , ,  I H Q . ,  V I I ,  1 9 3 1 ,  p , 3 1 7 ;  
S h a s t r i ,  I n d i a  a s  s e e n  i n  t h e  B r h a t s a m h i t a  o f  V a r a h a m i h i r a ,  p , 1 4 2 ;  a l s o  
S a b d a k a l p a d r u m a ,  I I ,  p . 1 7 6 ,  s . v .  ! r t t i k a ;  M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D . ,  p , 3 0 4 ,  s . v .  
! r t t i k a ,  T h e  K r t t i k a s  a r e  c a l l e d  V a h n i - d a i v a t a  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ;  s e e  
M b h , ,  I , 2 1 3 . 7 8 ;  I I I . 2 1 9 . 1 1 ;  c f .  a l s o  i b i d . ,  I X . 4 3 , 1 0 ,  
3 9 0  
C f .  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 2 2 9 ;  M u k h o p a d h y a y ,  o p , c i t . ,  I H Q . ,  V I I ,  1 9 3 1 ,  p , 3 1 6 ;  
s e e  a l s o  a b o v e ,  p .  1 9 5 ,  f n , 2 7 7  
3 9 1  
S e e  M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D . ,  p , 3 0 4 ,  s , v .  ! r t t i k a ;  E R E , ,  2 ,  p , 8 0 7 .  
3 9 2  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 6 4 , 1 6 7 ,  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  n a m e  K a r t t i k e y a  o f  
t h e  g o d  w a s  p r o b a b l y  d e r i v e d  n o t  d i r e c t l y  f r o m  t h a t  o f  h i s  s o - c a l l e d  
m o t h e r s ,  t h e  K r t t i k a s ,  b u t  f r o m  K a r t t i k a ,  t h e  f i r s t  m o n t h  o f  a u t u m n  w h e n ,  
o n  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  m o n s o o n ,  t h e  r o a d s  b e c o m e  p r a c t i c a b l e  a n d  k i n g s  
w e r e  w o n t  t o  s e t  o u t  o n  w a r  e x p e d i t i o n s ;  s e e  J a c o b i  i n  E i i E . ,  2 ,  p , 8 0 7 .  
H o p k i n s ,  h o w e v e r ,  p r e f e r r e d  t o  a c c e p t  t h e  t r a d i t i o n a l  d e r i v a t i o n  f r o m  
! r t t i k a  s i n c e  t h e s e  s t a r s  w e r e  i m a g i n e d  a s  r e g e n t s  o f  w a r  ( s e e  b e l o w ,  
p ,  2 1 8  )  a n d  g o v e r n e d  t h e  m o n t h  w h e n  w a r s  u s u a l l y  b e g a n  i n  a n c i e n t  I n d i a ;  
s e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 2 3 0 ,  
3 9 3  -
S e v e r a l  l a t e r  V e d i c  t e x t s  c o u n t  t h e  K r t t i k a s  a s  s e v e n  a n d  g i v e  t h e i r  n a m e s  
a s  A m b a ,  D u l a ,  N i t a t n i ,  A b h r a y a n t 1 ,  M e g h a y a n t i ,  Var~ayanti a n d  Cup~Ika; 
s e e  T S , ,  I V . 4 . 5 ;  T B . ,  I I I , 1 , 4 , 1 ;  f o r  o t h e r  r e f e r e n c e s  a n d  s o m e  v a r i a t i o n s  
i n  n a m e s ,  s e e  M a c d o n e l l  a n d  K e i t h ,  V e d i c  I n d e x ,  e t c . ,  I ,  p , 4 1 5 ,  f n , 6 8 ;  
T S . ,  t r .  K e i t h ,  p t . 2 ,  p . 3 4 6 ,  f n , 2 ,  S e v e r a l  o f  t h e  a b o v e  n a m e s  s u g g e s t  
a s s o c i a t i o n  w i t h  c l o u d s  a n d  r a i n .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  K r t t i k a s  a s  
Sapta-sir~abha nak~atra i n  M b h . ,  K i n j a w a d e k a r
1
s  e d n . ,  I I I . 2 3 0 , 1 1 ,  h a s  b e e n  
r e j e c t e d  i n  t h e  C r .  e d n ,  a n d  t h e  a c c e p t e d  r e a d i n g  d e s c r i b e s  t h i s  
c o n s t e l l a t i o n  a s  S a k a } a k a r a ;  s e e  M b h . ,  I I I . 2 1 9 , 1 1 .  
3 9 4  
C f .  S B . ,  I I . 1 . 2 , 2 :  
E k a m  d v e  t r i g i  c a t v a r i t i  v a  a n y a n i  nak~atragyathaita e v a  bhuyi~tha 
y a t  k r t t i k a s t a d b h l i m a n a m e v a i t a d u p a i t i .  T a s m a t k r t t i k a s v a d a d h i t a  . . . . .  
A  l a r g e  a n d  i n d e f i n i t e  n u m b e r  o f  t h i s  c o n s t e l l a t i o n  i s  a l s o  s u g g e s t e d  b y  
t h e  n a m e  B a b u l a  b y  w h i c h  i t  i s  r e f e r r e d  i n  P a g i n i ,  I V . 3 . 3 4  a n d  A K . ,  N S P .  e d n , ,  
p , 2 3 1 (  1 ,  2 7 3 3 .  C f .  a l s o  t h e  e x p r e s s i o n  T a t a s c a  p r a p t e  jye~}hamuliye m a s i  
b a h u l a s u ,  e t c , ,  i n  t h e  Har~acarita a n d  t h e  c o m m e n t a t o r ' s  e q u a t i o n  o f  b a h u l a s u  
w i t h  ~rttikasu; Har~acarita, e d ,  K a n e ,  4 t h  U c c h v a s a ,  p . 6 ;  i b i d . ,  e d ,  F U h r e r ,  
p , 1 8 3 ,  T h e  m a s c u l i n e  f o r m  o f  t h i s  n a m e ,  i . e .  B a b u l a ,  i s  g i v e n  t o  A g n i  ( s e e  
2 1 8  
A n  a s s o c i a t i o n  w i t h  b i r t h  a n d  n e w - b o r n  c h i l d r e n  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c h i l d  S k a n d a  a s  h i s  
i s  a l s o  b r o u g h t  o u t  i n  
3 9 5  - -
m o t h e r s ,  T h e  M a h a b h a r a t a  
a l s o  s u g g e s t s  a  w a r - l i k e  c h a r a c t e r  b o : t l L . o f  t b a  K f - - L t i k a . s . - a n d .  t h e i r  p r e s i d i n g  
d  
. t  A  .  3 9 6  
e 1  y  g n 1 ,  
I t  i s  n o t  i m p r o b a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  M a t r s  m a y  b e  u l t i m a t e l y  
d e r i v e d  f r o m  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  K r t t i k a s .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
i s  n o  d e f i n i t e  e v i d e n c e  t o  p r o v e  i t .  F i r s t l y ,  e v e n  t h o u g h  t h e  K r t t i k a s  
o c c u p y  a  p r o m i n e n t  p l a c e  i n  t h e  b a s i c  S r a u t a  r i t e  o f  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  
s a c r e d  f i r e  ( A g n y a d h a n a )  a n d  i n v a r i a b l y  h e a d  t h e  l i s t  o f  t h e  Nak~atras i n  
t h e  V e d i c  l i t e r a t u r e ,
3 9 7  
i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  p o s s i b l e  t o  r e c o n s t r u c t  a  
p o p u l a r  c u l t  o f  t h i s  c o n s t e l l a t i o n  i n  t h e  V e d i c  a n d  p r e - e p i c  t i m e s .  
S e c o n d l y ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  S k a n d a - m y t h s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  w h i c h  a r e  
p r o b a b l y  o u r  e a r l i e s t  s o u r c e s  w h e r e  t h e  M a t r s  o f  l a t e r  H i n d u i s m  a r e  c l e a r l y  
r e c o g n i z a b l e  a n d  w h i c h  d e s c r i b e  t h e s e  d e i t i e s  i n  s u c h  a  d e t a i l e d ,  i f  a l s o  
c o n f u s e d  m a n n e r ,  d o  n o t  \ ¥ a r r a n t  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  
1 1
M o t h e r s
1 1  
f r o m  a  
s p e c i f i c  g r o u p  l i k e  t h e  K r t t i k a s .
3 9 8  
I n  t h e s e  m y t h s ,  t h e  K r t t i k a s  a p p e a r  
i n c i d e n t a l l y  a s  " M o t h e r s "  a n d  a s s u m e  s i g n i f i c a n c e  o n l y  i n  r e l a t i o n  t o  S k a n d a ,  
.  1 1  .  1  t .  t  h .  .  f  
3
9 9  
e s p e c 1 a  y  1 n  r e  a  1 o n  o  l S  s 1 x  · a c e s 6  
P e r h a p s  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a  p o s s i b l e  e a r l y  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  M a t r s  
w i t h  t h e  K r t t i k a s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  m o r e ·  a c c e p t a b l e  i n  a n o t h e r  f o r m .  
3 9 4  c o n t d  
c o m m e n t a r y  o n  A K . ,  N S P .  e d n . ,  p , 2 3 1 ,  l i n e  2 7 3 3 ) ,  a n d  S k a n d a - K a r t t i k e y a  i s  
s o m e t i m e s  c a l l e d  B a h u l e y a ;  s e e  A K . ,  N S P .  e d n , ,  p . 8 ,  l ,  7 9 .  
3 9 5  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 6 4 , 1 6 7 ,  A  c e r t a i n  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  K r t t i k a s  w i t h  b i r t h  
a n d  n e w - b o r n  c h i l d r e n  c a n  a l s o  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  l a t e r  
V e d i c  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  p o s t - V e d i c  p e r i o d ,  t h e  Nak~atra o f  a  c h i l d ' s  b i r t h  
w a s  s u p p o s e d  t o  b e  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  a n d  i n  c e r t a i n  r i t e s  i n  t h e  
c e r e m o n i e s  r e l a t i n g  t o  b i r t h ,  o f f e r i n g s  w e r e  p r e s c r i b e d ,  a m o n g  o t h e r s ,  a l s o  
t o  t h e  Nak~atra o f  t h a t  d a y  a n d  t h e  g o d  o f  t h a t  Nak~atra; s e e  K a n e ,  H D . ,  
I I ,  p t , I ,  p p , 2 4 6  f f . ;  V ,  p t . I ,  p p . 5 2 1  f f , ,  e s p .  5 2 5 ,  5 2 8  f f . ;  a l s o  K e i t h ,  
R P V U . ,  p .  3 6 8 ,  
3 9 6  
S e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p p . 1 0 5 - 6 ,  2 3 0 ,  
3 9 7  -
S e e  K a n e ,  H D , ,  V ,  p t , I ,  p p . 5 0 1 ,  5 0 6 - 7 ,  F o r  
t h e  r i t e  o f - x g n y a d h a n a ,  s e e  S B . ,  I I , 1 , 2 , 1 - 5 .  
g i v e n  i n  K a n e ,  H D . ,  I I ,  p t . I I ,  p p . 9 8 6  f f  • •  
3 9 8  -
S e e  a b o v e ,  p , 1 7 1 .  
3~ 
S e e  a b o v e ,  p p , 1 6 4 ,  1 6 7 ,  
t h e  p l a c e  o f  t h e  K ' i t t i k a s  i n  
A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i t e  i s  
2 1 9  
A l t h o u g h  t h e  M a t ' s  d o  n o t  s e e m  t o  h & v e  h a e Q o r i g i n a l l y  a s t r a l  f i g u r e s  a s  
s h o w n  b y  t h e i r  n a m e s ,  w h e t h e r  in~ t h e  l . o n g a r .  l i s t s  i n  the~ e p i c  a n d  t h e  
Pura~~ o r  i n  t h e  s h o r t e r  l i s t s  i n  t h e s e  s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  p o p u l a r  
t r a d i t i o n a l  S a p t a - o r  A~1a-matrkas,
400 
i t  i s  p o s s i b l e  t o  i m a g i n e  t h a t  
a s t r a l  c u l t s  i n f l u e n c e d  t h e i r  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n - L .  
T h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  the~ a s t r a l  c u l t s  i n  I n d i a  i s  o b s c u r e ,  
T h e  o l d  t h e o r y  o f  H i l l e b r a n d t  t h a t  a  l u n a r  c u l t  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  
~g-vedic r i t e s  a n d  m y t h s  i s  a l l  b u t  a b a n d o n e d ,
4 0 1  
b u t  m o o n  a n d  s t a r s  d i d  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  l i f e  a n d  t h o u g h t  o f  t h e  V e d i c  p e o p l e ,
4 0 2  
a n d  
t h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  V e d i c  A r y a n s  a b o u t  
a s t r o n o m y  w a s  f a i r l y  a d v a n c e d ,  i f .  n o t  f u l l y  o r g a n i s e d .
4 0 3  
T h e  s t a r s  s e e m  
t o  h a v e  p l a y e d  s o m e  p a r t  a l s o  i n  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  i d e a s  o f  t h e  V e d i c  
p e o p l e ,
4 0 4  
T h e  w o r d  Nak~atra, g e n e r a l l y  i n  t h e  s e n s e  o f  s t a r ,  a p p e a r s  
4 0 0  
C f ,  H o p k i n s ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p , 4 1 5 ,  f n , 2 ,  o n  S k a n d a
1
s  G r a h a s ,  b o t h  
m a l e  a n d  f e m a l e ,  
4 0 1  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M , ,  p , 1 1 3 ;  H o p k i n s ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p p , 1 1 4  f f . ;  
O l d e n b e r g ,  D i e  R e l i g i o n  d e s  V e d a ,  p p , 1 7 1  f f . ,  e s p ,  1 7 5 - 8 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  
p .  1 7 1 ;  T S . ,  t r .  K e i t h ,  p t . I ,  p , c x x ;  R e n o u ,  R e l i g i o n s  o f  A n c i e n t  I n d i a ,  
p , 1 4 ;  G o n d a ,  C h a n g e  a n d  C o n t i n u i t y  i n  I n d i a n  R e l i g i o n ,  p , 3 8 ,  f n , 1 ,  e t c  . •  
A  v e r y  b r i e f  s u r v e y  o f  H i l l e b r a n d t • s  t h e o r y  m a y  b e  s e e n  i n  D a n d e k a r ,  R . N . ,  
" V e d i c  R e l i g i o n  a n d  M y t h o l o g y :  A  S u r v e y  o f  t h e  W o r k  o f  S o m e  W e s t e r n  
S c h o l a r s " ,  J U P , ,  X X I ,  1 9 6 5 ,  p p , 2 4 - 5 .  
4 0 2  -
S e e  H o p k i n s ,  " F e s t i v a l s  a n d  F a s t s  ( H i n d u ) :  T h e  V e d i c  C a l e n d a r " ,  E R E , ,  5 ,  
p , 8 7 1 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p . 3 1 6 ;  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t . I ,  p p . 5 0 6 - 7 ,  5 2 3  f f . ;  R e n o u ,  
V e d i c  I n d i a ,  p , 4 9 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p p , 4 8 9 - 9 0 ;  e t c , ,  
4 0 3  
S e e  K a n e ,  H D , ,  V ,  p t , I ,  c h s ,  X I V ,  X V ,  e s p .  p p . 4 7 7  f f . ,  4 8 8  f f . ,  T h e  
a r g u m e n t s  b y  K a n e  m a y  n o t  b e  u n i f o r m l y  o b j e c t i v e ,  b u t  h e  h a s  c o l l e c t e d  
e n o u g h  m a t e r i a l s  a t  o n e  p l a c e  t o  c o n v i n c e  u s  t h a t  t h e  a s t r o n o m i c a l  k n o w l e d g e  
o f  V e d i c  I n d i a n s  m u s t  h a v e  b e e n  f a i r l y  a d v a n c e d ,  S e e  a l s o  M a c d o n e l l  a n d  
K e i t h ,  V e d i c  I n d e x ,  e t c , ,  I ,  p p , 4 0 9  f f , ,  s , v ,  Nak~atra; R a p s o n  ( e d , ) ,  T h e  
C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  I ,  p p , 1 3 9 - 4 0 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  
p p , 4 8 9 - 9 0 ;  A p t e ,  S o c i a l  a n d  R e l i g i o u s  L i f e  i n  t h e  G r h y a - s u t r a s ,  p p , 1 5 5  f f  • •  
4 0 4  
t h e  T h e  s t a r s  a r e  s o m e t i m e s  i m a g i n e d  i n  t h e  V e d i c  t h o u g h t  a s  t h e  s o u l s  o f  
v i r t u o u s  d e a d ;  s e e  B a r t h ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p , 2 3 ;  H o p k i n s ,  ~ 
R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p , 2 0 4 ;  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p , 1 6 7 .  C o m m e n t i n g  o n  T S , ,  V .  
4 , 1 , 3 - 4 :  
. s u k r t a m  v a  e t a n i  jyotim~i 
a n U k a S a m e v a i t a n i  jyotlffi~i 
y a n n a k s a t r a n i  t a n y e v a ' ' p n o t y a t h o  
L  '  '  
ku~te s u v a r g a s y a  l o k a s y a n u k h y a t y a i ,  
Saya~a s a y s :  
Y e  s o b h a n a m  s a s t r a v i h i t a m  k a r m a  k u r v a n t i  t e  s u k r t i n a h .  
T e s a r n e t a n i  d i v i  d r S y a m a n a n i  n a k s a t r a r U p a n i  j y o t f i l l s i 6  •  T e  
h i ·  p~yakrtalt s v a d : g a : r i L g a t v a  bha~amanavig;ahastany~pnuvanti, 
2 2 0  
a l r e a d y  i n  t h e  h y m n s  o f  t h e  ~g-veda, a n d ,  i n  t h e  l a t e r  V e d i c  
s e e m s  t o  b e  t e c h n i c a l l y  u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  s t a t i o n s  o f  
p e r i o d ,  i t  
4 0 5  
t h e  m o o n .  
M y t h o l o g i c a l l y ,  i n  t h i s  p e r i o d ,  the.Na~atras a r e  c o n c e i v e d  o f  a s  f e m a l e s  
a n d  w i v e s  o f  S o m a ,  i d e n t i f i e d  w i t h  m o o n ,
4 0 6  
H o w e v e r ,  i n .  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  s o m e  l a t e r  V e d i c  t e x t s  d e s c r i b e  a  N a k s a t r e s t i ,
4 0 7  
t h e r e  i s  n o  c l e a r  
- - · - - · · -
e v i d e n c e  t h a t  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  Nak~atras p e r s o n i f i e d  a s  f . e m a l e  d e i t i e s  
p l a y e d  a n y  s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e  V e d i c  r i t u a l ,
4 0 8  
B u t  a  s t a r - c u l t ,  
i n c l u d i n g  t h e  c u l t  o f  t h e  f e m a l e  Nak~atras, m u s t  h a v e  b e e n  m o r e  p o p u l a r  
t h a n  t h e  V e d i c  l i t e r a t u r e  s e e m s  t o  r e v e a l ,  f o r ,  a s  p o i n t e d  o u t  b y  H o p k i n s ,  
t h e  e p i c  m y t h o l o g y  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o n s p i c u o u s l y  a f f e c t e d  b y  s u c h  a  
l t  
4 0 9  
c u  •  
4 0 4  c o n t d  
A t a  e v a  t a d u p a d h a n e n a  t a d i y a n i  j y o t i m s i  p r a p n u v a n t i .  A p i  
c a i t a n i  n a k s a t r a j y o t i m s y a n u  tenopadha~ena k i m c i t p r a k a s a m  
k a r o t i .  s a ' c a  prakasa~ s v a r g a l o k a v i r b h a y a  s a m p a d y a t e .  
( S e e  S a y a v a ' s  c o m m e n t a r y  o n  T S . ,  I V . 4 . 1 1 ;  ~·• n o . 4 2 ,  p , 2 0 9 2 ) ,  S e e  a l s o  
S B , ,  V I .  5 . 4 . 8 :  
• . .  t a n i  h a  t a n i  n a k s a t r a n y e v a  n a k s a t r a n i  v a i  J a n a y o  y e  h i  
jana~ puvyakfta~ sva~gam i o k a m  y a n t i  te~ametani jyotim~i 
n a k s a t r a i r e v a i n a m e t a t p a c a t i .  
C f ,  G r i f f i t h ' s  n o t e  o n  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  F a t h e r s  d e c o r a t i n g  t h e  h e a v e n  
w i t h  s t a r s  i n  R V , ,  X , 6 8 , 1 1 ;  s e e  R V . ,  t r ,  G r i f f i t h ,  v o l . I I ,  p , 4 8 1 .  I n  a n y  
c a s e ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  Saptar~is a s  t h e  s t a r s  o f  t h e  c o n s t e l l a t i o n  
o f  U r s a  M a j o r  w a s  a n  e s t a b l i s h e d  c o n c e p t  i n  t h e  V e d i c  t h o u g h t ;  s e e  M a c d o n e l l ,  
V M . ,  p , 1 6 7 ;  K e i t h ,  R P V U , ,  p p , 2 0 1  a n d  f n , 9 ,  4 1 6 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p , 1 6 4 , f n . 1 2 1 ,  
4 0 5  
S e e  M a c d o n e l l  a n d  K e i t h ,  V e d i c  I n d e x ,  e t c , ,  p p . 4 0 9  f f . ,  s , v .  Nak~atra; 
K a n e ,  H D , ,  V ,  p t , I ,  p p , 4 9 5  f f , ,  
4 0 6  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p , 1 1 2 ;  M a c d o n e l l  a n d  K e i t h ,  V e d i c  I n d e x ,  e t c . ,  I ,  p , 4 1 0 ,  
4 0 7  
T B . ,  I I I . 1 ;  B S S , ,  2 8 . 3  a n d  4 ;  f o r  t h e  t e x t  a n d  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
f o r m e r ,  s e e  D u m o n t ,  P a u l - E m i l e ,  " T h e  I s t i s  t o  t h e  N a k s a t r a s  •  •  •  i n  t h e  
T a i t t i r i y a  Bratmav~", P A P S , ,  9 8 ,  n o , 3 - ; - ' 1 9 5 4 ,  p p , 2 0 4  f f  . .  A t h a r v a - v e d a  
Pari~i~ta, I  i s  a  Nak~atra-kalpa, S e e  a l s o  K e i t h ,  R P V U . ,  p , 2 0 1 ,  a n d  K a n e ,  
H D . ,  V ,  p t , I ,  p p , 5 0 5 - 7 ;  p t . I I ,  p p , 7 9 2  f f , ,  
4 0 8  
C f .  K e i t h ,  R P V U . ,  p , 2 0 1 ;  R e n o u ,  V e d i c  I n d i a . ,  p . 7 4 ,  
4 0 9  - -
H o p k i n s ,  E M . ,  p p . 5 2 - 3 ,  F o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  Nak~atra d e i t i e s  i n  
b r a h m a n i c a l  r i t e s  i n  t h e  p o s t - V e d i c  t i m e s ,  o r  f o r  s p e c i a l  r i t e s  o f  Nak~atras 
i n  g e n e r a l  o r  p a r t i c u l a r  Nak~atras, s e e  K e i t h ,  R P V U , ,  p . 2 0 1 ,  f n . 2 ;  A p t e ,  
S o c i a l  a n d  R e l i g i o u s  L i f e  i n  t h e  G f h y a - s u t r a s ,  p p . 2 3 4 - 5 ;  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t . I I ,  
p p , 7 9 2  f f . ,  w h e r e  t h e  r i t e s  o f  Nak~atra-snana a n d  Pu~ya-snana a r e  d e s c r i b e d ;  
s e e  a l s o  S h a s t r i ,  I n d i a  a s  s e e n  i n  t h e  B f h a t s a f f i h i t a  o f  V a r a h a m i h i r a ,  
p p , 1 6 7 - 8 .  
2 2 1  
I n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t ,  i t  i s  w o r t h  r e m a r k i n g  t h a t  e v e n  t h o u g h  d i v e r s e  
a n d  v e r y  o b s c u r e  g r o u p s  o f  g o d d e s s e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  S k a n d a  i n  t h e  m y t h s  
o f  h i s  b i r t h  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  a n d  m a n y  o f  t h e m  a r e  a l s o  l a b e l l e d  a s  Mat~s 
o r  Matara~ i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s ,  a t  l e a s t  s o m e ,  b e s i d e s  t h e  K~ttikas, a r e  
c l e a r l y  i d e n t i f i a b l e  a s  a s t r a l  f i g u r e s ,  S u c h  a r e  t h e  s t a r s  Dhani~~ha, 
Rohi~I, e t c , ,  a s  w e l l  a s  A b h i j i t ,  w h o s e  p o s i t i o n  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
a s s i g n e d  b y  S k a n d a  t o  t h e  K~ttikas.
410 
A l t h o u g h ,  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  
w h e r e  t h e y  a r e  i n t r o d u c e d ,  n o n e  o f  t h e  a b o v e  Nak~atras a r e  c a l l e d  Matara~ 
o r  m o t h e r s  o f  S k a n d a ,  t h e i r  m o t h e r h o o d  i s  n e v e r t h e l e s s  i m p l i e d  i n  t h e  
m y t h .  S i m i l a r l y ,  e v e n  t h o u g h  t h e  S k a n d a  m y t h  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  d o e s  n o t  
c l e a r l y  a l l u d e  t o  t h e  a s t r a l  n a t u r e  o f  t h e  w i v e s  o f  t h e  s e e r s ,  t h i s  c a n  b e  
s a f e l y  i n f e r r e d  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s o m e  i n d i c a t i o n s  t h a t  a l r e a d y  i n  t h e  
V e d i c  t h o u g h t  d e a d  a n c e s t o r s  w e r e  s o m e t i m e s  c o n c e i v e d  o f  a s  t r a n s f o r m e d  
i n t o  s t a r s  a n d  c o n s t e l l a t i o n s ,  a n d ,  i n  p o s t - V e d i c  t h o u g h t ,  t h e  Saptar~is 
i n  a s t r o n o m y  a r e  r e g u l a r l y  u n d e r s t o o d  a s  s t a r s  o f  t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f  U r s a  
M a j o r ,
4 1 1  
I n  a n y  c a s e ,  s o m e  v e r s i o n s  o f  t h e  m y t h  o f  S k a n d a ' s  b i r t h  r e n d e r  
t h e  s i x  K~ttikas a s  s i x  o f  t h e  s e v e n  w i v e s  o f  t h e  Saptar~is, w h o ,  w h e n  
S v a h a  a s s u m e d  t h e i r  f o r m s  t o  w o o  h e r  o w n  i n f a t u a t e d  h u s b a n d  A g n i ,  w e r e  
s u p p o s e d  t o  h a v e  f a l l e n  f r o m  t h e i r  s t a t u s  a n d  c o n s e q u e n t l y  t o  h a v e  b e e n  
a s s i g n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  a  c o n s t e l l a t i o n ,  
4 1 2  
T h i s  i s  c l e a r l y  a  s k i l f u l  
a d a p t a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t  V e d i c  b e l i e f  t h a t  t h e  K~ttikas w e r e  t h e  w i v e s  o f  
t h e  S e v e n  ~sis b u t  t h a t  t h e y  w e r e  f o r  s o m e  r e a s o n  p r e v e n t e d  f r o m  c o h a b i t i n g  
w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  a n d  t h u s  i t  w a s  t h a t  w h i l e  t h e  s e v e n  B e a r s ,  i . e ,  t h e  
Saptar~is, r o s e  i n  t h e  n o r t h ,  t h e  K~ttikas d i d  s o  i n  t h e  e a s t .
4 1 3  
4 1 0  
S e e  a b o v e ,  p , 1 6 5 ,  
4 1 1  
S e e  a b o v e ,  p , 2 1 9 , ,  f n , 4 0 4 ,  w h e r e  i t  i s  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  Saptar~is 
w e r e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  s t a r s  o f  t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f  U r s a  M a j o r  a l r e a d y  i n  
t h e  V e d i c  t h o u g h t .  
4 1 2  
S e e  E R E . ,  2 ,  p , 8 0 7 ,  
4 1 3  -
S B . ,  I I . 1 . 2 . 4 :  
- - A t h a  y a s m a n n a  k r t t i k a s v a d a d h i t a
1
r k s a n a m  v a
1
e t a  a g r e  p a t n y a  a s u h  
sapta
1
r~Inu h a  ~rna v a i  pura
1
rk~a ity~cak~ate t a  m i t h u n e n a  v y a r d h y a n t a m i  
h y u t t a r a h i  sapta
1
r~aya u d y a n t i  p u r a  e t a  a s a m i v a  v a i  t a d y o  m i t h u n e n a  
vy~ddha~ s a  n e n m i t h u n e n a  vy~dhya
1
iti t a s m a n n a  k~ttikasvadadhita. 
S e e  a l s o  S B . ,  t r .  E g g e l i n g ,  S B E . ,  X I I ,  p p , 2 8 2 - 3 .  T h e  c o n t e x t  i s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f i r e  i n  t h e  r i t e  o f  A g n y a d h a n a ,  a n d  a m o n g s t  s e v e r a l  
a r g u m e n t s  a s  t o  w h y  i t  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  K~ttikas, t h e  a b o v e  
s t a t e m e n t  i s  i n t r o d u c e d  t o  i n d i c a t e  w h y  i t  m a y  n o t  b e  s o  d o n e ,  
2 2 2  
A  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  a s t r a l  f i g u r e s ,  n a m e d  o r  i m p l i e d ,  i n  t h e  m y t h s  
o f  t h e  b i r t h  o f  S k a n d a  i u . . t h a  M a h a b h a r a t a , .  t h e r . e f o r e ,  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  c o n c e p t .  a n < l . c u l L  o f  t h e .  M a : t : p >  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  
a s t r a l  i d e a s ,  S u c h  a  p o s s i b i l i t y  f i n d s  s u p p o r t  a l s o  f r o m  a u . o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n ,  A l t h o u g h  i n  t h e  e v o l v e d  a s t r o l o g i c a l  i d e a s  i n  t h e  l a t e r  
V e d i c  a n d  p o s t - V e d i c  p e r i o d s ,  t h e .  N a k ¥ ' t r a s ,  i n _ < l i f f e r e u . t .  p o a i t i o n s  a n d  
v a r y i n g  c o n j u n c t i o n s  w i t h  . .  t h e  p l a n e t s ,  t e n d e d  t o  b e  d i v i d e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  
f  
.  l  t  .  t  .  .  d  .  .  .  
4 1 4  
' t  t h  t  
o  c e r e m o n 1 a  a c  s  1 n  o  a u s p 1 c 1 o u s  a n  1 n a u s p 1 c l o u s ,  1  a p p e a r s  a  a  
m a r k e d l y  m a l e v o l e n t  n a t u r e  w a s  a t t r i b u t e d  t o  t h e m  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n u . i n g  
o f  t h e i r  c o n c e p t i o n .  T h i s  d o e s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  s e e m  t o  b e  c l e a r l y  
s u g g e s t e d  i n  t h e  I~~i t o  t h e  Nak~atras d e s c r i b e d  i n  t h e  T a i t t i r 1 y a  Brii:hma~~ 
a n d  t h e  B a u d h a y a n a  S r a u t a - s u t r a ,  e x c e p t  p e r h a p s  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  2 8  
a s t e r i s m s  i n t o  t h e  Deva-Nak~atras a n d  Yama-nak~atras,
415 
B u t  a  p o p u l a r  
m y t h  a b o u t  t h e  Nak~atras i n  t h e  t e x t s  o f  t h e  l a t e r  V e d i c  p e r i o d  c l e a r l y  
p a i n t s  a  m a l i g n a n t  p i c t u r e  o f  t h e m ,  A c c o r d i n g  t o  t h i s  m y t h ,  a s  r e f e r r e d  t o  
i n  t h e  T a i t t i r 1 y a  S a m h i t a ,  P r a j a p a t i  g a v e  h i s  3 3  d a u g h t e r s  - a l l  p r e s u m a b l y  
a s t r a l  f i g u r e s - t o  k i n g  S o m a ,  b u t  a s  t h e  l a t t e r  a s s o c i a t e d  o n l y  w i t h  
Rohi~I, t h e  r e s t  d e s e r t e d  h i m  i n  a n g e r  a n d  h e  w a s  c o n s e q u e n t l y  a f f l i c t e d  
w i t h  a  s e r i o u s  i l l n e s s .
4 1 6  
B u t  e v e n  i f  s u c h  e v i d e n c e  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  
t h e  v e r y  f a c t  t h a t ,  f r o m  a s  e a r l y  a s  t h e  V e d i c  t i m e s ,  t h e  Nak~atras w e r e  
r e g a r d e d  a s  h a v i n g  a  p o t e n t  i n f l u e n c e  o n  h u m a n  l i v e s ,  a n d  s o m e  o f  t h e m  
w e r e  i m a g i n e d  a s  i n a u s p i c i o u s  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r s  w h i c h  w e r e  a u s p i c i o u s ,
4 1 7  
w o u l d  b e  e n o u g h  t o  s u g g e s t  t h e  m a l i g n a n t  n a t u r e  o f  t h e s e  f i g u r e s .  I n  t h e  
l a t e r  p e r i o d s ,  w h e n  w e  h e a r  o f  s p e c i f i c  r i t e s  t o  a  c e r t a i n  Nak~atra o r  
4 1 4  
S e e  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t , I ,  p p . 5 2 4 - 5 ,  5 2 8  f f  • •  
4 1 5  - -
S e e  D u m o n t ,  o p , c i t . ,  P A P S . ,  9 8 ,  n o . 3 ,  1 9 5 4 ,  p . 2 0 5 ;  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t . I ,  
p . 5 0 5 .  T h e  T a i t t i r i y a  Brii:hma~~. h o w e v e r ,  s o m e t i m e s  u s e s  t h e  word~~~ 
nak~atra ( T B . ,  1 , 5 . 2 . 1 ;  I I I , 1 , 2 , 8 ) ,  i m p l y i n g  b e l i e f  i n  e v i l  Nak~atras, 
a n d  s u g g e s t s  t h e  e v i l  n a t u r e  o f  Nak~atras l i k e  Jye~~ha a n d  M u l a  ( s e e  i b i d . ,  
I I I , 1 . 2 . 2 - 3 ;  c f ,  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t . I ,  p p . 5 2 4 - 5 ) .  T h e  b i r t h  o f  a  c h i l d  o n  
t h e  Nak~atras l i k e  Jye~~ha, M u l a ,  e t c , ,  i s  r e g a r d e d  a s  v e r y  i n a u s p i c i o u s  
i n  A V . ,  V I , 1 1 0 , 2 - 3  a n d  t h e  w h o l e  o f  t h i s  h y m n  i s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  K a u s i k a  
S u t r a ,  4 6 , 2 5  t o  b e  r e c i t e d  i n  a  r i t e  o f  p a c i f i c a t i o n  f o r  o n e  b o r n  o n  a n  
e v i l  Nak~atra; s e e  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t , I ,  p , 5 2 4  a n d  f n . 7 5 3 .  
4 1 6  
T S . ,  I I , 3 , 5 ;  s e e  a l s o  K e i t h ,  R P V U , ,  p . 1 7 0 .  
4 1 7  
S e e  a b o v e ,  p , 2 1 9  a n d  a l s o  b e l o w ,  
2 2 3  
Nak~atras i n  g e n e r a l ,  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  o f  t h e  n a t u r e  o f  p a c i f i c a t o r y  o r  
s a n t i  r i t e s ,
4 1 8  
A s  a l r e a d y  n o t e d  a b o v e ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i t e  o f  
E\1~;)'"'""-'lii:J:l"l> b y  V a r a h a m i h i r a  a l s o  i n c l u d e s  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  M a t p  a l o n g  
w i t h  R u d r a ,  t h e  G r a h a s ,  Nak~atras a n d  a  h o s t  o f  o t h e r  d e i t i e s ,
4 1 9  
T h e  
c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  r i t e s  t o  t h e  Nak~atras w i t h  t h o s e  t o  t h e  G r a h a s
4 2 0  
a l s o  s u g g e s t s  t h e  m a l e v o l e n t  n a t u r e  o f  t h e  f o r m e r ,  s i n c e  t h e  p l a n e t a r y  c u l t s ,  
i n  g e n e r a l ,  w e r e  o f  i n a u s p i c i o u s  a n d  p a c i f i c a t o r y  n a t u r e ,
4 2 1  
A s  i m p l i e d  
b y  t h e i r  n a m e ,  t h e  G r a h a s  o r  t h e  p l a n e t s  w e r e  c o n c e i v e d  o f  a s  b e i n g s  w h i c h  
a f f l i c t  h u m a n  l i v e s  i n  v a r i o u s  w a y s .  T h e  M a h a b h a r a t a  o f t e n  t r e a t s  t h e m  a s  
f i e n d s  a n d  c l a s s e s  t h e m  w i t h  d e m o n s  a n d  o g r e s ,
4 2 2  
O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  a n d  
t h e  b e s t  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
.  t h  y - · - l k  s  t '  
4 2 3  
1 n  e  a J n a v a  y a  m1~· 
r i t e  o f  p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  G r a h a s  i s  f o u n d  
M u c h  o f  t h e  B r h a t s a f f i h i t a  i s  o c c u p i e d  w i t h  
- ·  
4 1 8  
C f .  K a n e ,  H D , ,  V ,  p t . I I ,  p p , 7 9 2  f f  • .  A c c o r d i n g  t o  t h e  B a u d h a y a n a  
S r a u t a - s u t r a  ( 2 8 , 4 ) ,  t h e  I s t i  t o  t h e  N a k s a t r a s  i s  p e r f o r m e d  t o  d r i v e  t h e  
e v i l  a w a y ,  p r o d u c e  lumino;;~ess a n d  conq~er r e p e a t e d  d y i n g ;  s e e  D u m o n t ,  
o p . c i t , ,  P A P S . ,  9 8 ,  n o , 3 ,  1 9 5 4 ,  p , 2 0 7 .  
4 1 9  
S e e  a b o v e ,  p . 1 9 7  a n d  f n . 2 9 1 .  
t h e  r i t e  c a l l e d  Rohi~I-yoga i n  
a v o i d i n g  d r o u g h t s  a n d  s e c u r i n g  
~~hatsamhita, c h . 2 4 .  
4 2 0  
T h e  w o r s h i p  o f  t h e  Nak~atras 
t h e  ~~hatsamhita s e e m s  t o  b e  
t i m e l y  a n d  a d e q u a t e  r a i n  f o r  
a n d  G r a h a s  i n  
a i m e d  a t  
t h e  c r o p s ;  s e e  
S e e  a b o v e ,  f n . 4 1 9 .  I n  t h e  Vi~~udharmottara Pura~~. Kha~qa I ,  t h e  r i t e  o f  
p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  Mat~s ( c h , 2 2 7 )  i s  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  b y  t h e  r i t e  o f  
w o r s h i p  o f  t h e  K~ttikas ( c h . 2 2 8 ) ,  e t c , ,  a n d  t h e n  b y  t h e  r i t e s  t o  t h e  
G r a h a s  ( c h s .  2 3 1 - 2 ) .  F o r  t h e  f r e q u e n t  m e n t i o n  o f  t h e  Nak~atras a n d  t h e  
G r a h a s  t o g e t h e r  i n  a  S a n s k r i t  B u d d h i s t  t e x t ,  s e e  b e l o w ,  f n , 4 2 1 ,  
4 2 1  
S e e  E R E . ,  1 2 ,  p , 8 4 .  T h e  M a h a y a n a  B u d d h i s t  t e x t  Suvar~a-bhasottama-sutra 
f r e q u e n t l y  r e f e r s  t o  t h e  a f f l i c t i o n s  c a u s e d  b y  t h e  G r a h a s  a n d  t h e  Nak~atras, 
e t c ,  (Graha-nak~atra-piqE, Sarva-graha-nak~atra-janma-mara~a-piqE, S a r v a -
graha-kali-kalaha-nak~atra-janma-piqE); s e e  Suvar~a-bhasottama-sutra, e d ,  
N o b e l ,  p p , 1 0 4 ,  1 0 7 ,  1 5 7 ,  1 6 3 .  S e e  a l s o  i b i d , ,  p p , 6 5 ,  9 3 ,  1 0 6 ,  w h e r e  t h e  
G r a h a s  a n d  t h e  Nak~atras a r e  s e p a r a t e l y  m e n t i o n e d  a s  e v i l  b e i n g s  c a u s i n g  
a f f l i c t i o n s ,  
4 2 2  
S e e  M b h , ,  V I . 7 3 . 1 0 ;  9 6 , 3 5 - 6  f o r  r e f e r e n c e s  t o  c r u e l  p l a n e t s ,  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  e p i c  s p e a k s  o f  e v i l  b e i n g s  c a l l e d  S k a n d a - g r a h a s  ( s e e  a b o v e ,  R  1 6 6  ) ,  
D e v a - g r a h a s ,  G a n d h a r v a - g r a h a s  ( s e e  H o p k i n s ,  E M . ,  p . 3 4 ) ,  a n d  Pit~-grahas 
( M b h , ,  I I I . 2 1 9 , 4 7 )  e a s i l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  G r a h a s  i n  t h e i r  p r i m a r y  s e n s e  a s  
p l a n e t s  w e r e  r e g a r d e d  a s  e v i l  b e i n g s ,  T h e  d e m o n i a c a l  b e i n g s  e x e r c i s i n g  e v i l  
i n f l u e n c e s  o n  h u m a n  l i f e ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  c h i l d r e n ,  a r e  c a l l e d  G r a h a  a l s o  
i n  t h e  S u s r u t a - s a f f i h i t a  a n d  d i v i d e d  i n t o  n i n e  c l a s s e s  a p p a r e n t l y  a c c o r d i n g  t o  
t h e  n u m b e r  o f  p l a n e t s ;  s e e  S u s r u t a - s a m h i t a ,  U t t a r a - t a n t r a ,  2 7 . 1 - 5 ;  a l s o  
M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D , ,  p , 3 7 2 ,  s , v .  G r a h a ,  
4 2 3  
yajfiavalkya-sm~ti, I ,  2 9 5 - 3 0 8 .  
2 2 4  
t h e  p o t e n t  a n d  o f t e n  e v i l  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  b e i n g s ,  a n d  t h e  t e x t  f r e q u e n t l y  
f  
t  h  
, _  t  '  ~ 4 2 4  -
r e  e r s  t o  h e  G r a  a - s a n  1 ,  G r a h a - y a j n a ,  etc~e S e v e r a l  Pura~~' 
a s t r o l o g i c a l  t e x t s  a n d  m e d i a e v a l  d i g e s t s  d e s c r i b e  t h e  N a v a g r a h a - s a n t i ,
4 2 5  
a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  s u c h  a  r i t e  
i n  t h e  V i s n u d h a r m o t t a r a  P u r a n a  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w s  a  s i m i l a r  o n e  t o  
t  
- - ·  4 2 6  · -
h e  M a t p .  
I t  s e e m s  t h e r e f o r e  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  c u l t  o f  t h e  Mat~s, i f  n o t  
i t s e l f  o f  a s t r a l  o r i g i n  o r  d e r i v e d  f r o m  a  c u l t  o f  t h e  K~ttikas, w a s  s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  b y  a s t r a l  c u l t s  a t  a  f a i r l y  e a r l y  s t a g e  o f  i t s  h i s t o r y  a n d ,  i n  
a n y  c a s e ,  b e f o r e  t h e  M a h a b h a r a t a  a s s u m e d  i t s  p r e s e n t  f o r m ,  
A n o t h e r  s u g g e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  Mat~s m a y  a l s o  b e  c o n s i d e r e d ,  
t h a t  t h e y  w e r e  a t  f i r s t  e s s e n t i a l l y  d e a d  a n c e s t r e s s e s ,  a n d  w e r e  c o n c e i v e d  
o f  a s  a  g r o u p  a n d  c o m m a n d e d  r e v e r e n c e  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  Pit~s. W e  
s h a l l  e x a m i n e  p r e s e n t l y  s o m e  v e r y  i n t e r e s t i n g  u s e s  o f  t h e  w o r d  M a t r  i n  
- - ·  
t e x t s  o f  t h e  A t h a r v a - v e d i c  t r a d i t i o n ,
4 2 7  
b u t  i t  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h a t  W e b e r ,  
c o m m e n t i n g  o n  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  o f  t h e s e  t e x t s  a n d  c o n s c i o u s  t h a t  t h e  
" M o t h e r s "  p r e s u m a b l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h e m  m i g h t  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  Mat~s 
o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n ,  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e i r  w o r s h i p  
m a y  h a v e  b e e n  m o d e l l e d  o n  t h e  l i n e s  o f  t h e  v a r i o u s  s u p p l i c a t o r y  s a c r i f i c e s  
t o  t h e  Pit~s.
428 
I n  s u p p o r t  o f  h i s  o p i n i o n ,  h e  p o i n t e d  m a i n l y  t o  t h e  
4 2 4  
S e e  S h a s t r i ,  I n d i a  a s  s e e n  i n  t h e  B r h a t s a m h i t a  o f  V a r a h a m i h i r a ,  p p , 1 6 6 - 7 ,  
4 2 5  
S e e  K a n e ,  H D , ,  V ,  p t , I I ,  p p , 7 4 9  f f  • .  
4 2 6  
V i , D h , P , ,  I ,  2 3 1 - 2 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p , 2 2 3 ,  f n , 4 2 0 ,  
4 2 7  
S e e  b e l o w ,  p p , 2 3 2  f f , ,  
4 2 8  
W e b e r ,  Z w e i  v e d i s c h e  T e x t e  u b e r  O m i n a  u n d  P o r t e n t a ,  p p , 3 4 9  f f . ,  e s p .  
p p , 3 5 2 - 3 .  T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  o n l y  p a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  b y  
W e b e r ,  F o r  a  f u l l e r  e x a m i n a t i o n  o f  h i s  v i e w s ,  s e e  b e l o w ,  p p , 2 3 2  f f , e s p , 2 3 8 f f , ,  
A p p a r e n t l y  i n s p i r e d  b y  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  W e b e r ,  B l o o m f i e l d  a l s o  e x p r e s s e d  
a  s i m i l a r  o p i n i o n  w h i l e  e x p l a i n i n g  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  Mat~-kalpika i n  
P a t a f i j a l i
1
s  Mahabha~~; s e e  Kau~S., e d ,  B l o o m f i e l d ,  I n t r o . ,  p , l v i i i ;  a l s o  
b e l o w ,  p , 2 3 5 ,  C f .  a l s o  t h e  s u g g e s t i o n  i m p l i e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  
o f  B a r t h  i n  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p r e f a c e ,  p , x v :  
" S u p p o s e  t h a t  c e r t a i n  h y m n s  o f  t h e  t e n t h  b o o k  o f  t h e  ~g-veda • . •  
h a d  n o t  c o m e  d o w n  t o  u s ,  w h a t  w o u l d  w e  l e a r n  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o l l e c t i o n  r e s p e c t i n g  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  m a n e s  o f  t h e  d e p a r t e d ?  
W e  m i g h t  k n o w  t h a t  I n d i a  p a i d  h o m a g e  t o  c e r t a i n  p o w e r s  c a l l e d  
Pit~s • • •  , b u t  w e  c o u l d  n o t  i n f e r  f r o m  t h a t ,  a n y  m o r e  t h a n  f r o m  
l a t e r  w o r s h i p  o f  t h e  Mat~s • • •  ,  t h i s  w o r s h i p  o f  a n c e s t o r s ,  o r  
2 2 5  
o f f e r i n g s  m a d e  t o  t h e  M i i : t p  i n  t h e  A b h y u d a y i k a  S r a d d h a ,  m e n t i o n e d  p r o b a b l y  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  S a l l k h a y a n a  G~hya-sutra b u t  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  
t h e  l a t e r  r i t u a l  t e x t s .
4 2 9  
H e  a l s o  r e f e r r e d  t o  a  p a s s a g e  i n  t h e  K a u s i t a k i  
Upani~ad w h i c h  m e n t i o n s  t h e  A p s a r a s e s ,  c a l l e d  A m b a ,  A m b a y u ,  w e l c o m i n g  t h e  
n e w l y  a r r i v e d  d e a d  i n  h e a v e n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  m i g h t  h a v e  b e e n  
r e g a r d e d  a s  t h e  s o u l s  o f  t h e  d e c e a s e d  h u m a n  m o t h e r s  o c c u p i e d  w i t h  t h e  f a t e  
o f  t h e i r  d e s c e n d e n t s  o n  e a r t h ,
4 3 0  
T h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  M a t r s  w e r e  i n  o r i g i n  t h e  s o u l s  o f  d e a d  f e m a l e  
a n c e s t o r s  a n d  t h e i r  c o n c e p t  a n d  c u l t  w a s  m o d e l l e d  o n  t h e  p a t t e r n  o f  t h o s e  
o f  t h e  d e a d  m a l e  a n c e s t o r s ,  t h e  P i t r s ,  m a y  a p p e a r  a t t r a c t i v e  f r o m  s e v e r a l  
p o i n t s  o f  v i e w ,  A p a r t  f r o m  t h e  o b v i o u s  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
n a m e s ,  l i k e  t h e  M i i : t r s ,  t h e  P i t r s  a l s o ,  a t  l e a s t  i n  t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  
t r a d i t i o n ,  " > J e r e  c o n c e i v e d  o f  a s  a n  i n d e f i n i t e  b u t  n u m e r i c a l l y  l a r g e  g r o u p  
o f  a n o n y m o u s  b e i n g s ;  
4 3 1  
t h e y  a l s o  1 1 e r e  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  f o r m i n g  
4 3 2  
h .  h  .  .  t .  f t  t  d  .  b  
4 3 3  
g r o u p s ,  · • J  1 c  1 n  e p 1 c  1 m e s  1 · r e r e  o  e n  c o u n  e  a s  s e v e n  1 n  n u m  e r .  
F a r  l e s s  m a r k e d  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  M a t r s ,  t h e  P i t r s '  a n g e r  n e v e r t h e l e s s  
4 2 8  c o n t d  
4 2 9  
s p i r i t s  o f  t h e  d e a d ,  w h i c h ,  a s  t h e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  
b e l i e f s ,  c u s t o m s ,  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  G r e e c e  a n d  R o m e  s h o w s  u s ,  
w a s  n e v e r t h e l e s s  f r o m  t h e  r e m o t e s t  a n t i q u i t y  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  
s o u r c e s  o f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  r i g h t ,  o n e  o f  t h e  b a s e s  o f  t h e  
f a m i l y  a n d  t h e  c i v i c  c o m m u n i t y  . • • •  "  
W e b e r ,  o p , c i t . ,  p . 3 5 2 .  T h e  S a l l k h a y a n a  G r h y a - s u t r a ,  I V , 4  r u n s  a s :  
A t h a t a  a b h y u d a y i k a m .  ( 1 )  Apuryama~apak~e p~yahe. ( 2 )  Mat~yagam 
k ' t v a .  ( 3 )  Y u g m a n  v e d a v i d o  brahma~anupavesya. ( 4 )  Purvah~e. ( 5 )  
Pradak~i~amupacara~. ( 6 )  P i t r m a n t r a v a r j a m  japa~. ( 7 )  ~javo d a r b h a 4 .  ( 8 )  
Y a v a i s t i l a r t h a h .  ( 9 )  D a d h i b a d a r a k s a t a m i s r a h  p i n d a h .  ( 1 0 )  " N a n d i m u k h a n  
p i  t : f n a v a h a y i  ~y~ i  t i "  a v a h a n e .  (  1 1 )  .  "Nand1mclcha~ 'U~1itara~ p r i y a n t a m i  t i "  
ak~<;yyasthane, ( 1 2 )  " N a n d i m u k h a n  p i t : f n  vacayi~ya i t i "  v a c a n e ,  ( 1 3 )  
" S a m p a n n a m i t i "  t , p t i p r a s n e .  ( 1 4 )  S a m a n a m a n y a d a v i r u d d h a m i t i ,  ( 1 5 )  
4 3 0  
W e b e r ,  o p , c i t . ,  p . 3 5 2 ,  c i t i n g  I n d i s c h e  S t u d i e n ,  I ,  p , 3 9 7 ;  c f .  a l s o  G o n d a ,  
D i e  R e l i g i o n e n  I n d i e n s ,  I ,  p , 1 0 0 ,  
4 3 1  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p . 1 7 0 ;  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p , 8  a n d  f n . 4 .  
4 3 2  
S e e  g r o u p s  o f  P i t ' s  s p e c i f i e d  b y  f a m i l y  n a m e s  i n  R V . ,  X , 1 4 , 6 ;  V S . ,  X I X . 5 0 ;  
A V . ,  X V I I I . 3 . 1 5 - 6 ,  2 0 ;  c f ,  a l s o  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p ,  1 2 ,  
4 3 3  
H o p k i n s ,  E M . ,  p p , 3 1  f f . ,  e s p .  3 3 .  
2 2 6  
h a d  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h ,
4 3 4  
a n d ,  
1 m r s h i p  a n d  c o u l d  l i k e w i s e  g r a n t  
a s  t h e  godB~, 
4 3 5  
b o o n s .  
t h e y  a l B o  a h r a y s  c o m r m i n d e d  
T h e  r e l i a b l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  M a t : r s  w e r e  o r i g i n a l l y  
s o u l s  o f  d e a d  a n c e s t r e s s e s ,  h o w e v e r ,  c a n .  o n l y  b e  o f  t h e  t y p e  s u g g e s t e d  b y  
W e b e r ,  
4 3 6  
P r o b a b l y  h e  w a s  r i g h t  i n  t h i n k i n g _ . . t h a . : l  . t h e  i n c l u s i o J L  o f  t h e  
M a t p  i n  t h e  A b h y u d a y i k a  S r a d d h a  i s  r e c o r d e i L f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
S a l l k h a y a n a  G : r h y a - s u t r a ,  S o m e  o t h e r  Q : r h y a - s u t r a s  a l B o  c o n t a i n  s u g g e s t i o n s  
o f  o r  p r e s c r i p t i o n s  f o r  t h i s  r i t e  b u t  t h e y  d o  n o t  r e f e r  t o  t h e  M o t h e r s ,
4 3 7  
B u t  t h e  s a m e  r i t e ,  u n d e r  t h e  n a m e  ! : r d d h i  S r a d d h a  o r  N a n d i m u k h a  S r a d d h a ,  
i s  f r e q u e n t l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  Pura~ic a n d  o t h e r  l a t e r  B r a h m a n i c a l  t e x t s ,  
a n d ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  
4 3 8  
t h a t  o f  t h e  F a t h e r s .  
i n c l u d e s  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  M o t h e r s ,  p r e c e d i n g  
S i n c e  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  M a t r s  i n  t h e  A b h y u d a y i k a  
o r  ! : r d d h i  S r a d d h a  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a n d  i n  f a c t  p r e c e d e s  t h a t  o f  t h e  P i t r s ,  
a s  a l s o  s i n c e  t h e  r i t e  i s  c l e a r l y  c a l l e d  a  S r a d d h a ,  t h e  n a t u r a l  i n f e r e n c e  
w o u l d  a p p e a r  t o  b e  t h a t  t h e  M a t r s  h e r e  a r e  t o  b e  c o n c e i v e d  o f  a s  d e a d  
f e m a l e  ancestors~ 
4 3 4  
T h e  P i t r s  a r e  i m p l o r e d  i n  R V . ,  X . 1 5 . 6  n o t  t o  i n j u r e  t h e i r  d e s c e n d e n t s  f o r  
a n y  s i n s  c o m m i t t e d  a g a i n s t  t h e m  t h r o u g h  n e g l e c t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  
t h a t  t h e y  a r e  a l s o  i n v o k e d  a s  w a r r i o r s  i n  b a t t l e ;  R V . ,  V I . 7 5 . 9 ;  s e e  a l s o  
A V . ,  X V I I I . 4 . 8 2 - 3 ,  T h e  M b h . ,  I I I . 2 1 9 . 4 7  e v e n  s p e a k s  o f  t h e  e v i l  P i t : r - g r a h a s ;  
s e e  a l s o  H o p k i n s ,  E M . ,  p , 3 4 ,  A s  e v i l  b e i n g s ,  a f f l i c t i n g  h u m a n  l i v e s ,  
e s p e c i a l l y  t h a t  o f  c h i l d r e n ,  t h e  P i t : r - g r a h a s  a r e  a l s o  m e n t i o n e d  i n  t h e  
C a r a k a  a n d  S u s r u t a - s a m h i t a s ;  s e e  C a r a k a - s a f f i h i t a ,  I I  ( N i d a n a - s t h a n a ) ,  7 . 1 4 ;  
V I  ( C i k i t s a - s t h a n a ) ,  9 , 1 6 ,  2 0 ( 3 ) ,  2 1 ( 3 ) ,  8 8 ;  S u s r u t a - s a m h i t a ,  U t t a r a - t a n t r a ,  
2 7 . 5 ;  6 0 , 1 2 ,  e t c  . .  C f . ,  h o w e v e r ,  K e i t h ,  R P V U . ,  p p . 4 2 6 - 7 ,  
4 3 5  - -
S e e  M a c d o n e l l ,  V M , ,  p p . 1 7 0 - 1 ;  K e i t h ,  R P V U , ,  p p . 4 2 5  f f  • •  
4 3 6  
S e e  a b o v e ,  P p . 2 2 4 - 5 ,  
4 3 7  
S e e ,  e , g , ,  A s , G S , ,  I I . 5 . 1 3 - 5 ;  I V . 7 , 1  ( S B E , ,  X X I X ,  p p , 2 0 9 ,  2 5 0 ) ;  G G S , ,  
I V , 3 , 3 5 - 7  ( S B E . ,  X X X ,  p p . 1 1 0 - 1 ) ,  
4 3 8  
S e e  K a n e ,  H D , ,  I V ,  p p , 5 2 5 - 9 ;  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p p , 3 1 ,  3 5  f f . ;  a l s o  
S h a s t r i ,  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  R i t u a l s  o f  A n c e s t o r  W o r s h i p  i n  I n d i a ,  
p p , 2 3 6  f f , .  T h e  S r a d d h a - s u t r a  o f  K a t y a y a n a  m a k e s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  
w o r s h i p  o f  t h e  M a t r s  i n  t h e  l b h y u d a y i k a  S r a d d h a ,  b u t  D e v a ' s  c o m m e n t a r y  o n  
i t  d o e s ,  a n d ,  u n d e r  t h e  n a m e  M a t r - s r a d d h a m ,  l i s t s  i t  r e g u l a r l y  a s  a  
p r e l i m i n a r y  r i t e  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n y  n e w  s a c r i f i c i a l  u n d e r t a k i n g ;  
s e e  W e b e r ,  Z w e i  v e d i s c h e  T e x t e  u b e r  O m i n a  u n d  P o r t e n t a ,  p , 3 5 2 .  F o r  t h e  s a m e  
r i t e  b e i n g  c a l l e d  A b h y u d a y i k a ,  ! r d d h i  o r  N a n d i m U k h a  S r a d d h a ,  s e e  K a n e ,  H D . ,  
I V ,  p p . 5 2 7 - 8 .  T h e  s u b t l e  d i s t i n c t i o n  m a d e  b y  K a n e  b e t w e e n  t h e  A b h y u d a y i k a  
a n d  t h e  ! r d d h i  S r a d d h a  d o e s  n o t  a f f e c t  o u r  a r g u m e n t .  
2 2 7  
T h e  e v i d e n c e  c o l l e c t e d  a b o v e ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a s  c o n c l u s i v e  a s  i t  
a p p e a r s  a t  f i r s t  s i g h t .  B e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  t h e  r i t e s  i n  q u e s t i o n  a r e  
t y p i c a l  o f  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i o n  t o  W e b e r ' s  
s u g g e s t i o n  w o u l d  b e  t h a t  t h e  p a t r i a  p o t e s t a s  o f  t h e  V e d i c  b r a h m a n i s m
4 3 9  
d o e s  n o t  w a r r a n t  t h e  s u p p o s i t i o n  o f  a  c u l t  o f  t h e  d e a d  m o t h e r s  b y  t h e  
s i d e  o f  t h a t  o f  t h e  d e a d  f a t h e r s ,  T h e  w o r d  Pitara~ b y  i t s e l f  n e v e r  r e a l l y  
c o m p r e h e n d s  f e m a l e  a n c e s t o r s  i n  t h e  V e d i c  l i t e r a t u r e  o r  l a t e r  b r a h m a n i c a l  
t e x t s ,
4 4 0  
a n d ,  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  e a r l y  o r  l a t e r  V e d i c  p e r i o d ,  n o  
Matara~ a p p e a r  a s  r e c i p i e n t s  o f  p r o p e r  f u n e r a l  o f f e r i n g s .
4 4 1  
I t  i s  o n l y  
i n  t h e  A~!aka-homa, o r ,  m o r e  p r o p e r l y ,  i n  t h e  Anva~takya r i t e  f o l l o w i n g  i t ,  
t h a t  t h e  Q • h y a - s u t r a s  s o m e t i m e s  r e f e r  t o  t h e  11~~~-offerings t o  t h e  w i v e s  
o f  t h e  t h r e e  i m m e d i a t e  m a l e  a n c e s t o r s ,
4 4 2  
B u t  t h i s  i s  v e r y  u n u s u a l  a n d  i s  
n o t  l i k e l y  t o  h a v e  
V r d d h i  S r a d d h a .
4 4 3  
p r o v i d e d  t h e  p a t t e r n  f o r  t h e  s o - c a l l e d  A b h y u d a y i k a  o r  
I n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a m e  r i t e  o f  A~t~a~k~a~S~r~a~d~d~h~a~ 
i n  t h e  Pura~~. t h e  d e a d  f e m a l e s  a r e  g e n e r a l l y  a b s e n t ,
4 4 4  
- ·  
4 3 9  
S e e  K e i t h ,  i n  R a p s o n  ( e d , ) ,  T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  I ,  p p , 8 8 - 9 ;  
C h i l d e ,  T h e  A r y a n s ,  e t c , ,  p , 8 1 ;  P o u s s i n ,  Indo-eurou~ens e t  I n d o - i r a n i e n s  
l ' I n d e  j u s g u e  v e r s  3 0 0  a v .  J . - c . ,  p , 4 0 ,  q u o t i n g  M e i l l e t ,  I n t r o d u c t i o n  a  
l
1
~tude c o m p a r a t i v e  d e s  l a n g u e s  I n d o - e u r o p e e n n e s ,  c h , V I ;  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  
T h e  V e d i c  A g e ,  p , 3 8 4 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p , 3 5 ;  s e e  a l s o  
K o s a m b i ,  D , D , ,  " O n  t h e  O r i g i n  o f  B r a h m i n  G o t r a s " ,  J B B R A S . ,  n . s . ,  X X V I ,  
1 9 5 0 ,  p . 2 1 .  
4 4 0  
I t  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  w o r d  P i t a r a u  ( m a s c u l i n e  g e n d e r ,  d u a l  n u m b e r )  
i s  u s e d  i n  t b e  ~g-veda i n  t h e  s e n s e  o f  p a r e n t s  o r  f a t h e r  a n d  m o t h e r ;  s e e  
M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D . ,  p , 6 2 6 ,  s . v .  P i t , .  A l s o  D y a u s ,  t h e  w e l l  k n o w n  D y a u s -
p i t a r ,  s o m e t i m e s  a p p e a r o a s  f e m i n i n e  ( s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p , 2 2 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  
p . 9 5 ) ,  a n d  t h e  w o r d  M a t a r  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  b o t h  t h e  p a r e n t s  ( s e e  
B o h t l i n g k  a n d  R o t h ,  S W . ,  5 ,  p , 6 9 9 ,  s . v .  M a t a r ) .  B u t  s u c h  u s a g e s  p r o v i d e  
n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  w o r d  Pitara~ ( m a s c u l i n e  g e n d e r ,  p l u r a l  n u m b e r ) ,  
d e n o t i n g  a n c e s t o r s  i n  g e n e r a l  w h o  w e r e  i n v i t e d  t o  r e c e i v e  o f f e r i n g s ,  a l s o  
i n c l u d e d  d e a d  f e m a l e  a n c e s t o r s ,  
4 4 1  
C f .  K a n e ,  H D . ,  I V ,  p . 4 7 2 .  T h e  A  r n a  g a n t a m  p i t a r a  m a t a r a  c a ,  e t c . ,  i n  V S . ,  
I X , 1 9 ,  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  u s  t o  p r o v i d e  a n  e x c e p t i o n ,  
4 4 2  
S e e  K a n e ,  H D . ,  I V ,  p p , 3 5 8  f f . ;  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p . 2 4 ;  s e e  a l s o  
b e l o w ,  p p , 2 3 1 - 2 ,  
4 4 3  
S e e  b e l o w ,  p p , 2 3 1 - 2 ,  f o r  s u g g e s t i o n  o n  t h e  r e a s o n  f o r  i n c l u s i o n  o f  M o t h e r s  
i n  t h i s  r i t e ,  
4 4 4  
S e e  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p , 2 4 ,  
2 2 8  
T h e  s u s p i c i o n  t h a t  a  c u l t  o f  d e a d  a n c e s t r e s s e s  c o u l d  n o t  h a v e  
n a t u r a l l y  d e v e l o p e d  i n  t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  i s  c o n f i r m e d  b y  
a  c l o s e  s c r u t i n y  o f  t h e  r i t e s  o f  X b h y u d a y i k a  o r  Y r d d h i  S r a d d h a  d e s c r i b e d  
i n  t h e  Q r h y a - s u t r a s  a n d  o t h e r  l a t e r  t e x t s ,  
A s  K a p a d i a  h a s  d e m o n s t r a t e d ,
4 4 5  
t h e s e  s o - c a l l e d  f u n e r a l  o f f e r i n g s ,  w h i c h  w e r e  r e c o m m e n d e d  t o  b e  p e r f o r m e d  
o n  a l l  k i n d s  o f  a u s p i c i o u s  o c c a s i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  v a r i o u s  S a f f i s k a r a s ,  
d i f f e r  s t r i k i n g l y  f r o m  t h e  n o r m a l  Parva~a S r a d d h a  o f f e r i n g s  o f  t h e  
b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  T h e  P i t r s  o f  t h e  X b h y u d a y i k a  o r  ! r d d h i  S r a d d h a  
f o r m  a  v e r y  l o o s e l y - d e f i n e d  g r o u p  c a l l e d  N a n d i m u k h a - p i t r s ,  a n d  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  f e m a l e  a n c e s t o r s  i s  v e r y  i m p r e c i s e  a n d  v a r y i n g ,
4 4 6  
T h e r e  a r e  m a r k e d  v a r i a t i o n s  a l s o  i n  t h e  s m a l l  d e t a i l s  o f  t h e  r i t e .  A s  
a g a i n s t  t h e  n o r m a l  f u n e r a l  o f f e r i n g s ,  t h e  V r d d h i  S r a d d h a  i s  p e r f o r m e d  
- ·  
f r o m  l e f t  t o  r i g h t  i n s t e a d  o f  f r o m  r i g h t  t o  l e f t ;  b a r l e y  i s  s u b s t i t u t e d  
f o r  s e s a m u m ;  d u r v a  r e p l a c e s  k u s a ;  t h e  s a c r e d  t h r e a d  i s  w o r n  o n  t h e  l e f t  
h a n d  s i d e  a n d  n o t  o n  t h e  r i g h t ;  t h e  brahm[~[s i n v i t e d  a r e  o f  a n  e v e n  n u m b e r  
i n s t e a d  o f  o d d ;  t h e  o f f e r i n g s  a r e  m a d e  w i t h  t h e  w o r d  s v a h a ,  a n d  n o t  s v a d h a ;  
a n d  t h e  p a t e r n a l  a n c e s t o r s  a r e  i n v o k e d  i n  a n  i n v e r s e  o r d e r ,  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  g r e a t - g r a n d f a t h e r ,  I t  i s  c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  A b b y u d a y i k a  o r  
Y r d d h i  S r a d d h a  i s  n o t  s t r i c t l y  s p e a k i n g  a n  o b s e q u i a l  r i t e ,
4 4 7  
A s  i m p l i e d  
i n  t h e  n a m e s  o f  t h e  r i t e  a s  a l s o  i n  t h e  d e s i g n a t i o n  N a n d i m u k h a - p i t r s ,  
l i t e r a l l y  " t h e  M a n e s  o f  j o y f u l  c o u n t e n a n c e s "  o r ,  a s  K a p a d i a  s u g g e s t s ,  " t h e  
F a t h e r s  w h o  a r e  f a c e s  o f  j o y f u l  o c c a s i o n s " ,  i t  i s  a  s p e c i a l  c e r e m o n i a l  r i t e  
f o r  a u s p i c i o u s  o c c a s i o n s e  
S i n c e  t h e  X b h y u d a y i k a  o r  
t y p i c a l  o b s e q u i a l  r i t e ,  i t  i s  
t h e  Yr~d~d~h~i~S~r~a~d~d=h=a d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a  
h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  t h e  o f f e r i n g  t o  t h e  
M o t h e r s  p r e s c r i b e d  f o r  t h e s e  r i t e s  i s  
o f f e r i n g s  t o  t h e  F a t h e r s ,  a s  s u p p o s e d  
4 4 5  
a  n a t u r a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  o b s e q u i a l  
4 4 8  
b y  W e b e r ,  H o w  t h e  M o t h e r s  c a m e  
I b i d , ,  p p , 3 5 - 6 ;  s e e  a l s o  t h e  p r e s c r i p t i o n s  f o r  t h e  r i t e  i n  S a l l k h a y a n a  
Q r h y a - s u t r a  a s  c i t e d  a b o v e ,  p . 2 2 5 ,  f n , 4 2 9 ,  F o r  a  f u l l e r  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  A b h y u d a y i k a  o r  ! r d d h i  S r a d d h a ,  s e e  K a n e ,  H D . ,  I V ,  p p . 5 2 5 - 9 ;  K a p a d i a ,  
H i n d u  K i n s h i p ,  p p , 3 5 - 4 1 ;  c f .  a l s o  K e i t h ,  R P V U . ,  p , 4 2 7 ,  
4 4 6  
S e e  b e l o w ,  p p , 2 2 9  f f , ,  
4 4 7  
C f ,  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p . 3 5 .  
4 4 8  
S e e  a b o v e ,  p p , 2 2 4 - 5 .  
2 2 9  
t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  r i t e  i s  n o t  e a s y  t o  a n s w e r .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e i r  
i n c l u s i o n  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  g r m r i n g  i m p o r t a n c e  o f  m o t h e r h o o d  i n  
t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  p e r h a p s  u n d e r  t h e  i m p a c t  o f  t h e  i n c r e a s i n g  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p o p u l a r  m o t h e r  g o d d e s s  c u l t s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  e x t a n t  
D h a r m a - s a s t r a  l i t e r a t u r e  p r o v i d e s  n o  a d e q u a t e  p r o o f  o f  i t .
4 4 9  
I t  i s  e v e n  
p o s s i b l e  t h a t ,  a t  a  v e r y  e a r l y  s t a g e  o f  i t s  h i s t o r y ,  t h e  p o p u l a r  c u l t  o f  
t h e  Mat~s i n f l u e n c e d  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  " M o t h e r s "  b y  t h e  s i d e  o f  t h e  F a t h e r s  i n  t h e  A b h y u d a y i k a  
S r a d d h a .  
T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  " M o t h e r s "  w e r e  i n c l u d e d  w i t h  a n d  g i v e n  
p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  F a t h e r s  i n  t h e  r i t e  o f  t h e  1 \ : b h y u d a y i k a  o r  ! r d d h i  
S r a d d h a  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p o p u l a r  c u l t  o f  t h e  M a t r s  s e e m s  t o  b e  
s t r e n g t h e n e d  b y  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  a n d  s p e c i f y  t h e  
s o - c a l l e d  " M o t h e r s "  o f  t h e s e  r i t e s  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  t e x t s .  T h e  s h o r t  
.  t .  .  t h  ~-nkh· - h  - t  
4 5 0  
d  t  k  .  .  l  
p r e s c r 1 p  1 o n  1 n  e  ~a a y a n a  G~ y a - s u  r a  o e s  n o  m a  e  1 t  c  e a r  a s  
t o  w h o  t h e  " M o t h e r s "  a r e  w h o s e  w o r s h i p  i s  t o  b e  p e r f o r m e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  A b h y u d a y i k a  r i t e ,  b u t  t h e  l a t e r  s o u r c e s  d i s c u s s  t h i s  p o i n t  a n d  a r e  
m o r e  i n f o r m a t i v e ,  i f  l e s s  d e f i n i t i v e .  I t  m a y  b e  n o t e d  f i r s t  t h a t ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e s e  l a t e r  p r e s c r i p t i o n s ,  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  M o t h e r s  i s  g e n e r a l l y  
s u p p o s e d  t o  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h a t  o f  Ga~esa,
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a  c o n s t a n t  c o m p a n i o n  o f  
t h e  S a p t a - o r  A~ta-matrkas i n  i c o n o g r a p h y ,
4 5 2  
M o r e o v e r ,  t h e s e  d e i t i e s  a r e  
4 4 9  
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  t o w a r d s  w o m e n  i n  g e n e r a l  i s  
t r u l y  a m b i v a l e n t ;  f o r  t h e  c e n s u r e  a n d  e u l o g y  o f  w o m e n  i n  t h e  D h a r m a s a s t r i c  
a n d  o t h e r  w o r k s ,  s e e  K a n e ,  H D , ,  I I ,  p t , I ,  p p . 5 7 4  f f ,  a n d  5 8 0  f f . ;  a l s o  
B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s - r n d i a ,  p p .  1 7 7  f f , ,  e s p ,  1 8 2 ,  A  g o o d  i n s t a n c e  
i s  t h e  a t t i t u d e  o f  M a n u - s m > t i  w h i c h ,  w h i l e  a d v o c a t i n g  t h e  d e p e n d e n c e  o f  
w o m e n  a t  e v e r y  s t a g e  o f  t h e i r  l i f e  o n  t h e  m a l e  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  
( M a n u - s m , t i ,  IX,2-~), a l s o  m a k e s  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a c a r y a  i s  t e n  t i m e s  
m o r e  v e n e r a b l e  tha~ t h e  u p a d h y a y a ,  t h e  f a t h e r  a  h u n d r e d  t i m e s  m o r e  t h a n  t h e  
a c a r y a ,  a n d  t h e  m o t h e r  a  t h o u s a n d  t i m e s  m o r e  t h a n  t h e  f a t h e r  ( i b i d , ,  I I .  
1 4 5 ) .  
4 5 0  
S e e  a b o v e ,  p , 2 2 5 ,  f n . 4 2 9 ,  
4 5 1  
S e e  K a n e ,  H D . ,  I V ,  p , 5 2 9  a n d  f n s ,  1 1 8 4 ,  1 1 8 5 ,  q u o t i n g  K a l p a t a r u  a n d  
A p a r a r k a  r e s p e c t i v e l y ,  T h e  K u r m a  P u r a n a  a l s o  p r e s c r i b e d  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  
M a t > s  w i t h  Ga~esa i n  t h e  N a n d i m u k h a  Sr~ddha; s e e  H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  
Pura~ic R e c o r d s ,  e t c , ,  p , 2 5 8 ,  f n , 5 3 .  
4 5 2  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 4 9 ,  1 9 5 ,  
2 3 0  
s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  Mat,-ga~a,
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a n d ,  i n  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  a n d  
s p e c i f y  t h e m ,  t h e y  a r e  a l s o  s o m e t i m e s  c o u n t e d  a s  s e v e n  o r  e i g h t  a n d  
i d e n t i f i e d  a s  B r a h m i ,  e t c  . .  
4 5 4  
F u r t h e r ,  a n  e x p l a n a t i o n  i s  o c c a s i o n a l l y  
a d d e d  t h a t  t h e  M o t h e r s  a r e  w o r s h i p p e d  b e f o r e  t h e  F a t h e r s  b e c a u s e  o t h e r w i s e  
t h e y  p e r p e t r a t e  v i o l e n c e ,
4 5 5  
T h e r e  i s  n o  d o u b t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  
M o t h e r s  o f  t h e  A b h y u d a y i k a  o r  Y~ddhi S r a d d h a  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  l a t e r  
b r a h m a n i c a l  s o u r c e s  a r e  t h e  w e l l  k n o w n  f e r o c i o u s  M a t r s  o f  t h e  e p i c - P u r a n i c  
t r a d i t i o n  w h o  a p p e a r  i n  t h e  c o m p a n y  o f  S k a n d a ,  S i v a  : U d  D e v i  i n  literat~re
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a n d  w h o s e  r e p r e s e n t a t i o n s  a s  S a p t a - o r  A s t a - m a t r k a s  a r e  s e e n  s o  f r e q u e n t l y  
.  .  .  
o n  t h e  w a l l s  o f  t h e  m e d i a e v a l  H i n d u  s h r i n e s ,
4 5 7  
I t  i s  t r u e  t h a t  d e a d  
h u m a n  f e m a l e s  a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  r i t e  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e s e  s o u r c e s ,  
b u t  t h e y  u s u a l l y  o c c u p y  a  s e c o n d a r y  p l a c e ,
4 5 8  
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  i n  s u c h  o f  t h e s e  l a t e r  s o u r c e s  w h i c h  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  v a l i d  f o r  
a  r e l a t i v e l y  e a r l i e r  d a t e ,  o n l y  t h r e e  p a t e r n a l  f e m a l e s  a r e  i n c l u d e d ,  b u t  
t h e i r  n u m b e r  i s  l a t e r  r a i s e d  t o  e i g h t ,  w h e n  a  d i s t i n c t i o n  i s  a l s o  m a d e  
b e t w e e n  t h e  D i v i n e  M o t h e r s  w h o  m u s t  b e  w o r s h i p p e d  b e f o r e  t h e  Pit~s a n d  t h e  
h u m a n  m o t h e r s  w h o  m u s t  b e  w o r s h i p p e d  a f t e r w a r d s ,
4 5 9  
I t  s e e m s  c l e a r ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  Pura~ic a n d  o t h e r  l a t e r  b r a h m a n i c a l  t e x t s  d o  n o t  
g e n e r a l l y  i d e n t i f y  t h e  " M o t h e r s "  o f  t h e  A b h y u d a y i k a  o r  y~ddhi S r a d d h a  a s  
t h e  s o u l s  o f  d e a d  a n c e s t r e s s e s ,  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  
4 5 3  
S e e  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p , 3 9 ,  f n , 8 4 ,  c i t i n g  P r a y o g a - p a r i j a t a  w h i c h  
q u o t e s  B r a h m a  Pura~~ a s  a u t h o r i t y ,  
4 5 4  
A p a r a r k a  c i t e s  v e r s e s  t o  s h o w  t h a t  t h e  M o t h e r s  w o r s h i p p e d  i n  t h e  r i t e  o f  
V r d d h i  S r a d d h a  b e f o r e  t h e  P i t r s  a r e  s e v e n  i n  n u m b e r  a n d  t o  b e  i d e n t i f i e d  
~~ B r a h m i ,  e t c . ;  s e e  K a n e ,  H D : ,  I V ,  p , 5 2 9  a n d  f n , 1 1 8 5 ,  S e e  K a p a d i a ,  H i n d u  
K i n s h i p ,  p , 3 9  f o r  a  d i f f e r e n t  l i s t  o f  e i g h t  M o t h e r s ,  S o m e t i m e s  t h e s e  
d e i t i e s  a r e  c o u n t e d  a s  s i x t e e n  a n d  i d e n t i f i e d  a s  G a u r i ,  e t c . ;  s e e  S h a s t r i ,  
O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  R i t u a l s  o f  A n c e s t o r  W o r s h i p  i n  I n d i a ,  p , 2 4 1 ;  
s e e  a l s o  a b o v e ,  p , 1 9 3  a n d  f n . 2 6 4 ,  f o r  Gauryyadi-~odaia-mat~ka~. 
4 5 5  
S e e  K a p a d i a ,  H i n d u  K i n s h i p ,  p , 3 9  a n d  f n , 8 4 ,  c i t i n g  K U r m a  Pura~~ a n d  
P r a y o g a - p a r i j a t a .  
4 5 6  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 9 3  f f , ,  
4 5 7  
S e e  a b o v e ,  P p , 1 5 3 - 4 .  
4 5 8  
S e e  K a n e ,  H D . ,  I V ,  p p , 5 2 8 - 9 ;  a l s o  K a p a d i a ,  o p , c i t , ,  p , 3 9 ,  
4 5 9  
S e e  K a p a d i a ,  o p , c i t , ,  p . 3 9 ,  
2 3 1  
t h a t  t h e  d e a d  p a t e r n a l  f e m a l e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r i t e  f o l l o w i n g  t h e  
i n c l u s i o n  o f  t h e  w e l l  k n o v m  M l a t r s  o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n ,  a n d  
t h e i r  n u m b e r  w a s  
- t  k - 4 6 0  
A s t a - m a  r  a s  e  
g r a d u a l l y  r a i s e d  t o  e i g h t  t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
.  .  .  
S i n c e  t h e  " M o t h e r s "  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r i t e  o f  t h e  
A b h y u d a y i k a  S r a d d h a  a s  e a r l y  a s  t h e  t i m e  o f  t h e  S a l l k h a y a n a  G r h y a - s u t r a ,  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p o p u l a r  c u l t  o f  t h e _ M i l : t f s  o n _  t h e _  h r a h m a n i < O a l .  t r a d i t i o n  
m a y  b e  s u s p e c t e d  f r o m  t h a t  e a r l y  d a t e .  
P e r h a p s  t h e  o c c a s i o n a l  m e n t i o n  o f  t h e  o f f e r i n g s  t o  t h e  w i v e s  o f  t h e  
t h r e e  i m m e d i a t e  a n c e s t o r s ,  b e s i d e s  t h o s e  t o  t h e  a n c e s t o r s  t h e m s e l v e s ,  a s  
p r e s c r i b e d  i n  t h e  Anva~takya r i t e s ,
4 6 1  
i s  a l s o  t o  b e  e x p l a i n e d  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r .  W e  d o  n o t  a g r e e  w i t h  K a n e  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  w i v e s  w a s  a  
n a t u r a l  g r o w t h  i n  c o u r s e  o f  t i m e ,
4 6 2  
F o r  r e a s o n s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,
4 6 3  
t h e  
o f f e r i n g s  t o  d e a d  a n c e s t r e s s e s  i n  t h i s  r i t e  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a  n a t u r a l  
g r o w t h  i n s i d e  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  a n y  m o r e  t h a n  i t  c a n  b e  i n  t h e  r i t e  
o f  t h e  A b h y u d a y i k a  o r  ! : r d d h i  S r a d d h a .  B u t  t h e r e  a r e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
t o  s u p p o r t  t h i s  s u s p i c i o n .  A p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b r a h m a n i c a l  r i t u a l  
t e x t s  g i v e  w i d e l y  d i v e r g e n t  o p i n i o n s  a b o u t  s e v e r a l  v i t a l  a s p e c t s  o f  t h e  
!~taka S r a d d h a  - e . g .  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  a n d  t h e  d a t e s  i n  t h e  y e a r  o n  w h i c h  
i t  w a s  t o  b e  c e l e b r a t e d ,  t h e  d e i t i e s  t o  b e  w o r s h i p p e d ,  t h e  o f f e r i n g s  t o  b e  
m a d e ,  t h e  p r o c e d u r e  t o  b e  a d o p t e d ,  e t c . ,
4 6 4
- w h i c h  g i v e s  a  d i s t i n c t  
i m p r e s s i o n  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a n  o r i g i n a l  o r  t y p i c a l  
b r a h m a n i c a l  S r a d d h a  b u t  o n l y  a  v a r i a t i o n  o f  i t ,
4 6 5  
i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  e v e n  w h e n  t h e  o f f e r i n g s  t o  t h e  < r i v e s  o f  t h e  d e a d  a n c e s t o r s  i s  
r e c o m m e n d e d ,  a  s h a r p  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t v e e n  t h e  w i v e s  a n d  t h e i r  
h u s b a n d s ,  c r e a t i n g  t h e  s u s p i c i o n  t h a t  t h e s e  s o - c a l l e d  w i v e s  d o  n o t  b e l o n g  
i n  t h e  r i t e  n a t u r a l l y .  T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  A s v a l a y a n a  G r h y a - s u t r a ,  t h e  
~~~as t o  t h e  m a l e s  a r e  p u t  i n  t h e  e a s t  w h i l e  t h o s e  t o  t h e  f e m a l e s  a r e  p u t  
4 6 0  
C f .  i b i d  • •  
4 6 1  
S e e  a b o v e ,  p , 2 2 7 ,  
4 6 2  
S e e  K a n e ,  l i D . ,  I V ,  p . 4 7 5 .  
4 6 3  
S e e  a b o v e ,  p , 2 2 7 ,  
4 6 4  
S e e  K a n e ,  l i D . ,  
I V ,  p p .  3 5 3  f f  • .  
4 6 5  
C f .  i b i d . ,  p p . 3 6 1 - 2 ,  4 2 6 .  
2 3 2  
i n  t h e  w e s t ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  s u r a  a n d  t h e  s c u m  o f  b o i l e d  r i c e ,
4 6 6  
P e r h a p s  i n  a  s u g g e s t i o n  o f  t h e  s a m e  r i t e  i n  t h e  S a n k h a y a n a  G ' h y a - s u t r a ,  
t h e  o f f e r i n g s  t o  t h e  f e m a l e s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  p u t  b e h i n d  t h o s e  t o  t h e  
m a l e s ,  
d a r b h a  
p u t t i n g  s o m e t h i n g  
4 6 7  
g r a s s .  
b e t w e e n  t h e  t w o ,  w h i c h  i s  t a k e n  t o  r e f e r  t o  
I t  m a y  b e  a d d e d  h e r e  t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n  m a t , d e v o  b h a v a ,  p i t , d e v o  
b h a v a  i n  t h e  T a i t t i r i y a  Upani~ad, g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t  a t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  h i s  e d u c a t i o n ,
4 6 8  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  u s  t o  b e  o f  a n y  r e l e v a n c e  i n  t h e  
p r e s e n t  c o n t e x t .  A p p e a r i n g  a s  i t  d o e s  b e s i d e  a c a r y a d e v o  b h a v a ,  a t i t h i d e v o  
b h a v a ,  p r o b a b l y  i t  m e a n s  n o  m o r e  t h a n  a n  e x p r e s s i o n  o f  d u e  r e s p e c t  t o  t h e  
m o t h e r  a n d  t h e  f a t h e r ,  
T h e  i d e a  t h a t  t h e  g o d d e s s e s  c o u l d  b e  o r i g i n a l l y  s p i r i t s  o f  d e a d  
a n c e s t r e s s e s ,  e s p e c i a l l y  i n  a  m a t r i a r c h a l  s o c i e t y ,  i s  n o t  p r i m a  f a c i e  
i n a d m i s s i b l e ,  I t  m a y  p e r h a p s  b e  a r g u e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  v i e w  
a s s o c i a t e d  1 1 i t h  t h e  n a m e s  o f  s c h o l a r s  l i k e  H e r b e r t  S p e n c e r  t h a t  g o d s ,  
e s p e c i a l l y  i n  a  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y ,  w e r e  o r i g i n a l l y  s p i r i t s  o f  d e a d  m a l e  
a n c e s t o r s ,
4 6 9  
B u t  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n  i s  p a r t  o f  t h e  m u c h  l a r g e r  q u e s t i o n  
o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  g o d s  a n d  o f  r e l i g i o n  w i t h  w h i c h  w e  a r e  n o t  
c o n c e r n e d ,  O u r  m a i n  c o n c e r n  h e r e  i s  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  M a t ' s  
o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n  a r e  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  a n  e a r l i e r  c u l t  
o f  t h e  s p i r i t s  o f  d e a d  a n c e s t r e s s e s ,  a n d  o u r  a n a l y s i s  s h o w s  t h a t  t h e  
e a r l i e s t  e x t a n t  l i t e r a t u r e  i n  I n d i a ,  b e i n g  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  V e d i c  
p a t r i a r c h a l  t r a d i t i o n ,  n a t u r a l l y  d o e s  n o t  s u p p o r t  s u c h  a  h y p o t h e s i s .  
A  p a s s i n g  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  a b o v e  t o  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  M a t ,  
i n  t e x t s  o f  t h e  A t h a r v a - v e d i c  t r a d i t i o n .
4 7 0  
T h e  w o r d  i s  a c t u a l l y  u s e d  a s  
p a r t  o f  a  c o m p o u n d ,  i n  t h e  f o r m s  M a t , - n a m a n i  o r  Mat,-ga!}~, l i t e r a l l y  " t h e  
n a m e s  o f  t h e  M o t h e r s "  o r  " t h e  g r o u p  o f  t h e  M o t h e r s " ,  w h i c h  i n v a r i a b l y  
d e n o t e s  c e r t a i n  t e x t s  o r  h y m n s .  T h u s ,  i n  i t s  c h a p t e r s  o n  o m e n s  a n d  p o r t e n t s ,  
4 6 6  
A s . G S , ,  I I . 5 . 5 ,  7 - 8  ( S B E , ,  X X I X ,  p p , 2 0 8 - 9 ) .  
4 6 7  
S G S .  ,  I V .  1  .  1 1  ;  S B E .  ,  X X I X ,  p .  1  0 8 )  .  
4 6 8  -
T a i t t i r i y a  Upani~ad, I , 1 1 , 2 ,  
4 6 9  
S e e  H o p k i n s ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p p , 8  f f . ,  
4 7 0  
S e e  a b o v e ,  p , 2 2 4 ,  
2 3 3  
t h e  K a u s i k a - s u t r a  f r e q u e n t l y  s p e a k s  o f  o f f e r i n g s  w i t h  
Mlat~-namani w h i c h  t h e r e b y  a c t  a s  a  c h a r m  a g a i n s t  e v i l  
t h e  r e c i t a t i o n  o f  
4 7 1  
p o r t e n t s ,  A t  
a n o t h e r  p l a c e ,  i t  r e c o m m e n d s  t h e  u s e  o f  t h e  s a m e  r e c i t a t i o n  i n  a  r i t e  w h i c h ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s c h o l i a s t s ,  
i s  m e a n t  t o  e x o r c i s e  t h e  G a n d h a r v a s ,  Rak~asas, 
A p s a r a s e s ,  B h u t a s ,  e t c  . •  
4 7 2  
T h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  Mat~-namani i s  
r e c o m m e n d e d  b y  t h e  V a i t a n a - s u t r a  i n  t h e  r i t e  o f  A g n y a d h e y a
4 7 3  
a n d  
Parisi~ta o f  t h e  A t h a r v a - v e d a  i n  t h e  r i t e  c a l l e d  B r a h m a - y a g a ,
4 7 4  
b y  a  
T h e  r e f e r e n c e s  i n  t h e  K a u s i k a - s u t r a  m a k e  i t  v e r y  c l e a r  t h a t  t h e  h y m n  
e n t i t l e d  Mat~-namani i s  t o  b e  i d e n t i f i e d  
b e g i n s  a s  D i v y o  Gardharva~, e t c . ,
4 7 5  
b u t  
p r i m a r i l y  a s  A V . ,  I I . 2 ,  w h i c h  
e s  
w h e n  i t  a c t u a l l y  defin~ M a t r -
n a m a n i  a t  o n e  p l a c e ,  t h e  p r a t i k a s  c i t e d  i n d i c a t e  t h a t ,  b e s i d e s  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  h y m n ,  A V , ,  V I . 1 1 1  a n d  V I I I . 6  a r e  a l s o  t o  b e  i n c l u d e d  i n  
4 7 1  
K a  u .  S .  ,  9 4 .  1  5 :  
D i v y o  g a n d h a r v a  i t i  m a t r n a m a b h i r j u h u y a t ,  
S e e  a l s o  W e b e r ,  Z w e i  v e d i s c h e  T e x t e  t i b e r  O m i n a  u n d  P o r t e n t a ,  p p , 3 4 9  f f  . .  
E x a c t l y  t h e  s a m e  t e x t  o c c u r s  a t  K a u . S . ,  9 5 . 4 ;  9 6 . 3 ;  1 0 1 , 3 ;  a n d  1 1 4 . 3 ,  
I b i d . ,  1 3 6 , 9  r e a d s  a s :  
S a  khalvete~u k a r m a s u  s a r v a t r a  s a n t y u d a k a m  k > t v a  s a r v a t r a  
catananyanuyojayenmat~namani c a 6  
T h e  c h s .  9 3 - 1 3 6  o f  t h e  t e x t  f o r m  t h e  b o o k  o f  o m e n s  a n d  p o r t e n t s ;  s e e  K a u , S , ,  
e d ,  B l o o m f i e l d ,  I n t r a , ,  p , l x v i i i .  
4 7 2  
K a u . S . ,  2 6 . 2 9  f f . :  
Matrnamno~ s a r v a s u r a b h i c U r q a n y a n v a k t a n i  h u t v a  Se~e~a 
Catu~pathe c a  s i r a s i  darbe~4ve
1
ngarakapale
1
nvaktani. 
p r a t i p a m  g a h a m a n o  v a p a t i t a r o ' v a s i f i c a t i  p a s c a t ,  ( 3 1 )  
m a u f i j e  t r i p a d e  v a y o n i v e s a n e  p r a b a d h n a t i .  ( 3 2 )  
p r a l i m p a t i ,  ( 2 9 )  
( 3 0 )  T i t a u n i  
A m a p a t r a  o p y a s i c y a  
S e e  a l s o  K a r a m b e l k a r ,  T h e  A t h a r v a - v e d i c  C i v i l i z a t i o n ,  p p , 1 8 7 - 8 .  I n  h i s  
c o m m e n t a r y  o n  A V . ,  I I . 2  a n d  V I . 1 1 1  ( t w o  o f  t h e  t h r e e  A t h a r v a - v e d i c  h y m n s  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  K a u s i k a  S u t r a  a s  M a t r - n a m a n i ,  s e e  below,pp.236-7l,Saya~a 
r e p r o d u c e s  K a u , S . ,  2 6 , 2 9  f f . ,  c i t e d  a b o v e ,  a n d  a d d s :  
4 7 3  
A s y a  s l i k t a s y a  gandharvarak~asapsarobhutagrahadisantaye 
gh~taktasarvau¥adhihome catu~pathe grahagrhitasira~ 
s t h i t a m r n m a y a k a p a l a g n i h o m a d a u  c a  viniyoga~. 
V a i , S , ,  5 , 1 0 :  
catanairmatrnamabhirvasto~patyairanuyojitai~. 
4 7 4  
A V . P a r , ,  X I X b . 4 . 2 :  
4 7 5  
H u t v a  c a  c a t a n a f f i  t a t r a  mat~nama-ga~ena c a ,  
S n a p a y e t  p a f i c a g a v y e n a  t a t h a  s a n t y u d a k e n a  c a ,  
S e e  a b o v e ,  f n , 4 7 1 .  
2 3 4  
4 7 6  
g r o u p ,  
T h e  A t h a r v a - v e d a  P a r i s i s t a  e n t i t l e d  G a n a - m a l a  f o l l o w s  t h e  
= = = = - " - = " " - " = = · - ·  _ . : : : : : . . . . : : : =  
t r a d i t i o n  o f  t h e  K a u s i k a - s u t r a  b u t  a d d s  o n e  m o r e  h y m n ,  v i z ,  A V . ,  I V , 2 0 ,  
a n d  g i v e s  a n  a l t e r n a t i v e  n a m e  o f  t h e  g r o u p  a s  Mat~-gav~~.
477 
I t  m a y  b e  
a d d e d  h e r e  t h a t ,  c o m m e n t i n g  o n  t h e  s u t r a  I V , 2 , 6 0  o f  P a v i n i ,  t h e  Mahabha~~ 
o f  P a t a n j a l i  e x p l a i n s  t h e  w o r d  k a l p a  b y  u s i n g  Parasara-kalpika~ a n d  
Para-kalpika~ a s  i l l u s t r a t i o n s ,  a n d  a  v a r i a n t  r e a d i n g  a d d s  t o  t h e m  
Mat~-kalpika~.
478 
W e b e r ,  w h o  n o t i c e d  t h i s  w o r d  v e r y  e a r l y ,  d i d  n o t  a t t e m p t  
t o  d e f i n e  i t .
4 7 9  
W r i t i n g  o n  t h e  A s u r i - k a l p a ,  a  Parisi~~~ o f  t h e  A t h a r v a -
v e d a ,  M a g o u n  c o n j e c t u r e d  t h a t  a s  K a l p a - s u t r a  m e a n t  o n e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
K a l p a - s u t r a s  a n d  P a r a s a r a - k a l p i k a  w a s  p r o b a b l y  u s e d  o f  a  p e r s o n  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  P a r a s a r a - k a l p a ,  t h e  w o r d  M a t r - k a l p i k a  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  m e a n  o n e  
w h o  w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  M a t r - k a l p a .
4 8 0  
H e  a l s o  t h o u g h t  t h a t  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e s e  w o r d s  i n  t h e  Mahabha~~ w i t h o u t  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  w e r e  w e l l  u n d e r s t o o d  b y ·  t h e  p e o p l e  o f  P a t a n j a l i ' s  t i m e  a n d  t h e r e f o r e  
r e f e r r e d  t o  t h e  r i t e s  a n d  p r a c t i c e s  f a m i l i a r  t o  t h e  H i n d u s .
4 8 1  
P o i n t i n g  
o u t  t h a t  t h e  Mahabha~~ i s  v e r y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  A t h a r v a n  l i t e r a t u r e ,  
B l o o m f i e l d  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  o n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  w o r d  M a t r - k a l p i k a  
a l s o  i s  A t h a r v a n ,  i t  m i g h t  b e  t r a n s l a t e d  a s  " o n e  w h o  p r a c t i c e s  t h e  
M a t r - k a l p a " ,  H e  f e l t  t h a t  t h e  Mat~-kalpa m a y  b e  t h e  t i t l e  o f  s o m e  m i n o r  
r i t u a l i s t i c  t r e a t i s e ,  i n v o l v i n g  e s p e c i a l l y  t h e  u s e  o f  t h e  h y m n s  c a l l e d  
M a t r - n a m a n i  o r  Matr-gav~. a n d  t h a t  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  i m a g i n e  
4 7 6  
S e e  K a u . s . ,  8 , 2 4 :  
D i v y o  g a n d h a r v a  i m a m  m e  a g n e  y a u  t e  m a t e t i  mat~namani, 
4 7 7  
A V . P a r . ,  X X X I I . 4 :  
4 7 8  
M a t r n a m a  d i v y o  g a n d h a r v a  a  p a s y a t i
1
m a m  m e  a g n e  y a u  t e  m a t e
1
t i  
m a t r n a m a n i ,  ( 4 )  I t i  m a t r - g a n a h .  
"  ~ ~ .  
Vyakarava-Mahabha~~. e d .  K i e l h o r n ,  v o l . I I ,  p . 2 8 4 ,  1 , 3 ;  f o r  t h e  v a r i a n t  
Matr-kalpika~, s e e  i b i d . ,  p . 4 7 7 .  
4 7 9  
I n d i s c h e  S t u d i e n ,  X I I I ,  1 8 7 3 ,  p , 4 5 5 .  T h e  w o r d  M a t r - k a l p i k a  i s  l i s t e d  i n  
B o h t l i n g k ,  S a n s k r i t  W o r t e r b u c h ,  V ,  p , 6 4 ,  a s  a n  a d j e c t i v e ,  a n d  i n  
M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D . ,  p . 8 0 7 ,  s , v .  M a t r . ,  a s  t r a c e a b l e  i n  P a t a n j a l i ,  b u t  i t  
i s  n o t  e x p l a i n e d  i n  e i t h e r .  
4 8 0  
S e e  P A O S . ,  O c t .  1 8 8 8 ,  p , x i v .  
4 8 1  - -
I b i d ,  
2 3 5  
t h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e s e  r i t u a l s ,  t h e y  m i g h t  h a v e  d e a l t  w i t h  " a  s r a d d h a  
f  t  
- 4 8 2  
o r  · h e  M a t a r a s " .  
B l o o m f i e l d ' s  c o n j e c t u r e  t h a t  a  r i t u a l i s t i c  t e x t  e n t i t l e d  M a t r - k a l p a  
e x i s t e d  w h i c h  d e a l t  w i t h  s o m e  r i t e s  o f  s r a d d h a  f o r  t h e  M a t a r a s  i s  n o t  
l i k e l y  t o  b e  p r o v e d ,  f o r ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  b r a h m a n i c a l  r i t u a l  t e x t s  d o  
n o t  s e e m  t o  c o n t a i n  c l e a r  e v i d e n c e  o f  a  s u p p l i c a t o r y  o b s e q u i a l  r i t e  t o  t h e  
d e a d  M o t h e r s  c o r r e s p o n d i n g  t o  o n e  f o r  t h e  F a t h e r s ,
4 8 3  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  d u r i n g  m e d i a e v a l  t i m e s  t h e  r i t e s  o f  w o r s h i p  o f  t h e  
M a t i s  o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n  i n  g e n e r a l  o r  o f  t h e  S a p t a - m a t r k a s  
i n  p a r t i c u l a r  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  o w n  s p e c i a l  
k a l p a s ,  E x p l a i n i n g  t h e  s t a t e m e n t  o f  V a r a h a m i h i r a  t h a t  t h e  i m a g e s  o f  V i s n u  
B  •  •  
s h o u l d  b e  d u l y  c o n s e c r a t e d  a n d  i n s t a l l e d  b y  t h e · G h a g a v a t a s ,  o f  S i i r y a  b y  t h e  
c . .  ( 1 , .  
M a g  a s ,  o f  S i v a  b y  t h e  a s h - b e s m e a r e d  b r a h m j . J ; J . ; ,  o f  t h e  M a t i s  b y  t h o s e  v e r s e d  
i n  t h e  ~~4ala-krama, e t c , ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r i t e s  p e c u l i a r  t o  t h e  w o r s h i p  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  d e i t i e s ,
4 8 4  
t h e  c o m m e n t a t o r  U t p a l a ,  w h o  i s  g e n e r a l l y  
a s s i g n e d  t o  t h e  9 t h  c e n t u r y  A , D , ,
4 8 5  
n a m e s  t h e  p h i l o s o p h i e s  a n d  t h e  t e x t s  
o f  t h e  v a r i o u s  s e c t s  a n d  i n  t h a t  c o n t e x t  s p e a k s  o f  t h e  c o n s e c r a t i o n  a n d  
i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  i m a g e s  o f  t h e  
i n  t h e i r  o w n  K a l p a .
4 8 6  
I t  i s  n o t  
M a t ' s  a c c o r d i n g  t o  
u n l i k e l y  t h a t  i f  a  
t h e  r i t e s  p r e s c r i b e d  
r i t u a l i s t i c  t r e a t i s e  
c a l l e d  M a t r - k a l p a  e x i s t e d  i n  P a t a f i j a l i ' s  t i m e ,  i t  c o n t a i n e d  p r e s c r i p t i o n s  
f o r  s o m e  b r a h m a n i s e d  f o r m  o f  t h e  p o p u l a r  r i t e  o f  w o r s h i p  o f  t h e  M a t r s  o f  
e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n ,  I t  i s  e v e n  p o s s i b l e  t h a t ,  w h i l e  n o  a c t u a l  
t e x t  o f  s u c h  n a m e  e x i s t e d ,  t h e  p o p u l a r  w o r s h i p  o f  t h e  M a t r s  w a s  g i v e n  t h e  
n a m e  M a t r - k a l p a  w h e n  i t  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n .  
I t  i s  n o t  s o  m u c h  t h e  d o u b t f u l  o c c u r r e n c e  o f  t h e  w o r d  M a t r - k a l p i k a h  
- - - ·  .  
i n  t h e  Mahabha~~ o f  P a t a f i j a l i  o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
4 8 2  
S e e  K a u , S . ,  e d ,  B l o o m f i e l d ,  I n t r a . ,  p p . l v i i - l v i i i ,  
4 8 3  
S e e  a b o v e ,  p , 2 2 7 ,  
4 8 4  
~'hatsamhita, 5 9 . 1 9 ,  r e p r o d u c e d  a b o v e ,  p , 1 3 9 ,  f n , 1 0 ,  
4 8 5  
S e e  S h a s t r i ,  I n d i a  a s  s e e n  i n  t h e  B ' h a t s a m h i t a  o f  V a r a h a m i h i r a ,  p p . 1 5 4 - 5 .  
4 8 6  
S e e  U t p a l a ' s  c o m m e n t a r y  o n  t h e  ~'hatsamhita, 5 9 . 1 9 .  T h e  r e l e v a n t  p o r t i o n s  
o f  t h e  c o m m e n t a r y  a r e  a s  f o l l o w s :  
Matr~am b r a h m y a d i n a m  • • . •  Y e  nara~ y a m  devamupasrita~ • • •  
t a i r n a r a i s t a s y a  d e v a s y a  s v a v i d h i n a  a t m i y a d a r s a n o k t e n a v i d h a n e n a  • • . .  
Matr~am s v a k a l p a v i h i t a v i d h a n e n a  • . •  k r i y a  k a r y a .  
2 3 6  
t e x t  c a l l e d  M a t r - k a l p a  d u r i n g  h i s  t i m e  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  u s  b u t  r a t h e r  
i t  i s  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  M a t r - n a m a n i  f o r  c e r t a i n  h y m n s  o f  t h e  A t h a r v a - v e d a ,  
T h e  i n s t a n c e s  a l r e a d y  quot~;rom t h e  K a u s i k a - s u t r a  e t c ,
4 8 7  
a r e  v e r y  l i k e l y  
t o  b e  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  a n d  e a r l y  h i s t o r y  
o f  t h e  M a t r s  o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n ,  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  s t r i k i n g  
t h a t  t h e y  a p p e a r  i n  t e x t s  d i r e c t l y  e m e r g i n g  f r o m  t h e  A t h a r v a - v e d i c  t r a d i t i o n  
w h i c h  b y  c o n s e n s u s  i s  r e g a r d e d  a s  m o r e  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  p o p u l a r  
r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  o f  I n d i a ,
4 8 8  
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  i t  i s  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  g u e s s  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  w o r d  M a t r - n a m a n i  o r  t h e  
r e a s o n  w h y  c e r t a i n  s e l e c t e d  h y m n s  o f  t h e  A t h a r v a - v e d a  w e r e  c a l l e d  b y  t h a t  
n a m e .  
T h e  A V , ,  I I . 2 ,  w h i c h  i s  
a l w a y s  c i t e d  a s  t h e  f i r s t  o f  
m o s t  f r e q u e n t l y  c i t e d  a s  M a t r - n a m a n  a n d  i s  
t h e  g r o u p  d e n o t e d  b y  t h a t  na~e,
489 
i s  a  
s h o r t  
h y m n  o f  f i v e  v e r s e s  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  G a n d h a r v a  a n d  h i s  w i v e s ,  t h e  
A p s a r a s e s ,  I t  i s  n o t  a  h y m n  o f  a d o r a t i o n  i n  t h e  t r u e  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  
b u t  r a t h e r  o f  s u p p l i c a t i o n  o r  p r o p i t i a t i o n  o f  d e i t i e s  w h o m  t h e  p o e t  h e l d  i n  
c o n s i d e r a b l e  a w e ,  T h i s  i s  b e s t  e x p r e s s e d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  s t a n z a s  d i r e c t e d  
t o  t h e  A p s a r a s e s ,  e s p e c i a l l y  s t a n z a  5 ,  i n  w h i c h ,  w h i l e  t h e  p o e t  p a y s  h o m a g e  
t o  t h e s e  g o d d e s s e s ,  h e  a l s o  c a l l s  t h e m  n o i s y ,  d u s k y ,  d i c e - l o v i n g  a n d  
m i n d - c o n f u s i n g ,
4 9 0  
T h e r e  i s  n o  c l u e  i n  t h e  h y m n  i t s e l f  a s  t o  w h y  i t  s h o u l d  
h a v e  b e e n  c a l l e d  M a t r - n a m a n ,  T h e  o p i n i o n  o f  W e b e r  t h a t  t h e  A p s a r a s e s  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  h y m n  c o u l d  s c a r c e l y  h a v e  a p p e a r e d  a s  M a t a r a s  t o  t h e  p o e t  
a n d  t h a t  i f  t h i s  h y m n  w a s  u s e d  l a t e r  t o  h o n o u r  t h e  d e i t i e s  c a l l e d  t h e  
" M o t h e r s " ,  i t  i s  o n l y  a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  a n  i n a p p r o p r i a t e  u s e  o f  a n  o l d  
h y m n  b y  l a t e r  r i t u a l i s t s ,
4 9 1  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  u s  t o  b e  v e r y  s o u n d ,  O n  
t h e  c o n t r a r y ,  i f  a  r e l a t i o n s h i p  w e r e  t o  b e  i m a g i n e d  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t  
A p s a r a s e s  a n d  t h e  M a t r s  o f  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n ,  i t  w o u l d  a p p e a r  
4 8 7  
S e e  a b o v e ,  p , 2 3 3 - 4 .  
4 8 8  
S e e  B l o o m f i e l d ,  T h e  R e l i g i o n  o f  t h e  V e d a ,  p p , 4 0 - 2 ,  7 6 - 7 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p , 1 8 ,  
W i n t e r n i t z ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  L i t e r a t u r e ,  I ,  p t . I ,  p p . 1 1 2 - 3 ;  e t c . ,  
4 8 9  
S e e  a b o v e , p p , 2 3 3 - 4 . a n d  f n s .  4 7 1 ,  4 7 6 ,  4 7 7 .  
4 9 0  
A V . ,  I I , 2 . 5 :  
- Y a l ) .  klandastami~Icayok~akama m a n o m u h a l ) . ,  
T a b h y o  g a n d h a r v a p a t n i b h y o p s a r a b h y o k a r a m  n a m a l ) . .  
4 9 1  
S e e  W e b e r ,  Z w e i  v e d i s c h e  T e x t e  u b e r  O m i n a  u n d  P o r t e n t a ,  p , 3 5 0 .  
2 3 7  
t o  b e  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  f o r m e r  a r e  p o r t r a y e d  i n  a n  u n f l a t t e r i n g  m a n n e r .  
A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h e  n a m e  Matara~ t o  t h e  g r o u p  
o f  d e i t i e s  w h o  w e r e  o f  t h e  n a t u r e  o f  f i e r c e  o g r e s s e s  i s  e s s e n t i a l l y  
e u p h e m i s t i c ,
4 9 2  
T h e  f a c t  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  d e f i n i t e  
i n  t h e  h y m n  i t s e l f  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  A p s a r a s e s  r e f e r r e d  t o  a r e  c o n c e i v e d  
o f  a s  M o t h e r s  a n d  c o u l d  s e r v e  a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  a  c o n c e p t i o n  t h a t  
d e v e l o p e d  i n t o  t h e  M a t : ; - s  o f  t h e  e p i c  a n d  P u r a l ] i C  t r a d i t i o n .  
T h e  A V . ,  V I . 1 1 1  i s  a l s o  a  s h o r t  h y m n  o f  f o u r  s t a n z a s  i n  w h i c h  A g n i  i s  
p r a y e d  t o  c u r e  a  m a n  o f  i n s a n i t y ,  T h e  l a s t  s t a n z a  o f  t h e  h y m n  e x p r e s s e s  
t h e  w i s h  t h a t  t h e  A p s a r a s e s ,  I n d r a ,  B h a g a  a n d  t h e  V i s v e d e v a s  m a y  c u r e  t h e  
m a n  a n d  r e s t o r e  h i m  t o  n o r m a l i t y .
4 9 3  
S i n c e  t h e  A p s a r a s e s  a r e  c o n c e i v e d  o f  
a s  a g e n t s  o f  m e n t a l  d e r a n g e m e n t  (manomuha~) i n  A V , ,  1 1 , 2 . 5 ,
4 9 4  
i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e y  a r e  m e n t i o n e d  h e r e .  B u t  t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  i n  
t h i s  h y m n  a l s o  a s  t o  w h y  i t  w a s  l a b e l l e d  M a t : ; - - n a m a n .  
T h e  A V . ,  V I I I . 6  i s  a  l o n g  h y m n  o f  2 6  s t a n z a s  a n d  a p p a r e n t l y  m e a n t  t o  
g u a r d  a  p r e g n a n t  w o m a n  a g a i n s t  d e m o n s ,  A p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
i n c l u d e d  i n  t h e  g r o u p  M a t : ; - - n a m a n i ,  t h e  K a u s i k a  S u t r a  r e c o m m e n d s  t h e  u s e  o f  
i t  i n  t h e  S i m a n t a  r i t e  w h i l e  b i n d i n g  a n  a m u l e t  o n  a  w o m a n  i n  t h e  e i g h t h  
4 9 5  
m o n t h  o f  h e r  p r e g n a n c y .  S o m e  c h a r m e d  a m u l e t  o r  b a n d a g e  s e e m s  t o  b e  
s u g g e s t e d  a l s o  i n  v e r s e  2 0  o f  t h e  h y m n ,  H e r e  a g a i n ,  p r e s u m i n g  f o r  t h e  
m o m e n t  t h a t  t h e  n a m e  M a t r - n a m a n  h a s  s o m e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  M a t r s  o f  t h e  
- - ·  .  
e p i c  a n d  P u r a l ] i C  t r a d i t i o n ,  i t  s e e m s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  h y m n  r e f e r s  t o  
d e m o n i a c a l  b e i n g s  w h o  a t t a c k  a  p r e g n a n t  w o m a n  a n d  d e s t r o y  t h e  e m b r y o .  B u t  
o t h e r w i s e  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  a s  t o  w h y  t h e  h y m n  w a s  c a l l e d  M a t : ; - - n a m a n .  
A l t h o u g h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  e v i l  b e i n g s  a r e  n a m e d  i n  t h e  h y m n ,  t h e y  a r e  
g e n e r a l l y  c o n c e i v e d  o f  a s  m a l e  r a t h e r  t h a n  a s  f e m a l e ,  a n d  a r e  m o r e  l i k e  t h e  
4 9 2  
S e e  a b o v e ,  p , 1 8 2 .  
4 9 3  
A V . ,  V I . 1 1 1 . 4 :  
- - P u n a s t v a  durapsarasa~ punarindra~ punarbhaga~, 
P u n a s t v a  d u r v i s v e d e v a  y a t h a n u n m a d i t o
1
s a s i .  
4 9 4  
S e e  a b o v e ,  p , 2 3 6 ,  f n . 4 9 0 ,  
4 9 5  
S e e  A V . ,  t r .  W h i t n e y ,  v o l . I I ,  p p . 4 9 3 - 4 ,  I n t r o d u c t o r y  n o t e s  o n  V I I I . 6 .  
2 3 8  
Puru~a-grahas, t h e  c o m p a n i o n s  o f  t h e  M a t r - g r a h a s ,  i n  t h e  r e t i n u e  o f  
S k  
- t t  . k  .  " "  - - 4 9 6  
a n d a - K a r  1  e y a  1 n  u , e  M a h a b h a r a t a .  
t h e  
T h e  h y m n ,  A V . ,  I V , 2 0 ,  w h i c h  i s  a d d e d  
- t  - - .  4 9 7  .  
g r o u p  M a  r - n a m a n 1 ,  1 s  a d d r e s s e d  t o  
b y  a n  A t h a r v a - v e d a  Parisi~ta t o  
a  p l a n t  ( o s a d h i )  c o n c e i v e d  o f  a s  
- · - - - -
a  g o d d e s s  a n d  i s  s u p p o s e d  t o  i m p a r t  t h e  p o w e r  t o  e x p o s e  d e m o n s ,  m a g i c i a n s  
a n d  t h e i r  h o s t i l e  p r a c t i c e s ,  T h e  p l a n t - g o d d e s s  i s  a d d r e s s e d  a s  D e v i  b u t  
n o t  c a l l e d  a  m o t h e r ,  
I t  m u s t  b e  a c c e p t e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  f o u r  h y m n s  
o f  t h e  A t h a r v a - v e d a  n o t i c e d  a b o v e  w h i c h  p r o v i d e s  a n y  d e f i n i t e  c l u e  t o  t h e i r  
g r o u p i n g  a s  M a t r - n a m a n i  i n  t h e  l a t e r  t r a d i t i o n ,  A c c o r d i n g  t o  a  t r a d i t i o n a l  
- ·  
e x p l a n a t i o n ,  t h e y  m i g h t  h a v e  b e e n  s o  n a m e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  a u t h o r s h i p  
b y  Matrnamar~i,
498 
a n d  W h i t n e y  s e e m s  t o  a c c e p t  t h i s  i n  h i s  i n t r o d u c t o r y  
c o m m e n t s  o n  A V , ,  I I , 2 .
4 9 9  
A p p a r e n t l y  d i s c o u n t i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  
e x p l a n a t i o n ,  B l o o m f i e l d  
d e s i g n a t e d  b e c a u s e  t h e y  
m a t a r  ( i b i d , ,  V I I I , 6 . 1 )  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  h y m n s  m i g h t  h a v e  b e e n  s o  
c o n t a i n  t h e  w o r d s  a p s a r a s  (~., I I , 2 , 3 ,  5 ;  V I , 1 1 1 , 4 ) ,  
a n d  d e v i  ( i b i d , ,  I V , 2 0 , 1 ,  2 ) ,
5 0 0  
W e b e r  a l s o  l o o k e d  t o  t h e  A p s a r a s e s  m e n t i o n e d  i n  A V . ,  I I , 2  f o r  a  p o s s i b l e  
c l u e  t o w a r d s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  " M o t h e r s "  i n  t h e  n a m e  M a t r - n a m a n ,  
b u t ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  h e  d i s c o u n t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  b e i n g s  c o u l d  
h a v e  a p p e a r e d  a s  " M o t h e r s "  t o  t h e  c o m p o s e r  o f  t h e  h y m n .  
5 0 1  
A f t e r  e x a m i n i n g ,  
b e s i d e s  A p s a r a s e s ,  v a r i o u s  o t h e r  f e m i n i n e  m e m b e r s  o f  t h e  V e d i c  p a n t h e o n ,  
s u c h  a s  A p a J ; t ,  G n a J ; t  D e v a p a t n y a J ; t ,  A d i t i ,  A n u m a t i ,  S a r a s v a t i ,  e v i l  N i q t i ,  
U~a, D v a r o - d e v i J ; t ,  T i s r o - d e v i J ; t ,  e t c . ,  h e  t e n t a t i v e l y  o f f e r e d  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  t w o  p o s s i b l e  s o u r c e s  c o u l d  h a v e  c o m b i n e d  t o  g i v e  r i s e  t o  t h e  c o n c e p t  
a n d  c u l t  o f  t h e  " M o t h e r s " ,
5 0 2  
A s  W e b e r  a r g u e d ,  e v e n  t h o u g h  t h e  r i t u a l  
4 9 6  
S e e  a b o v e ,  p , 1 6 6 ,  
4 9 7  
S e e  a b o v e ,  p , 2 3 4 ,  
4 9 8  
S e e  A V , ,  t r ,  B l o o m f i e l d ,  S B E , ,  X L I I ,  p , 3 9 9 .  
4 9 9  
A V , ,  t r .  W h i t n e y ,  v o l , I ,  p . 3 9 .  
5 0 0  
A V . ,  t r .  B l o o m f i e l d ,  S B E , ,  X L I I ,  p p , 5 1 8 - 9 ,  
5 0 1  
S e e  W e b e r ,  Z w e i  v e d i s c h e  T e x t e  u b e r  O m i n a  u n d  P o r t e n t a ,  p p , 3 4 9 - 5 0 ;  a l s o  
a b o v e ,  p , 2 3 6 ,  
5 0 2  
W e b e r ,  o p , c i t , ,  p p , 3 5 0  f f  • •  
2 3 9  
i g n o r e s  m o s t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  g o d d e s s e s  o f  t h e  V e d i c  p a n t h e o n ,  t h i s  g a p  
i s  f i l l e d  b y  t h e  r i t e  c a l l e d  Patni-samyaj~s i n  w h i c h  o f f e r i n g s  w e r e  m a d e  
c o l l e c t i v e l y  t o  t h e  " w i v e s  o f  t h e  g o d s "  ( D e v a p a t n y a J : . ) .  T h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  " M o t h e r s "  o f  t h e  e x p r e s s i o n  M a t r - n a m a n  c o u l d  b e  c o n n e c t e d  t o  t h e s e  
- - ·  
" w i v e s "  i s  s u g g e s t e d ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  o n l y  p l a c e  
w h e r e  t h e  " w i v e s "  o f  t h e  P a t n i - s a m y a j a  r i t e  s e e m  t o  b e  n a m e d ,  v i z ,  P a r a s k a r a  
~:rhya-slitra, I I I . 8 . 1 0 ,  t h e y  a r e  s p e c i f i e d  a s  Indra~I, Rudra~i, Sarva~i a n d  
B h a v a n i ,  a n d  r e m i n d  u s  o f  t h e  e i g h t - f o l d  M o t h e r s  o f  l a t e r  t i m e s  a n d  o f  
p r e s c r i p t i o n s  s u c h  a s  t h a t  i n  t h e  B r h a t s a f f i h i t a  t h a t  t h e  i m a g e s  o f  t h e  
M a t : r s  s h o u l d  b e  
r e s p e c t i v e  m a l e  
f a s h i o n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a m e s  a n d  f o r m s  o f  t h e i r  
5 0 3  
c o u n t e r p a r t s .  A n o t h e r ,  m o r e  p o p u l a r  s o u r c e  f o r  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  " M o t h e r s " ,  a c c o r d i n g  t o  W e b e r ,  c o u l d  h a v e  b e e n  
a  c u l t  o f  t h e  d e a d  a n c e s t r e s s e s  m o d e l l e d  o n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  s u p p l i c a t o r y  
r i t e s  t o  t h e  P i t : r s ,  t o  w h i c h  a  r e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  a b o v e .
5 0 4  
S i n c e  t h e  K a u s i k a - s u t r a  m e n t i o n s  t h e  " M o t h e r s "  i n  s p e c i a l  r e l a t i o n  w i t h  
t h e  A p s a r a s e s ,  i t  a p p e a r e d  s i g n i f i c a n t  t o  W e b e r  t h a t  t h e  l a t t e r  a p p e a r  
u n d e r  t h e  n a m e s  A m b a ,  A m b a y u ,  i n  t h e  K a u s i t a k i  Upani~ad a n d  a r e  p o r t r a y e d  
a s  w e l c o m i n g  t h e  n e w l y  a r r i v e d  d e a d .
5 0 5  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  a b o v e  
e x p l a n a t i o n s ,  W e b e r  c o n f e s s e d  t h a t  s i n c e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  A t h a r v a - v e d i c  
h y m n s  u n d e r  r e f e r e n c e  d o  n o t  g i v e  m u c h  h e l p ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  
t h e  r e a s o n  w h y  t h e s e  h y m n s  w e r e  c a l l e d  M a t r - n a m a n i  o r  t o  i m a g i n e  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  " n a m e s "  o f  t h e  M o t h e r s :  
5 0 6  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  W e b e r ' s  h y p o t h e s i s ,  t h a t  a  c u l t  o f  t h e  d e a d  M o t h e r s ,  
m o d e l l e d  o n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  s r a d d h a s  f o r  t h e  d e a d  F a t h e r s ,  c o u l d  h a v e  
b e e n  a t  t h e  r o o t  o f  o r  h e l p e d  t o  f o r m  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  M a t : r s ,  h a s  a l r e a d y  
b  
.  5 0 7  -
e e n  e x a m 1 n e d ,  A s  w e  h a v e  s e e n ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  M a t : r s  o f  t h e  
5 0 3  
I b i d . ,  p . 3 5 1 .  T h e  s t a t e m e n t  q u o t e d  b y  W e b e r  f r o m  t h e  ~:rhatsaffihita i s  
r e p r o d u c e d  a b o v e ,  p . 1 8 5 ,  f n . 2 2 2 .  
5 0 4  
S e e  a b o v e ,  p . 2 2 4  
5 0 5  
S e e  W e b e r ,  o p . c i t . ,  p . 3 5 2 ;  a l s o  a b o v e ,  p , 2 2 5 .  I n  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
K a u s i k a - s u t r a  b r i n g s  t h e  M a t a r a s  i n  s p e c i a l  r e l a t i o n  t o  t h e  A p s a r a s e s ,  W e b e r  
a p p a r e n t l y  m e a n s  t h a t  t h i s  t e x t  u s e s  t h e  h y m n s  c a l l e d  M a t r - n a m a n i  i n  r i t e s  
t o  e x o r c i s e  b e i n g s  l i k e  t h e  A p s a r a s e s ;  s e e  a b o v e ,  p , 2 3 3  _ _ _  ,  
5 0 6  
S e e  W e b e r ,  o p , c i t . ,  p . 3 5 3 .  
5 0 7  
S e e  a b o v e ,  p p , 2 2 4  f f , ,  
2 4 0  
epic-Pura~ic t r a d i t i o n  w e r e  o r i g i n a l l y  s o u l s  o f  d e a d  a n c e s t r e s s e s ,  a t  
l e a s t  t h e  e x t a n t  b r a h m a n i c a l  l i t e r a t u r e  p r o v i d e s  n o  c l e a r  p r o o f  o f  i t ,  
a n d  i t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  s u c h  a  c o n c e p t  c o u l d  h a v e  n a t u r a l l y  d e v e l o p e d  
i n  t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  
T h e  o t h e r  h y p o t h e s i s  o f  W e b e r  t h a t  t h e  Devapatnya~ o f  t h e  r i t e  o f  
P a t n i - s a m y a j a s  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  p r o t o t y p e s  o f  t h e  l a t e r  M a t ' s  i s  a l s o  
q u i t e  u n a c c e p t a b l e ,  I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  a b o v e  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
S a p t a - o r  A~1a-matfkas c o u n t e d  a s  B r a h m i ,  e t c , ,  i . e .  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
M a t f s  a s  t h e  p e r s o n i f i e d  " E n e r g i e s "  o f  t h e  g o d s ,  i s  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  a  
l a t e  g r o w t h  i n  t h e  c u l t  o f  t h e s e  g o d d e s s e s  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t  c a n n o t  b e  
p l a c e d  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,
5 0 8  
I t  h a s  a l s o  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s o - c a l l e d  " w i v e s "  o f  t h e  g o d s  i n  t h e  V e d i c  r e l i g i o n ,  
w h e t h e r  t a k e n  i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y ,  p r o v i d e  n o  r e a l  p a r a l l e l i s m  
w i t h  t h e  l a t e r  M a t f s  w h o ,  a s  " E n e r g i e s "  a n d  a t  l e a s t  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  
g r o u p s  c a l l e d  t h e  S a p t a - o r  A~ta-matfikas, a r e  n o t  r e a l l y  t h e  w i v e s  o f  
t h e i r  r e s p e c t i v e  m a l e  c o u n t e r p a r t s ,
5 0 9  
I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  w h i l e  t h e  
g r o u p - n a t u r e  o f  t h e  Devapatnya~ i n  t h e  P a t n i - s a m y a j a  r i t e  i s  c l e a r ,  t h e r e  
i s  n o t h i n g  k n o w n  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h i s  g r o u p  o r  o f  t h e  r i t e  i n  w h i c h  
t h e y  p l a y  s u c h  a  p r o m i n e n t  p a r t  t h a t  m a y  b e  s u p p o s e d  t o  b r i n g  t h e m  c l o s e  t o  
t h e  f e r o c i o u s  M a t f s  o f  t h e  epic-Pura~ic t r a d i t i o n ,  
T h e  P a t n i - s a m y a j a s  a r e  t y p i c a l  b r a h m a n i c a l  r i t e s  f o r m i n g  t h e  c l o s i n g  
p a r t s  o f  t h e  Darsa-Pur~amasa, w h i c h  s e r v e  a s  t h e  m o d e l  ( p r a k f t i )  f o r  a l l  
s a c r i f i c e s  o f  t h e  t y p e  k n o w n  a s  I s t i .
5 1 0  
T h e y  a c t u a l l y  c o n s i s t  o f  f o u r  
- · · -
o f f e r i n g s ,  r e s p e c t i v e l y  t o  S o m a ,  Tva~1f, Devapatnya~ a n d  A g n i  G r h a p a t i ,  a n d  
t h e  n a m e  P a t n i - s a m y a j a  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  r a t h e r  i n  t h e  s e n s e  o f  
" o f f e r i n g s  m a d e  ( t o  s o m e  d e i t i e s )  a l o n g  w i t h  t h e  w i v e s  ( o f  t h e  g o d s ) " .  
5 1 1  
T h e  Devapatnya~ h e r e  a r e  o b v i o u s l y  t h e  s a m e  " w i v e s  o f  t h e  g o d s "  w h o  a r e  
5 0 8  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 8 7  f f  • •  
5 0 9  
S e e  a b o v e ,  p , 1 8 7 ,  f n , 2 3 6 ,  
5 1 0  
F o r  t h e  P a t n i - s a m y a j a s ,  s e e  K a n e ,  H D . ,  I I ,  p t . I I ,  p p , 1 0 7 6  f f . ;  a l s o  
H i l l e b r a n d t ,  D a s  a l t i n d i s c h e  N e u - u n d  V o l l m o n d s o p f f e r ,  p p , 1 5 1  f f . ;  K e i t h ,  
R P V U . ,  p , 3 2 0 ;  s e e  a l s o  S B , ,  I . 9 . 2 ;  i b i d . ,  t r .  E g g e l i n g ,  S B E . ,  X I I ,  p . 2 5 6  f f  • •  
5 1 1  
S e e  S B E . ,  X I I ,  p , 2 5 6 ,  f n , 1 ;  K a n e ,  H D , ,  I I ,  p t . I I ,  p , 1 0 7 6 ,  f n , 2 4 0 6 .  
2 4 1  
s e e n  i n  t h e  c o m p a n y  o f  Tva~t~ a l s o  i n  s e v e r a l  h y m n s  o f  t h e  ~g-veda,
512 
P e r h a p s  t h e y  i n c l u d e  g o d d e s s e s  l i k e  Indra~I, Varu~ani, A g n a y i ,  e t c . ,  a s  
5 1 3  
s e e m s  t o  b e  s u g g e s t e d  b y  R V , ,  I . 2 2 . 9 - 1 2 .  B u t ,  t o  o u r  k n o w l e d g e ,  t h e y  
a r e  n e v e r  r e a l l y  s p e c i f i e d  a n d  n a m e d  i n d i v i d u a l l y  e x c e p t  i n  t h e  p l a c e  
r e f e r r e d  t o  b y  W e b e r .
5 1 4  
T h i s  f a c t ,  i n  i t s e l f ,  a p p e a r s  s i g n i f i c a n t  t o  u s ,  
b e c a u s e  w h e n  t h e  P a r a s k a r a  G T h y a - s u t r a  s p e c i f i e s  t h e  Devapatnya~ a s  Indra~i, 
Rudra~i, Sarva~i a n d  B h a v a n i ,  i t  d o e s  s o  i n  t h e  r i t e  o f  P a t n i - s a m y a j a  a s  
p a r t  o f  t h e  S u l a - g a v a  s a c r i f i c e ,
5 1 5  
A l t h o u g h  t h i s  s p e c i a l  r i t e  t o  R u d r a  
i s  d e s c r i b e d  a l s o  i n  s e v e r a l  o t h e r  Q f h y a - s u t r a s ,  p e r h a p s  n o w h e r e  e l s e  d o  
t h e  P a t n i - s a m y a j a s  f o r m  a  p a r t  o f  i t .
5 1 6  
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Indra~I, a l l  t h e  n a m e s  o f  t h e  s o - c a l l e d  " w i v e s  
o f  t h e  g o d s "  a s  g i v e n  i n  t h e  P a r a s k a r a  G T h y a - s u t r a  a r e  o n l y  n a m e s  o f  t h e  
w i v e s  o f  v a r i o u s  f o r m s  o f  R u d r a .
5 1 7  
K e e p i n g  t h i s  i n  m i n d ,  a s  w e l l  a s  t h e  
f a c t  t h a t  Rudra~i, a s  t h e  w i f e  o f  R u d r a ,  a p p e a r s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o n l y  
i n  t h e  S u t r a  l i t e r a t u r e ,
5 1 8  
i t  s e e m s  t o  u s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  n a m e s  o f  t h e  
Devapatnya~ i n  t h e  P a t n i - s a m y a j a  r i t e  a n d  t h e  r i t e  i t s e l f  a r e  o n l y  a d  h o c  
i n t r o d u c t i o n s  i n t o  t h e  S u l a - g a v a  s a c r i f i c e  o f  t h e  P a r a s k a r a  G f h y a - s u t r a ,  
t h e  o p p o r t u n i t y  b e i n g  t a k e n  t o  i n t r o d u c e  i n  t h i s  w a y  t h e  f e m a l e  c o u n t e r p a r t s  
5 1 2  
R V , ,  1 , 2 2 . 9 ;  I 1 , 3 1 . 4 ;  3 6 , 3 ;  V 1 , 5 0 , 1 3 ;  V I I , 3 5 , 6 ;  X . 6 4 . 1 0 ;  6 6 , 3 ;  s e e  a l s o  
M u i r ,  O S T , ,  V ,  p , 2 2 9 ;  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p , 1 1 7 ,  K e i t h ,  R P V U . ,  p p , 2 0 5 ,  2 1 9 ,  
5 1 3  
S o m e  o t h e r  g o d d e s s e s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  c o n t e x t  a r e  H o t r a ,  B h a r a t i ,  V a r u t r i  
a n d  Dhi~a~a. S i n c e ,  i n  h i s  c o m m e n t a r y ,  Saya~a e x p l a i n s  a  f e w  o f  t h e m  a s  
t h e  w i v e s  o f  o n e  o r  t h e  o t h e r  g o d ,  p e r h a p s  t h e y  a l s o  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
g r o u p  D e v a n a m  patni~ o r  Gna~ r e f e r r e d  t o  i n  R V , ,  1 , 2 2 , 9  a n d  1 0  r e s p e c t i v e l y ,  
5 1 4  
S e e  a b o v e ,  p , 2 3 9 ,  
5 1 5  
P a r . G S , ,  I I 1 , 8  ( S B E . ,  X X I X ,  p p , 3 5 1 - 3 ) .  
5 1 6  
S e e  A s , G S , ,  I V , 8  ( S B E . ,  X X I X ,  p p , 2 5 5  f f . ) ;  H G S . ,  I I , 8  ( S B E , ,  X X X ,  p p , 2 2 0  f f . )  
F o r  o t h e r  r e f e r e n c e s  a n d  a  s h o r t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i t e ,  s e e  K a n e ,  H D . ,  I I ,  
p t , I I ,  p p , 8 3 1 - 2 ,  - -
5 1 7  
B h a v a  a n d  S a r v a ,  w h i c h  a p p e a r  a s  i n d e p e n d e n t  d e i t i e s  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a  
( s e e  A V , ,  I V , 2 8 , 1 ;  V I . 9 3 . 2 ;  X , 1 , 2 3 ,  e t c . ) ,  a r e  a l r e a d y  n a m e s  o f  R u d r a  i n  
t h e  Y a j u r - v e d a  a n d  t h e  Brahma~as; s e e  T S , ,  I V . 5 . 5 ;  V S , ,  X V I . 2 8 ;  S B . ,  1 . 7 . 3 .  
8 ;  V I . 1 , 3 , 1 1 ,  1 5 ;  a l s o  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p . 7 5 ;  B h a n d a r k a r ,  Vai~~avism, 
S a i v i s m ,  e t c . ,  pp,103~5. 
5 1 8  
S e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p , 1 2 5 ;  K e i t h ,  R P V U , ,  p , 2 1 8 .  
2 4 2  
o f  R u d r a  o r  g o d d e s s e s  a l l i e d  t o  h i m ,  T h i s  i s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  S u l a - g a v a  r i t e  i n  t h e  H i r a v y a k e s i n  G r h y a - s u t r a  w h i c h ,  
w i t h o u t  p r o d u c i n g  i n d i v i d u a l  n a m e s ,  p r e s c r i b e s  o f f e r i n g s  t o  t h e  c o n s o r t s  
o f  B h a v a ,  R u d r a ,  S a r v a ,  I s a n a ,  P a s u p a t i ,  U g r a ,  B h i m a  a n d  M a h a d e v a ,  b u t  
d o e s  n o t  c a l l  i t  P a t n i - s a m y a j a  o f f e r i n g ,
5 1 9  
T h u s ,  e v e n  i f  a  r e l a t i o n s h i p  
' " e r e  t o  b e  i m a g i n e d  b e t w e e n  t h e  " w i v e s  o f  t h e  g o d s "  n a m e d  i n  t h e  P a r a s k a r a  
Q r h y a - s u t r a  a n d  t h e  M l a t r s  o f  t h e  e p i c - P u r a v i c  t r a d i t i o n ,  i t  w o u l d  n o t  p r o v e  
a  n e c e s s a r y  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  l a t t e r  w i t h  t h e  Devapatnya~ o f  t h e  n o r m a l  
P a t n i - s a m y a j a s  o r  a s  c o m p a n i o n s  o f  Tva~~r. 
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a b o v e  a n a l y s i s ,  i t  a p p e a r s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n a m e  M a t , - n a m a n ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  
c o n t e n t s  o f  t h e  A t h a r v a - v e d i c  h y m n s  s o  d e s i g n a t e d  o f f e r  l i t t l e  h e l p ,  I n  
o u r  o p i n i o n ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  n a m e  M a t , - n a m a n  i s  n e i t h e r  a s  a c c i d e n t a l  a s  
t h e  n a t i v e  e x p l a n a t i o n  i m p l i e s  n o r  a s  a r b i t r a r y  a s  s u g g e s t e d  b y  
B l o o m f i e l d ,
5 2 0  
W e  a r e  s t r o n g l y  i n c l i n e d ,  l i k e  W e b e r ,  t o  t r e a t  t h e  n a m e  a s  
v e r y  m e a n i n g f u l  a n d  t o  s u s p e c t  s o m e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  M a t , s  o f  t h e  
e p i c  a n d  P u r a v i c  t r a d i t i o n ,  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  w h a t  i s  t h e  
p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  o r  w h o  a r e  t h e  " M o t h e r s "  i n  t h e  n a m e  
M a t r - n a m a n ,  T h e  f a c t  t h a t  t h e  h y m n s  i n  q u e s t i o n  d e a l  w i t h  u n c a n n y  a n d  e v i l  
s p i r i t s  a n d  m a g i c a l  p r a c t i c e s  i n v o l v i n g  t h e m  m a y  n o t  b e  o f  a n y  s p e c i a l  
r e l e v a n c e  t o  
o f  a  s i m i l a r  
t h e  p r o b l e m ,  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  h y m n s  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a  a r e  
n a t u r e ,
5 2 1  
A s  f a r  a s  t h e  h y m n s  u n d e r  d i s c u s s i o n  t h e m s e l v e s  
p e r m i t  u s  t o  c o n j e c t u r e ,  t h e  o n l y  l i k e l y  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  d e s i g n a t i o n  
M a t r  m a y  b e  t h e  A p s a r a s e s  r e f e r r e d  t o  i n  A V . ,  I I , 2 , 3 ,  5  a n d  V I , 1 1 1 , 4 ,  a n d ,  
a s  > < e  h a v e  a l r e a d y  
n e c e s s a r i l y  a  v e r y  
5 1 9  
s e e n ,  t h e  d i f f i c u l t y  p o i n t e d  o u t  b y  W e b e r  i s  n o t  
.  5 2 2  
s e r 1 o u s  o n e .  
S e e  H G S . ,  I I , 8 , 7  ( S B E , ,  X X X ,  p p . 2 2 1 - 2 ) ,  
5 2 0  
S e e  a b o v e ,  p , 2 3 8 .  
5 2 1  
S e e  B l o o m f i e l d ,  T h e  A t h a r v a - v e d a  a n d  t h e  G o p a t h a  Brahmav~, p . 5 7  a n d  f f . ;  
W i n t e r n i t z ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  L i t e r a t u r e ,  I ,  p t . I ,  p p . 1 1 1  f f . ;  H o p k i n s ,  
T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  p p , 1 5 1  f f , ,  
5 2 2  
S e e  a b o v e ,  p p , 2 3 6 - 7 .  
2 4 3  
T h e  A p s a r a s e s  a r e  a m o n g s t  t h e  m i n o r  d e i t i e s  o f  t h e  V e d i c  p a n t h e o n .
5 2 3  
I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  w a t e r - n y m p h s ,  b u t  e v e n  i n  
t h e  ~g-veda t h e i r  c o n c e p t i o n  h a s  d e v e l o p e d  f a r  f r o m  t h e i r  n a t u r a l  s o u r c e ,  
T h e y  h a v e  b e c o m e  r a t h e r  h e a v e n l y  o r  c e l e s t i a l  n y m p h s ,  a n d ,  i n  t h e  l a t e r  
S a m h i t a s ,  t h e i r  d o m a i n  f u l l y  e x t e n d s  o v e r  t h e  e a r t h ,  t r e e s ,  c l o u d s ,  h e a v e n s ,  
e t c , .  A g a i n ,  a l r e a d y  i n  t h e  ~g-veda, m o r e  t h a n  o n e  A p s a r a s  i s  s p o k e n  o f ,  
a n d  b y  t h e  l a t e r  V e d i c  p e r i o d ,  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  A p s a r a s e s  w i t h  
t h e  G a n d h a r v a s ,  a s  t h e i r  b e l o v e d s  a n d  w i v e s ,  a s s u m f f i t h e  c h a r a c t e r  o f  a n  
o f t - r e p e a t e d  f o r m u l a ,  I n  t h e  V e d i c  p a n t h e o n ,  t h e  A p s a r a s e s  a r e  e s s e n t i a l l y  
b e a u t i f u l  b e i n g s  f o n d  o f  l o v e ,  s o n g ,  d a n c e  a n d  p l a y ,  a n d  i t  i s  t h i s  a s p e c t ,  
g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h a t  i s  n o t i c e d  i n  a  d e v e l o p e d  f o r m  i n  t h e  e p i c  a n d  
Pura~ic m y t h s .  T h e  o n l y  a s p e c t s  o f  t h e i r  c h a r a c t e r ,  b e s i d e s  t h e i r  g r o u p -
n a t u r e ,  w h i c h  m a y  b e  i m a g i n e d  t o  b r i n g  t h e m  n e a r e r  t o  t h e  M a t r s  o f  t h e  
e p i c  a n d  t h e  Pura~as, a r e  t h e  s i n i s t e r  o n e s  s u g g e s t e d  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a ,  
T h e s e ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  a r e  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  o n e  o f  t h e  h y m n s  
l a t e r  l a b e l l e d  a s  M a t r - n a m a n i ,  i n  w h i c h  t h e  A p s a r a s e s  a r e  c a l l e d  mano-muha~, 
" m i n d - c o n f u s i n g " .
5 2 4  
E x p l a i n i n g  t h i s  e x p r e s s i o n  a s  unmadakari~~~' Saya~a 
c i t e s  a  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  T a i t t i r i y a  S a m h i t a  w h i c h  s a y s :  "  • • •  i t  i s  t h e  
G a n d h a r v a  a n d  t h e  A p s a r a s e s  w h o  m a d d e n  h i m  w h o  i s  m a d  • . •  " .
5 2 5  
A  c e r t a i n  
c o n n e c t i o n  o f  t h e  A p s a r a s e s  w i t h  m e n t a l  d e r a n g e m e n t  c a n  a l s o  b e  i n f e r r e d  
f r o m  A V , ,  V I . 1 1 1 . 4 .
5 2 6  
I n  s t i l l  a n o t h e r  h y m n  o f  t h e  A t h a r v a - v e d a ,  t h e  
A p s a r a s e s  
t h e  b a n k s  
5 2 3  
a r e  p r a y e d  t o  d e p a r t  
5 2 7  
o f  t h e  w a t e r s .  
f r o m  t h e  v i c i n i t y  o f  m e n  t o  t h e  r i v e r  a n d  
F o r  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  A p s a r a s e s  
i n  t h e  V e d i c  r e l i g i o n ,  s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p . 1 3 4 - 5 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  p p , 1 7 9  f f , ,  
5 2 4  
A V . ,  I I . 2 , 5 ;  s e e  a b o v e ,  p , 2 3 6 ,  
5 2 5  
T S , ,  I I I , 4 , 8 , 4 :  
- - G a n d h a r v a p s a r a s o  v a  e t a m  u n m a d a y a n t i  y a  u n m a d y a t i ,  
S e e  Saya~a's c o m m e n t a r y  o n  A V . ,  I I . 2 . 5 .  
5 2 6  
S e e  a b o v e ,  p . 2 3 7 .  Saya~a m a k e s  s i m i l a r  c o m m e n t s  o n  t h i s  v e r s e  a s  o n  A V , ,  
I I , 2 . 5 ;  s e e  f n . 5 2 5  a b o v e .  
5 2 7  
A V . ,  I V . 3 7 . 3 :  
- - N a d i f f i  y a n t v a p s a r a s o ' p a i l l  t a r a m a v a S v a s a m ,  
Gulgul~ p i l a  naladyauk~agandhi~ p r a m a n d a n i ,  
T a t  paretapsarasa~ p r a t i b u d d h a  a b h u t a n a ,  
C f .  a l s o  i b i d . ,  v v ,  2 ,  4  a n d  5 .  
2 4 4  
I t  i s  ~uite l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  A p s a r a s e s  h a d  a  m a l e v o l e n t  
s t r e a k  i n  t h e i r  c h a r a c t e r ,
5 2 8  
B u t  t h i s  b y  i t s e l f  p r o v i d e s  t o o  f e e b l e  a  
g r o u n d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  s e r v e d  a s  p r o t o t y p e s  o f  t h e  Mat~s o f  
e p i c  a n d  Pura~ic t r a d i t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e r e  i s  n o  c e r t a i n t y  t h a t  a  
m a r k e d  m a l e v o l e n c e  w a s  a n  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  A p s a r a s e s .  A t  
l e a s t ,  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic m y t h s  r e t a i n  n o  c l e a r  m e m o r y  o f  i t ,  I n  h i s  
s u r v e y  o f  t h e  e p i c  m y t h o l o g y ,  t h e  w o r s t  t h a t  H o p k i n s  n o t e s  i n  t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  A p s a r a s e s  i s  t h a t  o r d i n a r i l y  t h e y  a r e  n o t  s h y  a n d  t h e  b e s t  o f  t h e m  
i s  d e s c r i b e d  a s  l e w d  a n d  p i t i l e s s .
5 2 9  
A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  t h e  e p i c  A p s a r a s e s  
a r e  v e r y  f r e e  i n  t h e i r  l o v e  a n d  a r e  c o n c e i v e d  o f  a s  d e i t i e s  o f  l o v e - l o r n  
w o m e n ,
5 3 0  
n o n e  o f  w h i c h  a s p e c t s  b e s p e a k  e s s e n t i a l  m a l e v o l e n c e  o r  p r o v i d e  
p a r a l l e l s  w i t h  t h e  Mat~s. 
T h e  p r e h i s t o r y  o f  t h e  Mat~s, i . e .  t h e i r  h i s t o r y  b e f o r e  a p p e a r a n c e  i n  
t h e  e p i c  a n d  s u c h  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  w o r k s  a s  t h e  d r a m a s  o f  B h a s a  a n d  
S u d r a k a ,  t h e r e f o r e ,  r e m a i n s  o b s c u r e ,  a n d  n o t h i n g  m o r e  c a n  b e  s t a t e d  w i t h  
c o n f i d e n c e  b e y o n d  t h e  s i m p l e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  b e  v e r y  o l d  
d i v i n i t i e s  o f  I n d i a  a n d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  o u t s i d e  t h e  
b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  p r o b a b i l i t y  t h a t  
a  p o p u l a r  c u l t  o f  t h e  G o d d e s s  o r  s e v e r a l  g o d d e s s e s  e x i s t e d  i n  t h e  I n d u s  
5 3 1  
V a l l e y  c u l t u r e .  
c o n n e c t e d  i n  l a t e r  
M o r e o v e r  R u d r a  - w i t h  w h o m  t h e  M o t h e r s  w e r e  s o  i n t i m a t e l y  
h i s t o r y
5 3 2  
- i f  n o t  w h o l l y  n o n - V e d i c  i n  o r i g i n ,  h a d  m a n y  
n o n - V e d i c  e l e m e n t s  i n  h i s  m a k e - u p  a n d  i s  s i m i l a r  t o  a  g o d  w o r s h i p p e d  b y  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e .
5 3 3  
T h u s  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  Mat~s 
5 2 8  
S e e  K e i t h ,  R P V U . ,  p , 1 8 2  a n d  f n , 3 ,  s u g g e s t i n g  a  c o m p a r i s o n  w i t h  M a n n h a r d t ,  
W a l d - u n d  F e l d k u l t e ,  I I ,  p p , 3 6  f f  • •  K e i t h  b e l i e v e s  t h a t  t h e  G a n d h a r v a  m a y  
h a v e  o b t a i n e d  h i s  p o w e r  o f  c a u s i n g  m e n t a l  d e r a n g e m e n t  o r  m e n t a l  e x c i t e m e n t  
f r o m  t h e  A p s a r a s e s .  H e  c i t e s  a n  i n s t a n c e  r e c o r d e d  i n  t h e  J a i m i n i y a  
Brahma~~ i n  w h i c h  a  G a n d h a r v a ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a n  A p s a r a s ,  b r i n g s  a b o u t  
t h e  m a d n e s s  a n d  d e a t h  o f  a  brahma~a; s e e  R P V U . ,  p . 1 8 2  a n d  f n . 9 .  
5 2 9  
H o p k i n s ,  E M . ,  p . 1 6 1 .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  i n  c l a s s i c a l  H i n d u i s m ,  t h e  
A p s a r a s e s  a r e  d a n g e r o u s  o n l y  t o  t h e  a s c e t i c s  w h o m  t h e y  s e d u c e ;  s e e  G o n d a ,  
D i e  R e l i g i o n e n  I n d i e n s ,  v o l , I ,  p . 1 1 0 .  
5 3 0  
H o p k i n s ,  E M . ,  p . 1 6 1 ,  
5 3 1  
S e e  a b o v e ,  C h , I I ,  p p , 1 1 8  f f  • •  
5 3 2  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 9 5  f f  • .  
5 3 3  
S e e  a b o v e ,  p , 2 0 6 ,  f n . 3 4 0 ;  a l s o  C h . I ,  p p , 1 2 0 - 1 ,  
2 4 5  
w e r e  a l r e a d y  k n o w n  i n  t h e  t i m e s  o f  t h e  I n d u s  V a l l e y  a n d  t h e  V e d i c  c u l t u r e s ,  
b u t  t h e r e  i s  n o  d e f i n i t e  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h i s ,  a n d ,  f o r  a l l  
p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t h e s e  g o d d e s s e s  a r e  r e c o g n i z a b l e  i n  l i t e r a t u r e  o n l y  f r o m  
t h e  t i m e  o f  t h e  M a h a b h a r a t a ,  ( D a r i d r a - )  C a r u d a t t a ,  ~rcchakatika, e t c , ,  A l s o ,  
i n a s m u c h  a s  t h e i r  c o n c e p t  i n  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic m y t h s  s h o w s  s o m e  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  a s t r a l  f i g u r e s ,  i t  m a y  b e  i m a g i n e d  t h a t ,  a l r e a d y  i n  t h e  
e p i c ,  t h e  M a t r s  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e i r  o r i g i n a l  f o r m  b u t  h a v e  a s s u m e d  a  
s o m e w h a t  c o m p l e x  c h a r a c t e r  b y  a b s o r b i n g  a l i e n  f e a t u r e s .
5 3 4  
G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  M a t r - c u l t  
F r o m  w h a t  w e  h a v e  s e e n  a b o v e  o f  t h e  o r i g i n  a n d  h i s t o r y  o f  t h e  M a t r  
c u l t ,  i t  m a y  b e  s a f e l y  c o n c l u d e d  t h a t ,  t h o u g h  o f  o b s c u r e  o r i g i n  a n d  p r o b a b l y  
o f  g r e a t  a n t i q u i t y ,  t h i s  c u l t  b e c o m e s  n o t i c e a b l e  a r o u n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
C h r i s t i a n  e r a ,  a n d  f r o m  a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e a r l y  m e d i a e v a l  p e r i o d  
i t  b e c o m e s  v e r y  p o p u l a r  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  F r o m  n o t i c e s  i n  
l i t e r a t u r e ,  n o  s a f e  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  
g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  c u l t ,  e x c e p t  t h a t  i t  w a s  p r o b a b l y  p o p u l a r  
a l l  o v e r  N o r t h  I n d i a  a n d  D e c c a n .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  f i n d s  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  e a r l y  m e d i a e v a l  p e r i o d ,  t h e  M a t '  
c u l t  w a s  w i d e l y  p r e v a l e n t  i n  t h e  M a l w a  r e g i o n ;
5 3 5  
a n d ,  s i m i l a r l y ,  t h a t  a s  
t h e  S a p t a - m a t r s  w e r e  s o  p o p u l a r  w i t h  t h e  e a r l y  C a l u k y a s ,  i t  i s  p r o b a b l y  f r o m  
t h e i r  r e g i o n  t h a t  t h e  c u l t  o f  a  d e f i n i t e  n u m b e r  o f  t h e  M o t h e r s  w i t h  a  
s p e c i f i c  i c o n o g r a p h y ,  m i g r a t e d  t o w a r d s  O r i s s a  i n  t h e  n o r t h - e a s t  a n d  t h e  
Pa~dya-Pallava t e r r i t o r i e s  i n  t h e  s o u t h  a n d  e a s t ,
5 3 6  
T h e r e  m a y  b e  s o m e  
t r u t h  i n  b o t h  t h e  s u g g e s t i o n s ,  b u t ,  b a s e d  a s  t h e y  a r e ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  
o n  t h e  p r o v e n a n c e  o f  M a t r  i c o n s ,  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  o v e r e m p h a s i z e d ,  F r o m  
a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  W e s t e r n  I n d i a ,  i n c l u d i n g  t h e  M a l w a  
r e g i o n ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  s t r o n g h o l d  o f  S i v a i s m ,
5 3 7  
a n d  i t  i s  b u t  t o  b e  
5 3 4  
S e e  a b o v e ,  p p . 2 1 9  f f  • .  
5 3 5  
S e e  G o e t z ,  " G u p t a  S c u l p t u r e s  f r o m  N o r t h e r n  G u j a r a t " ,  J G R S , ,  X I V ,  n o , 1 ,  1 9 5 2 ,  
p .  5 .  
5 3 6  
S e e  S r i n i v a s a n ,  S o m e  A s p e c t s  o f  R e l i g i o n  a s  r e v e a l e d  b y  E a r l y  M o n u m e n t s  a n d  
L i t e r a t u r e  o f  t h e  S o u t h ,  p , 2 6 ,  
5 3 7  
S e e  a b o v e ,  C h , I I ,  p , 1 2 9 .  
2 4 6  
e x p e c t e d  t h a t  M l a t r  i c o n s  w o u l d  h a v e  a  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  
t h i s  r e g i o n .  T h e  t e s t i m o n y  o f  S u d r a k a  a n d  B a n a  w o u l d  a p p e a r  t o  s u p p o r t  
t h i s  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,
5 3 8  
a s  a l s o  t h a t  o f  ~he v e r y  i m p o r t a n t  G a n g d h a r  
a n d  D e o g a r h  i n s c r i p t i o n s .
5 3 9  
B u t  i t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  d i s c o v e r i e s  
o r  a b s e n c e  o f  i c o n s  o f  a  c e r t a i n  d e i t y  o r  d e i t i e s  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a  w i l l  
a l w a y s  i n v o l v e  a n  e l e m e n t  o f  a c c i d e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a s  m o n u m e n t s  i n  N o r t h  
I n d i a  w e r e  t h e  w o r s t  s u f f e r e r s  f r o m  M u s l i m  i c o n o c l a s t i c  z e a l .  N e v e r t h e l e s s  
w e  c a n n o t  i g n o r e  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  Bih~r f r a g m e n t a r y  p i l l a r  
i n s c r i p t i o n ,
5 4 0  
w h i c h  w o u l d  s p e a k  o f  a  p o p u l a r  M l a t r  c u l t  i n  t h a t  r e g i o n ,  
a n d  t h e  e a r l i e s t  o f  t h e  M a t r s '  i c o n s ,  f a i r l y  l a r g e  i n  n u m b e r ,  f r o m  
M a t h u r a .
5 4 1  
T h e  o n l y  s a f e  c o n c l u s i o n  a p p e a r s  t o  b e  t b a t  d u r i n g  t h e  e a r l y  
c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  t h e  M l a t r  c u l t  w a s  e q u a l l y  p o p u l a r  a l l  o v e r  
N o r t h  I n d i a  a n d  p r o b a b l y  c o n t i n u e d  t o  b e  s o  i n  l a t e r  p e r i o d s ,  e v e n  t h o u g h  
f e w  a r t  s p e c i m e n s  h a v e  s u r v i v e d  t o  c o r r o b o r a t e  t h i s .  
T h e  a b o v e  i n f e r e n c e  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  g e n e r a l  l i t e r a r y  t e s t i m o n y .  
T h e  e v i d e n c e  o f  t h e  e p i c  a n d  t h e  Pura~as, o f  c o u r s e ,  c a n n o t  b e  l o c a l i s e d  
w i t h  a n y  c e r t a i n t y ,  a n d  p r o b a b l y  t h e  s a m e  i s  t r u e  o f  B h a s a ,  K a l i d a s a ,  
S u d r a k a ,  V a r a h a m i h i r a ,  Ba~a, e t c . ,  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t ,  w h i l e  d r a w i n g  
u p o n  p o p u l a r  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s ,  t h e y  w e r e  n e v e r t h e l e s s  p r o d u c i n g  
i d e a l i z e d  w o r k s  i n  a  t r a d i t i o n a l  s t y l e .  T h e  p a n t h e o n  r e f l e c t e d  i n  t h e  
p o e t i c a l  w o r k s  o f  K a l i d a s a  a n d  t h e  a s t r o l o g i c a l  p r e s c r i p t i o n s  o f  
V a r a h a m i h i r a  m a y  r e f l e c t  t h e  r e s p e c t i v e  a u t h o r s '  b i a s e s ,  b u t  t h e y  c a n n o t  b e  
r e g a r d e d  a s  p a r o c h i a l  i n  c h a r a c t e r ;  a n d  t h e  s a m e  s h o u l d  a l s o  b e  t r u e  i n  t h e  
c a s e s  o f  A m a r a ,  B h a s a ,  S u d r a k a  a n d  Ba~a. U n l e s s  p o i n t e d l y  l o c a l i s e d  b y  t h e  
a u t h o r  a n d  c o r r o b o r a t e d  b y  i n d e p e n d e n t  e v i d e n c e ,  t h e  c a s u a l  m e n t i o n  o f  t h e  
s h r i n e  o f  a  d e i t y  o r  i t s  c u l t  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  v a l i d  f o r  t h e  e n t i r e  
g e o g r a p h i c a l  h o r i z o n  w i t h  w h i c h  t h e  a u t h o r  w a s  f a m i l i a r .  
.  t  - - « - a  k  5 4 2  
b a l 1  o  t h e  M a t r s  a s  r e f e r r e d  t o  b y  B h a s a  a n d  o u  r a  a  
5 3 8  
S e e  a b o v e ,  P p . 1 4 0  f f  • •  
5 3 9  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 4 4  f f  • •  
5 4 0  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 4 6 - 7 .  
5 4 1  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 4 9  f f  • .  
5 4 2  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 4 0  f f  • .  
T h u s ,  C a r u d a t t a
1
s  
n e e d  n o t  b e  
2 4 7  
r e g a r d e d  a s  s p e c i f i c  e v i d e n c e  o f  t h e  Mat~ c u l t  i n  t h e  U j j a i n  a r e a ,  A t  
b e s t  i t  w o u l d  b e  g o o d  e v i d e n c e  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h a t  c u l t  e v e n  a m o n g s t  
r e s p e c t a b l e  p e o p l e  l i k e  C a r u d a t t a  i n  t h e  a g e  o f  t h e  t w o  a u t h o r s .  
S i m i l a r l y ,  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  Mat~s b e i n g  p r o p i t i a t e d  t o  c u r e  Har~a's f a t h e r ,  
a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  Har~acarita, a n d ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  t h e  Mat~~~ha n e a r  
h
.  h  B h  - - - t  .  
5 4 3  
.  1  t h  
w  1 c  a 1 r a v a c a r y a  w a s  s  a y 1 n g ,  h a v e  n o  s p e c 1 a  r e l e v a n c e  f o r  e  
S t h a n v i s v a r a  r e g i o n ,  B a n a ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  t h r o w i n g  o f  b a l i  t o  t h e  M a t r s  
.  .  - - .  
a t  n i g h t  i n  t h e  Har~acarita o r  t o  V i l a s a v a t i  p r o p i t i a t i n g  t h e s e  d i v i n i t i e s  
f o r  a  s o n  i n  t h e  K a d a m b a r i  a l s o  s u g g e s t  t h a t  s u c h  w e r e  c o m m o n  p r a c t i c e s  i n  
5 4 4  
t h e  a u t h o r ' s  a g e .  
I n d u b i t a b l e  e p i g r a p h i c  e v i d e n c e ,  c o m b i n e d  w i t h  s c u l p t u r a l  t e s t i m o n y ,  
w o u l d  m a k e  i t  c e r t a i n  t h a t  i n  t h e  a g e  o f  t h e  K a d a m b a s ,  a n d  l a t e r  i n  t h a t  o f  
t h e  e a r l y  C a l u k y a s  o f  B a d a m i ,
5 4 5  
t h e  Mat~ c u l t  w a s  p o p u l a r  a l s o  i n  s o u t h -
w e s t e r n  D e c c a n ,  a n d  t h e  c l o s e  p o l i t i c a l  c o n t a c t s  o f  t h i s  r e g i o n  w i t h  t h a t  
- 5 4 6  
o f  Pa~4yas a n d  P a l l a v a s  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  s o u t h e r n  O r i s s a  o n  t h e  o t h e r  
a r e  n o  d o u b t  s o m e  g r o u n d s  f o r  t h e  o t h e r  s u g g e s t i o n  n o t e d  a b o v e ,
5 4 7  
e s p e c i a l l y  
i n  v i e w  o f  t h e  l a c k  o f  i n d e p e n d e n t  e v i d e n c e  o f  t h e  Mat~ c u l t  i n  t h e s e  r e g i o n s  
i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  a n d  i t s  p o p u l a r i t y  i n  t h e  l a t e r  o n e .  W e  a r e  n o t  a w a r e  
o f  a n y  l i t e r a r y  o r  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  w h i c h  m a y  c o n c l u s i v e l y  p r o v e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  Mat~ c u l t  i n  O r i s s a  b e f o r e  t h e  7 t h  c e n t u r y  A . D , ,
5 4 8  
a l t h o u g h  
i t  w a s  o b v i o u s l y  q u i t e  p o p u l a r  a f t e r w a r d s .
5 4 9  
S i m i l a r l y ,  i n  t h e  T a m i l  
r e g i o n ,  t h e  c u l t  a p p e a r s  o n l y  i n  t h e  8 t h  c e n t u r y  A , D ,
5 5 0  
S r i n i v a s a n ' s  
s u g g e s t i o n ,  h o w e v e r ,  h a s  t h e  w e a k n e s s  o f  b e i n g  b a s e d  l a r g e l y  o n  n e g a t i v e  
e v i d e n c e .  W e  h a v e  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e r e  i s  t o o  s t r o n g  a  l o c a l  t r a d i t i o n  
5 4 3  
S e e  a b o v e ,  p , 1 4 2 ,  
5 4 4  
S e e  a b o v e ,  p , 1 4 3 .  
5 4 5  
S e e  a b o v e ,  p p . 1 4 7 - 8 ,  
5 4 6  
S e e  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  C l a s s i c a l  A g e ,  p p , x l i v ,  2 3 8 ,  2 4 0 .  
5 4 7  
S e e  S r i n i v a s a n ,  a s  c i t e d  a b o v e ,  p , 2 4 5  a n d  f n . 5 3 6 .  
5 4 8  
S e e ,  h o w e v e r ,  b e l o w .  
5 4 9  
S e e  a b o v e ,  p , 1 5 4 .  
5 5 0  
S r i n i v a s a n ,  o p , c i t . ,  p p , 2 4  f f  . •  
2 4 8  
i n  S o u t h  I n d i a  o f  t h e  s e v e n  m o t h e r s  o r  s e v e n  s i s t e r s
5 5 1  
t o  b e  e x p l a i n e d  
a s  a n  i m p o r t  t o  t h a t  r e g i o n  i n  m e d i a e v a l  t i m e s ,  
c u l t  i s  p r e s u m e d  i n  B i h a r  i n  t h e  5 t h - 6 t h  c e n t u r y  
A g a i n ,  i f  a  p o p u l a r  M a t r  
A . n . ,
5 5 2  
t h e  p o s s i b i l i t y  
c a n n o t  b e  r u l e d  o u t  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  c u l t  i n  O r i s s a  i n  t h e  
m e d i a e v a l  p e r i o d  w a s  e s s e n t i a l l y  a  p a r t  o f  a  w i d e l y  p r e v a l e n t  M a t r  c u l t  
i n  N o r t h  I n d i a  d u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  I t  s h o u l d  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  
d u r i n g  t h e  m e d i a e v a l  p e r i o d ,  O r i s s a  w a s  a n  i m p o r t a n t  c e n t r e  o f  T a n t r i c - S a k t a  
c u l t ,
5 5 3  
a n d  t h e  c u l t  o f  t h e  M a t r s  t h e r e  m i g h t  b e  a f f i l i a t e d  t o  i t ,
5 5 4  
I n  
t h i s  f o r m  a t  l e a s t ,  t h e  O r i s s a n  p h e n o m e n o n  h a s  n o  d i r e c t  l i n k s  w i t h  t h e  
C a l u k y a n  r e g i o n ,  
S o m e  A s p e c t s  o f  t h e  C u l t  o f  t h e  Matr~ 
T h e  t y p e s  o f  e v i d e n c e  u t i l i z e d  a b o v e  f o r  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
M a t r - c u l t  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  a r e  n o t  v e r y  
e n l i g h t e n i n g  i n  r e s p e c t  o f  d e t a i l s ,  b u t  a  f e w  p o i n t s  m a y  b e  n o t e d ,  
C o n s i d e r i n g  t h e  c l e a r  r e f e r e n c e s  t o  Matr~rha, a n d  M a t r - b h a v a n a ,  e t c . ,  i n  
l i t e r a t u r e  a n d  i n s c r i p t i o n s ,
5 5 5  
i t  i s  c e r t a i n  t h a t  i n d e p e n d e n t  s h r i n e s  w e r e  
b u i l t  f o r  t h e s e  d i v i n i t i e s .  S u c h  s h r i n e s  m i g h t  i m p l y  r e g u l a r  w o r s h i p  e v e n  
i f  i t  w a s  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  b r a h m a n i c a l  o r  a g a m i c  m o d e  o f  w o r s h i p ,  
P e r h a p s  t h e r e  w e r e  r e g u l a r  o r  p e r i o d i c a l  a n i m a l  s a c r i f i c e s  i n  s u c h  s h r i n e s  
i n  v i e w  o f  t h e  m a l e v o l e n t  n a t u r e  o f  t h e s e  d e i t i e s  a n d  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  
t o  t h e i r  b e i n g  f o n d  o f  b l o o d  a n d  w i n e ,
5 5 6  
5 5 1  
S e e  e . g .  S a s t r i ,  S o u t h  I n d i a n  I m a g e s  o f  G o d s  a n d  G o d d e s s e s ,  p , 2 2 9 ;  
E l m o r e ,  D r a v i d i a n  G o d s  i n  M o d e r n  H i n d u i s m ,  c h , I I I ;  W h i t e h e a d ,  T h e  V i l l a g e  
G o d s  o f  S o u t h  I n d i a ,  p p . 2 9 ,  3 2 ,  3 9 .  
5 5 2  
S e e  a b o v e ,  p , 2 4 6 ,  
5 5 3  
S e e  S a h u ,  B u d d h i s m  i n  O r i s s a ,  c h s ,  I X  a n d  X ,  e s p ,  p p , 1 4 1  f f . ;  P a n i g r a h i ,  
A r c h a e o l o g i c a l  R e m a i n s  a t  B h u b a n e s w a r ,  p p , 1 0 2  f f . ,  2 3 2  f f . ;  a l s o  B r o w n ,  
I n d i a n  A r c h i t e c t u r e  ( H i n d u  a n d  B u d d h i s t  P e r i o d s ) ,  p , 1 3 1 ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  
t h a t  w a s  I n d i a ,  p , 3 6 2 ;  a n d  B o n e r  a n d  S a r m a ,  S i l p a  P r a k a s a ,  e t c . ,  I n t r a , ,  
p p . x i x ,  x x .  
5 5 4  
F o r  t h e  T a n t r i c  a f f i l i a t i o n  o f  t h e  M a t r - c u l t ,  s e e  b e l o w ,  p p , 2 4 9  f f  . •  
5 5 5  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 4 2 - 3 ,  a l s o  1 4 4  f f  • •  
5 5 6  
C f ,  M b h , ,  I I I , 2 1 9 . 3 5 .  
2 4 9  
T h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  G a n g d h a r  i n s c r i p t i o n  i s  q u i t e  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  M a t r  d e i t i e s  w h e n  i t  d e s c r i b e s  t h e m  a s  s t i r r i n g  u p  t h e  v e r y  
o c e a n s  w i t h  t h e  m i g h t y  w i n d s  a r i s i n g  f r o m  t h e  r i t e s  o f  t h e i r  r e l i g i o n ,
5 5 7  
S i n c e  t h e  i n s c r i p t i o n  u s e s  t h e  w o r d  t a n t r o d b h u t a  t o  q u a l i f y  t h e s e  r i t e s  
t h e  f i r s t  e p i g r a p h i c  m e n t i o n  o f  t h i s  w o r d  - i t  i s  c i t e d  a s  e v i d e n c e  o f  
a n t i q u i t y  o f  T a n t r i s m  i n  I n d i a .
5 5 8  
W e  c a n n o t  e n t e r  h e r e  i n t o  t h e  c o m p l e x  
q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  a n d  n a t u r e  o f  T a n t r i s m ,  b u t  i t  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h a t  
T a n t r i s m ,  a s  k n o w n  t o  u s  f r o m  t h e  t e x t s  g o i n g  u n d e r  t h e  n a m e  o f  T a n t r a s ,  i s  
a  s o p h i s t i c a t e d  r e l i g i o n  a n d  f a r  f r o m  b e i n g  a  p o p u l a r  c u l t ,  s u c h  a s  t h e  
M a t r - c u l t  e s s e n t i a l l y  m u s t  h a v e  b e e n ,
5 5 9  
I t  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  
p r e s u m p t u o u s  t o  r e g a r d  t h e  s o - c a l l e d  " T a n t r i c "  r i t e s  o f  t h e  M a t r s  i n  t h e  
G a n g d h a r  i n s c r i p t i o n  a s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  r i t e s  o f  t h e  T a n t r i c  t e x t s ,  T h e  
i n s c r i p t i o n ,  h o w e v e r ,  g r e a t l y  s t r e n g t h e n s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t ,  a l t h o u g h  
s e v e r a l  e x t r a n e o u s  e l e m e n t s  w e n t  i n t o  t h e  m a k i n g  o f  T a n t r i s m ,  p e r h a p s  i t s  
n u c l e u s  w a s  f o r m e d  o f  e s s e n t i a l l y  p o p u l a r ,  u n s o p h i s t i c a t e d  a n d  c r u d e ,  
u n b r a h m a n i c a l  c u l t s ,  l a r g e l y  o f  f e m a l e  d e i t i e s  l i k e  t h e  M a t r s .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  M o t h e r s  t o w a r d s  t h e  f o r m a t i o n  o f  
c l a s s i c a l  T a n t r i s m  s e e m s  t o  b e  c o r r o b o r a t e d  a l s o  b y  V a r a h a m i h i r a ,  w h o  l a y s  
d o w n  t h a t  t h e  p e r s o n s  e s p e c i a l l y  q u a l i f i e d  t o  i n s t a l l  t h e  i c o n s  o f  t h e  M a t r s  
a n d  p e r f o r m  t h e i r  w o r s h i p  a r e  t h o s e  v e r s e d  i n  t h e  ~~4ala-krama.
560 
T h e  
w o r d  ~~4a1a i s  h i g h l y  s u g g e s t i v e ,  a n d  s e e m s  t o  i m p l y  a  m o d e  o f  w o r s h i p  
a n a l o g o u s  t o  t h e  l a t e r  T a n t r i c  r i t e s .  I n  Ka~ha's Dohako~~. t h e  w o r d  
~~4ala-karma, d i s t i n g u i s h e d  from~ a n d  h o m a ,  s e e m s  t o  b e  s y n o n y m o u s  w i t h  
T a n t r i c  r i t e s ,  a n d ,  a s  s u g g e s t e d  b y  B a n e r j e a ,  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  a  v a r i a n t  
5 5 7  
S e e  a b o v e ,  p , 1 8 2 ,  f n . 2 0 9 ,  w h e r e  t h e  r e l e v a n t  l i n e s  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  a r e  
c i t e d .  
5 5 8  
S e e  e . g .  B a n e r j e a ,  J . N . ,  " S o m e  E a r l y  L i t e r a r y  a n d  A r c h a e o l o g i c a l  D a t a  
a b o u t  T a n t r i c i s m " ,  P I H C . ,  X V I ,  1 9 5 3 ,  p p , 2 4  f f  . •  
5 5 9  
C f .  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  b y  W i n t e r n i t z ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  L i t e r a t u r e ,  
I ,  p t , I I ,  p , 5 3 1 :  
"  •  •  •  •  O n  t h e  w h o l e  t h e  T a n t r a s  a n d  t h e  c u r i o u s  e x c r e s c e n c e s  a n d  
d e g e n e r a t i o n s  o f  r e l i g i o n  d e s c r i b e d  i n  t h e m ,  a r e  n o t  d r a w n  f r o m  p o p u l a r  
b e l i e f  o r  f r o m  p o p u l a r  t r a d i t i o n s  e i t h e r  o f  t h e  a b o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o r  
o f  t h e  A r y a n  i m m i g r a n t s ,  b u t  t h e y  a r e  p s e u d o - s c i e n t i f i c  p r o d u c t i o n s  o f  
t h e o l o g i a n s ,  i n  w h i c h  t h e  p r a c t i c e  a n d  t h e o r y  o f  Y o g a  a n d  t h e  d o c t r i n e s  o f  
t h e  m o n i s t  ( a d v a i t a )  p h i l o s o p h y  a r e  s e e n  m i n g l e d  w i t h  t h e  m o s t  e x t r a v a g a n t  
s y m b o l i s m  a n d  o c c u l t i s m , "  
5 6 0  
S e e  a b o v e ,  p . 1 3 9 ,  f n . 1 0 .  
2 5 0  
f  t  
•  .  - 5 6 1  
o  h e  ~~hatsamh1ta w o r d ,  Ma~4a1a, l i k e  o t h e r  T a n t r i c  t e c h n i c a l  t e r m s ,  
i s  o f  c o m p l e x  m e a n i n g ,  i m p l y i n g  a  c i r c u l a r  c o n f i g u r a t i o n  o f  s p i r i t u a l  
p o w e r s  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  h u m a n  b o d y ,  b u t  i n  i t s  o r d i n a r y  
r i t u a l i s t i c  u s a g e  i t  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  c i r c u l a r  a r r a n g e m e n t  o f  
d e i t i e s  f o r  i n v o c a t i o n  a n d  w o r s h i p ,
5 6 2  
C o n s i d e r i n g  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  
t h e  ~~hatsamhita o f  V a r a h a m i h i r a ,  d e v o t e d  a s  i t  i s  t o  s o p h i s t i c a t e d  
r i t u a l s  a n d  a s t r o l o g i c a l  m a t e r i a l s ,  p e r h a p s  t h e  r e f e r e n c e  t o  ~~4ala-krama 
i n  i t  a c t u a l l y  a n t i c i p a t e s  t h e  l a t e r  T a n t r i s m  o f  t h e  t e x t s ,
5 6 3  
b u t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y  i f  t h e  Mat~s w e r e  a l w a y s  p o p u l a r l y  w o r s h i p p e d  i n  s u c h  a  
m a n n e r ,  E a r l y  s c u l p t u r e s  d o  n o t  s e e m  t o  w a r r a n t  t h i s  a n d  n o  s u c h  s y s t e m  
i s  c l e a r l y  i m p l i e d  i n  t h e  G a n g d h a r  i n s c r i p t i o n s ,  
I f  w e  u n d e r s t a n d  t h e  w o r d  ~~4ala i n  a  s o m e w h a t  l o o s e ,  l i t e r a l  s e n s e  
o f  a  c i r c u l a r  c o n f i g u r a t i o n  o f  i c o n s  o r  s y m b o l s  o f  d e i t i e s ,  a n d  n o t  i n  t h e  
t e c h n i c a l  s e n s e  o f  t h e  T a n t r i c  ~~4alas, i t  i s  n o t  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  
M a t r s  w e r e  p r o p i t i a t e d  i n  a  m a n d a l a  f o r m  - a t  l e a s t  i n  s o m e  m a g i c a l  r i t e s  
.  - · · - -
i n v o l v i n g  t h e m  - f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  T h e  u s e  o f  ~~4alas o r  m y s t i c a l  
c i r c u l a r  d i a g r a m s  i s  o f  g r e a t e r  a n t i q u i t y  t h a n  t h e  T a n t r i c  t e x t s ,  I t s  
h i s t o r y  i n  t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  t r a c e d  b a c k  
t o  t h e  l a t e r  S a f f i h i t a s  a n d  ~B~r~ahm~a~~-a_s,
564 
B u t  c o n s i d e r i n g  t h e  m a g i c a l  i d e a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  i t s  p r e v a l e n c e  n e e d  n o t  h a v e  b e e n  c o n f i n e d  t o  t h e  
l e a r n e d  t r a d i t i o n  o f  t h e  V e d i c  s a c r i f i c i a l  r i t u a l ,  a n d  t h e  d r a w i n g  o f  
c h a r m e d  c i r c l e s  m a y  h a v e  b e e n  a n  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  p o p u l a r  m a g i c a l  
r i t e s .
5 6 5  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e  Mat~s a r e  a c t u a l l y  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
p r o p i t i a t e d  a s  a  ~~qala, p e r h a p s  t h e i r  c u l t  w a s  a l r e a d y  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  T a n t r i c  m o v e m e n t ,  T h u s  t h e  p r o p i t i a t i o n  o f  t h e  Mat~~~qala, a s  
r e f e r r e d  t o  i n  t h e  Har~acarita, i n  w h i c h  y o u n g  n o b l e s  b u r n t  t h e m s e l v e s  w i t h  
5 6 1  
B a n e r j e a ,  o p , c i t . ,  P I H C , ,  X V I ,  p , 2 7 .  
5 6 2  - -
S e e  g e n e r a l  r e m a r k s  b y  C o n z e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  ~~qala i n  T a n t r i c  B u d d h i s m ;  
B u d d h i s m :  I t s  E s s e n c e  a n d  D e v e l o p m e n t ,  p , 1 8 7  f . ;  s e e  a l s o  W o o d r o f f e ,  S a k t i  
a n d  S a k t a ,  p p . 5 4 7 - 8 ;  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t , I I ,  p p . 1 1 3 1  f f . ,  
5 6 3  
C f .  B a n e r j e a ,  o p , c i t , ,  P I H C . ,  X V I ,  p . 2 7 .  
5 6 4  - -
S e e  K a n e ,  H D , ,  V ,  p t . I I ,  p p , 1 1 3 1  f f , ,  
5 6 5  -
C f ,  C o n z e ,  o p , c i t , ,  p , 1 8 7 .  
2 5 1  
l a m p s ,
5 6 6  
a p p e a r s  t o  f a l l  i n  l i n e  w i t h  t h e  p o s s i b l y  T a n t r i c  r i t e  s u g g e s t e d  
i n  t h e  ~~~ala-krama o f  t h e  ~rhatsaffihita, r a t h e r  t h a n  t o  b e  a  c u l t  o f  
p o p u l a r  k i n d ,  a n d  t h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  t h e  r e f e r e n c e s  i n  t h e  Rajatarangi~i 
t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  M a t r - c a k r a s  i n  o r  n e a r  t h e  s h r i n e s  o f  S i v a ,
5 6 7  
C o n s i d e r i n g  t h e  p e r i o d  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g ,  t h e  c i r c u l a r  s h r i n e s  f o r  t h e  
M a t r s ,  o r  s h r i n e s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  i n s t a l l e d  i n  a  c i r c u l a r  f a s h i o n ,  d u r i n g  
m e d i a e v a l  t i m e s  m a y  h a v e  b e e n  e s s e n t i a l l y  T a n t r i c  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  
d a n c i n g  M a t r k a s  o f  B h e r a g h a t  s e e m  t o  h a v e  c o m e  f r o m  s u c h  a  s h r i n e .
5 6 8  
A p a r t ,  
h o w e v e r ,  f r o m  t h e  s u g g e s t i v e n e s s  o f  r e l a t i v e l y  e a r l y  e v i d e n c e  l i k e  t h e  
G a n g d h a r  i n s c r i p t i o n ,  o r  t h e  ~rhatsamhita a n d  Har~acarita, t h e  M a t r s  a p p e a r  
p r o m i n e n t l y  i n  l a t e r  t i m e s  i n  p u r e l y  T a n t r i c  r i t e s .
5 6 9  
T h e  o f f e r i n g  o f  b a l i  t o  t h e  M a t r s  a t  t h e  c r o s s r o a d s ,  a s  r e f e r r e d  t o  
i n  t h e  d r a m a s  o f  B h a s a  a n d  S u d r a k a ,  a n d  t h e  a n a l o g o u s  r i t e  o f  t h r o w i n g  
bali-pi~~as t o  t h e  M a t r s  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  a t  n i g h t ,  a s  i n  t h e  
Har~acarita, m a y  r e f e r  t o  s o m e  b r a h m a n i s e d  f o r m  o f  a  r i t e  i n  h o n o u r  o f  
t h e s e  d e i t i e s ,
5 7 0  
B u t ,  c u r i o u s l y ,  n o  d e t a i l s  o f  s u c h  a  r i t e  a r e  a v a i l a b l e  
i n  b r a h m a n i c a l  r i t u a l  t e x t s ,  K o s a m b i  t r a c e s  i t  t o  a  p e c u l i a r  r i t e  d e s c r i b e d  
i n  t h e  M a n a v a  G r h y a - s u t r a  f o r  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  t h e  l a s t  A~taka, i n  w h i c h  
t h e  s a c r i f i c e r  k i l l s  a  c o w  a t  t h e  c r o s s r o a d s ,  d i s m e m b e r s  i t  a n d  d i v i d e s  t h e  
f l e s h  a m o n g  t h e  p a s s e r s - b y ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  m e n t i o n e d  f o r  w h o m  t h i s  
5 6 6  
S e e  a b o v e ,  p , 1 4 2  a n d  f n . 2 6 ,  
5 6 7  
Rajatarangi~i, V . 5 5 ;  s e e  a l s o  i b i d . ,  I , 1 2 2 ,  3 3 5 ;  I I I . 9 9 .  
5 6 8  
S e e  M i t r a ,  D e b a l a ,  " D a n c i n g  M a t r k a s  o f  B h e r a g h a t " ,  J A S L . ,  X X I I ,  n o , 2 ,  1 9 5 6 ,  
p p , 2 3 7  f f . ,  w h e r e  r e l e v a n t  r e f e r e n c e s  t o  C u n n i n g h a m ' s  A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  
R e p o r t s  a n d  B a n e r j i ' s  T h e  H a i h a y a s  o f  T r i p u r i  a n d  t h e i r  M o n u m e n t s  i s  a l s o  
g i v e n .  
5 6 9  
S e e ,  e . g . ,  Mahanirva~a T a n t r a ,  X . 1 2 4 ,  1 2 7 ,  
( B o n e r  a n d  S a r m a ,  S i l p a  P r a k a s a ,  e t c . ,  t e x t  
E v a m  p r a s a d a b h e d a  syu~ v a i t a l i k a  m a h a t  
M a t r b h e d a  e~a p r a s a d a  tantrika~ s a u d h a  
5 7 0  
C f .  a l s o  S i l p a  P r a k a s a ,  
p . 4 8  a n d  t r .  p , 6 6 ) :  
t a t h a ,  
u c y a t e ,  
I I . 6 6  
T h i s  p r e s u m p t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  h e r e  C a r u d a t t a  o f  t h e  t w o  
S a n s k r i t  d r a m a s  i s  a  briihma~a a l b e i t  i n  m e r c h a n t s '  p r o f e s s i o n ,  a n d  i s  p r o u d  
o f  h i s  brahma~a l i n e a g e  a n d  c u l t u r e ;  s e e  a b o v e ,  p . 1 4 0  a n d  f n . 1 6 .  F o r  t h e  
r i t e  o f  t h r o w i n g  bali-pi~~as t o  t h e  M a t r s  a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  Har~acarita, 
s e e  a b o v e ,  p , 1 4 3 .  
2 5 2  
p a r t i c u l a r  o f f e r i n g  i s  m e a n t .
5 7 1  
T h e  !~takas, a s  v e  h a v e  s e e n ,  v e r e  
d o m e s t i c  
o f f e r i n g s  t o  t h e  d e a d  a n d  w e r e  p e r f o r m e d  g e n e r a l l y  t h r e e  t o  f o u r  
t i m e s  i n  a  y e a r ,
5 7 2  
T h e r e  w e r e  n o  u n i f o r m  r u l e s  a b o u t  t h e  d e i t i e s  o f  t h e s e  
o f f e r i n g s ,  b u t  t h e  Pit~s w e r e  n a t u r a l l y  t h e  m a i n  r e c i p i e n t s ,  I t  h a s  a l s o  
b e e n  n o t e d  a b o v e  t h a t  t h e  !~~aka r i t e  w a s  g e n e r a l l y  f o l l o w e d  b y  Anva¥~akya 
i n  w h i c h  o f f e r i n g s  w e r e  m a d e  a l s o  t o  t h e  M o t h e r s  a l o n g  w i t h  t h e  F a t h e r s ,  
a l t h o u g h  a  d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e  t w o ,  i n a s m u c h  a s  t h e y  w e r e  
s o m e t i m e s  a s s i g n e d  t w o  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  o f  t h e  c o m p a s s  o r  t h e i r  s e a t s  
w e r e  s e p a r a t e d  b y  s o m e  m e c h a n i c a l  m e a n s .
5 7 3  
K o s a m b i  n o t e s  t h i s  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  M o t h e r s  a n d  t h e  F a t h e r s ,  a n d  a l s o  e m p h a s i z e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
c u r i o u s  M a n a v a  r i t e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c o w ' s  f l e s h  a t  t h e  c r o s s r o a d s  
s h o u l d  f a l l  o n  t h e  s i x t h  d a y  o f  t h e  d a r k  half~ o f  t h e  l u n a r  m o n t h ,
5 7 4  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  r i t e  w a s  t o  b e  p e r f o r m e d  a t  t h e  c r o s s r o a d s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  d a t e  w h e n  i t  w a s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  w o u l d  n o  d o u b t  b r i n g  i t  
- .  - ~- 5 7 5  - - t  
Mat~-bal1 o f  B h a s a  a n d  ~udraka, b u t  t h e  M a n a v a  G~hya-su r a  
c l o s e  t o  t h e  
i t s e l f  d o e s  
n o t  s p e c i f y  t h a t  t h e  r i t e  w a s  f o r  t h e  M o t h e r s ,  K o s a m b i ,  h o w e v e r ,  f e e l s  
t h a t ,  s i n c e  i n  t h e  l a t e r  V e d i c  l i t e r a t u r e  o f f e r i n g s  w e r e  c o n j o i n t l y  m a d e  
t o  R u d r a  a n d  h i s  " s i s t e r "  A m b i k a  a t  t h e  c r o s s r o a d s ,
5 7 6  
a n d  R u d r a  w a s  
r e m e m b e r e d  a s  T r y a m b a k a - o n e  h a v i n g  t h r e e  M o t h e r s ,  A m b i k a  h e r s e l f  b e i n g  
o n e  o f  t h e  t h r e e
5 7 7  
- t h e  p r e s u m p t i o n  i s  s t r o n g  t h a t  t h e  M a n a v a  r i t e  w a s  f o r  
t h e  M o t h e r s  n o t  a s  m e r e  f e m a l e  a n c e s t r e s s e s  b u t  a s  d e i t i e s  i n  t h e i r  o w n  
r i g h t  w h o m  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a p p e a s e ,  a l t h o u g h  V e d i c  p r a c t i c e  d i d  n o t  
5 7 1  
K o s a m b i ,  D , D , ,  " A t  t h e  C r o s s r o a d s :  
i n  h i s  M y t h  a n d  R e a l i t y ,  p p , 8 2  f f . ;  
M a n a v a  G~hya-sutra, 1 1 , 9 , 1 - 3 ,  
5 7 2  
A  S t u d y  o f  M o t h e r - G o d d e s s  C u l t  S i t e s " ,  
s e e  a l s o  K e i t h ,  R P V U , ,  p p , 4 2 8 - 9 ,  c i t i n g  
F o r  t h e  !~~akas a n d  t h e  r i t e  o f  Anva~~akya a c c o m p a n y i n g  i t ,  s e e  a b o v e ,  
l l p , 2 2 7 ,  2 3 1 - 2 .  
5 7 3  
S e e  a b o v e ,  p p . 2 3 1 - 2 .  
5 7 4  
K o s a m b i ,  M y t h  a n d  R e a l i t y ,  p , 8 4 ,  
5 7 5  
T h e  M a t r - b a l i ,  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  C a r u d a t t a  a n d  ~rcchaka~ika, i s  a l s o  
l i k e l y  t o  h a v e  f a l l e n  o n  t h e  6 t h  d a y  o f  t h e  d a r k  h a l f  o f  t h e  m o n t h ;  s e e  
a b o v e ,  p p , 1 4 1 - 2 ,  
5 7 6  
K o s a m b i ,  o p , c i t , ,  p , 8 4 ,  c i t i n g  S B , ,  I I . 6 , 2 , 9 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  p p , 2 1 2  f f , ,  
5 7 7  
C f .  A r b m a n
1
s  v i e w ,  c i t e d  a b o v e ,  p p . 2 1 2  f f  . •  
2 5 3  
e n j o i n  i t ,
5 7 8  
T h e  n o n - V e d i c  n a t u r e  o f  t h e s e  d e i t i e s ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  
a l s o  e x p l a i n s  w h y  t h e y  a r e  n o t  n a m e d  s p e c i f i c a l l y ,
5 7 9  
T h e  a r g u m e n t  i s  
i n g e n i o u s  a n d  c a r r i e s  c o n s i d e r a b l e  c o n v i c t i o n ,  b u t  r e m a i n s  d o u b t f u l  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  M a t r s  o r  A m b i k a s  b e i n g  s p e c i f i c a l l y  n a m e d  a s  r e c i p i e n t s  o f  
t h e  c r o s s r o a d s  o f f e r i n g  o f  t h e  c o w ' s  f l e s h .  
I n  h i s  f a i r l y  d e t a i l e d  p a p e r ,  K o s a m b i  t a k e s  p a i n s  t o  e x p l a i n  t h e  
c h o i c e  o f  c r o s s r o a d s  f o r  o f f e r i n g s  t o  t h e  M a t r s .  B y  a  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n  
o f  m o t h e r - g o d d e s s  c u l t - s i t e s  i n  M a h a r a s h t r a ,  h e  n o t e s  a  m o t h e r - g o d d e s s  i n  
e v e r y  v i l l a g e  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e i r  c u l t - s i t e s  l o c a t e d  g e n e r a l l y  o u t s i d e  
h a b i t a t i o n  a r e a s  b y  t h e  s i d e  o f  a  w a t e r - t a n k  o r  g r o v e ,  t h e  g e n e r a l  
i n j u n c t i o n s  a g a i n s t  a n y  r o o f i n g  o v e r  t h e  r e d - d a u b e d  s h a p e l e s s  s t o n e s  t h a t  
w e r e  t h e  g o d d e s s e s ,  t h e  g o d d e s s e s  b e i n g  g e n e r a l l y  w i t h o u t  c o n s o r t s ,  t h e  
m o r e  f a s h i o n a b l e  c u l t - s p o t s  v i s i t e d  b y  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  o u t  o f  a l l  
p r o p o r t i o n  t o  r e s i d e n t s  i n  t h e  v i c i n i t y ,  a n d ,  w h a t  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t o  
h i s  t h e s i s ,  t h e  i n v a r i a b l e  d i s c o v e r y  o f  a  f a r  g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  o f  
m i c r o l i t h s  a t  t h e  c u l t - s i t e s  t h a n  a t  a n y  o t h e r  l o c a t i o n  n e a r b y .
5 8
°  K o s a m b i  
t h u s  c o m e s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e s e  g o d d e s s e s  a r e  a l l  o f  p r i m i t i v e ,  
p r e - a g r i c u l t u r a l  o r i g i n ,  a n d  a r g u e s :  " T h e  f i x e d  c u l t - s p o t s  f o r  
p r e - a g r i c u l t u r a l  p e o p l e  w o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  t h o s e  w h e r e  t h e i r  r e g u l a r  
p a t h s  c r o s s e d ,  p l a c e s  w h e r e  t h e y  m e t  f o r  t h e i r  p r e - b a r t e r  e x c h a n g e  w i t h  t h e  
c e r e m o n i a l  a n d  c o m m u n a l  r i t u a l  t h a t  a l w a y s  a c c o m p a n i e d  i t ,  o r  w h e r e  s e v e r a l  
g r o u p s  c e l e b r a t e d  t h e i r  p e r i o d i c  f e r t i l i t y  c u l t s  i n  c o m m o n " .
5 8 1  
H e  h a s  
t r i e d  t o  s t r e n g t h e n  h i s  t h e s i s  b y  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  
p r e h i s t o r i c  t r a c k s  e v e n t u a l l y  d e v e l o p e d  i n t o  t r a d e - r o u t e s  a n d  t h a t  a n c i e n t  
l i t e r a t u r e  l i k e  t h e  J a t a k a s  s p e a k s  o f  t r a d e r s  a n d  t r a v e l l e r s ,  w h e n  s e t t i n g  
o u t ,  m a k i n g  a n i m a l  s a c r i f i c e s  a t  
i n  a  g r o v e  o r  j u n g l e  
t h e  c r o s s r o a d s ,  
5 8 2  
o n  t h e  w a y .  
b y  a  t r e e  o u t s i d e  t h e  
A c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h e r e f o r e ,  v i l l a g e ,  o r  
C a r u d a t t a
1
s  o f f e r i n g  t o  t h e  M a t r s  m u s t  b e  i n  t h i s  t r a d i t i o n  o f  s a c r i f i c i n g  
5 7 8  
S e e  K o s a m b i ,  o p . c i t , ,  p , 8 4 ,  
5 7 9  
I b i d ,  
5 8 0  
I b i d , ,  p . 8 5  f f , ,  
5 8 1  
I b i d , ,  p . 9 5 .  
5 8 2  
I b i d , ,  p p . 9 5  f f  • •  
2 5 4  
t o  d e i t i e s  e n  r o u t e ,  a n d  p r e s u m a b l y  t h e  r i t u a l  p r o p i t i a t i o n  w a s  c a r r i e d  
o u t  b y  p i o u s  c a r a v a n  m e r c h a n t s  e v e n  w h e n  t h e y  r e m a i n e d  a t  h o m e .
5 8 3  
E a r l i e r ,  
i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  e n q u i r y ,  K o s a m b i  a l s o  n o t e s  t h a t  i n  t h e  M r c c h a k a 1 i k a  
r e f e r e n c e  t h e  o r d i n a r y  c r o s s i n g  o f  t w o  c i t y  s t r e e t s  w o u l d  n o t  s e r v e  t h e  
p u r p o s e ;  t h e  c a t u , p a t h a  h a d  t o  b e  o n  a  h i g h w a y  ( r a j a - m a r g a }  o u t s i d e  t h e  
t  
5 8 4  
o w n ,  
I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c i t e  K o s a m b i  a t  l e n g t h  t o  d o  j u s t i c e  t o  h i s  
p a i n s t a k i n g  e n q u i r y .  H i s  a r g u m e n t s  h e r e  t o o  a r e  i n g e n i o u s  b u t  
o v e r - i m a g i n a t i v e .  S e v e r a l  p r e s u m p t i o n s  s e e m  t o  u n d e r l i n e  t h e m  w h i c h ,  
e s p e c i a l l y  a s  f a r  a s  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  e x p l a i n  t h e  m a t r - b a l i  a t  c r o s s r o a d s ,  
a p p e a r  e i t h e r  u n n e c e s s a r y  o r  u n w a r r a n t e d .  A s  K o s a m b i  h i m s e l f  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  a w a r e ,  c r o s s r o a d s  a l o n g  w i t h  r o a d s ,  o p e n  s p a c e s ,  t r e e s  a n d  f o r e s t s ,  
r i v e r  b a n k s ,  h i l l s ,  c a v e s  a n d  c r e m a t o r i a ,  etc~, w e r e  o f t e n  r e g a r d e d  a s  
i n a u s p i c i o u s  p l a c e s ,  b e i n g  h a u n t s  o f  e v i l ,  d e m o n i a c a l  b e i n g s .
5 8 5  
N o  s p e c i a l  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  n e e d  n o r m a l l y  b e  f o u n d  n e c e s s a r y  e x c e p t  t h e  n a t u r a l  o n e  
t h a t  s u c h  p l a c e s  m a y  i n c i t e  f e a r  a n d  i n s e c u r i t y .
5 8 6  
S i n c e  t h e  M a t r s  a l s o  
w e r e  c o n c e i v e d  o f  a s  f e r o c i o u s  e v i l  b e i n g s ,
5 8 7  
t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  s u c h  
p l a c e s  i s  t o  b e  e x p e c t e d .  I t  m a y  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  i n a u s p i c i o u s  
n a t u r e  o f  c r o s s r o a d s  i s  n o t  s i n g u l a r l y  a n  I n d i a n  b u t  a l m o s t  a  u n i v e r s a l  
p h e n o m e n o n ,
5 8 8  
f o r  w h i c h ,  i f  o n e  e x p l a n a t i o n  h a s  t o  b e  s u p p l i e d  a t  a l l ,  i t  
w o u l d  h a v e  t o  b e  l i k e  t h e  s i m p l e  o n e  s u g g e s t e d  a b o v e .  K o s a m b i
1
s  a r g u m e n t  
t h a t  t h e  c r o s s w a y s  w e r e  n a t u r a l  c u l t - s p o t s  i n  t h e  p r e - a g r i c u l t u r a l  s t a g e  
o f  s o c i e t y  i n  I n d i a  a p p e a r s  p r e s u m p t u o u s  t o  u s ,  S t i l l ,  e v e n  i f  t h i s  w e r e  
a c c e p t e d  a s  t r u e ,  i t  w o u l d  n o t  p r o v e  t h a t  t h e y  s h o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  s i t e s  
f o r  m o t h e r - g o d d e s s  c u l t s ,  u n l e s s  o n e  m a k e s  a n o t h e r  u n w a r r a n t e d  p r e s u m p t i o n  
t h a t  s u c h  c u l t s  w e r e  t h e  s o l e  r e l i g i o n  o f  t h e  p r e - a g r i c u l t u r a l  p o p u l a t i o n ,  
5 8 3  
I b i d . ,  p p , 1 0 8 - 9 .  
5 8 4  
I b i d . ,  p , 8 2 ,  
5 8 5  
I b i d . ,  p , 8 3 ;  s e e  M a c C u l l o c h ,  " C r o s s r o a d s " ,  E R E , ,  4 ,  p p , 3 3 0  f f , ,  w h i c h  
d r a ; m  u p o n  m u c h  m a t e r i a l  f r o m  I n d i a ;  a l s o  a b o v e ,  p . 1 7 9  a n d  f n , 1 9 3 ,  
5 8 6  
F r o m  t h e  i n s t a n c e  o f  t h e  M a h a p a r i n i b b a n a  S u t t a ,  V , 2 6 ,  V I , 3 3 ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  t h e  c r o s s r o a d s  a l s o  s e r v e d  a s  b u r i a l  s i t e s .  
5 8 7  
S e e  a b o v e ,  p p , 1 7 7  f f  • •  
5 8 8  
S e e  M a c C u l l o c h ,  o p . c i t . ,  E R E . ,  4 ,  p p , 3 3 0  f f  . .  
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O u r  c o n c e r n ,  h o w e v e r ,  i s  w i t h  t h e .  e x p l a n a : t i D n  o f  t h e .  r i t e  r e f e r r e d  t o  i n  
t h e  t w o  S~>nskri t  d r a m a s ,  a n i l  w e  f e e l  t h a t ,  d e s p i t e  h i s .  l a b o u r "  K o s a m b i  d o e s  
n o t  e n l i g h t e n  u s  v e r y  m u c h .  A p a r t  f r o m  h i s  u n w a r r a n t e d  p r e s u m p t i o n  t h a t  
t h e  catu~patha r e f e r r e d  t o  i n  t h e  ~~cchaka}ika h a s  t o  b e  o u t s i d e  t h e  t o w n ,  
h e  c o m p l e t e l y  o v e r l o o k s  t h e  f a c t  t h a t  h e r e  w e  a r e  d e a l i n g  n o t  w i t h  a  r i t e  
t o  m o t h e r - g o d d e s s e s  i n  g e n e r a l ,  b u t  o n e  t o  a  s p e c i a l  g r o u p  o f  t h e m ,  t h e  
Mat~s. H i s  e m p h a s i s  o n  t h e  n o n - A r y a n  n a t u r e  o f  t h e  m o t h e r - g o d d e s s e s  i n  
I n d i a ,  t h e i r  a n o n y m i t y  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  f o r  t h a t  r e a s o n ,  t h e  
c o n s t a n t  s w e l l i n g  o f  t h e i r  n u m b e r ,  e t c . ,  i s  c l e a r l y  i r r e l e v a n t  t o  t h e  c a s e  
o f  t h e  M a t r s ,  f o r  h e  w o u l d  a p p e a r  t o  i m p l y  t h a t  t h e  Mat~s w e r e  n o n - A r y a n  
g o d d e s s e s  t h r o w n  a r b i t r a r i l y  i n t o  a  g r o u p  i n  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n  i n  
v i e w  o f  t h e i r  a l i e n  n a t u r e  a n d  a l i e n  c u l t s .  A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  e v e n  
w h e n  t h e  M a t r s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  o u t s i d e  t h e  b r a h m a n i c a l  
t r a d i t i o n ,  t h e y  w e r e  a l w a y s  c o n c e i v e d  o f  a s  a  g r o u p ,  w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  t h e i r  e s s e n t i a l ,  i n a l i e n a b l e ,  c h a r a c t e r i s t i c .
5 8 9  
5 8 9  
S e e  a b o v e ,  p , 1 6 9 .  
B  
A P P E N D I X  
A n  A l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  t h e  M a t r s  a s  g i v e n  i n  t h e  M a h a b h a r a t a ,  
S a l y a - p a r v a n ,  c h . 4 5  a n d  t h e  Matsya-Pura~~' c h . 1 7 9 .  T h e  n u m b e r  o f  t h e  
v e r s e  o r  v e r s e s  i n  w h i c h  e a c h  n a m e  o c c u r s  i s  i n d i c a t e d  a g a i n s t  i t  i n  
b r a c k e t s ,  
A  
I  
M b h , ,  I X , 4 5  
Alatak~I ( 8 )  
A m o c a  ( 2 0 )  
A m i t a s a n a  ( 7 )  
A p s u j a t a ( 4 )  
B a h u d a m a  (  1  O )  
B a h u p u t r i k a  ( 3 )  
B a h u y o j a n a  ( 9 )  
I I  
M a t . P . ,  1 7 9  
A b a l a  ( 2 7 )  
A d a r s a n a  ( 2 7 )  
A d i t i  ( 1 5 )  
A g h a v i n a s i n i  ( 2 8 )  
A j a m u k h i k a  ( 2 4 )  
Alambak~i ( 2 2 )  
A p a r a j i t a  ( 1 3 )  
A s a n i  ( 2 9 )  
A t i b a l a  ( 1 2 )  
A v i k a r a  ( 2 6 )  
A y o m u k h i  ( 2 9 )  
B a h u p u t r i  (  1 9 )  
B a h u s a l i n i  (  2  5 )  
B a l a  ( 1 4 )  B a l a  ( 1 2 )  
B a l a m o h i n i  ( 3 0 )  
B a l o t k a } a  ( 2 2 )  
B h a d r a k a l i  ( 1 1 )  
B h a g a n a n d a  ( 1 1 )  
B h a m i n i  ( 1 1 )  
B h a g a m a l i n i  ( 1 1 )  
B h a g a n a n d a  ( 1 1 )  
2 5 6  
B  c o n t d  
c  
1  
I  
M b h . ,  I X . 4 5  
B h a n g a d a  ( 2 6 )  
B h a v a d a  ( 1 3 )  
B h a y a r l l k a r l :  (  4 )  
B h e < j . I  ( 1 3 )  
B h e r i s v a n a m a h a s v a n a  ( 2 5 )
1  
B h o g a v a t i  ( 8 )  
B h r a m a  ( 1 2 )  
B h l i t i t i r t h a n y a g o c a r a  ( 2 7 )
2  
I  
B r h a d a m b a l i k a  ( 4 )  
C a k r a n e m i  ( 5 )  
C a n d r a s i t a  ( 1 1 )  
C a t v a r a v a s i n i  ( 1 2 )  
Catu~karr:I ( 2 4 )  
Catu~pathaniketa ( 2 5 )  
C a t u s p a t h a r a t a  ( 2 7 )  
I I  
M a t , P , ,  1 7 9  
B h i m a  ( 2 2 )  
B h r u k u F  ( 1 9 )  
B h u s m : < J - I  ( 1 6 )  
B h l i t a < j . a m a r i  ( 3 1 )  
B i < J - a H  ( 1 2 )  
B r a h m i  ( 9 )  
C a l a c c h i k h a  ( 1 1 )  
C a l a j j v a l a  ( 3 2 )  
c  a m m : < J - a  (  1  0 )  
c a r : < J - a  ( 1 6 )  
C a n d r a s e n a  ( 2 6 )  
C a n d r i k a  ( 3 0 )  
2 5 7  
I f  t h i s  w o r d  g i v e s  t h e  n a m e s  o f  t w o  g o d d e s s e s ,  t h e y  m i g h t  b e  u n d e r s t o o d  
a s  B h e r i s v a n a  a n d  M a h a s v a n a .  
2  
T h i s  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  g i v i n g  t h e  n a m e s  o f  t w o  d i f f e r e n t  g o d d e s s e s ,  
B h u t i  a n d  T i r t h a n y a g o c a r a ,  
C  c o n t d  
D  
E  
3  
I  
!!£.~:!. ,  I X .  4 5  
C i t r a s e n a  ( 4 )  
C u r v y u t i  ( 1 6 )  
D a h a d a h a  ( 1 9 )  
D e v a m i t r a  ( 1 3 )  
D h a m a d h a m a  (  1 9 )  
D h a n a d a  ( 1 3 )  
D h r u v a r a t n a  ( 4 )  
D i r g h a j i h v a  ( 2 2 )  
E < ) . i  (  1 3 )  
E k a c a k r a  ( 2 8 )  
I I  
M a t , P , ,  1 7 9  
Citrarupi~i ( 2 0 )  
c i t t a  ( 2 8 )  
C i t t a j a l a  ( 2 8 )  
Dan~trala ( 2 3 )  
D a n u  ( 1 9 )  
D h : r t i  ( 2 0 )  
D h l i m a s i k h a  ( 2 4 )  
D h l i m r a  (  1  7 )  
D i r g h a k e s i  ( 2 9 )  
D i t i  ( 1 5 )  
D u b h a r g a  (  1 4 )  
3  
D u t i  ( 1 o ,  1 4 )
4  
T h i s  m a y  b e  a  m i s t a k e  f o r  D u r b h a g a ;  c f ,  a b o v e ,  p , 1 7 3 ,  f n , 1 6 9 .  
4  
D u t i  o c c u r s  i n  t h e  t w o  v e r s e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
2 5 8  
( i )  S a u r i  s a u m y a  s i v a  d u t i  cam~da c a t h a  var~i ( M a t . P . ,  1 7 9 , 1 0 b ) ,  a n d  
( i i )  K a l i  c a i v a  m a h a k a l i  d u t i  c a i v a  t a t h a i v a  c a  ( i b i d , ,  1 7 9 . 1 4 a ) .  
S i n c e  S i v a - d u t i  i s  c a l l e d  t h e  " E n e r g y "  o f  t h e  g o d d e s s  Ca~<J-ika i n  t h e  
Marka~<j.eya Pura~~ ( s e e  a b o v e ,  p , 1 5 7  a n d  f n . 9 1 ) ,  a n d  t h e  i c o n o g r a p h i c  t e x t s  
d e s c r i b e  h e r  f o r m  a n d  s c u l p t u r e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  i l l u s t r a t e  t h e m  ( s e e  
B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p . 3 3 - 5 ) ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  S i v a  d u t i  a n d  D u t i  i n  t h e  
v e r s e s  o f  t h e  M a t s y a  Pura~~ r e p r o d u c e d  a b o v e  a c t u a l l y  r e f e r  t o  t h i s  
g o d d e s s ,  
I  
M b h , ,  I X . 4 5  
E  c o n t d  E k a c u 4 a  ( 5 )  
Ekak~ara ( 2 4 )  
G  
H  
J  
G a g a  ( 2 6 )  
G i t a p r i y a  ( 7 )  
G o k a r g i  ( 2 5 ,  2 8 )  
Go-mahi~ada ( 2 7 )  
G o n a s i  ( 3 )  
G o p a l i  ( 4 )  
H a r i p i g 4 i  ( 2 3 )  
J a l e s v a r i  ( 1 3 )  
J a r a y u  ( 1 9 )  
J a r e g a  ( 1 5 )  
J a , j a r a n a n a  ( 1 9 )  
J a r j a r i k a  ( 1 4 )  
Ja~alika ( 2 2 )  
J a y a p r i y a  ( 1 2 )  
J a y a t s e n a  { 6 )  
J a y a v a t i  ( 4 )  
I I  
M a t . P . ,  1 7 9  
Ekak~i ( 2 5 )  
E k a v i r a  ( 1 7 )  
G a r d d a b h i  (  1 8 )  
Ghag~arava ( 2 3 )  
Gha~odari ( 1 5 )  
G o k a r g i k a  ( 2 4 )  
G r a m y a  ( 1 5 )  
H a r a t p a p a  ( 2 7 )  
H a s i n i  ( 3 0 )  
H m i k a r i  ( 3 1 )  
J a y a  ( 1 3 )  
J a y a n t i  ( 1 3 )  
J v a l a m u k b i  ( 3 2 )  
2 5 9  
J  c o n t d  
K  
I  
M b h , ,  I X . 4 5  
K a d r u l a  ( 7 )  
K a l e < J . i k a  ( 2 3 )  
K a l i k a  ( 1 3 )  
K a l y a r ; . i  ( 7 )  
K a m a c a r i  ( 2 2 )  
K a m a d a  ( 2 6 )  
K a m a l a  ( 9 )  
Kamalii:k~i ( 6 )  
K a n a k a v a t i  ( 8 )  
K a n d a r a  ( 9 )  
K a n d a r a  ( 1 5 )  
. .  
K a r ; . c j . i i t i  ( 1 3 )  
K a n k a ! } a  ( 1 5 )  
Ka!}~akini ( 1 6 )  
K a r ! } a p r a v a r a ! } a  ( 2 4 )  
K e t a k i  ( 1 4 )  
K h a n d a k h a n d a  ( 2 0 )  
.  .  .  .  
I I  
M a t . P . ,  1 7 9  
Jye~tha ( 2 0 )  
J y o t s n a m u k h i  ( 2 6 )  
K i i : k a j a n g h i k a  ( 2 3 )  
K a l a p a r r ; . i  ( 2 2 )  
K a l i  ( 1 4 ,  2 7 )  
K a m a r i i p a  ( 2 1 )  
K a m p a n a  ( 2 5 )  
K a m p i n i  ( 2 4 )  
K a p a l i  (  1 6 )  
K a p a r d d i n i  ( 2 0 )  
K a r a l i  (  1 4 )  
K a r a l i n i  ( 1 7 )  
K a r r ; . a m o F  ( 1 5 )  
K a t u m u k h i  ( 2 9 )  
K a u m a r i  ( 9 )  
K e k a r i  ( 1 8 )  
K e s i n i  ( 2 3 )  
2 6 0  
I  
M b h , ,  I X .  4 5  
K  c o n t d  K h a r a j a n g h a  ( 2 1 )  
K h a r a k a r 1 f i  ( 2 5 )  
K h a r i  ( 6 )  
K h a s a y a  ( 1 6 )  
L  
K h y a t a  ( 1 9 )  
K o k a l i k a  ( 1 5 )  
K o } a r a  (  1 7 )  
K r o d h a n a  ( 6 )  
K r o s a n a  ( 1 6 )  
K : n ' f a :  ( 2 1 )  
K r s n a k a r n i  ( 2 4 )  
.  .  .  .  
K~urakar'ti ( 2 4 )  
K u k k u } i k a  (  1 4 )  
K U 1 f 4 i i r i k a  ( 1 5 )  
L a m b a  (  1 7 )  
L a m b a p a y o d h a r a  ( 2 0 )  
L a m b a s T  ( 1 4 )  
L a m b i n i  ( 1 7 )  
I I  
M a t , P . ,  1 7 9  
K h e } a  (  1 7 )  
K o l ] - a  ( 2 8 )  
K o v i d a r i  ( 3 0 )  
K r a u f i c a  ( 1 9 )  
K r o d h a n i  ( 2 9 )  
K F e l a  ( 2 5 )  
K u k k u F  ( 1 7 )  
K u m a r i  ( 2 2 )  
K u m b h a k a r i ] - i  ( 2 2 )  
K u } a b h i  (  1  6 )  
K u } u m b i k a  ( 3 0 )  
L a m b a  ( 2 3 ,  3 0 )  
L a m b a m e k h a l a  ( 2 7 )  
L a m b a s a t a  ( 2 8 )  
L a m b a s t a n i  (  2 8 )  
L a n g a l a v a t i  ( 2 7 )  
L a n g  a l i  (  1 6 )  
L e l i h a n a  ( 1 8 )  
2 6 1  
I  
M b h . ,  I X .  4 5  
L  c o n t d  L o h a m e k h a l a  ( 1 8 ,  2 1 )  
Lohitak~i ( 2 2 ,  2 3 )  
M  
M a d h a v i  ( 7 )  
M a d h u k u ! l l b : Q . a  (  1  8 )  
M a d h u r i k a  (  1 8 )  
M a h a b a l a  ( 9 ,  2 6 )  
M a h a c i i < j . a  ( 5 )  
M a h a j a v a  ( 2 1 )  
M a h a k a y a  ( 2 3 )  
M a h a v e g a  ( 1 5 )  
M a h a y a s a  ( 2 7 )  
Mahi~anana ( 2 5 )  
M a l a t i k a  ( 4 )  
M a n d o d a r i  ( 1 7 )  
. .  
Ma~ikug<j.ala ( 2 0 )  
M a n o j a v a  ( 1 6 )  
M a n t h a n i k a  ( 1 9 )  
I I  
M a t . P . ,  1 7 9  
L o h i t a m u k h i  ( 2 3 )  
M a d o d d h a t a  ( 2 2 )  
M a h a c i t r a  ( 2 6 )  
M a h a d e v i  ( 3 1 )  
M a h a g r i v a  ( 2 4 )  
M a h a k a l i  (  1 4 )  
M a h a m u k h i  ( 2 1 ,  2 4 )  
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C h a p t e r  I V  
T H E  N U D E  S Q U A T T I N G  G O D D E S S  O F  I N D I A  
A m o n g  t h e  p o p u l a r  g o d d e s s e s  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  
e r a  i n  I n d i a  m u s t  b e  i n c l u d e d  a  s q u a t t i n g  n u d e  g o d d e s s  w i t h  a  s t r i k i n g l y  
i n d i v i d u a l  i c o n o g r a p h y .  A l t h o u g h  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  k n o w l e d g e  
s h e  r e m a i n s  u n n a m e d ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  w i d e  p r e v a l e n c e  o f  h e r  
c u l t .  A s  e v i d e n c e d  b y  h e r  r e p r e s e n t a t i o n s ,  s h e  i s ,  w i t h  s o m e  v a r i a t i o n s ,  
p o r t r a y e d  n u d e ,  i n  a  s q u a t t i n g  p o s t u r e ,  t h e  l e g s  w i d e l y  s e p a r a t e d  a n d  t h e  
p u d e n d a  f u l l y  d i s p l a y e d ,  T h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  t h e  
i c o n o g r a p h y  o f  t h e  g o d d e s s ,  b u t  e q u a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h e r ,  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t ,  a r e  t h e  u p r a i s e d  a r m s  a n d  t h e  h e a d  a n d  f a c e  w h i c h  a r e  
c o n c e a l e d  o r  o b l i t e r a t e d  b y  o n e  d e v i c e  o r  a n o t h e r .  T h e r e  i s  n o  u n a n i m i t y  
a b o u t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  g o d d e s s ,  S h e  h a s  b e e n  c a s u a l l y  c a l l e d  
t h e ' £ a r t h  M o t h e r  o r  l a b e l l e d  a s  a  f e r t i l i t y  g o d d e s s .  I n  m o r e  s e r i o u s  
a t t e m p t s  a t  i d e n t i f i c a t i o n ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  o n  t h e  o n e  h a n d  t h a t  
s h e  i s  a  G r e c o - R o m a n  g o d d e s s  w h o s e  c u l t  w a s  i m p o r t e d  i n t o  I n d i a  i n  t h e  
e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  a n d ,  o n  t h e  o t h e r ,  t h a t  s h e  i s  
" A d i t i  
I n d i a n  
U t t a n a p a d "  o f  
1  
p h e n o m e n o n  a  
t h e  ~g-veda, i n  o t h e r  w o r d s ,  a  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
S e m i - n u d e  f e m a l e  f i g u r e s  a r e  c o m m o n  i n  I n d i a n  a r t ,
2  
b u t  w h a t  i n v e s t s  
t h e  p r e s e n t  g o d d e s s  w i t h  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i s  t h e  h i g h l y  i n d i v i d u a l i s t i c  
S e e  b e l o w ,  p p . 2 7 3  f f  • .  
2  
E x c l u d i n g  f e m a l e s  i n  e r o t i c  c o m p o s i t i o n s  o n  m e d i a e v a l  H i n d u  t e m p l e s ,  
w h i c h ,  h o w e v e r ,  b e l o n g  t o  a n  i n d e p e n d e n t  g e n r e  a n d  n e e d  a  d i f f e r e n t  
e x p l a n a t i o n ,  c o m p l e t e l y  n u d e  f e m a l e  f i g u r e s  a r e  n o t  a t  a l l  c o m m o n  i n  I n d i a n  
a r t ,  T h e  s a m e  i s  t h e  c a s e  w i t h  m a l e  f i g u r e s ,  e x c e p t  i n  J a i n a  a r t .  
S t a n d i n g  n u d e  f e m a l e s  i n  e a r l y  I n d i a n  t e r r a c o t t a  a r e  n o t i c e d ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  c e n t u r i e s  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a  ( s e e  e . g . ,  C o o m a r a s w a m y ,  " A r c h a i c  
I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  M a r g ,  V I ,  n o , 2 ,  p p , 2 4 - 9 ;  a l s o  A g r a w a l a ,  i n  A I . ,  n o . 4 ,  
p p . 1 5 1 - 2 ) ,  a l t h o u g h  i n  m a n y  c a s e s ,  i n  v i e w  o f  t h e  c r u d e  s t y l e  ~nd c u r s o r y  
m o d e l l i n g ,  i t  m a y  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  b e  s u r e  w h e t h e r  a  c o v e r i n g  d r e s s  i s  
i n t e n d e d  o r  n o t .  I n  s t o n e  s c u l p t u r e ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  r a i l i n g  f i g u r e s  
f r o m  B h u t e s a r  ( M a t h u r a )  o r  t h e  b r a c k e t  V r k s a k a s  i n  t h e  g a t e w a y s  o f  t h e  
S t u p a  1  a t  S a n c h i ,  o n l y  p a r t i a l  n u d i t y  i~-to b e  u n d e r s t o o d ,  s i n c e ,  i f  t h e  
s e x  o r g a n s  a r e  c l e a r l y  m a r k e d ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e  c l e a r  s u g g e s t i o n  o f  t h e  
c o v e r i n g  l o w e r  g a r m e n t .  T h e  m a r k i n g  o f  t h e  s e x  o r g a n s  i n  s u c h  c a s e s ,  
t h e r e f o r e , a p p e a r s  n o t  s o  m u c h  a n  i c o n o g r a p h i c  n e c e s s i t y  a s  a r t i s t i c  l i c e n s e ,  
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n u d i t y  o f  h e r  i c o n o g r a p h _ y ,  S u c h  f i g n r . e s .  w e r e  n o t i . c . e d .  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
w i t h o u t  t h e i r  f u l L  s . i g n i f i c a n c e  b e i n g _ . r e a l . i s . e i l ,  b y  M a r s h a l L ,  . .  w h o .  p u b l i s h e d  
a  c i r c u l a r  t e r r a c o t t a  p l a q u e  f r o m  Bhi~a ( n e a r  A l l a h a b a d ,  U t t a r  P r a d e s h )  
s h o w i n g  a  f e m a l e  f i g u r e  i n  h i g h  r e l i e f  w i t h  u p r a i s e d  a r m s  a n d  o u t s t r e t c h e d  
l e g s ,  a n d  p o i n t e d  t o  a  s i m i l a r  f i g u r e  f r o m  K o s a m  ( a l s o  n e a r  A l l a h a b a d ) ,  
b o t h  n o w  i n  t h e  I n d i a n  M u s e u m ,  C a l c u t t a .
3  
T h e  Bhi~a f i g u r e  ( P l , I , 1 )  i s  
e n t i r e l y  n u d e  e x c e p t  f o r  a  g i r d l e  o f  c i r c l e t s  a r o u n d  t h e  w a i s t  a n d  b a n g l e s  
o n  t h e  h a n d s  a n d  f e e t ,  A l s o ,  i n  p l a c e  o f  a  h e a d ,  i t  h a s  a  l o t u s  f l o w e r  
w i t h  p e t a l s  f a l l i n g  o v e r  t h e  s h o u l d e r s ,  T h e  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t  s h o w s  
t h a t  t h e  f i g u r e  m u s t  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  Ku~a~a p e r i o d ,
4  
a n d  M a r s h a l l  
t e n t a t i v e l y  s u g g e s t e d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  P r t h i v i ,  t h e  E a r t h - g o d d e s s ,  
L a t e r ,  w h e n  t h e  s a m e  a u t h o r  f o u n d  o n  a n  o b l o n g  t e r r a c o t t a  s e a l i n g  f r o m  
H a r a p p a  ( P l , I , 2 ) ,  o n  t h e  o n e  s i d e ,  a  n u d e  f e m a l e  f i g u r e  d e p i c t e d  
u p s i d e - d o w n  w i t h  l e g s  a p a r t  a n d  a  p l a n t  i s s u Q n g  f r o m  h e r  w o m b ,  h e  s u g g e s t e d  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  Bhi~a s p e c i m e n  a n d  f e l t  c o n f i r m e d  i n  h i s  m i n d  o f  a  
" c u l t  o f  t h e  E a r t h  o r  M o t h e r - g o d d e s s "  i n  t h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,
5  
2  c o n t d  
n o  d o u b t  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  s u c h  g o d d e s s e s  i n  g e n e r a l  a n d  
t h e  o v e r a l l  a t t i t u d e  o f  t h e  a n c i e n t  I n d i a n s  i n  s u c h  m a t t e r s ,  
3  
M a r s h a l l ,  " E x c a v a t i o n s  a t  Bhi~a", A S I - A R . ,  1 9 1 1 - 2 ,  p , 7 5 ,  a n d  p l , X X I I I ,  
f i g , 4 0 ,  F o r  t h e  K o s a m  f i g u r e ,  s e e  I n d i a n  M u s e u m  C a t . ,  I I ,  p , 2 8 6 ,  n o , K m , 3 6 ,  
a s  c i t e d  b y  M a r s h a l l ,  o p , c i t , ,  p , 7 5 .  H e ,  h o w e v e r ,  n e i t h e r  i l l u s t r a t e s  t h e  
K o s a m  f i g u r e  n o r  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  i t ,  
4  
M a r s h a l l  h i m s e l f  w a s  u n c e r t a i n  o f  i t  a s  h e  a s s i g n e d  t h e  f i g u r e  t o  t h e  
"Ku~a~a o r  t h e  G u p t a  p e r i o d " ,  b u t  s e e  S a n k a l i a ,  A r t , A s , ,  X X I I I ,  1 9 6 0 ,  p , 1 1 4 .  
5  
M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C . ,  I ,  p . 5 2  a n d  p l , X I I . 1 2 ,  T h e  f i g u r e  o c c u r s  a t  t h e  
e x t r e m e  r i g h t  e n d  o f  t h i s  s e a l ,  a n d  t o  i t s  l e f t ,  s e p a r a t e d  b y  a  p i c t o g r a p h  
i n  t h e  c e n t r e ,  a r e  t w o  r e a r i n g  a n d  c o n f r o n t i n g  a n i m a l s ,  p r o b a b l y  t i g e r s ,  
" t h e  a n i m a l  g e n i i "  o f  M a r s h a l l ,  W h e e l e r ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  w h a t  l o o k s  l i k e  
a  p l a n t  i s s u i n g  f r o m  t h e  f i g u r e ' s  w o m b  " m a y  e a u a l l y  b e  a  s c o r p i o n  o r  e v e n  
a  c r o c o d i l e "  ( s e e  W h e e l e r ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  p , 1 0 6 )  i s  h i g h l y  
i m p r o b a b l e ;  c f ,  S u l l i v a n ,  " A  R e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  R e l i g i o n  o f  t h e  I n d u s  
C i v i l i z a t i o n " ,  H R . ,  4 ,  1 9 6 4 ,  p , 1 1 7 ,  f n , S .  O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  s e a l ,  
t h e  s a m e  p i c t o g r a p h  ( p e r h a p s  m i n u s  o n e  c h a r a c t e r )  o c c u p i e s  t h e  r i g h t  h a l f ,  
a n d  t o  t h e  l e f t  a r e  r e p r e s e n t e d  a  m a n  a n d  a  w o m a n ,  t h e  w o m a n  s e a t e d  w i t h  
h a n d s  r a i s e d  a s  i f  i n  s u p p l i c a t i o n  b u t  b o t h  t h e  l e g s  a p p a r e n t l y  t o  o n e  s i d e ,  
a n d  t h e  m a n  o n  t h e  l e f t ,  s t a n d i n g  w i t h  a  s i c k l e - l i k e  w e a p o n  i n  h i s  h a n d ,  
a p p e a r i n g  t o  t h r e a t e n  t h e  w o m a n ,  M a r s h a l l  i n t e r p r e t e d  t h i s  s c e n e  a s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  h u m a n  s a c r i f i c e ,  a n d  b o t h  W h e e l e r  a n d  S u l l i v a n  ( o p , c i t , )  
s e e m  t o  a g r e e ;  e s p ,  c f ,  S u l l i v a n ,  o p , c i t , ,  p ,  1 1 7 ,  f n , 1 0 ,  P i c a r d ,  u n a w a r e  
o f  l a t e r  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  c a m e  t o  l i g h t  i n  I n d i a ,  
m a d e  g r e a t e r  a n d  m o r e  s p e c i a l i z e d  u s e  o f  t h e  H a r a p p a  e v i d e n c e  t o  r e c o n s t r u c t  
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T h e  r e a l  i n t e r e s t  i n  s u c h  f i g u r e s  f r o m  I n d i a  s e e m s  t o  h a v e  s t a r t e d  
w i t h  t h e  
M a r g a r e t  
p u b l i c a t i o n  o f  a n  a r t i c l e ,  " F e m a l e  F e r t i l i t y  F i g u r e s " ,  b y  
M u r r a y .
6  
T h e  a u t h o r ' s  a i m  w a s  t o  p r o v i d e  a  s y s t e m a t i c  f r a m e w o r k  
t o  c l a s s i f y  a n d  s t u d y  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  f e m a l e  f i g u r e s  f o u n d  t h r o u g h o u t  
t h e  a n c i e n t  w o r l d  w h i c h  a r e  a l l  g e n e r a l l y  l a b e l l e d  a s  " M o t h e r  G o d d e s s " .  
S h e  i m a g i n e d  t h e s e  f i g u r e s  a s  f a l l i n g  i n  a t  l e a s t  t h r e e  d i s t i n c t  
c a t e g o r i e s :  1 )  U n i v e r s a l  M o t h e r  o r  I s i s  t y p e ;  2 )  D i v i n e  W o m a n  o r  
I s h t a r  t y p e ;  a n d  3 )  P e r s o n i f i e d  Y o n i  o r  B a u b o  t y p e ,  a n d  d e s c r i b e d  t h e  
t h i r d ,  w i t h  w h i c h  w e  a r e  c o n c e r n e d  h e r e ,  a s  t h e  t y p e  o f  n u d e  f i g u r e ,  
g e n e r a l l y  s q u a t t i n g ,  i n  w h i c h  t h e  b e a u t y  o f  f o r m  o r  f e a t u r e s  i s  d i s r e g a r d e d ,  
t h e  s e c o n d a r y  s e x u a l  c h a r a c t e r s ,  s u c h  a s  t h e  b r e a s t s ,  a r e  m i n i m i z e d ,  a n d  
t h e  w h o l e  e m p h a s i s  i s  l a i d  o n  t h e  p u d e n d a .
7  
R e f e r r i n g  t o  M u r r a y ' s  B a u b o - t y p e ,  C o d r i n g t o n  n o t i c e d  a  s m a l l  t e r r a c o t t a  
f i g u r e  i n  t h e  f o r m  o f  a  t o a d  i n  t h e  I n d i a  M u s e u m ,  L o n d o n ,  c a s t  f r o m  a  
d o u b l e  m o u , l d ,  t h e  u n d e r s i d e  o f  w h i c h  d i s p l a y s  a  s i m i l a r  s q u a t t i n g  g o d d e s s  
( P l . I I ) ,
8  
I f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  B a u b o  w a s  c e r t a i n ,  h e  f e l t ,  t h i s  
l i t t l e  f i g u r i n e  w o u l d  b e  " p o s s i b l y  t h e  o n l y  d i r e c t l y  b o r r o w e d  c l a s s i c a l  
i c o n  k n o w n  t o  I n d i a n  a r c h a e o l o g y " .  O n  t h e  b a s i s  o f  a s s o c i a t e d  a c q u i s i t i o n s  
i n  t h e  M u s e u m ,  C o d r i n g t o n  w a s  c e r t a i n  t h a t  t h e  f i g u r e  c a m e  f r o m  M a t h u r a  a n d  
i s  t o  b e  d a t e d  i n  t h e  e a r l y  2 n d  c e n t u r y  A . D . ,  a n d ,  s i n c e  t h e  t h e m e  o f  h i s  
s h o r t  p a p e r  w a s  t o  e m p h a s i z e  t h e  e m e r g e n c e  o f  I n d i a n  i c o n o g r a p h y  i n  t h i s  
p e r i o d ,  e s p e c i a l l y  a t  M a t h u r a  w h i c h  h a d  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  c e n t r e s  i n  t h e  
N o r t h - w e s t  w h e r e  t h e  h y b r i d  a r t - f o r m s  o f  t h e  G a n d h a r a  S c h o o l  w e r e  
5  c o n t d  
t h e  c u l t  o f  a  M o t h e r  G o d d e s s  b a r i n g  h e r  s e x u a l  p a r t s  i n  t h e  a n c i e n t  w o r l d ;  
s e e  b e l o w ,  p p . 2 9 8  f f  • •  
6  
J R A I . ,  L X I V ,  1 9 3 4 ,  p p , 9 3 - 1 0 0 ,  w i t h  i l l u s t r a t i o n s .  
7  
M u r r a y  h a s  c l a s s i f i e d  t h e  S h e i l a - n a - g i g s  o f  m e d i a e v a l  c h u r c h e s  i n  t h e  
B r i t i s h  I s l e s  u n d e r  h e r  B a u b o  t y p e ;  s e e  J R A I , ,  L X I V . ,  p p , 9 7  f f  . •  I t  m a y  
b e  m e n t i o n e d  t h a t  e v e n  t h o u g h  M u r r a y  b o r r o w s  a n  I n d i a n  w o r d  t o  i d e n t i f y  
h e r  t h i r d  t y p e ,  s h e  d o e s  n o t  u s e  a n y  I n d i a n  s p e c i m e n s  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  
o r  t h e  f i r s t  t w o  t y p e s ,  
8  
C o d r i n g t o n ,  " I c o n o g r a p h y :  C l a s s i c a l  a n d  I n d i a n " ,  M a n ,  X X X V ,  M a y  1 9 3 5 ,  
p p , 6 5 - 6 ,  w i t h  a c c o m p a n y i n g  p l a t e .  
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a p p e a r i n g ,  h e  n o  d o u b t  i m p l i e d  t h a t  t h e  ~lassical B a u b o  m a y  h a v e  b e e n  
i m p o r t e d  i n t o  I n d i a  i n  t h i s  p e r i o d ,
9  
A n  i m a g e  o f  a  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  p r e s e r v e d  i n  t h e  M u s e u m  o f  
A l a m p u r  i n  S o u t h e r n  D e c c a n ,  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  b y  S t e l l a  K r a m r i s c h  
( P l . I I I ) .
1
°  C a r v e d  i n  a  d a r k  s t o n e  w i t h  e x c e l l e n t  f i n i s h  a n d  w o r k e d  t o  
a  h i g h  d e g r e e  o f  p o l i s h ,  t h i s  f i g u r e  i s  a  r e m a r k a b l e  p i e c e  o f  a r t  a n d  
d e s e r v e s  a l l  t h e  e n c o m i u m  l a v i s h e d  o n  i t  b y  K r a m r i s c h ,  I t  r e p r e s e n t s  a  
f e m a l e  f o r m  l y i n g  f a c i n g  u p w a r d s  o n  a  n e a r l y  s q u a r e  p l a n e ,  T h e  f i g u r e  
i s  e n t i r e l y  n u d e  e x c e p t  f o r  t h e  a r m l e t s  o n  t h e  u p p e r  a r m s ,  w i d e l y - s p a c e d  
b r a c e l e t s  a t  t h e  w r i s t s  a n d  t h i n  a n k l e t s ,  a l l  s h a p e d  a s  s e r p e n t - c o i l s ,  
a n d  a  s m a l l  b e a d - n e c k l a c e  o n  t h e  c h e s t ,  T h e  b r o a d l y  s p r e a d  o u t  l e g s  a r e  
d r a w n  u p  l a t e r a l l y  a n d  b e n t  a t  t h e  k n e e s ,  f r a m i n g  t h e  g e n t l y  s w e l l i n g  
a b d o m e n  a n d  " b u d - l i k e "  o p e n i n g  o f  t h e  s e x  b e l o w ,  T h e  a r m s  a r e  b e n t  
u p w a r d s ,  e l b o w s  r e s t i n g  o n  t h e  k n e e s ,  a n d  t h e  h a n d s ,  e a c h  h o l d i n g  a  
l o t u s - b u d ,  a r e  l a i d  o n  t h e  s h o u l d e r s ,  A s  i t s  n e c k  a n d  h e a d ,  a  f u l l y -
b l o s s o m e d  l o t u s  c r o w n s  t h e  i m a g e ,  a n d  t h e  n i p p l e s  o n  t h e  g e n t l y  f l a t t e n e d  
b r e a s t s  a l s o  t a k e  l o t u s - s h a p e s ,  O n  s t y l i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s ,  K r a m r i s c h  
d a t e d  t h e  i m a g e  a p p r o x i m a t e l y  t o  t h e  8 t h  c e n t u r y  A . D . ,  a n d  t h o u g h t  t h a t  
i t  m i g h t  h a v e  b e l o n g e d  o r i g i n a l l y  t o  o n e  o f  t h e  l o c a l  s a n c t u a r i e s ,
1 1  
T h a t  
t h e  i m a g e  w a s  a c t u a l l y  m e a n t  f o r  w o r s h i p  s e e m s  t o  b e  s u g g e s t e d  b y  t h e  
p r o v 1 s 1 o n  o f  s p o u t s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  f i g u r e  t o  a l l o w  t h e  w a t e r  p o u r e d  
d u r i n g  w o r s h i p  t o  b e  d r a i n e d  o f f ,
1 2  
I t s  c u l t i c  s i g n i f i c a n c e  i s  a l s o  
9  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  M u r r a y ' s  B a u b o - t y p e ,  D a s g u p t a  a l s o  ( s e e  M a n ,  X X X V I ,  
O c t ,  1 9 3 6 ,  p p . 1 8 3 - 4 ) ,  p o i n t e d  t o  a  t e r r a c o t t a  f i g u r e  o f  t h e l ' i " i : r o n  a g e "  f r o m  
N i l g i r i  i n  F o o t e ' s  C a t a l o g u e  o f  P r e - h i s t o r i c  A n t i q u i t i e s  i n  t h e  G o v e r n m e n t  
M u s e u m ,  M a d r a s  ( 1 9 0 1 ) ,  p , 4 8 ,  p l , i i i ,  5 4 2 ,  b u t  f r o m  t h e  p u b l i s h e d  p h o t o g r a p h  
i t  d o e s  n o t  l o o k  l i k e  t h e  t r u e  B a u b o - t y p e ,  C f ,  a l s o  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  
O r i g i n  a n d  E v o l u t i o n  o f  I n d i a n  C l a y  S c u l p t u r e ,  p , 1 7 ,  I m p r e s s e d  b y  M u r r a y ' s  
c l a s s i f i c a t i o n ,  D a s g u p t a  f r e q u e n t l y  s p e a k s  i n  t h i s  w o r k  o f  a  " B a u b o - t y p e "  
f o r  f i g u r i n e s  o f  t h e  I n d u s  v a l l e y ,  p r e - M a u r y a ,  M a u r y a  a n d  S u n g a  p e r i o d s ,  
b u t  d o e s  n o t  c i t e  a  s i n g l e  t r u e  s p e c i m e n  o f  t h e  t y p e ;  s e e  i b i d . ,  p p , S O ,  1 3 4 ,  
1 7 3 - 4 ,  2 5 4 .  
1 0  
K r a m r i s c h ,  S t e l l a ,  n A n  I m a g e  o f  A d i t i  U t t a n a p a d " ,  A r t , A s , ,  X I X ,  1 9 5 6 ,  
p p , 2 5 9 - 7 0 ,  w i t h  i l l u s t r a t i o n s ,  
1 1  
A j i t  M o o k e r j e e  i l l u s t r a t e s  t h i s  i m a g e  i n  h i s  T a n t r a  A r t ,  e t c , ,  p l , 5 8 .  H e  
a r b i t r a r i l y  d a t e s  i t  t o  1 1 t h  c e n t u r y  A , D ,  a n d  l a b e l s  i t  a s  A d y a - S a k t i ,  
1 2  
A  s p o u t  i s  c l e a r  o n  t h e  p r o p e r  l e f t  o f  t h e  i m a g e ,  b u t  t h e r e  m a y  a l s o  h a v e  
b e e n  a  s i m i l a r  s p o u t  o n  t h e  r i g h t  r i m ,  w h i c h  i s  d a m a g e d ,  
i n d i c a t e d  b y  t h e  s i z e  o f  t h e  f i g u r e ,  w h i c h  a l o n g  w i t h  i t s  s u p p o r t  
m e a s u r e s  3 6
1 1  
x  4 0 " 9  
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W i t h o u t  r e f e r r i n g  t o  M u r r a y ' s  B a u b o - t y p e  f i g u r e s  o r  t h e  s u g g e s t i o n  
o f  C o d r i n g t o n  t h a t  t h e  C l a s s i c a l  B a u b o  m a y  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  I n d i a ,  
K r a m r i s c h  h a s  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h e  f i g u r e  a s  a  p u r e l y  I n d i a n  p h e n o m e n o n ,  
S h e  h a s  l a i d  s t r e s s  o n  t h e  t w o  o b v i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  f i g u r e :  t h e  
d e p i c t i o n  o f  a  m a j e s t i c  f e m a l e  f o r m  i n  t h e  t h r o e s  o f  g i v i n g  b i r t h  a n d  
t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  l o t u s  w i t h  i t .  N o t i n g  t h a t  t h e  i c o n o g r a p h y  
o f  t h e  i m a g e  h a s  n o  k n o w n  p a r a l l e l ,
1 3  
K r a m r i s c h  n e v e r t h e l e s s  p i c k s  o u t  
i t s  t w o  c o n s p i c u o u s  e l e m e n t s  t o  f i n d  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  l i t e r a r y  
c o r r e s p o n d e n c e s  a n d  a s c e r t a i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s c u l p t u r e .  F o r  p a r a l l e l  
a r t  s p e c i m e n s ,  s h e  p o i n t s  i n  t h e  m a i n  t o  t h e  f r a g m e n t  o f  a n  a p p r o x i m a t e l y  
c o n t e m p o r a r y  i m a g e  o f  a  g o d d e s s  f r o m  M a h a k u t a  ( s o u t h - w e s t e r n  D e c c a n )  w h o  
•  
i s  l o t u s - h e a d e d  a n d  h o l d s  a  l o t u s  f l o w e r  i n  e a c h  h a n d ,  t o  t h e  t w o  
t e r r a c o t t a  p l a q u e s  f r o m  Bhi~a a n d  K o s a m  a l r e a d y  n o t i c e d  b y  M a r s h a l l ,  t o  
a  r e l i e f  c o m p o s i t i o n  i n  S t u p a  n o , 2  a t  S a n c h i  s h o w i n g  l o t u s  p l a n t s  w i t h  
b u d s  a n d  f l o w e r s ,  w h e r e  t h e  s t a l k  o f  t h e  c r o w n i n g  l o t u s  b y  i t s  b r e a d t h  
a n d  c u r v a c e o u s  c o n t o u r  g i v e s  t o  h e r  t h e  i m p r e s s i o n  o f  l i t h e  f e m a l e  l i m b s ,  
a n d  t o  t w o  p a i n t e d  p o t - s h e r d s  f r o m  M o h e n j o d a r o  w i t h  a  c i r c l e  o f  l o t u s  
p e t a l s  a r o u n d  t h e  n e c k s ,  S i n c e  t h e  l o t u s - f l o w e r ,  b o r n  f r o m  w a t e r  a n d  m u d ,  
y e t  i m p r e s s i v e  i n  t h e  p u r i t y  o f  i t s  b l o o m  a n d  s u b t l e t y  o f  i t s  f r a g r a n c e ,  
h a s  r e m a i n e d  a  p e r e n n i a l  s y m b o l  o f  c r e a t i v i t y  i n  I n d i a n  a r t  a n d  c u l t u r e ,  
K r a m r i s c h  f i n d s  i t  i n  r e m a r k a b l e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
b i r t h - g i v i n g  M o t h e r  o f  t h e  A l a m p u r  f i g u r e ,  S h e  a l s o  n o t e s  t h a t  i n  I n d i a ,  
t h e  l o t u s  w a s  c o n c e i v e d  a s  f o r e m o s t  o f  a l l  p l a n t s ,  a n d  p l a n t s  i n  t h e  V e d i c  
c u l t u r e  w e r e  c o n c e i v e d  a s  g o d d e s s e s ,  n o u r i s h i n g ,  l i f e - g i v i n g  m o t h e r s ,
1 4  
I n  I n d i a n  a r t ,  t h e  a n t h r o p o m o r p h i c  e q u i v a l e n t  o f  t h e  l o t u s - f l o w e r  i s  
t h e  g o d d e s s  Padmasri-Lak~mi, w h o  i s  s o  f r e q u e n t l y  d e p i c t e d  o n  t h e  r a i l i n g s  
a n d  g a t e w a y s  o f  t h e  B h a r h u t  a n d  S a n c h i  s t u p a s  a n d  w h o ,  a l r e a d y  i n  t h e  
S r i - s l l k t a ,  i n  t h e  K h i l a  o f  t h e  ~g-veda, i s  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
1 3  
K r a m r i s c h  m a k e s  t h i s  c o m m e n t  e v e n  t h o u g h  s h e  h e r s e l f  r e f e r s  t o  e a r l i e r  
s p e c i m e n s  f r o m  Bhi~a a n d  K o s a m ,  a n d  a  l a t e r  o n e  f r o m  Mahaku~a w h i c h ,  
h o w e v e r ,  i s  f r a g m e n t a r y ,  
1 4  
T S , ,  I V , 2 , 6 ,  a s  q u o t e d  b y  K r a m r i s c h ,  o p . c i t , ,  A r t . A s . ,  X I X ,  p p , 2 6 5 - 6 .  
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l o t u s ,  I n  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  a n d  i c o n o g r a p h i c  t e x t s ,  t h e  g o d d e s s  d w e l l s  
i n  a  l o t u s - p o n d ,  s t a n d s  o r  s i t s  o n  a  l o t u s ,  a n d  a l w a y s  c a r r i e s  a  l o t u s  
f l o w e r  i n  h e r  h a n d .
1 5  
T h e r e  i s  n o  t e x t u a l  w a r r a n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  l o t u s  
f l o w e r  s h o u l d  r e p l a c e  t h e  h e a d  a n d  f a c e  o f  t h e  g o d d e s s .  T h e  s t a t e m e n t  i n  
s o m e  i c o n o g r a p h i c  t e x t s  t h a t  a  b e a u t i f u l  l o t u s  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  h e a d  
o f  t h e  g o d d e s s  i s  a p p a r e n t l y  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
h e a d  d e c o r a t i o n ,
1 6  
A g a i n  e v e n  t h o u g h  ~ri-Lak~mi m a y  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  
a  f e r t i l i t y  g o d d e s s  w o r s h i p p e d  f o r  t h e  g r o w t h  o f  c r o p s  a n d  c a t t l e ,  e t c . ,
1 7  
t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e ,  l i t e r a r y  o r  a r c h a e o l o g i c a l ,  t h a t  s h e  w a s  e v e r  
c o n c e i v e d  o f  a s  h a v i n g  t h e  n u d i t y  a n d  t h e  p o s t u r e  o f  t h e  A l a m p u r  f i g u r e ,  
I n  f a c t ,  s h e  i s  n o t e d  i n  t h e  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  a n d  i c o n o g r a p h i c  
t e x t s  n o t  o n l y  f o r  h e r  s w e e t  f a c e  a n d  b e a u t i f u l  f o r m  b u t  a l s o  f o r  h e r  
c h a r m i n g  d r e s s  a n d  r i c h  o r n a m e n t s ,  a n d  f r e q u e n t l y  s e r v e s  a s  t h e  m o d e l  o f  
b e a u t y  f o r  m o r t a l  p r i n c e s s e s  a n d  h e r o i n e s ,
1 8  
K r a m r i s c h  h e r s e l f  s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  A l t h o u g h  s h e  f o u n d  c l o s e  p a r a l l e l s  
b e t w e e n  t h e  l o t u s - h e a d e d  i m a g e  f r o m  A l a m p u r  a n d  t h e  r i c h ,  l i f e - g i v i n g  
Padmasri-Lak~mi, y e t ,  c o n s c i o u s  t h a t  t h e  f e m a l e  f i g u r e  i n  t h e  t h r o e s  o f  
1  5  
F o r  t h e  ~ri-slikta, s e e  R V . ,  K h i l a ,  I I , 6 ,  e s p ,  v v , 4 ,  5  a n d  1 1 ;  a l s o  1 3 - 4 .  
F o r  ~ri-Lak~mi
1
s a s s o c i a t i o n  w i t h  l o t u s  i n  g e n e r a l ,  s e e  S c h e f t e l o w i t z ,  
"~rislikta", Z D M 1 , ,  7 5 ,  1 9 2 1 ,  p , 3 8 ;  C o o m a r a s w a m y ,  " E a r l y  I n d i a n  I c o n o g r a p h y  
- I I :  ~ri-Laksmi", ~., I ,  1 9 2 8 - 9 ,  p p . 1 7 7 - 8 ;  H a r t m a n n ,  B e i t r a g e  z u r  
G e s c h i c h t e  d e r  G o t t i n  Lak~mi, p p , 1 ,  6 - 8 ,  3 1 ,  e t c . ,  O n  t h e  s y m b o l i s m  o f  
t h e  l o t u s ,  s e e  G o n d a ,  A s p e c t s  o f  E a r l y  Vi~~uism, p p , 1 0 3 - 4  a n d  r e f e r e n c e s  
c i t e d  t h e r e ;  a l s o  C o o m a r a s w a m y ,  Yak~as, I I ,  p p , 2 3 ,  2 6 ,  5 6  f f . ;  Z i m m e r ,  
t l r t h s  a n d  S y m b o l s ,  e t c , ,  p p . 9 0  f f . ;  K r a m r i s c h ,  o p , c i t . ,  A r t . A s . ,  X I X ,  
p p , 2 6 4  f f  . .  
1 6  
V i  D h . P . ,  I I I . 8 1 , 8 :  D e y Y a s c a  m a s t a k e  p a d m a m  t a t h a  k a r y a m  m a n o h a r a m ;  
a l s o  c i t e d  b y  H e m a d r i ,  s e e  R a o ,  E H I , ,  I I ,  p t , 2 ,  A p p , C ,  p , 1 3 4 ;  c f ,  a l s o ,  
~iraso ma~ganam s a l l k h a c a k r a s i m a n t a p a l l k a j a m ,  a s  i n  A l l s u m a d b h e d a g a m a  a n d  
Purvakara~agama, c i t e d  b y  R a o ,  o p , c i t , ,  p p , 1 3 3 ,  1 3 5 .  
1 7  
S e e  S c h e f t e l o 1 ; i t z ,  H a r t m a n n ,  G o n d a  a n d  Z i m m e r ,  o p , c i t ,  ( f n , 1 5  a b o v e ) ,  
1 8  
T h e  g o d d e s s  S r i - L a k s ' ! l i  i s  d e s c r i b e d  a s  k a n c u k a c c h a d i s t a n i ,  
sobhanambarave~~ita a n d  sarvabhara~a-bhu~ita i n  A m s u m a d b h e d a g a m a ,  
svetavastra-vibhu~ita, k a f i c u k a b a d d h a g a t r i ,  e t c ,  i n  t h e  t e x t s  c i t e d  i n  
S i l p a r a t n a ,  d i y Y a r u p a m b a r a d h a r a ,  sarvabhara~abhu~ita, e t c ,  i n  t h e  
Vi~~udharmottara Pura~~~ a n d  k a f i c u k a c c h a d i s t a n i  a n d  s o b h a n a m b a r a s a m p a n n a  
i n  Pllrvakara~agama; s e e  R a o ,  o p , c i t . ,  p p , 1 3 3  f f , .  
2 7 5  
g i v i n g  b i r t h  c o n v e y s  " a  d e e p e r  m e s s a g e  a n d  a  m o r e  p r i m a l  v i s i o n " ,  s h e  
f i n a l l y  s u g g e s t e d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  " A d i t i  U t t a n a p a d "  o f  t h e  
~g-veda, 
1 9  
A d i t i  i n  t h e  ~g~veda a p p e a r s  a s  t h e  p r i m a l  f e m a l e  e n e r g y ,  t h e  s o u r c e  
f r o m  w h i c h  e v e r y t h i n g  i s  b o r n ,  a s  i d e n t i c a l  w i t h  w h a t e v e r  h a s  b e e n  a n d  
h  
t  
h  
2 0  
·  ·  ·  t  f  A d ' t '  
2 1  
w  a  e v e r  s  a l l  b e ,  E m p h a s 1 s  1 s  a l w a y s  l a 1 d  o n  h e  m o t h e r h o o d  o  1  1 ,  
S p e c i f i c a l l y  t h e  m o t h e r  o f  t h e  A d i t y a s ,  s h e  i s  t h e  m o t h e r  o f  t h e  g o d s  i n  
g e n e r a l ,  a n d  o f  a l l  b e i n g s .  P e r h a p s  e a r l i e r  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  P r t h i v i ,  
s h e  i s  c o n s t a n t l y  i d e n t i f i e d  w i t h  h e r  i n  t h e  l a t e r  V e d i c  l i t e r a t u r e ,
2 2  
K r a m r i s c h  w a s  o b v i o u s l y  p e r s u a d e d  t o  h e r  s u g g e s t e d  i d e n t i f i c a t i o n  b y  
t h e  r e f e r e n c e  t o  U t t a n a p a d  i n  a  l a t e  h y m n  o f  t h e  ~g-veda.
23 
S h e  t r a n s l a t e s  
t h e  t w o  r e l e v a n t  s t a n z a s ,  w h e r e  t h e  w o r d  o c c u r s ,  a s :  " I n  t h e  s t a g e  o f  t h e  
g o d s ,  t h e  e x i s t e n t  w a s  b o r n  f r o m  t h e  n o n - e x i s t e n t ,  A f t e r  t h i s  t h e  r e g i o n s  
w e r e  b o r n ,  T h i s  [ e x i s t e n t ]  w a s  b o r n  o f  h e r  w i t h  t h e  l e g s  s p r e a d  o p e n ,  
F r o m  A d i t i  Dak~a w a s  b o r n  a n d  f r o m  Dak~a A d i t i " .
2 4  
I n  h e r  o p i n i o n ,  A d i t i  
i s  h e r e  i d e n t i c a l  w i t h  U t t a n a p a d  a n d  t h e  t w o  s t a n z a s  a p p a r e n t l y  d e s c r i b e  
t h e  m y s t e r i o u s  p r o c e s s  o f  c r e a t i o n  f r o m  A d i t i .  K r a m r i s c h  a l s o  n o t e s  t h a t  
w h e n  N o r m a n  B r o w n  s a w  t h e  p h o t o g r a p h  o f  t h e  A l a m p u r  i m a g e ,  h e  i m m e d i a t e l y  
p o i n t e d  t o  t h i s  ~g-vedic h y m n .
2 5  
W h i l e  t h e r e  i s  n o  a m b i g u i t y  a b o u t  t h e  l i t e r a l  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  
U t t a n a p a d ,  i . e . ,  " o n e  w i t h  t h e  l e g s  s p r e a d  o p e n " ,  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  h a v e  
1 9  
K r a m r i s c h ,  A r t , A s . ,  X I X ,  p p . 2 6 7 - 8 .  
2 0  
K r a m r i s c h  h e r s e l f  c i t e s  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  p a s s a g e s  i n  e a r l y  a n d  l a t e r  
V e d i c  l i t e r a t u r e  t o  p r o v e  h e r  p o i n t .  F o r  t h e  c o n c e p t i o n  o f  A d i t i  i n  t h e  
V e d i c  r e l i g i o n  i n  g e n e r a l ,  s e e  M a c d o n e l l ,  V M . ,  p p . 1 2 0 - 3 ;  K e i t h ,  R P V U . ,  
v o l , I ,  p p , 2 1 5 - 8 ;  M u i r ,  O S T . ,  V ,  p p , 3 5 - 5 3 ;  a l s o  A g r a w a l a ,  V , S . ,  " A d i t i  a n d  
t h e  G r e a t  G o d d e s s " ,  I C . ,  I V ,  n o , 4 ,  1 9 3 8 ,  p p . 4 0 1  f f  • •  
2 1  
S e e  e s p .  A g r a w a l a ,  c i t e d  i n  f n , 2 0  a b o v e ,  
2 2  
I b i d . ,  a n d  M u i r ,  c i t e d  i n  f n . 2 0  a b o v e .  
2 3  
S e e  K r a m r i s c h ,  o p . c i t , ,  A r t . A s . ,  X I X ,  p . 2 6 8 .  
2 4  
R V . ,  X . 7 2 . 3 - 4 ,  
- - D e v a n a m  y u g e  prathame'sata~ s a d a j a y a t a ,  
T a d a s a  a n v a j a y a n t a  t a d u t t a n a p a d a s p a r i .  3  
B h u r j a j f i a  u t t a n a p a d o  b h u v a  a s a  a j a y a n t a ,  
A d i t e r d a k s o  a j a y a t a  d a k s a d v a d i t i h  p a r i ,  4  
.  .  .  
2 5  
S e e  A r t . A s . ,  X I X ,  p . 2 6 8 ,  f n . 2 7 .  
2 7 6  
b e e n  e x p r e s s e d  a b o u t  i t s  p r e c i s e  m e a n i n g  i n  t h e  c o n t e x t .
2 6  
A c c o r d i n g  t o  
N o r m a n  B r o w n  h i m s e l f ,  w h o s e  v e r b a l  a p p r o v a l  i s  c i t e d  b y  K r a m r i s c h  b u t  
w h o  l a t e r  e x p r e s s e d  h i m s e l f  i n  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t  o n  t h e  s t a n z a s  u n d e r  
r e f e r e n c e ,  t w o  p a r a l l e l  c r e a t i o n s  s e e m  t o  b e  d e s c r i b e d  i n  t h e  h y m n ,  
v i z . ,  o f  t h e  m a t e r i a l  u n i v e r s e  f r o m  A s a t  w h i c h  w a s  m a d e  b y  Brahma~aspati, 
a n d  o f  t h e  s e n t i e n t  b e i n g s  f r o m  t h e  p r i m a l  p o t e n t i a l i t i e s ,  Dak~a a n d  
A d i t i .  H e  u n d e r s t a n d s  U t t a n a p a d  a s  r e f e r r i n g  t o  A s a t  a n d  u s e d  a s  f e m i n i n e  
i n  t h e  s e n s e  o f  o n e  w h o s e  l e g s  a r e  s t r e t c h e d  a p a r t  i n  p a r t u r i t i o n .
2 7  
I t  
i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  q u i t e  c e r t a i n  t h a t  U t t a n a p a d  i n  R V . ,  X . 7 2 , 3 - 4  
n e c e s s a r i l y  r e f e r s  t o  A d i t i ,  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  w h o l e  h y m n ,  
a d d r e s s e d  t o  t h e  g o d s  
o f  c r e a t i o n ,  i s  q u i t e  
i n  g e n e r a l  
2 8  
o b s c u r e .  
a n d  p u r p o r t i n g  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  
B u t ,  w h e t h e r  o r  n o t  U t t a n a p a d  i n  R V , ,  
X , 7 2 , 3 - 4  r e f e r s  t o  A d i t i ,  i t  i s  n o t  i m p r o b a b l e  f o r  t h e  c r e a t r i x  M o t h e r  
A d i t i  t o  b e  d e s c r i b e d  i n  s u c h  a  m a n n e r ,  E l s e w h e r e  i n  t h e  ~g-veda, s h e  
i s  d e s c r i b e d  a s  w i d e l y - s p r e a d  (uru-vyaca~)
29 
a n d  t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  t o  
w  
h e r  l a p ,  a o m b  o r  s e x  ( g a r b h a ,  u p a s t h a )  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h e r  r o l e  a s  
b i r t h - g i v i n g  M o t h e r .
3 0  
P~thivi, w i t h  w h o m  A d i t i  i s  s o  o f t e n  i d e n t i f i e d  
i n  l a t e r  V e d i c  l i t e r a t u r e ,  i s  h e r s e l f  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  w i d e  o n e ,  
c a p a c i o u s ,  w i d e l y  s p r e a d ,  b o u n t e o u s ,  e t c  • .  
3 1  
T h e r e  i s  n o  d o u b t ,  t h e r e f o r e ,  
2 6  
S e e  R V , ,  t r .  G r i f f i t h ,  v o l , I I ,  p , 4 8 6 ,  n o t e  o n  X . 7 2 , 3 ;  c f ,  a l s o  i b i d , ,  
t r .  G e l d n e r ,  v o l . I I I ,  p p , 2 5 0 - 1 ,  f n . 3 c d ,  Saya~a e x p l a i n s  U t t a n a p a d  a s :  
u t t a n a m u r d h v a t a n a m  p a d y a n t a  i t y u t t a n a p a d o  v~~~E~; s e e  R V . ,  e d .  S o n t a k k e  
a n d  K a s h i k a r ,  v o l , I V ,  p . 5 3 8 ,  
2 7  
S e e  N o r m a n  B r o w n ,  " T h e o r i e s  o f  C r e a t i o n  i n  t h e  R i g  V e d a " ,  J A O S . ,  8 5  (  1 9 6 5 ) ,  
p p . 2 6 ,  2 9 - 3 0 .  - -
2 8  
C f .  M u i r ,  O S T . ,  V ,  p , 4 8 .  
2 9  
R V . ,  V . 4 6 , 6 ;  c f ,  a l s o  T B . ,  I I . 4 , 2 , 7 :  S e n a  h a  n a m a  p~thivi d h a n a m j a y a  
v i s v a v y a c a  aditi~ s u r y a t v a k ,  F o r  A d i t i  a s  s p a c i o u s ,  f a r - e x t e n d i n g ,  s e e  
R V .  ,  I .  7 2 , 9 ;  V S .  ,  X X I .  5 ,  
3 0  
S e e  R V , ,  V I . 6 7 . 4 ;  I X . 7 4 . 5 ;  X . 5 . 7 .  T h i s  t r a d i t i o n  i s  r e t a i n e d  a l s o  i n  •  
t h e  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e ;  c f ,  aditija~haramiva
1
nekadevakuladhyasitam, 
s a i d  o f  t h e  c~ty o f  Pa~aliputra i n  t h e  V a s a v a d a t t a  o f  S u b a n d h u ;  s e e  
V a s a v a d a t t a ,  " < i d ,  G r a y ,  p p .  7 9  a n d  1 6 2 ,  
3 1  
S e v e r a l  s u c h  r e f e r e n c e s  a r e  c i t e d  b y  K r a m r i s c h ;  s e e ,  h o w e v e r ,  A V . ,  X I I .  
1 , 2 ,  1 2 ;  V S . ,  X I I I , 1 7 .  T h e  w o r d  E~thivi l i t e r a l l y  m e a n s  t h e  b r o a d  o n e ,  
w i d e  o n e o  
2 7 7  
t h a t  i f  a  V e d i c  p a r a l l e l  f o r  t h e  r e m a r k a b l e  A l a m p u r  f i g u r e  i s  t o  b e  f o u n d  
a t  a l l ,  t h e  c o n c e p t i o n  o f  Aditi-P~thivi w o u l d  b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t h a n  
t h a t  o f  Padmasri-Lak~mi, e s p e c i a l l y  a s  t h e  u n i v e r s a l  m o t h e r h o o d  o f  
Sri-Lak~mi a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  l a t e  d e v e l o p m e n t  i n  h e r  c h a r a c t e r .
3 2  
O n  c l o s e r  a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,
3 3  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
s u g g e s t e d  b y  K r a m r i s c h  a p p e a r s  u n t e n a b l e ,  
R e c e n t l y ,  H . D .  S a n k a l i a  h a s  p u b l i s h e d  a b o u t  h a l f  a  d o z e n  o t h e r  
s p e c i m e n s  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  i n  I n d i a ,  a n d  h a s  t r i e d  t o  s t r e n g t h e n  
C o d r i n g t o n ' s  s u g g e s t i o n  o f  a  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n .
3 4  
A p a r t  f r o m  t h e  f i g u r e s  
a l r e a d y  n o t i c e d ,  h e  h a s  l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g  o t h e r s  o f  " B a u b o - t y p e " ,  a l l  
f r o m  t h e  D e c c a n :  
1 )  A  t e r r a c o t t a  f i g u r e  f r o m  T e r  ( O s m a n a b a d  D i s t , ,  M a h a r a s h t r a ;  P l . I V . 1 ) ,  
c a s t  i n  a  s i n g l e  m o u l d  w i t h  a  f i n e  f i n i s h  a n d  r e d  p o l i s h  a l l  o v e r .  T h e  
f e m a l e  f i g u r e  i s  p o r t r a y e d  s e a t e d  i n  t h e  B a u b o - p o s e ,  I t  i s  e n t i r e l y  n u d e  
e x c e p t  f o r  t h e  b e a d e d  n e c k l a c e  a r o u n d  t h e  n e c k ,  a  t h i c k  g i r d l e  a r o u n d  t h e  
w a i s t  a n d  h e a v y  a n k l e t s .  I t  i s  i n t e n t i o n a l l y  m a d e  h e a d l e s s  a n d  t h e  t w o  
a r m s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  a t  t h e  s i d e s ,  T h e  f i g u r e  w a s  a  s u r f a c e  f i n d ,  b u t  
o n  t h e  b a s i s  o f  a s s o c i a t e d  p o t - s h e r d s  o f  a s c e r t a i n a b l e  d a t e s ,  S a n k a l i a  
c o n f i d e n t l y  a s s i g n s  i t  t o  t h e  1 s t - 2 n d  c e n t u r y  A . D  • •  
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Sri-Lak~mi o b t a i n s  h e r  u n i v e r s a l  m o t h e r h o o d  m a i n l y  i n  t h e  Vi~~uite t h e o l o g y  
a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  Vi~~uite Pura~as a n d  t h e  S a m t i t a s ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
i s  f u l l y  i n t e l l i g i b l e  o n l y  i n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
s y s t e m a t i z a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  G o d d e s s .  H e r  
a s s o c i a t i o n  w i t h  Vi~~u a l s o  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  l a t e  d e v e l o p m e n t  i n  h e r  
h i s t o r y .  A t  w h a t e v e r  p e r i o d  t h i s  a s s o c i a t i o n  m a y  h a v e  t a k e n  p l a c e ,  i t  d o e s  
n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  p o p u l a r  m u c h  b e f o r e  t h e  y o u n g e r  p o r t i o n s  o f  t h e  
M a h a b h a r a t a ;  s e e  G o n d a ,  A s p e c t s  o f  E a r l y  Vi~~~~ p , 2 2 3 ;  C o o m a r a s w a m y ,  
o p , c i t , ,  ~.,I, p p . 1 7 5 ,  1 7 8 ;  a l s o  H a r t m a n n ,  B e i t r a g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  
G o t t i n  Lak~mi, p , 2 5 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h a t  t h e  l i n e  g i v i n g  t h e  
n a m e s  L o k a m a t a  a n d  M a  t o  S r i - L a k s m i  i n  t h e  N S P ,  e d n ,  o f  t h e  A m a r a k o s a  w i t h  
t h e  c o m m e n t a r y  o f  M a h e s v a r a  i s  n~~found i n  t h e  T r i v a n d r u m  e d n .  o f  t h e  t e x t  
w i t h  S a r v a n a n d a
1
s  c o m m e n t a r y  a n d  t h e  e a r l i e r  B o m b a y  e d n ,  w i t h  t h e  c o m m e n t a r y  
o f  B h a n u j i  Dik~ita; s e e  H a r t m a n n ,  o p , c i t . ,  p , 1 .  
3 3  
S e e  b e l o w ,  p p , 2 8 3  f f , ,  
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S a n k a l i a ,  H , D , ,  " T h e  N u d e  G o d d e s s  o r  ' S h a m e l e s s  W o m a n '  i n  W e s t e r n  A s i a ,  
I n d i a  a n d  S o u t h - e a s t e r n  A s i a " ,  A r t . A s , ,  X X I I I ,  1 9 6 0 ,  p p , 1 1 1 - 2 3
1  
w i t h  
i l l u s t r a t i o n s ,  
2 7 8  
2 )  A  s i m i l a r  t e r r a c o t t a  f i g u r e  ( P l , I V . 2 )  f r o m  t h e  s a m e  s i t e  b u t  f r o m  
c o n t r o l l e d  e x c a v a t i o n s  a n d  t h u s  d a t e a b l e  t o  t h e  1 s t - 3 r d  c e n t u r y  A . D .  
T h i s  f i g u r e ,  t o o ,  i s  h e a d l e s s ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  a r m s .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  b e a d e d  
g i r d l e s  a r o u n d  t h e  w a i s t ,  a n d  t h e  t o r s o ,  m u c h  s h o r t e n e d ,  s e e m s  t o  b e  
r o u n d e d  a b o v e  i n  a  s t u m p .  F o u r  r o s e t t e s  a r e  p l a c e d  a t  t h e  c o r n e r s ,  t h e  
t w o  o n  t h e  t o p  r o u g h l y  o c c u p y i n g  t h e  p o s i t i o n  w h e r e  t h e  h a n d s  w o u l d  b e  
i f  t h e y  w e r e  d e p i c t e d  r a i s e d  u p w a r d s  a s  i n  t h e  B h i t a  f i g u r e .  
3 )  A  h e a d l e s s  t e r r a c o t t a  f i g u r e  i n  r e l i e f  f r o m  N a g a r j u n i k o n d a  ( G u n t u r  
D i s t . ,  A n d h r a  P r a d e s h ;  P l . V . 1 ) ,  w h e r e  t h e  r o u n d e d  t o r s o  i s  d e p i c t e d  a s  
a  s o l i d  m a s s ,  w h i c h  s u g g e s t e d  t o  S a n k a l i a  t h e  s h a p e  o f  a  s t u p a .
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4 )  A  s t o n e  r e l i e f  f i g u r e  f r o m  N e v a s a  e x c a v a t i o n s  ( A h m a d n a g a r  D i s t . ,  
M a h a r a s h t r a ;  P l , V . 2 ) ,  d a t e a b l e  t o  c . 1 0 0 - 3 0 0  A . D .  T h e  c a r v e d  f e m a l e  n u d e  
a p p e a r s  a s  a  h i g h l y  a b b r e v i a t e d  B a u b o - t y p e ,  w i t h  t h e  r o u n d e d  s t u m p - l i k e  
t o r s o  d r a s t i c a l l y  s h o r t e n e d  a n d  t h e  e n t i r e  f i g u r e  w i t h  i t s  s p r e a d e a g l e d  
t h i g h s  a n d  o n l y  v a g u e l y  s u g g e s t e d  l o w e r  l e g s  f o r m i n g  a n  i n v e r t e d  t r i a n g l e  
i n  o u t l i n e  . .  
5 )  A  t i n y  s t o n e  s c u l p t u r e  f r o m  V a d g a o n  ( n e a r  S a t a r a ,  M a h a r a s h t r a ;  
P l , V . 3 ) .  T h e  h e a d l e s s  f e m a l e  d e p i c t e d  i s  e x a c t l y  s i m i l a r  i n  c o m p o s i t i o n  
a n d  o u t l i n e  t o  t h e  s t o n e  r e l i e f  f r o m  N e v a s a  e x c a v a t i o n s ,  d e s c r i b e d  a b o v e ,  
w i t h  t h e  v e r y  s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n  o f  a  b u l l  t o  i t s  r i g h t ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h i s  g o d d e s s  m i g h t  h a v e  b e e n  c o n c e i v e d  o f  a s  a  f o r m  o f  D u r g a  o r  
P a r v a t i .  A l t h o u g h  S a n k a l i a  d o e s  n o t  d a t e  t h e  f i g u r e ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  
t h a t  i t  b e l o n g s  t o  t h e  s a m e  a g e  a s  t h e  f i g u r e  f r o m  N e v a s a .  
6 )  R e l i e f  s c u l p t u r e  o f  a  n u d e  g o d d e s s  i n  a  c a v e  a t  S i d d a n  K o t t e ,  n o r t h  
o f  K e l u r ,  i n  n o r t h e r n  K a r n a t a k  ( S a n k a l i a ' s  f i g , 6 ) .  I t  i s  a l s o  h e a d l e s s  
a n d  t h e  t o r s o ,  w h i c h  s e e m s  t o  b e  s h a r p l y  t r u n c a t e d  a b o v e  t h e  s h o u l d e r s  
i n s t e a d  o f  b e i n g  r o u n d e d ,  c l e a r l y  d e p i c t s  t h e  b r e a s t s ,  T h e  h a n d s  a r e  
r a i s e d  u p w a r d s  a s  i n  t h e  B h i t a  f i g u r e .  T h i s  f i g u r e  t o o  i s  n o t  d a t e d  b y  
S a n k a l i a ,  b u t  h i s  o r d e r  o f  t r e a t m e n t  s e e m s  t o  i m p l y  t h a t  i t  i s  n o t  l a t e r  
t h a n  t h e  f i g u r e ,  l i s t e d  b e l o w ,  i n  t h e  R a m e s v a r a  C a v e  a t  E l l o r a ,  i . e . ,  n o t  
l a t e r  t h a n  t h e  8 t h  c e n t u r y  A . D .  
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S a n k a l i a  e m p h a s i z e s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  p i e c e  c a m e  f r o m  a  B u d d h i s t  
s i t e ,  I n  f a c t ,  o n  t h a t  b a s i s ,  h e  f e l t  t h a t  t h e  g o d d e s s  w a s  a l s o  a c c e p t e d  
i n  t h e  B u d d h i s t  p a n t h e o n ;  s e e  A r t . A s . ,  X X I I I ,  p , 1 1 4 ,  
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A n  i n t e r e s t i n g  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  t h e  l a t e  S h r i  C h a p g a r  
( f r o m  w h o s e  c o p y  i n  h i s  d i a r y ,  S a n k a l i a  s e e m s  t o  r e p r o d u c e  t h e  i l l u s t r a t i o n )  
i s  t h a t  t h e  f i g u r e  i s  c a l l e d  L a j j a  G a u r i ,  a n d  l o c a l  w o m e n ,  d e s i r o u s  o f  
c h i l d r e n ,  p r a y  t o  t h e  g o d d e s s  a n d  w o r s h i p  h e r  b y  a p p l y i n g  b u t t e r  a n d  r e d  
l e a d  o n  t h e  v u l v a  a n d  t h e  b r e a s t s ,  
7 )  R e l i e f  
i n  t h e  C a v e  
c a r v i n g  o f  a  g o d d e s s  w i t h  a  f e m a l e  a t t e n d a n t  o n  e i t h e r  s i d e  
n o , 2 1  ( R a m e s v a r a  C a v e )  a t  E l l o r a  ( P l . V I ) ,  S a n k a l i a  i s  u n c e r t a i n  
w h e t h e r  i t  r e p r e s e n t s  t h e  B a u b o - t y p e ,  s i n c e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  f i g u r e  i s  
s e a t e d  i n  a  m a n n e r  w h i c h  w o u l d  e m p h a s i z e  t h e  p u d e n d a ,  i t  i s  n o t  a t  a l l  
c l e a r  w h e t h e r  i t  w a s  i n t e n d e d  t o  b e  n u d e ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  r e g i o n  o f  
t h e  s e x u a l  t r i a n g l e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  r e p a i r e d ,  T h e  t w o  h a n d s  o f  t h e  
f i g u r e  c o u l d  h a v e  b e e n  r a i s e d  u p w a r d s  b u t  t h e  r e l i e f  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  
a p p e a r s  t o o  d a m a g e d  t o  p e r m i t  v e r i f i c a t i o n  o f  t h i s ,  I n c i d e n t a l l y ,  t h e  
a t t e n d a n t  f e m a l e s  a n d  t h e  p o s s i b l e  s u g g e s t i o n  o f  a  h a l o  b e h i n d  t h e  h e a d  
o f  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  s e e m  t o  l e a v e  n o  r o o m  f o r  d o u b t  t h a t  t h e  l a t t e r  
r e p r e s e n t e d  a  g o d d e s s ,  
S a n k a l i a
1
s  a r g u m e n t s  f o r  t h e  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  a b o v e  f i g u r e s  
a r e  d i s c u s s e d  b e l o w  i n  d e t a i l ,  B u t  w e  m a y  f i r s t  n o t i c e  a  f e w  o t h e r  
f i g u r e s  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  w h i c h  w e r e  e i t h e r  o v e r l o o k e d  b y  S a n k a l i a  o r  
p u b l i s h e d  a f t e r  h i s  p a p e r ,  
T w o  f i g u r e s  o f  t h e  g o d d e s s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  P a t n a  
M u s e u m  C a t a l o g u e  o f  A n t i q u i t i e s ,  O n e  i s  a  w e a t h e r e d  r e d - s a n d s t o n e  r e l i e f  
p l a q u e  o f  " K u s a n a - G u p t a "  p e r i o d  f r o m  K a u s a m b i ,  
3 6  
I t  s h m < s  a  s e a t e d  f e m a l e  
.  .  
f i g u r e  w i t h  l e g s  w i d e  o p e n ,  k n e e s  d r a w n  u p  l a t e r a l l y ,  e l b o w s  r e s t i n g  o n  
k n e e s  a n d  l e f t  a r m  r a i s e d  t o  s h o u l d e r  h e i g h t ,  A s  t h e  f i g u r e  i s  n o t  
i l l u s t r a t e d ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  b e  c e r t a i n  o f  m a n y  d e t a i l s ,  T h e  r i g h t  
h a n d  m a y  h a v e  b e e n  s i m i l a r l y  r a i s e d l u t  t h e  C a t a l o g u e  d o e s  n o t  s p e c i f y  i t ,  
A l s o ,  l T h i l e  t h e  b e a d e d  c h a i n  b e t w e e n  t h e  b r e a s t s  a n d  a  h e a v y  s h a p e  r o u n d  
t h e  n e c k  a r e  n o t i c e d ,  i t  i s  n o t  m a d e  c l e a r  w h e t h e r  t h e  f i g u r e  i s  o t h e r w i s e  
n u d e  a n d  w h e t h e r  i t  i s  w i t h  o r  w i t h o u t  a  h e a d ,  H o w e v e r ,  s i n c e  a  c o m p a r i s o n  
i s  i n v i t e d  w i t h  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r e s  f r o m  B h i t a  a n d  K o s a m  n o t i c e d  b y  
M a r s h a l l ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a n  i d e n t i c a l  f i g u r e  i s  m e a n t  h e r e ,  L i k e  
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G u p t a  ( e d , ) ,  P a t n a  M u s e u m  C a t a l o g u e  o f  A n t i q u i t i e s ,  p , 2 7 ,  n o , 2 9  ( A n t i q u i t y  
n o , 7 6 0 6 ) ,  R e d  s a n d s t o n e  w i t h  w h i t e  o r  p a l e  y e l l o w  s p o t s  w a s  a  p o p u l a r  m e d i u m  
i n  t h e  M a t h u r a  a r t ,  C o u l d  i t  b e  t h a t ,  t h o u g h  d i s c o v e r e d  a t  K a u s a m b i ,  t h e  
f i g u r e  o r i g i n a l l y  c a m e  f r o m  M a t h u r a ?  
2 8 0  
M a r s h a l l ,  a g a i n ,  t h e  C a t a l o g u e  i d e n t i f i e s  t h e  f i g u r e  w i t h  t h e  E a r t h - g o d d e s s ,  
P ' l ' t h i v i ,  
T h e  o t h e r  s p e c i m e n  i s  a  c o a r s e ,  r e c t a n g u l a r ,  t e r r a c o t t a  p l a q u e  o f  
Ku~a~a d a t e ,  s h o w i n g  a  c r u d e l y  m o d e l l e d  f e m a l e  s q u a t t i n g  w i t h  w i d e s p r e a d  
k n e e s  a n d  u p r a i s e d  h a n d s  ( P l . V I I . 1 ) .
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D e s p i t e  d e f a c e m e n t  a n d  s l i g h t  
d a m a g e ,  t h e  f i g u r e  a p p e a r s  e n t i r e l y  n u d e  e x c e p t  f o r  t h e  h e a v y  n e c k l a c e ,  
a n d  b r a c e l e t s  a n d  a n k l e t s .  I t  m a y  h a v e  h a d  a l s o  a  g i r d l e  a r o u n d  t h e  w a i s t ,  
T h e  b r e a s t s  a r e  c r u d e l y  s u g g e s t e d  i n  t h e  h o r i z o n t a l  a l i g n m e n t  o f  t h e  u p p e r  
a r m s ,  a n d  t h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  h e a d  e v e n  i f  t h e  f a c i a l  f e a t u r e s  
c a n n o t  b e  m a d e  o u t .  T h e  i l l u s t r a t i o n  l a b e l s  t h e  f i g u r e  a s  " F e r t i l i t y  
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G o d d e s s " .  
T h e  a b o v e  t w o  p i e c e s  w e r e  p u b l i s h e d  a f t e r  S a n k a l i a  h a d  l i s t e d  t h e  
f i g u r e s  o f  " B a u b o - t y p e "  k n o w n  t o  h i m ,  A  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  o m i s s i o n  b y  
h i m ,  h o w e v e r ,  i s  a  s t o n e  f i g u r e  o f  t h e  s a m e  g o d d e s s ,  w i t h  a  d e d i c a t o r y  
i n s c r i p t i o n ,  f r o m  N a g a r j u n i k o n d a  ( P l . V I I I ) .
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T h e  i m a g e  i s  c a r v e d  i n  h i g h  
r e l i e f  o n  a  w h i t e  m a r b l e  s l a b .  T h e  u p p e r  p a r t  i s  b r o k e n  h u t  t h e  l o w e r  
p a r t ,  w h i c h  r e m a i n s  a l m o s t  i n t a c t ,  l e a v e s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n ,  
I t  s h o w s  a  n u d e  s e a t e d  f e m a l e  w i t h  t h e  k n e e s  l a t e r a l l y  s p r e a d  a n d  t h e  
p u d e n d a  c l e a r l y  m a r k e d .  T h e r e  a r e  a  s e r i e s  o f  a n k l e t s  o n  e a c h  l e g  a n d  
s e v e r a l  e l a b o r a t e l y  c a r v e d  g i r d l e s  a r o u n d  t h e  w a i s t .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  
b e  c e r t a i n  a b o u t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  a r m s ,  t h e  f o r m  o f  t h e  b u s t  a n d  t h e  
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  t h e  h e a d ,  B u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o r n a m e n t a t i o n  
a b o v e  t h e  g i r d l e ,  a s  a l s o  t h e  m a r k e d  s i m i l a r i t y  t o  t h e  n u d e  h e a d l e s s  
g o d d e s s  f r o m  N e v a s a  a n d  V a d g a o n  ( P l . V . 2 ,  3 ) ,  a n d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  a l s o  
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I b i d , ,  p , 3 0 7 ,  n o . 1 4 5  ( A n t i q u i t y  n o , 7 7 1 6 ) .  
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A c c o r d i n g  t o  t h e  C a t a l o g u e ,  t h e  f i g u r e  s e e m s  t o  h a v e  c o m e  f r o m  K a u s a m b i .  
I t  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h a t  S . C .  K a l a  d e s c r i b e s  a n o t h e r  t e r r a c o t t a  p i e c e  
f r o m  K a u s a m b i  s h o w i n g  a  s e a t e d  n u d e  s t r e t c h i n g  h e r  l e g s  o n  b o t h  s i d e s ,  
s i m i l a r  t o  M a r s h a l l ' s  Bhi~a s p e c i m e n ;  s e e  K a l a ,  T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  f r o m  
K a u s a m b i ,  e t c . ,  p . 3 0  a n d  p l . X V I I . C .  B u t  w e  a g r e e  w i t h  S a n k a l i a  t h a t  t h e  
i l l u s t r a t i o n  p r o v i d e d  d o e s  n o t  m a k e  i t  c l e a r ;  s e e  A r t , A s . ,  X X I I I ,  p , 1 1 4 ,  
f n .  1 4 .  
3 9  
N a r a s i m h a s w a m i ,  H . K . ,  " N a g a r j u n i k o n d a  I m a g e  I n s c r i p t i o n " ,  E I . ,  X X I X ,  
1 9 5 1 - 2  ( p r o b a b l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 7 ) ,  n o , 1 8 ,  p p . 1 3 7 - 9 ,  w i t h  p l .  f a c i n g  
p .  1  3 9 .  
2 8 1  
t o  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r e s  f r o m  t h e  T e r  e x c a v a t i o n s  ( P l , I V , 2 )  a n d  
N a g a r j u n i k o n d a  ( P l . V , 1 ) ,
4 0  
s u g g e s t  t h a t  t h i s  f i g u r e  a l s o  w a s  h e a d l e s s .  
T o w a r d s  t h e  t o p  o f  t h e  s u r v i v i n g  p a r t  o f  t h e  t r u n k  w h e r e  t h e  i m a g e  i s  
b r o k e n ,  o u t l i n e s  o f  w h a t  l o o k s  l i k e  a  l a r g e  l o t u s  f l o w e r  m a y  b e  
d i s c e r n i b l e ,  B u t  e v e n  s o ,  i t s  p o s i t i o n  i s  n o t  s u c h  a s  t o  b e  e q u a t e d  w i t h  
t h e  l o t u s - h e a d s  i n  t h e  B h i 1 a  a n d  A l a m p u r  f i g u r e s ;  a t  t h e  m o s t ,  i t  w o u l d  
b e  p a r t  o f  a n  o r n a m e n t a l  f l o r a l  d e c o r a t i o n .  
T h e  s h o r t  o n e - l i n e  i n s c r i p t i o n  a t  t h e  b a s e ,  w r i t t e n  i n  P r a k r i t  i n  
B r a h m i  c h a r a c t e r s  o f  a p p r o x i m a t e l y  t h e  3 r d  c e n t u r y  A . D . ,  i n f o r m s  t h a t  t h e  
i m a g e  w a s  c a u s e d  t o  b e  m a d e  b y  M a h a d e v i  K h a m d u v u l a ,  w h o  w a s  a v i d h a v a  a n d  
j i v a p u t a  a n d  w i f e  o f  M a h a r a j a  S i r i  E h a v a l a  C a m t a m u l a ,
4 1  
T h e  k i n g  i s  
p r o b a b l y  i d e n t i c a l  w i t h  h i s  n a m e s a k e  w h o  w a s  t h e  s o n  o f  S i r i  V i r a p u r i s a d a t t a  
o f  t h e  Ik~vaku d y n a s t y  a n d  i s  g e n e r a l l y  p l a c e d  i n  t h e  3 r d  c e n t u r y  A . D .
4 2  
T h e  i n s c r i p t i o n  t h u s  p r o v e s  b e y o n d  a n y  d o u b t  t h a t  t h e  n u d e ,  s q u a t t i n g  
f e m a l e  w h o s e  f i g u r e s  h a v e  b e e n  f o u n d  a l l  o v e r  t h e  D e c c a n  a n d  t h e  v a r i o u s  
s i t e s  i n  N o r t h  I n d i a  w a s  n o t  o n l y  a  p o p u l a r  g o d d e s s  b u t  a l s o  c o u n t e d  a m o n g  
h e r  v o t a r i e s  m e m b e r s  o f  r o y a l  f a m i l i e s .  I t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  
m a r b l e  s c u l p t u r e  w a s  d i s c o v e r e d  b u r i e d  i n  d e b r i s  a t  t h e  e x t r e m i t y  o f  t h e  
r e m a i n s  o f  a  l a r g e ,  m a n y - p i l l a r e d  h a l l  w h i c h ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  
t h o u g h t ,  m a y  h a v e  a c t u a l l y  e n s h r i n e d  t h e  i m a g e ,
4 3  
4 0  
C f ,  e s p ,  t h e  r o w s  o f  w i d e  g i r d l e s  o f  t h e  T e r  f i g u r e  w i t h  t h e  e q u a l l y  
e l a b o r a t e  o n e  i n  t h i s  i m a g e ,  T h e  e d i t o r  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  f i n d s  t h e  
o r n a m e n t a l  b e l t  a r o u n d  t h e  b e l l y  r e s e m b l i n g  a  d e c o r a t e d  pur~a-gha1~· 
4 1  
S e e  E I . ,  X X I X ,  p , 1 3 9 .  T h e  t e x t  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  h a s  b e e n  r e a d  a s :  
S i d h a [ m * ] .  M a h a d e v i y a  a-vidhava~a j [ I ] v a p u t a y a  
M a h a r [ a ] j a - s i r i - [ E h a v a l a  C a m t a m u j l a - p a t i [ y a ]  
Kham~uvulaya k a r i t a t i [ . ]  
4 2  
S e e  E I . ,  X X I X ,  pp.138~9; a l s o  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  T h e  A g e  o f  I m p e r i a l  U n i t y ,  
p p . 2 2 5 - 6 .  L a d i e s  o f  Ik~vaku f a m i l y  f r e q u e n t l y  a p p e a r  a s  b e n e f a c t r e s s e s  o f  
t h e  B u d d h i s t  m a h a c a i t y a  a t  N a g a r j u n i k o n d a ;  s e e  i b i d , ,  p , 2 2 5 .  
4 3  
E I . ,  X X I X ,  p , 1 3 7 .  T h e  " e x h i b i t i o n i s t i c "  f e m a l e  f i g u r e s  o c c a s i o n a l l y  
a p p e a r i n g  o n  t h e  m e d i a e v a l  t e m p l e s ,  s u c h  a s  t h o s e  i l l u s t r a t e d  b y  M a u r y  
( F o l k  O r i g i n s  o f  I n d i a n  A r t ,  f i g s , 1 3 2 - 4 )  d o  n o t  s e e m  t o  b e l o n g  t o  t h i s  
c l a s s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  l o o k  l i k e  t h e  S h e i l a - n a - g i g s  o f  t h e  m e d i a v a l  
c h u r c h e s  i n  E n g l a n d  a n d  I r e l a n d  w h i c h  a r e  i n c l u d e d  b y  M u r r a y  i n  h e r  
" P e r s o n i f i e d  Y o n i  o r  B a u b o  t y p e " ;  s e e  a b o v e ,  p , 2 7 1 ,  f n . 7 ,  I n  f a c t ,  i t  i s  
d o u b t f u l  i f  t h e y  b e l o n g  t o  a  s t r i c t  i c o n o g r a p h i c  p a t t e r n  a t  a l l ,  E v e n  
i f  t h e y  a r e  c o n c e i v e d  o f  a s  r e l i g i o u s  f i g u r e s  o f  s o m e  k i n d ,  t h e y  n e e d  t o  
b e  s t u d i e d  i n  t h e  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  e r o t i c  s y m b o l i s m  o f  m e d i a e v a l  
2 8 2  
S e v e r a l  s i g n i f i c a n t  f a c t s  e m e r g e  f r o m  a  s u r v e y  o f  t h e  i m a g e s  o f  
t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  I n d i a .  T o  b e g i n  w i t h ,  a l l  t h e  i m a g e s  f a l l  
i n t o  a  d i s t i n c t  c l a s s  a n d  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a  g o d d e s s  
w h o  w a s  i n  a c t i v e  w o r s h i p .  T h e  a v a i l a b l e  s p e c i m e n s  s h o w  a  d i s t r i b u t i o n  
o v e r  m o s t  o f  N o r t h  I n d i a  a n d  t h e  D e c c a n  g e n e r a l l y ,  t h e  g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  
b e i n g  i n  t h e  D e c c a n ,  a n d  r a n g e  i n  d a t e  a p p r o x i m a t e l y  f r o m  t h e  f i r s t  t o  t h e  
e i g h t h  c e n t u r i e s  A . D .  T h e  f a i r l y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t e r r a c o t t a  s p e c i m e n s  
w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n u d e  g o d d e s s  w a s  e s s e n t i a l l y  a  d e i t y  o f  t h e  c o m m o n  
4 4  
p e o p l e ,  N e v e r t h e l e s s ,  s h e  m u s t  h a v e  b e e n  p o p u l a r  e n o u g h  t o  h a v e  a t t r a c t e d  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  h i g h e r  s e c t i o n s  o f  s o c i e t y ,  t o  h a v e  r e t a i n e d  a n  a l m o s t  
s t a n d a r d  i c o n o g r a p h y  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s  a n d  t o  h a v e  e x c e l l e n t  s t o n e  
i m a g e s  c a r v e d  t o  r e p r e s e n t  h e r  a n d  p o s s i b l y  t o  b e  i n s t a l l e d  i n  i n d e p e n d e n t  
s h r i n e s .  
T h e  s t r i k i n g  i c o n o g r a p h i c  f o r m  o f  t h e  g o d d e s s  w o u l d  h a v e  b e e n  
s u f f i c i e n t  r e a s o n  t o  s u s p e c t  t h a t  s h e  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  f e r t i l i t y ,  b u t  
t h i s  s e e m s  t o  b e  s u g g e s t e d  a l s o  b y  t h e  N a g a r j u n i k o n d a  i m a g e  i n s c r i p t i o n  
w h e r e  a  q u e e n  i s  r e p r e s e n t e d  a s  d e d i c a t r i x  o f  t h e  g o d d e s s '  i m a g e  a n d  i s  
c h a r a c t e r i z e d  a s  a v i d h a v a :  ( " n o t  a  w i d o w n ,  i . e & ,  o n e  w h o s e  h u s b a n d  i s  
l i v i n g )  a n d  j i v a p u t a  ( o n e  w h o s e  s o n  o r  s o n s  a r e  l i v i n g ) .
4 5  
I t  a p p e a r s  t h a t  
t h i s  g o d d e s s  w a s  e s s e n t i a l l y  a  g o d d e s s  o f  w o m e n  w h o  p r a y e d  t o  h e r  f o r  a  
4 3  c o n t d  
H i n d u  t e m p l e  s c u l p t u r e s ,  a n d  n o t  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  a  s p e c i f i c  g o d d e s s .  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  f i g u r e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  c o n f o r m  t o  a  m o r e  
o r  l e s s  s t r i c t  i c o n o g r a p h y  a n d ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  n u d i t y  a n d  p e c u l i a r  
p o s t u r e  o f  t h e  l e g s ,  c a n n o t  b e  l a b e l l e d  a s  e x h i b i t i o n i s t i c ;  c f ,  b e l o w ,  
P p . 3 0 8 - 9 .  
4 4  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i g u r e  f r o m  M a t h u r a ,  C o d r i n g t o n  n o t e d  t h a t  i t s  b e i n g  
p r e s s e d  f r o m  a  m o u l d  i n d i c a t e d  d e m a n d  i n  q u a n t i t y ;  s e e  M a n ,  X X X V ,  p . 6 5 .  
S a n k a l i a  s p e c i f i c a l l y  n o t e d  a b o u t  o n e  s p e c i m e n  f r o m  T e r  t h a t  i t  w a s  m a d e  
f r o m  a  m o u l d .  
4 5  
· I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e  e x p r e s s i o n s  J i v a p u t a ,  J i v a s u t a  o r  J i v a p u t r a p a u t r a  
h a v e  b e e n  u s e d  i n  i n s c r i p t i o n s  e l s e w h e r e  t o  c h a r a c t e r i z e  l a d i e s  w h o s e .  
c h i l d r e n  w e r e  l i v i n g ,  a n d  a l s o  i n  l i t e r a t u r e ,  t h e s e ,  a s  w e l l  a s  a v i d h a v a ,  
a r e  u s e d  o f  m a r r i e d  l a d i e s  e i t h e r  i n  s i m p l e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e m  o r  a s  
a u s p i c i o u s  m o d e s  o f  a d d r e s s i n g  t h e m ;  s e e  E I , ,  X X I X ,  p , 1 3 9  a n d  f n s , 3  a n d  4 .  
B u t ,  i n  t h e  p r e s e n t  i n s t a n c e ,  t h e  e p i t h e t s  s e e m  t o  t a k e  a n  a d d e d  m e a n i n g ,  
I n  a n y  c a s e ,  e v e n  i n  t h e  m o s t  c a s u a l  a n d  i n n o c e n t  u s e  o f  t h e s e  e p i t h e t s  
f o r  m a r r i e d  l a d i e s ,  t h e  s e n t i m e n t  o f  f u l l n e s s  a n d  f e r t i l i t y  c a n  a l w a y s  b e  
s u s p e c t e d  a s  t h e  b a s i c  e l e m e n t ,  
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h a p p y  a n d  f r u i t f u l  m a r i t a l  l i f e ,  T h i s  i s  a l s o  t h e  m o d e r n  t r a d i t i o n  r e c o r d e d  
b y  C h a p g a r  a b o u t  t h e  S i d d a n  K o t t e  f i g u r e ,
4 6  
I t  i s  n o t  e a s y  t o  f o r m  a  d e f i n i t e  o p i n i o n  a b o u t  t h e  p r e c i s e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  I n d i a ,  U n f o r t u n a t e l y  t h e  
s h o r t  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n  o n  t h e  N a g a r j u n i k o n d a  f i g u r e  d o e s  n o t  g i v e  
t h e  n a m e  o f  t h e  g o d d e s s ,  A s  w e  p r o p o s e  t o  s h o w  b e l o w ,  t h e  c o n t e m p o r a r y  
S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  i s  n o t  e n t i r e l y  u n a w a r e  o f  h e r ,  b u t  t h e  i c o n o g r a p h i c  
t e x t s  o r  s i m i l a r  m a t e r i a l  i n  t h e  Pura~~ o r  o t h e r  w o r k s ,  t o  o u r  k n o w l e d g e ,  
d o  n o t  m e n t i o n  s u c h  a  g o d d e s s ,  e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  n a m e  A d i t i ,
4 7  
I n  f a c t ,  e v e n  w h i l e  A d i t i  l i v e s  i n  b r a h m a n i c a l  Pura~ic m y t h o l o g y ,
4 8  
w e  d o  
n o t  f i n d  a n y  d e s c r i p t i o n s  o f  h e r  i c o n o g r a p h i c  f o r m  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
g o d d e s s
4 9  
a n d  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  s h e  w a s  e v e r  a c t i v e l y  w o r s h i p p e d  
i n  p o s t - V e d i c  t i m e s ,
5 0  
A d i t i ,  a s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  i s  a m o n g  t h e  p r o m i n e n t  g o d d e s s e s  o f  
t h e  ~g-veda. H e r  c o n c e p t i o n ,  p r o b a b l y  m o r e  t h a n  t h a t  o f  a n y  o t h e r  e a r l y  
V e d i c  g o d d e s s ,  c o m e s  c l o s e s t  t o  t h e  i d e a  o f  t h e  p r i m e v a l  G r e a t  M o t h e r .  
4 6  
S e e  a b o v e ,  p . 2 7 9 .  
4 7  
I c o n o g r a p h i c  t e x t s ,  t o  o u r  k n o w l e d g e ,  a r e  a l s o  u n a w a r e  o f  a  g o d d e s s  c a l l e d  
L a j j a - G a u r i .  H o w e v e r ,  f o r  p o s s i b l e  s u r v i v a l s  o f  t h e  f o r m  o f  t h e  n u d e  
s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  s e e  b e l o w ,  P P . 3 1 1  f f  • .  
4 8  
A d i t i  s o m e t i m e s  a p p e a r s  i n  t h e  P u r a n a s  a s  t h e  m o t h e r  o f  I n d r a  a n d  V i s n u  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  V a m a n a  i n c a r n a t i o n  o f  t h e  l a t t e r ;  · ; e e  
R a o ,  E H I . ,  I I ,  p t . I ,  p p , 1 6 1 - 3 ,  I n  t h e  p o s t - V e d i c  m y t h o l o g y ,  g e n e r a l l y  
s p e a k i n g ,  s h e  i s  t h e  d a u g h t e r  o f  Dak~a, a n d  t h e  m o t h e r  o f  V i v a s v a n t  a n d  
Vi~~u, a n d  o f  t h e  g o d s  g e n e r a l l y ;  c f ,  K e i t h ,  R P V U . ,  p . 2 1 5 ,  T h e  d e v a - m a t r ,  
" m o t h e r  o f  t h e  g o d s " ,  f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g  i n  Pura~ic m y t h s  m u s t  r e f e r  t o  
A d i t i ;  c f ,  D a s g u p t a ,  S h a s h i  B h u s a n ,  " E v o l u t i o n  o f  M o t h e r - w o r s h i p  i n  I n d i a " ,  
i n  M a d h a v a n a n d  a n d  M a j u m d a r  ( e d , ) ,  G r e a t  W o m e n  o f  I n d i a ,  p p , 5 1 - 2 ,  
S t r a n g e l y ,  A d i t i  a l s o  a p p e a r s  a s  t h e  n a m e  o f  a  Rak~asa i n  M l a n a s a r a ;  s e e  
B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 2 0 7 .  
4 9  
W e  k n o w ·  o f  o n l y  o n e  r e f e r e n c e  t o  t h e  f i g u r e s  o f  A d i  t i  i n  t h e  i c o n o g r a p h i c  
p a s s a g e s  o f  t h e  P u r a n i c  l i t e r a t u r e ,  I t  o c c u r s  i n  t h e  V i s n u d h a r m o t t a r a  
Pura~~ a n d  l a y s  d o w n '  t h a t  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  d i v i n e  moth~;s A d i t i ,  D i t i ,  
D a n u ,  Ka~~ha, D a n a y u ,  S i m h i k a ,  M u n i ,  K a d r u ,  K r o d h a ,  T u r a ,  P r a d h a ,  V i n a t a ,  
S u r a b h i  a n d  K h a s a  s h o u l d  b e  m a d e  a s  " e n g a g e d  i n  m a k i n g  i m a g e s " ;  s e e  S h a h ,  
Vi~~udharmottara Pura~a
1 
T h i r d  Kha~~~' v o l , I I ,  p . 2 2 6 ,  T h e  r e f e r e n c e ,  t o  
s a y  t h e  l e a s t ,  i s  a  c u r i o u s  o n e ,  a n d ,  n a t u r a l l y ,  n o  i m a g e s  o f  t h i s  t y p e  
a r e  k n o w n ,  I n  a n y  c a s e ,  i t  p r o v i d e s  n o  e v i d e n c e  o f  a  c u l t  o f  A d i t i .  
5 0  
C f .  D a s g u p t a ,  o p , c i t , '  ( a b o v e ,  f n . 4 8 ) .  
2 8 4  
I n  f a c t ,  s o  g r e a t  i s  t h e  a t t r a c t i o n  t o w a r d s  h e r  n a m e  a n d  f o r m  i n  t h e  
V e d i c  p a n t h e o n  t h a t  m o d e r n  s c h o l a r s ,  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  t r a c e  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  S a k t i - c u l t  o f  h i s t o r i c  I n d i a ,  o f t e n  f a l l  b a c k  u p o n  h e r  n a m e ,
5 1  
a n d  
s h e  i s  s o m e t i m e s  e v e n  u t i l i z e d  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  G r e a t  
M o t h e r  i n  p r o t o - h i s t o r i c  t i m e s  i n  W e s t e r n  A s i a  a n d  I r a n ,  T h u s  P r z y l u s k i  
h a s  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  d o u b t f u l  e t y m o l o g i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  A d i t i  a n d  
A n a i i t i s ,  A r t e m i s  a n d  A n a h i t a ,
5 2  
a n d  C o o m a r a s w a m y ,  l o o k i n g  f o r  a  n a m e  f o r  
t h e  s t a n d i n g  n u d e  g o d d e s s  r e p r e s e n t e d  i n  e a r l y  I n d i a n  t e r r a c o t t a s ,  a l s o  
s u g g e s t e d  A d i t i .
5 3  
T h e  f a c t  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  A d i t i  
a s  a  l i v i n g  g o d d e s s  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  V e d i c  p e r i o d ,  a n d  a n y  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  a  l a t e r  h i s t o r i c a l  f i g u r e  w i t h  h e r ,  a n d  e v e n  m o r e ,  a n y  a t t r i b u t i o n  o f  
a  s p e c i f i c  i c o n o g r a p h i c  f o r m  t o  h e r ,  i s  p u r e l y  c o n j e c t u r a l ,  
T h e  V e d i c  w o r d  U t t a n a p a d  w o u l d  n o  d o u b t  a p p e a r  a s  a n  a c c u r a t e  g r a p h i c  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  w a r r a n t  t h a t  
s h e  w a s  c a l l e d  U t t a n a p a d  o r  w a s  i d e n t i f i e d  w i t h  V e d i c  A d i t i ,  I t  s h o u l d  
a l s o  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h e  s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  
d e s p i t e  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  s i n g u l a r i t y ,  i s  o f  t h e  s i m p l e s t  k i n d ,  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  w h a t e v e r  h e r  e a r l y  h i s t o r y ,  i f  a n y ,  o n  I n d i a n  s o i l ,  i f  s h e  w a s  
r e a l l y  c o n c e i v e d  a s  A d i t i  U t t a n a p a d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h e r  p o p u l a r i t y  
i n  I n d i a ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  b r a h m a n i c a l  i c o n o g r a p h i c  
t e x t s  a r e  s i l e n t  a b o u t  h e r  n a m e  a n d  f o r m .
5 4  
5 1  
I b i d . ;  c f ,  a l s o  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p . 4 9 0 .  
5 2  
P r z y l u s k i ,  J e a n ,  " T h e  G r e a t  G o d d e s s  i n  I n d i a  a n d  I r a n " ,  I H Q . ,  X ,  1 9 3 4 ,  
p p , 4 0 5 - 3 0 ,  e s p . 4 1 2  f f ,  K e i t h  d o u b t e d  t h i s  e q u a t i o n ;  s e e  " T h e  A s v i n s  a n d  
t h e  G r e a t  G o d d e s s " ,  I C . ,  I I I ,  p p . 7 2 1 - 3 0 .  
5 3  -
C o o m a r a s w a m y ,  " A r c h a i c  I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  M a r g ,  V I ,  n o . 2 ,  p p , 2 2 - 3 5 ,  
e s p . 3 2 - 3 ,  
5 4  
W h i l e  t h e  s t u d y  o f  I n d i a n  i c o n o g r a p h y  i s  o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  f o r  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c u l t s  o f  v a r i o u s  g o d s  a n d  g o d d e s s e s ,  i t  h a s  a l s o  a  v e r y  
s i g n i f i c a n t  l i m i t a t i o n ,  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  i n  t h e  m e d i a e v a l  p e r i o d  m a n y  
c o m p l e x  i c o n o g r a p h i c  f o r m s  e m e r g e d  p u r e l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e n t h u s i a s m  o f  
p r i e s t s  a n d  p a t r o n s  o r  t h e  f e r t i l e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  a r t i s t ,  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e  " 2 4 - f o r m s "  ( c a t u r v i m s a t i -
murtaya~) o f  Vi~~u, w h i c h  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  e a c h  o t h e r  o n l y  b y  a  
p e r m u t a t i o n  a n d  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o u r  a t t r i b u t e s  i n  t h e  f o u r  h a n d s  o f  t h e  
d e i t y  ( s e e  B i d y a b i n o d ,  V a r i e t i e s  o f  t h e  Vi~~u I m a g e ,  M A S I . ,  2 ;  R a o ,  E H I , ,  
I ,  p t , I ,  p p , 2 2 7  f f . ;  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p p , 4 1 0 - 2 ) ,  h a d  a n y  r e a l  m e a n i n g  f o r  
t h e  w o r s h i p p e r ,  T h e  m e d i a e v a l  a u t h o r s  o f  s e c t a r i a n  a n d  i c o n o g r a p h i c  t e x t s  
s e e m  t o  h a v e  c o n c e i v e d  o f  f o r m s  o f  d e i t i e s  w h i c h  w e r e  n e v e r  r e a l l y  
2 8 5  
I t  a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  
w i t h  t h e  s o - c a l l e d  " A d i t i  U t t a n a p a d "  o f  t h e  l}g~veda h a s  t o  b e  g i v e n  u p .  
A  V e d i c  o r i g i n  o f  t h i s  g o d d e s s  i s  q u i t e  u n a c c e p t a b l e  e v e n  i f  i t  c o u l d  b e  
p r o v e d  t h a t  s h e  i s  o f  l o n g e r  h i s t o r y  i n  I n d i a  t h a n  w h e n  h e r  r e p r e s e n t a t i o n s  
f i r s t  a p p e a r  a f t e r  t h e  C h r i s t i a n  e r a  o r  i s  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  f i g u r e  o n  
t h e  H a r a p p a  s e a l  n o t e d  b y  M a r s h a l l ,  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a b o v e  t h a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  
l i t e r a t u r e  i s  n o t  e n t i r e l y  u n a w a r e  o f  t h e  g o d d e s s  b a r i n g  h e r s e l f .  T h e  
s o l i t a r y  r e f e r e n c e  c o m e s  f r o m  t h e  M a t s y a  Pura~~ w h i c h  h a s  s o  f a r  b e e n  
i g n o r e d  o r  m i s u n d e r s t o o d  b y  s c h o l a r s  w o r k i n g  o n  t h e  t e x t .  T h e  c o n t e x t  i s  
o f  t h e  g o d s  b e s e e c h i n g  B r a h m a  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  d e m o n  T a r a k a  a n d  
B r a h m a  a d v i s i n g  t h e m  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  m a r r i a g e  o f  S i v a  a n d  P a r v a t i ,  w h o s e  
s o n  w o u l d  a c c o m p l i s h  t h e i r  p u r p o s e .  5
5  
B r a h m a  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  s a i d  t o  
t h e  g o d s :  
"  
A t  p r e s e n t  S a r i k a r a  i s  w i t h o u t  a  w i f e .  I  h a v e  e a r l i e r  
s p o k e n  t o  y o u  o f  t h e  g o d d e s s  w i t h  r a i s e d  h a n d s .  T h e  h a n d s  o f  t h e  g o d d e s s  
a r e  a l w a y s  r a i s e d  t o  g r a n t  b o o n s .  S o o n  t h a t  g o d d e s s  w i l l  b e  ( b o r n  a s )  t h e  
d a u g h t e r  o f  H i m a c a l a ,  a n d  t h e  s o n  b o r n  o f  h e r  f r o m  S i v a ,  l i k e  f i r e  f r o m  
t h e  f i r e w o o d ,  w i l l  d e s t r o y  T a r a k a  • . • •  " .
5 6  
L a t e r ,  w h e n  t h e  g o d s  h a v e  
d e p a r t e d ,  B r a h m a  p r a y s  t o  t h e  G o d d e s s  R a t r i  ( w h o  i s  s a i d  t o  h a v e  e a r l i e r  
e m a n a t e d  f r o m  t h e  g r a n d s i r e  h i m s e l f )  t o  e n t e r  i n t o  t h e  w o m b  o f  M e n a ,  t h e  
w i f e  o f  H i m a c a l a ,  a n d  t a k e  b i r t h  a s  P a r v a t i .  R a t r i  o b l i g e s  t h e  f a t h e r - g o d  
5 4  c o n t d  
r e p r e s e n t e d  f o r  w o r s h i p .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n y  c o m p l e x  i m a g e s  m a y  h a v e  
b e e n  c r e a t e d  f i r s t  b e f o r e  t h e y  w e r e  s t a n d a r d i z e d  i n  a n  i c o n o g r a p h i c  t e x t ,  
a n d  t h i s  m a y  b e  t h e  r e a s o n  w h y  i c o n s  a r e  o c c a s i o n a l l y  f o u n d  f o r  w h i c h  n o  
t e x t u a l  s a n c t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  T h e  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  v e r y  d i f f e r e n t  
i n  t h e  c a s e  o f  a  f i g u r e  o f  v e r y  s i m p l e  i c o n o g r a p h y  a n d  r e l a t i v e l y  e a r l y  
d a t e .  I f  s u c h  a  f i g u r e  i s  a t t r i b u t e d  t o  a  l e a r n e d  t r a d i t i o n ,  i t  i s  n a t u r a l  
t o  e x p e c t  r e f e r e n c e  t o  i t  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  t e x t s  e m e r g i n g  f r o m  t h a t  
t r a d i t i o n ,  
5 5  
M a t . P . ,  c h . 1 5 4 ,  
5 6  
I b i d . ,  1 5 4 , 5 1 - 3 :  
Y a c c a y a m u k t a v a n y a s y a  h y u t t a n a k a r a t a  s a d a ,  
U t t a n o  v a r a d a q  pa~ire~a d e v y a q  s a d a i v a  t u .  5 1  
H i m a c a l a s y a  d u h i t a  s a  t u  d e v i  bhavi~yati, 
T a s y a h  s a k a s a d y a h  s a r v a s t v a r a n y a m  p a v a k o  y a t h a .  5 2  
Janayf~yati t a m  p r a p y a  tarakoibhibhavi~yati, 
M a m a p y u p a y a q  s a  k r t o  y a t h a i v a m  h i  bhavi~yati. 5 3  
T h e r e  i s  i n  f a c t  n o  e a r l i e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  g o d d e s s  i n  t h e  M a t s y a  Pura~~· 
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a n d  P a r v a t r  i s  b o r n  a t  a n  a u s p i c i o u s  m o m e n t ,  S h e  i s  d e s c r i b e d  h e r e  a s  
b e g i n n i n g  t o  g r o w  w i t h  a l l  t h e  v i r t u e s  o f  D e v a s ,  G a n d h a r v a s ,  N a g e n d r a s ,  
e t c , ,  a n d  g r a d u a l l y  c a p t i v a t i n g  a n d  
b e a u t y ,  f o r t u n e  a n d  i n t e l l i g e n c e ,
5 7  
a d o r n i n g  t h e  t h r e e  w o r l d s  w i t h  h e r  
I n c o n g r u o u s  t h o u g h  i t  m a y  s e e m ,  
h o w e v e r ,  w h e n  N a r a d a ,  t o  w h o m  t h e  g o d s  a s s i g n  t h e  t a s k  o f  b r i n g i n g  a b o u t  
t h e  m a r r i a g e  o f  S i v a  a n d  P a r v a t r ,  a p p r o a c h e s  H i m a c a l a  a n d  M e n a  a n d  i s  
a s k e d  t o  r e a d  t h e  m a r k s  o n  t h e i r  d a u g h t e r ' s  b o d y  a n d  p r e d i c t  h e r  f u t u r e ,  
h e  r e p l i e s :  
"  
H e r  h u s b a n d  i s  n o t  y e t  b o r n .  
S h e  w i l l  b e  d e v o i d  o f  
( a u s p i c i o u s )  m a r k s ,  a n d  w i l l  a l w a y s  b e  w i t h  h e r  h a n d s  r a i s e d  u p w a r d s  a n d  
h e r  f e e t  g o i n g  a s t r a y  b y  h e r  o w n  s h a d o w ,  W h a t  m o r e  c a n  I  s a y ? "
5 8  
T h e  w o r d s  
o f  t h e  s a g e  s h o c k  t h e  p a r e n t s ,  w h o  a r e  d e e p l y  d i s t r e s s e d  t o  t h i n k  o f  t h e i r  
d a u g h t e r  a s  f u l l  o f  i n a u s p i c i o u s  m a r k s  a n d  t h e r e f o r e  e n t i r e l y  u n d e s e r v i n g  
o f  a  h u s b a n d ,  N a r a d a ,  h o w e v e r ,  c o n s o l e s  t h e m  b y  s a y i n g  t h a t  t h e i r  f e a r s  
w e r e  g r o u n d l e s s ,  
5 9  
P a r v a t ' i : ' s  h u s b a n d  i s  " n o t - b o r n "  b e c a u s e  h e  i s  t h e  
e t e r n a l ,  i m m u t a b l e ,  S u p r e m e  G o d ,  S h e  i s  h e r s e l f  d e v o i d  o f  a n y  a u s p i c i o u s  
m a r k s  b e c a u s e  n o  m a r k s  c a n  e x p r e s s  h e r  e v e r l a s t i n g  g o o d  f o r t u n e ,  H e r  h a n d s  
w i l l  a l w a y s  b e  r a i s e d  t o  g r a n t  b o o n s  t o  g o d s ,  d e m o n s  a n d  s a g e s ,  a n d  t h e  
r e a s o n  f o r  h e r  s t r a y i n g  f e e t ,  a s  t h e  s a g e  e x p l a i n s ,  i s  t h a t  t h e  t o e n a i l s  o f  
h e r  l o t u s - l i k e  f e e t  w i l l  
h e a d s  o f  t h e  p r o s t r a t i n g  
s h i n e  w i t h  t h e  r a d i a n c e  
6 0  
g o d s  a n d  d e m o n s ,  
o f  t h e  g e m s  i n  t h e  c r o w n e d  
5 7  
I b i d , ,  v v , 9 6  f f . ,  e s p . 1 0 9 - 1 0 ,  
5 8  
I b i d , ,  v , 1 4 6 :  
N a  j a t o
1
s y a 9  p a t i r b h a d r e  Lak~a~aisca v i v a r j j i t a ,  
U t t a n a h a s t a  s a t a t a m  c a r a n a i r v y a b h i c a r i b h i h ,  
S v a c c h a y a y a  b h a v i s y e y a m  k i m a n y a d b a h u  b h a s y a t e .  1 4 6  
.  .  
P a r t  o f  t h i s  p r e d i c t i o n ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  i s  a n t i c i p a t e d  i n  B r a h m a ' s  
s t a t e m e n t  e a r l i e r  ( f n . 5 6  a b o v e ) ,  a n d  a l l  i t s  e l e m e n t s  a r e  r e p e a t e d  a g a i n  i n  
H i m a c a l a
1
s  l a m e n t  ( i b i d . ,  v v , 1 4 7  f f , ,  e s p ,  v v . 1 6 0 ,  1 6 9 - 7 3 )  a n d  N a r a d a ' s  
e x p l a n a t i o n  ( s e e  b e l o w ,  f n , 6 0 ) ,  
5 9  
I b i d . ,  v v , 1 7 6  f f  • •  
6 0  
I b i d . ,  v v .  1 7 8 - 9 3 :  
N a  jato'sy~ p a t i r d e v y a  y a n m a y o k t a m  h i m a c a l a ,  
N a  s a  j a t o  m a h a d e v o  b h u t a b h a v y a b h a v o d b h a v a 9 ,  
8ara~ya9 s a s v a t a 9  s a s t a  s a n k a r a 9  p a r a m e s v a r a 9 .  1 7 8  
Y a d u k t a m  c a  m a y a  d e v r  lak~a~airvarjita t a v a ,  
s~~u t a s y a p i  v a k y a s y a  s a m y a k t v e n a  vicara~affi. 1 8 5  
Lak~a~am d a i v i k o  h y a n k a 9  s a r 1 r a v a y a v a s r a y a 9 ,  
S a r v a y u r d d h a n a s a u b h a g y a p a r i m a n a p r a k a s a k a h .  1 8 6  
.  .  
2 8 7  
T h e  a g e n c y  o f  N a r a d a  i n  a f f e c t i n g  t h e  u n i o n  o f  S i v a  a n i L  P a r v a t i  m u s t  
h a v e  b e e n  a  f a i r l y  p o p u l a r  m o t i f  f o r  i t  ~ t o  b e  n o t e d  a l s o  i n  t h e  
K u m a r a s a m b h a v a  o f  K a l i d a s a ,
6 1  
b u t  t h e  e n i g m a t i c  p r e d i c t i o n  b y  h i m ,  t o  o u r  
k n o w l e d g e ,  i s  f o u n d  o n l y  i n  t h e  a b o v e  p a s s a g e s  o f  t h e  M a t s y a  Pura~~· T h e  
i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h i s  p r e d i c t i o n ,  o n l y  p a r t l y  
a n t i c i p a t e d  b y  B r a h m a  e a r l i e r ,  r e a d s  l i k e  a  g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s .  U n a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  f i g u r e s  o f  t h i s  
g o d d e s s ,  A g r a w a l a  h a s  m i s u n d e r s t o o d  t h e  v e r s e  a s  r e f e r r i n g  t o  P a r v a t i  
h o l d i n g  i n  h e r  h a n d s  a  b e g g a r .
1
s  b o w l  a n d  a l w a y s  r o a m i n g  a b o u t .  
6 2  
N o  e f f o r t  
i s  n e e d e d  t o  s e e  t h a t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  w h o l l y  u n w a r r a n t e d ,  
T h e  r e l e v a n t  v e r s e
6 3  
c o n t a i n i n g  t h e  p r e d i c t i o n  c a n  b e  e a s i l y  
p a r a p h r a s e d  a s :  B h a d r e !  Asya~ pati~ n a  jata~. I y a m  lak~~~ai~ v i v a r j j i t a  
c a ,  s a t a t a m  u t t a n a h a s t a  ( c a ) ,  s v a c c h a y a y a  vyabhicaribhi~ cara~ai~ ( y u k t a  
c a )  bhavi~~· T h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  i n  vyabhicaribhi~ cara~ai~, t o  b e  
6 0  c o n t d  
A n a n t a s y a p r a m e y a s y a  s a u b h a g y a s y a s y a  b h u d h a r a ,  
N a i v a l l k o  lak~a~akara~ s a r i r e  s a m v i d h i y a t e ,  1 8 7  
A t o
1
s y a  lak~a~am g a t r e  s a i l a  n a s t i  m a h a m a t e ,  
Y a t h a t a m u k t a v a n a s y a  h y u t t a n a k a r a t a m  s a d a ,  1 8 8  
U t t a n o  varada~ pa~ire~a devya~ s a d a i v a  t u ,  
S u r a s u r a m u n i t r a t a v a r a d e y a m  bhavi~yati. 1 8 9  
Y a t h a  p r o k t a m  t a d a  p a d a u  svacchayavyabhicari~au, 
Asy~ s~~u m a m a t y a p i  v a g y u k t i m  s a i l a s a t t a m a .  1 9 0  
Cara~au padmasallkasavasya~ s v a c c h a n a k h o j j v a l a u ,  
S u r a s u r a n a m  n a m a t a m  k i r i t a m a n i k a n t i b h i h ,  1 9 1  
Vicitrav~r~airbhasantau ~vac~hayapratibimbitau, 
B h a r y y a  jagadgurorhye~a v~~ankasya m a h i d h a r a .  1 9 2  
J a n a n i  d h a r m a l o k a s y a  s a m b h u t a  b h u t a b h a v a n i ,  
S i v e y a m  p a v a n a y a i v a  tvatk~etre pavakadyuti~. 1 9 3  
V , 1 8 9 a  i s  a l r e a d y  a n t i c i p a t e d  i n  B r a h m a
1
s  s t a t e m e n t  i n  v . 5 1 b ,  c i t e d  a b o v e  
i n  f n . 5 6 .  T h e  v v . 1 9 1 - 1 9 2 a ,  w h i c h  t o g e t h e r  f o r m  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
s t r a y i n g  f e e t ,  a r e  d i f f i c u l t  t o  b e  r e n d e r e d  a c c u r a t e l y ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  
t h e  a w k w a r d  c o n s t r u c t i o n  b u t  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  f a n t a s t i c  n a t u r e  o f  
t h e  e x p l a n a t i o n ,  
6 1  
K u m a r a s a m b h a v a ,  1 , 5 0 - 1 :  
6 2  
T a m  narada~ kamacara~ k a d a c i t  k a n y a m  k i l a  prek~ya pit~ s a m i p e , .  
S a m a d i d e s a i k a v a d h u m  b h a v i t r i m  prem~a s a r i r a r d h a h a r a m  h a r a s y a .  5 0  
Guru~ p r a g a l b h e
1
p i  v a y a s y a t o ' s y a s t a s t h a u  niv~ttanyavarabhila~a~, 
~te k~sanorna h i  m a n t r a p u t a m a r h a n t i  t e j a n s y a p a r a v i  h a v y a m .  5 1  
A g r a w a l a ,  M a t s y a  Pura~a- A  S t u d y ,  p , 2 4 1 ,  
6 3  
M a t , P . ,  1 5 4 , 1 4 6 ,  c i t e d  a b o v e  i n  f n . 5 8 ,  
2 8 8  
u n d e r s t o o d  a s  " e n d o w e d  w i t h "  o r  " c h a r a c t e r i z e d  b y " ,  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  
a m o n g s t  t h e  n o r m a l  u s a g e s  a c c o r d i n g  t o  S a n s k r i t  g r a m m a r .
6 4  
A l s o ,  t h e  
l i t e r a l  m e a n i n g  o f  v y a b h i c a r i n  a s  q u a l i f y i n g  t h e  f e e t  w o u l d  
b e  s t r a y i n g  
6 5  
a w a y  f r o m  e a c h  o t h e r ,  g o i n g  i n  
t h e  c o m p a r i s o n  w i t h  H i m a c a l a ' s  
o p p o s i t e  
l a m e n t
6 6  
d i r e c t i o n s ,  f a l l i n g  
a p a r t .  F r o m  
a n d  N a r a d a ' s  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n s  
l a t e r ,
6 7  
i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  b o d y  d e v o i d  o f  d i s t i n g u i s h i n g  m a r k s ,  t h e  
u p r a i s e d  h a n d s  a n d  t h e  s t r a y i n g  o r  f a l l i n g  a p a r t  f e e t  a r e  t h r e e  s e p a r a t e  
e l e m e n t s  o f  t h e  p r o p h e c y ,  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o  r e a l  a m b i g u i t y  i n  t h e  
v e r s e ,  a n d  t h e  Pura~~ a p p e a r s  t o  p r o v i d e  a  s t r a i g h t f o r w a r d  d e s c r i p t i o n  i n  
p l e a s i n g  a n d  v e r y  a p t l y  c h o s e n  w o r d s ,  T h e  o n l y  f i g u r a t i v e  e l e m e n t  i n  t h e  
p r e d i c t i o n  i s  t h e  w o r d  s v a c c h a y a y a ,  T h a t  i t  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  
i n v a r i a b l y  q u a l i f y i n g  t h e  s t r a y i n g  f e e t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  f a t h e r ' s  l a m e n t  
a n d  t h e  s a g e ' s  c o n s o l a t i o n ,
6 8  
A l t h o u g h  t h e  i n s t r u m e n t a l  i s  a w k w a r d ,  t h e  
w o r d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  u s e d  t o  f u r t h e r  e m p h a s i z e  t h e  f a l l i n g  a p a r t  o f  t h e  
l e g s ,  
T h e r e  i s  n o  d o u b t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  P u r a n a - w r i t e r  h a d  t h e  n u d e ,  
- - · -
s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  m i n d  w h e n  h e  c o m p o s e d  t h e  v e r s e s  c o n t a i n i n g  N a r a d a ' s  
s t r a n g e  p r o p h e c y  a b o u t  P a r v a t i ,  I n  f a c t ,  w e  b e l i e v e  t h a t  e v e n  t h e  
e x p r e s s i o n  lak~~~aisca v i v a r , j j i t a ,  " d e v o i d  o f  ( a u s p i c i o u s )  m a r k s " ,  m a y  h a v e  
b e e n  c h o s e n  t o  d e s c r i b e  t h e  u t t e r  s i m p l i c i t y  o f  t h e  i c o n o g r a p h y  o f  t h e  
g o d d e s s  w h o  h a s  n o  d i s t i n g u i s h i n g  m a r k s ,  n o  a t t r i b u t e s ,  s a v e  h e r  p e c u l i a r  
p o s t u r e ,  a n d  i t  i s  e v e n  p o s s i b l e  t h a t  P a r v a t i • s  c o v e r i n g  h e r  f a c e  w i t h  
t h e  e n d s  o f  h e r  g a r m e n t  o n  t h e  s u g g e s t i o n  o f  h e r  m o t h e r  t o  s a l u t e  t h e  s a g e  
t o  e n s u r e  a  w o r t h y  h u s b a n d ,
6 9  
w h i c h  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  n a t u r a l  
6 4  
F o r  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  u n d e r l y i n g  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  i n  S a n s k r i t  
g r a m m a r  a n d  t h e  v a r i e t i e s  o f  i t s  u s a g e s ,  s e e  W h i t n e y ,  S a n s k r i t  G r a m m a r ,  
p a r a s  2 7 8  a n d  f f . ,  p p . 9 3 - 5 ,  
6 5  
S e e  M o n i e r - W i l l i a m s ,  S E D , ,  p , 1 0 3 2 ,  s . v . ,  V y - a b h i c a r i  a n d  V y - a b h i c a r i n ,  
6 6  
S e e  M a t , P . ,  1 5 4 , 1 6 0  f f , ,  e s p , 1 6 9 - 7 1 ,  
6 7  
I b i d , ,  1 5 4 , 1 8 5  f f . ,  e s p , 1 8 5 ,  1 8 8 - 9 0 ,  c i t e d  a b o v e  i n  f n , 6 0 ,  
6 8  
S e e  i b i d , ,  1 5 4 , 1 7 1  a n d  1 9 0 ,  T h e  v e r s e  1 9 0  i s  c i t e d  a b o v e  i n  f n , 6 0 ,  a n d  
1 7 1 b  r u n s  a s :  
Svacchayayasyascara~au t v a y o k t a u  vyabhicari~au, 
6 9  
M a t , P , ,  1 5 4 , 1 3 7 - 9 .  T h e  v e r s e  1 3 8 b - 1 3 9 a  r e a d s :  
I t y u k t a  t u  t a t o  m a t r a  v a s t r a n t a p i h i t a n a n a ,  
K i f i c i t k a m p i t a m u r d d h a  t u  v a k y a m  n o v a c a  k i f i c a n a ,  
2 8 9  
s h y n e s s  o f  a  b r i d e - t o - b e ,  h a s  a  v e i l e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  
n u d e  g o d d e s s  w h e r e  h e r  h e a d  a n d  f a c e  a r e  c o n c e a l e d  o r  o b l i t e r a t e d ,  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  a  t o u c h  o f  i r o n y  a n d  d i s a p p r o v a l  a l s o  s e e m s  t o  
b e  i m p l i e d  i n  lak~~vaisca v i v a r j j i t a ,  a n d  p o s s i b l y  a l s o  i n  t h e  c h o i c e  o f  
t h e  w o r d s  v y a b h i c a r i  a n d  s v a c c h a y a y a  t o  d e s c r i b e  t h e  g o d d e s s '  o f f e n s i v e  
p o s t u r e ,  T h a t  t h e  p r o p h e c y  a s  a  w h o l e  w a s  m e a n t  t o  b e  e v i l  i s  o b v i o u s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p a r e n t s  w e r e  s h o c k e d  t o  h e a r  i t ,
7 0  
N a r a d a ' s  p r e d i c t i o n  i n  t h e  M a t s y a  Purav~ i s  t h e  o n l y  l i t e r a r y  
a l l u s i o n  t o  t h e  n u d e  g o d d e s s  i n  c o n t e m p o r a r y  t e x t s  t h a t  w e  h a v e  b e e n  a b l e  
t o  f i n d ,
7 1  
T h i s  f a c t  i s  s i g n i f i c a n t  i n  i t s e l f  a n d  s u g g e s t s  t h e  a l i e n  
c h a r a c t e r  o f  t h e  g o d d e s s ,  B u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  P u r a v i c  a l l u s i o n  t o  h e r  
a l s o  c o n f i r m s  i t ,  T h e  e n t i r e  e p i s o d e  i s  a  v e r y  a w k w a r d  a n d  j a r r i n g  
e l e m e n t  i n  t h e  s t o r y  o f  S i v a ' s  m a r r i a g e  w i t h  P a r v a t i .  N a r a d a ' s  e x p l a n a t i o n s  
o f  t h e  r e a l  m e a n i n g  o f  h i s  p r e d i c t i o n s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  s a i d  t o  h a v e  
p l e a s e d  H i m a c a l a ,  a r e  n o t  o n l y  l a m e  b u t  v i r t u a l l y  m e a n i n g l e s s .  U t t a n a h a s t a ,  
w h i c h  l i t e r a l l y  m e a n s  " o n e  w i t h  r a i s e d  h a n d s " ,  c a n  n e v e r  b e  u n d e r s t o o d  a s  
g r a n t i n g  b o o n s ,
7 2  
T h e  b o o n - g i v i n g  g e s t u r e  ( v a r a d a - m u d r a ) ,  w h i c h  m u s t  h a v e  
b e e n  s t a n d a r d i z e d  i n  I n d i a n  i c o n o g r a p h y  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  M a t s y a  Purav~, 
7 0  
C f .  i b i d , ,  1 5 4 , 1 6 0 ,  u t t e r e d  b y  H i m a c a l a :  
7 1  
T v a m  c o k t a v a n  s u t a y a  m e  s a r i r e  do~asamgraham, 
A h a  m u h y a m i  su~yami g l a m i  s i d a m i  n a r a d a ,  
T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e  t o  a  n a k e d  Yak~ivi i n  t h e  
M a n o r a t h a p u r a v i  o f  Buddhagho~a. C o m m e n t i n g  o n  t h e  A l l g u t t a r a  N i k a y a ,  
V .  X X I I . 1 0  ( P T S , e d , ,  v o l , I I I ,  p , 2 5 6 ) ,  w h e r e  B u d d h a  s p e a k s  o f  t h e  f i v e  
d i s a d v a n t a g e s  o f  M a d h u r a  ( t h e  m o d e r n  M a t h u r a ) ,  i n c l u d i n g  i t s  f i e r c e  Yak~as, 
Buddhagho~a r e l a t e s  t h e  s t o r y  t h a t  w h e n  B u d d h a  w a s  o n c e  v i s i t i n g  M a t h u r a  
a n d  h a d  e n t e r e d  t h e  o u t e r  p r e c i n c t s  o f  t h e  t o w n ,  a  n a k e d  Yak~ivi s t a t i o n e d  
h e r s e l f  b e f o r e  h i m  w i t h  h e r  t w o  h a n d s  o u t s t r e t c h e d  a n d  h e r  t o n g u e  s t i c k i n g  
o u t (  • • • •  A t h
1
e k a  m i c c h a d i t t h i k a  y a k k h i n i  a c e l a  h u t v a  d v e  h a t t h e  p a s a r e t v a  
j i h v a m  n i n n a m e t v a  d a s a b a l a s s a  p u r a t o  a t t h a s i ,  . • •  ) .  B u d d h a ,  a p p a r e n t l y  
d i s g u s t e d ,  t u r n e d  b a c k  f r o m  t h e  t o w n  a n d  t o o k  h i s  r e s i d e n c e  i n  a  m o n a s t e r y  
o u t s i d e  ( M a n o r a t h a p u r a v i ,  e d ,  K o p p ,  P T S .  e d , ,  v o l , I I I ,  p , 3 2 9 ) .  T h e  
n a k e d n e s s  a n d  t h e  o u t s p r e a d  a r m s  o f  t h e  Y a k s i n i  a p p e a r  t o  s u g g e s t  s o m e  
p a r a l l e l i s m  w i t h  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  goddess'b~t t h i s  m a y  b e  c o i n c i d e n t a l ,  
I n  i t s  e l e m e n t  o f  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  a  n u d e  o g r e s s  a n d  t h e  B u d d h a  a n d  
t h e  l a t t e r  t u r n i n g  a w a y ,  t h e  s t o r y  p e r h a p s  b e t r a y s  e v e n  g r e a t e r  s i m i l a r i t i e s  
w i t h  t h a t  o f  K o t a v i  i n  t h e  P u r a v a s  ( s e e  b e l o w ,  e h , V ,  p p , 3 1 7 . f f . ) .  T h e  
p r o t r u d i n g  t o n g u e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f e a r f u l  i m a g e s  o f  K a l i  o r  h e r  
f o r m s .  
7 2  
S e e  b e l o w ,  p . 3 0 9 ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  r e a l  m e a n i n g  o f  t h e  u p r a i s e d  
a r m s  i n  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  g o d d e s s ,  
2 9 0  
i s  a  v e r y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n  i n  w h i c h  t h e  r i g h t  a r m  i s  h e l d  d i a g o n a l l y  i n  
s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  f u l l y - o p e n e d  p a l m ,  w~th f i n g e r s  p r e s s e d  t o g e t h e r ,  f a c e s  
t h e .  o n l o o k e r  - a  n a t u r a l  g e s t u r e  o f  g i v i n g .  T h e  e x p l a n a t i o n  o f  P a r v a t i •  s  
f a l l i n g - a p a r t  l e g s  i s  t o o  f a n c i f u l  a n d  c o n f u s e d  t o  n e e d  a n y  c o m m e n t ,  I t  i s  
o b v i o u s  f r o m  t h e  M a t s y a  Pura~~ e p i s o d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  n u d e  g o d d e s s  t o  
w h i c h  i t  s e e m s  t o  a l l u d e  w a s  e s s e n t i a l l y  a  f i g u r e  a l i e n  t o  t h e  b r a h m a n i c a l  
t r a d i t i o n ,  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  s h e  m u s t  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  h a d  a n  i m p o r t a n t  
p o p u l a r  c u l t  o f  h e r  o w n ,  w h e n c e  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  a b s o r b  h e r  i n  t h e  
b r a h m a n i c a l  S i v a i t e  p a n t h e o n  b y  r e g a r d i n g  h e r  a s  i d e n t i c a l  w i t h  P a r v a t i  
a n d  a s  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a ,  T h i s  i s  s u g g e s t e d  a l s o  b y  t h e  V a d g a o n  f i g u r e  
w h e r e  t h e  N a n d 1  - S i v a ' s  c h a r a c t e r i s t i c  e m b l e m  i s  r e p r e s e n t e d  b e s i d e  t h e  
g o d d e s s ,  T h e  S i v a i t e  a f f i l i a t i o n  o f  t h e  g o d d e s s  m a y  b e  h i n t e d  a t  a l s o  i f  
t h e  d o u b t f u l  f i g u r e  i n  t h e  R a m e s v a r a  c a v e  a t  E l l o r a  i s  u n d e r s t o o d  t o  
r e p r e s e n t  h e r ,  b e c a u s e  t h i s  c a v e  e n s h r i n e s  a  
f u l l  o f  s c e n e s  i n  r e l i e f  r e p r e s e n t i n g  S i v a i t e  
S i v a - l i : r i g a  
7 3  
t h e m e s ,  
a n d  i t s  w a l l s  a r e  
C h a p g a r ,  t h e r e f o r e ,  
a p p e a r s  t o  h a v e  r e f e r r e d  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  a  t r u l y  o l d  t r a d i t i o n  w h e n  h e  
r e c o r d e d  t h a t  t h e  S i d d a n  K o t t e  f i g u r e  w a s  w o r s h i p p e d  l o c a l l y  a s  
L a . j . j a - G a u r i .  
I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  e v e n  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  M a t s y a  Pura~~' t h i s  
a b s o r p t i o n  w a s  f a r  f r o m  c o m p l e t e  a n d  t h e  n u d e  g o d d e s s  w h o  h a d  a l r e a d y  a  f e w  
c e n t u r i e s  o f  h i s t o r y  b e h i n d  h e r ,  w a s  a s  y e t  o n l y  o n  t h e  f r i n g e s  o f  Pura~ic 
S i v a i s m ,  W h e n  w e  c o n s i d e r  t h a t  t h i s  P u r a n a  i s  t h e  o n l y  t e x t  w h i c h  a l l u d e s  
- - · -
t o  t h e  g o d d e s s ,  a n d  t h a t  a l s o  i n  s u c h  a n  a b r u p t ,  a w k w a r d  m a n n e r ,  t h e  
c o n c l u s i o n  i s  f o r c e d  o n  u s  t h a t  t h i s  g o d d e s s ,  t h r o u g h  m o s t  o f  h e r  p o p u l a r  
h i s t o r y  i n  I n d i a ,  r e m a i n e d  a  f i g u r e  a l i e n  t o  t h e  b r a h m a n i c a l  t r a d i t i o n ,  
A n  u n f o r t u n a t e  r e s u l t  o f  t h i s  a s p e c t  o f  h e r  h i s t o r y  i s  t h a t  e v e n  t h e  n a m e  
o f  t h e  g o d d e s s  i s  u n k n o w n  t o  u s ,  
S i n c e  N a r a d a
1
s  p r e d i c t i o n  i n  t h e  M a t s y a  Pura~~ f u r t h e r  m i l i t a t e s  
a g a i n s t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  w i t h  a  V e d i c  
d e i t y ,  h e r  o r i g i n  m u s t  b e  s o u g h t  f o r  o u t s i d e  t h e  V e d i c  b r a h m a n i c a l  
t r a d i t i o n ,  
I n  a  r e c e n t  s h o r t  p a p e r ,  V i s h n u  S i s o d i a  h a s  p u b l i s h e d  a  l a t e  m e d i a e v a l  
( 1 8 - 1 9 t h  c e n t u r y  A . D . )  b r a s s  i m a g e  o f  a  J a i n  g o d d e s s  f r o m  R a j a s t h a n  w h i c h  
h e  r e g a r d s  a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  " B a u b o - t y p e "  f i g u r e s  p u b l i s h e d  b y  C o d r i n g t o n  
7 3  
S e e  G u p t e  a n d  M a h a j a n ,  A j a n t a ,  E l l o r a  a n d  A u r a g a b a d  C a v e s ,  p p , 2 1 1  f f , ,  
2 9 1  
a n d  S a n k a l i a .
7 4  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  h e  a l s o  p u t s  f o r w a r d  t h e  t e n t a t i v e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  m a y  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  t h e  
t r i b a l  I n d i a n  r e l i g i o n s  l o n g  b e f o r e  t h e  1 s t  c e n t u r y  A . D . ,  a n d  H i n d u  a n d  
J a i n  i c o n o g r a p h y  m a y  h a v e  o c c a s i o n a l l y  b o r r o w e d  f r o m  t h i s  s o u r c e ,  H i s  
t w o  a r g u m e n t s  a r e  t h a t  s i m i l a r  n u d e  f e m a l e  f i g u r e s  a r e  s o m e t i m e s  s e e n  
i n  t h e  m o d e r n  t r i b a l  a r t  o f  n o r t h  I n d i a ,  a n d  t h a t  t h e  A r y a - s t a v a  i n  t h e  
H a r i v a m s a  r e f e r s  t o  n u d e  g o d d e s s e s  Apar~a a n d  N a g n a - S a v a r i  a s  w o r s h i p p e d  
b y  S a v a r a s ,  B a r b a r a s  a n d  P u l i n d a s ,  a l l  p r o b a b l y  p r i m i t i v e  t r i b e s ,
7 5  
S i s o d i a
1
s  s u g g e s t i o n  m a y  a p p e a r  a t t r a c t i v e  o n  t h e  f a c e  b u t  i t  d o e s  
n o t  s t a n d  c l o s e  s c r u t i n y .  T h e  a p o c r y p h a l  A r y a - s t a v a  i n  t h e  H a r i v a m s a  
d o e s  r e f e r  t o  t h e  S a b a r a s ,  B a r b a r a s  a n d  P u l i n d a s  a s  w o r s h i p p e r s  o f  t h e  
G r e a t  G o d d e s s ,
7 6  
s u g g e s t i n g  t h a t  e l e m e n t s  o f  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  
s u c h  t r i b e s  m u s t  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  w i t h  h e r  c u l t ,  I t  d o e s  n o t  
m e n t i o n  Apar~a o r  N a g n a - S a v a r i ,  b u t  e l s e w h e r e  i n  t h e  H a r i v a m s a  a n d  s e v e r a l  
o t h e r  Pura~~. U m a - P a r v a t i  i s  c a l l e d  Apar~a.
77 
T h e  n a m e  Apar~a m a y  h a v e  
d e n o t e d  a  g o d d e s s  w h o  w a s  " n o t  e v e n  c l a d  i n  l e a f  g a r m e n t s " ,  b u t ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  w a s  g i v e n  t o  U m a - P a r v a t i  b e c a u s e  s h e  
s u s t a i n e d  h e r s e l f  i n  h e r  a s c e t i c i s m  w i t h o u t  e v e n  a c c e p t i n g  a  l e a f  a s  f o o d .  
A  c o n s p i c u o u s  S a h a r a  e l e m e n t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  i s  
a d e q u a t e l y  c o r r o b o r a t e d  b y  t h e  M e d i a e v a l  t r a d i t i o n  o f  S a b a r o t s a v a  a s  a  
v a r i e t y  o f  t h e  a u t u m n a l  w o r s h i p  o f  D u r g a .
7 8  
I t  w o u l d  n o t  b e  s u r p r i s i n g ,  
t h e r e f o r e ,  i f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  w a s  a l s o  c a l l e d  b y  n a m e s  l i k e  Par~a-Sabari 
7 4  
" A  J a i n  G o d d e s s  f r o m  R a j a s t h a n " ,  E W , ,  n , s . ,  1 9 ,  n o s , 3 - 4 ,  S e p t - D e c , 1 9 6 9 ,  
p p , 4 1 0 - 2 ,  w i t h  i l l u s t r a t i o n s .  
7 5  
T h e  w e l l  k n o w n  A r y a - s t a v a  i n  t h e  v u l g a t e  e d i t i o n s  o f  t h e  H a r i v a m s a  ( s e e  
e . g .  H v . ,  K i n j a w a d e k a r ' s  e d n . ,  I I , 3 )  d o e s  n o t  c o n t a i n  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  
t y p e  i m a g i n e d  b y  S i s o d i a ;  s e e  b e l o w .  T h e  a u t h o r  d e r i v e s  h i s  i n f o r m a t i o n  
f r o m  B a n e r j e a  ( D H I . ,  p , 4 9 1  f . )  a n d  s e e m s  t o  h a v e  m i s u n d e r s t o o d  h i m ,  
I n c i d e n t a l l y ,  B a n e r j e a  r e f e r s  t o  t h e  A r y a - s t a v a  a s  H v . ,  I I I . 3  w h i c h  i s  
c l e a r l y  a  m i s p r i n t  f o r  H v .  ( v u l , e d , ) ,  I I , 3 .  
7 6  - -
H v . ,  K i n j a w a d e k a r ' s  e d n , ,  I I , 3 . 7 .  T h e  C r i t i c a l  e d i t i o n  o f  t h e  t e x t  r e j e c t s  
t h e  A r y a - s t a v a  a s  a p o c r y p h a l ;  s e e  H v .  ( C r , e d n , ) ,  v o l , I ,  p , 3 2 7 ,  n o t e  5 9 1 .  
7 7  
H v , ,  1 3 : 1 5 - 9 ;  a l s o  V a . P , ,  7 2 . 7 - 1 2 ;  B r a . P . ,  I I I , 1 0 . 8 - 1 3 ;  s e e  a l s o  
K u m a r a s a m b h a v a ,  V , 2 8 ,  a n d  V a . P , ,  9 , 8 6 ,  
7 8  - -
F o r  S a b a r o t s a v a ,  s e e  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t . I ,  p p , 1 7 6 - 7 ,  
2 9 2  
~ - 7 9  
o r  Nagna-~avar1, B u t  a l l  t h e s e  e v i d e n c e s  d o  n o t  a p p e a r  t o  u s  t o  b e  v e r y  
p e r t i n e n t  t o  t h e  p r o b l e m ,  s i n c e  w e  a r e  n o t  d e a l i n g  w i t h  n u d e  g o d d e s s e s  i n  
g e n e r a l  b u t  w i t h  a  v e r y  s p e c i a l i z e d  n u d e  g o d d e s s  w i t h  a  s t r o n g l y  
i n d i v i d u a l i s t i c  i c o n o g r a p h y ,  E v e n  i f  t h e  s t a t e m e n t s  i n  t h e  H a r i v a m s a  a n d  
Pura~ic t e x t s  a r e  a c c e p t e d  a s  s o m e  p r o o f  t h a t  a u t o c h t h o n o u s  I n d i a n  t r i b e s  
w o r s h i p p e d  n u d e  g o d d e s s e s ,  w e  c a n n o t  b e  c e r t a i n  t h a t  t h e y  w o r s h i p p e d  t h e  
n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  o r  t h a t  s u c h  a  g o d d e s s  w a s  f a m i l i a r  t o  t h e m  f r o m  
b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  
A s  r e g a r d s  t h e  s u r v i v a l s  i n  m o d e r n  I n d i a n  t r i b a l  a r t ,  a n  a p p a r e n t l y  
n u d e  f e m a l e  o f  t h e  B a u b o - t y p e ,  c a r v e d  i n  w o o d  i n  l o w  r e l i e f ,  i s  s e e n  i n  
t w o  i l l u s t r a t i o n s  p r o v i d e d  b y  E l w i n  f r o m  t h e  a r t s  o f  t h e  S a n t a l s  a n d  t h e  
M a r i a s ,
8 0  
a n d  s i n c e  t h e  f i g u r e s  o c c u r  o n  a  S a n t a l  m a r r i a g e - l i t t e r  a n d  a  
M a r i a  f u n e r a r y  p i l l a r ,  t h e y  m a y  a l s o  b e  i m a g i n e d  t o  h a v e  r e l i g i o u s  
c o n n o t a t i o n s ,  B u t  t h e r e  i s  n o  r e c o r d  t h a t  t h e  S a n t a l s  o r  t h e  M a r i a s  
a c t u a l l y  w o r s h i p  a  g o d d e s s  o f  t h a t  f o r m ,  P r e s u m i n g ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  s a k e  
o f  a r g u m e n t  t h a t  s u c h  a  g o d d e s s  i s  k n o w n  t o  t h e s e  t r i b e s ,  i t  s t i l l  p r o v i d e s  
n o  e v i d e n c e  t h a t  s h e  i s  o r i g i n a l  t o  t h e m  o r  t h a t  s i m i l a r  g o d d e s s e s  w e r e  
w o r s h i p p e d  i n  I n d i a  b y  v a r i o u s  n o n - b r a h m a n i c a l  t r i b e s  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  T h e  t e n t a t i v e  s u g g e s t i o n  o f  S i s o d i a ,  t h e r e f o r e ,  
t h o u g h  n o t  i l l e g i t i m a t e ,  i s  s c a r c e l y  m o r e  t h a n  a  c o n j e c t u r e ,  A n y  
w o r t h w h i l e  e v i d e n c e  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  I n d i a  
m u s t  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  r e l i a b l e  h i s t o r i c a l  a n t e c e d e n t s ,  
T h e  k n o w n  h i s t o r i c a l  a n t e c e d e n t s  s u g g e s t  t w o  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  t h e  o r i g i n  a n d  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  I n d i a ,  
v i z .  t h a t  s h e  i s  a  d e s c e n d e n t  o f  h e r  r e m o t e  a n c e s t r e s s  o n  t h e  o b l o n g  
t e r r a c o t t a  s e a l i n g  f r o m  H a r a p p a ,  o r  t h a t  s h e  i s  a  G r e c o - R o m a n  g o d d e s s  w h o  
m a y  h a v e  b e e n  i m p o r t e d  i n t o  I n d i a  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  
e r a ,  O v e r l o o k i n g  t h e  t e n t a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r e  
f r o m  B h i } a  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  b y  M a r s h a l l ,  o n l y  t h e  s e c o n d  o f  t h e  t w o  
a l t e r n a t i v e s  h a s  r e a l l y  b e e n  o f f e r e d  s o  f a r ,  b u t  t h e  f i r s t  m a y  b e  e q u a l l y  
7 9  
C f ,  B a n e r j e a ,  D H I . ,  p , 4 9 2 ,  
8 0  -
E l w i n ,  T h e  T r i b a l  A r t  o f  M i d d l e  I n d i a ,  e t c , ,  f i g s , 8 3  a n d  1 0 2 ;  s e e  a l s o  
F r a s e r  ( e d , ) ,  T h e  M a n  F a c e s  o f  P r i m i t i v e  A r t ,  p , 4 6 ,  f n . 4 .  S i s o d i a ' s  
r e f e r e n c e  t o  t h e  f i g ,  n o s ,  a s  8 2  a n d  1 2 0  s e e  E W , ,  n , s , ,  1 9 ,  n o , 3 - 4 ,  p , 4 1 2 ,  
f n , 9 )  i s  a p p a r e n t l y  i n a c c u r a t e ,  
2 9 3  
w o r t h y  o f  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  s o l u t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  s o m e w h a t  c o m p l i c a t e d  
b y  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  t w o  a l t e r n a t i v e s  m a y  n o t  b e  a s · w e l l  d e f i n e d  a n d  
d i s p a r a t e a s  t h e y  a p p e a r ,  a n d  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  i n  r e m o t e  t i m e s  
8 1  
h a v e  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d ,  
B o t h  C o d r i n g t o n ,  w h o  f i r s t  h i n t e d  a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  B a u b o
1
s  
i m p o r t a t i o n  i n t o  I n d i a ,  a n d  S a n k a l i a ,  w h o  a c c e p t e d  a  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n  
w i t h o u t  s p e c i f i c a l l y  r e f e r r i n g  t o  B a u b o ,  c h o s e  t o  i g n o r e  t h e  e v i d e n c e  o f  
t h e  H a r a p p a  s e a l i n g .  T h e  a r g u m e n t s  f o r  a  p o s s i b l e  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n  o f  
t h e  I n d i a n  g o d d e s s  a r e  b e s t  m a r s h a l l e d  b y  t h e  l a t t e r  s c h o l a r ,  w h o  n o t  o n l y  
p u b l i s h e d  s e v e r a l  s p e c i m e n s  o f  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  g o d d e s s  f a l l i n g  i n t o  a  
d e f i n i t e  t i m e - p a t t e r n ,  b u t  a l s o  r e c o n s t r u c t e d  t h e i r  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d ,  
i n  w h i c h  a  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n  a p p e a r s  h i g h l y  p r o b a b l e .  
I f  w e  d o  n o t  q u e s t i o n ,  l i k e  C o d r i n g t o n  a n d  S a n k a l i a ,  M u r r a y ' s  
n o m e n c l a t u r e ,  i t  m u s t  b e  a c c e p t e d  t h a t  t h e  i m a g e s  o f  t h e  I n d i a n  g o d d e s s ,  
i n  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e i r  i c o n o g r a p h y ,  d o  c o n f o r m  t o  h e r  
" B a u b o - t y p e " .  F u r t h e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  i m a g e s  c o m e  f r o m  t h e  e a r l y  
c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  A l l  t h e  n o r t h  I n d i a n  s p e c i m e n s  - f r o m  
M a t h u r a ,  Bhi~a a n d  K a u s a m b i  - a r e  a s s i g n a b l e  t o  t h e  Ku~a~a p e r i o d  a n d  m o s t  
o f  t h e  s p e c i m e n s  f r o m  t h e  D e c c a n  a l s o  r a n g e  f r o m  t h e  1 s t  t o  3 r d  c e n t u r y  A . D .  
T h i s  w a s  t h e  p e r i o d  w h e n  I n d i a  h a d  t h e  c l o s e s t  t r a d e  c o n t a c t s  w i t h  t h e  R o m a n  
w o r l d  i n  t h e  w e s t ,
8 2  
T h i s  f a c t  w a s  a l r e a d y  k n o w n  f r o m  t h e  G r e e k  s o u r c e s  
l i k e  t h e  P e r i p h u s  o f  t h e  E r y t h r e a n  S e a ,  b u t  r e c e n t  a r c h a e o l o g y  h a s  c o n f i r m e d  
i t ,  a n d  i t  i s  e v e n  p o s s i b l e  t o  
t h i s  p e r i o d ,
8 3  
A s  p o i n t e d  o u t  
s p e a k  o f  R o m a n  t r a d i n g  p o s t s  i n  I n d i a  i n  
b y  S a n k a l i a ,
8 4  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o n t a c t  
w a s  n o t  o n l y  c o n f i n e d  t o  t h e  Ku~a~a e m p i r e  i n  t h e  N o r t h  b u t  w a s  e v e n  m o r e  
b r i s k  t h r o u g h  s e a p o r t s  o n  t h e  c o a s t a l  r e g i o n s  o f  I n d i a ,  E x c a v a t i o n s  a t  
A r i k a m e d u ,  C h a n d r a v a l l i ,  K o l h a p u r ,  N e v a s a ,  J u n n a r  a n d  U j j a i n  h a v e  b r o u g h t  
t o  l i g h t  R o m a n  c o i n s  a s  w e l l  a s  s h e r d s  o f  R o m a n  a m p h o r a e ,  T h e r e  i s  a l s o  
a n  a s s o c i a t e d  f i n e  r e d - p o l i s h e d  w a r e ,  a s  a t  N a s i k  a n d  p r o b a b l y  a l s o  a t  
N e v a s a  a n d  s e v e r a l  o t h e r  A n d h r a  s i t e s ,  w h i c h ,  i f  n o t  a c t u a l l y  o f  R o m a n  
8 1  
S e e  b e l o w ,  p , 2 9 8 ,  
8 2  
S e e  e . g .  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p p , 2 2 8  f f  • •  
8 3  
W h e e l e r ,  A I , ,  2 ,  1 9 4 6 ,  p p , 1 7  f f , .  
8 4  
A r t , A s , ,  X X I I I ,  p , 1 1 3 .  
2 9 4  
o r i g i n ,  m a y  h a v e  b e e n  m a d e  i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  R o m a n  w a r e .
8 5  
O n e  o f  t h e  
t e r r a c o t t a  f i g u r e s  f r o m  T e r  ( P l , I V , 1 )  w a s  d i s c o v e r e d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  
s u c h  s h e r d s ,  W i t h  t h i s  a c c u m u l a t e d  i n f o r m a t i o n ,  S a n k a l i a  r e i n f o r c e s  
C o d r i n g t o n ' s  s u g g e s t i o n ,  a n d ,  s i n c e  M u r r a y  h a d  l o o k e d  e s s e n t i a l l y  t o  E g y p t  
f o r  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  B a u b o - c u l t ,
8 6  
h e  f e e l s  t h a t  t h e  
i n s p i r a t i o n  w a s  r e c e i v e d  i n  I n d i a  m o s t  p r o b a b l y  f r o m  E g y p t  t h r o u g h  t h e  
R o m a n s  i n  a b o u t  1 s t - 2 n d  c e n t u r y  A . n .
8 7  
T h e  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  
g o d d e s s  w o u l d  a p p e a r  o v e r w h e l m i n g ,  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  B a u b o  h e r s e l f  
i s  a  v e r y  o b s c u r e  f i g u r e  i n  G r e e k  m y t h o l o g y  a n d  i t  i s  u n c e r t a i n  h o w  m a n y  
o f  t h e  s o - c a l l e d  " B a u b o - t y p e "  f i g u r e s  f r o m  t h e  R o m a n - E g y p t i a n  w o r l d  
a c t u a l l y  r e p r e s e n t  t h a t  g o d d e s s ,  M u r r a y ' s  p a p e r  i t s e l f  h i n t s  a t  t h i s  
o b s c u r i t y ,  a l t h o u g h  i t  p r o v i d e s  m u c h  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a n d  s u g g e s t i o n s  
a b o u t  t h e  o r i g i n  a n d  n a t u r e  o f  B a u b o ,  
B a u b o  h a s  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  s e v e r a l  s c h o l a r s  w h o  i n t e r e s t e d  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  O r p h i c  r e l i g i o n  a n d  E l e u s i n i a n  M y s t e r i e s ,
8 8  
P e r h a p s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  B a u b o • s  m y t h  i s  t h e  O r p h i c  v e r s i o n  o f  t h e  
r a p e  o f  P e r s e p h o n e  a n d  t h e  w a n d e r i n g  o f  t h e  s o r r o w i n g  D e m e t e r  i n  s e a r c h  
8 5  
I b i d , .  
8 6  
J R A I . ,  L X I V ,  p p . 9 4 - 5 ,  
8 7  
A r t , A s . ,  X X I I I ,  p , 1 2 1 .  S a n k a l i a  a l s o  r e j e c t s  K r a m r i s c h ' s  i d e n t i f i c a t i o n ,  
b u t  a g r e e s  t h a t  t h i s  f o r e i g n  g o d d e s s ,  o n c e  a b s o r b e d ,  m a y  h a v e  b e e n  
i d e n t i f i e d  w i t h  A d i t i  U t t a n p a d ;  i b i d . ,  p p . 1 1 4 ,  1 2 1 ,  I n  v i e w  o f  o u r  
a r g u m e n t s  a b o v e , p p . 2 8 3 f f , , w e  f e e l  t h a t  e v e n  t h i s  i s  u n l i k e l y ,  
8 8  
I n  s p i t e  o f  h e r  o b s c u r i t y ,  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  l i t e r a t u r e  o n  B a u b o .  A  
f a i r l y  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  a n c i e n t  s o u r c e s ,  l i t e r a r y  a s  w e l l  a s  
a r c h a e o l o g i c a l ,  i s  c o l l e c t e d  b y  G u t h r i e ,  O r p h e u s  a n d  G r e e k  R e l i g i o n ,  e t c . ,  
p p . 1 3 6 - 7 .  F o r  m o d e r n  l i t e r a t u r e  a n d  o p i n i o n s  o n  B a u b o ,  s e e  C o o k ,  Z e u s ;  A  
S t u d y  i n  A n c i e n t  R e l i g i o n ,  v o l , 2 ,  p , 1 3 1 ,  f n . 5 ;  N i l s s o n ,  G e s c h i c h t e  d e r  
g r i e c h e s c h e n  R e l i g i o n ,  I ,  p . 6 5 7 ,  f n . 2 .  P a r t i c u l a r l y  r e f e r r e d  i s  K e r n ,  
" B a u b o " ,  i n  P a u l y - W i s s o w a  ( e d , ) ,  R e a l e n c y c l o p a d i e  d e r  c l a s s i s c h e n  
A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t  ( 1 8 9 7 ) ,  I I I ,  p p , 1 5 0 - 1 ,  S e e  a l s o  G u t h r i e ,  o p , c i t . ,  
p p . 1 3 5 - 6 ;  K e r e n y i ,  T h e  G o d s  o f  t h e  G r e e k s ,  p p , 2 4 1  f f . ;  M y l o n a s ,  E l e u s i s  
a n d  E l e u s i n i a n  M y s t e r i e s ,  p p , 2 9 1  f f , ,  S o m e  o t h e r  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e s  
a r e  c i t e d  b e l o w  a t  a p p r o p r i a t e  p l a c e s ,  
2 9 5  
o f  h e r  d a u g h t e r ,
8 9  
I n  t h i s  v e r s i o n ,  w h i c h  i s  d a t e a b l e  t o  t h e  1 s t  c e n t u r y  
B , . C , ,  
9 0  
t h e  s c e n e  o f  t h e  r a p e  w a s  E l e u s i s .  D e m e t e r ,  l o o k i n g  f o r  h e r  
d a u g h t e r ,  w a s  r e c e i v e d  h e r e  b y  p o o r  D y s a u l e s  a n d  h i s  w i f e  B a u b o  i n  t h e i r  
h u m b l e  c o t t a g e  w h e r e  t h e i r  s o n s  i n f o r m e d  t h e  g o d d e s s  a b o u t  t h e  r a p e .  T h e  
g r i e f - s t r i c k e n  D e m e t e r  i s  s a i d  t o  h a v e  r e f u s e d  t h e  b a r l e y - d r i n k  o f f e r e d  
b y  h e r  h o s t e s s ,  w h e r e u p o n  B a u b o  l i f t e d  u p  h e r  g o w n  a n d  r e v e a l e d  h e r  
u n c o m e l y  w o m b  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c h i l d  I a c c h u s  w a s  l a u g h i n g ,  T h e  g o d d e s s  
l a u g h e d  t o o  a n d  a c c e p t e d  t h e  d r i n k .  
I n  t h e  a b o v e  m y t h ,  B a u b o  a p p e a r s  i n  t h e  r o l e  o f  a  s e r v a n t  o f  D e m e t e r ,  
b u t  t h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  h e r  h a v i n g  b e e n  a  g o d d e s s  i n  h e r  o w n  r i g h t ,  
T h e  o n l y  c e r t a i n  e v i d e n c e  o f  h e r  c u l t ,  h o w e v e r ,  c o m e s  n o t  f r o m  E l e u s i s  
b u t  f r o m  t h e  i s l a n d  o f  P a r a s  w h e r e  a n  i n s c r i p t i o n  o f  t h e  1 s t  c e n t u r y  B , C ,  
i s  d e d i c a t e d  t o  h e r  a l o n g  w i t h  D e m e t e r ,  K o r e ,  a n d  Z e u s  E u b u l e u s  b y  
E r a s i p p e ,  t h e  d a u g h t e r  o f  P r a s o n ,
9 1  
C l a s s i c a l  s c h o l a r s  h a v e  o f t e n  s u s p e c t e d  B a u b o  t o  b e  a n  a l i e n  f i g u r e  
o n  t h e  G r e e k  s o i l ,  S h e  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  f o u n d  a l i e n  t o  t h e  O r p h i c  
r e l i g i o n ,
9 2  
t o  t h e  E l e u s i n i a n  M y s t e r i e s
9 3  
a n d  e v e n  t o  t h e  i s l a n d  o f  P a r a s  
w h e r e  t h e  i n s c r i p t i o n  r e f e r r i n g  t o  h e r  c u l t  w a s  f o u n d .
9 4  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  
n o  u n a n i m i t y  a b o u t  h e r  p l a c e  o f  o r i g i n ,  O n  t h e  b a s i s  o f  a n  i n s c r i p t i o n  
f r o m  G a l a t e a  ( n o r t h  P h r y g i a ,  A s i a  M i n o r )  w h i c h  m e n t i o n s  B a u b o ,  a n o t h e r  
i n s c r i p t i o n  f r o m  M a g n e s i a  o n  M a e a n d e r  w h i c h  s p e a k s  o f  a  M a e n a d  o f  t h a t  
n a m e ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  A s k l e p i a d e s  o f  T r a g i l o s  ( 4 t h  c e n t u r y  B . C . )  
r e p r e s e n t s  B a u b o  a n d  D y s a u l e s  a s  p a r e n t s  o f  M i s e ,  w h o  i s  k n o w n  t o  b e  a  
f i g u r e  o f  A n a t o l i a n  c u l t  a s  w e l l  a s  o f  O r p h i c  t r a d i t i o n ,  G u t h r i e ,  
~ 
K e r n ,  O r p h i c o r u m  F r a g m e n t a ,  5 2 ,  a s  c i t e d  i n  G u t h r i e ,  o p , c i t , ,  p p , 1 3 4 - 5 ;  
Ker~nyi, o p , c i t , ,  p p , 2 4 2  f f , ,  e t c . ;  s e e  a l s o  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a ,  t r ,  
B u t t e r w o r t h ,  p p , 4 0  f f , .  
9 0  
G u t h r i e ,  o p , c i t . ,  p , 1 3 4 ,  
9 1  
K e r n ,  i n  P a u l y - W i s s o w a ,  o p , c i t , ,  I I I ,  p , 1 5 0 ;  G u t h r i e ,  o p , c i t . ,  p , 1 3 5 .  
9 2  
G u t h r i e ,  o p , c i t , ,  p p . 1 3 5 - 6 ,  
9 3  
C f ,  M y l o n a s ,  o p , c i t , ,  p p . 2 9 1  f f . ,  F o u c a r t  h a d  e a r l i e r  e x p r e s s e d  a  
s i m i l a r  o p i n i o n ,  c i t e d  b y  P i c a r d  i n  R H R . ,  9 5 ,  1 9 2 7 ,  p p , 2 2 0  f f , ,  
9 4  
C f ,  G u t h r i e ,  o p , c i t . ,  p , 1 3 5 ,  
f o l l o w i n g  a  s u g g e s t i o n  o f  G r u p p e ,  h a s  l o o k e d  t o  A n a t o l i a ,  o r  m o r e  
p a r t i c u l a r l y  P h r y g i a ,  a s  t h e  o r i g i n a l  h o m e  o f  B a u b o ,
9 5  
2 9 6  
A t  a  v e r y  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  s t u d y  o f  B a u b o ,  E g y p t  w a s  c o n s i d e r e d  
t h e  r e a l  s o u r c e  o f  t h e  g o d d e s s ,  T h u s  F o u c a r t ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  B a u b o  
i s  e s s e n t i a l l y  a l i e n  t o  t h e  E l e u s i n i a n  M y s t e r i e s ,  l o o k e d  t o  t h a t  c o u n t r y  
f o r  h e r  o r i g i n ,  e s p e c i a l l y  a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  h e r  f i g u r e s  w e r e  s u p p o s e d  
t o  a p p e a r  i n  E g y p t  i n  t h e  R o m a n  p e r i o d .
9 6  
S i n c e  D i e t e r i c h  h a d  v e r y  e a r l y  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  w o r d  B a u b o  o r i g i n a l l y  m e a n t  " t h a t  w h i c h  s h e  s h o w e d  
t o  D e m e t e r " ,  i . e . ,  t h e  f e m a l e  s e x ,
9 7  
M y l o n a s  h a s  r e c e n t l y  a r g u e d  t h a t  t h e  
n a m e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  c o i n e d  a f t e r  t h e  f a c t ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i t  c o u l d  
o n , l y  h a v e  b e e n  c r e a t e d  i n  a  l o c a l i t y  " w h e r e  t h e  r a i s i n g  o f  c l o t h e s  b y  
w o m e n  a n d  t h e  e x h i b i t i o n  o f  t h e i r  s e c r e t  p a r t s ,  a c c o m p a n i e d  b y  b a n t e r ,  
o b s c e n e  l a n g u a g e  a n d  g e s t u r e s ,  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  w o r s h i p  o f  s o m e  G o d  
o r  G o d d e s s " .
9 8  
T h e  o n l y  r e p o r t  o f  s u c h  a  c u s t o m  i s  b y  H e r o d o t u s ,  w h o  
r e l a t e s  i t  t o  t h e  E g y p t i a n  d e l t a .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  w o m e n  p i l g r i m s  o n  
b o a t s  e n  r o u t e  t o  t h e  s h r i n e  o f  t h e  c a t - h e a d e d  g o d d e s s  P a s h t  a t  B u b a s t i s ,  
o n  a p p r o a c h i n g  a  t o w n  o n  t h e  r i v e r - b a n k ,  u s e d  t o  i n d u l g e  i n  s i n g i n g  a n d  
d a n c i n g ,  a n d  s h o u t i n g  m o c k e r y  o f  t h e  w o m e n  o f  t h e  t o w n ,  a n d  s o m e  w o u l d  
s t a n d  u p  a n d  r a i s e  t h e i r  g a r m e n t s  t o  e x p o s e  t h e i r  s e c r e t  p a r t s .
9 9  
D i o d o r u s  a l s o  p r e s e r v e s  a  t r a d i t i o n  t h a t  w h e n  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  
s a c r e d  A p i s - b u l l  o f  M e m p h i s ,  a  n e w  o n e  w a s  d i s c o v e r e d ,  o n l y  w o m e n  m i g h t  
l o o k  a t  t h e  G o d  f o r  f o r t y  d a y s ,  b u t  t h e y  d i d  t h i s  " w h i l e  l i f t i n g  t h e i r  
c l o t h e s  u p  a n d  s h o w i n g  t h e i r  p r i v a t e  p a r t s  t o  t h e  G o d " .  
1 0 0  
9 5  
G u t h r i e ,  o p , c i t . ,  p p , 1 3 5 - 6 .  
9 6  
A s  c i t e d  b y  P i c a r d  i n  R H R . ,  9 5 ,  1 9 2 7 ,  p p . 2 2 0  f f . ;  c f ,  a l s o  H o r n b l o w e r ,  G , D , ,  
" P r e d y n a s t i c  F i g u r e s  o f  W o m e n  a n d  t h e i r  S u c c e s s o r s " ,  T h e  J o u r n a l  o f  E g y p t i a n  
A r c h a e o l o g y ,  X V ,  1 9 2 9 ,  p p . 4 6 - 7 ,  a n d  M u r r a y ,  c i t e d  b e l o w .  
9 7  
G u t h r i e ,  o p , c i t . ,  p . 1 3 5 .  
9 8  
M y l o n a s ,  o p . c i t . ,  p . 2 9 3 ;  c f ,  s i m i l a r  a r g u m e n t s  b y  L e n o r m a n t  a n d  o t h e r s  a s  
c i t e d  b y  H o r n b l o w e r ,  o p , c i t , ,  p . 4 7 ,  
9 9  
H e r o d o t u s  ( t r .  G o d l e y ,  L o e b  e d n . ) ,  I I . 5 9 ,  6 0 ,  a s  c i t e d  b y  M y l o n a s ,  o p . c i t . ,  
p . 2 9 4 .  
1 0 0  
A s  c i t e d  b y  M y l o n a s ,  o p , c i t . ,  p . 2 9 4 .  
2 9 7  
M u r r a y  a l s o  s u g g e s t e d  a n  E g y p t i a n  o r i g i n  o f  B a u b o .
1 0 1  
S h e  n o t e d  
t h a t  i n  t h e  a n c i e n t  w o r l d ,  t h e  m o s t  r e a l i s t i c  o f  B a u b o - t y p e  f i g u r i n e s  
b e l o n g  t o  E g y p t ,  t h o u g h  o f  t h e  R o m a n  p e r i o d  ( P l . V I I . 2 ) ,  a n d  t h e  C l a s s i c a l  
s c h o l a r s  t h e m s e l v e s  s e e m  t o  a c c e p t  a n  E g y p t i a n  o r i g i n  o f  t h e  g o d d e s s  w h e n  
t h e y  e q u a t e  B a u b o - P h r y n e  ( F r o g - B a u b o }  w i t h  H e q t ,  t h e  E g y p t i a n  F r o g - g o d d e s s  
o f  b i r t h ,  E v e n  t h o u g h ,  s h e  a r g u e s ,  t h e  e q u a t i o n  B a u b o - H e c a t e  w i t h  
B a u b o - H e q t  i s  p h i l o l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e ,  i t  m i g h t  s t i l l  b e  c o r r e c t  i f  
u n d e r s t o o d  t o  b e  b a s e d  o n  s o m e  o f  t h e  B a u b o - f i g u r e s ,  A c c o r d i n g  t o  h e r ,  
s i n c e ,  i n  t h e  G r e e k  s o u r c e s ,  t h e  g o d d e s s  i s  r e f e r r e d  t o  b o t h  a s  B a u b o  a n d  
B a b o ,  h e r  n a m e  i s  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  g o d d e s s  B e b t ,  t h e  f e m a l e  
c o u n t e r p a r t  o f  B e b ,  S h e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  c u l t  o f  t h i s  p a i r  i s  b e s t  
k n o w n  i n  t h e  F i r s t  I n t e r m e d i a t e  P e r i o d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  V I I t h  D y n a s t y ,  
w h e n  p e r s o n a l  n a m e s  c o m p o u n d e d  w i t h  B e b  a r e  v e r y  f r e q u e n t ,  a n d  i t  s e e m e d  
s i g n i f i c a n t  t h a t  B a u b o  f i g u r e s  s h o u l d  a p p e a r  i n  g r e a t  n u m b e r s  i n  P t o l e m a i c  
a n d  R o m a n  E g y p t ,  w h e n  d e i t i e s  o f  t h e  c o m m o n  p e o p l e  b e c a m e  i m p o r t a n t ,
1 0 2  
I n  a  w e l l - d o c u m e n t e d  s t u d y ,  I s i d o r e  L e v y  h a s  a l s o  l o o k e d  f o r  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  m y t h  o f  t h e  g o d d e s s  b a r i n g  h e r s e l f  t o  a n c i e n t  E g y p t ,  f r o m  
w h e r e ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  i t  s p r e a d  i n  t h e  A l e x a n d r i a n  t i m e s  t o  t h e  G r e e k  
a r c h i p e l a g o ,  A s i a  M i n o r  a n d  a s  f a r  e a s t  a s  J a p a n ,
1 0 3  
H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
B a u b o - e p i s o d e s  o f  O r p h i c  t r a d i t i o n  w e r e  l a t e  H e l l e n i s t i c  i m i t a t i o n s  o f  o l d  
a n d  o b s c e n e  E g y p t i a n  m y t h s ,  a s  i n  t h e  l e g e n d  o f  g o d d e s s  H a t h o r  w h o  p u l l e d  
u p  h e r  c l o t h e s  i n  f r o n t  o f  h e r  f a t h e r .  I n  t h i s  l e g e n d ,  w h i c h  i s  p r e s e r v e d  
i n  a  p a p y r u s  d a t e a b l e  t o  t h e  r e i g n  o f  R a m e s s e s  V  ( c .  1 2 t h  c e n t u r y  B . C . )  a n d  
i s  e n t i t l e d  " T h e  C o n t e n d i n g s  o f  H o r u s  a n d  S e t h " ,  R e
1
- H a r a k h t i ,  t h e  M a s t e r  
o f  t h e  U n i v e r s e ,  w h o  i s  a g g r i e v e d  a n d  p e n s i v e  a f t e r  b e i n g  t a u n t e d  i n  t h e  
t r i b u n a l ,  r e g a i n s  h i s  c o m p o s u r e  a n d  r e s u m e s  h i s  s e a t  a f t e r  h i s  d a u g h t e r  
H a t h o r  i s  s a i d  t o  h a v e  c o m e  t o  h i m  a n d  u n c o v e r e d  h e r  n a k e d n e s s  b e f o r e  h i s  
f a c e ,  w h i c h  m a d e  h i m  l a u g h ,
1 0 4  
1 0 1  
J R A I . ,  L X I V ,  p p , 9 4 - 5 .  
1 0 2  
F o r  o b j e c t i o n s  b y  H . J .  R o s e  t o  s o m e  o f  t h e  s u p p o s i t i o n s  o f  M u r r a y ,  s e e  
M a n ,  X X X I V ,  1 9 3 4 ,  p p , 1 6 7 - 8 .  
1 0 3  
L e v y ,  " A u t e u r  d • u n  r o m a n  m y t h o l o g i q u e  e g y p t i e n " ,  i n  M e l a n g e s  F r a n z  C u m o n t ,  
v o l , 2 ,  p p . 8 1 7 - 4 5 .  
1 0 4  
S e e  G a r d i n e r ,  T h e  L i b r a r y  o f  A ,  C h e s t e r  B e a t t y :  D e s c r i p t i o n  o f  a  H i e r a t i c  
P a p y r u s  > n t h  a  M y t h o l o g i c a l  S t o r y ,  e t c , ,  p p , 1  a n d  1 3  f f , ,  e s p , 1 6 ,  
2 9 8  
C h a r l e s  P i c a r d  h a s  s t r o n g l y  c r i t i c i z e d  F o u c a r t • s  t h e s i s  o f  a n  E g y p t i a n  
o r i g i n  o f  t h e  m o t i f ,  a n d  L e v y ' s ,  o f  i t s  p r o l i f e r a t i o n  f r o m  A l e x a n d r i a n  
E g y p t ,  I n  s e v e r a l  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s ,
1 0 5  
h e  h a s  a r g u e d  i n  f a v o u r  o f  
a  v e r y  a n c i e n t  m o t i f  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s  b a r i n g .  h e r  s e c r e t  p a r t s  p o p u l a r  
a l l  o v e r  t h e  M e d i t e r r a n e a n  w o r l d  a n d  u p  t o  t h e  I n d u s  V a l l e y ,
1 0 6  
I n  t h e  
E l e u s i n i a n  e p i s o d e  o f  B a u b o ,  h e  n o t i c e s  a  c o n t i n u i t y  o f  i d e a s  s t r e t c h i n g  
b a c k  t o  t h e  C r e t a n  M o t h e r  G o d d e s s ,  a n d  s t i l l  f u r t h e r ,  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
o n  t h e  H a r a p p a  s e a l ,  a n d  f e l t  t h a t  t h e  l a t e r  M y c e a n e a n ,  E g y p t i a n  a n d  
H e l l e n i s t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  e x p r e s s  t h e  s a m e  a n c i e n t  c o n c e p t i o n ,  A c c o r d i n g  
t o  h i m ,  w h a t  w a s  l a t e r  i n t e r p r e t e d  a s  a n  o b s c e n e  g e s t u r e  b y  t h e  C h r i s t i a n  
F a t h e r s  a n d  b e c a m e  t h e  b a s i s  o f  l u r i d  j o k e s  i n  G r e e k  w r i t i n g s  w a s  a n  
e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  t h e  a n c i e n t  M o t h e r  G o d d e s s  c u l t ,  a n d  t h e  e x h i b i t i o n  
o f  s e c r e t  p a r t s  w a s  a  r i t u a l  a c t  r e l a t e d  t o  t h e  f e r t i l i t y  o f  a n i m a l s  a n d  
t h e  e a r t h ,  H e  c o m m e n d s  L a g r a n g e  f o r  e m p h a s i z i n g  t h a t ,  t h o u g h  i t  i s  
a t t r i b u t e d  t o  a  s e r v a n t ,  t h e  B a u b o  m y t h  w a s  e s s e n t i a l l y  a  p r e r o g a t i v e  o f  
t h e  G r e a t  G o d d e s s ,  a n d  p o i n t s  o u t  t h a t  i t  i s  n o t  w i t h o u t  s i g n i f i c a n c e  t h a t  
S t  G r e g o r y  N a z i a n z e n ,  i n  a  s e r m o n  a g a i n s t  h e a t h e n s ,  a t t r i b u t e s  B a u b o
1
s  a c t  
t o  t h e  g o d d e s s  D e m e t e r  h e r s e l f ,  
T h e  e a r l i e s t  e v i d e n c e  o f  P i c a r d  f r o m  t h e  M e d i t e r r a n e a n  w o r l d  c o m e s  
f r o m  a  c r u d e l y - s k e t c h e d  f i g u r e  o n  a  p o t - s h e r d  f r o m  M a l l i a  i n  C r e t e ,
1 0 7  
I t  i s  n o t  v e r y  c l e a r  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  p r o v i d e d .  T h e  m a i n  f i g u r e  p r o b a b l y  
d o e s  s h o w  a  f e m a l e  w i t h  t h e  s e x u a l  t r i a n g l e  c l e a r l y  m a r k e d ,  a n d  i t  m i g h t  
r e p r e s e n t  t h e  M o t h e r  G o d d e s s  i n  h e r  f e r t i l i t y  a s p e c t ,  b u t  P i c a r d  i m a g i n e s  
h e r  a s  p o r t r a y e d  w i t h  l e g s  w i d e s p r e a d  a n d  f i n d s  h e r  c o g n a t e  w i t h  t h e  
e a r l i e r  H a r a p p a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  n u d e  u p s i d e - d o w n  f e m a l e  w i t h  a  p l a n t  
1 0 5  
P i c a r d ,  " L
1
E p i s o d e  d e  B a u b o  d a n s  l e s  M ; y s t e r e s  d ' E l e u s i s " ,  B : ! ! ! ! ; . ,  9 5 ,  1 9 2 7 ,  
p p . 2 2 0 - 5 5 ;  " D
1
u n  S c e a u  d ' H a r a p p a  a  1
1
A n n e a u  d ' O r  d e  T i r y n t h e " ,  R A . ,  
J u l y - D e c ,  1 9 3 8 ,  p p .  5 - 1 6 ;  " D i e  G r o s s e  M u t t e r  v o n  K r e t a  b i s  E l e u s i s " ,  E J , ,  
1 9 3 8 ,  p p . 9 1  f f , ,  
1 0 6  
S e e  e s p .  E J . ,  1 9 3 8 ,  p p , 1 0 0  f f , ,  
1 0 7  
I b i d , ,  p 1 , 4  o f  P i c a r d ,  f a c , p , 1 0 2 ;  s e e  a l s o  t h e  l i n e - d r a w i n g s  i n  f i g s ,  7  
a n d  8  i n  R A , ,  J u l y - D e c , 1 9 3 8 ,  p p , 1 2 - 3 ,  
2 9 9  
i s s u i n g  f r o m  h e r  w o m b  ( P l , I , 2 ) ,  a l r e a d y  n o t i c e d  b y  M a r s h a l l ,
1 0 8  
H e  a l s o  
n o t e s  s e v e r a l  e x a m p l e s ,  i n  l i t e r a t u r e  a n d  a r t ,  f r o m  t h e  M y c e a n e a n ,  
E t r u s c a n ,  G r e e k  a n d  R o m a n  c u l t u r e ,  a s  l a t e r  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  s a m e  m o t i f  
f  
·~ l  h • b • t •  .  .  .  f  1 0 9  
o  r1~ua e x  1  1  1 o n l s m  1 n  v a r 1 o u s  a r m s .  
B a u b o  h e r s e l f ,  a c c o r d i n g  t o  P i c a r d ,  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  s e v e r a l  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h i s  a n c i e n t  m o t i f ,  a n d  a p p a r e n t l y  a  v e r y  m i n o r  o n e ,
1 1 0  
I n  f a c t ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  B a u b o  a n d  h e r  m a l e  c o u n t e r p a r t  B a u b o n ,  t o g e t h e r ,  
a r e  
1 1
g a s t r o - c e p h a l i c "  s p i r i t s  w h o  w e r e  e s s e n t i a l l y  p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  
f e m a l e  a n d  m a l e  s e x - o r g a n s  a n d  m o d e l l e d  o n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  e a r l i e r  
p a i r ,  I a m b e  a n d  I a m b o s ,
1 1 1  
T h e  o n l y  c e r t a i n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  B a u b o ,  
a c c o r d i n g  t o  h i m ,  a r e  t h e  
1 1
b i ? a r r e  a n d  s c a n d a l o u s "  f i g u r e s  f r o m  P r i e n n e ,  
w i t h o u t  t o r s o ,  s h o w i n g  o n  t h e  b e l l y ,  o v e r  t h e  c l e a r l y  i n d i c a t e d  s e x ,  a  
h u m a n  f a c e  f u l l  o f  d e t a i l s ,  a p p a r e n t l y  I a c c h u s ,
1 1 2  
T h e s e  f i g u r e s  a r e  
1 1 3  
g e n e r a l l y  d a t e d  t o  t h e  4 t h  c e n t u r y  A . D . ,  
P i c a r d  m i g h t  b e  a c c u s e d  o f  o c c a s i o n a l l y  s t r e t c h i n g  h i s  p o i n t  i n  
b r i n g i n g  d i v e r s e  e l e m e n t s  o f  m y t h  a n d  a r t  w i t h i n  t h e  c o m p a s s  o f  a  s i n g l e  
a b s t r a c t  i d e a  o f  g r e a t  a n t i q u i t y ,  H e  a l s o  a p p e a r s  t o  u n d e r r a t e  B a u b o ,  
w h o s e  s t r a n g e  s e r v i c e  t o  D e m e t e r  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  p o p u l a r  m y t h  o f  t h e  
G r e c o - R o m a n  w o r l d ,  a n d  w h o s e  c u l t  i s  i n d u b i t a b l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  1 s t  
c e n t u r y  B . C .  o n  t h e  i s l a n d  o f  P a r a s ,  A g a i n ,  h i s  i d e a s  a b o u t  t h e  o r i g i n  
o f  B a u b o  c a r r y  n o  g r e a t e r  c o n v i c t i o n  t h a n  t h e  a l t e r n a t i v e  s u g g e s t i o n s  
t h a t  d e r i v e  t h e  g o d d e s s  f r o m  e l e m e n t s  o f  m y t h s  a n d  p r a c t i c e s  i n  t h e  N e a r  
1 0 8  
P i c a r d  i n  R A . ,  J u l y - D e c . 1 9 3 8 ,  p p . 5  f f . ,  a n d  E J , ,  1 9 3 8 ,  p , 1 0 1 .  F o r  t h e  
H a r a p p a  sea~ s e e p .  2 7 0 ,  f n . 5  a b o v e .  T h e  t i g e r  o r  t i g e r - h e a d e d  m o n s t e r s  
o n  o n e  s i d e  o f  t h e  H a r a p p a  s e a l ,  a c c o r d i n g  t o  P i c a r d ,  c o u l d  b e  d e m o n s  w i t h  
p r o t e c t i v e  a r m o u r  o r  p r i e s t - d a n c e r s  c l o t h e d  l i k e  a n i m a l s .  T h e  s c e n e  o n  
t h e  r e v e r s e  s h o w i n g  a  w o m a n  w i t h  u p r a i s e d  h a n d s  t h r e a t e n e d  b y  a  m a n  h o l d i n g  
a  s i c k l e  r e m i n d s  h i m  o f  t h e  G r e e k  m y t h  o f  P e r s e u s  k i l l i n g  G o r g o n ,  F r o m  t h e  
b l o o d  o f  t h e  l a t t e r  c a m e  o u t  P e g a s u s  a n d  C h r y s a o r ,  a n d  n o t  j u s t  a  t w i g  w i t h  
l e a v e s ;  s e e  E J . ,  1 9 3 8 ,  p , 1 0 1 ,  
1 0 9  
E J . ,  1 9 3 8 ,  p p . 1 0 2  f f  • •  
1 1 0  
E J .  ,  1 9 3 8 ,  p .  1  0 1  ,  f n .  3 ,  a n d  p p .  1  0 2  f f  . .  
1 1 1  
I b i d , ,  p , 1 0 1 ,  f n . 3 ,  a n d  R H R . ,  9 5 ,  1 9 2 7 ,  p p . 2 2 6  f f  . .  
1 1 2  
E J . ,  1 9 3 8 ,  p , 1 0 1 ,  f n , 3 ,  a n d  R H R . ,  9 5 ,  1 9 2 7 ,  p p . 2 4 8 - 9 .  
1 1 3  
E J . ,  1 9 3 8 ,  p . 1 0 1 ,  f n . 3 .  
3 0 0  
E a s t  o r  E g y p t .  T h e  r e a l  m e r i t  o f  P i c a r d ' s  i n v e s t i g a t i o n s  s e e m s  t o  l i e  
i n  s u g g e s t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  g r e a t  a n t i q u i t y  o f  t h e  m o t i f  o f  t h e  
g o d d e s s  b a r i n g  h e r s e l f  a n d ,  w h a t  i s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  o u r  p u r p o s e ,  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c o n t i n u e d  h i s t o r y  o f  i t  i n  v a r i o u s  f o r m s  i n  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  w o r l d  u p  t o  t h e  G r e c o - R o m a n  t i m e s ,  F r a s e r  r e f e r s  t o  e a r l y  
N e o l i t h i c  e x a m p l e s ,  p r o b a b l y  o f  t h e  7 t h m i l l e n n i u m B . C . ,  e x c a v a t e d  a t  
C h a t a l  H u y u k  i n  A n a t o l i a  a n d  s h o w i n g  t h e  l o w e r  h a l f  o f  " g o d d e s s e s  i n  
b i r t h  g i v i n g  p o s i t i o n " .
1 1 4  
C e r t a i n  b r o n z e  p i n s  f r o m  L u r i s t a n ,  o n  t h e  
w e s t e r n  b o r d e r  o f  I r a n  a n d  t h e  f r i n g e s  o f  a n c i e n t  N e a r  E a s t ,  a l s o  s h o w  
t h e  m o t i f .
1 1 5  
I n  o n e  e x a m p l e ,  t h e  n u d e  f e m a l e  w i t h  t h e  o u t s t r e t c h e d  l e g s  
a n d  h o l d i n g  h e r  b r e a s t s  w i t h  h e r  t w o  h a n d s  i s  a c t u a l l y  p o r t r a y e d  a s  g i v i n g  
b i r t h  t o  a  c h i l d ,  I n  a n o t h e r ,  s h e  i s  s u r r o u n d e d  b y  r o s e t t e s  a l l  a r o u n d ,  
w h i c h  r e m i n d  u s  o f  t h e  I n d i a n  f i g u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l o t u s ,  T h e s e  
p i n s  a r e  g e n e r a l l y  d a t e d  b e t w e e n  1 0 0 0  a n d  6 0 0  B . C  . .  
I t  m u s t  b e  a c c e p t e d  t h a t  t h e  f o r m  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  a n d  t h e  
e s s e n t i a l  m e s s a g e  c o n v e y e d  b y  i t  l a c k  a n y  s o p h i s t i c a t i o n ,  a n d  h a v e  a l l  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  p r i m i t i v e  i d e a  e x p r e s s e d  c r u d e l y .  G u t h r i e  e x p r e s s e d  t h i s  
s e n t i m e n t  w h e n  h e  n o t e d  a b o u t  B a u b o  t h a t  " s h e  h a s  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
1 1 4  
F r a s e r  ( e d , ) ,  T h e  M a n y  F a c e s  o f  P r i m i t i v e  A r t ,  p , 3 7 ,  c i t i n g  M e l l a a r t ,  
J a m e s ,  " E a r l i e s t  o f  N e o l i t h i c  C i t i e s :  T h e  T h i r d  S e a s o n  o f  E x c a v a t i o n s  a t  
A n a t o l i a n  C h a t a l  H u y u k ,  e t c . " ,  I l l u s t r a t e d  L o n d o n  N e w s ,  F e b , 1 ,  1 9 6 4 ,  
p p ,  1 5 8 - 6 0 ;  s e e  a l s o  M e l l a a r t ,  C a t a l  H u y U k :  A  N e o l i t h i c  T o w n  i n  A n a t o l i a ,  
p p , 1 8 0  f f . ,  e s p . 1 8 3 .  F o r  t h e  d a t i n g  o f  t h e  s i t e ,  s e e  i b i d . ,  pp~ 5 2 - 3 .  T h e  
o n l y  c l a y  s t a t u e t t e  s u p p o s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  g o d d e s s ,  s e a t e d  o n  a  t h r o n e ,  
i n  t h e  b i r t h - g i v i n g  p o s i t i o n  ( s e e  i b i d , ,  p l s . 6 7 ,  6 8 ,  I X  a n d  f i g . 5 2 )  i s  
d a t e a b l e  t o  t h e  6 t h  m i l l e n i u m  B . C  . .  C f .  t h e  c l a i m s  m a d e  a b o u t  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m o t h e r - g o d d e s s  f i g u r e s  i n  t h e  a t t i t u d e  o f  g i v i n g  b i r t h  
i n  t h e  t e r r a c o t t a  p i e c e s  o f  a  s l i g h t l y  l a t e r  p e r i o d  ( a p p r o x i m a t e l y  4 0 0 0  
B . C . )  f r o m  T a l l  A r p a c h i y a h  i n  a n c i e n t  M e s o p o t a m i a ,  a n d  o f  a  s t i l l  l a t e r  
p e r i o d  ( a p p r o x i m a t e l y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  2 n d  m i l l e n i u m  B . C . )  f r o m  T e l l  B e i t  
M i r s i m  i n  P a l e s t i n e ;  s e e ,  f o r  t h e  e v i d e n c e  f r o m  T a l l  A r p a c h i y a h ,  M a l l o w a n ,  
M . E . L . ,  a n d  R o s e ,  J .  C r u i k s h a n k ,  " E x c a v a t i o n s  a t  T a l l  A r p a c h i y a h ,  1 9 3 3 " ,  
I r a q ,  I I ,  1 9 3 5 ,  p p . 7 9  f f . ;  ( c f ,  a l s o  R o u x ,  A n c i e n t  I r a q ,  ~65); a n d  f o r  
T e l l  B e i t  M i r s i m ,  s e e  M a l l o w a n  a n d  R o s e ,  o p . c i t . ,  p . 7 9 ,  f n . 4 ,  a n d  J a m e s ,  
P r e h i s t o r i c  R e l i g i o n ,  p , 1 5 1 ,  b o t h  c i t i n g  A l b r i g h t ,  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  
P a l e s t i n e  a n d  t h e  B i b l e ,  T h e  c l a i m s  a b o u t  t h e  l a t t e r  e v i d e n c e  a p p e a r  t o  u s  
t o  b e  q u i t e  d o u b t f u l  i f  t h e  f i g u r e s  u n d e r  r e f e r e n c e  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  
i l l u s t r a t e d  i n  A l b r i g h t ,  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  P a l e s t i n e ,  p , 1 0 7 .  
1 1 5  
S e e  G h i r s h m a n ,  ~' p , 1 0 2  a n d  p l . 8 a ;  G o d d a r d ,  T h e  A r t  o f  I r a n ,  p . 6 9  a n d  
f i g s . 6 1 - 2 ;  s e e  a l s o  F r a s e r ,  o p . c i t . ,  p p . 3 7 - 8  a n d  f i g , 1 ,  
3 0 1  
o f  a  c r e a t u r e  o f  p r i m i t i v e  p o p u l a r  i m a g i n a t i o n ,  a  k i n d  . o f  b o g e y ,  a n d  i n  
l a t e r  t i m e s  b e c a m e  q u i t e  n a t u r a l l y  a n  a s s o c i a t e  o f  t h e  d r e a d  H e k a t e " .
1 1 6  
K r a m r i s c h  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  c o n s c i o u s  o f  t h i s  w h e n  s h e  r e a d  " a  d e e p e r  
m e s s a g e  a n d  a  m o r e  p r i m a l  v i s i o n "  i n  t h e  A l a m p u r  f i g u r e ,
1 1 7  
a n d ,  p e r h a p s  
f o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  P r z y l u s k i  c o m m e n d s  P i c a r d  a g a i n s t  L e v y ,
1 1 8  
I t  i s  
t h i s  w h i c h  g i v e s  a d d e d  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  H a r a p p a  
seal~ 
I n  s p i t e  o f  t h e  o b s c u r i t y  t h a t  s t i l l  s u r r o u n d s  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  
I n d u s  V a l l e y  c u l t u r e ,  i t s  c o n t a c t  w i t h  t h e  c o n t e m p o r a r y  W e s t e r n  w o r l d  i s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  T h i s  c o n t a c t  s e e m s  t o  h a v e  e m b r a c e d  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  t h e  s o c i a l  a n d  m a t e r i a l  l i f e ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  i s  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  a n  i d e n t i c a l  o r  s i m i l a r  c u l t  o f  t h e  G r e a t  M o t h e r  s p r e a d  f r o m  t h e  s h o r e s  
o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  t o  t h e  b a s i n  o f  t h e  I n d u s  r i v e r .
1 1 9  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  I n d u s  C u l t u r e  h a s  b e e n  h a i l e d  a s  r e v o l u t i o n a r y  f o r  
t h e  h i s t o r y  o f  I n d i a n  r e l i g i o n s ,  a n d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  l a t e r  H i n d u i s m ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  p r o m i n e n t  c u l t s  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s ,  w h i c h  a r e  n o t  
d i r e c t l y  t r a c e a b l e  t o  t h e  V e d i c  r e l i g i o n ,  a r e  o f t e n  c o n v e n i e n t l y  t r a c e d  
b a c k  t o  t h e  I n d u s  C u l t u r e ,  
1 2 0  
N o w ,  w h e t h e r  o r  n o t  P i c a r d  w a s  r i g h t  i n  
a s s o c i a t i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  H a r a p p a  t a b l e t  w i t h  t h e  d r a w i n g  o n  
t h e  p o t - s h e r d  f r o m  M a l l i a ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h a t  w h i l e  a  
c o n t i n u i t y  o f  t h e  m o t i f  o f  t h e  G o d d e s s  b a r i n g  h e r s e l f  i s  d e m o n s t r a b l e ,  
1 1 6  
G u t h r i e ,  o p , c i t , ,  p , 1 3 5 ,  
1 1 7  
S e e  a b o v e ,  p p , 2 7 4 - 5 ,  
1 1 8  
P r z y l u s k i ,  L a  G r a n d e  D e e s s e ,  p ,  1 5 6 ,  
1 1 9  
S e e ,  e . g . ,  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C , ,  I ,  p p . 5 0 ,  5 7 - 8 ;  C o o m a r a s w a m y ,  H I I A , ,  
p . 3 ;  P r z y l u s k i ,  " T h e  G r e a t  G o d d e s s  i n  I n d i a  a n d  I r a n " ,  I H Q , ,  X ,  p p , 4 0 5 - 3 8 ,  
e t c , ,  C , L ,  F a b r i  h a s  s p e c i f i c a l l y  t r i e d  t o  r e l a t e  t h e  M o t h e r - g o d d e s s  c u l t s  
i n  C r e t e  a n d  t h e  I n d u s  V a ; l l e y  ( s e e  h i s  " C r e t a n  B u l l - g r a p p l i n g  S p o r t s  a n d  
t h e  B u l l - s a c r i f i c e  i n  t h e  I n d u s  V a l l e y " ,  A S I - A R . ,  1 9 3 4 ,  p p . 9 3 - 1 0 1 ) ,  
a l t h o u g h  s o m e  o f  h i s  a s s u m p t i o n s  a n d  t h e  c o n c l u s i o n  h a v e  b e e n  o b j e c t e d  t o  
p y  K . N .  S a s t r i  i n  " A n  I m p o r t a n t  C u l t u r a l  L i n k  b e t w e e n  I n d u s  C i v i l i z a t i o n  
a n d  t h e  M i n o a n  C r e t e " ,  J A S - L .  ,  X X I I ,  1  9 5 6 ,  p p ,  3 9  f f  • •  
1 2 0  
M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M I C . ,  I ,  p p . 4 8 - 9 ,  7 7 - 8 ;  c f .  a l s o  P i g g o t t ,  P r e h i s t o r i c  
I n d i a ,  p , 2 0 5 ;  M a j u m d a r ,  R . C . ,  " E v o l u t i o n  o f  R e l i g i o - p h i l o s o p h i c a l  C u l t u r e  
i n  I n d i a " ,  i n  B h a t t a c h a r y a  ( e d , ) ,  T h e  C u l t u r a l  H e r i t a g e  o f  I n d i a ,  I V ,  
p p , 3 1 - 3 ;  P a n d e ,  S t u d i e s  i n  t h e  O r i g i n s  o f  B u d d h i s m ,  p p , 2 5 1  f f , ,  e t c . ;  s e e  
a l s o  a b o v e ,  C h .  I I ,  p p , 1 1 8  f f  • •  
3 0 2  
h o w e v e r  l o o s e l y ,  i n  t h e  a n c i e n t  M e d i t e r r a n e a n  w o r l d  f r o m  t h e  e a r l y  
N e o l i t h i c  t o  t h e  H e l l e n i s t i c - R o m a n  t i m e s ,  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  o n  I n d i a n  
s o i l .  E x c e p t  f o r  t h e  s o - c a l l e d  " A d i t i  U t t a n a p a d "  i n  t h e  ~g-veda, w h o ,  a s  
w e  h a v e  s e e n ,  s e e m s  t o  h a v e  l i t t l e  c l a i m  t o  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  n u d e  
s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  t e r r a c o t t a  a n d  s t o n e ,  t h e  e n i g m a t i c  p r e d i c t i o n  o f  
N a r a d a  i n  t h e  M a t s y a  Pura~~ i s  t h e  o n l y  a l l u s i o n  t o  h e r  i n  I n d i a n  l i t e r a t u r e .  
I n  a r c h a e o l o g y ,  i n  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  t e r r a c o t t a s  a s s i g n a b l e  t o  t h e  
M a u r y a - S u n g a  p e r i o d ,  i f  n o t  e a r l i e r ,  n o t  a  s i n g l e  t r u e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h i s  g o d d e s s  h a s  b e e n  n o t i c e d ,  e v e n  t h o u g h  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  s u c h  
f i g u r e s  a r e  o f  f e m a l e s  a n d  a r e  f r e q u e n t l y  l a b e l l e d  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
t h e  M o t h e r - G o d d e s s .
1 2 1  
T h e  b a l a n c e  o f  p r o b a b i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  s e e m s  t o  
f a v o u r  a  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  g o d d e s s .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  a  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n  f o r  
t h e  I n d i a n  f i g u r e s  h a s  i t s  o w n  l i m i t a t i o n s .  A p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
e v i d e n c e  o f  t h e  H a r a p p a  s e a l ,  h o w s o e v e r  a m b i g u o u s  i n  i t s e l f ,  l e a v e s  a  
m a r g i n  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c o n t i n u i t y  o f  i d e a s  e v e n  i f  n o  c o n n e c t i n g  
l i n k s  a r e  a v a i l a b l e ,  i t  m a y  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  s e x u a l  s y m b o l s  h a v e  a n  
a l m o s t  u n i v e r s a l  d i s t r i b u t i o n  i n  a n c i e n t  c u l t u r e ,
1 2 2  
a n d  s i m i l a r  s y m b o l s  
m a y  h a v e  b e e n  c o n c e i v e d  a n d  d e v e l o p e d  i n d e p e n d e n t l y  i n  w i d e l y  s e p a r a t e d  
a r e a s ,  W h a t  i s  m o r e  i m p o r t a n t ,  t h e  s p e c i f i c  s y m b o l  o f  t h e  n u d e  s e a t e d  
g o d d e s s  w i t h  o u t s t r e t c h e d  l e g s  i s  i t s e l f  v e r y  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  t i m e  
a n d  " s p a c e ,  T h e  S h e i l a - n a - g i g s  o n  t h e  m e d i a e v a l  c h u r c h e s  i n  E n g l a n d  a n d  
1 2 1  
C f ,  e . g . ,  C o o m a r a s w a m y ,  " A r c h a i c  I n d i a n  T e r r a c o t t a s " ,  M a r g ,  V I ,  n o , 2 ,  
p p . 2 2  f f . ;  s e e  a l s o  a b o v e , C h . I ,  p p . 7 4  f f  • .  M o s t  o f  t h e s e  s o - c a l l e d  f i g u r e s  
o f  t h e  g o d d e s s  r e p r e s e n t  s t a n d i n g  f e m a l e s ,  a n d  m a n y  a r e  n u d e ;  s e e  e . g . ,  
t h e  S u n g a  t e r r a c o t t a  i l l u s t r a t e d  a s  f i g . 4 3  b y  C o o m a r a s w a m y ,  o p . c i t . ;  c f ,  
a l s o  t h e  e a r l i e r  g o l d - l e a f  p l a q u e  f r o m  L a u r i a - n a n d a n g a r h ;  i b i d , ,  f i g . 3 6 .  
W e  d o  n o t  b e l i e v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s t a n d i n g  n u d e  f e m a l e s  i n  t h e s e  
t e r r a c o t t a s ,  e v e n  w h e n  t h e  s e x  i s  c l e a r l y  m a r k e d ,  h a v e  a n y  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  A s  a l r e a d y  
s u g g e s t e d  ( a b o v e ,  p . 2 6 9 ,  f n , 2 ) ,  t h e  n u d i t y  o f  t h e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i s  o f  
t o o  s p e c i a l i z e d  a  k i n d  t o  b e  i m a g i n e d  a s  d i r e c t l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  f o r m e r .  
F o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  w e  b e l i e v e  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  C l a s s i c a l  B a u b o  m a y  
h a v e  a  v e r y  a n c i e n t  o r i g i n ,  M u r r a y  i s  n o t  q u i t e  j u s t i f i e d  i n  d i r e c t l y  
r e l a t i n g  t o  i t  a l l  t h o s e  e a r l i e r  s t a n d i n g  f e m a l e  f i g u r e s  i n  E g y p t  w h e r e  
t h e  s e x u a l  t r i a n g l e  i s  v e r y  p r o m i n e n t l y  m a r k e d ;  s e e  J R A I , ,  L X I V ,  p . 9 6 .  
1 2 2  
C f ,  H a r t l a n d ,  " P h a l l i s m " ,  E R E . ,  9 ,  p p . 8 3 0 - 1 ;  s e e  a l s o  C h a k r a v a r t i ,  T h e  
T a n t r a s :  S t u d i e s  o n  t h e i r  R e l i g i o n  a n d  L i t e r a t u r e ,  p p . S - 9 .  
3 0 3  
I r e l a n d ,
1 2 3  
c e r t a i n  m y t h i c a l  m o t i f s  i n  m e d i a e v a l  J a p a n e s e  l i t e r a t u r e
1 2 4  
a n d  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  m o d e r n  a r t  e x a m p l e s  f r o m  S o u t h - e a s t  A s i a  a n d  
t h e  P a c i f i c  w o r l d  i n  g e n e r a 1
1 2 5  
h a v e  b e e n  t a k e n  t o  b e l o n g  t o  t h e  s a m e  c l a s s ,  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  m a y  b e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  i s  s u c h  a  s t r o n g  
c u r r e n t  o f  e r o t i c  a n d  s e x u a l  s y m b o l i s m  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  
I n d i a n  a r t ,  r e l i g i o n  a n d  c u l t u r e  t h a t  a n y  h y p o t h e s i s  o f  a  f o r e i g n  
.  .  t .  .  t h  .  t  t  .  h  d  
1 2 6  
1 n s p 1 r a  1 o n  1 n  e 1 r  c o n  e x  l S  a z a r  o u s .  
T h e  t w o  l i m i t a t i o n s  o u t l i n e d  a b o v e  a r e  v a l i d  a n d  w e l l  w o r t h  k e e p i n g  i n  
m i n d ,  B u t  t h e y  a r e  a l s o  o f  a  v e r y  g e n e r a l  n a t u r e .  I t  n e e d s  t o  b e  
e m p h a s i z e d  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  I n d i a ,  w e  a r e  
1 2 3  
See~., L X I V ,  p p , 9 7  f f . ;  M a n ,  X X I I I ,  1 9 2 3 ,  p p , 1 4 0 - 1 ;  i b i d , ,  X X I X ,  1 9 2 9 ,  
p p , 1 3 3 - 5 ;  i b i d , ,  X X X ,  1 9 3 0 ,  p p , 1 0 - 1 ;  i b i d , ,  X X X I ,  1 9 3 1 ,  p p , 3 - 6 ,  e t c . ;  a l s o  
E R E , ,  9 ,  p p . 8 1 7 - 8 ;  R o s s ,  P a g a n  C e l t i c  B r i t a i n ,  p p . 2 2 9 ,  2 3 2 ;  F r a s e r  ( e d , ) ,  
T h e  M a n y  F a c e s  o f  P r i m i t i v e  A r t ,  p p . 4 4 - 5 ,  w h e r e  r e f e r e n c e  i s  a l s o  m a d e  t o  
G u e s t ,  " I r i s h  S h e e l a - n a - g i g s  i n  1 9 3 5 " ,  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  
A n t i q u a r i e s ,  I r e l a n d ,  L X V I ,  1 9 3 6 ,  p p . 1 0 7 - 2 9 ,  a n d  M e r c i e r ,  T h e  I r i s h  C o m i c  
T r a d i t i o n ,  p . 5 4 .  T h e  o b v i o u s  f e r t i l i t y  a s p e c t  a n d  p o s s i b l e  a p o t r o p a i c  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  f i g u r e s  a r e  o f t e n  n o t e d ,  b u t  t h e i r  p r e c i s e  m e a n i n g  
r e m a i n s  o b s c u r e ;  s e e ,  h o w e v e r ,  M u r r a y ' s  o p i n i o n  c i t e d  b e l o w ,  p p , 3 0 7 - 8 .  T h e  
m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  S h e i l a - n a - g i g  i s  a l s o  d o u b t f u l ;  s e e  M a n ,  X X X I V ,  1 9 3 4 ,  
p , 1 8 4 ;  i b i d . ,  X X X V ,  1 9 3 5 ,  p p , 6 2 - 3 .  
1 2 4  
S e e  L e v y ,  o p , c i t , ,  M e l a n g e s  F r a n z  C u m o n t ,  v o l , 2 ,  p p , 8 2 1  f f . ;  P r z y l u s k i ,  
L a  G r a n d e  D e e s s e ,  p . 1 5 6 ;  a l s o  K o j i k i ,  t r ,  P h i l i p p i ,  p , 8 4  a n d  f n . 1 9 .  
1 2 5  
S e v e r a l  s u c h  e x a m p l e s  a r e  c o l l e c t e d  b y  S a n k a l i a  ( s e e  A r t . A s . ,  X X I I I ,  
p p , 1 2 1 - 2 ) ,  b u t  a  m u c h  f u l l e r  a n d  u p - t o - d a t e  a c c o u n t  i s  g i v e n  b y  F r a s e r ;  
s e e  F r a s e r  ( e d , ) ,  T h e  M a n y  F a c e s  o f  P r i m i t i v e  A r t ,  p p . 4 7  f f , ,  F r a s e r ,  
h o w e v e r ,  c o n c e n t r a t e s  o n  a  s p e c i a l  t y p e  o f  t h e s e  f i g u r e s  w h i c h  h e  c a l l s  
" t h e  H e r a l d i c  W o m a n " ;  s e e  b e l o w ,  
1 2 6  
I t  i s  v e r y  c o m m o n  t o  c i t e  I n d i a  f o r  t h e  w i d e  p r e v a l e n c e  o f  s e x u a l  a n d  
e r o t i c  s y m b o l s ;  c f ,  e , g , ,  t h e  i n t r o d u c t o r y  r e m a r k  i n  F i s e r ,  I n d i a n  E r o t i c s  
o f  t h e  E a r l i e s t  P e r i o d ,  p . 5 ;  a l s o  E R E , ,  9 ,  p p , 4 4 2 ,  8 1 8 ,  8 1 9 ;  E n c y c l o p a e d i a  
o f  S o c i a l  S c i e n c e s ,  6 ,  p , 1 9 2 ;  I n t e r n a t i o n a l  E n c y c l o p a e d i a  o f  S o c i a l  
S c i e n c e s ,  1 4 ,  p , 2 0 6 ,  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  a s p e c t  o f  I n d i a n  c u l t u r e  
m a y  b e  s a i d  t o  b e  t h e  p o p u l a r  w o r s h i p  o f  t h e  S i v a - l i n g a  w h i c h ,  i n  i t s  
s t a n d a r d  i c o n o g r a p h y ,  c o m b i n e s  b o t h  t h e  m a l e  a n d  t h e  f e m a l e  s e x  p r i n c i p l e s ,  
B u t  m o r e  a p p r o p r i a t e  e x a m p l e s ,  e q u a l l y  w e l l  k n o w n  t h o u g h  n o t  f u l l y  
i n v e s t i g a t e d ,  a r e  t h e  T a n t r i c  t r a d i t i o n s  i n  I n d i a n  r e l i g i o n s ,  t h e  e r o t i c  
s c u l p t u r e s  o n  t h e  m e d i a e v a l  t e m p l e s  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  e r o t i c  l i t e r a t u r e  
o f  I n d i a .  F o r  t h e  a t t i t u d e  o f  a n c i e n t  I n d i a n s  t o w a r d s  t h e  s e x u a l  l i f e  i n  
g e n e r a l ,  s e e  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p p . 1 7 0 - 2 ;  a n d  f o r  t h e  
f r e q u e n t  e r o t i c  s u g g e s t i o n s  i n  t h e  e a r l y  I n d i a n  a r t ,  s e e  C o o m a r a s w a m y ,  
H I I A . ,  p p ,  6 4 - 5 .  
3 0 4  
n o t  d e a l i n g  w i t h  a  g e n e r a l  s e x u a l  s y m b o l  b u t  w i t h  a  v e r y  s p e c i f i c  
i c o n o g r a p h i c  f o r m ,  I n  f a c t ,  i t  i s  t h e  h i g h l y  s t a n d a r d i z e d  i c o n o g r a p h y  
o f  t h e  g o d d e s s  t h a t  n o t  o n l y  p r o v i d e s  d e f i n i t e  e v i d e n c e  o f  a  w e l l  
d i s t r i b u t e d  c u l t  b u t  a l s o  n e c e s s i t a t e s  e n q u i r y  a b o u t  o r i g i n s  f r o m  a  
s p e c i f i c  s o u r c e ,  A p p a r e n t l y ,  u n d e r  s o m e  s u c h  c o m p u l s i o n ,  M u r r a y  r e l a t e d  
t h e  S h e i l a - n a - g i g s  t o  h e r  B a u b o - t y p e
1 2 7  
a n d  L e v y  i m a g i n e d  t h e  p r o l i f e r a t i o n  
o f  a n  o l d  E g y p t i a n  
J a p a n e s e  o n e  o f  t h e  
m y t h i c a l  m o t i f  i n  t h e  G r e e k  l e g e n d  o f  B a u b o  a n d  t h e  
g o d d e s s  A m e - n o - u z u m e ,
1 2 8  
e v e n  w h e n  a d e q u a t e  h i s t o r i c a l  
l i n k s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  I n  a  v e r y  w e l l - d o c u m e n t e d  s t u d y  o f  a  s p e c i a l  
f o r m  o f  t h i s  m o t i f ,  e s p e c i a l l y  o f  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  i n  t h e  m o d e r n  p r i m i t i v e  
c u l t u r e s ,  F r a s e r  f a c e s  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  a n d  b o l d l y  p o s t u l a t e s  a  c o m m o n  
o r i g i n  o f  t h e  m o t i f  p r o b a b l y  i n  
N e a r  E a s t  a n d  i t s  w i d e  d i f f u s i o n  
t h e  e a r l y  n e o l i t h i c  t i m e s  
1 2 9  
f r o m  t h a t  s o u r c e ,  
i n  t h e  a n c i e n t  
T h e  o r i g i n a l  s o u r c e s  o f  t h e  S h e i l a - n a - g i g s  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s ,  t h e  
J a p a n e s e  m y t h  o f  t h e  g o d d e s s  A m e - n o - u z u m e  a n d  t h e  m o d e r n  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  t h e  S o u t h - e a s t  A s i a  a n d  t h e  P a c i f i c  w o r l d  
i n  g e n e r a l  a r e  n o t  o u r  m a i n  c o n c e r n  h e r e ,  W e  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  l i k e  t o  
c o m m e n t  t h a t ,  w h i l e  i n  t h e i r  o w n  w a y s ,  P i c a r d  a n d  F r a s e r  h a v e  a b l y  p u t  
t h e i r  c a s e  s u g g e s t i n g  t h e  g r e a t  a n t i q u i t y  o f  t h e  m o t i f  o f  t h e  g o d d e s s  
b a r i n g  h e r s e l f  a n d  i t s  p o s s i b l e  o r i g i n s  i n  t h e  a n c i e n t  M e d i t e r r a n e a n  w o r l d  
o r  t h e  N e a r  E a s t ,
1 3 0  
t h e i r  a r g u m e n t s  a r e  o f  n o  h e l p  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  o f  i t s  d i f f u s i o n  i n  l a t e r  t i m e s  i n  w i d e l y  s e p a r a t e d  
a r e a s ,  F r a s e r ' s  i n v e s t i g a t i o n s ,  o t h e r w i s e  q u i t e  t h o r o u g h  a n d  w e l l  a r g u e d ,  
s u f f e r  i n  o u r  o p i n i o n  a l s o  f r o m  t h e  t w o  l i m i t a t i o n s  h e  h a s  i m p o s e d  u p o n  
h i m s e l f ,  F i r s t l y ,  i t  i s  a  v e r y  s p e c i a l  t y p e  o f  t h e  m o t i f  o f  t h e  n u d e  
g o d d e s s  t h a t  i s  p r i n c i p a l l y  i n v e s t i g a t e d  b y  F r a s e r .  H e  c a l l s  i t  t h e  
" H e r a l d i c  W o m a n "  a n d  d e f i n e s  i t  a s  t h e  i m a g e  o f  a  f e m a l e  f i g u r e  h o l d i n g  t h e  
k n e e s  a p a r t  a n d  e x p o s i n g  t h e  g e n i t a l  a r e a  a n d  s y m m e t r i c a l l y  f l a n k e d  o n  t h e  
1 2 7  
S e e  a b o v e ,  p ,  2 7 1  ,  f n .  7 .  
1 2 8  
L e v y ,  o p . c i t . ,  M e l a n g e s  F r a n z  C u m o n t ,  v o l . 2 ,  p p , 8 1 9  f f . ,  e s p .  p p . 8 2 8  f f . ;  
c f ,  a l s o  K o j i k i ,  t r ,  P h i l i p p i ,  p , 8 4 ,  f n , 1 9 .  
1 2 9  
F r a s e r ,  " T h e  H e r a l d i c  W o m a n :  A  S t u d y  i n  D i f f u s i o n " ,  i n  F r a s e r  ( e d , ) ,  
T h e  M a n y  F a c e s  o f  P r i m i t i v e  A r t ,  e t c , ,  p p , 3 6 - 9 9 .  
1 3 0  
S e e  a b o v e ,  p p . 2 9 8  f f  • •  
3 0 5  
t w o  s i d e s  b y  
t w o  o t h e r  f i g u r e s  w h o  m a y  b e  h u m a n  b e i n g s ,  a n i m a l s ,  m o n s t e r s  
b
.  d  1 3 1  
o r  1 r  s "  
H e  t h e r e f o r e  
b y  C o d r i n g t o n  a n d  S a n k a l i a  
d o e s  n o t  r e g a r d  t h e  I n d i a n  s p e c i m e n s  p u b l i s h e d  
a s  t r u e  h e r a l d i c  w o m e n ,
1 3 2  
a l t h o u g h  t h e y  c o u l d  
b e  r e g a r d e d  a s  s o m e h o w  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s a m e  o r i g i n a l  m o t i f ,  S e c o n d l y ,  
w h a t  i s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t ,  h e  s h o w s  n o  a w a r e n e s s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
p o s s i b l e  l i t e r a r y  m o t i f s  p a r a l l e l  t o  t h e  a r t i s t i c  f o r m s ,  a n d  o n l y  d i s c u s s e s  
t h e  p r o b l e m  o f  d i f f u s i o n  a n d  v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  s o - c a l l e d  
" H e r a l d i c  W o m a n "  i n  p r i m i t i v e  a r t .  N a t u r a l l y ,  t h e r e f o r e ,  h e  m a k e s  n o  
r e f e r e n c e  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  P i c a r d  a n d  L e v y .  
T h e  n o n - a w a r e n e s s  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  l i t e r a r y  f o r m s  o f  t h e  
m o t i f ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  c o n s i d e r a b l y  d e t r a c t s  f r o m  t h e  v a l u e  o f  F r a s e r ' s  
c o n c l u s i o n s ,  a n d  b e t r a y s  a  r e f u s a l  t o  f a c e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  h i s t o r i c a l  
p r o b l e m s  t h a t  m i g h t  b e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  
m o t i f ,  T o  t a k e  t h e  I n d i a n  p h e n o m e n o n  a s  a n  i l l u s t r a t i o n ,  a p a r t  f r o m  t h e  
c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  c e r t a i n  p e c u l i a r i t i e s  o f  i c o n o g r a p h y  o f  t h e  I n d i a n  
f i g u r e s ,  e . g . ,  t h e  h e a d l e s s  f o r m  o f  s e v e r a l  s p e c i m e n s ,  p u t  t h e m  i n  a  n e w  
l i g h t  a n d  n e c e s s i t a t e  i n d e p e n d e n t  e x p l a n a t i o n s ,
1 3 3  
a n d  t h a t  a  f i g u r e  o f  
a s  h i g h  a r t i s t i c  a n d  t e c h n i c a l  m e r i t  a s  t h e  o n e  f r o m  A l a m p u r  p r e s u p p o s e s  
t h e  i n f l u e n c e  o f  l e a r n e d  t r a d i t i o n s ,  t h e  f a c t s  t h a t  a t  l e a s t  o n e  I n d i a n  
f i g u r e  b e a r s  a  d e d i c a t o r y  i n s c r i p t i o n  b y  a  q u e e n  a n d  t h e  n u d e  g o d d e s s  
a p p e a r s  t o  b e  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  M a t s y a  Pura~~ i n d i c a t e  t h a t ,  h o w s o e v e r  
p r i m i t i v e  t h e  i d e a  u n d e r l y i n g  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  m a y  b e ,  h e r  f i g u r e s  
i n  t h e  h i s t o r i c a l  p e r i o d  i n  I n d i a  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  s i m p l y  a s  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  p r i m i t i v e  a r t ,  A l l  t h e  I n d i a n  e v i d e n c e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  i n d i c a t e s  a  
c o m p l e x  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n o n  o f  a  c u l t  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  w h i c h  h a d  c o m e  
i n t o  p r o m i n e n c e  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  s p r e a d  o v e r  
a  f a i r l y  e x t e n s i v e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  a n d  b e c o m e  p o p u l a r  t o  a n  e x t e n t  t h a t  
i t  a f f e c t e d  t h e  h i g h e r  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  a n d  w a s  g r a d u a l l y  b e i n g  
a b s o r b e d  b y  t h e m .  N a t u r a l l y  s u c h  a  p h e n o m e n o n  c a n n o t  b e  a d e q u a t e l y  
e x p l a i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  g e n e r a l  a s s u m p t i o n ,  o f  t h e  t y p e  m a d e  b y  F r a s e r ,  
1 3 1  
F r a s e r  ( e d , ) ,  o p . c i t . ,  T h e  M a n y  F a c e s  o f  P r i m i t i v e  A r t ,  p p . 3 6 - 7 ,  
1 3 2  
I b i d . ,  p . 4 6 .  
1 3 3  
F o r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  h e a d l e s s  f o r m s  o f  t h e  I n d i a n  f i g u r e s ,  
s e e  b e l o w ,  p p . 3 1 0 - 1 ,  
3 0 6  
t h a t  t h e  m o t i f  p r o b a b l y  o r i g i n a t e d  i n  t h e  N e a r  E a s t  i n  n e o l i t h i c  t i m e s  
a n d  g r a d u a l l y  d i f f u s e d  i n  t h e  o t h e r  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d ,  W h e t h e r  o r  n o t  
L e v y  w a s  r i g h t  i n  a s c r i b i n g  a n  E g y p t i a n  o r i g i n  t o  t h e  m o t i f  o f  t h e  g o d d e s s  
b a r i n g  h e r s e l f  a n d  i m a g i n i n g  t h e  H e l l e n i s t i c  B a u b o  a s  a n  i m i t a t i o n  o f  t h e  
s a m e ,  h i s  i d e a  
t
.  1 3 4  l d  
1 . m e s  ·  w o u  
o f  i t s  p r o l i f e r a t i o n  t o  d i s t a n t  r e g i o n s  i n  r e l a t i v e l y  r e c e n t  
a p p e a r  t o  s u i t  a t  l e a s t  t h e  I n d i a n  p h e n o m e n o n ,  e v e n  t h o u g h  
h e  h i m s e l f  w a s  u n a w a r e  o f  i t ,  
T h e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  h i s t o r i c a l  o r i g i n  a n d  i n s p i r a t i o n  
o f  t h e  I n d i a n  f i g u r e s  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i s  f a c i l i t a t e d  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a n c i e n t  s p e c i m e n s  o f  t h e  m o t i f  c o m e ,  
b e s i d e s  I n d i a ,  o n l y  f r o m  t h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t  a n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  w o r l d ,  
N o w ,  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  t h e  m o t i f  i n  t h e  I n d i a n  s u b - c o n t i n e n t  i s  
t h e  s o l i t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  H a r a p p a  s e a l  ( P l , I , 2 ) ,  I t  a p p e a r s  t o  
u s  t h a t  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  u p s i d e  d o w n  f e m a l e  o n  t h i s  s e a l  a n d  
t h e  f i g u r e s  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  o f  h i s t o r i c a l  t i m e s  d o  n o t  e x t e n d  
f a r  e n o u g h  t o  s u g g e s t  t o t a l  i d e n t i f i c a t i o n ,  B u t  e v e n  i f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
c o n t i n u i t y  o f  c o g n a t e  i d e a s  f r o m  t h e  I n d u s  V a l l e y  C u l t u r e  i s  i m a g i n e d ,  t h e  
s u d d e n  ~ppearance o f  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  a n d  c o n t e m p o r a r y  i n s c r i p t i o n a l  a n d  l i t e r a r y  e v i d e n c e  
s u g g e s t i n g  h e r  p o p u l a r  c u l t ,  r e m a i n  i n e x p l i c a b l e ,  T h e  p h e n o m e n o n  s t r o n g l y  
s u g g e s t s  a  f r e s h  i n s p i r a t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  n e e d  t o  l o o k  o u t s i d e  I n d i a  
f o r  i t s  a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n .
1 3 5  
T h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  I n d i a n  
f i g u r e s  a l s o  f a v o u r s  a  f r e s h  i n s p i r a t i o n  f r o m  t h e  R o m a n  w e s t .  A s  S a n k a l i a  
h a s  a b l y  d e m o n s t r a t e d ,  t h e  s p e c i m e n s  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  
a p p r e c i a b l e  n u m b e r  a p p e a r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  a  p e r i o d  w h e n  I n d i a  h a d  
t h e  c l o s e s t  c o n t a c t s  w i t h  t h e  R o m a n  w o r l d ,  a n d  s o m e  o f  t h e s e  w e r e  a c t u a l l y  
d i s c o v e r e d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  w a r e  w h i c h ,  i f  n o t  i t s e l f  o f  R o m a n  o r i g i n ,  
d  
.  .  .  t  t  .  f  .  t  
1  3 6  
w a s  r n a  e  1 n  1 m 1  a  1 o n  o  1  •  
1 3 4  
S e e  a b o v e ,  p , 2 9 7 .  
1 3 5  
O n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  i m a g e  w a s  a p p a r e n t l y  u n k n o w n  p r i o r  t o  c ,  1 s t  o r  
2 n d  c e n t u r y  A , D , ,  F r a s e r  a l s o  t h i n k s  t h a t  t h e  i d e a  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  
i n d i g e n o u s  t o  I n d i a ;  s e e  F r a s e r  ( e d , ) ,  o p , c i t , ,  T h e  M a n y  F a c e s  o f  P r i m i t i v e  
A r t ,  p , 4 6 ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  h e  m a k e s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  H a r a p p a  s e a l i n g ,  
1 3 6  
S e e  a b o v e ,  p p , 2 9 3 - 4 ,  
3 0 7  
A s  t h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g o d d e s s  b a r i n g  h e r  
s e c r e t  p a r t s ,  t h e  C l a s s i c a l  B a u b o  c o u l d  w e l l  b e  t h e  i n s p i r a t i o n  b e h i n d  
t h e  I n d i a n  f i g u r e s ,  b u t ,  f r o m  w h a t  w e  h a v e  s e e n  o f  t h e  o b s c u r i t y  
s u r r o u n d i n g  h e r  n a m e ,  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  a s s e r t  i t  w i t h  c o n f i d e n c e ,  
I n  a n y  c a s e ,  w h a t e v e r  m a y  b e  t h e  o r i g i n  a n d  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  G o d d e s s  
b a r i n g  h e r s e l f  i n  t h e  N e a r  E a s t e r n  o r  t h e  M e d i t e r r a n e a n  w o r l d ,  a n d  w h a t e v e r  
d i f f e r e n t  f o r m s  i t  m a y  h a v e  t a k e n  i n  l a t e r  t i m e s ,  i t  s e e m s  t o  u s  s a f e  t o  
a s s u m e  t h a t  i t  w a s  a  p o p u l a r  r e l i g i o u s  m o t i f  d u r i n g  t h e  R o m a n  p e r i o d  w h e n  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  f i g u r e s  o f  " B a u b o - t y p e "  a r e  s a i d  t o  a p p e a r  i n  E g y p t ,
1 3 7  
a n d  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  I n d i a  b y  t h e  R o m a n s  i n  t h e  e a r l y  
c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  
M u r r a y  h a s  n o t e d  a  f e w  d e t a i l s  a b o u t  t h e  " B a u b o - t y p e "  f i g u r e s  o f  
R o m a n  E g y p t  w h i c h  s e e m  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a l s o  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  
I n d i a n  c o u n t e r p a r t s .  S h e  i n f o r m s  u s  t h a t  t h e s e  f i g u r e s ,  w h e r e  a d e q u a t e  
r e c o r d s  e x i s t ,  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  h o u s e s ,  
w o m e n ' s  a p a r t m e n t s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e s e  
u s u a l l y  i n  t h e  i n n e r ,  i , e , ,  t h e  
1 3 8  
w e r e  f o r  t h e  u s e  o f  w o m e n .  
A g a i n ,  w h i l e  c i t i n g  t h e  S h e i l a - n a - g i g s  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s  a s  t h e  l a t e r  
e x a m p l e s  o f  t h e  a n c i e n t  " B a u b o - t y p e " ,  t h e  s a m e  a u t h o r  i n f o r m s  u s  t h a t  
R o m s e y  A b b e y ,  w h i c h  c o n t a i n s  o n e  s u c h  f i g u r e ,  w a s  a  n u n n e r y  a n d  o n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e l i g i o u s  h o u s e s  o f  t h e  N o r m a n  p e r i o d  i n  t h e  s o u t h  o f  
E n g l a n d ,  a n d  s i n c e ,  i n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  y o u n g  g i r l s  o f  g o o d  p o s i t i o n  w e r e  
b r o u g h t  u p  i n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a n d  a t  p u b e r t y  l e f t  t h e m  t o  b e  m a r r i e d ,  
t h e  S h e i l a - n a - g i g s  o n  t h e  w a l l  m i g h t  s u g g e s t  t h a t  t h e  b r i d e  m a y  h a v e  b e e n  
p r e p a r e d  f o r  m a r r i a g e  i n  t h e  c o n v e n t ,
1 3 9  
S h e  a l s o  q u o t e s  a  m o d e r n  i n c i d e n t  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  w h e n  o n e  s u c h  f i g u r e  w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  t o w e r  o f  S t  
M i c h a e l ' s  C h u r c h  a t  O x f o r d ,  a  l o c a l  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  b r i d e s  o n  t h e i r  w a y  t o  t h e  C h u r c h  f o r  t h e i r  w e d d i n g s  w e r e  m a d e  t o  l o o k  
a t  t h e  f i g u r e .
1 4 0  
S h e  t h u s  c o n c l u d e s  t h a t  B a u b o  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  
g o d d e s s  f o r  w o m e n  o n l y ,  l i k e  B o n a  D e a ,  f r o m  w h o s e  r i t e s  m e n  w e r e  e x c l u d e d ,
1 4 1  
0 7  
S e e  a b o v e ,  p , 2 9 6 .  
1 3 8  
~.,LXIV, p . 9 7 .  
1 3 9  
I b i d . ,  p , 9 8 ,  
1 4 0  
I b i d , ,  p .  9 9 .  
1 4 1  
I b i d ,  F o r  a  b r i e f  n o t i c e  o f  t h e  c u l t  o f  B o n a  D e a ,  s e e  K i e f e r ,  S e x u a l  L i f e  
i n  A n c i e n t  R o m e ,  p p . 1 4 3 - 5 .  
3 0 8  
A l t h o u g h  t h e  I n d i a n  e v i d e n c e  i~ e v e n  m o r e  s l i g h t  i n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  o n l y  f i g u r e  w i t h  a  d e d i c a t o r y  
i n s c r i p t i o n ,  v i z .  t h e  m a r b l e  i m a g e  f r o m  N a g a r j u n i k o n d a ,  a  q u e e n  a p p e a r s  
a s  t h e  w o r s h i p p e r  o f  t h e  g o d d e s s .
1 4 2  
C h a p g a r ' s  r e p o r t  a b o u t  t h e  S i d d a n  
K o t t e  f i g u r e  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  n u d e  g o d d e s s  w a s  e s s e n t i a l l y  a  g o d d e s s  
o f  w o m e n ,
1 4 3  
T h i s  p a r a l l e l i s m  i n c i d e n t a l l y  s u g g e s t s  a n o t h e r  a r g u m e n t  i n  
f a v o u r  o f  a  p o s s i b l e  f o r e i g n  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  g o d d e s s ,  A c c o r d i n g  
t o  t h e  P e r i p l u s  o f  t h e  E r y t h r a e a n  S e a ,  p r e t t y  g i r l s  w e r e  s e n t  a s  a r t i c l e s  
o f  m e r c h a n d i s e  f r o m  A l e x a n d r i a  t o  I n d i a ,
1 4 4  
W e b e r  h a d  u s e d  t h i s  a r g u m e n t  
t o  s u g g e s t  p o s s i b l e  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e  i n  t b e  c o n c e p t  o f  t h e  I n d i a n  g o d  
o f  l o v e ,  K a m a ,  w h o s e  m a k a r a - d h v a j a  b r i n g s  h i m  s o  c l o s e  t o  t h e  d o l p h i n -
b a n n e r e d  E r o s ,
1 4 5  
W e  f e e l  t h a t  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  P e r i p l u s  i s  e v e n  m o r e  
a p t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  
I n d i a ,  I t  i s  e a s y  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  g i r l s  i m p o r t e d  i n t o  I n d i a  f r o m  
A l e x a n d r i a  b r o u g h t  w i t h  t h e m  t h e i r  f a v o u r i t e  d e i t i e s ,  
T h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  l o c a l  o r i g i n  o f  t h e  f i g u r e s  
o f  t h e  g o d d e s s  f o u n d  i n  I n d i a ,  T h i s  i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  t e c h n i q u e ,  
a r t - s t y l e  a n d  o r n a m e n t s ,  E v e n  w h e n  h e r  i n s p i r a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
i n t r o d u c e d  f r o m  t h e  R o m a n  w e s t ,  t h e  n u d e  g o d d e s s  s e e m s  t o  h a v e  v e r y  s o o n  
a c q u i r e d  a  c h a r a c t e r i s t i c  I n d i a n  f o r m ,  I t  m u s t  f i r s t  b e  n o t e d  t h a t  a l l  
t h e  f i g u r e s  o f  t h e  I n d i a n  g o d d e s s  b e l o n g  t o  M u r r a y ' s  
1 1
B a u b o - P h r y n e
1 1  
t y p e ,
1 4 6  
T h e r e  i s  n o  s p e c i m e n  f r o m  I n d i a  i n  w h i c h  t h e  l e g s  a r e  h o r i z o n t a l ,  
t h e  k n e e s  b e n t  a n d  t h e  f e e t  t u r n e d  i n w a r d ,  a  p o s t u r e  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  
M u r r a y  i s  t h e  m o s t  u s u a l  i n  t h e  R o m a n  f i g u r e s ,  
1 4 7  
S i m i l a r l y ,  t h e  h a n d s  i n  
I n d i a ,  w h e r e  t h e y  c a n  b e  c l e a r l y  s e e n ,  a r e  a l w a y s  r a i s e d  u p w a r d s ,  T h e y  
a r e  n e v e r  h e l d  f o r w a r d  a s  i n  i n v i t a t i o n ,  a n d  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o  
1 4 2  
S e e  a b o v e ,  p p , 2 8 0 - 1 ,  
1 4 3  
S e e  a b o v e ,  p , 2 7 9 .  
1 4 4  
T h e  P e r i p l u s  o f  t h e  E r y t h r e a n  S e a ,  t r ,  S c h o f f ,  p a r a  4 9 ,  p , 4 2 ,  
1 4 5  
W e b e r ,  " O n  t h e  H i s t o r y  o f  R e l i g i o n  i n  I n d i a  - A  B r i e f  R e v i e w "  ( t r a n s l a t e d  
i n t o  E n g l i s h  f r o m  t h e  a u t h o r ' s  o r i g i n a l  G e r m a n ) ,  I A . ,  J u l y  1 9 0 1 ,  p , 2 8 3 .  
1 4 6  
J R A I . ,  L X I V ,  p . 9 5 .  
1 4 7  
I b i d ,  
3 0 9  
i n d i c a t i o n ,  e x p l i c i t  o r  i n  t h e  f o r m  o f  a r m s - a k i m b o ,  t h a t  t h e y  a r e  l a i d  o n  
t h e  i n n e r  t h i g h s  t o  s t r e t c h  t h e  l e g s  a p a r t  a n d  e m p h a s i z e  t h e  p u d e n d a ,
1 4 8  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  w h a t  w a s  t h e  r e a l  m e a n i n g _  o f  t h e  u p r a i s e d  h a n d s  
i n  t h e  e y e s  o f  t h e  w o r s h i p p e r s  o f  t h e  g o d d e s s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  h o l d  
n o  a t t r i b u t e s .  T h e y  c e r t a i n l y  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  a s  i n  a n  a t t i t u d e  o f  
s u p p l i c a t i o n  o r  p r a y e r ,  f o r  t h a t  w o u l d  b e  i n c o n g r u o u s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
a  c u l t - g o d d e s s ,  a l t h o u g h ,  o u t s i d e  s u c h  a  c o n t e x t ,  t h e  u p r a i s e d  h a n d s  w o u l d  
n o r m a l l y  i n d i c a t e  s u p p l i c a t i o n ,
1 4 9  
M u r r a y ' s  u s e  o f  t h e  e x p r e s s i o n  f o r  
B a u b o - t y p e  f i g u r e s
1 5 0  
t h u s  c o u l d  o n l y  b e  r e g a r d e d  a s  v a l i d  f o r  a  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  v i s u a l  f o r m  o f  t h e  f i g u r e s ,  I f  t h e  f i g u r e s  f r o m  E g y p t  e t c ,  o f  t h e  
R o m a n  p e r i o d  w e r e  u n m i s t a k a b l y  i d e n t i f i e d  a s  B a u b o ,  p e r h a p s  t h e  m y t h  o f  
h e r  p e c u l i a r  s e r v i c e  t o  D e m e t e r  c o u l d  p r o v i d e  s o m e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
r a i s e d  h a n d s ,  C o n s i d e r i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  m y t h  o f  
B a u b o  a n d  B a u b o  h e r s e l f ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  c o g n a t e  c o n c e p t s  o f  t h e  G r e c o - R o m a n  
w o r l d ,  w e r e  d e v e l o p m e n t s  o f  a n  a n c i e n t  m o t i f  o f  t h e  M o t h e r - G o d d e s s  b a r i n g  
h e r s e l f ,  w e  f e e l  t h a t  t h e  b e s t  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  u p r a i s e d ·  h a n d s  a n d  t h e  
e n t i r e  a t t i t u d e  o f  t h e  f i g u r e s  w o u l d  b e  t o  u n d e r s t a n d  t h e m  a s  t h e  d e p i c t i o n  
o f  t h e  b i r t h - g i v i n g  M o t h e r - G o a d e s s ,
1 5 1  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  I n d i a n  f i g u r e s  
a t  l e a s t ,  t h i s  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  c e n t r a l  i d e a ,  
1 4 8  
C f ,  i b i d ,  T h e  o n l y  f i g u r e s  i n  w h i c h  t h e  k n e e s  a r e  b e n t ,  t h e  f e e t  t u r n e d  
i n w a r d  a n d  t h e  h a n d s  p l a c e d  o n  t h e  i n n e r  t h i g h s  t o  s t r e t c h  t h e  l e g s  a p a r t  
a n d  e m p h a s i z e  t h e  p u d e n d a  a r e  t h e  l a t e  m e d i a e v a l  o n e s  o f  t h e  t y p e  i l l u s t r a t e d  
b y  M a u r y .  B u t  t h e s e ,  a s  a l r e a d y  n o t e d  ( s e e  a b o v e ,  p , 2 8 1 ,  f n , 4 3 ) ,  d o  n o t  
a p p e a r  t o  u s  t o  b e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  
1 4 9  
I n  t h e  S e m i t i c  t r a d i t i o n ,  a n d  p o s s i b l y  i n  t h e  w e s t e r n  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n  
i n  g e n e r a l ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  u p r a i s e d  h a n d s ,  a s  i n  t h e  B a u b o - P h r y n e  t y p e  
o f  f i g u r e s ,  i s  o n e  o f  t h e  w e l l  k n o w n  a t t i t u d e s  o f  p r a y e r  o r  s u p p l i c a t i o n ,  
o r  e x p r e s s i o n  o f  h u m i l i t y  b e f o r e  t h e  d e i t y ,  I n  I n d i a ,  a l r e a d y  i n  t h e  
~g-veda, V I . 1 6 , 4 6 ,  u t t a n a h a s t a  i s  u s e d  o f  a  m a n  p r a y i n g  t o  A g n i ,  B u t  t h e  
t y p i c a l  I n d i a n  f o r m  o f  p r a y e r  a n d  s u p p l i c a t i o n ,  a s  s e e n  i n  e a r l y  I n d i a n  
r e l i e f  c a r v i n g s  a n d  m o d e r n  u s a g e ,  i s  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  t w o  h a n d s ,  f o l d e d  
t o g e t h e r ,  a n d  t h e  o p e n  p a l m s  p r e s s i n g  e a c h  o t h e r ,  
1 5 0  
J R A I . ,  X L I V ,  p . 9 5 ;  c f ,  f n . 1 4 9  a b o v e ,  
1  5 1  
C f ,  K r a m r i s c h ,  c i t e d  a b o v e ,  p p , 2 7 2  f f  • •  
3 1 0  
T h e  a b s e n c e  o f  t h e  h e a d  a n d  f a c e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  I n d i a n  f i g u r e s  
i s  p a r a l l e l e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  b y  t h e  t e r r a c o t t a  f i g u r e s  o f  B a u b o  f r o m  
P r i e n n e ,  w h i c h  a r e  w i t h o u t  t o r s o  a n d  f o r  w h o m ,  o w i n g  t o  t h e  d e p i c t i o n  o f  a  
h u m a n  f a c e  o n  t h e  b e l l y ,  P i c a r d  u s e s  t h e  w o r d  " g a s t r o - c e p h a l i c " ,
1 5 2  
B u t  
t h e  I n d i a n  f i g u r e s  f o r m  a  c l a s s  b y  t h e m s e l v e s  a n d  a r e  t h o r o u g h l y  i m b u e d  
w i t h  I n d i a n n e s s ,  T h e  m o s t  e f f e c t i v e  d e v i c e  u s e d  t o  o b l i t e r a t e  t h e  h e a d  
a n d  f a c e  i s  b y  s u b s t i t u t i n g  a  f u l l y - b l o s s o m e d  l o t u s  i n  t h e i r  p l a c e ,  T h e  
b e s t  a n d  a r t i s t i c a l l y  t h e  m o s t  s a t i s f y i n g  e x a m p l e  o f  t h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  A l a m p u r  f i g u r e  o f  t h e  8 t h  c e n t u r y  A . D .  ( P l . I I I ) ,  b u t  i t  i s  a l r e a d y  
s e e n  i n  t h e  B h i t a  t e r r a c o t t a  o f  t h e  K u s a n a  p e r i o d  ( P l . I , 1 ) .  T h e  a l t e r n a t i v e  
.  .  .  
d e v i c e
1  
a s  f a r  a s  c a n  b e  g u e s s e d  f r o m  t h e  p o o r l y  p r e s e r v e d  s p e c i m e n s ,  s e e m s  
t o  b e  t h e  c o m p l e t e  o m i s s i o n  o f  t h e  h e a d  a n d  n e c k  a n d  t h e  r o u n d i n g  o f f  o f  
t h e  t o r s o  t o  g i v e  i t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a n  e l o n g a t e d  s t u p a  o r  l i n g a m  
( P l s , I V , 2 ,  V , 1 - 3  a n d  V I I I ) .  P e r h a p s  t h e  n e c e s s a r y  r e q u i r e m e n t  w a s  t h e  
c o n c e a l i n g  o f  t h e  f a c e ,  a n d  n o  B u d d h i s t  o r  S i v a i t e  m e a n i n g  n e e d  t o  b e  r e a d  
i n  s u c h  f o r m s ,  B u t  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d ,  w i t h  K r a m r i s c h ,  t h a t  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  l o t u s  d o e s  a p p e a r  t o  i n f u s e  t h e  f i g u r e s  w i t h  a  n e w  
m e a n i n g  a n d  s i g n i f i c a n c e ,  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  c e r t a i n  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
h e a d  a n d  f a c e  o f  t h e  g o d d e s s .  D e s p i t e  t h e  P r i e n n e  f i g u r e s ,  t h e r e  i s  
n o t h i n g  i n  t h e  O r p h i c  m y t h  o f  B a u b o  o r  i n  t h e  e a r l i e r  h i s t o r y  o f  t h e  
g o d d e s s ,  
1 5 3  
w h e t h e r  d e r i v e d  f r o m  t h e  m o t i f  o f  a n  a n c i e n t  M e d i t e r r a n e a n  
g o d d e s s  b a r i n g  h e r s e l f  o r  f r o m  H a t h o r ,  B e b t  o r  o t h e r  s i m i l a r  c o n c e p t s  f r o m  
E g y p t ,  t o  s u g g e s t  t h i s  r e q u i r e m e n t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t ,  a t  l e a s t  i n  I n d i a ,  
t h e  h e s i t a t i o n  t o  p o r t r a y  t h e  f a c e  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  p a r t i a l l y  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  b l a t a n t  i m m o d e s t y  o f  t h e  f i g u r e s ,  T h e  M a t s y a  Pura~~ e p i s o d e ,  
a s  w e  h a v e  s e e n ,  i m p l i e s  s u c h  d i s a p p r o v a 1 ,
1 5 4  
S a n k a l i a ,  t h e r e f o r e ,  m a y  b e  
r i g h t  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  m o d e r n  n a m e  L a j j a  G a u r i  o f  t h e  S i d d a n  K o t t e  
1 5 2  
S e e  a b o v e ,  p , 2 9 9 .  
1 5 3  
P i c a r d  u n d e r s t a n d s  t h e  h e a d l e s s  P r i e n n e  f i g u r e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
c l a s s  o f  h e a d l e s s  s p i r i t s ;  s e e  R H R . ,  9 5 ,  1 9 2 7 , p p , 2 4 9  f f , .  
1~ 
S e e  a b o v e ,  p , 2 8 9 ,  
3 1 1  
g o d d e s s ,  a s  r e p o r t e d  b y  C h a p g a r ,  i s  r e a l l y  a  e u p h e m i s m  a n d  s i m p l y  m e a n s  
1 5 5  
a  
1 1
s h a m e l e s s  w o m a n " .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  k n o w l e d g e ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  
i n  I n d i a  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  c o n f i n e d  r o u g h l y  t o  t h e  f i r s t  e i g h t  c e n t u r i e s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  B u t  C o d r i n g t o n  h a s  n o t e d  t h a t  h e r  t y p e  s u r v i v e s  i n  
c e r t a i n  l a t e  f o r m s  o f  K a l i  a n d  Camu~4a, w h i c h  a r e  l a r g e l y  i d e n t i c a l  f i g u r e s  
i n  m y t h  i f  n o t  i n  i c o n o g r a p h y .
1 5 6  
A  f o r m  o f  Ca~4ika, w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  
a s  R u d r a - C a r c i k a  o r  Rudra-Camu~4a, i s  a l s o  d e s c r i b e d  i n  t h e  A g n i  Pura~~ a s  
u r d h v a - p a d a ,  b u t  i t  m a y  n o t  m e a n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  p o s e  o f  t h e  n u d e  
s q u a t t i n g  g o d d e s s  s i n c e  t h e  
' t  d  '  t  1 5 7  
1  a s  a  a n c 1 n g  p o s  u r e .  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  v e r s e  s e e m s  t o  u n d e r s t a n d  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  
C a m u n d a  i s  a  l a t e  e n t r a n t  i n t o  t h e  c i r c l e  o f  b r a h m a n i c a l  
. .  
h o w e v e r ,  t h a t  
1 5 8  
g o d d e s s e s ,  S h e  
i s  u n k n o w n  t o  t h e  e p i c s  a n d  s e e m s  t o  b e  r e f e r r e d  t o  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
t h e  M a l a t i m a d h a v a  o f  B h a v a b h u t i
1 5 9  
a n d  t h e  D e v i - M a h a t m y a  s e c t i o n  o f  t h e  
Marka~4eya Pura~~.
160 
A c c o r d i n g  t o  t h e  l a t t e r ,  K a l i  o b t a i n e d  t h i s  
a p p e l a t i o n  a f t e r  k i l l i n g  t h e  d e m o n s  Ca~4a a n d  M~4a, L a t e r  s h e  i s  g e n e r a l l y  
1 5 5  
A r t , A s , ,  X X I I I ,  p , 1 2 1 ,  
1 5 6  
C o d r i n g t o n ,  o p , c i t , ,  M a n ,  X X X V ,  1 9 3 5 ,  p , 6 6 ;  c f .  a  b r o n z e  f i g u r e  o f  K a l i  
b e l o n g i n g  t o  t h e  C o l a  p e r i o d  i l l u s t r a t e d  i n  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  
I n d i a ,  p l , L X X .  C o d r i n g t o n  a l s o  r e l a t e s  t h e  s q u a t t i n g  p o s t u r e  t o  t h e  
c a r y a t i d - f r i e z e s  o f  d w a r f s  ( K i c a k e s ,  Ga~as) a s  a t  B h a r h u t ,  a n d  l a t e r  a t  
B a d a m i  a n d  E l l o r a ,  b u t  w e  f e e l  t h i s  p a r a l l e l i s m  i s  o f  n o  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  
f o r  t h e  b a s i c  i c o n o g r a p h i c  f o r m  o f  t h e  g o d d e s s ,  
1 5 7  
A g , P , ,  5 0 . 3 0 - 2  ( A S ! l . e d , ,  p , 7 4 ) :  
S i k h i p i c c h a m  dhanu~ khe~am pataka'bhayakukku~e, 
KapalakartarisulapasabhTdyamyasaumyayo~. 3 0  
G a j a - c a r m a - b h T d u r d h v a s y a p a d a  s y a d r u d r a c a r c i k a ,  
S a i v a  c a s t a b h u j a  d e v i  s i r o d a m a r u k a n v i t a ,  3 1  
T e n a  s a  ·;udra-cam~4a n a d ; s v a r y a t h a  n T t y a t i ,  
I y a m e v a  m a h a l a k s m i r u p a v i s t a  c a t u r m u k h i ,  3 2  
V ,  3 1 a  i s  n o t  f o u n d  i n  s o m e  m ; ; ,  o f  t h e  Pura~~; s e e  i b i d , ,  p , 7 4 .  C f ,  a l s o  
A g . P , ,  t r .  D u t t ,  v o l , I ,  p , 1 8 5 ;  B h a t t a s a l i ,  I c o n o g r a p h y  o f  B u d d h i s t  a n d  
B r a h m a n i c a l  S c u l p t u r e s  i n  t h e  D a c c a  M u s e u m ,  p , 2 0 9 ;  M a l l m a n n ,  L e s  
E n s e i g n e m e n t s  I c o n o g r a p h i q u e s  d e  l ' A g n i - P u r a n a ,  p , 1 5 4 .  
1  5 8  
C f ,  H o p k i n s ,  E M , ,  p , 2 2 6 ;  M a r . P , ,  t r ,  P a r g i t e r ,  I n t r o d u c t i o n ,  p , x i .  
1 5 9  
T h e  A c t  V  o f  M a l a t i m a d h a v a  i n t r o d u c e s  t h i s  g o d d e s s  a n d  h e r  t e m p l e  i n  t h e  
c i t y  o f  P a d m a v a t i  a n d  r e f e r s  t o  t h e  a t t e m p t  b y  h e r  v o t a r i e s  t o  o f f e r  a  
h u m a n  s a c r i f i c e  t h e r e ,  
1 6 0  
M a r , P . ,  8 4 , 2 5 - 6 ;  i b i d . ,  t r .  P a r g i t e r ,  8 7 . 2 4 - 5 ,  p , 5 0 0 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  
C h . I I I ,  p , 1 9 0 ,  , f n , 2 5 0 ,  
3 1 2  
i n c l u d e d  a s  t h e  l a s t  o f  t h e  M a t 1 s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  g r o u p  o f  t h e  
S a p t a - m a t r k a s ,  a n d  r e p r e s e n t e d  a l o n g  w i t h  t h e m  i n  t h e  s c u l p t u r e d  p a n e l s  
o n  t h e  w a l l s  o f  t h e  m e d i a e v a l  s h r i n e s ,
1 6 1  
S i n c e ,  i n  m y t h  a s  w e l l  a s  
i c o n o g r a p h y ,  Camu~4a i s  t h e  d r e a d e d  g o d d e s s  o f  d e a t h  a n d  d e s t r u c t i o n ,  a  
c o m p a r i s o n  i s  e a s i l y  s u g g e s t e d  w i t h  t h e  e q u a l l y  d r e a d e d  H e k a t e  w h o  w a s  
i d e n t i f i e d  w i t h  B a u b o .
1 6 2  
N o  p h i l o l o g i c a l  e q u a t i o n ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  
e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  H e k a t e  - H e q t  a n d  Cam~4a t o  i n d i c a t e  a  f o r e i g n  o r i g i n  
o f  t h e  l a t t e r ,  
T h e  b r a s s  i m a g e  f r o m  R a j a s t h a n ,  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  S i s o d i a  d e r i v e s  
i t s  f o r m  f r o m  t h e  e a r l i e r  f i g u r e s  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i n  I n d i a ,
1 6 3  
s h o u l d  p r o v i d e  a n o t h e r  i n s t a n c e  o f  s u r v i v a l  o f  t h e  i c o n o g r a p h i c  f o r m  o f  t h e  
l a t t e r ,  B u t  i t  a p p e a r s  t o  u s  t o  b e  d o u b t f u l ,  I f  S i s o d i a ' s  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  i m a g e  a s  a  D i g a m b a r a  J a i n  i c o n ,  r e p r e s e n t i n g  T r i s a l a  - t h e  m o t h e r  
o f  M a h a v i r a ,  i s  c o r r e c t ,  a s  a l s o  h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  i t  m a y  h a v e  b e e n  
i n t e n d e d  t o  b e  p u t  o n  a  s w i n g ,
1 6 4  
b o t h  t h e  ~udity a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  h a n d s  
a n d  l e g s  b e c o m e  i n t e l l i g i b l e  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  f i g u r e s  o f  t h e  n u d e  
g o d d e s s ,  
T h e r e  i s  a  g r e a t e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  f o r m  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  
s u r v i v e s  i n  t h e  m e d i a e v a l  f i g u r e  c a l l e d  C h i n n a m a s t a ,  C h i n n a m a s t a  w a s  o n e  
o f  t h e  t e n  M a h a v i d y a s  o f  t h e  T a n t r i c  H i n d u i s m  w h o  w e r e  e s p e c i a l l y  v e n e r a t e d  
b y  t h e  S a k t a s  o f  B e n g a 1 ,
1 6 5  
T h e  i c o n o g r a p h i c  f o r m  o f  t h i s  g o d d e s s  r e s e m b l e s  
a  f o r m  o f  t h e  B u d d h i s t  T a n t r i c  d e i t y  V a j r a y o g i n i ,
1 6 6  
a n d  B h a t t a c h a r y a  
b e l i e v e d  t h a t  
1 6 7  
p a n t h e o n ,  
1 6 1  
s h e  w a s  o r i g i n a l l y  B u d d h i s t  a n d  l a t e r  b o r r o w e d  i n  t h e  
A s  c o n c e i v e d  b y  t h e  H i n d u  a n d  B u d d h i s t  T a n t r i c s ,
1 6 8  
S e e  a b o v e ,  C h , I I I ,  p p . 1 5 3 - 4 ,  1 8 5 ,  e t c , .  
1 6 2  
S e e  a b o v e ,  p . 2 9 7 .  
1 6 3  
S e e  a b o v e ,  p p . 2 9 0 - 1  a n d · f n . 7 4 .  
1 6 4  
E W . ,  n . s . ,  1 9 ,  n o s , 3 - 4 ,  p , 4 1 0 ,  
1~ 
S e e  B a n e r j e a ,  D H I , ,  p . 5 6 0 ,  f n . 1 ,  
1 6 6  
I b i d ,  
1 6 7  
B h a t t a c h a r y a ,  T h e  I n d i a n  B u d d h i s t  I c o n o g r a p h y ,  p p . 1 ,  2 4 7 .  
1 6 8  
H i n d u  
F o r  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f o r m  o f  t h e  g o d d e s s  C h i n n a m a s t a -
V a j r a y o g i n i ,  s e e  i b i d , ,  p p , 2 4 7 - 8 ;  C h a k r a v a r t i ,  T a n t r a s :  S t u d i e s  o n  t h e i r  
3 1 3  
C h i n n a m a s t a ,  o r  t h e  h e a d l e s s  V a j r a y o g i n i ,  i s  a  f i e r c e  g o d d e s s  c a r r y i n g  i n  
t h e  r i g h t  h a n d  t h e  w e a p o n  w i t h  w h i c h  s h e  h a s  d e c a p i t a t e d  h e r s e l f  a n d  i n  
t h e  l e f t  h e r  o w n  s e v e r e d  h e a d  w i t h  i t s  g a p i n g  m o u t h  a n d  s t i c k i n g - o u t  t o n g u e ,  
S h e  i s  n u d e ,  w i t h  d i s h e v e l l e d  h a i r ,  a n d  w e a r s  a  g a r l a n d  o f  h u m a n  h e a d s  
a r o u n d  h e r  n e c k .  O n  t h e  t w o  s i d e s ,  s h e  i s  a t t e n d e d  b y  t w o  f e m a l e  f i g u r e s  
w h o  a r e  a l s o  n u d e  a n d  w h o  a r e  s a i d  t o  d r i n k  t h e  b l o o d  g u s h i n g  o u t  o f  t h e  
s e v e r e d  n e c k  o f  t h e  g o d d e s s ,  T h e s e  a t t e n d a n t s  a r e  c a l l e d  ~akini a n d  
Var~ini i n  H i n d u  T a n t r i s m ,  a n d  V a j r a v a i r o c a n i  a n d  Vajravar~ani i n  B u d d h i s t ,  
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  n u d i t y  a n d  t h e  s e v e r e d  h e a d  o f  t h e  T a n t r i c  g o d d e s s  
h a v e  c l e a r  p a r a l l e l i s m s  w i t h  t h e  " h e a d l e s s "  f o r m s  o f  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  
g o d d e s s ,  b u t  t h e  f o r m e r  h a s  v e r y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  o f  h a n d s  a n d  l e g s ,  
H e r  l e f t  h a n d  c a r r y i n g  h e r  o w n  h e a d  i s  r a i s e d  u p  w h i l e  t h e  r i g h t  i s  p l a c e d  
b e l o w ,  M o r e o v e r  s h e  d o e s  n o t  h a v e  a  s q u a t t i n g  p o s t u r e  b u t  a s s u m e s  a  f o r m  
w h i c h  s h o u l d  b e  b e s t  d e s c r i b e d  a s  v i r a s a n a ,  w i t h  t h e  r i g h t  l e g  s t r e t c h e d  
f o r w a r d  a n d  t h e  l e f t  b e n t ,  I n  t h i s  f o r m ,  s h e  i s  s a i d  t o  s t a n d  o n  R a t i  a n d  
K a m a  w h o  a r e  i n  a n  a t t i t u d e  o f  s e x u a l  e m b r a c e .  
T h e  g o d d e s s  C h i n n a m a s t a - V a j r a y o g i n i  h a s  e v i d e n t l y  a  c o m p l e x  
i c o n o g r a p h i c  f o r m  m a d e  u p  o f  d i v e r s e  e l e m e n t s ,  b u t ,  s i n c e  s h e  i s  t h e  o n l y  
w e l l  k n o w n  e x a m p l e  o f  a  n u d e  g o d d e s s  w i t h o u t  t h e  h e a d ,  a  c o n t i n u i t y  o f  
i d e a s  w i t h  t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  i s  e a s i l y  s u g g e s t e d .  I n  f a c t ,  i t  i s  
n o t  i m p r o b a b l e  t h a t  s h e  s t a n d s  i n  a  r e l a t i v e l y  d i r e c t  l i n e  o f  c o n t i n u i t y  
w i t h  t h e  n u d e  g o d d e s s  o f  o u r  i n v e s t i g a t i o n ,  w h o ,  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  
a n d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a b s o r p t i o n ,  t o o k  o n  a  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  T a n t r i c  f o r m ,  
W h i l e  h e r  n u d i t y  a n d  h e a d l e s s  f o r m  w e r e  r e t a i n e d ,  b o t h  t h e  e l e m e n t s  w e r e  
i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r e s u m e d  f i e r c e  n a t u r e  o f  t h e  g o d d e s s ,  S h e  
w a s  t h u s  c o n c e i v e d  o f  a s  d e c a p i t a t i n g  h e r s e l f  a n d  r i d i n g  t h e  s e x u a l  p a i r ,  
K a m a  a n d  R a t i ,  i n  a  s p r i n t i n g  p o s t u r e ,  
S i n c e  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  n u d e  g o d d e s s  i s  m a i n l y  c o n f i n e d  
t o  f i g u r e s  i n  t e r r a c o t t a  a n d  s t o n e ,  a n d  s i n c e  o u r  k n o w l e d g e  o f  t h e  b e l i e f s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c u l t  a n d  i t s  i d e o l o g i c a l  b a s i s  a r e  m o s t l y  h y p o t h e t i c a l ,  
i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  s p e a k  o f  c o n t i n u i t y  o n l y  i n  t e r m s  o f  s u r v i v a l s  o f  
i c o n o g r a p h i c  f o r m s ,  S o m e  a s p e c t s  o f  t h e  b e l i e f s  a n d  r i t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  c u l t  m a y  a l s o  h a v e  s u r v i v e d  i n  l a t e r  h i s t o r y ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  o u r  
1 6 8  c o n t d  
R e l i g i o n  a n d  L i t e r a t u r e ,  p , 8 8 ;  a n d  B o s e  a n d  H a l d a r ,  T a n t r a s :  T h e i r  
P h i l o s o p h y  a n d  O c c u l t  S e c r e t s ,  p p , 2 0 6 - 7 .  
3 1 4  
e v i d e n c e  l i m i t s  a n y  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e m .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h e t h e r  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  f e m a l e  s e x  i n  t h e  T a n t r i c  t r a d i t i o n s ,  
i n  t h e  f o r m  o f  d i a g r a m s  o r  i n  t h e  l i v e  s y m b o l  o f  a  n u d e  w o m a n  i n  t h e  
s o - c a l l e d  C a k r a - p u j a ,
1 6 9  
h a s  a n y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c u l t  o f  t h e  n u d e  
s q u a t t i n g  g o d d e s s ,  e v e n  t h o u g h  a n  a n a l o g y  i s  e a s i l y  s u g g e s t e d ,  T a n t r i s m  
i t s e l f  i s  s u c h  a  c o m p l e x  p h e n o m e n o n  o f  I n d i a n  r e l i g i o u s  h i s t o r y ,  a n d  i t s  
o r i g i n s  a r e  s o  o b s c u r e ,
1 7 0  
t h a t  a n y  i n f e r e n c e  i n  t h i s  r e g a r d  m i g h t  b e  
h a z a r d o u s .  H o w e v e r ,  k e e p i n g  i n  m i n d  t h e  o b v i o u s  p a r a l l e l i s m ,  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t y ,  a s  s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  t h a t  f o l k  c u l t s  o f  g o d d e s s e s  m a y  h a v e  
f o r m e d  t h e  n u c l e u s  o f  T a n t r i s m ,
1 7 1  
i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e  c u l t  o f  
t h e  n u d e  s q u a t t i n g  g o d d e s s  h a s  s o m e  m e e t i n g  p o i n t s  w i t h  t h e  b e l i e f s  a n d  
r i t e s  o f  t h e  T a n t r i c  r e l i g i o n ,  
1 6 9  
F o r  t h e  T a n t r i c  d i a g r a m s  ( Y a n t r a s )  a s  t h e  s y m b o l  o f  t h e  s e x u a l  p r i n c i p l e s ,  
s e e  Z i m m e r ,  M y t h s  a n d  S y m b o l s  i n  I n d i a n  A r t  a n d  C i v i l i z a t i o n ,  p p , 1 3 7 - 4 8 .  
F o r  t h e  T a n t r i c  C a k r a - p u . j a ,  s e e  B h a n d a r k a r ,  Vai~1,1avism, S a i v i s m ,  e t c . ,  
p p . 1 4 6 - 7 ;  F a r q u h a r ,  A n  O u t l i n e  o f  t h e  R e l i g i o u s  L i t e r a t u r e  o f  I n d i a ,  p . 2 0 3 ;  
P a y n e ,  T h e  S a k t a s ,  p p . 1 5  f f . ;  K a n e ,  H D . ,  V ,  p t . I I ,  p p . 1 0 8 9 - 9 0 ;  s e e  a l s o  
Z i m m e r ,  T h e  A r t  o f  I n d i a n  A s i a ,  I ,  p . 2 2 0 ;  C h a k r a v a r t i ,  T h e  T a n t r a s :  
S t u d i e s  o n  t h e i r  R e l i g i o n  a n d  L i t e r a t u r e ,  p , 8 1 .  
1 7 0  
C f .  R e n o u ,  R e l i g i o n s  o f  A n c i e n t  I n d i a ,  p p . 8 4  f f . ,  e s p . 8 7 - 8 .  
1 7 1  
S e e  a b o v e ,  C h . I I I ,  p . 2 4 9 .  
3 1 5  
C h a p t e r  V  
K O T A V I  
- · -
D e s c r i b i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  v a r i o u s  e v i l  o m e n s  i n  t h e  e n e m i e s '  
c a m p  w h e n  Har~a g o t  r e a d y  f o r  h i s  m a r c h  o f  c o n q u e s t ,  t h e  Har~acarita 
o f  Ba~abha~~a r e f e r s  t o  a  c e r t a i n  Ko~avi, m o v i n g  a r o u n d  a l l  d a y  l o n g  
i n  t h e  p a r k s ,  s h a k i n g  h e r  i n d e x  f i n g e r  a s  i f  c o u n t i n g  t h e  d e a d .
1  
T h e  
c o m m e n t a t o r  S a : r i k a r a  u n d e r s t a n d s  h e r  a s  n a g n 8 :  s t r i ,
2  
" n a k e d  w o m a n " ,  a n d  
i n  t h e  s a m e  s e n s e  t h e  w o r d  i s  l i s t e d  i n  t h e  S a n s k r i t  l e x i c o n s ,
3  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  Ko~avi w a s  n o t  e n t i r e l y  a n  o b s c u r e  f i g u r e .  
H e r  f o r m  a n d  f u n c t i o n  m u s t  h a v e  b e e n  w e l l  u n d e r s t o o d  i n  t h e  t i m e  o f  
Ba~a e v e n  t h o u g h  n e i t h e r  t h e  s t a t e m e n t  i n  t h e  Har~acarita n o r  i t s  
e x p l a n a t i o n  b y  t h e  c o m m e n t a t o r  a t t r i b u t e  a n y  d i v i n i t y  t o  h e r .  T h e r e  
a r e  s u f f i c i e n t  i n d i c a t i o n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  Ko~avi w a s  o n e  o f  t h e  p o p u l a r  
g o d d e s s e s  i n  n o r t h e r n  I n d i a  i n  o u r  p e r i o d ,  a n d ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  i s  
t o  b e  c o n n e c t e d  t o  t h e  a n c i e n t  s o u t h  I n d i a n  g o d d e s s  K o r r a v a i .
4  
V . S .  A g r a w a l a  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  t o  p o i n t  o u t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  Ko~avi i n  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  n o r t h e r n  I n d i a  a n d  t h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  Ko~avi o f  Har~acarita a n d  t h e  s o u t h  I n d i a n  g o d d e s s  
K o r r a v a i .
5  
A g r a w a l a  i d e n t i f i e d  a s  Ko~avi a b o u t  a  d o z e n  t e r r a c o t t a  
f i g u r i n e s  f r o m  A h i c c h a t r a  ( D i s t .  B a r e i l l y ,  U . P . ) ,  f o u r  o f  w h i c h  a r e  d a t a b l e  
b e t w e e n  A . D .  4 5 0  a n d  6 5 0 ,  s h o w i n g  " a  n u d e  w o m a n  e i t h e r  m o v i n g  w i t h  a  
H a r s a c a r i t a  ( e d .  K a n e ) ,  6 t h  U c c h v a s a ,  p . 5 2 :  
ga~ayantiva gatayu~as-tarjanataralaya t a r j a n y a  divasama~a 
v a t a k e s u  k o t a v i .  
S e e  als~, i b i d . ,  ' t r .  C o w e l l  &  T h o m a s ,  p . 1 9 5 .  
2  
S e e  Har~acarita ( e d .  F U h r e r ) ,  p . 2 7 2 .  
3  
S e e  b e l o w ,  p , 3 2 6  
4  
S e e  b e l o w , p p . 3 2 7 f f . T h e  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  T a m i l  w o r d s  i n  t h i s  c h a p t e r  
g e n e r a l l y  f o l l o w s  t h e  s y s t e m  a d o p t e d  i n  t h e  T a m i l  L e x i c o n ,  b u t  e x c e p t i o n s  
h a v e  b e e n  m a d e  i n  t h e  c a s e  o f  w o r d s  l i k e  T a m i l ,  S a n g a m ,  Pa~4ya, w h i c h  a r e  
e i t h e r  o f t e n  r e n d e r e d  w i t h o u t  t h e  t r a n s l i t e r a t i o n  m a r k s  o r  f o r  w h i c h  a  
d i f f e r e n t  s y s t e m  o f  t r a n s l i t e r a t i o n  h a s  b e c o m e  p o p u l a r .  
5  
A g r a w a l a ,  " T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  o f  A h i c h c h h a t r a ,  e t c . " ,  A I . ,  4 ,  1 9 4 7 - 8 ,  
p . 1 5 1 :  b y  t h e  s a m e  a u t h o r ,  Har~acarita- E k a  S a m s k r i t i k a  A d h y a y a n a ,  
p p . 1 3 4 - 5 .  
3 1 6  
b e n t  b o d y  i n  a  d i s h e v e l l e d  a n d  d i s c o n s o l a t e  p o s t u r e ,  o r  s i m p l y  s t a n d i n g ,  
w i t h  r i g h t  h a n d  d r a w n  p a r a l l e l  t o  t h e  b o d y  a n d  t h e  l e f t  a k i m b o " ,
6  
H e  
a l s o  p o i n t e d  t o  t w o  l o c a l  t r a d i t i o n s  i n  m o d e r n  I n d i a ;  f i r s t l y ,  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  s h r i n e  o f  t h e  g o d d e s s  K o } a m a i  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  B a n a r a s  
H i n d u  U n i v e r s i t y  ( D i s t ,  V a r a n a s i ,  U , P . ) ,
7  
a n d ,  s e c o n d l y ,  a  l o c a l  t r a d i t i o n  
i n  t h e  A l m o r a h  d i s t r i c t  ( U . P . ) ,  w h e r e  a  p l a c e  n a m e d  Ko~alagarh i s  b e l i e v e d  
t o  h a v e  b e e n  a  s t r o n g h o l d  o f  "Kot~avi". T h e  l a t t e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
l o c a l  b e l i e f ,  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  m o t h e r  o f  t h e  d e m o n  Ba~a {Ba~asura), 
a n d  w a s  c o n c e i v e d  o f  a s  h a v i n g  t h e  u p p e r  h a l f  o f  h e r  b o d y  c o v e r e d  w i t h  
a  s h i e l d  { k a v a c a )  w h i l e  t h e  l o w e r  h a l f  w a s  a l w a y s  b a r e ,  A s  t h e  t r a d i t i o n  
i s  r e c o r d e d ,  w h e n  Ba~a, t h e  s o n  o f  B a l i ,  w a s  o n c e  e n g a g e d  i n  b a t t l e  w i t h  
Vi~~u, t h e  d e m o n  h o s t ,  a s  s o o n  a s  t h e y  w e r e  k i l l e d ,  w e r e  i m m e d i a t e l y  
r e p l a c e d  b y  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  f r e s h  d e m o n s ,  a n d  i t  w a s  o n l y  w h e n ,  b y  
t h e  g o d s '  e f f o r t s ,  M a h a k a l i  w a s  b o r n  t h a t  K o t t a v i  a s  w e l l  a s  t h e  d e m o n s  
w e r e  d e s t r o y e d  b y  h e r ,
8  
O n  t h i s  r a t h e r  s l e n d e r  e v i d e n c e ,  A g r a w a l a  c a m e  
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  w o r s h i p  o f  K o t a v i  m a y  e v e n  n o w  
w i d e l y  s p r e a d  o v e r  t h e  w h o l e  o f  N o r t h  I n d i a  t h a n  a t  f i r s t  
b e  m u c h  m o r e  
9  
a p p e a r s .  H e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  S o u t h  I n d i a n  g o d d e s s  m a y  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h e  H i n d u  p a n t h e o n  b y  t h e  e a r l y  G u p t a  p e r i o d ,  " a t  a n y  r a t e  s o m e t i m e  
b e f o r e  Ba~abhatta", b u t  t h e  r o l e  a s s i g n e d  t o  h e r  w a s  i n a u s p i c i o u s .
1 0  
T h e  
A h i c c h a t r a  f i g u r i n e s ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  p r o b a b l y  s e r v e d  a n  a p o t r o p a i c  
p u r p o s e  a n d  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  a s  " o f f e r i n g s  t o  w a r d  o f f  c o m i n g  e v i l  a n d  
i l l - l u c k "  •
1 1  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e  A h i c c h a t r a  f i g u r i n e s  p o r t r a y  K o } a v i ,  e n o u g h  
e v i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  t o  p r o v e  A g r a w a l a ' s  c o n j e c t u r e  a b o u t  t h e  p o p u l a r i t y  
o f  t h i s  g o d d e s s .  I t  w o u l d  a l s o  a p p e a r  t h a t  t h e  m o d e r n  t r a d i t i o n  a b o u t  
6  
A I .  ,  4 ,  p .  1 5 1 .  
7  
Har~acarita- E k a  S a m s k r t i k a  A d h y a y a n a ,  p . 1 3 4 ,  f n . 4 ,  
8  
I b i d ,  T h e  t r a d i t i o n  a b o u t  K o t a l a g a r h  i s  c i t e d  b y  A g r a w a l a  f r o m  A m r i t a  
B a z a r  P a t r i k a ,  1 5 t h  M a y  1 9 5 2 ,  H i l l  S u p p l e m e n t ,  p , 3 ,  
9  
Har~acarita- E k a  S a m s k r t i k a  A d h y a y a n a ,  p , 1 3 4 ,  f n . 4 .  
1 0  
A I .  ,  4 ,  p ,  1  5 1  •  
1 - 1  
I b i d .  
3 1 7  
Ko~alagarh i s  s u b s t a n t i a l l y  b a s e d  o n  o l d  Pura~ic m y t h s ,  a n d  t h a t  a  g o d d e s s  
n a m e d  Ko~avi, Ko~ari o r  K o " ( o a r a ,  malevolen-LirLna_tur~e- a r u L  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  b a t t l e f i e l d ,  w a s  a l J : e a d y  a  p o p u l a r  f i g J . l l : e  i n . n n r t h a r n .  I n d i a .  i n  t h e  
G u p t a  p e r i o d  a n d  probably~ s t i l L  e a r l i e r .  
T h e  M a h a b h a r a t a  i n c l u d e s  K o t a r a  i n  a  l o n g  l i s t  o f  Mat~s i n . t h e  
e n t o u r a g e  o f  S k a n d a - K a r t t i k e y a ,
1 2  
a n d ,  i n  t h e  s a m e  p l a c e ,  t h e  s o - c a l l e d  
M o t h e r s  a r e  p o r t r a y e d  a s  d i v i n i t i e s  o f  m a r k e d l y  m a l e v o l e n t  n a t u r e .
1 3  
I n  
t h e  B h a g a v a t a  Pura~~. i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  c h i l d - o g r e s s  
P u t a n a  b y  KH~a, K o t a r a  i s  c o u n t e d  a l o n g  w i t h  l { a k i n i s ,  Kii~ma~<j.as, M a t : r s ,  
P i S B : c a s ,  Yak~as, Ralu~asas, R e v a t i ,  Jye~~ha:_, e t c . ,  a s  a n  e v i l  b e i n g , _  
p r o t e c t i o n  f r o m w h o m  i s  o b t a i n e d  b y  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  c e r t a i n  a p o t r o p a i c  
r i t u a l  w h i c h  i n v o l v e d  t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  n a m e s  o f  Vi~~u.
14 
Ko~avi, K o t a r i  o r  K o t a r a ,  a l s o  a p p e a r s  i n  a n  i m p o r t a n t  m y t h  r e c o r d e d  
i n  t h e  Vi~~uite Pura~as l i k e  t h e  Vi~~~ a n d  B h a g a v a t a  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
H a r i v a m s a ,  A l l  t h r e e  t e x t s  d e s c r i b e  i n  c o n s i d e r a b l e  d e t a i l  t h e  l o v e  o f  
A n i r u d d h a  f o r  U~a - t h e  d a u g h t e r  o f  Ba~asura, t h e  s e c r e t  u n i o n  o f  t h e  t w o  
b y  t h e  m a g i c a l  m e a n s  d e v i s e d  b y  U~a's m a i d  C i t r a l e k h a ,  t h e  d i s c o v e r y  o f  
t h i s  s e c r e t  a n d  t h e  a r r e s t  o f  A n i r u d d h a  b y  t h e  e n r a g e d  d e m o n - k i n g ,  a n d  
t h e  
h i s  
e v e n t u a l  f i g h t  o f  K r s n a - V i s n u  w i t h  B a n a s u r a  t o  s e c u r e  t h e  r e l e a s e  o f  
g r a n d s o n ,
1 5  
I n  eac~·versi~~ o f  t h e  s~ory, w h e n  Vi~~u i s  g e t t i n g  r e a d y  
t o  h u r l  h i s  d r e a d e d  d i s c u s  a t  t h e  d e m o n ,  K o t a v i  a p p e a r s  n a k e d  i n  t h e  
b a t t l e f i e l d  t o  p r o t e c t  t h e  l a t t e r .  T h e  n u d i t y  o f  K o " ( o a v i  i s  s p e c i f i c a l l y  
n o t e d  a n d  s o m e t i m e s  h e r  d i s h e v e l l e d  h a i r ,  a n d  i t  i s  a l s o  g e n e r a l l y  p o i n t e d  
o u t  t h a t  
f r o m  h e r  
1 2  
V i s n u  h a d  t o  
.  •  . d  t  1 6  
1 m m o  e s  y .  
M b h . ,  I X . 4 5 . 1 7 .  
1 3  
c l o s e  h i s  e y e s  o r  t u r n  h i s  f a c e  a w a y  t o  b e  s p a r e d  
M b h . ,  I X . 4 5 . 3 0 - 4 0 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  C h . I I I ,  p p . 1 6 8 ,  1 7 4 .  
1 4  
B h a . P . ,  X . 6 . 2 7 - 9 ;  s e e  a l s o  a b o v e ,  C h . I I I ,  p . 1 8 1 ,  f n . 2 0 2 .  
1 5  c h .  
V i , P , ,  V . 3 2 - 3 ;  B h a , P , ,  X . 6 2 - 3 ;  H v . , A 1 1 2 ,  
1 6  
V i . P , ,  V , 3 3 , 3 6 - 7 :  
M u f i c a t o  ba~anasaya t a t a s c a k r a m  madhudvi~aq, 
N a g n a  d a i t e y a v i d y a b h u t - k o t a r i  p u r a t o  h a r e q ,  3 6  
T a m a g r a t o  h a r i r d r s t v a  m i l i t a k s a s s u d a r s a n a m ,  
M u m o c a  ba~amuddi~y~cchettuffi b K h u v a n a m  r i p o q ,  3 7  
3 1 8  
T h e r e  i s  a  n o t i c e a b l e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  m y t h  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  
t h r e e  t e x t s ,  A t  l e a s t  a s  f a r  a s  Ko~avi, Ko~ari o r  Ko~ara i s  c o n c e r n e d ,  
t h e  V i s n u  P u r a n a  s e e m s  t o  p r e s e r v e  t h e  s i m p l e r  a n d  m o r e  o r i g i n a l  a c c o u n t ,  
- · ·  · -
r e f e r r i n g  t o  h e r  e n c o u n t e r  withK:r~Jta b r i e f l y ,  w i t h o u t  e m b e l l i s h m e n t .  
A l s o  i t  e s t a b l i s h e s  n o  c l e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h e r  a n d  B a J t a .  Ko~ari 
i s  o n l y  q u a l i f i e d  h e r e  b y  t h e  e p i t h e t  d a i t e y a - v i d y a ,  l i t e r a l l y ,  " t h e  
( m a g i c a l )  l o r e  o f  t h e .  d e m o n s " ,  
1 7  
a n d  i s  p r o b a b l y  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  
t u t e l a r y  d e i t y  o f  t h e  d e m o n s ,
1 8  
T h e  r e f e r e n c e  i n  t h e  B h a g a v a t a  PuraJt~ 
i s  e q u a l l y  b r i e f ,  
1 9  
b u t  t h e r e  Ko~ara i s  t h e  m o t h e r  o f  B a J t & ,  i n t e r c e d i n g _  
f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  h e r  s o n ,  a n d  h e r  f o r m ,  w h e n  s h e  a p p e a r s  b e f o r e  
K:r~r;ta, i s  f u r t h e r  o u a l i f i e d  b y  m u k t a - s i r o r u h a ,  " w i t h  d i s h a v e l l e d  h a i r " .
2 0  
T h e  s t o r y  i n  t h e  H a r i v a m s a  i s  t h e  m o s t  d e v e l o p e d  o f  t h e  t h r e e .  N o t  o n l y  
i s  c o n s i d e r a b l e  s p a c e  d e v o t e d  i n  t h e  t e x t  t o  t h e  U~a-Aniruddha e p i s o d e  
a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  BaJta-K:r~Jta b a t t l e ,  b u t  a l s o  Ko~avi m a k e s  h e r  
1 6  c o n t d  
B h a , P . ,  X , 6 3 , 2 0 - 1 :  
- - - - - T a n m a t a  ko~ara n a m a  n a g n a  m u k t a s i r o r u h a ,  
P u r o
1
v a t a s t h e  k:r~Jtasya putrapraltarirak~aya. 2 0  
T a t a s t i r y a n m u k h o  nagnamanirik~an gadagraja~, 
B a J t a s c a  t a v a d  v i r a t h a s c h i n n a d h a n v a v i s a t  p u r a m ,  2 1  
H v , ,  1 1 2 . 9 7 - 1 0 1 :  
- - C a k r o d y a t a k a r a m  d:r~~va b h a g a v a n t a m  r a J t a J l r e ,  
P r a m u k h e  v a s u d e v a s y a  d i g v a s a h  k o t a v i  s t h i t a ,  9 7  
A n t a r d h a n a m u p a g a m y a  t y a k t v a  ~a v~sasi puna~, 
P a r i t r a J t a y a  b a J t a s y a  vijayadhi~~hita tata~, 
1 7  
B h u y a h  s a r n a r s a t a m r a k s i  v i v a s t r a v a s t h i t a  r a n e .  9 8  
Ba~as~mrak~aVapara v~yametaduvaca h a ,  ·  
N a r h a s e  d e v a  h a n t u f f i  v a i  b a n a m a p r a t i m a m  r a n e .  9 9  
Tata~ k r u d d h ?  mahabah~ k:r~Jta~ praharatam'vara~, 
P r o v a c a  b a J t a m  s a m a r e  b h r a m a y a m s c a k r a m u t t a m a m ,  1 0 0  
Y u d h y a t a m  y u d h y a t a m  s a l l k h y e  b h a v a t a m  ko~avi s t h i t a ,  
A s a k t a n a m i v a  r a n e  d h i g b a n a  t a v a  p a u r u s a m .  1 0 1  
.  .  .  
V i , P , ,  V . 3 3 . 3 6 ,  q u o t e d  a b o v e ,  f n . 1 6 ;  i b i d , ,  t r .  W i l s o n ,  p . 4 6 8 ,  W i l s o n ,  
w i t h o u t  w a r r a n t  i n  t h e  t e x t ,  a l s o  q u a l i f i e s  Ko~avi a s  " t h e  m y s t i c a l  
g o d d e s s " ;  i b i d ,  I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  w h i l e  t h e  G i t a  P r e s s  e d i t i o n  o f  
t h e  t e x t ,  w h i c h  i s  h e r e  u s e d ,  r e a d s  t h e  n a m e  o f  t h e  g o d d e s s  a s  Ko~ari, 
t h e  t e x t  o n  w h i c h  W i l s o n  b a s e d  h i s  t r a n s l a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  r e a d  Ko~a.vi. 
1 8  
C f ,  V i . P , ,  t r ,  W i l s o n ,  p , 4 6 8 ,  n . 4 .  
1 9  - -
T h e  e n t i r e  e p i s o d e  o f  t h e  Bar;ta-K:r~Jta f i g h t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r s  i n  t h e  
B h a g a v a t a  PuraJt~ i n  a  d e v e l o p e d  f o r m ,  w i t h  g r e a t e r  d e t a i l ,  
2 0  
B h a . P . ,  X . 6 3 , 2 0 ,  o u o t e d  a b o v e ,  f n . 1 6 .  
3 1 9  
c h a r a c t e r i s t i c  a p p e a r a n c e  m o r e  t h a n  o n c e ,  
I t  e v e n  a d d s  K r s n a
1
s  v e r b a l  
. . .  
d i s a p p r o v a l  o f  h e r  n a k e d n e s s  a n d  a  s a t i r i c a l  c o m m e n t  o n  Ba~a f o r  s e e k i n g  
h e r  a i d ,  
A s  p r e s e n t e d  i n  t h e  H a r i v a m s a ,  b e f o r e  t h e  e n g a g e m e n t  o f  Ba~a a n d  
K~~~a i n  b a t t l e ,  K a r t t i k e y a  i s  p o r t r a y e d  a s  f i g h t i n g  t h e  l a t t e r  o n  b e h a l f  
o f  t h e  d e m o n - k i n g ,
2 1  
J u s t  a s  i n  t h e  Ba~a e p i s o d e ,  w h i c h  i s  t o  c o m e  l a t e r ,  
w h e n  Kn~a i s  g e t t i n g  r e a d y  t o  h u r l  h i s  d i s c u s ,  t h e  n a k e d  Ko~avi a p p e a r s  
t o  s a v e  K a r t t i k e y a ,  K~~~a r e b u k e s  h e r  f o r  h e r  i m m o d e s t y  a n d  a s k s  h e r  t o  
l e a v e  t h e  b a t t l e f i e l d ,
2 2  
T h e  r e a p p e a r a n c e  o f  K o t a v i  f o r  t h e  s a k e  o f  B a n a  
i s  n o t e d  b y  K~~~a
23 
a n d  a g a i n  a  c o n v e r s a t i o n  i s  ; e c o r d e d  b e t w e e n  t h e  tw~. 
I t  i s  s a i d  t h a t  Ko~avi r e q u e s t e d  K~~~a t o  s p a r e  t h e  l i f e  o f  t h e  d e m o n - k i n g ,  
a n d  K~~~a, g r e a t l y  e n r a g e d ,  t u r n e d  t o  Ba~a a n d  s e v e r e l y  c h i d e d  h i m  f o r  b i s  
u n m a n l y  c o n d u c t  i n  r e p e a t e d l y  s e e k i n g  t h e  a i d  o f  Ko~avi,
24 
Ko~avi i s  h e r e  
- •  - 2 5  t  
c a l l e d  Ba~a-samrak~~~apara a n d  s o m e  c o l o u r  h a s  b e e n  a d d e d  o  h e r  
a p p e a r a n c e  b y  d e s c r i b i n g  h e r  a s , s a m a r s a - t a m r a k s i ,
2 6  
T h e r e  i s  a l s o  m o r e  
t h a n  u s u a l  e m p h a s i s  o n  h e r  n u d i t y ,
2 7  
•  -
2 1  
! ! ! · '  1 1 2 , 3 3  f f  • •  
2 2  
I b i d . ,  1 1 2 , 4 9 :  
2 3  
V y a v i d h y a m a n e  c a k r e  t u  k~~~enamitatejasa, 
T a m  d~~~va p r a m u k b e  t a s y a  vyati~~hata c a  kau~avi, 
A p a g a c c h a p a g a c c h a  t v a m  d h i g d h i g i t y e v a  s o
1
b r a v i t ,  
T h i s  i s  c l e a r l y  i m p l i e d  i n  K~~~a's s a t i r i c a l  c o m m e n t  o n  Ba~a; s e e  H v . ,  
1 1 2 , 1 0 1 ,  q u o t e d  a b o v e ,  f n , 1 6 .  
2 4  
H v . ,  1 1 2 , 9 9 - 1 0 1 ;  s e e  a b o v e ,  f n . 1 6 ,  
2 5  
I b i d , ,  1 1 2 , 9 9 .  
2 6  
I b i d , ,  1 1 2 , 9 8 .  
2 7  
T h e  n a k e d n e s s  o f  Ko~avi i s  n o t  o n l y  e x p r e s s e d  b y  t h e  u s e  o f  e p i t h e t s  l i k e  
digvasa~ a n d  v i v a s t r a ,  b u t  s h e  i s  a l s o  d e s c r i b e d ,  s o m e w h a t  i n c o n g r u o u s l y ,  
a s  d i s a p p e a r i n g  a n d  r e t u r n i n g  a g a i n  a f t e r  d i v e s t i n g  h e r s e l f  o f  h e r  c l o t h e s ;  
H v . ,  1 1 2 , 9 7 - 8 ;  s e e  a b o v e ,  f n , 1 6 ,  I t  i s  a l s o  a c c e n t u a t e d  b y  K~~~a
1
s v e h e m e n t  
d i s a p p r o v a l ,  a b o u t  w h i c h  t h e  Vi~~~ a n d  t h e  B h a g a v a t a  Pura~~ a r e  s i l e n t ,  
3 2 0  
T h e  m y t h  o f  t h e  b a t t l e  b e t w e e n  Ba~a a n d  K~~~a, i n a s m u c h  a s  i t  a l i g n s  
S i v a ,  K a r t t i k e y a ,  e t c , ,  w i t h  t h e  d e m o n - k i n g ,
2 8  
h a s  a l l  t h e  m a t e r i a l s  f o r  
t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  K o t a v i  i n t o  t h e  S i v a i t e  p a n t h e o n ,  b u t  n o n e  o f  t h e  
t h r e e  v e r s i o n s  o f  t h e  s t o r y  s p e c i f i c a l l y  s t a t e  t h a t  K o t a v i  i s  i d e n t i c a l  
w i t h  o r  a  f o r m  o f  S i v a ' s  c o n s o r t ,
2 9  
T h a t  t h i s  w a s  a  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t ,  
h o w e v e r ,  i s  f u l l y  a t t e s t e d  b y  o t h e r  t e x t s .
3 0  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m y t h  i n  t h e  
t h r e e  t e x t s  t h a t  K o t a v i  - K o t a r i  
.  .  
K o t a r a  w a s  e s s e n t i a l l y  a n  i n d e p e n d e n t  
2 8  
Ba~a i s  p o r t r a y e d  a s  a  g r e a t  d e v o t e e  o f  S i v a ,  f o r  w h i c h  t h e  l a t t e r  h a d  
g r a n t e d  h i m  t h e  b o o n  o f  f e a r l e s s n e s s ;  s e e  V i , P . ,  V , 3 3 . 4 3 ;  B h a , P , ,  X , 6 3 . 4 5 ;  
c f ,  a l s o  i b i d . ,  X , 6 3 . 4 9 ;  H v . ,  1 1 2 , 1 1 0 ,  A c c o r d i n g  t o  t h e  B h a g a v a t a  Pura~~ 
a n d  H a r i v a m s a ,  S i v a  a l w a y s  s t a y e d  w i t h  Ba~a f o r  t h e  l a t t e r ' s  p r o t e c t i o n ;  
B h a . P . ,  X , 6 2 . 5 ;  H v . ,  1 0 6 , 6 ,  I n  H v . ,  1 0 6 . 5 ,  Ba~a i s  r u d r a s k a n d a s a h a y a v a n .  
2 9  .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t . i n  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  v e r s e s  i n  t h e  
p o p u l a r  C a l c u t t a ,  B o m b a y  a n d  P o e n a  e d i t i o n s  o f  t h e  H a r i v a m s a ,  w h i c h  a r e  
r e g a r d e d  a s  a p o c r y p h a l  i n  t h e  C r i t i c a l  E d i t i o n ,  K o t a v i  n o t  o n l y  o c c u p i e s  
a  v e r y  p r o m i n e n t  p l a c e  b u t  a l s o  h e r  a b s o r p t i o n  i n t o  t h e  S i v a i t e  p a n t h e o n  
i s  c o m p l e t e .  T o  c i t e  t h e  P o e n a  e d i t i o n  ( e d ,  K i n j a w a d e k a r )  a s  a n  i n s t a n c e ,  
i t  i s  s a i d  t h a t  w h e n  A n i r u d d h a  w a s  a r r e s t e d  a n d  b o u n d  b y  Ba~a, h e  s a n g  a  
p r a y e r  t o  D e v i  K o t a v a t i ,  a t  t h e  e n d  o f  w h i c h  t h e  g o d d e s s ,  h e r e  c a l l e d  t h e  
M a h a d e v i  D u r g a ,  a p p e a r e d  t o  g r a n t  p r o t e c t i o n  t o  h i m  ( I I , 1 2 0 , 1 - 2 ,  3 5  f f , ) .  
T h e  p r a y e r  i t s e l f  b e g i n s  w i t h  s a l u t a t i o n s  t o  Ca~qi, K a t y a y a n i ,  e t c ,  ( i b i d . ,  
v v , 4  f f , ) .  L a t e r ,  w h e n  K a r t t i k e y a  i s  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  k i l l e d  b y  K~~~a, 
K o t a v i  i s  s a i d  t o  h a v e  a p p e a r e d  o n  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  " D e v a " ,  a p p a r e n t l y  
S i v a ,  a n d  i s  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  " t h e  e i g h t h  p o r t i o n  o f  D e v i "  ( I I , 1 2 6 , 2 3 ) ,  
I n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Ba~a-K~~~a f i g h t ,  a  m u c h  l o n g e r  i n t r o d u c t i o n  i s  
a d d e d  t o  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  i n t e r c e s s i o n  o f  K o t a v i ,  i n  w h i c h  s h e  i s  s a i d  
t o  h a v e  b e e n  d e p u t e d  t o  h e r  t a s k  b y  Rudra~I, o n  t h e  i n i t i a t i v e  o f  S i v a  
( I I , 1 2 6 , 1 0 6  f f , ) ,  I t  a l s o  c o n t a i n s  a  l o n g e r  d i a l o g u e  b e t w e e n  K o t a v i  a n d  
KH~a ( I I . 1 2 6 . 1 1 4  f f , ) ,  w h e r e  t h e  l a t t e r  a d d r e s s e s  h e r  a s  " t h e  m o t h e r  o f  
K a r t t i k e y a "  ( i b i d , ,  v , 1 1 2 ) ,  F u r t h e r ,  a s  Ba~a i s  m a d e  a  s o n  o f  S i v a  a n d  
P a r v a t i  a n d  a  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  K a r t t i k e y a  ( I I , 1 1 6 , 1 6 - 7 ) ,  a n d  K o t a v i  a s  
t h e  m o t h e r  o f  Ba~a ( c f  • .  I I . 1 2 6 , 1 1 7 ,  1 2 0 ) ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  K o t a v i  
w i t h  S i v a ' s  c o n s o r t  i s  e a s i l y  s u g g e s t e d ,  
S i n c e  K o t a v i  i s  s o m e t i m e s  a l s o  c a l l e d  L a m b a  o r  L a m b a m a n a  i n  t h e  p o p u l a r  
P o e n a  e d i t i o n  o f  t h e  H a r i v a m s a  ( I I . 1 2 6 , 2 3 ,  1 0 8 - 9 ) ,  i t  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  
a  m e a s u r e  o f  h e r  p o p u l a r i t y  t h a t  L a m b a  a p p e a r s  i n  t h e  l i s t  o f  t h e  
f e r o c i o u s  M a t r s  i n  t h e  M a h a b h a r a t a  ( I X , 4 5 . 1 7 ) ,  M a t s y a  ( 1 7 9 . 2 3 ,  3 0 )  a n d  
t h e  Vi~~u-dharmottara Pura~~ ( 1 , 2 2 6 . 2 1 ,  2 9 ) .  I n  t h e  Saddharmap~qarlka, 
X X I  ( S B E . ,  X X I ,  p p . 3 7 3  f f , ) ,  s h e  i s  c a l l e d  a n  o g r e s s  (rii:k~asi). 
3 0  
S e e  b e l o w ,  p p . 3 2 3  f f . ,  3 2 7 .  
3 2 1  
f i g u r e  i n  h e r  o w n  r i g h t ,  I t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e t h e r  s h e  w a s  f i r s t  r e l a t e d  
t o  B a g a s u r a  a s  h i s  m o t h e r  a n d  t h e n ,  w h e n  t h e  d e m o n - k i n g  w a s  a f f i l i a t e d  t o  
t h e  S i v a i t e  c i r c l e ,  b e c a m e  a  f o r m  o f  S i v a ' s  s p o u s e ,  o r  t h a t  t h e  t w o  w e r e  
t h e  s i m u l t a n e o u s  r e s u l t s  o f  a  s i n g l e  p r o c e s s  o f  m y t h - m a k i n g ,  B o t h  
p o s s i b i l i t i e s  h a v e  t o  b e  c o n c e d e d ,  I n  f a c t ,  s i n c e  S i v a i s m  i s  w e l l  k n o w n  
t o  h a v e  a b s o r b e d  m a n y  u n b r a h m a n i c a l  a n d  d e m o n i a c a l  f e a t u r e s  i n  i t s  f o l d ,  
i t  i s  e v e n  p o s s i b l e  t h a t  a n  i n d e p e n d e n t  g o d d e s s  Ko~avi w a s  f i r s t  a b s o r b e d  
i n t o  t h e  S i v a i t e  c i r c l e ,  w h e n c e  s h e  w a s  c o n c e i v e d  a s  t h e  m o t h e r  o f  B a g a ,  
a l t h o u g h  t h i s  a p p e a r s  l e s s  l i k e l y ,  I n  a n y  c a s e ,  t h e  m y t h  c l e a r l y  
e s t a b l i s h e s  t h e  w i e r d  d e m o n i a c a l  n a t u r e  o f  t h i s  g o d d e s s  a n d  s e e m s  t o  
e x p l a i n  t h e  p e c u l i a r  s t a t e m e n t  i n  t h e  Har~acarita a s  w e l l  a s  t h e  m o d e r n  
t r a d i t i o n  a b o u t  Ko~alagarh i n  A l m o r a h  d i s t r i c t .  
I n  t h e  v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  t h e  P u r a g i c  m y t h  a n a l y s e d  a b o v e ,  Ko~avi 
i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  b a t t l e g r o u n d ,  e v e n  t h o u g h  s h e  h e r s e l f  d o e s  n o t  
e n g a g e  i n  b a t t l e .  C o n s t a n t  s t r e s s  o n  h e r  n u d i t y ,  a n d ,  i t  w o u l d  a p p e a r ,  
s o m e t i m e s  a l s o  o n  h e r  d i s h e v e l l e d  h a i r ,  s e e m  t o  h a v e  t h e  r i n g  a l m o s t  o f  
a n  i c o n o g r a p h i c  p r e s c r i p t i o n ,  b u t  u n t i l  h e r  i m a g e s  a r e  i n d u b i t a b l y  
i d e n t i f i e d ,  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  b e  c e r t a i n  o f  i t ,  T h e  f i g u r e s  f r o m  
A h i c c h a t r a  m a y  o r  m a y  n o t  r e p r e s e n t  Ko~avr,
31 
T h e  " e m p h a t i c  n u d i t y "  o f  
t h e  t e r r a c o t t a s  i s  b y  i t s e l f  t o o  s l e n d e r  a  g r o u n d  t o  m a k e  a  d e f i n i t e  
i d e n t i f i c a t i o n ,  T h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  t h e  s o - c a l l e d  " d i s h e v e l l e d  a n d  
d i s c o n s o l a t e  p o s t u r e "  o f  t h e  f i g u r e s ,  A s  f o r  t h e  p o i n t i n g  i n d e x  f i n g e r  
o f  Ko~avi, i t  i s  a t t e s t e d  o n l y  i n  t h e  Har~acarita,
32 
a n d  t h e r e  a g a i n  
a p p a r e n t l y  a s  a n  i n c i d e n t a l  g e s t u r e  o n  h e r  p a r t  r a t h e r  t h a n  a n  i n a l i e n a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  p o s s i b l e  i c o n o g r a p h i c  s i g n i f i c a n c e ,  
T h e  e v i d e n c e  c o l l e c t e d  a b o v e  f r o m  t h e  e p i c  a n d  P u r a g i c  l i t e r a t u r e  
i s  e n o u g h  t o  t e s t i f y  t o  a  p o p u l a r  b e l i e f  i n  t h e  d e m o n i a c a l  f i g u r e  
v a r i o u s l y  c a l l e d  Ko~avi, Ko~ari o r  Ko~ara. T h e  f a c t  t h a t  n o  i c o n o g r a p h i c  
t e x t  d e s c r i b e s  h e r  i m a g e  m a y  b e  u n d e r s t o o d  a s  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  t h a t  s h e  
w a s  e s s e n t i a l l y  a  g o d d e s s  o f  t h e  c o m m o n  p e o p l e .  I n  f a c t  t h e r e  a r e  
d e f i n i t e  i n d i c a t i o n s  t h a t  Ko~avi w a s  n o t  o n l y  a  m y t h i c a l  f i g u r e  b u t  t h a t  
s h e  h a d  h e r  o w n  s h r i n e s  a n d  s a c r e d  p l a c e s ,  a n d  p o s s i b l y  f e s t i v a l s  w e r e  
p e r i o d i c a l l y  h e l d  i n  h e r  h o n o u r .  
3 1  
S e e  a b o v e ,  p p , 3 1 5 - 6 .  
3 2  
S e e  a b o v e ,  p . 3 1 5 .  
3 2 2  
P e r h a p s  t h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e  t o  t h e  c u l t  o f  Ko~avi c o m e s  f r o m  t h e  
J a i n  c a n o n i c a l  l i t e r a t u r e .  ~ayadhammakaha r e f e r s  t o  a  Ko~~akiriya-maha, 
i , e , ,  a  f e s t i v a l  i n  h o n o u r  o f  t h e  g o d d e s s  Ko~takiriya ( s k t .  Ko~~akriya),
33 
w h i c h ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  i s  a n o t h e r  v a r i a n t  o f  t h e  n a m e  o f  Ko~avr.
34 
T h e  c o m m e n t a t o r  A b h a y a d e v a  S u r i  e q u a t e s  Ko~~akiriya w i t h  D u r g a  r i d i n g  a  
b u f f a l o .
3 5  
T h e  d a t e  o f  t h e  J a i n  c a n o n i c a l  l i t e r a t u r e  i s  u n c e r t a i n ,  b u t ,  
o n  t h e  w h o l e ,  m a n y  t e x t s  i n c o r p o r a t e d  
i n  i t ,  i n c l u d i n g  ~ayadhamma-kaha, 
.  .  .  f  t  t .  • t  
3 6  
g 1 v e  1 m p r e s s 1 o n s  o  g r e a  a n  1 q u 1  y  a n d  h a v e  b e e n  u t i l i z e d  t o  r e c o n s t r u c t  
t h e  e a r l i e s t  s t a t e  o f  t h e  J a i n  t e a c h i n g s  a s  w e l l  a s  t h e  l i f e  i n  I n d i a  i n  
t h e  c e n t u r i e s  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a .
3 7  
I n  a n y  c a s e ,  i f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  Ko~~akiriya w i t h  Ko~avi i s  c o r r e c t ,  w h i c h  i s  h i g h l y  p r o b a b l e ,  a  p o p u l a r  
c u l t  o f  t h i s  g o d d e s s  c a n  b e  s a f e l y  p r e s u m e d  i n  p a r t s  o f  N o r t h  I n d i a  i n  t h e  
e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  i f  n o t  b e f o r e .
3 8  
3 3  
~ayadhammakaha ( e d ,  V a i d y a ) ,  8 ,  p . 1 0 0 ,  a s  q u o t e d  b y  J a i n ,  L i f e  i n  A n c i e n t  
I n d i a  a s  d e p i c t e d  i n  J a i n  C a n o n ,  p , 2 1 5  a n d  f n , 1 7 3 .  F o r  M a h a  i n  t h e  s e n s e  
o f  p o p u l a r  r e l i g i o u s  f e s t i v a l s ,  s e e  A g r a w a l a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  
p p , 4 - 5 .  M a h a  s e e m s  t o  b e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  B u d d h i s t  s a m a j j a ;  c f ,  P a n d e ,  
S t u d i e s  i n  t h e  O r i  i n s  o f  B u d d h i s m ,  p p , 3 1 9 - 2 0 ,  O n  S a m a j j a  o r  S a m a j a ,  s e e  
P a l i  - E n g l i s h  D i c t i o n a r y  P T S ,  ;  B h a n d a r k a r ,  D , R , ,  " E p i g r a p h i c  N o t e s  &  
Q u e s t i o n s :  X I X - A s o k a C R o c k  E d i c t  I .  R e c o n s i d e r e d " ,  I A . ,  1 9 1 3 ,  p p , 2 5 5 - 8 ;  
M a j \ . l l l l d a r ,  N . G . ,  " S a m a j a " ,  I A . ,  1 9 1 8 ,  p p , 2 2 1 - 3 ,  
3 4  - -
C f .  A g r a w a l a ,  P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p . 7 .  
3 5  
~yadhammakaha-~ika, 8 ,  p , 1 3 8 a ,  a s  q u o t e d  b y  J a i n ,  o p , c i t , ,  p , 2 2 5  a n d  
f n , 2 6 1 ,  A c c o r d i n g  t o  Paia-Saddha-Maha~~' Ko~takiriya i s  r e f e r r e d  t o  
i n  ~uogadarasutta a n d  w a s  t h e  n a m e  o f  a  f i e r c e  g o d d e s s  l i k e  D u r g a ;  t h e  
s a m e  D i c t i o n a r y  a l s o  l i s t s  Ko~~a a s  a  n a m e  o f  G a u r i - P a r v a t i ;  s e e  i b i d , ,  p , 2 6 2 ,  
3 6  
O n  t h e  d a t e  o f  t h e  J a i n  C a n o 1 1 ,  s e e  J a c o b i ,  J a i n a  S u t r a s ,  p t . I  ( S B E , ,  X X I I ) ,  
I n t r o d u c t i o n ,  p p , x x x v i i  f f . ;  c f ,  a l s o  R e n o u ,  R e l i g i o n s  o f  A n c i e n t  I n d i a ,  
p , 1 1 7 .  
3 7  
T h e  t w o  r e p r e s e n t a t i v e  e x a m p l e s  w o u l d  b e  S c h u b r i n g ,  T h e  D o c t r i n e  o f  t h e  
J a i n a s ,  a n d  J a i n ,  o p , c i t  • •  S c h u b r i n g  g i v e s  t h e  s u m m a r y  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  
~ayadhammakahao i n  o p , c i t , ,  p p . 8 9  f f  • .  
3 8  
A c c o r d i n g  t o  A g r a w a l a ,  t h e  m a h a  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  J a i n  t e x t  m a y  b e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  navaratra~tival o f  t h e  g o d d e s s  D u r g a  o b s e r v e d  i n  t h e  
b r i g h t  h a l f  o f  t h e  m o n t h  o f  A s v i n a ,  b e c a u s e  i t  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  
~abarotsava a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  o f  a  g r u e s o m e  n a t u r e ;  s e e  
P r a c i n a  B h a r a t i y a  L o k a d h a r m a ,  p p , 1 1 4 - 5 .  F o r  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  
S a b a r o t s a v a ,  s e e  Kane,~., V ,  p t . I ,  p p . 1 7 6 - 7 ,  
3 2 3  
T h e  M a t s y a  Pura~~ a l s o  h a s  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
K o t a v i - c u l t ,  I n  t h e  c o n t e x t  o f  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f a m i l y  o f  Pit~s, i t  
r e c o r d s  a  d i s c o u r s e  b e t w e e n  S a t i ,  w h o  h a d  m o u n t e d  t h e  f u n e r a l  p y r e  t o  
c o n s u m e  h e r s e l f ,  a n d  h e r  f a t h e r  Dak~a, g r o w n  s a d  o n  t h a t  a c c o u n t  a s  w e l l  
a s  o w i n g  t o  h e r  f o r e t e l l i n g  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  h i s  s a c r i f i c e  a n d  h i m s e l f  
3 9  
a t  t h e  h a n d s  o f  h e r  h u s b a n d ,  A d d r e s s e d  b y  h e r  f a t h e r  a s  " M o t h e r  o f  
t h e  U n i v e r s e "  a n d  b e g g e d  n o t  t o  f o r s a k e  h i m ,  S a t i  a d v i s e d  h i m  t o  p r a c t i s e  
p e n a n c e  a t  h e r  o w n  s a c r e d  p l a c e s  a f t e r  h i s  s a c r i f i c e  w a s  d e s t r o y e d ,  a n d  
w e n t  o n  t o  e n u m e r a t e  h e r  d i f f e r e n t  n a m e s  a n d  f o r m s  i n  w h i c h  h e  w o u l d  f i n d  
h e r ,  I n  t h i s  c o n t e x t  s h e  i n s t r u c t s  t h a t  s h e  w o u l d  b e  k n o w n  a s  K o t a v i  i n  
K o t i t i r t h a ,
4 0  
S i n c e  t h e  n a m e s  e n u m e r a t e d  a r e  s p e c i f i c a l l y  c o u n t e d  i n  t h e  
t e x t  t o  b e  o n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t ,
4 1  
t h e  l i s t  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  
t r a d i t i o n a l  a n d  a r b i t r a r i l y  c o m p i l e d ,
4 2  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  o f  l i t t l e  
h i s t o r i c a l  v a l u e ,  A n y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  g o d d e s s  K o t a v i  a n d  
K o t i t i r t h a  a l s o  a p p e a r s  i m a g i n a r y ,  s i n c e  s e v e r a l  K o t i t i r t h a s  a r e  k n o w n  
f r o m  t h e  e p i c  a n d  Pura~ic l i t e r a t u r e
4 3  
b u t  n o w h e r e  i s  a n y  r e l a t i o n s h i p  
e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  g o d d e s s  K o t a v i ,  e x c e p t  i n  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  v e r s e  o f  t h e  M a t s y a  Pura~~ a n d  i n  e x a c t l y  s i m i l a r  v e r s e s  
i n  s o m e  o t h e r  
s a c r e d  p l a c e s  
P u r a n a s  w h e r e  a l s o  t h e  o n e  h u n d r e d  a n d  e i g h t  n a m e s  a n d  
- - - - · - -
o f  D e v i  a r e  r e c o u n t e d ,
4 4  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t a t e m e n t  i n  
3 9  
M a t .  P .  ,  1  3  •  1  2  f f  . .  
4 0  
I b i d , ,  1 3 . 3 7 :  
k o t a v i  k o t i t i r t h e  t u ,  
4 1  
I b i d , ,  1 3 . 5 4 .  
4 2  
S e e  H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Pura~ic R e c o r d s ,  e t c . ,  p . 4 5 ,  w h e r e  h e  r e g a r d s  
t h e  v e r s e s  1 3 , 1 0  f f .  o f  t h e  M a t s y a  Pura~~ a s  l a t e  i n t e r p o l a t i o n  b y  t h e  
S a k t a s ;  c f ,  a l s o  S i r c a r ,  D . C . ,  " T h e  ~akta P i t h a s " ,  J R A S B t . ; ,  X I V ,  n o , 1 ,  
1 9 4 8 ,  p p . 2 4  f f , ,  w h e r e  t h e  d e v e l o p m e n t  . o f  t h e  S a k t a  t r a d i t i o n  o f  1 0 8  n a m e s  
o f  t h e  G o d d e s s  i s  t r a c e d ,  a n d  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  M a t s y a  Pura~~ w h e r e  i t  i s  
f o u n d  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  " e a r l y  m e d i a e v a l  p e r i o d " .  
4 3  
M b h . ,  I I I , 8 0 , 6 8 ;  8 1 , 1 4 ,  
1 9 1 . 7 - 1 3 ,  5 5 - 7 ;  s e e  a l s o  
4 4  
a l s o  i n  
1 7 1 ;  8 2 , 2 3 - 4 ,  6 8 ;  8 3 . 5 8 ;  
D i k s h i t a r ,  ~~a I n d e x ,  I ,  s .  v .  
M a t . P . ,  1 0 6 , 4 4 ;  
K o t i t i r t h a m .  
T h e  s a m e  t e x t  a b o u t  t h e  1 0 8  n a m e s  o f  t h e  G o d d e s s  i s  f o u n d  i n  t h e  P a d m a  
Pura~~. S k a n d a  Pura~~ a n d  Pevibhagavat~; s e e  H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  
~~ic R e c o r d s ,  e t c , ,  p , 4 5 ,  a n d  S i r c a r ,  o p , c i t , ,  J R A S B L , . ,  X I V ,  1 9 4 8 ,  p . 2 5 .  
S e e  b e l o w ,  f n . 4 5 ,  f o r  a n o t h e r  m e n t i o n  o f  K o t a v i  i n  t h e  l i s t  o f  t h e  P i ! j h a s ,  
3 2 4  
t h e  M a t s y a  Pura~~ p r o v i d e s  s o m e  e v i d e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  c u l t  
o f  t h e  g o d d e s s  Ko~avi, a n d  a t t e m p t s  a t  a b s o r p t i o n  o f  i t  i n , t o  t h e  c u l t  o f  
4 5  
t h e  G r e a t  G o d d e s s .  
S i m i l a r  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  r e f e r e n c e  
i n  t h e  M a t s y a  Pura~~· I t  d e s c r i b e s  a  S a u b h a g y a - s a y a n a - v r a t a ,
4 6  
" t h e  
g i v e r  o f  a l l  b l i s s " ,  w h i c h  w a s  c e l e b r a t e d  m a i n l y  i n  h o n o u r  o f  S a t i  a n d  i n  
w h i c h  t h e  d i v i n e  c o u p l e ,  S i v a  a n d  P a r v a t i ,  w a s  t o  b e  w o r s h i p p e d  o n  t h e  
t h i r d  d a y  o f  t h e  l u n a r  f o r t n i g h t .  o f  t h e  m o n t h  o f  C a i t r a  - t h e .  d a y  w h e n  
t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  h a y e  b e e n  u n i t e d ,  I n  t h e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  r i t u a l ,  r u l e s  a r e  l a i d  d o w n  f o r  t h e  w o r s h i p  o f  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
t h e  b o d i e s  o f  t h e  t w o  d e i t i e s ,  a n d ,  i n  t h a t  c o n t e x t ,  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  
a b d o m e n  o f  t h e  G o d d e s s  s h o u l d " b e  w o r s h i p p e d  b y  u t t e r i n g :  Ko~avyai nama~, 
4 5  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  n a m e  o f  K o 1 a v i  i n  s l i g h t l y  v a r y i n g  
f o r m s  i s  p e r s i s t e n t  i n  t h e  l i s t  o f  t h e  P i t h a s .  T h e  f i r s t  P i t h a  o r  s e a t  
o f  t h e  G o d d e s s  t o  b e  n a m e d  i n  t h e  l a t e  m e d i a e v a l  Pi1hanir~acy:a--r17th - 1 8 t h  
c e n t u r y  A . D . ;  s e e  J R A S B L . ,  X I V ,  1 9 4 8 ,  p p , 3 ,  2 3 - 4 ) ,  r e g a r d e d  a s  a  s e c t i o n  
o f  t h e  Tantracuqama~i, i s  H i n g u l a  a n d  t h e  f o r m  o f  t h e  g o d d e s s  a s s o c i a t e d  
w i t h  i t  i s  c a l l e d  K o t 1 a r i .  I n  t h e  p r o b a b l e  o r i g i n a l  o f  t h e  Pi1hanir~aya 
a s  r e c o n s t r u c t e d  b y  S i r c a r ,  t h e  v e r s e  r e a d s  ( i b i d . ,  p . 5 9 ,  v . 4 b - 5 a ) :  
B r a h m a r a n d h r a m  h i n g u l a b h y a m  b h a i r a v o  bhimalocana~, 
K o t 1 a r i  s a  m a d a d e v i  trigu~a y a  d i g a m b a r i .  
H i n g u l a  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  m o d e r n  H i n g l a j  i n  B a l u c h i s t a n .  A  
l o c a l l y - w o r s h i p p e d  g o d d e s s  c a l l e d  B i b i  N a n i  i s ,  a c c o r d i n g  t o  S i r c a r ,  
p r o b a b l y  t h e  s a m e  a s  N a n a  o f  t h e  K u s a n a  c o i n s .  
T h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  P i t h a s  m a y  be'r~garded a s  e v i d e n c e  o f  t h e  w i d e  
p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  ~ti-cult, A l s o ,  s o m e  n a m e s  a n d  f o r m s  o f  t h e  G o d d e s s  
l o c a l i z e d  i n  a  p l a c e  m a y  b e  f o u n d  t o  b e  b a s e d  o n  h i s t o r i c a l  f a c t s  ( c f .  
B a n e r j e a ,  J  . N . ,  " I d e n t i f i c a t i o n  o f  S o m e  A n c i e n t  I n d i a n  P l i ' I , < J r < ; - N a m e s " ,  ~HQ,, 
X I V ,  1 9 3 8 ,  p p , 7 5 1  f f . ;  S 1 r c a r ,  J R A S B L . ,  X I V ,  1 9 4 8 ,  p p , 8  ff~). B u t  t h 1 s  
h a s  t o  b e  s e p a r a t e l y  e x a m i n e d  f o r  e a c h  c a s e .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a s  f a r  
a s  t h e  c u l t  o f  a  s p e c i a l  f o r m  o f  t h e  G o d d e s s  a t  a  p a r t i c u l a r  p l a c e  i s  
c o n c e r n e d ,  t h e  Pit~-lists a r e  m o r e  i m a g i n a r y  t h a n  r e a l  ( c f ,  i b i d , ,  
p p , 2 2  f f . ,  2 9  f f .  a n d  3 2  f f . ) .  I n  t h e  c a s e  o f  K o t t a r i - K o t a v i ,  t h e r e  i s  
n o  i n d e p e n d e n t  e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t  s h e  w a s  r e a l l y  w o r s h i p p e d  a t  H i n g l a j .  
B u t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  s u c h  a  w a n t  o f  c o n f i r m a t i o n ,  K o t a v i
1
s  i n c l u s i o n  a s  a  
f o r m  o f  D e v i  i n  t h e  l i s t  o f  t h e  P i t h a s  s p e a k s  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  
g o d d e s s  a n d  h e r  i n c l u s i o n  i n  the-s~ti c u l t .  
4 6  
M a t , P . ,  6 0 ,  E v e n  t h i s  c h a p t e r ,  a l o n g  w i t h  s e v e r a l  s i m i l a r  o n e s  
i n c o r p o r a t i n g  S m r t i  m a t e r i a l  o n  v r a t a  e t c , ,  i s  r e g a r d e d  a s  a  r e l a t i v e l y  
l a t e  i n t r o d u c t i o n  i n t o  t h e  Pura~~; s e e  H a z r a ,  S t u d i e s  i n  t h e  Pura~ic 
R e c o r d s ,  e t c , ,  p p . 3 7  f f . ,  e s p , 3 9 ,  T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  a f f e c t  o u r  m a i n  
a r g u m e n t .  
3 2 5  
" S a l u t a t i o n s  t o  ( t h e  g o d d e s s )  K o t a v i " .
4 7  
M a n y  o f  t h e  n a m e s  o f  t h e  G o d d e s s  
u s e d  h e r e ,  e . g . ,  J a y a ,  B h a v a n i ,  G a u r i ,  V a r a d a ,  I s a ,  I s a n i ,  M a n g a l a ,  Rudra~I, 
K a l a n a l a p r i y a ,  S v a h a - S v a d h a ,  c a n d r a m u k h a p r i y a ,  L a l i t a ,  V a s a v i ,  
Bhimograsama-rupi~I, a r e  e i t h e r  q u i t e  f a m i l i a r  o r  a r e  e a s i l y  u n d e r s t a n d a b l e  
o f  t h e  G r e a t  G o d d e s s  i n  t h e  l i g h t  o f  h e r  g e n e r a l  n a t u r e  a s  w e l l  a s  o f  h e r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  S i v a .  K o t a v i  i s  p r o b a b l y  t h e  o n l y  u n f a m i l i a r  n a m e ,  n o t  
s o  e a s i l y  i n t e l l i g i b l e ,  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  s h e  w a s  a n  i n d e p e n d e n t  p o p u l a r  
g o d d e s s  o f  a p p r e G i a b l e  f o l l o w i n g ,  f o r  w h i c h  r e a s o n  s h e  w a s  s o u g h t  t o  b e  
· a  t ' f ·  a  ' t h  -
4 8  
1  e n  1  1 e  w 1  D e v 1 .  
A l t h o u g h  n o  c e r t a i n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n  i m a g e  o f  t h e  g o d d e s s  Ko~avi 
e x i s t s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a t  l e a s t  o n e  s i g n i f i c a n t  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  
o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  h e r  s h r i n e  i n  t h e  G u . j a r a t - K a t b i a w a d  r e g i o n  i n  t h e  6 t h  
7 t h  c e n t u r y  A . D  • •  A  V a l a b h i  c o p p e r - p l a t e  g r a n t ,  f o u n d  a t  B h a m o d r a - M o h o t a  
n e a r  B h a u n a g a r  a n d  d a t e d  i n  t h e  ( V a l a b h i )  y e a r  3 2 0  ( =  6 3 9 - 4 0  A . D . ) ,
4 9  
r e c o r d s  t h a t  M a h a r a j a  Dro~asimha, f o r  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  r e l i g i o u s  m e r i t  
o f  h i s  p a r e n t s ,  i n s t i t u t e d  s o m e  k i n d  o f  a  g r a n t  f o r  t h e  g o d d e s s  
"Kot~amahika-devi" w h o  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  s v a t a l a  o f  T r i s a n g a m a k a ,  a n d ,  
a s  t h e  g r a n t  h a d  b e e n  i n t e r r u p t e d  f o r  s o m e  r e a s o n ,  M a h a r a j a  D h r u v a s e n a  I I  
r e c o n f i r m e d  i t  f o r  r e g u l a r  w o r s h i p  i n  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d d e s s ,  f o r  a n y  
n e e d e d  r e p a i r s ,  a n d  p o s s i b l y  f o r  t h e  l i v e l i h o o d  o f  t h e  o f f i c i a t i n g  p r i e s t  
o r  w a n d e r i n g  m e n d i c a n t s  s t a y i n g  i n  t h e  t e m p l e .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
t h i s  r e f e r e n c e  i s  a g a i n  t o  t h e  s a m e  g o d d e s s  a n d  Ko~~amahika i s  a n o t h e r  
v a r i a n t  o f  t h e  n a m e  K o t a v i  - Ko~ari - Ko~ara, J a c k s o n ,  w h o  e d i t e d  t h e  
g r a n t ,  a l s o  a d d e d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  " a  t e m p l e  o f  Ko~tara-devi a p p e a r s  
t o  b e  s t i l l  i n  e x i s t e n c e  a t  T a r s a m i a
1 1
,
5 0  
i n  H a t h a b  d i s t r i c t ,  w i t h  w h i c h  
4 7  
M a t , P . ,  6 0 , 2 0 :  
kuk~idvayaffi c a  ko~avyai . . . .  
4 8  
I t  i s  t e m p t i n g  t o  t h i n k  t h a t  t h e  r i t u a l  p r e s c r i p t i o n  o f  u t t e r i n g  Ko~avyai 
n a m a h  w h i l e  w o r s h i p p i n g  t h e  a b d o m e n  o f  t h e  G o d d e s s  i s  i n s p i r e d  b y  t h e  
n u d i t y  o f  Ko~avi, B u t  i t  m a y  a l s o  s u g g e s t  t h a t  Ko~avi w a s  e s s e n t i a l l y  
a · f e r t i l i t y  g o d d e s s ;  s e e  b e l o w ,  P . 3 3 5 ,  
4 9  
J a c k s o n ,  A . M . T . ,  " T w o  N e w  V a l a b h i  C o p p e r - p l a t e s " ,  I I - G r a n t  o f  
D h r u v a s e n a  I I ,  J B B R A S , ,  X X ,  1 8 9 7 - 1 9 0 0 ,  p p . 6  f f , ,  
5 0  
I b i d , ,  p . 7 .  J a c k s o n  d o e s  n o t  n o t e  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  i m a g e  e n s h r i n e d ,  
3 2 6  
t h e  a n c i e n t  T r i s a n g a m a k a  i s  i d e n t i f i e d ,
5 1  
K o t t a m a h i k a  a p p e a r s  i n  t h i s  
. .  
r e c o r d  a s  a n  i n d e p e n d e n t ,  p o p u l a r  g o d d e s s ,  a n d  t h e  o n l y  i n d i c a t i o n  o f  
a  S i v a i t e  a f f i l i a t i o n  m a y  b e  a  t r i s u l a - m a r k  t h a t  f o l l o w s  t h e  l a s t  w o r d  
o f  t h e  g r a n t
5 2  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t w o  d o n o r  k i n g s  a r e  k n o w n  t o  h a v e  
b e e n  d e v o t e e s  o f  S i v a .
5 3  
.  
T h e  a b o v e  i n v e s t i g a t i o n  m a k e s  i t  c e r t a i n  t h a t  K o t a v i ,  r e c q r d e d  
v a r i a n t s  o f  w h o s e  n a m e s  a r e  K o t t a v i ,  K a u t a v i ,  Kot~ri, K o t a r a ,  K o t t a k i r i y a  
a n d  K o t t a m a h i k a ,  w a s  a n  i n d e p e n d e n t  p o p u l a r  g o d d e s s  i n  N o r t h  I n d i a  i n  t h e  
e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  S h e  w a s  p r i n c i p a l l y  c o n c e i v e d  o f  
a s  o f  d e m o n i a c a l  n a t u r e  a n d ,  a s  m a n y  s i m i l a r  d e i t i e s  w e r e  a b s o r b e d  i n t o  
S i v a i s m ,  s h e  t o o  w a s  i d e n t i f i e d  w i t h  D u r g a - P a r v a t i  a s  t h e  c o n s o r t  o f  
S i v a .  N u d i t y ,  d i s h e v e l l e d  h a i r  a n d  a  m a r k e d  m a l e v o l e n c e  m u s t  b e  i m a g i n e d  
a s  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  g o d d e s s ,  T h i s  i s  n o t  o n l y  
a p p a r e n t  f r o m  t h e  e v i d e n c e  c o l l e c t e d  a b o v e  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e  S a n s k r i t  
l e x i c o n s ,  t h o u g h  o f t e n  a w a r e  o f  K o t a v i  a s  a  g o d d e s s  a n d  a  f o r m  o f  
Durga-Ambika-Ca~4ika, u n i f o r m l y  p r e s e r v e  a  v e r y  s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  h e r  
n a m e  s i m p l y  s t a n d i n g  f o r  a  n a k e d ,  f o r l o r n  a n d  i n a u s p i c i o u s  w o m a n .  T h u s  
Amarako~~ h a s :  s t r i  n a g n i k a  k o t a v i  s y a t ,
5 4  
a n d  t h e  s a m e  m e a n i n g  i s  
r e p e a t e d  i n  i t s  c o m m e n t a r i e s ,
5 5  
S i m i l a r  e x a m p l e s  a r e  c o l l e c t e d  i n  t h e  
S a b d a k a l p a d r u m a  f r o m  t h e  S a b d a r a t n a v a l i  a n d  f r o m  J a t a d h a r a ,
5 6  
H e m a c a n d r a
1
s  
Abhidhanacintama~l a l s o  h a s :  n a g n a  t u  k o t a v i ,  o n  w h i c h  t h e  c o m m e n t a r y  
e l a b o r a t e s :  n a g n a  v i v a s t r a  yo~id muktakesityagama~~tena l a j j a v a s a d  y a t i  
~tavi, i . e . ,  " a n  u n d r a p e d  w o m a n  m o v i n g  a b o u t  w i t h  d i s h e v e l l e d  h a i r  a n d  
o p p r e s s e d  w i t h  d e e p  s h a m e " .
5 7  
A  g o o d  l i t e r a r y  u s e  o f  t h e  w o r d  K o t a v i  i n  
- - · - - -
5 1  
I b i d . ,  p . 2 .  
5 2  
I b i d . ,  p , 1 0 ,  n o t e .  
5 3  
I b i d . ,  p . 4 ,  a n d  p . 9 :  l i n e  1 3  o f  t h e  g r a n t  u n d e r  r e f e r e n c e .  S a n k a l i a  
i m a g i n e s  t h a t  K o t t a m a h i k a  m a y  h a v e  b e e n  a  l o c a l  g o d d e s s  o r  a  f o r m  o f  S i v a ' s  
w i f e ;  s e e  S a n k a l i a ,  A r c h a e o l o g y  o f  G u j a r a t ,  p . 2 1 8 .  
5 4  
~. ( N S P .  e d n . ) ,  p . 9 8 ,  1 , 1 1 0 7 .  
5 5  
S e e  i b i d . ,  c o m m e n t a r y ,  a n d  S K D r . ,  I I ,  p , 2 0 1 ,  s . v .  K o t a v i .  
5 6  
S K D r . ,  I I ,  p . 2 0 2 ,  s . v .  K o t t a v i ,  
5 7  
Abhidhanacintama~l, I I I .  9 8 ,  a n d  c o m m e n t a r y ,  a s  q u o t e d  b y  A g r a w a l a ,  A I . ,  
4 ,  p . 1 5 1  a n d  f n . 2 .  
3 2 7  
t h e  s e n s e  o f  a  n a k e d  w o m a n  c o m e s  f r o m  t h e  Rajatarangi~l o f  Kalha~a w h e r e  
a  c r u e l  p a r r i c i d e  k i n g  U n m a t t a v a n t i  i s  d e s c r i b e d  a s :  " I n s t i g a t e d  b y  
w r e t c h e d  c o m p a n i o n s ,  h e  e x e r c i s e d  h i m s e l f  i n  t h e  u s e  o f  a r m s  b y  h i t t i n g  
n a k e d  w o m e n  i n  t h e  h o l l o w  b e t w e e n  t h e i r  b r e a s t s  w i t h  t h r o w n  d a g g e r s " .  
5 8  
A s  i t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  c o m m e n t a r y  o n  t h e  Abhidhanacintama~i, c i t e d  a b o v e ,  
t h e  m e d i a e v a l  l e x i c o g r a p h e r s  i n v e n t e d  n e w  e t y m o l o g i e s  t o  a r r i v e  a t  t h i s  
.  f  K  t  -
5 9  
m e a n 1 n g  o  o . a v 1 .  
T h e  l e x i c o n s  a n d  c o m m e n t a r i e s ,  h o w e v e r ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  a r e  a l s o  
g e n e r a l l y  a w a r e  o f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  K o t a v i  w i t h  Durga-Ambika-Ca~<j.ika. 
T h u s  a  c o m m e n t a r y  o n  t h e  ~Am~a~r~ak~o~~ i d e n t i f i e s  h e r  w i t h  Ca~4ika, u n d e r s t a n d i n g  
t h e  w o r d  a s  d e n o t i n g  t h e  g o d d e s s  w h o  k i l l s  d e m o n s  o f  a  w i c k e d  n a t u r e :  
k o t a m  k u 1 i l a s v a b h a v a m  rak~asasuradikam ri~ati h a n t i  ( i t i  k o t a v i ) .
6 0  
Dhara~l i d e n t i f i e s  h e r  w i t h  D u r g a ,  w h o  d e s t r o y e d  t h e  d e m o n  D u r g a ,  h e r e  
e q u a t e d  w i t h  K o t a ,
6 1  
S i m i l a r  i d e n t i f i c a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
Trika~<j.ase~~,
62
.and t h e  Kalpadruko~~ o f  K e s a v a  e n u m e r a t e s  K o t a v i  a s  o n e  
o f  t h e  f o r m s  o f  A m b i k a ,
6 3  
A g r a w a l a ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  n o r t h  I n d i a n  K o 1 a v i  i s  t h e  s a m e  a s  
K o r r a v a i ,  t h e  g o d d e s s  w o r s h i p p e d  b y  t h e  a n c i e n t  T a m i l s ,  i s  h i g h l y  p r o b a b l e ,  
I t  i s  n o t  o n l y  s u g g e s t e d  b y  t h e  o b v i o u s  p h o n e t i c  s i m i l a r i t i e s  o f  t h e  t w o  
n a m e s  b u t  a l s o  b y  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t s  t h a t  K o E ! a v a i  s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  t h e  e a r l i e s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  g o d d e s s  o f  t h e  a n c i e n t  T a m i l s ,  
t h a t  s h e  w a s  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  b a t t l e f i e l d  a n d  h a d  a  p r o n o u n c e d  
5 8  
Rajatarangi~l, v .  4 4 0 :  
Samprerita~ kusacivai~ s a s t r a b h y a s a m  c a k a r a  sa~, 
P a t a y a n  k s u r i k a g h a t a i h  k o t a v i s t a n a k o t a r a m ,  
.  .  .  .  .  
T h e  t r a n s l a t i o n  q u o t e d  i n  t h e  t e x t  a b o v e  f o l l o w s  i b i d , ,  t r ,  S t e i n ,  I ,  
p , 2 3 1 ,  
5 9  
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8 4  
C a n t o  X I I  o f  t h i s  e p i c ,  e n t i t l e d  V e t t u v a v a r i ,  " t h e  s o n g  o f  t h e  h u n t e r s " ,  
i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  a s  g i v i n g  t h e  m o s t  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
f o r m  a n d  a p p e a r a n c e  o f  t h i s  g o d d e s s ,
8 5  
C a n t o  X I I  o f  C i l a p p a t i k a r a m  i n t r o d u c e s  u s  t o  t h e  f i e r c e  g o d d e s s  o f  t h e  
h u n t e r s  o f  t h e  Aiya~ar-Ma£avar t r i b e ,  a n d  a l t h o u g h  i t  c a l l s  h e r  b y  m a n y  
n a m e s  a n d ,  m i x e d  w i t h  S i v a i t e  e l e m e n t s ,  p r e s e n t s  a  s o m e w h a t  s y n c r e t i c  
p i c t u r e  o f  t h e  g o d d e s s ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  i t  p r i n c i p a l l y  r e f e r s  t o  
K o r r a v a i .
8 6  
I t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  g i v e  a  s h o r t  s u m m a r y  o f  t h e  c o n t e n t s  
o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  e p i c  t o  a p p r e c i a t e  t h e  n a t u r e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  
a n c i e n t  g o d d e s s  o f  t h e  T a m i l s .  C a n t o  X I  o f  t h e  e p i c  e n d s  w i t h  a  s p i r i t  o f  
t h e  w o o d s  t r y i n g  t o  l u r e  t h e  h e r o  K o v a l a n  a n d  t h e  l a t t e r  u t t e r i n g  a n  
i n v o c a t i o n  t o  " t h e  g o d d e s s  w h o  r i d e s  a  d~er" t o  d i s p e l  h e r .
8 7  
K o v a l a n  a n d  
8 1  
I b i d . ,  p . 2 4 1  a n d  f n . 8 ,  c i t i n g  Puranan~u, 3 6 9 ,  3 7 2 - 3 ,  e t c , .  
8 2  
I b i d . ,  p , 2 4 1 .  
8 3  
I b i d . ,  p . 2 4 2 .  
8 4  
M o s t  o f  o u r  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  e p i c  r e f e r  t o  i t s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  b y  
A l a i n  D a n i e l o u  w h i c h  f o l l o w s  t h e  T a m i l  t e x t  e s t a b l i s h e d  b y  S w a m i n a t h a  
I y e r ,  
8 5  
C f .  e . g .  V e n k a t a r a m a n ,  K . R . ,  " S a k t i  C u l t  i n  S o u t h  I n d i a " ,  i n  B h a t t a c h a r y a ,  
e d , ,  T h e  C u l t u r a l  H e r i t a g e  o f  I n d i a ,  I V ,  p , 2 5 2 ;  S r i n i v a s a n ,  o p . c i t , ,  
p p . 2 2  f f . ;  M u d a l i a r ,  o p , c i t , ,  T C , ,  X I ,  1 9 6 4 ,  p p , 2 5 6 - 7 .  
8 6  
Ve~pamalai a l s o  p r e s e n t s  K o E E a v a i  a s  t h e  g o d d e s s  o f  t h e  M a £ a V a r  t r i b e s m e n ;  
c f .  P o p e ,  o p , c i t . ,  J R A S . ,  1 8 9 9 ,  p . 2 4 2 .  
8 7  
S e e  C i l a p p a t i k a r a m ,  t r .  D a n i e l o u ,  p p . 7 5 - 6 ,  
3 3 2  
t h e  t i r e d  h e r o i n e  Ka~~aki w a l k  u p  t o  a  g r o v e  w h e r e  t h e y  f i n d  a  t e m p l e  o f  
K a f i : ,  " w h o s e  e y e s  a r e  t o n g u e s  o f  f i r e  a n d  w h o  l i v e s  i n  h e a v e n  w o r s h i p p e d  
b y  a l l  t h e  g o d s " ,  S h e  w a s  t h e  g o d d e s s  o f  t h e  c r u e l  b a n d i t s  w h o  a l o n e  
l i v e d  i n  t h a t  a r i d  r e g i o n ,  a t t a c k i n g  t r a v e l l e r s  a n d  c a r r y i n g  r a i d s  o n  
t h e  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s ,  " T h e  g o d d e s s  g a v e  t h e m  v i c t o r y  a n d  e x p e c t e d  
a  b l o o d y  s a c r i f i c e  a s  a  r e w a r d  f o r  h e r  f a v o u r " ,  T h e  f o l l o w i n g  C a n t o ,  
n o . X I I ,  c o n t i n u e s  t h e  a c c o u n t  o f  t h e s e  p e o p l e  a n d  t h e i r  f i e r c e  g o d d e s s ,  
e v e n  t h o u g h  i n  i t s  o p e n i n g  l i n e s  a  c h a n g e  o f  s c e n e  s e e m s  i m p l i e d ,  
K o v a l a n  a n d  K a n n a k i  a r e  s a i d  t o  h a v e  s t o p p e d  n e a r  a  l o n e l y  v i l l a g e  
- . .  
i n  w h i c h  t h e r e  w a s  a  t a m p l e  o f  " A i y a i " ,  t h e  g o d d e s s  o f  t h e  h u n t e r s  o f  
Ma£avar-Aiya~ar t r i b e s ,
8 8  
I t  w a s  a n  a n c i e n t  b e l i e f  o f  t h e  l a t t e r  t h a t  
t h e  g o d d e s s  w o u l d  b e c o m e  i n c a r n a t e  i n  a  v i r g i n  o f  t h a t  t r i b e ,  K a n n a k i  
. .  
t h e  h e r o i n e  o f  t h e  e p i c  - i s  m a d e  t o  w i t n e s s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  o n e  
s u c h  v i r g i n ,  C a l i n i ,  i n t o  t h e  f o r m  o f  t h e  g o d d e s s .  W e  a r e  t o l d  t h a t  
Cali~I b e g a n  t o  p e r f o r m  a  f r e n z i e d  d a n c e ,  h e r  h a i r  s t a n d i n g  o n  e n d  a n d  
h a n d s  f l u n g  u p  i n  w i l d  f e r v o u r .  W h i l e  t h e  f o r e s t - f o l k  l o o k e d  a t  h e r  w i t h  
a w e ,  s h e  s p o k e :  " T h e  c o m m u n a l  s t o r e - h o u s e s  o f  t h e  Aiya~ars a r e  e m p t y ;  
t h e  f i e r c e  h u n t e r s  o f  t h e  M a £ a v a r  t r i b e ,  f o r g e t t i n g  t h e i r  g l o r i o u s  a r t  
o f  l o o t i n g  t r a v e l l e r s ,  a r e  b e h a v i n g  l i k e  p e a s a n t s .  W h e n  t h e  g o d d e s s  w h o  
r i d e s  a  s t a g  i s  s t a r v e d  o f  o f f e r i n g s ,  s h e  d o e s  n o t  g r a n t  v i c t o r y .  
I f  y o u  s e e k  h a p p i n e s s ,  g o ,  g e t  d r u n k  o n  s t r o n g  w i n e  a n d  b r i n g  t h e  g o d d e s s  
h e r  d u e s " ,  C a l i n i  t h e n  r o d e  o n  a  s t a g ,  s i l v e r y  s n a k e s  e n t w i n e d  a r o u n d  t h e  
c r e s c e n t - s h a p e d  t u s k  o f  a  b o a r  o n  h e r  h e a d ,  w e a r i n g  a  n e c k l a c e  o f  t i g e r ' s  
t e e t h  a n d  a  s h o r t  s k i r t  o f  l e o p a r d - h i d e ,  Aiya~ar w o m e n  c a m e  t o  l a y  a t  
h e r  f e e t  d o l l s ,  p a r r o t s ,  s o f t - f e a t h e r e d  c o c k e r e l s  a n d  b l u e  p e a c o c k s ,  a n d  
p l a y e d  w i t h  b a l l s  o f  b l a c k  b e a n s  f o r  d i v i n a t i o n ,  T h e y  f o l l o w e d  h e r  
c a r r y i n g  p o w d e r s ,  f r a g r a n t  u n g u e n t s ,  b o i l e d  g r a i n ,  p a s t r i e s  o f  s e s a m u m  
s e e d s ,  r i c e  c o o k e d  w i t h  m e a t ,  f l o w e r s ,  i n c e n s e  a n d  p e r f u m e s ,  S h e  w a s  l e d  
t o  t h e  t e m p l e  o f  ~afiku w h o  f e a s t s  o n  c r u e l  s a c r i f i c e s  a n d  g i v e s  v i c t o r y  
i n  r e t u r n ,  T h e  v i r g i n  p r o s t r a t e d  h e r s e l f  b e f o r e  t h e  g o d d e s s  " w h o  r i d e s  
t h e  s t a g " ,  S u d d e n l y ,  s h e  b e c a m e  i n s p i r e d  a n d  w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  " a n  
a p p a r i t i o n  o f  t h e  c o n s o r t  o f  S i v a " .  
8 8  
S e e  i b i d . ,  p p , 7 6  f f ,  f o r  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  c a n t o  X I I  o f  t h e  
C i l a p p a t i k a r a m ,  S r i n i v a s a n  e q u a t e s  A i y a i  w i t h  t h e  S a n s k r i t  A r y a ;  s e e  
S r i n i v a s a n ,  o p . c i t . ,  p . 2 3 .  
3 3 3  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  C a l i n i  t r a n s f o r m e d  a s  t h e  g o d d e s s
8 9  
i s  f u l l  o f  
S i v a i t e  e l e m e n t s ,  a l t h o u g h  s~e i s  o n c e  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  K o r r a v a i ,
9 0  
I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  c r e s c e n t  m o o n  s h o n e  o n  h e r  m a t t e d  l o c k s ,  T h e  e y e  i n  
t h e  c e n t r e  o f  h e r  f o r e h e a d  g a z e d  u n b l i n k i n g .  S h e  h a d  b l o o d - r e d  l i p s  a n d  
s h i n i n g  t e e t h ,  H e r  n e c k  w a s  b l a c k  w i t h  p o i s o n ,  S e r p e n t s  s e r v e d  a s  h e r  
b r e a s t - b a n d  a n d  g i r d l e ,  A n  e l e p h a n t - h i d e  c o v e r e d  h e r  s h o u l d e r s  a n d  t h e  
h i d e  o f  t h e  l i o n  f o r m e d  h e r  s k i r t .  S h e  c a r r i e d  b o w  a n d  a r r o w  a n d  w i e l d e d  
b l a z i n g  t r i d e n t  a n d  s w o r d ,  S h e  i s  t h e  k i l l e r  o f  d e m o n  Mahi~a. W o r s h i p p e d  
b y  a l l  t h e  g o d s ,  s h e  i s  " A m a r i " ,  t h e  v i r g i n  g o d d e s s ,  t h e  G a u r  I ,  t h e  s i s t e r  
o f  Vi~~u, e t c , .  S h e  i s  h e r e  a l s o  i d e n t i f i e d  w i t h  D u r g a ,  Lak~mi a n d  
S a r a s v a t i .  
S e v e r a l  h y m n s  o f  p r a i s e  a r e  i n t r o d u c e d  a f t e r  t h e  a b o v e  d e s c r i p t i o n ,  
i n  a l l  o f  w h i c h  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  f i e r c e  a s p e c t  o f  t h e  g o d d e s s ,  r i d i n g  
t h e  s t a g ,  w h o  g r a n t s  v i c t o r y  i n  w a r  a n d  d e a l s  d e a t h  t o  e n e m i e s ,  S o m e  o f  
t h e s e  t a k e  t h e  f o r m  o f  a  d e s c r i p t i o n  o f  h o w ,  w h e n  t h e  p r o u d  w a r r i o r s  o f  
t h e  Aiya~ar t r i b e  l e f t  t h e i r  h u m b l e  h a m l e t s  t o  c a r r y  r a i d s  o n  t h e  e n e m i e s '  
c a t t l e ,  t h e y  i n v o k e d  t h i s  g o d d e s s ,  a n d ,  t h e i r  r a i d s  s u c c e s s f u l l y  
a c c o m p l i s h e d ,  m a d e  o f f e r i n g s  o f  b l o o d  a t  h e r  a l t a r ,  e v e n  t h e  b l o o d  f l o w i n g  
f r o m  t h e i r  o w n  s e v e r e d  h e a d s ,
9 1  
W h i l e  t h e  c o n c e p t i o n  o f  K o ! ! _ a v a i  i n  t h e  " s o n g  o f  t h e  h u n t e r s "  i n  t h e  
C i l a p p a t i k a r a m  i s  a  v e r y  s y n c r e t i c  o n e ,  i n  w h i c h  s h e  a p p e a r s  i d e n t i f i e d  
w i t h  A i y a i ,  ~~fiku, D u r g a ,  K a 1 I ,  e t c , ,  e l s e w h e r e  i n  t h e  e p i c  a  d i s t i n c t i o n  
s e e m s  t o  b e  i m p l i e d  b e t w e e n  h e r  a n d  s o m e  o f  t h e s e  g o d d e s s e s ,  T h u s ,  w h e n  
t h e  b e r e a v e d  Ka~~aki, f u l l  o f  w r a t h  a g a i n s t  t h e  Pa~<j.yan k i n g  a n d  s e e k i n g  
r e d r e s s  o f  i n j u s t i c e  d o n e  t o  h e r ,  a r r i v e s  a t  t h e  p a l a c e - g a t e s ,  t h e  
8 9  
C i l a p p a t i k a r a m ,  t r .  D a n i e l o u ,  p p . 7 8 - 9 .  F o r  t h e  o r i g i n a l  i n  T a m i l ,  s e e  
C i l a p p a t i k a r a m ,  e d .  S w a m i n a t h a  I y e r ,  p p . 3 1 3 - 4 , 1 1 . 5 5 - 7 4 .  I t  i s  t h i s  
d e s c r i p t i o n  t h a t  i s  g e n e r a l l y  c i t e d  b y  m o d e r n  s c h o l a r s  a s  a  d e s c r i p t i o n  
o f  K o r r a v a i ;  s e e  V e n k a t a r a m a n ,  S r i n i v a s a n  a n d  M u d a l i a r ,  c i t e d  i n  f n , 8 5  
a b o v e .  
9 0  
C i l a p p a t i k a r a m ,  e d ,  S w a m i n a t h a  I y e r ,  p . 3 1 4 ,  1 , 6 4 ;  s e e  a l s o  b e l o w .  
9 1  
S e e  C i l a p p a t i k a r a m ,  t r ,  D a n i e l o u ,  p p , S 0 - 5 ,  e s p .  T u L a i p p a 1 1 u m a t a i  o n  
p p , 8 3 - 4 ,  T h i s  a s p e c t  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  g o d d e s s  i s  g r e a t l y  e l a b o r a t e d  
i n  a  c h a p t e r  d e v o t e d  t o  K o r r a v a i - D u r g a  i n  Kalifikattuppara~l• a  w o r k  o f  
1 2 t h  c e n t ,  A . D . ,  e u l o g i z i n g  t h e  v i c t o r y  o f  a  C o l a  k i n g  o v e r  K a l i n g a .  
3 3 4  
d o o r - k e e p e r  r e p o r t s  t o  t h e  k i n g :  " A  w o m a n  i s  w a i t i n g  a t  t h e  g a t e ,  S h e  i s  
n o t  K o f £ a v a i ,  t h e  v i c t o r i o u s  g o d d e s s  w h o  c a r r i e s  i n  h e r  h a n d  a  g l o r i o u s  
s r e a r  a n d  s t a n d s  u p o n  t h e  n e c k  o f  a  d e f e a t e d  b u f f a l o  l o s i n g  i t s  b l o o d  
t h r o u g h  i t s  f r e s h  w o u n d s ,
9 2  
S h e  i s  n o t  ~afiku, t h e  y o u n g e s t  o f  t h e  s e v e n  
v i r g i n s ,  f o r  w h o m  S i v a  o n c e  d a n c e d ·  a n d  s h e  i s  n o t  K a l i  w h o  d w e l l s  i n  t h e  
'  .  
d a r k e s t  f o r e s t s  i n h a b i t e d  b y  g h o s t s  a n d  i m p s ,  N e i t h e r  i s  s h e  t h e  g o d d e s s  
w h o  p i e r c e d  t h e  c h e s t  o f  t h e  m i g h t y  T a r u k a n  • . •  " .
9 3  
M o d e r n  s c h o l a r s  h a v e  f o u n d  r e f e r e n c e s  t o  K o £ E a v a i - D u r g a  a l s o  i n  t h e  
Ma~imekalai - a n o t h e r  w e l l - k n o w n  T a m i l  e p i c  c o n t e m p o r a r y  w i t h  C i l a p p a t i k a r a m ,  
T h i s  w o r k  s o m e t i m e s  r e f e r s  t o  K a t a m a r c e l v i  a n d  h e r  t e m p l e ,  w i t h  t h e  
s a c r i f i c i a l  a l t a r  i n  i t s  f r o n t  y a r d  a n d  s u r r o u n d e d  b y  t a l l  p o s t s  w i t h  
s e v e r e d  h e a d s  s u s p e n d e d  f r o m  t h e m .
9 4  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  a b o v e  t h a t  K o E E a v a i  w a s  p e r h a p s  t h e  e a r l i e s t  a n d  
t h e  m o s t  w i d e l y  w o r s h i p p e d  g o d d e s s  o f  t h e  a n c i e n t  D r a v i d i a n  p e o p l e .  S h e  
w a s  e s s e n t i a l l y  a  g o d d e s s  o f  t h e  s e m i - n o m a d i c  h u n t i n g  t r i b e s  o f  S o u t h  I n d i a  
w h o  i n v o k e d  h e r  f o r  s u c c e s s  i n  c a t t l e - r a i d s  a n d  a p p e a s e d  h e r  w i t h  b l o o d y  
s a c r i f i c e s .  A s  p r e s e n t e d  i n  t h e  T a m i l  h e r o i c  p o e m s ,  t h e r e  i s  n o  m a r k e d  
e l e m e n t  o f  f e r t i l i t y  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  K o E E a v a i ,  w h o  r e m a i n s  p r i m a r i l y  
a  g o d d e s s  o f  w a r  a n d  v i c t o r y ,  T h i s ,  i n c i d e n t l y ,  i s  a l s o  s u g g e s t e d  b y  h e r  
n a m e  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  a s s u m e d  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  k o r r a m ,  m e a n i n g  v i c t o r y .
9 5  
T h e  T a m i l  L e x i c o n  s u g g e s t s  k o l ,  " t o  k i l l " ,  a s  t h e  b a s i c  r o o t  f o r  t h e s e  a n d  
9 2  
T h i s  i s  a  c l e a r  a l l u s i o n  t o  D u r g a  Mahi~amardini. 
9 3  
C i l a p p a t i k a r a m ,  t r ,  D a n i e l o u ,  c a n t o  X X ,  p , 1 2 7 ,  
9 4  
~~imekalai, V I .  5 0 - 3 ;  X V I I ,  1 1 5 ,  a s  c i t e d  b y  S r i n i v a s a n ,  S o m e  A s p e c t s  o f  
R e l i g i o n  a s  R e v e a l e d  b y  E a r l y  M o n u m e n t s  a n d  L i t e r a t u r e  o f  t h e  S o u t h ,  p , 2 1 ,  
S r i n i v a s a n  t e n t a t i v e l y  i d e n t i f i e s  K a t a m a r c e l v i  w i t h  D u r g a  o r  C a n d i k a ,  
K a t a m a r c e l v i ,  " t h e  g r e a t  l a d y  o f  t h e . f o r e s t " ,  i s  d e s c r i b e d  i n  A k a n a _ ! ! U E _ U  
( 3 4 5 :  3 - 7 ) ,  a s  c i t e d  i n  S r i n i v a s a n ,  o p , c i t , ,  p , 2 1 ;  c f ,  a l s o  D i e h l ,  o p , c i t , ,  
T C , ,  X I ,  1 9 6 4 ,  p , 3 1 2 ,  T h e  T a m i l  L e x i c o n ,  a s  u s u a l ,  c a l l s  h e r  a  f o r m  o f  
D u r g a ;  s e e  T a m i l  L e x i c o n ,  I I ,  ~t.1, p , 1 1 6 7 ,  s . v .  J K o E E a v a i  a n d  K o E E a v a i - n i l a i ,  
C f ,  a l s o  V e n k a t a r a m a n ,  op,cit,,'~Bhattacharya ( e d , ) ,  T h e  C u l t u r a l  H e r i t a g e  
o f  I n d i a ,  I V ,  p . 2 5 2 ,  f o r  K o E E a v a i - D u r g a  i n  Ma~imekalai, 
9 5  
S e e  B u r r o w  a n d  E m e n e a u ,  A  D r a v i d i a n  E t y m o l o g i c a l  D i c t i o n a r y ,  p , 1 4 6 a ,  
n o , 1 8 0 3 ,  w h e r e  o t h e r  c o g n a t e  w o r d s  i n  D r a v i d i c  l a n g u a g e s  a r e  a l s o  c i t e d ,  
3 3 5  
o t h e r  c o g n a t e  w o r d s  i n  T a m i 1 .
9 6  
B u t ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  s a c r i f i c e s  o f  b l o o d ,  
i n c l u d i n g  h u m a n  b l o o d ,  w e r e  m a d e  t o  K o E £ a v a i ,  a n d  v i r g i n  p r i e s t e s s e s  
p r o b a b l y  o f f i c i a t e d  i n  h e r  w o r s h i p ,  a n  o r i g i n a l  f e r t i l i t y  c h a r a c t e r  o f  
t h i s  g o d d e s s  i s  n o t  u n l i k e l y ,
9 7  
I n  a n y  c a s e ,  Muruka~, w i t h  w h o m  s h e  
s t o o d  i n  c l o s e s t  r e l a t i o n s h i p  a s  m o t h e r ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  o r i g i n a l l y  a  
d r e a d e d  f e r t i l i t y  g o d ,  p r o p i t i a t e d  w i t h  o r g i a s t i c  r i t u a l s  i n v o l v i n g  f r e n z i e d  
d a n c e s  b y  y o u n g  g i r l s  a n d  o f f e r i n g s  o f  b l o o d  a n d  f l e s h ,
9 8  
I n  t h e  b a r d i c  p o e m s  o f  t h e  S a n g a m  a g e ,  t h e s e  a n c i e n t  d i v i n i t i e s  o f  
t h e  e a r l i e s t  T a m i l s  a l r e a d y  a p p e a r  w i t h  b r a h m a n i c a l  c o l o u r i n g ,  b u t  t h e y  
h a v e  n o t  c o m p l e t e l y  l o s t  t h e i r  o r i g i n a l  c h a r a c t e r .  W h i l e  K o E £ a v a i  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  D u r g a ,  K a ! I ,  e t c , ,  s h e  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  g o d d e s s  o f  t h e  
a n c i e n t  c a t t l e - r a i d i n g  t r i b e s ,  r i d i n g  h e r  s t a g ,  l e a d i n g  t h e  w a r r i o r s  i n  
b a t t l e ,  a n d  d e m a n d i n g  h e r  s a c r i f i c e  o f  a n i m a l  a n d  h u m a n  b l o o d  i n  r e t u r n .  
L i t t l e  i n f o r m a t i o n  o f  i c o n o g r a p h i c a l  n a t u r e  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  
i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e s  t o  K o E £ a V a i  i n  t h e  S a n g a m  l i t e r a t u r e ,  W h a t  l o o k s  
l i k e  s u c h  a  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  c a n t o  X I I  o f  t h e  C i l a p p a t i k a r a m  d e r i v e s  
m o s t  o f  i t s  e l e m e n t s  f r o m  D u r g a - K a ! I  a s  t h e  s p o u s e  o f  ~iva. T h e  o n e  f e a t u r e  
c o n s t a n t l y  n o t e d  a b o u t  t h e  g o d d e s s ,  h o w e v e r ,  b u t  n o t  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  o f  
D u r g a  o r  h e r  c o m m o n  f o r m s ,  i s  t h e  r e f e r e n c e  t o  r i d i n g  a  s t a g ,  T h e  s t a g  a s  
a  v a h a n a  i s  r a r e l y  m e t  w i t h  a n d  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  a n  e a r l y  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  K o £ £ a v a i  i n  t h e  T a m i l  c o u n t r y ,
9 9  
D u r g a  r i d i n g  a  s t a g  m u s t  h a v e  b e e n  
c o n c e i v e d  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  s o u t h  I n d i a n  g o d d e s s ,
1 0 0  
S u c h  f i g u r e s  
9 6  
T a m i l  L e x i c o n ,  I I ,  p t , 1 ,  p , 1 1 6 7 ,  s , v ,  K o r r a m ,  
9 7  
I n  a n c i e n t  r e l i g i o n s ,  h u m a n  s a c r i f i c e  i s  o f t e n  f o u n d  a s s o c i a t e d  w i t h  
v e g e t a t i o n - f e r t i l i t y  g o d d e s s e s ;  c f ,  S u l l i v a n ,  H R . ,  4 ,  1 9 6 4 ,  p , 1 1 7 ,  f n , 1 0 ,  
e s p .  c i t i n g  E l i a d e ,  P a t t e r n s  i n  C o m p a r a t i v e  R e l i g i o n ,  p p , 3 4 1  f f , ,  a n d  
P r z y l u s k i ,  L a  G r a n d e  D~esse, p p , 3 0 - 1 ,  
9 8  
T h i s  i s  c l e a r  f r o m  t h e  T i r u m u r u k a r r u p p a } a i ;  s e e  l a r g e  e x t r a c t s  t r a n s l a t e d  
f r o m  i t  i n  S o m a s u n d a r a m  P i l l a i ,  A  H i s t o r y  o f  T a m i l  L i t e r a t u r e ,  p p .  1 9 4  f f  • · i  
e s p .  2 1 2  f f , ,  w h e r e  K u n r u t o r a t a l ,  " t h e  G o d s '  s p o r t  i n  t h e  h i l l s " ,  a n d  
P a l a m u t i r c o l a i  a r e  t r a n s l a t e a : - - s e e  a l s o  K a i l a s a p a t h y ,  T a m i l  H e r o i c  P o e t r y ,  
p p , 6 3  f f . ;  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  I n d i a ,  p , 3 1 4 ;  V e n k a t a r a m a n ,  K . R . ,  
" S k a n d a  C u l t  i n  S o u t h  I n d i a " ,  i n  B h a t t a c h a r y a ,  e d . ,  T h e  C u l t u r a l  H e r i t a g e  
o f  I n d i a ,  I V ,  p p . 3 0 9  f f  . •  
9 9  
S e e  S r i n i v a s a n ,  o p . c i t , ,  p , 2 3 .  W e  a r e  n o t  a w a r e  o f  a n y  i c o n o g r a p h i c  t e x t  
s p e c i f i c a l l y  p r e s c r i b i n g  t h e  s t a g  a s  t h e  v a h a n a  o f  a  g o d d e s s .  
1 0 0  
S o m e  s u c h  l i t e r a r y  d e s c r i p t i o n s  a r e  c o l l e c t e d  b y  S r i n i v a s a n ,  o p , c i t , ,  p , 2 3 .  
3 3 6  
o f  D u r g a  h a v e  b e e n  n o t i c e d  i n  t h e  s c u l p t u r e s  o f  t h e  P a l l a v a  a n d  
c o n t e m p o r a r y  Pa~gya a n d  o t h e r  d y n a s t i e s  f r o m  t h e  7 t h  t o  t h e  1 0 t h  . .  c e n t u r y  
A . D . 1 0 1  
A l l  t h e  k n o w n  a s p e c t s  o f  K o t a v i ,  w h o s e  w o r s h i p  s e e m s  t o  h a v e  p r e v a i l e d  
i n  N o r t h  I n d i a  i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  a p p e a r  
i n t e l l i g i b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s o u t h  I n d i a n  Ko~avai, A  m a r k e d  d e m o n i a c a l  
n a t u r e ,  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  b a t t l e f i e l d ,  a n d  e v e n t u a l  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  D u r g a - A m b i k a  a n d  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  S i v a i t e  p a n t h e o n  a r e  f e a t u r e s  
t h a t  c h a r a c t e r i s e  b o t h  o f  t h e m ,  T h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s o u t h  I n d i a n  g o d d e s s ,  h o w e v e r ,  t o  j u s t i f y  t h e  n u d i t y  
o f  K o t a v i ,  S i n c e  t h e r e  i s  l i t t l e  r o o m  f o r  d o u b t  t h a t  t h e  t w o  g o d d e s s e s  
w e r e  o r i g i n a l l y  a n d  e s s e n t i a l l y  o n e  a n d  t h e  s a m e ,  t h e  o n l y  w a y  t h i s  a n o m a l y  
c a n  b e  e x p l a i n e d  i s  b y  a s s u m i n g  t h a t  o u r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s o u t h  I n d i a n  
Ko~avai i s  s t i l l  v e r y  f r a g m e n t a r y .  M o r e o v e r ,  i t  i s  d e r i v e d  f r o m  a  t y p e  o f  
b a r d i c  l i t e r a t u r e  w h i c h  i s  i m b u e d  w i t h  b r a h m a n i c a l  i d e a s  a n d  o f t e n  p r e s e n t s  
a n c i e n t  T a m i l  c o n c e p t s  i n  a  m o d i f i e d  f o r m ,  I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  n o r t h  I n d i a n  t r a d i t i o n  o f  a  g o d d e s s  c a l l e d  K o t a v i  r e t a i n s  a  s t i l l  
e a r l i e r  t r a d i t i o n  o f  Ko~avai w h e n  t h e  l a t t e r  w a s  t h e  d r e a d e d  n u d e  f e r t i l i t y  
g o d d e s s  o f  t h e  s o u t h  I n d i a n  p r i m i t i v e  n o m a d i c  t r i b e s .  
A l t h o u g h  t h e  p o p u l a r  g o d d e s s  K o r r a v a i  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  i g n o r e d  b y  
t h e  h i s t o r i a n s  o f  r e l i g i o n  i n  S o u t h  I n d i a ,
1 0 2  
i t  h a s  n e v e r t h e l e s s  b e e n  
o f t e n  a c k n o w l e d g e d  t h a t  s h e  w a s  t h e  g o d d e s s  o f  t h e  a n c i e n t  D r a v i d i a n  t r i b e s ,  
a n d  t h a t  h e r  w o r s h i p  i n  S o u t h  I n d i a  w a s  l a t e r  m e r g e d  w i t h  t h a t  o f  D u r g a  a n d  
1 0 1  
I b i d ,  
1 0 2  
I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  w r i t e r s  l i k e  W h i t e h e a d  ( V i l l a g e  G o d s  o f  S o u t h  
I n d i a ) ,  E l m o r e  ( D r a v i d i a n  G o d s  i n  M o d e r n  H i n d u i s m )  a n d  S l a t e r  ( D r a v i d i a n  
E l e m e n t  i n  I n d i a n  C u l t u r e )  i g n o r e  K o r r a v a i  b e c a u s e  t h e y  g e n e r a l l y  a i m e d  
a t  p r e s e n t i n g  a  s k e t c h  o f  t h e  religi~ i n  m o d e r n  t i m e s ,  O p p e r t  ( O r i g i n a l  
I n h a b i t a n t s  o f  Bharatavar~~. e t c . ) ,  d o e s  n o t  p a y  a n y  a t t e n t i o n  t o  h e r ,  
p e r h a p s  b e c a u s e  i n  h i s  t i m e s  T a m i l  s t u d i e s  w e r e  y e t  i n  t h e i r  i n f a n c y ,  I t  
i s  s u r p r i s i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  s e v e r a l  r e c e n t  s t u d i e s  s p e c i f i c a l l y  d e v o t e d  
t o  t h e  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  T a m i l s  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  r e l i g i o n  i n  
S o u t h  I n d i a  c o m p l e t e l y  i g n o r e  Ko~avai. 
3 3 7  
s t i l l  c o n t i n u e d  t h e r e  i n  s o m e  f o r m  o r  t h e  o t h e r ,
1 0 3  
W h a t  h a s  n o t  b e e n  
r e a l i z e d  i s  t h e  v e r y  w i d e - s p r e a d  n a t u r e  o f  h e r  c u l t  a n d  i t s  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  p o p u l a r  r e l i g i o u s  l i f e  i n  N o r t h  I n d i a ,  O u r  i n v e s t i g a t i o n  
i n d i c a t e s  t h a t  i n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  o f  D r a v i d i a n  r e l i g i o n ,  t h e  w o r s h i p  
o f  K o ! , E . a v a i  m u s t  h a v e  b e e n  u n i v e r s a l ,  a n d "  t l m s ,  t h r o u g h  t h e  n a t u r a l  
p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a t i o n ,  m u s t  h a v e  g r a d u a l l y  p e r m e a t e d  i n t o  t h e  b r a h m a n i c a l  
r e l i g i o n s  a t  a  v e r y  e a r l y  s t a g e  o f  i t s  h i s t o r y ,  a n d  a l s o  m a d e  i t s  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  c u l t  o f  t h e  S u p r e m e  
d d  
- 1 0 4  
G o  e s s  o f  t h e  P u r a n a s .  
- - · -
1 0 0  
S e v e r a l  s u c h  i n s t a n c e s  h a v e  b e e n  n o t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  c h a p t e r .  
P a r t i c u l a r l y  r e f e r r e d  t o  i s  P o p e ,  c i t e d  a b o v e ,  f n . 7 2 ,  R e f e r r i n g  t o  P o p e ,  
S m i t h  i n s e r t e d  a  b r i e f  n o t i c e  a b o u t  K o ! , E . a v a i  i~his E a r l y  H i s t o r y  o f  
I n d i a  ( 3 r d  e d ,  p , 4 3 9 ) ,  w h i c h  i s  t h e s a o l e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  S o u t h  I n d i a n  
g o d d e s s  q u o t e d  b y  A g r a w a l a  ( A I . ,  4~~fn~J~). S e e  a l s o  S r i n i v a s  I y e n g a r ,  
H i s t o r y  o f  t h e  T a m i l s ,  e t c . ,  p p , 8 2 ,  6 0 3 ,  a n d  B a s h a m ,  T h e  W o n d e r  t h a t  w a s  
I n d i a ,  p p , 3 1 2 ,  3 1 4 .  
1~ 
C f .  R e n o u ,  i n  R e n o u  a n d  F i l l i o z a t  ( e d . ) ,  L ' I n d e  C l a s s i q u e ,  I ,  p p . 5 1 5 ,  
p a r a . 1 0 5 8 ,  a n d  p . 5 2 3 ,  para~1074; a l s o  A g r a w a l a ,  c i t e d  a b o v e ,  p . 3 2 2 ;  f n . 3 8 .  
3 3 8  
B I B L I O G R A P H Y  
T h e  b i b l i o g r a p h y  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  p a r t s ,  P r i m a r y  a n d  
S e c o n d a r y ,  I n  t h e  f i r s t  p a r t ,  w e  h a v e  i n c l u d e d  t h e  o r i g i n a l  t e x t s  a n d  
t r a n s l a t i o n s  i n  t h e  I n d i a n  a n d  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  I n  a  f e w  c a s e s ,  w h e r e  
a  t e x t  o r  i t s  t r a n s l a t i o n  h a s  b e e n  c i t e d  i n  t h e  t h e s i s  u n d e r  t h e  e d i t o r ' s  
o r  t r a n s l a t o r ' s  n a m e ,  i n d i c a t i o n s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  a t  a p p r o p r i a t e  
p l a c e s  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p a r t ,  T h e  s e c o n d  p a r t  l i s t s  m o d e r n  w o r k s ,  
b u t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  m a t e r i a l s  o n  c o i n s ,  i n s c r i p t i o n s  a n d  s c u l p t u r e s .  
A  s h o r t  s e c t i o n  i s  a l s o  a d d e d  a t  t h e  e n d  g i v i n g  t h e  d i c t i o n a r i e s  a n d  
o t h e r  r e f e r e n c e  w o r k s  c o n s u l t e d ,  A l l  e n t r i e s  h a v e  b e e n  a r r a n g e d  
a l p h a b e t i c a l l y ,  S i n c e  f u l l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a r t i c l e s  i n  j o u r n a l s  
h a s  b e e n  g i v e n  a t  t h e  p l a c e s  w h e r e  t h e y  a r e  c i t e d ,  t h e s e  h a v e  b e e n  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  b i b l i o g r a p h y ,  
P r i m a r y  S o u r c e s  
A b h i j f i a n a - s a k u n t a l a  o f  K a l i d a s a ,  w i t h  t h e  c o m m e n t a r y  o f  R a g h a v a  Bha~~a, 
e d i t e d  b y  Naraya~ R a m  I c h a r y a ,  N i r n a y a  S a g a r  P r e s s ,  1 2 t h  e d i t i o n ,  
B o m b a y ,  1 9 5 8 .  
A g n i  Pura~~~ I n a n d a s r a m a  S a n s k r i t  S e r i e s  n o , 4 1 ,  P o o n a ,  1 9 5 7 .  
A g n i  Pura~~~ t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  M a n m a t h a  N a t h  D u t t  S h a s t r i ,  2 n d  
e d i t i o n ,  C h o w k h a m b a  S a n s k r i t  S t u d i e s  v o l . 5 4 ,  V a r a n a s i ,  1 9 6 7 ,  
Amarako~~. w i t h  M a h e s v a r i  c o m m e n t a r y ,  e d i t e d  b y  Naraya~ R a m  I c h a r y a ,  
N i r n a y a  S a g a r  P r e s s ,  9 t h  e d i t i o n ,  B o m b a y ,  1 9 5 0 .  
A n g a v i j j a  ( S c i e n c e  o f  D i v a t i o n  t h r o u g h  P h y s i c a l  S i g n s  a n d  S y m b o l s ) ,  e d i t e d  
b y  M u n i  S h r i  P u n y a v i j a y a j i ,  w i t h  I n t r o d u c t i o n s  b y  M o t i  C h a n d r a  a n d  b y  
V , S ,  A g r a w a l a ,  P r a k r i t  T e x t  S e r i e s  v o l , 1 ,  B a n a r a s ,  1 9 5 7 .  
A l l g u t t a r a  N i k a y a ,  e d i t e d  h y  E .  H a r d y ,  P T S ,  e d n . ,  P t , I I I - V  ( P a f i c a m a  N i p a t a ) ,  
r e p r i n t e d ,  L o n d o n ,  1 9 5 8 ,  
A l l g u t t a r a  N i k a y a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  [ T h e  B o o k  o f  G r a d u a l  S a y i n g s ,  
·  e t c , ]  b y  E , M ,  H a r e ,  P T S ,  t r a n s l a t i o n  s e r i e s  n o , 2 5 ,  v o l , I I I ,  L o n d o n ,  
1 9 5 2 .  
A l l g u t t a r a  N i k a y a ,  Manoratha-pura~l c o m m e n t a r y  o n  t h e  A l l g u t t a r a  N i k a y a  b y  
Buddhagho~a, e d i t e d  b y  H e r m a n n  K o p p ,  P T S .  e d n . ,  V o l . I I I ,  r e p r i n t e d ,  
L o n d o n ,  1 9 6 6 ,  
I p a s t a m b a  G ' h y a - s u t r a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  H e r m a n n  O l d e n b e r g ,  i n  
S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t ,  v o l , X X X ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 6 4 ,  
A r t h a s a s t r a  o f  Kau~ilya, e d i t e d  ( T h e  Kau~iliya A r t h a s a s t r a )  w i t h  a n  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  a n d  s t u d y  b y  R , P .  K a n g l e ,  i n  3  p a r t s ,  i n  U n i v e r s i t y  o f  
B o m b a y  S t u d i e s :  S a n s k r i t ,  P r a k r i t  a n d  P a l i  n o s .  1 - 3 ,  B o m b a y ,  1 9 6 0 - 6 5 .  
A r t h a s a s t r a  o f  Kau~ilya, t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  R ,  S h a m a s a s t r y ,  8 t h  
e d i t i o n ,  M y s o r e ,  1 9 6 7 .  
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I s v a l a y a n a  G~hya-sutra, e d i t e d  b y  J i v a n a n d a  V i d h a s a g a r a  B h a t t a c a r y a ,  2 n d  
e d i t i o n ,  C a l c u t t a ,  1 8 9 3 ,  
I s v a l a y a n a  G~hya-sutra, t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  H e r m a n n  O l d e n b e r g ,  i n  
S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t  v o l , X X I X ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 6 4 ,  
A t h a r v a - v e d a ,  e d i t e d  ( A t h a r v a  V e d a  S a n h i t a )  b y  R .  R o t h  a n d  W , D .  W h i t n e y ,  
3 r d  e d i t i o n ,  B o n n ,  1 9 6 6 ,  
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~~yakesin G~hya-sutra, t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  H e r m a n n  O l d e n b e r g ,  i n  
S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t  v o l , X X X ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 6 4 ,  
J a i n a  S u t r a s ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  H ,  J a c o b i ,  S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t  
v o l s ,  X X I I ,  X L V ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 6 4 ,  
J a t a k a ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  c o m m e n t a r y  e d i t e d  b y  V ,  F a u s b o l l ,  f o r  P a l i  T e x t  
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Marka~4eya Pura~~. t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  F .  E d e n  P a r g i t e r ,  B i b l i o t h e c a  
I n d i c a  e d i t i o n ,  C a l c u t t a ,  1 9 0 4 ,  
M a t s y a  Pura~~. Lak~mi V e l l k a t e s v a r a  P r e s s  e d i t i o n ,  B o m b a y ,  S a m v a t  1 9 8 0 ,  S a k a  
1 8 4 5 .  
M e g h a d u t a  o f  K a l i d a s a ,  w i t h  M a l l i n a t h a ' s  c o m m e n t a r y ,  e d i t e d  w i t h  a n  
i n t r o d u c t i o n  a n d  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  b y  M . R .  K a l e ,  7 t h  e d i t i o n ,  D e l h i ,  
1 9 6 9 .  
Mrcchaka~ika o f  S u d r a k a ,  w i t h  P r t h v i d h a r a ' s  c o m m e n t a r y ,  e d i t e d  b y  Naraya~ 
R a m  A c h a r y a ,  N i r n a y a  S a g a r  P r e s s ,  8 t h  e d i t i o n ,  B o m b a y ,  1 9 5 0 ,  
~rcchaka~ika o f  S u d r a k a ,  w i t h  P r t h v i d h a r a ' s  c o m m e n t a r y  a n d  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n ,  e t c , ,  b y  L a t e  M . R .  K a l e ,  2 n d  e d i t i o n ,  B o m b a y ,  1 9 6 2 ,  
~'cchaka~ika o f  S u d r a k a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  J . A . B .  v a n  B u i t e n e n  
( i n  T w o  P l a y s  o f  A n c i e n t  I n d i a ,  e t c , ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8  ( s e e  a l s o  
W i l s o n ,  H . H . ,  i n  s e c o n d a r y  s o u r c e s ) ,  
Mudra-rak~~ o f  V i s a k h a d a t t a ,  w i t h  t h e  c o m m e n t a r y  o f  ~hu~4iraja, e d i t e d  
v i t h  a n  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  b y  M , R .  K a l e ,  5 t h  e d i t i o n ,  D e l h i ,  1 9 6 5 .  
Mudra-rak~~ o f  V i s a k h a d a t t a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  J . A . B .  v a n  
B u i t e n e n  ( i n  T w o  P l a y s  o f  A n c i e n t  I n d i a ,  e t c , ) ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ,  
N a g a n a n d a  o f  Har~adeva, e d i t e d  w i t h  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  b y  A s h a  V ,  T o r a s k a r  
a n d  N . A .  D e s h p a n d e ,  B o m b a y ,  1 9 5 3 .  
Nai~adha-carita o f  Sri-har~a, e d i t e d  b y  Naraya~a R a m a  A c h a r y a ,  N i r n a y a  S a g a r  
P r e s s ,  9 t h  e d i t i o n ,  B o m b a y ,  1 9 5 2 ,  
Nai~adha-carita o f  Sri-har~a, t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  K r i s h n a  K a n t a  
H a n d i q u i ,  3 r d  e d i t i o n ,  P o o n a ,  1 9 6 5 .  
Na~sya-sastra o f  B h a r a t a ,  c h a p t e r s  I - X X V I I  e d i t e d  a n d  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  
b y  M a n o m o h a n  G h o s h ,  i n  2  p a r t s ,  C a l c u t t a ,  1 9 6 7 .  
P a r a s k a r  G r h y a - s u t r a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  H e r m a n n  O l d e n b e r g ,  i n  S a c r e d  
B o o k s  o f  t h e  E a s t  v o l , X X I X ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 6 4 .  
PattupaH~, e d i t e d  b y  U , V .  S w a m i n a t h a  I y e r ,  5 t h  e d i t i o n ,  M a d r a s ,  1 9 5 6 .  
T h e  P e r i p l u s  o f  t h e  E r y t h r i a n  S e a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  W i l f r e d  H .  
S c h o f f ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 2 ,  
P u r a p p o r u !  Ve~pa-malai, e d i t e d  b y  U . V .  S w a m i n a t h a  I y e r ,  9 t h  e d i t i o n ,  M a d r a s ,  
1 9 6 3 ,  
R a g h u v a m s a  o f  K a l i d a s a ,  w i t h  M a l l i n a t h a ' s  c o m m e n t a r y ,  e d i t e d  b y  Naraya~ R a m  
A c h a r y a ,  N i r n a y a  S a g a r  P r e s s ,  1 1 t h  e d i t i o n ,  B o m b a y ,  1 9 4 8 .  
Ra.jatarangi~i o f  Kalha~a, e d i t e d  b y  M . A .  S t e i n ,  r e p r i n t e d ,  D e l h i ,  1 9 6 0 ,  
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R a j a t a r a n g i ! f . I  o f  K a l h a i ) - a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  M . A .  S t e i n ,  i n  2  v o l u m e s ,  
r e p r i n t e d ,  D e l h i ,  1 9 6 1 .  
Ramayai,l~ o f  V a l m i k i ,  c r i t i c a l l y  e d i t e d  b y  J . M .  M e h t a  a n d  o t h e r s ,  B a r o d a ,  
O r i e n t a l  I n s t i t u t e ,  1 9 6 0 - .  
~g-veda, w i t h  t h e  c o m m e n t a r y  o f  S a y a i ) - a c a r y a ,  e d i t e d  b y  N . S .  S o n t a k k e  ( G e n .  
e d i t o r )  a n d  e . G .  K a s h i k a r ,  V a i d i k a  S a m s o d h a n a  malf~ala e d i t i o n ,  i n  5  
v o l u m e s ,  P o o n a ,  1 9 3 3 - 5 1 ,  
~g-veda, t r a n s l a t e d  i n t o  G e r m a n  [ R i g v e d a ;  l i b e r s e t z  u n d  m i t  k r i t i s c h e n  u n d  
e r l a u t e r n d e n  A n m e r k u n g e n  v e r s e h e n ]  b y  H e r m a n n  G r a s s m a n n ,  i n  2  v o l u m e s ,  
L e i p z i g ,  1 8 7 6 - 7 7 .  
~g-veda, t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  w i t h  a  p o p u l a r  c o m m e n t a r y ,  b y  R a l p h  T . H .  
G r i f f i t h ,  i n  2  v o l u m e s ,  4 t h  e d i t i o n ,  C h o w k h a m b a  S a n s k r i t  S t u d i e s  v o l , 3 5 ,  
V a r a n a s i ,  1 9 6 3 .  
~g-veda, t r a n s l a t e d  i n t o  G e r m a n  [ D e r  R i  - v e d a :  a u s  d e m  S a n s k r i t  i n s  D e u t s c h e  
u b e r s e t z  u n d  m i t  e i n e m  l a u f e n d e n  K o m m e n t a r  v e r s e h e n  b y  K a r l  F r i e d r i c h  
G e l d n e r ,  i n  3  v o l u m e s ,  . H a r v a r d  O r i e n t a l  S e r i e s  v o l s ,  3 3 - 3 5 ,  C a m b r i d g e ,  
M a s s , ,  1 9 5 1 .  
~g-veda, K h i l a ,  e d i t e d  b y  K a s h i k a r  i n  ~g-veda, e d i t e d  b y  N , S .  S o n t a k k e  a n d  
C . G .  K a s h i k a r ,  V a i d i k a  S a m s o d h a n a  Mai)-~ala e d i t i o n ,  P o o n a ,  v o l . I V ,  P o o n a ,  
1 9 4 6  ( s e e  a l s o  S c h e f t e l o w i t z  i n  s e c o n d a r y  s o u r c e s ) .  
S a b d a k a l p a d r u m a ,  b y  R a d h a k a n t a  D e v a ,  i n  5  v o l u m e s ,  3 r d  e d i t i o n ,  V a r a n a s i ,  
1 9 6 7 .  
Saddharma-pUI)-~arika, t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  H .  K e r n ,  i n  S a c r e d  B o o k s  o f  
t h e  E a s t  v o l , X X I ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 6 5 .  
S a U k h a y a n a  G~hya-sutra, e d i t e d  b y  S , R ,  S e h g a l ,  D e l h i ,  1 9 6 0 ,  
S a l l k h a y a n a  G f h y a - s u t r a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  H e r m a n n  O l d e n b e r g ,  i n  
S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t  v o l . X X I X ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 6 4 .  
Saddharma-pU!f~arika-sutra, e d i t e d  b y  P . L .  V a i d y a ,  B u d d h i s t  S a n s k r i t  T e x t s  
n o , 6 ,  D a r b h a n g a ,  1 9 6 0 ,  
S a t a p a t h a  Brahmai)-~, i n  t h e  M a d h y a n d i n a  S a k h a ,  e d .  b y  A l b r e c h t  W e b e r ,  
C h o w k h a m b a  S a n s k r i t  S e r i e s  n o . 9 6 ,  V a r a n a s i ,  1 9 6 4 .  
S a t a p a t h a  Brahma!f~, i n  t h e  M a d h y a n d i n a  S i i : k h a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  
J u l i u s  E g g e l i n g ,  i n  5  p a r t s ,  S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t  v o l s .  X I I ,  X X V I ,  
X L I ,  X L I I I  a n d  X L I V ,  reprinte~ D e l h i ,  1 9 6 3 ,  
S a u n d a r a n a n d a  o f  A~vagho~a, t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  f r o m  t h e  o r i g i n a l  S a n s k r i t  
[ T h e  S a u n d a r a n a n d a ;  o r ,  N a n d a  t h e  F a i r ]  b y  E , H .  J o h n s t o n ;  n o , 1 4  o f  t h e  
P u n j a b  U n i v e r s i t y  O r i e n t a l  P u b l i c a t i o n s ,  L o n d o n ,  1 9 3 2 ,  
S i l p a  P r a k a s a  o f  R a m a c a n d r a  K a u l a c a r a  ( s e e  B o n e r ,  A l i c e ,  i n  s e c o n d a r y  s o u r c e s ) .  
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S u s r u t a  S a m h i t a ,  e d ,  b y  Naraya~a R a m a  I c h a r y a ,  N i r n a y a  S a g a r  P r e s s ,  B o m b a y ,  
1 9 4 5 ,  
Suvar~a-prabhasottama-sutra, e d i t e d  b y  J o h a n n e s  N o b e l ,  L e i p z i g ,  1 9 3 7 .  
Suvar~a- r a b h a s o t t a m a - s u t r a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  [ T h e  S u t r a  o f  t h e  
G o l d e n  L i g h t ,  e t c ,  b y  R , E .  E m m e r i c k ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 ,  
T a i t t i r i y a  Ira~ya~a ( o f  t h e  !r~~a Y a j u r v e d a ) ,  w i t h  Saya~acarya
1
s commenta~, 
e d i t e d  b y  K a s i n a t h a  V a s u d e v a s a s t r i  A b h y a l l k a r a  a n d  Ga~esasastri J o s i ,  i n  
2  v o l u m e s ,  i n  I n a n d a s r a m a  S a n s k r i t  S e r i e s  n o , 3 6 ,  3 r d  e d i t i o n ,  P o o n a ,  
1 9 6 7 - 6 9 ,  
T a i t t i r i y a  Brahma~~ ( o f  t h e  !r~~a-Yajurveda), w i t h  Saya~a
1
s c o m m e n t a r y ,  
p u b l i s h e d  b y  V . G .  ! p a t e ,  i n  2  v o l u m e s ,  I n a n d a s r a m a  S a n s k r i t  S e r i e s  n o , 3 7 ,  
P o o n a ,  1 9 3 4 ,  1 9 3 8 .  
T a i t t i r i y a  Brahma~~: t h e  f i r s t  P r a p a t h a k a  o f  t h e  t h i r d  Ka~4~ t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h  ( " T h e  I~tis t o  t h e  Nak~atras [ o r  O b l a t i o n s  t o  t h e  L u n a r  
M a n s i o n s ]  i n  t h e  T a i t t i r i y a  Brahma~a") b y  P a u l - E m i l e  D u m o n t ,  i n  P A P S , ,  
v o l , 9 8 ,  n o . 3 ,  J u n e  1 9 5 4 ,  p p . 2 0 4  f f  • .  
T a i t t i r i y a  S a f f i h i t a  ( o f  t h e  !r~~a-Yajurveda), e d i t e d  b y  N a r a h a r i  S a s t r i ,  i n  
8  v o l u m e s ,  I n a n d a s r a m a  S a n s k r i t  S e r i e s  n o , 4 2 ,  P o o n a ,  1 9 5 9 - 6 6 ,  
T a i t t i r i y a  S a f f i h i t a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  ( T h e  V e d a  o f  t h e  B l a c k  Y a j u s  
S c h o o l ,  e n t i t l e d  T a i t t i r i y a  S a n h i t a )  b y  A r t h u r  B e r r i e d a l e  K e i t h ,  i n  2  
p a r t s ,  H a r v a r d  O r i e n t a l  S e r i e s  v o l s .  1 8 - 1 9 ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 6 7 ,  
T o l k a p p i y a m :  P o r u ! a t i k a r a m ,  Puratti~ai I y a l ,  w i t h  Nacci~arkki~iyar
1
s 
c o m m e n t a r y ,  M a d r a s ,  1 9 6 3 ,  
Upani~ads ( s e e  R a d h a k r i s h n a n ,  S , ,  i n  s e c o n d a r y  s o u r c e s ) ,  
U t t a r a - r a m a - c a r i t a  o f  B h a v a b h u t i ,  w i t h  t h e  c o m m e n t a r y  o f  G h a n a s y a m a ,  e d i t e d  
b y  P . V .  K a n e ,  a n d  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  C , N ,  J o s h i ,  4 t h  r e v i s e d  
e d i t i o n ,  D e l h i ,  1 9 6 2 ,  
V a i k h a n a s a - s m a r t a - s u t r a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  W ,  C a l a n d ,  B i b l i o t h e c a  
I n d i c a , n o , 2 5 1 ,  C a l c u t t a ,  1 9 2 9 ,  
V a i t a n a  S u t r a :  D a s  R i t u a l  d e s  A t h a r v a v e d a  ( a u s  d e m  S a n s k r i t  u b e r s e t z  u n d  
m i t  a n m e r k u n g e n  V e r s e h e n )  b y  R i c h a r d  G a r b e ,  S t r a s s b u r g ,  1 8 7 8 ,  
V a j a s a n e y i  S a f f i h i t a ,  i n  t h e  M a d h y a n d i n a  S a k h a ,  w i t h  t h e  c o m m e n t a r y  o f  
M a h i d h a r a ,  e d i t e d  b y  A l b r e c h t  W e b e r ,  B e r l i n ,  1 8 5 2 ,  
V a j a s a n e y i  S a m h i t a ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  ( T h e  T e x t s  o f  t h e  W h i t e  Y a j u r v e d a )  
b y  R a l p h  T , H ,  G r i f f i t h ,  3 r d  e d i t i o n ,  B a n a r a s ,  1 9 5 7 .  
V a m a n a  Pura~~. e d i t e d  b y  A n a n d  S w a r u p  G u p t a ,  a n d  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  
S a t y a m s u  M o h a n  M u k h o p a d h y a y a ,  e t c . ,  V a r a n a s i ,  1 9 6 8 ,  
V a s a v a d a t t a  o f  S u b a n d h u ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  a n d  
n o t e s ,  b y  L o u i s  H .  G r a y ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  I n d o - I r a n i a n  S e r i e s  v o l , 8 ,  
r e p r i n t e d ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 ,  
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V a y u  Pura~~' p u b l i s h e d  b y  H a r i  Naraya~a I p a } e ,  I n a n d a s r a m a  S a n s k r i t  S e r i e s  
n o , 4 9 ,  P o e n a ,  1 9 0 5 ,  
V i k r a m o r v a s i y a m  o f  K a l i d a s a ,  e d i t e d  b y  M . R .  K a l e ,  1 1 t h  e d i t i o n ,  D e l h i ,  1 9 6 7 .  
Yl~~u Pura~~' G i t a  P r e s s  e d i t i o n ,  G o r a k h p u r ,  S a m v a t  2 0 2 4 .  
V i s n u  Pura~~' t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  H . H .  W i l s o n ,  3 r d  e d i t i o n ,  w i t h  a n  
I n t r o d u c t i o n  b y  R . C .  H a z r a ,  C a l c u t t a ,  1 9 6 1 .  
V i s n u - d h a r m o t t a r a  Pura~~' V e l l k a t e s v a r a  S t e a m  P r e s s  e d i t i o n ,  B o m b a y ,  S a m v a t  
1 9 6 9 ,  S a k a  1 9 3 8 ,  
( T h e )  Vyakara~a-mahabha~~ o f  P a t a f i j a l i ,  e d i t e d  b y  F .  K i e l h o r n ,  3 r d  r e v ; e d ,  
b y  K , V .  A b h y a n k a r ,  P o o n a ,  1 9 6 2 - .  
Yajfiavalkya-sm~ti, w i t h  t h e  Mitak~ara c o m m e n t a r y  o f  V i j n a n e s v a r a ,  e d i t e d  b y  
U f f i e s h  C h a n d r a  P a n d e y ,  K a s h i  S a n s k r i t  S e r i e s  n o . 1 7 8 ,  V a r a n a s i ,  1 9 6 7 .  
[ F o r  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  E g y p t i a n  P a p y r u s  " T h e  C o n t e n d i n g s  o f  
H o r u s  a n d  S e t h " ,  s e e  G a r d i n e r ,  A l a n  H . ,  i n  s e c o n d a r y  s o u r c e s , ]  
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S e c o n d a r y  S o u r c e s  
A g r a w a l a ,  V a s u d e v a  S . ,  A  C a t a l o g u e  o f  t h e  B r a h m a n i c a l  I m a g e s  i n  M a t h u r a  A r t ,  
U , P ,  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  L u c k n o w ,  1 9 5 1 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,  M a t h u r a  M u s e u m  C a t a l o g u e ,  P t , I I I :  J a i n a  T i r t h a n k a r a s  
a n d  o t h e r  M i s c e l l a n e o u s  F i g u r e s ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  J U P H S , ,  1 9 5 0 ;  
r e - i s s u e d ,  V a r a n a s i ,  1 9 6 3 ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,  M a t h u r a  M u s e u m  C a t a l o g u e ,  P t , I V :  A r c h i t e c t u r a l  P i e c e s ,  
o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  J U P H S , ,  1 9 5 1 ;  r e - i s s u e d ,  V a r a n a s i ,  1 9 6 3 ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H a r s a c a r i t a  - E k a  S a m s k r t i k a  A d h y a y a n a  P a t n a  1 9 5 3  
' '  - - ·  ~ '  '  . .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,  K a d a m b a r i - E k a  S a m s k { t i k a  A d h y a y a n a ,  V i d y a b h a v a n  
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H i r i y a n n a ,  M . ,  O u t l i n e s  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y ,  5 t h  i m p r e s s i o n ,  L o n d o n ,  1 9 6 4 .  
H o p k i n s ,  E d w a r d  W a s h b u r n ,  T h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  B o s t o n ,  1 8 9 5 .  
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P h i l o l o g i e  u n d  A l t e r t u n i s k u n d e ,  B d , 3 ,  H e f l .  I B . ,  S t r a s s b u r g ,  1 9 1 5 .  
J a i n ,  J . C . ,  L i f e  i n  A n c i e n t  I n d i a  a s  d e p i c t e d  i n  J a i n  C a n o n s ,  w i t h  
c o m m e n t a r i e s  :  a n  a d m i n i s t r a t i v e ,  e c o n o m i c
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s u r v e y  o f  a n c i e n t  I n d i a  b a s e d  o n  t h e  J a i n  c a n o n s ,  B o m b a y ,  1 9 4 7 .  
J a i s w a l ,  S u v i r a ,  T h e  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  Vai~~avism (Vai~~avism f r o m  
2 0 0  B . C .  t o  A . D .  5 0 0 ) ,  D e l h i ,  1 9 6 7 .  
J a m e s ,  E . O . ,  P r e h i s t o r i c  R e l i g i o n :  A  S t u d y  i n  P r e h i s t o r i c  A r c h a e o l o g y ,  
L o n d o n ,  1 9 5 7 ,  
- - - - - - - - - - - ,  
T h e  C u l t  o f  t h e  M o t h e r  G o d d e s s  - A n  A r c h a e o l o g i c a l  a n d  
D o c u m e n t a r y  S t u d y ,  L o n a o n ,  1~?~. 
J e n k i n s ,  G , K , ,  a n d  N a r a i n ,  A . K . ,  
o f  I n d i a ,  N u m i s m a t i c  S o c i e t y  
n o , 4 ,  V a r a n a s i ,  1 9 5 7 .  
T h e  C o i n - t y p e s  o f  t h e  S a k a - P a h l a v a  K i n g s  
o f  I n d i a ,  N u m i s m a t i c  N o t e s  a n d  M o n o g r a p h s  
K a i l a s a p a t h y ,  K . ,  T a m i l  H e r o i c  P o e t r y ,  O x f o r d ,  1 9 6 8 ,  
K a k a t i ,  B a n i  K a n t a ,  T h e  M o t h e r  G o d d e s s  K a m a k h y a  ( o r  S t u d i e s  i n  t h e  F u s i o n  o f  
A r y a n  a n d  P r i m i t i v e  B e l i e f s  o f  A s s a m ) ,  2 n d  I m p r e s s i o n ,  G a u h a t i ,  1 9 6 1 ,  
K a l a ,  S a t i s h  C h a n d r a ,  T e r r a c o t t a  F i g u r i n e s  f r o m  K a u s a m b i ,  m a i n l y  i n  t h e  
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L i f e  i n  I n d i a ,  4 t h  e d i t i o n ,  e n l a r g e d ,  L o n d o n ,  1 8 9 1 ,  
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p e o p l e  o f  I n d i a ,  t h e i r  r e l i g i o n  a n d  i n s t i t u t i o n s ,  2 n d  e d i t i o n ,  
r e v i s e d  a n d  e n l a r g e d ,  i n  5  v o l u m e s ,  r e p r i n t e d ,  A m s t e r d a m ,  1 9 6 7 ,  
M U l l e r ,  F r i e d r i c h  M a x ,  A  H i s t o r y  o f  A n c i e n t  S a n s k r i t  L i t e r a t u r e ,  s o  f a r  
a s  i t  i l l u s t r a t e s  t h e  p r i m i t i v e  r e l i g i o n  o f  t h e  b r a h m a n s ,  2 n d  e d i t i o n ,  
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P a y n e ,  E . A . ,  T h e  S a k t a s  :  a n  i n t r o d u c t o r y  a n d  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y ,  
R e l i g i o u s  L i f e  o f  I n d i a  S e r i e s ,  C a l c u t t a ,  1 9 3 3 ,  
P i g g o t t ,  S t u a r t ,  P r e h i s t o r i c  I n d i a  t o  1 0 0 0  B . C . ,  T h e  B e l l e  S a u v a g e  
L i b r a r y ,  C a s s e l l ' s  e d i t i o n ,  L o n d o n ,  1 9 6 2 ,  
P o u s s i n ,  L o u i s  d e  L a  V a l l e e ,  I n d o - e u r o p e e n s  e t  I n d o - i r a n i e n s  l
1
I n d e  j u s q u e  
v e r s  3 0 0  a v ,  J . - C . ,  H i s t o i r e  d u  M o n d e  T o m e  I I I ,  P a r i s ,  1 9 3 6 ,  
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P r z y l u s k i ,  J e a n ,  L a  G r a n d e  D e e s s e  :  I n t r o d u c t i o n  a  l ' E t u d e  c o m p a r a t i v e  d e s  
r e l i g i o n s ,  P r e f a c e  d e  C h a r l e s  P i c a r d ,  P a y o t ,  P a r i s ,  1 9 5 0 .  
Q u a c k e n b o s ,  G e o r g e  P a y n ,  T h e  S a n s k r i t  P o e m s  o f  M a y u r a ,  e d i t e d  w i t h  a  
t r a n s l a t i o n  a n d  n o t e s  a n d  a n  i n t r o d u c t i o n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t e x t  a n d  
t r a n s l a t i o n  o f  B a n a
1
s  Candi~ataka, C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  I n d o - I r a n i a n  
S e r i e s  v o l , 9 ,  r e p ; i n t e d ,  ' N e w  Y o r k ,  1 9 6 5 .  
R a d h a k r i s h n a n ,  S , ,  T h e  P r i n c i p a l  Upani~ads, e d i t e d  w i t h  i n t r o d u c t i o n ,  t e x t ,  
t r a n s l a t i o n  a n d  n o t e s ,  M u i r h e a d  L i b r a r y  o f  P h i l o s o p h y ,  L o n d o n ,  1 9 5 3 ,  
R a m  G o p a l ,  I n d i a  o f  V e d i c  K a l p a s u t r a s ,  D e l h i ,  1 9 5 9 .  
R a o ,  T , A ,  G o p i n a t h a ,  E l e m e n t s  o f  H i n d u  I c o n o g r a p h y ,  2  v o l u m e s  i n  4 ,  
r e p r i n t e d ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ,  
R a p s o n ,  E , J ,  ( e d , ) ,  T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  v o l , I  
C a m b r i d g e ,  1 9 2 2 .  
A n c i e n t  I n d i a ,  
R a y c h a u d h u i ,  H e m c h a n d r a ,  M a t e r i a l s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  e a r l y  H i s t o r y  o f  
t h e  V a i s h n a v a  S e c t ,  2 n d  e d i t i o n ,  r e v i s e d ,  C a l c u t t a ,  1 9 3 6 .  
R e n o u ,  L o u i s ,  R e l i g i o n s  o f  A n c i e n t  I n d i a ,  J o r d a n  L e c t u r e s ,  1 9 5 1 ,  L o n d o n ,  
1 9 5 3 .  
V e d i c  I n d i a ,  t r a n s l a t e d  b y  P h i l i p  S p r a t t ,  C a l c u t t a ,  1 9 5 7 .  
- - - - - - - - - - - - a n d  F i l l i o z a t ,  J e a n  ( e d , ) ,  L ' I n d e  C l a s s i q u e :  M a n u e l  d e s  e t u d e s  
i n d i e n n e s ,  T o m e  P r e m i e r ,  P a r i s ,  1 9 4 7 ;  T o m e  I I ,  P a r i s ,  1 9 5 3 .  
R o s e n f i e l d ,  J o h n  M . ,  T h e  D y n a s t i c  A r t s  o f  t h e  K u s h a n s ,  B e r k e l e y  a n d  L o s  
A n g e l e s ,  1 9 6 7 ,  
R o s s ,  A n n e ,  P a g a n  C e l t i c  B r i t a i n  ( S t u d i e s  i n  I c o n o g r a p h y  a n d  T r a d i t i o n ) ,  
L o n d o n ,  1 9 6 7 .  
R o u x ,  G e o r g e s ,  A n c i e n t  I r a g ,  P e n g u i n  B o o k s ,  H a r m o n d s w o r t h ,  1 9 6 4 ,  
S a h u ,  N , K , ,  B u d d h i s m  i n  O r i s s a ,  C u t t a c k ,  1 9 5 8 .  
S a k s e n a ,  B a b u r a m ,  e t c ,  ( e d s . ) ,  K a v i r a j a  A b h i n a n d a n a  G r a n t h a ,  L u c k n o w ,  1 9 6 7 .  
S a n k a l i a ,  H a s m u k h  D h i r a j l a l ,  A r c h a e o l o g y  o f  G u j a r a t  ( i n c l u d i n g  K a t h i a w a r ) ,  
B o m b a y ,  1 9 4 1 ,  
S a r a s w a t i ,  S , K . ,  A  S u r v e y  o f  I n d i a n  S c u l p t u r e ,  C a l c u t t a ,  1 9 5 7 .  
S a s t r i ,  H . ,  A  G u i d e  t o  E l e p h a n t a ,  D e l h i ,  1 9 3 4 ,  
S a s t r i ,  H ,  K r i s h n a ,  S o u t h  I n d i a n  I m a g e s  o f  G o d s  a n d  G o d d e s s e s ,  M a d r a s ,  1 9 1 6 ,  
S c h e f t e l o w i t z ,  I s i d o r ,  D i e  A p o k r y P h e n  d e s  ~gveda, B r e s l a u  1 9 0 6 ,  r e p r i n t e d ,  
G e o r g  O l m s  V e r l a g s b u c h h a n d l u n g ,  H i l d e s h e i m ,  1 9 6 6 ,  
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S c h r a d e r ,  F ,  O t t o ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  P a f i c a r a t r a  a n d  t h e  A h i r b u d h n y a  
S a f f i h i t a ,  A d y a r ,  1 9 1 6 ,  
S c h u b r i n g ,  W a l t h e r ,  T h e  D o c t r i n e  o f  t h e  J a i n a s ,  d e s c r i b e d  a f t e r  t h e  o l d  
s o u r c e s ,  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  r e v i s e d  G e r m a n  e d i t i o n  b y  W ,  B e u r l e n ,  
D e l h i ,  1 9 6 2 ,  
F e s t s c h r i f t  S c h u b r i n g ,  B e i t r a g e  z u r  i n d i s c h e n  P h i l o l o g i e  u n d  A l t e r t u m s k u n d e .  
W a l t h e r  S c h u b r i n g  z u m  7 0 .  G e b u r t s t a g  d a r g e b r a c h t  v o n  d e r  D e u t s c h e n  
I n d o l o g i e ,  A l t - u n d  N e u - I n d i s c h e  S t u d i e n  h r s g ,  v o m  S e m i n a r  f U r  K u l t u r  
u n d  G e s c h i c h t e  I n d i e n s  a n  d e r  U n i v e r s i t a t  H a m b u r g ,  b a n d  7 ,  H a m b u r g ,  1 9 5 1 ,  
S h a h ,  P r i y a b a l a ,  Vi~~udharmottara-Pura~a :  T h i r d  Kba~4~, v o l , I I  
( I n t r o d u c t i o n ,  A p p e n d i x e s ,  I n d e x e s ,  e t c . ) ,  G a e k w a d  O r i e n t a l  S e r i e s  n o .  
1 3 7 ,  B a r o d a ,  1 9 6 1  ( G O S . ,  n o . 1 3 7 ) ,  
S h a s t r i ,  A j a y  M i t r a ,  I n d i a  a s  s e e n  i n  t h e  B~hatsaffihita o f  V a r a h a m i h i r a ,  
D e l h i ,  1 9 6 9 .  
S h a r m a ,  G , R , ,  
~:r;taciti 
T h e  E x c a v a t i o n s  a t  K a u s a m b i  ( 1 9 5 7 - 5 9 )  
o f  t b e  Puru~a-medha, A l l a h a b a d ,  1 9 6 0 ,  
t h e  D e f e n c e s  a n d  t h e  
S h a s t r i ,  H i r a n a n d ,  T h e  O r i g i n  a n d  C u l t  o f  T a r a ,  M A S I . ,  n o . 2 0 ,  1 9 2 5 .  
S h a s t r i ,  D a k s h i n a  R a n j a n ,  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  R i t u a l s  o f  A n c e s t o r  
W o r s h i p  i n  I n d i a ,  C a l c u t t a ,  1 9 6 3 ,  
S h e k h a r ,  I , ,  S a n s k r i t  D r a m a :  I t s  O r i g i n  a n d  D e c l i n e ,  L e i d e n ,  1 9 6 0 .  
S i r c a r ,  D . c . ,  T h e  S u c c e s s o r s  o f  t h e  S a t a v a h a n a s  i n  L o w e r  D e c c a n ,  C a l c u t t a ,  
1 9 3 9 ,  
- - - - - - - - - - - - ,  S e l e c t  I n s c r i p t i o n s ,  b e a r i n g  o n  I n d i a n  H i s t o r y  a n d  
C i v i l i z a t i o n ,  v o l , I ,  2 n d  e d i t i o n ,  r e v i s e d  a n d  e n l a r g e d ,  C a l c u t t a ,  1 9 6 5 .  
S l a t e r ,  G i l b e r t ,  T h e  D r a v i d i a n  E l e m e n t s  i n  I n d i a n  C u l t u r e ,  L o n d o n ,  1 9 2 4 ,  
S m i t h ,  V i n c e n t  A . ,  E a r l y  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  3 r d  e d i t i o n ,  O x f o r d ,  1 9 1 4 ,  
S o m a s u n d a r a m  P i l l a i ,  J . M . ,  
t r a n s l a t i o n s  f r o m  t h e  
A  H i s t o r y  o f  T a m i l  L i t e r a t u r e  ( w i t h  t e x t s  a n d  
e a r l i e s t  t i m e s  t o  6 0 0  A . D . ) ,  A n n a m a l a i n a g a r ,  1 9 6 8 .  
S r i n i v a s  I y e n g a r ,  P . T . ,  H i s t o r y  o f  t h e  T a m i l s ,  f r o m  t h e  e a r l i e s t  t i m e s  t o  
6 0 0  A . D . ,  M a d r a s ,  1 9 2 9 ,  
S r i n i v a s ,  K . R . ,  S o m e  A s p e c t s  o f  R e l i g i o n  a s  r e v e a l e d  b y  E a r l y  M o n u m e n t s  a n d  
L i t e r a t u r e  o f  t b e  S o u t h ,  M a d r a s ,  1 9 6 0 .  
T a r n ,  W . W . ,  T h e  G r e e k s  i n  B a c t r i a  a n d  I n d i a ,  C a m b r i d g e ,  1 9 5 1 .  
V a n d e r  L e e u w ,  G . ,  R e l i g i o n  i n  E s s e n c e  a n d  M a n i f e s t a t i o n ,  2 n d  e d i t i o n ,  2  v o l s .  
i n  o n e ,  L o n d o n ,  1 9 6 4 .  
V a n  I n g e n ,  W i l h e l m i n a ,  F i g u r i n e s  f r o m  S e l e u c i a  o n  t h e  T i g r i s ,  A n n  A r b o r ,  1 9 3 9 ,  
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V i e n n o t ,  O d e t t e ,  L e  C u l t e  d e  l
1
a r b r e  d a n s  l ' I n d e  a n c i e n n e ,  A n n a l s  d u  
M u s e e  G u i m e t ,  B i b l i o t h e q u e  d ' E t u d e s  - T o m e  L I X ,  P a r i s ,  1 9 5 4 .  
- - - - - - - - - - - - - - - ,  L e s  D i v i n i t e s  f l u v i a l s  G a n g a  e t  Y a m u n a ,  P u b l i c a t i o n s  d u  
M u s e e  G u i m e t ,  R e c h e r c h e s  e t  D o c u m e n t s  d ' A r t  e t  d ' A r c h e o l o g i e ,  T o m e  X ,  
P a r i s ,  1 9 6 4 .  
V o g e l ,  J , P h , ,  I n d i a n  S e r p e n t  L o r e ,  o r  t h e  N a g a s  i n  H i n d u  L e g e n t  a n d  A r t ,  
L o n d o n ,  1 9 2 6 .  
W e b e r ,  A . ,  Z w e i  v e d i s c h e  T e x t e  U b e r  O m i n a  u n d  P o r t e n t a  :  1 ,  D a s  A d b h u t a -
brahma~a d e s  S a m a v e d a ,  p p . 3 1 3 - 3 4 3 ;  2 ,  D e r  A d b h u t a d h y a y a  d e s  
K a u s i k a s u t r a ,  p p . 3 4 4 - 4 1 3 ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  R o y a l  A c a d e m y  o f  B e r l i n  
1 8 5 8 ,  B e r l i n ,  1 8 5 9 ,  
W h i t n e y ,  W i l l i a m  D w i g h t ,  S a n s k r i t  G r a m m a r ,  i n c l u d i n g  b o t h  t h e  c l a s s i c a l  
l a n g u a g e  a n d  t h e  o l d e r  d i a l e c t s  o f  V e d a  a n d  Brahma~a, 9 t h  i s s u e  o f  
2 n d  e d i t i o n  ( 1 8 8 9 ) ,  C a m b r i d g e ,  M a s s , ,  1 9 6 0 ,  
W i n t e r n i t z ,  M , ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  L i t e r a t u r e ,  v o l , I  ( p a r t  I :  I n t r o d u c t i o n  
a n d  V e d a ;  P a r t  I I :  E p i c s  a n d  Pura~as), 2 n d  e d i t i o n ;  v o l , I I I ,  f a s c , 1  
( O r n a t e  P o e t r y ) ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l c u t t a ,  C a l c u t t a ,  
1 9 5 9 ,  1 9 6 3 .  
W h e e l e r ,  M o r t i m e r ,  
b e i n g  a  r e p o r t  
C h a r s a d a  - A  M e t r o p o l i s  o f  t h e  N o r t h - w e s t  
o n  t h e  e x c a v a t i o n s  o f  1 9 5 8 ,  O x f o r d ,  1 9 6 2 ,  
F r o n t i e r ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - ,  T h e  I n d u s  C i v i l i z a t i o n  ( s u p p l e m e n t a r y  v o l u m e  t o  t h e  
C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I n d i a ) ,  3 r d  e d i t i o n ,  C a m b r i d g e ,  1 9 6 8 ,  
W h i t e h e a d ,  R t .  R e v .  H e n r y ,  T h e  V i l l a g e  G o d s  o f  S o u t h  I n d i a ,  T h e  R e l i g i o u s  
L i f e  o f  I n d i a  S e r i e s ,  2 n d  e d i t i o n ,  r e v i s e d  a n d  e n l a r g e d ,  C a l c u t t a ,  1 9 2 1 ,  
W i l s o n ,  H o r a c e  H a y m a n ,  S e l e c t  s p e c i m e n s  o f  t h e  T h e a t r e  o f  t h e  H i n d u s ,  
t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  S a n s k r i t ,  3 r d  e d i t i o n ,  i n  2  v o l u m e s ,  
L o n d o n ,  1 8 7 1 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  T h e  R e l i g i o u s  S e c t s  o f  t h e  H i n d u s ,  e d i t e d  b y  E r n s t  
R ,  R o s t ,  C a l c u t t a ,  1 9 5 8 .  
W o o d r o f f e ,  S i r  J o h n ,  S a k t i  a n d  S a k t a  
M a d r a s ,  1 9 6 5 ,  
E s s a y s  a n d  A d d r e s s e s ,  6 t h  e d i t i o n ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - I n t r o d u c t i o n  t o  T a n t r a  S a s t r a  4 t h  e d i t i o n  M a d r a s  
'  '  '  '  
1 9 6 3 ,  
Y a d u v a n s h i ,  S a i v a  M a t a ,  P a t n a ,  1 9 5 5 .  
Z i m m e r ,  H e i n r i c h  R o b e r t ,  M y t h s  a n d  S y m b o l s  i n  I n d i a n  A r t  a n d  C i v i l i z a t i o n ,  
e d i t e d  b y  J ,  C a m p b e l l ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 3 ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  T h e  A r t  o f  I n d i a n  A s i a  :  i t s  m y t h o l o g y  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n s ;  c o m p l e t e d  a n d  e d i t e d  b y  J .  C a m p b e l l ,  i n  2  v o l u m e s ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 5 5 .  
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R e f e r e n c e  W o r k s  
B o h t l i n g k ,  O t t o ,  S a n s k r i t - W o r t e r b u c h ,  7  v o l s .  i n  3 ,  P e t e r s b u r g ,  1 8 7 9 - 8 9 ,  
r e p r i n t e d ,  G r a z ,  1 9 5 9 .  
- - - - - - - - - - - - - - - a n d  R o t h ,  R u d o l p h ,  S a n s k r i t - W o r t e r b u c h ,  i n  7  v o l u m e s ,  
P e t e r s b u r g ,  1 8 5 5 - 7 5 ,  r e p r i n t e d ,  O s n a b r u c k  - W i e s b a d e n ,  1 9 6 6 .  
B u r r o w ,  T .  a n d  E m e n e a u ,  M . B . ,  A  D r a v i d i a n  E t y m o l o g i c a l  D i c t i o n a r y ,  O x f o r d ,  
1 9 6 1 .  
D i k s h i t a r ,  V . R .  R a m a c h a n d r a ,  T h e  Pura~a I n d e x ,  i n  3  v o l u m e s ,  M a d r a s ,  1 9 5 1 - 5 5 .  
E d g e r t o n ,  F r a n k l i n ,  B u d d h i s t  H y b r i d  S a n s k r i t  G r a m m a r  a n d  D i c t i o n a r y  ( v o l . I :  
G r a m m a r ;  I I :  D i c t i o n a r y ) ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 7 0 .  
E n c y c l o p a e d i a  o f  R e l i g i o n  a n d  E t h i c s ,  e d i t e d  b y  H a s t i n g s ,  J . ,  E d i n b u r g h ,  
1 9 0 8 - .  
E n c y c l o p a e d i a  o f  S o c i a l  S c i e n c e s ,  e d .  S e l i g m a n ,  E d w i n  R . A . ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 3 0 - .  
G r a s s m a n n ,  H e r m a n n ,  W o r t e r b u c h  z u m  R i g - v e d a ,  4 t h  e d i t i o n ,  W i e s b a d e n ,  1 9 6 4 .  
I n t e r n a t i o n a l  E n c y c l o p a e d i a  o f  S o c i a l  S c i e n c e s ,  e d i t e d  S i l l s ,  D a v i d  L . ,  
N e ; ,  Y o r k ,  1 9 6 8 .  
M a c d o n e l l ,  A . A . ,  a n d  K e i t h ,  A . B . ,  V e d i c  I n d e x  o f  N a m e s  a n d  S u b j e c t s ,  i n  2  
v o l u m e s ,  I n d i a n  r e p r i n t ,  D e l h i ,  1 9 5 8 ,  
M o n i e r - W i l l i a m s ,  M . ,  A  S a n s k r i t - E n g l i s h  D i c t i o n a ! Y ,  n e ; ,  e d i t i o n ,  e n l a r g e d  
w i t h  t h e  c o l l a b o r a t i o n  o f  E ,  L e u m a n n ,  c .  C a p p e l l e r  a n d  o t h e r s ,  
r e p r i n t e d ,  O x f o r d ,  1 9 6 4 .  
R h y s  D a v i d s ,  T , W , ,  a n d  S t e d e ,  W , ,  P a l i - E n g l i s h  D i c t i o n a r y  ( P a l i  T e x t  
S o c i e t y ) ,  L o n d o n ,  1 9 6 0 ,  
Se~ha, Pa~qita H a r a g o v i n d a d a s  T r i k a m a c a n d a  ( l a t e ) ,  Paia-sadda-maha~~ 
(Prak~ta-sabda-mahar~~~), e d i t e d  b y  v . s .  A g r a w a l a  a n d  D a l s u k h  B h a i  
Malava~iya, 2 n d  e d i t i o n ,  V a r a n a s i ,  1 9 6 3 ,  
T a m i l  L e x i c o n ,  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  
i n  6  v o l u m e s ,  M a d r a s ,  1 9 3 6 ,  
1 9 2 4 - 3 6 ,  S a m e  - S u p p l e m e n t ,  
a u t h o r i t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a d r a s ,  
[ I s s u e d  i n  2 5  p a r t s ,  w i t h  v a r i o u s  i m p r i n t s ,  
M a d r a s ,  1 9 3 9 .  ]  
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S O U R C E S  O F  T H E  F I G U R E S  I N  T H E  P L A T E S  
P l a t e  I  f i g u r e  1 ,  P l a t e  I V  f i g u r e s  1  a n d  2 ,  P l a t e  V  f i g u r e s  1 - 3 ,  
a n d  t h e  f i g u r e  o n  P l a t e  V I  h a v e  b e e n  t a k e n  r e s p e c t i v e l y  f r o m  t h e  f i g u r e s  
n o s .  5 ,  3 ,  4 ,  1 0 ,  9 .  8  a n d  7  i n  t h e  a r t i c l e  " T h e  N u d e  G o d d e s s  o r  ' S h a m e l e s s  
W o m a n '  i n  W e s t e r n  A s i a ,  I n d i a ,  a n d  S o u t h - e a s t e r n  A s i a "  b y  H . D .  S a n k a l i a ,  i n  
A r t i b u s  A s i a e ,  X X I I I ,  1 9 6 0 ,  1 1 1  f f , ,  
P l a t e  I  f i g u r e  2  i s  t a k e n  f r o m  M a r s h a l l  ( e d , ) ,  M o h e n j o - d a r a  a n d  t h e  
I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  v o l , I ,  p l , X I I , 1 2 ,  
T h e  f i g u r e s  o n  P l a t e  I I  a r e  t a k e n  f r o m  p l , E  f i g u r e s  1  a n d  2  
a c c o m p a n y i n g  t h e  a r t i c l e  " I c o n o g r a p h y :  C l a s s i c a l  a n d  I n d i a n " ,  b y  K .  d e  B .  
C o d r i n g t o n ,  i n  M a n . ,  X X X V ,  1 9 3 5 ,  p p , 6 5 - 6 .  
T h e  f i g u r e  o n  P l a t e  I I I  i s  t a k e n  f r o m  t h e  f i g u r e  2  o n  p , 2 6 1  i n  t h e  
a r t i c l e  " A n  I m a g e  o f  A d i t i  - U t t a n a p a d "  b y  S t e l l a  K r a m r i s c h ,  i n  A r t i b u s  
A s i a e ,  X I X ,  1 9 5 6 ,  p p . 2 5 9  f f  . .  
P l a t e  V I I  f i g u r e  1  i s  t a k e n  f r o m  G u p t a  ( e d , ) ,  P a t n a  M u s e u m  C a t a l o g u e  
o f  A n t i q u i t i e s ,  p l , L  ( a n t i q u i t y  n o , 7 7 1 6 ) .  
P l a t e  V I I  f i g u r e  2  i s  t a k e n  f r o m  p l , X . 1 7 ,  1 8  a c c o m p a n y i n g  t h e  a r t i c l e  
" F e m a l e  F e r t i l i t y  F i g u r e s "  b y  M . A .  M u r r a y ,  i n  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  
A n t h r o p o l o g i c a l  I n s t i t u t e  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d ,  L X I V ,  1 9 3 4 ,  p p .  9 3  f f  . .  
T h e  f i g u r e  a n d  i n s c r i p t i o n  o n  P l a t e  V I I I  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  p l a t e  
a c c o m p a n y i n g  t h e  a r t i c l e  " N a g a r j u n i k o n d a  I m a g e  I n s c r i p t i o n "  b y  H . K .  
N a r a s i m h a s w a m i ,  i n  E p i g r a p h i a  I n d i c a ,  X X I X ,  p p , 1 3 7  f f , ,  
P L A T E  I  
1 ,  ' l ' e r r a c o t t a  P l a q u e  f r o m  B h l : t a  E x c a v a t i o n s  
2 ,  O b v e r s e  a n d  R e v e r s e  o f  S e a l i n g  f r o m  H a r a p p a  
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1, Terracotta Figure from Ter (Surface Find) 2, Terracotta Figure from Ter Excavations til 
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1, Terracotta Figure from 
Nagarjunikonda 
2, Stone Relief from Nevasa 
Excavations 
3, Stone Relief from Vadgaon 
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! ' L A T E  V  J  1  
1 ,  T e r r a c o t t a  F i g u r e  i n  P a t n a  M u s e u m  
i  
. ,  
-
2 ,  " B a u b o - t y p e "  F i g u r e s  f r o m  R o m a n  E g y p t  
P L A T E  V I I I  
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M a r b l e  F i g u r e ,  w i t h  I n s c r i p t i o n ,  f r o m  N a g a r j u n i k o n d a  
